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1 . CAPACIDAD NEGOCIAL Y E F IC A C IA  PERSONAL PE LOS CON- 
VEN IO S  CO LEC TIVO S EN LA  C O N STITU C IO N  ESPANOLA.
L a  C o n s t i t u c i d n  e s p a n o la  d e  1 9 7 8  h a  e s t a b l e c i d o  
l a s  b a s e s  d e  l o  q u e  s e  h a  d a d o  e n  l l a m a r  e l  n u e v o  m a£  
C O  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  d e n t r o  d e l  q u e  l a  a u t o n o — 
m fa  c o l e c t i v a  o c u p a  u n  l u g a r  b i e n  d e s t a c a d o ,  y ,  a d e  -  
m â s , h a  p e r f i l a d o  c r i t e r i o s ,  m âs o m e n o s  p r e c i s o s ,  —  
p o r  l o s  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  m a n i f e s t a c io n e s  d e  l a  m is — 
ma h a n  d e  d i s c u r r i r ;  d e ja n d o  p o r  e l  m o m e n to  a u n  la d o  
o t r a s  v e r t i e n t e s  en  l a s  q u e  a q u e l l a  s e  p r o y e c t a ,  c a b e  
d e c i r  q u e  s u  a r t i c u l e  3 7 * 1  e s t a b le c e  q u e  " l a  l e y  ga  — 
r a n t i z a r â  e l  d e r e c h o  a l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e n t r e  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a r io s ,  
a s i  com o l a  f u e r z a  v i n c u l a n t e  d e  l o s  c o n v e n io s " ,  f o r — 
m u la c id n  q u e ,  en  s u  c o n j u n t o ,  h a  s id o  o b j e t o  d e  m u l t i  
p i e s  v a l o r a c i o n e s ,  n o  e x e n t a s  d e  p o lé r a ic a  e n  a lg u n o  — 
d e  s u s  e x t r e m e s ,  q u e  h a n  p u e s to  d e  r e l i e v e  e l  a l c a n c e  
y  e l  s e n t i d o  d e l  m is m o . En e l  p r é s e n t e  a n â l i s i s  n o s  — 
i n t e r e s a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  c o n o c e r  l o s  t e r m in e s  e n  l o s  
q u e  e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  s e  h a  p r o n u n c ia d o  s o b r e  — 
l o s  s u j e t o s  n e g o c ia d o r e s  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  
y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p r e c i s a r  s i  a q u e l  s e  h a  d e f i n i d o  — 
s o b r e  l a  l la m a d a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  m is m o s .
- 3 -
1 . 1 .  LA  G ENERALIDAD DE LA  A T R IB U C IO N  DE LA  CAPAC ID AD 
NEG O CIAL EN EL A R TIC U LO  3 7 . 1  DE LA  C O N S TITU C IO N
e s p a n o l a
R e s p e c to  a l  p r im e r o  d e  l o s  a s p e c to s  m e n c io n a d o s  
- l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i -  c a b e  s e h a la r  q u e  h a y  u n a  am—  
p l i a  a q u ie s c e n c ia  e n  t o r n o  a l a  d e l i b e r a d a  g e n e r a l ^  — 
d a d  c o n  l a  q u e  h a  s id o  a b o rd a d o  p o r  e l  m e n c io n a d o  a r ­
t i c u l e ;  e l  te m a  s i g n i f i c a t i v e  d e  p o r  s i ,  t i e n e  u n  v a ­
l o r  a d i c i o n a l  a l  c o n s t i t u i r  e l  n u c le o  d e l  p r é s e n t e  —  
t r a b a j o  l a  p r o b le m â t i c a  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  -  
l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  a c tu a n  e n  r e p r e s e n t a c i d n  — 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  o âm— 
b i t o  i n f e r i o r  a e l l a .  En e f e c t o ,  l a  m e n c iâ n  a " l o s  r e  
p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s "  e f e c t u a d a  p o r  e l  a r  
t i c u l o  3 7 . 1  d e  l a  C . E .  s u p o n e  q u e  e s t a  h a  o p ta d o  p o r  
u n a  f d r m u la  e x t r e m a d a m e n te  in d e t e r m in a d a  q u e  s e  t r a d u  
c e  e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  com o p o s i b l e  p a r t e  d e  l o s  c o n  
v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  u n a  p o t e n c i a l  p l u r a l i d a d  d e  s u j e  
t o s  a c t u a n t e s  e n  r e p r e s e n t a c i d n  d e  a q u é l l o s  ( 1 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  c a b e  d e c i r  q u e  l a  C o n s t i t u c i d n  
e s p a n o la  d a  c o b e r t u r a  j u r i d i c a  a u n a  e l â s t i c a  gam a d e  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  r e p r e s e n t a n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  l o s  d i f e r e n t e s  â m b i t o s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a ;  
n o  h a y  e n  e s t e  p u n t o  u n a  p r e f e r e n c i a  p o r  s u j e t o s  o r g a  
n i z a d o s ,  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s  o p o r  a q u é l l o s  q u e  t e n —  
g a n  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  s i n o ,  a l  c o n t r a r i o ,  u n a  i n
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d e f i n i c i â n  q u e  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  u n  a m p l is im o  e n te n  
d im ie n t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  En e f e c t o ,  n o  s e  -  
s e le c c io n a  a u n o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e ,  p o r  s u s  e s  
p e c i f i c a s  c o n n o t a c io n e s ,  p a r e c e r x a n  s e r  m e r e c e d o r e s  
d e  t a n  im p o r t a n t e  c a p a c id a d  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  
n o  s e  a d j e t i v a  o c u a l i f i c a  e l  c a r â c t e r  d e  l o s  m is m o s ,  
p o r  l o  q u e  c a b r i a  q u e  c u a l q u i e r  s u j e t o  q u e  f u e r a  p o r  
t a d o r  d e  u n  i n t e r e s  c o l e c t i v o  e j e r c i t a r a  e l  d e r e c h o  
a l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a .  L a  c a p a c id a d  c o n v e n c io  — 
n a l  n o  e s  p r i v a t i v a ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  d e  l o s  s u j e t o s  
d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l ,  n i  i n c l u s o  d e  a q u é l l o s  q u e  — 
p u e d e n  s e r  c o n s id e r a d o s  com o m âs r e p r e s e n t a t i v o s  n i  
ta m p o c o  d e  é r g a n o s  i n s t i t u c i o n a l e s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  ( 2 ) ,  -  
p u e s t o  q u e  e s  p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e  q u e  t a m b ié n  l a  — 
t e n g a n  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  o c a s i o n a le s ,  c o n f o r — 
m a d o s  p a r a  r e p r e s e n t a r  l o s  i n t e r e s e s  d e  c i e r t o s  t r a — 
b a ja d o r e s  d e  m odo e p i s é d ic o  y  n o  v e r t e b r a d o s  d e  — — 
a c u e r d o  c o n  u n o s  p r i n c i p i o s  e s t a b le s  d e  o r g a n iz a  — — 
c i é n  ( 3 ) .
U n  m e ro  a n â l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c ié n  d e l
t e x t e  C o n s t i t u c i o n a l  i l u s t r a  a c e r c a  d e l  c r i t e r i o  a n — 
t e i r i c f f n i e n t e  m â n ts n ird e ^ j—p u e is to  q u e ,  s i  en  u n  p r i m e r  — 
m o m e n to , s u  a n t e p r o y e c t o  a d s c r i b i a  a  l o s  r e p r e s e n t a n  
t e s  " s i n d i c a l e s "  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  d e r e c h o  a l a  
n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  ( 4 ) ,  en  u n  t r â m i t e  p o s t e r i o r  -  
s e  p r o c e d ié  a  d e s i n d i c a l i z a r  s u  a t r i b u c i â n  a l  o m i t i r
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s e  c u a l q u i e r  a d j e t i v a c i o n  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  — 
l o s  t r a b a j a d o r e s  ( 5 ) *  E s te  p r o c e s o  d e  d e s i n d i c a l i z a -  
c i 6 n  d e  l a  r e p r e s e n t a c i â n  c o l e c t i v a  e s  sum  am e n t e  e lo ^  
c u e n t e  d e  l a  o p c id n  d e l  f o n d o  q u e  e l  t e x t o  f i n a l  d e  
l a  C o n s t i t u c i d n  e f e c t u a b a  c o n s i s t e n t e  e n  n o  n e g a r  e l  
e v e n t u a l  p r o ta g o n is m o  d e  l o s  r e s t a n t e s  s u j e t o s  c o le c  
t i v o s ,  l o  q u e  v a  a t r a e r  im p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c ia s  — 
e n  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  e n  q u e  l a  n e g o c ia c iâ n  s e  — 
l l e v a  a c a b o  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l a  e m p re s a  p o r  s e r  
e l  â m b i to  en  e l  q u e ,  t e n d e n c ia im e n t e ,  h a y  u n a  m a y o r  
p r o c l i v i d a d  a l a  p r o l i f e r a c i â n  d e  s u j e t o s  d e  r e p r e  — 
s e n t a c id n  d i f e r e n t e s  a l o s  s i n d i c a l e s  e ,  i n c l u s o ,  a 
l o s  l la m a d o s  6 r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i â n  u n i t a r i a  e n  — 
l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  e s  d e c i r ,  a  l o s  c o m i t é s  d e  em 
p r e s a  y  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  ( 6 ) .
Como s e  d e d u c i r â  f â c i l m e n t e  d e  l o  a f i r m a d o  c o n  
a n t e r i o r i d a d  —y  l a  p r e c i s i o n  c o n e p t u a l  e s  v a l i d a  p a ­
r a  l a  g l o b a l i d a d  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o —, e n t ie n d o  p o r  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  t o d o s  a q u é l l o s  q u e ,  c o n s t i t u i d o s  
a l  a m p a ro  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a ,  a c tu a n  e n  r e p r ^  
s e n t a c ié n  y  d e fe n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a — 
d o r e s ,  c o m p r e n d ie n d o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  t a n t o  l a s  o r  
g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  com o o t r o s  s u j e t o s  d e  n a t u r a  
l e z a  y  r a s g o s  d i f e r e n t e s  - y a  s e a n  é r g a n o s  i n s t i t u c i o ^  
n a l e s ,  com o l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  — 
d e  p e r s o n a l ,  y a  s e a n  s u j e t o s  s u r g id o s  e n  l a  d in â m ic a  
c o l e c t i v a  o c a s i o n a l  o p a r a le la m e n t e  a l o s  a n t e r i o r e s .
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com o c o a l i c i o n e s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s  a d  h o c ,  c o n s e jo s  
d e  f a b r i c a ,  e t c . - .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  s u j e t o s  s i n  
d i c a l e s  s o n  a q u é l l o s  q u e  e s t â n  c o n s t i t u i d o s  c o n  c a  — 
r â c t e r  p e r m a n e n te  s o b r e  l a  b a s e  a s o c i a t i v a  d e  l a  l i ­
b r e  a f i l i a c i é n  y  e s t â n  d o t a d o s  d e  u n a  e s t r u c t u r a c i é n  
p r é c i s a .  T r a s la t i v a m e n t e ,  p u e d e  h a b la r s e  d e  a c c ié n  -  
c o l e c t i v a  i n  g e n e r e  y  d e  a c c i< 5 n  s i n d i c a l ,  r e s p o n d ie n  
d o  l a  p r im e r a  a  u n  c o n c e p to  c o m p r e n s iv o  d e  l a s  d i v e r  
s a s  m o d a l id a d e s  d e  l a  a c t u a c ié n  y  r e p r e s e n t a c i é n  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s ie n d o  l a  s e g u n d a  u n  c o n c e p to  r e — 
s e r v a d o  d n ic a m e n te  a l a  a c t u a c ié n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  
l o s  s u j e t o s  e s p e c f f i c a m e n t e  s i n d i c a l e s .
P u e s  b i e n ,  e n  m i o p i n i é n ,  l a  f é r m u la  d e l  a r t i c u  f 
l o  3 7 * 1  d e  l a  C . E .  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  d e b e  
s e r  v a lo r a d a  p o s i t i v a m e n t e ,  d a d o  q u e  p o s i b i l i t a  u n  — 
a m p l io  e le n c o  d e  o p c io n e s  e n t r e  l a s  q u e  l a  l e y  d e s a — 
r r o l l a d o r a  d e l  p r e c e p t o  —y  g a r a n t i z a d o r a  d e l  d e r e c h o  
en  e l l a  c o n t e n i d o — h a  d e  e s c o g e r  ( 7 )  e n  a n t e n c ié n  a 
d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  d e  p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a ;  u n a  o p -  
c i é n  t a l  e s  p e r f e c t a m e n t e  c o h e r e n t e  c o n  l o s  r e s t a n  — 
t e s  e x t r e m e s  e n  q u e  s e  h a  p r o d u c id o  e l  r e c o n o c im ie n ­
t e  d e l  d e r e c h o  a l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  e n  e l  c i t a  
do  a r t i c u l e ,  p u e s  n o  s e  h a  p e r f i l a d o  u n  m a rc o  c e r r a — 
do  o f o r m a l i z a d o  d e  l a  m is m a , s i n o ,  p o r  c o n t r a ,  u n  — 
m o d e lo  a b i e r t o  en  e l  q u e  t i e n e n  a c o m o d o  u n a  d i v e r s i — 
d a d  d e  r e g u la c io n e s  p o s i b l e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e £  
t o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  ( 8 ) .
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L o s  a rg u m e n t-o s  q u e  a v a la iy  t a l  c o n c l u s io n  s o n ,  — 
a m i j u i c i o ,  l o s  s i  g u i  e n t  e s :  (/en  p r im e r *  l u g a r ,  u n  e n -  
t e n d im ie n t o  a m p l io  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  c o n s a  — 
g r a d a  e n  l a  C o n s t i t u c iO n  c o n d u c e  a  u n a  f o r m u la c iO n  — 
n o  a c o ta d a  a l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  d e  l a s  d i f e r e n  — 
t e s  m a n i f e s t a c io n e s  d e  a q u ê l l a  ( 9 )  p u e s  h a  d e  c o n s t a 
t a r s e  q u e  e l  s i n d i c a t o  com o a s o c ia c iO n  n o  a g o t a  e n  — 
s i  m is m o  t o d a s  l a s  f o r m a s  p o s i b l e s  d e  r e p r e s e n t a c iO n  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s in o  q u e  a l  a m p a ro  d e  l a  l i b e r ^  -  
t a d  s i n d i c a l  c a b e n  o t r a s  c o n c r e c io n e s  d e l  p l u r a l i s m e  
c o l e c t i v o  ( 1 0 ) .  L a  a d o p c iO n  d e  u n  c r i t e r i o  a c o r d e  —  
c o n  l a  p l e n i t u d  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  j u s t i f i c a  
q u e  n o  s e  h a y a  r e c o n o c id o  e n  o t r o s  a r t i c u l e s  d e l  t e x  
t o  c o n s t i t u c i o n a l  u n a  t i t u l a r i d a d  e x c l u s i v à  y  e x c l u — 
y  e n t e  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  o t r a s  im p o r t a n t e s  m a tje  —  
r i a s  q u e  e l  m is m o  r é g u l a ,  t a i e s  com o e l  d e r e c h o  d e  — 
h u e lg a  —r e c o n o c id o  e n  e l  a r t i c u l e  28.2 y  a t r i b u i d o  — 
a l o s  t r a b a j a d o r e s — ( 1 1 ) ,  e l  d e r e c h o  d e  a d o p t a r  m e d i 
d a s  d e  c o n f l i c t o  c o l e c t i v o  —r e c o n o c id o  e n  e l  a r t i c u ­
l e  3 7 . 2  a l o s  t r a b a j a d o r e s -  o ,  i n c l u s o ,  l a  p a r t i c i p a  
c i â n  e n  l a  e m p re s a  r e g u la d a  e n  e l  a r t i c u l e  1 2 9 . 2  (1 2 ) .  
U n a  f d r m u la  r e s t r i c t i v a  n o  s e  h u b ie r a  c o r r e s p o n d id o ,  I 
p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n  l a  f u n c i d n  d e  u n a  n o rm a  c o n s t i t u  j 
c i o n a l  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  a l  h a b e r l a  c o n f i — | 
g u r a d o  m as com o u n  i n s t r u m e n t e  l i m i t a d o r  d e  l a  a u t o — 
n o m ia  c o l e c t i v a  q u e  com o u n  h a z  d e  p o s i b i l i d a d e s .
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En s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  c fe s ta c a r  q u e  e l  p a p e l  q u e  
l o s  s i n d i c a t o s  h a n  d e  d e s e m p e h a r  e n  l a  n e g o c ia c io n  — 
c o l e c t i v a  n o  q u e d a  o b v ia d o  o m a r g in a d o  com o c o n s e  —  
c u e n c ia  d e  l a  n o  a t r i b u c i d n  e n  e x c l u s i v i d a d  d e l  d e r e  
c h o  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a ,  h a b id a  c u e n t a  d e l  — 
a lc a n c e  d e  o t r o s  a r t i c u l e s  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  
e n  l o s  q u e  s e  a lu d e  a l a  " a c t i v i d a d "  q u e  d ic h o s  s u j ^  
t o s  c o l e c t i v o s  h a n  d e  d e s e m p e h a r  " e n  l a  d e f e n s a  y  —  
f o r m a c id n  d e  l o s  i n t e r e s e s  e c o n d m ic o s  y  s o c i a l e s  q u e  
l e s  s o n  p r o p i o s " ,  en  d i c c i d n  d e l  a r t i c u l e  7 d e  l a  —  
C . E . ;  a e l l e  h a  d e  a h a d i r s e  l a  s i g n i f i c a c i d n  i n s t i t u  
c i o n a l  q u e  e l  c i t a d o  a r t i c u l e  o t o r g a  a l o s  " s i n d i c a — 
t o s  d e  t r a b a j a d o r e s " ,  com o te n d r e m o s  o c a s id n  d e  v e r  
y  e l  p r o p io  s e n t i d o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  re c o n o c d ^  
d a  e n  s u  a r t i c u l e  2 8 . 1 ,  com o e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o  
n a l  h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  ( 1 3 ) .  E l  s e n t i d o  d e  l o s  m en 
c io n a d o s  a r t i c u l e s  v a  a i n t e r f e r i r  l a  a m p l ia  —q u e  n o  
o m n im o d a — l i b e r t a d  d e l  l e g i s l a d o r  a l a  h o r a  d e  d é f i ­
n i r  l o s  s u j e t o s  c o n  c a p a c id a d  c o n v e n c io n a l ,  q u ie n  n o  
p u e d e  d e s c o n o c e r  e l  v a l o r  d e  t a i e s  p r o n u n c ia m ie n t o s  
u b i c a d o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e n  e l  t i t u l o  p r e l i m i n a r  y  
e n  e l  t i t u l o  I  c a p i t u l e  s e g u n d o ,  s e c c id n  p r im e r a  d e  
l a  C o n s t i t u c i d n ;  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  l a  c a p a c id a d  — 
c o n v e n c io n a l  d e  l o s  s i n d i c a t o s  v ie n e  m e d ia t i z a d o  p o r  
l o s  m e n c io n a d o s  p r e c e p t o s  q u e ,  a  r i e s g o  d e  n e g a r  u n a  
d e  l a s  v e r t i e n t e s  m as c a r a c t e r i z a d a s  d e  s u  a c t i v i d a d
( 1 4 ) ,  n o  p o d r i a n  v e r s e  p r i v a d o s  d e  e l l a ,  p u e s  s e  c o n  
c u l c a r i a  a b ie r t a m e n t e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  De a h i  —
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q u e  d e  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  c o m b in a d a  d e  l o s  p r e c e p t o s  
c i t a d o s  y  d e l  3 7 * 1  d e  l a  C . E .  s e  l l e g u e  a l a  c o n c l u ­
s i o n  d e  q u e  p u e d e n  e s t a b le c e r s e  s o lu c io n e s  l e g i s l a b i  
v a s  q u e ^  s i n  d e s c o n o c e r  e l  p a p e l  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  
e s ta n  l la m a d o s  a  d e s e m p e n a r  e n  l a s  d i s t i n t a s  m a n i — 
f e s t a c i o n e s  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  y ,  e n  c o n c r e t e ,  
e n  l a  n e g o c ia c iO n  c o l e c t i v a ,  o t o r g u e n ,  a d e m a s , a  —  
o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  l a  c a p a c id a d  c o n v e n c io n a l .
En t e r c e r  l u g a r ,  e n  l a  e la b o r a c iO n  d e  l a  C o n s t i  
t u c i O n  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l a  f l u i d e z  y  v a r i e d a d  d e  —  
l o s  s u j e t o s  c o n v e n c io n a le s  q u e ,  p o r  e n t o n c e s ,  t e n i a  
u n  m a y o r  o m e n e r  a r r a i g o  com o p r o t a g o n i s t a s  d e  l a  n e  
g o c ia c iO n  c o l e c t i v a ;  d e  h a b e r s e  s e g u id o  u n  c r i t e r i o  
e s t r i c t a m e n t e  s i n d i c a l ,  e s te  e s ,  r e s t r i c t i v e ,  s e  h u — 
b i e r a  m a r g in a d o  a s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d e  a m p l ia  a c e p — 
t a c i O n  e n  l a  p r O c t i c a  d e  l a  n e g o c ia c iO n  c o l e c t i v a  — 
—me r e f i e r o ,  o b v ia m e n t e ,  a l e s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  
a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l -  e ,  i n c l u s e ,  a o t r o s  s u — 
j e t o s  t a m b ié n  r e p r e s e n t a t i v e s  q u e ,  c o n  d e s i g u a l  f o r — 
t u n a ,  a s p i r a b a n  a s e r  p a r t e  d e  u n  c o n v e n io  e l e c t i v e
( 15 ) ,  p u e s  n o  p u e d e  o l v i d a r s e  l a  e c lo s iO n  d e  s u j e t o s  
c o l e c t i v o s  p r o d u c id a  en  l e s  p r im e r o s  a n o s  d e  l a  t r a n  
s i c i O n  p o l f t i c a .  L a  p r o p ia  t r a d i c i O n  c o l e c t i v a  e s p a — 
n o l a  d e s a c o n s e ja b a ,  p u e s ,  u n a  f o r m u la c iO n  r e s t r i c t i -  
v a  y a  q u e  s i  h u b ie r a  p e r d u r a d o  e l  i n i c i a l  t e n o r  l i t ^  
r a l  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e  C . E .  s e  h u b ie r a  t r a d u c i d o  e n  
u n  i n n e c e s a r i o  s e m i l l e r o  d e  c o n f l i c t o s  a c e r c a  d e l  a l
■— 10  —
c a n c e  y  s e n t i d o  e x a c to  d e  l a  e x p r e s iO n  " s y n d i c a l e s "  
y  e n  u n  c h o q u e  f r o n t a l  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  l a s  r e l ^  — 
c lo n e s  c o l e c t i v a s ;  s i  b i e n ,  en  m i o p in iO n ,  t a l  p o l é — 
m ic a  s e  h u b ie r a  p o d id o  s a l v a r  c o n  u n a  i n t e r p r e t a c i O n  
a m p l ia  d e l  m e n c io n a d o  t é r m in o  —c o m p r e n s iv o  t a m b ié n  — 
d e  s u j e t o s  n o  e s t r i c t a  n i  j u r f d i c a m e n t e  s i n d i c a l e s  — 
p e r o  i n c l u i b l e s  e n  u n  s e n t i d o  l a t o  d e l  m is m o —, l o  —  
c i e r t o  e s  q u e  e l  t e x t o  f i n a l  d e l  a r t i c u l e  3 7 * 1  d e  l a  
C . E .  d i s ip O  c u a l q u i e r  a t i s b o  d e  d u d a  a l  r e s p e c t e  y  — 
f u é  m és r i g u r o s o  c o n  e l  s e n t i d o  d e  l o s  t é r m in o s  em — 
p le a d o s ,  q u e  s e  a j u s t a n  f i e l m e n t e  a l a  r e a l i d a d  s o  -  
b r e  l a  q u e  s e  p r o y e c t a n .
1 . 2 .  L A  IN D E F IN IC IO N  C O N STITU C IO N AL SOBRE LA  E F IC A  -
C IA  PERSONAL DE LOS CONVENIOS C O LE C T IV O S .
E l  s e g u n d o  d e  l o s  a s p e c t o s  q u e  n o s  i n t e r e s a n  e s ,  
com o e n  s u  m e m e n to  s e  a p u n tO ,  p r e c i s a r  s i  e l  a r t i c u ­
l e  3 7 * 1  d e  l a  C . E .  s e  h a  p r o n u n c ia d o  s o b r< i l a  l l a m a — 
d a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  e n  
t e n d ie n d o  p o r  e l l a  u n  cam po  d e  a p l i c a c i d n  s u b j e t i v o ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l a  v a l i d a  t i p o l o g i a  e la b o r a d a  a l  r e s ­
p e c t e  p o r  SALA FRANCO ( l 6 ) .  C ie r t a m e n t e  l a s  p e r s p e c ­
t i v e s  d e s d e  l a s  q u e  p u e d e  a b o r d a r s e  u n a  c l a s i f i c a  —  
c i 6 n  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  s o n  d i v e r s a s  y  e ^  — 
t â n  e n  f u n c i é n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  q u e  p u e  — 
d e n  t r a e r s e  a  c o l a c i é n  a l a  h o r a  d e  e s t a b l e c e r  s u b t i
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p o s  d e n t r o  d e  l a  r d b r i c a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  co^ 
l e c t i v o s ;  a h o r a  b i e n ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  q u e  —  
a h o r a  n o s  i n t e r e s a ,  s u r g e  u n a  c l a r a  c o n t r a p o s i c i d n  — 
e n t r e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  
y  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .
L o s  p r im e r o s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  s e r  d e  a p l i c a — 
c i 6 n  e x c l u s i v a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a r io s  r ^  — 
p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  n e g o c ia d o r e s  
d e  l o s  m is m o s ,  r e s p e t â n d o s e  l o s  e s t r i c t o s  e s q u e m a s  — 
d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  v o l u n t a r i a  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  
q u e  s e  p o s t u l a  q u e  n a d ie  p u e d e  r e s u l t a r  a f e c t a d o  p o r  
l o s  a c t o s  d e s e m p e h a d o s  p o r  t e r c e r o s  c o n  l o s  q u e  n i n — 
g u n a  r e l a c i d n  g u a r d a n .  L o s  s e g u n d o s ,  p o r  e l  c o n t r a  — 
r i o ,  s e  a p l i c a n  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p re s a  — 
r i o s  c o m p r e n d id o s  d e n t r o  d e  u n  d e te r m in a d o  â m b i t o ,  — 
s i n  q u e  s e  e x i j a  q u e  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  e l l o s  — 
y a n  e s ta d o  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  c o n c l u s i d n  d e  l o s  m is  
m o s , p u e s t o  q u e ,  a d e m â s  d e  é s t o s ,  r e s u l t a n  a f e c t a d o s  
p o r  t a i e s  c o n v e n io s  p e r s o n a s  q u e  n in g u n  v i n c u l o  j u r i  
d i c o  g u a r d a n  c o n  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  l o s  p a c — 
t a r o n .  D e s d e  m i p u n t o  d e  v i s t a ,  y  a u n q u e  e l  te m a  n o  
s e a  p a c i f i c o  e n  l a  d o c t r i n a  ( 1 7 ) ,  n o  c a b e  d u d a  q u e  — 
t a n t o  l o s  c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  com o l o s  d e  
e f i c a c i a  g e n e r a l  s o n  m e r e c e d o r e s  d e l  c a l i f i c a t i v o  d e  
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  d a d o  q u e ,  com o h a  p u e s t o  d e  r je  
l i e v e  BORRAJO DACRUZ ( 1 8 )  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  -  -  
e l l o s  p r o v ie n e n  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  s u  d i v e r s a  e f i c a —
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c i a  p e r s o n a l  g e n e r a ,  p e r o  n o  d e  u n a  n a t u r a l e z a  j u r i — 
d i c a  d i s p a r .
L a  c l a s i f i c a c i < 5 n  e x p u e s ta  t i e n e  u n a s  é v id e n t e s  
r e p e r c u s io n e s  e n  m a t e r i a  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  co^ 
mo c o n  p o s t e r i o r i d a d  s e  v e r â  c o n  m a y o r  d e t a l l e ,  h a b i^  
d a  c u e n t a  q u e  u n a  i n t e r p r e t a c i & n  e s t r i c t a  y  r i g u r o s a  
d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n d u c e ,  in d u d a b le m e n t e ,  a — 
l o s  c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  com o u n a  c o n c l u ­
s i o n  n a t u r a l  u  o r d i n a r i a  d e  a q u e l l a ,  a l  c i r c u n s c r i  — 
b i r  u n ic a m e n t e  s u  â m b i t o  d e  a p l i c a c i O n  a l o s  r e p r e  — 
s e n t a d o s  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  s u  c e le b r a c iO n  ( 1 9 ) .  P o r  
c o n t r a ,  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  
o e r g a  o m n e s  d e s b o r d a n  l o s  e s t r i c t o s  p a r O m e t r o s  p o r  
l o s  q u e  d i s c u r r e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  a l  q u e d a r  a f e c  
t a d o s  p o r  e l l o s  t e r c e r o s  a je n o s  a s u  n e g o c ia c iO n ,  y  
d e  a h £  q u e  s u  a d m is iO n  o b l i g u e  a  e n c o n t r a r  u n a  j u s t i  
f i c a c i O n  q u e  l o s  l e g i t i m e ,  a r e d é f i n i r  s u  p r o p i a  r e — 
l a c iO n  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  a d e l i m i t a r  d e  mo­
d o  e x t r e m a d a m e n te  s e l e c t i v o  q u e  c o n v e n io s  y  a t r a v e s  
d e  q u e  m é c a n is m e s  j u r i d i c o s  p u e d e n  a l c a n z a r  l a  e f i c a  
c i a  g e n e r a l .
P u e s  b i e n ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  a r t i c u l e  3 7 . 1  d e  — 
l a  C . E .  n o  s e  p r o n u n c ia  a c e r c a  d e  l a  e f i c a c i a  p e r s o ­
n a l  q u e  l a  n e g o c ia c iO n  c o l e c t i v a  h a  d e  t e n e r  ( 2 0 ) ,  -  
p u e s t o  q u e  l a  p o lê m ic a  s o b r e  e l  a lc a n c e  d e  l a  e x p r e — 
s i6 n  " f u e r z a  v i n c u l a n t e  d e  l o s  c o n v e n io s "  o s c i l a  e n —
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t r e  l a  r e f e r e n d a  a l a  e f i c a c i a  c o n t r a c t u a l  o n o rm a — 
t i v a  d e  l o s  m is m o s  ( 2 1 )  y ,  e v e n t u a lm e n t e ,  a l a  im p o -  
s i c i d n  d e l  d e b e r  d e  p a z  ( 2 2 )  p e r o ,  e n  n in g u n  c a s o ,  a 
s u  e f i c a c i a  p e r s o n a l  ( 2 3 ) .  De a h i  q u e ,  j u n t o  a l o s  -  
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  d e r i v a d o s  
d e  l a  a p l i c a c i d n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  n a d a  s e  —  
o p o n e ,  e n  p r i n c i p l e ,  a q u e  e l  l e g i s l a d o r  a d m i t a  c o n  -  
l a s  d e b id a s  g a r a n t x a s  r e s p e c t e  d e  a q u e l l a  l o s  c o n v e ­
n i o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ;  d e  h e c h o ,  e i n d e p e n d ie n t e — 
m e n te  d e  q u e  l o s  p r im e r o s  v e n g a n  e x i g i d o s  p o r  l a  c i -  
t a d a  l i b e r t a d  —p o r  l o  q u e  s u  r e c o n o c im ie n t o  h a  d e  —  
q u e d a r  e n  t o d o  c a s o  g a r a n t i z a d o —, e l  l e g i s l a d o r  e s  — 
s o b e r a n o  a  l a  h o r a  d e  p r o m o c io n a r  u n a  u  o t r a  m o d a l i -  
d a d  c o n v e n c io n a l  e n  f u n c i d n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  v a l o r a  
c lo n e s  q u e  e l  m is m o  p u e d a  e f e c t u a r .  La  a u s e n c ia  d e  -  
u n a  d e f i n i c i d n  e x p r e s a  s o b r e  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u -  
p a  s u p o n e  q u e  s u  c o n c r e c id n  e s  c o m p e te n c ia  d e  l a  L e y ,  
o ,  e v e n t u a im e n t e ,  d e  l a s  l e y e s ,  q u e  d e s a r r o l l e n  e l  — 
d e r e c h o  a l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  y  q u e  n o  h a y  u n a  
o p o s i c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  a b s o lu t a  r e s p e c t o  a l a  a d m i 
s i d n  d e  l o s  c o n v e n io s  e r g a  om m es.
2 .  L A  A D M IS IO N  DE LOS CONVENIOS CO LEC TIVO S DE E F IC A -  
C IA  GENERAL POR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.
2 . 1 .  LA  O R IG IN A L ID A D  DE LA  FORMULA
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2 . 1 . 1 .  RAZON DE SER DE LA  OPCION E STATU TAR IA
D ado  e l  t r a t a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l o s  d o s  t ^  
m as s e n a la d o s  - g e n e r a l i d a d  en  m a t e r i a  d e  l a  c a p a c id a d  
c o n v e n c io n a l  y  f a l t a  d e  d e f i n i c i d n  e n  m a t e r i a  d e  e f i ­
c a c ia  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s - ,  e l  l e g i £  
l a d o r  s e  e n c o n t r a b a  c o n  u n  a m p l io  m a rg e n  s u s c e p t i b l e  
d e  m uy d i f e r e n t e s  c o n c r e c io n e s  n o r m a t i v a s ;  y  a s i ,  e n  
d e s a r r o l l o  d e l  a r t i c u l e  3 7 * 1  d e  l a  C . E . ,  e l  E . T .  —n o r  
ma p r e v i s t a  e n  e l  a r t i c u l e  3 5 * 2  d e  l a  m is m a — e n  s u  T i  
t u l o  I I I  s e  o c u p o  d e  l a  r e g u l a c i o n  " d e  l a  n e g o c ia c id n  
y  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s "  e h i z o  u n a  o p c io n  b ie n  • 
c o n c r e t a ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  e s c o g id  u n a  v a r i a n ­
t e  p r é c i s a  d e  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  p o s i b l e s .  En e f e c t o ,  
p a r t i e n d o  d e  l a  a m p l ia  f o r m u la c id n  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  
E . T .  h a  s e le c c io n a d o  u n a  m o d a l id a d  c o n v e n c io n a l  a l  -  
c e n t r a r s e  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e ­
n e r a l  o  e r g a  o m n e s , s i n  q u e  e l l o  s u p o n g a ,  e n  n in g u n  -  
c a s o ,  q u e  h a y a  a g o ta d o  l a  r e g u l a c i d n  d e  l o s  d i f e r e n  -  
t e s  t i p o s  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n  -  
t r a r i o ,  q u e  h a  p r o m o c io n a d o  —o , a l  m e n o s , i n t e n t a  p ro^ 
m o c io n a r -  u n a  m o d a l id a d  d e  l a s  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a d  
m i s i b l e s  ( 2 4 ) .
En e f e c t o ,  e l  a r t i c u l e  8 2 . 3  d e l  E . T .  e s t a b le c e  — 
s i n  l u g a r  a d u d a s  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v je  —  
n i o s  c o l e c t i v o s  p o r  é l  r e g u la d o s  a l  d i s p o n e r  q u e  " o b l i  
g a n  a  t o d o s  l o s  e m p r e s a r io s  y  t r a b a j a d o r e s  i n c l u i d o s
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d e n t r o  d e  s u  â m b i to  d e  a p l i c a c i o n  y  d u r a n t e  t o d o  e l  — 
t ie m p o  d e  s u  v i g e n c i a ” ( 2 5 ) ;  l a  d o c t r i n a  ( 26 ) y  l a  j u -  
r i s p r u d e n c i a  ( 2 7 )  b a n  s id o  u n é n im e s  a l a  h o r a  d e  i n  -  
t e r p r e t a r  e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l o  en  e l  s e n t i d o  i n d i c ^  
do, s ie m p r e ,  I d g ic a m e n t e ,  q u e  s e  c u m p la n  l o s  d i f e r  e n  — 
t e s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p o r  l a  n o rm a . E l  E . T .  h a  o p t a  
d o  p o r  e l  c o n v e n io  e r g a  o m n es  e n  v i r t u d  d e  u n a  d e t e r — 
m in a d a  o p c id n  d e  p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a  q u e  o b e d e c e ,  en  
m i o p i n i d n ,  a v a r i a s  r a z o n e s :  e n  p r im e r  l u g a r ,  a l  — — 
e n o rm e  p e s o  d e  l a  t r a d i c i d n  l e g i s l a t i v a  d e  l o s  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  ( 28 ) ,  in d e p e n d ie n  
t e m e n te  d e  q u e  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  s i t u a c i d n  a n t e ­
r i o r  f u e r a n  c o n t r a p u e s t o s  a l o s  q u e  r i g e n  en  l a  a c tu a  
l i d a d ;  l a  e s c a s a  t r a d i c i d n  d e  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  — 
r e a lm e n t e  l i b r e  y  l a  f u e r t e  i n e r c i a  d e l  c o n v e n io  com o 
n o rm a  d e  l a  " c a t e g o r i a "  h a n  h e c h o  q u e  l a  r e f e r i d a  e f i  
c a c ia  s e  h a y a  c o n s id e r a d o  u n  " v a l o r  a b s o l u t o "  —e n  c o — 
n o c id a  e x p r e s id n  d e  G U IG N I ( 2 9 ) — in c o r p o r a d o  a l a  d i — 
n â m ic a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s .  En e f e c t o ,  t a n t o  
l a  l e y  d e  1 9 5 8  com o l a  d e  1 9 7 3  e s t a b l e c i e r o n  u n  s i s t ^  
ma d e  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  c u y o  
s o p o r t e  e r a  e l  s is t e m a  d e  s i n d i c a c i d n  u n i c a  y  o b l i g a -  
t o r i a ;  t a n  s 6 lo  l a  m o d i f i c a c i o n  d e l  a r t i c u l e  s e x to  d e  
l a  l e y  m e n c io n a d a  e n  s e g u n d o  l u g a r  p o r  e l  RDLRT v a  a 
s u p o n e r  u n a  r u p t u r a  d e l  p r i n c i p l e  a n t e r i o r  y  u n a  c o n — 
s a g r a c id n  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i — 
m i t a d a  a l  d i s p o n e r  q u e  o b l i g a n  a l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  
e m p r e s a r io s  y  t r a b a j a d o r e s  " r e p r e s e n t a d o s "  c o m p r e n d i -
— l6 —
d o s  d e n t r o  d e  s u  a m b i t o  d e  a p l i c a c i d n  ( 3 0 ) ,  c o m o , en  
c o n s e c u e n c ic i ,  h a  i n t e r p r e t a d o  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  p e s e  
a a lg u n a  s e n t e n c ia  c o n t r a r i a  s o b r e  l a  m a t e r i a  ( 3 1 ) .  -  
A h o ra  b i e n ,  p e s e  t a l  m o d i f i c a c i é n  l o  c i e r t o  e s  q u e  l a  
im p r o n t a  d e ja d a  e n  l a  m e m o r ia  c o l e c t i v a  e r a  t a n  h o n d a  
q u e ,  e n  l a  p r a c t i c a ,  s e  h a  p r o d u c id o  en  t e r m in e s  g e n e  
r a l e s  u n a  f u e r t e  i n e r c i a  e n  l a  a p l i c a c i o n  g e n e r a l i z a -  
d a  d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a j o  p a c ta d a s  e n  u n  conve^ 
n i e  c o l e c t i v o  ( 3 2 ) .
En s e g u n d o  l u g a r ,  a t r a v ê s  d e  l a  r e g u l a c i o n  d e  -  
l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  s e  h a  -  
l l e v a d o  a c a b o  u n  p la n t e a m ie n t o  p r o m o c io n a l  d e  c i e r  — 
t e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  com o en  s u  m o m e n to  te n d r e m o s  
o c a s id n  d e  a n a l i z a r  c o n  u n  m a y o r  d e t a l l e ,  s e l e c c i o n a ­
d o  s  p o r  s u s  e s p e c ia le s  c a r a c t e r x s t i c a s  y  p o r  s e r  i n  — 
c u e s t i o n a b l e  s u  c o n d i c i d n  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  — 
t r a b a j a d o r e s ,  p u e s  a e l l o s  s e  l e s  h a  o to r g a d o  u n  am -  
p l i o  p o d e r  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  
d e  q u ie n e s  e s ta n  c o m p r e n d id o s  d e n t r o  d e l  A m b ito  d e  — 
a p l i c a c i d n  d e l  o o n v e n io ,  m as a l l a  d e  s u  p e r t e n e n c ia  — 
a l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e a n  — 
t o s q u ie n e s  n e g o c ie n .  E s to  e s ,  s e  h a  o p ta d o  p o r  f o r t a  
l e c e r  a d e t e r m in a d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  o t o r g a n d o le s  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  p a c t e n  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  
e f i c a c i a  g e n e r a l :  a  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i  
t a r i a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a -  
l o s  s i n d i c a t o s  q u e  s u p e r e n  u n o s  p o r c e n t a j e s  d e  r e p r e —
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s e n t a t i v i d a d  a l o s  q u e  c o n  p o s t e r i o r i d a d  s e  a l u d i r â ,  
p o r  o t r a ;  en  am b os  s u p u e s to s ,  s e  e s t a  e n  p r e s e n c ia  — 
d e  u n a  a c t i t u d  s e l e c t i v a  y  f a v o r e c e d o r a  d e  l a  a c t u a — 
c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  m e n c io n a d o s  a l  c o n c e d e r le s  u n  po^ 
d e r  e x c e p c io n a l  q u e  l o s  r o b u s t e c e  y  l o s  d o t a  d e  u n a  
i m p o r t a n t ! s i m a  " p o t e s t a d " ,  —com o h a  s e h a la d o  SUAREZ 
GONZALEZ ( 3 3 ) -  f r e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n  a m b i­
t o  f u n c i o n a l  y  t e r r i t o r i a l  c o n c r e t o .
En e l  c a s o  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e l  p l a n t e a  
m ie n t o  l e g a l  s e  i n s c r i b e  p le n a m e n te  e n  l o  q u e  s e  c o — 
n o c e  b a j o  e l  n o m b re  d e  l e g i s l a c i d n  p r o m o c io n a l  y  q u e  
t a n t a  a c e p t a c id n  h a  t e n i d o  en a lg u n o s  o r d e n a m ie n t o s  
j u r l d i c o s  p r A x im o s  —s e h a la d a m e n te  e l  i t a l i a n o ,  a u n q u e  
t a m b ié n  e l  f r a n c é s  ( 3 4 ) —• De l a s  d i f e r e n t e s  o p c io n e s  
q u e  e l  l e g i s l a d o r  t e n i a  a n t e  s i  p a r a  p r o m o c io n a r  l a  
n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  ( 3 5 ) ,  e l  E . T .  h a  e s c o g id o  a q u e  
1 1 a  q u e  c o n s i s t e  e n  r e g u l a r  l o s  c o n v e n io s  d e  e f i c ^  — 
c i a  g e n e r a l  l o  q u e  s u p o n e  r e f o r z a r  e l  p a p e l  d e  l o s  — 
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  l o s  p a c t e n  d e n t r o  d e  u n  s i s t e  
ma d e  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  no^ 
t o r i a  d e b i l i d a d  s i n d i c a l  ( 36 ) .
En e f e c t o ,  s e  i n t e n t a  c o m p e n s a r  l o s  b a j o s  i n d i ­
c e s  d e  a f i l i a c i é n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  y  s u  p e n u r i a  i n ^  
t i t u c i o n a l ,  a g r a v a d a  s o b r e m a n e ra  com o c o n s e c u e n c ia  — 
d e l  im p a c t o  d e  l a  c r i s i s  e c o n d m ic a ,  a t r a v é s  d e  u n  — 
i n s t r u m e n t e  e q u i l i b r a d o r ,  y a  q u e  p o r  l a  v i a  d e  l a  g e
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n e r a l i z a c i d n  d e l  c o n t e n id o  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i — 
V O S  s e  a f i a n z a  s u  p o d e r  y  s u  h e g e m o n ia  y  s e  l e s  c o lo  
c a  e n  u n a  s i t u a c i d n  d e  p r i v i l é g i e  ( 3 7 ) .  T a l  o p i n i d n  
s e  r e l a c i o n a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n  l a  t e n d e n c ia  d e  —  
l o s  s i n d i c a t o s  —e s p e c ia lm e n t e  d e  l o s  m as r e p r e s e n t a ­
t i v e s — a a c t u a r  com o p o r t a v o c e s  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y  n o  s d lo  d e  a q u ê l l o s  a f i l i a d o s  a s u s  -  
r e s p e c t i v a s  o r g a n iz a c io n e s  ( 38 ) ;  s o n ,  e n  d é f i n i t i v a ,  
m e d id a s  d e  e s t i m u lo  e i n c e n t i v a c i d n  d e  l a  a c t i v i d a d  
s i n d i c a l  a l  e s t a b l e c e r  u n  s is t e m a  d e  o l i g o p o l i o  e n  — 
l a  a t r i b u c i d n  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i .
En t e r c e r  l u g a r ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  l e g i s l a d o r  — 
h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  a l o s  q u e  h u b ie r a  
p o d id o  c o n d u c i r  l a  r e g u l a c i o n  d e  l o s  c o n v e n io s  c o le c  
t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  e n  l u g a r  d e  l o s  c o n v e n io s  
e r g a  om n es  e n  l a  s i t u a c i d n  d e  e s c a s a  t a s a  d e  a f i l i a — 
c i d n  a l a  q u e  a c a b o  d e  h a c e r  m e n c id n ,  p u e s t o  q u e  d e  
p r o m o c io n a r s e  l o s  p r im e r o s  s d lo  u n a  r e d u c id a  p o r c i d n  
d e  t r a b a j a d o r e s  s e  v e r i a  a f e c t a d a  p o r  l o  p a c t a d o  en  
t a i e s  c o n v e n io s  —m A x im e  s i  s e  h u b ie r a  a c e p ta d o  e l  —  
p r i n c i p l e  d e  l a  r e c i p r o c a  o d o b le  a f i l i a c i d n  d e  t r a — 
b a ja d o r e s  y  e m p r e s a r io s  p a r a  q u e  a q u ê l l o s  s e  a p l i c a — 
r a n  a am bos y  n o  e l  d e  l a  a p l i c a c i d n  a l o s  t r a b a j a d o  
r e s  c o n t r a t a d o s  p o r  u n  e m p r e s a r io  p r é s e n t e  o r e p r e  — 
s e n ta d o  e n  l a  c o n c l u s id n  d e  l o s  m is m o s - .  T a l  s i t u a  — 
c i d n  s e  h u b ie r a  t r a d u c i d o ,  a l a  p o s t r e ,  e n  l a  p r o l i — 
f e r a c i d n  d e  v i a s  a l t e r n a t i v a s  d e  e x t e n s id n  d e  l a  e f i
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c a c i a  d e  l o s  c o n v e n io s  y  en  e l  c o n s i g u i e n t e  g r a d o  d e  
i n t e r v e n e i o n i s m o  q u e  e l l o s  c o n l l e v a n .  P o r  e l l o ,  s e  -  
h a  e f e c t u a d o  u n a  d e c i d i d a  o p c id n  p o r  u n a  m o d a l id a d  — 
c o n v e n c io n a l  q u e  r e u n e  u n a  s e r i e  d e  v e n t a j a s  t a l e s  — 
com o l a  u n i f o r m i z a c i d n  d e  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n c l u i d o s  d e n t r o  d e  u n  d e t e r m in e  
d o  a m b i t o  c o n t r a c t u a l  ( 3 9 )  y , c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  l a  
i n e x i s t e n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  d e s ig u a ld a d  m o t iv a d a s  
p o r  l a  p e r t e n e n c ia  o n o  d e  a q u ê l l o s  y ,  e n  s u  c a s o ,  — 
d e  l o s  e m p r e s a r io s ,  a l o s  s u j e t o s  p a c t a n t e s  d e l  c o n — 
v e n io  ( 40 ) ;  l a s  d e s v e n t a ja s  q u e  t a n t o  p a r a  e l  e m p re ­
s a r i o  —c o m p e te n c ia  d e s l e a l — c o m o , p a r t i c u l a r m e n t e  p a  
r a  e l  t r a b a j a d o r ,  s u p o n e n  l o s  c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  
l i m i t a d a  ( 41 i  a g r a v a d a s  en  u n  m o m e n to  d e  f u e r t e  é r o ­
s i o n  d e l  m e rc a d o  d e  t r a b a j o ,  f u e r o n ,  p u e s ,  o t r o  e le m e n  
t o  t r a i d o  a c o l a c i ê n  p o r  e l  l e g i s l a d o r  a  l a  h o r a  d e  
r e g u l a r  u n a  d e t e r m in a d a  m o d a l id a d  c o n v e n c io n a l ,  c o n  
l a  q u e  l a  i g u a l d a d  d e  t r a t o  d e n t r o  d e  l o s  c i t a d o s  Am 
b i t o s  q u e d e  g a r a n t i z a d a  ( 4 2 ) .
2 . 1 . 2 .  COMPARACION ENTRE LA  MODALIDAD E S T A T U T A R IA  Y 
LAS  TEC N IC AS DEL DERECHO COMPARADO EN M A T E R IA  
DE G E N E R A LIZA C IO N  DE L A  E F IC A C IA  DE LOS CON- 
V E N IO S
C ie r t a m e n t e ,  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  l a  e f i c a c i a  -  
g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  n o  s u p o n e ,  e n  s i
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m is m o , u n a  n o v e d a d  a b s o lu t a  d e l  o r d e n a m ie n to  e s p a n o l  
r e s p e c t o  d e  l o s  c o m p a r a d o s ,  p u e s t o  q u e  e n  é s t o s  s e  — 
e n c u e n t r a n  f o r m u la s  j u r i d i c a s  q u e ,  b a j o  c i e r t a s  p r e -  
m is a s ,  e x t i e n d e n  e l  cam po  d e  a p l i c a c i é n  d e  a q u ê l l o s  
a t e r c e r o s  n o  i n c l u i d o s  i n i c i a l m e n t e  e n  e l  m is m o ; —  
s i n  e m b a rg o ,  l o  r e a lm e n t e  n o v e d o s o  d e  l a  r e g u l a c i ê n  
e s t a t u t a r i a  e s t r i b a  e n  l o s  t é r m in o s  e n  q u e  s e  p l a n  — 
t e a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  p o r  e l l a  —  
c o n t e m p la d o s ,  p a r a  l o  q u e  r é s u l t a  m uy i l u s t r a t i v o  —  
u n a  s u c i n t a  e x p o s ic iê n  d e  a lg u n o s  s i g n i f i c a t i v o s  —  
p la n t e a m ie n t o s  d e l  D e re c h o  c c m p a ra d o .
En e f e c t o ,  e l  p la n t e a m ie n t o  m as co m u n  e n  e l  men 
c io n a d o  d e r e c h o  c o n s i s t e  e n  p r o c la m a r  com o p r i n c i p i o  
g e n e r a l  l a  e f i c a c i a  l i m i t a d a  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c — 
t i v o s  y ,  b a j o  d e t e r m in a d a s  c o n d i c i o n e s ,  a d m i t i r  c o n  
c a r â c t e r  e x c e p c io n a l  q u e  t a i e s  c o n v e n io s  p u e d a n  e x  — 
t e n d e r  s u  c o n t e n id o  a t e r c e r o s  - e m p r e s a r io s  y  t r a b a — 
j a d o r e s — n o  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  c o n c l u s io n  d e  l o s  —  
m is m o s ,  p la n t e a m ie n t o  e n  e l  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  
i n s c r i b e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  R e c o m e n d a c iê n  nS d e  
l a  O IT  ( 4 3 ) .  C ie r t a m e n t e ,  h a y  i n f i n i d a d  d e  m a t i c e s  —  
q u e  m o d a l i z a n  c a d a  u n a  d e  l a s  v a r i a n t e s  l e g i s l a t i v a s  
d e  l o s  d i v e r s o s  p a i s e s ,  p e r o  e l  m e c a n is m o  q u e  p r é d o ­
m in a  e s  e l  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o ,  A s £ ,  a l  o b j e t o  d e  
s i t u a r  e n  s u s  j u s t o s  t é r m in o s  l a  s o l u c i ê n  e s p a h o la ,  
c a b e  d e c i r  q u e ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v e  d e  l a  e f i c a c i a  
p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  s e  p u e d e  e f e c —
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At u a r  l a  s i g u i e n t e  c la s i f i c a c i< 5 n : v 5 e n  p r im e r  t ê r m in o ,  
e s t a r i a n  l o s  o r d e n a m ie n t o s  d e  l a  R . F . A .  y  d e  P o r t u  — 
g a l  q u e  e s t a b le c e n  com o p r i n c i p i o  g e n e r a l  l a  e f i c a  — 
c i a  l i m i t a d a  d e  l o s  c o n v e n io s  s e g u n  e l  p r i n c i p i o  d e  
l a  r e c i p r o c a  a f i l i a c i d n ,  e s to  e s ,  d e  v i n c u l a c i d n  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e m p re s a s  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  s u  
j e t o s  p a c t a n t e s  d e  l o s  m is m o s ,  p a r a ,  a  r e n g ld n  segud^ 
d o ,  e s t a b l e c e r  u n  p r o c e d im ie n t o  a d m i n i s t r a t i v e  d e  e x  
t e n s i d n  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  m e n c io n a d o s  c o n v e n io s  
s ie m p r e  q u e  é s t o s  c u m p la n  c i e r t o s  r e q u i s i t e s  y  q u e  -  
y x ^ e  s ig a n  l o s  t r A m i t e s  q u e  l a  p r o p i a  l e y  e n u m e ra  ( 4 4 ) ;  
( 2^ /co m o  u n a  v a r i a n t e  d e l  a n t e r i o r  e s t a r i a n  l o s  o r d e n ^  — 
m ie n t o s  f r a n c é s  y  b e lg a  q u e  p a r t e n  d e  u n a s  p r e m is a s  
s i m i l a r e s  c o n  l a  d n i c a  s a lv e d a d  d e  q u e  s i  e l  e m p re s ^  
r i o  h a  s u s c r i t o  e l  c o n v e n io ,  p o r  s i  o p o r  r e p r é s e n t a  
c i d n ,  h a  d e  a p l i c a r l o  e n  s u  i n t e g r i d a d  a t o d o s  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  c o n  q u ie n e s  t e n g a  c o n c e r t a d o  u n  c o n t r a — 
t o  d e  t r a b a j o  ( 4 5 ) ,  s ie n d o  i r r e l e v a n t e  l a  a f i l i a c i d n  
d e l  t r a b a j a d o r ,  l o  q u e  t a m b ié n  s u c e d e  p o r  e x c e p c id n  
c o n  c i e r t a s  c l a d s u l a s  d e l  c o n v e n io  en  e l  D e re c h o  d e  
l a  R . F . A .  —en c o n c r e t o  l a s  r e l a t i v a s  a  l a  g e s t i d n  d e  
l a s  e m p re s a s  y  a l a  c o n s t i t u c i d n  d e  l o s  m is m o s  ( 46 ) —.
e n  s e g u n d o  t é r m in o ,  c a b r f a  h a c e r  m e n c id n  a l a  
o r i g i n a l  s i t u a c i d n  e x i s t e n t e  e n  e l  D e re c h o  i t a l i a n o ,  
e n  e l  q u e  t r a s  e l  p r o n u n c ia m ie n t o  e x p l f c i t o  c o n t e n i — 
d o  e n  e l  a r t i c u l e  39 p A r r a f o  c u a r t o  d e  l a  C o n s t i t u  — 
c i d n  d e  194 8  a c e r c a  d e  l o s  " c e n t r â t e s  c o l e c t i v o s  d e
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t r a b a j o ,  c o n  e f i c a c i a  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  —  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  c a t e g o r i a s  a l a s  q u e  s e  r e f i e — 
r a  e l  c o n t r a t o "  ( 4 7 )  e s to  e s ,  c o n v e n io s  e r g a  o m n e s , 
d n ic a m e n t e  e x i s t e n  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  
l i m i t a d a  a l  n o  h a b e r s e  d e s a r r o l l a d o  l a  p r e v i s i d n  —  
c o n s t i t u c i o n a l ;  a h o r a  b ie n ,  y  p e s e  a  q u e  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n o  d e c l a r a r a  l a  i n c o n s t i t u c i o — 
n a l i d a d  d e  u n a  l e y  q u e ,  m o d i f i c a n d o  a lg u n o s  d e  s u s  
e x t r e m e s ,  p r o r r o g a b a  l a  d e  14 d e  j u l i o  d e  1959 s o  -  
b r e  e x t e n s id n  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  c o n v e n io s  a t e r  
c e r o s  n o  r e p r e s e n t a d o s  e n  s u  c o n c l u s id n  ( 48 ) ,  l o  —  
c i e r t o  e s  q u e  l a  e x t e n s id n  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  —  
c o n v e n io s  s e  p r o d u c e  —d e ja n d o  a l  m a rg e n  l a  v i a  d e  — 
f a c t o ,  e s t o  e s ,  l a  a p l i c a c i d n  p u r a  y  s im p le  d e  s u  — 
c o n t e n id o  a l o s  t r a b a j a d o r e s —, p o r  u n  m e c a n is m o  i n — 
d i r e c t o  c o n s i s t a n t e  e n  q u e  l a  j u r i s p r u d e n c i a  g e n e r a  
l i z a  e l  c o n v e n io  a l o s  t r a b a j a d o r e s  n o  p e r t e n e c i e n — 
t e s  a l o s  s i n d i c a t o s  p a c t a n t e s  com o c o n s e c u e n c ia  d e  
l a  a p l i c a c i d n  d e  l o s  a r t i c u l o s  3 —p r i n c i p i o  d e  ig u a l_  
d a d — y  36 - p r i n c i p i o  d e  r e t r i b u c i d n  s u f i c i e n t e — ( 4 9 ) «
E l  m o d e lo  e s p a n o l  e s  d e  u n a  e s p e c i a l  f a c t u r a  -  
a l  c o n s a g r a r s e  c o n  u n o s  p e r f i l e s  q u e  n o  t i e n e n  p a  — 
r a n g d n  e n  e l  D e re c h o  c o m p a ra d o ,  p u e s t o  q u e  h a  c o n  — 
v e r t i d o  e n  n o r m a l  l o  q u e  e n  e s t e  e s  e x c e p c io n a l  — — 
( 50 ) .  En p r im e r  l u g a r ,  n o  s e  r é g u la  e n  e l  E . T .  l a  -  
d u a l i d a d  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  y a  q u e  s d lo  s e  —  
o c u p a  d e  l o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  a  l o s  q u e  t u t e l a
V
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y  p r o m o c io n a ,  s i n  p r o n u n c ia r s e  d e  m odo e x p l f c i t o  s o  
b r e  l o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a s  — 
l e g i s l a c i o n e s  a n t e s  m e n c io n a d a s  y  c o n  l a  e x c e p c id n  
d e  l a  i t a l i a n a  c o n  l a s  s a lv e d a d e s  y a  a p u n ta d a s ;  a d e  
m A s , e l  E . T .  e s t a b le c e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  com o u n o  
d e  l o s  r a s g o s  i n t r f n s e c o s  y  d é f i n i t i v e s  d e  l o s  c o n — 
v e n i o s  q u e  r é g u l a ,  s ie m p r e  q u e  c u m p la n  t o d o s  y  c a d a  
u n o  d e  l o s  r e q u i s i t e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  n o rm a , s i n  
n e c e s id a d  d e  u n  p r o c e d im ie n t o  a d m i n i s t r a t i v e  u lt< e  — 
r i o r  y  s i n  q u e  l a  c i t a d a  e f i c a c i a  s e  p r o d u z c a  e n  s u  
c a s o  com o c o n s e c u e n c ia  d e  m é c a n is m e s  i n d i r e c t e s ,  co_ 
mo l a  e x t e n s id n  p o r  v i a  j u r i s d i c c i o n a l ;  e s t o  e s ,  e l  
r e c o n o c im ie n t o  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  s e  e f e c t d a ,  — 
" e x  a n t e "  o "a b  i n i t i e " ,  com o h a n  s e n a la d o ,  r e s p e c — 
t i v a m e n t e ,  VALDES D A L-R E  y  MONTOYA MELGAR ( 5 1 )  y  n o  
" e x  p o s t "  com o c o n s e c u e n c ia  d e  u n  t r a m i t e  a d m in i ^  — 
t r a t i v o  o j u d i c i a l  p o s t e r i o r  a s u  c o n c l u s id n  q u e  e x  
t i e n d a  a t e r c e r o s  n o  r e p r e s e n t a d o s  en  s u  n é g o c ia  —  
c i d n  e l  c o n t e n id o  d e  u n  c o n v e n io .
Es c i e r t o  q u e  e l  a r t i c u l e  9 2 . 2  d e l  E . T .  —d e s a — 
r r o l l a d o  p o r  e l  D é c r é té  5 7 2 / 1 9 8 2 ,  d e  5 d e  m a rz o  —  
( 52 ) — r é g u l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x t e n s id n  d e  l o s  c o n  
v e n i o s ,  p e r o  s e  e s tA  a n t e  u n  m e c a n is m o  q u e  s e  i n ^  -  
c r i b e  d e n t r o  d e  u n o s  p a r A m e t r o s  d i s t i n t o s  a l o s  d e l  
D e re c h o  c o m p a ra d o  a l  a r t i c u l a r s e  s o b r e  l a  b a s e  d e  -  
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  p o r  l o  —  
q u e  l a  e x t e n s id n  s e  p l a n t e a r A ,  e v e n t u a im e n t e ,  p a r a
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a m b i t o s  f u n c i o n a l e s  y  t e r r i t o r i a l e s  d i f e r e n t e s  a —— 
l o s  d e l  c o n v e n io  i n i c i a ü j n e n t e  s u s c r i t o  y  n o  com o u n  
m e c a n is m o  d e  s u p l e n c ia  d e  l o s  v a c io s  p r o d u c id o s  p o r  
u n  c o n v e n io  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ;  a s f ,  d e  l a s  d o s  — 
m o d a l id a d e s  d e  e x t e n s id n  a d m i t i d a s  e n  e l  D e re c h o  —  
c o m p a ra d o  t a n  s d lo  a q u ê l l a  q u e  a f e c t a  a l a  g e n e r a l ly  
z a c id n  d e l  A m b ito  f u n c i o n a l  o t e r r i t o r i a l  t i e n e  s e n  
t i d o  a l a  l u z  d e l  E . T . ,  p u e s  l a  q u e  h a c e  m e n c id n  a  
l a  h i p o t é t i c a  e x t e n s id n  d e l  A m b ito  p e r s o n a l  d e  a p l i  
c a c id n  c a r e c e  d e  s e n t i d o  a l  s e r  l o s  c o n v e n io s  c o le c  
t i v o s  e s t a t u t a r i o s  d e  e f i c a c i a  —p e r s o n a l— g e n e r a l ,  
com o h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  SALA FRANCO ( 5 3 ) .  De — 
a h i  q u e  l a  p e c u l i a r i d a d  d e l  o r d e n a m ie n t o  e s p a n o l  — 
r e s i d e  n o  e n  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  l a  f i g u r a  d e  l a  e x — 
t e n s i d n ,  s in o  e n  s u  c o n d ic io n a m ie n t o  o ,  com o h a  e x — 
p r e s a d o  ALONSO G A R C IA , e n  s u  r e s id u a l i s m o  ( 5 4 ) ,  d a d a  
l a  a c e p t a c id n  o r i g i n a r i a ,  s ie m p r e  q u e  s e  c u m p la n  —  
l o s  r e q u i s i t o s  im p v .e s to s  p o r  e l  T i t u l o  I I I  d e l  —  
E . T . ,  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o le c ^  
t i v o s .  E l  m e c a n is m o  d e  e x t e n s id n  d e s a r r o l l a d o  p o r  — 
e l  D e c r e to  c i t a d o  g u a r d a  r e l a c i d n  c o n  l o  d i s p u e s t o  
s o b r e  t a l  m a t e r i a  e n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  c o m p a r a d a s ,  
p e r o ,  en  d e f i n i t i v e , ,  l o  q u e  d i f i e r e  o s t e n s ib le m e n t e  
e s  q u e  e n  e s t a s  s e  p a r t e  d e  u n  c o n v e n io  d e  e f i c a c i a  
r e l a t i v a  y  e n  a q u é l  d e  u n o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .
En s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  d e c i r  q u e  l a  o p c id n  e s — 
t a t u t a r i a  c o n e c t a  c o n  u n a  t e n d e n c ia  mAs a m p l ia  d e  —
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l a  q u e  n o  c o n s t i t u y e  m as q u e  u n a  m a n i f e s t a c i d n ,  e s ­
t e  e s ,  s e  t r a t a  d e  u n  e s la b d n  d e n t r o  d e  vu ia  c a d e n a  
d e  m a y o r  a l c a n c e :  me r e f i e r o  a  l a  p r o p e n s id n  a l a  — 
u n i f o r m i z a c i d n  d e  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  e n  u n i — 
d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  l l e v a d a  a c a b o ,  a l t e r n a t i v a m e n  
t e ,  /a  t r a v é s  d e  i n s t r u m e n t e s  d e  v a r i a d a  i n d o l e ,  c o — 
mQf e n  s u  m o m e n to  s e  a p u n td .  E n t r e  e l l o s  s e  c u e n t a n ,  
l/e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  g e n e r a l i z a c i d n  f a c t i c a  d e  l a s  -  
c o n d i c i o n e s  p a c t a d a s  e n  u n  c o n v e n io  d e  e f i c a c i a  l i — 
m i t a d a ,  l a  c u a l  o c u p a  u n  l u g a r  n a d a  d e s d e n a b le  e n  — 
l a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a  d e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  p a i s e s  — 
y  q u e ,  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  r e l a t i v i z a  e n  a lg u n a  me 
d id a  l a  p o lé m ic a  e n t r e  l a s  d o s  m o d a l id a d e s  c o n v e n  — 
c i o n a l e s ,  - a u n q u e ,  o b v ia m e n t e ,  n o  s o lu c i o n a  t o d o s  — 
l o s  p r o b le m a s  n i  e q u ip a r a  t o d a s  l a s  s o l u c i o n e s — y  — 
c o lo c a  a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  d e  e x t e n s io n  com o u n  —  
t r é m i t e  e x c ^ c i o n a l  u t i l i z a b l e  e n  s u p u e s to s  e x t r e  — 
m os ( 5 5 ) ;  ^ n  s e g u n d o  t é r m in o ,  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  
l a  a p l i c a c i d n  g e n e r a l  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n — 
t r a t a d o ^  p o r  u n  e m p r e s a r io  q u e  h a y a  s u s c r i t o ,  p o r  — 
s i  m is m o  o p o r  r e p r e s e n t a c i d n ,  u n  c o n v e n io  c o l e c t i — 
v o ; æ n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  a c t u a c id n  j u r i s p r u d e n c i a l  a l  
o b j e t o  d e  g e n e r a l i z a r  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  y  — 
e v i t a r  p r o b le m a s  d e  d e s ig u a ld a d  d e  t r a t o ;  ' e n  c u a r — 
t o  l u g a : ^  l o s  m e c a n is m o s  d e  a d h e s id n  v o l u n t a r i a  r e — 
g u la d p ^  e n  l o s  d i f e r e n t e s  o r d e n a m ie n t o s  y ,  p o r  \ î l t i  
m o , l e l  y a  a l u d i d o  p r o c e d im ie n t o  a d m i n i s t r a t i v o  d e  -  
d e  e x t e n s id n  ( 5 6 ) .  De a h i  q u e ,  e n  m i o p i n i d n ,  l a  S £
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l u c i d n  p o s t u la d a  p o r  e l  E . T .  n o  s e a  e n  e l  fo n d o  e x ­
t r a v a g a n t e ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  s e  i n s c r i b e  en 
u n a  l i n e a  t e n d e n c i a l  d e  a m p l ia  a c e p t a c id n  e n  e l  De— 
r e c h o  c o m p a r a d o ,  a u n q u e  l o s  t é r m in o s  e n  q u e  t a l  r e — 
g u l a c i d n  s e  h a  p r o d u c id o  s e a n  e x t r e m a d a m e n te  o r i g i ­
n a l e s  y  s e  h a y a  u t i l i z a d o  u n a  t é c n i c a  i n é d i t a  e n  e l  
D e re c h o  c o m p a r a d o ,  a s a lv o  d e l  n o  d e s a r r o l l a d o  a r t £  
c u lo  39  p a r r a f o  c u a r t o  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  i t a l i a n a ;  
e l  p r o b le m a ,  e n t i e n d o ,  n o  e s  t a n t o  d e  l a  f i n a l i d a d  
p e r s e g u id a  com o d e  l a  t é c n i c a  u t i l i z a d a  p a r a  e l l o .
En t e r c e r  l u g a r ,  c a b e  s e h a la r  q u e  h a y  u n a  c i a — 
r a  c o n t r a p o s i c i d n  e n t r e  l o  q u e  h a  s u c e d id o  e n  e l  De 
r e c h o  e s p a n o l  y  e n  e l  i t a l i a n o ;  a u n  c u a n d o  n in g u n  — 
a r t i c u l o  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a h o la  h a c e  m e n c id n  — 
a lg u n a  a l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o le £  
t i v o s ,  com o e n  s u  m o m e n to  t u v im o s  o c a s id n  d e  v e r ,  — 
s e  p r o m u lg d  a p e n a s  u n  a h o  y  m e d io  d e s p u é s  d e  s u  — — 
a p r o b a c id n  e l  E . T . ,  c u y o  T i t u l o  I I I  r e g u ld  l o s  c o n — 
v e n i o s  e r g a  o m n e s . P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en  I t a l i a ,  p e — 
s e  a l  m a n d a te  c o n s t i t u c i o n a l  c o n t e n id o  e n  e l  a r t i c u  
l o  39  p a r r a f o  c u a r t o  d e  s u  C o n s t i t u c i d n  s o b r e  t a l  — 
m o d a l id a d  c o n v e n c io n a l ,  n o  h a  h a b id o  u n a  n o rm a  q u e  
l o s  r e g u l a r a  a t e n ié n d o s e  a l o  q u e  d ic h o  p r e c e p t o  e ^  
t a b l e c i a  —a l  m a rg e n ,  o b v ia m e n t e ,  d e  l a  p o lé m ic a  y  — 
a c c id e n t a d a  l e y  d e  14 d e  j u l i o  d e  1 9 5 9 ,  y a  c i t a d a ,  
c u y a  p r d r r o g a  f u é  m e r e c e d o r a  d e  l a  s a n c id n  d e  l a  —  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d —. M ie n t r a s  q u e  en  I t a l i a  l a s  —
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f u e r t e s  r e t i c e n c i a s  f r e n t e  a u n  i n t e r v e n c io n i s m o  —— 
n o r m a t i v e  h i c i e r o n  d e l  a r t i c u l o  c i t a d o  p a p e l  mo j  a do  
( 5 7 ) ,  e n  E s p a h a , p o r  c o n t r a ,  s e  d id  m uy p r o n t o ,  u n a  
c o b e r t u r a  j u r i d i c a  a l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  —  
e f i c a c i a  g e n e r a l .
En c u a r t o  y  u l t i m o  l u g a r ,  d a d o  q u e  l a  g e n e r a l !  
z a c id n  d e l  c o n t e n id o  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  s u p o n e  
l a  r u p t u r a  e n t r e  u n  e n t e n d im ie n t o  e s t r i c t o  d e l  p r i n  
c i p i o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  s u  c o n s e c u e n c ia  I d — 
g i c a ,  —l a  e f i c a c i a  l i m i t a d a  d e  l o s  c o n v e n io s - ,  v a  — 
a c o m p a h a d a  e n  t o d o s  l o s  o r d e n a m ie n t o s  d e  u n a  s e r i e  
d e  g a r a n t i a s  t e n d e n t e s  a o b j e t i v a r  l a s  c o n d ic io n e s  
e n  q u e  t a l  g e n e r a l i z a c i d n  d e l  a lc a n c e  p e r s o n a l  d e  — 
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  s e  l l e v a  a  e f e c t o ;  en  t o d o s  — 
l o s  c a s o s  e n  q u e ,  p o r  d i f e r e n t e s  m e c a n is m o s ,  s e  c o n  
s a g r a  l a  r e f e r i d a  g e n e r a l i z a c i d n  s e  p r o d u c e  u n  i n  — 
t e r v e n c io n i s m o ,  m a y o r  o m e n o r ,  q u e  p r e t e n d e  d o t a r  — 
a l  fe n d n ie n o  e n  c u e s t i d n  d e  u n a s  g a r a n t i a s  b i e n  p r é ­
c i s a s  a l  f i j a r s e  d e  u n  m odo h e te r d n o m o  l o s  r e q u i s i — 
t o s  n e c e s a r io s  p a r a  q u e  a q u ê l l a  s e  p r o d u z c a .  Se e s — 
t a b l e c e n ,  p o r  l o  c o m u n , u n a  s e r i e  d e  c o n d ic io n a n t e s  
q u e  h a c e n  n o r m a lm e n te  r e f e r e n c i a  a  d i v e r s o s  a s p e c  — 
t o s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a ,  e n t r e  o t r o s  y  p r i n  
c ip a lm e n t e ,  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r ,  
e l  c o n t e n id o  d e  l o s  c o n v e n io s  y  l a s  u n id a d e s  c o n  —  
t r a c t u a l e s  ( 5 8 ) ;  p u e s  b i e n ,  t a i e s  r e q u i s i t o s  n o  -  -  
c o i n c i d e n  e n  e l  c a s o  e s p a n o l  y  e n  l o s  d e l  D e re c h o  —
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c o m p a r a d o ,  p u e s t o  q u e ,  e n  e l  p r im e r o ,  a q u ê l l a  p o n e  
e s p e c i a l  ê n f a s i s  e n  a lg u n a s  d e  t a i e s  m a t e r ia s  y  n o  
e n  o t r a s  com o a c o n t i n u a c i d n  s e  e x p o n d r a ,  a d i f e r e n  
c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  en  l o s  s e g u n d o s .
2 . 2 .  IN TE R V E N C IO N IS M O  NORMATIVO Y GARANTIAS DE RE—
PRESENTACIO N C U A L IF IC A D A EN EL E . T .
. PLAN TEAM IEN TO  GENERAL : S IS T E M A T IZ A C IO N DE —
LAS GARANTIAS P R E V IS T A S EN EL ESTATUTO DE —
LOS TR/lBAJADORES
A s i ,  y  c e n t r a n d o n o s  y a  e n  e l  p la n t e a m ie n t o  — -  
e f e c t u a d o  a l  r e s p e c t o  p o r  e l  D e re c h o  e s p a n o l ,  c a b e  
d e c i r  q u e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o  -  
l e c t i v o s  c o n c l u i d o s  a l  a m p a ro  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  
E . T .  t i e n e  com o c o n t r a p a r t i d a  l a  e x ig e n c ia  d e  u n a  -  
s e r i e  d e  r e q u i s i t o s  d e  l o s  q u e  a q u ê l  s e  o c u p a  m in u — 
c io s a m e n t e ;  e l  e r g a  om n es  n o  h a  s id o  u n a  c u a l i d a d  — 
p r e d ic a d a  d e  c u a l q u i e r  c o n v e n io  in d e p e n d i  e n t  e ir e n t e  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  r o d e e n  s u  c e l e b r a c i ê n ,  s in o  
q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a  s id o  r e s e r v a d o  p a r a  a q u ê ­
l l o s  q u e  c u m p la n  c o n  l a s  e x ig e n c ia s  p r e v i s t a s  e n  e l  
T i t u l o  I I I  d e l  E . T .  O b v ia m e n te ,  e s t a  n o rm a  n o  p o d ia  
l l e v a r  a c a b o  l a  q u ie b r a  d e  l a  e s t r i c t a  c o r r e s p o n  — 
d e n c ia  e n t r e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  c o n v e n io s  c o l e c t i — 
v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  d e  u n  m odo s u p e r f i c i a l  o —
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im p r o y is a d o  s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a  d e b id o  — 
e s t a b le c e r  u n a s  g a r a n t i a s  d e  f o n d o  q u e  o b j e t i v a r a n  
l a  q u ie b r a  d e  t a n  I d g i c a  y  n a t u r a l  e c u a c id n .  P o r  —  
u n a  p a r t e ,  v a  a a n a l i z a r s e  a c o n t i n u a c i d n  e l  s e n t i — 
do  d e l  i n t e r v e n c io n i s m o  l e g i s l a t i v e  y ,  e n  c o n c r e t o ,  
l a s  g a r a n t i a s  q u e  e l  E . T .  h a  e s t a b l e c i d o  com o p r e m i  
s a s  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  y ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  s i  t a l  r e g u l a c i d n  h a  s id o  r e s p e t u o s a  —  
c o n  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  l a s  e x ig e n c ia s  q u e  l a  C o n s — 
t i t u c i d n  e s p a h o la  im p o n e  com o c o n s e c u e n c ia  d e l  a l  — 
c a n c e  d a d o  p o r  e l l a  a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .
L a  a d m is id n  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i  
c a c ia  g e n e r a l  p o r  e l  E . T .  im p o n ia  l a  n e c e s id a d  d e  — 
u n  in t e r v e n c io n i s m o  n o r m a t i v o  q u e  e s t a b l e c i e r a  c o n  
c l a r i d a d  l a s  r é g l a s  d e l  ju e g o  q u e  a q u ê l l o s  d e b e r ia n  
r e s p e t a r  y  a l a s  q u e  s u  n e g o c ia c id n  d e b e r ia  a t e n e r — 
s e ;  d e  a h i  q u e  d ic h a  n o rm a  s e  h a y a  p r o n u n c ia d o  d e  — 
u n  m odo in e q u iv o c o  s o b r e  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  q u e  
c o n fo r m a n  u n  d is e h o  b ie n  p r e c i s e  e n  l a  m a t e r i a  q u e  
n o s  o c u p a .
Y a s i ,  l a  n o rm a  en  c u e s t i d n  n o  h a  r e s u e l t o  l a  
d i a l ê c t i c a  e n t r e  a u to n o m ia  y  h e t e r o n o m ia  c o l e c t i v a  
( 5 9 )  d e  m odo q u e  l a  b a la n z a  s e  i n c l i n a r a  e n  t o d a s  — 
l a s  m a t e r ia s  q u e  d a n  c u e r p o  a l a  n e g o c ia c id n  c o l e c ­
t i v a  h a c ia  u n o  u  o t r o  p o l o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a  
r i o ,  h a  o p ta d o  p o r  a c t u a r  c o n  u n  c r i t e r i o  i n t e r v e n —
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c i o n i s t a  e n  a lg u n a s  d e  e l l a s  y  p o r  d e j a r  u n  a m p l io  
m a rg e n  p E .ra  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s .  En e s t e  s e n t i d o ,  
s e  e n c u e n t r a n  m a t e r ia s  c u y a  c o n c r e c id n  s e  h a  h u r t a -  
do  a l a a i t o n o m i a  c o l e c t i v a  a l  h a b e r  s id o  p r e c is a d a s  
d e  m odo u n i l a t e r a l  y  e x c lu y e n t e  en  l a  n o rm a  d e  r e f e 
r e n d a y  a l  h a b e r s e  c o n f i g u r a d o  com o n o rm a s  d e  D e re  
c h o  n e c e s a r io  i n a s e q u i b l e s  a u n  e v e n t u a l  c a m b io  p o r  
l a  v o lu n t a d  d e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ;  h a y  o t r a s  —  
d o n d e ,  p o r  c o n t r a ,  e l  E . T .  h a  s id o  e x t r a o r d i n a r i a  — 
m e n te  p e r m is i v o  b i e n  a l  a b s t e n e r s e  d e  p r o n u n c ia m ie n  
t o  a lg u n o  s o b r e  e l l a s ,  b i e n  a l  f i j a r  u n a s  r e g l a s  d e  
o b l i g a d a  r e f e r e n c i a  q u e  d e ja n ,  s i n  e m b a rg o , u n  a m p l io  
m a rg e n  a l  ju e g o  d e  l a  a u to n o m ia  n é g o c i a i .  Es s a b id o  
q u e  e l  r e c o n o c im ie n t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a  a u to n o  — 
m ia  c o l e c t i v a  n o  s u p o n e  u n a  s a c r a l i z a c i ê n  d e  l a  m i^  
m a , y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  u n a  a b s o lu t a  i n h i b i c i d n  e s -  
t a t a l  e n  l a  d e te r m in a c i< 5 n  d e  l a s  d i f e r e n t e s  m a n i f e s  
t a c i o n e s  d e  l a  r e f e r i d a  a u to n o m ia  ( 6 o ) ,  s in o  q u e  h a  
d e  e s t a b le c e r s e  u n  e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  cam po  d e  a c — 
t u a c i d n  d e  e s t a  y  d e l  i n t e r v e n c io n i s m o  e s t â t a l ,  com o 
r e a l i d a d e s  i n t e r d e p e n d i e n t e s  y  n e c e s i t a d a s  e n t r e  s i ,  
m â x im e  c u a n d o  l a  p r im e r a  p u e d e  v e r s e  p r o m o c io n a d a  y  
g a r a n t i z a d a  p o r  e l  s e g u n d o .
Y a s i ,  e n  c o n c r e t o ,  e l  T i t u l o  I I I  d e l  E . T .  h a  
r e s u e l t o  e s t a  t e n s i d n  e n t r e  i n t e r v e n c i o n i s m o  y  a b s — 
t e n c io n i s m o  —en  e x p r e s id n  d e  VALDES DAL—RE ( 6 l ) — d e  
u n  m odo m uy m a t iz a d o  y  h a  d i f e r i d o  a l a  a u to n o m ia  —
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c o l e c t i v a  l a  r e g u l a c i d n  d e  a s p e c t o s  t a n  im p o r t a n t e s  
com o l o s  s i g u i e n t e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  d é t e r m in a  —  
c i d n  d e  l o s  a m b i t o s  n e g o c ia le s  p o s i b l e s  s i n  s u j e c i d n  
a  u n id a d e s  c o n t r a c t u a l e s  p r e v ia m e n t e  d e f i n i d a s  p o r  
l a  l e y ,  s u p e r a n d o  a s i  v i e j o s  c r i t e r i o s  o r d e n a n c is  — 
t a s  —a r t i c u l o  83 . 1— ( y ,  e n  e s t r e c h a  r e l a c i d n  c o n  —  
e l l o ,  l a  c o n c e s id n  a l a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  
y  a l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r i a l e s  mAs r e p r é s e n t â t !  
v a s ,  d e  c a r â c t e r  e s t a t a l  o d e  c o m u n id a d  a u td n o m a ,  — 
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  f i j a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  n e g o  
c i a c i d n  c o l e c t i v a  - a r t i c u l o  8 3 . 2 —) ,  p o r  o t r a ,  l a  e x  
t r a o r d i n a r i a  a m p l i t u d  d e l  c o n t e n id o  d e  l o s  c o n v ^  —  
n i o s  —a r t i c u l o  85 . 2— y ,  p o r  u l t i m o ,  l a  d u r a c id n  d e  
l o s  m is m o s  —a r t i c u l o  8 6 . 1 —.
A h o r a  b i e n ,  j u n t o  a t a l  c r i t e r i o ,  s e  e n c u e n t r a  
o t r o  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  d e t e r m in a d a s  m a t e r ia s  s o n  — 
o b j e t o  d e  u n  c l a r o  i n t e r v e n c i o n i s m o  q u e  p e r s i g u e  d e  
l i m i t a r  u n a s  r e g l a s  q u e  h a n  d e  c u m p l i r  l o s  c o n v e  —  
n i o s  eue p r e t e n d e n  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l .  Se e s t A ,  —  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a n t e  u n  i n t e r v e n c i o n i s m o  g a r a n t is ^  
t a y s e l e c t i v o  q u e  r e s p o n d e  a u n a  d e t e r m in a d a  o p c id n  
d e  p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a ;  e l  E . T .  h a  e s t a b l e c i d o  r e ­
q u i s !  t o s  d e  d i f e r e n t e  i n d o l e  q u e  v e r s a n  s o b r e  d i v e r  
SOS a s p e c t o s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a ,  e s t o  e s ,  
h a  d e l i m i t a d o  c o n  c l a r i d a d  c i e r t a s  g a r a n t i a s  q u e ,  -  
e n  t o d o  m o m e n to , h a n  d e  c u m p l i r  l o s  c o n v e n io s  q u e  — 
a s p i r e n  a t e n e r  e f i c a c i a  g e n e r a l .
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T a le s  g a r a n t i a s  p u e d e n  s i s t e m a t i z a r s e ,  e n  m i — 
o p i n i d n ,  d e l  m odo s i g u i e n t e :  ^ n  p r im e r  l u g a r ,  a q u é -  
l l a s  d e  c a r A c t e r  s u b j e t i v o ,  e s to  e s ,  l a s  q u e  s e  
t r a n  e n  l a  d e l i m i t a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  — 
c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  y  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  
p a r a  l a  v A l i d a  c o n f o r m a c id n  d e  l a  v o l u n t a d  n é g o c ia i ,  
p u e s ,  com o c o n  a c i e r t o  h a  s e h a la d o  e l  T . C . T . ,  l o s  — 
a r t i c u l o s  87 y  88 d e l  E . T .  " r e g u l a n  q u i A n e s  e s tA n  — 
l e g i t i m a d o s  p a r a  i n i c i a r  l a s  n e g o c ia c io n e s  y  c o n s t i^  
t u i r  l a  c o m is id n ,  e x ig ie n d o  l a s  g a r a n t i a s  n e c e s a r ia s  
p a r a  q u e  s e  e n c u e n t r e n  d e b id a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  t o  
d o s  l o ^  g r u p o s  o s e c t o r e s  a q u ie n e s  p u e d a  a f e c t a r "  
( 62 ) ;  a e l l o s  h a b r i a  d e  a h a d i r s e ,  e n  m i o p i n i d n ,  l o  
d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  8 9 . 3  d e  l a  n o rm a  c i t a d a  —  
a c e r c a  d e l  p o r c e n t a j e  e x i g i d o  p a r a  q u e  s e a n  v A l i d o s  
l o s  a c u e r d o s  a d o p ta d o s  e n  e l  s e n o  d e  l a  c o m is id n  n e  
g o c i a d o r a . ^ ^ n  s e g u n d o  l u g a r ,  h a n  d e  c i t a r s e  l a s  g a ­
r a n t i a s  m a t e r i a l e s  y  d e n t r o  d e  e l l a s ,  p o r  u n a  p a r  — 
t e ,  l a s  c o m p r e n d id a s  b a j o  l o  q u e  ALONSO OLEA h a  d e — 
n o m in a d o  n o rm a s  d e  c o n f i g u r a c i d n  d e l  c o n v e n io  ( 63 )
—r e c o g id a s  en  e l  a r t i c u l o  85.2 d e l  E . T .  y ,  p o r  o t r a ,  
l a s  m a t e r i a s  q u e  t o d o  c o n v e n io  h a  d e  i n c l u i r  com o — 
c o n t e n id o  m in im o  o b l i g a t o r i o  - e s p a r c i d a s  a l o  l a r g o  
d e l  a r t i c u l a d o  d e l  E . T .  ( 64 ) - .  En t e r c e r  l u g a r ,  l a s  
f o r m a le s ,  e s to  e s ,  p o r  u n  l a d o ,  l a s  r e l a t i v a s  a q u e  
l a  f o r m a  h a  d e  s e r  n e c e s a r ia m e n t e  e s c r i t a  —" b a jo  —  
s a n c id n  d e  n u l i d a d "  s e g u n  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  90.1 
d e  l a  m e n c io n a d a  n o r m a - ,  y  p o r  o t r o ,  l a  t r a m i t a c i d n
Ay  p u b l i c i d a d  a q u e  h a c e n  m e n c i(5 n  l o s  a r t i c u l e s  89  y  
90 d e  l a  m is m a . Y , p o r  u l t i m o ,  l a  n o rm a  c a u t e l a r  —-  
p r e v i s t a  p o r  s u  a r t i c u l o  9 0 . 5  q u e  c o n f i e r e  a l a  a u -  
t o r i d a d  l a b o r a l  u n a s  f a c u l t a d e s  d e  i n i c i a t i v a  d e  u n  
p r o c e d im ie n t o  j u r i s d i c c i o n a l  c o n  v i s t a s  a l a  d e f e n — 
s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  t e r c e r o s  y  e l  c o n t r o l  d e  l a  
l e g a l i d a d  d e  l o s  c o n v e n io s  ( 6 5 )  q u e  p u e d e n  s e r  e j e r  
c i t a d o s  p o r  a q u ê l l a  t a n t o  a n t e s  com o d e s p u é s  d e  l a  
p u b l i c a c i d n  d e l  c o n v e n io  e n  e l  b o l e t l n  o f i c i a l  c o  — 
r r e s p o n d ie n t e  ( 6 6 ) .
2 . 2 . 2 .  GARANTIAS S U B JE T IV A S  EN EL T IT U L O  I I I  DEL -  
E . T . ;  L A  SELECCIO N C U A L IT A T IV A  DE LOS SUJETOS
P u e s  b i e n ,  n o  p r e t e n d o  e n  e l  p r é s e n t é  t r a b a j o  
a g o t a r  e l  a n â l i s i s  d e  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  l a s  g a r a n  
t l a s  e n u m e ra d a s  s i n t é t i c a m e n t e  e n  e l  p a r r a f o  p r é c é ­
d e n t e ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c e n t r a r m e  t a n  s d lo  — 
e n  l a  p r im e r a  d e  e l l a s ,  a s a b e r ,  l a  q u e  s e  o c u p a  d e  
l o s  r e q u i s i t o s  s u b j e t i v o s  y ,  d e n t r o  d e  e l l o s ,  l o s  — 
q u e  s e  r e f i e r e n  a l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a — 
d o r e s ,  p a r a  q u e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  t e n g a n  e f ^  
c a c ia  g e n e r a l .  T a l  o p c id n  e s t é  b a s a d a  e n  l a  c o n v i c -  
c i d n  d e  q u e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m âs r e l e v a n t e s  y  p e  
c u l i a r e s  d e  l a  r e g u l a c i d n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  —  
E . T .  r e s i d e  e n  l a  i m p o r t a n c ia  d a d a  a l o s  t é r m in o s  — 
e n  q u e  s e  d e l i m i t a n  l o s  s u j e t o s  c o n  c a p a c id a d  p a r a
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n e g o c ia r  c o l e c t i v a m e n t e  y  l e s  a s p e c to s  r e l a t i v e s  a 
l a s  r e g l a s  p a r a  l a  v â l i d a  c o n f o r m a c i6 n  d e  l a  v o l u n -  
t a d ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  r e c o n o c e r  l a  r e l e v a n c i a  d e  l a  
m a y o r ia  d e  e l l a s  c a r a  a l a  v a l i d e z  d e l  c o n v e n io  c o — 
l e c t i v o  com o n o rm a  j u r i d i c a  ( 67 ) .
En e f e c t o ,  e l  E . T .  h a  e s t a b l e c i d o  r i g i d a s  r ^  — 
g la s  d e  d e l i m i t a c i d n  d e  l e s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a ­
r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e  
n e r a l  c o n  e l  p r o p d s i t o  d e  g a r a n t i z a r ,  e n  t o d o  c a s o ,  
l a  s u f i c i e n c i a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l o s  s u j e t o s  p a c t a n  
t e s ;  s e  e n f a t i z a  en  l a  d e f i n i c i d n  b i e n  p r é c i s a  d e  — 
t a i e s  s u j e t o s  com o u n a  c o n d i c i d n  s i n e  q u a  n o n  p a r a  
q u e  e l  c o n v e n io  t e n g a  a p l i c a c i d n  e r g a  o m n e s  ( 6 8 ) .  — 
E l  b in o m io  r e p r e s e n t a c i d n  c u a l i f i c a d a —e f i c a c i a  g e n e  
r a l  e s t a  i n t r f n s e c a m e n t e  u n id o  e n  e l  t e x t o  e s t a t u t a  
r i o ,  h a s t a  e l  p u n to  d e  q u e  s i n  l a  p r im e r a  n o t a  n o  — 
p u e d e  l o g r a r s e  l a  e f i c a c i a  s e h a la d a  en  e n  s e g u n d o  -  
l u g a r ;  l a  s e c c id n  s e g u n d a  d e l  c a p i t u l e  I  d e l  T i t u l o  
I I  d e l  E . T . ,  p a r t i e n d o  d e  l a  e x t r e m a d a  g e n e r a l i d a d  
y  e l a s t i c i d a d  d e l  a r t i c u l e  3 7 . 1  d e  l a  C . E .  e n  l e  —  
q u e  a  l e s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  s e  r e  — 
f i e r e ,  s e  h a  f i j a d e  e n  l e  m âs s e l e c t o  d e  l o s  s u j e  — 
t e s  c o l e c t i v o s  y  a e l l e s  h a  o t o r g a d o  l e  q u e  d e n o m i— 
n a  " l e g i t i m a c i d n "  p a r a  n e g o c ia r .  E l  c i t a d o  a r t i c u l e  
g u a r d a ^  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a ,  u n a  é v id e n t e  -  
r e l a c i d n  c o n  e l  8 2 . 1  d e l  E . T .  - q u e  d is p o n e ,  c o n  u n  
c i e r t o  m a rg e n  d e  e r r e r  c o n c e p t u a l  ( 6 9 ) ,  q u e  l o s  c o n —
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v e n i o s  c o l e c t i v o s  s o n  n e g o c ia d o s  " p o r  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l o s  e m p r e s a r io s " — y  
e s t e ,  a  s u  v e z ,  h a  d e  p o n e r s e  e n  r e l a c i d n  c o n  l o  e ^  
t a b l e c i d o  e n  l o s  a r t i c u l e s  87 y  88 d e l  p r o p i o  E . T .  
p a r a  p r e c i s a r  c u a le s  h a n  d e  s e r  t a l e s  r e p r e s e n t a n  — 
t e s  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .
E l  E . T .  e s t a b le c e ,  p e r  t a n t o ,  u n  s is t e r n a  s e le c  
t i v o ,  y  e x c lu y e n t e  d e  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o  
c i a r ,  e n  u n a  f d r m u la  c e r r a d a  q u e  n o  c o n t i e n e  c o n c e — 
s id n  a lg u n a  a l  l i b r e  ju e g o  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i — 
v a ,  d a d o  q u e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e n  e s t a  m a t e r i a  s o n  
i n m o d i f i c a b l e s  p e r  l a s  p a r t e s  a l  t e n e r  l a  c o n d i c i d n  
d e  n o rm a s  d e  d e r e c h o  n e c e s a r io  ( 7 0 ) ;  d i c h a  n o rm a  h a  
f i j a d o  l a s  c o n d ic io n e s  q u e  d e b e n  c u m p l i r  l o s  s u j e  — 
t o s  q u e  a s p i r e n  a n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  q u e  e l l a  — 
m is m a  r é g u l a ,  e n  u n  c l a r o  e je m p lo  d e  r é s e r v a  d e  l e y  
a l  e s t a b l e c e r  u n o s  c r i t e r i o s  q u e  fo r m a n  p a r t e  d e l  — 
o r d e n  p u b l i c o  l a b o r a l  y  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  n i  -  
l a  v o l u n t a d  c o n j u n t a  d e  d i v e r s e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  
n i  l a  d é c i s i o n  u n i l a t e r a l  d e  u n e  d e  e l l e s  —p o r  l a  — 
v i a  d e  l o  d i s p u e s t o  en  s u s  e s t a t u t o s  o r e g la m e n t o s  
i n t e r n e s ,  p o r  e je m p lo —p u e d e  a l t e r a r  ( 7 1 ) .  E l  T r i b u ­
n a l  C o n s t i t u c i o n a l  l o  h a  e n t e n d id o  a s i  a l  a f i r m a r  — 
q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t e  d e  "u n a  e f i c a c i a  e r g a  o m n e s , 
h a  m o v id o  a l  l e g i s l a d o r  a  s u j e t a r  s u  v a l i d e z  a u n o s  
p r e s u p u e s t o s  c u y a  i n t e n s i d a d  v a  m âs a l l a  d e  l o s  l i ­
m i t e s  g é n é r a le s  a l a  a u to n o m ia  n é g o c i a i  d e l  d e r e c h o  
p r i v a d o  ( 7 2 ) .
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El Titulo III del E.T. se promulga en un momen 
to bien preciso caracterizado, en el punto que nos 
ocupa, por una proliferacidn de sujetos colectivos 
constituidos al amparo de la libertad sindical reco 
nocida con anterioridad, lo que, en ocasiones, did 
lugar a situaciones conflictivas. Tal situacidn re­
querra una minima racionalizacidn en virtud de la — 
que se diera prioridad a aquellos sujetos que conta 
ran con un mayor respaldo entre los trabajadores, - 
por lo que, a travês de la norma citada se preten — 
did dotar de seguridad juridica a un aspecto enor^ — 
memente polémico en la dinâmica de las relaciones — 
colectivas que, en muchos paises, ocasiona arduos — 
problemas de reconocimiento entre los sujetos cons­
tituidos al amparo de la libertad sindical; se pre— 
tendia asi, evitar que taies problemas se produje — 
ran en la realidad colectiva espanola por el ex — — 
traordinario coste que suponen para un sistema de — 
relaciones laborales que aspire a ser racional y — 
fluido y a causa del enorme desgaste que originan - 
entre los représentantes de los trabajadores, ya —  
que es en el seno de éstos donde el pluralisme re — 
presentativo es mayor y donde taies problemas^ por — 
lo comun, se producen (73).
El amplio margen de espontaneismo y el desbor- 
damiento de las confusas, insuficientes y desfasa — 
das normas formalmente vigentes durante los anos de
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l a  t r a n s i c i & n  p o l i t i c a  p r o d u jo  u n a  s i t u a c i o n  d e  —  
a n o m ia  ( 7 4 )  quei e s ta b a  n e c e s i t a d a  d e  u n a s  p a u t a s  l e  
g a le s  q u e  d e f i n i e r a n  u n  m a rc o  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a — 
l e s  a c o r d e  c o n  e l  n u e v o  m o d e lo  a c u n a d o  t r a s  e l  r e c o  
n o c im ie n t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y ,  s in g u la r m e n  -  
t e ,  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  e s p a n o la ;  u n  m a rc o  q u e  d i e r a  
c l a r i d a d  y  s e g u r id a d  a l o  q u e  r e p r e s e n t a b a  u n  a u t é n  
t i c o  t a l d n  d e  A q u i l e s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  
y  q u e  r e s o l v i e r a  l a  d i a l ê c t i c a  e n t r e  e l  e s p o n t a n e is  
mo y  l a  o r g a n i z a c id n  d e  u n  m odo c o n v in c e n t e  y  c l a r i  
f i c a d o r .  C ie r t a m e n t e ,  a l a  e c l o s i d n  i n i c i a l  d e  a s o — 
c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  s u c e d i6  u n  l e n t o ,  p e r o  im p a r a  — 
b l e ,  p r o c e s o  d e  d e c a n t a c id n  d e  l a s  o r g a n iz a c io n e s  d e  
m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  a le n t a d o  d e  u n a  m a n e ra  e s ­
p e c i a l  p o r  l a  c l a r i f i c a c i d n  q u e , e n  s u  d la ,  s u p u s ie  -  
r o n  l a s  e l e c c io n e s  a d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  e n  — 
l a s  e m p re s a s  c e le b r a d a s  a l  a m p a ro  d e l  D e c r e to  3 1 4 9 /  
7 7 , d e  6 d e  d ic ie m b r e  ( 7 5 ) ;  a u n q u e  d e  f a c t o  s e  p r o d u  
j o  u n a  i n c u e s t i o n a b l e  i d e n t i f i c a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  
c o l e c t i v o s  d e  m a y o r  i m p l a n t a c i d n ,  l o  q u e  s e  t r a d u j o  
e n  s u  h e g e m o n ia  en  l a  n e g o c ia c id n  d e  l o s  c o n v e n io s  
d e l  m e n c io n a d o  p é r io d e  y  en  l a  a c e p t a c id n  e x p l i c i t a  
d e  a lg u n o s  d e  l o s  c r i t e r i o s  q u e ,  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  
s e  r e c o g ia n  e n  l a  n o rm a  ( 76 ) ,  f a l t a b a  u n  m a rc o  l e  — 
g a i  b i e n  p r e c i s o  q u e  c r i s t a l i z a r a  e n  u n a  n o rm a  l a  — 
d e f i n i c i d n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  l a  n é g o c ia  
c i 6 n  c o l e c t i v a  y ,  e n t r e  e l l o s ,  y  e n  u n  l u g a r  p r e f e -  
r e n t e ,  l a  d e l i m i t a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  —
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c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  
De a h i  q u e  n o  s e a  c a s u a l  q u e  l o s  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  
o p r o p o s i c i o n e s  d e  l e y  s o b r e  l a  a c c id n  s i n d i c a l  e n  — 
l a  e m p re s a  y  l o s  a n t e p r o y e c t o s  d e  d i s p o s i c i o n e s  so^ — 
b r e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  p la n t e a d o s  a n t e s  d e  l a  
p r o m u lg a c id n  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  p r e s t a r a n  e s p e c ia l  — 
a t e n c id n  a l a  d e t e r m in a c id n  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a — 
d o s  p a r a  n e g o c ia r  y  q u e  t a l  e x t r e m e  f u e r a  d e s d e  e n  -  
t o n c e s  u n  c a b a l l o  d e  b a t a l l a  en  t o r n o  a l  q u e  i b a n  a 
p r o d u c i r s e  im p o r t a n t e s  e n f r e n t a m i e n t o s .
S i  a l o  a n t e r i o r  s e  l e  u n e  l a  c o n v i c c i d n  d e  q u e  
s e  e s t a  a n t e  u n  a s p e c to  m o d u la r  en  l a  c o n f i g u r a c i d n  
d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  r e g u  
la d o s  p o r  e l  E . T .  ( 7 7 i  s e  l l e g a  a c o m p r e n d e r  c o n  f a — 
c i l i d a d  p o r  q u e  l o s  u n i c o s  s u j e t o s  r e c o n o c id o s  p o r  — 
d ic h a  n o rm a  com o c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  e n  r e p r e — 
s e n t a c id n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e a n , p o r  u n a  p a r t e ,  —  
l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  —c o m i t é s  d e  — 
e m p re s a  y  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l— y , p o r  o t r a ,  l o s  s u — 
j e t o s  d e  c a r a c t e r  s i n d i c a l  e n  s u s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  
o r g a n i z a t i v o s  —r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  em— 
p r e s a ,  s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s —; 
a h o r a  b i e n ,  e n  e s t e  u l t i m o  s u p u e s to ,  s e  s e le c c io n a  — 
a d n  m as a l  e s c o g e r s e  d e n t r o  d e  e l l o s  a a q u é l l o s  q u e  
s u p e r e n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e x i g i d o s  
le g a lm e n t e ,  p o r  l o  q u e  n o  b a s t a  q u e  l o s  s u j e t o s  s i n ­
d i c a l e s  s e  h a y a n  c o n s t i t u i d o  a l  a m p a ro  d e  l a  l e g i s l a
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ci6n vigente sobre la materia, sino que es preciso —  
que, ademas, se cuinplan los requisitos de referencia. 
Tal opcion dénota que el E.T. ha seleccionado a suje 
tos de incuestionable significacion institucional que 
reciben un autentico trato de privilégié al ser elegi 
dos como los unicos sujetos colectivos capacitados p^ 
ra negociar los convenios de eficacia general; en — — 
efecto, se trata de sujetos altamente formalizados, — 
por lo que se han dejado fuera el reste de la amplia 
gama de agentes colectivos que de hecho afloran -o - 
potencialmente pueden aflorar— en la dinâmica colecti^ 
va a la luz de la libertad sindical; se ha obviado, — 
de este modo, el favorecimiento de sujetos informâtes 
que tienen una configuracidn episddica o que tienen — 
una escasa tradicidn en la defensa de los intereses — 
colectivos ( 78 ) .
Se trata de una seleccidn cualitativa cuyo senti^ 
do no ofrece duda alguna, puesto que nadie podrâ eue^ 
tionar el caracter institucional de ambos tipos de su 
jetos. Los drganos de representacidn unitaria consti— 
tuyen una de las vias por las que se canaliza la ac_ - 
cidn colectiva en los centros de trbajo y cuentan con 
una regulacidn extraordinariamente formalizada en el 
Titulo II del E.T., que se ocupa de aspectos en ocasio^ 
nés mâs propios de una norma reglamentaria que de una 
con rango de ley; la minuciosidad con que son régula— 
dos los diferentes aspectos concernientes a taies djr
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ganos —baste sehalar el coiiiplejo procedimiento elec­
toral, su coinposicidn, el detalle de sus comp et en —  
cias esparcidas a lo largo del texto estatutario, —  
los requisitos para su valida actuacidn- y el fuerte 
arraigo y tradicidn de los mismos en la dinâmica de 
nuestras relaciones colectivas en las ultimas déca — 
das contribuyen a darles una marcada connotacidn in^ 
titucional, muy alejada de eventuales veleidades es— 
pontaneistas; los comités de empresa y los delegados 
de personal, que, en opinidn del T.C.T., ostentan —  
"una representatividad orgânica legal de carâcter se^  
mi—publico" (79), son drganos que tienen una represen 
tacidn cualificada, como pone de relieve el hecho de 
que el primero de ellos sea "drgano representative y 
colegiado del conjunto de los trabajadores en la em­
presa o centre de trabajo para la defensa de sus in— 
tereses" —segundispone el articule 6 3 .1 del E.T.— y 
el que ambos sean drganos de representacidn legal a 
los que el ordenamiento juridico dedica una especial 
atencidn (8 O).
Los sujetos sindicales, por su parte, constitu— 
yen, desde una perspectiva global de las relaciones — 
laborales, los sujetos colectivos por antonomasia en 
la formulacidn y defensa de los intereses de los tra 
bajadores, esto es, los sujetos a través de los que 
se ha llevado a cabo tradicionalmente su représenta— 
cidn; la importante funcidn que la Constitucidn espa
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ho la les reco no ce en su articule /, el alcance del r_e 
conoclmiento de la liberuad sindical efectuada en su 
articule 2 8 .1 -lo que ha dado lugar a que el Tribunal 
Constitucional haya remarcado "el carâcter de organis 
mes bâsicos del sistema politico"(Si)— y el decisive 
papel que juegan en la realidad de las relaciones co­
lectivas hacen absolutamente indiscutible el reconoci^ 
miente de los sujetos sindicales. Si, por otra parte, 
se tiene en cuenta que no cualquier asociacidn sindi— 
cal puede negociar un convenio colectivo estatutario, 
sino tan solo aquéllas que sean realmente représenta— 
tivas, llegaremos a la conclusion de que se ha segui- 
do en esta materia un criterio doblemente selective.
2 .2 .3 . LA EXIGENCIA ACUMULATIVA DE MAYORIAS EN LA CON- 
FIGRJRACION DE LAS PARTES DEL CONVENIO Y EN LA 
CONFORMACIQN DE VQLUNTADES
Ademâs, ha de sehalarse que el E.T. no s6lo ha — 
establecido una seleccidn cualitativa de sujetos a —  
los efectos de la negociacidn colectiva, sino que tam 
bién ha precisado la exigencia de ciertos quorums pa— 
ra que los mismos puedan seguir ostentando la condd^ — 
cidn de représentantes cualificados y, de ese modo, — 
puedan llevar a têrmino la negociacidn; esto es, no - 
se limita la norma a escoger a determinados sujetos — 
como consecuencia de su especxfica naturaleza y signi
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f i c a c i d n ,  s in o  q u e ,  a d e m a s , e x ig e  p a r a  s u  v a l i d a  a £  -  
t u a c i d n  u n o s  p r e c i s o s  r e q u i s i t o s  en  o r d e n  a g a r a n t i^  — 
z a r  l a  s u f i c i e n c i a  r e p r e s e n t a t i v a  d e  l o s  m is m o s .  E l  — 
i n t e r v e n c i o n i s m o  n o r m a t i v e  v a  d i r i g i d o  a a s e g u r a r  n o  
s 6 lo  q u e  l o s  s u j e t o s  e l e g id o s  s o n  r e p r e s e n t a t i v o s ,  en  
u n  p r im e r  m o m e n to , s in o  q u e  e s t a  c o n d i c i o n  s e  o b s e r v e  
a l o  l a r g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t r a m o s  q u e  c o n f i g u r a n  l a  
n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a .  No o b s t a n t e ,  d a d o  e l  d i v e r s e  — 
c a r â c t e r  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r ,  —  
l o s  r e q u i s i t o s  e x ig i d o s  p o r  e l  E . T . ,  a d n  t e n ie n d o  l a  
f i n a l i d a d  co m u n  s e h a la d a ,  s e  a d e c u a n  a c a d a  u n e  d e  —  
e l l o s ,  p o r  l o  q u e  c o n v ie n e  h a c e r  u n  a n â l i s i s  m a t iz a d o  
d e  l o s  m is m o s .
Como s e  v e r â ,  h e  h u id o  d e l ib e r a d a m e n t e  d e  e fe c ^  — 
t u a r  u n a  c o n s t r u c c i d n  b a s a d a  en  l o s  c o n c e p to s  d e  c a p a  
c id a d  y  l e g i t i m a c i d n  o d e  u t i l i z a r  en  e x c l u s i v i d a d  e ^  
t e  u l t i m e  t e r m in e  p o r  e n t e n d e r  q u e ,  p e s e  a l a  f d r m u la  
e m p le a d a  p o r  l a  s e c c id n  s e g u n d a ,  c a p i t u l e  p r im e r o  d e l  
T i t u l o  I I I  d e l  E . T . ,  en  e l  f o n d e ,  am bos c o n c e p to s  s o n  
e n g lo b a b le s  en  l a  m is m a  i d e a  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  —  
o c u p a .  E l  u s e  d e l  t e r m in e  l e g i t i m a c i d n  p o r  e l  E . T . ,  — 
r e q u i e r e  a lg u n a  r e f l e x i d n  a l  o b j e t o  d e  p r e c i s a r  e l  —  
s e n t i d o  y  e l  a lc a n c e  d e l  m is m o , a de m â s  d e  s u  e v e n t u a l  
r e l a c i d n  c o n  l a  n o c id n  d e  c a p a c id a d .  T a n to  e s t e  c o n  — 
c e p t o  com o e l  d e  l e g i t i m a c i d n  t i e n e n  u n a  p r é c i s a  s i g — 
n i f i c a c i d n  e n  e l  D e re c h o  P r o c e s a l  d o n d e  l a  d o c t r i n a  
h a  p e r f i l a d o  f i e l m e n t e  s u  r e s p e c t i v e  s e n t i d o ,  d o n d e  —
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s e  d i s t i n g u e  e n t r e  c a p a c id a d  p a r a  s e r  p a r t e ,  c a p a c i  -  
d a d  d e  o b r a r  p r o c e s a l  - t a m b iê n  l la n ia d a  " l e g i t i m a t i o  -  
a d  p r o c e s u n i" — y  l a  l e g i t i m a c i d n  p r o p ia m e n t e  d ic h a  -  -  
- t a m b iê n  c o n o c id a  c o n  e l  n o m b re  d e  " l e g i t i m a t i o  a d  —  
c a u s a m " — ( 82 ) .
^ \h o ra  b i e n ,  e l  u s o  d e  t a i e s  c o n c e p to s  n o  e s  p r i ­
v a t i v e  d e l  D e re c h o  P r o c e s a l  ( 8 3 ) ,  s in o  q u e  e l l o s  s o n  -  
t a m b iê n  u s a d o s  e n  o t r a s  ra m a s  d e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i ^  
c o  c o n  u n a  s i g n i f i c a c i d n  n o  s ie m p r e  p le n a m e n te  c o i n c i  
d e n t e  e n t r e  s i ;  en  c o n c r e t e ,  e s  c i e r t o  q u e  e l  t ê r m in o  
l e g i t i m a c i d n  h a  t r a n s c e n d i d o  d e l  a r e a  d e  l a  c i t a d a  r a  
ma d e l  d e r e c h o ,  s ie n d o ,  en  e x p r e s id n  d e  ALONSO OLEA — 
u n  c o n c e p to  a m e d io  c a m in o  e n t r e  e l  D e re c h o  P r o c e s a l  
y  e l  m a t e r i a l  ( 84 ) ;  e l  m e n c io n a d o  t ê r m in o  e s  e m p le a d o  
l e j o s  d e  s u  i n i c i a l  c o n n o t a c id n  e s t r i c t a m e n t e  p r o c e  — 
s a l ,  c u a n d o  s e  e m p le a  p a r a  a t r i b u i r  a u n o  o v a r i e s  s u  
j e t o s  u n a  f a c u l t a d  c o n  e l  a lc a n c e  y  en  l o s  t ê r m in o s  -  
q u e  l a  l e y  e s t a b le c e .  En e s t e  s e n t i d o ,  e l  c o n c e p to  d e  
l e g i t i m a c i d n  e s  é q u i v a l e n t e  a l  d e  c a p a c id a d ,  p u e s ,  en  
m i o p i n i d n ,  am bos c o n c e p to s  s e  u t i l i z a n  d e  m odo i n d i ^  
t i n t o ,  p a r a  r e f e r i r s e  a u n  m is m o  s u p u e s to ,  d a d o  q u e  — 
e l  p r im e r o  d e  e l l o s  v ie n e  a s i g n i f i c a r  l a  c o n c e s id n  -  
p o r  u n a  l e y  d e  u n a  c a p a c id a d  d e  o b r a r  b i e n  p r é c i s a  —  
q u e  h a b i l i t a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  d e te r m in a d o  d e r e c h o .
En e l  â m b i t o  d e l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo ,  y ,  e n  p a r ­
t i c u l a r ,  e n  e l  p ia n o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  l a
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s e g u n d a  d e  l a s  a c e p c io n e s  i n d i c a d a s  h a  h e c h o  f o r t u — 
n a  h a s t a  e l  p u n t o  q u e  s e  h a  u t i l i z a d o  c o n  p r o f u s i o n  — 
e n  l o s  u l t i m e s  a h o s  p a r a  d e s ig n a r  l a  a t r i b u c i d n  d e  d ^  
t e r m in a d a  c o n c r e c id n  d e  l a  c a p a c id a d  d e  o b r a r  (SS ) • -  
E s to  h a  s u c e d id o ,  p a r t i c u l a r m e n t e ,  en  m a t e r i a  d e  n e g o  
c i a c i d n  c o l e c t i v a  d o n d e ,  d e s d e  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  — 
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  s e  h a  g e n e r a l i z a d o  p a u la t in a m e n  
t e  e l  u s o  d e l  t ê r m in o  l e g i t i m a c i d n  p a r a  i d e n t i f i c a r  — 
a l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  t e n d r i a n  a p t i t u d  l e g a l  — 
p a r a  p a r t i c i p a r  e n  d ic h a  n e g o c ia c id n ,  s ie m p r e  q u e  s e  
c u m p l ie r a n  l o s  r e q u i s i t o s  y  c o n d ic io n e s  f i j a d o s  p o r  — 
l a  l e y  ( 8 6 ) .  C on a n t e r i o r i d a d  a d ic h o  m o m e n to , e l  t ê r  
m in o  e n  c u e s t i d n  n o  e r a  u t i l i z a d o  n i  p o r  l a  l e g i s l a —  
c i d n  n i  p o r  l a  d o c t r i n a  s a lv o  en  a lg u n  s u p u e s to  e x c e £  
c i o n a l  ( 8 ? )  y  e s  a l o  l a r g o  d e  l a  t r a n s i c i d n  p o l i t i c a  
c u a n d o  s u  u s o  s e  v a  h a c ie n d o  co m u n  t a n t o  e n  e l  p ia n o  
l e g a l  o d e  p r o y e c t o s  l e g i s l a t i v o s  ( 8 8 )  y ,  c o n  p o s t ^  -  
r i o r i d a d ,  l a  d o c t r i n a  l a b o r a l i s t a  l o  u t i l i z a r â  n o  s d — 
l o  e n  e l  â m b ito  n é g o c i a i ,  s i n o  t a m b iê n  e n  o t r a s  m a te -  
r i a s  com o s in d n im o  d e  u n a  e s p e c x f i c a  c a p a c id a d  d e  — — 
o b r a r  ( 8 9 ) .
De a h i  q u e ,  e n  m i ô p i n i d n ,  e l  s e n t i d o  i m p l i c i t e  
d e l  c o n c e p to  d e  l e g i t i m a c i d n  e n  e l  t i t u l o  I I I  d e l  — — 
E . T .  e s t é  c l a r o  t r a s  l a  i n t e r p r e t a c i d n  a n t e r i o r m e n t e  
e f e c t u a d a  y  e q u iv a lg a  a l  d e  c a p a c id a d  p a r a  c o n v e n i r ,  
e s to  e s ,  a l a  a t r i b u c i d n  a c i e r t o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  
q u e  d i c h a  n o rm a  r é g u l a ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  n o  p u e d e  d e  —
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3a r s e  d e  s e h a la r  l a  c r l t i c a b l e  c o n s t r u c c id n  t e r m i n o l ^  
g i c a  r é s u l t a n t e  d e  l a  r e i t e r a c i d n  e n t r e  e l  t i t u l o  d e  
l a  n ie n c io n a d a  s e c c id n  y  e l  e p i g r a f e  d e l  a r t i c u l e  8 ? . l ,  
l o  q u e  s u p o n e  u n a  f a l t a  d e  r i g o r  a l  i d e n t i f i c a r  e l  r d  
t u l o  g l o b a l  d e  u n a  s e c c id n  c o n  e l  c o n t e n id o  d e  u n  a r ­
t i c u l e ,  c u a n d o  l a  p r im e r a  c o n t ie n e  n o  s d lo  l a  r é g u l a — 
c i d n  d e  l a  l e g i t i m a c i d n  com o l a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  a s — 
p e c t o s  d e  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a  q u e  r e b a s a n  a m p l ia — 
m e n te  t a l  c o n c e p to  p a r a  i n s c r i b i r s e  m e jo r  e n  e l  d e  —  
c o n s t i t u c i d n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  l a  c i t a d a  c o m i s i d n . — 
De a h i  q u e ,  p e s e  a l a  t e r m i n o l o g i a  e m p le a d a  p o r  e l  —  
E .T . ,  p r e f i e r a  l a  d e  c a p a c id a d  c o n v e n c io n a l  o n é g o c ia i  
p o r  s e r ,  a  m i j u i c i o ,  m âs p r é c i s a  y  e lo c u e n t e  d e  l a  — 
m a t e r ia  a l a  q u e  n o s  e s ta m o s  r e f i r i e n d o .  A c o n s e c u e n — 
c i a  d e  l o  a n t e r i o r ,  n o  t i e n e ,  e n  m i o p i n i d n ,  d e m a s ia — 
do  s e n t id o  d é f i n i r  h a s t a  d o n d e  l l e g a  l a  c a p a c id a d  y  — 
d o n d e  c o m ie n z a  l a  l e g i t i m a c i d n  en  e l  c o m p le jo  e sq u e m a  
l e g a l  s o b r e  l a  r e g u l a c i d n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  r e q u i s i  — 
t o s  q u e  e l  E . T .  e x ig e  a l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  p a r a  — 
q u e  p u e d a n  n e g o c ia r  d e n t r o  d e l  m a rc o  e s t a t u t a r i o ,  s i n  
d e s c o n o c e r  p o r  e l l o  e l  v a l o r  d e  d i v e r s a s  y  d e p u r a d a s  
a p o r t a c io n e s  d o c t r i n a l e s  s o b r e  l a  m a t e r i a  n o  c o i n c ^  — 
d e n te s  e n t r e  s x ,  p o r  o t r a  p a r t e  ( 9 0 ) .  E l l o  n o  o b s t a  — 
p a r a  q u e ,  d a d a  l a  p e c u l i a r i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  
r e g u l a c i d n  e s t a t u t a r i a ,  h a y a  d e  p r e c i s a r s e  m âs a l  o b — 
j e t o  d e  d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  c a p a c id a d  s i n g u l a r i z a d a  -  
d e  c i e r t o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  
c o m is id n  n e g o c ia d o r a  —r e g u la d a  p o r  e l  a r t x c u l o  87 d e l
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E . T . — y  l a  c a p a c id a d  p a r a  s e r  p a r t e  d e  l o s  c o n v e n io s  
c o l e c t i v o s  —e s p e c i f i c a d a  en  e l  a r t i c u l e  8 6 —.
A s i ,  p o r  l o  q u e  a l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  
u n i t a r i a  s e  r e f i e r e ,  c a b e  d e c i r  q u e , o b v ia m e n t e , t i e n e n  
c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  a c tu e n  —  
c o n fo r m e  a l a s  r e g l a s  q u e  l e s  s o n  p r o p ia s  p a r a  q u e  s u  
c o n s t i t u c i d n  y  s u  c o n f o r m a c id n  d e  v o lu n t a d  s e a n  v a l i ­
d a s ;  e n  c o n c r e t e ,  n e c e s i t a n  q u e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re ­
s a  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  a c tu e n  d e  fo r m a  c o le  — 
g ia d a  y  m a n c o m u n a d a  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  q u e  p u e d a n  
c o n s t i t u i r s e  com o t a i e s  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  p a r a  q u e  
p u e d a n  n e g o c ia r  l o s  m e n c io n a d o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  
T a l  e x i g e n c ia  s e  t r a d u c e ,  a l a  p o s t r e ,  com o e n  s u  m o— 
m e n to  s e  v e r â  c o n  m a y o r  d e t a l l e ,  en  l a  a c t u a c id n  p o r  
l a  v o l u n t a d  m a y o r i t a r i a  d e  l o s  rn ie m b ro s  q u e  c o m p o n e n  
c a d a  u n o  d e  l o s  m e n c io n a d o s  d r g a n o s ;  e l  s i l e n c i o  so  — 
b r e  t a l  a s p e c to  e n  e l  T i t u l o  I I I  d e l  E . T .  s e  s u p le  —  
p o r  l a  o b l i g a d a  r e m is i d n  a l o  d i s p u e s t o  c o n  c a r â c t e r  
g e n e r a l  e n  s u  T i t u l o  I I .
En m a t e r i a  d e  d e l i m i t a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i — 
c a le s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r ,  l a  r e g u l a c i d n  e s  m âs 
c o m p le ja ,  h a b id a  c u e n t a  d e l  c a r â c t e r  d e  l o s  m is m o s ,  — 
p u e s t o  q u e  a q u é l l o s  —a d i f e r e n c i à  d e  l o  q u e  s u c e d e  —  
c o n  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  q u e  r e p r e — 
s e n t a n  a l  c o n j u n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o m p r e n d id o s  — 
d e n t r o  d e  l a  u n id a d  f u n c i o n a l  d o n d e  h a y a n  s id o  e l e g i —
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d o s - ,  o s t e n t a n  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  p a r c i a l  q u e  o b s ta c u  
l i z a ,  en  p r i n c i p i o ,  l a  c o n c l u s id n  d e  c o n v e n io s  c o le c ­
t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .  S in  e m b a rg o , e l  E . T .  h a  e_s 
t a b l e c i d o  u n  c r i t e r i o  t e n d e n t e  a g a r a n t i z a r  l a  r e p r e — 
s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e n  l a  p e r s p e c ­
t i v a  d e  q u e  l o s  c o n v e n io s  e n  l o s  q u e  e l l o s  s e a n  p a r t e  
a lc a n c e n  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  p r e v i s t a  ( 9 1 ) .  D ic h o  p ro^ 
p d s i t o  s e  a r t i c u l a  e n  l a  n o rm a  d e  d i f e r e n t e  m a n e ra  s e  
g u n  s e  t r a t e  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  l a  e m p re s a  o 
â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  o d e  c o n v e n io s  s u p r a e m p r e s a r ia  
l e s :  en  e l  p r im e r  s u p u e s t o ,  s e  e x ig e  u n a  r e p r é s e n t a t i f  
v i d a d  d e  c o n j u n t o  a la s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  —  
c o n s i s t e n t e  e n  q u e  h a n  d e  s u m a r ,  a l  m e n o s , l a  m a y o r ia  
d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  c o n s t i t u i d o  en  
e l  â m b i to  d e  a p l i c a c i d n  d e l  c o n v e n io  ( a r t x c u l o  8 7» 1  — 
p â r r a f o  s e g u n d o ) ,  s i n  q u e  h a y a  u n  p r o n u n c ia m ie n t o  l e ­
g a l  e x p r e s o  a c e r c a  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n g u l a r  -  
q u e  h a y a  d e  o s t e n t a r  c a d a  u n a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
s i n d i c a l e s  q u e  p r e t e n d a n  p a r t i c i p a r  en  l a  n e g o c ia c id n  
d e l  c o n v e n io ,  com o s e  e x p o n d r â  m âs a d e la n t e .
En e l  s e g u n d o  s u p u e s t o ,  e s  d e c i r ,  en  e l  r e l a t i v e  
a l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  â m b i to  s u p r a e m p r e s a r ia l ,  
l a  r e g u l a c i d n  d e l  e x t r e m e  q u e  n o s  o c u p a  e s t â  m âs p e r — 
f i l a d a  q u e  e n  e l  a n t e r i o r  a l  h a b e r  e s t a b le c id o  e l  -  — 
E . T .  u n  d o b le  y  a c u m u la t i v o  r e q u i s i t e  d e  r e p r e s e n t a t i  
v i d a d :  e l  p r im e r o  a f e c t a  a l a  d e l i m i t a c i d n  i n d i v i d u a -  
l i z a d a  o s i n g u l a r  d e  l o s  " s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  y
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c o n f e d e r a c io n e s "  q u e ,  com o t a l e s  y  s e g u n  e l  â m b ito  —  
c o n c r e t e  d e  a p l i c a c i d n  d e l  c o n v e n io ,  a s p i r e n  a p a r t i ­
c i p a r  e n  l a  n e g o c ia c id n  d e l  c o n v e n io  e n  c u e s t i d n  y  s e  
t r a d u c e  e n  l a  e x ig e n c ia  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  a r t x c u l o  — 
87.2 d e l  E . T .  r e l a t i v a  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  c u e n t e ,  
e n  e x p r e s id n  u n  t a n t o  c r i t i c a b l e  y  p o le m ic a ,  " c o n  u n  
m x n im o  d e l  d ie z  p o r  c i e n to  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  
o d e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d e l  â m b i to  g e o g r â f i c o  
o f u n c i o n a l  a q u e  s e  r e f i e r e  e l  c o n v e n io " ( 9 2 )  o d e l  -  
q u in c e  p o r  c i e n t o  d e  l o s  m is m o s  d e n t r o  d e l  â m b i to  f u n  
c i o n a l  d e  r e f e r e n c i a  s i  s e  t r a t a  d e  s u j e t o s  s i n d i c a  — 
l e s  q u e  t i e n e n  u n ic a m e n t e  i m p l a n t a c i d n  e n  a lg u n a  com u 
n id a d  a u td n o m a ;  e s t e  u l t i m o  p o r e e n t a j e  v a  d i r i g i d o  a 
l a s  a s o c ia c io n e s  s i n d i c a l e s  q u e ,  p o r  n o  e s t a r  i n t e g r a  
d a s  e n  u n a  f e d e r a c id n  o c o n f e d e r a c id n  d e  â m b i to  e s t a — 
t a l ,  c i r c u n s c r i b e n  s u  â r e a  d e  a c t u a c id n  a u n a  d e  l a s  
u n id a d e s  t e r r i t o r i a l e s  e n  q u e  s e  e s t r u c t u r a  e l  E s ta d o  
e s p a h o l  y  e n  u n  c l a r o  r e c o n o c im ie n t o  d e l  h e c h o  d i f ^  — 
r e n c i a l  a u t o n d m ic o . E l  s e g u n d o  r e q u i s i t o  ( e s t a b l e c i d o  
p o r  e l  a r t i c u l e  8 8 . 1  p â r r a f o  s e g u n d o )  c o n c ie r n e  a l a  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  c o n j u n t o ,  e s to  e s ,  a l  n u m é ro  d e  
m ie m b ro s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  d e le g a d o s  d e  p e r  
s o n a l  d e l  â m b i t o  d e  a p l i c a c i d n  d e l  c o n v e n io  q u e  h a n  — 
d e  s u m a r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  q u e  c u m le n  e l  r e q u i s i  
t o  s e h a la d o  a n t e r i o r m e n t e ;  e n  c o n c r e t e ,  s e  e x ig e  q u e  
r e d n a n  com o m x n im o  l a  m a y o rx a  a b s o lu t a  d e  l o s  c i t a d o s  
m ie m b ro s  p a r a  q u e  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a  d e l  c o n v e  — 
n io  e s t é  v â l id a m e n t e  c o n s t i t u i d a  y  s e  p u e d a ,  p o r  t a n — 
t o ,  c o m e n z a r  a d e l i b e r a r  s o b r e  e l  m is m o .
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Aliora bien, las exigencias de representatividad 
que el E.T. establece no se liniitan a los sujetos que 
a c tu a n  e n  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  en  r e p r e s e n t a c i d n  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p u e s t o  q u e  t a l  f i n a l i d a d  e s t a  —  
p r e s e n t e  a s im is m o  e n  e l  t r a t a m i e n t o  l e g a l  d a d o  a l o s  
s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  c o n v e n io s  d e  e f i c a — 
c i a  g e n e r a l  e n  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  e m p r e s a r io s . B a ^  
t e  s e h a la r  q u e ,  e n  l o s  c o n v e n io s  d e  â m b i t o  e m p re s a  —  
r i a l ,  e s t â  c a p a c i t a d o ,  o b v ia m e n t e ,  e l  e m p r e s a r io ,  p e ­
s e  a l a  o m is id n  d e l  a r t i c u l e  8 7 * 1 ,  s u p l i d a  p o r  l o  d i ^  
p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l e  8 8 . 1  p â r r a f o  p r im e r o  —q u e  a lu d e  
a l  " e m p r e s a r io  o s u s  r e p r é s e n t a n t e s "  ( 9 3 ) - ;  en  l o s  s u  
p e r i o r e s  a a q u e l l o s  s e  p r o d u c e  ta m b iê n  u n  d e s d o b la ^  —  
m ie n t o  d e  r e q u i s i t o s ,  p u e s  s e  e x ig e  l a  r e p r e s e n t a t i v e  
d a d  i n d i v i d u a l i z a d a ,  e s t o  e s ,  q u e  l a s  a s o c ia c io n e s  em 
p r e s a r i a l e s  c u e n t e n  c o n  m âs d e l  d ie z  p o r  c i e n t o  d e  —  
l o s  e m p r e s a r io s  a f e c t a d o s  p o r  e l  â m b i to  d e  a p l i c a c i d n  
d e l  c o n v e n io  o ,  e n  e l  c a s o  d e  a s o c ia c io n e s  d e  c o m u n i— 
d a d e s  a u td n o m a s ,  c o n  u n  q u in c e  p o r  c i e n t o  d e  l o s  em — 
p r e s a r i o s  i n t e g r a d o s  d e n t r o  d e l  â m b ito  f u n c i o n a l  d e l  
c o n v e n io  ( a r t i c u l o  87 . 2 ) y ,  p o r  o t r a ,  q u e  l a s  a s o c i a — 
c lo n e s  e m p r e s a r i a l e s  q u e  s u p e r e n  t a l e s  p o r e e n t a j e s  —  
t e n g a n  u n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  c o n ju n t o  c o n s i s t e n t e  
e n  l a  r e p r e s e n t a c i d n ,  com o m in im o ,  d e  l a  m a y o r ia  d e  — 
l o s  e m p r e s a r io s  a f e c t a d o s  p o r  e l  c o n v e n io  ( a r t i c u l o  — 
8 8 . 1  p â r r a f o  s e g u n d o ) ( 9 4 ) .
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Por ultimo, conviene resaltar que el E.T. esta — 
blece un requisito adicional cle ci erre ap lie able a to 
dos los supuestos de negociacidn colectiva, tanto a - 
la llevada a cabo en el âmbito de la empresa como en 
el superior a ella y tanto por lo que respecta a la — 
representacidn de los trabajadores como a la de los — 
empresarios. Me refiero a la exigencia establecida —  
por el articulo 8 9*3 relativa a que los acuerdos de — 
la comisidn negociadora del convenio requerirân en to^  
do caso "el voto favorable del sesenta por ciento de 
cada una de las dos representaciones sindicales" (95).
De la exposicidn anterior se desprende que la ob 
sesidn por la concurrencia de reglas de mayoria estâ 
presente en la regulacidn estatutaria: los comités de 
empresa han de actuar mayoritariamente, los delegados 
de personal de modo mancomunado, lo que, a la postre, 
se traduce tambiên en una actuacidn mayoritaria; los 
sujetos sindicales y las asociaciones empresariales — 
han de acreditar una representatividad Individualiza— 
da —con excepcidn, en el primer caso, de las represen 
taciones sindicales de empresa— y global o de conjun­
to —exigiêndose en este supuesto la mayoria absoluta 
a la representacidn de los trabajadores y la mera ma­
yo ria a la de los empresarios— . Y, por ultimo, no con 
forme el legislador con las exigencias anteriores, —  
ahade una mayoria cualificada -el sesenta por ciento— 
en la toma de los acuerdos en el seno de la comisidn 
negociadora.
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La  s u p e r p o s i c i d n  d e  r e q u i s i t o s  e s  c l a r a  y  a r t i c u  
l a  p r o g r e s iv a m e n t e  l a  c o m p o s ic id n  de  l a  c o m is id n  n e g o  
c i a d o r a  y  l a  p o s t e r i o r  a d o p c id n  d e  a c u e r d o s ,  c o n f i g u — 
r a n d o  u n  a u t ê n t i c o  " i n  c r e s c e n d o " ,  com o g r â f i c a m e n t e  
h a  s e h a la d o  OJEDA A V IL E S  ( 9 6 ) .  T o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  — 
m e n c io n a d o s  t i e n e n  i g u a l  v a l o r  y  n in g u n o  d e  e l l o s  p u e  
d e  s e r  i n c u m p l id o  s i  s e  q u i e r e  q u e  e l  c o n v e n io  c o l e c — 
t i v o  q u e ,  e v e n t u a lm e n t e ,  s e  c o n c lu y a  a lc a n c e  l a  e f i c a  
c i a  g e n e r a l  y  l a  a u s e n c ia  d e  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  1 ^  
g a lm e n te  e x i g i d o s  n o  p u e d e  s e r  s u p l i d a  p o r  l a  c o n c u - — 
r r e n c i a  d e  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o m o , p o r  e je m p lo ,  l a  
c e l e b r a c i d n  d e  u n  r e f e r e n d u m  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  — 
q u e  p r e t e n d a  s u b s a n a r  a q u é l l a ;  n o  p u e d e  e s t a b l e c e r s e /  
u n a  g r a d u a c id n  d e  i m p c r t a n c i a  e n t r e  e l l o ; ^  com o s i  — — 
u n o s  t u v i e r a n  u n  v a l o r  a b s o lu t o  y  l o s  o t r o s ,  r e l a t i v o  
o a c c i d e n t a i ,  d e s d e  e l  m o m e n to  en  q u e  h a n  d e  s e r  ob  — 
s e r v a d o s  t o d o s  y  c a d a  u n o ,  p u e s to  q u e  s o n  in t e r d e p e n — 
d i e n t e s  e n t r e  s i  y  c o n s t i t u y e n  e l  e n t ra m a d o  d e  l a s  ga  
r a n t i a s  s u b j e t i v a s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e s t a t u  
t a r i a .  Ha d e  s e g u i r s e  u n  o r d e n  c r o n o ld g i c o  e n  e l  cuon— 
p l i n i i e n t o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  r e q u i s i t o s  f i j a d o s  p o r  l a  
l e y  y  h a  d e  c o m p r o b a r s e  s u c e s iv a m e n te  l a  o b s e r v a n c ia  
d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  c o m e n z a n d o  p o r  a q u é l l o s  q u e  d e — 
l i m i t a n  i n d i v i d u a l i z a d a m e n t e  a l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  
c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r ,  p a r a  c o n t i n u a r  c o n  a q u é  —  
l l o s  o t r o s  q u e  v e la n  p o r  l a  v a l i d e z  d e  l a  c o m is id n  n e  
g o c ia d o r a  y  c o n c l u i r ,  a  m odo d e  c i e r r e ,  c o n  l a  e x i^  
g e n c ia  d e  l a  i n d i c a d a  m a y o r ia  c u a l i f i c a d a  en  l a  a d o p — 
c i d n  d e  l o s  a c u e r d o s .
A s i ,  b a s t a  que no  se c u m p la  u n o  d e  l o s  reguis^ — 
t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  el E. T. p a r a  que; e l  c c n v e n io  rje 
s u l t a n t e  d e je  d e  t e n e r  l a  c o n d i c i o n  d e  c o n v e n io  c o le c  
t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  p a s e  a t e n e r  l a  c o n s i d e r a -  
c i d n  d e  c o n v e n io  e x t r a e s t a t u t a r i o  q, l o  q u e  e s  l o  m is m o , 
d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  a l o s  e m p r e s a r io s  y  t r a b a j a d o r e s  
r e p r e s e n t a d o s  en  l a  c o n c l u s id n  d e l  m is m o . Se e s t â ,  en  
d e f i n i t i v a ,  a n t e  r e q u i s i t o s  a c u m u la t i v o s  y  n o  a l t e r n ^  
t i v o s  y  t a m b iê n  r e c i p r o c o s ,  e s to  e s ,  e x i g i b l e s  a am — 
b a s  p a r t e s ,  y  n e c e s a r io s  t o d o s  e l l o s  p a r a  d o t a r  a u n  
c o n v e n io  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ;  n o  c a b e  a c u d i r  a l  re c u r^  
s o  d e  f d r m u la s  m ix t a s  n o  p r e v i s t a s  e n  e l  E . T .  q u e  c o n  
t r a d i c e n  s u  l i t e r a l i d a d  y  e l  e s p i r i t u  q u e  p r e s i d e  l a  
r e g u l a c i d n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  s u b j e t i v o s :  a s i ,  n o  c a  — 
b r i a  q u e ,  j u n t o  a l o s  s u j e t o s  le g a lm e n t e  c a p a c i t a d o s  
p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s e  — 
p r o d u je r a n  a p o d e r a m ie n to s  d e  d e te r m in a d o s  d e le g a d o s  — 
d e  p e r s o n a l  y  d e  m ie m b ro s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  
a u n q u e ,  e n  s u  c o n j u n t o ,  s u m a ra n  m âs d e l  d ie z  p o r  c i e n  
t o  d e  l o s  m is m o s ,  s i n  q u e  e l l o  s e a  c o n t r a r i o  a l a  l i — 
b e r t a d  s i n d i c a l ,  com o y a  h a  t e n i d o  o c a s id n  d e  m a n i f e ^  
t a r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( 9 7 ) ;  com o ta m p o c o  c a -  
b r i a  a d m i t i r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o a l i c i o n e s  d e  s i n d i c a — 
t o s  q u e  n o  s u p e r e n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  r e p r e s e n t a t i v i — 
d a d  i n d i v i d u a l  p r e v i s t o s  p o r  e l  E . T .  a l  o b j e t o  d e  s u ­
m a r  s u  r e s p e c t i v a  t a s a  d e  p r e s e n c ia  e n  l o s  é r g a n o s  d e  
r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  y  e s t a r  p r é s e n t e s  d e  e s e  m odo 
e n  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a ,  a d i f e r e n c i à  d e  l o  q u e  e l  
a r t i c u l o  85.3 d e l  p r o y e c t o  d e  E . T .  e s t a b l e c i a .
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H a y , en  c o n c l u s id n ,  u n  p r e c e p t o  q u e  s e  p r o y e c t a  
s o b r e  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to  y  q u e  s u p o n e  u n a  n u e — 
v a  l i m i t a c i d n ,  t a l  com o e s  e l  r e l a t i v o  a q u e  n in g u n a  
d e  l a s  p a r t e s  d e  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a  p o d r a  s u p ^  — 
r a r  e l  n u m é ro  d e  d o c e  m ie m b ro s  e n  l o s  c o n v e n io s  d e  am 
b i t o  e m p r e s a r i a l  y  d e  q u in c e  en  l o s  s u p r a e m p r e s a r ia  -  
l e s  —a r t x c u l o  8 8 . 3  d e l  E . T . —; l a  r a z d n  d e  e s t e  c r i t e — 
r i o  r e g l a m e n t i s t a  r a d i c a  e n  q u e  ta m p o c o  s e  h a  e s t im a — 
d o  o p o r t u n o  d e j a r  i n d e t e r m in a d o  e s t e  im p o r t a n t e  a s p e £  
t o  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  y  j u n t o  a l a  s e l e c c i d n  
d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  s e  l i m i t a  l a  
c o m p o s ic id n  d e  l a  c i t a d a  c o m is id n  p o r  r a z o n e s  d e  o p e -  
r a t i v i d a d ,  e s to  e s ,  p a r a  e v i t a r  q u e  t a l  c o m is id n  s e  — 
v u e l v a  i n o p é r a n t e  a n t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  n u m é ro  e le  
v a d o  d e  r e p r é s e n t a n t e s ,  p u e s  s e  t i e n e  l a  c o n v i c c i d n  — 
d e  q u e  e s to  p o d r x a  d i f i c u l t a r  e n o rm e m e n te  e l  p r o c e s o  
n e g o c ia d o r  ( 9 8 ) .
2 . 2 . 4 . VALORACION DEL IN TE R V E N C IO N IS M O  LEGAL EN MATE­
R IA  DE G ARANTIAS S U B JE T IV A S
Que duda cabe que se estâ ante una regulacidn ex 
traordinariamente rxgida de los aspectos subjetivos — 
de la negociacidn colectiva, como en su momento se — — 
apuntd. Ahora bien, la razdn ultima de tal minuciosi— 
dad y rigidez se encuentra fâcilmente en la eficacia 
general de los convenios estatutarios, pues esta o^ —
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cidn justifica el establecimiento de una serie de —  
restricciones de xndole su.Ljetiva que no son mas que 
uno de los costes, a mi modo de ver el mâs relevante, 
de la modalidad convencional regulada por la mencio- 
nada norma (99). En efecto, el precio que ha debido 
pagar cualquier convenio colectivo que aspire a te — 
ner eficacia general es la estricta adecuacion de —  
las partes a las reglas establecidas por la norma o, 
en palabras de RODRIGUEZ SANUDO, garantias de identd 
ficacidn, de responsabilidad y de institucionaliza — 
cidn de los sujetos pactantes de los convenios (lOO).
En e f e c t o ,  l a  v a l o r a c i d n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  r e  — 
q u i s i t o s  q u e  c o n fo r m a n  l a  d e l i m i t a c i d n  d e  l o s  s u j £  -  
t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  r e g u l ^  — 
d o s  p o r  e l  E . T .  e n  n in g u n  m o m e n to  p u e d e  p e r d e r  d e  —  
v i s t a  q u e ,  d a d o  q u e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  m is  —
m os s e  e s t a b l e c e  a p r i o r i ,  e s to  e s ,  com o u n  p u n t o  d e 
p a r t i d a  y  n o  com o u n  t r â m i t e  u l t e r i o r  p r e d ic a d o  t a n  
s d lo  d e  c i e r t o s  c o n v e n io s  d e  l o s  c o n c l u i d o s  c o n fo r m e
a d ic h a  n o rm a ,  h a n  d e  f i j d e t e r m in a d a s  g a r a n t i a s
e
p e r o  a f e c t a d o s  p o r  e l  m is m o . Que d u d a  c a b e  q u e  e l  r ^  
c o n o c im ie n t o  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e  — — 
n i o s  s u p o n e  n a d a  m e n o s  q u e  l a  a s ig n a c iâ n  d e  l o  q u e  — 
u n  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  h a  c a l i f i c a d o  com o fu n c io ^  — 
n é s  p a r a l e g i s l a t i v a s  o s e m ip u b l i c a s  y  d e  a h i  q u e  e l
D Ù
Estado no haya cedido desinteresadamente una atribu­
cidn que, en teoria, le corresponde y, por ello, ha­
ya impuesto unas estrictas y rigurosas restricciones 
a la hora de seleccionar los sujetos que van a suplan 
tarie en el desempeho de tan importante funcidn (101) 
El alcance no sdlo de la eficacia personal general — 
en si misma, sino tambiên la amplitud del poder otor^ 
gado a las "organizaciones sindicales y asociaciones 
patronales mâs representativas" por el articulo 83.2 
del E.T. a la hora de sentar los principios bâsicos 
para la ordenacidn de la negociacidn colectiva en su 
conjunto —atribucidn criticada por un sector de la — 
doctrina (102)— imponia una restriccidn subjetiva. — 
Por otra parte, cabe destacar que el reconocimiento 
de taies atribuciones a los mencionados sujetos c<o — 
lectivos constituye uno de los aspectos que ha dado 
lugar a lo que un sector de la doctrina ha venido en 
llamar neocorporativismo por la funcidn que los mis— 
mos desempehan en un sistema democrâtico (103).
El sentido real de taies normas ha de ser consi 
derado como un intervencionismo garantista o caut_e — 
lar derivado directamente de la importancia de la —  
atribucidn que el Estado cede en bénéficié de suje — 
tos colectivos de naturaleza privada. Tal finalidad 
se ve reforzada por el establecimiento de otros pré­
ceptes tendentes tambiên a que se cumplan las reglas 
de juego impuestas por el E.T. en materia de négocia
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cion cclectiva; me refiero al significado del mencio_ 
nado articulo 90.5 que cobra un particular relieve — 
a la luz de los rigurosos requisitos establecidos en 
materia de delimitacidn de los sujetos colectivos c^ 
pacitadcs para negociar convenios de eficacia gen^ - 
ral y puede actuar como un instrumente de control —— 
del cumplimiento de los requisitos légales en tal m^ 
teria y de garantia de las minorias no representadas 
en la negociacidn del convenio en cuestidn.
Ciertamente, la doctrina se ha planteado si el 
coste del erga omnes es reducido o elevado medido en 
termines de merma de la autonomia colectiva, esto —  
es, de cesidn al intervencionismo estatal. Desde mi 
punto de vista, cabe sehalar que si se consideran en 
si mismos los condicionamientos que el E.T. impone — 
en materia de los sujetos negociales y de mécanismes 
de conformacidn de su voluntad indudablemente se ad— 
vierte una fuerte limitacidn y un nulo espacio reser 
vado para la autonomia colectiva. Ahora bien, si se 
amplia la perspectiva y se hace una valoracidn de —  
conjunto del balance entre el intervencionismo norma 
tivo y el espacio résultante para el libre juego de 
la autonomia colectiva en materia de negociacidn co­
lectiva, debe concluirse que el Titulo III del E.T. 
no es una norma que se incline hacia el primero de —- 
los polos indicados, sino que, por el contrario, da 
un amplisimo margen para el juego de la referida au­
tonomie .
u /
Entiendo que la perspectiva que valora de modo 
global el mencionado titulo es la mâs acertada, pues 
con ella se situa en sus justos têrminos el fuerte — 
intervencionismo producido en materia de la délimita 
cidn de las partes de los convenios y de las reglas 
para la vâlida conformacidn de sus voluntades; de se 
guirse la dptica apuntada en primer lugar, -aquêlla 
que se cine tan sdlo al grado de intervencionismo —— 
operadc en esta materia—, se desnaturaliza el probl^ 
ma al parcializarse, esto es, al abordarse como un - 
todo lo que no es mâs que una parte de un entramado 
mâs amplio. De ahi que pueda mantenerse que la auto­
nomie colectiva queda en conjunto garantizada satis— 
factoriamente, pues el intervencionismo es la excep— 
cidn, por importante que ella sea —como en el caso — 
que nos ocupa- y  no la régla ( I 04 ) .
X
Para demostrar el grado de autonomia colectiva 
garantizado por el legislador baste recorder las ma— 
terias en las que el E.T. ha sido deliberadamente —  
abstencionista: una mera comparacidn con lo que suc^ 
dia en la legislacidn precedente e, incluse sin ir — 
tan lejos, con el proyecto de E.T. ilustra hasta —  
quê punto se ha producido, en têrminos générales, —  
una significativa ampliacidn del ârea reservada a la 
autonomia négociai y, en Idgica contrapartida, una - 
disminucidn de la heteronomia en la fijacidn de los 
diferentes extremes que constituyen la negociacidn —
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colectiva (105). En efecto, a diferencià de lo que - 
sucedia en el proyecto, el E.T. ha preferddo rebajar 
el alcance de su grado de intervencionismo en el con 
junto del Titulo III y se ha limitado a concentrarlo 
en ciertas materias, a su juicio, mâs relevantes. —
Los cambios habidos en el texto final del E . T .  se —  
han traducido en un mayor margen para la autonomia - 
colectiva al modificar el signo de la regulacidn de 
ciertas materias y trasladarlas al ârea de aquêlla; 
baste sehalar lo relativo al establecimiento de uni— 
dades de contratacidn —articulo 8l del proyecto—, la 
vigencia minima de un aho en la duracidn del ccnve —
- ..r-)
nio —articulo 84—, o la homologacidn encubierta del 1 X  
mismo por la autoridad laboral -articulo 87.5— 0 el \ ' 
mecanismo de arbitraje forzoso previsto para el caso 
de desacuerdo entre las partes —articulo 90 en rela— 
cidn al 100—, si bien êste ultimo supuesto pertene - 
cia a un titulo que fuê desgajado del E.T. a lo lar­
go de su elaboracidn parlamentaria.
La intensidad del intervencionismo en la rigurc) 
sa delimitacidn de los sujetos negociadores se dilu— 
ye si se amplia la perspectiva y me hace concluir —  
con sala franco (IO6) y VALDES DAL-RE (107) que el - 
precio del erga omnes no es, en su conjunto, elevado 
desde el momento en que las partes pueden fijar li—  
bremente aspectos sustanciales del propio convenio, 
como su âmbito de aplicacidn, sin sujecidn a unidades
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p r e d e t e r m in a d a s .  e l  c o n t e n id o ,  l a  d u r a c io n  d e l  c o n v e -  
n i o  y  no  e x i s t e  u n a  h o m o lo g a c id n  e n c u b ie r t a  o e x p l i ­
c i t a  d e l  m is m o ; r e s p e c t e  a e s t e  u l t i m o  a s p e c to  c a b e  
p r e c i s a r  q u e  l a  a p r o b a c io n  d e l  c o n v e n io  d e p e n d e  u n i ­
cam  e n t e  d e  l a  v o lu n t a d  d e  l a s  p a r t e s  ( 108 ) ,  t e n ie n d o  
l a  i n t e r v e n c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  u n a  f u n c i o n  g a r a n t i z a  
d o r a  d e  l a  p u b l i c i d a d  d e l  c o n v e n io  y ,  e n  s u  c a s o ,  —  
c a u t e l a r ,  s i  s e  h a c e  u s o  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r e v i s t a  — 
en  e l  a r t i c u l o  9 0 . 5  d e l  E . T .
F o r  u l t i m o ,  c a b e  d e c i r  q u e  l a  r i g i d e z  en  m a t ^  — 
r i a  d e  d e l i m i t a c i d n  d e  l o s  r e q u i s i t e s  d e  d e l i m i t ^  —  
c i 6 n  d e  l o s  s u j e t o s  n e g o c i a l e s  y  d e  c o n f o r m a c id n  d e  
v o l u n t a d e s  c o n d i c i o n a  h a s t a  t a l  p u n to  l a  c o n c l u s i o n  
d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  q u e  p u e -  
d e  t r a d u c i r s e  en  u n a  p r o l i f e r a c i d n  d e  c o n v e n io s  d e  —
e f i c a c i a  l i m i t a d a  e n  d e t r i m e n t o  d e  a q u é l l o s ,  com o h a
p u e s t o  d e  r e l i e v e  u n  a m p l io  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  —
( 1 0 9 ) ,  p u e s t o  q u e  en  e l l e s  n o  h a y  n in g u n a  r e s t r i j C  —
c i 6 n  s u b j e t i v a  a l  e n c o n t r a r  aco m o d o  en  l a  a m p l is im a  
f o r m u l a c i d n  d e l  a r t i c u l o  3 7 - 1  d e  l a  C . E . ;  e n  e f e c t o ,  
l a  e x i g e n c i a  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  c u a l i f i c a d a  y  l a  
s u p e r p o s i c i o n  d e  r e q u i s i t e s  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  —  
o c u p a  p u e d e  v e r s e  t r u n c a d a  e n  e l  p a n o ra m a  d e  l a s  r e — 
l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  e s p a h o la s ,  p e r  l a  a u s e n c ia  d e  —  
u n id a d  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i z a c i o n e s  s y n d i c a ­
l e s  y ,  c o n  e l l e ,  o b s t a c u l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  mo^  
d a l i d a d  c o n v e n c i o n a l  r e g u l a d a  p e r  e l  T i t u l o  I I I  d e l
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E . T .  A m i j u i c i o ,  l a  v i a b i l i d a d  j u r i d i c a  d e  l o s  c o n ­
v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  n o  o f r e c e  d u — 
d a  a lg u n a ,  e n  c o n t r a  d e  l a  o p i n i d n  d e  MONTOYA MEL GAR
( 1 1 0 ) ,  p u e s t o  q u e  h a y  s o b r a d o s  y  c o n s i s t e n t e s  a r g u  -  
m e n to s  q u e  a s i  l o  a v a la n  ( 1 1 1 ) :  e l  f u n d a m e n t a l ,  e l  -  
r e l a t i v e  a l a s  i n e l u d i b l e s  e x ig e n c ia s  d e  l a  l i b e r t a d  
s i n d i c a l ,  p u e s to  q u e  u n  a m p l io  r e c o n o c im ie n t o  d e  l a  
m is m a ,c o n fo r m e  a l o  e s t a b l e c i d o  p e r  l a  C o n s t i t u c i d n  
e s p a n o la  y  a l o  i n t e r p r e t a d o  p e r  l a  O . I . T . ,  im p id e  c i r ,  
c u n s c r i b i r  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  a l o  d is p u e s t o  — 
e n  e l  E . T .  p u e s to  q u e  c o n s t i t u i r i a  u n  r e d u c c io n is m o  
i n a c e p t a b l e  a l  v i o l a r  l a  r e f e r i d a  l i b e r t a d  y  a l  s e r ,  
a d e m â s , c o n t r a r i o  a l a  a m p l ia  d i c c i o n  d e l  a r t i c u l o  — 
3 7 * 1  d e  l a  C . E . ;  h a y  o t r o s  a r g u m e n te s  d e  p u r e  v a l o r  
d e c l a r a t i v e  b a s a d o s  en  l a  i n t e r p r e t a c i d n  a s e n s u  c o n  
t r a r i o  d e  l o s  a r t i c u l e s  8 2 . 3  y  9 0 . 1  d e l  E . T .  y  e n  l a  
f o r m u la c id n  e f e c t u a d a  p e r  c i e r t a s  n o rm a s  - a r t i c u l o  — 
l . c /  d e l  R e a l D e c r e t o - L e y  5 / 1 9 7 9 ,  d e  26 d e  e n e r o ,  r e  
g u la d o r  d e  l a  c r e a c id n  d e l  I . M . A . C . — c u a n d o ' a lu d e ,  — 
d e  m odo e x p r e s o ,  a q u e  e n t r e  s u s  f u n c io n e s  s e  e n  e u  en  
t r a  l a  r e l a t i v a  a l  d e p d s i t o  d e  l o s  " c o n v e n io s  y  d ^  — 
m âs a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  c o n c l u i d o s  e n t r e  e m p r e s a r io s  
y  t r a b a j a d o r e s  o e n t r e  S i n d i c a t o s  y  A s o c ia c io n e s  Em— 
p r e s a r i a l e s " ,  a s i  com o l a  p r o p i a  i n d e t e r m i n a c i d n  d e l  
a r t i c u l o  3 - l . b  y  3 * 3  d e l  E . T .  e n  s u s  g e n é r i c a s  r e f e -  
r e n c i a s  a l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  y  a l a s  n o rm a s  —  
p a c t a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e .
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L a  a d m is i6 n  d e  u n a  d u a l i d a d  c o n v e n c io n a l ,  i n d e — 
p e n d ie n t e m e n t e  d e  l o s  p r o b le m a s ,  en  o c a s io n e s  a r d u o s .  
q u e  s u s c i t a  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  u n  e s t a t u t o  j u r i d i c o  
b i e n  p r e c i s e  d e  l o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  c o n s t i t u y e ,  
a m i j u i c i o ,  u n a  a u t ê n t i c a  v â l v u l a  d e  e s c a p e  f r e n t e  
a l a  r i g i d e z  d e l  E . T .  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  y  
c o n t r i b u y e  a d e s d r a m a t iz a r  e l  p r o b le m a ,  d a d o  q u e  n o  
c o n v ie n e  p e r d e r  d e  v i s t a  e n  n in g u n  m o m e n to  q u e  l o s  — 
c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  s o n  c o n v e n io s  d e  u n  c ^  
r â c t e r  v e r d a d e r a m e n te  e x t r a o r d i n a r i o , e s p e c i a l  ( 1 1 2 )  
y  q u e  d e  a h i  d é r i v a  e l  f u e r t e  i n t e r v e n c i o n i s m o  d e  —  
q u e  s o n  o b j e t o .  De n o  r e u n i r s e  l o s  r e q u i s i t o s  f i j a  — 
d o s  p o r  e l  E . T .  q u e d a  a b i e r t o  u n  a m p l io  m a rg e n  a l a  
p o s i b i l i d a d  d e  n e g o c ia r  c o n v e n io s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a  
d a ,  l o  c u a l  n o  s u p o n e  m âs q u e  n o  s e  c u m p le n  l o s  r e  — 
q u i s i t o s  d e  e x c e p c id n  q u e  d ic h a  n o rm a  e s t a b le c e  y  —  
q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  s 6 lo  a f e c t a r a n  a q u ie n e s  e s tu  
v i e r o n  r e p r e s e n t a d o s  en  s u  c o n c l u s io n .
3 . LA  R E P R E S E N TA TIV ID A D  DE LOS S IN D IC A T O S , LA  E F IC A - 
C IA  GENERAL DE LOS CONVENIOS C O LEC TIVO S Y LAS E X I­
GENCIAS DE LA  L IB E R T A D  S IN D IC A L
L a  a d m is iO n  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e  
n i o s  c o l e c t i v o s  r e g u la d o s  p o r  e l  E . T .  y  n e g o c ia d o s  — 
p o r  s u j e t o s  d e  r e p r e s e n t a c iO n  c u a l i f i c a d a  p la n t e a  u n  
p r o b le m a  e x t r e m a d a m e n te  d e l i c a d o ,  s o b r e  e l  q u e  c o n  —
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viene definirse ccn mayor detalle, a saber, el rela­
tive a su cidecuaciOn a la libertad sindical y, en — 
concrete, a una eventual conculcaciOn de la misma. — 
De todos modes, y a fin de situar fielmente el tema^ — 
ha de precisarse que el problema no se suscita cuan— 
do negocian los Organes de representaciOn unitaria — 
en la empresa sine unicamente cuando lo hacen los su 
jetos de naturaleza sindical; la razOn es bien cia — 
ra, desde el momento en que, en el primer case, de — 
acuerdo con la ley, los comités de empresa y los de— 
legados de personal son elegidos por los trabajado — 
res de una determinada unidad funcional —el centre — 
de trabajo— y, en términos générales, puede hablarse 
de una representaciOn total que incluye, incluse, a 
aquéllos trabajadores que, residuaimente, pueden no 
participar en la elecciOn de los mismos —los no fj^  — 
jos, si no entra en funcionamiento el mécanisme pre— 
visto en el articulo 72 del E . T . ,  los que, de modo — 
voluntario, se abstengan en la votaciOn olos contra— 
tados tras la celebraciOn de las elecciones, por — — 
ejemplo (113)-. Taies Organes representan ex lege al 
conjunto de los trabajadores comprendidos dentre de 
la unidad en la que se han constituido, por lo que — 
el convenio colectivo que suscriban con el empresa — 
rio sera de aplicaciOn a todos elles (114). El hecho 
de que comités y delegados no se construyan sobre —  
una base asociativa y que, por imperative legal, - - 
sean elegidos y representen al conjunto de los traba
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j a d o r e s  é v i t a  m a y o re s  p r o b le n ia s  s o b r e  l a  a p l i c a c i O n  
g e n e r a l  a t o d o s  e l l o s  d e  u n  c o n v e n io  n e g o c ia d o  e n t r e  
s u s  r e p r é s e n t a n t e s  y  e l  e m p r e s a r io .
3 .1. REPRESENTACION Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS SIKDI-
CATOS EN EL DERECHO ESPANPL
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  p r o b le m a  s e  p l a n t e a  c u a n d o  
q u ie n e s  n e g o c ie n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s o n  s u je  — 
t o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  y a  s e a  e n  e l  â m b i to  d e  em 
p r e s a  o i n f e r i o r  o e n  l o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s ,  d a d o  — 
q u e  s o n  r e p r e s e n t a c io n e s  p a r c i a l e s  a l  b a s a r s e  s o b r e  
l a  l i b r e  a f i l i a c i O n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s . En e f e c t o ,  
e l  h e c h o  d e  q u e  t a i e s  s u j e t o s  n e g o c ie n  c o n  e l  e m p re — 
s a r i o  o l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r ia le s  u n o s  c o n v e  —  
n i o s  c o l e c t i v o s  q u e  s e a n  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  p a r e c e  
c o n t r a d i c t o r i o  d a d o  q u e ,  d e s d e  l o s  e s t r i c t o s  e s q u e  — 
m as d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  v o l u n t a r i a ,  n o  s e  e x p l i c a  — 
q u e  u n o s  s u j e t o s  c c l e c t i v o s  c o n s t i t u i d o s  s o b r e  l a  b a  
s e  d e  l a a f i l i a c i d n  v o l u n t a r i a  p u e d a n  a f e c t a r  c o n  s u  
a c t u a c id n  n é g o c i a i  a u n a  s e r i e  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  — 
n in g i î n  v i n c u l o  g u a r d a n  c o n  e l l o s .  C ie r t a m e n t e ,  l o s  — 
m e c a n is m o s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  v o l u n t a r i a ,  s u f i c i e n  
te m e n te  c l a r o s  en  e l  p ia n o  d e  l a  t e o r i a  g e n e r a l  d e l  
D e re c h o  ( 1 1 5 i  r e s u l t a n  a  t o d a s  l u c e s  in a d e c u a d o s  e n  
l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  d e s d e  e l  m o m e n to  en  q u e  s e  
i n t r o d u c e  u n  n u e v o  c o n c e p to  q u e  t r a s t o c a  l o s  p r e s u  —
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puestos sobre los que aquêlla se asienta, a saber, - 
el de la representatividad. Esta nocién -lo ha anal^ 
zado con detalle GRANDI (116)— surge en el émbito —  
del Derecho del Trabajo indisolublemente unida a la 
existencia de los sindicatos que han evolucionado —  
desde una priniitiva concepcidn privatista —unicamen­
te ccmo représentantes de los trabajadores a ellos — 
afiliados— a una representacidn de los intereses gé­
nérales de los trabajadores; en ese trânsito se pro­
duce una profunda mutacion, que va a tener unas con— 
secuencias de enorme trascendencia en las relaciones 
colectivas, puesto que quiebra el esquema de la re - 
presentacidn voluntaria y se acunan nuevos conceptos 
y nuevas construcciones que adecuan la teoria juridi 
ca a las nuevas realidades, como la doctrina (117) y 
la jurisprudencia (118) han reconocido de modo unénd^ 
me.
En la evolucion sehalada, que pone en cuestidn 
y obliga a redéfinir la propia naturaleza juridica - 
del sindicato (119), surge con fuerza la nocion de — 
la representatividad sindical —"concepto éste inde— 
mostrable en puros términos del Derecho privado", en 
palabras de ALONSO GARCIA (120)—, que no supone una 
representacién total de todos y cada uno de los tra— 
bajadores comprendidos en un âmbito dado, sino, por 
el contrario, una aceptada suficiencia representati— 
va del o de los sindicatos en él impiantados medida
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c o n fo r m e  a u n o  o v a r i o s  c r i t e r i o s  o b j e t i v o s  q u e  l a  -  
p r o p i a  l e y  e s t a b le c e .  Como n o  p o d ia  s e r  d e  o t r a  f o r ­
m a , l a  r u p t u r a  c o n  l o s  p o s t u la d o s  d e l  D e re c h o  C i v i l  
s e  p r o d u c e  com o c o n s e c u e n c ia  d e  u n  i n t e r v e n c io n i s m o  
n o r m a t i v o  q u e  ro m p e  e l  e q u i l i b r i o  a f i n  d e  c o n s e g u i r  
q u e  l a  a c c id n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  p u e d a  a f e c t a r  a t e r — 
c e r o s  a je n o s  a e l l o s ,  p u e s ,  l o  h a  s e h a la d o  BORRAJO -  
DACRUZ, " l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  n o  e s  u n a  c u e s t i o n  p r i  
v a d a ,  a r e s o l v e r  t a n  s 6 lo  e n t r e  p a r t e s "  ( 1 2 1 ) ;  t o d o  
e l l o  s e  t r a d u c e  en  l a  c o n f i g u r a c i é n  d e  u n a  r e p r e s e n — 
t a c i d n  n o  v o l u n t a r i a  s in o  d e  n a t u r a l e z a  l e g a l  —f i g u ­
r a  , p o r  o t r a  p a r t e ,  ta m p o c o  d e s c o n o c id a  e n  e l  D e r ^  -  
c h o  C i v i l  ( 1 2 2 ) — y  t a m b ié n  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  
i n t e r e s e s  y  n o  d e  v o lu n t a d e s  c o m o , a s im is m o ,  s u c e d e  
c o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o ­
n a l  ( 1 2 3 ) ,  s i n  q u e  h a y a  c o n n o t a c ié n  a lg u n a  d e  m a n d a ­
t e  i m p e r a t i v e  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  y  l o s  r e p r ^  — 
s e n ta d o s  ( 1 2 4 ) *
E l  o r d e n a m ie n t o  e s p a h o l  s u r g id o  t r a s  l a  r e i n ^  — 
t a u r a c i é n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  h a  s id o  e n o rm e m e n — 
t e  r e c e p t i v e  a l  t r a n s i t e  s e h a la d o  y, e n  c o n c r e t e ,  a l a  
p r o p i a  n o c ié n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a l  h a b e r  p r o p i c i a  
do  e n  e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  l a s  b a s e s  p a r a  u n  e n  — 
t e n d im ie n t o  a m p l io  d e l  c a r â c t e r  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  
d e  l o s  s i n d i c a t o s .  Es c i e r t o  q u e  l a  n o c ié n  f u é  r e c o — 
n o c id a  te m p r a n a m e n te  e n  e l  o r d e n a m ie n to  p r e c o n s t i t u — 
c i o n a l  e s p a h o l  ( 1 2 5 ) ,  p e r o  e s  e n  e l  t e x t e  c o n s t i t u  —
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c i o n a l  d o n d e  a q u ê l l a  v a  a e n c c n t r a r  p le n a  c o b e r t u r a ,  
com o s€î a c a b a  d e  s e h a l a r ,  y  e l l o  p e s e  a q u e ,  c u r i o s a  
m e n te ,  l a  C . E .  n o  e f e c t u e  m e n c ié n  a lg u n a  a l a  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  s in o  a ê s t o s  en  g e n e ­
r a l  o ,  en  s u  c a s o ,  y  m as g e n é r ic a m e n t e  a u n ,  a l o s  —  
" r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " ,  com o s u c e d e  en 
e l  a r t i c u l o  3 7 * 1 ;  e s  v e r d a d  q u e ,  com o a c e r ta d a m e n te  
h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  BORRAJO DACRUZ, " e l  e s t a t u t o  j u  
r i d i c o  d e l  s i n d i c a t o  r e p r e s e n t a t i v o  e n  E s p a h a  e s t a  — 
e n  p r e c a r i o "  ( 126) ,  y  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  n o c id n  c a — 
r e n t e  d e  u n a  r e g u l a c i d n  b i e n  p r é c i s a  y  s i s t e m a t i z a d a ,  
d a d o  q u e  p o r  e l  m o m e n to  s e  e n c u e n t r a  d i s p e r s a  e n  d i — 
f e r e n t e s  n o rm a s  l é g a l e s  d e  d i f e r e n t e  r a n g o  j e r â r q u i -  
c o .
A h o ra  b i e n ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  s e  e n c u e n t r a n  en  
e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  r e s o r t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  po^ 
n e r  e n  e n t r e d i c h o  u n a  v i s i d n  r e s t r i c t i v a  d e  l a  r e p r je  
s e n t a c id n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  - y  t a m b ié n ,  p o r  s u p u e s to ,  
d e  l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r i a l e s —; e n  c o n c r e t e ,  e l  
a l c a n c e  d e  s u  a r t i c u l o  7 —" a u t ê n t i c a  c l a v e  d e  b o v e d a  
d e l  e n t e r o  e d i f i c i o  s i n d i c a l "  a l  s e r  " l a  d i s p o s i c i d n  
d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  d e  e n t r e  l a s  q u e  e l  t e x t o  c o n s ­
t i t u c i o n a l  d e d ic a  a  l o  q u e  e n  t e r m i n o l o g i a  h a b i t u a i  
s e  d e n o m in a n  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o "  en  —  
a c e r t a d a  e x p r e s iê n  d e  VALDES DAL—RE ( 1 2 7 ) — n o  o f r e c e  
l u g a r  a  d u d a s  h a b id a  c u e n t a  d e  s u  u b i c a c i d n  y  d e  s e n  
t i d o  i n s t i t u c i o n a l ;  d  e n t r e  d e l  e n t r a m a d o  c o n s t i t u c i o ^
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n a l ,  l o s  s i n d i c a t o s  - y  l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r ia  — 
l e s — e s ta n  l la m a d o s  a d e s e m p e h a r  u n a  f u n . c id n  d e  e n o r  
me r e l i e v e  —s i m i l a r  a l a  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  — 
a l o s  q u e  s e  a lu d e  e n  e l  a r t i c u l o  6 d e l  m ism o  t e x t o  
l e g a l —, l o  q u e  d a  a l  t r a s t e  c o n  c u a l q u i e r  i n t e r p r e — 
t a c i d n  e s t r i c t a m e n t e  p r i v a t i s t a  d e  l o s  m is m o s  y  q u e ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  t i e n e  in d u d a b le  a s c e n d ie n t e  s o b r e  e l  
r e s t o  d e  l o s  a r t i c u l e s  e n  l o s  q u e  s e  c o n te m p la  a ig u — 
n a  d e  l a s  p o s i b l e s  p r o y e c c io n e s  d e  s u  a c t u a c id n  —s e — 
h a la d a m e n te ,  28,1 y  2 ,  3 7 . 1  y  2 ,  1 2 9 . 1  y  2 ,  131 . 2 e ,  
i n c l u s e ,  e l  1 0 5 . a —, com o e l  p r o p io  T r i b u n a l  C o n s t i t u  
c i o n a l  h a  t e n i d o  y a  o c a s id n  d e  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  — 
a l  d e c i r  s i n  n in g u n  t i p o  d e  a m b a g e s  q u e  " s u  f u n c i d n  
n o  e s  u n ic a m e n te  l a  d e  r e p r e s e n t a r  a s u s  m ie m b r o s ,  — 
a t r a v ê s  d e  l o s  e s q u e m a s  d e l  a p o d e r a m ie n to  y  d e  l a  — 
r e p r e s e n t a c i ê n  d e l  d e r e c h o  p r i v a d o . C u a n d o  l a  C o n s t i  
t u c i d n  y  l a  l e y  l e s  i n v i s t e n  c o n  l a  f u n c i d n  d e  d e fe n  
d e r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l e s  l e g i t i m a n  
p a r a  e j e r c e r  a q u é l l o s  d e r e c h o s  q u e ,  a u n  p e r t e n e c i e n — 
do  e n  p u r i d a d  a c a d a  u n o  d e  l o s  t r a b a j a d e r e s  u t  s i n ­
g u l i s ,  s e a n  d e  n e c e s a r io  e j e r c i c i o  c o l e c t i v o "  y  q u e  
" l o s  s i n d i c a t o s  t i e n e n  g e n é r ic a m e n te  c a p a c id a d  p a r a  
r e p r e s e n t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s "  ( 128 ) .
De a h i  q u e  n o  s e a  n a d a  e x t r a h o  q u e  l a  l e g i s l a  -  
c i d n  e s p a n o la ,  c o n fo r m e  a  l a s  p a u t a s  c o n s t i t u c i o n a  — 
l e s  s e h a la d a s ,  h a y a  u t i l i z a d o  a b u n d a n t  em e n t e  c o n  pos^ 
t e r i o r i d a d  l a  n o c ié n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  com o u n a
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n o c ié n  i n d i s o l u b l e m e n t e  u n i d a  a l  p a s o  d e  l a  r e p r e s e n  
t a c i d n  v o l u n t a r i a  a l a  s i g n i f i c a c i o n  i n s t i t u c i o n a l  -  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  a l a  r e p r é s e n t a  —  
c i 6 n  g e n é r i c a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
m âs a l l â  d e  l a s  r e g l a s  p r o p i a s  d e  l a  a f i l i a c i d n  V £  -  
l u n t a r i a .  S i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  e s  en  m a t e r i a  d e  n e g o -  
c i a c i d n  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  
—y  t a m b ié n  e n  m a t e r i a  d e  p a r t i c i p a c i d n  i n s t i t u c i o n a l  
( 1 2 9 ) —d o n d e  s e  e s t a b le c e n  p o r  v e z  p r im e r a  l o s  c r i t e — 
r i o s  d e  d e t e r m in a c ié n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  y  d o n d e  s e  p e r f i l a  l a  n o c ié n  d e  r e f e r e n  — 
c i a .
A h o r a  b i e n ,  e l  te m a  d e  l a  a d e c u a c ié n  a l a  l i b e r  
t a d  s i n d i c a l  —t a l  y  com o e s  r e g u la d a  p o r  l a  C o n s t i t u  
c i é n  e s p a n o la — d e  l o s  a r t i c u l o s  d e l  E . T .  r e l a t i v e s  a 
l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  y  a l a  a c e p t a c id n  d e  -  
l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  h a  s id o  
p r o fu n d a m e n te  p o lé m ic o  e n  l a  d o c t r i n a .  En e f e c t o ,  s e  
h a n  m a n te n id o  p o s i c i o n e s  c o n t r a p u e s t a s : p a r a  u n  s e c ­
t o r  d e  l a  m is m a  —c u y o s  m âs d e s ta c a d o s  e x p o n e n te s  s o n  
ALONSO G ARICA ( 1 3 0 ) ,  BORRAJO DACRUZ ( 1 3 1 )  y  R IVER O  -  
LAMAS ( 132) -  s e  h a  p r o d u c id o  u n a  r u p t u r a  e n t r e  l a  l i  
b e r t a d  s i n d i c a l  y  s u  c o r o l a r i o  i n e v i t a b l e  —e l  c o n v e  
n i o  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a — a l  im p o n e r s e  a — 
t e r c e r o s  n o  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  c o n c l u s io n  d e l  m is m o , 
l o  q u e  s e  i n s c r i b e  m e jo r  d e n t r o  d e  u n a  c o n c e p c iO n  o r  
g â n ic a  y  c o r p c r a t i v i s t a  m âs p r o p i a  d e  u n  s i n d i c a  -  
l i s m o  c o n s t i t u i d o  c o n fo r m e  a l  D e re c h o  p u b l i c o  q u e  d e
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u n  o r d e n a m ie n to  b a s a d o  en  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  s i n  
q u e  s e  h a y a n  a d o p ta d o  l a s  g a r a n t i a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  
q u e  t a l  r u p t u r a  p u e d a  d a r s e ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p a r a  
o t r o  s e c t o r  d o c t r i n a l  n o  s e  p r o d u c e  u n a  v u ln e r a c iO n  
d e  l a  m e n c io n a d a  l i b e r t a d ,  h a b id a  c u e n t a  q u e ,  s e g u n  
SAGARDOY BENGOECHEA, l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n — 
v e n io s  " o p e  l e g i s "  n o  o b l i g a  a s i n d i c a r s e  y  u n ic a m e n  
t e  s e  l i m i t a  a p r im a r  a c i e r t o s  s i n d i c a t o s ,  l o  q u e  — 
n o  v a  e n  c o n t r a  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a  O . I . T .  e n  l a  
m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  ( 1 3 3 )  y ,  s e g d n  VALDES D A L-R E  y  
s i n  p e r j u i c i o  d e  r e c o n o c e r  q u e  l a  a d m is iO n  p o r  e l  —  
E . T .  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  " r o z a  l a  i n c o n ^  
t i t u c i o n a l i d a d "  ( 134 ) ,  e l  h e c h o  d e  q u e  n o  s e  p r o h ib a  
l a  n e g o c ia c id n  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  — 
l i m i t a d a  im p id e  q u e  l a  r e f e r i d a  v u l n e r a c i d n  s e  p r o  — 
d u z c a  ( 1 3 5 ) ,  j u i c i o  c o m p a r t id o  a s im is m o  p o r  SALA — — 
FRANCO (136).
E l  p r o b le m a ,  a m i j u i c i o ,  e s  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  
a n a l i z a d o  d e s d e  d o s  v e r t i e n t e s  b ie n  d i f e r e n c i a d a s : — 
l a  p r im e r a ,  l a  r e l a t i v a  a l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  l a  n o c ié n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  — 
s i n d i c a l  y  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  — 
g e n e r a l  c o n s id e r a d o s  e n  s i  m is m o s  y  e n  a b s t r a c t o ;  l a  
s e g u n d a ,  l a  c c n c e r n ie n t e  a s i  e l  r a n g o  d e l  E . T .  —l e y  
o r d i n a r i a — e s  s u f i c i e n t e  p a r a  a l b e r g a r  l a  r e g u l a c i é n  
d e  am bos e x t r e m e s  d a d a  l a  u b i c a c id n  y  e l  a lc a n c e  d e l  
a r t i c u l e  2 8 . 1  d e  l a  C . E .  E l  te m a  e s  c o m p le jo  y ,  p o r
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e l l o ,  s e  e f e c t u a  e l  d e s d o b la m ie n t o  i n d i c a d o  a f i n  d e  
d e l i m i b a r  c o n  c l a r i d a d  l a s  d i f e r e n t e s  p e r s p e c t i v a s  — 
q u e ,  e n  m i o p i n i d n ,  e l  m is m o  o f r e c e .
3 . 2 .  ADECUACION PE LA  NOCION PE LA  R E P R E SE N TA TIV ID AD
DE LOS S IN D IC A T O S  Y DE LA  E F IC A C IA  GENERAL DE -
LOS CONVENIOS A LA  L IB E R T A D  S IN D IC A L
R e s p e c te  a l  p r im e r o  d e  l o s  a s p e c t o s  a p u n ta d o s  -  
- l a  d e  l a  c o m p a t i b i l i d a d  g e n é r i c a  e n t r e  l a  n o c ié n  c i  
t a d a  y  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l — c a b e  d e c i r  q u e ,  e n  m i — 
o p i n i é n ,  n o  s u s c i t a  m a y o r  p r o b le m a  com o l o  c o n f i r m a  
l a  c o m iln  a c e p t a c ié n  d e  l a  i d e a  d e  l a  r  ep  r e s  e n t â t  i v i — 
d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  t a n t e  e n  e l  D e re c h o  c o m p a ra d o ,  
c o m o , e n  l a s  f o r m u la c io n e s  d e  l a  O . I . T .  —com o h a  a n a  
l i z a d o  c o n  d e t a l l e  u n  a m p l is im o  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i — 
n a  t a n t e  e s p a n o la  com o e x t r a n j e r a  ( 137 ) —, s ie m p r e  —  
q u e  s e  c o n d ic io n e  t a l  c u a l i d a d  a l a  c o n c u r r e n c ia  d e  
c i e r t o s  r e q u i s i t o s  o b j e t i v o s  q u e  e v i t e n  c u a l q u i e r  v e  
l e i d a d  d i s c r i m i n a t o r i a  o c u a l q u i e r  i n j e r e n c i a  s o b r e  
e l  p a r t i c u l a r .  L a  n o c ié n  p e r t e n e c e  y a  a l  p a t r i m o n io  
d e  l o s  p a i s e s  en  l o s  q u e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  h a  t e — 
n id o  com o c o r o l a r i o  i n e v i t a b l e  e l  p l u r a l i s m e  s i n d i  — 
c a l  y  d o n d e  e l  l e g i s l a d o r  s e  h a  v i s t o  o b l i g a d o  a e s -  
t a b l e c e r  l o  q u e  ALONSO G AR C IA  h a  l la m a d o  u n  s is t e m a  
d e  " p l u r a l i s m e  p r i v i l e g i a d o "  ( 138 ) .
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En e f e c t o ,  q u e  d u d a  c a b e  q u e ,  e-n p r i n c i p l e ,  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  s e  v e  r e s e n n i d a  p o r  e l  h e c h o  d e  —  
q u e  s e  e s c a l a f o n e n  l o s  s i n d i c a t o s  y  s e  o t o r g a n  a l o s  
d e  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e t e r m i n a d a s  a t r i b u c i o n e s  
q u e  l e s  c o n f i e r e n  u n  i n d u d a b l e  l u g a r  d e  p r i v i l é g i é  — 
e n  l a  c o n f i g u r a c i d n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  — -  
( 1 3 9 ) ;  a h o r a  b i e n ,  t a l  o p c i d n  d e  p d L i t i c a  l e g i s l a t i -  
v a  e n c u e n t r a  s u  j u s t i f i c a c i d n  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n  
c u e s t i o n a b l e s  e l e m e n t o s  o b j e t i v a b l e s  q u e ,  p o r  m e d io  
d e  c o n t r a s t a d a s  y  o b j e t i v a s  v a r i a b l e s  d e  m e d i c i d n  d e  
l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  p r o p i a  l e y  
—c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  a f i l i a c i é n ,  l a  c o t i z a c i ô n  o ,  
com o s u c e d e  en  e l  c a s o  e s p a h o l ,  l a  p r e s e n c i a  e n  l o s  
d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p r e s a s — 
d e t e r m i n a n  e n  c a d a  m o m e n to  q u e  s i n d i c a t o  o s i n d i c a  — 
t o s  s o n  m e r e c e d o r e s  d e  l a  c o n s i d e r a c i d n  d e  r e p r e s e n ­
t a t i v e s .  Se e s t a b l e c e  u n a  d e s i g u a l d a d  d e  t r a t o  e n t r e  
l o s  s i n d i c a t o s  q u e  n o  r e s p o n d e  a u n  c a p r i c h o  d e l  l e ­
g i s t  a do  r  s i n o  a l a  e x i s t e n c i a  d e  f a c t o r e s  o b j e t i v o s  
q u e  l a  l e g i t i m a n  y  l a  h a c e n ,  e n  p r i n c i p l e ,  im p e r m e a ­
b l e  a e v e n t u a l e s  a c u s a c i o n e s  d e  t r a t o  d i s c r i m i n â t ^  — 
r i o ,  p u e s  e s t e s  s 6 l o  p r o s p e r a r l a n  s i  a n t e  u n a  s i t u a — 
c i d n  i g u a l  s e  r e s p o n d e  c o n  u n  c r i t e r i o  d é s i g n a i ,  l o  
c u a l ,  e s  o b v i e ,  n o  s u c e d e  e n  e l  s u p u e s t o  q u e  n o s  o c u  
p a ,  com o c o n  c l a r i d a d  s e h a l a  RODRIGUEZ—PIN ER O  a l  d e — 
c i r  q u e  " l o  q u e  v e d a  e l  p r i n c i p i o  d e  i g u a l d a d  e s  e l  
t r a t o  d e s i g u a l  d e  s i t u a c i o n e s  s u s t a n c i a l m e n t e  i g u a  — 
l e s ,  y  d e s d e  l u e g o  n o  s o n  i g u a l e s  l a s  s i t u a c i o n e s  —
c o n  d i f e r e n c i a s  s e n s i b l e s  d e  i m p l  a i i t a c i d n  y  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d "  ( I 40 ) .
A d e m â s ,  h a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  n o  e s  u n a  c o n d i c i 6 n  v i t a l i c i a  o p e r e n n e  s i  
n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t a  s o m e t i d a  a u n a  v e r i f i  
c a c i d n  c o n s t a n t e  ( I 4 I )  q u e  s u p o n e ,  d e  h e c h o ,  u n a  c o n  
c r e c i d n  f l u c t u a n t e  q u e  h a  d e  r e c o g e r  l a s  o s c i l a c i o  — 
n e s  d e l  g r a d o  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  q u e  n o  s e  e s t a  a n t e  e l  — 
r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  p a t e n t e  d e  c o r s o ,  s i n o  a n t e  e l  
o t o r g a m i e n t o  d e  u n a s  a t r i b u c i o n e s  r e g l a d a s  y  b i e n  —  
p r é c i s a s ;  c o n  e l l o  s e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i o n  d e  q u e  -  
s e  t r a t a  d e  u n a  t ê c n i c a  d e  i d e n t i f i c a c i d n  d e  l o s  s u — 
j e t o s  s i n d i c a l e s  q u e  c u e n t e n ,  e n  c a d a  m o m e n to ,  c o n  — 
e l  r e s p a l d o  m a y o r i t a r i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  A l a  —  
p o s t r e ,  s u p o n e  u n a  g a r a n t f a  d e  l a  p r o p i a  l i b e r t a d  —  
s i n d i c a l  y a  q u e  a t r a v ê s  d e  e l l a  s e  p a s a  d e  u n a  f i e — 
t i c i a  i g u a l d a d  f o r m a i  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s u j e t o s  — 
c o l e c t i v o s  c o n s t i t u i d o s  a l  a m p a r o  d e  a q u ê l l a  a u n a  — 
p r o t e c c i d n  r e a l  y  e f e c t i v a  d e  l o  m âs g r a n a d o  d e  l o s  
s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  q u e ,  e n  d e f i n i t i v a ,  a t i e n d e  a —  
u n a  f i n a l i d a d  c l a r a m e n t e  g a r a n t i s t a  d e  l a  p r o p i a  l i — 
b e r t a d  s i n d i c a l ,  y ,  com o a c e r t a d a m e n t e  h a  s e h a l a d o  — 
MONTALVO CORREA ( 1 4 2 )  s e  é v i t a  q u e  " l a  l i b e r t a d  s i n ­
d i c a l  ( f o r m a i )  v a y a  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  — — 
( r e a l ) " .
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De a h i  q u e ,  e n  m i  o p i n i ê n ,  l a  a c e p t a c i o n  p o r  e l
E . T .  d e  u n  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  en 
m a t e r i a  d e  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  —y  e n  l a s  dem âs  — — 
a t r i b u c i o n e s  q u e  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a h o l  o t o r g a  a — - 
l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s — n o  s u p o n g a  e n  s i  m i ^  
ma u n a  v u l n e r a c i d n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  d e s d e  e l  
m o m e n to  en  q u e ,  c o n  m a t i c e s  d i f e r e n t e s ,  s e  r e c c g e  —  
u n a  n o c i d n  d e  a m p l i o  a r r a i g o  e n  p a i s e s  c o n  m a y o r  t r a  
d i c i d n  d e  a u t o n o m l a  c o l e c t i v a  q u e  e l  n u e s t r o  y  s e  s i  
g u e ,  e n  m i  o p i n i d n ,  u n  c r i t e r i o  i n e q u i v o c a m e n t e  ob  
t i v o ,  p e s e  a q u e  h a y a  s i d o  p u e s t o  e n  c u e s t i o n  p o r  u n
s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  ( 143 ) *
C o n f i r m a r i a  l a  o p i n i o n  a n t e r i o r m e n t e  f o r m u l a d a  
e l  h e c h o  d e  q u e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  h a y a  aceg^ 
t a d c  e n  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  l a  n o c i d n  d e  l a  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  s i n  q u e  s e  h a y a  p l a n t e a  
do  la .  p r o b l e m â t i c a  q u e  t a l  n o c i d n  s u s c i t a  en  t o d a s  — 
s u s  v e r t i e n t e s ,  como m âs a d e l a n t e  s e  e x p o n d r â ;  e n  —  
e f e c t o ,  e l  m e n c io n a d o  T r i b u n a l  h a  a f i r m a d o  q u e  " e l  —
s i s t e m a  d e  p l u r a l i s m e  s i n d i c a l  d e r i v a d o  d e  l a  l i b e r —
t a d  d e  s i n d i c a c i â n  ( a r t i c u l e s  y  y  2 8 . 1  C . E . )  o b l i g a  
a q u e  a l a  h o r a  d e  d e t e r m i n a r  l a  p r e s e n c i a  d e  r e p r é ­
s e n t a n t e s  s i n d i c a l e s  e n  o r g a n i s m e s  i n s e r t o s  e n  l a  A d  
m i n i s t r a c i â n  h a y a  d e  u t i l i z a r s e  a l g d n  c r i t e r i o  q u e  — 
s i n  s e r  d i s c r i m i n a t e r i o  p e r m i t a  u n a  e f i c a z  d e f e n s a  — 
d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  s e  v e r f a n  -  
p e r j u d i c a d o s  p o r  u n a  a t o m i z a c i â n  s i n d i c a l .  U no  d e  —
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e s o s  c r i t e r i o s  s u e l e  s e r  e l  d e  o t o r g a r  e s a  p r e s e n c i a  
a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  t r a b a j a d o  — — 
r e s . . . "  ( 144 ) .  F o r  o t r a  p a r t e ,  y  e n  l a  m is m a  l i n e a ,  — 
t a m b i é n  a f i r m a  q u e  p a r a  h a c e r  t r e n t e  a l a  m u l t i p l i c i — 
d a d  d e  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  " e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  
u t i l i z a  e l  c r i t e r i o  d e  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  p a ­
r a  r e c o n o c e r  a l a s  c e n t r a l e s  q u e  l a  o s t e n t e n  e l  d e r e — 
c h o  a d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  
n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  o a n t e  o r g a n i s m e s  d e  l a  A d m i n i ^  
t r a c i é n "  ( 145 ) ;  e s o  s i  y  com o e s  l o g i c o ,  c o n d i c i o n a  — 
l a  c c n c e s i é n  d e  t a l  c u a l i d a d  a l a  s u p e r a c i o n  d e  d e te r ^  
m in a d o s  r e q u i s i t o s  o b j e t i v o s  p a r a  e v i t a r  e l  o t o r g a  —  
m i e n t o  d e  p r i v i l é g i é s  i n j u s t i f i c a d o s  y ,  p o r  e n d e ,  d i ^  
c r i m i n a t o r i o s  ( I 46 ) .  I n c l u s e ,  h a  m a n t e n i d o  q u e  " e l  a r  
t i c u l o  87 d e l  E . T .  . . .  n i  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  — 
v i o l a  e l  a r t i c u l o  23 d e  l a  C o n s t i t u c i d n  n i  e l  p r i n c i ­
p l e  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  y a  q u e  n i  d i r e c t a  n i  i n d i ^  — 
r e c t a m e n t e  o b l i g a  a l a  s i n d i c a c i é n  o a l a  a f i l i a c i é n  
a l o s  S i n d i c a t o s  c o n s t i t u i d o s "  ( 1 4 7 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c a b e  c o n t e m p l a r  t a m b i é n  l a  i n c i — 
d e n c i a  d e  l a  a d m i s i é n  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  
e f i c a c i a  g e n e r a l  e n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y ,  en  c e n c r e  
t o ,  l a  e v e n t u a l  v u l n e r a c i é n  d e  é s t a  p o r  a q u é l l o s ,  d a ­
d o  q u e  a f e c t a n  t a m b i é n  a t r a b a j a d o r e s  y  e m p r e s a r i o s  — 
q u e  n i n g u n a  r e l a c i é n  a s o c i a t i v a  t i e n e n  c o n  l o s  s u j e  — 
t o s  p a c t a n t e s .  E l  te m a  g u a r d a  u n a  I n t i m a  r e l a c i é n  c o n  
l o  a n t e r i o r m e n t e  s e h a l a d o  s o b r e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  
d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  y a  q u e ,  com o e n  s u  m o m e n to  s e  e x p u
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s o ,  u n a  d e  l a s  p r e n i i s a s  s o b r e  l a s  q u e  s e  c o n s t r u y e  l a  
e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  -  
l a  i d e r t i f i c a c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  n e g o c i a l e s ,  a u n q u e  — 
a q u i  a b o r d o  e l  p r o b l e m a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  3a -  -  
a p l i c a c i ê n  d e  t a i e s  c o n v e n i o s  a t e r c e r o s  no  r e p r e s e n ­
t a d o s  en  s u  c o n c l u s i o n  ( 148 ) .
A h o r a  b i e n ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  n o  e x i s t e  — 
u n  a n t a g o n i s m e  a b s o l u t e  e n t r e  l a  g e n e r a l i z a c i O n  d e  —  
l o s  e f e c t o s  d e  l o s  c o n v e n i o s  y  l a  m e n c io n a d a  l i b e r t a d ,  
s i e m p r e  q u e  s e  a d o p t e n  f O r m u l a s  q u e  c o n d i c i o n e n  l a  p r i  
m e r a  a l a  o b s e r v a n c i a  d e  c i e r t o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  —  
p r o p i a  l e y  e s p e c i f i q u e .  C i e r t a m e n t e ,  s e  t r a s t o c a  u n  — 
e n t e n d i m i e n t o  e s t r i c t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p e r o  
e l l o  n o  s u p o n e  s u  n e g a c iO n  d a d o  q u e ,  e n  u l t i m a  i n s t a n  
c i a ,  s e  p r e t e n d e  e x t e n d e r  e l  a l c a n c e  d e  l a  a c c i O n  d e  
d e t e r m i n a d o s  s i n d i c a t o s  —y  a s o c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  
en t a n t o  q u e  c o n t r a p a r t e  d e l  c o n v e n i o — m âs a l l â  d e  —  
l o s  e s t r i c t o s  l i m i t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  —y  e m p r e s a — 
r i o s — a e l l o s  a f i l i a d o s .  E l  p r o b l e m a  n o  e s ,  a m i  j u i — 
c i o ,  t a n t o  l a  g e n e r a l i z a c i d n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  —  
c o n v e n i o s ,  a d m i s i b l e  y  d e s e a b l e  p o r  l a s  c o n s i s t e n t e s  
r a z o n e s  a l a s  q u e ,  e n  s u  m o m e n to ,  s e  h i z o  a l u s i d n ,  c o  
mo l a s  g a r a n t f a s  d e  d i v e r s a  f n d o l e  q u e  l a  l e y  e x i g e  -  
p a r a  q u e  a q u ê l l a  s e  l l e v e  a c a b o .  Y , d e s d e  u n a  p e r s —— 
p e c t i v a  s u s t a n t i v a ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  c d m u lo  d e  g a r a n  
t f a s  e s t a b l e c i d a s  p e r  e l  E . T .  p a r e c e  s u f i c i e n t e  p a r a  
d o t a r  a  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  —
p u e s ,  com o s e  h a  v i s t o ,  s e  t r a t a  d e  u n o s  r e q u i s i t o s  — 
d e  d e r e c h o  n e c e s a r i o  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  r l g i d o s  y ,  — 
p o r  e n d e ,  r e s t r i c t i v e s ,  q u e  e v i t a n  q ue  s u j e t o s  c o l e c — 
t i v o s  n o  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v e s  p u e d a n  p a n  — 
t a r  c o n v e n i o s  e r g a  o m n e s .
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A h o r a  b i e n ,  e l  p r o b l e m a ,  a i r i i  j u i c i o ,  s e  h a  d e  — 
s i t u a r  n o  s 6 l o  e n  e s o s  t é r m i n o s ,  s i n o  t a m b i é n  e n  — — 
o t r o s ,  a s a b e r :  p e s e  a l a  c o n v e n i e n c i a  —a l a  n e c e & i  — 
d a d ,  i n c l u s e - ,  d e  l a  n o c i é n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  — 
s i n d i c a l ,  a  s u  c o m p a t i b i l i d a d ,  e n  l o s  t é r m i n o s  a p u n t a  
d o s ,  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  a l a s  s é r i a s  r a z o n e s  
d e  f o n d e  q u e  h a n  j u s t i f i c a d o  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  — 
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  r e g u l a d o s  p o r  e l  E . T . ,  l o  —  
c i e r t o  e s  q u e  l a  e x i g e n c i a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  a r t i c u ­
l e  81 d e  l a  C . E .  r e l a t i v a  a l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  s e  r e  
g u i e n  p o r  l e y  o r g â n i c a  ( 149 ) l o s  d e r e c h o s  f o n d a m e n t a ­
l e s  y  l a s  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  - e n t r e  e l l a s ,  l a  l i b e r ­
t a d  s i n d i c a l — i n t r o d u c e  u n a  v a r i a b l e  d e  e n o rm e  t r a n s — 
c e n d e n c i a ,  q u e  v a  a  c o n d i c i o n a r  l a  p c s i b l e  c o n s t i t u  — 
c i o n a l i d a d  o n o  d e  l a  r e g u l a c i d n  d e  m a t e r i a s  i n c l u i  — 
b l e s  d e n t r o  d e l  " c o n t e n i d o  e s e n c i a l "  d e  t a l  l i b e r t a d .  
En e f e c t o ,  n o  v a l e  d e c i r  q u e ,  en  a b s t r a c t o ,  n o  c o n t r a
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r i a  a e s t a  l a  n o c i é n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l ,  
s i n o  q u e ,  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l ,  h a  d e  p r e c i s a r s e  s i  
t a l  m a t e r i a ,  j u n t o  a l a  r e l a t i v a  a l a  e f i c a c i a  g e n ^  -  
r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  d e b e r i a  h a b e r s e  r e g u l a d o  p o r  l e y  
o r g â n i c a .
En e f e c t o ,  e l  p r o b l e m a  s e  s u s c i t a  en e l  D e r e c h o  
e s p a h o l  ccm o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p e c u l i a r  s i s t e m a  e s t ^  — 
b l e c i d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n  en  o r d e n  a l a s  d i s t i n t a s  
m o d a l i d a d e s  d e  l e y  q u e  h a n  d e  r e g u l a r  l o s  d i v e r s o s  d e  
r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d o s  en  e l  C a p i t u l e  s e g u n d o  
d e l  T i t u l o  I  d e  l a  m is m a :  a s i ,  m i e n t r a s  q u e  l a  l i b e r ­
t a d  s i n d i c a l  h a  s i d o  c o n s i d e r a d a  como u n o  d e  l o s  d e r je  
c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  c o n t e n i d o s  — 
e n  l a  s e c c i d n  p r i m e r a  d e l  c a p i t u l e  y  t i t u l o s  c i t a d o s  
y  com o t a l  h a  d e  s e r  r e g u l a d a  p o r  u n a  l e y  o r g â n i c a ,  — 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e s  u n  m e re  
d e r e c h o  c i v i c o  r e g u l a d o  e n  l a  s e c c i d n  s e g u n d a  d e  a q u é  
l i e s  y ,  p o r  t a n t o ,  o b j e t o  d e  r e g u l a c i d n  p o r  u n a  l e y  — 
o r d i n a r i a  ( 1 5 0 ) .  P o r  e l l o  h a  d e  p r e c i s a r s e  h a s t a  q u é  
p u n t o  l a  n o c i é n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  y  l a  
e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  g r a v i t a  s o b r e  l a  Id^ 
b e r t a d  s i n d i c a l  a l  a f e c t a r  a s u  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  o 
s e  c i r c u n s c r i b e  u n i c a m e n t e  a l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  
s i n  r e b a s a r  l o s  l i m i t e s  d e  l a  m is m a .  La c u e s t i é n  t i e — 
n e  v e r t i e n t e s  d e  i n d u d a b l e  i n t e r e s  e n  l a  m a t e r i a  q u e  
n o s  o c u p a ,  d a d o  q u e ,  s i  b i e n  n o  e s  p r e c i s e  q u e  l a  c a — 
p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i
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t a r i a  s e a  o b j e t o  d e  i n c l u s i o n  en  u n a  l e y  o r g â n i c a ,  —  
p u e s  n o  a f e c t a  e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e  l a  l i b e r t a d  — 
s i n d i c a l ,  l a  a d m i s i o n  d e  u n a  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  — 
c o n d i c i o n a d a  a la .  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  
p a c t a n t e s  y  l a  i m p c s i c i d n  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  — 
l o s  c o n v e n i o s  q u e  c o n c l u y e n  c o n  l a  r e p r e s e n t a c i o n  eir — 
p r e s a r i a l  —a s u  v e z ,  r e p r e s e n t a t i v a — p l a n t e a  e l  i n t e — 
r r o g a n t e  d e  s i  s e  e s t â  a n t e  a s p e c t o s  q u e  p e r t e n e c e n  -  
a l  n u c l e o  d e  l a  m e n c io n a d a  l i b e r t a d  y ,  p o r  e n d e ,  h a n  
d e  s e r  r e g u l a d o s  p o r  l e y  o r g â n i c a .
Y a n t e  t a n  i m p o r t a n t e  c u e s t i â n ,  e n t i e n d o  q u e  h u  - 
b i e r a  s i d o  n e c e s a r i o  q u e  a m b a s  m a t e r i a s  h u b i e r a n  s i d o  
o b j e t c  d e  r e g u l a c i â n  en  u n a  l e y  o r g â n i c a  p o r  l a s  s i^  — 
g u i e n t e s  r a z o n e s :  c o n s i d e r o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  e l  — 
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e g l a s  d e  s e l e c c i â n  e n t r e  l o s  s i n — 
d i c a t o s  p a r a  d e t e r m i n a r  c u â l e s  d e  e n t r e  e l l o s  s o n  r râ s  
r e p r e s e n t a t i v o s  c o n  e l  f i n  d e  o t o r g a r l e s  d e t e r m i n a d a s  
a t r i b u c i o n e s  —l a  n e g o c i a c i â n  c o l e c t i v a  d e  c o n v e n i o s  — 
d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  en  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  a u n q u e  
l a  n o c i â n  s e  p r o y e c t e  t a m b i é n  e n  o t r o s  â m b i t o s — a f e c — 
t a  a l  " c o n t e n i d o  e s e n c i a l "  —s e g â n  r e z a  e l  t e n o r  l i t e ­
r a l  d e l  a r t i c u l o  5 3 » 1  d e  l a  C .E .  y  c o n f o r m e  a l a  i n  — 
t e r p r e t a c i é n  d a d a  a l a  e x p r e s i é n  p o r  e l  T r i b u n a l  C o n ^  
t i t u c i o n a l  e n  s u  s e n t e n c i a  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 — d e  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ;  y  ccm o  e s t e  m is m o  T r i b u n a l  h a  — 
r e c o n o c i d o ,  " p o r  m u y  d e t a l l a d o  y  c o n c r e t o  q u e  p a r e z  — 
c a "  e l  e n u n c i a d o  d e l  a r t i c u l o  2 8 . 1  d e  l a  C . E .  " n o  p u e
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d e  c o n s i d e r e r s e l e  com o e x h a u s t i v e  o l i m i t a t i v e ,  s i n o  
m e r a m e n t e  e j e m p l i f i c a t i v o , c o n  l a  c o n s e c u e n c i a  d e  q u e  
l a  e n u m e r a c i d n  e x p r e s a  d e  l o s  d e r e c h o s  c o n c r e t e s  q u e  
i n t e g r a n  e l  g e n ê r i c o  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  n o  a g o t a ,  — 
en  a b s o l u t e ,  e l  c o n t e n i d o  g l o b a l  o t o t a l  d e  d i c h a  l i — 
b e r t a d "  ( 1 5 1 ) .  Y ,  e n  m i  o p i n i d n ,  l a  r é s e r v a  d e  c i e r  — 
t a s  a t r i b u c i o n e s  a l o s  s i n d i c a t o s  m e r e c e d o r e s  d e  l a  — 
c o n s i d e r a c i é n  d e  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r m a  p a r t e  d e l  n u  — 
c l e o  c o n s t i t u t i v e  d e l  r e f e r i d o  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l ,  — 
d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  p r i v a  a l o s  s i n d i c a t o s  q u e  n o  
o s t e n t a n  t a l  c u a l i f i c a c i d n  d e l  e j e r c i c i o  d e  d é t e r m i n a  
d a s  a t r i b u c i o n e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  d e  a c e p t a c i d n  g e n e r a l i z a d a  —  
q u e  l a  a d m i s i d n  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e — 
s a  d e b e  e f e c t u a r s e  p o r  u n a  l e y  o r g â n i c a ;  en  m i  o p i^  —  
n i d n ,  s i  p a r a  c o n s t i t u i r s e  y  a c t u a r  l e g a l m e n t e  e n  l a s  
e m p r e s a s  s e  r e q u i e r e  a q u ê l l a  n o r m a ,  p a r a  e j e r c i t a r  —  
o t r a s  a t r i b u c i o n e s  t a n  i m p o r t a n t e s  o m âs en  a l g u n  c a — 
s o ,  —s i  s e  me p e r m i t e  l a  c o m p a r a c i d n  e n t r e  e l l a s ,  d e — 
b e r f a  t a m b i é n  e x i g i r s e  u n a  l e y  o r g â n i c a .  Me p a r e c e  u n  
c o n t r a s e n t i d o  p o s t u l a r  e n  u n  s u p u e s t o  l a  n e c e s i d a d  d e  
e s t a  m o d a l i d a d  l e g a l  y  n e g a r l a  e n  o t r o s  e n  l o s  q u e  e l  
n d c l e o  e s e n c i a l  d e  l a  l i b e r t a d  e s e n c i a l  t a m b i é n  e s t â  
e n  j u e g o ,  m â x im e  c u a n d o  t a n t o  e n  u n o  com o e n  o t r o  c a — 
s o  l a  n o c i é n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  e s t â  —  
p r é s e n t e .  C i e r t a m e n t e ,  l o s  p i a n o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  —  
p r o y e c t a n  l o s  s u p u e s t o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  s o n  d i —
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f e r e n t e s ,  p e r o  t o d o s  e l l o s  s o n  r e c o n d u c i b l e s  a u n  c e n  
t r o  d e  i m p u t a c i d n  c o m u n ,  a s a b e r ,  l a  l i b e r t a d  s in c ld  — 
c a l .  E n t i e n d o  q u e  s 6 l o ,  d e s d e  u n  p l a n t e a m i e n t o  s e s g a — 
do  o i n t e r e s a d o ,  p u e d e  m a n t e n e r s e  a u l t r a n z a  l a  n e c e — 
s i d a d  d e  u n a  l e y  o r g â n i c a  p a r a  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a — 
l e s  d e  e m p r e s a  y  p r e s c i n d i r s e  d e  t a l  m o d a l i d a d  l e g a l  
en  l a  r e g u l a c i d n  d e  a l g o  q u e ,  p o r  j u s t i f i c a d o  q u e  s e a ,  
a f e c t a  d e  r a f z  a l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ;  e n f a t i z a r  e n  — 
l o  p r i m e r o  y  o b v i a r  l o  s e g u n d o  p u e d e  r e s p o n d e r ,  e n  —  
o c a s i o n e s ,  a l  i n t e n t e  d e  d e m o r a r  o d e  d i f i c u l t a r  l a  — 
r e g u l a c i â n  d e  l a s  m e n c io n a d a s  s e c c i o n e s  mâs q u e  a u n a  
d e f e n s a  g l o b a l  d e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e  l a  l i b e r t a d  
s i n d i c a l .  A m i  j u i c i o ,  a m b as  m a t e r i a s  p r o v i e n e n  d e  u n  
m is m o  h a z  y  d e  a h i  q u e  e n t i e n d a  q u e ,  a l  e s t a r  a f e c t a — 
d a  l a  r e f e r i d a  l i b e r t a d ,  l a  r e g u l a c i â n  e s t a t u t a r i a  h a  
i n v a d i d o  e l  â r e a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  r e s e r v a d a  a l a  — 
l e y  o r g â n i c a  ( 1 5 2 ) .
En s e g u n d o  l u g a r ,  y  p o r  l o  q u e  a l a  r e g u l a c i â n  -  
d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  p o r  — 
u n a  l e y  d e  c a r â c t e r  o r d i n a r i o  c o n c i e r n e ,  c a b e  d e c i r  — 
q u e ,  e n  m i  o p i n i â n ,  t a m b i é n  h u b i e r a  s i d o  m âs a c e r t a  — 
d o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  t é c n i c a  l e g i s l a t i  — 
v a ,  u t i l i z a r  e l  c a u c e  d e  l a  l e y  o r g â n i c a ,  p u e s t o  q u e  
t e r c e r o s  n o  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  — 
p a c t a n t e s  d e l  c o n v e n i o  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  é l ,  l o  —  
q u e  n o  e n c a j a  p l e n a m e n t e  c o n  e l  r e s p e t o  i m p u e s t o  p o r  
e l  a r t i c u l o  2 8 . 1  d e  l a  C . E .  a l a  l i b e r t a d  n e g a t i v a  d e
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s i n d i c a c i é n  q u e  i n c l u i r i a  n o  s o l o  l a  f a c u l t a d  d e  n o  — 
a f i l i a r s e  a u n  s i n d i c a t o  s i n o  t a m b i é n  l a  d e  n o  v e r s e  
a f e c t a d o ,  e n  p r i n c i p i o ,  p o r  l o s  a c t o s  d e  u n  s i n d i c a t o  
a l  q u e  n o  p e r t e n e c e  ( 1 5 3 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h e c h o  — 
d e  q u e  u n a  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  r e s e r v a d a s  e n  e x c l u s i — 
v i d a d  a l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s  s e a  l a  c o n c l u ­
s i o n  d e  l o s  m e n c io n a d o s  c o n v e n i o s  e x i g i r i a ,  e n  m i  o p ^  
n i O n ,  q u e  s e  h u b i e r a  i n c l u i d o  e n  u n a  l e y  o r g â n i c a  a l  
o b j e t o  d e  d a r  u n a  v i s i O n  u n i t a r i a  y  s i s t e m â t i c a  d e  l a  
i m p o r t a n t e  n o c i O n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s i n — 
d i c a t o s  y  d e  l o s  p i a n o s  e n  l o s  q u e  a q u ê l l a  s e  p r o y e c -  
t a ;  e n t i e n d o ,  e n  d e f i n i t i v a ,  q u e ,  d a d a s  l a s  i m p l i c a  — 
c l o n e s  q u e  e l  te m a  t i e n e  p a r a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  
l a  u b i c a c i O n  d e  l a  m is m a  e n  l a  C o n s t i t u c i O n ,  h u b i e r a  
s i d o  o b l i g a d o  r e g u l a r  n o  s O lo  e l  O rg a n o  —e n  e s t e  c a  — 
s o ,  l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s — s i n o ,  a d e m â s ,  l a  
f u n c i O n  —e n  e l  s u p u e s t o  q u e  n o s  o c u p a ,  l a  n e g o c i a c i ê n  
d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  p e r o  — — 
t a m b i é n  o t r a s  a t r i b u c i o n e s — e n  u n a  l e y  o r g â n i c a  q u e , — 
c o n t e n i e n d o  i d ê n t i c a s  g a r a n t f a s  d e  f o n d o  q u e  l a s  p r e — 
v i s t a s  p o r  e l  E. T . ,  r e g u l a r a  t a i e s  m a t e r i a s .
Y ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  n o  p u e d e n  s e r v i r  c o — 
mo a r g u m e n t o s  d e s c a l i f i c a d o r e s  d e  t a i e s  c o n c l u s i o n e s  
q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  d i s e n o  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  
e f e c t u a d o  p o r  e l  E . T .  s e  b a s e ,  d e  m odo  e x c l u s i v e ,  e n  
l a  i n t e n s i d a d  n u m é r i c a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  u n o s  é r g a n o s  e l e g i d o s  d i r e c t a —
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m e n t e  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ;  
a l  m a r g e n  d e  q u e  n o  l o s  e l i g e n  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  
s i n o  t a n  s 6 l o  a q u é l l o s  q u e  p r e s t a n  s u s  s e r v i c i o s  e n  — 
c e n t r o s  d o n d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  
d e  p e r s o n a l  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  c o n f o r m e  a l o  d i s p u e s  
t o  en l a  l e y ,  t a l  f o r m u l a  s u p o n e  u n a  t ê c n i c a  o u n  ± n s  
t r u m e n t o  d e  i n d i v i d u a l i z a c i ê n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  r e p r ^  
s e n t a t i v o s  q u e  n o  l é g i t i m a ,  p o r  s i  m is m a ,  l a  d i f e r e n — 
c i a c i ê n  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  a a l  
g u n o s  d e  e l l o s  d e  c i e r t a s  e i m p o r t a n t e s  a t r i b u c i o n e s .
Como t a m p o c o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p u e d e  s e r v i r ,  a  m i  
j u i c i o ,  d e  a r g u m e n t e  e l  q u e  q u e p a  l a  n e g o c i a c i ê n  d e  — 
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  y  q u e  c o n  — 
e l l o  s e  é v i t é  l a  v u l n e r a c i ê n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
( 154 ) com o e n  s u  m o m e n to  s e  v i ê ;  l a  a d m i s i ê n  l e g a l  d e  
l o s  c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  n o  s u p o n e  m âs q u e  -  
l a  r e g u l a c i ê n  d e  u n a  v a r i a n t e  d e  l a  d u a l i d a d  n é g o c i a i  
p o s i b l e  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  s u  e f i c a c i a  p e r s o n a l .  
E n t i e n d o  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  c o n v e n i o s  m en — 
c i o n a d o s  e n  p r i m e r  l u g a r  n o  e s  m âs q u e  u n a  c o n s e c u e n — 
c i a  i m p u e s t a  p o r  u n  e n t e n d i m i e n t o  n a t u r a l  d e  l a  l i b e r  
t a d  s i n d i c a l ,  p o r  l o  q u e  h u b i e r a  s i d o  c o n t r a r i o  a  — — 
e l l a  y ,  p o r  t a n t o ,  i n c o n s t i t u c i o n a l  p r i v a r  d e  c a p a c i  
d a d  c o n v e n c i o n a l  a s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  s e a n  o n o  s i n — 
d i c a l e s ,  q u e  n o  r e u n e n  l a s  r i g i d a s  c o n d i c i o n e s  e s t a  — 
b l e c i d a s  p o r  e l  E . T .  A h o r a  b i e n ,  e n t i e n d o  t a m b i é n  q u e  
l a  o b l i g a d a  a c e p t a c i ê n  d e  l o s  c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  —
l i m i t a d a  n o  e s  ê b i c e  p a r a  q u e  h u b i e r a  s i d o  m âs a c o r d e  
c o n  l o s  p l a n t e a m i e n t o  s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e  l a  admd^ — 
s i â n  d e  l o s  c o n v e n i o s  e r g a  o m n es  s e  h u b i e r a  e f e c t u a d o  
e n  u n a  l e y  o r g â n i c a ,  d a d a  l a  a f e c t a c i â n  q u e  en  o r d e n  
a l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n l l e v a n ,  com o y a  h e  i n d i c a d o  
Se t r a t a ,  a m i  j u i c i o  d e  d o s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  
e n t r e  s f  p e r o  d i s t i n t a s ;  l a  p r i m e r a  r e l a t i v a  a l a  n e — 
c e s i d a d  d e  a d m i t i r  u n a  d u a l i d a d  c o n v e n c i o n a l  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e  -  
n i o s ;  l a  s e g u n d a ,  l a  c o n c e r n i e n t e  a l  c a r â c t e r  d e  l a  — 
n o r m a  q u e  h a  d e  r e g u l a r  l o s  c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  g e ­
n e r a l .
P o r  u l t i m o ,  t a m p o c o  p u e d e  s e r v i r  com o a r g u m e n t o  
n e u t r a l i z a d o r  d e  l o  e x p u e s t o  e l  d a t o  r e l a t i v e  a l a  —  
u b i c a c i â n  s i s t e m â t i c a  d e l  a r t z c u l o  3 7 * 1  d e  l a  C . E . ,  — 
p u e s t o  q u e  e l  p r o b l e m a  d e s b o r d a  e l  c e n t r e  d e  g r a v e d a d  
d e l  m is m o  —l a  n e g o c i a c i â n  c o l e c t i v a — p a r a  s i t u a r s e  d e  
l l e n o  en  u n o  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  r e g u l a d o s  
p o r  l a  C o n s t i t u c i â n  e s p a n o l a  - l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l — — 
y  com o t a l  d e b e r x a  h a b e r  s i d o  m e r e c e d o r  d e  u n a  n o r m a  
c o n  r a n g o  d e  l e y  o r g â n i c a .
E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  n o  h a  a b o r d a d o  d e s d e  
e s t a  p e r s p e c t i v a  e l  t e m a ,  e s t e  e s ,  d e s d e  l a  c o n s i d é r a  
c i â n  d e  l a  e v e n t u a l  i n s u f i c i e n c i a  d e l  E . T . ,  e n  c u a n t o  
l e y  o r d i n a r i a ,  p a r a  r e g u l a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n ­
d i c a l  y  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s ,  s i n o  —
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q i ie  s e  h a  l i m i t a d o ,  com o h e  e x p u e s t o  e n  s u  m e m e n to ,  -  
a r e c o n o c e r  3:’ e i t e r a d a m e n t e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  — 
l a  n o c i< 5 n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y  a d a r  p o r  s u p u e s t a  -  
l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u £  -  
c r i t o s  c o n f o r m e  a l  E . T .  s i n  c u e s t i o n a r  s i  t a l e s  c u e s -  
t i o n e s  d e b e r i a n  h a b e r  s i d o  a b o r d a d a s  e n  u n a  l e y  o r g ^ -  
n i c a .  De a h £  q u e ,  c o n  a c i e r t o ,  ALONSO OLEA h a y a  a f i r — 
m ado q u e  v a r i a s  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i _ o  -  
n a l  " h a n  d e j a d o  s o l v e n t a d o ,  a u n q u e  s i n  p l a n t e a r s e l o  — 
f r o n t a l m e n t e ,  e l  p r o b l e m a  d e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  
l a  m as r e p r e s e n t a t i v i d a d "  ( 155 ) .
E l  p r o b l e m a ,  en  c o n c l u s i o n ,  s e r i a  d e  i n s u f i c i e n -  
c i a  d e  l a  n o r m a  en  l a  q u e  s e  h a n  r e g u l a d o  l a  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  s i n d i c a l  y  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v ^  
n i o s  c o l e c t i v o s  y  n o  d e  l a  a d m i s i b i l i d a d  d e  am bas  n o — 
c l o n e s  e n  s i  m is m a s  c o n s i d e r a d a s ;  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
l i n e a  a r g u m e n t a i  s e g u i d a ,  me a t r e v e r i a  a d e c i r  q u e  e l
E . T .  h a  s a c r i f i c a d o  l o  f o r m a l  a l o  r e a l ,  e s t o  e s ,  h a  
r e g u l a d o  u n a s  f i g u r a s  j u r i d i c a s  d e  n e c e s a r i  a —a u n q u e  
c o n d i c i o n a d a — a c e p t a c i O n  cm e l  p i a n o  d e  l a s  r e l a c i o ^  -  
n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o ,  p r e s c i n d i e n d o  d e  i n e v i t a  — 
b l e s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e l  r a n g o  n o r m a t i v e  q u e  s u  r e g u — 
l a c i O n  d e b e r i a  r e v e s t i r  ( 1 5 6 ) ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  — 
u n a  i n v a s i O n  p o r  u n a  l e y  o r d i n a r i a  d e  u n  t e r r e n o  r e  — 
s e r v a d o  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a l a  l e y  o r g a n i c a .  E n t i e n  
d o ,  e n  c o n c l u s i o n ,  q u e  l a  a d m is iO n  l e g a l  d e  l a  e f i c a -  
c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  y  d e  l a  n o  —
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c i O n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  e n  l o s  t ê r m i n o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  E . T .  s é r i a  p l e n a m e n t e  c o n s t i t u c i o  
n a l  s i  s e  h u b i e r a  u t i l i z a d o  e l  c a u c e  d e  l a  l e y  o r g d n i  
c a  y  n o  e l  d e  l a  l e y  o r d i n a r i a ,  i n s u f i c i e n t e ,  e n  m i  — 
o p i n i O n ,  p a r a  c o n t e n e r  l a  r e g u l a c i O n  d e  am bas m a t ^  —  
r i a s  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  o t r o s  e x t r e m e s  d e  l a  
n e g o c i a c i O n  c o l e c t i v a  f u e r a n  o b j e t o  d e  d e s a r r o l l o  p o r  
u n a  l e y  o r d i n a r i a  e n  c o n g r u e n c i a  c o n  l a  u b i c a c i O n  — — 
c o n s t i t u c i o n a l  d e l  a r t i c u l e  3 7 * 1  d e  l a  C .E .  E l l o  n o  — 
d e j a  d e  s e r  u n  p l a n t e a m i e n t o  q u e  p u e d e  p r o d u c i r  d i ^  — 
f u n c i o n a l i d a d e s  a l  d i s o c i a r s e  u n a  m a t e r i a  s e g i în  l o s  — 
t e m a s  t r a t a d o s ,  p e r o  e n t i e n d o  q u e  e l l o  v i e n e  o b l i g a d o  
p o r  e l  t  r  a t  a m i  e n t o  d a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i O n  a l a s  ma— 
t e r i a s  a n a l i z a d a s .
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G A R C IA  DECEDAS " A p u n t e s  p a r a  u n  a n â l i s i s  d e  l a  l i ^  -  
b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a  e n  RPS 
n 9  124, p â g .  56 y  61 . M. ALVAREZ ALCOLEA " E l  d e r e  -  
c h o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  
e s p a h o l a  d e  1 9 7 8 "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  E s t u d i o s  
s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  1 9 7 8 .  U n i v e r s i d a d  d e  Z a r a ­
g o z a .  L i b r o s  P o r t i c o ,  1 9 7 9 ,  p â g .  I 81 y  s . s .
2 ,  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a -
t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  . C o m e n t a r i o s  a l a  L e y  ------
8/ 1980, d e  10 d e  m a r z o  ", e d .  R e v i s t a  d e  D e r e c h o  P r i -  
v a d o ,  1981,  p â g ,  546 . F .  SUAREZ GONZALEZ " E l  D e r e  -
_ SR _
c h o  d e l  T r a b a j o  e n  l a  C o n s t - i t u c i o n "  e n  e l  v o lu m e n  -  
c o l e c t i v o  L e c t u r a s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a  -  
v o l .  I I ,  UNED, p â g .  2 2 6 .  F .  VALDES D A L-R E  " L a  r e g u ­
l a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a "
e n  C u a d e r n o s  de  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  nS 4 S E L S A , ------
1978, p â g .  2 4 9 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " E l  m o d e lo  e s p a . ------
h o i . . . "  c i t .  p â g .  26 . M. ALONSO OLEA " L a s  f u e n t e s  -  
d e l  D e r e c h o ,  e n  e s p e c i a l  d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  se  
g u n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  R e a l  A c a d e m ia  de  J u r i s p r u d e n  -  
c i a  y  L e g i s l a c i ô n ,  1981,  p â g .  117 y  I I 8 . J .  E .  SE -  
RRANO M ARTINEZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  f r a n j a  e n  
e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a h o l "  e n  L e c c i o n e s  de  D e r e c h o  —  
d e l  T r a b a j o  e n  h o m e n a je  a l o s  p r o f e s o r e s  B a y ô n  C h a -  
c ô n  y  d e l  P e s o  y  C a l v o ,  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d ,  F ^  -  
c u l t a d  de  D e r e c h o ,  1980, p â g .  2 5 9 .  G. G AR C IA  BECE -  
DAS " A p u n t e s . . . "  c i t .  p â g .  4 9 .
B a s t a r i a ,  e n  d e f i n i t i v a ,  como h a  s e h a l a d o  F .  V A ^  
DES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  26  y  2 7 ,  
u n  m e r o  m a n d a t o  r e p r e s e n t a t i v e  p a r a  q u e  L o s  s u j e t o s  
c o l e c t i v o s  m e r e c e d o r e s  d e  l a  c o n f i a n z a  de  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  p u e d a n  s e r  p a r t e  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ;  
d e l  m is m o  a u t o r  " L a  r e g u l a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l . . . "  -  
c i t .  p â g .  250 . Con u n  c r i t e r i o  m âs r e s t r i c t i v e  J . A .  
SAGARDOY BENGOECHEA " L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s . . . "  -  
c i t .  p â g .  41 y  42 .
4 . B o l e t i n  O f i c i a l  d e  l a s  C o r t e s  nS 4 4  d e  5 d e  e n e -  
r o  d e  1978, a r t i c u l e  3 1 . 2 .  V é a s e  A .  MONTOYA MELGAR 
" C o n v e n i o s  y  c o n f l i c t o s  s e g û n  e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o _  
n a l "  e j e m p l a r  f o t o c o p i a d o ,  p â g .  2 y  s . s .
5 . D i c t a m e n  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  A s u n t o s  C o n s t i t u c i o n a  
l e s  y  L i b e r t a d e s  P u b l i c a s  d e l  C o n g r e s o .  B o l e t i n  O f ^  
c i a l  d e  l a s  C o r t e s  n ^  121 d e  1 d e  j u l i o  d e  1978, ajr 
t i c u l o  33 . 1 . A .  MONTOYA MELGAR " C o n v e n i o s . . . "  c i t .  
p â g .  5 y  6 .  E .  BORRAJO DACRUZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c ­
t i v o s  e n  e l  n u e v o  m a r c o  de  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  
( u n a  i n t r o d u c c i ô n  a l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s )
-  69 -
" R e v i s t a  de  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  1 9 7 9 .  p â g .  51 y  5 2 .  
J .  V ID A  SO R IA  " G e n e s i s  de  l a s  n o r m a s  l a b o r a l e s  e n  -  
l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a  d e  1 9 7 8 "  e n  E s t u d i o s  de De 
r e c h o  d e l  T r a b a j o  e n  m e m o r ia  d e l  p r o f e s o r  G a s p a r  Ba 
y o n  C h a c o n ,  T e c n o s ,  1980,  p â g ,  255 y  s . s .  J .  E , SE­
RRANO M AR TIN EZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .
2 5 8.
6 . M. R O D R IG U E Z-P IN E R O  " E l  s i n d i c a t o ,  l o  s i n d i c a l  y  
l a s  n u e v a s  e s t r u c t u r a s  s i n d i c a l e s "  e n  S i n d i c a t o s  y  
r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de t r a b a j o ,  I l u s t r e  C o l e g i o  -  
de  a b o g a d o s  d e  M u r c i a ,  1 9 7 8 .  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e ­
c h o . . . "  c i t .  p â g .  85 y  s . s .
7 . F .  VALDES D A L -R E  " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  -  
c i t .  p â g .  486 .
8 .  F ,  VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  
19 y  2 0 .  J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a  de  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  y  s u  c o n t e n i d o  e n  e l  E s t a ­
t u t o  d e  l o s  T r a b a j  a d o r e s " ,  I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  So^  
c i a l e s ,  p â g .  2 0 .  M. ALVAREZ ALCOLEA " E l  d e r e c h o  a -  
l a  n e g o c i a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  173 y  s . s .
9 . F .  R O D R IG U E Z -SANUDO " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  
c i t .  p â g .  356 .
1 0 .  M. R O D R IG U E Z -P IN E R O  " E l  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  p â g .  
36 ,  h a  a f i r m a d o ,  s i  b i e n  c o n  u n  m a t i z  c o n c e p t u a l  d i  
f e r e n t e  a l  p r e c i s a d o  q u e  " n i  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  
s e  r e s u e l v e  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  a c t i v i d a d  d e l  s i n ­
d i c a t o  como s u j e t o . . .  n i  e l  s i n d i c a t o ,  como f o r m a  -  
o r g a n i z a t i v a  e s p e c i f i c a ,  c o n s t i t u y e  e l  û n i c o  s u j e t o  
s i n d i c a l  p o s i b l e " .  G . G A R C IA  BECEDAS " A p u n t e s . . . "  -  
c i t .  p â g .  60 y  61 . T .  SALA FRANCO " L a  p r o t e c c i ô n  d e  
l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a  e n  l o s  o r d e n a  -  
n i i e n t o s  e s p a h o l ,  f  r a n c e s  e i t a l i a n o "  R e v i s t a  d e  E s -
- 90 -
t u d i o s  S i n d i c a l e s  n °  3 1 ,  1 9 7 4 ,  p â g .  8 9 - 9 0 .  F ,  DURAN 
LOPEZ " L a  a c c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a :  s u  p r o t e c ­
c i ô n  l e g a l " .  R e a l  C o l e g i o  de  E s p a h a ,  B o l o n i a ,  1 9 7 6 ,  
p â g .  98 s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de  u n  "m o m e n to  c o l e c t i ­
v o "  d i f e r e n t e  d e l  s i n d i c a l .
1 1 .  A .  BAYLOS GRAU " E l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  e n  l o s  s e r -  
v i c i o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  c o m u n i d a d " .  E d .  U n i v e r s i ­
d a d  C o m p lu t e n s e ,  t e s i s  d o c t o r a l ,  p â g  27 Y s . s .  A . -  
MONTOYA MELGAR " E j e r c i c i o  y  g a r a n t i a s  de  l o s  d e r e  -  
c h o s  f o n d a m e n t a l e s  e n  m a t e r i a  l a b o r a l "  e n  RPS nQ —  
1 2 1 ,  p â g .  327 . J .  M. RAMIREZ M ARTINEZ " H u e lg a  y  c i e  
r r e  p a t r o n a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a "  e n  E s t u  -  
d i o s  d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  e n  m e m o r ia  d e l  p r o f e  -  
s o r  B a y ô n ,  c i t .  p â g .  4 5 0  y  s . s .  F .  SUAREZ GONZALEZ 
" E l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o . . . "  c i t .  p â g .  2 02  y  s . s .  A. 
M AR TIN  VALVERDE " E l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  e n  l a  C o n s t i ­
t u c i ô n  d e  1978"  e n  RPS nP 1 2 1 ,  p â g .  2 27  y  s . s .  A .  -  
OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  3 0 4 .  F .  DURAN -  
LOPEZ " E l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  e n  e l  n u e v o  o r d e n  c o n s ­
t i t u c i o n a l "  e n  A r g u m e n t e s ,  j u l i o  1 9 7 8 ,  p â g .  6 1 .  W. 
DAUBLER " L a  h u e l g a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a "  e n  
C . D . T .  nP 4 . SELSA , p â g .  85 y  s . s .  L .  E . DE LA  V I  -  
L I A  G IL  " A l g u n a s  r e f l e x i o n e s  p a r a  l a  r e g u l a c i ô n  l e ­
g a l  d e  l a  h u e l g a "  e n  E s t u d i o s  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e ­
s o r  B a y ô n ,  c i t .  p â g .  95 y  s .  s ,  G. BARREIRO " L a  h u e l ­
g a ,  e l  c i e r r e  p a t r o n a l  y  e l  c o n f l i c t o  c o l e c t i v o "  e n  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  -  
S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  C . E . C . ,  p â g .  
62 y  s . s .
1 2 .  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  3 4 2 ;  d e l  
m is m o  a u t o r  " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l "  e n  RPS nP 1 2 1 ,  -
p â g .  367 .
13 . A s i ,  e n  s u  s e n t e n c i a  7 0 / 1 9 8 2 ,  d e  29 d e  n o v i e m b r e  
a f i r m a  q u e  " e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de  l i b e r t a d  -  
s i n d i c a l  c o m p r e n d e  n o  s ô l o  e l  d e r e c h o  d e  l o s  i n d i v ^  
d u o s  a f u n d a r  s i n d i c a t o s  y  a a f i l i a r s e  a l o s  d e  s u
-  91 -
e l e c c i o n ,  s i n o  a s im is m o  e l  d e r e c h o  a q u e  l o s  s i n d i ­
c a t o s  f u n d a d o s  - y  a q u e l l o s  a  l o s  q u e  l a  a f i l i a c i o n  
s e  h a y a  h e c h o -  r e a l i c e n  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e  e l l o s  
e s  d a b l e  e s p e r a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c a r â c t e r  demo -  
c r a t i c o  d e l  E s t a d o  y  c o n  l a s  c o o r d e n a d a s  q u e  a e s t a  
i n s t i t u c i o n  h a y  q u e  r e c o n o c e r ,  a l a s  q u e  s e  p u e d e  -  
s i n  d i f i c u l t a d  d e n o m i n a r  " c o n t e n i d o  e s e n c i a l "  d e  —  
t a l  d e r e c h o .  P o r  e l l o ,  h a y  q u e  e n t e n d e r  q u e  e l  d e r e  
c h o  q u e  r e c o n o c e  e l  a r t i c u l e  2 8 .  C . E .  e s  e l  d e r e c h o  
a q u e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  l i b r e m e n t e  c r é a  
d a s  d e s e m p e h e n  e l  p a p e l  y  l a s  f u n c i o n e s  q u e  a l o s  -  
s i n d i c a t o s  de  t r a b a j a d o r e s  r e c o n o c e  e l  a r t i c u l e  7 -  
d e  l a  C o n s t i t u c i ô n " .  E s t a  s e n t e n c i a  c o n s t i t u y e  u n  -  
c l a r o  e x p o n e n t e  d e  cômo no  p u e d e  o b v i a r s e  b a j o  n i n -  
g u n  c o n c e p t o  e l  m a r g e n  q u e  c o r r e s p o n d e  a l o s  s i n d i ­
c a t o s  d a d o  e l  d i s e h o  c o n s t i t u c i o n a l  s o b r e  l a  m a t e  -  
r i a .  Un p l a n t e a m i e n t o  g a r a n t i z a d o r  d e  l a  a c c i ô n  d e  
l o s  s i n d i c a t o s  e n  m a t e r i a  d e  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  
s e  e n c u e n t r a  t a m b i é n  e n  l a  s e n t e n c i a  3 7 / 1 9 8 3 ,  d e  11 
d e  m a y o .
O t r a s  s e n t e n c i a s  d e l  c i t a d o  T r i b u n a l  s e  m u e v e n  -  
e n  e s t a  l i n e a  g a r a n t i z a d o r a  de  l a  a c c i ô n  d e  l o s  s i n  
d i c a t o s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  t a n t o  en  m a t e ­
r i a  d e  h u e l g a  - s e n t e n c i a  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 -  y  -  
d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  - 4 / 1 9 8 3 ,  d e  28 d e  e n e r o  —  
( B . O . E .  de  17 d e  f e b r e r o )  y  1 2 / 8 3 ,  d e  22 d e  f e b r e r o  
( B . O . E .  d e  2 3 d e  m a r z o ) -  como e n  m a t e r i a  d e  p a r t i e ^  
p a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  - 5 3 / 1 9 8 2 ,  d e  2 2  d e  j u l i o  -  -  -  
( B . O . E .  d e  1 8 d e  a g o s t o )  y  6 5 / 8 2 ,  d e  10 d e  n o v ie m  -  
b r e  ( B . O . E .  d e  10 d e  d i c i e m b r e ) .
P a r a  u n a  v a l o r a c i ô n  y  s i s t e m a t i z a c i ô n  d e  l a s  s e n  
t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  m e n c i o n a d a s ,  —  
v é a s e  A . M A R T IN  VALVERDE " E l  o r d e n a m i e n t o  l a b o r a l  -  
e n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l "  -  
e n  RPS nP 1 3 7 ,  p â g .  145 y  s . s . ;  t a m b i é n  M . ALONSO -  
OLEA " E l e n c o  d e  l a s  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i ­
t u c i o n a l  e n  t e m a s  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S^  
g u r i d a d  S o c i a l "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n
c i a  c o n s t i t u c i o n a l  y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  C EC, ------
1983,  p â g .  32 y  s . s .
-  92 -
1 4 .  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  366 y  3 9 1 *  
c o n s i d é r a  a l a  n e g o c i a c i ô n  como u n  i n s t r m i e n t o  e s e n  
c i a l  q ue  c a r a c t e r i z a  l a  a c c i ô n  de  l o s  s i n d i c a t o s .  -  
F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  -  
22 " l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e s  l a  n i a n i f e s t a c i ô n  —  
m âs t i p i c a  y  g e n u i n a  d e  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l " ;  e n  
e l  m is m o  s e n t i d o ,  p â g .  26 " e l  s i n d i c a t o . . .  t i e n e  —  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  r e c o n o c i d a  s u  c o n d i c i ô n  d e  s u j e  
t o  n e g o c i a d o r ;  p r e t e n d e r  s u s t r a e r  a l o s  s i n d i c a t o s  
l a  l e g i t i m i d a d  de  c o n c e r t a r  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  
é q u i v a l e  a n e g a r l e s  l a  p r o p i a  c a l i f i c a c i ô n  s i n d ^  —  
c a l . . . "
15 . F .  VALDES D A L-R E  " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  -  
c i t .  p â g .  486 , s e h a l a  q u e  l a  o p c i ô n  e n  f a v o r  de  u n a  
r e p r e s e n t a c i ô n  s i n d i c a l  h u b i e r a  b o r r a d o  de  l a  e s c e -  
n a  c o n t r a c t u a l  e s t r u c t u r a s  r e p r e s e n t a t i v a s  q u e ,  e n  
n u e s t r a  h i s t o r i a  m âs r e c i e n t e ,  h a n  s a b i d o  i n t e r p r e -  
t a r  c o n  s e n s i b i l i d a d  l a s  a s p i r a c i o n e s  y  e x i g e n c i a s  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s " .
16 . " L a  e f i c a c i a  j u r i d i c a . . . "  c i t .  p â g .  1 y  s . s .
17 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  38O y  s s .  
se  r e f i e r e  a L o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  como c a t e g o r i a  
g e n e r i c a  y  d i s t i n g u e  d e n t r o  de e l l o s  l o s  c o n v e n i o s
c o l e c t i v o s  y  l o s  p a c t o s  c o l e c t i v o s ,  c a d a  u n o  d e  ------
e l l o s  c o n  e f e c t o s  j u r i d i c o s  p r o p i o s .  J . A .  SAGARDOY 
BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  2 3 ,  e n t i e n d e  
q u e  f u e r a  de  l o s  c o n v e n i o s  r e g u l a d o s  p o r  e l  E . T .  po^ 
d r â  h a b l a r s e  d e  p a c t o s  o de  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  p e ­
r o  n o  d e  c o n v e n i o s .  O t r o s  a u t o r e s  p r e f i e r e n  h a b l a r
de  " c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  i m p r o p i o s " ;  v a l g a  com o ------
e j e m p l o  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 0 3 .
18 . " L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l l o s  n o  e s t a  e n  s u  n a t u r a -  
l e z a  j u r i d i c a ;  e s t a  e n  s u  a l c a n c e  p e r s o n a l "  e n  " l a  
o b l i g a t o r i e d a d . . . "  c i t .  p â g .  I 6 ,
-  9 3 -
1 9 .  M. ALONSO GARCIA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e n  e l  
E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s " ,  p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  
a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  de 
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  M a la g a ,  1 9 S 0 ,  p â g .  2 y  s . s .  E . 
BORRAJO DACRUZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  -  
p â g .  41 y  s . s . ;  d e l  m is m o  a u t o r  " L a  o b l i g a t o r i e d a d  
g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o  e n  -  
e l  n u e v o  d e r e c h o  e s p a h o l "  e n  RPS n 2  1 2 6 ,  p â g .  16 y  
s .  s .  R IVERO LAMAS " P l u r a l i s m e  s i n d i c a l  y  n e g o c ia ^  —  
c i o n  c o l e c t i v a "  e n  e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  H a c i a  u n  mo 
d e l o  d e m o c r â t i c o  de  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s ,  I n s t i t u t o  
de  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s ,  U n i v e r s i d a d  de  Z a r a g o z a ,  -  
1980, p â g .  122 y  s . s .
2 0 .  F .  RODRIGUEZ-SANUDO " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  
c i t .  p â g .  358 y  359 .
2 1 .  A f a v o r  de  l a  e f i c a c i a  n o r m a t i v a  d e l  c o n v e n i o  se  
p u e d e n  c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s :  T .  SALA FRANCO, 
e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  
546 y  548 . F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  
c i t .  p â g .  35* En c o n t r a  y ,  p o r  t a n t o ,  a f a v o r  de  l a  
e f i c a c i a  c o n t r a c t u a l ,  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  
e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  23 y  2 4 ;  t a m b i é n  A. OJEDA —  
A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  380 y  s . s .
2 2 .  L a  i d e n t i f i c a c i ô n  d e  l a  a l u s i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  a 
l a  " f u e r z a  v i n c u l a n t e "  de  l o s  c o n v e n i o s  a l a  e x i g e n  
c i a  d e l  d e b e r  d e  p a z  i m p l i c i t e  a e l l o s  e s  m a n t e n i d a  
p o r :  M . ALONSO OLEA " L a s  f u e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  125 y  
s . s . ;  d e l  m is m o  a u t o r  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 03  y  
504 . A .  MONTOYA MELGAR " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ,  4 ^  —  
e d i c i ô n .  E d .  T e c n o s ,  I 98 I ,  p â g .  I 63 . J .  R IVER O  LA  -  
MAS " P l u r a l i s m e . . . "  c i t .  p â g .  2 7 -  G. BARREIRO GONZA 
LEZ " L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  y  s u  -  
g a r a n t i a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  e n  RPS n 2  1 2 1 ,  p â g .  87 
y  s , s . ;  d e l  m is m o  a u t o r  " E n s a y o  c r i t i c o  s o b r e  l a  —  
p a z  l a b o r a l  e n  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  c o n  e s p e c i a l  -  
r e f e r e n d a  a s u  c a r â c t e r  im m a n e n t e "  e n  REDT n 2  4 , -  
p â g .  472 y  s . s .  G. LYON CAEN " C o n s t i t u c i o n a l i z a c i ô n
o .1 _
d e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ,  e n  CDT n 2  4 , p â g .  3 4 ,  se
m u e s t r a  c o n t r a r i o  a l a  u t i l i z a c i ô n  p o r  e l  t e x t o  ------
c o n s t i t u c i o n a l  - a r t i c u l o  3 7 . 1 -  d e  l a  e x p r e s i ô n   ------
" f u e r z a  v i n c u l a n t e "  p o r  s e r  n iuy  e q u i v o c a  y  p o r  p o  -  
d e r  e n t e n d e r s e  q u e  se  h a  c o n s t i t u c i o n a l i z a d o  e l  d e ­
b e r  de  p a z  e n  c o n t r a  d e l  d e r e c h o  de  h u e l g a .
23 . T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a ­
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  546 . J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA -  
" L a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  4 5 .  F .  VALDES D A L-R E  
" E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  33»
24 . F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g  
19,  33 y  41 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  
445 . F .  RODRIGUEZ-SANUDO " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t —  
v a . . . "  c i t .  p â g .  357  y  360 .
25 . D ado  q u e  e l  E . T .  h a  p r e s c i n d i d o  de  l a  e n u m e r a  —  
c i ô n  d e  l a s  u n i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  a l a s  q u e  l o s  âm 
b i t o s  de  l o s  c o n v e n i o s  d e b e r i a n  a j u s t a r s e ,  e n t i e n d o  
q u e  no  t i e n e  d e m a s ia d o  s e n t i d o  e m p l e a r  l a  d e n o m in a -  
c i ô n  u n i d a d e s  y  q u e  e s  p r e f e r i b l e  r e f e r i r s e  a â m b i -  
t o s  n e g o c i a l e s ,  q u e  n o  s o n  o t r o s  q u e  a q u e l l o s  q u e  -  
l a s  p a r t e s  e l i j a n  e n  u s o  d e  l a  a m p l i a  l i b e r t a d  q u e  
l e s  c o n f i e r e  e l  a r t i c u l o  83.1 d e  l a  m e n c io n a d a  n o r ­
m a . P a r a  e l l o  n o  e s  ô b i c e ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  l a  c o n t r ^  
d i c t o r i a  t e r m i n o l o g i a  u t i l i z a d a  p o r  e l  p r o p i o  a r t i ­
c u l o  c i t a d o .  L a s  p a r t e s  d e l  c o n v e n i o  t i e n e n  u n  am -  
p l i o  m a r g e n  a l a  h o r a  d e  e s t a b l e c e r  s u  â m b i t o  c o n d i  
c i o n a d o  p o r  s u  p r o p i a  c a p a c i d a d  y  p o r  e l  h e c h o  d e  -  
q u e  e l  a q u é l  n o  p u e d a  r e s p o n d e r  a c r i t e r i o s  a r b i t r ^  
r i o s  o d i s c r i m i n a t o r i o s .  Como h a  s e h a l a d o  A. OJEDA 
A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  485 " e l  e r g a  o m n es  se 
p r e d i c a  d e l  â m b i t o  n o  d e  l a  u n i d a d " .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  —  
c i t .  p â g .  465 y  s . s .  i n c o r p o r a  l a  n o c i ô n  d e  u n i d a d  
c o n t r a c t u a l  a l  e s q u e m a  de  l a  c o n f i g u r a c i ô n  de  l o s  -  
â m b i t o s  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  a l  c o n s i d e r a r  a 
a q u é l l a  com o u n a  r e a l i d a d  q u e  p r é e x i s t e  a l a  n e g £  -
-  95 -
c i a c i ô n  m is m a  y  a l a  q u e  e l  â m b i t o  d e l  c o n v e n i o  h a  
de c i r c u n s c r i b i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  a l  s e r  u n i d a d  y  -  
â m b i t o  c o e x t e n s o s .
26 , P o r  t o d o s ,  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i ­
v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 4 7  y  5 5 7 .  A .  OJEDA -  
A \n L E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  484 .
27 . V é a n s e ,  s i n  â n im o  e x h a u s t i v e ,  T . C . T .  8- X - 8 I  ( A r .
6301) ,  19*~X“*81 ( A r .  6318) ,  7 “ X I  —81 ( A r .  7 0 2 4 ) , --------
8- 11-82 ( A r .  1 2 2 0 ) ,  31- 111-82 ( A r .  2 0 3 6 ) ,  3 1 - 1 1 1 - 8 2  
( A r .  2124 ) ,  I 8- X -82 ( A r .  5881 ) .
28 . E . BORRAJO DACRUZ se  h a  r e f e r i d o  a l a  " i n e r c i a  -  
c u l t u r a l  e n  e s t a  m a t e r i a " ,  L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i .  —  
v o s . . . "  c i t .  p â g .  41 . En e s t e  s e n t i d o ,  J .  R IVER O  L A  
MAS " P l u r a l i s m e  s o c i a l . . . "  c i t .  p â g .  1 2 2 .
29 . " N e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i .  
t u c i o n a l "  e n  C u a d e r n o s  de  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  nS 4 
S E L S A , p â g .  7 2 ;  s i  b i e n  l a  r e f e r e n d a  s e  e f e c t û a  a 
l o  s u c e d i d o  e n  I t a l i a ,  v a l e  p l e n a m e n t e  p a r a  n u e s t r a  
r e a l i d a d .
30 . P o r  t o d o s ,  M . ALONSO G AR C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e ^  
t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 y  s . s .  y  E .  BORRAJO DACRUZ —  
" L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  55  y  5 6 .  E l  
D e c r e t o - L e y  4 3 / 1 9 7 7 ,  d e  25 d e  n o v i e m b r e ,  s o b r e  p o l i  
t i c a  d e  r e n t a s  y  e m p le o  t a m b i é n  h a c e  r e f e r e n c i a  a -  
q u e  l a s  c l a ü s u l a s  s a l a r i a l e s  p a c t a d a s  o b l i g a r â n  a -  
l a  t o t a l i d a d  de  l a s  e m p r e s a s  " r e p r e s e n t a d a s  e n  l a  -  
n e g o c i a c i ô n " .
31 . En c o n c r e t e ,  l a  s e n t e n c i a  d e  l a  M a g i s t r a t u r a  de  
T r a b a j o  n 2 4 de  M a d r i d  d e  2 - 5 - 1 9 7 9 ,  v é a n s e  I n t e g r a -  
m e n te  e n  L . E .  d e  l a  V I L L A  " M a t e r i a l e s  p a r a  e l  e s t u -
-  06 -
d i o  d e l  s i n d i c a t o "  e n  I n s t i t u t o  de E s t u d i o s  S o c i a  -  
l e s ,  1 9 7 9 ,  p â g .  249  y  s., s .  Un c o m e n t a r i o  de  l a  m i s ­
ma e n  m i  t r a b a j o  " S o b r e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  o l i m i -
t a d a  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s "  e n  REDT n 2  l ^  ------
1980, p â g .  141 y  s . s .  Con u n  c r i t e r i o  c o n t r a r i o ,  —  
S. T . C . T .  2 - 4 - 7 9  t a m b i é n  e n  L . E .  de  l a  V I L L A  "M ate^ -  
r i a l e s . . . "  c i t .  p â g .  246 y  s . s . ;  v é a n s e  a s im is m o  —
S . T . C . T .  16- 2-82 ( A r .  874) y ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  de  —  
8- X - 8 I  ( A r .  6301) s o b r e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  —  
s i s t e m a  de  l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r  y  e l  d e l  E . T .  So^  
b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o  -  
r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i ­
v o s  d e  t r a b a j o "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u ­
t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s " ,  EDERSA, 1980, p â g .  185 y  -  
s . s .  y  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  
p â g .  65 y  6 6 .
32 . S o b r e  l a  p o l é m i c a  e n  t o r n o  a l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  
en  l a  t r a n s i c i ô n ,  v é a s e  J .  RIVERO LAMAS " L a  c o n t r a -  
t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  e l  A c u e r d o  M a r c o  I n t e r c o n f e d e  -  
r a l  d e  5 de  e n e r o  de  1 9 8 0 "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  
C o m e n t a r i o s  a l  A c u e r d o  M a r c o  I n t e r c o n f e d e r a l  s o b r e  
n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  S o c i a ­
l e s ,  1980, p â g .  155 . F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s  
p a h o l . . . "  o b .  c i t .  p â g .  6 6 .  A .  DESDENTADO BONETE —  
" N i  h o m o l o g a c i ô n  n i  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  c o n v e n i o "  
e n  " E l  P a i s " ,  2 3 - 2 - 8 0 .
3 3 •  En " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  l a  L e y  d e l  
E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s " ,  e d .  C i r c u l e  de  Emprje 
s a r i o s ,  P i r â m i d e ,  1980, p â g .  2 0 5 .  La  S e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  nS 1 2 / 1 9 8 3 ,  d e  22 d e  f e b r e ­
r o ,  s e  r e f i e r e  a u n  " p o d e r  e x  l e g e  d e  a c t u a r  y  d e  -  
a f e c t a r  l a s  e s f e r a s  j u r i d i c a s  d e  o t r o s "  ( f u n d a m e n t o  
j u r i d i c o  n 2  2 ) .
34 . V é a s e  G. FERRARO " O r d i n a m e n t o ,  r u o l o  d e l  s i n d a c ^  
t o ,  d i n a m i c a  c o n t r a t t u a l e  d i  t u t e l a " ,  P a d o v a .  A . M ^  
l a n i ,  1981, p â g .  23 y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  4 0  y  s . s .  ------
-  97 -
F .  DURAN LOFEZ " L a  a c c i ô n  s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .
109 y  s . s . ; t a m b i é n  F .  M A N C IN I e n  e l  p r ô l o g o  a e s t a
m is m a  o b r a ,  p â g .  13 y  s .  s . ;  G. G U IG N I " N é g o c i a .   
c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  7 3 .  G. F .  M A N C IN I  " S u l  m e to d o  c i i  
a l c u n i  g u i r i s t i  d é l i a  s i n i s t r a  e x t r a p a r l a m e n t a r e " „  
P o l i t i c a  d i  D i r i t t o ,  1971  1 ,  p â g .  1 0 1 ,  r e l a c i o n a
l a  p r o m o c i ô n  d e l  s i n d i c a t o  c o n  e l  h e c h o  de  q u e  e s  -  
l a  u n i c a  o r g a n i z a c i ô n  r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  t r a b a j eî-  
d o r e s  d o t a d a  de  m e m o r ia  c o l e c t i v a  y  c a p a z  de  p r o g n a  
m a r  u n a  v e r d a d e r a  e s t r a t e g i a  e n  l a  d e f e n s a  de  l o s  -  
i n t e r e s e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s .
V é a s e  t a m b i é n  A . OJEDA A V IL E S  " L a  l e g i s l a c i ô n  —  
p r o m o c i o n a l  e n  E s p a h a " ,  RPS n e  1 2 5 ,  p â g .  5 y  s . s .
3 5 .  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 2 Ô ; o t r a s  
v x a s  p o s i b l e s  de  p r o m o c i ô n  s e r i a n  e l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  d e l  d e b e r  de  n e g o c i a r  y  d e l  de  i n f o r m a c i ô n .
36 . G. G U IG N I " N e g o c i a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  7 2 ,  a f i r m a  
q u e  " u n  s i n d i c a t o  de  d é b i l  o m e d ia n a  c o n s i s t e n c i a  -  
a d v i e r t e  e n  g e n e r a l  l a  e x i g e n c i a  d e  l a  g e n e r a l i z a  -  
c i ô n  d e l  c o n t r a t o ,  p o r q u e  e n  o t r o  c a s o ,  s e  c r é a  a l .  
I a d o  d e l  m e r c a d o  r e g l a m e n t a d o  u n  m e r c a d o  n o  r e g l ^  -  
m e n ta d o  q u e  e r o s i o n a  l a s  b a s e s  m is m a s  d e l  p o d e r  s i n  
d i c a l  e n  e l  m e r c a d o  r e g l a m e n t a d o " .  A . MONTOYA M E^ -  
GAR " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ,  e d .  T e c n o s ,  198I ,  p â g .  -  
164 . G. LYON CAEN " C r i t i q u e  de  l a  n e g o t i a t i o n  co^ - -  
l l e c t i v e " .  D r o i t  S o c i a l ,  1 9 7 9 ,  n e  9 - 1 0 ,  p â g .  3 5 5 ,  -  
r e f i r i é n d o s e  e n  g e n e r a l  a l a  p r o m o c i ô n  de  l a  nego^ -  
c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  l a  c u a l  n o  e s  p o s i b l e  s i n  p r o m o -  
v e r  e l  s i n d i c a l i s m o ;  t a m b i é n  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l ,
F .  RODRIGUEZ-SANUDO " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  -  
c i t .  p â g .  343 . T .  SALA FRANCO " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  
p â g .  13 . J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  
c i t .  p â g .  19 y  2 0 ,  l o  h a  e x p r e s a d o  c o n  c l a r i d a d  a l  
a f i r m a r  q u e  " d a d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  s i n d i c a  -  
l i s m o  e s p a h o l  e n  p l e n o  p e r i o d o  de  i m p l a n t a c i ô n  y  - -  
c o n s o l i d a c i ô n ,  n o  p a r e c e  d e s c a b e l l a d o  a d o p t a r  f ô r m u - 
l a s  i n t e r m e d i a s  q u e  p r e v i a  c o m p r o b a c i ô n  de  l a  m a y o r
-  OS -
r e p r e s e n t a t i v i d a d  l l e v e n  a e f e c t o s  s u p r a c o n t r a c t u a -  
l e s  " .
E l  p r o p i o  p r e a m b u l o  d e l  p r o y e c t o  de  L e y  de  E . T .  
a l u d i a  i m p l i c i t a m e n t e  a e l l o  a l  a f i r m a r  q u e  " e n  l a  
a c t u a l  s i t u a c i ô n  l a b o r a l  l a  e f i c a c i a  " e r g a  o m n e s "  -  
d e  l o s  c o n v e n i o s  p u e d e  a y u d a r  a n o r r n a l i z a r  e l  p r o c e  
s o  de  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  l a b o r a l " ,  S e r v i c i o  de  -  
P u b l i c a c i o n e s ,  M i n i s t e r i o  de  T r a b a j o ,  p â g .  l 8 .
3 7 *  M. R O D R IG U E Z-P IN E R O  " E f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  c o n v e ­
n i o  c o l e c t i v o " ,  I n s t i t u t o  G a r c i a  O v ie d o ,  U n i v e r s i  -  
d a d  de  S e v i l l a ,  I 960 , p â g .  3 2 ,  a f i r m a  q u e  t a l  s i t u a  
c i ô n  c o n e c t a  c o n  " l a  t e n d e n c i a  e x p a n s i v a  y  m o n o p o l i  
z a d o r a  i n s i t a  e n  t o d a  o r g a n i z a c i ô n  s i n d i c a l " .
38 . F .  VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g  
68- 69 . A. OJEDA A V IL E S  y  J .  M. GREGORIO DE TEJADA -  
" E l e c c i o n e s  a r e p r é s e n t a n t e s  de  p e r s o n a l  y  p ro m o  —  
c i o n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  m as r e p r e s e n t a t i v o s  e n  l a  —  
L e y  8/ 1980" e n  RPS n 2  1 3 7 ,  c i t .  p â g .  2 8 0  a f i r m a  q ue  
" u n a  b u e n a  p a r t e  de l a  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n  se  d i ­
r i g e  a f o r t a l e c e r  a l o s  s i n d i c a t o s  d e  m a y o r  i m p l a n ­
t a c i ô n  e n  u n  d e t e r m i n a d o  â m b i t o . . . "
39 . M . ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  47 0 l o  h a  
e x p r e s a d o  c o n  c l a r i d a d  r e f i r i é n d o s e  a l o s  a m b i t o s  -  
e m p r e s a r i a l e s ,  s i  b i e n  l a  a f i r m a c i ô n  e s  t a m b i é n  v a ­
l i d a  e n  l o s  n i v e l e s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s ; e n  c o n c r ^  -  
t o ,  d i c e  q u e  " e l  E . T .  b u s c a  d e c i d i d a m e n t e  u n a  r e g u ­
l a c i ô n  u n i f o r m e  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  p a r a  
l a  u n i d a d  de  c o n t r a t a c i ô n  e m p r e s a r i a l  o i n f r a e m p r e -  
s a r i a l  e l e g i d a . . . ,  c o n  l o  q ue  y a  a s i s t i m o s  a q u i  a -  
e s t e  n i v e l  a u n  p r i m e r  p r o c e s o  d e  g e n e r a l i z a c i ô n  o 
e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  e v e n t u a l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o " .  
S o b r e  l a  e v o l u c i ô n  d e l  c o n v e n i o  h a s t a  l l e g a r  a s e r  
l e y  d e  l a  p r o f e s i ô n ,  v é a s e  d e l  m is m o  a u t o r  " P a c t o s  
c o l e c t i v o s  y  c o n t r a t o s  de  g r u p o " ,  l E P ,  M a d r i d ,  1 9 5 5 ,  
p â g .  89 y  s . s .  y ,  e n  e s p e c i a l ,  I O 6 y  s . s . ;  v é a s e  —  
t a m b i é n  C. MOLERO MANGLANO " T e n d e n c i a s  u n i f i c a d o r a s
-  0 0  _
e n  l a  r e g u l a c i ô n  c o l e c t i v a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  —  
t r a b a j o "  e n  Q u i n c e  l e c c i o n e s  de c o n v e n i o s  c o l e c t i ­
v o s ,  D e p a r t a m e n t o  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  U n i v e r s i ­
d a d  de  M a d r i d ,  F a c u l t a d  de  D e r e c h o ,  1 9 7 6 ,  p â g .  173 
y  s . s .
4 0 .  S o b r e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a n  l o s  c o n v e n i o s  -  
c o l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  l i m i t a d a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i -  
v a  de  l a  d i s c r i m i n a c i ô n ,  v é a s e  M. RODRIG UEZ-P INERO  
"N o  d i s c r i m i n a c i ô n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  e n  
E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  Tomo I V .  C o rn e n t^  -  
r i o s  a l a s  l e y e s  l a b o r a l e s  d i r i g i d o  p o r  E . BORRAJO 
DACRUZ, E d e r s a .  1 9 8 3 ,  p â g .  3 8 8 - 3 8 9 .
4 1 .  M. R O D R IG U E Z-P IN E R O  " E f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  28 y  
s . s .  T .  SALA FRANCO " L a  e f i c a c i a  j u r i d i c a . . . "  c i t .  
p â g .  10 y  s . s . ;  M. ALONSO G AR C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  8 - 9 ;  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e  -  
c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 4 4 .  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  
e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  6O -6 I .
42 . Como c o n s e c u e n c i a  de  e s t e  c u m u lo  de  f a c t o r e s ,  e l  
E . T .  n o  h a  s a b i d o  r e s i s t i r s e  a l o  q u e  g r â f i c a m e n t e  
DESDENTADO BONETE y  GARCIA PERROTE h a n  d e n o m in a d o  -  
l a  " s e d u c c i ô n  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l " ;  v é a s e  " E n  —  
t o r n o  a l o s  p r o b l e m a s  d e l  c o n v e n i o  d e  e f i c a c i a  l i m i ^  
t a d a  e n  D e r e c h o  e s p a h o l " ,  REDT n ^  4 ,  1 9 8 0 ,  p â g .  -
545 .
43 . R e c o m e n d a c iô n  n 2  91 s o b r e  c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s  -  
q u e  e n  s u  p u n t o  I I I  h a c e  r e f e r e n c i a  a l o s  e f e c t o s  -  
de  l o s  m is m o s  e s t a b l e c i e n d o  q u e  d e b e r i a n  o b l i g a r  a 
s u s  f i r m a n t e s ,  a s i  como a l a s  p e r s o n a s  e n  c u y o  nom ­
b r e  se  c é l é b r é  e l  c o n t r a t o ,  s i  b i e n  e s t i m a  q u e  s u s  
d i s p o s i c i o n e s  d e b e r i a n  a p l i c a r s e  a t o d o s  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  de  l a s  c a t e g o r i a s  i n t e r e s a d a s  q u e  e s t é n  em - 
p l e a d o s  e n  l a s  e m p r e s a s  c o m p r e n d id a s  p o r  e l  c o n t r a ­
t o  c o l e c t i v o ,  a m e n o s  q u e  s e  p r e v e a  l o  c o n t r a r i o .  -
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Tras esta declaraciôn de eficacia limitada, el pun­
to IV marca las pautas para que la extension de di- 
chos contratos se lleve a efecto.
4 4 .  P a r a  l a  R . F . A . ,  v é a s e  e l  a r t i c u l o  3 - 1 . ,  de  25 de 
a g o s t o  de  1 9 6 9 ,  d e l  t e x t o  r e f u n d i d o  d e  l a  L e y  s o b r e  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ;  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e x  -  
t e n s i o n ,  a r t i c u l o  5 .  V é a s e  T .  SALA FRANCO " L a  e f i c a  
c i a  j u r i d i c a . . . "  p â g .  1 8 - 1 9 .  L .  CAMPS R U IZ ,  J .  M. -  
RAMIREZ M ARTINEZ y  T .  SALA FRANCO " F u n d a m e n to s  d e  -  
D e r e c h o  S i n d i c a l " ,  E d .  De l a  T o r r e ,  1 9 7 7 ,  p â g .  I 84 .
E .  BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l . . . "  —
c i t .  pâg. 198. F .  VALDES DAL-RE "El modelo espa ---
h o l . . . "  c i t .  p â g .  63- 64 . J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA 
" L a  e f i c a c i a  j u r i d i c a . . . "  c i t .  p â g .  8 .
P a r a  P o r t u g a l ,  v é a n s e  l o s  a r t i c u l o s  7 Y 8 d e l  D ^  
c r e t o - L e y  n2  5 1 9 - C 1 / 7 9 ,  de  29 d e  d i c i e m b r e ,  s o b r e  -  
e l  r é g i m e n  j u r i d i c o  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de  
t r a b a j o ;  p a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e x t e n s i o n ,  v é a n s e  
l o s  a r t i c u l o s  27 y  s . s .  de  l a  n o r m a  c i t a d a .
45 . P a r a  F r a n c i a ,  v é a s e  e l  a r t i c u l o  L . 1 3 2 - 1 0  d e l  C 6 -  
d i g o  d e l  T r a b a j o .  P a r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e x t e n  —  
s i ô n  v é a n s e  l o s  a r t i c u l o s  L . 1 3 3 - 1  y  s . s .  de  a c u e r d o  
c o n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  L e y  de  13 d e  n o v i e m b r e  de  
1982 . A . DESDENTADO BONETE " E f i c a c i a  d e l  c o n v e n i o  -  
c o l e c t i v o  e n  F r a n c i a "  e n  l a  o b r a  y a  c i t a d a  de  L . E .  
d e  l a  V I L L A  " M a t e r i a l e s . . . , "  p â g .  287  y  s .  s .  E . BO -  
RRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a —  
d a . . . "  c i t .  p â g .  2 0 0 .  T .  SALA FRANCO " L a  e f i c a c i a  -  
j u r i d i c a . . . "  c i t .  p â g .  1 6 - 1 7 *  L . CAMPS R U IZ  y  o t r o s  
" F u n d a m e n t o s . . . "  c i t .  p â g .  I 83 . F .  VALDES D A L-R E  —  
" E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  6 1 .  J .  A . SAGARDOY 
BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  1 2 .  En l a  d o £  
t r i n a  f r a n c e s a  J .  C. J A V I L I E R  " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  
I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  L a b o r a l e s  y  d e  l a  S e g u r i d a d  -  
S o c i a l ,  1982,  p â g .  581 y  s . s . ;  G. H. C AM ER LIN C K-G . 
LYON CAEN " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ,  E d .  A g u i l a r ,  1 9 7 2 ,  
p â g .  4 3 9  y  450 y  s . s .  A. BRUN ET GALLAND " D r o i t  d u  
T r a v a i l " ,  t o m o  I I ,  E d .  S i r e y ,  1 9 7 8 ,  p â g .  129 y  s . s .
- 101 -
P a r a  B é l g i c a ,  v é a s e  l a  L e y  d e  5 d e  d i c i e m b r e  de  
1968 s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  t r a b a j o  y  c o m i  -  
s i o n e s  p a r i t a r i a s ,  a r t i c u l o  19 y  p a r a  l a  e x t e n s i o n ,  
a r t i c u l o s  2 8 y  s . s .  E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o ­
r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a . . . "  c i t .  p â g .  202- 203 .
46 . A r t i c u l o  3.2 d e l  t e x t o  r e f u n d i d o  c i t a d o  de  25 de  
a g o s t o  de  1969.
47 . G . G U IG N I " D e r e c h o  S i n d i c a l " ,  M i n i s t e r i o  d e  T r a ­
b a j o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p â g .  I 63 y  -  
s . s . ;  d e l  m is m o  a u t o r ,  " N e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  -  
c i t .  p â g .  65 y  s . s .  C. ESPOSITO " L o  S t a t o  e i  s i n d a  
c a t i  n e l l a  C o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a "  e n  I I  D i r i t t o  —  
S i n d a c a l e ,  v o lu m e n  c o l e c t i v o  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  de  -
G. F .  M A N C IN I y  U . ROMAGNOLI, I l  M u l i n o ,  1 9 7 3 ,  p â g .
5 3 y  s . s .  p .  RESCINO " I l  c o n t r o l l o  d e m o c r â t i c o  d e i  
s i n d a c a t i "  e n  e l  m is m o  v o lu m e n ,  p â g .  63 y  s . s . ;  t a m  
b i é n  e n  e l  m is m o  v o lu m e n  v a r i e s  a r t i c u l o s  de  F .  SAN 
TORO P A S S A R E LL I y  U. PROSPERETTI e x t r a c t a d o s  b a j o  -  
e l  r ô t u l o  g e n é r i c o  de  " I l  p r o b l e m a  d e l l ’ e r g a  o m n e s .  
La  s o l u z i o n e  c o s t i t u z i o n a l e "  p â g .  169 y  s . s .  F .  SAN 
TORO P A S S A R E LL I " N o c i o n e s  de  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  -  
I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P o l i t i c o s ,  M a d r i d ,  1963, p â g .
37 . G. F .  M A N C IN I " I l  p r o b l e m a  d e l l  a r t i c o l o  39 ( l i  
b e r t â  s i n d a c a l e  e c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  e r g a  o m n e s ) "  
e n  C o s t i t u z i o n e  e m o v im e n t o  o p e r a r i o .  E d .  I l  M u l i n o ,  
p â g .  133 y  s . s .  G. G H E Z Z I y  U. ROMAGNOLI " I l  d i r i  -  
t t o  s i n d a c a l e " ,  Z a n i c h e l l i ,  B o l o n i a ,  1 9 8 2 ,  p â g .  156. 
FERRARO " O r d i n a m e n t o . . . "  c i t .  p â g .  53  y  s . s .  En l a  
d o c t r i n a  e s p a h o l a ,  v é a s e  R O DRIG UEZ-P INERO  " E f i c a c i a  
g e n e r a l . . . "  c i t .  p â g .  2 06  y  s . s .  J .  A . SAGARDOY BEN 
GOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  10 y  s . s .  E . BO - 
RAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a . . "  
c i t .  p â g .  203- 204 . T .S A L A  FRANCO " L a  e f i c a c i a . . . "  -  
c i t .  p â g .  14 y  s . s .
48 . P o r  t o d o s ,  v é a s e  G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  
168 y  s . s .  y  l o s  e x t r a c t o s  d e  a r t i c u l o s  d e l  m is m o  -
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autor incluidos en el volumen colectivo dirigido -• 
p o r  G. F .  M A N C IN I y  U . ROyiAGNOT.I " ' 1  diritto S i n d a ­
c a l e  "  cit. pâg. 172 y s.s. v é a s e  también G. G H E Z Z I 
y U. ROMAGNOLI " I l  Diritto..." cit. pâg. 1 5S y s.s
49 . G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  184 y  s .  s .  l o  
a n a l i z a  c o n  d e t e n i m i e n t o .
50 . E . BORRAJO " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a  -  
d a . . . "  c i t .  p â g .  196. J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  
e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  7 .
5 1 .  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g  
33 y  66 y  s . s .  A. MONTOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  c i t .
p â g .  164 .
52 . B . O . E .  de  20- 3- 1982 .
53 . En e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  —  
p â g .  618 , v é a s e  a l  r e s p e c t o  e l  a r t i c u l o  2 d e l  D e e r e  
t o  572/ 1982, d e  5 d e  m a r z o  c i t a d o .
5 4 .  "L: s c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  13»
5 5 *  v é a s e ,  a t i t u l o  d e  e j e m p l o ,  M. DESPAX " C o n v e n  -•  
tions c o l l e c t i v e s "  e n  e l  e s t u d i o  c o l e c t i v o  T r a i t é  • 
de D r o i t  d u  T r a v a i l  d i r i g i d o  p o r  G . H. CAMERLINCK • 
mise â j o u r  1 9 7 4 ,  p â g .  9 3 .
56 . J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA " L a s  r e l a c i o n e s . . . "  — 
c i t .  p â g .  44  h a c e  m e n c ié n  a l a  e v o l u c i ô n  d e  l a  e f i ­
c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n i o s .  F .  VALDES D A L-R E  - 
" E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  6 I .  M. RODRIGUEZ- 
P INER O  " E f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  24  y  s . s .
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57» G. GUIGNI "Negociaciôn.,," cit. pâg. 66 y s.s.; 
del mismo autor "Derecho..." cit. pâg. I 65 .
58 . M. ALONSO G A R C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  ■ 
c i t .  p â g .  9 . E .  BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  ■ 
g e n e r a l  o l i m i t a d a . . . "  c i t .  p â g .  1 9 7 .  T . SALA FRAN­
CO " L a  e f i c a c i a  j u r i d i c a . . . "  c i t .  p â g .  1 3 - 1 4 .
59 . P a r a  u n  a n â l i s i s  g e n e r a l  d e  l a s  m a t e r i a s  q u e  s u e  
l e n  r e s e r v a r s e  a l a  l e y  y  a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i ­
v a ,  v é a s e  F. P E R E Z -E S P IN O S A  " L a  r e l a c i ô n  e n t r e  L e y  
y  c o n v e n i o  c o l e c t i v o :  a p r o p ô s i t o  de  l a  v i g e n c i a  de  
l a  l e y  d e  j o r n a d a  m â x im a  d e  29 de  j u n i o  d e  1 9 8 3 " ,  -  
p e n d i e n t e  d e  p u b l i c a c i ô n  e n  REDT.:
60 . F. DURAN LOPEZ en "El Estatuto de los Trabajado­
res (encuesta)" en Argumentes, marzo 1980, pâg. 10.
61 . "El modelo espahol..." cit. p â g .  5 4 .
62 . Sentencia de 8- I O - 8 I  (Ar. 63O I ) .
63 . M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  
T e x t o  y  c o m e n t a r i o  b r e v e " .  E d .  C i v i t a s ,  1980,  p â g
264 .
64 . E l  t e m a  h a  s i d o  e s t u d i a d o  y  s i s t e m a t i z a d o  p o r  J .  
A .  SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  -  
67 y  s . s .
65 . V é a s e  a l  r e s p e c t o  R . M ARTINEZ EMPERADOR " L a  i n  -  
t e r v e n c i ô n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  l a b o r a l  e n  l o s  c o n ­
v e n i o s  c o l e c t i v o s  e n  e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o  -  
r e s " ,  l E S ,  1 9 8 1 ,  p â g .  36 y  s . s .  J .  A . SAGARDOY BEN -
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GOECHEA "La eficacia..." cit. pâg. 27-25. L. E. de 
la VILLA GIL y A. DESDENTADO BONETE "El peligro de 
injerencia de la autoridad adniinistrativa en el con
t r o l  d e  l a  l e g a l i d a d  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o "  e n  ------
REDT nS 9 ,  p â g .  661 y  s . s . ,  e n  d o n d e  s e  c o rn e n ta  e l  
l i t i g i o  m a n t e n i d o  a c e r c a  d e l  c o n v e n i o  p a r a  l a  e n s e -  
h a n z a  p r i v a d a  de  M a d r i d .  M. M. Z O R R ILLA  R U IZ  y  F . J .  
G A R C IA  GONZALEZ " L a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  y  l a  f u n -  
c i ô n  d e  l o s  j u e c e s "  e n  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o  
r e s .  J o r n a d a s  d e  e s t u d i o  d e  l o s  M a g i s t r a d o s  de  T r a ­
b a j o .  I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  I 98O, p â g .  —  
319 y  s . s .  L .  F .  ROA R ICO  y  J .  A . SOMALO GIMENEZ —  
" L a  f u n c i ô n  d e  l o s  j u e c e s  e n  e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r £  
b a j a d o r e s .  P r o c e d i m i e n t o  y  c o n t e n i d o " ,  e n  e l  m is m o  
v o l u m e n ,  p â g .  3 4 4 - 3 4 5 . F .  J .  G A R C IA  GONZALEZ y  M .M . 
Z O R R IL L A  R U IZ  " A s p e c t o s  d e l  t r a t a m i e n t o  j u d i c i a l  de  
l a s  c o n t r o v e r s i a s  c o l e c t i v a s  de  t r a b a j o " ,  p o n e n c i a  
p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  de  D e r e c h o  d e l  —  
T r a b a j o  y  de  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  M â la g a  1980 . I . G .  
p â g .  3 y  s . s .  E .  RAYON SUAREZ " E l  c o n t r o l  d e  l a  l e ­
g a l i d a d  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  p o r  p a r t e  de  l a  
A d m i n i s t r a c i ô n "  e n  u n  c o m e n t a r i o  a l a  s e n t e n c i a  d e l  
T . C . T .  d e  8 d e  f e b r e r o  de  1 98 2  e n  REDT nR 9 ,  p â g .  -  
673 y  s . s .  M. PEREZ PEREZ " L a  n u l i d a d  p a r c i a l  d e l  -  
c o n v e n i o  c o l e c t i v o "  e n  REDT n °  9 ,  p â g .  613  y  s . s . ,  
e n  d o n d e  se  a n a l i z a  c o n  d e t a l l e  e l  a l c a n c e  d e l  a r t !  
c u l o  90.5 d e l  E . T .  y  l a s  c o n s e c u e n c i a s  j u r i d i c a s  —  
q u e  p u e d e  c o n l l e v a r .
E s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  e s ,  a l  r e s p e c t o ,  l a  —  
s e n t e n c i a  d e l  T . C . T . ,  8- I O - 8 I  ( A r .  630 I ) ,  y a  c i t a d a ,  
q u e  r e l a c i o n a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  e s t a b l e c i d a  p o r  -  
e l  a r t i c u l o  8 3 . 2  d e l  E . T .  c o n  l o s  t r â m i t e s  p r é v i s  -  
t o s  e n  l o s  a r t i c u l o s  89 y  9 0  - y ,  e s p e c i f i c a m e n t e ,  -  
e n  e l  9 0 . 5  com o " g a r a n t i a  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a s  
n o r m a s " -  y ,  t a m b i é n ,  c o n  l o s  a r t i c u l o s  87 y  88 d e l  
m is m o  t e x t o  l e g a l .
6 6 .  S e n t e n c i a s  d e l  T . C . T .  8 - 2 - 8 2  ( A r .  1 2 1 9 ) ,  3 1 - 3 - 8 2  
( A r .  2124 ) ,  15- 10-82 ( A r .  5 8 8 1 ) ,  4 - 1 0 - 8 2  ( A r .  5 9 9 1 ) ,  
y  2 4 - ^ 1 0 -8 2  ( A r .  6 8 6 8 ) .  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p â g .  478 .
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6 7 .  A l  r e s p e c t o ,  v é a s e  M. PEREZ PEREZ " L a  n u l i d a d  —  
p a r c i a l , , , "  c i t .  p â g .  637  y  s . s .  e n  a l u s i ô n  a l o s  -  
d i f e r e n t e s  s u p u e s t o s  d e  n u l i d a d  p a r c i a l  y  t o t a l .
6 8 ,  T .  SALA FRANCO " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e x t r a e _ s  
t a t u t a r i o s " ,  I n s t i t u t o  de  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  1 9 8 1 ,  
p â g .  2 2 ,  s e  r e f i e r e  a q u e  l a  " a p a r e n t e  l i b e r t a d  d e
n e g o c i a c i ô n  q u i e b r a ............ e n  l o  r e l a t i v o  a l a s  r e  —
g l a s  d e  l e g i t i m a c i ô n . . . "  En e l  m is m o  s e n t i d o ,  A .  —  
DESDENTADO BONETE e I .  G AR C IA  PERROTE "E n  t o r n o  a . . "  
c i t .  p â g .  5 45  " L a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a  s e  o b j e t i v a  a 
t r a v é s  de  u n o s  r e q u i s i t e s  e x c e s i v a m e n t e  r i g i d e s  d e  
l e g i t i m a c i ô n  ( a r t i c u l o  87 , 2 y  3 ) ,  c a p a c i d a d  c o n v e n  
c i o n a l  ( a r t .  8 8 , 2 )  y  a p r o b a c i ô n  ( a r t .  8 9 . 3 ) . . . "
69 . En e f e c t o ,  e l  a r t i c u l o  8 2 , 1  d e l  E . T .  s e  r e f i e r e  
a q u e  l o s  c o n v e n i o s  s o n  n e g o c i a d o s  p o r  l o s  " r e p r e  -
s e n t a n t e s . . . .  d e  l o s  e m p r e s a r i o s " ,  l o  q u e  n o  e s  ------
a c e p t a b l e  p u e s  é s t o s  p o d r â n  n e g o c i a r  p o r  s i  m is m o s  
e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o de  â m b i t o  
i n f e r i o r ;  d e  a h i  q u e  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  —  
c i t .  p â g .  466 e n t i e n d a  q u e  e s  m âs a c e r t a d a  l a  f o r m u  
l a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  3 7 . 1  de  l a  C .E .
70 . P u e d e n  c o n s u l t a r s e ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s e n t e a n c i a s  
d e l  T . C . T .  29- 3-82 ( A r .  2 1 1 8 ) ,  2 9 - 3 - 8 2  ( A r .  2 1 1 9 ) ,  
31- 3-82 ( A r .  2124 ) y  2 2 - 9 - 8 2  ( A r .  5 1 0 4 ) .
71 . A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 6 2 .
72 . S e n t e n c i a  4 / 1 9 8 3 ,  d e  28 d e  e n e r o  ( f u n d a m e n t o  j u ­
r i d i c o  nSi 3 ) .
73 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  3 7 8 .  J . A .  
SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  27 -  
l o  a f i r m a  c l a r a m e n t e :  " u n  c o n v e n i o  q u e  n a z c a  c o n  —
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p r o b l e m a s  de  l e g i t i m i d a d  de  l a s  p a r t e s  e s ,  l i t e r a l -  
r n e n te ,  u n  c o n v e n i o  m a l  n a c i d o " .
7 4 .  A . MONTOYA MELGAR " S i n d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c  
t i v a s  de  t r a b a j o :  e l  d e r e c h o  d e  l a  t r a n s i c i ô n "  e n  -  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  S i n d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c ­
t i v a s  de  t r a b a j o ,  M u r c i a  1 9 7 7 ,  c i t .  p â g .  2 0 4 .  V é a s e  
t a m b i é n  F ,  VALDES D A L-R E  " L a  r e g u l a c i ô n  c o n s t i t u c i o  
n a l . . . "  c i t .  p â g . 2 74  y  s . s . ;  G. G ARCIA BECEDAS " M o -  
v i m i e n t o  o b r e r o  y  a s o c i a c i ô n  s i n d i c a l "  e n  e l  v o l u  -  
m en c o l e c t i v o  La  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a  y  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s ,  E d i c i o n e s  De l a  T o r r e ,  p â g .  1 2 3 .
7 5 .  A . OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJAD A -  
" E l e c c i o n e s  a . . . "  c i t .  p â g .  2 5 8 - 2 5 9 .  V é a s e  t a m b i é n
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  s o c i o l ô g i c a  V . PEREZ D IA Z  ------
" E l e c c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  a f i l i a c i ô n  y  v i d a  s i n d i c a l  
l o c a l  de  l o s  o b r e r o s  e s p a h o l e s "  e n  e l  v o lu m e n  C la s e  
o b r e r a ,  p a r t i d o s  y  s i n d i c a t o s .  M a d r i d  1 9 7 9 .  I N I ,  —  
p â g .  71 y  s . s .
7 6 . E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o -  
l i m i t a d a . . . "  c i t .  p â g .  I 83 a f i r m a  q u e  " s e  h a  l l e v a -  
d o  a l a  m e sa  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  y  d e s p u é s  a l  B o ­
l e t i n  O f i c i a l ,  l a  t e s i s  de  q u e  s ô l o  p o d i a n  n e g o c i a r  
l o s  s i n d i c a t o s  q u e  c o n t a s e n ,  a l  m e n o s ,  c o n  u n  10 —  
p o r  c i e n t o  de  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  o d e  l o s  V £  
c a l e s  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a " .
77 . F .  VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t . p â g .  
70 e n f a t i z a  c o n  a c i e r t o  e n  q u e  l a  l e g i t i m a c i ô n  p a r a  
n e g o c i a r  c o n s t i t u y e  u n  e n g r a n a j e  b â s i c o  d e l  m o d e lo  
de  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  d e l  E . T .  a l  s e r  l a  v â l v u l a  
d e  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p o d e r  c o n t r a c t u a l  e n t r e  l o s  d i ­
f e r e n t e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  o r g a n i z a d o s  e n  u n  r é g i ­
m en d e  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l .
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7 8 . El Tribunal Constitucional lo ha expresado con - 
claridad en su sentencia 4/1983 al decir que la so- 
lucion estatutaria ha conducido a que "la legitima­
ciôn para la negociaciôn se haya vinculado a la --
e x i s t e n c i a  d e  i n t e r e s e s  o r g a n i z a d o s  i n s t i t u c i o n a l  -  
m e n t e "  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  nQ 3 ) .  La d o c t r i n a  l o  -  
h a  s e h a l a d o  t a m b i é n  y h a  r e m a r c a d o ,  e n  e x p r e s i ô n  de  
A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 4 6 - 4 4 7  y —  
4 5 9 ,  l a  p r o c l i v i d a d  d e l  E . T .  h a c i a  l o s  s u j e t o s  i n s -  
t i t u c i o n a l e s ,  e s t o  e s ,  a l o  mâs s e l e c t o  d e  l o s  s u j e  
t o s  c o l e c t i v o s .
7 9 .  S e n t e n c i a  T . C . T .  d e  3 0 - 6 - 8 2  ( A r .  4067 ) .
80 . No es extraho que ciertos autores caractericen - 
directamente a los comités de empresa y a los dele­
gados de personal como la "representaciôn institu - 
cional"; valga como ejemplo, CAMPS RUIZ y otros au­
tores "Fundamentos..." cit. pâg. 78 , 93 y 1 0 9 .
81 . Sentencia de 8 de abril de 198 I  ( B . O . E .  del 2 5 ) ,  
fundamento juridico n2 11,
82 . En sintesis, la capacidad para ser parte es la - 
aptitud juridica para ser titular de los derechos y 
obligaciones de carâcter general; la capacidad de - 
obrar procesal es la capacidad exigible para reali- 
zar eficazmente los actos procesales atribuidos a - 
las partes y, por ultimo, la legitimaciôn sirve pa­
ra determinar la parte que, juridicamente, debe fi- 
gurar en un proceso como tal,
V é a s e  e n  l a  d o c t r i n a  p r o c e s a l i s t a  J .  GUASP " D e r £  
c h o  p r o c e s a l  c i v i l " ,  l E P ,  1 9 6 8 ,  to m o  I ,  p â g .  173  y 
s . s .  L .  P R IET O  CASTRO " D e r e c h o  p r o c e s a l  c i v i l " .  E d .  
R e v i s t a  d e  D e r e c h o  P r i v a d o ,  1 9 6 9 ,  V o l .  I ,  p â g .  2 9 0  
y  s . s .  GOMEZ ORBANEJA y  HERCE QUEMADA " D e r e c h o  P r o ­
c e s a l  C i v i l " ,  V o l .  I ,  M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p â g .  123 y s . s .
F .  RAMOS MENDEZ " D e r e c h o  p r o c e s a l  c i v i l " ,  L i b r e r i a  
B o s c h ,  1980,  p â g .  214 y s . s .  P . ARAGONESES ALONSO -  
v o z  " C a p a c i d a d  p r o c e s a l "  e n  N u e v a  e n c i c l o p e d i a  j u r £  
d i c a .  Tomo I I I ,  E d .  F .  S e i x ,  1 9 5 1 ,  p â g .  63O y  s . s .
- 10b -
c .  de  M IG UEL ALONSO v o z  " L e g i t i m a c i ô n "  en  l a  m is m a  
o b r a ,  Tomo XV , p â g ,  59 y s . s .
P a r a  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  v é a s e  CARNELUTTI " T e £  
r i a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o " .  M a d r i d ,  1 9 5 5 ,  p â g .  2 3 4 .  -  
FALZEA v o z  " C a p a c i t é "  e n  E n c i c l o p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  
E d .  G u i f f r é ,  V o l .  V I ,  p â g .  1 y  s . s .  D I  MAJO e n  l a  -  
m is m a  o b r a  v o z  " L e g i t i m a z i o n e " .  V o l .  X X IV ,  p â g .  52 
y s .  s .
3 .  P a r a  u n a  v i s i o n  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  l a b o r a l ,  - •  
v é a s e  M . ALONSO OLEA " C a p a c i d a d  y  l e g i t i m a c i ô n  d e  ■ 
l a s  p a r t e s  e n  l o s  p r o c e s o s  de  t r a b a j o " ,  R e v i s t a  de  
T r a b a j o  nQ 2 ,  1 9 5 9 ,  p .  34  y  s s .M . PALOMEQUE LOPEZ " L e ­
g i t i m a c i ô n  a c t i v a  p a r a  l a  i n c o a c i ô n  d e  e x p e d i e n t e s  
d e  c r i s i s "  e n  RPS n °  9 3 ,  p â g .  67 y  s . s .  M. ALONSO - 
G AR C IA  " L e g i t i m a c i ô n  p a r a  f o r m a l i z a r  c o n f l i c t o s  c o ­
l e c t i v o s  d e  t r a b a j o " ,  C e n t r o  de  E s t u d i o s  C o n s t i t u  ■ 
c i o n a l e s ,  1 9 8 3 ,  p â g .  77 y  s . s .
84 . " I n s t i t u c i o n e s  de  S e g u r i d a d  S o c i a l " .  E d .  C iv _ i  - -  
t a s ,  8 ^  e d i c i ô n  r e v i s a d a ,  1 9 8 2 ,  p â g ,  287 . E l  m is m o  
a u t o r  e n  " F u e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  I I 8 a l u d e  a l a  " p e ­
c u l i a r  t e r m i n o l o g i a "  e m p le a d a  p o r  l o s  a r t i c u l o s  87 
y  c o n c o r d a n t e s .
85 . J .  R IVERO LAMAS " L a  c o n t r a t a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  -  
c i t .  p â g .  143,  se  r e f i e r e  a q u e  e l  E . T .  a l  e m p l e a r  
e l  t é r m i n o  " l e g i t i m a c i ô n "  e s t a  i n t e n t a n d o  "e n s a m  —  
b l a r  s u  a l c a n c e  p r o c e s a l  y  n é g o c i a i " .
8 6 .  En e s t e  s e n t i d o ,  F .  RODRIGUEZ-SANUDO " N o t a s  s o  -  
b r e  l a  r e g u l a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  4 5 0  a l  a f i r m a r  q u e  
" p o r  l e g i t i m a c i ô n  p a r a  n e g o c i a r  d e b e  e n t e n d e r s e  e l  
d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  e n  l a  n e g o c i a c i ô n ,  a i n t e g r a r -  
s e  e n  l a  c o m i s i ô n  q u e  n e g o c i a r â  e l  p a c t o ;  s e  t r a t a ,  
e n  d e f i n i t i v a ,  d e  l a  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  a t r i b u ^  
d a  p o r  l a  L e y  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n o s  d e t e r m i n a d o s  r e  
q u i s i t o s " .
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87 .  A s ! y M. ALONSO GARCIA  " C u r s o  de D e r e c h o  d e l  T r a -  
b a j o L i b r e r i a  B o s c h ,  1 9 6 4 ,  p A g .  3 7 8 ,  q u i e n  l o  u t i  
l i z a  com o u n o  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  de  v a l i d e z  d e l  —  
c o n t r a t o  de  t r a b a j o ,  j u n t o  a l a  c a p a c i d a d  y  a l a  —  
i d o n e i d a d ;  v e a s e  t a m b i e n  l a  s e x t a  e d i c i o n  de  l a  mis^ 
ma o b r a ,  c i t .  p A g ,  3 7 2 ,  d o n d e  e l  c i t a d o  a u t o r  cons_ i 
d e r a  q u e  " e n  r e l a c i o n  c o n  e l  c o n t r a t o  de  t r a b a j o ,  -  
l a  l e g i t i m a c i d n  s u p o n e  l a  i d e n t i d a d  de  l o s  s u j e t o s  
d e l  m is m o  c o n  l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  i n t e r e s e s  q u e  —  
c o n s t i t u y e n  e l  o b j e t o  de  a q u e l " .  F o r  s u  p a r t e ,  J . A .  
SAGARDOY BENGOECHEA " E l  d e s p i d o  l a b o r a l  y  l o s  e x p e -  
d i e n t e s  de  c r i s i s " ,  E d .  D e u s t o ,  B i l b a o  1 9 6 9 ,  p A g .  -  
5 0 ,  s e  r e f i e r e  a l a  l e g i t i m a c i o n  s u s t a n t i v a  como —  
u n a n o c i o n  d i f e r e n t e  a l a  l e g i t i m a c i o n  p r o c e s a l ,  —  
a p l i c a n d o  l a  p r i m e r a  a l o s  s u j e t o s  a c t i v o s  y  p a s i  -  
V O S  d e l  d e s p i d o .
8 8 .  Un e j e m p l o  de  l o  a f i r m a d o  l o  c o n s t i t u y e  e l  t e n o r  
l i t e r a l  u t i l i z a d o  p o r  e l  a r t l c u l o  10 d e l  p r o y e c t o  -  
de  L e y  de  r e g u l a c i ô n  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t ^  -  
c i o n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  d i s c u t i d o  e n  
e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  197§  e n  e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i  
p u t a d o s ;  e n  e f e c t o ,  d i c h o  a r t i c u l o  h a c l a  m e n c iô n  a 
q u e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  e s t A n  " l e g i t i m a d o s "  p a r a  
n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a .  No de^ 
j a  d e  s e r  s i g n i f i c a t i v e  a l  a v a l a r  l a  c o n c l u s i o n  man 
t e n i d a  a c e r c a  d e  l a  e q u i v a l e n c i a  e n t r e  e l  m e n c io n a — 
do  t e r m i n e  y  e l  d e  c a p a c i d a d  de  o b r a r  e l  h e c h o  d e  — 
q u e  e l  t e x t e  a p r o b a d o  p o r  l a  C o m i s i o n  d e  T r a b a j o  —  
d e l  C o n g r e s o  s u s t i t u y e r a  t a l  e x p r e s i o n  p o r  l a  d e  —-  
" e s t A n  c a p a c i t a d o s " .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  T r a b a j o , d e  
3 0  d e  e n e r o  d e  1 9 7 9 ,  e n  l a s  " N o t a s  s o b r e  e l  p r o c e d i .  
m i e n t o  a s e g u i r  e n  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  y  a p l i -  
c a c i é n  d e l  R e a l  D e c r e t o - L e y  4 9 / 1 9 7 8 ,  d e  26 de  d i .  —  
c i e m b r e ,  s o b r e  p o l i t i c a  d e  r e n t a s  y  e m p le o "  s e  r e f e  
r i a  a q u e  " l a s  p a r t e s  m u tu a m e n te  s e  l e g i t i m a n ,  s e  -  
r e c o n o c e n  y  s e  o t o r g a n  c a p a c i d a d  n e g o c i a d o r a  e n  e l  
A m b i t o  c o r r e s p o n d i e n t e .
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Como o t r o  e j e m p l o  de  l a  u t i l i z a c i o n  de l a  e x p r e — 
s i o n  de  r e f e r e n d a  e n  m a t e r i a  de  r e l a c i o n e s  c o l e c t i  
v a s ,  s i  b i e n  c i r c u n s c r i t o  a l  A r e a  de  l a  A d m i n i s t r a ­
d o n ,  c a b e  m e n c i o n a r  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  C i r c u l a r  nP 
3/ 1977, d e  11 d e  n o v i e m b r e ,  d e  l a  S e c r e t a r l a  de  E s -  
t a d o  p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  s o b r e  a c t i v i d a d  
s i n d i c a l  q u e ,  e n  s u  p u n t o  3 . 2 . 1 , ,  se  r e f i e r e  a q u e  
e s t a r â n  " l e g i t i m a d o s "  p a r a  c o n v o c a r  u n a r e u n i o n  d e  
f u n c i o n a r i o s . En l a  m is m a  l i n e a  y  e n  i d é n t i c a  m a t e ­
r i a ,  l a  R e s o l u c i o n  29 de  e n e r o  de  I 98 I  de  l a  D i r e c -  
c i o n  G e n e r a l  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  L o c a l  s o b r e  d e r e -  
c h o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  c o l e c t i v a  y  d e  r e u n i o n  ( B . O .
E . de  4 de  f e b r e r o )  v u e l v e  a r e f e r i r s e  a l a  l e g i t i ­
m a c io n  p a r a  c o n v o c a r  r e u n i o n e s .
89 . V a l g a  como e j e m p l o  l a  r e f e r e n d a  e f e c t u a d a  p o r  -  
J .  M A T IA  P R IM , T .  SALA FRANCO, F .  VALDES D A L-R E  y  -  
J .  V ID A  SO RIA  " H u e l g a ,  c i e r r e  p a t r o n a l  y  c o n f l i c t o s  
c o l e c t i v o s " .  E d .  C i v i t a s ,  1 9 8 2 ,  p a g .  5 4 ,  99 y  1 0 1 ,  
e n t r e  o t r a s ,  a l  a l u d i r  a l a  l e g i t i m a c i o n  p a r a  d e c l ^  
r a r  l a  h u e l g a .  En e l  m is m o  s e n t i d o ,  M. ALONSO GAR -  
C IA  " L a  h u e l g a  y  e l  c i e r r e  p a t r o n a l " ,  I n s t i t u t o  d e  
E s t u d i o s  E c o n ô m ic o s .  M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p A g .  56 .
90 . S i r v a n  a m odo de  e j e m p l o  y  como mâs c a r a c t e r i z a -  
d a s  l a s  s i g u i e n t e s :  p a r a  M ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p A g .  465 y  s . s , ,  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  c o l e c t ^  
v a  e s " l a  a p t i t u d  g e n é r i c a  p a r a  n e g o c i a r  u n  c o n v e n i o  
c o l e c t i v o  y  e v e n t u a l m e n t e  c e l e b r a r l o "  q u e  p a r t e  d e l  
a r t i c u l o  3 7 . 1  d e  l a  C . E . ,  m i e n t r a s  q u e  l a  l e g i t i m a ­
c i o n  e s  " l a  c a p a c i d a d  p a r a  n e g o c i a r  e s p e c i f i c a m e n t e  
p a r a  u n a  u n i d a d  d e  c o n t r a t a c i ô n " ;  e s t a  u l t i m a  se  —  
d e s d o b l a ,  a s u  v e z ,  e n  u n a  l e g i t i m a c i o n  d i r e c t a  p a ­
r a  n e g o c i a r  e n  n o m b r e  de  s u s  a f i l i a d o s  o m ie m b r o s  y  
u n a  l e g i t i m a c i o n  a m p l i a d a  p a r a  n e g o c i a r  t a m b i é n  e n  
n o m b r e  d e  l o s  n o  a f i l i a d o s .
P a r a  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p A g .  4 4 6  
y  s . s .  l a  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  e s  u n a  c a p a c i d a d  -  
d e  o b r a r  e s p e c i a l ,  a b s t r a c t a ,  s i n  a d s c r i p c i ô n  a n i n
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g u n  c o n v e n i o  c o n c r e t o ,  s i  b i e n ,  e n  m a t e r i a  de  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s  r e g u l a d o s  p o r  e l  E . T . ,  s e  i n c l u y e n  -  
d e n t r o  de  e s t e  c o n c e p t o  t a n t o  l o s  c o m i t é s  de e m p re  -  
s a ,  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  y  e l  e m p r e s a r i o  c o m o , e n  l o s  A m b i t o s  s u p e  
r i o r e s  a l a  e m p r e s a ,  l o s  s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i  
c a l  y  e m p r e s a r i a l  q u e  s u p e r e n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e l  —  
d i e z  - o  d e l  q u i n c e  p o r  c i e n t o  e n  s u  c a s o -  d e  r e p r e  -  
s e n t a t i v i d a d .  E l  c o n c e p t o  de  l e g i t i m a c i o n  c o m p r e n d e  
" e l  d e r e c h o  d e  l o s  s u j e t o s  c o n  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o  -  
n a l  a i n t e r v e n i r  e n  u n a  d e t e r m i n a d a  n e g o c i a c i o n  co  -  
l e c t i v a "  y  a b a r c a  t a n t o  a l o s  s u j e t o s  c i t a d o s  como — 
c a p a c i t a d o s  e n  e l  A m b i t o  de  l a  e m p r e s a  q u e  adem As s e  
h a y a n  r e c o n o c i d o  m u tu a m e n te  como i n t e r l o c u t o r e s  de  -  
u n  c o n v e n i o  e s p e c l f i c o  c o m o , e n  l o s  A m b i t o s  s u p r a e m -  
p r e s a r i a l e s ,  a l o s  s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  y  
e m p r e s a r i a l  q u e  a l c a n c e n  l a  m a y o r i a  a b s o l u t a  y  l a  m ^ 
y o r i a  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  l o s  m o d u lo s  q u e  se  u t i l i z a n  
como b a r e m o s  de  m e d i c i é n  de  s u  r e p r e s e n t a t i v i d a d .  En 
A .  OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJADA " E l e c  
c l o n e s . . . "  c i t .  p A g .  281 s e  a f i r m a  c l a r a m e n t e  q u e  - -  
l a s  p o t e s v a d e s  " e x t r a "  c o n f e r i d a s  a l o s  s i n d i c a t o s  -  
h e g e m ô n ic o s  e n g r o s a n  s u  c a p a c i d a d  d e  o b r a r ,  y  n o  s u  
l e g i t i m a c i o n ,  p u e s  t i e n e n  u n  s e n t i d o  a b s t r a c t o ,  s u r -  
g i e n d o  c o n  p o s t e r i o r i d a d  l a  l e g i t i m a c i o n  - a l  q u e  t i j L  
d a n  d e  t é r m i n o  a r c a i z a n t e  y  g a l i c i s t a -  y a  s e a  d i r e c ­
t a  o i n d i r e c t a m e n t e .
F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p A g .  
72 y  s . s .  d i s t i n g u e  t a m b i é n  e n t r e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
n e g o c i a r  - a  l a  q u e  a s im is m o  d e n o m in a  l e g i t i m a c i é n  —  
i n i c i a l -  y  l a  l e g i t i m a c i o n  p a r a  n e g o c i a r ;  l a  p r i m e r a  
c o m p r e n d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  a r t i c u l o  87 y  l a  s e g u n -  
d a  l a s  d e l  a r t i c u l o  8 8 . 1 .
91 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p A g .  4 6 7 - 4 6 8  " E l  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  p u e d e  c o n f e r i r  a . . .  u n  c o n j u n -  
t o  d e  s i n d i c a t o s . . . - l o s  "m As r e p r e s e n t a t i v o s . 
l a  l e g i t i m a c i é n  a m p l i a d a  p a r a  n e g o c i a r  n o  y a  e n  nom ­
b r e  d e  s u s  p r o p i o s  m ie m b r o s  o a f i l i a d o s ,  s i n o  t a m  —  
b i é n  e n  n o m b r e  d e  l o s  n o  a f i l i a d o s , . . " ;  c o n  e l l o  se
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pasa "de la eficacia limitada a la eficacia general 
del convenio colectivo". Véase también la sentencia 
del T . C . T r  2 0 - 4 - 8 2  (Ar. 2553) cuando, en su cuarto - 
considerando afirma que "la obligatoriedad del conve^ 
nio colectivo alcanza también a aquéllos que no han 
tenido participacion de ningun tipo en su negoci_a —  
cion; y por ello en ésta no es precise que las repr^ e 
sentaciones de los trabajadores y empresarios que en 
ella toman parte, actuen en nombre de la totalidad - 
de unos y otros, pues es suficiente y bastante con - 
representar a la mayoria (articulo 88-1 del citado - 
Estatuto)"; a continuacion la referida sentencia con 
trapone lo expuesto con lo que sucede en materia de 
conflictos colectivos.
9 2 .  E l  E . T .  s u p r i m i ô  l a  D i s p o s i c i é n  T r a n s i t o r i a  S e x t a  
d e l  p r o y e c t o  de  l e y ,  e n  l a  q u e  se  e s t a b l e c i a  q u e  " e l  
p o r c e n t a j e  d e l  10 p o r  c i e n t o  e x i g i d o  e n  e l  a r t i c u l o  
85 p a r a  l a  l e g i t i m i d a d  n e g o c i a d o r a  d e l  S i n d i c a t o  o -  
C o a l i c i é n  de  S i n d i c a t o s ,  q u e d a r â  r e d u c i d o  a l  8 p o r  -  
c i e n t o  h a s t a  q u e  s e  h a y a n  c e l e b r a d o  e l e c c i o n e s  s i n d ^  
c a l e s ,  q u e  a f e c t e n  a l  m e n o s  a l  7 0  p o r  c i e n t o  d e  t r a ­
b a j a d o r e s  i n c l u i d o s  e n  l a s  e m p r e s a s  e n  l a s  q u e  p u e d a  
e f e c t u a r s e  s u  c e l e b r a c i é n " . E l  t e x t o  f i n a l  d e l  E . T .  
n o  h a  e s t a b l e c i d o  c o n d i c i o n a m i e n t o  l e g a l  a l g u n o  e n  -  
o r d e n  a l  n u m é r o  m in im o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  e l  c o m p u te  
d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  se  l l e v e  a e f e c t o  n i  l a  c o n -  
s i g u i e n t e  r e b a j a  e n  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l !  
z a d a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  s i  n o  s e  s u p e r a  u n  d e t e r m i n a -  
d o  u m b r a l  e n  l a  c e l e b r a c i é n  d e  l a s  e l e c c i o n e s .
9 3. M. ALONSO OLEA "El Estatuto..." cit. pag. 269 y - 
272 . F .  SUAREZ GONZALEZ "Las nuevas relaciones..." - 
c i t .  p A g .  198 .
94 . S i s t e m a  q u e  f a v o r e c e  a l a s  a s o c i a c i o n e s  q u e  a g r u -  
p a n  a p e q u e h a s  y  m e d ia n a s  e m p r e s a s  a l  p r e s c i n d i r s e  -  
d e  o t r o s  c r i t e r i o s  de  m e n c ié n  de  l a  r e p r e s e n t a t i v e  -  
d a d  y  c e n t r a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  n u m é r o  de  e m p re
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s a r i o s  a g r u p a d o s  e n  t a l e s  a s o c i a c i o n e s ,  como h a n  ------
p u e s t o  de r e l i e v e  F . P ER E Z-E S P IN O S A  SANCEZ " L o s  p r o -  
t a g o n i s t a s  de l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c r . i v a "  en  e l  v o l u  -  
m en c o l e c t i v o  La  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a s  p e q u e ­
h a s  y  m e d ia n a s  e m p r e s a s ,  I M P I ,  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s  -  
t r i a  y  E n e r g l a ,  p â g .  1 1 9 ;  e n  e l  m is m o  s e n t i d o  y  e n  -  
e l  m is m o  v o lu m e n  F . VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a  —  
h o i . . . "  p a g .  79 y  E. GONZALEZ POSADA " L o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  s u  a p l i c a c i o n  a l a s  
PYME" e n  e l  m is m o  v o lu m e n ,  p A g .  125 y  s . s .  T .  SALA -  
FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .
p â g .  587 .
P a r a  u n  a n â l i s i s  d e l  a s o c i a c i o n i s m o  e m p r e s a r i a l ,  
v é a s e  S. d e l  REY GUANTER " L a s  a s o c i a c i o n e s  e m p r e s ^  -  
r i a l e s  e n  e l  s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s :  u n a  —  
a p r o x i m a c i é n  i n i c i a l "  e n  RPS n °  137, p A g .  301 y  s . s .
95 . M . ALONSO G A R C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t  
p â g ,  21 c r i t i c a  a b i e r t a m e n t e  e s t a  e x i g e n c i a  e n  e l  —  
s e n t i d o  d e  q u e  p u e d e  c o n v e r t i r  a d e t e r m i n a d a s  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  o e m p r e s a r i a l e s . . .  e n  " c o n v i -  
d a d o s  de  p i e d r a "  e n  l a  m e d id a  e n  q u e ,  c o n  e l  p o r c e n ­
t a j e  p r e v i o  e x i g i d o  como l e g i t i m a c i é n  p a r a  n e g o c i a r  
é q u i v a l e  p r â c t i c a m e n t e  a e r i g i r  a d e t e r m i n a d a s  c e n  -  
t r a i e s  s i n d i c a l e s  o a s o c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  e n  —  
v e r d a d e r o s  e j e r c i e n t e s  d e  u n  m o n o p o l i o  de  p o d e r ,  q u e  
n o  s o l a m e n t e  o l v i d a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  u n a  p r o p o r c i o -  
n a l i d a d  q u e  r e s u l t a r i a  m u ch o  mâs d e m o c r â t i c a ,  s i n o  -  
t a m b i é n  l o s  r i g u r o s o s  p l a n t e a m i e n t o s  de  u n  s i s t e m a  -  
de  p l u r a l i s m e  s i n d i c a l " .  F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e  
v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  212 l a  c a l i f i c a  d e  n o r ­
ma d e  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  q u e  d a  u n  t r a t a m i e n  
t o  p r i v i l e g i a d o  a l a s  m i n o r i a s  a l  p o d e r  b l o q u e a r  l a  
a p r o b a c i é n  d e l  c o n v e n i o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .  T .  SALA 
FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  
p â g .  602 e n f a t i z a  e n  l a  i m p o r t a n c i a  de  e s t e  p r e c e p t o  
y  e n  q u e  l a  m a y o r i a  c u a l i f i c a d a  e n  é l  e x i g i d a  s e r â  -  
c a u s a  f r e c u e n t e  d e  u t i l i z a c i é n  d e  l a  v i a  e x t r a e s t a t u  
t a r i a .  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 é 2  y  
463 s e  r e f i e r e  a q u e  c o n  e s t a  r é g l a  s e  d i b u j a  u n  t i -
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p o  d e  c o n t r a t a c i ô n  m uy s o l i d a  p e r o  e l i t i s t a .  M .ALOX 
SO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  481 l o  c o n s i d é r a  c o ­
mo " u n a  r é g l a  c r u c i a l "  y  p l a n t e a  l a  " g r a v e  d u d a "  —  
q u e  s u  a l c a n c e  o r i g i n a  s o b r e  t o d o  e n  l a s  u n i d a d e s  -  
s u p r a e m p r e s a r i a l e s .  V é a s e  t a m b i é n  E . ROJO TORRECI -  
L I A  " L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  a n t e s  y  d e s p u é s  de  l a  
C o n s t i t u c i o n  ( e n  p a r t i c u l a r ,  s o b r e  l o s  p a c t o s  de  —  
e f i c a c i a  l i m i t a d a  d e  â m b i t o  s u p e r i o r  a l a  e m p r e s a ) "  
S e p a r a t a  de  l a  R e v i s t a  T é c n i c o  L a b o r a l .  V o l .  I V  n2  
13,  B a r c e l o n a ,  1 9 8 2 ,  p â g .  8 y  s . s .
V é a s e  l a  s e n t e n c i a  d e l  T . C . T .  2 6 - 1 - 8 1  ( A r .  5 9 3 )  
e n  u n  s u p u e s t o  e n  e l  q u e  n o  s e  a l c a n z a  l a  m a y o r i a  -  
r e q u e r i d a  p o r  e l  a r t i c u l o  8 9 . 3 ,  p o r  l o  q u e  e l  c o n v ^  
n i o  s e  d é c l a r a  n u l o  " s i n  p e r j u i c i o  d e  q u e  l a s  par^ -  
t e s  p u e d a n  i n i c i a r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n f o r m e  a l o
e s t a b l e c i d o  e n  l o s  a r t i c u l o s  87 a 9 0  d e l  c i t a d o  ------
c u e r p o  l e g a l " .  En l a  d e r o g a d a  l e y  d e  c o n v e n i o s  co^ -  
l e c t i v o s  de  1 97 3  b a s t a b a  l a  m a y o r i a  s i m p l e  ( a r t i c u -  
l o  8 ) .
V é a s e  t a m b i é n  l a  s e n t e n c i a  T . C . T .  I I - 6-83 ( A r .  -  
4033 ) e n  l a  q u e  se  a f i r m a  q u e  e l  s e s e n t a  p o r  c i e n t o  
" n o  s e  r e f i e r e  a l a s  p e r s o n a s  q u e  o s t e n t a n  l a  r e p r e  
s e n t a c i o n  e n  l a  C o m i s i o n ,  s i n o  a l a  r e p r e s e n t a c i o n
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  t i e n e  ------
a t r i b u i d a s  de  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  de  l e g i t i m ^  —  
c i o n  d e l  a r t i c u l o  87" •
A . BAYLOS GRAU " P r o b l e m a s  a c t u a l e s  de  l a  n & g o c l a  
c i é n  c o l e c t i v a  e n  E s p a h a "  e n  t e x t o  de  l a  c o n f e r e n  -  
c i a  p r o n u n c i a d a  en  l a  E . 0 . 1 .  e n  f e b r e r o  d e  1 9 8 2 .  Se  ^
p a r a t a  d e l  p r i m e r  c e n t e n a r i o  d e l  C o l e g i o  d e  T i t u l a -  
d o s  M e r c a n t i l e s .  M a d r i d ,  1 9 8 2 ,  p â g .  125 se  r e f i e r e  
a l o s  t r è s  n i v e l e s  d e  g a r a n t i e s  q u e  e s t a b l e c e  e l  —  
E . T .  e n  m a t e r i a  de  n e g o c i a c i é n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  -  
l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e n  l o s  â m b i t o s  s u p r a e m p r e s a ­
r i a l e s ,  e l  de  l a  l e g i t i m a c i é n  i n d i v i d u a l ,  e l  de  l a  
c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  d e  l a s  p a r t e s  y  e l  de  l a  m a­
y o r i a  c u a l i f i c a d a  d e l  s e s e n t a  p o r  c i e n t o .
96 . " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 6 2 .
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97» S e n t e n c i a  1 2 / 1 9 8 3 ,  de  22 de  f e b r e r o  ( B 0 .  E . de  -  
23 de n ia r z o )  a l  d e c i r ,  e n  s u s  f u n d a m e n t o s  j u r i d i c o s  
nS 2 y  3 ,  q u e  l a  " f o r m u l a  c e r r a d a "  e s t a b l e c i d a  e n  -  
e l  a r t i c u l o  87 d e l  E . T .  i m p i d e  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  n o  p e r t e n e z c a n  a s i n d i ­
c a t o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  s e a n  i n d e p e n  —  
d i e n t e s  p u e d a n  p a r t i c i p a r  e n  l o s  C o n v e n io s  de  â m b i ­
t o  s u p e r i o r  a l a  e m p r e s a  t o d a  v e z  q u e  e n  e s t e  c a s o  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  se  r é s e r v a  a l o s  s i n d i c a t o s ,  
f e d e r a c i o n e s  y  c o n f e d e r a c i o n e s ,  s i n  q u e  e l l o  v u l n e -  
r e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ;  p a r t i c u l a r m e n t e  i l u s t r a t i -  
v a  r é s u l t a  l a  p o s i c i o n  d e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l ,  r e c o -  
g i d a  e n  e l  a p a r t a d o  nS 2 de  l o s  a n t e c e d e n t e s  de  l a  
s e n t e n c i a ,  c a l i f i c a n d o  l e g a l m e n t e  i m p o s a b l e s  l o s  —  
p r e t e n d i d o s  a p o d e r a m i e n t o s  e n  b a s e  a l  p r i n c i p l e  " n e  
mo d a t  q u o d  n o n  h a b e t " .  En e l  m is m o  s e n t i d o  l a  s e n ­
t e n c i a  T . C . T .  29-3-82 ( A r .  2119) r e c u r r i d a  en  a m p a -  
r o  q u e  d i o  l u g a r  a l  c i t a d o  p r o n u n c i a m i e n t o  d e l  T r i ­
b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l .
T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a ­
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  591 m a n t e n i a  u n a  p o s i c i o n  c o n t r a ,  
r i a  a l  a d m i t i r  q u e  l o s  m ie m b r o s  de  l o s  c o m i t é s  d e  -  
e m p r e s a  o d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  i n d e p e n d i e n t e s  o —
p e r t e n e c i e n t e s  a s i n d i c a t o s  m i n o r i t a r i o s  p u e d e n  ------
o t o r g a r  e x p r e s a m e n t e  s u  r e p r e s e n t a c i o n  a a l g u n o  de  
l o s  s i n d i c a t o s  c o n  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  e n  l a  c o m i ­
s i o n  n e g o c i a d o r a .  En e l  m is m o  s e n t i d o ,  F .  VALDES —  
D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  83 .
v é a s e  a s im is m o  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  " o n s t i -  
t u c i o n a l  4 / 1 9 8 3 ,  d e  28 de  e n e r o  ( B . O . E .  de  17 de  f e  
b r e r o )  e n  u n  s u p u e s t o  d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  p r o ­
v i n c i a l  d e  s e c t o r  n e g o c i a d o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de  -
l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  d e s i g n a c i é n  e x p r e s a  de  l o s  ------
m ie m b r o s  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  -  
p e r s o n a l  y  n o  a f i l i a d o s  a s i n d i c a t o  o c o n f e d e r a c i ô n  
s i n d i c a l  a l g u n a ,  e n  e l  q u e  n o  s e  c o n c e d e  e l  a m p a ro  
p r e t e n d i d o ;  d e  t o d o s  m o d e s  c a b e  s e h a l a r  q u e  e s t a  —  
s e n t e n c i a ,  a l  i g u a l  q u e  s u c e d e  c o n  l a  a n t e r i o r m e n t e  
c i t a d a ,  n o  d i s t i n g u e  e n t r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  
e f i c a c i a  g e n e r a l  y  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  l o  q u e ,  e n  m i  
o p i n i é n  d a  l u g a r  a c i e r t a  c o n f u s i é n  e n  e l  p l a n t e a  -  
m i e n t o  g l o b a l .
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9 8 .  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t . p â g .  
8 4 .
9 9 .  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 4 6  a f i r ­
ma q u e  t a l e s  r e s t r i c c i o n e s  s e  b a s a n  f u n d a m e n t a l m e n -  
t e  e n  l o s  s u j e t o s .
1 0 0 .  " L i b e r t a d  s i n d i c a l  y  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l " ,  -  
t e x t o  f o t o c o p i a d o ,  1 9 7 8 ,  p â g .  3 .
1 0 1 .  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  —  
p â g .  43  l o  a f i r m a  c o n  c l a r i d a d  a l  d e c i r  q u e  e l  i n  -  
t e r v e n c i o n i s m o  " c o n s t i t u y e  g a r a n t l a  m in im a  p a r a  e l  
r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  de  u n  s i s t e m a  d e  n e g o c i a c i é n  -  
c o l e c t i v a  e n  e l  q ue  d e t e r m i n a d a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n  
d i c a l e s  y  c i e r t a s  a s o c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  h a n  s ^  
d o  l l a m a d a s  a r e a l i z a r  f u n c i o n e s  p a r a l e g i s l a t i v a s " ; 
l a  m is m a  i d e a  s e  e n c u e n t r a  e n  p â g .  7 1 .  T .  SALA FRAN 
CO " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  19 s e  re^ 
f i e r e  a l a  " i n v a s i é n  d e  l a  e s f e r a  p r i v a d a  de  t e r c e -  
r o s "  y  a  l a  " a t r i b u c i é n  a l a s  a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o ^  
n a l e s  d e  u n a  f u n c i é n  c u a s i p u b l i c a "  l a  c u a l  " d e b e  t ^  
n e r  n a t u r a l m e n t e  s u  p r e c i o ,  p r e c i o  p a g a d o  e n  g a r a n -  
t i a s  p a r a  e l  E s t a d o " .
J .  MONTALVO CORREA " E l  d e r e c h o  d e  l i b r e  s i n d i c a -  
c i é n  y  l a  " m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d "  s i n d i c a l "  e n  E ^  
d i o s . . .  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y é n ,  c i t .  p â g .  —  
336 . DUPEYROUX " L e  r e g i m e  j u r i d i q u e  d e s  o r g a n i t a  —  
t i e n s  p r o f e s s i o n a l l e s  d a n s  l e s  p a y s  m e m b re s  d e  l a  -  
C E C A " . L u x e m b u r g o ,  CECA, 1 9 6 6 ,  p â g .  377»
E . BORRAJO DACRUZ " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  —  
d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  p o n e n c i a  e x  -  
p u e s t a  e n  l a s  J o r n a d a s  T e c n i c a s  s o b r e  E n j u i c i a m i e n -  
t o  L a b o r a l  c e l e b r a d a s  e n  M a d r i d ,  o c t u b r e  d e  I 983 , -  
p â g .  2 a l u d e  a e l l o  a l  d e c i r  q u e  " e l  s i n d i c a t o  e s  -  
u n a  a s o c i a c i o n  q u e  se  c u a l i f i c a  p o r  e l  o b j e t o  q u e  -  
s i r v e , . • .  c u y a  s a t i s f a c c i é n  e l  E s t a d o  c o n s i d é r a  de  
u t i l i d a d  p û b l i c a " .
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1 0 2 .  M .  ALONSO G A R C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  1 5 .  E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  
g e n e r a l . . . "  c i t .  p â g .  2 0 8 .
D e s d e  u n a  p o s i c i o n  c o n t r a r i a  T .  SALA FRANCO e n  -  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  563 
y  e n  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 3 ,  s i  
b i e n  s e h a l a  c o n  a c i e r t o  l a  e v e n t u a l  p r i v a c i o n  t o t a l  
o p a r c i a l  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  d e t e r m i n a d o s  
s u j e t o s  p o t e n c i a l e s  de  l a  n e g o c i a c i o n  a c a u s a  d e l  -  
m e n c io n a d o  p r e c e p t o .  F .  VALDES D A L-R E  " C r i s i s  y  c o n  
t i n u i d a d  e n  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i .  
v a "  e n  RPS n2  1 3 7 ,  p â g .  431  y  s . s .  a n a l i z a  c o n  d e t a  
l i e  l a  s i g n i f i c a c i é n  d e l  a r t i c u l o  8 3 . 2  d e l  E . T .  M. 
RO D R IG U EZ-P IN ER O  y  GONZALEZ ORTEGA " A c u e r d o s  i n t e r -  
p r o f e s i o n a l e s ,  c e n t r a l i z a c i é n  de  l a  n e g o c i a c i é n  c o ­
l e c t i v a  y  L e y  d e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s "  e n  
RPS hS 137, p â g .  357 .
103 . A .  ARTIGO " S v i l u p p o  e c r i s i  n e l  n e o c o r p o r a t i v i s  
mo d e m o c r a t i c o " ,  E d .  F r a n c o  e A n g e l i .  M i l â n ,  I 983 . 
V o l .  S t a t o  d i  E m e r g e n z a ,  p â g .  35 y s . s .  F .  STAME —  
"U n o  s p e t t r o  s i  a g g i r a  n e l l a  s i n i s t r a :  i l  g a r a n t i s -  
m o " ,  e n  C r i t i c a  d e l  D i r i t t o  n °  1 5 ,  1 9 7 8 ,  p â g .  9 y - 
s . s .  G. H. CAMERLINCK y  G. LYON CAEN " D e r e c h o . . . "  -  
c i t .  p â g .  353 .
E . BORRAJO DACRUZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  39 y  s . s .  a b o r d a  e l  te m a  d e s d e  l a  p e r s p e c  
t i v a  d e  l o s  " r i e s g o s  d e l  n e o c o r p o r a t i v i s m o " . F .  V A t  
DES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  68 s e  -  
m a n i f i e s t a  a b i e r t a m e n t e  c o n t r a r i o  a e s t a  p o s i c i é n .
104. M. ALONSO G A R C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  13 c o n s i d é r a  q u e  se  e s t a  a n t e  e l  o r d e n ^  -  
m i e n t o  m âs  a b i e r t o  y  l i b e r a l  q u e  p u e d a  c o n c e b i r s e .  
En i d é n t i c o  s e n t i d o ,  E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o ^  
r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a . . . "  c i t .  p â g .  197 y  2 0 9 .  
En  m i  o p i n i é n ,  e s t a  i d e a  e s  e x c e s i v a  d a d a  l a  r i g ^  -  
d e z  c o n  q u e  s e  h a n  r e g u l a d o  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y  
l a s  r e g l a s  de  c o n f o r m a c i é n  d e  v o l u n t a d .
— 1 1  s  —
105» F .  RODRIGUEZ-SAKUDO " L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t ^ i ------
v a . . . "  c i t .  p â g .  360- 361 .
106 . En e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t  
p â g .  5 5 9 .
107 . " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  69 . En l a  m i s ­
ma l i n e a  v a l o r a t i v a  PALOMEQUE LOPEZ e n  " E l  E s t a t u t o  
d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  ( e n c u e s t a ) " .  A r g u m e n t e s ,  m a r z o
1980, p â g .  8 .
108 . A s i  se  r e c o n o c e  de  m odo e x p r e s o  y  e n  c o n t r a p o s i  
c i é n  a l o  q u e  o c u r r i a  e n  l a  l e g i s l a c i é n  a n t e r i o r m e n  
t e  v i g e n t e  e n  l a s  s e n t e n c i a s  d e l  T . C . T .  8 - 2 - 8 2  ( A r .
1 2 1 9 )  y  31- 3-82 ( A r .  2124 ) .
109 . T .  SALA FRANCO " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  —  
c i t .  p â g .  6 y  s . s .  s i s t e m a t i z a  l o s  d i s t i n t o s  s u p u e ^  
t e s  d e  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  e x t r a e s t a t u t a r i a  p o r  -  
i n c u m p l i m i e n t o  d e  a l g u n o s  de  l o s  r e q u i s i t e s  e x i g ^  -  
d o s  p o r  e l  E . T . ;  d e l  m is m o  a u t o r  e n  e l  v o lu m e n  co^ -  
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 4 7 .  J .  R IVERO -  
LAMAS " L a  c o n t r a t a c i é n  c o l e c t i v a . . . "  c i t .  p â g .  I 48 . 
E .  BORRAJO DACRUZ " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i ^  
t a d a . . . "  c i t .  p â g .  2 1 3 - 2 1 4 .  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e  -  
c h o . . . "  c i t .  p â g .  445 . A . DESDENTADO BONETE e I .  —  
G A R C IA  PERROTE "E n  t o r n o  a l o s  p r o b l e m a s . . . "  c i t .  -
p â g .  546 y  549 . A . BAYLOS GRAU " P r o b l e m a s  a c t u a  ------
l e s . . . "  c i t .  p â g .  129 y  s . s .
1 1 0 .  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  I 65 .
1 1 1 ,  Con m a y o r  e x t e n s i é n ,  v é a s e  F .  VALDES D A L -R E  " E l  
m o d e l o . . . "  c i t .  p â g .  4 0  y  s . s .
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1 1 2 .  J .  SAAVEDRA " E l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s "  -  
e n  I n t e r v e n c i o n e s  a n t e  l a  A s a : i r   ^ea  G e n e r a l  d e l  C i r ­
c u l e  d e  E m p r e s a r i o s ,  p â g .  45 e n  e s t e  s e n t i d o  a l  ------
a f i r m a r  q u e  e l  " c o n v e n i o  de  d e r e c h o  c o m û n . . .  n o  e s  
n i n g u n a  t r a g e d i a ,  e s  e l  m is m o  s i s t e m a  q u e  a p l i c a n  -  
t o d o s  l o s  p a i s e s  de  E u r o p a " ,
113 . Un c l a r o  e x p o n e n t e  d e  l o  q u e  se  a f i r m a  se  e n  —
c u e n t r a  e n  l a  s e n t e n c i a  d e l  T . C . T .  2 7 - 5 - 8 2  ( A r .  ------
3265 ) e n  l a  q u e  se  m a n t i e n e  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  -  
d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  a l c a n z a  a t o d o s  l o s  t r a b a  
j a d o r e s , ,  a u n q u e  s 6 1 o  l o s  f i j o s  h a y a n  p a r t i c i p a d o  e n  
s u  e l e c c i o n .
114 . F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  -  
c i t .  p â g .  198 . F .  VALDES D A L-R E  " L a  n e g o c i a c i é n  c o ­
l e c t i v a . . . "  c i t .  p â g .  497 . A . DESDENTADO BONETE e -  
I .  G AR C IA  PERROTE "E n  t o r n o  a . . . "  c i t .  p â g .  5 5 4 .
115 . V é a s e  L .  D IE Z -P IC A Z O  " L a  r e p r e s e n t a c i é n  e n  e l  -  
D e r e c h o  P r i v a d o " ,  E d .  C i v i t a s ,  1 9 7 9 ;  u n  a n â l i s i s  —  
m âs c o n c i s o  e n  L .  D IE Z -P IC A Z O  y  A , GULLON " S i s t e m a  
d e  D e r e c h o  C i v i l " ,  v o l .  I  , E d .  T e c n o s ,  1 9 7 6 ,  p â g .  
558 y  s . s .  F .  de  CASTRO Y BRAVO "T e m a s  d e  D e r e c h o  -  
C i v i l " .  M a d r i d ,  1 9 7 6 ,  p â g .  I I 6 y  s . s .
116 . " R a p p r e s e n t a n z a  e r a p p r e s e n t a t i v i t à  s i n d a c a l e "  
e n  L .  R i v a  S a n s e v e r i n o  y  G. M a z z o n i ,  N u o v o  T r a t t a t o  
d i  D i r i t t o  d i  L a v o r o ,  C edam , P a d o v a ,  1 9 7 1 ,  p â g .  37 
y  s . s .
117 . M. R O D R IG U E Z-P IN E R O  " E f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  195 
l o  a p u n t é  e n  s u  d l a  a l  a f i r m a r  q u e  " l a  r e p r é s e n t a ,  -  
c i é n  p i e r d e  p r o g r e s i v a m e n t e  s u  c a r â c t e r  p r i v a d o  y  -  
a l  c o n s t i t u i r  u n a  a u t é n t i c a  f u n c i é n  p û b l i c a ,  s e  a s ^  
m e j a ,  s i n  i d e n t i f i c a r s e ,  c a d a  v e z  m âs s e h a la d a m e n t e  
a l a  r e p r e s e n t a c i é n  p o l i t i c a .
— 120 —
E. BORRAJO DACRUZ " L a  r e c a u d a c i ô n  de  l a s  c u o t a s  
s i n d i c a l e s  p o r  l a  e m p r e s a  e n  e l  D e r e c h o  f r a n c é s "  e n  
E s t u d i o s  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y o n ,  c i t .  p â g .  -  
60 l o  a f i r m a  a l  d e c i r  q ue  e l  s i n d i c a t o  d é r i v a ,  p o r  
s u  p r o p i a  d i n â m i c a ,  de  l o s  e s q u e m a s  c o n t r a c t u a l e s  -  
h a c i a  l o s  e s q u e m a s  i n s t i t u c i o n a l e s " .  A . MONTOYA MEL 
GAR " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  132 y  1 3 3 .  G. H. CAMER -  
L IN C K  y  G. LYON CAEN " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  352  y  -  
3 9 4 .  G. F .  M A N C IN I " L i b e r t â  s i n d a c a l e  e c o n t a t t o  co^ 
l l e c t i v o  e r g a  o m n e s "  e n  R i v i s t a  T r i m e s t r a l e  d i  D i r i ­
t t o  e P r o c é d e r a  C i v i l e ,  1963, nS 2 ,  p â g .  5 7 0  y  s . s .  
DURAND e t  V IT U  " T r a i t é  de  D r o i t  d u  T r a v a i l " ,  p â g .  -  
310 . G. SPIROPOULOS " L a  l i b e r t é  s y n d i c a l " .  L i b r a i r i e  
G é n é r a l e  de  D r o i t  e t  de  J u r i s p r u d e n c e .  1 9 5 6 ,  p â g .  -  
81 y  s . s .
V é a s e  t a m b i é n  J .  CABRERA BAZAN " L a  t i t u l a r i d a d  
y  e l  e j e r c i c i o  d e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  e n  l a s  r e l a c i o  
n é s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o "  I n s t i t u t o  G a r c i a  O v ie d o .  
S e v i l l a ,  1 9 6 7 ,  p â g .  27 y  s . s .  y, e n  e s p e c i a l ,  p â g .
63 y  s . s .
118 . H a c e n  r e f e r e n d a  e x p r e s a  a l a  q u i e b r a ,  e n  m a t e ­
r i a  d e  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a ,  d e  l o s  e s q u e m a s  de  l a  
r e p r e s e n t a c i é n  c i v i l  f o r m a l i s t a  e n t r e  o t r a s  l a s  s e n  
t e n c i a s  d e l  T . C . T .  5 - 6 - 8 1  ( A r .  4 5 8 9 ) ,  I 8- I O - 8 I  ( A r .  
6 7 3 0 ) y 2 5- 1 0 - 8 2 (Ar. 5 6 5 6 ).
S o b r e  e l  a l c a n c e  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  i n s t i t u  -  
c i o n a l ,  v é a s e  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o  
n a l  70/ 1982,  d e  29 d e  n o v i e m b r e ,  e n  s u  f u n d a m e n t o  -
ne 2 y 3 .
119 . E .  BORRAJO DACRUZ " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l . . . "  c i t .
p â g .  2 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i ^ --------
v o s . . . "  c i t .  p â g .  4 3 - 4 4  e n  r e f e r e n c i a  a l a  " c o n f i g u  
r a c i é n  d u a l i s t a  d e l  s i n d i c a t o "  a l  m a n t e n e r  q u e  e l  -  
a l c a n c e  d e l  a r t i c u l o  7 d e  l a  C . E .  c o m p l i c a  e l  e s q u e  
ma p r i v a t i s t a  d e  s u  a r t i c u l o  28 . 1 .
- 121 -
1 2 0 .  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  5 .  La -  
m is m a  i d e a  e s  m a n t e n i d a  p o r  G. G U IG N I " N e g o c i a c i o n  
c o l e c t i v a . . . "  c i t .  p â g .  / 2 .
1 2 1 .  " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  de  l o s  c o n v e n i o s . . . "  
c i t .  p â g .  3 0 .
1 2 2 .  L .  D IE Z -P IC A Z O  " L a  r e p r e s e n t a c i o n . . . "  c i t .  p â g .  
5 0  y  285 y  s . s .  L .  D IE Z -P IC A Z O  y  A . GULLON " S i s t e ­
m a . . . "  c i t .  p â g .  561 . F .  DE CASTRO Y BRAVO " T e  --------
m a s . . . "  c i t .  p â g .  130  y  s . s .
123 . M. ALONSO OLEA " F u e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  1 1 9 ;  d e l  
m is m o  a u t o r  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  1 1 2 - 1 1 3 *  A . OJE­
DA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 4 7 *  A. MONTOYA —  
MELGAR " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  I 64 .
La  s e n t e n c i a  d e l  T . C . T .  8 - 4 - 8 1  ( A r .  2 5 5 4 )  s e  —  
m u e v e  e n  e s t a  l i n e a  a l  a f i r m a r  q u e  " e l  c o m i t é  de  em 
p r e s a  com o r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s t â  -  
f a c u l t a d o  p a r a  n e g o c i a r  e n  n o m b r e  de  e l l o s  y  s u s  —  
a c u e r d o s  o b l i g a n  p o r  s i . . . "
124 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 6 2 .
125 . V é a s e ,  a m odo d e  e j e m p l o ,  l a  r e f e r e n c i a  e f e c t u a  
d a  e n  e l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 d e  d i c i e m b r e ,  so^ -  
b r e  e l e c c i o n e s  a c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  
p e r s o n a l ,  e n  s u  a r t i c u l o  n o v e n o ,  a " l o s  s i n d i c a t o s  
s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o s " .
126 . " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  2 0 .
127 . " L a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a . . . "  c i t .  p â g .  4 7 5  y  -  
4 7 3 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  S o b r e  e l  a l c a n c e  d e l  a r t i c u l o
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7 de la C . E . ,  véase también: A. OJEDA AVILES " L a  l i  
bertad..." cit. pâg. 371. J. A. SAGARDOY BENGOECHEA 
"Los sindicatos en la Constituciôn", ponencia pre - 
sentada al II coloquio sobre Relaciones Laborales, 
Jaca, 19 78, pâg. 26 y s.s. F. DURAN LOPEZ "El papel 
del sindicato en el nuevo sistema constitucional", 
ponencia presentada al citado congreso, pâg. 1 y —  
s.s.; del mismo autor con mayor detalle y con el —  
mismo titulo en RPS nS 121, pâg. I6 I y s,s. C. PALO 
MEQUE LOPEZ "El sindicato como sujeto politico" en 
Estudios... en homenaje al profesor Bayon, cit.pâg.
660 y s.s. J. RIVERO LAMAS "Los sindicatos y la --
a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i t u c i é n "  e n  e l  v o lu m e n  
c o l e c t i v o  E s t u d i o s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i o n  e s p a h o l a .  
P o r t i c o .  Z a r a g o z a ,  1 9 7 7 ,  p â g .  127 y  s . s . ;  d e l  m is m o  
a u t o r  " D e m o c r a c ia  p l u r a l i s t a  y  a u t o n o m i a  s i n d i c a l  -  
( A c t i v i d a d  p o l i t i c a  de  l o s  s i n d i c a t o s  y  C o n s t i t u ' —  
c i é n ) "  e n  E s t u d i o s  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y é n ,  -  
c i t .  p â g .  198 y  s . s .  M. ALONSO G AR C IA  " L a  l i b e r t a d  
de  s i n d i c a c i é n :  M a n i f e s t a c i o n e s ,  c o n t e n i d o  y  g a r a n -  
t i a s  e n  l a  C o n s t i t u c i é n  e s p a h o l a "  e n  E s t u d i o s  e n  ho^ 
m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y é n ,  c i t .  p â g .  46 y  s . s .  J .  V ^  
DA S O R IA  " G é n e s i s . . . "  c i t .  p â g .  2 5 1 .  J .  E . SERRANO 
M ARTINEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g . 205  y  s . s .  G. —  
G AR C IA  BECEDAS " A p u n t e s . . . "  c i t .  p â g .  4 4  y  4 7 .  G. -  
LYON CAEN " C o n s t i t u c i o n a l i z a c i é n . . . " c i t .  p â g .  33 y 
34 . M. R O D R IG U EZ-P IN ER O  " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  
C o n s t i t u c i é n "  e n  CDT n 2  4 , p â g .  94  y  s . s .  L .  CAZOR- 
LA P R IE T O  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  d i r i g i d o  p o r  F .  -  
G a r r i d o  F a l l a  " C o m e n t a r i o s  a l a  C o n s t i t u c i é n " ,  E d .  
C i v i t a s ,  1980,  p â g .  82 y  s . s .
véase también la sentencia del T . C . T .  17-12-82 
(Ar, 7 9 4 1), primer considerando,sobre el alcance —  
del articulo 7 de la C . E .
128 . S e n t e n c i a  7 0 / 1 9 8 2 ,  d e  29 de  n o v i e m b r e ,  f u n d a m e n
t o s  j u r i d i c o s  3 y  5 .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  s e n t e n c i a  ------
12/ 1983,  d e  22 d e  f e b r e r o ,  a f i r m a  c l a r a m e n t e  q u e  n o  
h a y  d u d a  q u e  " l a  l e g i t i m a c i é n  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a  
n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  n a z c a  como u n  p o d e r  " e x  l e g e " .
-  123 -
c o n  s u f i c i e n t e  f u n d a m e n t o  e n  l o s  a r t i c u l o s  7 y  37 -  
d e  l a  C o n s t i t u c i o n " .  S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  v é a s e  ta m  
b i é n  l a  s e n t e n c i a  d e l  c i t a d o  T r i b u n a l  3 7 / 1 9 8 3 ,  de  -  
11 de  m a y o ,  y  t a m b i é n  l a  d e l  T . C . T .  2 9 - 3 - 8 2  ( A r ,  —  
2119 ) ,  q u e  d i o  p i e  a l  r e c u r s o  de  a m p a ro  r e s u e l t o  —  
p o r  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  1 2 / 8 3 .
L a  s e n t e n c i a  7 0 / 1 9 8 2  p u s o  p u n t o  f i n a l  a l a  muy 
r e s t r i c t i v a  y  c r i t i c a b l e  j u r i s p r u d e n c i a  m a n t e n i d a  -  
r e i t e r a d a m e n t e  p o r  e l  T . C . T .  a c e r c a  de  l a  l e g i t i m a ­
c i o n  de  l o s  s i n d i c a t o s  p a r a  i n i c i a r  e l  p r o c e d i m i e n -  
t o  d e  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s .  Un c o m e n t a r i o  d e  l a  —  
s i g n i f i c a c i é n  de  l a  c i t a d a  s e n t e n c i a ,  e n  M. ALONSO 
G A R C IA  " L a  l e g i t i m a c i é n  p a r a  f o r m a l i z a r  c o n f l i c t o s  
c o l e c t i v o s  y  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o ­
n a l  d e  29 de  n o v i e m b r e  de  1 9 8 2 " ,  C e n t r o  de  E s t u d i o s  
C o n s t i t u c i o n a l e s ,  1 9 8 3 ,  p â g .  4 31  y  s .  s . ;  p a r a  l a  si_ 
t u a c i é n  a n t e r i o r  a l a  m e n c io n a d a  s e n t e n c i a ,  d e l  m i ^  
mo a u t o r  " L e g i t i m a c i é n  p a r a  f o r m a l i z a r  c o n f l i c t o s  -  
c o l e c t i v o s "  e n  e l  m is m o  v o lu m e n ,  p â g .  75 y  s . s ,  A. 
BAYLOS GRAU " A l g u n a s  n o t a s  s o b r e  l a  l e g i t i m a c i é n  —  
s i n d i c a l  p a r a  p r o m o v e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  c o n f l i c ­
t o s  c o l e c t i v o s "  e n  REDT n 2 1 2 ,  p â g .  6 l 7  y  s . s .  A . J .  
GONZALEZ G A VIR A  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJAD A " E l  
t é r m i n o  " r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s "  e n  l a  
i n c o a c i é n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de  c o n f l i c t o  c o l e c t i v o "  
e n  REDT n 2 14, p â g .  277  y  s . s .
129 . H a y  u n a  l a r g a  s e r i e  de  d i s p o s i c i o n e s  q u e  p r e v é n  
l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s  
e n  o r g a n i s m e s  p û b l i c o s  d e  m uy d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a ,  
c u y a  i n d i v i d u a l i z a c i é n  h a  de  e f e c t u a r s e  c o n f o r m e  a 
l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  D i s p o s i c i é n  A d i c i o n a l  S e x t a  -  
d e l  E . T .
130 . " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  4 y  s . s
131 . " L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a . . . "  c i t .  
p â g .  188 y  s . s .  A s u  p o s i c i é n  s e  suma F .  SUAREZ GON 
ZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  2 0 4 .
-  124 -
1 3 2 .  " P l u r a l i s m e . . . "  c i t ,  p â g .  1 2 2  y  s . s .
1 3 3 .  " L a  e f i c a c i a , , . "  c i t .  p â g .  15 y s . s .
134 . " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  3 9 .
135 . I b i d e m ,  p â g .  6 8 ;  d e l  m is m o  a u t o r  e n  " L a  n é g o c i a  
c i o n  c o l e c t i v a . . . "  c i t .  p â g .  487 y s , s .
1 3 6. " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 4 .
137 . J .  MONTALVO CORREA " E l  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o  -  
mâs r e p r e s e n t a t i v e  e n  l o s  s i s t e m a s  s i n d i c a l e s  e u r o -  
p e o s " ,  TE S , 1980, e n  e l  q u e  se  a n a l i z a  t a n t o  l a  e v o  
l u c i o n  d e  l a  r e f e r i d a  n o c i ô n  como l o s  c r i t e r i o s  y  -  
n i v e l e s  d e  d e t e r m i n a c i ô n  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d .  -  
D e l  m is m o  a u t o r  " E l  d e r e c h o  de  l i b r e  s i n d i c a c i é n . . "  
c i t .  p â g .  333  y  s . s .
V é a s e  t a m b i é n  E . BORRAJO DACRUZ " I n t r o d u c c i é n  -  
a l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  e s p a h o l " .  E d .  T e c n o s ,  4 -  edi_ 
c i é n ,  1975,  p â g .  230 . M. ALONSO G A R C IA  " C u r s o . . . "  -  
c i t .  p â g .  169 y  s . s .  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  —  
c i t .  p â g .  4 0 8-4 0 9. J .  L .  CANTALAPIEDRA " L a  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  e n  l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a "  e n  CDT n 2 4 , 
p â g .  419 y  s . s .
ARSEGUEL " L a  n o t i o n  d ’ o r g a n i t a t i o n s  s y n d i c a l e s  
l e s  p l u s  r e p r e s e n t a t i v e s " .  T e s i s  d o c t o r a l .  U n i v e r s !  
d a d  de  C i e n c i a s  S o c i a l e s  d e  T o u l o u s e .  En e s t e  m i n u -  
c i o s o  e s t u d i o  s e  a b o r d a  t a n t o  l a  t e o r i a  g e n e r a l  de  
l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y  u n  a n â l i s i s  d e l  p a n o r a m a  e n  
e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  c o m o ,  d e  m odo e s p e c i a l m e n t e  r ^  
l e v a n t e ,  u n  p o r m e n o r i z a d o  e i n t e r e s a n t e  d e  l o s  d i f< e  
r e n t e s  n i v e l e s  e n  l o s  q u e  a q u é l l a  s e  m a n i f i e s t a .
En l a  d o c t r i n a  f r a n c e s a  p u e d e  c o n s u l t a r s e  t a m  -  
b i é n  y  d e n t r o  d e  u n a  a m p l i s i m a  b i b l i o g r a f i a  s o b r e  -
- 125 -
l a  m a t e r i a ,  G. SPYROPOULOS " L a  l i b e r t é . . . "  c i t . p â g ,  
281 y  s . s .  J .  M. VERDIER " S y n d i c a t s " ,  E d .  D a l l e z ,  -  
e n  T r a i t é  de  D r o i t  d u  T r a v a i l  d i r i g i d o  p o r  G« H. CA 
M E R L IN C K , 1966, p â g .  358  y  s . s .  y  p u e s t a  a l  d i a  de  
1976, p â g .  51 y s . s .  DURAND e t  V IT U  " T r a i t é . . . "  c i t .  
p â g .  346 y  s . s .  y  356  y  s . s .  J .  R IVERO e t  J .  SAVA -  
T IE R  " D r o i t  d u  T r a v a i l " ,  P r e s s e s  U n i v e r s i t a i r e s  de  
F r a n c e ,  1 9 7 5 ,  p â g .  127 y  s . s .  J .  M. VERDIER " R e a l i ­
t é ,  a u t h e n t i c i t é  e t  r e p r é s e n t a t i v i t é  s y n d i c a l e s " ,  -  
e n  E t u d e s  de  D r o i t  d u  T r a v a i l  e n  h o m e n a je  a A. B r u n ,  
L i b r a i r i e  S o c i a l e  e t  E c o n o m iq u e ,  1 9 7 4 ,  p â g .  571  y - 
s , s .  J .  SAV A T IER  " L a  n o t i o n  d e  r e p r é s e n t a t i v i t é  d e s  
s y n d i c a t s  e n  D r o i t  F r a n ç a i s " ,  M e la n g e s  B e a u l i e u ,  —  
1968, p â g .  4 3 5 .  G. ADAM, J .  D. REYNAUD e t  J .  M. VER 
D IE R  " L a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  F r a n c e " ,  E d .  Eco^ 
n o m ie  e t  h u m a n is m e ,  1 9 7 2 ,  P a r i s ,  p â g .  79 a 8 2 .
J .  C. J A V I L I E R  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  187 y  s . s .  
N. A L IP R A N T IS  " L a  n a t u r e  e t  l e s  a g e n t s  de  l a  nego^ -  
t i a t i o n  c o l l e c t i v e " .  R e v u e  I n t e r n a t i o n a l  de  D r o i t  -  
C o m p a r é ,  1 9 7 9 ,  n 2  4 ,  p â g .  788 y  s . s .  En l a  r e v i s t a  
D r o i t  S o c i a l  s e  e n c u e n t r a n  a b o n d a n t e s  e s t u d i o s  so^ -  
b r e  c o n t e n c i o s o s  s u r g i d o s  a c e r c a  de  l a  r e p r é s e n t a t i f  
v i d a d  s i n d i c a l  y  s o b r e  a s p e c t o s  c o n c r e t o s  de  l a  mis^ 
m a.
P a r a  l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a ,  v é a s e  e n t r e  u n a  am -  
p l i a  b i b l i o g r a f i a  G. G U IG N I " I l  s i n d a c a t o  r a p p r e s e n  
t a t i v o  n e l l o  S t a t u t o  d e i  L a v o r a t o r i " ,  R i v i s t a  G u i r i
c a  d e l  L a v o r o ,  1973  nS X X IV ,  p â g .  305  Y s . s .  M. ------
GRANDI " L a  n o z i o n e  d i  s i n d a c a t o  p i û  r a p p r e s e n t a t i  -  
v o "  e n  I I  D i r i t t o  s i n d a c a l e ,  d i r i g i d o  p o r  G. F .  MAN 
C I N I  y  U . ROMAGNOLI, c i t .  p â g .  10 2  y  s . s .  FERRARO -  
" O r d i n a m e n t o . . . "  c i t .  p â g .  4 0  y  s . s .  L E V I  SANDRI —  
" S u l  c o n c e t t o  d i  s i n d a c a t o  m a g g io r m e n t e  r a p p r e s e n t a  
t i v o "  e n  R i v i s t a  de  D i r i t t o  d e l  L a v o r o ,  1 9 5 9 ,  p â g .  
168 y  s . s .  G. G H E Z Z I y  U . ROMAGNOLI " I l  d i r i t t o . . . "  
c i t .  p â g .  85 y  s . s .
P a r a  c o n o c e r  l a  l l n e a  i n t e r p r e t a t i v a  d e  l a  --------
O . I . T . ,  v é a s e  " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l " ,  R e c o p i l a c i o n
d e  d e c i s i o n e s  d e l  C o m i t é  de  L i b e r t a d  S i n d i c a l .  --------
O . I . T . ,  G i n e b r a ,  1 9 7 6 .
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v é a s e ,  p o r  u l t i m o ,  D . T IEFFENBERG " S i n d i c a t o ,  -  
i d e o l o g i a  o p o l i t i c a " ,  B a r c e l o n a ,  1 9 7 9 ,  p â g .  32 y  -  
s . s ,
138 . M. ALONSO G AR C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  8 ,  se  r e f i e r e  a l  " p l u r a l i s m e  p r i v i l é g i a  -  
d o "  q u e  e l l o  s u p o n e .
139 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 0 8 - 4 0 9  -  
" a t e n t a  c o n t r a  l a  a u t o n o m i a  s i n d i c a l  - y  de  a l g u n a  —
f o r m a  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  b l o q u e ,  e n  ------
c u a n t o  p u e d e  a f e c t a r  a l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i o n  d e l  
s i n d i c a t o  y  d e  r e c h a z o  i n c l u s e  a l a  f u n d a c i é n  d e  —  
s i n d i c a t o s -  l a  c o n c e s i o n  p o r  e l  E s t a d o  de  p r i v i l y  -  
g i o s  a u n  s i n d i c a t o  s o b r e  o t r o s ,  q u e  ro m p a  o p u e d a  
r o m p e r  l a  i g u a l d a d  e n t r e  e l l o s " ,  s i  b i e n  " e n  g e n ^  -  
r a l  n o  s e  t i e n e  p o r  a t e n t a d o ,  o se  p a s a  p o r  a l t o  e l  
l e v e  y  n e c e s a r i o  q u e  p u e d a  i m p l i c a r  a l a  a u t o n o m i a  
s i n d i c a l . . . " ;  d e l  m is m o  a u t o r  y  e n  i d é n t i c o s  t e r m i ­
n e s  " L i b e r t a d  s i n d i c a l  y  d e r e c h o  d e  s i n d i c a c i é n "  e n  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  S i n d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c ­
t i v a s  d e  t r a b a j o ,  M u r c i a ,  1 9 7 7 ,  c i t .  p â g .  2 6 .  J .  —  
MONTALVO CORREA " E l  d e r e c h o  de  l i b r e  s i n d i c a c i é n .  . ." 
c i t .  p â g .  342 . A. OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO 
DE TEJADA " E l e c c i o n e s  a r e p r é s e n t a n t e s . . . "  c i t .  p â g
280 . F .  R O D R IG U E Z -SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r é g u l a  ------
c i é n . . . "  c i t .  p â g .  4 4 9 .  A . MONTOYA MELGAR " D e r e  ------
c h o . . . "  c i t .  p â g .  119 . M. ALONSO G AR C IA  " C u r s o . . . "  
c i t .  p â g .  171. T .  SALA FRANCO " L a  e f i c a c i a  j u r i d i ^  -  
c a . . . "  c i t .  p â g .  13 .
En l a  d o c t r i n a  c o m p a r a d a  l a  a f i r m a c i é n  e x p u e s t a  
e s  a m p l i a m e n t e  c o m p a r t i d a ;  v é a s e ,  a t i t u l o  d e  e j e m ­
p l o  y  p o r  t o d o s ,  G . SPYROPOULOS " L a  l i b e r t é . . . "  ------
c i t .  p â g .  281 y  s . s .  y  G. H. CAMERLINCK y  G. LYON -  
CAEN " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  3 7 6 .
140 . " E l  p r i n c i p l e  d e  i g u a l d a d  y  l a s  r e l a c i o n e s  la b jo  
r a i e s "  e n  RPS nS 121, p â g .  3 9 9 .  G. G AR C IA  BECEDAS -
- 127 -
" A p u n t e s , " c i t ,  p â g .  5 5 - 5 t  a f i r m a  que  " e s  d i f l c i l  
m a n t e n e r  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l a  n o c i o n  de  —  
s i n d i c a t o  mâs  r e i p r e i s e n t a t i ' V ' o " .
V é a s e  t a m b i é n  E. RAYON SUAREZ " A l c a n c e  d e l  p r i n  
c i p i o  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l :  v a l o r a c i o n  d e l  e r a t o  de 
s i g u a l  d a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i o n  a d i s t i n t o s  s i n d i  
c a t o s "  e n  REDT nS 2 ,  p â g .  2 49  y  s .  s .
141» G. ADAM " L a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  F r a n c e :  -  
E l e m e n t s  d e  d i a g n o s t i q u e " ,  e n  D r o i t  S o c i a l  n2  1 2 ,  -  
1978 ,  p â g .  447 " l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e a l  de  u n a  o r  
g a n i z a c i o n  e s  m o v i l . . .  y  s e  c o n s t a t a  a l  n i v e l  d o n d e  
e l  p r o b l e m a  s e  p l a n t e a " .  La  m is m a  i d e a  e s  r e m a r c a d a  
p o r  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  —
p â g .  6 9.
1 1 2 .  " E l  d e r e c h o  de  l i b r e  s i n d i c a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  
346 . P a r a  G. ADAM " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  pâg ..  4 47  
l a  e x t e n s i é n  l e g a l  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  l a s  -  
o r g a n i z a c i o n e s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  l l e v a d a  a c a b o  -  
e n  1971 e n  m a t e r i a  de  c o n v e n i o s  s u p u s o  u n  i n s t r u m e n  
t o  d e  m o r a l i z a c i é n  de  l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a .  En 
l a  m is m a  l i n e a ,  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . "  
c i t .  p â g .  27 m a n t i e n e  q u e  " l a  e x i g e n c i a  d e  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  e s ,  e n  d e f i n i t i v a ,  l a  p i e d r a  de  t o q u e  so^  
b r e  l a  q u e  s e  a l z a  u n  s i s t e m a  m a d u r o  d e  n e g o c i a c i é n  
c o l e c t i v a " .
143. F u n d a m e n t a i m e n t e  p o r  E . BORRAJO DACRUZ " L a  o b l ^  
g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a . . . "  c i t .  p â g .  2 0 6, —  
q u i e n  c u e s t i o n a  e l  c r i t e r i o  d e  d e t e r m i n a c i ô n  d e  r e ­
p r e s e n t a t i v i d a d  e m p le a d o  p o r  e l  E . T .  p a r a  l o  q u e  —  
t r a e  a  c o l a c i é n  l o  m a n t e n i d o  p o r  G. Adam e n  e l  i n  -  
f o r m e  s o b r e  l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  y a  c i t a d o .  E l  
E . T .  u t i l i z a  com o û n i c o  c r i t e r i o  d e  m e d i c i é n  d e  l a  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  e l  n i v e l  de  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  -  
s i n d i c a t o s  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  e n  l o s  d e l e  
g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  e l  a r t i c u l o  8 7 .2 y  e n  l a  D i s p o
-  128  -
s i c i ô n  A d i c i o n a l  s e x t a  - a  l o s  e f e c t o s  de c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  c o n v e n i o s  de  â m b i t o  s u p r a e m p r e s a r i a l  e n  
e l  p r i m e r  c a s o  y  de c a p a c i d a d  r e p r e s e n t a t i v a  p a r a  -  
l a  p a r t i c i p a c i o n  i n s t i t u c i o n a l  e n  e l  s e g u n d o - ;  a s i  
l o s  o r g a n o s  c i t a d o s  s i r v e n  de  b a r e m o  p a r a  d e t e r m i  -  
n a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  y  q u e ,  p o r  e l l o ,  
s o n  o b j e t o  de u n  d e s a r r o l l o  l e g a l  t a n  m i n u c i o s o .  De 
a h i  q u e ,  como c o n  a c i e r t o  h a  s e h a l a d o  M. R O D R IG U EZ- 
P INERO e n  e l  p r o l o g o  a l a  o b r a  d e  J .  C u e v a s  " E s t r u £  
t u r a  y  f u n c i ô n  de  l a  r e p r e s e n t a c i é n  c o l e c t i v a  e n  l a  
e m p r e s a " .  E d .  A r a n z a d i ,  1 9 8 2 ,  p â g .  1 4 ,  l a  p r e s e n  -  
c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l o s  m e n c io n a d o s  é r g a n o s  e s  
" d r a m â t i c a m e n t e  n e c e s a r i a " .
En m i  o p i n i é n ,  e l  c r i t e r i o  a d o p t a d o  p o r  e l  E . T .  
e n  l a  m a t e r i a  e n  c u e s t i é n  n o  e s  d e s a c e r t a d o ,  p u e s  -  
se  h a  e s c o g i d o  u n  m e c a n is m o  a b s o l u t a m e n t e  o b j e t i v a -  
b l e  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p o s i b l e s ,  l o  q u e  n o  o b s t a  pa^ 
r a  a f i r m a r  q u e  n o  e s t â  e x e n t o  d e  p u n t o s  d é b i l e s  -co^ 
m o , p o r  e j e m p l o ,  l a  i n c e n t i v a c i é n  d e  l o s  p l a n t e a  —  
m i e n t o s  e l e c t o r a l i s t a s  p o r  p a r t e  de  l o s  s i n d i c a t o s - ;  
a h o r a  b i e n ,  e n t i e n d o  q u e  l a  a d o p c i é n  d e  c u a l q u i e r  -  
o t r o  c r i t e r i o  h u b i e r a  t e n i d o  u n o s  i n c o n v e n i e n t e s  —  
é n o r m e s ;  b a s t e  s e h a l a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  cono^ -  
c e r  e l  n u m é r o  d e  a f i l i a d o s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  e l  
a c t u a l  p a n o r a m a  s i n d i c a l  e s p a h o l .  V é a s e  a l  r e s p e c t e  
J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA y  D. LEON BLANCO " E l  p o  -  
d e r  s i n d i c a l  e n  E s p a h a " ,  P l a n e t a - l n s t i t u t o  d e  E s t u ­
d i o s  E c o n é m ic o s ,  1 9 8 2 ,  p â g .  127 y  s . s .
S o b r e  e l  c r i t e r i o  d e  l a  a u d i e n c i a  s i n d i c a l ,  v é a  
s e  J .  MONTALVO CORREA " E l  c o n c e p t o  d e l  s i n d i c a t o . . "  
c i t .  p â g .  55  y s . s .  A . ARSEGUEL " L a  n o t i o n  d ' o r g a n i  
t â t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  273 y s . s .  y  p â g .  5 2 9  y s . s .
J .  M. VER DIER " R e a l i t é . . . "  c i t .  p â g .  5 7 4  y  s . s .
1 4 4 .  S e n t e n c i a  5 3 / 1 9 8 2 ,  d e  22 d e  j u l i o  ( f u n d a m e n t o  -  
j u r i d i c o  nS 3 ) .
1 4 5 .  S e n t e n c i a  6 5 / 1 9 8 2 ,  d e  10 d e  n o v i e m b r e  ( f u n d a m e n  
t o  j u r i d i c o  n 2  3 ) ,
-  129 -
Para un comentario de esta sentencia y de la ci 
tada en la nota anterior, véase K. ALONSO OLEA "El 
modelo constitucional de relaciones de trabajo y —  
las decisiones del Tribunal Constitucional", CEC, - 
1 9 8 3, volumen colectivo Jurisprudencia Constitucio­
nal y relaciones laborales, pâg. 11-12; del mismo - 
autor y en el mismo volumen "Elenco de las senten - 
cias..." cit. pâg. 55, 59 y s.s.
146 . La idea estâ recogida en las dos sentencias ci- 
tadas con anterioridad, haciéndose eco de los crite 
rios que la 0.1.T. formula al efecto.
147 . S e n t e n c i a  12/1983, d e  22 de  f e b r e r o  ( f u n d a m e n t o  
j u r i d i c o  n 2  3 ) ;  l a  m is m a  i d e a  e s t â  l a t e n t e  e n  l a  —  
s e n t e n c i a  4 / 1 9 8 3 ,  de  28 d e  e n e r o  ( e n  e s p e c i a l ,  f u n ­
d a m e n to  j u r i d i c o  n 2  4 )^  e n  l a  q u e  se  m a n t i e n e  q u e  -  
l a  r é s e r v a  l e g a l  e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  8 7 . 2  d e l  
E . T .  n o  a t e n t a  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  g a r a n t i -  
z a d a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e .
La  n o c i o n  de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  e s t â  — - 
t a m b i é n  p r é s e n t e  e n  o t r a s  s e n t e n c i a s  d e l  m e n c io n a d o  
T r i b u n a l :  a s i ,  e n  l a  2 3 / 1 9 8 3 ,  de  25 de  m a r z o  ( fu n d a ^  
m e n t o s  j u r i d i c o s  n2  3 y  5 ) y  e n  l a  99/ 1983, d e  16 -  
d e  n o v i e m b r e  ( f u n d a m e n t o s  j u r i d i c o s  2 y  4 ) .
E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  e m p le a  t a m b i é n  l a  no^ 
c i o n  m âs  i m p r e c i s a  de  s i n d i c a t o  c o n  i m p l a n t a c i o n  d ^  
f e r e n c i â n d o l a  d e  l a  de  s i n d i c a t o  mâs r e p r é s e n t â t ^  -
v o ; v é a s e  s e n t e n c i a  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 ,  s e n t e n  -
c i a  37/ 1983, de  11 de  m a yo  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  n 2
3 ) ,  59/ 1983, d e  6 de  j u l i o  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  n2  
5 ) ,  74 / 1983 , de  30 d e  j u l i o  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  n 2
4 ) .  E . BORRAJO DACRUZ " L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l . . . "  ------
c i t .  p â g .  19 h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  e l  c a r â c t e r  " e x  -
t r a l e g a l "  d e l  c r i t e r i o  e n  c u e s t i é n .  V é a s e  t a m b i é n  -
J .  E .  SERRANO M AR TIN EZ " T i t u l a r i d a d  y  e j e r c i c i o . . . "  
c i t .  p â g .  190 y  s . s .
—  130  —
1 4 8 .  M. R O D RIG UEZ-P INERO  " E f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  198 
s e i i a l a b a  que  " e l  dogm a d€i l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n s  
t i t u y e  u n  c o n s i d e r a b l e  o b s t â c u l o . . .  p a r a  l a  g e n e r a -  
l i z a c i ô n  de  l o s  e f e c t o s  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o " ,  —  
p u e s  c o n  é s t a  s e  p r o d u c e " ,  - p â g .  1 0 3 -  " e n  sum a u n a  -  
q u i e b r a  e n c u b i e r t a  d e l  p r i n c i p l e  t r a d i c i o n a l  de  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l " .
1 4 9 .  P o r  t o d o s ,  E . G AR C IA  DE EN TER R IA  y  T .  R . FERNAN 
DEZ " C u r s o  de  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e " ,  E d .  C i v i t a s ,  
1983,  p â g .  148 y  s . s .  s o b r e  e l  s e n t i d o  y  e l  a l c a n c e  
de  l a s  L e y e s  O r g â n i c a s .
150 . A .  MONTOYA MELGAR " E j e r c i c i o  y  g a r a n t i a s . . . "  -■ 
c i t .  p â g .  322 y  s . s .  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  
q u e  t i e n e n  e n  l a  C o n s t i t u c i é n  u n a  " p r o t e c c i é n  m â x i -  
m a "  - e n t r e  l o s  q u e  se  c u e n t a  e l  d e  l a  l i b e r t a d  s i n ­
d i c a l -  y  u n a  " p r o t e c c i é n  m e d i a "  - e n t r e  l o s  q u e  h a  - 
de  i n c l u i r s e  e l  d e  l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a - .
151 . S e n t e n c i a  2 3 / 1 9 8 3 ,  d e  25 de  m a r z o  ( f u n d a m e n t o  
j u r i d i c o  n 2 2 ) .
152 . E .  BORRAJO DACRUZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  5 2 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " L a  l i b e r t a d  s i n d ^  —
c a l . . . "  c i t .  p â g .  2 0 .  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e -----
n i o s  c o l e c t i v o s  p a r a  g r u p o s  de  t r a b a j a d o r e s "  I n s t i ­
t u t o  de  E s t u d i o s  S o c i a l e s ,  p â g .  9* F .  SUAREZ GONZA­
LEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  2 0 5 .
F o r  s u  p a r t e ,  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  co  -  
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  584 se  p l a n t e a  -  
l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  E . T .  e n  s u  m e n c ié n  a l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a ;  e s t e  m is m o  
a u t o r  e n  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  ( e n c u e ^  -  
t a ) " .  A r g u m e n t e s ,  a b r i l  1980,  p â g .  31 a f i r m a  q u e  —  
" e l  E . T .  s e  h a  s a l i d o . . .  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  n o r m a  
t i v a s  d e  u n a  l e y  o r d i n a r i a ,  r e g u l a n d o  a s p e c t o s  s i n -
-  131 -
d i c a l e s  q u e  h u b i e r a n  e x i g i d o  p r o p i a i n e n t e  u n a  l e y  o r  
g â n ic a , ,  p r e j u z g a n d o  a s i  u n a  f u t u r  a L e y  S i n d i c a l  y  -  
p l a n t e a n d o  d u d a s  r a z o n a b l e s  a c i f t r c a  J e  s u  c o n s t i t u  -  
c i o n a l i d a d "  p a r a  s o s t e n e r  a c o n t i n u a c i ô n  q u e  e l l o  -  
s u c e d e  t a n t o  e n  e l  a r t i c u l o  87 como e n  l a  D i s p o s i  -  
c i o n  A d i c i o n a l  S e x t a ,
153 . E ,  BORRAJO DACRUZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  
c i t .  p â g .  4 7 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " L a  l i b e r t a d  s i n d ^  —  
c a l . . . "  c i t .  p â g .  2 0 .
154. En c o n t r a ,  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . , "  
c i t .  p â g .  68 y  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i  
v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 4 7 .
155 . " M o d e lo  c o n s t i t u c i o n a l . . . "  c i t .  p â g .  1 3 .  La  m±s  
ma i d e a  e n  " L o s  p a c t o s  de  s e g u r i d a d  s i n d i c a l .  A l g u ­
n a s  d e c i s i o n e s  r e c i e n t e s " ,  REDT n 2  1 2 ,  p â g .  5 9 1 .
156 . J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA e n  " E l  E s t a t u t o  d e  —  
l o s  T r a b a j a d o r e s "  e n  I n t e r v e n c i o n e s  a n t e  l a  A s am —  
b l e a  G e n e r a l  d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r i o s ,  p â g .  4 0 ,  -  
l o  c o n f i . r m a  a l  a f i r m a r  q u e  " e s t a b a  c o n v e n c i d o ,  a u n  
s a c r i f i c a n d o  l o  f o r m a i ,  q u e  h a b i a  q u e  i r  e n  e s t e  —  
p a i s ,  e n  g s t a  e t a p a  d e  r o d a j e  s i n d i c a l  y  p a t r o n a l ,  
a u n a  e f i c a c i a  e r g a  o m n e s . , . " .
CAPITULO II
A N A L IS IS  DE LA  OPCION EST ATU TAR IA  EN M A TE R IA  DE 
CAPACIDAD N E G O C IA I EN LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS DE EMPRESA 0 AMBITO IN F E R IO R
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1 .  LA  REPRESENTACION C O LEC TIVA EN LA  EMPRESA EN EL MO­
DELO ESPAHOL DE RELACIONES LABORALES.
A n t e s  de  a b o r d a r  e l  a n â l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a  r e ­
g u l a c i ô n  e f e c t u a d a  p o r  e l  E . T .  e n  m a t e r i a  de  c a p a c ^  -  
d a d  n é g o c i a i  e n  e l  â m b i t o  de  l a  e m p r e s a  o i n f r a e m p r e  
s a r i a l ,  s e  c o n s i d é r a  a c o n s e j a b l e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  -  
v i s t a  m e t o d o l ô g i c o , r e a l i z a r  u n  a n â l i s i s  p r e v i o  d e l  -  
m o d e lo  de  r e p r e s e n t a c i é n  c o l e c t i v a  a d o p t a d o  p o r  d i c h a  
n o r m a ,  como p r e m i s a  n e c e s a r i a  p a r a  u n a  a c e r t a d a  corn -  
p r e n s i é n  de  l a  a t r i b u c i é n  de  l a  c o n c r e t a  c a p a c i d a d  de 
n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s  p n  l o s  
r e f e r i d o B  â m b i tc B  c o n v e n c i o n a l e s .
Se p a r t e ,  p u e s ,  de  u n a  c o n s i d e r a c i é n  b â s i c a  q u e  
c o n d i c i o n a  e l  a n â l i s i s  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  
e m p r e s a  o e n  u n  â m b i t o  f u n c i o n a l  i n f e r i o r  a e l l a ;  l a  
n e c e s i d a d  de  c o n o c e r  y  v a l o r a r  e l  m o d e lo  de  r e p r e s e n ­
t a c i é n  c o l e c t i v a  r e c o n o c i d o  l e g a l m e n t e  p a r a  p r o c é d e r ,  
c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  a l  a n â l i s i s  y  v a l o r a c i é n  d e l  d i s e -  
n o  e f e c t u a d o  e n  l o s  â m b i t o s  c i t a d o s  e n  m a t e r i a  de  - - — 
a t r i b u c i é n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ;  e s t a  o p c i é n  meto^ 
d o l é g i c a  se  h a c e  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  se  p a r t e  de  
q u e  e x i s t e  u n  h i l o  c o n d u c t o r  q u e  e n l a z a  l a  r e g u l a c i é n  
de  am bas m a t e r i a s  a l  e n c o n t r a r s e  am bas  i n t r l n s e c a m e n -
t e  u n i d a s  p o r  r a z é n  d e l  c o n t e n i d o  d e  c a d a  u n a  d e  --------
e l l a s .  L a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e s  u n a  d e  l a s  p o s i b l e s  -  
a t r i b u c i o n e s  c o n f e r i d a s  a l o s  s u j e t o s  de  r e p r é s e n t a  -
— 1 4- —
c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  c u y a  t i t u l a r i d a d  y  e j e r  
c i c i o  p u e d e  s e r  d i s p u t a d a  p e r  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  -
c o l e c t i v o s  q u e ,  d e  u n a u  o t r a  f o r m a  y  c o n  u n o s  u  --------
o t r o s  r a s g o s ,  a c t u a n  e n  a q u e l l a .  Se im p o n e ,  p u e s ,  a n a -  
l i z a r  e l  m o d e lo  l e g a l m e n t e  e l e g i d o  y , e n  c o n c r e t e ,  d e  
t e r m i n a r ,  p e r  u n  a p a r t e , s i  se  h a  o p t a d o  p e r  u n  s i s t ^  
ma s e l e c t i v e  de  r e p r e s e n t a c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e -  
s a  o s i ,  p e r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  h a  s e g u i d o  u n  m o d e lo  —  
a b i e r t o ,  l o  c u a l  n o  p l a n t e a  p r o b le m a  a l g u n o  e n  e l  D e -  
r e c h o  e s p a n o l  q u e  s e  i n s c r i b e  p l e n a m e n t e  d e n t r o  d e l  -  
a m p l i o  b l o q u e  de  o r d e n a m i e n t o s  q u e  e f e c t u a  u n a o p c i o n  
s e l e c t i v a  e n t r e  l e s  d i v e r s e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  p o s i -  
b l e s .
M a y o r  i n t e r e s  r e v i s t e  d e t e r m i n a r  s i  se  h a  s e g u i ­
d o  u n  c r i t e r i o  d e  r e p r e s e n t a c i o n  u n i c a  o d u a l  e n  m a te  
r i a  d e  a c c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  e s t e  e s ,  s i  se  
h a  a t r i b u i d o  l a  r e p r e s e n t a c i o n  e n  e x c l u s i v i d a d  a u n  -  
û n i c o  s u j e t o  c o l e c t i v o  o s i ,  p o r  c o n t r a ,  s e  h a  e v i t a -  
d o  l a  m o n o p o l i z a c i ô n  y  s e  h a  c o n s a g r a d o  u n a  r e p r e s e n ­
t a c i o n  c o m p a r t i d a  p o r  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  de  d i s t i n t a  
n a t u r a l e z a ;  e n  c o n c r e t e ,  l a  c u e s t i o n  s e  s i t u a r l a  e n  -  
t o r n o  a l a  d e t e r m i n a c i o n  d e  q u e  s u j e t o  o s u j e t o s  c o  -  
l e c t i v o s  s u e l e n  s e r  s e l e c c i o n a d o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  -  
a l  a p l i c a r  e l  c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e  s e h a l a d o .  La  ®p  ^ —  
c i o n  u n i c a  p u e d e  e f e c t u a r s e  e n  f a v o r  d e  l a  l l a m a d a  re^ 
p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  o de  l a  d e  c a r â c t e r  s i n d i c a l ,  -  
s i  b i e n  e s  m â s  f r e c u e n t e  e n  l o s  s i s t e m a s  mâs p r o x i m o s
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a l  n u e s t r o  q u e  e l  m o d e lo  e l e g i d o  s e a  e l  d u a l i s t a ;  e s ­
t e  u l t i m o  s u p u e s t o  e s ,  como se  s a b e ,  e i. _ ( r u s u i t u i d o  
p o r  u n a  p a r t e ,  p o r  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i o n  u n i ­
t a r i a ,  c o m p u e s t a  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e l e g i d o s  p o r  
e l  c o n j u n t o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de  u n a  e m p r e s a  o d e  -  
u n  c e n t r e  de  t r a b a j o  d a d o  s e g u n  u n  p r o c e d i m i e n t o  y  —  
c o n  u n a s  c o m p e t e n c i a s  r e g u l a d a s ,  g e n e r a l m e n t e , p o r  l a  
n o r m a t i v a  e s t a t a l  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e p r é s e n t a  —  
c i o n  e s p e c i f i c a m e n t e  s i n d i c a l  como p r o l o n g a c i ô n  d e l  -  
s i n d i c a t o  e n  t a i e s  â m b i t o s .  T a l  d u a l i d a d ,  p o r  o t r a  —
p a r t e ,  e s t a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  C o n v e n io  135 de  l a  --------
O . I . T .  - a l  a d m i t i r  l a  e x i s t e n c i a  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
s i n d i c a l e s  y  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  " e l e c t o s " como d o s  
m o d a l i d a d e s  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s i  ( l ) -  y  a e l l a  s e  r e -  
c o n d u c e n  u n a  b u e n a  p a r t e  de  l a s  f o r m u l a s  d e l  D e r e c h o  
c o m p a r a d o ,  mâs a l l â  d e  l o s  v a r i a d o s  m a t i c e s  q u e  c a r a c  
t e r i z a n  a u n o  u  o t r o  o r d e n a m i e n t o ,  d e  l a  i n t e n s i d a d  -  
d e  l a  a d m i s i o n  de  u n a s  u  o t r a s  f i g u r a s ,  d e  l a  e x i s t e n  
c i a  d e  f o r m u l a s  i n t e r m e d i a s ,  de  l a  a u s e n c i a  , e n  -
y;
o c a s i o n e s ,  d e  u n  d i s e n o  l e g a l  a c a b a d o  y  d e  l a s  i n t e r -  
c o n e x i o n e s  de  l o s  r e f e r i d o s  s u j e t o s  e n t r e  s i .
1 . 1 .  EVOLUCION DE LA  REGULACION LEGAL SOBRE L A  MATE—  
R I A .
C i e r t a m e n t e ,  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  e s p a n o l a  se  -  
m u e v e  e n  t o r n o  a l o s  d o s  e j e s  s o b r e  l o s  q u e  s e  a r t i e u  
l a  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d u a l ,  e s t o  e s ,  l o s  o r g a n o s  d e  re^
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J /
P a r a  c o r r o b o r a r  l o  a f i r m a d o  c o n v i e n e  d i f e r e n c i a r  
b r e s  m o m e n to s  p e r f e c t a m e n t e  d e l i m i t a t e s  a l  o b j e t o  de
c o r r o b o r a r  l a  a f i r m a c i o n  a n t e r i o r :  e l  p r i m e r o  de  --------
e l l e s  a b a r c a  d e s d e  l a  r e i n s t a u r a c i o n  de  l a  l i b e r t a d  -  
s i n d i c a l y f e n  E s p a n a  h a s t a  l a  p r o m u l g a c i o n  de  l a  C o n s t i ^  
t u c i o n ,  e l  s e g u n d o  c o m p r e n d s  e l  c o n t e n i d o  de  l a  p r o  -  
p i a  n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  
- d a d a s  l a s  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  y  e f e c t o s  q u e  v a  
a t e n e r  p a r a  ^  e v e n t u a l  d e s a r r o l l o  p o r  l a  n o r m a t i v a  
p o s t e r i o r -  y  e l  t e r c e r o  i n c l u y e  d e s d e  s u  a p r o b a c i o n  -  
h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .
En e l  p r i m e r o  de  l o s  p é r i o d e s  c i t a d o s ,  n i  l a  L e y  
19/ 1977,? d e  1 d e  a b r i l ,  s o b r e  e l  d e r e c h o  d e  a s o c ia ^  —  
c i o n  s i n d i c a l  n i  s u s  n o r m a s  d e  d e s a r r o l l o  c o n t i e n e n  -  
m e n c i o n  a l g u n a  a l a  a c c i o n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a ,  —  
p u e s  s u  p r o p ô s i t o  e r a  o t r o  b i e n  d i s t i n t o ,  a s a b e r ,  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  m a r c o  g e n e r a l  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i ^  
c a l ,  l o  q u e ,  e n  a q u e l  m o m e n to ,  c o n s t i t u i a  u n a  c l a r a  -  
p r i o r i d a d  de p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a  e n  l a  s i t u a c i o n  en-y
l e g a l  a r e g u l a r  l o st o n c e s  e x i s t e n t e .  La  p r o c l i v i d a d
ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  se  m u e s t r a  s i g n i f y  
c a t i v a m e n t e  e n  e s t e  p e r i o d o  c o n  l a  p r o m u l g a c i o n  d e l  -  
D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 de  d i c i e m b r e ,  s o b r e  e l e c c i o n  
de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  s e n o  
d e  l a s  e m p r e s a s ,  h o y  d e r o g a d o  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a  D i ^  
p o s i c i 6 n  F i n a l  T e r c e r a  n u m é r o  16 , d e l  E . T . ;  e s t e  De  ^ -  
c r e t o  no  c o n t e n i a  u n a  r e g u l a c i ô n  g l o b a l  y  e x h a u s t i v a
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d e  l a  a c c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  n i  t a n  s i q u i e r a  
d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  e n  l a  n i is m a ,  p u e s  se  l i  
m i t a b a ,  b â s i c a m e n t e ,  a f i j a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  e l e c t o ­
r a l  d e  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  6r^ 
g a n o s  q u e  i r i a n  s u s t i t u y e n d o  a l o s  a n t i g u o s  j u r a d o s  y
e n l a c e s  s i n d i c a l e s  a m e d id a  q u e  se  r e a l i z a r a n  l a s  ------
e l e c c i o n e s  a l o s  n u e v o s  ô r g a n o s  p r e v i s t o s  e n  d i c h a  —  
n o r m a .  L a s  g e n é r i c a s  a l u s i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  s u s  a r t ^  
c u l o s  7 y  9 a l o s  ’’ s i n d i c a t o s  d e  t r a b a j a d o r e s ”  y  a —  
l o s  s i n d i c a t o s  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v o s  e n  l a  
e m p r e s a  n o  s u p o n e n ,  b a j o  n i n g u n  c o n c e p t o ,  l a  a d m i s i o n  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  de  o r g a n i z a c i ô n  de  t a i e s  s u j e t o s  e n  
l a s  e m p r e s a s ,  p u e s  s o l o  i n c i d e n t a l m e n t e  se  h a c i a  m e n -  
c i ô n  a l o s  q u e  c o n s t i t u y e  e l  s e g u n d o  c a n a l  d e  re p r^ e  -  
s e n t a c i ô n  e n  e l l a s .
La  c o n g e l a c i ô n  d e f i n i t i v a ,  t r a s  s u p e r a r  e l  t r â m ^  
t e  d e  d i s c u s i ô n  e n  l a  C o m i s i ô n  d e  T r a b a j o  d e l  C o n g r ^  
s o ,  d e l  p o l é m i c o  p r o y e c t o  de  L e y  s o b r e  ’’ a c c i o n  s i n d i ^  -  
c a l ”  d e b a t i d o  e n  e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  e n  l o s  
p r i m e r o s  m e s e s  d e  1978 ( 2 )  s u p o n e  l a  f r u s t r a c i ô n  d e l
i n t e n t o  d e  a d m i t i r  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  d u a l  e n  l a s  em­
p r e s a s ,  l o  q u e  h u b i e r a  s u p u e s t o  u n  d e c i d i d o  p a s o  a d e -  
l a n t e  e n  e l  d i s e n o  d e  u n  m a r c o  l e g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a  
y  u n a  e q u i p a r a c i ô n  d e  n u e s t r a  n o r m a t i v a  c o n  l a  de  l o s  
o r d e n a m i e n t o s  m âs p r o x i m o s  d e  D e r e c h o  c o m p a r a d o .  A l  -  
n o  c o n v e r t i r s e  e n  L e y  e l  m e n c io n a d o  p r o y e c t o ,  s 6 1 o  l a  
r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  c o n t a b a  c o n  u n a  c o b e r t u r a  l e -
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gal, por precaria y provisional que fuera, mientras - 
que la accion de los sindicatos en las empresas perrna 
necia huérfana de regulaciôn legal,
El segundo momento al que se ha hecho referenda 
estâ recogido por la Constituciôn de 1978 que va a —  
marcar un hito que, necesariamente, ha de tenerse en 
cuenta; es cierto que dicha norma no contiene formula 
clones demasiado précisas respecte a la acciôn colec­
tiva de los trabajadores en la empresa, como, por --
o t r a  p a r t e ,  n o  d e j a  d e  s e r  r a z o n a b l e  t r a t â n d o s e  de  l a  
n o rm a  q u e  e s t â  e n  l a  c u s p i d e  d e  l a  j e r a r q u i a  n o r m a t i ­
v a .  P e r o ,  p e s e  a e l l e ,  e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  e s t a  -  
b l e c e  n o r m a s  q u e  h a n  de  t e n e r s e  e n  c u e n t a  p a r a  u n a  c ^  
b a l  c o m p r e n s i ô n  d e  l a  u l t e r i o r  n o r m a t i v a ,  a l  p r o n u n  -  
c i a r s e  s o b r e  l a  m o d a l i d a d  f o r m a i  d e  l a s  n o r m a s  q u e  —  
h a n  de  d e s a r r o l l a r  c i e r t a s  m a t e r i a s  y  a l  c o n t e n e r  i m ­
p o r t a n t e s  o r i e n t a c i o n e s  q u e  c o n d i c i o n a n  l a  p o s t e r i o r  
c o n c r e c i ô n  l e g a l .
Es c i e r t o  q u e  n o  se  e n c u e n t r a  n i  e n  e l  a r t i c u l e
7 n i  e n  e l  2 8 . 1  d e  l a  C . E .  m e n c iô n  a l g u n a  a l a  a c c i ô n
de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  p u e s ,  como e s  s a b ^  
d o ,  e l  p r i m e r o  de  e l l o s  c o n t i e n e  u n a  g e n é r i c a  r e f e r e n  
c i a  a l a  f u n c i ô n  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  y  l a s  a s o c i a c i o  -
n é s  e m p r e s a r i a l e s  h a n  de  d e s e m p e h a r  e n  u n  E s t  a d o  So^  -
c i a l  y  D e m o c r â t i c o  d e  D e r e c h o  y  e l  s e g u n d o  a l u d e  a —  
u n a  s e r i e  d e  m a n i f e s t a c i o n e s  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l
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entre las que no se encuentra la accion sindical en - 
la empresa, Sin embargo,ello no es obice para que se  
efectuen las siguientes precisiones: en primer lugar, 
la finalidad perseguida por el articule 7 quedaria,en 
mi opinion,desvirtuada si se negara "la defensa y pro^  
mociôn de los intereses econômicos y sociales" lleva- 
da a cabo por los sindicatos en los centres de traba­
jo, pues elle supondria desconocer el alcance que la 
Constitucion espanola ha dado a dichos sujetos colec­
tivos y a su proyecciôn en las diferentes esteras en 
las que su actuaciôn se concreta;la significacion del 
articule en cuestion, dado su tenor literal y su par­
ticular ubicacion en el texte constitucional dan pie, 
a mi entender, al reconocimiento de la posibilidad de 
organizaciôn y actuaciôn de los sindicatos en las em­
presas, sin perjuicio de que sea précisa una norma ha^  
bilitante para que se admita su constituciôn efecti_ - 
va. En segundo lugar, el hecho de que esta materia no 
esté recogida expresamente en la literalidad del art^ 
culo 28.1 de la C.E. no supone, por una parte, que —  
aquélla no pueda ser reconducible a éste, pues, indu- 
dablemente, es una de las posibles manifestaciones de 
la libertad sindical; como el Tribunal Constitucional 
ha expresado con claridad, la enumeraciôn efectuada - 
por el mencionado artlculo es meramente ejemplificatd. 
va y no agota todas las vertientes de la citada liber_ 
tad ( 3 ) *  Por otra parte, ha de sehalarse que la Cons­
tituciôn no impone la obligada admision de la acciôn
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sindical en la empresa, puesto que ésta no se dériva 
explicitamente de lo dispuesto por aquélla por lo que 
el legislador podrâ procéder a regular o no, y, en el 
primer caso, hacerlo con un talante mâs o menos abier 
to, pero, en ningun caso se verâ compelido a admitir- 
la. La constitucionalizacién expresa de la accién de 
los sindicatos en las empresas hubiera supuesto, con 
seguridad, una novedad sustancial respecto a los tex- 
tos constitucionales del Derecho comparado, ya que en 
ellos se encuentran, por lo comun, referencias genér^ 
cas a la libertad sindical y no se entra a precisar - 
su alcance ni, en concrete, su proyecciôn en la empre 
sa, salvo en la Constituciôn portuguesa, que recono - 
ce, de modo expreso, el derecho al ejercicio de la ac^  
tividad sindical en la empresa como uno de los aspec- 
tos que ha de garantizarse como consecuencia de la li 
bertad sindical (4).
También se encuentran en la Constituciôn espaho- 
la otros articules donde se hace menciôn a determina- 
dos aspectos de la acciôn colectiva de los trabajado­
res en las empresas, en concrete, el articule 129*2, 
ubicado en su titulo sobre economia y hacienda, que - 
impone a los poderes pûblicos la tarea de promover —  
eficazmente las diversas formas de "participaciôn en 
la empresa" (5) y elle no supone mâs que un mandato ge^  
nérico, que no se pronuncia sobre quienes canalizan - 
el ejercicio de la misma ni comporta una definiciôn -
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de  u n  m o d e lo  c o n c r e t e  de  a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p re  
s a ,  s i n e ,  û n i c a m e n t e ,  u n a  p a u t a  de a c t u a c i ô n  de l o s  -  
p o d e r e s  p u b l i é e s  e n  u n a  de  l a s  v e r t i e n t e s  de  d i c h a  —  
a c c i ô n  c o l e c t i v a ,  l a  e s p e c i f i c a  de  l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  
d e j a n d o  a l  m a r g e n  o t r a s  c o n c r e c i o n e s  de  l a  m is m a .  A l  
r e s p e c t o  c a b e  d e c i r  q u e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  
com o t a i e s  e x c e d e n  d e  d i c h o  a r t i c u l e ,  p u e s  s e  r é g u l a  
u n a  d e t e r m i n a d a  f u n c i ô n  p e r o ,  e n  n i n g u n  c a s o ,  se  p r é ­
t e n d e  e f e c t u a r  u n a  r e g u l a c i ô n  g l o b a l  de  l a  a c c i ô n  c o ­
l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  e s t o  e s ,  n i  d e  l o s  ô r g a n o s  de  
r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  m is m a ,  n i  d e l  c o n j u n t o  de  s u s  —  
a t r i b u c i o n e s ; e n  l a  m e d id a  e n  q u e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r ^  
s e n t a c i ô n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  r e a l i z a n  
f u n c i o n e s  de  p a r t i c i p a c i ô n  h a n  d e  c o n e c t a r s e  c o n  e l  -  
a r t i c u l e  d e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  d o n d e  se  r é g u l a  é s ­
t a  u l t i m a .  De a h i  q u e  l a  r e g u l a c i ô n  de  l o s  c o m i t é s  de  
e m p r e s a  y  d e  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  e n  t a n t e  t i e  -  
n e n  a t r i b u i d a s  f u n c i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  p a r t i c i p a c i ô n
c o n s t i t u y e n  u n  d e s a r r o l l o  n o r m a t i v e  d e l  a r t i c u l e  --------
1 2 9 * 2  C *E .  y  e n  é l  s e  e n t r o n c a n  p o r  r a z ô n  de  l a  i n d o ­
l e  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  a s i g n a d a s ;  n o  o b s t a n t e ,  e n  l a  
m e d id a  e n  q u e  e j e r c i t a n  o t r a s  a t r i b u c i o n e s  - c o m o  l a  -  
r e l a t i v a  a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a -  e n c u e n t r a n  c a b i -  
d a  e n  o t r o  a r t i c u l o  d e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  - e l  3 7 * 1 ,  
e n  e l  c a s o  c i t a d o - ,  p u e s  e n  l a  s i s t e m â t i c a  c o n s t i t u  — 
c i o n a l  n o  s e  c o n s i d é r a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  com o 
u n a  de  l a s  v e r t i e n t e s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  s i n o  como 
u n a  f i g u r a  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a .
— 14.
E l  t e r c e r o  d e  l o s  m o m e n cos  l e g i s l a t i v e s  a t e n e r  
e n  c u e n t a ,  e l  p o s t e r i o r  a l a  C o n s t i t u c i ô n ,  e s  n u e v a  -  
m e n te  e l o c u e n t e  de  l a  p r i m a c i a  q u e ,  h a s t a  e l  p r e s e n  -  
t e ,  t i e n e n  e n  e l  v i g e n t e  p a n o r a m a  l e g a l  l o s  ô r g a n o s  -  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p r e s a s  s o b r e  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  d i c h o  â m b i t o .  En e f e c -  
t o ,  e l  E . T .  - n o r m a  m e n c io n a d a  e n  e l  a r t i c u l o  3 5 * 2  de  
l a  C . E . -  h a  r e g u l a d o  c o n  g r a n  d e t a l l e  l o s  p r i m e r o s  y  
h a  o b v i a d o  l a  c o n c r e c i ô n  l e g a l  de  l a s  s e g u n d a s ; d a d a
l a  m o d a l i d a d  l e g a l  q u e  e l  m is m o  t i e n e  - l e y  o r d i n a  ------
r i a -  ( 6 )  d i c h a  n o r m a  n o  p u d o  r e g u l a r  de  modo c o h é r e n ­
t e  y  g l o b a l  l a  a c t u a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  em­
p r e s a s ,  p o r  l o  q u e  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  l i b e r ^  -  
t a d  s i n d i c a l  e s t â  a u n  h u é r f a n a  de  r e g u l a c i ô n  l e g a l .  -  
A h o r a  b i e n ,  l a  a r g u m e n t a c i ô n  a n t e r i o r  n o  h a  s i d o  p o r  
s i  m is m a  c a u s a  s u f i c i e n t e  p a r a  e x p l i c a r  l a  a u s e n c i a  -  
d e  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  de  l a  a c c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a  -  
e m p r e s a , p o r q u e ,  a l  m a r g e n  d e  l a  v e r a c i d a d  d e l  a rg u m e n  
t o  e s g r i m i d o ,  t r a s  l a  i n s u f i c i e n c i a  f o r m a i  d e l  E . T .  -  
se  h a  o c u l t a d o  u n a  r e s i s t e n c i a  de  f o n d o  a r e c o n o c e r  -  
l e g a l m e n t e ,  p o r  e l  m o m e n to ,  l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  se^ -  
c c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a ,  e n c u b r i e n d o  e l  a r g u
m e n to  f o r m a i ,  u n  c l a r o  p r o p ô s i t o  d e  d i l a t a r  e n  e l  ------
t i e m p o  l a  p l e n a  a c e p t a c i ô n  l e g a l  d e  l a s  c i t a d a s  s e  —  
c c i o n e s ,
A s i ,  e l  E . T .  d e s p u é s  d e  e n u n c i a r  " l a  p a r t i c i p a  -  
c i ô n  e n  l a  e m p r e s a "  - f o r m u l a c i ô n  q u e  g u a r d a  u n a  t o t a l
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s i m i l i t u d  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  1 2 9 . 2  de  l a  
C . E . -  com o u n o  de  l o s  d e r e c h o s  l a b  o r a l  e s  _ 1 -  _L c o s  c o n -  
t e n i d o s  e n  s u  a r t i c u l o  4 . 1 ,  r é g u l a  c o n  e x t r e m a d a  m in u  
c i o s i d a d  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  q u e  c o n f o r m a n  l o s  o r ­
g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a ,  a t r a v e s  d e  l o s  c u a  
l e s  se  a r t i c u l a  u n a  f o r m u l a  muy  m a t i z a d a  y  p a r t i c u l a r  
d e  l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  s i n  q u e  se  a g o t e n  t o d a s  l a s  v e r ­
t i e n t e s  p o s i b l e s  de l a  m is m a  ( 7 ) .
X
1 . 2 .  L A  REPRESENTACION C O LE C T IV A  EN EL ESTATUTO PE —
LOS TRABAJADORES; I N D IC IO S  PE REPRESENTACION ------
DUAL EN SU AR TIC U LA D O .
A h o r a  b i e n ,  e l  a m p l i o  d e s a r r o l l o  de  l o s  o r g a n o s  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  l l e v a d o  a c a b o  p o r  e l  E . T .  
( 8 )  n o  p u e d e  l i a c e r  d e s c o n o c e r  a l  i n t e r p r è t e  q u e  se  e n  
c u e n t r a n  e n  é l  c i e r t o s  i n d i c i o s  p a r a  m a n t e n e r  q u e  se  
e s t â  r e c o n o c i e n d o  l a  d u a l i d a d  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  
l a  e m p r e s a ;  h a y  c l a v e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  p e n s a r  q u e  e l  
l e g i s l a d o r  n o  q u i s o  m a r g i n a r  a t o d a  c o s t a  l a  e v e n t u a l
a c t u a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  s i n o  ------
q u e ,  a l  c o n t r a r i o ,  i n t r o d u j o  p a u t a s  y  p r e v i s i o n e s ,  e u  
y o  d e s t i n a t a r i o  u l t i m o  e r a n  t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s .  
T a m b ié n  h a  d e  s e h a l a r s e  q u e  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a  s e  - -  
a c e n t u ô  d e  m odo  p a l p a b l e  e n  e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ô n  
p a r l a m e n t a r i a ,  p u e s t o  q u e  s e  a d v i e r t e  u n a  c l a r a  i n t e n  
s i f i c a c i ô n  de  a q u é l l a  e n  e l  c u r s o  de  l o s  d e b a t e s  p r o -
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ducidos en torno al proyecto de Ley de E.T.; basta pa 
ra corroborarlo la mera comparacion del tratamiento - 
dado a ciertos temas en el texto inicial y en el def_i 
nitivo, pues si aquél parecxa centrar toda su actu^ - 
cion en los organos de representaciôn unitaria, el —  
texto definitivo basculô en favor de una posiciôn mu- 
cho mâs matizada al reconocer, de un modo expreso en 
unos casos e implicitamente en otros, ciertos sujetos 
colectivos de representaciôn en la empresa distintos 
a aquéllos, en concrete, los de carâcter sindical. —  
Ciertamente, ello no suponia, ni mucho menos, una de- 
cidida opciôn por la actuaciôn del sindicato en la em 
presa, sino tan sôlo, el intento de no marginar a es­
te en el diseno de la acciôn colectiva en la empresa 
y expresaba el empeho del E.T. por no atribuir a una 
ûnica instancia de representaciôn el protagonismo ab­
solute o exclusive en la empresa.
En este punto, como en otros, se ha impuesto una 
clara receptividad hacia las posturas de las fuerzas 
sindicales, empresariales y politicas que, a la po^ - 
tre, apoyarian manifiestamente el texto del E.T. Cier^  
tamente, esta norma se encontraba con la imposibili - 
dad formai de regular plenamente la organizaciôn y la 
actuaciôn colectiva de los sindicatos en las empr^ —  
sas, pero ello no fue ôbice para que se introdujeran 
importantes cambios cualitativos que han ido amplian- 
do su margen de actuaciôn en las empresas que, en to-
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d o  c a s o ,  n o  d e j a n  s o m b r a  de d u d a  a l g u n a  r e s p e c t o  a l  -  
p r o p ô s i t o  de  é v i t a i " *  e l  a b s o l u t e  m o n o p o l i o  de*- l a  a c t u a  
c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  a f a v o r  de  l o s  ô r g a n o s  -  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,
L o s  i n d i c i o s  a l o s  q u e / s e  h a  a l u d i d o ,  e n  m i  o p i^ -  
n i ô n ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  r é s u l t a  s u  
m a m e n te  s i g n i f i c a t i v e  e l  c a m b io  p r o d u c i d o  e n  e l  t e x t o  
d e l  a r t i c u l o  6 1 d e l  E . T .  r e s p e c t o  a l  p r i m i t i v e  a r t i e u  
l o  59  d e l  p r o y e c t o  d e  L e y ,  e n  c o n c r e t e ,  l a  e s p e c i f i c a  
r e f e r e n c i a  c o n t e n i d a  e n  e l  p r i m e r o  de  e l l o s  a q u e  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  r e g u l a d a  e n  s u  t i t u l o  I I  se  e n t i e n d e  -  
" s i n  p e r j u i c i o  d e  o t r a s  f o r m a s  de  p a r t i c i p a c i ô n " ;  e n  
m i  o p i n i ô n ,  e l  p r o b l e m a  t é n i a  m u c h o  m âs d e  s i m b ô l i c o  
q u e  de  r e a l ,  p u e s t o  q u e  l a  l i t e r a l i d a d  de  l a  i n i c i a l  
r e d a c c i ô n  n o  a g o t a b a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  o t r a s  m o d a ­
l i d a d e s  y  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n ,  d a d o  e l  r e l i e v e
c o n  q u e  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a n o l a  r é g u l a  l o s  s i n d i c a .  -  
t o s  y  l a  g e n é r i c a  m e n c iô n  e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  -  
1 2 9 . 2  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ,  l o  q u e ,  a l a  
p o s t r e , s e  t r a d u c i a  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  a m p l i o  mar^ 
g e n  p a r a  q u e  e l  l e g i s l a d o r  e i n c l u s o  l a  a u t o n o m i a  c o ­
l e c t i v a  a c t u a r a .  S i n  e m b a r g o  y  p e s e  a q u e  e l  p r o b l e m a
e r a  m âs f o r m a i  q u e  r e a l ,  l a  i n t e n s i d a d  de  l a  d i s e u  —
s i ô n  s u r g i d a  a c e r c a  d e  l a  m e n c io n a d a  e x p r e s i ô n  d e m u e ^  
t r a  q u e  s e  i n t r o d u j o  t a l  v a r i a c i ô n  p a r a  e v i t a r  l o s  r ^  
c e l o s  q u e  e l  p r i m i t i v e  t e x t o  o r i g i n a b a  e n t r e  l o s  p a r -  
t i d a r i o s  d e  q u e  l a  a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s  -
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no fuera un atributo exclusive de los organos de re - 
presentacion unitaria; en efecto, el incise introduci 
do fue interpretado en la discusiôn parlamentaria co­
mo una velada alusiôn al eventual reconocimiento de - 
la acciôn de los sindicatos en las empresas, como en 
la discusiôn de la Comisiôn de Trabajo se puso de ma- 
nifiesto (9).
^ s e g u n d o  lugar, otro de los indicios significa 
tivos que el E.T. ha introducido en materia de repre­
sentaciôn colectiva en la empresa se encuentra,en --
ciertos casos, en la pref erencia por la alusiôn genér^i 
ca a los représentantes légales de los trabajadores - 
lo que desvela el firme propôsito de que la acciôn co 
lectiva no se agote en la ejercitada por la represen­
taciôn unitaria, sino que también pueda ser, en su ca^  
so, canalizada a través de instancias sindicales (lO). 
A lo largo del texto estatutario nos encontramos con 
atribuciones reconocidas bien genéricamente a los re­
présentantes légales de los trabajadores, bien especi 
ficamente a los comités de empresa y a los delegados 
de personal; parece claro, pues de lo contrario hu - 
biera rehuido esa dicotomia a la hora de efectuar ta­
ies atribuciones que, en ciertas ocasiones, se'ha pre 
ferido ser lo suficientemente ambiguo como para que - 
sirva de marco a un eventual ejercicio de las mismas, 
bien por ôrganos unitarios bien por ôrganos sindic^ - 
les.
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B a j o  e s t a  p e r s p e c t i v a  r é s u l t a  m uy e l o c u e n t e  e l  -  
<::a:nb;.. j  p r o d u c i d o  e n  l a  a t r i b u c i o n  de  d e t e r m i n a d a s  com 
p e t e n c i a s  s i  s e  c o m p a r a  l a  r e d a c c i ô n  i n i c i a l  d e l  p r o ­
y e c t o  d e l  E . T .  c o n  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o :  v a l g a  como —  
e j e n i p l o  l a  m o d i f i c a c i ô n  i n t r o d u c i d a  e n  m a t e r i a  de c o -  
m u n i c a c i ô n  p o r  e l  e m p r e s a r i o  d e  l a  v e n t a  de  l o s  b i e  -  
n é s  d e  l a  e m p r e s a  c o n  o c a s i ô n  de  l a  t r a m i t a c i ô n  d e  u n  
e x p e d i e n t e  de r e g u l a c i ô n  de  e m p le o :  m i e n t r a s  q u e  e l  -  
a r t i c u l o  4 9 . 7  d e l  p r o y e c t o  e s t a b l e c i a  q u e  t a l  c o m u n i -  
c a c i ô n  d e b e r i a  e f e c t u a r s e  a l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  o a —  
l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  e l  a r t i c u l o  51.8 d e l  t e x t o  
a p r o b a d o  l a  a t r i b u y e  a l o s  " r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  -  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s " .  P o d r i a  i n t e r p r e t a r s e  q u e  e l  E . T  
h a  d e j a d o  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e , c u a n d o  l a s  -  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  a l c a n c e n  l a  c o n d i c i ô n  de  
l é g a l e s  - e n  v i r t u d  de  u n a  n o rm a  q u e  c o n  r a n g o  a d e c u a -  
do  l o s  c o n t e m p l e -  p u d i e r a n  e j e r c i t a r  j u n t o  a l o s  comi^ 
t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l  l a s  c o m p e ­
t e n c i a s  a t r i b u i d a s  g e n é r i c a m e n t e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
l é g a l e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a .
E l  t e r c e r  i n d i c i o  v i e n e  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  h e c h o  
d e  q u e  e l  a r t i c u l o  6 9 . 2  d e l  E . T .  a t r i b u y e  a l o s  " s i n ­
d i c a t o s  de  t r a b a j a d o r e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d o s " l a  -  
p r e s e n t a c i ô n  d e  c a n d i d a t u r a s  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  a co^ 
m i t é s  d e  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ;  s i  b i e n  t a l  
a t r i b u c i ô n  n o  t i e n e  u n  c a r â c t e r  e x c l u s i v e ,  p u e s  ta m  -  
b i é n  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o d r â n  p r e s e n t a r  d i r e c t a m e n t e  -
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s u s  c a n d i d a t o s ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  e l l o  r e q u i e r e  u n a  a_c 
t i v i d a d  p o r  m in im a  q u e  s e a ,  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  
e m p r e s a s ,  q u e  e s t a r â n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s p e c i a l m e n t e  
i n t e r e s a d o s  e n  u t i l i z a r  e l  m e n c io n a d o  c a u c e  a l  s e r  —  
l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  como e s  s a b i -  
d o ,  e l  u n i c o  c r i t e r i o  d e  m e d i c i ô n  de  l a  r e p r e s e n t a t i -  
v i d a d .
E l  c u a r t o  y  m âs i m p o r t a n t e  i n d i c i o  e s t â  c o n s t i  -  
t u i d o  p o r  l a  m e n c iô n  e f e c t u a d a  e n  e l  a r t i c u l o  87.1 a 
" l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s "  c o n  m o t i v o  de  l a  —  
a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  ; c i e r t a m e n t e ,  
t a l  a l u s i ô n  s e  r e a l i z a  a l o s  e f e c t o s  s e h a l a d o s ,  s i n  -  
q u e ,  e n  n i n g u n  m o m e n to ,  e q u i v a l g a  a u n  r e c o n o c i m i e n t o  
p l e n o  d e  l a  a c c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s .  
La  i m p o r t a n c i a  d e  t a l  m e n c iô n  d e s b o r d a  a b s o l u t a m e n t e  
e l  p r é s e n t e  m a r c o  p a r a  i n s c r i b i r s e  de  l l e n o  e n  e l  p u n  
t o  c e n t r a l  d e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  a l  q u e  se  d e d i c a n  —  
l o s  e p i g r a f e s  s i g u i e n t e s .
T o d o s  l o s  i n d i c i o s  a p u n t a d o s  - a  l o s  q u e  h a b r i a  -  
q u e  a h a d i r  l a  r e f e r e n d a  i n c i d e n t a l  q u e  e l  a r t i c u l o  -  
3 7 « 3  e ) d e l  E . T .  e f e c t u a  a " l a s  f u n c i o n e s  s i n d i c a l e s  
o de  r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  p e r s o n a l " -  n o  h a c e n ,  e n  c o n c l u  
s i ô n ,  m âs q u e  e v i d e n c i a r  e l  e s q u e m a  i m p l i c i t e  p r é s e n ­
t e  e n  e l  E . T . ,  e n  e l  m o m e n to  d e  s u  p r o m u l g a c i ô n ,  s i n  
q u e  e l l o  f u e r a  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s i d e r a r  a c a b a d o  e l
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e s q u e m a  g l o b a l  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a s  
e m p r e s a s  en  e l  s e n t  i d o  d u  a i l  y  a s e h a l a d o ;  t a n t o  l a  d o c  
t r i n a ,  c o n  m a y o r  o m e n o r  é n f a s i s ,  como l a  j u r i s p r u d e n  
c i a  - j u g a n d o  u n  p a p e l  e s p e c i a l m e n t e  r e l e v a n t e  l a  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l -  ( i l ) ,  como l o s  s u j e t o s  c o le jc  
t i v o s  - y a  s e a  p o r  l a  v i a  de  f a c t o ,  y a  p o r  l a  de  c o n v ^  
n i o s -  h a n  r e c o n o c i d o  l a  d u a l i d a d  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  
e n  l a s  e m p r e s a s ,  p e r o  e n  e l  p i a n o  l e g a l  f a l t a  a u n  corn 
p l e t a r  e l  m e n c io n a d o  d i s e n o .
No o b s t a n t e ,  p o r  e l  m o m e n to  y  a n t e  l a  f a l t a  de  -  
r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  l a  a c c i ô n  de  l o s  s i n d i c a t o s  -  
e n  l a  e m p r e s a  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  u n  d i s e n o  a c a b a ­
d o  s o b r e  l a  d u a l i d a d  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  p o s i b l e s  e n  
e l l a ,  s e  h a  p r o d u c i d o  u n a  p r o g r e s i v a  a d m i s i ô n  de  a q u ^  
l i a  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  a l  h i l o  d e  l a  s i g n i f  
c a c i ô n  d e  l o s  a r t i c u l o s  7 y  2 8 . 1  de  l a  C . E .  y ,  t a m  —  
b i e n ,  d e l  a m p l i o  c o n t e n i d o  c o n v e n c i o n a l  p o s i b l e  a l a  
l u z  d e l  a r t i c u l o  3 7 . 1  d e  l a  C . E .  ( 1 2 )  y ,  e n  c o n c r e t e ,  
d e l  a r t i c u l o  85 . 1  d e l  E . T .  r e l a t i v e  a l  p o s i b l e  c o n t e ­
n i d o  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s ; d i c h a  
n e g o c i a c i ô n  h a  i d o  l l e n a n d o  e l  v a c i o  n o r m a t i v e  e x i ^  -  
t e n t e  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  d i f i r i é n d o s e  a s i  l a  s o l u  -  
c i ô n  d e l  p r o b l e m a  p l a n t e a d o  de  l a  n o r m a t i v a  e s t a t a l  -  
d e  l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a .
En e f e c t o ,  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  h a n  i d o  --------
a b r i e n d o  b r e c h a  e n  p r o  d e  l a  a c c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s
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e n  l a s  e m p r e s a s ,  s i  b i e n  c o n  u n  a l c a n c e  l i m i t ado  a l  -  
s e r  r e d u c i d o  e l  n u m é ro  de e l l o s  d o n d e  e l  r e c o n o c i m i e n  
t o  se  p r o d u c e  ( 13) ;  e n  e s t a  l i n e a  de  t e n d e n c i a  c a b e  -  
s e h a l a r  e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  d e s e m p e h a d o  p o r  c i e r t o s  -  
a c u e r d o s  i n t e r c o n f e d e r a l e s  q u e  h a n  i n s i s t i d o  e n  l a  —  
c o n v e n i e n c i a  de a d m i t i r  d i c h a  a c c i o n  y  h a n  i n s t r u m e n -  
t a d o  v i a s  m uy p r é c i s a s  p a r a  q u e  e l l o  se  l l e v a r a  a c a ­
b o :  me r e f i e r o ,  o b v i a m e n t e ,  a l  a l  A . M . I .  y  a l
A . I .  d e  1982 q u e  c o n s t i t u y e n  f i e l e s  e x p o n e n t e s  d e l  i n  
t e n t o  d e  c o m p l e t a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d u a l  r e c o n o c i e n ­
d o  p a r a  e l l o  l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s  e n  d e t e r m i n a d a s  
e m p r e s a s ,  y  e s t a b l e c i e n d o  u n o s  c r i t e r i o s  p a r a  q u e  s e  
p r o d u z c a  u n a  c o o r d i n a c i ô n  e f i c a z  c o n  e l  o t r o  c a n a l  de  
r e p r e s e n t a c i ô n ,  e s t o  e s ,  c o n  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n ­
t a c i ô n  u n i t a r i a ,
sôlo la aprobaciôn del proyecto de ley orgânica 
de libertad sindical presentado recientemente al Con­
greso de los Diputados ( 1 4 )  cambiaria sustancialmente 
la situaciôn actual, desde el momento en que, enton - 
ces, se habria aceptado un modelo acabado de represen 
taciôn dual en las empresas; en efecto, la conversiôn 
en ley del mencionado proyecto supondria una amplia y 
plena cobertura juridica de las secciones sindicales 
en las empresas, completando asi los canales de repre 
sentaciôn de los trabajadores en estas y equiparando 
en este punto nuestra legislaciôn con la de los pa^ - 
ses mâs prôximos.
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PRECEDENTES N 0 R M A T IV 05  EN m T E R I A  DE CAPACIDAD NE­
G O C IA I  EN LA  EMPRESA 0 EN UN AMBITO IN F E R IO R  A ------
E L L A .
2 . 1 .  BREVE REFERENCIA A LA  L E G IS LA C IO N  ANTERIOR A 1977
Un b r e v e  a n â l i s i s  de  l o s  p r e c e d e n c e s  l é g a l e s  m âs 
p r o x i m o s  d e l  E . T .  r é v é l a  q u e  e s  n e c e s a r i o  d i f e r e n c i a r  
c o n  c l a r i d a d  e n t r e  d o s  p e r i o d o s  b i e n  p r é c i s é s :  e l  p r ^  
m e r o ,  d e s d e  l a  a d m i s i o n  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  -  
e n  1958, e n  u n a  é p o c a  c a r a c t e r i z a d a ,  como e s  s a b i d o ,  -  
p o r  l a  n e g a c i o n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l , h a s t a  e l  C£ -  
m ie n z o  de  l a  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a ;  e l  s e g u n d o  a b a rc a ^  -  
r i a  d e s d e  e l  c o m ie n z o  de  1977 h a s t a  l a  p r o m u l a g a c i ô n  
e n  1980 d e l  E . T .  En e l  p r i m e r o  de  e l l o s ,  se  p r o d u c e  -  
u n a  i n d u b i t a d a  y  r e i t e r a d a  a t r i b u c i o n  d e  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o de  
â m b i t o  i n f e r i o r  a u n o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  - l o s  voc^a -  
l e s  de  l o s  j u r a d o s  de  e m p r e s a  e n  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  —  
l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l o s  e n l a c e s  s i n d i c a l e s -  q u e  r e u  —  
n i a n  u n a  d o b l e  c o n d i c i ô n :  p o r  u n a  p a r t e ,  e r a n  ô r g a n o s  
de  b a s e  i n t e g r a d o s  e n  e l  e n t r a m a d o  e s t r u c t u r a l  de  l a  
O r g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l  E s p a n o l a  ( 1 5 )  y ,  p o r  o t r a ,  t ^  -  
n i a n  r a s g o s  p r o p i o s  de  l o s  l l a m a d o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e ­
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p r e s a s  d a d o  s u  c a r â c t e r  -  
e l e c t i v e .
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E s t a  n a t u r a l e z a  d u a l  e s  f r u t o  d e  l a  e x c e p c i o n a l i  
d a d  d e  l a  l e g i s l a c i ô n  e n t o n c e s  v i g e n t e  h a b i d a  c u e n t a  
q u e ,  d a d o s  l o s  p e c u l i a r e s  p o s t u l a d o s  e n  q u e  se  b a s a b a  
e l  s i s t e m a  i m p e r a n t e ,  n o  e r a  p o s i b l e  o p t a r  a n t e  l a  —  
a t r i b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j e t o s  de  
r e p r e s e n t a c i ô n  s i n d i c a l  - e n  e l  g e n u i n e  s e n t i d o  d e l  —  
t e r m i n e -  o a l o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  ( l 6 ) .  L a  
e x i s t e n c i a  de  l o s  m e n c io n a d o s  ô r g a n o s  - r e c o n o c i d o s  —  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  n e g o c i ^  —  
c i ô n  c o l e c t i v a  p o r  l o s  D é c r é t é s  de  l 8  d e  a g o s t o  de  —  
1947  y  de  11 d e  s e p t i e m b r e  d e  195 3 ,  s o b r e  c r e a c i ô n  y  
r e g l a m e n t o  de  l o s  j u r a d o s  de  e m p r e s a ,  r e s p e c t i v a m e n  -  
t e - ,  h i z o  q u e  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
e n  l o s  c o n v e n i o s  c i t a d o s  n o  d i e r a  l u g a r  a m a y o r e s  d u -  
d a s  a l  o t o r g a r s e  t a n t e  e n  l a  l e y  de  c o n v e n i o s  c o l e c t _ i  
v o s  de  1958 - a r t i c u l o  6 -  como en  l a  d e  1973  - a r t i c u l o  
7 -  a l o s  v o c a l e s  d e l  m e n c io n a d o  j u r a d o  p r é s e n t e s  e n  -  
é l  e n  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  a l o s  e n la ^  
c e s  s i n d i c a l e s  ( 17) .
2 . 2 .  EL TRATAMIENTO LEGAL DE LA  CAPACIDAD LEGAL EN LA  
T R A N S IC IO N  P O L I T I C A .
E l  s e g u n d o  p e r i o d o  s e h a l a d o  se  c a r a c t e r i z a  p o r  -  
l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  p r e c a r i o  m a r c o  l e g a l  s o b r e  l a  n e ­
g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  s o b r e  l a  c a p a c ^  
d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  d i f e r e n  -  
t e s  â m b i t o s ;  p o r  l o  q u e  a l o s  de  l a  e m p r e s a  o n i v e l  -
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inferior se refiere, cabe decir que, a diferencia de 
la situacion anterior, ya exist!a la posibilidad real 
de optar entre la atribucion de la capacidad négociai 
a los organos unitarios o a los sindicales, pues la - 
admision de la libertad sindical despejo los inconve- 
nientes que hasta el momento se habian opuesto al dua 
lismo de representaciones en la empresa e hizo fact^ 
ble,al menos en hipotesis, tal opcion. Y,al respecto, 
he de sehalar que se produce una preferencia por la - 
atribucion de la referida capacidad a los organos de 
representaciôn unitaria sin perjuicio de que se en —  
cuentren en algunos casos, como se verâ a continu^ —  
ciôn, atisbos de un reconocimiento de la actuaciôn de 
los sindicatos en general -que no de las represent^ - 
clones sindicales de empresa- en la negociaciôn de —  
convenios de empresa o infraempresariales, Sin embar­
go, esto ultimo no supone, ni mucho menos, la consa^ - 
graciôn de un dualisme en la atribuciôn de la capaci­
dad négociai en dichos âmbitos, sino una marcada in - 
clinaciôn por conferirla a los sujetos de representa­
ciôn unitaria. En efecto, despojados de su condiciôn 
de ôrganos de base de la mencionada Organizaciôn Sin­
dical -al extinguirse la misma como consecuencia del 
restablecimiento de la libertad sindicat y despojados 
también de su composiciôn mixta, los antiguos jurados 
de empresa y enlaces sindicales pasan a ser ôrganos - 
de naturaleza unitaria primero de facto e, inmediata- 
mente, de iure al aprobarse el Decreto 3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  de
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6 de  d i c i e m b r e ,  s o b r e  e l e c c i o n  de  r e p r é s e n t a n t e s  e n  -  
l a s  e m p r e s a s  a l  q u e  c o n  p o s t e r i o r i d a d  se  h a r â  r e f e  -  
r e n c i a  mâs d e t a l l a d a .
2 . 2 . 1 .  EL DECRETO-LEY 1 7 / 1 9 7 7 ,  DE 4 DE MARZO SOBRE RE-
LACIONES DE TRABAJO; ANALISIS DE SU DISPOSICION
ADICIONAL TERCERA.
En e f e c t o ,  l a  t r a n s i c i o n  p o l i t i c a  s u p o n e  u n  —  
c a m b io  de  p e r s p e c t i v a  e n  e l  â m b i t o  de  l a s  r e l a c i o n e s  
c o l e c t i v a s  y ,  c u a n d o  a u n  n o  se  h a b i a  r e s t a b l e c i d o  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  e n  l o s  a l b o r e s  de  a q u é l l a ,  u n a  —
n o r m a  a b o r d a  a l g u n a s  v a r i a c i o n e s  de  u r g e n c i a :  e l  --------
RDLRT d e  4 de  m a r z o  de  1977  ( 1 8 ) c o n t i e n e  u n a  s a l v ^  -  
d a d  d i g n a  de  s e r  t e n i d a  e n  c u e n t a  e n  n u e s t r o  a n â l i s i s .  
C i e r t a m e n t e ,  e s t a  n o r m a  n o  é l a b o r a  u n  n u e v o  d i s e n o  r e  
l a t i v o  a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  d a d o  q u e  e n  e s t a  m ^  
t e r i a  u n i c a m e n t e  e f e c t u a  l i g e r o s  r e t o q u e s  de  l a  n o r m ^  
t i v a  d e  1973  y  p u n t u a l i z a  a l g u n o s  a s p e c t o s  de  l a  m i s ­
ma s i n  e n t r a h a r  u n  s u s t a n c i a l  c a m b io  de  p e r s p e c t i v a ;  
e n  c o n c r e t e ,  é v i t a  c u a l q u i e r  m e n c iô n  a l a s  p a r t e s  d e l  
c o n v e n i o ,  e l u d i e n d o  r e f e r i r s e  a l o s  ô r g a n o s  de  l a  O r ­
g a n i z a c i ô n  S i n d i c a l  ( 1 9 ) ,  p u e s  p a r t e  i m p l i c i t a m e n t e  -  
d e  l a  c o n v i c c i ô n  d e  q u e  v a  a p r o d u c i r s e  u n  r a d i c a l  v i .  
r a j e  e n  l a  c o n c e p c i ô n  s i n d i c a l  i m p e r a n t e  y ,  e n  c o n s e ­
c u e n c i a ,  e n  l o s  s u j e t o s  n é g o c i â t e s .
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No obstante lo anteriormente expuesto, el RDLRT 
establecl6 un criterio que flexibilizaba la atribu —  
cion de la capacidad négociai al admitir en su Dispo- 
sicion Adicional tercera que "Sin perjuicio de lo es- 
tablecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, 
en las Comisiones deliberadoras podran autorizarse re 
presentaciones especificas, elegidas por los trabaja­
dores o empresarios afectados". Esta disposicion mere^ 
ce, en mi opinion, las siguientes consideraciones: en 
primer lugar, aunque no se refiere expresamente a los 
convenios colectivos de empresa o âmbito inferior, ca 
be aplicarles las réglas previstas en base a la pro^  - 
pia generalidad del precepto, esto es, a la ausencia 
de limites en su formulaciôn.
En segundo lugar, no altera sustancialmente el - 
regimen juridico vigente en aquel momento, esto es, - 
la ley de convenios colectivos de 1973 y supone tan - 
sôlo un timido intento de conciliar lo normativamente 
vigente con una situaciôn fâctica que, dia a dia, des^  
bordaba el insuficiente y rigide esquema legal; ello 
se efectua con el propôsito de salvaguardar una legi^ 
laciôn a todas luces obsoleta para servir de puente - 
entre la vieja normativa y la nueva situaciôn que el 
prévisible reconocimiento de la libertad sindical ge- 
nerarâ, Implicitamente se reconocia la falta de repre 
sentatividad del sistema establecido legalmente, des-
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de  e l  m o m e n to  e n  que  e s t a b a  n e c e s i t a d o  de  i m p o r t a n t e s  
c o r r e c t i v o s  q u e  r o b u s t e c i e r a n  s u  c u e s t i o n a d a  y  c o n t r o  
v e r t i d a  b a s e  r e p r e s e n t a t i v a .
En t e r c e r  l u g a r ,  s e  e v i d e n c i a b a n  l a s  c a u t e l a s  a 
l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a ,  p u e s  se  e s t a b l e c i a  q u e  l a s  —  
e v e n t u a l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  " p o d r â n  a u t o ­
r i z a r s e " ,  e s t o  e s ,  no  se  a d m i t i a n  p e r  se  s i n  n e c e s ^  -  
d a d  d e  i n t e r v e n c i o n  h e t e r o n o m a  p r e v i a  ( 2 0 ) ,  s i n o  q u e  
e r a  p r é c i s a  u n a  a u t o r i z a c i o n  p o r  u n  o r g a n o  i n d e t e r m i  
n a d o , q u e  t é n i a  u n  a m p l i o  m a r g e n  de  d i s c r e c i o n a l i d a d  
a l  r e s p e c t o .
En c u a r t o  l u g a r ,  n o  se  a d j e t i v a  l a  c a l i d a d  de —  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  p u e d e n  s e r  s i n  
d i c a l e s  o n o ,  e s t o  e s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  a f e c t a d o s  p u ^  
d e n  h a b i l i t a r  a u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  a d  h o c ,  e s t é  c o n s t i .  
t u i d a  p o r  m ie m b r o s  de  u n o  o v a r i o s  s i n d i c a t o s  ( 2 1 )  o 
p o r  t r a b a j a d o r e s  n o  a f i l i a d o s  e l e g i d o s  a l  e f e c t o ; e s o
s i ,  n o  c a b i a  q u e  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  e s p e c i f i c a  se  ------
a r r o g a r a  s i n  m âs e l  d e r e c h o  a e s t  a r  p r é s e n t e  e n  l a  co^ 
m i s i ô n  d e l i b e r a d o r a  d e l  c o n v e n i o ,  p u e s  e r a  p r e c i s e  —  
q u e  t a l  r e p r e s e n t a c i ô n  f u e r a  e l e g i d a  p o r  l o s  t r a b a j a ­
d o r e s  a f e c t a d o s ,  n o  b a s t a n d o  l a  a u t o d e s i g n a c i ô n ,  y a  -  
q u e  s ô l o  l a  e l e c c i ô n  a d  h o c  l e g i t i m a b a  t a l  p a r t i c i p a ­
c i ô n ,  L a  f ô r m u l a  l e g a l  e r a ,  e n  c o n c l u s i ô n ,  l o  s u f  i. —  
c i e n t e m e n t e  g e n é r i c a  como p a r a  q u e  e n  s u  s e n o  c u p i e r a n  
m u l t i p l e s  c o m b i n a c i o n e s  y  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  e m p r e s a s
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h a b r i a  de  e s t a r s e  a l o  q u e  l a  d i n a m i c a  g e n e r a d a  e n  -  
l a s  n o r m a s  r e s o l v i e r a  e n  c a d a  c a s o ,  p u e s  l a  p o s i b i l i ­
d a d  p o d r i a  h a c e r s e  e f e c t i v a  e n  c a d a  c o n v e n i o  c o l e c t i ­
v o  .
P o r  u l t i m o ,  c a b e  a h a d i r  q u e  u n a  n o rm a  de  e s t a s  -  
c a r a c t e r i s t i c a s  e s t a b a  l l a m a d a  a s e r  a b s o l u t a m e n te  i n  
s u f i c i e n t e ,  p u e s  l a  d i n a m i c a  de  c a m b io  e n t o n c e s  e x i s ­
t e n t e  t r a s t o c o  l a  p r e t e n s i o n  l e g i s l a t i v a ,  h a s t a  e l  —  
p u n t o  d e  q u e  se  c o n v i r t i o  en  u n a  n o r m a  d e s b o r d a d a  p o r  
u n a  p r â c t i c a  q u e  i m p o n i a  v e l o z m e n t e  n u e v a s  f o r m u l a s  -  
de  n e g o c i a c i ô n  m âs a l l â  d e  l o  p r e v i s t o  e n  l a  l e g i s l a ­
c i ô n  f o r m a l m e n t e  v i g e n t e  de  1 9 7 3 ;  l a  a d m i s i ô n  de  l a  -  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  p o c a s  s e m a n a s  d e s p u e s  de  l a  p r o m u l ­
g a c i ô n  d e l  RDLRT v a  a d i n a m i t a r  e l  e s q u e m a  n o r m a t i v e  
d e  d i c h a  l e g i s l a c i ô n  s o b r e  t o d o  e n  l o s  â m b i t o s  s u p e  -  
r i o r e s  a l a  e m p r e s a ,  e n  l o s  q u e  s e  r e q u e r l a n  u r g e n t e s  
c a m b io s  h a b i d a  c u e n t a  de  l a  n u l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  
l o s  s u j e t o s  a n t e r i o r m e n t e  n e g o c i a d o r e s ,  s e g u n  l o  d i s ­
p u e s t o  e n  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  h a s t a  1 9 7 7 .
En e f e c t o ,  l a  L e y  1 9 / 1 9 7 7 ,  d e  1 d e  a b r i l ,  ( 2 2 )  -  
v a  a a f e c t a r  n o t o r i a m e n t e  a l o s  p o s t u l a d o s  e n  l o s  q u e  
s e  b a s a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  a l  a d m i t i r  l a  l i b e r  
t a d  s i n d i c a l ;  e s  c i e r t o  q u e  n o  s e  p r o n u n c i a  s o b r e  a s -  
p e c t o  a l g u n o  d e  a q u é l l a ,  p e r o  l ô g i c a m e n t e  v a  a i n c -  
d i r  e n  s u s  d i s t i n t a s  v e r t i e n t e s ,  y  d e  m a n e r a  p a r t i c u ­
l a r  e n  m a t e r i a  d e  l o s  s u j e t o s  n é g o c i â t e s  ( 23 ) ,  p u e s  -
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d i f £ c i l m e n t - e  p o d i a n  c o n c i l i a r s e  l a s  e x i g e n c i a s  de  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n  I d s  p o s t u l a d o s  e n  l e s  q u e  se  b_a 
s a b a  l a  l e g i s l a c i ô n  s o b r e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  
d i c h a  m a t e r i a .
2 . 2 . 2 .  EL DECRETO 3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  DE 6 DE D IC IE M B R E , SOBRE 
ELECCIQN DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
EN LAS EMPRESAS: A N A L L S IS  DE SU ARTICULO SEP—  
T IM O .
E l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 d e  d i c i e m b r e ,  r e g u l a -  
d o r  d e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e l e c c i o n  d e  r e p r é s e n t a n t e s  -  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p r e s a s  c o n t i e n e ,  p o r  s u  
p a r t e ,  u n a  i m p o r t a n t e  p r e c i s i ô n  q u e  c o n v i e n e  t e n e r  e n
c u e n t a .  En e f e c t o ,  s u  a r t i c u l e  s é p t i m o  c o n s a g r a  l a  ca.
p a c i d a d  l e g a l  p a r a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  d e  l o s  d ^
l e g a d o s  de  p e r s o n a l  y  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  - q u e
v i e n e n  a s u s t i t u i r  a l o s  a n t i g u o s  j u r a d o s  d e  e m p r e s a  
y  e n l a c e s  s i n d i c a l e s -  y  a n a d e  u n a  s a l v e d a d  d e  e x t r a o r ^  
d i n a r i o  i n t e r é s  a l  e s t a b l e c e r  q u e  e l l o  s e  e n t e n d e r â  -  
” s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  a c c i o n e s  q u e  e n  e s t e  cam po p u e -  
d a n  e j e r c e r  l o s  S i n d i c a t o s  de  T r a b a j a d o r e s " .  E s t e  a r ­
t i c u l e  s e  p r e s t a  a l a s  s i g u i e n t e s  p u n t u a l i z a c i o n e s : -  
e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  e f e c t u a  u n a  c l a r a  a t r i b u c i ô n  d e  -  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  f a v o r  de  l o s  ô r g a n o s  d e  r e  -  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a .  Es s u m a m e n te  s i g n i f i c a t i v e  q u e  
e n  u n a  n o r m a  p u r a m e n t e  i n s t r u m e n t a l  q u e  r é g u l a  e l  p ro^ 
c e d i m i e n t o  d e  e l e c c i o n  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  —
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t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p r e s a s  se  c o n t e n g a  u n a  m e n c io n  
e x p r e s a ,  t r a s  l a  a l u s i o n  g e n e r i c a  a q u e  d e f i e n d e n  l o s  
i n t e r e s e s  d e  a q u é l l o s ,  a s u  c a p a c i d a d  l e g a l  p a r a  l a  -  
n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  como s i  s e  e s t i m a r a  n e c e s a r i o  -  
p r e c i s a r  l a  a t r i b u c i ô n  d e  u n a  f u n c i ô n  d e  c a p i t a l  im  -  
p o r t a n c i a ,
En s e g u n d o  l u g a r ,  e l  a r t i c u l e  e n  c u e s t i ô n  se  d e ­
c a n t a ,  e n  p r i n c i p l e ,  a f a v o r  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i
d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  s i n  q ue  ------
e l l o  c o n l l e v e  l a  a s u n c i ô n  p o r  e s t e s  de  t o d a s  l a s  --------
a c c i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  -  
e m p r e s a ,  p u e s  n o  p u e d e  d e s c o n o c e r s e  e l  m a rg e n  d e  a c  -  
t u a c i ô n  q u e ,  e n  u n  r é g i m e n  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  co^ -  
r r e s p o n d e  a l o s  s i n d i c a t o s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d o s ;  -  
l a  d i c c i ô n  l e g a l  e s  t a n  s u m a m e n te  g e n é r i c a  q u e  c a b r i a  
e n  e l l a  u n a  d i v e r s i d a d  de  a c c i o n e s  p o s i b l e s  p r o t a g o n i  
z a d a s  p o r  t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  c o m o , p o r  e j e m p l o ,  
l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  p l a t a f o r m a s  r e i v i n d i c a t i v a s  o l a  -  
c o n v o c a t o r i a  de  a s a m b le a s  o de  u n a  h u e l g a ,  s i n  q ue  e l  
D e c r e t o  s u p o n g a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  c a p a c i d a d  n e g o  -  
c i a l  e n  f a v o r  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  j u n t o  a l o s  -  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a .  Es u n a  n o r m a  p e r m i s i v a ,  -  
p u e s  n o  c o n d i c i o n a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  l o s  m e n c io n a d o s  -  
c o n v e n i o s  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  d i r e c t a  d e  l o s  s i n d i c ^  -  
t o s ,  s i n o  q u e  r e c o n o c e  e x p l i c i t a m e n t e  t a l  p o s i b i l i d a d  
y  d e j a  u n a  p u e r t a  a b i e r t a  a t a i e s  s u j e t o s ,  l o  q u e  n o  
i m p l i c a ,  a m i  j u i c i o ,  l a  p u e s t a  e n  c u e s t i ô n  de  l a  p r i .
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m a c f a  q u e  e n  m a t e r i a  de  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  t e n i a n  l o s  
c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de p e r s o i . a l .
En t e r c e r  l u g a r ,  c a b e  s e n a l a r  q u e  e l  a r t i c u l e  —  
s é p t i m o  d e l  D e c r e t o  c o m e n ta d o  n o  r e c o n o c e ,  n i  m u ch o  -  
m e n o s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n  
d i c a l e s  de e m p r e s a ,  p u e s  e l  p r e c e p t o  s e  l i m i t a  t a n  s o  
l o  a s e n a l a r  u n  m a r g e n  p a r a  l a  a c t u a c i o n  de  l o s  s in d _ i  
c a t o s  y  n o  s e  p r e o c u p a  de  l a  c o b e r t u r a  o r g a n i z a t i v a  -  
q u e  s u  a c c i o n  e n  l o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  r e q u i e r e ;  l a  
g e n e r a l i d a d  de l a  m e n c io n  a l o s  s i n d i c a t o s  h a c e  q u e  -  
t a l e s  a c c i o n e s  p u e d a n  s e r  d e s e m p e n a d a s  p o r  s e c c i o n e s  
s i n d i c a l e s  o p o r  o t r a s  i n s t a n c i a s  s i n d i c a l e s  e x t e r n a s  
d e  l a  e m p r e s a .
P o r  u l t i m o ,  h a  d e  p o n e r s e  de  m a n i f i e s t o  q u e  e l  -  
D e c r e t o  f u e  p r o m u lg a d o  c o n  u n  e x p l i c i t e  p r o p o s i t o  de  
t e m p o r a l i d a d ,  como e v i d e n c i a  s u  a r t i c u l e  t e r c e r o  a l  -  
a l u d i r  a q u e  e l  m is m o  s e  i n s t r u m e n t a  " c o n  c a r a c t e r  —  
t r a n s i t o r i o  y  p r o v i s i o n a l "  a l a  e s p e r a  de  " l o  q u e  e n  
s u  d i a  se  d i s p o n g a  m e d i a n t e  L e y  v o t a d a  e n  C o r t e s " ;  l a  
d e c l a r a d a  p r o v i s i o n a l i d a d  d e l  m is m o  e v i d e n c i a b a  q u e  -  
e r a  u n a  r é g u l a c i é n  a l a  e x p e c t a t i v a  d e  u n a  p r o n t a  a r -  
t i c u l a c i o n  l e g a l  d e  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  d e  s u s  a t r i b u c i o n e s  
y ,  e n t r e  e l l a s ,  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ( 2 4 ) •
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2 . 2 . 3 .  LAS FAUTAS DE LA  D IR EC C IO N  GENERAL DE TRABAJO 
SOBRE EL E J E R C IC IO  DE LA CAPACIDAD NEGOCIAT EN 
LA  EMPRESA.
No o b s t a n t e ,  e l  f o r m a i  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  v i g e n  
c i a  de  l a  l e g i s l a c i ô n  d e  1973  y l a  a u s e n c i a  de  u n  m a r  
c o  l e g a l  a d e c u a d o  a l a  n u e v a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  ( 25 ) 
p l a n t e a r o n  i n n u m e r a b l e s  p r o b l è m e s  p r a c t i c e s  r e s u e l t o s  
p o r  l a  d i n â m i c a  c o l e c t i v a  y  p o r  l a  t o l e r a n c i a  de  l a  -  
p r o p i a  A d m i n i s t r a c i ô n  s o b r e  l a  b a s e  de  u n  e l e v a d o  g r ^  
d o  de  i n d e t e r m i n a c i o n  j u r i d i c a ,  Una m u e s t r a  d e  l a  f a l ^  
t a  d e  u n  c r i t e r i o  c l a r o  y  u n i f o r m e  a l  r e s p e c t e  y  d e  -
l a  i n c e r t i d u m b r e  a c e r c a  de  l a  n o r m a t i v e  a p l i c a b l e  ------
t r a s  l a  r e s t a u r a c i o n  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  E s p a -  
h a  f u e  p u e s t a  de  m a n i f i e s t o  p o r  e l  d o c u m e n te  d e  -  
l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de  T r a b a j o  d e n o m in a d o  " N o t a s  s o ­
b r e  e l  p r o c e d i m i e n t o  a s e g u i r  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c  
t i v a  y  a p l i c a c i ô n  d e l  R e a l  D e c r e t o - L e y  1 9 7 8 ,  d e  26 de  
d i c i e m b r e ,  s o b r e  p o l l t i c a  d e  r e n t a s  y  e m p le o "  f e c h a d o  
e l  d i a  3 0  d e  e n e r o  de  1 9 7 9 .  E s t e  d o c u m e n te  i n t e n t ô  —  
s e r v i r  d e  g u i a  o r i e n t a d o r a  e n  u n a  s i t u a c i ô n  c o m p l e j a  
e n  l a  q u e  s e  d a b a  t a l  n i v e l  de  d e s c o n c i e r t o  j u r i d i c o  
q u e  e r a  d i f i c i l  s a b e r ,  a c i e n c i a  c i e r t a ,  q u e  n o r m a  —  
e r a  a p l i c a b l e  e n  m a t e r i a  d e  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e ,  
i n c l u s e ,  s i  e x i s t i a  a l g u n a  v i g e n t e  a l  r e s p e c t e  t r a s  -  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ;  e n  m e d io  -  
d e  e s t e  m a r a s m e ,  se  p o s t u l a ,  como p r i n c i p l e  g e n e r a l  -  
l a  l i b e r t a d  c o n t r a c t u a l  c o n f o r m e  a l a  q u e  l a s  p a r t e s
-  163 -
m u t u a n ie n t e  se  l e g i t i m a n ,  se  r e c o n o c e n  y  o t o r g a n  c a p a ­
c i d a d  n e g o c i a d o r a  e n  e l  a m b i t o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  s i  —  
b i e n  s e  c o n t i e n e n  i m p o r t a n t e s  p r e c i s i o n e s  t a n t o  en  ma 
t e r i a  d e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p re s a  como e n  â m - 
b i t o s  s u p e r i o r e s ;  p o r  l o  q u e  a l  p r i m e r  n i v e l  c o n c i e r -  
n e , c a b e  d e c i r  q u e  se  e s t a b l e c e  q u e  e n  l a s  e m p r e s a s  —  
d o n d e  h u b i e r e  h a b i d o  e l e c c i o n e s  s e r â n  l o s  r e p r e s e n t a n  
t e s  - c o m i t é s  o d e l e g a d o s -  q u i e n e s  n e g o c i a r â n  l o s  c o n ­
v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  S i n  e m b a r g o ,  e l  r e f e r i d o  d o c u m e n te  
v a  m as a l l é  p u e s  n o  s e  c o n t e n t a  c o n  a t r i b u i r  u n i l a t e ­
r a l  y  e x c l u s i v a m e n t e  a l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a  l a  c o n d i c i é n  de  s u j e t o s  c o n t r a c t u a l e s ,  s i n o  
q u e  e n  c i e r t o s  s u p u e s t o s  a d m i t e  l a  n e g o c i a c i é n  p o r  —  
l o s  s i n d i c a t o s ;  e n  e f e c t o ,  s e  p r e v é ,  p o r  u n a  p a r t e ,  -  
q u e  c u a n d o  p o r  p l u r a l i d a d  de  c e n t r e s  d e  t r a b a j o ,  d i s -  
p e r s i é n  u  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  s i m i l a r e s  n o  p u d i e s e  -  
s e r  l l e v a d a  a c a b o  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  t o d o s  l o s  re p re ^  
s e n t a n t e s ,  é s t o s  d e t e r m i n a r â n  l a  c o m p o s i c i ô n  de  s u  re^ 
p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  c o m i s i ô n  d e l i b e r a d o r a ,  a f i n  d e  —  
q u e  r e f l e j e  a d e c u a d a m e n te  l o s  r e s u l t a d o s  é l e c t o r a l e s  
dé  l a  e m p r e s a  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  de  l o s  d i f e r e n t e s  
s i n d i c a t o s  o g r u p o s  de t r a b a j a d o r e s  e n  l a  a d ju d i c a _  —  
c i ô n  d e  p u e s t o s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a d m i t e  q u e  u n  c o n  
v e n i o  c o l e c t i v o  d e  e m p r e s a  c o n  v a r i o s  c e n t r o s  d e  t r a ­
b a j o  s e a  d i r e c t a m e n t e  n e g o c i a d o  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  de  
t r a b a j a d o r e s  s i e m p r e  q u e  t a i e s  s i n d i c a t o s  a c r e d i t e n  -  
c o n t a r  c o n  l a  m a y o r f a  d e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  y  d e l e g a ­
d o s  d e  p e r s o n a l .
—  16 4 ~
En e l  p r i m e r  s u p u e s t o  se  p r e t e n d e  g a r a n t i z a r  l a  
p a r t i c i p a c i ô n  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  de 
c o n v e n i o s  de  e m p r e s a s  c o n  c i e r t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e n  
e n  p r o p o r c i ô n  a l o s  r e s u l t a d o s  e l e c t o r e s ;  s i  b i e n  n o  
se  t r a t a  de  u n a  n e g o c i a c i ô n  d i r e c t a  p o r  e l l o s  se  p r e ­
t e n d e ,  a l  m e n o s ,  a s e g u r a r  s u  p r e s e n c i a  e n  l a s  comd^ —  
s i o n e s  d e l i b e r a d o r a s  e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  de  q u e  e s t a s  
s o n  c o m i s i o n e s  a d  h o c .  A h o r a  b i e n ,  e s  e l  s e g u n d o  s u  -  
p u e s t o  e l  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  n o v e d a d  r a d i c a l  r e s p e c t e  
a l a  s i t u a c i ô n  i m p e r a n t e  h a s t a  e n t o n c e s ,  d e s d e  e l  m e­
m e n to  e n  q u e  s e  a d m i t e  l a  n e g o c i a c i ô n  d i r e c t a  p o r  l o s  
s i n d i c a t o s  c o n  d o s  i m p o r a n t e s  c o n d i c i o n a m i e n t o s : e l  -  
p r i m e r o , q u e  l a  e m p r e s a  a l a  q u e  se  v a  a a p l i c a r  e l  —  
c o n v e n i o ,  t e n g a  v a r i o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o ,  l o  q u e ,  a 
c o n t r a r i o ,  s u p o n e  l a  i n v i a b i l i d a d  de  t a l  s u p u e s t o  e n  
c a s o  d e  q u e  s e  t r a t e  d e  u n  c o n v e n i o  d e  c e n t r e  de  t r a ­
b a j o  o de  o t r o  â m b i t o  i n f e r i o r  a l  de  l a  e m p r e s a  o de  
u n a  e m p r e s a  c o n  u n  s o l o  c e n t r e  de t r a b a j o , e n  c u y o  c a ­
s o  p a r e c e  q u e  d e b e  n e g o c i a r  e l  c o m i t é  o l o s  d e l e g a d o s ;  
e l  s e g u n d o , q u e  e n  t a l  c a s o  l o s  s i n d i c a t o s  q u e  p r e t e n -  
d a n  n e g o c i a r  d i r e c t a m e n t e  c u e n t e n  c o n  l a  m a y o r i a  de -  
l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  de  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o  —  
n a l ,  c o n  l o  q u e  se  e s t a  e x i g i e n d o  u n a  r e p r e s e n t a t i v i -  
d a d  m in im a  p a r a  c o n c l u i r  u n  d e t e r m i n a d o  c o n v e n i o ,  c r ^  
t e r i o  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a n t i c i p a r i a  e l  s e g u i d o  p o r  
e l  a r t i c u l e  87 . 1  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  d e l  E . T .
—  l6s —
En c o n c l u s i o n ,  e l  in e n c io n a d o  d o c u m e n te  p e s e  a 
s u  d e c l a r a d o  c a r a c t e r  no  i m p e r a t i v e  o ' ' - ^ in c u la n te ; , s i ­
no  m e r a m e n te  o r i e n t a t i v o ,  h a  d e  s e r  t e n i d o  e n  c u e n t a  
p u e s  p r e t e n d i o  p o s i b i l i t a r  u n a s  p a u t a s  s u m a m e n te  f l e ­
x i b l e s  q u e ,  d e  h e c h o ,  s u p o n i a n  l a  a d m i s i o n  c o n  c o n d i -  
c i o n e s  d e  u n a  d u a l i d a d  e n  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  
e m p r e s a :  u n a  c a p a c i d a d  com un p a r a  l o s  o r g a n o s  de re^ -  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y ,  e n  c i e r t o s  c a s e s ,  u n a  c a p a c  
d a d  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  s i n  q u e  e l  d o c u m e n te  e n  c u e ^  -  
t i o n  c o n c r e t e  q u e  o r g a n o s  d e n t r o  d e  e l l o s  s e r i a n  l o s  
e n c a r g a d o s  d e  n e g o c i a r ,  s i  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n ­
d i c a l e s  d e  e m p r e s a  o s i  o r g a n o s  e x t e r n e s  a e l l a .
2 . 2 . 4 -  PROYECTOS LEGALES Y P R A C TIC A  C O LEC TIVA
L a  a u s e n c i a  d e  u n a  n o r m a t i v a  l e g a l  q u e  r e g u l a r a  
de  u n a  m a n e r a  c o h e r e n t e  l o s  ô r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  
c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  y ,  e n  c o n c r e t e ,  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  d i c h o  â m b i t o ,  mas a l l é  de  n o r m a s  p r o v i .  —  
s i o n a l e s  o s i n  v i g e n c i a  r e a l , e s t u v o  e n  l a  b a s e  de  l a  
a c t i v i d a d  p a r l a m e n t a r i a  s u s c i t a d a  e n  t o r n o  a d i c h o s  -  
e x t r e m e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  p r o p o s i c i ô n  de  l e y  s o b r e  
a c c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  g r u p o  
s o c i a l i s t a  d e l  C o n g r e s o  e n  s e p t i e m b r e  d e  1977  - q u e  -  
s u p u s o  u n  a u t é n t i c o  a l d a b o n a z o  p a r a  q u e  e l  g o b i e r n o  -  
p r e s e n t a r a  s u  p r o p i o  p r o y e c t o  s o b r e  l a  m a t e r i a - ,  q u e  -  
r e c o n o c f a  l o s  d o s  c a n a l e s  c l â s i c o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n
— 10 6 —
e n  l a  e m p r e s a  - l a  u n i t a r i a  y  l a  s i n d i c a l -  a l o s  q u e  
a t r i b u l a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p a r a  p a c t a r  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o c e n t r o  de  t r a b a j o ,  r e g l a m e n -  
t o s  o c u a l u q i e r  o t r o  t i p o  d e  a c u e r d o ;  a h o r a  b i e n ,  —  
c o n s c i e n t e  de  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  -  
d u a l  e n t r a h a b a ,  l a  m e n c io n a d a  p r o p o s i c i ô n  f i j a b a  u n  
m é c a n is m e  c o n c r e t e  - a r t i c u l o s  5 h )  y  l 8 -  p a r a  d e t e r -  
m i n a r  c u â l  de  l o s  d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  n e g o c i a r î a  
e n  c a d a  c a s o ,  a s a b e r ,  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  u n  r e f e r e n ­
dum e n  e l  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  c a d a  e m p r e s a  o c e n  
t r o  de  t r a b a j o  d e c i d i r i a n  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o n t r o v e r t i d o  p r o y e c t o  d e  —  
l e y  de  r e g u l a c i ô n  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  -  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a ,  q u e  t u v o  s u  a n d a -  
d u r a  p a r l a m e n t a r i a  e n  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 7 8 ,  —  
( 26 ) e s t a b l e c i a  u n  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  d u a l  b ^  
s a d o  e n  l a  a c p t a c i ô n  de  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a  y  d e  l o s  s i n d i c a l e s  - e n  c o n c r e t e ,  de  l a s  —  
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a  q u e  d e s i g n a b a n  u n  d ^  
l e g a d o  s i n d i c a l  q u e  l a s  r e p r e s e n t a r a - ; s i n  e m b a r g o ,  a 
l a  h o r a  d e  a t r i b u i r  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  o p t a b a  d e -  
c i d i d a m e n t e  y  s i n  m a r g e n  d e  a m b ig u e d a d  p o r  u n a  s o l u -  
c i ô n  u n i l a t e r a l ,  y a  q u e  l a  o t o r g a b a  a l o s  p r i m e r o s  -  
s i n  e l  m e n e r  â p i c e  d e  c o n c e s i ô n  a l o s  s u j e t o s  s i n d i ­
c a l e s ,  com o l o  e x p l i c i t a n  l o s  a r t i c u l o s  6 y  10 d e l  -  
t e x t e  a p r o b a d o  p o r  l a  p o n e n c i a  d e  l a  C o m is i ô n  de  T r ^  
b a j o  d e l  C o n g r e s o  ( 2 7 ) .  Como s e  v e r â ,  l a  p r o p o s i c i ô n
-  167  -
de l e y  y  e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  se  -  
m o v ia n  e n  d i r e c c i o n e s  o p u e s t a s  a l  i n s p i r a r s e  e n  d o s  
c o n c e p c i o n e s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s  e n t r e  s i :  l a  p r i m e r a  
p o s t u l a b a  u n a  s o l u c i o n  d u a l ,  a b i e r t a  a q u e  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  d e c i d a n  e n t r e  l o s  d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a -  
p a c i t a d o s ;  e l  s e g u n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a t r i b u l a  a 
l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i .
P a r a  f i n a l i z a r ,  c a b e  a n a d i r  q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  
de  v i s t a  d e  l a  p r â c t i c a  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  
e n  e l  p r i m e r o  de  l o s  p e r i o d o s  s e n a l a d o s  - a q u é l  q u e  -  
v a  d e s d e  1958  a c o m ie n z o s  de  1 9 7 7 -  b u b o  u n a  g e n e r a l _ i  
z a d a  a c e p t a c i ô n  de  l o s  s u j e t o s  n é g o c i â t e s  p r e v i s t o s  
e n  l a  l e g i s l a c i ô n  e n t o n c e s  v i g e n t e ,  p u e s  a l  a m p a ro  -  
d e  l a  m is m a  v a n  a c o n c l u i r s e  m u l t i p l e s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e r i o r  c u y o s  s u j e ­
t o s  v a n  a s e r ,  p o r  e l  l a d o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s  
ô r g a n o s  c i t a d o s  s i n  q u e  e x i s t a  a l  r e s p e c t e  l a  m âs —  
m in im a  p u e s t a  e n  c u e s t i ô n  de  t a l  c a p a c i d a d ;  i n d u d ^  -  
b l e m e n t e ,  e s t a  p r â c t i c a  se  v i ô  f a v o r e c i d a  p o r  e l  pro^ 
p ô s i t o  de  l o s  m o v i m i e n t o s  s i n d i c a l e s  e n t o n c e s  i l e g a -  
l e s  de  a p r o v e c h a r  l o s  e s c a s o s  m â r g e n e s  q u e  l a  l e g i s ­
l a c i ô n  e n t o n c e s  v i g e n t e  o t o r g a b a  y  de  u t i l i z a r  l a  co^ 
b e r t u r a  l e g a l  p a r a  c o n s e g u i r  e s t a r  p r é s e n t e s  e n  u n o s  
ô r g a n o s  a l o s  q u e  l a  l e y  c o n f e r l a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
d e l  c o n j u n t o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  d i n a m i z a n d o  a s l  l a  
a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s  y  l o g r a n d o  u n a  m ^  -
—  16 s  —
y o r  e f i c a c i a  e n  l a  d e f e n s a  de  s u s  i n t e r e s e s .  P e n s a r  
e n  a q u e l l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n  u n a  s o l u c i o n  c o n t r a r i a  
e r a  i r r e a l ,  p u e s ,  a l  m a r g e n  d e  u n  m a r c o  n o r m a t i v e  a d  
v e r s o ,  l o s  s i n d i c a t o s  i l e g a l e s  p r e f i r i e r o n  i m p u l s a r  
e l  p o d e r  de  n e g o c i a c i ô n  d e  l o s  ô r g a n o s  c i t a d o s  - e n  -  
l o s  q u e  s u  p r e s e n c i a  p o d r l a  e n c o n t r a r  m e j o r  c o b e r t u ­
r a -  a n t e s  q u e  r e i v i n d i c a r  p a r a  s i  d i r e c t a m e n t e ,  y  —  
m âs a l l â  d e  l a  l e g a l i d a d  v i g e n t e ,  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  
l o s  c o n v e n i o s  d e  â m b i t o  e m p r e s a r i a l  ( 28 ) ;  e l  a r r a i g o  
d e l  p r o t a g o n i s m o  n é g o c i a i  d e  l o s  j u r a d o s  d e  e m p r e s a  
y  de  l o s  e n l a c e s  s i n d i c a l e s  v a  a t e n e r  r e p e r c u s i o n e s  
de  l a r g o  a l c a n c e ,  p u e s t o  q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  s e  h a n  
c r e a d o  u n o s  h â b i t o s  e n  m a t e r i a  de  s u j e t o s  n é g o c i â t e s  
q u e  v a n  a p e s a r  s o b r e m a n e r a  s o b r e  c u a l q u i e r  p r o n u n  -  
c i a m i e n t o  l e g a l  p o s t e r i o r ,  com o s e  v e r â  m âs a d e l a n c e ,  
y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  n e g o c i a c i ô n  v a  a 
a c u s a r  n o t a b l e m e n t e  l a  e s t r a t e g i a  d e  l o s  r e f e r i d o s  -  
m o v i m i e n t o s  s i n d i c a l e s  a l  a l c a n z a r  l o s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s  de  e m p r e s a  u n  p a p e l  e n o r m e m e n te  r e l e v a n t e .
P o r  l o  q u e  a l  s e g u n d o  p e r i o d o  a n a l i z a d o  c o n c i e j r  
n e  - e l  c o m p r e n d i d o  e n t r e  197 7  y l a  a p r o b a c i ô n  d e l  —  
E . T . - , c a b e  s e n a l a r  q u e  l a  r e f e r i d a  p r e c a r i e d a d  l e g i ^  
l a t i v a  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  - m a t e r i a l i z a d a  —  
p o r  l a  v i g e n c i a  f o r m a i  d e  l a  l e g i s l a c i ô n  d e  1 9 7 3 ,  l a  
i n s u f i c i e n c i a  d e l  DLRT d e  1 9 7 7 ,  l a  i n c i d e n t a l i d a d  y  
p r o v i s i o n a l i d a d  c o n  l a  q u e  e l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e
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6 de  d i c i e m b r e ,  r é g u l a  l a  c u e s t i ô n ,  e l  m e ro  c a r a c t e r  
o r i e n t a t i v o  d e l  d o c u m e n te  de 3 0  d e  e n e r o  de  1979  y  -  
l a  n o  c o n v e r s i o n  e n  l e y  d e  n i n g u n a  de  l a s  d o s  i n i c i a  
t i v a s  p a r l a m e n t a r i a s  c i t a d a s - , h i z o  q u e  l a  d e f i n i c i o n  
d e l  s u j e t o  n e g o c i a d o r  e n  r e p r e s e n t a c i ô n  de  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  q u e d a r a  c o n f i a d a  a l a  a u to n o m x a  c o l e c t i v a ,  -  
De e s t e  m o d o ,  c a b e  a f i r m a r  q u e  l a  d i n â m i c a  g e n e r a d a  
e n  l a s  e m p r e s a s  p r o d u j o  u n  c l a r o  d e s b o r d a m i e n t o  de  -  
l a s  p r e c a r i a s  p r e v i s i o n e s  l é g a l e s ,  d a n d o  p i e  a q u e  
n e g o c i a r a n  l o s  c o n v e n i o s  de e m p r e s a  o de  â m b i t o  i n f e  
r i o r  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  -  
d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  y a  q u e  h a b l a n  c o n s e g u i d o  u n  -  
i m p o r t a n t e  m a r g e n  d e  c o n f i a n z a  p o r  p a r t e  de  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  como c o n s e c u e n c i a  de  l a  f u n c i ô n  q u e  l o s  ô r ­
g a n o s  a l o s  q u e  s u c e d i a n  - j u r a d o s  de  e m p r e s a  y  e n l a ­
c e s  s i n d i c a l e s -  h a b l a n  d e s e m p e n a d o  e n  l a  d e f e n s a  de 
s u s  i n t e r e s e s ;  p e r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  f a l t a  d e  c o ­
b e r t u r a  l e g a l  a d e c u a d a  h i z o  q u e ,  a l  a m p a ro  d e  l a  l i ­
b e r t a d  s i n d i c a l ,  n e g o c i a r a n  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  de  n ^  
t u r a l e z a  d i s p a r ,  como c o m i s i o n e s  e l e g i d a s  e s p e c x f i c a ,  
m e n te  e ,  i n c l u s o ,  s u j e t o s  de  c l a r a  c o n f o r m a c i ô n  asam  
b l e a r i a .  L a  c e l e b r a c i ô n  de  l a s  e l e c c i o n e s  a r e p r e s e n  
t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  c o n f o r m e
a l  c i t a d o  D e c r e t o  d e  1 9 7 7 ,  como e n  s u  m o m e n to  s e  ------
a p u n t ô ,  v a  a s u p o n e r  u n  f a c t o r  de  m a y o r  u n i f o r m i z a  -  
c i ô n  e n  e l  d e s e m p e h o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i , p u e s  -  
e l  m a y o r  m a r g e n  d e  c l a r i f i c a c i ô n  y  d e  s i n d i c a l i z a  —  
c i ô n  q u e  t a i e s  e l e c c i o n e s  c o n l l e v a r o n ,  s e  t r a d u j o  e n
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u n  a u m e n to  d e l  p r o t a g o n i s m o  c o n t r a c t u a l  de  l o s  c o m i ­
t é s  de  e m p r e s a  y  de  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  y  e n  -  
u n a  l e n t a  m i n o r a c i ô n  d e  o t r a s  f o r m u l a s  de  r e p r é s e n t a  
c i o n  q u e  h a b l a n  a f l o r a d o  e n  l a  p r â c t i c a  n é g o c i a i  -me^ 
c a n i s m o s  a s a m b l e a r i o s , r e p r e s e n t a c i ô n  a d  h o c -  e n  l o s  
i n i c i o s  d e  l a  t r a n s i c i ô n  p o l l t i c a ,  i n c r e m e n t a n d o  a u n  
m âs s u  h e g e m o n la  t r e n t e  a e s t a s  f ô r m u l a s  q u e ,  p a u l a -  
t i n a m e n t e ,  v a n  d i l u y é n d o s e  e n  u n a  m a r g i n a l i d a d  m a n i -  
f i e s t a  ( 2 9 ) .
3 .  EL PROCESO DE ELABORACION DEL ARTICULO 8 7 . 1  DEL -  
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.
3 . 1 .  L A  P O S IC IO N  DE LAS CONFEDERACIONES S IN D IC A L E S  -  
DE MAYOR R E P R E SE N TA TIV ID AD  Y DE LOS GRUPOS PAR-  
LAM ENTARIOS.
A n t e s  de  a d e n t r a r s e  e n  e l  a n â l i s i s  d e  l o s  a r g u -  
m e n t o s  e s g r i m i d o s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  d i s c u s i ô n  -  
p a r l a m e n t a r i a  y  a l  o b j e t o  de  s i t u a r  m e j o r  l a  p o l é m i -  
c a  p r o d u c i d a  e n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  m e n c io n a d o  a r t l c u  
l o ,  c o n v i e n e  d e t e n e r s e  p r e v i a m e n t e  e n  l a  c a r a c t e r i z a _  
c i ô n  de  l o s  m o d e lo s  d e f e n d i d o s  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  
o c u p a  p o r  l a s  d o s  c o n f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  ma -  
y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y  d e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  mante^ 
n i d o s  p o r  l o s  p r i n c i p a l e s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s  d u  -  
r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  g e s t a c i ô n  d e l  m is m o ; e l  l e g i s l a -
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d o r  s e  e n c o n t r a b a  a n t e  u n a  e n c r u c i j a d a  de  l a  q ue  d e -  
b e r x a  s a l i r  de  m odo a i r o s o ,  l o  c u a l  n o  e r a  t a r e a  f â -  
c i l  d a d o s  l o s  i n t e r e s e s  e n  j u e g o y  e l  c a r a c t e r  i r r e  -  
d u c t i b l e  de  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  d o s  m a -  
n e r a s  de  c o n c e b i r  l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  neg jo  
c i a l  e n  l e s  c o n v e n i o s  de e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e  —  
r i o r  a e l l a .  L a  p r e c i s i ô n  l e g a l  d e  l o s  s u j e t o s  c o le c ^  
t i v o s  c o n  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  de  em­
p r e s a  o de  u n  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  se  p r o y e c t a b a  -  
s o b r e  u n a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a  p a r t i c u l a r m e n t e  s e n s i b i .  
l i z a d a  p o r  e s t a  c u e s t i ô n  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q ue  l a s  
d o s  c o n f e d e r a c i o n e s  de  m a y o r  i m p l a n t a c i ô n  m a n te n x a n  
a l  r e s p e c t o  c o n c e p c i o n e s  o p u e s t a s ;  e n  e f e c t o ,  l a  -  -  
U , G , T .  y  C . C . ® . f .  p o s t u l a b a n  m o d e lo s  n o  c o ï n c i d e n t e s  
e n t r e  s x  e n  l a  m a t e r i a  i n d i c a d a ,  l o  q u e ,  e n  ël f o n d o ,  
o b e d e c x a  a d i s t i n t a s  m a n e r a s  d e  e n t e n d e r  l a  a c c i ô n  -  
c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  y  c o n s t i t u i r x a  e l  t r a s f o n d o
- iTiT Ld e l  d e b a t e  p ^ ^ ÿ ^ a m e n t ^ i ^ ^
0
C i e r t a m e n t e ,  am bas  c o n f e d e r a c i o n e s  d e ^ e h d x a n  u n  
e s q u e m a  d u a l i s t a  d e  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c ­
t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  d a d o  q u e  n i n g u n a  de  e l l a s  p o n e  -  
e n  c u e s t i ô n  l a  c o n v e n i e n c i a  de  a d m i t i r  l o s  c o m i t é s  -  
d e  e m p r e s a  - o ,  e n  s u  c a s o ,  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o  —  
n a l -  y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  d i c h o  âmb 
t o  a l  e x i s t i r  a c u e r d o  a c e r c a  de  s u  n e c e s a r i a  c o m p l e -  
m e n t a r i e d a d ,  E l  p r o b l e m a  n o  s u r g e ,  p u e s ,  d e l  r e c o n o ­
c i m i e n t o  e x c l u s i v o  d e  u n o  de  l o s  d o s  ô r g a n o s  e n  d e  -
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t r i m e n t o  d e l  o t r o ,  e s t o  e s ,  de  l a  a c e p t a c i ô n  u n i l a t e  
r a l  y  e x c l u y e n t e  de  u n o s  u  o c r o s  o r g a - . , . s ,  s i n o  d e l  -  
é n f a s i s  p u e s t o  e n  c a d a  u n o  de  e l l o s ,  e n  l a s  f u n c i o  -  
n é s  q u e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t i e n e n  a t r i b u i d a s ,  e n  e l  -  
n i v e l  de  p r o t a g o n i s m o  a s i g n a d o  a c a d a  c u a l  y  e n  l a  -  
c a l i d a d  de l a s  c o m p e t e n c i a s  o t o r g a d a s ;  l a  d i s c o r d i a  
s u r g i a ,  p r e c i s a m e n t e ,  a l a  h o r a  d e  t r a z a r  l a  l i n e a  -  
d i v i s o r i a  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  u n o s  y  o t r a s ,  y ,  
e n  c o n c r e t e ,  e n  e l  m o m e n to  de  o t o r g a r  l a  c a p a c i d a d  -  
n é g o c i a i  y ,  m âs e s p e c i f i c a m e n t e  a u n ,  e n  t o r n o  a su  -  
t i t u l a r i d a d  e x c l u s i v a  p o r  l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a -  
c i o n  u n i t a r i a  o c o m p a r t i d a  c o n  l o s  o r g a n o s  s i n d i c a  -  
l e s .  Se d i s p u t a b a ,  e n  d e f i n i t i v a ,  de  m odo f r o n t a l  —  
u n a  f u n c i ô n  b â s i c a  a l  c o n s i d e r a r  q u e  e l  ô r g a n o  de  r e  
p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  p r i v a d o  d e  l a  c o n d i c i ô n  d e  s u  
j e t o  c o n t r a c t u a l  t e n d r i a  u n  p e s o  p o c o  m e n o s  q u e  m a r ­
g i n a l  p o r  e l  h e c h o  de  s u s t r a e r l e  u n a  d e c i s i v a  a t r i b u  
c i ô n  e n  l a  c o n f o r m a c i ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .
C . C . O . O . I  c o n s i d e r a b a  q u e  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  -  
e n t r e  l o s  c o n i i t é s  de  e m p r e s a  o l o s  d e l e g a d o s  de  p e r ­
s o n a l  y  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a  - s i n  per^ 
j u i c i o  de  l a s  f u n c i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a  asam  -  
b l e a -  h a n  d e  e n t e n d e r s e  e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e n t e s :  
l o s  p r i m e r o s  - ô r g a n o s  d e  d o b l e  c a r â c t e r ,  p o r  u n a  par^ 
t e ,  r e p r é s e n t a n t e s  d e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s t é n  o 
n o  a f i l i a d o s  a u n  s i n d i c a t o  y ,  p o r  o t r a ,  r e p r e s e n t a n
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t e s  de  u n  s i n d i c a t o  d a d o -  h a n  d e  t e n e r  r e c o n o c i d a  e n  
e x c l u s i v a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  r e f e r i d o s  c o n  
v e n i o s ,  p u e s t o  q u e  n o  s o n  ô r g a n o s  de  c o l a b o r a c i ô n  —  
c o n  e l  e m p r e s a r i o  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  de  r e i v i n -  
d i c a c i ô n  y  r e a l i z a n  u n a  s i n t e s i s  u n i t a r i a  e n t r e  l o s  
i n t e r e s e s  e n  j u e g o .  L a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  n o  de^ -  
b e n  s e r  s u j e t o s  ù n i c o s  o a l t e r n a t i v e s  d e  n e g o c i a c i ô n  
p e s e  a q u e  s o n  c o n s i d e r a d a s  como u n  e l e m e n t o  m o t o r  y  
d i r i g e n t e  de  l a  a c c i ô n  s i n d i c a l  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  
q u e  h a n  de  o r i e n t a r  l a  a c t i v i d a d  de  l o s  ô r g a n o s  d e  -  
r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  t i e n e n  u n o s  p e r f i l e s  p r o  -  
p i o s  y  u n a s  f u n c i o n e s  b i e n  d e f i n i d a s  q u e ,  e n  n i n g u n
c a s o ,  d e b e n  d i l u i r s e  e n  e l  c o m i t é  de  e m p r e s a ;  n o  ------
o b s t a n t e ,  l a  a u s e n c i a  d e  a t r i b u c i ô n  d e  c a p a c i d a d  n é ­
g o c i a i  a l a s  m e n c io n a d a s  s e c c i o n e s  n o  s u p o n e ,  p a r a  -  
l a  c o n c e p c i ô n  s i n d i c a l  c o m e n t a d a ,  s u  m a r g i n a m i e n t o  -  
d e l  p r o c e s o  n e g o c i a d o r ,  d a d o  q u e  c u m p le n  u n a  f u n c i ô n  
n e c e s a r i a  e i n s u s t i t u i b l e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  m i ^  -  
m o ; a s l  s e  m a n t i e n e  q u e  t a i e s  s e c c i o n e s  h a n  de  1 1 ^  -  
v a r  a l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  s u s  i n i c i a t i v a s  y
q u e  e s t â n  p r é s e n t e s  e n  e l l a  a t r a v é s  d e  l o s  m ie m  ------
b r o s  de  l o s  c o m i t é s  o d e l e g a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a u n  
s i n d i c a t o  d e t e r m i n a d o  ( 3 0 ) .  I n d u d a b l e m e n t e ,  s e  ad  —  
v i e r t e  e n  e s t e  m o d e lo  l a  i n f l u e n c i a  de  l a  e x p e r i e n  -  
c i a  i t a l i a n a ,  e n  l a  q u e ,  t r a s  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  —  
de  l o s  a n o s  1968  a 1 9 7 0 ,  s e  p r o d u j o  u n  n o t a b l e  a v a n ­
c e  d e l  p r o c e s o  u n i t a r i o  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  —  
c o n  l a  c o n f o r m a c i ô n  d e  e s t r u c t u r a s  u n i t a r i a s  r e p r e  -
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s e n t a t i v a s  de  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n  d é t e r m i n a  
do  c e n t r o  o de  u n  g r u p o  h o m o g é n e o ,  e n  l a s  q u e ,  a s u  
v e z ,  l o s  m ie m b r o s  de l o s  s i n d i c a t o s  y  l a s  p r o p i a s  —  
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a  t i e n e n  u n  p a p e l  re l_ e  
v a n t e  como m o t o r  de  l o s  c o m i t é s  d e  f â b r i c a  y  d e  l o s  
d e l e g a d o s  o b r e r o s  ( 3 1 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  U n io n  G e n e r a l  d e  T r a b a ja d o ^  — 
r e s ,  p a r t i e n d o  d e l  d u a l i s m o  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  -  
l a s  e m p r e s a s  - a l  r e c o n o c e r  e l  c a r â c t e r  r e p r e s e n t a t i ­
v e  t a n t o  d e  c o m i t é s  y  d e l e g a d o s  como d e  l a s  s e c c i o n e s
s i n d i c a l e s -  e n f a t i z a  s o b r e m a n e r a  e n  l a  i m p o r t a n c i a  -  
de  e s t a s  u l t i m a s  como e l e m e n t o  d é t e r m i n a n t e  de  l a  —
a c c i é n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  y  r e m a r c a ,  e n  t o d o  mo^  
m e n t o ,  l a s u p e d i t ^ c i é i ^ d e  ^ s  o r g a n o s  u n i t a r i o s  a —  
l o s  s i n d i c a l e s ;  e l  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s m o  d e  l a  a ^  -  
c i ô n  c ^ l e T t i v a ^ n  l a  e m p r e s a  h a  d e  c o r r e r  a c a r g o  de  
l a  s e c c i ô n  s i n d i c a l ,  v e r d a d e r a  e s p i n a  d o r s a l  a l r e d e -  
d o r  de  l a  c u a l  h a  de  a r t i c u l a r s e  t o d a  l a  d i n â m i c a  co_ 
l e c t i v a  g e n e r a d a  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  y a  q u e  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  l a  n e c e s a r i a  p o t e n c i a c i ô n  de  l a  
a f i l i a c i ô n  a s i  l o  r e q u i e r e n ;  y , e n  c o n s e c u e n c i a , d a d o  
q u e  l a  t e n s i ô n  d i a l é c t i c a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a ­
l e s  y  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  h a  d e  -  
r e s o l v e r s e  e n  f a v o r  d e  l o s  p r i m e r o s ,  s e  d i s e h a  u n  r ^  
p a r t o  de  f u n c i o n e s  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  s e  a t r i b u y e n  a 
a q u é l l o s  l a s  m âs i m p o r t a n t e s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  s e  d e -  
f i e n d e  u n  m o d e lo  q u e  n o o t o r g u e  a l o s  c i t a d o s  ô r g a n o s
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e l  d e s e m p e h o  e x c l u s i v o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  -  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o d e  u n  â m b i t o  -  
i n f e r i o r  a e l l a .  En e f e c t o ,  se  c r i t i c a  de  r a l z  e l  mo 
n o p o l i o  d e  l a  r e f e r i d a  c a p a c i d a d  p o r  l o s  c o m i t é s  de  
e m p r e s a  o l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  y ,  h a b i d a  c u e n t a  
de  l a  e s p e c i f i c a  s i t u a c i ô n  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i  
v a s  e n  l a s  e m p r e s a s  e s p a h o l a s ,  se  d e f i e n d e  q u e  d i c h a  
a t r i b u c i ô n  s e a  c o m p a r t i d a  e n t r e  l o s  m e n c io n a d o s  ô r g a  
n o s  y  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  s i e n d o  l o s  t r a b a j a d o  
r e s  q u e  v a n  a r e s u l t a r  a f e c t a d o s  p o r  e l  c o n v e n i o  — -  
q u i e n e s ,  e n  c a d a  c a s o ,  d e c i d i r â n  m e d i a n t e  v o t a c i o n  -  
c u â l  de  l o s  d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  s e r â  l a  p a r t e  d e l  
m is m o  a c t u a n t e  e n  s u  r e p r e s e n t a c i ô n ;  l a  d e f e n s a  d e  -  
l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  —  
- i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  se  t r a n s i j a  e n  e l  m o m e n to  
p r é s e n t e , d a d o  e l  p r o t a g o n i s m o  q u e  e n  d i c h a  m a t e r i a  -  
t i e n e n  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a -  g u a r -  
d a  u n  c l a r o  p a r a l e l i s m o  c o n  l o  q u e  s u c e d e  e n  u n  b u e n  
n u m é r o  de  o r d e n a m i e n t o s  d e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o ,  como 
c o n  p o s t e r i o r i d a d  se  a n a l i z a r â  c o n  m a y o r  d e t a l l e  -  -  
( 3 2 ) .
?
P o r  l o  q u e  a l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  g r u p o s  p a r ­
l a m e n t a r i o s  s e  r e f i e r e ,  c a b e  d e c i r  q u e  e n  l a  é l a b o r a  
c i ô n  d e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T .  h u b o  d o s  p o s t u r a s  i n  
t e n ^ a ^ e n t e ^ ^ e l ^ g ^ r a n t e s  q u e  p o l a r i z a r ^ ^ r T ^ ^ ^ ^ S ^ u ^ d b o n  
y o T T a ^ ^ ^ â s ^ c a m e n o ^ ^ p a s x V s n S ^  o r e c e p t i v a s  a a l g u n a  d e  
l a s  a n t e r i o r e s , d a d o  q u e  s u  i n t e r é s  e n  e l  t e m a  e r a  —
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c u a l i t a t i v a m e n t e  m e n o r .  E l  e n f r e n t a m i e n t o  no p r o v e —  
n x a  de l a  d i v e r g e n c i a  de  p o s i i c l o n e s  e n t r e  l o s  d o s  —  
p a r t i d o s  c o n  m a y o r  r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a s  c â m a r a s  l e -  
g i s l a t i v a s  s i n o  de  l a  c o n f r o n t a c i ô n  e n t r e  d o s  g r u p o s
y , e n  c o n c r e t e ,  d e  l a  i z q u i e r d a  p a r ­
l a m e n t a r i a ,  q u e  s e r v i a  d e  r e s o n a n c i a  a l a s  d i f e r e n  -  
t e s  c o n c e p c i o n e s  s i n d i c a l e s  y a  e x p u e s t a s .  En e f e c t o ,  
l o s  g^ r u p o s  s o c i a l i s t a ^ y  c o m u n i  s t  n ^ r ^
so  de  l o s  D i p u t a d o s  e l  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l a s  d o s  
p o s i c i o n e s  h e g e m o n ic a s  e n  l a  r e a l i d a d  s i n d i c a l  e s p a -  
h o l a  y  de  a h i  q u e  n o  s e a  e x t r a d e  q u e  l o s  a r g u m e n t e s  
e s g r i m i d o s  p o r  d i c h o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  r e s p o n d i e  -  
r a n  f i e l m e n t e  a c a d a  u n a  de  l a s  d o s  c o n c e p c i o n e s  s i n  
d i c a l e s  e n  l i z a  y  q u e  l a  p o l é m i c a  s e  p r o y e c t a r a  d e  -  
l l e n o  e n  l a  e s f e r a  de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s .
(2 )
P u e d e  a f i r m a r s e  q u e  l a  d i s c u s i ô n  s o b r e  l a  c a p a ­
c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  â m b i t o s  a n a l i z a d o s  c a b a l i z ô  s o
J r
b r e m a n e r a ^ ^ ^ ^ s ^ ^ t e n ^ s ^ n e s  e n ^ t o r n o ^ a l ^E^T^^ y  c o n d i c i o ^
g l o b a l m e n t e
f  r e n t e  a l  m is m o .  No s e  t r a t a b a ,  p u e s ,  d e  u n a  m e ra  po^ 
l é m i c a  c i r c u n s t a n c i a l  e n  q u e  f â c i l m e n t e  s e  h u b i e r a  -  
l l e g a d o  a l  c o n s e n s o  o a l  d e s a c u e r d o  e n  l a  v o t a c i ô n  -  
p a r l a m e n t a r i a  s i n  m a y o r e s  c o n s e c u e n c i a s ;  a l  c o n t r ^ a  -  
r i o ,  s e  e s t a b a  a n t e  u n  a s p e c t o  a r d u o ,  c u y o  t r a t a m i e n  
t o  p o l a r i z ô  e n  g r a n  m e d id a  l a  d i s c u s i ô n  de  l o s  t i t u -  
l o s  I I  y  I I I  d e l  E . T .  B i e n  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e , j u n t o  
a l a  p o l é m i c a  s u s c i t a d a  e n  t o r n o  a l  a r t i c u l o  83.2 y
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3 d e l  t e x t e  d e f i n i t i v e  d e l  E . T .  - q u e  s e r v x a  de  t e l o n  
d e  f o n d o  a l a  d e f i n i c i o n  l e g a l  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  u n  m a r c o  de  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e s t a b l e c i d o  p o r  
l a  v i a  de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  p a r a  l a s  c o m u n id a  
d e s  a u t ô n o m a s -  se  e s t a b a  a n t e  e l  p u n t o  m âs e n c o n a d o  
y  a g r i o  d e  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  E . T . ,  c u y a  d e f i n i c i ô n  
a l c a n z ô  u n a  v e r d a d e r a  c r i s p ^ c i ô n  e n  d e t e r m i n a d o s  m o -  
m e n to s  p o r  l a  v i r u f e n c x a  d ia ^ t ^ t a S c a ^ e m p le a d a  y  p o r  -  
e l  t o n o  a p o c a > x p t i o < i , . ^ ^ t i ^ ^ ^ a p a i s b t i s i ô n  t u v o  e n  c i e r  -  
t a s  m a n i f e s t a c i o n e s .
E l  g r u p o  s o c i a l i s t a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p o s i c i o  
n é s  m a n t e n i d a s  p o r  s u  p a r t i d o  e n  s u s  c o n g r e s o s  ( 3 3 )
y  f i e l  a s u s  v i n c u l a c i o n e s  c o n  l a  
l e d o r  p a r l a m e n t a r i o  d e  l a  ç<
U . G . T l ,  f u e  e l  va-
|ue  d e f e n d i a  l a  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a  -
l e s  y  q u e  s e  o p o n x a  a s u  a t r i b u c i ô n  e x c l u s i v a  e n  f a ­
v o r  d e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ;  d i c h o  
p a r t i d o  h i z o  s u y a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  e n m ie n d a s  a l  
t e x t o  d e l  p r o y e c t o  de  E . T .  q u e ,  e n  d e s a r r o l l o  d e l  —  
h a b x a n  p l a n t e a d o  s u s  f i r m a n t e s  y  e n  l a s  q u e ,  
e n  e l  p u n t o  q u e  n o s  o c u p a ,  s e  e s t a b l e c x a  u n a  a t r i b u ­
c i ô n  d u a l  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  c e n t r o  d e  t r a b a j o  ( 3 4 ) .
E l  g r u p ^ ^ o m i m i ^ t ^  t a m b i é n  c o n s e c u e n t e  c o n  l o  
a c o r d a d o  p o r  s u  p a r t i d o  e n  s u s  c o n g r e s o s  ( 3 5 )  y  c o n ­
f o r m e  a s u s  v x n c u l o s  c o n  C . C . O . O . ,  m a n tu v o  l a  d e f e n -
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s a  d e l  mo n o p o l i o  de  l a  c i t a d a  c a p a c i d a d  p o r  l o s  c o m i  
t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  ; a h o r a  —  
b i e n ,  l a  p o s i c i é n  m i n o r i t a r i a  d e l  m e n c io n a d o  p a r t i d o  
c o n d e n o  s u s  p r e t e n s i o n e s  a l  f r a c a s o ,  p e s e  a q u e ,  e n  
e l  p i a n o  d e  l o  c o l e c t i v o ,  l a  r e f e r i d a  c o n f e d e r a c i é n  
s i n d i c a l  f u e r a  e n t o n c e s  l a  de  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i  -  
d a d  s e g u n  l o  r é s u l t a n t e  de  l a s  e l e c c i o n e s  c e l e b r a d a s  
a l  a m p a ro  d e l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  de  6 ^  d i c i e m b r e .
E l  g r u p o  c e n t r i s t a  s e  i n h i b i o  p r â c t i c a m e n t e  e n  
l a  d i s c u s i ô n  s o b r e  e s t e  p u n t o  a l  d e j a r  q u e  q u i e n e s  -  
t e n i a n  u n  d e m o s t r a d o  i n t e r é s  e n  é l  l l e v a r a n  e l  p e s o  
de  a q u é l l a  y  n o  p u s o  é n f a s i s  a l g u n o  e n  l a  d e f e n s a  d e  
l a  r e d a c c i ô n  i n i c i a l  d e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  
g o b i e r n o ,  q u e  a t r i b u i a  e l  m o n o p o l i o  de  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  —  
( 36 ) .  A h o r a  b i e n ,  t a l  c a m b io  de  a c t i t u d  se  e x p l i c a  — 
s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  c o n  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l a  —  
q u i e b r a  a e l  r e f e r i d o  m o n o p o l i o  —y  de  o t r o s  a s p e c t o s  
r e l e v a n t e s  r e g u l a d o s  p o r  e l  E . T . -  s e  e s t a b a  d a n d o  s a  
t i s f a c c i ô n  a l  p r i n c i p a l  g r u p o  d e  l a  o p o s i c i ô n  q u e ,  -  
e n  c o n t r a p a r t i d a ,  h a c l a  s u y o  e n  l i n e a s  g é n é r a l e s ,  e l  
t e x t o  de  l a  m e n c io n a d a  n o r m a ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  h a  d e  
t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e n  e l  c a m b io  d e  a c t i t u d  s e h a l a  
d o  p e s o  f u e r t e m e n t e  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  h u b i e s e  s u s  — 
c r i t o  e l  A . B . I .  e n t r e  l a  C . E . O . E .  y  l a  U . G . T . ,  y a  —  
q u e  c o n  l a  m o d i f i c a c i o n  o p e r a d a  n o  s ô l o  s e  c o n s e g u i a  
e l  a p o y o  d e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  s o c i a l i s t a  y  d e  l a
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s e g u n d a  c o n f e d e r a c i o n  s i n d i c a l  de  m a y o r  r e p r é s e n t â t !  
v i d a d ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  a s o c i a c i é n  e m p r e s a r i a l  c i ­
t a d a  ( 3 7 ) .
C i e r t a m e n t e ,  e s t a  u l t i m a  n o  h a b i a  h e c h o  u n a  e u e s  
t i o n  de  p r i n c i p i o  d e  l a  d e f e n s a  a u l t r a n z a  d e  l a  n e -  
g o c i a c i o n  e x c l u s i v a  p o r  l o s  o r g a n o s  u n i t a r i o s  de r e ­
p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ;  m âs a u n ,  a u n q u e  t u v i e r a  
u n a  n o t o r i a  r e s i s t e n c i a  a u n  r e c o n o c i m i e n t o  p l e n o  -  
d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a ,  l a  m o d i f i  
c a c i ô n  i n t r o d u c i d a  n o  s u p o n i a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  s i n o  
t a n  s ô l o  l a  a c e p t a c i ô n  d e  u n a  m o d a l i d a d  g e n é r i c a  -  -  
q u e ,  e n  n i n g u n  c a s o ,  se  t r a d u c f a  e n  l a  i m p o s i c i ô n  de  
s u  c o n s t i t u c i ô n .  P e s e  a l a s  r e t i c e n c i a s  a p u n t a d a s  l a  
c o n f e d e r a c i é n  e m p r e s a r i a l  a p o y ô  e l  c r i t e r i o  d u a l  e n  
m a t e r i a  d e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l  d a r s e  c u e n t a  de  l a  
e v e n t u a l  r e n t a b i l i d a d  de  l a  a c e p t a c i ô n  de  l a s  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  p u e s  e l l o  s u  
p o n i a  h a c e r  u n a  c o n c e s i ô n  a a q u e l l a  c o n f e d e r a c i é n  —  
s i n d i c a l  c o n  l a  q u e  m a y o r  m a r g e n  de  e n t e n d i m i e n t o  t e  
n i a ,  l o  q u e ,  e n  e l  f u t u r e  b i e n  p o d î a  t r a d u c i r s e  e n  -  
u n a  m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  a c u e r d o s  m a r c o  f u e -  
r a n  a c e p t a d o s  y  a s u m id o s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o .
En c o n c l u s i ô n ,  f r e n t e  a l a s  p o s i c i o n e s  de  l a  —  
U . G . T .  y  d e  l a  C . E . O . E .  e n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  r e l a c i o  
n é s  c o l e c t i v a s ,  h e c h a s  s u y a s  p o r  e l  p a r t i d o  s o c i a l ! ^  
t a  y  e l  p a r t i d o  d e l  g o b i e r n o  e n  l a  e s f e r a  p a r l a m e n t a
— 1 s 0 —
r i a ,  m uy p o c o  o n a d a  p o d i a n  h a c e r  l a  p r i m e r a  c o n f e d e -  
r a c i ô n  s i n d i c a l  e s p a h o l a  y  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  co  
m u n i s t a ,  e n  s u  em peho  p o r  m a n t e n e r  l a  r e d a c c i ô n  d e l  
a r t i c u l o  85 . 1  d e l  p r o y e c t o  d e  E . T . , m â x i m e  c u a n d o  se  
t r a t a b a  de  l a  e l a b o r a c i ô n  de  u n a  n o r m a  y  n o  d e  u n a  -  
d e c i s i ô n  c u y o  s i g n o  d e p e n d i e r a  de  l a  r e l a c i ô n  de -  -  
f u e r z a s  e x i s t e n t e  e n  a q u e l  m o m e n to  e n  e l  â m b i t o  de  -  
l a s  r e l a c i o n e s  s i n d i c a l e s .  La h e g e m o n ia  de  C . C . 0 . 0 .  
e n  e l  t e r r e n o  s i n d i c a l  q u e d a b a  c i r c u n s c r i t a  a e s e  âm 
b j L t o , p u e s  l a  r e c e p t i v i d a d  de  s u s  p o s i c i o n e s  e n  l a s  
c â m a r a s  l e g i s l a t i v a s  s e  v e i a  m uy  m e rm a d a  a c o n s e c u e n  
c i a  de  q u e  e l  g r u p o  p o l i t i c o  q u e  h a c i a  s u y a s  s u s  c o n  
c e p c i o n e s  e n  e s t a  m a t e r i a  t é n i a  e n  e l l a s  u n a  r e p r e  -  
s e n t a c i ô n  m i n o r i t a r i a .
?
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E l  a n â l i s i s  d e l  c o n t e n i d o  de  l a  d i s c u s i ô n  p a r l a  
m e n t a r i a  e s  e x t r e m a d a m e n t e  e l o c u e n t e  d e  h a s t a  q u e  —  
p u n t o  l o s  d o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s  q u e  se  e r i g i e r o n  
e n  a r t i f i c e s  d e  l a  a^ji^^^^^ o n t i ^ v ^ ^ r ^ a  s o b r e  l a  a t r i ­
b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  â m b i t o s  i n f e r i o r e s  a l a  m is  
ma e r a n  v a l e d o r e s  de  l a s  c o n c e p c i o n e s  m a n t e n i d a s  a l  
r e s p e c t o  p o r  l a s  d o s  c o n f e d e r a c i o n e s  d e  m a y o r  i m p l a n  
t a c i ô n  e n  e l  p a n o r a m a  s i n d i c a l  e s p a h o l ;  e f e c t i v a m e n -
-  iSl -
t e ,  c o n v i e n e  h a c e r  n o t a r  q u e  se  p r o d u j o  u n a  p o l a r i z a  
c i o n  de  p o s i c i o n e s  en  e l  P a r l a m e n t o  q u e  e v i d e n c i a b a  
l a  a s u n c i o n  de  l o s  e n f r e n t a d o s  p l a n t e a m i e n t o s  q u e ,  -  
s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  m a n t e n i a n  U . G . T .  y  C . C . 0 . 0 .  Un 
m e ro  a n â l i s i s  de  l o s  a r g u m e n t o s  e s g r i m i d o s  e n  l a s  —  
d i s c u s i o n e s  s u s c i t a d a s  a p r o p 6 s i t o  de  l a  r e p r e s e n t a -  
c i o n  e n  l a  e m p r e s a  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  de  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  d i c h o  â m b i t o ,  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  l a  co^ -  
r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a s  r e s p e c t i v a s  p o s i c i o n e s  d e l  -  
g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  s o c i a l i s t a  y  l a  p r i m e r a  d e  l a s  -
c o n f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  m e n c io n a d a s  y d e l  g r u p o  -  
c o m u n i s t a  y  l a  s e g u n d a  d e  e l l a s .  T \a l  a f T r m a c i ô n ~ x r r e -
n e  c o r r o b o r a d a  p o r  l a  l e c t u r a  d é l i a s  a c t a s  d e  l a s  se  
s i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s  c e l e b r a d a s  e n  t o r n o  a l  t e m a —  
q u e  n o s  o c u p a ,  s i e n d o ,  e n  m i  o p i n i o n ,  d e  i n t e r é s  pro^ 
c e d e r  a l a  s i s t e m a t i z a c i o n  de  l o s  d i v e r s o s  a r g u m e n  -  
t o s  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  m e n c io n a d o s  g r u p o s , p a r a  l o  —  
q u e  h e  p r o c u r a d o  o r d e n a r l o s  m âs a l l â  d e  l a  d i s p e r ^  —  
s i é n  c o n  l a  q u e  se  e n c u e n t r a n  a q u é l l o s  e n  l a s  num éro^
s a s  r é p l i c a s  y  d û p l i c a s  d e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o  ------
( 3 8 ) .
A s i ,  e n  c o n c r e t e ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  g r u p o  p a r l a  
m e n t a r i o  s o c i a l i s t a  c e n t r é  s u s  a r g u m e n t a c i o n e s  re s p e c ^  
t o  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a s  e m p r e s a s  o e n  â m b ^  
t o s  i n f e r i o r e s  e n  t o r n o  a l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :  e n  -  
p r i m e r  l u g a r ,  s e  m a n t e n i a  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  am bas  r e  
p r e s e n t a c i o n e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  y  l a  c o t i t u -
-  lS2 -
l a r i d a d  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ; no  se  a b o g a b a  e n  -  
e s t e  c a s o  p o r  l a  e x c l u s i v i d a d  de su a t r i b u c i ô n  a l o s  
s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e n  d e t r i m e n t o  de  l o s  u n i t a r i o s ,  -  
s i n o  q u e  se  d e f e n d l a  u n a  f o r m u l a  c o m p a r t i d a  y  d u a l  -  
a l  h a b i l i t a r  a a m bos  s u j e t o s  p a r a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o ­
l e c t i v a ,  d e j a n d o  a l a  d i n â m i c a  n é g o c i a i  l a  c o n c r e  —  
c i ô n  e n  c a d a  c a s o  de  s u  e j e r c i c i o  p o r  u n o s  u  o t r o s  -  
- s e g u n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de ca^ 
d a  e m p r e s a -  y  a l  m u tu o  r e c o n o c i m i e n t o  como i n t e r l o c u  
t o r e s  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s .  No se  r e c h a z a b a  de  p i a n o ,  p u e s ,  l a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ,  s i n o  q u e  
se  a d m i t i a  b a j o  l a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  e l l o  f u e r a  e j e r -  
c i t a b l e ,  a s i m i s m o ,  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  c o n  r ^  
p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ;  s e  p a r t l a ,  d e  e s t e  m o d o ,  
de  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  y  l a  u t i l i d a d  d e  am bos  s u j e ­
t o s ,  a s i  como d e  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  a n t a g o n i s m e  e n  -  
t r e  e l l o s ,  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  -  
C o n v e n io  135 de  l a  0 . 1 . T .  y  s e  p r o p u g n a b a  l a  p é r d i d a  
d e l  m o n o p o l i o  n e g o c i a d o r  de  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s .  -  
No s e  d e f e n d i a  u n  v a c i a m i e n t o  de  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  de  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o  -  
n a l ,  s i n o  s u  a m p l i a c i ô n  ( 3 9 ) ,  p e r o  h a b r i a  de  g a r a n t i  
z a r s e  l a  c o n v e r g e n c i a  f u n c i o n a l  e n  e l  d e s e m p e h o  d e  -  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ;  s e  a b o g a b a ,  e n  d e f i n i t i v a ,  —  
p o r  u n a  f ô r m u l a  f l e x i b l e  e n  l a  q u e  t u v i e r a  c a b i d a  e l
r e c o n o c i m i e n t o  d e  t a l  c a p a c i d a d  a l o s  s i n d i c a t o s  ------
( 4 0 ) .
-  l S 3  -
En s e g u n d o  l u g a r ,  s e  d e s c a r t a b a  de  p i a n o  q u e  —  
l o s  s i n d i c a t o s  t e n g a n  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  p a r c i a l  q ue  
a l c a n c e  e x c l u s i v a m e n t e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a e l l o s  —  
a f i l i a d o s  y  n o  a a q u é l l o s  q u e  se  e n c u e n t r a n  a l  m a r ­
g e n  d e  l o s  m is m o s  e n  u s o  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n -  
t e n d i d a  e n  u n  s e n t i d o  n e g a t i v e ;  p o r  c o n t r a ,  s e  de —  
f i e n d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  g l o b a l  de  l o s  m is m o s  q ue  -  
v a  mâs a l l â  d e  l o s  e s t r i c t o s  l i m i t e s  d e  l a s  r e g l a s  -  
q u e  r i g e n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  v o l u n t a r i a ,  c o n s i d e r a n d o  
o b s o l e t e  q u e  u n a  c o n c e p c i ô n  t a l  p u e d a  s e r  a p l i c a d a  -  
a l  â m b i t o  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  p u e s t o  q u e  é s t o s  r e b a  -  
s a n  c o n  c r e c e s  u n a  v i s i ô n  q u e  s e  r e d u c e  a l a  d e f e n s a  
de  l o s  i n t e r e s e s  d e  s u s  a f i l i a d o s  a l  p r e t e n d e r  re p re ^  
s e n t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  s u  c o n j u n t o  ( 4 1 ) .  Mâs -  
a u n ,  s e  e n t i e n d e  q u e  s ô l o  l o s  s i n d i c a t o s  g a r a n t i z a n  j  
u n a  v i s i ô n  g l o b a l  d e  s u s  i n t e r e s e s  p o r  s u  e s t r u c t u -  
r a c i ô n  s u p r a e m p r e s a r i a l ,  n o  c i r c u n s c r i t a  a l  m a r c o  de/ 
l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  s i n g u l a r m e n t e  c o n s i d e r a d o s ,  -  
s i e n d o ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  p o r t a v o c e s  de  u n  i n t e r é s  g ^ ,
n e r a l  y  de  u n a  s o l i d a r i d a d  q u e  p r e t e n d e  t e n e r  e n  ------
c u e n t a  a l  c o n j u n t o  d e  a q u é l l o s .  A s im is m o ,  se  c o n s i d e  
r a  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  q u e  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  
n o  g a r a n t i z a n  e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  g l o b a l i z a d o r e s  —  
d e s d e  e l  m o m e n to  q u e  t i e n e n  r e d u c i d o  s u  a l c a n c e  a l  -  
â m b i t o  d e  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  y  q u e  e l l o  l e s  p u e ­
d e  c o n d u c i r  a p o s i c i o n e s  c o r p o r a t i v i s t a s  a l  c a r e c e r  
d e  u n a  v i s i ô n  g e n e r a l  d e  l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  ( 4 2 ) .
1 s 4 —
En t e r c e r  l u g a r ,  s e  m a n t i e n e  q u e  u n a  c o n s i d e r a -  
c i ô n  p l e n a  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  ( 4 3 )  a b o g a ,  i n e v i_  
t a b l e m e n t e ,  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  c a p a c i d a d  n e  
g o c i a l  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a s  e m - 
p r e s a s ,  m â x im e  s i  se  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  t r a t a m i e n t o  
q u e  l a  C . B .  e f e c t u a  a l  r e s p e c t e ;  e n  e f e c t o ,  e l  e s p a l  
d a r a z o  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  h e c h o  s i n d i c a l  n o  o f r e c e  -  
l u g a r  a d u d a s ,  p u e s  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  
e n  l a  r e p r e s e n t a c i o n ,  d e f e n s a  y  p r o m o c i o n  d e  l o s  i n -  
t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  s u  c o n j u n t o ,  d a d a  l a  
f o r m u l a c i o n  y  l a  u b i c a c i ô n  d e  s u s  a r t i c u l e s  7 Y 2 8 . 1 ,  
n o  p u e d e  s e r  c u e s t i o n a d a .  P e s e  a l a  f a l t a  de  c o n c r e -  
c i o n  de  l a  C o n s t i t u c i ô n  e n  l e  q u e  r e s p e c t a  a l a  c a p a  
c i d a d  n é g o c i a i  n o  p u e d e  d e s c o n o c e r s e  l a  r e l e v a n c i a  -  
d a d a  e n  e l l a  a l  h e c h o  s i n d i c a l ;  t a n  e s  a s i  q u e  u n a  -  
o p c i o n  d e l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o  q u e  o t o r g a r a  u n i l a  -  
t e r a l m e n t e  a l o s  o r g a n e s  u n i t a r i o s  l a  d i s p u t a d a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  s é r i a  i n c o n s t i t u c i o n a l  p o r  c o n t r a v ^  
n i r  l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a l  i g n o r a r  y  m a r -  
g i n a r  a l o s  s i n d i c a t o s  de  t a n  i m p o r t a n t e  f u n c i o n .  —  
T a l  m o n o p o l i o  s u p o n d r i a  u n  r e l e g a m i e n t o  d e  l o s  s i n d i ^  
c a t o s  y  u n a  s u p l a n t a c i ô n  d e  a q u é l l o s  p o r  l o s  ô r g a n o s  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  q u e  s é r i a  a n t i s i n d i c a l  a l  
a t e n t a r  c o n t r a  l o s  p r i n c i p l e s  q u e  se  i n f i e r e n  d e l  —  
t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
( 4 4 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  e n t i e n d e  q u e  e s  p r é c i s e  p o t e n
-  lS5 -
c i a r  l a  i m p i a n t a c i o n  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e -  
S61S y  q u e  e l l o  r e q u i e r e ,  i n e l u d i b l e m e n t e ,  l a  a t r i b u -  
c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a s u  f a v o r ,  p u e s  l o  —  
c o n t r a r i o ,  e s t o  e s ,  l a  p r i v a c i o n  de  l a  m is m a ,  e q u i  -
v a l d r i a  a u n  r e c o n o c i m i e n t o  p a r c i a l  y  v i c i a d o  de  ------
r a l z  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p u e s  n o  r é s u l t a  fc .  
c i l  i m a g i n a r l a s  s i n  l a  p o s i b i l i d a d  de  n e g o c i a r  c o l e c  
t i v a m e n t e  p o r  s i  m is m a s  y  n o  a t r a v é s  d e  l a  m e d i a t i -  
z a c i o n  d e  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  ( 4 5 ) ;  s e  d i c e ,  i n d u  
s o ,  q u e  l a  c o n s o l i d a t i o n  de  l a  d e m o c r a c i a  d e p e n d e  —  
t a m b i é n  d e l  a p o y o  a l o s  s i n d i c a t o s  e n  t o d a s  l a s  p a r -
c e l a s  d e  s u  a c t u a c i ô n .  La  e s c a s a  a f  i l i a c i ô n a  l o s  =>-
s i n d i c a t o s  n o e s  u n  a r g u m e n t e  de  p e s o  e n  c o n t r a  d e  -  
s u  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p r e s a ,  p u e s  se  m a n t i e ­
n e  q u e  o t o r g a r  a l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  o a l o s  d e l e  
g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  e x c l u s i v a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
p u e d e  s u p o n e r  l a  p e r p e t u a c i ô n  d e  e s t a  s i t u a c i ô n ,  y a  
q u e  n o  s e  p r i m a r l a  l a  a f i l i a c i ô n  a l  c a r e c e r  l o s  s i n ­
d i c a t o s  de  u n  p o d e r  de  n e g o c i a c i ô n  d i r e c t e .  Un p l a n -  
t e a m i e n t o  p r o m o c i o n a l  d e l  s i n d i c a t o  e x i g e ,  e n t r e  — -• 
o t r a s  c o s a s ,  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c i t a d a  c a p a c i d a d ,  -  
p i i e s  l o  c o n t r a r i o  l a  m a r g i n a r i a  e n  f a v o r  d e  l o s  ô r g ^  
n o s  u n i t a r i o s ,  q u e ,  ^como e s  s a b i d o ,  n o  e n c u e n t r a n  —
f u n d a m e n t a c i o n  d e n t r o  d e l  A r e a  de  l o s  d e r e c h o s  f u n d a  
m e n t a l e s  y  l a s  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  r e g u l a d o s  p o r  l a  
C o n s t i t u c i ô n .  La  a t o i i i a  e n  l a  a f i 3 r r 5 c i o n  s i n d i c A l  y
l a  d e b i l i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  e x i g e )  
u n  a p o y o  p r o m o c i o n a l  y  n o  s u  m a r g i n a c i ô n  e n  t a r e a s  -
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d e c i s i v a s  e n  l a  o r d e n a c i ô n  de  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a -  
l e s  e n  a q u é l l a s .
En G u a r t o  l u g a r ,  se  c o n s i d é r a  q u e  l a  n é g o c i a  —  
c i ô n  p o r  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  o p o r  l o s  d e l e g a d o s  
de  p e r s o n a l  no  e s  m âs q u e  u n a  h e r e n c i a  d e l  r é g i m e n  -  
p o l i t i c o  a n t e r i o r ,  b a j o  e l  c u a l ,  como e s  b i e n  s a b i .  -  
d o ,  no  e x i s t i a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ;  s e  r e c o n o c e  e l  
i m p o r t a n t e  r o i  d e s e m p e n a d o  p o r  t a i e s  ô r g a n o s  u n i t_ a  -  
r i o s  d u r a n t e  d i c h o  p e r i o d o  y  s e  a f i r m a  q u e ,  e n  a q u é l  
m o m e n to ,  t u v i e r o n  s u  a p o y o  ( 46 ) ,  p e r o  se  m a n t i e n e  —  
q u e  u n  c a m b io  e n  l a  s i t u a c i ô n  p o l i t i c a  y  s o c i a l  d e b e  
i r  a c o m p a n a d o  d e  u n  n u e v o  p l a n t e a m i e n t o  e n  l o  q u e  —  
r e s p e c t a  a l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de  t r a b a j o ,  A s i  
en  c o n c r e t e ,  s e  e s t i m a  q u e  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  
r e f e r i d a  l i b e r t a d  c o n l l e v a  e n  s i  m is m o  u n a  p r o f u n d a  
m o d i f i c a c i ô n  d e  l o s  e s q u e m a s  q u e  p r e s i d e n  l a  a t r i b u ­
c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  t o d o s  l o s  â m b i t o s  y ,  
e n  e s t e  c a s o ,  e n  l a s  e m p r e s a s ;  p o r  t a n t o ,  l a  f a l t a  -  
de  u n a  d i n â m i c a  s i n d i c a l  l i b r e  e n  e l  r é g i m e n  p o l i t i ­
c o  a n t e r i o r  e x p l i c a b a  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  l o s  m e n c i o -  
n a d o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ,  a l  t e n e r  é s t o s  u n a  c o b e r t u -  
r a  j u r i d i c o - f o r m a l  de  l a  q u e  c a r e c i a n  l o s  s u j e t o s  —  
s i n d i c a l e s  l i b r e m e n t e  c o n s t i t u i d o s . De a h i  q u e  l a  -  
e x i s t e n c i a  d e  u n a s  p r e m i s a s  d i s t i n t a s  t r a s t o q u e  nece^ 
s a r i a  y  r a d i c a l m e n t e  l a s  p r â c t i c a s  n é g o c i â t e s  a n t e  — 
r i o r e s ,  p o r  l o  q u e  i n t e n t a r  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  u n a  -  
s i t u a c i ô n  p r e t é r i t a  m âs a l l â  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  -  
q u e  l a  h i c i e r o n  p o s i b l e ,  n o  e s  m âs q u e  m a n t e n e r  u n a
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c o n c e p c i ô n  s i n d i c a l  r e t a r d a d a  o a n a c r ô n i c a  y  c o n s t i -  
t u y e  u n  s î n t o m a  d e  u n  m o d è le  p r i m i t i v e  ( 47 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l e m e n t a l e s  c o n s i d e r a c i o n e s  de  
a r m o n ia  c o n  e l  D e r e c h o  C o in p a ra d o  de  l o s  p a r s e s  c i r  -  
c u n d a n t e s  i m p o n i a n  u n  s e s g o  d i s t i n t o  p a r a  a d e c u a r  —  
n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  a l o  q u e  e s  u n a  p r â c t i c a  com un  -  
e n  l o s  p a r s e s  e n  l o s  q u e  se  a c e p t a  p l e n a m e n t e  l a  l i ­
b e r t a d  s i n d i c a l  ( 48 ) ,  C o n fo r m e  a e s t e  p l a n t e a m i e n t o  
p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  a l  a m p a ro  d e  d i c h a  l i b e r t a d  d i f e  
r e n t e s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  q ue  s o n  e x p o n e n t e s  d e l  -  
p l u r a l i s m e  s i n d i c a l  a q u e  e l l a ,  n o r m a l m e n t e ,  c o n d u  -  
c e ;  t a i e s  s e c c i o n e s  d e b e n  t e n e r  r e c o n o c i d a  l a  d i s p u ­
t a d a  c a p a c i d a d  como s u c e d e  e n  u n a  g r a n  m a y o r r a  de —  
p a i s e s  y  l a  e x i s t e n c i a  de  l o s  o r g a n e s  u n i t a r i o s  n o  -  
d e b e  s e r  u t i l i z a d a  como c o a r t a d a  p a r a  l a  n o  im p la n ta _  
c i o n  de  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  - c o m o  s u c e d i ô  e n  —  
c i e r t o s  p a r s e s  t r a s  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l -  n i  p ^  
r a  s u s t r a e r l e s  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  m â x im e  c u a n d o  
e s  u n a  t e n d e n c i a  c l a r a m e n t e  c r i s t a l i z a d a  l a  a t r i b u  -  
c i ô n  a l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  de  o t r a s  f u n c i o n e s  d i f e  
r e n t e s  a l a s  n e g o c i a l e s  ( 49 ) •
En q u i n t e  l u g a r ,  s e  s o s t i e n e  q u e  e l  h e c h o  d e  q u e  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  -  
s e a n  e l e g i d o s  p o r  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  n o  s u p o n e  -  
q u e  s e  t r a t e  d e  ô r g a n o s  d e  c a r â c t e r  u n i t a r i o ,  s i n o ,  
e n  t o d o  c a s o ,  d e  u n  ô r g a n o  r e p r e s e n t a t i v e ;  i n d ù d a b l e
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m e n t e ,  c a b e  l a  a c t u a c i ô n  u n i t a r i a  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  
o p c i o n e s  s i n d i c a l e s  p r é s e n t e s  €jn l o s  ô r g a n o s  c i t a  —  
d o s ,  p e r o  e s t o  e s  a l g o  b i e n  d i s t i n t o  de q u e  se  e s t é  
a n t e  u n  ô r g a n o  q u e ,  p o r  e s e n c i a ,  s e a  e n  s i  m is m o  u n i  
t a r i o .  Se t r a t a r i a  d e  u n a  u n i d a d  a b s t r a c t a  y  f i c t ^  -  
c i a ,  p u e s  l o s  p r e t e n d i d o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  p u e d e n  -  
a l b e r g a r  en  s u  s e n o  p r o f u n d a s  y  e n c o n a d a s  d i v i s i o n e s  
e n t r e  l o s  m ie m b r o s  de  l o s  m is m o s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a -  
v a r i o s  s i n d i c a t o s ;  a j u i c i o  d e  e s t a  p o s i c i ô n , l a  u n i ­
d a d  e s  u n a  r e a l i d a d  mâs c o m p l e j a  n o  d e r i v a d a ,  e n  ------
p r i n c i p i o  e i n t r i n s e c a m e n t e ,  d e  l a  e x i s t e n c i a  de  ------
u n o s  ô r g a n o s  e l e g i d o s  p o r  e l  c o n j u n t o  de  l o s  t r a b a ^ a  
d o r e s  ( 5 0 ) .
En u l t i m o  l u g a r ,  s e  d e s c a r t a  l a  v i a  d e  l a  pre^ -  
s e n c i a  i n d i r e c t a  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  -  
n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  de  e m p r e s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  a 
t r a v é s  d e  l o s  c o m i t é s  y  d e l e g a d o s ,  p u e s  e l l o  e s  c o n -  
t r a p r o d u c e n t e  y  c a r e c e  d e  l a s  v e n t a j a s  a d i c i o n a l e s  -  
q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  d i r e c t a  p o r  l a s  c i t a d a s  s e c c i o n e s  
c o n l l e v a .  Se m a n t i e n e ,  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  l a  —  
e x i s t e n c i a  de  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s  p u r a m e n t e  p r â c t i ­
c a s  q u e  a v a l a n  l a  o p c i ô n  d e f e n d i d a ;  a s i  se  c o n s i d é r a  
q u e  e s  m âs u t i l  y  o f r e c e  u n a  m a y o r  g a r a n t i a  l a  n e g o ­
c i a c i ô n  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  i m p l a n t a d o s  e n  l a s  e m p r e ­
s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  s o n  r e p r e s e n t a t i v o s , y  t a m b i é n  
p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  c o n v e n i o s  -  
c o l e c t i v o s  e s t a t a l e s  - b i e n  i n t e r p r o f e s i o n a l e s  o b i e n
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n e g o c i a d o s  p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a  ra m a  p r o f e s i o n a l -  a s i  
como de  l a  p r o p i a  l e g a l . i d a d  e x i g e n  u n a s  s e c c i o n e s  - -  
s i n d i c a l e s  de e m p r e s a  f u e r t e s  y  d i s c i p l i n a d a s  ( 51 ) ,  
l o  q u e  s u p o n e  u n a  s o l v e n c i a  p a r a  l o s  a f i l i a d o s ,  l a s  
e m p r e s a s  y  l a  s o c i e d a d  e n  c o n j u n t o  ( 5 2 ) .  Con u n a  op  
c i o n  t a l ,  se  c o n j u r a n  l o s  e v e n t u a l e s  r i e s g o s  de  u n  -  
p o d e r  a u tô n o m o  c o n s t i t u i d o  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  
t r e n t e  a l o s  s i n d i c a t o s ,  q u e  se  t r a d u c i r i a  e n  u n  d u a 
l i s m o  p e l i g r o s o ,  q u e  p o d r i a ,  e n  s u  c a s o ,  c o n d u c i r  -  
a l  d e s m a n t e l a m i e n t o  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  o r g a n i z a d o  
p o r  l a  v i a  de  l a  c ^ ^ o t i d ^ c i 6r i _ ^ d ^ ^ ^ r a c t i v a s a n ^ l e a ^  
r i a s  q u e  s e r v i r i a n  d e  e x p r e s i o n  a u n  p u r o  " r a d i c a l i s  
mo c o n se T T ve r t lo r ” ( 5 7 7 *  En d e f i n i t i v a ,  l a  n e g o c i a c i ô n
p o r  l a s  r e p r é s e n t a c l o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s  
c o n t r i b u i r i a  a u n a  m a y o r  e s t a b i l i d a d  a l  e v i t a r  d i ^  -  
f u n c i o n a l i d a d e s  e n  l a  a r t i c u l a c i ô n  de  l a  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a  e n  s u s  d i f e r e n t e s  â m b i t o s ;  u n a  m e j o r a  gene^ 
r a l  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  r e q u i e r e ,  c o n s u s t a n  
c i a l m e n t e ,  l a  c o o r d i n a c i ô n  g l o b a l  de  d i c h a  n e g o c ia ^  -  
c i ô n  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a s  
e m p r e s a s ,  p u e s  l o  c o n t r a r i o  p o d r i a  s u p o n e r  u n a  f r a c ­
t u r a  e n t r e  l a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  g e n e r a t e s  y  l a s  p a r -  
t i c u l a r e s .  __________________
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  a r g u m e n t o s  e x p u e s t o s  p o r  e l  
g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  c o m u n i s t a  p u e d e n  s i n t e t i z a r s e  • 
d e l  s i g u i e n t e  m o d o ;  e n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  a c e p t a  e l  ■
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d u a l i s m o  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  c e n t r o s  de  t r a b a j o  -  
- ô r g a n o s  u n i t a r i o s  y  ô r g a n o s  s i n d i c a l e s -  y ,  e n  c o n s £  
c u e n c i a ,  s e  p r e s e n t ô  u n a  e n m ie n d a  a l  t e x t o  d e l  p r o  -  
y e c t o  d e  l e y  f a v o r a b l e  a l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a s  s e c ­
c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a  ( 54 ) ;  s i n  e m b a r g o ,  e l l o  
n o  s u p o i i£ a . -4in a - “ a f c r i b u c i6Tr~3 d i c h a s  s S C c iu n c s  do—l a  -  
d i s p u t a d a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i . p u e s  se  e n t e n d r a  q u e  -  
u n a  s o l u c i ô n  t a l  c o n l l e v a r i a  u n  v a c i a m i e n t o  d e  com pe 
t e n c i a s  de  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  a l  s u s t r a e r l e s  u n a  
f u n c i ô n  b â s i c a  y  e x c l u s i v a  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  
t a i e s  s e c c i o n e s  n o  p o d r â  m e n o s c a b a r .
En s e g u n d o  l u g a r ,  s e  e n t e n d r a  q u e  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  d e b e r i a  s e r  u n a  c o m p e t e n c i a  a d e s e m p e n a r  —  
p o r  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  o ^  
t e n t a n  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  g l o b a l  d e l  c o n j u n t o  de  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  y  n o  m e r a m e n te  p a r c i a l  como l a  de  l o s  
s i n d i c a t o s  q u e  s ô l o  r e p r e s e n t a n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  -  
a f i l i a d o s  a l o s  m is m o s ,  a l  s e r  o r g a n i z a c i o n e s  de  b a ­
s e  a s o c i a t i v a  ( 5 5 ) *  E s t a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  de  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o  -  
n a l  a l  s e r  e l e g i d o s  l i b r e m e n t e  p o r  t o d o s  l o s  t r a b a j a ^  
d o r e s  i n c l i n a  l a  b a l a n z a  a s u  f a v o r  y  e s  m âs c o h e r e n  
t e  c o n  l a  e x i g e n c i a  d e l  a r t i c u l e  3 7 * 1  C .E .  r e l a t i v a  
a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e j e r c i t a d a  p o r  l o s  r e p r é ­
s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  u n a  o p c i ô n  c o n t r a r i a
e q u i v a l d r i a  a u n a  l e c t u r a  c r i t i c a b l e  de  l a  C . E , ,  ------
p u e s  n o  p u e d e  c o m p a r a r s e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  a m -
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b o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  a l  a s e n t a r s e  l o s  de  r e p r e s e n  
t a c i o n  u n i t a r i a  s o b r e  u n a  b a s e  p l e n a m e n t e  d e m o c r â t i -  
c a  y  a l  a c t u a r  n e c e s a r i a m e n t e  de  modo c o l e g i a d o *
En t e r c e r  l u g a r ,  l a  b a j a  a f i l i a c i o n  d e  l o s  s i n ­
d i c a t o s  e n  E s p a n a  c o n f i e r e  u n  m a y o r  r e l i e v e  a  l o s  6 r  
g a n o s  u n i t a r i o s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  q u e ,  e n  -  
a l g u n a  m e d i d a ,  p a l f a n  l a  i n s u f i c i e n t e  i m p l a n t a c i o n  -  
d e  a q u é l l o s ;  d e  a h i  q u e  a b o g a r  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  -  
e n  l a  e m p r e s a  s e a  s u in a m e n te  a r r i e s g a d o  p u e s  e l l o  p o ­
d r i a  c o n d u c i r  a u n a  n e g o c i a c i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  -  
s i n d i c a t o s  m i n o r i t a r i o s  y  a u n  c i e r t o  m a r g e n  d e  i n  -  
t r o m i s i ô n  p o r  e l  e m p r e s a r i o  e n  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  -  
s u  c o n t r a p a r t e  a l  p o d e r  p r e s i o n a r  p a r a  e l e g i r  a s u  -
i n t e r l o c u t o r  s i n d i c a l  o a  v a r i o s  e n  p e r j u i c i o  d e  -------
o t r o s  ( 56 ) ;  t o d o  e l l o  s e  r e f u e r z a  p o r  e l  h e c h o  d e  —  
q u e  no  e x i s t i a n  m in im o s  de r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  l a s  
l l a m a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a  e n  -  
e l  t e x t o  a p r o b a d o  p o r  l a  C o m i s i ô n  d e  T r a b a j o  d e l  C on  
g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  y  q u e  e n  d i c h o  t e x t o  b a s t a b a  
q u e  a m b as  p a r t e s  s e  r e c o n o c i e r a n  como i n t e r l o c u t o r a s ,  
L o s  c o m i t é s  y  l o s  d e l e g a d o s  s e  c o n v e r t i a n  a s i  e n  u n a  
g a r a n t i a  a l  c o n s t i t u i r  u n  b u e n  c a n a l  n e g o c i a d o r  a n t e  
l a  f r a g i l i d a d  d e  l a  i m p l a n t a c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a s  em ­
p r e s a s  y  a n t e  l a  p l u r a l i d a d  s i n d i c a l  e x i s t e n t e .
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En c u a r t o  l u g a r ,  l o s  s u j e t o s  u n i t a r i o s  n o  s o n -  
ô r g a n o s  de cn_lwil,ni .ir I ôn rnn mih |-ir <■ r n «r-^ n i  o r g a
n o s  q u e  s i r v e n  d e  v e h i c u l o  a u n a  t i m i d a  p a r t i c i p a  —  
c i o n ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e c o g e n  u n a  a c r e d i  
t a d a  t r a d i c i ô n  d e  p r o t a g o n i s m o  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  y  -  
e n  e l  c o n f l i c t o ;  m u e s t r a  de  e l l o  e s  q u e  s e  t r a t e  de
ô r g a n o s  d e  c o m p o s i c i ô n  u n i t a r i a  y  n o  h i b r i d a ,  r e p r e ­
s e n t a t i v o s  e n  e x c l u s i v i d a d  de  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  y  p e r f e c t a m e n t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  d e s e m ­
p e n a r  t a n  i m p o r t a n t e s  a t r i b u c i o n e s .  E s t a s  p a u t a s  h a -  
b r i a n  h e c h o  q u e b r a r  e n  n u e s t r a  p r â c t i c a  n é g o c i a i  e s ­
q u e m a s  i m p e r a n t e s  e n  o t r o s  p a i s e s ,  p u e s  n i  e x i s t i a n  
e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  p r o h i b i c i o n e s  d e  q u e  f u e r a n  —  
e j e r c i t a d a s  m e d i d a s  d e  p r e s i ô n  c o l e c t i v a  p o r  l o s  ô r ­
g a n o s  u n i t a r i o s ,  n i  d e  q u e  n e g o c i a s e n  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a ,  s i n o ,  m âs b i e n ,  a l  c o n t r a r i o ;  
t a i e s  a t r i b u c i o n e s  h a b i a n  s i d o  d e s e m p e h a d a s  n o r m a l  -  
m e n t e  p o r  d i c h o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ,  p o r  l o  q u e  e x i s ­
t i a  u n a  s i t u a c i ô n  f â c t i c a  p r o  f u n d ame n t  e a r r a i g a d a  e n  
l a  r e a l i d a d  l a b o r a l  e s p a h o l a  q u e  d e b e r i a  r e s p e t a r s e  
y  am^ r a r s e  e n  l a  n u e v a ^ l e y  c u y o  t e x j r - n  e l a b o r a b a . 
U n a  o p c i ô n  c o n t r a r i a  s u p o n d r i a  l e g i s l a r  e n  c o n t r a  d e  
t a l  r e a l i d a d ,  q u e  p r o p i c i a r i a  u n a  a r d u a  c o n f l i c t i v i -  
d a d  s o c i a l  a l t a m e n t e  d e s a c o n s e j a b l e  p o r  s e r  in n e c e s a .  
r i a  y  p e l i g r o s a  ( 5 7 ) ;  s e  i m p o n d r i a  p o r  v i a  l e g a l  u n  
m o d e lo  i n a d e c u a d o  q u e  c o n l l e v a r i a  u n a s  t e n s i o n e s  a d ^  
c i o n a l e s ,  q u e  s e  e v i t a r i a n  a l  a d o p t a r  u n a  s o l u c i ô n  -  
a c o r d e  c o n  l o s  h â b i t o s  n e g o c i a l e s  e x i s t e n t e s  e n  E s p a
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h a  d e s d e  h a c i a  v a  u n a  v e i n t e n a  de  a h o s .  Se s e h a l a b a ,  
p j .  u l t i m o ,  q ue  l a  a t r i b u c i o n  de  l a  c a p a c i d a d  n e g £  -  
c i a l  a l o s  o r g a n o s  u n i t a r i o s  c o n e c t a b a  c o n  e l  p a u l a -  
t i n o  r o b u s t e c i m i e n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  u n i t ^ a  -  
r i a s  e n  c i e r t o s  p a i s e s  e u r o p e o s .
En q u i n t o  l u g a r ,  s e  m a n t e n i a  q u e  u n a  s o l u c i o n  -  
t a l  i m p u l s a r i a  e l  n e c e s a r i o  p r o c e s o  de  u n i d a d  e n t r e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e , i n c l u s o ,  de  l o s  s i n d i c a t o s  a t r ^  
v é s  de  l a  p r e s e n c i a  de  s u s  a f i l i a d o s  e n  l o s  r e f e r i  -  
d o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ;  se  p a r t i a ,  p u e s ,  d e  q u e  l a  n ^  
g o c i a c i ô n  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  p o d r i a  
c o n d u c i r  a u n  f r a c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o le j c  
t i v o s  p a c t a d o s  e n  u n a  e m p r e s a  h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  se  
a t o m i z a r i a  e l  p r o p i o  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  y ,  c o n s ^  —  
c u e n t e m e n t e ,  l a  u n i d a d  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  P o r  -  
e l l o  r é s u l t a  m âs c o n v e n i e n t e  y  e f i c a z  l a  n e g o c i a c i ô n  
p o r  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  o p o r  l o s  d e l e g a d o s  de  —  
p e r s o n a l ,  y a  q u e  e l l o  u n i f i c a r i a  l a  n e g o c i a c i ô n  co^ -  
l e c t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s  - s i n  p e r j u i c i o  d e  q u e ,  e v e n -  
t u a l m e n t e ,  p u d i e r a  h a b e r  c o n v e n i o s  d e  â m b i t o s  meno^ -  
r e s  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  de  c i r c u n s t a n c i a s  o b j e t i v a s  
q u e  a s i  l o  j u s t i f i c a r a n ,  t a m b i é n  s u s c r i t o s  p o r  l o s  —  
m e n c io n a d o s  ô r g a n o s - ,  y  s u p o n d r i a  u n  f a c t o r  de  r a c i o  
n a l i d a d  e n  l o s  m is m o s  q u e  b e n e f i c i a r i a  a l o s  em p resa^  
r i o s  y  a l o s  t r a b a j a d o r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h e c h o  
d e  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  n o  e s t é n  a u s e n t e s  d e  l a  n e g o  -  
c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s ,  a l  t e n e r  u n a  p r e -
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s e n c i a  d i r e c t a  y  e f e c t i v a  e n  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  -  
-c o m o  e v i d e n c i a  s u  c r e c i e n t e  y  s i g n i f i c a t i v e  s i n d i c a ^  
l i z a c i ô n - ,  h a c e  q u e  e l  p r o c e s o  u n i t a r i o  s e a  mâs f a c -  
t i b l e  a l  h a b e r  u n  ô r g a n o  q u e  c o n s t i t u y e  u n  l u g a r  de  
e n c u e n t r o  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s  c o n  i m p l a n  
t a c i ô n  e n  l a s  e m p r e s a s  ( 58 ) .
En u l t i m o  t é r m i n o ,  e l  h e c h o  de  q u e  l o s  s i n d i c a ­
t o s  n o  t e n g a n  a s i g n a d a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  n o  s u p o  
n e  q ue  n o  s e  r e c o n o z c a  s u  r o i  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  co^ -  
l e c t i v a ,  p u e s ,  a l  c o n t r a r i o ,  s u  p r e s e n c i a  e n  c o m i t é s  
y  d e l e g a d o s  a s e g u r a  q u e  l a  d i r e c c i ô n  d e  a q u é l l a  po^ -  
d r â  s e r  l l e v a d a  p o r  l o s  s i n d i c a t o s ,  e s o  s i ,  en  e l  -  
s e n o  d e  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ,  s i  a l c a n z a n  l a  mayo^ -  
r i a  e n  e l l o s ;  c o m i t é s  y  d e l e g a d o s  s e r v i r i a n  d e  c o b e j r
t u r a  f o r m a i  d e n t r o  d e  l a  c u a l  l o s  s i n d i c a t o s  p o d r i a n
d e s a r r o l l a r  t o d o  t i p o  d e  i n i c i a t i v a s y  d e  a c c i o n e s  -  
r e l a t i v a s  a l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l o s  â m b i t o s
a n a l i z a d o s .  A h o r a  b i e n ,  p e s e  a  e s e  p a p e l  r e l e v a n t e  -
de  l o s  s i n d i c a t o s  m a y o r i t a r i o s  e n  l o s  ô r g a n o s  u n i t a ­
r i o s ,  l a  n e g o c i a c i ô n  h a  d e  h a c e r s e  e n  n o m b r e  d e l  c o n  
j u n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  
a f i l i a c i ô n  s i n d i c a l .  A d e m â s ,  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s  p o d r i a  s u p o n e r  u n a  v i a  —  
a b i e r t a  a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  j e r a r q u i z a d a  y  a  
u n  f a c t o r  d e  d i r e c c i o n i s m o  p o l i t i c o  s i n d i c a l  d e  aqujé  
l i a s  p o r  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  p o d r i a  e n -
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t r a h a r  u n  r i e s g o  d e  b u r o c r a t i s m o  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  -  
c o l e c t i v a  en  l o s  r e f e r i d o s  â m b i t o s ,  l o  c u a l  s é r i a  al_ 
t a m e n t e  p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  l a  -  
m is m a  ( 59 ) .
D e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  e n  e l  d e b a t e  e n t r e  l a s  
d o s  c o n c e p c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n f r e n t a d a s  y  e n  s u  r e  -  
f l e j o  p a r l a m e n t a r i o  s e  h a b i a n  p r o d u c i d o  s i g n i f i c a t i ­
v e s  c a m b io s  e n  l o s  a r g u m e n t o s  u t i l i z a d o s ,  q u e  s u p o  -  
n i a n ,  e n  a l g u n a  m e d id a ,  u n a  c o n c e s i ô n  a l a  p o s i c i ô n  
o p u e s t a ;  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  l a s  d o s  c o n c e p c i o n e s  se  
h i z o  d e  u n  m odo e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  s u t i l  a l  r e s p e c ­
t e ,  p u e s t o  q u e  l a  c o n f r o n t a c i ô n  e n t r e  e l l a s  f u e  m uy 
m a t i z a d a  y  se  v i o  r e v e s t i d a  d e  i n d u d a b l e s  c o n n o t a c io ^  
n é s  t â c t i c a s  a t r a v é s  de  l a s  c u a l e s  s e  i r a  i n t e n t a n -  
d o  a m p l i a r  e l  r e s p e c t i v e  m a r g e n  de  p r e d o m i n i o .  Que -
d u d a  c a b e  q u e ,  e n  e l  f o n d e ,  n i  l a  U . G . T ,  n i  e l  -----------
P . S . O . E .  v e n  c o n  p l e n o  a g r a d o  e l  d e s e m p e h o  d e  l a  c a ­
p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  p o r  l o s  s u j e t o s  d e  r e p r é s e n t a  -  
c i ô n  u n i t a r i a ,  p u e s  e l l o  v a  c o n t r a  e l  m o d e lo  s i n d i .  -  
c a l  q u e  p r o p u g n a n ;  a h o r a  b i e n ,  t a l  c o n s i d e r a c i ô n  n o  
h a  s u p u e s t o  u n a  d e f e n s a  a u l t r a n z a  d e  e s a  p o s i c i ô n ,  
s i n o  q u e , p a r t i e n d o  de  u n  e l e m e n t a l  r é a l i s m e ,  s e  h a  
p r e f e r i d o  d e j a r  p a r a  m e j o r  o c a s i ô n  s u s  p o s i c i o n e s  u3. 
t i m a s  a l  r e s p e c t e  - a s i  como l a  e x i g e n c i a  d e  u n  r e f e -  
r é n d u m  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  d e c i d i r  e n  c a d a  -  
c a s o -  y  d e f e n d e r ,  e n  u n  p r i m e r  m o m e n to ,  u n a  p o s i c i ô n  
m âs d d c t i i  c o n s i s t e n t e  e n  q u e b r a r  e l  m o n o p o l i o  h a b i -
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do  h a s t a  e n t o n c e s  e n  f a v o r  de  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  l e s  
c o m i t é s  de e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .  Se -  
h a  c o n s i d e r a d o  m âs o p o r t u n o ,  y  mâs t â c i t o ,  d e f e n d e r ,  
p o r  e l  m o m e n to ,  u n  r e c o n o c i m i e n t o  d u a l  d e  l a  c a p a c i ­
d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p r e s a  a n t e s  q u e  im p o n e r  l e g a l  -  
m e n te  u n a  f ô r m u l a  e x c l u s i v a  a f a v o r  d e  l a s  s e c c i o n e s  
s i n d i c a l e s  d e n t r o  de u n  p l a n t e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  de  
l a r g o  a l c a n c e ,  como p o s t e r i o r m e n t e  s e  e x p o n d r â .
P o r  s u  p a r t e ,  C . C . 0 . 0 ,  y  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  -  
i n t e n t a r o n  l i m a r  l a s  a s p e r e z a s  de  l a  d i s c u s i ô n  y  p r ^  
s e n t a r  u n a  p o s i c i ô n  q u e  p u d i e r a  d a r  s a t i s f a c c i ô n  a -  
s u s  a n t a g o n i s t a s  e n  e s t e  p u n t o ,  d e  a h i  q u e ,  e n  t o d o  
m o m e n to ,  e n f a t i z a r a n  e n  e l  r o i  a d e s e m p e n a r  p o r  l a s  
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  e l  s e n o  d e  l o s  ô r g a n o s  u n i t ^  
r i o s ,  e n  u n  i n t e n t e  de  e v i t a r  l a  o b j e c c i ô n  de  q u e  —  
l o s  s i n d i c a t o s  q u e d a b a n  m a r g i n a d o s  s i  n e g o c i a b a n  d i ­
c h o s  ô r g a n o s  y  c o n  e l  c l a r o  p r o p ô s i t o  d e  r e a l z a r  l a  
f u n c i o n a l i d a d  de  l a s  m e n c io n a d a s  s e c c i o n e s  e n  e l  p r jo  
c e s o  n é g o c i a i .  E l l o  s u p o n i a ,  s i n  d u d a ,  u n  e s b o z o  d e  
a c e r c a m i e n t o  a l a s  p o s i c i o n e s  d e  s u  o p o n e n t e ,  p u e s ,  
de  a l g u n  m o d o ,  s e  p r e t e n d i a  e v i t a r  l a  i r r e d u c t i b i l i -  
d a d  d e  a m b as  p o s t u r a s  a l  d a r  u n  p a r t i c u l a r  r e l i e v e  -  
a l  p a p e l  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  
a t r a v é s ,  e s o  s i ,  d e l  c a u c e  u n i t a r i o  c o n s t i t u i d o  p o r  
c o m i t é s  y  d e l e g a d o s  ( 60 ) . A f i r m a r  q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a  s e  l l e v a r â  a c a b o  b a j o  l a  d i r e c c i ô n  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  c o n  m a y o r i a  e n  e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  p e r o
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d e n t r o  d e l  m a rc o  f o r m a l  de  e s t e  ô r g a n o  s u p o n e  r e c o n o  
c e r  l o  q u e  de h e c h o  s u c e d e  e n  m u c h o s  c a s o s  y  t a m b i é n  
t e n d e r  u n  p u e n t e  de  a p r o x i m a c i ô n  a l a  o t r a  c o n c e p  —  
c i ô n  s i n d i c a l ,  a l  a f i r m a r  l a  i n s t r u m e n t a l i z a c i ô n  de  
l o s  c o m i t é s  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  m a y o r i t a r i o s  e n  s u  se  
n o  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  n e g o c i a n  de  m odo c a s i  d i r e c t o ,  
e s t o  e s ,  c o n  u n  i n d ù d a b l e  p r o t a g o n i s m o  l o s  c o n v e n i o s  ^  
c o l e c t i v o s  de  t a i e s  â m b i t o s  ( 61 ) .
P u e s  b i e n ,  p e s e  a q u e  c a d a  u n o  de  l o s  o p o n e n t e s  
h a b i a  m a t i z a d o  s o b r e m a n e r a  s u  r e s p e c t i v a  p o s i c i ô n  y  
p e s e  a q u e  se  h a b i a  p r o d u c i d o  u n  p e r c e p t i b l e  a c e r c a ­
m i e n t o  e n t r e  e l l a s ,  a l  f i n a l  l a  t r a n s a c c i ô n  n o  f u e  -  
p o s i b l e  p u e s ,  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  n i n g u n o  d e  l o s  —  
d o s  p r o t a g o n i s t a s  p o d i a n  c e d e r  m âs s i n  d e s ; v i i ^ u a r  e l  
d i f e r e n t e  m o d e lo  s i n d i c a l  q u e  l o s  i n s p i r a C ^ ^  l a  p r i  
m e ra  de  l a s  c o n c e p c i o n e s  e x p u e s t a s  e s t a b a  d i s p u e s t a  
a a b d i c a r  e n  s u  f i r m e  p r o p ô s i t o  d e  r e c o n o c e r  c a p a c i ­
d a d  n é g o c i a i  a l o s  ô r g a n o s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a ,  
p u e s  e l l o  h u b i e r a  s u p u e s t o  u n a  c la y r t l ^ i r b ÿ L ô n  a b s o l u t a  
e n  u n o  d e  s u s  p o s t u l a d o s  b â s i c o s ,  K L , . - ^ ^ r  s u  p a r t e ,  
l a  s e g u n d a  de  e l l a s  c e j a b a  e n  s u  e m p e i io  d e  d e f e n d e r  
a u l t r a n z a  l a  e x c l u s i v i d a d  de  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  r e  
f e r i d a  c a p a c i d a d  a f a v o r  d e  l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s ,  -  
p u e s  e l l o  h u b i e r a  s i g n i f i c a d o  u n a  q u i e b r a  d e  u n o  de  
s u s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s ,  a s a b e r ,  l a  f u n c i ô n  q u e  d i.  -  
c h o s  ô r g a n o s  e s t â n  l l a m a d o s  a r e p r e s e n t a r  e n ^ e l ^ p r o -  
c e s o  d e  u n i d a d  s i n d i c a l  q u e  h a  d e  g e n e r a r s e  e n  l o s  -  
c e n t r o s  d e  t r a ^ j o .
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4 .  RASGOS MAS S A L IE N T E S  DEL ARTICULO 8 / . 1  DEL ESTA—  
TUTO PE LOS TRABAJADORES Y E J E R C IC IQ  PE LA. C A P A C I-  
DAD NEGOCIAL EN LA AUTONOMIA C O LEC TIV A .
La  s o l u c i o n  e s t a t u t a r i a  e n  m a t e r i a  d e  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o d e  
â m b i t o  i n f e r i o r  s e  i n s c r i b e ,  como n o  p o d i a  s e r  de  —  
o t r a  f o r m a ,  d e n t r o  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  s u b j e t i v o s  es^ 
t a b l e c i d o s  p o r  e l  E . T .  p a r a  q u e  l o s  c o n v e n i o s  a l c a n -  
c e n  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  a q u e  s u  a r t i c u l e  8 2 . 3  se  re^ 
f i e r e ;  e n  e s a  l i n e a  y  d e  a c u e r d o  c o n  l o  y a  e x p u e s t o ,  
s e  h a n  s e l e c c i o n a d o  u n o s  s u j e t o s  d e  i n c u e s t i o n a b l e  -  
s i g n i f i c a c i o n  i n s t i t u c i o n a l  a l o s  q u e  se  o t o r g a  l a  -  
r e f e r i d a  c a p a c i d a d ,  s i n  q u e  e l  h e c h o  d e  q u e  n i n g u n o  
d e  l o s  d o s  s u j e t o s  e n  c u e s t i ô n  t e n g a n  p e r s o n a l i d a d  -  
j u r i d i c a  c o n d i c i o n e  s u  c a r â c t e r  i n s t i t u c i o n a l  ( 6 2 ) .
A h o r a  b i e n ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  v a l o -  
r a c i o n  d e  f o n d o  de  l a  o p c i ô n  e s t a t u t a r i a  e n  l a  m a t e ­
r i a  q u e  n o s  o c u p a ,  c a b e  d e s t a c a r  t r p s  a s p e c t o s  a m i  
j u i c i o  r e l e v a n t e s :  p o r  u n a  p a r t e , ^ e d  d u a l i s m o  d e  l a  
f ô r m u l a  a d o p t a d a  y ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  l a  s a t i s f a c :  -  
c i ô n  d e  u n a  d e  l a s  d o s  p d ) s i c i o n e s  e n  d i s c o r d i a  e n  e l  
d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c r i t e r i o  al^ 
t e r n a t i v o  s e g u i d o  e n t r e  l o s  d o s  s u j e t o s  c o l e î c t i v o s  -  
c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r ;  y ,  p o r  u l t i m o , / ^ l a  d e s i  —  
g u a l d a d  e x i s t e n t e  d e s d e  u n  p i a n o  r e a l  e n t r e  t a i e s  s u  
j e t o s  d a d o  s u  d i f e r e n t e  t r a t a m i e n t o  l e g a l .
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4.1. RASGOS DE LA OPCION.
4.1.1. EL DUALISMO EN LA ATRIBUCION DE LA CAPACIDAD 
N E G O C IAL .
A s i  p u e s ,  e l  p r i m e r  a s p e c t o  q u e ,  e n  m i  o p i n i o n ,  
c a r a c t e r i z a  e l  a r t i c u l e  de  r e f e r e n d a  e s  e l  r e l a t i v e  
a l  d u a l i s m o  e n  l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  nego^ —  
c i a l  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de e m p r e s a  o d e  âm­
b i t o  i n f e r i o r  a e l l a ,  p u e s t o  q u e  l a  h a  r e c o n o c i d o  a 
l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  - c o m i t é s  d e  -  
e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l - ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p o r  o t r a .  Que d u d a  
c a b e  q u e  l a  s o l u c i ô n  d a d a  a t a n  c r u c i a l  a t r i b u c i ô n  -  
h a  de e n m a r c a r s e  d e n t r o  de  l a  p o l é m i c a  y a  m e n c io n a d a  
e n  t o r n o  a l a  c o n c r e c i ô n  de  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  -  
q u e  r e p r e s e n t a n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p r e s a s  y  
a l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  t i e n e n  a s i g  
n a d a s .  La  p o l é m i c a  e n  c u e s t i ô n  s u p u s o  e l  m o m e n to  cu j^  
m i n a n t e  d e  l a  p u g n a  m a n t e n i d a  a l o  l a r g o  de  l a  d i s c u  
s i ô n  p a r l a m e n t a r i a  a c e r c a  d e l  p r o t a g o n i s m o  o d e  l a  -  
h e g e m o n ia  de  l a  a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  -  
t r a b a j o .  S i  l a  d i s c u s i ô n  y a  h a b i a  s i d o  d u r a  c u a n d o  -  
se  t r a t a b a  d e  u n  i n d i c i o  de  d e s m o n o p o l i z a r  e l  e j e r c i ^  
c i o  d e  l a  a c c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  - r e c u é r d e s e ,  
p a r t i c u l a r m e n t e , l o  d i c h o  r e s p e c t o  d e l  a r t i c u l e  61 ô 
l o  q u e  s u c e d i ô  e n  e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o  a p r o p ô s i ­
t o  d e  l a  e n u m e r a c i ô n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l o s  c o m i
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t é s  de e m p r e s a  y  de  l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l  ( 63 ) - ,  
a q u é l l a  s u b i ô  c u a n d o  s e  e v i d e n c i o  de  m odo I n c o n t r o ^  -  
v e r t i b l e  q u e  se  p r e t e n d i a  a c a b a r  c o n  e l  m o n o p o l i o  de  
l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  en  e l  d e s e m ­
p e h o  de  s i g n i f i c a t i v a s  a t r i b u c i o n e s  o ,  c u a n d o  m e n o s ,  
p o n e r  l a s  b a s e s  j u r i d i c a s  p a r a  q u e  t a l  m o n o p o l i o  p u ­
d i e r a  n o  p r o ü u c i r s e  e n  e l  f u t u r o  e n  l a  p r â c t i c a  n e g o  
c i a l ;  l o s  i n d i c i o s  d e j a r o n  p a s o  a l a  c o n v i c c i ô n  de  -  
q ue  e s e  y  n o  o t r o  e r a  e l  p r o p ô s i t o  y  e l  s e n t i d o  de -  
l o s  c a m b io s  o p e r a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  e l  c u r s o  —  
d e l  t r a n s i t e  p a r l a m e n t a r i o  d e l  E . T .
A d m i t i d o  q u e  l a  n o r m a  i b a  a p r o n u n c i a r s e  s o b r e  
t a n  c o n t r o v e r t i d a  m a t e r i a ,  d a d a  l a  c o n d i c i ô n  p r e v i a  
e x i g i d a  p a r a  o t o r g a r  e f i c a c i a  g e n e r a l  a l o s  c o n v ^  —
n i o s  e s t a t u t a r i o s ,  como e n  s u  m o m e n to  se  v i ^  p o ^ ------
d r i a n  p e n s a r s e  t r è s  s o l u c i o n e s  n o r m a t i v a s :  l a  p r i m e ­
r a  e s t a b l e c e r  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
e n  l o s  r e f e r i d o s  â m b i t o s  e n  f a v o r  d e  l o s  ô r g a n o s  de  
r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  r e g u l a d o s  e n  e l  t i t u l o  I I  —  
d e l  E . T . ; ^ l a  s e g u n d a ,  f i j a r  e l  m o n o p o l i o  d e  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  de  c a r â c t e r  s i n d i c a l ,  y a  s e a n  de  e m p r e s a  —  
- d e l e g a d o s  o s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s -  y a  s e a n  de  f u e ^  
d e  l a  m is m a  - e l  s i n d i c a t o  l o c a l ,  p o r  e j e m p l o -  y  l a  -  
t e r c e r a ,  a d o p t a r  u n a  s o l u c i ô n  e c l é c t i c a  o s a l o m ô n i c a  
e n  f a v o r  d e  a m b os  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  - l o s  d e  re p re ^  -  
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  l o s  s i n d i c a l e s - ,  s i e n d o  e s t a  
t i m a  l a  a d o p t a d a  a l  f i n a l  p o r  e l  l e g i s l a d o r  c o n  l o s
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m a t i c e s  y  p r e c i s i o n e s  q u e  a l  r e s p e c t o  s e  e f e c t u a r â n  
m âs a d e l a n t e .
A s i ,  b a s t a  u n a  m e r a  c o m p a r a c i o n  d e l  t e x t o  i n i  -  
c i a l  d e l  p r o y e c t o  d e  E . T .  c o n  e l  f i n a l m e n t e  a p r o b a d o  
p a r a  a d v e r t i r  e l  c a m b io  i n t r o d u c i d o ;  m i e n t r a s  q u e  e n  
e l  p r i m e r o  s e  d e c f a  q u e  u n i c a m e n t e  e s t a r â n  l e g i t i m a -  
d o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  â m b i t o s  c i -  
t a d o s  " l o s  e m p r e s a r i o s  y  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y / o
l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  s u  c a s o "  ( a r t i c u l o  --------
85 . 1 ) ,  e n  e l  s e g u n d o  s e  o m i t i o  l a  m e n c iô n  a l o s  em -  
p r e s a r i o s  - l o  q u e  n o  i n t e r e s a  a e f e c t o s  d e l  p r é s e n t e  
p u n t o ,  p e s e  a q u e  n o  p u e d e  d e j a r  de  s e h a l a r s e  l a  f a i .  
t a  de  r i g o r  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  t e m a -  y ,  s o b r e  t o ­
d o ,  se  a h a d i a  l a  a l u s i o n  a l a s  " r e p r e ^ ^ t a c i o n e s  s i n  
d i c a l e s  s i  l a s  h u b i e r e "  ( 64 ) .  E l  p a s o  de  l à  a t r i b u  -  
c jL o r T ^ ^ x c T u s j^  a ^ 'T a ' ^ c o m p a r t i d a  n o  o f r e c e  l u g a r  a d u ­
d a  a l g u n a  y  h a  d a d o  p i e  a q u e  l a  d o c t r i n a  d e  m odo —  
u n a n im e  h a y a  h e c h o  r e f e r e n c i a  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  nor^ 
m a t i v o  d e  u n a  " d o b l e  l e g i t i m i d a d "  ( 65 ) o de  " i n t e r l o »  
c u t o r e s  a l t e r n a t i v e s "  ( 6 6 ) .  En e s t e  p u n t o  e l  E . T .  h a  
q u e r i d o  s e g u i r  u n a  l i n e a  d e  c o m p r o m is e  e n t r e  d o s  s u ­
j e t o s  c o l e c t i v o s  ( 67 ) c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  e n t r e  
s i ,  a d o p t a n d o  u n a  f o r m u l a  q u e  b i e n  p u e d e  s e r  c a l i f i -  
c a d a ,  e n  p r i n c i p i o ,  d e  s a l o m ô n i c a  o d e  h i b r i d a  ( 6 8 ) ,  
c u y a  v a l o r a c i ô n  n o  h a  s i d o  u n a n im e  a l  h a b e r  u n  sec^ -  
t e r  d e  l a  m is m a  r e t i c e n t e  a l a  f ô r m u l a  a d o p t a d a  p o r  
e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T .  p o r  l o s  r i e s g o s  y  l a s  c o n -
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t r a d i c c i o n e s  q u e ,  e n  s u  o p i n i o n ,  l a  m is m a  e n c i e r r a ;  
a s i ,  en  c o n c r e t o ,  SUAREZ GONZALEZ, d e s d e  u n  p l a n t e a ­
m i e n t o  d e  a b i e r t a  o p o s i c i o n  a l a  a d m i s i o n  de  l a s  s e c  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p re s a  ( 6 9 ) ,  m a n t i e n e  q u e  -  
" a c e p t a r  q u e  n e g o c i e n  t a n t o  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  
como l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  é q u i v a l e  a p r a c t i c a r  a l  
m is m o  t i e m p o  d o s  p o l i t i c a s  c o n t r a d i c t o r i a s  y  u n a  d u  
p l i c i d a d  i n c o h é r e n t e "  ( 7 0 ) .  D e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a ,  
RODRIGUEZ SANUDO c r i t i c a  l a  c o n c u r r e n c i a  e n t r e  l o s  -  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c i t a d o s  a l  h a b e r s e  s e g u i d o  u n a  —  
f ô r m u l a  a m b ig u a  q u e ,  d e  h e c h o ,  s u p o n e  " e s t a b l e c e r  —  
u n a s  r e l a c i o n e s  e n  t e r m i n e s  de c o m p e t i t i v i d a d  y  n o  -  
d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d "  ( 7 1 ) ,  d e b i é n d o s e  h a b e r  o t o r g a -  
d o  a u n o s  u  a o t r o s  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p e r o ,  e n  -  
n i n g u n  c a s o ,  a a m b o s .
A h o r a  b i e n ,  p e s e  a l  e c l e c t i c i s m o  de  l a  f ô r m u l a  
e s t a t u t a r i a  - q u e  c o n t a b a  c o n  e l  a n t e c e d e n t e  de  l a  so^ 
l u c i ô n  d a d a  a l  c o n t e n c i o s o  m a n t e n i d o  e n t r e  l a s  d o s  -  
c o n f e d e r a c i o n e s  de  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  a c e r c a  - -  
d e l  s i s t e m a  d e  l i s t a s  e n  l a s  e l e c c i o n e s  a c o m i t é s  d e  
e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  —  
e l a b o r a c i ô n  d e l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 d e  d i c i e m b r e  
( 72 ) - ,  n o  h a  h a b i d o  u n a  s o l u c i ô n  t r a n s a c c i o n a l  p u e s  
n o  s e  l o g r ô  u n  a c u e r d o  e n t r e  l o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a  -  
r i o s  e n  l o s  q u e  se  h a b i a  p o l a r i z a d o  l a  p o l é m i c a .  E l  
s a lo m o n is m o  d e  l a  f ô r m u l a  f i n a l m e n t e  a c e p t a d a  p o r  e l  
a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T .  e s  c i e r t o  s i  v a  r e f e r i d o  a l  -
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h e c h o  d e  q u e  am bos s u j e t o s  - l o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  - -  
u n i t a r i a  y  l o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l -  v e n  r e c o n o c i ­
d a  s u  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p r e s a  o e n  â m b i t o s  
de  n e g o c i a c i ô n  i n f e r i o r e s  a e l l a ,  a l  n o  s e g u i r s e  un  
c r i t e r i o  e x c l u y e n t e  e n  f a v o r  de  u n o  de  e l l o s ;  n o  o b ^  
t a n t e ,  n o  p u e d e  h a b l a r s e  de  t a l  s a lo m o n is m o  s i  se  —  
a b o r d a  e l  t e m a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  de  l a  s a t i s f a c ^  -  
c i ô n  de  l a s  d o s  p o s i c i o n e s  e n  l i z a ,  y a  q u e  s e  d e c a n ­
t a  c l a r a m e n t e  p o r  u n a  d e  e l l a s ,  e n  c o n c r e t o ,  p o r T a
q u e  ' ^ ô ^ g n a b a  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  s o c i a l i s t a ,  —  
"que^  com o~^a  se  e x p u s o ,  f u e  e l  m âs i m p o r t a n t e  v a l e  -  
d o r  de  l a  c o n c e p c i ô n  c o n t e n i d a  e n  e l  A B I  s u s c r i t o  e n  
t r e  l a  U . G . T ,  y  l a  C . E . O . E .  Una m e r a  c o m p a r a c io n  c o n  
e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  d e l  a r t i c u l o  87 . 1  d e l  E . T .  a v a l a  
l a  a f i r m a c i ô n  e f e c t u a d a  s o b r e  e l  a s c e n d i e n t e  de  t a l
a c u e r d o  e n  l a  c o n f e c c i ô n  d e l  E . T .  e n  e s t e  p u n t o ,  ------
p u e s t o  q u e  c o n s t i t u y ô  e l  a r q u e t i p o  s o b r e  e l  q u e  se  -  
c o n s t r u y ô  l a  n o r m a  e s t a t u t a r i a ;  l a  s i m i l i t u d  n o  p u e ­
de  s e r  m a y o r ,  s i e n d o  e l  e s p i r i t u  q u e  p r e s i d e  e l  c i t ^  
d o  a r t i c u l o  d e l  E . T .  a b s o l u t a m e n t e  c o ï n c i d e n t e  c o n  -  
e l  p la s m a d o  p r e v i a m e n t e  e n  e l  A B I  ( 7 3 ) •
La  c o n c e p c i ô n  p a r t i d a r i a  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c o n s i g u i ô  q u e b r a r  e l  
m o n o p o l i o  l e g a l  d e  q u e  d i s f r u t a b a n  l o s  ô r g a n o s  de  r ^  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  e s t a b l e c i e n d o  u n  a m p l i o  m a r c o  
l e g a l  e n  e l  q u e  t i e n e n  c a b i d a  t a n t o  e s t a s  como a q u é ­
l l a s  y  e v i t a n d o  u n a  s i t u a c i ô n  d e  p r i v i l é g i é  l e g a l  e n
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f a v o r  de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  d e  l o s  d e l e g a d o s  -  
de  p e r s o n a l .  D e n t r o  d e  l a  d e c l a r a d a  e s t i ' a t e g i a  d e  —  
c o n s e g u i r  como o b j e t i v o  a l a r g o  p l a z o  la~-tr± tu larb ir< i€ td -
y  e l  e j e r c i c i o  p o r  p a r t e ,  de  L cls—Rn q de  n a t u r a l e -
z a  s i n d i c a l  d e  l a  r e f e r i d a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  ( 7 4 )  -
-a r r ra b a n d b  a s i  c o n  u n a  s i t u a c i ô n  q u e ,  e n  e l  f o n d o ,  —  
t a l  c o n c e p c i ô n  c o n s i d é r a  a n ô m a la -  e l  a r t i c u l o  87.1 -  
d e l  E . T .  c o n s t i t u y e  u n  p r i m e r  y  n a d a  d e s d e h a b l e  l o  -  
g r o ; e n  e f e c t o ,  se  h a  a l c a n z a d o  u n  o b j e t i v o  p a r c i a l  
c o n s i s t e n t e  e n  l a  a d o p c i ô n  de  u n  c r i t e r i o  f l e x i b l e ,  
a b i e r t o  y  n o  p r e j u z g a d o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  e n  u n  s e n ­
t i d o  f a v o r a b l e  a l  m o n o p o l i o  d e  l a  c i t a d a  c a p a c i d a d  -  
p o r  p a r t e  de  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  
( 7 5 ) .  Un s e g u n d o  e s l a b ô n  d e n t r o  d e l  m e n c io n a d o  p l a n ­
t e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  s e r â  c o n s e g u i r  q u e  e n  l a  p r â c ­
t i c a  c o l e c t i v a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  
e m p r e s a  n e g o c i e n  l o s  c o n v e n i o s  d e  e m p r e s a  o de  â m b i ­
t o  i n f e r i o r ,  l o  q u e  h a  d e  p a s a r  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  -  
u n  s u s t a n t i v o  c a m b io  e n  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  c o l e c t i ­
v o s  e n  l o s  r e f e r i d o s  â m b i t o s  y  p o r  i m p o r t a n t e s  r e s i s  
t e n c i a s .
Se t r a t a  d e  u n a  s o l u c i ô n  q u e  c o m p a r a d a  c o n  l a  -  
s i t u a c i ô n  e x i s t e n t e  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  a p r o b a c i ô n  
d e l  E . T . ,  c o n s a g r a  c l a r a m e n t e  u n a  r e d u c c i ô n  d e  l a s  -  
f a c u l t a d e s  deT l ô s ^ n m i t é  s d e  e m p r e s a  y  3 ê ~ l o s  de  l e g  a 
d o s  d e  p e r s o n a l , v a  q u e  e l  a r t i c u l o  8 7 . 1 de  l a  c i t a ­
da  n o r m a  s u p o n e  e l  f i n  d e l  m o n o p o l i o  l e g a l  d i s f r u t a -
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do h a s t a  e l  m o m e n to  p o r  l o s  r e f e r i d o s  o r g a n o s ;  d a d o  
q u e ,  como h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  DE LA \ELLLA G I L ,  e l  -  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  
e m p r e s a  se  h a  h e c h o  " a  c o s t a  d e  y  t r e n t e ,  m âs q u e  —  
j u n t o ,  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a "  ( 7 6 ) ,  s e  h a  —
p r o d u c i d o  u n a  m i n o r a c i o n  o r e d u c c i ô n  d e  l a s  f a c u l t a ­
d e s  d e  d i c h o s  ô r g a n o s  e n  t a n  i m p o r t a n t e  m a t e r i a  ( 7 7 )  
y  s e  h a  q u e b r a n t a d o  s u  c o n d i c i ô n  l e g a l  d e  u n i c o  i n  -  
t e r l o c u t o r  c o n t r a c t u a l  e n  l a  e m p r e s a .
L a  a d m i s i o n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  n é g o c i a i  a l a s  re_ 
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a  h a  s u p u e s t o  u n a  
n o v e d a d  l e g i s l a t i v a  d e  g r a n  r e l e v a n c i a ,  p u e s  no  d e j a  
d e  s e r  s i g n i f i c a t i v e  q u e  s e  l e  h a y a  r e c o n o c i d o  c a p a ­
c i d a d  c o n t r a c t u a l  c u a n d o  a u n  c a r e c e n  d e  u n  r e c o n o c i ­
m i e n t o  l e g a l  ( 78 ) .  C i e r t a m e n t e ,  p a r e c e  como s i  e l  l e  
g i s l a d o r  h u b i e r a  q u e r i d o  d e j a r  b i e n  c l a r o  d e  a n t e m a -  
no  q u e ,  b a j o  n i n g u n  c o n c e p t o ,  e s t a b a  d i s p u e s t o  a mar^ 
g i n a r  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  l a  nego^ -  
c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  l l e v a d a  a e f e c t o  d e n  
t r o  d e l  E . T . ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  q u e  se  n e c e s i t e  o t r a  
n o r m a  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  r e g l a s  d e  c o n f i g u r a c i ô n  y  
e l  r e s t o  d e  s u s  a t r i b u c i o n e s ;  l e g a l m e n t e  s e  h a  r e g u -  
l a d o  a n t e s  l a  f u n c i ô n  q u e  e l  ô r g a n o ,  l o  c u a l  n o  d e j a  
d e  s e r  p a r a d ô j i c o .
— 2 o6 —
4 . 1 . 2 .  CONCESION A LT E R N A T IV A  DE LA  CAPACIDAD NEGOCIAL
E l  s e g u n d o  r a s g o  c a r a c t e r l s t i c o  a t e n e r  en  c u e n  
t a  e n  l a  v a l o r a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  8 7 . 1  d e l  E . T .  e s ,  -  
e n  m i  o p i n i o n ,  e l  c r i t e r i o  a l t e r n a t i v o  a d o p t a d o  a l a  
h o r a  d e  r e g u l a r  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  ô r g a n o s  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s ; e n  e f e c t o ,  e l  c r i t e r i o  s e g u i d o  e n  e s t e  -  
p u n t o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  se  d e d u c e  f â c i l m e n t e  de  l a  -  
l e c t u r a  d e l  m e n c io n a d o  p â r r a f o ,  p u e s  u n a  i n t e r p r e t a -  
c i ô n  l i t e r a l  d e l  m is m o  n o s  d i c e  q u e  s e  h a  p r e f e r i d o  
l a  s o l u c i ô n  d i s y u n t i v a  a l a  a c u m u l a t i v a  ( 7 9 ) .  La  utd_ 
l i z a c i ô n  d e  l a  c o n j u n c i ô n  " o "  - y  n o  de  l a  f ô r m u l a  —  
d u a l  " y / o "  e n  v i r t u d  de  l a  q u e  c a b r i a  t a n t o  u n a  nego^ 
c i a c i ô n  a l t e r n a t i v a  como a c u m u l a t i v a -  p a r e c e  n o  de^ -  
j a r  l u g a r  a l a  d u d a ,  d e s v e l a n d o  a p r i m e r a  v i s t a  l a  -  
i n t e n c i ô n  d e  m a r g i n a r  c u a l q u i e r  f ô r m u l a  m i x t a ;  l o s  -  
t é r m i n o s  e n  q u e  f u e  p l a n t e a d a  l a  d i s c u s i ô n  p a r l a m e n ­
t a r i a  n o  d e j  a n  l u g a r  a l a  d u d a ,  p u e s  e n  e l l a  s e  p u  -
s i e r o n  d e  m a n i f i e s t o  d o s  f ô r m u l a s  e x c l u y e n t e s  e n t r e
^
s i  s i n  d e j a r  o p c i ô n  a s i t u a c i o n e s  i n t e r m e d i a s  o d e  -  
c o n f l u e n c i a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  a q u e  h a c e  m e n c iô n  e l  
a r t i c u l e  d e  r e f e r e n c i a . n/û
A h o r a  b i e n ,  e n t i e n d o  q u e  l a  c o n c l u s i ô n  a p u n t a d a  
n o  o b s t a  p a r a  q u e  p u e d a n  t e n e r  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  -  
e s t a t u t a r i o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  n e g o c i a d o s  p o r  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p r e s a ,  c o n  p rm R m n r i  a_e.n—La—c o m i s i ô n  n e -
g o c i a d o r a  de  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s  q u e  r e p r e s e n t e n ,  -  
d e  m odo e x p r e s o ,  a c i e r t o s  s i n d i c a t o s  c o n  i m p l a n t a  -  
c i o n  e n  l a  e m p r e s a  o e n  e l  c e n t r o  d e  t r a b a j o ; no  se
p r o d u c e  e n  e s t o s  c a s o s  u n a  p a r i d a d  de  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  e n t r e  u n o s  y  o t r o s ,  s i n o  q u e  se  t r a t a  d e  u n a  n e -  
g o c i a c i o n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  —  
q u e  c u e n t a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i o n  a d i c i o n a l  y  d i r e c t a  
de  r e p r é s e n t a n t e s  de  u n o  o d e  v a r i o s  s i n d i c a t o s  de^ -  
t e r m i n a d o s  a l  o b j e t o  de  r o b u s t e c e r  l a  p r e s e n c i a  d e  -  
é s t o s  e n  l a  c o m i s i ô n  d e l i b e r a d o r a  de  u n  c o n v e n i o  c o -  
l e c t i v o .  I n d u d a b l e m e n t e ,  n o  se  p o n e  e n  c u e s t i ô n  l a  -  
c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  d e l  s u j e t o  p a c t a n t e ,  q u e  q u e -  
da  g a r a n t i z a d a  a l  s e r  p a r t e  d e l  c o n v e n i o  e l  c o m i t é  -  
de  e m p r e s a ,  p o r  l o  q u e  n o  p u e d e  h a b l a r s e  de  u n  s u  —  
p u e s t o  d e  n e g o c i a c i ô n  c o n j u n t a ,  a u n q u e  s i  d e  u n a  m o -  
d a l i d a d  m uy p a r t i c u l a r ,  p o r  a t e n u a d a ,  de  n e g o c i a c i ô n  
h i b r i d a .
A l  r e s p e c t o  h a  de  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  p r e ­
s e n c i a  d i r e c t a  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  d e  r e p r e s e n  
t a n t e s  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  q u e  a l c a n c e n  d e t e r m i n a d o s  
r e q u i s i t e s  de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  -  
n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  e s  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  y ,  
e n  a l g u n a  m e d i d a ,  g u a r d a  r e l a c i ô n  c o n  e l  c r e c i e n t e  -  
r o i  d e s e m p e n a d o  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a .  En e f e c t o , n o  e s  r a r e  e n c o n t r a r  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  e n  l o s  q u e  s e  d i s p o n e  q u e  a q u e l l o s  s i n d i ­
c a t o s  q u e  s u p e r e n  u n a  d e t e r m i n a d a  i m p l a n t a c i ô n  e n  —
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l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  t e n d r â n  d e r e c h o  a e s t a r  p r e  -  
s e n t e s  e n  l o s  c o m i t é s  d€ï e m p r e s a  p o r  m e d io  de  l o s  de  ^
l e g a d o s  s i n d i c a l e s  c o n  u n a  s e r i e  b i e n  p r é c i s a  de  -  -  
a t r i b u c i o n e s .  Se t r a t a  de  u n a  l i n e a  d e  t e n d e n c i a  d i -  
r i g i d a  a f a v o r e c e r  l a  c o n f l u e n c i a  e n t r e  l o s  s u j e t o s  
s i n d i c a l e s  y  l o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  a i n  -  
c r e m e n t a r  d i r e c t a m e n t e  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  s in d ic _ a  -  
t o s  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a ;  e s  c i e r t o  q u e  no  h a y  
a u n  c o b e r t u r a  l e g a l  p a r a  t a l  s u p u e s t o  s i  b i e n  d e t e r ­
m in a d o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  - y  e n t r e  e l l o s  e l  A . M . I .  
( 80 ) -  y a  h a n  e s t a b l e c i d o  e s t a  p a u t a  d e  a c t u a c i ô n  c o ­
l e c t i v a .
E n t i e n d o ,  q u e  s ô l o  e n  e l  r e f e r i d o  s u p u e s t o  c ^  -  
b r i a  a d m i t i r  l a  c o n f l u e n c i a  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n ­
d i c a l e s  y  u n i t a r i a s ,  y a  q u e  e l  p r o p i o  t e n o r  l i t e r a l  
d e l  a r t i c u l o  87 . 1  i m p i d e  i r  m âs l e j o s  ( 81 ) ,  p u e s  -  -  
e l l o  no s u p o n e  f o r z a r  s u  s e n t i d o ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n  -  
t r a r i o ,  d a r l e  u n  a l c a n c e  mas a b i e r t o  y  f l e x i b l e  s i n  
d e s v i r t u a r  s u  v e r d a d e r a  s i g n i f i c a c i ô n .
A l o  a n t e r i o r m e n t e  a f i r m a d o  h a  d e  a h a d i r s e  p a r a  
c o m p r e n d e r  d e  u n  m odo m âs e x a c t o  e l  a l c a n c e  d e l  a r t ^  
c u l o  87.1 d e l  E . T .  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  s e  e s t â  e n y ^ e -  
s e n c i a  d e  o p c i o n e s  i n c o m p a t i b l e s  e n t r e  s i ,  n ^
g o c i a n  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i i ^ H a  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e  e s  i m p o s i b l e  q u e
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am bos s u j e t o s  c o l e c b i v o s  c u m p la n  a l a  v e z ,  e n  u n  m is  
mo s u p u e s t o ,  l e s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p e r  l a  l e y ;  -  -  
a s f ,  s i  l a s  m e n c io n a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  t i e n e n  l a  -  
m a y o r f a  e n  e l  c i t a d o  o r g a n o  e l l a s  p o d r a n  n e g o c i a r  a 
t i t u l o  de  t a l e s  - o ^  e n  s u  c a s o ,  s i  a s £  l o  d e c i d i e  -  
r a n -  b a j o  l a  c o b e r t u r a  d e l  c o m i t é  de  e m p r e s a  y  s i ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n o  a l c a n z a n  l a  m e n c io n a d a  m a y o r i a  
n o  e s t a r â n  c a p a c i t a d a s  p a r a  n e g o c i a r  c o n v e n i o s  co^ -  
l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  c a p a c i d a d  q u e  s£  o ^  -  
t e n t a r £ a n  l o s  c o m i t é s  - o ,  e n  s u  c a s o ,  l o s  d e l e g a d o s  
de  p e r s o n a l -  s i e m p r e  q u e  a c t u e n  c o n f o r m e  a l a s  -  
g l a s  q u e  l e s  s o n  p r o p i a s ,
A d e m â s ,  c a b e  s e n a l a r  q u e  l a  a f i r m a c i o n  e fe c t u a ^  
d a  e n  e l  p a r r a f o  p r e c e d e n t e ,  u n i d a  a l a  q u e  a c o n t i -  
n u a c i o n  se  e x p o n e ,  c o n s t i t u y e ,  a m i  j u i c i o ,  l a  mâs -  
i m p o r t a n t e  o b j e c i é n  a l o  q u e  s e  h a  c o n s i d e r a d o  como 
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  u n  d u a l i s m o  p e l i g r o s o  ( 82 ) e n  
l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a ;  e n  e f e c t o ,  l a  c o n s t a t ^  —  
c i o n  r e a l i z a d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  h a  de  c o m p l e t a r s e  -  
c o n  e l  a r g u m e n t e  r e l a t i v e  a q u e  e l  e m p r e s a r i o  c u e n -  
t a  c o n  u n a  i m p o r t a n t e  l i m i t a c i o n  a l a  h o r a  de e s c o -  
g e r  s u  i n t e r l o c u t o r  e n  e l  c o n v e n i o  n o  s o l o  e n  c u a n -  
t o  q u e  s u  a c t u a c i é n  h a  d e  r e s p e t a r  l o s  l i m i t e s  de  -  
l o  q u e  s e  c o n s i d é r a  i n j e r e n c i a  s i n d i c a l ,  s i n o  ta m  -  
b i é n  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a -  
c i o n  u n i t a r i a  g o z a n  d e  p r i o r i d a d  s o b r e  l a s  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  s y n d i c a l e s  com o p a r t e  d e l  c o n v e n i o  y  e l  r e
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c o n o c i m i e n t o  d e l  e m p r e s a r i o  n a d a  mas o p e r a  c o n  r e s  -  
p e c t o  a e s t a s  y  n o  a a q u é l l o s ,  como e n  s u  m o m e n to  se  
v e r â  c o n  d e t e n i m i e n t o . D e s d e  m i  p u n t o  de v i s t a ,  l a  -  
r i v a l i d a d  n o  se  p r o d u c i r â  t a n t o  e n t r e  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  s i n d i c a l e s  y  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  
como e n t r e  s y n d i c a t e s  p a r t i d a r i o s  de  l a  n e g o c i a c i o n  
p o r  u n a s  u  o t r o s ,  a c t u a n d o  como u n  c o n d i c i o n a n t e  de 
p r i m e r  o r d e n  l o s  r e q u i s i t e s  de  m a y o r i a s  e x i g i d o s  en  
e l  E . T .
4 . 1 . 3 .  DESIGUALDAD M ATER IAL  PE LA  OPCION
Como t e r c e r  r a s g o  c a r a c t e r i s t i c o  d e  l a  o p c i o n  -  
e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  87 . 1  d e l  E . T .  c a b e  s e n a l a r  
q u e ,  p e s e  a q u e  a p a r e n t e m e n t e  s e  p r o d u c e  u n  r e c o n o c i  
m i e n t o  e n  t e r m i n e s  de i g u a l d a d  e n t r e  l o s  ô r g a n o s  de  
r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d ^  
c a l e s  ( 83 ) ,  u n a  v a l o r a c i ô n  de  c o n j u n t o  de  l o s  t é r m i -  
n o s  e n  q u e  s e  p r o n u n c i a  e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l e  d e s v ^  
l a  q u e  p u e d e  h a b l a r s e  de  u n a  p r i o r i d a d  d e  l o s  p r i m e -  
r o s  s o b r e  l a s  s e g u n d a s .  En e f e c t o ,  d e  u n a  l e c t u r a  —  
d e l  p r i m e r  p â r r a f o  d e l  m is m o  p a r e c e  d e d u c i r s e  q u e  n o  
e x i s t e  u n a  p r e f e r e n c i a  o p r e l a c i ô n  l e g a l  e n t r e  l o s  -  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  d a d a  l a  
r e d a c c i ô n  a l t e r n a t i v a  a l a  q u e  se  a c a b a  d e  h a c e r  men 
c i ô n  a l  n o  h a b e r s e  e s t a b l e c i d o  q u e  t e n d r â n  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  u n o s  s u j e t o s  y ,  e n  s u  d e f e c t o ,  o t r o s .
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A l io r a  b i e n ,  s i  se  a n a l i z a n  c o n  d e t e n i m i e n t o  -  -  
o t r o s  c r i t e r i o s  r e c o g i d o s  e n  e l  p r o p i o  a r t i c u l o  8 / . 1  
d e l  E . T .  se  l l e g a  a u n a  c o n c l u s i o n ,  a m i  j u i c i o ,  d i f e  
r e n t e ,  a s a b e r ,  q u e  h a y  u n a  p r i o r i d a d  e n  f a v o r  d e  l o s  
ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  p o r  l a s  r a z o n e s  —  
q u e  a c o n t i n u a c i ô n  e x p o n d r é : ^ e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  a u  -  
s e n c i a  d e  r e g u l a c i ô n  l e g a l  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  —  
s i n d i c a l e s  y  e l  h e c h o  d e  q u e ,  h a s t a  e l  p r é s e n t e ,  e l  -  
u n i c o  s o p o r t e  j u r i d i c o  s e a n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  
- d o n d e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  a d m i t e n  c o n  u n  c l a r o  c r i t e  
r i o  r e s t r i c t i v e -  c o n t r a s t a  c o n  e l  m i n u c i o s o  d e t a l l e  -  
n o r m a t i v e  d e  q u e  s o n  o b j e t o  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r é s e n t a  
c i ô n  u n i t a r i a ;  e n t i e n d o  q u e  l a  d i v e r s a  c o b e r t u r a  j u r _ i  
d i c a  d e  u n o s  y  o t r o s  - c o n v e n c i o n a l  e n  e l  p r i m e r  c a s o ,  
l e g a l  e n  e l  s e g u n d o -  s u p o n e  u n a  d i f e r e n c i a c i ô n  c o n s i ­
d e r a b l e  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n a  d e s i g u a l d a d  d e  h e c h o  a l  
e s t a r  c o n d i c i o n a d a s  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  a  
s u  a d m i s i ô n  p o r  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .  L a  p r e c a r i e  
d a d  d e  l o s  t é r m i n o s  e n  q u e  s e  h a  e f e c t u a d o  l a  m e n c i ô n  
a d i c h a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  y  l a  c o n s i g u i e n t e  f a l t a  d e  
u n  s t a t u s  l e g a l  s u p o n e  u n a  v e n t a j a  p a r a  a q u e l l o s  ô r g a  
n o s  q u e  t i e n e n  u n a  p e r f i l a d a  c o b e r t u r a  j u r i d i c a  y  l a  
i g u a l d a d  f o r m a i  q u e  p a r e c e  d e r i v a r s e  d e l  p r i m e r  p â r r ^  
f o  d e l  a r t i c u l o  87 . 1 s e  d e s v a n e c e  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  
u n a  d e s i g u a l d a d  m a t e r i a l .  En s e g u n d o  l u g a r ,  e l  h e c h o  
d e  q u e ,  c o n f o r m e  a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  q u e  c o n  p o s t e r i o  
r i d a d  s e  e x p o n d r â ,  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  n ^  
c e s i t e n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  p o r  e l  e m p r e s a r i o  p a r a  p o -
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d e r  n e g o c i a r  u n  d e t e r m i n a d o  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  p o n e  -  
de  r e l i e v e  o t r a  d i f e r e n c i a c i o n  e n  e l  t r a t a i n i e n t o  d a d o  
a l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  e n  c u e s t i o n  d e s d e  e l  m o m e n to  
en  q u e  a l o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  no  se  l e  a p l i  
c a  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  m e n c io n a d o  
a r t i c u l o ;  t a l e s  o r g a n o s  g o z a n  " o p e  l e g i s "  d e  c a p a c i  -  
d a d  n é g o c i a i ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i  
c a l e s  n e c e s i t a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  e m p r e s a r i o  p a ­
r a  p o d e r  s e r  p a r t e  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  c o n c r e t o ,  
t r a s  c u m p l i r  l a s  e x i g e n c i a s  de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e s t a  
b l e c i d a s  p o r  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  de  r e f e ­
r e n d a  .
En d e f i n i t i v a ,  c a b e  a f ^ d i r  q u e  e l  l e i g i s l a d o r  h u -  
b i e r a  p o d i d o  a t r i b u i r  e n  e x c l u s i v i d a d  a l o s  ô r g a n o s  -  
dé" r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  s i n
h a b e r  i n c u r r i d o ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  e n  i n c o n s t i t u c i o n a l i
dad- - p o r  v i o l a c i ô n  3e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l o  -  
2 b . 1  e n  r e l a c i ô n  a l  7 d e  l a  C . E . - ,  p u e s  e l l o  n o  h u b i e
r a  s u p u e s t o  u n a  n e g a c i ô n  a b s o l u t a  de  l a  c a p a c i d a d  n e -
g o d T a l  d e  l o s  s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  a l  q u e  -  
darETes a b i e r t a  s i e m p r e  l a  p o s i b i l i d a d  de  n e g o c i a r  c o n  
v e n i o s  c o l e c t ^ i v ^ 8 " " ' ^ ^ ^ ^ % f i c ^ d r é r " l i r d  d e ^ "a c u e r^ B ~ ' —
c o r T ^ d  e x p u e s f o  e r T ^ u  m o m e d o  ; a e l l o  h a y ^ ~ q u e ~ "a r ia d i r  
l a  f u e r t e  p r e s e n c i a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l o s  m e n c io n a  
d o s  ô r g a n o s ,  l o  q u e  d a  u n  c a r i z  a b s o l u t a m e n t e  p e c u  —  
l i a r  a l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  y  h u b i e r a  e v i t a d o  l a  
e v e n t u a l  c a l i f i c a c i ô n  d e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  u n a  
o p c i ô n  e n  t a l  s e n t i d o  ( 84 ) .
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S i n  e m b a r g o ,  e l  E . T .  o p t o  p o r  g a r a n t i z a r  l a  a t r i  
b u c i o n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  s i n d i c a l e s  d i r e c t a m e n t e , e s t o  e s ,  s i n  l a  i n t e r m e -  
d i a c i o n  q u e  s u p o n e  s u  p a r t i c i p a c i o n  a t r a v e s  de  l o s  -  
ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  s i e m p r e ,  p o r  s u ­
p u e s t o ,  q u e  se  c u m p la n  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  de  
m a n e r a  e s p e c i f i c a  p a r a  l a s  p r i m e r a s ,  e v i t a n d o s e  s u  —  
m a r g i n a c i ô n  e n  e l  d i s e n o  d e l  e s q u e m a  de l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e n e  
r a l ,  m as a l l ô  d e l  m a r g e n  d e  q u e ,  e n  t o d o  c a s o ,  d i s p o -  
n e n  e n  l o s  de  e f i c a c i a  l i m i t a d a .
4 . 2 .  DUALISMO Y E J E R C IC IO  PE LA CAPACIDAD N E G O C IA I EN
LA  P R A C TIC A  N E G O C IA I
D ado  e l  e s q u e m a  d u a l  c o n s a g r a d o  p o r  l a  n o r m a ,  l a  
d e t e r m i n a c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
c o r r e s p o n d e  , s i e m p r e  q u e  s e  c u m p la n  l o s  r e q u i s i. -
t o s  l e g a l e s ,  a l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a ;  e n  e f e c t o ,  s e -  
r Ô e n  e l  a m b i t o  d e  e s t a  d o n d e  l a  o p c i ô n  n o r m a t i v a  se  
h a b r â  de  i n c l i n a r  e n  u n o  o e n  o t r o  s e n t i d o  a l  c r i s t a -  
l i z a r s e  u n a s  p a u t a s  a d e c u a d a s  a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  
c a d a  e m p r e s a .  L a  d i m e n s i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  ( 85 ) ,  l a  -  
d i s t r i b u c i ô n  de  s u s  c e n t r e s  de  t r a b a j o ,  l a  p r e s e n c i a  
de  u n o s  u  o t r o s  s i n d i c a t o s ,  l a  e s p e c i f i c a  t r a d i c i ô n  -  
n é g o c i a i  e n  e l  a m b i t o  d e  a q u é l l a s  y  e l  m a r g e n  de  u n i -  
d a d  s i n d i c a l  l o g r a d o  c o n s t i t u y e n  o t r a s  t a n t a s  v a r i a  -
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b l e s  a t e n e r  e n  c u e n t a  a l a  h o r a  d e  a n a l i z a r  l a  c o n  
c r e c i o n  p o s i b l e .
Y , p a r a  f i n a l i z a r  y  p a r t i e n j i o —de 1 a o p c i o n  d u a l  
y a  c o m e n t a d a ,  c a b e  d e c i r  q u e ,  e n  m i  o p i n i o n ,  y  s i n  —  
p e r j u i c i o  de  r e c o n o c e r  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  l a s  a rg u m e n  
t a c i o n e s  m a n t e n i d a s  e n  p r o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s ^ d e ^ Ê m p r e s a  ( 8 6 ) ,  h a y  r a z o n e s  de  ma -  
y o r  p e s o  p a r a  d e f e n d e r ,  e n  e l  m o m e n to  a c t u a l  de  n u e s -  
t r a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  l a s  q u e  p r o p u g n a n  l a  n e g £  
c i a c i o n  p o r  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  de  
p e r s o n a l .  L a s  r a z o n e s  q u e ,  a m i / j u i c i o ,  a v a l a n  t a l  —  
a f i r m a c i ô n  s o n  l a s  s i g u i e n t e s / ^ n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  e l ^  
v a d o  n i v e l  de  a c e p t a c i o n  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c ^  -  
d a d  n é g o c i a i  p o r  l o s  r e f e r i d o s  o r g a n o s ,  s i n  q u e  p u e d a  
n e g a r s e  s u  v i r t u a l i d a d  e iy ^ b a s e  a c o n s i d e r a r l a s  como -  
u n  p r o d u c t o  de  u n  s i s t e m a  e n  e l  q u e  l a  l i b e r t a d  s in d d ^  
c a l  e r a  i n e x i s t e n t e ;  l a  e q u i p a r a c i o n  e n t r e  l a  n e g o c i ^  
c i o n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  c o m i t é s  y  d e l e g a d o s  c o n  u n a  -  
s i t u a c i o n  e n  l a  q u e  se  n e g a b a  l a  r e f e r i d a  l i b e r t a d  y  
l a  a f i r m a c i o n  de  q u e  u n  r e c o n o c i m i e n t o  p l e n o  d e  é s t a  
s u p o n e  l a  n e g o c i a c i o n  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  p u e ­
de  c a e r  e n  u n  e s q u e m a t i s m o  q u e  d e s c o n o z c a  l a s  p o s i b i -  
l i d a d e s  d e  l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  e n  
o r d e n  a l a  a c c i é n  c o l e c t i v a  y , e n  c o n c r e t o ,  a l a  nego^ 
c i a c i o n  c o l e c t i v a  de  e m p r e s a .
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C i e r t a m e n t e  se  im p o n e  r e a j u s t a r  e l  m o d e lo  t r a s  -  
e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p u e s  l o  
c o n t r a r i o  e q u i v a l d r i a  a o b v i a r  l a s  e x i g e n c i a s  q u e  e s ­
t a  l i b e r t a d  c o n l l e v a ;  s i n  e m b a r g o ,  e l l o  n o  s u p o n e  q ue  
se  d e b a  h a c e r  t a b l a  r a s a  de  u n a  s i t u a c i o n  p r o f u s a m e n -  
t e  a c e p t a d a  e n  l a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a ,  p u e s  l a  e x i s t e n  
c i a  d e  l o s  r n e n c io n a d o s  o r g a n o s  ^es^^aboe l iu t^am e n t ^ ^ ^ ^ u c i ^  
l i a b l e  c o n  l a  l i b e r t a d  c i t a d a ,  s i e m p r e  q u e  se  g a r a n t i ^  
c e ^  e T h t r l u s T T ' 's e ^ " ^ o m o ^ T o ^  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  l o s  
s i n d i c a t o s  e s t e n  p r é s e n t e s  e n  e l l e s ,  como s u c e d e  e n  -  
e l  c a s o  e s p a h o l .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  i n t e n s a  s i n d i c a l i z a c i o n  de  
l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  
h a c e  q u e  n o  se  e s t é  e n  p r i n c i p l e  e n  p r e s e n c i a  de  u n o s  
o r g a n o s  c o r p o r a t i v i s t a s ,  p u e s ,  p o r  l o  c o m u n ,  l a  p r ^  -  
s e n c i a  e n  e l l e s  de  l o s  s i n d i c a t o s  h a c e  p o s i b l e  l a  -  -  
a s u n c i o n  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  s o l i d a r i o s  p o r  p a r t e  d e  -  
a q u é l l o s ,  r e d u c i e n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  g r a d e  d e  ac  
t u a c i o n  a u t o n o m a .  A s i ,  s e  t r a t a  d e  u n o s  ô r g a n o s  q u e ,  
g e n e r a l m e n t e ,  s e  s i t u a n  d e n t r o  d e  l a  ô r b i t a  de  l a  i n -  
f l u e n c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  c o n  l o  q u e  s e  é v i t a  e l  -  -  
r i e s g o  d e  u n  p l a n t e a m i e n t o  p a r a l e l o  o ,  i n c l u s e ,  d e  u n  
c o n t r a p o d e r  e n  l o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  ( 8 7 ) .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  n o  p u e d e  d e s c o n o c e r s e  q u e ,  p e s e  a l a  a n t e r i o r  
c o n s t a t a c i ô n ,  p u e d e n  d a r s e  c a s o s  a i s l a d o s  d e  a c t i t u  -  
d e s  c o r p o r a t i v i s t a s  de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  o d e  —  
l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  p e r o  n o  se  t r a t a  d e  u n  -  -
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r i e s g o  p r i v a t i v e  de  d i c h o s  o r g a n o s ,  d e s d e  e l  m o m e n to  
e n  q u e  t a m b i é n  c i e r t o s  s i n d i c a t o s ,  p e r  l o  g e n e r a l  m i -  
n o r i t a r i o s  o de  i m p l a n t a c i o n  r e d u c i d a  a u n  c o l e c t i v o  
de  t r a b a j a d o r e s  o a u n a  e m p r e s a ,  i n c u r r e n  c o n  a l g u n a  
f r e c u e n c i a  e n  t a l e s  c o m p o r t a m i e n t o s ;  e l  p r o b l e m a  n o  -  
e s  t a n t o  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  o de  l o s  d e l e g a d o s  
de  p e r s o n a l  e n  s i  como de  l o s  m ie m b r o s  q u e  l o s  co m p o n  
g a n  y ,  e n  c o n c r e t o ,  d e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  q u e  l o s  s i n  
d i c a t o s  p r é s e n t e s  e n  e l l e s  l l e v e n  a c a b o .
En t e r c e r  l u g a r ,  n o  p u e d e  d e s c o n o c e r s e  l a  p o t e n -  
c i a l  f u n c i o n  u n i t a r i a  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e ­
l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  p u e s  se  t r a t a  de  o r g a n o s  q u e  p u ^  
d e n  s e r v i r  de  m a r c o  a u n a  d i n â m i c a  u n i t a r i a  e n t r e  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s  p r é s e n t e s  
e n  s u  s e n o  a l  s e r v i r  p a r a  p r o p i c i a r  u n  l u g a r  cornun de  
r e f e r e n d a  d o n d e  se  d e b a t e n  p o s t u r a s  d i f e r e n c i a d a s  y  
s e  p u e d e n  a d o p t a r  p o s i c i o n e s  c o m u n e s  f r e n t e  a l a  n e g ^  
c i a c i o n  c o l e c t i v a  y  a l a s  r e s t a n t e s  a t r i b u c i o n e s  q u e  
l o s  m e n c io n a d o s  o r g a n o s  t i e n e n  r e c o n o c i d o s .  A h o r a  -  -  
b i e n ,  t a l  a f i r m a c i o n  n o  p u e d e  i g n o r a r  q u e  n o  h a y  u n a  
r e l a c i é n  m e c â n i c a  e n t r e  l a  n e g o c i a c i o n  l l e v a d a  a c a b o
pnr^J\j2_^  c n m i t é s —de—e m p re s a —y  l o s  d r i  e g n do f;  de  p e r ^ o  -  
n a l  y  l a  c o n s e c u c i é n  d e  l a  u n i d a d  s i n d i c a l ,  p u e s  é s t a
e s  f r u t o  d e  u n  c u m u lo  de  f a c t u r e s  m u c h o  m âs c o m p l e j o s
y  n o  d e  u n a  u n i c a  v a r i a b l e ;  como t a m p o c o  p u e d e  d e s c o ­
n o c e r s e  q u e ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  l o s  
c o m i t é s  o  l o s  d e l e g a d o s  e n c u b r e  u n a  p r o f u n d a  d i v i s i ô n
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de  p o s i c i o n e s  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  p r é s e n t e s  e n  e l l o s  
q u e  se  v e n  r e d u c i d o s  a l a  c o n d i c i ô n  de o r g a n o s  f o r i . a l  
m e n te  u n i t a r i o s  s i n  q u e  se  l o g r e  u n a  u n i d a d  d e  a c c i ô n  
e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  m ie m b r o s  q u e  c o e x i s t e r  e n  s u  s e n o ,  
l o  c u a l  se  h a  a c e n t u a d o  e n  u n  p e r i o d o  e n  e l  q u e  l a  de 
s u n i ô n  s i n d i c a l  e s  p a t e n t e .
En c u a r t o  l u g a r ,  c a b e  s e h a l a r  q u e  p a r e c e  p o s i t i ­
v a  l a  p r e s e n c i a  e n  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  de  m iera —  
b r o s  d e l  o de  l o s  c o m i t é s  o d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  q ue  
r e p r é s e n t e r  a o p c i o n e s  s i n d i c a l e s  m i n o r i t a r i a s  o g r u -  
p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  d i r e c t a m e n t e ,  g a r a n t i z a n d o  a s i ,  -  
d e  a l g u n a  m a n e r a ,  l a  p a r t i c i p a c i o n  d e  l a s  m i n o r i a s  e n  
l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .
A h o r a  b i e n ,  y  a n t e s  de  f i n a l i z a r ,  c o n v i e n e  p o n é r  
de  r e l i e v e  u n a  s e r i e  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  de  d i v e r s a  i n  
d o l e  q u e  i n c i d e n  o p u e d e n  i n c i d i r  e n  l a  m a t e r i a  q u e  -  
n o s  o c u p a  y  q u e ,  e n  m i  o p i n i o n ,  a p o r t a n  m âs d a t o s  s o ­
b r e  l a  m is m a ;  h a  d e  p a r t i r s e  d e  l a  c o n s t a t a c i ô n  d e  q u e  
h a y  c i e r t o s  e l e m e n t o s  e n  l a  a c t u a l i d a d  q u e  h a c e n  q u e  
l a  p o l é m i c a  s u s c i t a d a  e n  t o r n o  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n  
f e r i o r  se  s i t u e  e n  u n  m a r c o  e n  a l g u n a  m e d id a  d i f e r e n -  
t e  a l  q u e  e x i s t i a  e n  e l  m o m e n to  d e  e l a b o r a r s e  e l  E . T .  
a l  c o n c u r r i r  d a t o s  n u e v o s  o p r o f u n d i z a r s e  e n  i n d i c i o s  
e n f o n c e s  y a  é v i d e n t e s  y  a l  p a r t i r  t a m b i é n  d e l  h e c h o  -  
d e  q u e  l a  r e f e r i d a  p o l é m i c a  n o  se  p l a n t e a  a h o r a  d e  u n
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modo f r o n t a l  s i n o  de  u n a  m a n e r a  mâs s u t i l  y  s o t e r r a d a .
A s i ,  e n  p r i m e r  t e r m i n e  c a b e  d e c i r  q u e  e l  p r o c e s o  
de c r e c i e n t e  c e n t r a l i z a c i o n  de  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i  
v a  o p e r a d o  e n  n u e s t r o  p a i s  d e s d e  h a c e  u n o s  a h o s  a l  h i  
l o  de  l a  c r i s i s  e c o n o m ic a  y  d e l  r o b u s t e c i m i e n t o  d e —  
l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  y  f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  ( 88) se  
p r o y e c t a  s o b r e  e l  t e m a  o b j e t o  de  n u e s t r a  a t e n c i o n  e n  
e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  p o l é m i c a  h a  p e r d i d o ,  e n  a l g u n a  -  
m e d id a ,  i n t e n s i d a d  p a r a  p a s a r  a r e v e s t i r  n u e s t r a s  f o r  
m a s .  Es s a b i d o  q u e ,  como c o n s e c u e n c i a  de  u n  c u m u lo  de  
c o n d i c i o n e s  p o l i t i c a s ,  s i n d i c a l e s  y  e c o n o m ic a s ,  l a  n e  
g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  c o n o c i ô  u n  f u e r t e  -  
g r a d e  de  d e s a r r o l l o  d u r a n t e  l o s  u l t i m e s  a h o s  d e l  ré g _ i  
men p o l i t i c o  a n t e r i o r  y  e n  l o s  p r i m e r o s  de  l a  t r a n s i -  
c i o n  q u e  h i z o  q u e  a q u é l l a  t u v i e r a  u n  i m p o r t a n t e  p e s o  
c u a l i t a t i v o  y  q u e  p r o p i c i ô  u n a  e s t r u c t u r a  n é g o c i a i  —  
d e s c e n t r a l i z a d a ; e l  p a p e l  c r u c i a l  j u g a d o  p o r  l o s  c o n ­
v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o r i g i n ô  q u e  l a  a t r i b u c i o n  
d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  e l  r e f e r i d o  â m b i t o  c o b r a -  
r a  u n  e s p e c i a l  r e l i e v e  a l  n o  e s t a r s e  a n t e  u n  s u p u e s t o  
m a r g i n a l  e n  l a  d i n â m i c a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e ; c t i v a s ,  
s i n o  a n t e  u n a  v e r t i e n t e  de  l a s  m is m a s  c o n  u n a  f u e r t e  
s i g n i f i c a c i ô n  e n  l a  e s t r a t e g i a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  ( 89 ) .
No o b s t a n t e ,  e l  p l e n o  r e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  l i ­
b e r t a d  s i n d i c a l  y  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  c r i s i s  e c o n o m i -  
c a  e n  l a  d i n â m i c a  c o l e c t i v a  v a  a e s t a r  e n  l a  b a s e  d e
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u n  s u s t a n c i a l  r e a j u s t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  de  n é g o c i a  - -  
c i o n  a l  i n t r o d u c i r  u n a  s e r i e  de p a u t a s  de  a c t u a c i ô n  -  
q ue  t r a s t o c a n  l a  s i t u a c i o n  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a ;  —  
a s i ,  p a r t i e n d o  d e l  d e c i d i d o  p r o p o s i t o  de  r a c i o n a l i z a r  
l o s  â m b i t o s  n e g o c i a l e s  - d e l  c u a l  c o n s t i t u y e n  u n  c l a r o  
e x p o n e n t e  e l  AMI y  e l  A I -  y  de  l a  e x i s t e n c i a  de  u n  —  
m a r c o  j u r i d i c o  a p r o p i a d o  p a r a  r o b u s t e c e r  c i e r t o s  âmbi^ 
t o s  s u p e r i o r e s  d e  n e g o c i a c i ô n  - e l  a r t i c u l o  83.2 y  3 -  
d e l  E . T . - ,  y  p r i n c i p a l m e n t e  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  -  
m e n c io n a d a  c r i s i s ,  l a  n e g o c i a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a  v a  a 
p e r d e r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  c u a l i t a t i v a  q u e  t u v o  e n  e l  p ^  
s a d o  ( 9 0 ) .  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e ,  a l a  p é r d i d a  de  r e l ± e  
v e  d e l  m e n c io n a d o  â m b i t o ,  l a  p o l é m i c a  a c e r c a  de l a  —  
a t r i b u c i ô n  y  e l  e j e r c i c i o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  
l o s  c o n v e n i o s  de  e m p r e s a  v a  a v e r s e  p r i v a d a  de  l a  d u -  
r e z a  e ,  i n c l u s e ,  l a  a c t u a l i d a d  q u e  l a  m is m a  t u v o  e n  -  
e l  m o m e n to  de  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  87.1 d e l  —  
E . T . ,  p u e s t o  q u e  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  e l  t e m a  no  
o c u p a  u n  l u g a r  de  p r e e m i n e n c i a ,  m a r g i n a d o ,  e n  c i e r t o  
m o d o ,  p o r  l a  v i r u l e n c i a  q u e  p l a n t e a n  o t r o s  a s p e c t o s  -  
de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  a u n q u e  l a  p o l é m i c a  s i g a  
l a t e n t e  y  se  m a n i f i e s t e  a t r a v é s  de  o t r a s  v i a s .
En s e g u n d o  t é r m i n o ,  c a b e  d e s t a c a r  u n  a s p e c t o  q u e  
p u e d e  t e n e r  u n a  i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  e n  l a  o p c i ô n  a -  
f a v o r  d e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  o d e  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n d i c a l e s  e n  m a t e r i a  de  e j e r c i c i o  
d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  
de  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a ;  me r e f i e r o  a l
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a l c a n c e  de l a  p r o t e c c i ô n  j u r i s d i c c i o n a l  de  l a  a c t u a  -  
c i ô n  de  l o s  m e n c io n a d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d a d a  l a  —  
r e s t r i c t i v a  p o s i c i ô n  a d o p t a d a  p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i -  
t u c i o n a l  r e s p e c t e  de l o s  m e n c io n a d o s  e n  p r i m e r  l u g a r .  
En e f e c t o ,  l a  r e c i e n t e  s e n t e n c i a  l l S / l Ç S j .  d e  13 de di_ 
c i e m b r e  (91 ) j  p a r t i e n d o  de  l a  a c e p t a c i ô n  de u n  s i s t e -  
ma d u a l  de  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  - e n  
e l  q u e  a q u é l l a  p u e d e  s e r  e j e r c i d a  " t a n t o  p o r  e l  S in d _ i  
c a t o  como p o r  e l  C o m i t é  d e  E m p r e s a " -  a f i r m a  c o n  - -  
g r a n  c l a r i d a d  q ue  '« e l lo  n o  s i g n i f i c a  n i  q u e  e x i s t a  u n a  
i n d e f i n i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  n i  u n a  i d e n t i d a d  e n t r e  t o  
d o s  l o s  s u j e t o s  s u s c e p t i b l e s  d e l  e j e r c i c i o  de  f u n c i o -  
n e s  s i n d i c a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  ^  a r t i c u l o  7 d e  l a  
n o r m a  fund amentai—o o n o t i t u c i o n a l i ^&a—a l  S i n d i  c a t o  . n o  
h a c i e n d o  l o  m i smo c o n  r1  C o m i té —H r  PmpnmRa. q u e  e s  —
c r e à c T ô n  d e  l a  l e y  y  s ô l o  p u e d e  e n c o n t r a r . . .  u n a  i n d ^  
r e c t a  v i n c u l a  c i o  n__qQ£L—ejL—a r t -l c u l o — d e  l a  C o n s t i -  
t u c i ô n ’J
E l  p l a n t e a m i e n t o  s e h a l a d o  s u p o n e  l a  c o n c e s i ô n  d e  
u n a  i m p o r t a n t e  y  s u p l e m e n t a r i a  p r o t e c c i ô n  j u r i ' s d i c c i o  
n a l  a l o s  c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  p o r  s u j e t o s  de  n a t u r a l ^  
z a  s i n d i c a l  n o  e n  t a n t o  q u e  h a c e n  r e f e r e n d a  a l  d e r e -  
c h o  d e  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  s i n o  e n  l a  m e d id a  e n  —  
q ue  p u e d e n  a f e c t a r  a l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de  l a  l i b e r ­
t a d  s i n d i c a l  - c o m o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  r e c o n o c e  e l  f u n d ^  
m e n to  j u r i d i c o  n 5  3 d e  l a  m e n c io n a d a  s e n t e n c i a - ,  E l  -  
p r i m e r o  de  l o s  d e r e c h o s  c i t a d o s ,  u b i c a d o  e n  l a  s e c c i ô n
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s e g u n d a  d e l  c a p l t u l o  s e g u n d o  d e l  r l t u l o  p r i m e r o  de l a  
C . E . ,  e s t a  f u e r a  d e l  a m b i t o  s o b r e  e l  q ue  se  p r o y e c t a  
e l  r e c u r s o  de  a m p a ro  s i e n d o  i r r e l e v a n t e  p a r a  e l  T r i b u  
n a l  t a n t o  l a  f u e r t e  s i n d i c a l i z a c i o n  s u b j e t i v a  d e  l o s  
o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  como e l  h e c h o  de  -  
q u e  se  t r a t e  de  u n  c o m e t i d o  t i p i c a i n e n t e  s i n d i c a l ;  de  
a h x  q u e  l a  s e n t e n c i a  a f i r m e  q u e  e l  c o m i t é  de e m p r e s a  
" p o d r â  v e r  v u l n e r a d o  s u  d e r e c h o  a l a  n e g o c i a c i o n ,  p e ­
r o  n o  e l  de  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p u e s  é s t a  n o  a l c a n z a  a 
c u b r i r  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  d e l  
C o m i t é " .
E l  c r i t e r i o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  - p o r  o t r a  
p a r t e ,  n o  t o t a l m e n t e  n o v e d o s o  a l  h a b e r  s i d o  a n t i c i p a -  
d o  e n  u n  a u t o  d e l  m is m o  ( 92 ) e n  e l  q u e  t a m b i é n  s e  n e ­
g a b a  l a  v i o l a c i ô n  d e l  a r t i c u l o  2 8 . 1  de  l a  C . E .  s i  ------
b i e n  n o  se  e s t a b a  a n t e  u n  s u p u e s t o  de n e g o c i a c i ô n  s i ­
n o  d e  e l e c c i o n e s  a c o m i t é  de  e m p r e s a -  p u d i e r a  t e n e r  -  
i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  a l  
t r a t a r s e  de  u n a  c u e s t i ô n  j u r i d i c a  q u e  p u e d e  c o n d i c i o -  
n a r  l a  o p c i ô n  e f e c t u a d a  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  e n  -  
u n  s e n t i d o  f a v o r a b l e  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é ­
g o c i a i  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s .
A e l l o  h a  d e  a h a d i r s e  l o s  e f e c t o s  q u e  l a  p r o y e c -  
t a d a  l e g i s l a c i ô n  p r o m o c i o n a l  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  em -  
p r e s a  p u e d a  t e n e r  e n  e l  f u t u r o  y  l a _ d e l i h e J 2^ d a _ _ c q n g e -  
l a c i ô n  y  d e b i l i t a m i e n t o  de  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r é s e n t a -
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c i ô n  u n i t a r i a ,  d e  l o  q u e ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  n o  e s  m âs —  
q u e  u n  s i n t o m a  e l  p r o v e  e t  a d o  a 1 a r  g  am i e n t o  de  1_ j, e r  j ! J .  j
d e 'm a n d a t e  de  l o s  m i  smo s a c_ua^ro  aixo-S (9  3 )  y  l a  i n e -
x i s t e n c i a  de  u n  p r o p ô s i t o  d e  e x t e n s i ô n  l e g a l  d e  l a s  -
c o m p e t e n c i a s  de l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  ( 9 4 ) :  a d i f e  -
r e n c i a  d e  l o  s u c e d i d o  e n  d i f e r e n t e s  o r d e n a m i e n t o s  corn 
p a r a d o s  e n  l o s  u l t i m e s  a h o s ;  d e s d e  d i c h a  p e r s p e c t i v a  
h a  de  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q ue  p u e d e n  p r o d u c i r s e  c a m b io s  
n o r m a t i v e s  q u e  m e d i a t i c e n  l a  o p c i ô n  q u e  p u e d a  e fe_c —  
t u a r s e  e n  l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a  p o r  u n o s  u  o t r o s  s u ­
j e t o s  c o l e c t i v o s .
Y ,  a t o d o  l o  a n t e r i o r  h a  de  a h a d i r s e  e l  h e c h o  d e  
q u e  l a  f a l t a  d e  u n i d a i  de  a c c i ô n  d e  l a s  c o n f e d e r a c i o  -  
n é s  s i n d i c a l e s  e s  u n a  r e a l i d a d  e n  e l  m o m e n to  a c t u a l  -  
de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  como i n c i d e n t a l m e n t e  se  
h a  p u e s t o  y a  de r e l i e v e ,  l o  q u e  p u e d e  d i f i c u l t a r  s o  -
b r e m a n e r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r ^  -
s a ;  l a  r e f e r i d a  d e s u n i ô n  p u e d e  c o n l l e v a r  q u e  u n a  o v ^  
r i a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  p r e f i e r a n  n e g o c i a r  -  
d i r e c t a m e n t e  a t i t u l o  d e  t a i e s  y  n o  como c o m p o n e n t e s  
d e l  c o m i t é ,  h a c i e n d o  su m a m e n te  d i f i c i l ,  c u a n d o  n o  i m -  
p o s i b l e ,  l a  c o n s e c u c i ô n  d e  l a s  m a y o r i a s  r e q u e r i d a s  p a  
r a  l a  n e c e s a r i a  a c t u a c i ô n  de  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n ­
t a c i ô n  u n i t a r i a  o ,  c u a n d o  m e n o s ,  p r i v a n d o  a é s t o s  d e l  
c o n c u r s o  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  p r é s e n t e  e n  e l l o s .
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5 .  VALORACION DE LA  FORMULA DEL ARTICULO  87 . I  DEL E . T .
A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO.
L a  s o l u c i o n  n o r m a t i v a  d a d a  p o r  e l  E . T .  a l a  a t r d .  
b u c i o n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p r e s a  o e n  âm 
b i t o s  i n f e r i o r e s  a e l l a  d i f i e r e  de  l a s  s o l u c i o n e s  d i -  
s e h a d a s  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  t a n t o  d e  a q u e l l o s  p a ^  
s e s  e n  l o s  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  u n  p r o n u n c i a m i e n t o  l e ­
g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  com o d e  a q u e l l o s  o t r o s  e n  l o s  -  
q u e ,  a f a l t a  de  l o  a n t e r i o r ,  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  h a  
g e n e r a d o  u n a s  p a u t a s  p r o p i a s  y  p e c u l i a r e s .  La h i p o t e -  
s i s  de  l a  q u e  se  p a r t e ,  p u e s ,  e s  l a  de  l a  e x t r a o r d i n a  
r i a  p e c u l i a r i d a d  d e  l a  f o r m u l a  c o n s a g r a d a  p o r  e l  a r t ^  
c u l o  87.1 E . T . ,  p u e s t o  q u e  se  e s t â  a n t e  u n a  s o l u c i ô n
q u e  n o  t i e n e  p a r a n g o n  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o ,  l o  ------
c u a l  n o  d e b e  i n t e r p r e t a r s e ,  b a j o  n i n g u n  c o n c e p t o ,  c o ­
mo u n a  a f i r m a c i o n  p e y o r a t i v a ,  e s t o  e s ,  d e s c a l i f i c a d o -  
r a  d e  a q u é l l a .
C i e r t a m e n t e ,  u n  a n â l i s i s  m i n u c i o s o  de  c a d a  u n a  -  
d e  l a s  f o r m u l a s  s e g u i d a s  e n  m a t e r i a  d e  l a  a t r i b u c i o n  
d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  â m b i t o s  e m p r e s a r i a l e s  
d e s v e l a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  s i n n u m e r o  de  m a t i c e s  q ue  
i m p o s i b i l i t a n  l a  t o t a l  e q u i p a r a c i o n  e n t r e  e l l a s ; s ô l o  
u n a  s o m e r a  y  p r e c i p i t a d a  l e c t u r a  d e  t a i e s  f ô r m u l a s  —  
p u e d e  l l e v a r  a l a  c o n c l u s i ô n  d e  u n a  i d e n t i d a d  a b s o l u ­
t a ,  p u e s  u n a  a t e n t a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  t o d a s  l a s  v a r i a ­
b l e s  - l e g a l e s  y  f â c t i c a s — e n  j u e g o ,  p o n e  de  m a n i f l e s -
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t o  l a  f r a g i l i d a d  de t a l  c o n c l u s i o n .  La r e a l i d a d  e s  - -
p r o f u n d a m e n t e  c c m p l e j a  e n  e s t e  p u n t o  y ,  p o r  c o n s i  ------
g u i e n t e ,  c o n v i e n e  n o  d e j a r s e  l l e v a r  d e  e s q u e m a t i s m o s  
o c o n s i d e r a c i o n e s  s i m p l i s t a s  q u e  e m p a h e n  e l  d e b i d o  en  
t e n d i m i e n t o  de  e s t e  te m a  y  q u e  d e n  p o r  c i e r t a s  f ô r m u ­
l a s  n o  d e l  t o d o  v e r a c e s  o ,  a l  m e n o s ,  m a t i z a d a s  p o r  l a  
p r â c t i c a  n é g o c i a i .
A h o r a  b i e n ,  e s  é v i d e n t e  q u e , p o r  e n c im a  d e  t a i e s  
s i n g u l a r i d a d e s ,  s e  e n c u e n t r a n  i m p o r t a n t e s  s i m i l i t u d e s  
e n t r e  l a  m a y o r i a  de  l o s  m o d e lo s  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a  
como r a s g o  c o m u n ,  c o n  t o d o s  l o s  m a t i c e s  q u e  s e  q u i e  -  
r a ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  s e a  l l e v a d a  a c a b o  
p r e f e r e n t e m e n t e  y ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  d e  m odo e x c l u s i  -  
v o ,  p o r  l o s  s u j e t o s  de  c a r â c t e r  s i n d i c a l ;  d e  e s t e  m o­
d o ,  e n  g r a n  n u m é r o  de  p a r s e s  l o s  s u j e t o s  c o n t r a c t u a  -  
l e s  e n  l o s  â m b i t o s  e m p r e s a r i a l e s  s o n  l o s  s i n d i c a l e s ,  
e n  s u s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  o r g a n i z a t i v o s ,  y a  s e a n  r e p r ^  
s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a , - s e c c i o n e s  o d e ­
l e g a d o s  s i n d i c a l e s - ,  o s i n d i c a t o s  l o c a l e s  e ,  i n c l u s e ,  
ô r g a n o s  s i n d i c a l e s  de  â m b i t o  t e r r i t o r i a l  s u p e r i o r ,  s ^  
g i i n  e l  m a y o r  o m e n e r  g r a d e  de  d e s c e n t r a l i z a c i ô n  d e  —  
l a s  e s t r u c t u r a s  de  c a d a  s i n d i c a t o ,  como e n  u n  m o m e n to  
p o s t e r i o r  s e  a n a l i z a r â  c o n v e n i e n t e m e n t e ,
En e f e c t o ,  e x i s t e  u n a  m a r c a d a  e i n d i s c u t i d a  t e n -  
d e n c i a  a q u e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  s e a  a t r i b u x d a  a —  
l o s  ô r g a n o s  s i n d i c a l e s ,  e n  l a  l i n e a  de  l o  q u e  s u c e d e
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e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s  y ,  s i n  
d u d a ,  e n  a r a s  a u n  p r i n c i p i o  de  c o n g r u e n c i a  p a r a  c o n -  
s e g u i r  u n a  m a y o r  y  m e j o r  a r t i c u l a c i o n  d e  l a  n é g o c i a  -  
c i ô n  c o l e c t i v a  e n  s u  c o n j u n t o .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a  con_s 
t a n t e  o p o s i c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  a q u e  l o s  ô r g a n o s  -  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p r e s a s  l l e v a r a n  a 
c a b o  f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s  h a  s u r t i d o ,  e n  l l n e a s  g é n é ­
r a l e s ,  e f e c t o  a l  t r a e r  como c o n s e c u e n c i a  l a  r é s e r v a  -  
c a s i  g e n e r a l i z a d a  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p a r a  a q u é ­
l l o s ,  e s t o  e s ,  e n  l a  g r a n  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  e l  mo  ^
n o p o l i o  a b s o l u t e  o c a s i  a b s o l u t e  d e  l a  m is m a  e n  f a v o r  
de  l o s  s i n d i c a t o s  ( 9 5 ) .  L a s  r a z o n e s  de  l a  n e g a t i v a  a 
q u e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  d e s e m p e h e n  
f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s  o b e d e c e n  a l  d e s e o  de  e v i t a r  u n a  
c o n c u r r e n c i a  f u n c i o n a l  s o b r e  t a n  c r u c i a l  c o m p e t e n c i a ,  
a l  p r o p ô s i t o  d e  c i r c u n s c r i b i r  l a s  a t r i b u c i o n e s  de  l o s  
r e f e r i d o s  ô r g a n o s  a t a r e a s  a j e n a s  a l o  e s t r i c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o  c o n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c ­
t i v a  - t a r e a s  e n c u a d r a b l e s  e n  e l  m a r c o  d e  l a  c o l a b o r a -  
c i ô n -  y  a l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  como u n a  
a c t i v i d a d  b â s i c a  y  p r i o r i t a r i a  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  P o r  
o t r a  p a r t e ,  s e  p r e t e n d e  e v i t a r  e l  r i e s g o  d e  p o s i c i o ^  -  
n é s  m âs p r o c l i v e s  a l o s  e m p r e s a r i o s ,  com o c o n s e c u e n  -  
c i a  de  l a  r e d u c c i ô n  d e  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  l o s  ô r g a n o s  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  a l o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  y  
a l a s  e m p r e s a s .  De a q u £  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  s e  r e s e r v e n  
l a  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  p r o p i a  p a r a  s i  y  d e j e n ,  e n  
s u  c a s o ,  q u e  a q u e l l o s  ô r g a n o s  e j e r c i t e n  f u n c i o n e s  m a r
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g i n a l e s  e n  o r d e n  a l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  e s t o  e s ,  
c i e r t a s  p a r c e  ^ a s  c l a r a m e n t e  d e l i m i t a d a s ,  q u e  p u e d e n  -  
c o n s t i t u i r  u n a  n e g o c i a c i o n  i m p r o p i a  o r e d u c i d a  a de^ -  
t e r m i n a d a s  a r e a s  m e n o r e s  de  l a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  e n  
l a s  e m p r e s a s  o a u n a  l a b o r  p r e p a r a t o r i a  o c o m p le m e n t ^  
r i a  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  c o n c l u i d o s  p o r  l o s  —  
s i n d i c a t o s .
S i  e l  e s t u d i o  d e l  c o n t e n i d o  d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  
q u e  se  p r o n u n c i a n  s o b r e  e s t e  te m a  e s  c o n c l u y e n t e  y  n o  
d e j a  l u g a r  a l a  d u d a ,  l a  o b s e r v a c i o n  de  l o  q u e  s u c e d e  
e n  l a  d i n â m i c a  c o l e c t i v a ,  y  e n  p a r t i c u l a r  e n  l a  n é g o ­
c i a i ,  s i r v e n  p a r a  c o r r o b o r a r  l o  e x p u e s t o .  No o b s t a n  -  
t e ,  c o n v i e n e  s e h a l a r  q u e  t a l  r e a l i d a d  d i s t a  m u ch o  d e
s e r  u n â n im e  y  l i n e a l ,  y a  q u e ,  a l  r e s p e c t e ,  h a n  de  ------
e f e c t u a r s e  i m p o r t a n t e s  m a t i z a c i o n e s  y  h a n  de  t e n e r s e  
e n  c u e n t a ,  a s u  v e z ,  o b i e n  o t r a s  n o r m a s  q u e  c o m p le  -  
m e n te n  l a s  a n t e r i o r e s ,  o b i e n  d e t e r m i n a d a s  p a u t a s  q u e  
e l  i n t e r p r è t e  h a  de v a l o r a r  p u e s  e v i d e n c i a n  u n a  t e n  -  
d e n c i a  a c i e r t o  t i p o  de  a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l  desempe^ 
h a d a  p o r  l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a  
e m p r e s a ,  m âs a l l â  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a s  l e y e s .
De a h i  q u e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s i g u i e n t e s  t e n g a n  
p o r  f i n a l i d a d  a n a l i z a r ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l o s  p r o n u n  -  
c i a m i e n t o s  n o r m a t i v o s  - l e g a l e s  o c o n v e n c i o n a l e s -  r e fe ^  
r e n t e s  a l  t e m a  e n  c u e s t i ô n  a l  o b j e t o  de  v e r  e l  s e n t i ­
d o  de  l o s  m i  smo s ; a c o n t i n u a c i ô n ,  s e  p r o c e d e r â  a expo^
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n e r  y  v a l o r a r  e l  m a r g e n  de  a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l  q u e ,  
en  s u  c a s o ,  c o n c e d e n  l a s  d i f e r e n t e s  l e g i s l a c i o n e s  y -  
c i e r t o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  e n  a l g u n o s  p a r s e s  a l o s  -  
r e p r é s e n t a n t e s  u n i t a r i o s  e n  l a s  e m p r e s a s .  Mas t a r d e ,  
se  e f e c t u a r â  u n a  d e t e n i d a  c o m p a r a c i o n  e n t r e  l a  f o r m u ­
l a  a d o p t a d a  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a h o l a  y  l a s  v i g e n  -  
t e s  e n  d e t e r m i n a d o s  p a r s e s  s e l e c c i o n a d o s  p o r  s u  m a y o r  
i n t e r e s  y  p r o x i m i d a d .  P o r  u l t i m o ,  s e  a l u d i r â  a l a  n e ­
g o c i a c i o n  i n f o r m a l  l l e v a d a  a c a b o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  y  
b a j o  c i e r t o s  c o n d i c i o n a n t e s ,  p o r  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e  
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  mâs a l l â  y ,  a v e c e s ,  e n  c o n t r a d i c  
c i ô n  c o n  l a s  l e y e s  y  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  d e  r e f e r e n  -  
c i a ,  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  c o m p a r a r  t a l  s i t u a c i ô n  c o n  
l a  c o n s a g r a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  87 . 1  d e l  E . T .
5 . 1 . LA  A T R IB U C IO N  DE LA  CAPACIDAD N E G O C IA I EN EL DE­
RECHO COMPARADO: EL CARACTER S IN D IC A L  DE LOS SU­
JETOS CAPAC ITAD O S.
C abe  a n a l i z a r ,  p u e s ,  e l  t e n o r  d e  l o s  o r d e n a m i e n ­
t o s  j u r i d i c o s  q u e  se  p r o n u n c i a n  s o b r e  l a  a t r i b u c i ô n  -  
d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ;  d e n t r o  d e  e s t e  a p a r t a d o  s e  
e n c u e n t r a n  a q u e l l o s  p a r s e s  q ue  h a n  o p t a d o  p o r  r e g u l a r ^  
l a  c o n  u n o s  u  o t r o s  m a t i c e s ,  y  p o r  o t o r g â r s e l a  a l o s  
s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  e v i t a n d o ,  a s i , c u a l q u i e r  i n d e f i n ^  
c i ô n  a l  r e s p e c t e  y  m a r c a n d o  c o n  c l a r i d a d  l a s  r e g l a s  -  
de  a t r i b u c i ô n  s u b j e t i v a  de  l a  m is m a .  A h o r a  b i e n ,  n o  -
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t o d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  i n c l u i d a s  d e n t r o  de  e s t e  b l o ­
q u e  a l c a n z a n  u n  n i v e l  d e  c o n c r e c i o n  s i m i l a r ,  y a  q u e ,  
j u n t o  a n o r m a t i v a s  q u e  h a n  p r o c e d i d o  a u n a  i d e n t i f i c a  
c i o n  p r é c i s a  de l o s  s u j e t o s  n e g o c i a l e s  q u e ,  e n  l o s  -  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de e m p re s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  a c -  
t u a n  como r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  o t r a s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n o  c o n t i e n e n  t a l  g r a d o  d e  d e t a l l e  -  
a l  e s t a b l e c e r  f o r m u l a s  g e n é r i c a s  de c a p a c i d a d  nego^ —  
c i a l  e n  f a v o r  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  q u e  -  
se  a p l i c a n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  â m b i t o  d e  l a  n e g o  -  
c i a c i o n  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o .
Y a s i ,  d e n t r o  d e  l o s  o r d e n a m i e n t o s  q u e  se  p r o n u n  
c i a n  de  m odo e x p r e s o  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  -  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  
c a b e  i n c l u i r  l o s  s i g u i e n t e s : ( j p o r  u n a  p a r t e ,  l a  l e g i s -  
l a c i o n  f r a n c e s a  a l  d i s p o n e r  q u e  a q u é l l o s  s e r â n  n e g o  -  
c i a d o s  p o r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  m âs r e p r e s e n  
t a t i v a s  e n  l a  e m p r e s a  - a r t i c u l o  L . 1 3 2 - 1 9  d e l  C é d ig o  -  
d e  T r a b a j o ,  s e g ü n  l a  r e d a c c i ô n  d a d a  p o r  l a  L e y  nS 8 2 -  
957  de  13 de  n o v i e m b r e  d e  1982  s o b r e  n e g o c i a c i ô n  co^ -  
l e c t i v a  y  s o l u c i o n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  d e  —  
t r a b a j o -  ( 9 6 ) ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  l e g i s l a c i ô n  ^ u ^ c ^ -  
a l  o t o r g a r  a " t o d a  o r g a n i z a c i ô n  d e  t r a b a j a d o r e s "  e l  -  
d e r e c h o  d e  n e g o c i a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  - a r t i c u l o  10 
d e  l a  L e y  d e  10 de  j u n i o  d e  197 6  s o b r e  l a  p a r t i c i p a  -  
c i ô n  e n  l a s  d e c i s i o n e s  e n  e l  t r a b a j o -  ( 9 7 )  5 n o  o f r ^  -  
c i e n d o  d u d a  a l g u n a  e l  c a r â c t e r  s i n d i c a l  de  t a i e s  s u j e
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t o s  ( 9 s ) ;  p o r  u l t i i r i o ,  l a  l e g i s l a c i ô n  e s t a d o u n i d e n s e  -  
c u a n d o  d é t e r m i n a  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  s e l e c c i o n a r  " l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  e x c l u s i v e s  de  t o d o s  l o s  e m p le a d o s "  - a r  
t l c u l o  9 de  l a  L e y  de  r e l a c i o n e s  o b r e r o - p a t r o n a l e s  de  
1 9 4 7 -  ( 9 9 ) '  D e n t r o  de  e s t e  b l o q u e  c a b r i a  i n c l u i r  l o  -  
q u e  s u c e d e  e n  I t a l i a ,  p e s e  a q ue  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  
l a  c a p a c i d a d  n 2 g n c T a l  n o  se  h a y a  e f e c t u a d o  e n  u n a  n o r  
ma l e g a l  s i n o  e n  u n  a c u e r d o  i n t e r s i n d i c a l , p u e s t o  q u e  
l a  f a l t a  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p r e v i s i o n e s  c o n t e n i d a s  
e n  e l  a r t i c u l o  39 p a r r a f o  c u a r t o  de  l a  C o n s t i t u c i o n  -  
de  1948 h a  s i d o  p a l i a d a ,  e n  u n  p i a n o  b i e n  d i s t i n t o ,  -  
p o r  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  F a c t o  f e d e r a t i v o  d e  1 9 7 2 ;  e n  -  
e f e c t o ,  e s t e  p a c t o  c o n s i d é r a  a l  c o n s e j o  d e  d e l e g a d o s  
como l a  i n s t a n c i a  s i n d i c a l  de  b a s e  " c o n  p o d e r e s  d e  —  
c o n t r a t a c i o n  s o b r e  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o " ,  t e n i e n d o  ta^ 
l e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  u n  p a r t i c u l a r  c a r â c t e r  s i n d ^  -  
c a l  s o b r e  e l  q u e  e n  s u  m o m e n to  se  h a r â n  a l g u n a s  a p r e -  
c i a c i o n e s  ( l O O ) .
A h o r a  b i e n ,  e n  l a  m a y o r i a  de  l o s  c a s o s ,  l o s  o rd je  
n a m i e n t o s  a l  r e g u l a r  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  en  s u  -  
c o n j u n t o ,  e s t a b l e c e n  f ô r m u l a s  i n d i f e r e n c i a d a s  v a l e d e -  
r a s  t a n t o  p a r a  l o s  c o n v e n i o s  d e  e m p r e s a  o i n f e r i o r e s  
como d e  l o s  s u p e r i o r e s  a e l l a ,  e s t o  e s ,  h a c e n  a b s t r a c ^  
c i ô n  de  l o s  â m b i t o s  de  n e g o c i a c i ô n  p o s i b l e s .  P o r  l o  -  
c o m u n ,  e s t a s  l e g i s l a c i o n e s  o t o r g a n  c a p a c i d a d  g e n é r i c a  
p a r a  n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i.  
c h o s  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  s i n  e n t r a r  a p r e
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c i s a r  e l  n i v e l  o r g a n i z a t i v o  de c a d a  u n a  de  e l l a s  e n  -  
r e l a c i ô n  a l o s  â m b i t o s  n e g o c i a l e s  p o s i b l e s .
D e n t r o  de e s t e  s e g u n d o  b l o q u e  h a n  de  i n c l u i r s e ,  
e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  l e g i s l a c i ô n  l ^ l g a  - a r t i c u l o  5 de  
l a  L e y  de  5 de  d i c i e m b r e  d e  1968  s o b r e  c o n v e n i o s  co  -  
l e c t i v o s  de t r a b a j o  y  c o m i s i o n e s  i n t e r n a s -  ( l O l ) ;  e n  
s e g u n d o  l u g a r ,  l a  l e g i s l a c i ô n ^ ^ h n l ^ n U ^ s 5 ^ ^ a r t i c u l o  1 , 
p â r r a f o  p r i m e r o  d e  l a  L e y  de  24 de  d i c i e m b r e  de 1927  
s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s -  ( 1 0 2 ) ;  e n  t e r c e r  l u g a r ,  -  
l a  de  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A le m a n a  - a r t i c u l o  2 . 1  d e l  
T e x t o  R e fu n u X d o N d -€ "^ 2 ^ ^ ^ e  ' â g ^ s t o  d e  1969  s o b r e  conv ie  -  
n i o s  c o l e c t i v o s -  ( 1 0 3 ) ;  e n  c u a r t o  l u g a r ,  l a  a u ^ i ^ i a c a  
- a r t i c u l o  2 . 1  y  4 de  l a  L e y  f e d e r a l  de  14 de  d i c i e m  -  
b r e  d e  1973  s o b r e  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de  t r a b a j o -  -  
( 1 0 4 ) ;  e n  q u i n t o  l u g a r ,  l a  b r i t â n i c a  - a r t i c u l o  3 0 . 1  -
de  l a  L e y  de  31 d e  j u l i o  de  1 9 7 4 -  ( 1 0 5 ) ;  Y s p o r  u l t i ­
m o , l a  l e g i s l a c i ô n  p o r t u g u e s a  - a r t i c u l o  58.3 d e  l a  —  
C o n s t i t u c i ô n  de  1 9 y 6 ^ ^ ^ c o iT " 'c a n ^ c te r  g e n e r a l  ( 1 0 6 )  y  ar^ 
t i c u l o s  2 . 3  y  3 d e l  D e c r e t o - L e y  n@ 5 1 9 - C  1 / 7 9 ,  de  29 
d e  d i c i e m b r e  s o b r e  r e g i m e n  j u r i d i c o  de  l a s  r e l a c i o n e s  
de  t r a b a j o -  ( 1 0 7 ) .
A t o d o  e l l o ,  c o n v i e n e  a h a d i r  q u e  e n  l o s  d i f e r e n ­
t e s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de  l a  O . I . T .  s e  e n c u e n t r a n  a b o n ­
d a n t e s  c r i t e r i o s  q u e  se  i n s c r i b e n  e n  l a  l i n e a  de  p r o -  
m o c i o n a r  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a s u ­
j e t o s  d e  c a r â c t e r  s i n d i c a l ; e l  e s p i r i t u  g e n e r a l  q u e  -
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im b u y e  l a s  d i s t i n t a s  f o r m u l a c i o n e s  d e l  c i t a d o  o r g a n i s  
mo i n t e r n a c i o n a l  n o  o f r e c e  l u g a r  a d u d a s ,  p u e s  q u e da  
c l a r o  e l  p r o p o s i t o  de  p r o m o c i o n a r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  como s u j e t o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  d e  l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  p o r  e x c e l e n c i a .  En c o n c r e t o ,  t a n t o  l a s  g e n e  
r i c a s  r e f e r e n c i a s  a " l a s  o r g a n i z a c i o n e s  de  t r a b a j a d o ­
r e s "  c o n t e n i d a s  e n  e l  a r t i c u l o  4 d e l  C o n v e n io  98 r e l a  
t i v o  a l a  a p l i c a c i o n  de  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  d e r e c h o  de 
s i n d i c a c i o n  y  de  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  como l a s  e s t a  
b l e c i d a s  e n  s u  R e c o m e n d a c io n  91 s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c  
t i v o s  - a p a r t a d o  II , 2 . 1 . - , como l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  —  
l o s  m is m o s  e f e c t u a d a  p o r  s u  C o m i t é  de L i b e r t a d  S i n d i ­
c a l  ( 108) se  m ue v e n  e n  l a  l i n e a  de  l a  a t r i b u c i ô n  d e  -
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a s u j e t o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i ^  -
c a l  y  s ô l o  e n  a u s e n c i a  d e  e l l o s  s e  l a  r e c o n o c e n  a r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e b id a m e n t e  a u t o r i z a d o s  y  e l e g i d o s  p o r  -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  v a n  a r e s u l t a r  a f e c t a d o s  p o r  e l  
c o n v e n i o .
La  r a z ô n  d e  q u e  m u c h o s  o r d e n a m i e n t o s  h a y a n  o p t a ­
do  p o r  u n  p r o n u n c i a m i e n t o  g e n é r i c o  a f a v o r  de  l a  cap^a 
c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  s i n  d e t a l l a r  
l o  a p l i c a b l e  e n  l o s  s u p u e s t o s  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c ­
t i v o s  de  e m p r e s a  o de  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  e s  b i e n  
c l a r a : s e  p a r t e  d e  l a  i n d i s c u t i b l e  p r e m i s a  de  q ue  e l  
u n i c o  s u j e t o  n é g o c i a i  c a p a c i t a d o  p a r a  n e g o c i a r  e s  e l  
s i n d i c a l  y  n o  o t r o ,  p u e s  e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  p o r  a n t o n o m a s i a ,  p o r  l o  q u e  l a  c a p a c i d a d
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p a r a  c o n c l u i r  c o n v e n i o s ,  e n  c u a l q u i e r  u n i d a d  c o n t r a c ­
t u a l  , s e  l e  r e c o n o c e  s i n  e l  m e n o r  a t i s b o  de  v a c i l a  —  
c i o n  a l  r e s p e c t o ,  A h o r a  b i e n ,  s i  n o  s e  p r é c i s a  e l  o r ­
g a n e  s i n d i c a l  a d e c u a d o  p a r a  n e g o c i a r  e l  c o n v e n i o  c o  -  
l e c t i v o  d e  e m p re s a  o de  u n  â m b i t o  i n f e r i o r  e s  p o r  c o n  
s i d e r a r l o  como u n  a s u n t o  de  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a  de  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  r e b a s a  c o n  m u c h o  e l  
p r o p ô s i t o  l e g a l ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  h a  de t e n e r s e  e n  c u e n  
t a  q u e  d e s c e n d e r  a l  d e t a l l e  e n  l a  m a t e r i a  a n a l i z a d a  y  
e s t a b l e c e r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e s p e c i f i c o s  q u e  h a n  
de  n e g o c i a r  p u d i e r a  s e r  i n t e r p r e t a d o  n o  s ô l o  com o u n  
i n t e n t o  d e  m e rm a r  l a  l i b e r t a d  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  -  
s i n d i c a l e s  a l a  h o r a  de  d i s t r i b u i r  e n  s u  s e n o  l a s  r e s  
p e c t i v a s  c o m p e t e n c i a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  ô r g a n o s ,  s i ­
n o  t a m b i é n ,  y  en  o c a s i o n e s ,  como u n  a p o y o  a u n a  d e t e r  
m in a d a  u n i d a d  n é g o c i a i ,  como s u c e d i ô  e n  F r a n c i a  -  
c o n  m o t i v o  d e  l a  L e y  de  2 8 d e  d i c i e m b r e  de  1968  s o b r e  
a c c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a  ( 1 0 9 ) .
5 . 2 .  M A T IZ A C IO N E S  A LA  A TR IB U C IO N  DE LA  CAPACIDAD NE­
G O C IA I  A SUJETOS DE NATURALEZA S IN D IC A L  EN EL DE- 
RECHO COMPARADO.
A h o r a  b i e n ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  q u e  se  h a  h e c h o  —  
a l u s i ô n  h a  de  s e r  o b j e t o  de  m a t i z a c i o n e s ,  p u e s ,  s e  im  
p o n e  e f e c t u a r  u n a  s e r i e  de  p u n t u a l i z a c i o n e s  q u e  a y u  -  
d e n  a c o m p r e n d e r  e x a c t a m e n t e  l a  a f i r m a c i ô n  a n t e r i o r ;
e s  c i e r t o  q u e  h a y  u n a  t e n d e n c i a  p r é d o m i n a n t e  e n  l a  m_a 
y o r i a  de e l l o s  a l a  n e g o c i a c i o n  d e  l o s  c o n v e n i o s  em -  
p r e s a r i a l e s  p o r  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n ­
d i c a l .  A h o r a  b i e n ,  n o  e s  u n a  c a p a c i d a d  a t r i b u i d a  de  -  
u n  modo a b s o l u t a m e n t e  e x c l u y e n t e  a t a i e s  s u j e t o s ,  p u e s  
h a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  p r o h i b i c i ô n  l e g a l  d e l  
e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  o r g a n o s  d e  -  
r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  no e s ,  e n  t o d o s  l o s  m o d e l o s ,  
a b s o l u t a ;  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a  c u e s t i o n  t a m p o c o  
e x i s t e  u n a  c o i n c i d e n c i a  t o t a l  e n  e l  p a n o r a m a  d e l  D e r ^  
c h o  c o m p a r a d o ,  y a  q u e  s e  d a n  s i t u a c i o n e s  q u e  m a t i z a n  
s o b r e m a n e r a  u n  r i g i d e  e n t e n d i m i e n t o  d e l  r a s g o  com un -  
a l  q u e  s e  h a  h e c h o  m e n c i o n  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r .
C i e r t a m e n t e ,  e l  p r o b l e m a  n o  s e  p l a n t e a  e n  a q u ^  -  
l l o s  p a i s e s  d o n d e  no e x i s t e  m âs q u e  u n  c a n a l  r e a l  d e  
r e p r e s e n t a c i ô n ,  c o n c r e t a m e n t e  e l  s i n d i c a l ,  p u e s  e n  es^ 
t e  s u p u e s t o  e l  a g e n t e  c o n t r a c t u a l  e s  e s t e  y  n o  o t r o  y  
l o  e s  de  modo e x c l u s i v o ;  e s  e l  c a s o  d e  G r a n  B r e t a h a  y  
d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  p a i s e s  e n  l o s  q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  -  
e n  l o s  â m b i t o s  e m p r e s a r i a l e s  s e  l l e v a  a c a b o ,  in d e f e c ^  
t i b l e m e n t e ,  p o r  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  y  d o n d e  n o  e x i s t e n  
ô r g a n o s  de  l a  l l a m a d a  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  ( l l O ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  c i e r t o s  c a s o s ,  c u a n d o  s e  r ^  
c o n o c e ,  l e g a l  o c o n v e n c i o n a l m e n t e ,  l a  d u a l i d a d  d e  c a -  
n a l e s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ,  l a  p r e f e r e n c i a  
p o r  l a  n e g o c i a c i ô n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n
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d i c a l e s  no e x c l u y e  d e  u n  modo a b s o l u t o  l a  a d m i s i o n  d e  
u n  m a r g e n ,  p o r  r e d u c i d o  q u e  s e a ,  d e  n e g o c i a c i o n  a c a r ­
g o  d e  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t  a r i a ;  mant_e -  
n e r  como a f i r m a c i o n  d e  v a l i d e z  g e n e r a l  e i n c u e s t i o n a -  
b l e  q u e  no  e x i s t e  u n  e s p a c i o  n é g o c i a i  p a r a  d i c h o s  o r ­
g a n o s ,  p o r  I r e d u c i d o l  q u e  s e a ,  e s  d e s c o n o c e r  l a  r e a l ^  -
■ -i ■' — — •
d a d  de  c i e r t o s  ^ ^ d e n a m i e n t o s j  d e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o .  -  
D e s d e  u n  a n â l i s i s  q u e  t e n g a  | e x c l u s i v a m e n t ^  e n  c u e n t a  
e l  r e p a r t e  f o r m a i  de  a t r i b u c i o n e s ,  p u e d e  ( e s t ^ b l e c e r s e
u n a  g r a d a c i o n  e n t r e  l o s  m â r g e n e s  de  I c a p a c i d a d / n é g o c i a i
r e c o n o c i d o s  a l o s  o r g a n o s  d e | r e p r e s e n t a c i ô n ) u n i t a r i a ; 
e n  e f e c t o ,  l a  m e r a  j^ c ô n t é m p la c i ô n j  de  l a s  n o r m a s  q u e  r ^  
g u l a n  l a s  j a t r i b u c i o n e s ) de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  e n  -  
a l g u n o s  p a r s e s  r é v é l a  q u e  se  l e s  r e c o n o c e n  d e t e r m i n a -  
d a s  p a r c e l a s  de  n e g o c i a c i ô n  e n  e l  â m b i t o  e n  q u e  ac  ^ —  
t û a n .
Es c i e r t o  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  p a r s e s  c u y a s  -  
n o r m a s  n o  c o n c e d e n  m a r g e n  a l g u n o  de  c a p a c i d a d  neg<o —  
c i a l  a l o s  o r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  
e m p r e s a s  a l  d e l i m i t a r s e  c o n  n i t i d e z  l a s  f u n c i o n e s  de  
l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  l a s  de  l o s  c o n s e j o s  o -  
c o m i s i o n e s  de t r a b a j a d o r e s ,  a l  o b j e t o  de  q u e  n o  h u b ie ^  
r a  i n t e r f e r e n c i a s  p o s i b l e s  e n  e l  d e s e m p e n o  de  a q u e  —  
l i a s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  d e  q u e  n o  s e  d i e r a  u n a  c o n v e r g e n  
c i a  f u n c i o n a l  e n  n i n g u n a  d e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de  l a  
a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l :  e s  l o  q u e  s u c e d e  c o n  l e g i s l a ^  -  
c l o n e s  como l a  b e l g a  - l e y  de  2 0  d e  s e p t i e m b r e  de  1948
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s o b r e  r e o r g a n i z a c i ô n  de  l a  e c o n o m ia ,  m o d i f i c a d a  e n  di^ 
v e r s a s  o c a s i o n e s  c o n  p o s t e r i o r i d a d -  y  l a  l e y  h o l a n d e -  
s a  de 5 de  j u l i o  d e  1979  q ue  p r i v a n  a l o s  c o n s e j o s  de 
e m p r e s a  d e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y  l e s  e n c o m ie n d a n  l a s  -  
f u n c i o n e s  t r p i c a m e n t e  r e c o n o c i d a s  a l o s  s u j e t o s  de t a l
n a t u r a l e z a ,  s i n  m e n o s c a b a r ,  e n  n i n g u n  m o m e n to ,  e l  ------
e j e r c i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  r e l a t i v a s  a l a  n e g o c i^ a  - -  
c i ô n  c o l e c t i v a  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  ( i l l ) .  La  -  
l e g i s l a c i o n  p o r t u g u e s a ,  p o r  s u  p a r t e ,  t a m p o c o  c o n c e ­
de  a l a s  l l a m a d a s  c o m i s i o n e s  de  t r a b a j a d o r e s  c a p a c _ i -  
d a d  n é g o c i a i  a l g u n a ,  y a  q u e , e n  l a  l i n e a  de  l o  y a  d i ^  
p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l e  56 de  l a  C o n s t i t u c i ô n  de  1 9 7 6 ,  
se  l e s  c o n c e d e n  d e t e r m i n a d a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  e x c l u  -  
y e n  l a  r e f e r i d a  c a p a c i d a d ;  y  e n  d e s a r r o l l o  de; d i c h o  -  
p r e c e p t o  - c o m o  e x p r e s a m e n t e  r e c o n o c e  s u  a r t i c u l e  1 . 3 -  
se  d i c t o  l a  l e y  ne  4 6 / 7 9 ,  d e  12 de  s e p t i e m b r e  de  1 9 7 9 ,  
s o b r e  l a s  c o m i s i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  d e t a l l a  y  - -  
s i s t e m a t i z a  t a i e s  a t r i b u c i o n e s  s i n  q u e  e n t r e  e l l a s  se 
e n c u e n t r e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
( 1 1 2 ) .  E l  m is m o  c r i t e r i o  f u e  e l  s e g u i d o  e n  e l  p i a n o  -  
c o n v e n c i o n a l  p o r  e l  A c u e r d o  I n t e r c o n f e d e r a l  s u s c r i t o  
e n  I t a l i a  e l  l 8  d e  a b r i l  d e  196 6  p a r a  l a  c o n s t i t u c i o n  
de  c o m i s i o n e s  i n t e r n a s  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  ( 113) ,  
s i  b i e n ,  p e s e  a q u e  f o r m a l m e n t e  e s t é  v i g e n t e ,  s u  v i r -  
t u a l i d a d  e s  m âs q u e  r e d u c i d a  p o r  l a  p r o f u n d a  c r i s i s  -  
q u e  h a n  s u f r i d o  t a i e s  o r g a n o s  t r a s  l o s  a c o n t e c i m i e n  -  
t o s  s u c e d i d o s  a f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a .
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A l io r a  b i e n ,  j u n t o  a e l l o s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  e n  —  
p r i m e r  l u g a r  c o n  o t r o s  o r d e n a m i e n t o s  e n  l o s  q u e  se  —  
o t o r g a  u n a  t i m i d a  y  m a r g i n a l i s i m a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  
a l o s  o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  a l  r e c o n o c é r  
s e l e s  de  m odo e x p r e s o  u n  c i e r t o  e s p a c i o  c o n t r a c t u a l :  
e s  e l  c a s o  d e l  C ô d ig o  d e  T r a b a j o  f r a n c e s ,  e n  c u y o  a r -  
t i c u l a d o  se  l e s  a t r i b u y e  c a p a c i d a d  p a r a  s u s c r i b i r  t a n  
t o  l o s  c o n t r a t o s  de a s o c i a c i ô n  o i n t e r e s a m i e n t o  d e  —  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a l a  e m p r e s a  - a r t i c u l o  1 , 4 4 1 - 1 , d e s a -
r r o l l a d o  e n  e s t e  p u n t o  p o r  e l  a r t i c u l e  R . 4 4 1 - 1 - 1  --------
( 114) -  como l o s  a c u e r d o s  p r e v i s t o s  p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  
d e l  r é g i m e n  o b l i g a t o r i o  de  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  t r a b ^  
j a d o r e s  e n  l o s  f r u t o s  de  l a  e x p a n s i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  
de  mâs de  c i e n  t r a b a j a d o r e s  - a r t i c u l e  1 . 4 4 2 - 1 1 , d e s a  -  
r r o l l a d o  e n  e s t e  p u n t o  p o r  e l  a r t i c u l e  R , 4 4 2 - 1 6  ( 1 1 5 ) - ;  
e n  a m bos  c a s e s  s e  p r e v é  q u e  l o s  r e f e r i d o s  c o n t r a t o s  o 
a c u e r d o s  p u e d a n  s e r  c o n c l u i d o s  e n  e l  m a r c o  d e  u n  c o n -  
v e n i o  c o l e c t i v o  o d e  u n  a c u e r d o  n a c i o n a l ,  p r o f e s i o n a l  
o i n t e r p r o f e s i o n a l ,  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  l o s  r e p r ^  -  
s e n t a n t e s  de  s i n d i c a t o s  a f i l i a d o s  a l a s  o r g a n i z a c i j o  -  
n é s  s i n d i c a l e s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  ra m a  de  a c t ^  
v i d a d  o ,  p o r  u l t i m e ,  " e n  e l  s e n o  d e l  c o m i t é  de  e m p r e ­
s a " .
Y e n  s e g u n d o  l u g a r ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  aqu_e —  
l l o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r i d i c o s  q u e  a d m i t e n  e x p r e s a m e n t e  
u n  i m p o r t a n t e  m a r g e n  d e  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  a l o s  ô r g ^  
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a  e m p r e s a ,  s i  b i e n .
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c i r c u n s c r i t a  a l a  n e g o c i a c i o n  d e  d e t e r m i n a d a s  m a t e  —  
r i a s  e n u m e r a d a s  e n  l a s  l e y e s  r e g u l a d o r a s  de  t a l e s  o r ­
g a n o s ;  a s i  p u e s ,  n o  s e  r e c o n o c e  u n a  c a p a c i d a d  neg_o —  
c i a l  a b s o l u t a  s i n o  l i m i t a d a  a u n a  s e r i e  de  m a t e r i a s  
q u e  l a  n o r m a  p r e e s t a b l e c e  c o n  p r e c i s i o n  y  d e n t r o  de  -  
u n  m a r g e n  b i e n  d e l i m i t a d o  p o r  e l l a .  Se e s t â ,  p u e s ,  a n  
t e  m o d e l o s  a l t a m e n t e  f o r m a l i z a d o s  e n  l o s  q u e  s e  e f e c -  
t u a  u n  m i n u c i o s o  r e p a r t o  d e  a t r i b u c i o n e s  c o n t r a c t u a  -  
l e s  y  d e  m e d i o s  e  i n s t r u m e n t e s  d e  a c t u a c i o n  c o l e c t i v a ,  
e n  r e l a c i o n  a s u  e j e r c i c i o  p o r  o r g a n o s  d e  d i v e r s a  n a -  
t u r a l e z a :  e s  e l  c a s o  d e  l a  l e g i s l a c i o n  d e  l a  R e p u b l i -  
c a  F e d e r a l  A le m a n a ,  e n  c o n c r e t e ,  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  -  
e l  a r t i c u l e  7 7 * 2  y  c o n c o r d a n t e s  d e  l a  l e y  d e  15 d e  —  
e n e r o  d e  1 9 7 2  s o b r e  o r g a n i z a c i o n  d e  l a s  e m p r e s a s  y  d e  
l a  a u s t r i a c a  - a r t i c u l e  29  y  s i g u i e n t e s  d e  l a  l e y  d e  -  
14 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 3  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i -  
v a s  d e  t r a b a j o -  ( l l 6 ) .
En e s t e s  d o s  o r d e n a m i e n t o s ,  s e  m a n t i e n e  a u l t r a n  
z a  l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  l o s  o r g a n o s  de c o l a b o r a c i o n  y  
d e  r e i v i n d i c a c i ô n ;  a h o r a  b i e n ,  n o  p o r  e l l o  s e  o t o r g a n  
u n i c a m e n t e  a t r i b u c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  a l o s  o r g a n o s  -  
e n c a r g a d o s  d e  g a r a n t i z a r  l a  s e g u n d a  f i n a l i d a d ,  como -  
a t r i b u c i o n e s  e v e n t u a l m e n t e  c o n e x a s  c o n  l a  r e i v i n d i c a -  
c i 6 n  y c o n  e l  c o n f l i c t o , y  s e  n i e g a  d e  m odo a b s o l u t e  -  
c u a l q u i e r  f u n c i o n  n é g o c i a i  a  l o s  ô r g a n o s  e n c a r g a d o s  -  
d e  c o n s e g u i r  l a  c o l a b o r a c i o n .  Es  d e c i r ,  l o s  c o n s e j o s  
d e  e m p r e s a  n o  s e  v e n  p r i v a d o s  d e  c o m p e t e n c i e s  n e g o c i ^
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l e s  p o r  e l  m e ro  h e c h o  de  h a b e r  s i d o  c o n c e b i d o s  como 
ô r g a n o s  q u e  p r e t e n d e n  c o n s o l i d a r  l a  a r m o n ia  e n  e l  se  
n o  de  l a s  e m p r e s a s ,  p u e s t o  q u e , j u n t o  a l a  a t r i b u  —  
c i ô n  d e  f u n c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  -  
l a  d i r e c c i ô n  de l a s  e m p r e s a s ,  s e  e n c u e n t r a n  f u n c i o  -  
ne  s e s t r i c t a m e n t e  n e g o c i a l e s  e n  d e t e r m i n a d a s  m a te  —  
r i a s  ( 117 ) .
5 . 3 . A N A L IS IS  D IF E R E N C IA L  ENTRE LA FORMULA DEL A R T I -  
CULO 87.1 DEL E . T .  Y LOS MODELOS DEL DERECHO —  
COMPARADO.
L a  c o m p a r a c i ô n  p o r m e n o r i z a d a  d e  l a  s i t u a c i ô n  e ^  
p a n o l a ,  c o n s a g r a d a  p o r  e l  E . T . ,  c o n  l a  de  a l g u n o s  —  
p a r s e s  e s p e c i a l m è n t e  s i g n i f i c a t i v e s  p o r  s u  c e r c a n i a  
y  r e l e v a n c i a ,  p u e d e  i l u s t r a r  a û n  m âs a c e r c a  de  l a  pe^ 
c u l i a r i d a d  d e  l a  s o l u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  e l  D e r e c h o  e ^  
p a h o l  y  s i r v e  de  v a l o r a c i ô n  d i f e r e n c i a l  e i n d i v i d u a -  
l i z a d a  a l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o .  T r a s  h a b e r  a n a l i -  
z a d o  l o s  a n t e r i o r e s  m o d e lo s ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  D e r e ­
c h o  e s p a h o l  h a  i d o  m u c h o  m âs l e j o s  a l  r e c o n o c e r  s i n  
a m b a g e s  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  ô r g a n o s  de  r e  -  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a  e m p r e s a  l o  q u e  c a r e c e  de  
p a r a l e l i s m o  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o .
En e s t e  p u n t o  h a  d e  p a r t i r s e  d e  u n a  c o n s t a t ^  —  
c i ô n  b â s i c a ,  a s a b e r ,  q u e  e l  E . T .  n o  e s t a b l e c e  d i f e -
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r e n c i a  a l g u n a  e n t r e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u s c r i -  
u o s  p o r  l o s  o r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e i .  l a  
e m p r e s a  y  l o s  c o n c l u i d o s  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ; 
t o d o s  e l l o s  s o n  i d e n t i c o s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  
s u  n a t u r a l e z a ,  c o n t e n i d o ,  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e d io s  de  
p l a n t e a r  l o s  e v e n t u a l e s  d e s a c u e r d o s  s u r g i d o s  e n  e l  -  
c u r s o  d e  s u  n e g o c i a c i o n .  No se  e n c u e n t r a n  l a s  p r o h i -  
b i c i o n e s  y  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  e n  e s t a  
m a t e r i a  a c i e r t o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s .  En u n a  -  
t i p o l o g i a  s o b r e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a ­
r i a  e f e c t u a d a  d e s d e  l a  v e r t i e n t e  d e l  m a r g e n  d e  a c t i ­
v i d a d  n é g o c i a i  q u e  s e  l e s  r e c o n o c e  l e g a l m e n t e ,  e l  De 
r e c h o  e s p a n o l  s o b r e  l a  m a t e r i a  se  u b i c a  e n  e l  e x t r e ­
me de  l a  c l a s i f i c a c i ô n ,  e s t e  e s ,  e n  e l  u m b r a l  m a x im e  
p o s i b l e  a l  p r o d u c i r s e  u n  r e c o n o c i m i e n t o  p l e n o  d e  s u  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y  t o t a l m e n t e  e q u i p a r a b l e  e n  s u  e x  
t e n s i o n  y  n a t u r a l e z a  a l a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  —  
s i n d i c a l e s .
5 . 3 . 1 . COMPARACION ENTRE LOS MODELOS DE LA  R E P U 3 L IC A  
FEDERAL ALEMANA Y A U S T R IA  Y EL ESPANOL.
E l  m o d e lo  d i s e n a d o  e n  m a t e r i a  d e  c a p a c i d a d  n e g o  
c i a l  e n  l a  e m p r e s a  p o r  e l  E . T .  n o  c o i n c i d e  c o n  l o s  -  
c o n t e n i d o s  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  a le m â n  y  a u s t r i a c o ,  
p u e s  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  l e g a l  q u e  e n  a m b os  c a s o s  s e  
p r o d u c e  m a r c h a  e n  u n  s e n t i d o  b i e n  d i s t i n t o  a l  p a r t i r
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s e  de  p r e m i s a s  d i f e r e n t e s .  E l  h e c h o  y a  a p u n t a d o  de  -  
q u e  se  r e c o n o z c a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  s u j e t o s  de 
r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l o s  p a r s e s  c i t a d o s  e n  s e ­
g u n d o  l u g a r  - c o n s e j o s  de  e m p r e s a  y  n o  d e l e g a d o s  d e  -  
p e r s o n a l ,  p u e s  e s t o s  n o  se  a d m i t e n  l e g a l m e n t e  com o -  
t a i e s  ( 118) -  n o  s u p o n e  q u e  se  p r o d u z c a  u n a  i d e n t i d a d  
e n t r e  e l l o s  y  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a h o l ,  d a d o  q u e  e x i ^  
t e n  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  u n a s  y  o t r a s  q u e  c o n  
v i e n e  a n a l i z a r  c o n  c i e r t o  d e t e n i m i e n t o .
C i e r t a m e n t e ,  p u e d e  c o n s t a t a r s e  q u e  t a n t o  e n  E s -  
p a h a  como e n  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A le m a n a  y  e n  A u ^  -  
t r i a  s e  d a  u n  f u e r t e  d e s a r r o l l o  de  l o s  ô r g a n o s  d e  r ^  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a  e m p r e s a ; se  p o d r i a  m a n t ^  
n e r  e n  t a i e s  s u p u e s t o s  q u e ,  c o n  m a t i c e s  m u y  d i v e r s o s ,  
s e  e s t â  a n t e  u n a  h i p e r t r o f i a  l e g a l  d e  l o s  m e n c io n a ^  -  
d o s  s u j e t o s  q u e  c o n t r a s t a  a b i e r t a m e n t e ,  p o r  e l  momen 
t o ,  c o n  l a  a u s e n c i a  de  r e g u l a c i ô n  l e g a l  de  l a  a c c i ô n  
de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  e m p r e s a .  T a m b ie n  h a  d e  p o n e £  
s e  d e  r e l i e v e  q u e ,  e n  n i n g u n o  de  l o s  o r d e n a m i e n t o s  -  
c i t a d o s ,  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  s e  -  
e n c u a d r a n  d e n t r o  de  l a  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  d e  l o s  —  
s i n d i c a t o s ,  p e s e  a q u e  e n  t o d o s  e l l o s  h a y a  u n a  f u e r ­
t e  p r e s e n c i a  de  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  a a q u é l l o s .
A h o r a  b i e n ,  p e s e  a t a i e s  c o i n c i d e n c i a s ,  n o  p u e ­
d e  h a b l a r s e  d e  u n a  e q u i p a r a c i ô n  e n t r e  l a s  n o r m a t i v e s  
c o m p a r a d a s ,  y a  q u e  s e  e s t â  a n t e  r e g u l a c i o n e s  m a n i f i e s
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t a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i ,  q u e  c o n f i g u r a n  a l o s  o r  
g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  c o n  u n o s  r a s g o s  y  -  
u n a s  c o n n o t a c i o n e s  d i v e r s a s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  c o n  u n a s  
f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s  de d i f e r e n t e  a l c a n c e ,
C i e r t a m e n t e ,  e l  f u e r t e  d e s a r r o l l o  d e  l a  l l a m a d a  
v i a  i n s t i t u c i o n a l  e n  l a s  e m p r e s a s  a le m a n a s  y  a u s t r i a  
c a s  t r e n t e  a l a  v i a  s i n d i c a l  ( 119) h a  p r o d u c i d o  u n a  
s i n g u l a r  s i t u a c i ô n ;  e n  e f e c t o ,  l a  e s c a s a  i m p l a n t ^  —  
c i ô n  d i r e c t a  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  ( l 20 ) 
o b e d e c e  a l  d e c l a r a d o  p r o p ô s i t o  de  f a v o r e c e r  l a  " n e u -  
t r a l i d a d "  de  l a s  m is m a s ,  e n  a r a s  a l a  p r i m a c i a  de  l a  
m u t u a  c o n f i a n z a  y  l a  c o l a b o r a c i ô n  y  l a  e r r a d i c a c i ô n  
d e  s u  e n t o r n o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o t e n c i a l m e n t e  g^e 
n e r a d o r a s  de  c o n f l i c t o  y ,  p o r  t a n t o ,  p e r t u r b a d o r a s  -  
de  l o s  p r i n c i p i o s  m e n c io n a d o s  a n t e r i o r m e n t e .  E s t e  —  
p l a n t e a m i e n t o  h a  p r o p i c i a d o  l a  e x i s t e n c i a  de  u n o s  ôr^ 
g a n o s  de p a r t i c i p a c i ô n  i n t e r n a  c o n  u n a s  a m p l i a s  a t  r i .  
b u c i o n e s  q u e  se  e x t i e n d e n  a e s t e r a s  d i v e r s a s  y  q ue  -  
t i e n e n  u n a  n a t u r a l e z a  d i s p a r  a u n q u e  e s t é n  e n g l o b a d a s
t o d a s  e l l a s  d e n t r o  de  u n  com un  p r o p ô s i t o ; e n t r e  --------
e l l a s  se  e n c u e n t r a  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  c i e r t a s  mate^ —  
r i a s .  L a  n e g a t i v a  a l a  p r e s e n c i a  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  
e m p r e s a  t i e n e  s u  c o n t r a p a r t i d a  e n  l a  a c e p t a c i ô n  d e  -  
u n  a m p l i o  m a r g e n  de  a t r i b u c i o n e s  a f a v o r  d e  l o s  c o n ­
s e j o s  d e  e m p r e s a  y ,  e n t r e  e l l a s ,  de  u n a  s i n g u l a r  a c ­
t i v i d a d  n é g o c i a i .
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Y a s i ,  t a n t o  e n  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A le m a n a  co 
mo e n  A u s t r i a  p u e d e  h a b l a r s e  de  l a  a t r i b u c i o n  de  u n a  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  m uy  p a r t i c u l a r ,  p u e s  se  p r o c é d é  a 
e f e c t u a r  u n a  d i s t i n c i o n  de  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  d e  na  
t u r a l e z a ,  c o n t e n i d o s  y  m e c a n is m o s  de  a c t u a c i o n  c o n e -  
x o s  a l a  n e g o c i a c i o n ,  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i  y  s u s c r ^ i  -  
t o s  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p o r  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d e  s i g -  
n i f i c a c i ô n  d i v e r s a .  A s i ,  p u e d ^  h a b l a r s e  d e  u n a  d u a l i  
d a d  n é g o c i a i  e n  l a  e m p r e s a / / y a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  -  
p a c t o s  de  e s t a b l e c i m i e n t o  ( K ^ \ e m p r e s a  s u s c r i t o s  p o r  -  
l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a ,  v<4La f o r m a d a  p o r  l o s  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  s u s c r i t o s  p o r  l o s  
s i n d i c a t o s ;  b a j o  e s t a  d u a l i d a d  s e  e n c u e n t r a  i m p l i c i ­
t e  e l  e s q u e m a  de  l a  l l a m a d a  p a r t i c i p a c i ô n  i n t e r n a  y  
e x t e r n a  ( 121) ,  e s t e  e s ,  de  u n a  f o r m u l a  d e  r e p r é s e n t a  
c i ô n  y  a c t u a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  q u e  g r a v i ­
t a  e n  t o r n o  a d o s  e j e s  d i f e r e n c i a d o s  e n t r e  s i ;  e l  —  
c o n s e j o  de  e m p r e s a  e n  e l  p r i m e r  c a s o  y  l o s  s i n d i c a ^  -  
t o s  e n  e l  s e g u n d o .  En e l  c a s o  a le m â n  - y  n o  e n  e l  a u s ­
t r i a c o  d o n d e  e x i s t e  u n a  s o l a  n o r m a  a l  r e s p e c t o ,  l a  -  
l e y  f e d e r a l  d e  14 de  d i c i e m b r e  d e  1973 s o b r e  r e l a c i o ^  
n é s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o - ,  d e  l a  d i f e r e n c i a  s e h a l a -  
d a  d a  d e b i d a  c u e n t a  e l  h e c h o  d e  q u e  h a y  d o s  l e y e s  —  
q u e  r e g u l a n  s e p a r a d a m e n t e  c a d a  u n a  d e  l a s  f i g u r a s  a n  
t e s  a p u n t a d a s ;  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  p a c t o s  d e  e m p r e s a ,  
c o n t e n i d o s  e n  l a  l e y  d e  15 de  e n e r o  de  1972 s o b r e  or^ 
g a n i z a c i ô n  d e  e m p r e s a s  - a l  s e r  f r u t o  d e  l a  d i n â m i c a  
g e n e r a d a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  e n t r e  l o s  conse^ -
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j o s  de  e m p r e s a  y  l o s  e m p r e s a r i o s -  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
l o s  c o n v e n i o s  C u l e c t i v o s  r e g u l a d o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n
t e  de  s u  â m b i t o ,  p o r  e l  t e x t o  r e f u n d i d o  de  25 de  ------
a g o s t o  de  1968,
Y
La  p r i m e r a  d i f e r e n c i a  d e s t a c a b l e  e n t r e  l o s  o rde^ 
n a m i e n t o s  a le m â n  y  a u s t r i a c o  y  e l  e s p a h o l  c o n s i s t e  -  
e n  q u e  l o s  p r i m e r o s  c o n t e m p l a n  u n a  p a r t i c u l a r  e s p £  -  
c i e  d e n t r o  de  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  a s a b e r ,  l o s  
p a c t o s  de  e m p r e s a  a l o s  q u e  s e  l e s  c o n f i e r e  u n a  p a r ­
t i c u l a r  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  q u e  l e s  d i s t i n g u e  de  l o s  
c o n v e n i o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  ( 122) ;  e s t o  e s ,  h a y  e n  
e l l o s  u n  d e c i d i d o  p r o p ô s i t o  de  d e j a r  b i e n  c l a r o  q u e  
n o  s e  e s t â  a n t e  d o s  s u p u e s t o s  p l e n a m e n t e  e q u i p a r ^  —  
b l e s  e n t r e  s i ,  s i n o  q u e  l o s  p a c t o s  s u s c r i t o s  p o r  l o s  
c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  e s t â n  r e v e s t i d o s  de  t a i e s  s i n g u -  
l a r i d a d e s  q u e  n o  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e , e n  r i g o r ,  i d é n  
t i c o s  a l o s  c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  p o r  s u j e t o s  c o l e c t i ­
v o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l .  H a b r i a ,  a d e m â s ,  u n a  espe^ 
c i e  d e  r e l a c i ô n  j e r â r q u i c a  i m p l i c i t a  e n t r e  e l l o s ,  a l  
g o z a r  l o s  ù l t i m o s  d e  u n a  s u p e r i o r i d a d  r e s p e c t o  de  —  
l o s  p r i m e r o s  ( 123) ;  n o  e s  c a s u a l  q u e  u n  s e c t o r  de  —  
n u e s t r a  d o c t r i n a  h a y a  e q u i p a r a d o  l o s  p a c t o s  s u s  c r i .  -  
t o s  p o r  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a  c o n  l o s  r e g l a m e n t o s  
de  r é g i m e n  i n t e r i o r  v i g e n t e s  a n t e r i o r m e n t e  e n  e l  D e ­
r e c h o  e s p a h o l  ( 1 2 4 ) »  A h o r a  b i e n ,  a u n q u e  l a  c o m p a r ^  -  
c i ô n  y a  n o  t e n g a  v i r t u a l i d a d  a l  h a b e r  s i d o  d e r o g a d o s  
t a i e s  r e g l a m e n t o s  p o r  e l  E . T .  y ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  s ô l o
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f u e r a  v â l i d a  e n  l a  p a r t e  p a c c i o n a d a  de l o s  n i is m o s  e n  
t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  l o s  v o c a l e s  d e l  j u r a d o  de  e m p r e ­
s a  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p u e d e  s e r v i r  
p a r a  i l u s t r a r  c o n  c l a r i d a d  a c e r c a  de  l a  r e l a c i ô n  de  
s u b o r d i n a c i ô n  e n  e l  d e r e c h o  a le m â n  y  e n  e l  a u s t r i a c o  
d e  l o s  p a c t o s  de  e m p r e s a  s u s c r i t o s  p o r  l o s  c o n s e j o s  
de  e m p r e s a  a l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  c o n c l u i d o s  p o r  
l o s  s i n d i c a t o s ,  p u e s t o  q u e  l o s  p r i m e r o s  c o n c r e t a n  a 
l o s  s e g u n d o s  e n  u n a  e m p r e s a  o e s t a b l e c i m i e n t o  d a d o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  n o  c o n s ^  -  
g r a  e s t a  d i c o t o m i a  e n t r e  p a c t o s  d e  e m p r e s a  s u s c r i t o s  
p o r  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  c o n v e  -  
n i o s  c o l e c t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s ,  s i n o  q u e  r é g u l a  
d e  m odo u n i v o c o  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  de  e m p r e s a  
o d e  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a ; n o  h a y  u n a  d i f e r e n c i a  -  
c i ô n  c u a l i t a t i v a  a l g u n a  e n  c u a n t o  a l a  n a t u r a l e z a  d e  
u n  c o n v e n i o  d e  t a i e s  â m b i t o s  c o n c l u i d o  p o r  l o s  c o m i ­
t é s  d e  e m p r e s a  o l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  y  u n o  s u ^  
c r i t o  p o r  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e n  i d é n t i c a s  u n i d a -  
d e s  c o n t r a c t u a l e s  o e n  l a s  s u p e r i o r e s  a e l l a s ; l o s  -  
p r i m e r o s  n o  s o n  u n a  s u b e s p e c i e  d e  c o n v e n i o s  d e  n a t u ­
r a l e z a  d i f e r e n t e  a l o s  s e g u n d o s ,  y a  q u e  l o  ü n i c o  q u e  
v a r i a  e s  s u  â m b i t o  de  a p l i c a c i ô n  f u n c i o n a l  y ,  e n  s u  
c a s o ,  t e r r i t o r i a l  y  e l  c a r â c t e r  d e  l o s  s u j e t o s  pac^ -  
t a n t e s ,  s i n  q u e  e x i s t a ,  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  u n a  
g r a d a c i ô n  j e r â r q u i c a  e n t r e  e l l o s .
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La  s e g u n d a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  c o n s i s t e  e n  q u e ,  
e n  e l  D e r e c h o  a le m â n ,  s i  b i e n  e l  c o n s e j o  de  e m p r e s a  
p u e d e  p a c t a r  c o n  e l  e m p r e s a r i o ,  s e g u n  d i s p o n e  e x p r e ­
s a m e n te  e l  a r t i c u l e  7 7 * 2  de  l a  l e y  d e  15 de  e n e r o  de 
1972 s o b r e  o r g a n i z a c i o n  de  e m p r e s a s  - i n c l u i d o  e n  e l  
t i t u l o  I V  de  l a  m is m a  r e l a t i v a  a l a  c o o p e r a c i ô n  y  co^ 
g e s t i o n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s - , s e  l i m i t a  e x t r a o r d i n a  -  
r i a m e n t e  e l  a l c a n c e  m a t e r i a l  de  t a i e s  p a c t o s  a l  es t^a  
b l e c e r  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e  q u e  " n o  p o d r â n  s e r  o b j ^  
t o  de  u n  p a c t o  de e m p r e s a  l o s  s a l a r i o s  y  dem âs  c o n d i^  
c l o n e s  q u e  y a  e s t é n  f i j  a d o s  o q u e  n o r m a lm e n t e  se  f i -  
j e n  p o r  c o n v e n i o  c o l e c t i v o " ,  s i  b i e n  l a  p r o p i a  n o r m a  
a d m i t e  de  m odo e x p r e s o  l a  n e g o c i a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  -  
l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a  de  c i e r t a s  m a t e r i a s  s a l p i c a -  
d a s  a l o  l a r g o  de  s u  c o n t e n i d o  ( 1 2 5 ) .
La  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e ­
s a  q u e d a  f u e r a  de  t o d a  d u d a ,  y  e l l o  p e s e  a q u e , como 
se  h a  e x p u e s t o ,  e x i s t a  u n a  i m p o r t a n t e  l i m i t a c i ô n  a l  
r e s p e c t o ,  s i  b i e n  p u e d e  a b a r c a r  i n c l u s e  l a s  m a t e r i a s  
e x c e p t u a d a s  e n  e l  c a s o  de  q u e  e l  c o n v e n i o  d e  â m b i t o  
s u p e r i o r  a s i  l o  e s t a b l e z c a  a l  p r e v e r  l a  c e l e b r a c i ô n  
d e  c o n v e n i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  ( 126) ;  n o  o b s t a n t e ,  e s  
e x c e p c i o n a l  q u e  s e  p r o d u z c a  e s t a  a u t o r i z a c i ô n ,  p u e s  
l o s  s i n d i c a t o s ,  p o r  l o  c o m u n ,  s e  m u e s t r a n  e x t r e m a d a -  
m e n te  c e l o s o s  d e  s u  c a p a c i d a d  c o n t r a c t u a l  e n  l a s  m a­
t e r i a s  s a l a r i a l e s  y  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  de  
t r a b a j o .  L a  r e g u l a c i ô n  d e  e s t a s  c u e s t i o n e s  s u e l e  s e r .
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p u e s ,  o b j e t o  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  de  ra m a  s u s c r i  
t o  p o r  l o s  s i n d i c a t o s ,  y  n o  de u n  c o n v e n i o  d e  e m p r e ­
s a  c o n c l u i d o  p o r  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e , com o e s  
s a b i d o ,  e x i s t e  u n a  m a r c a d a  a t r o f i a  de  e s t a  u n i d a d  d e  
c o n t r a t a c i ô n  e n  b é n é f i c i é  d e  l a  de  ra m a  ( 1 2 7 ) ;  l a  —  
p r e s e n c i a  a c e n t u a d a  e n  l o s  u l t i m e s  a h o s  de  l o s  l l a m a  
d o s  h o m b r e s  de  c o n f i a n z a ,  q u e  s o n ,  e n  r e a l i d a d ,  d e le ^  
g a d o s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a ,  y  l a  e s c a s a  i m p l a n t ^  
c i ô n  de  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  n o  h a n  m o d i f i c a d o  -  
l a  s i t u a c i ô n  a n t e s  d e s c r i t a ,  p o r q u e  n i  l o s  u n o s  n i  -  
l o s  o t r o s  s u e l e n  t e n e r  e n c o m e n d a d a s  f u n c i o n e s  n e g o  -  
c i a l e s  e n  l o s  e s t a t u t o s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  ( 128) .
Una s o l u c i ô n  s i m i l a r  e s  l a  a d o p t a d a  p o r  l a  l e y  
a u s t r i a c a  d e  14 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 7 3 ,  s o b r e  l a s  r e la ^  
c l o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o , q u e  e n t i e n d e  p o r  a c u e r ­
do  de  e m p r e s a  " e l  c e l e b r a d o  p o r  e s c r i t o  e n t r e  e l  p ro^ 
p i e t a r i o  d e  l a  e x p l o t a c i ô n  p o r  u n a  p a r t e ,  y  e l  c o n s e  
j o  d e  e m p r e s a  ( c o m i t é  de  e m p r e s a ,  c o n s e j o  c e n t r a l  de  
e m p r e s a )  p o r  o t r a ,  c o n  r e s p e c t o  a a s u n t o s  q u e ,  e n  —  
v i r t u d  d e  l a  l e y  o d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e b a n  re^ 
g u l a r s e  m e d i a n t e  a c u e r d o  d e  e m p r e s a "  ( a r t i c u l e  2 9 ) ;  
t r a s  e s t a  d e f i n i c i ô n ,  l a  c i t a d a  l e y  e n u m e ra  l a s  m a te  
r i a s  s o b r e  l a s  q u e  a q u é l l o s  p u e d e n  v e r s a r ,  c u y o  n û m ^  
r o  a l c a n z a  h a s t a  u n  t o t a l  de  v e i n t i c u a t r o  ( 1 2 9 ) ,  s i  
b i e n  t a l  r e l a c i ô n  n o  e s  e x h a u s t i v a ,  como l o  d e m u e ^  -  
t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  o t r o s  a r t i c u l e s  de  l a  m is m a  n o r ­
ma a l u d a n  e x p r e s a m e n t e  a o t r o s  s u j e t o s .  S i n  d u d a  a l -
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g u n a ,  s e  l e s  c o n c e d e  u n  a m p l i o  m a r g e n  d e  a c u e r d o ,  y a  
q u e  p u e d e n  r e g u l a r  u n  e x t e n s o  e l e n c o  de t e m a s ,  t a i e s  
como c l a û s u l a s  d i s c i p l i n a r i a s ,  l a  d u r a c i ô n  d e  l a  j o r  
n a d a  d i a r i a  d e  t r a b a j o ,  e l  s i s t e m a  de  p a r t i c i p a c i ô n  
e n  b é n é f i c i e s ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de  r e c l a m a c i ô n  en  
l a  e m p r e s a  y  a l g u n o s  a s p e c t o s  m a r g i n a l e s  de l o s  s a l a  
r i e s ;  l a  e n u m e r a c iô n  p a r e c e ,  e n  p r i n c i p l e ,  mâs am —  
p l i a  q u e  l a  e f e c t u a d a  p o r  l a  l e y  a le m a n a  a n t e s  men -  
c i o n a d a ,  p e r o  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  e s  s i m i l a r ,  y a  q u e ,  
e n  am bos  s u p u e s t o s ,  n o  h a y  u n  r e c o n o c i m i e n t o  p l e n o  -  
d e  l a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a ,  
s i n o ,  m âs b i e n ,  l i m i t a d o  a l a s  m a t e r i a s  q u e  se  d e t a -  
l l a n  o a l a s  n o  p r o h i b i d a s  y  h a b i d a  c u e n t a  q u e  s i g n i .  
f i c a t i v a s  c u e s t i o n e s  s o n  d e t r a f d a s  de  s u  â r e a  n é g o ­
c i a i  .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  n o  p a r t e  -  
d e  u n a  d e l i m i t a c i ô n  e n t r e  e l  c o n t e n i d o  de  l o s  c o n v e ­
n i o s  d e  e m p r e s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  s u s c r i t o s  p o r  l o s  
ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  l o s  c o n v e n i o s  -  
p a c t a d o s  p o r  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  d e s d e  e l  m o m e n to  —  
q u e  a q u é l l o s  p u e d e n  c o n c l u i r s e  c o n  i d é n t i c o  c o n t e n i — 
d o  t e m â t i c o  q u e  é s t o s ,  s i n  q u e  s e  l e s  s u s t r a i g a  c u e ^  
t i ô n  a l g u n a  y  c o n  s u j e c i ô n ,  e n  t o d o  c a s o ,  a l o  d i ^  -  
p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l e  85 d e l  E . T . , como s u c e d e  c o n  
e l  r e s t e  de  l o s  c o n v e n i o s .  E s t a  e q u i p a r a c i ô n  a b s o l u ­
t a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  m e n c io n a d a  n o r m a  e n  l a  m a t e r i a  
q u e  n o s  o c u p a  e s ,  como s e  h a  v i s t o ,  d e s c o n o c i d a  e n  -
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l o s  o r d e n a m i e n t o s  a le m â n  y  a u s t r i a c o ,  e n  l o s  q u e  se  
h a b i l i t a  a l o s  c o n s e j o s  de e m p r e s a  p a r a  q u e  n e g o c i e n  
e n  s u  c a s o  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  t e m a s  q u e  l a  l e y  p r e c i  
s a ,  s e l e c c i o n â n d o s e  de  modo t a l  q u e  no  i n v a d a n  l a  e s  
t r i c t a  c o m p e t e n c i a  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u s  -  
c r i t o s  p o r  s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  y ,  e n  c o n ­
c r e t e ,  l a  n e g o c i a c i o n  d e  l o s  a s p e c t o s  s a l a r i a l e s .
L a  t e r c e r a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  m o d e lo  e s p a h o l  y  
l o s  d e  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A le m a n a  y  A u s t r i a  e s  q u e  
e n  e s t e s  u l t i m e s  s e  p r o h i b e n  l a s  m e d id a s  de  p r e s i ô n
c o l e c t i v a  c o n  o c a s i o n  de  l a  n e g o c i a c i o n  d e  l o s  a c u e r
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d o s  de  e m p r e s a ;  e s  c i e r t o  q u e  se  p a r t e  de  q u e  e s  p r e  
c i s o  d o t a r  a l o s  o r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  
e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  d e  u n a  s e r i e  d e  a t r i b u c i o ­
n e s  q u e  n o  l o s  r e d u z c a n  a l a  c o n d i c i ô n  d e  c o n v i d a d o s  
de  p i e d r a  e n  e l  s e n o  d e  a q u é l l o s  y  p a r a  e l l o  se  l e s  
r e c o n o c e n  d e t e r m i n a d a s  c o m p e t e n c i a s  y ,  e n t r e  e l l a s  -  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p a r a  p a c t a r  l o s  l l a m a d o s  p a c t o s  
d e  e m p r e s a ,  p e r o  l a  l e y  c u i d a  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  s u  
a l c a n c e  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  t r a n s g r e d a  l a  f i n a l i d a d  -  
p a r a  l a  q u e  f u e r o n  c o n c e b i d o s ,  a s a b e r ,  s e r  o r g a n o s  
d e  c o l a b o r a c i o n  y  a r m o n i a  ( 1 3 0 ) .  E s t o  e s ,  s e  com pag j^  
n a  l a  f u n c i é n  b â s i c a  d e  l o s  m is m o s  c o n  u n  c i e r t o  mar^ 
g e n  d e  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  s i n  q u e  p u e d a n  u t i l i z a r s e ,  
e n  n i n g u n  c a s o ,  m e d id a s  de  p r e s i é n  q u e  c u e s t i o n e n  s u  
a u t é n t i c o  s e n t i d o ; p o r  e l l o  l a s  m a t e r i a s  e x c l u i d a s  -  
de  t a i e s  p a c t o s  h a n  s i d o ,  p r e c i s a m e n t e ,  a q u é l l a s  q u e
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p o d r f a n  p r o d u c i r  s i t u a c i o n e s  de  c o n f l i c t o ,  co m o , -  
p o r  e j e m p l o  y  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l a  n e g o c i a c i o n  d e  s a ­
l a r i o s ,  E l  s i s t e m a  de c o g e s t i o n ,  e n  c u y a  b a s e  se  e n  -  
c u e n t r a n  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a ,  t i e n d e  a f a v o r e c e r  
l a  i n t e g r a c i o n  f r e n t e  a l  c o n f l i c t o  y  d e  a h î  q u e  se  h a  
y a n  e x c l u i d o  l a s  m a t e r i a s  mâs p r o c l i v e s  a e s t e .
En e s t e  s e n t i d o ,  e s  s u m a m e n te  e l o c u e n t e  r e f e r i r -  
s e  a l  a r t i c u l e  7 4 * 2  de l a  m e n c io n a d a  l e y  a le m a n a  d e  -  
1972 e n  e l  q ue  t a x a t i v a m e n t e  s e  e s t a b l e c e  q u e  " q u e d a  
p r o h i b i d o  t a n t o  a l  e m p le a d o r  como a l  c o n s e j o  de  e m p r ^  
s a  t o m a r  m e d id a s  d e  l u c h a  o b r e r a ; e s t a  p r o h i b i c i o n  n o  
a f e c t a r â  a l o s  c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s  q u e  o p o n g a n  a p a r  
t e s  c o n  c a p a c i d a d  p a r a  c e l e b r a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s .  
E l  e m p le a d o r  y  e l  c o n s e j  o de  e m p r e s a  se  a b s t e n d r â n  de  
a d o p t a r  t o d a  m e d id a  q u e  p u d i e r e  o b s t a c u l i z a r  l a  a c t i ­
v i d a d  de  l a  e m p r e s a  o p e r t u r b a r  e l  o r d e n  q u e  d e b e  r e i  
n a r  e n  e l l a . , . " .  A s i  s ô l o  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e £  -  
t â n  p l e n a m e n t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  p r o m o v e r  c o n f l i c t o s  -  
l a b o r a l e s ,  h a b i d a  c u e n t a  q u e  e l l o s  p u e d e n  s u s c r i b i r  -  
a u t é n t i c o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s i n  l a s  l i m i t a c i o n e s  
de  r e f e r e n c i a .  L a  p r o h i b i c i ô n  d e  u t i l i z a r  l o s  m e c a n i ^  
m os de  p r e s i ô n  c o l e c t i v a  a l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  v a  
a c o m p a h a d a ,  t a n t o  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  a le m a n a  ( 1 3 1 )  c o ­
mo e n  l a  a u s t r i a c a  ( 1 3 2 ) ,  d e l  f o m e n t o  d e  l a s  f ô r m u l a s  
d e  s o l u c i ô n  p a c i f i c a  d e  e v e n t u a l e s  d e s a c u e r d o s  s u r g i ­
d o s  a l o  l a r g o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  p a c t o  p o r  l a  v i a  
d e  o r g a n i s m e s  de  c o n c i l i a c i ô n  o d e  c o m i s i o n e s  de  arbd^ 
t r a j e .
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Que d u d a  c a b e  q u e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  c o n s t i t u é e  
u n  d a t o  d i f e r e n c i a l  r e s p e c t o  a l o  q u e  c a r a c t é r i s a  a -  
u n a  v e r d a d e r a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  a s a b e r ,  l a  p o s ^  
b i l i d a d  de  u t i l i z a r  l o s  m e c a n is m o s  t i p i c o s  de  p r e s i ô n  
- y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l a  h u e l g a  como m e d io  d e  d e f e n s a ,  
p o r  e x c e l e n c i a -  p a r a  c o n s e g u i r  u n o s  r e s u l t a d o s  mâs f ^  
v o r a b l e s  e n  a q u é l l a .  A s i ,  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  o r d e ­
n a m i e n t o  e s p a h o l  n i n g u n a  p r e v i s i ô n  l e g a l  c o n s i s t e n t e  
e n  l a  p r o h i b i c i ô n  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i^  
t a r i a  d e l  e j e r c i c i o  de  l a s  m e d id a s  d e  p r e s i ô n  c o l e c t ^  
v a ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  h u e l g a ,  n i ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  se  
a b o g a  p o r  s u  s u s t i t u c i ô n  p o r  o t r o  m e c a n is m o  d e  s o l u  -  
c i ô n  de  l o s  c o n f l i c t o s .  La r e g u l a c i ô n  s o b r e  l a  m a t ^  -  
r i a  e s ,  como se  s a b e ,  m uy e l â s t i c a  y  n o  c i r c u n s c r i b e  
e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  a l o s  s u j e t o s  s i n ­
d i c a l e s  : u n a  m e r a  r e f e r e n c i a  a l a  p o s i c i ô n  a d o p t a d a  -  
a l  r e s p e c t o  p o r  e l  a r t i c u l e  3 d e l  RDLRT a l a  l u z  d e  -  
l a  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de  8 d e  a b r i l  
d e  1981 ( 133) d i s i p a  c u a l q u i e r  d u d a ,  d e s d e  e l  m o m e n to  
e n  q u e  c u a l q u i e r  s u j e t o  d e  n a t u r a l e z a  c o l e c t i v a ,  s e a  
o n o  s i n d i c a l  o ,  i n c l u s e ,  u n  g r u p o  de  t r a b a j a d o r e s  —  
p u e d e n  c o n v o c a r  u n a  h u e l g a  s i n  r e s t r i c c i ô n  s u b j e t i v a  
a l g u n a .
I n d u d a b l e m e n t e ,  s e  p a r t e  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  -  
d e  u n a s  p r e m i s a s  n o  c o i n c i d e n t e s  c o n  l a s  d e  l o s  o r d e ­
n a m i e n t o s  a le m â n  y  a u s t r i a c o  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e l  -  
r e s u l t a d o  e s  b i e n  d i s t i n t o ;  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  -
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e l  p u n t o  de  p a r t i d a  d e l  D e r e c h o  e s p a h o l  n o  e s  e l  d e l  
f a v o r e c i m i e n t o  de  l a  c o g e s t i o n  e n  l a  e m p r e s a ,  n i  se  -  
c i r c u n s c r i b e  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  
a f u n c i o n e s  p u r a m e n t e  p a r t i c i p a t i v a s  o de  c o l a b o r a c i ô n  
c o n  e l  e m p r e s a r i o ,  n a d a  o b s t a  p a r a  q u e  e l l o s  p u e d a n  -  
t o m a r  i n i c i a t i v a s  e n  m a t e r i a  de  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  
y ,  e n  c o n c r e t e ,  a c u d i r  a l a  h u e l g a  s i n  n e c e s i d a d  d e  -  
r e c o n d u c i r  s u s  i n i c i a t i v a s  a l o s  m e c a n is m o s  de  c o n c i ­
l i a c i ô n  p r e v i s t o s  e n  l a s  l e y e s . Y ,  a s i , e n  c o n c l u s i o n ,  
c a b e  d e c i r  q u e  l a  c a p a c i d a d  de  c o n v e n i r  e n  e l  D e r e c h o  
e s p a h o l  c o r r e  a c a r g o  t a n t o  de  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  
como d e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  s i n  —  
l o s  l i m i t e s  m a t e r i a l e s ,  m o d a le s  y  p r o c e d i m e n t a l e s  q u e  
c a r a c t e r i z a n  a l o s  m o d e lo s  a le m â n  y  a u s t r i a c o  ( 1 3 4 ) - .
5 . 3 . 2 . COMPARACION ENTRE EL MODELO FRANCES Y EL ESPA­
N O L.
E l  m o d e lo  p e r f i l a d o  p o r  e l  E . T .  n o  c o n c u e r d a  t a m  
p o c o  c o n  e l  m o d e lo  d i s e h a d o  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e ^  
s a ,  p u e s  u n a  d i f e r e n c i a  b â s i c a  l o s  s é p a r a  r a d i c a l m e n -  
t e :  m i e n t r a s  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a h o l  a d m i t e ,  com o s e  
h a  v i s t o ,  e n  p i e  de  i g u a l d a d  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  pa^ 
r a  p a c t a r  c o n v e n i o s  d e  e m p r e s a  a l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e ^  
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y  a l o s  s i n d i c a l e s ,  e l  f r a n c e s ,  —  
p o r  s u  p a r t e ,  c o n s a g r a  t a x a t i v a m e n t e  e l  m o n o p o l i o  d e  
l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s .  Es c i e r t o  q u e  am b os  m o d e lo s  -
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c o n o c e n  u n  p r o n u n c i a n i i e n t o  l e g a l  e s p e c i f i c o  a l  r e s p e c  
t o ,  a h o r a  b i e n ,  e s t e  se  p r o d u c e  e n  d i r e c c i o n e s  o p u e s -  
t a s ,  y a  q u e  l a  n o r m a t i v a  f r a n c e s a  c o n c e d e  e n  e x c l u s i -  
v i d a d  t a l  c a p a c i d a d  a " l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
d e  t r a b a j a d o r e s  r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  e m p r e s a "  ( 135) ,  
l o  q u e  d i f i e r e  s u s t a n c i a l m e n t e  de  l a  s o l u c i o n  d u a l  —  
a d o p t a d a  p o r  e l  E . T .
La  l e g i s l a c i o n  f r a n c e s a  h a  s i d o  u n â n im e  e n  e s t e
p u n t o  a l o  l a r g o  d e  s u s  d i f e r e n t e s  f o r m u l a c i o n e s ,  ------
p u e s  c o n s i d é r a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  como u n  a t r i b u t o  
y  u n  m o n o p o l i o  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  t o d a s  l a s  u n i d ^  -  
d e s  de  c o n t r a t a c i ô n  p o s i b l e s  y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a s  em -  
p r e s a r i a l e s  ( 1 3 6 )  y  h a  s e g u i d o  r e i t e r a d a m e n t e  u n a  d i -  
v i s i ô n  f u n c i o n a l  e n  v i r t u d  d e  l a  q u e  l o s  c o m i t é s  de  -  
e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  t i e n e n  u n a s  a t r i ­
b u c i o n e s  de  i n d o l e  d i s t i n t a  a l a  n é g o c i a i ,  como s u c e ­
de  e n  l a  m a y o r i a  d e  p a i s e s .
La  a c e p t a c i ô n  p l e n a  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  
l o s  s u j e t o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p r ^  -  
s a s  n o  t i e n e n  p a r a n g ô n  e n  e l  o r d e n a m i e n t o  f r a n c é s ,  —  
d o n d e  s u s  c o m e t i d o s  se  c i r c u n s c r i b e n  a o t r a s  a r e a s  —  
f u n c i o n a l e s ;  l a  p r o p i a  c o m p o s i c i ô n  m i x t a  d e  l o s  c o m i ­
t é s  de  e m p r e s a  e n  F r a n c i a  - a l  s e r  ô r g a n o s  d o n d e  t i ^  -  
n e n  c a b i d a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e l e g i d o s  p o r  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  y  e l  e m p r e s a r i o  q u e  o s t e n t a  l a  c o n d i c i ô n  d e  -  
p r é s i d e n t e  d e l  m is m o -  ( 137) s u p o n e  u n  d a t o  d i f e r e n c i a l
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p r e v i o  q u e  d i f i c u l t a r i a  l a  a t r i b u c i o n  de  l a  c a p a c i d a d  
a l  m is m o .  Lo  c i e r t o  e s  q u e  h a  h a b i d e  u n a  f u e r t e  o p o s i  
c i ô n  s i n d i c a l  y  d o c t r i n a l  a c u a l q u i e r  i n t e n t e  de do  -  
t a r  a l o s  o r g a n o s  u n i t a r i o s  de  l a  m e n c io n a d a  c a p a c i  -  
d a d  e n  d e t r i m e n t o  d e l  p o d e r  c o n t r a c t u a l  de  l o s  s u j e  -  
t o s  s i n d i c a l e s ;  d i c h o s  r e c e l o s  s e  h a n  p u e s t o  d e  r e l i e  
v e  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  a l g u n a  p r o p o s i  -  
c i ô n  d e  l e y  e n  t a l  s e n t i d o  ( 1 3 8 ) .
L o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l  c u m p le n ,  s e g u n  l a  1 ^  -  
g i s l a c i ô n  f r a n c e s a ,  l a  f u n c i ô n  d e  p r e s e n t a r  r e c l a m a  -  
c l o n e s  i n d i v i d u a l e s  y  c o l e c t i v a s  y  t i e n e n  u n  c a r i z  —  
r e i v i n d i c a t i v e  ( 1 3 9 ) ,  p e r o  e l l o  n o  s u p o n e ,  e n  a b s o l u ­
t e ,  q u e  se  l e s  r e c o n o z c a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  a l -  
g u n  s u p u e s t o ,  p o r  l o  q u e  l a  d i f e r e n c i a  c o n  l o  q u e  s u ­
c e d e  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  e s  p a l p a b l e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a  de  s e h a l a r s e  q ue  s i  b i e n  h u b o  
u n  a l t o  g r a d e  de  i n f o r m a l i d a d  a l o  l a r g o  de  l o s  a c o n -  
t e c i m i e n t o s  de  m ayo  de  196 8  p o r  l o  q u e  a l a  c o n c l u  —  
s i ô n  d e  a c u e r d o s  e n  l a s  e m p r e s a s  y  a l o s  s u j e t o s  p a c -  
t a n t e s  de  l o s  m is m o s  se  r e f i e r e  ( 1 4 0 ) ,  e l l o  n o  s u p u s o ,  
e n  t e r m i n e s  d i g n e s  de r e l i e v e ,  l a  i r r u p c i ô n  d e  n u e v o s  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d i s t i n t o s  a l o s  y a  c o n o c i d o s  -c o m i^  
t é s  d e  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l -  o a l o s  y a  e ^  
b o z a d o s  e n  a l g u n o s  c a s o s  y  c o n  a n t e r i o r i d a d  p o r  l a  —  
v i a  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  - l a s  s e c c i o n e s  s i n d i ­
c a l e s  de e m p r e s a -  n i  l a  a c e p t a c i ô n  d e  n u e v o s  s u j e t o s
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c o n t r a c t u a l e s  d i f e r e n t e s  a l o s  q u e ,  h a s t a  e n t o n c e s ,  -  
e x i s t i a n ,  M u ch o  s de  t a i e s  a c u e r d o s  f u e r o n  s u s c r i t o s . ,  
f u e r a  de c u a l q u i e r  r e f e r e n c i a  l e g a l  p o r  l o s  c o m i t é s  
de  e m p r e s a ,  p o r  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  p o r  l o s  —  
s i n d i c a t o s  o ,  i n c l u s o ,  p o r  g r u p o s  o c a s i o n a l e s  c o n s t i -  
t u i d o s  a l  e f e c t o ; s i n  e m b a r g o ,  e l  c a u c e  d e  r e p r é s e n t a  
c i ô n  q u e  s a l i ô  r o b u s t e c i d o  de  t a l  p r o c e s o  f u e  e l  s i n ­
d i c a l ,  y a  q u e  l o s  a c u e r d o s  de  G r e n e l l e  ( 1 4 1 )  r e c o n o  -  
c i e r o n  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  empre^ 
s a s  y  l a  l e y  de 28 d e  d i c i e m b r e  de  196 8  - c o n  s i g n i f i -  
c a t i v o s  r e c o r t e s  e n  r e l a c i ô n  a t a i e s  a c u e r d o s -  l a  c o n  
s a g r ô  l e g a l m e n t e  s i n  q u e  se  m o d i f i c a r a  e l  c a r â c t e r  —  
d e l  s u j e t o  c a p a c i t a d o  p a r a  n e g o c i a r  ( 1 4 2 ) .
A s i  p u e s ,  n o  s e  p r o d u j o  e n  F r a n c i a  u n  t r a s t o c a  -  
m i e n t o  de  e s t r u c t u r a s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  y ,  c o n s e c u e n -  
t e m e n t e ,  de  s u j e t o s  c o n  a t r i b u c i o n e s  n e g o c i a l e s  c o n  -  
o c a s i ô n  de  t a i e s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o  
q u e  s u c e d e r i a  e n  I t a l i a  u n o s  m e s e s  m âs t a r d e  ; n o  s u r -  
g i e r o n  n u e v o s  ô r g a n o s  q u e  r e n o v a r a n  d e  r a i z  l a s  f ô r m u  
l a s  r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  n i  h u ­
b o  u n  p r o c e s o  de  r e p l a n t e a m i e n t o  e n  p r o f u n d i d a d  d e  —  
l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  e x i s t e n t e s ,  p u e s ,  e n  l a  m a t  je -  
r i a  q u e  n o s  o c u p a  u n i c a m e n t e  s e  d o t ô  d e  u n  m a r g e n  d e  
a c t u a c i ô n  a l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  s i n  q u e  -  
e l  s e n t i d o  d e  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
se  v i e r a  a l t e r a d o  ( 1 4 3 ) .
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No h a y  u n a  r e s e r v a  e x p r e s a  e n  m a t e r i a s  q ue  puje -  
d e n  s e r  o b j e t o ,  e n  s u  c a s o ,  de  n e g o c i a c i o n  p o r  l o s  o r  
g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  - n o  q u e b r a n d o  l a  l i ­
n e a  de  t e n d e n c i a  l a  l e y  d e  28 d e  o c t u b r e  de  1982  --------
( 1 4 4 ) -  a d i f e r e n c i a  de l o  q ue  s u c e d e  e n  l a  R e p u b l i c a  
F e d e r a l  A le m a n a  y  e n  A u s t r i a . E l  h e c h o  de  q u e  t a n t o  -  
e n  e l  s e n o  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  como p o r  p a r t e  -  
de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  s i n d i c a t o s  a f i l i a d o s  a l a s  -  
o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  -  
ra m a  de  a c t i v i d a d  p u e d a n  c o n c l u i r s e  a c u e r d o s  s o b r e  —  
p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  e m p r e s a  y  c o n  -  
t r a t o s  de  i n t e r e s a m i e n t o  ( 1 4 5 )  e s  a l g o  m a r g i n a l  y  t i - e  
n e  u n a  v i r t u a l i d a d  l i m i t a d i s i m a  q u e  no  v a r i a  u n  â p i c e  
l a  a f i r m a c i é n  a n t e r i o r m e n t e  e f e c t u a d a ;  e s t a  i n c i d e n  -  
t a l  c o i n c i d e n c i a  e n  u n a  a t r i b u c i ô n  d e  c a r â c t e r  n e g o  -  
c i a l  n o  s i g n i f i c a ,  n i  m u c h o  m e n o s ,  q u e  se  p r o d u z c a  —  
u n a  e q u i p a r a c i ô n  e n t r e  am bos  m o d e l o s ,  p u e s ,  e n  r e a l i ­
d a d ,  se  e s t â  e n  p r e s e n c i a  d e  u n  c r i t e r i o  d e  e x c e p c i ô n  
q u e  c o n f i r m a  l a  r é g l a  g e n e r a l .
En e f e c t o ,  c o n v i e n e  e f e c t u a r  u n a  p r é c i s a  v a l o r a -  y  
c i ô n  de  l o  q u e  s i g n i f i c a  t a l  a t r i b u c i ô n  d e  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  e n  f a v o r  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a ;  e n  p r i .  -  
m e r  t é r m i n o ,  s e  t r a t a  d e  u n  s u p u e s t o  c u y o  a l c a n c e  n o  
d e b e  s e r  e x o r b i t a d o  h a b i d a  c u e n t a  de  q u e  s e  e s t â  a n t e  
u n a  c o m p e t e n c i a  c o n t r a c t u a l  r e f e r i d a  a u n  c a s o m u y  e ^  
p e c i f i c o  y  m u y  l i m i t a d o  e n  s u  s i g n i f i c a c i ô n  y  t r a s c e n  
d e n c i a  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i -
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v a  e m p r e s a r i a l ; e n  e f e c t o ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  r e
d u c i d i s i m a  p a r c e l a  e n  l a  q u e  l o s  c o m i t é s  p u e d e n  e j e r -  
c i t a r  f u n c i o n e s  de  c a r â c t e r  c o n t r a c t u a l ,  c u y p ^ - îM ^ i i-e v je  
e s  m u y  e s c a s o ,  s i  se  l a  c o m p a r a  c o n  e l  g r u e s o  d e  l a s  
m a t e r i a s  q u e  p u e d e n ,  e n  h i p ô t e s i s ,  i n c l u i r s e  d e n t r o  -  
de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a .  Se e s t â ,  -  
p u e s ,  a n t e  u n  s u p u e s t o  exQ c p c i ^ n a l  e n  e l  q u e  s e  p o s i -  
b i l i t a  l a  a c t u a c i ô n  n é g o c i a i  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  
e n  b a s e  a l a s  e s p e c i a l e s  c o n n o t a c i o n e s  q u e  c o n v e r g e n  
e n  l o s  a c u e r d o s  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  b e n e f i ­
c i o s  d e  l a s  e m p r e s a s  c o n  m âs de  c i e n  t r a b a j a d o r e s ;  —  
p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r a z ô n  de  f o n d o  q u e  i n d u j o  a a d o p  -  
t a r  e s t a  f ô r m u l a  r a d i c a  e n  l a  p r e s u m i b l e  r e s i s t e n c i a  
q u e  l o s  s i n d i c a t o s  i b a n  a o p o n e r  a l a  p u e s t a  e n  p r â c -  
t i c a  d e  e s t a  d e b a t i d a  f i g u r a  j u r l d i c a  y  a l  m ie d o  a —  
q u e  s u  r e g u l a c i ô n  q u e d a r a  e n  u n  p r o p ô s i t o  b i e n i n t e n  -  
c i o n a d o  p e r o  c a r e n t e  d e  r e s u l t a d o s  e f e c t i v o s  ( I 46 ) ,  y  
d e  a h i  q ue  se  o p t a r a  p o r  i m p l i c a r  a l o s  c o m i t é s  de  em 
p r e s a  e n  s u  c o n c r e c i ô n  c o l e c t i v a .  La  p r e f e r e n c i a  d e  -  
l o s  e m p r e s a r i o s  p o r  e s t e  i n t e r l o c u t o r  e n  l a  r e f e r i d a  
m a t e r i a  ( 1 4 7 )  d a d o  q u e  é s t a  p a r e c e  e n c a j a r  p l e n a m e n t e  
e n  l a  f i n a l i d a d  p a r a  l a  q u e  f u e r o n  c o n c e b i d o s  t a i e s  -  
ô r g a n o s  - l a  p a r t i c i p a c i ô n ,  e s t o  e s ,  l a  c o l a b o r a c i ô n  -  
e n  l a  e m p r e s a -  c o a d y u v ô  a l a  s o l u c i ô n  l e g a l  s e h a l a d a ;  
e l  r e s u l t a d o  de  l a  a p l i c a c i ô n  d e  e s t a  n o r m a  m u e s t r a  -  
h a s t a  q u é  p u n t o  l a s  p r e v i s i o n e s  n o  i b a n  d e s e n c a m in a  -  
d a s ,  y a  q u e  l a  g r a n  m a y o r i a  d e  l o s  r e f e r i d o s  a c u e r d o s  
h a n  s i d o  s u s c r i t o s  p o r  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  n o  —
_  9^9  / -
p o r  l o s  s i n d i c a t o s  ( 14S ) ,  l o  q u e  e v i d e n c i a  e l  r e c e l o  
d e  é s t o s  a n e g o c i a r l o s  d i r e c t a m e n t e  y  c o n f i r m a  l a s  —  
p r e v i s i o n e s  e m p r e s a r i a l e s ,
En s e g u n d o  t é r m i n o ,  h a  de  t e n e r s e  e n  c u e n t a ,  p o r  
u n a  p a r t e ,  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n a  a t r i b u c i o n  e x c l u s i -  
v a  e n  f a v o r  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a ,  s i n o  q u e  a q u é ­
l l a  se  c o m p a r t e  c o n  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y ,  p o r  -  
o t r a  p a r t e ,  q u e  n o  e s  u n a  m a t e r i a  q u e  d e b a  r e g u l a r s e ,  
n e c e s a r i a m e n t e ,  e n  u n  c o n v e n i o  d e  e m p r e s a .  En e f e c t o ,  
como y a  s e  h a  e x p u e s t o ,  c a b e  q u e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a ­
l e s  p a c t e n  u n  a c u e r d o  de  t a l  n a t u r a l e z a ,  y a  q u e  l a  —  
f é r m u l a  l e g a l  e s  a l t e r n a t i v a ,  y  a d e m â s ,  d i c h o s  s u je ^  -  
t o s  p u e d e n  p a c t a r l o  y a  s e a  e n  l a  e m p r e s a  - e n  c u y o  c a ­
s o  s e r â n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  mâs r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  
e m p r e s a  q u i e n e s  l o  c o n c l u y a n -  o e n  e l  m a r c o  de  u n  c o n  
v e n i o  c o l e c t i v o  o d e  u n  a c u e r d o  n a c i o n a l  - e n  c u y o  c a ­
s o ,  s e r â n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  m âs r e p r e s e n t a t i v a s  c a p ^  
c i t a d a s  p a r a  s u s c r i b i r l o s  q u i e n e s  l o s  i n c l u i r â n  d e n  -  
t r o  d e  a q u é l l o s - ,  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  c a p a c i d a d  n e g o  
c i a l  de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  e n  e s t a  m a t e r i a ,  q u e d a ,  
p o r  a s i  d e c i r l o ,  d i l u i d a  e n t r e  l a  t a m b i é n  r e c o n o c i d a  
a f a v o r  de  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  l o  c u a l  n o  h a c e  
s i n o  r e l a t i v i z a r  a û n  m âs e l  a l c a n c e  de  a q u é l l a ;  l a  —  
c o m p e t e n c i a  c o n c u r r e n t e  c o n f o r m a  u n a  a t r i b u c i ô n  q u e  -  
n o  e s  e x c l u s i v a  s i n o  c o m p a r t i d a  c o n  o t r o s  s u j e t o s  c o ­
l e c t i v o s  y  c o n  o t r o s  n i v e l e s  d e  n e g o c i a c i ô n .  En u l t i ­
mo t é r m i n o ,  s e  t r a t a  d e  u n a  a t r i b u c i ô n  q u e  n o  s e  o t o r
-  2 5 b  -
g a a t o d o s  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  si_ 
n o  t a n  s o l o  a u n o  de  e l l o s ,  a s a b e r ,  e l  c o m i t é  de  em­
p r e s a  y  n o  a l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l ,  l o  c u a l  e s  - -  
c o n g r u e n t e  c o n  l a  l i m i t a c i ô n  n u m é r i c a  e s t a b l e c i d a  a l  
r e s p e c t o  - e m p r e s a s  c o n  m âs de  c i e n  t r a b a j a d o r e s - .
T o d o  e l l o  s i t u a  e n  s u  j u s t a  d i m e n s i ô n  e l  r e c o n o ­
c i m i e n t o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  c o m i t é s  de  em 
p r e s a  e n  m a t e r i a  de  a c u e r d o s  s o b r e  b e n e f i c i o s  y  p re c _ i  
s a  s u  s i g n i f i c a c i ô n  en  e l  c o n j u n t o  de  l a  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a .  Se t r a t a ,  e n  d e f i n i t i v e ,  d e  
u n  s u p u e s t o  e x c e p c i o n a l  e n  e l  q u e  q u i e b r a  l o  q u e  c o n s
t i t u y e  u n  p r i n c i p i o  b â s i c o  de l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  F r a n c i a ,  a s a b e r ,  l a  e x c l u s i v i d a d  
de  s u  e j e r c i c i o  p o r  l o s  s u j ç ; t o s  s i n d i c a l e s ;  e l l o  h a  
d a d o  l u g a r ,  p e s e  a s u  m a r g i n a l i d a d ,  a c r i t i c a s  de  u n  
d e t e r m i n a d o  s e c t o r  d o c t r i n a l  q u e  h a  p u e s t o  e n  c u e s t i ô n  
l a  o p o r t u n i d a d  de  t a l  s o l u c i ô n  p o r  t r a t a r s e  de  u n a  —  
f ô r m u l a  h e t e r o d o x a  q u e  p l a n t e a  i m p o r t a n t e s  p r o b l e m a s  
j u r i d i c o s  y  f . â c t i c o s ,  p u e s ,  e n  s u  o p i n i ô n ,  s u p o n e  u n a  
f i s u r a  e n  e l  p o d e r  c o n t r a c t u a l  d e  l o s  s i n d i c a t o s  y  u n  
p e l i g r o s o  p r e c e d e n t e  q u e  n o  p u e d e  s e r v i r  de  p a u t a  p ^  
r a  l a  e x p a n s i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c i t a ­
d o s  ô r g a n o s  ( 1 4 9 ) *  S i n  e m b a r g o ,  t a n t o  l a  s i n g u l a r i d a d
d e l  s u p u e s t o  como e l  c a r â c t e r  d e  c a p a c i d a d  c o m p a r t i d a
h a c e  q u e  n o  s e  t r a s t o q u e n  l a s  l i n e a s  m a e s t r a s  d e l  d i -  
s e h o  f o r m a i  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  e n  F r a n c i a ,  y a  q u e  l a  o p c i ô n  e n  d i c h a  mate^
-  259 -
r i a  se  v u e l c a  de  modo e x c l u s i v o  a f a v o r  de  l o s  s u je ^  -  
t e s  s y n d i c a l e s ,  c o n  l a  u n i c a  e x c e p c i ô n  a p u n t a d a .
5 . 3 . 3 . COMPARACION ENTRE EL MODELO ESPANOL Y EL I T A —  
L IA N O .
Un a n â l i s i s  de  l o s  p r o n u n c i a m i e n t o s  de  l a  a u t o n o  
m ia  c o l e c t i v a  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n -  
v e n i o s  de  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  d a d a  l a  
f a l t a  de  d e s a r r o l l o  l e g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  m as a l l â
de  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l o  39 d e  l a  C o n s t i t u  ------
c i ô n ,  r é v é l a  q u e  d e s d e  l a  d é c a d a  de  l o s  c u a r e n t a  se  -  
h a n  p r o d u c i d o  e n  I t a l i a  i m p o r t a n t e s  y  n o t o r i o s  c a m b io s  
e n  l a  a t r i b u c i ô n  de  t a l  c a p a c i d a d  y  p u e d e  h a b l a r s e  de  
t r è s  e t a p a s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s ,
A s i ,  e n  u n  p r i m e r  m o m e n to ,  s e  p r o d u j o  u n  r e c o n o c i ^  
m i e n t o  e x p r e s o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l a s  com i. -  
s i o n e s  i n t e r n a s  l l e v a d o  a c a b o  p o r  e l  a c u e r d o  d e  2 de  
s e p t i e m b r e  d e  194 3  ( 1 5 0 ) ,  s i  b i e n  t u v o  u n a  v i g e n c i a  -  
f u g a z  y  u n  c a r â c t e r  e x c e p c i o n a l  a l  r e s p o n d e r  a u n a  —  
p a r t i c u l a r  s i t u a c i o n  d e  l a  h i s t o r i a  i t a l i a n a  y  a l  s e r  
m o d i f i c a d o  e n  t a l  p u n t o  p o r  a c u e r d o  de  7 d e  a g o s t o  de  
1947 . P o r  e l l o  t a l  p r e c e d e n t e  t i e n e  u n  v a l o r  m uy r e l a  
t i v o ,  d e  o b l i g a d a  r e f e r e n d a ,  p e r o  d e  n u l a  v i r t u a l l y  -  
d a d .
— 2 6 0 —
En e l  s e g u n d o  m o m e n to ,  e s t o  e s ,  d e s d e  1947  a ------
1 9 7 3 ,  se  p r o d u c e  u n a  a t r i b u c i ô n  f o r m a i  de  l a  c a p a c _ i -  
d a d  n é g o c i a i  a l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e  l a  p r o -  
h i b i c i o n  de q u e  l a s  c o m i s i o n e s  i n t e r n a s  n e g o c i a r a n  —  
l l e v a b a  i m p l i c i t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  t a l  c a p a c i d a d  
e n  f a v o r  de  l o s  s i n d i c a t o s .  E s t e  c r i t e r i o  f u e  r é i t é r a  
do  u n â n im e m e n t e  p o r  l o s  s u c e s i v o s  a c u e r d o s  s o b r e  t a  -  
l e s  c o m i s i o n e s  d e s d e  l a  s u s c r i p c i o n  d e l  de  1947  a l  de
18 d e  a b r i l  de  196 6  ( 151) .
E l  t e r c e r  m o m e n to  v i e n e  c o n s t i t u i d o  t r a s  l a  c o n ­
c l u s i o n  d e l  P a c t e  f e d e r a t i v e  d e  1972  e n  e l  q u e ,  com o 
y a  se  h a  a p u n t a d o ,  s e  r e c o n o c e  a l o s  c o n s e j o s  de  d e l e  
g a d o s  como l o s  o r g a n e s  e n c a r g a d o s  d e  n e g o c i a r  e n  l o s  
â m b i t o s  a h o r a  a n a l i z a d o s ,  L o s  p r o f o n d e s  c a m b io s  p r o d u  
c i d o s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  de  r e p r e s e n t a c i o n  e n  l o s  c e n  
t r o s  de  t r a b a j o  a c a e c i d o s  e n  e l  c é l é b r é  o t o h o  c a l i e n -  
t e  i t a l i a n o  t r a s t o c a r o n  l o s  e s q u e m a s  de  l a  n é g o c ia ^  —  
c i o n T ^ c o l e c t i v a  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  l o  r e l a t i v e  a l o s  —  
a g e n t e s  c o n t r a c t u a l e s ;  com o e s  s a b i d o ,  e n  d i c h a  é p o c a ,  
s u r g e n  d e  m odo e s p o n t â n e o  d i v e r s e s  s u j e t o s  q u e  e x p r e -  
s a n  e l  i n t e r é s  c o l e c t i v o  y  q u e  p a c t a n  e n  l o s  c e n t r o s  
d e  t r a b a j o  y ,  a s i ,  e n  u n  p r i m e r  m o m e n to ,  h u b o  d i f e r e n  
t e s  s u j e t o s  q u e  l l e v a r o n  a c a b o  n e g o c i a c i o n e s  i n f o r m ^  
l e s ,  como l o s  d e l e g a d o s  o b r e r o s ,  c o a l i c i o n e s  o r e p r é ­
s e n t a n t e s  e l e g i d o s  p a r a  t a l  f i n a l i d a d  ( 1 5 2 ) .  P a u l a t i -  
n a m e n t e ,  y  a m e d id a  q u e  se  v a n  a r t i c u l a n d o  a l g u n o s  d e  
t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  s e  v a  a f i r m a n d o  e l  p o d e r  c o n
- 261 -
t r a c t u a l  de  l o s  c o n s e j o s  de f â b r i c a  - o  c o n s e j o s  d e  de  
l e g a d o s  ( 1 5 3 ) -  m i e n t r a s  q u e  l o s  d e l e g a d o s  o b r e r o s  p a -  
s a n  a s e r  u n  c a n a l  de  c o m u n i c a c i ô n  e n t r e  l o s  t r a b a j a -  
d o r e s  y  l o s  c o n s e j o s  ( 1 5 4 ) ;  e l  m e n c io n a d o  p o d e r  p a s a  
a s e r  u n a  de  l a s  a t r i b u c i o n e s  n ids  s i g n i f i c a t i v a s  y  —  
m âs i n d i s c u t i b l e s  de l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s ,  j u n t o  
a o t r a s  t a m b i ê n  i m p o r t a n t e s  como l a  d e c l a r a c i o n  de  l a  
h u e l g a .
Es c i e r t o  q u e  t a n t o  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  e s p a -  
n o l e s  como l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  i t a l i a n o s  s o n  s u  
j e t o s  c o l e c t i v o s  e l e g i d o s  p o r  e l  c o n j u n t o  de  t r a b a j a -  
d o r e s  y  q u e ,  p o r  e l l o ,  s o n  o r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i o n  
u n i t a r i a  - p e s e  a l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  
a r t i c u l a c i o n  y  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  e l e c c i o n  de  u n o s  y  
o t r o s ,  como s e  d e d u c e  de  u n  d e t e n i d o  a n â l i s i s  d e  l o s  
t e x t o s  r e g u l a d o r e s  de  a m b o s ,  c o m p a r a c i ô n  q u e  e x c e d e  -  
de  m i  p r o p o s i t o  e n  e s t e  t r a b a j o - ; e s  c i e r t o ,  a s i m i s m o ,  
q u e  p u e d e n  f o r m a r  p a r t e  d e  u n o s  y  o t r o s  t r a b a j a d o t e s  
a f i l i a d o s  a s i n d i c a t o s  y  t r a b a j a d o r e s  n o  p e r t e n e c i e n -  
t e s  a s i n d i c a t o  a l g u n o ;  p o r  u l t i m o ,  am bos s u j e t o s  c o ­
l e c t i v o s  t i e n e n  r e c o n o c i d a  l a  c a p a c i d a d  p a r a  n e g o c i a r  
y  p a r a  d e c l a r a r  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  
p a r a  c o n v o c a r  l a  h u e l g a ,
A h o r a  b i e n ,  l a s  c o i n c i d e n c i a s  a c a b a n  a h i ,  p u e s  -  
e n t r e  e l l o s  h a y  u n  i m p o r t a n t e  d a t o  d i f e r e n c i a l  q u e  —  
l o s  d i s t i n g u e  d e  m odo s u s t a n c i a l ,  a s a b e r ,  l a  c o n d ^  -
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c i ô n  de  e s t r u c t u r a s  de  b a s e  de  l a  f e d e r a c i ô n  u n i t a r i a  
de  le .s  t r è s  c o n f e d e r a c i o n e s  s:i n d i c a l e s  i t a l i a n a s  - l a  
C G IL ,  l a  C IS L  y  l a  U I L -  de  l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  
( 155) y  e l  m e ro  c a r â c t e r  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  e s  
p a n o l e s  - y  t a m b i é n  de  l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l -  de  -  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  s i n  u n  
e n c u a d r a m i e n t o  o r g â n i c o  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  de  l o s  s i n  
d i c a t o s ,  y a  q u e  a q u é l l o s  no  f o r m a n  p a r t e  d e  l a s  e s t r u c  
t u r a s  d e l  e n t r a m a d o  o r g a n i z a t i v o  de  é s t o s  y ,  p o r  c o n -  
s i g u i e n t e ,  n o  s i r v e n  de  b a s e  p a r a  l a  a r t i c u l a c i o n  de  
l o s  m is r a o s .  C u e s t i ô n  b i e n  d i s t i n t a  e s  q u e  l o s  m e n c i o -  
n a d o s  c o m i t é s  e s t é n  f u e r t e m e n t e  s i n d i c a l i z a d o s  a c a u ­
s a  de  l a  i n t e n s a  p r e s e n c i a  de a f i l i a d o s  a l o s  s in d i c _ a  
t o s  e n t r e  s u s  c o m p o n e n t e s ;  p e r o  e s t o  e s  a l g o  m uy d i s -  
t i n t o  a l a  r e a l i d a d  de  l o s  c o n s e j o s  de d e l e g a d o s  i t a ­
l i a n o s ,  q u e  a d e m â s  de  e s t a r  e n o r m e m e n te  s i n d i c a l i z a ^  -  
d o s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de  s u  c o m p o s i c i ô n  s u b j e t _ i  
v a  ( 156) ,  s o n  e l  s o p o r t e  o r g â n i c o  de  l o s  s i n d i c a t o s  -  
e n  l a s  e m p r e s a s .  La  d i f e r e n c i a  e n t r e  am bos m o d e lo s  e ^  
t r i b a  e i q u e  m i e n t r a s  e n  e l  i t a l i a n o  se  p a s ô  d e  u n a  -  
s i n d i c a l i z a c i ô n  f â c t i c a  de  l o s  d e l e g a d o s  y  c o n s e j o s  -  
de  f â b r i c a  a s u  i n t e g r a c i ô n  o r g â n i c a  e n  l o s  s i n d i c ^  -  
t o s ,  e n  e l  e s p a n o l  l a  f u e r t e  p r e s e n c i a  de  l o s  s i n d i c ^  
t o s  e n  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  n o  s u p u s o  s u  e n c u a d ra ^  -  
m i e n t o  e n  l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  d e  a q u é l l o s ,  
c o n s a g r â n d o s e  a s i  u n  e s q u e m a  d u a l  d e  r e p r e s e n t a c i o n  y ,  
a l a  p o s t r e ,  de  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l a s  e m p r e s a s .
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L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  s i t u a c i o n  i t a l i a n a  y  l a  
e x i s t e n t e  e n  E s p a n a  s o n  o b v i a s ,  y a q u e  n o  c o i n c i d e n  -  
l o s  o r g a n o s  n e g o c i a l e s ,  n i  e n  s u  n a t u r a l e z a  n i  e n  s u
s i g n i f i c a d o ;  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e s t a  e n  I t a l i a  ------
a t r i b u i d a  a l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  q u e  s o n  o r g a n o s  
q u e  o s t e n t a n  u n a  d o b l e  c o n d i c i o n :  p o r  u n a  p a r t e ,  s o n  
s u j e t o s  s i n d i c a l e s  a l  s e r  l a s  i n s t a n c i a s  d e  b a s e  d e  -  
l a  F e d e r a c i ô n  u n i t a r i a  y ,  p o r  o t r a ,  s o n  s u j e t o s  d e  r e  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r  e l e ­
g i d o s  p o r  g r u p o s  h o m o g é n e o s  de  é s t o s  ( l 57 ) y  a l  p o d e r  
f o r m a r  p a r t e  de  l o s  m is m o s  t a n t o  l o s  a f i l i a d o s  com o -  
l o s  n o  a f i l i a d o s  ( 158) ;  l a  d i v e r s i d a d  de  e s t r u c t u r a s  
d e  r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a s  e m p r e s a s  e n  am bos  p a r s e s  m e -  
d i a t i z a  de  m odo c o n c l u y e n t e  l a  f ô r m u l a  e m p le a d a  e n  c a  
d a  u n o  de  e l l o s  e n  m a t e r i a  de c a p a c i d a d  n é g o c i a i .
S i  s e  c i n e  e l  a n â l i s i s  a u n  m e ro  p l a n t e a m i e n t o  -  
f o r m a i ,  c a b e  d e c i r  q u e  e n  I t a l i a  n o  p u e d e  h a b l a r s e ,  -  
e n  p u r i d a d ,  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  d u a l  e n  l a s  e m p r ^  -  
s a s ,  e s t o  e s ,  s i  s e  c o m p a r a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  F a c ­
t o  f e d e r a t i v o ,  y  e x p l i c i t a d o  e n  l a  N o t a  u n i t a r i a ,  c o n  
l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  E . T . ,  s e  o b s e r v a  e n  a q u é l l o s  u n  -  
d e c i d i d o  p r o p o s i t o  de  c a n a l i z a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o ­
l e c t i v a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  a t r a v é s  d e  u n o s  6r^ 
g a n o s ,  a l a  v e z ,  u n i t a r i o s  y  s i n d i c a l e s ,  e n  u n  i n t e n ­
t e  de  e n s a m b l a r  l a s  d i s t i n t a s  v i a s  de  r e p r e s e n t a c i ô n ,  
d e  s i m p l i f i c a r  é s t a  y  de i m p u l s a r  e l  p r o c e s o  u n i t a r i o  
e n  l a  b a s e  ( 1 5 9 ) .  De a h i  q u e  n o  s e  h a g a  m e n c iô n  e x p re ^
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s a  n i  a l a s  a n t i g u a s  c o m i s i o n e s  i n t e r n a s  n i  a l a s  s e c  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  de e m p r e s a ,  a l  o b j e t o  de  e v i t a r  u n a  
d i s p e r s i o n  r e p r e s e n t a t i v a ;  a l a s  p r i m e r a s  se  l a s  c o n ­
s i d é r a ,  c o n  r a z o n ,  o b s o l e t a s  y ,  p o r  e l l o ,  p e r t e n e c i e n  
t e s  a l  p a s a d o ,  p u e s  se  e n t i e n d e  c o n  r e a l i s m o  q u e  h a n  
p e r d i d o  l a  v i r t u a l i d a d  - n o  v a l o r a d a  d e  m odo i g u a l  p o r  
l o s  s i n d i c a t o s -  q u e  t u v i e r a n  d e s d e  l o s  a h o s  c u a r e n t a  
a l o s  s e s e n t a  (l6o). A l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  s e  —  
l a s  c o n s i d é r a  como u n  s u j e t o  c o l e c t i v o  q u e  p u e d e  e x i s  
t i r ,  p e r o  q u e  q u i z â s  s u p o n d r l a  u n  p o t e n c i a l  o b s t â c u l o  
a l a  c o n s o l i d a c i ô n  d e l  p r o c e s o  u n i t a r i o  s i  s e  l e  o t o r  
g a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  modo i n d i v i d u a l i z a d o ; n a d a  -  
i m p i d e  q u e  s e  c o n s t i t u y a n  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  p e r t e -  
n e c i e n t e s  a c a d a  u n a  de  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  e x i s t e n  -  
t e s  e n  d i c h o  p a r s ,  s i  b i e n  en  l o s  a c u e r d o s  c i t a d o s  —  
c o n  a n t e r i o r i d a d  se  p r i m a  l a  c o n s t i t u c i o n  de  l o s  1 1 a -  
m a d o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  y  a e l l o s  p r e c i s a m e n t e  se  
l e s  a t r i b u y e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  -  
c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o de  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a .  —  
P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  se  o t o r g a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  
d e l e g a d o s  o b r e r o s ,  p u e s  se  c o n c e n t r a  e l  p o d e r  c o n t r a c ^  
t u a i  e n  l o s  c o n s e j o s  d e  d e l e g a d o s ,  a d i f e r e n c i a  de  l o  
q u e  s u c e d e  e n  e l  E . T .  c o n  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .
La  s i t u a c i o n  e n  E s p a h a  e s  o t r a  a l  a s e n t a r s e  l a  -  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  s o b r e  u n  a r q u e t i p o  d i s t i n t o  d e  r e ­
p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a :  n o  e x i s t e  u n  6 jr  
g a n o  c o n  u n a  c o n f i g u r a c i o n  p l e n a m e n t e  e q u i p a r a b l e  a -  
l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  i t a l i a n o s  q u e  a u n e  l a  do^ -
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b l e  c o n d i c i o n  de s u j e t o  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  y  
s i n d i c a l  y  l a  r e g u l a c i o n  l e g a l  n o  e s  mâs q u e  u n  r e f i e  
j o  de  e l l o .  En e f e c t o ,  e s  s a b i d o  q u e  l o s  c o m i t é s  de  -  
e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l  s o n  r e g u l a d o s  p o r  
e l  E . T .  com o o r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a ,  s i n  
l a s  c o n n o t a c i o n e s  o r g â n i c a s  q ue  p o s e e n  l o s  c o n s e j o s  -  
d e  d e l e g a d o s  i t a l i a n o s ,  p e s e  a q u e  e n  e l  p a s a d o  h u b o  
u n  i n f r u c t u o s o  i n t e n t o  d e  e n s a m b l a r  e s t r u c t u r a l m e n t e  
l o s  ô r g a n o s  m e n c io n a d o s  e n  p r i m e r  l u g a r  y  l o s  s i n d i c a  
t o s  c u a n d o  l a  r e l a c i o n  de f u e r z a  e n t r e  l a s  o r g a n iz _ a  -  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  e r a  o t r a ,  c u a n d o  l a  d é s u n i o n  e n t r e  
e l l a s  n o  e s t a b a  t a n  c o n s o l i d a d a  como e n  e l  m o m e n to  —  
p r é s e n t e  y  c u a n d o  no  s e  h a b i a  c o n f o r m a d o  a û n  e l  m o d è ­
l e  s i n d i c a l  q u e  c o n o c e m o s  e n  l a  a c t u a l i d a d ;  p o r  e l  —  
c o n t r a r i o ,  c o m i t é s  de e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  
t i e n e n ,  e n  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r l d i c o  y  e n  n u e s t r a  
p r â c t i c a  c o l e c t i v a ,  u n  p e r f i l  p r o p i o  y  b i e n  d i f e r e n c i a  
d o ,  s i e n d o  l o s  o r g a n o s  s i n d i c a l e s  de  b a s e  l a s  s e c c i o ­
n e s  y  l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s .
L a  g e n e r a l i d a d  c o n  q u e  e l  a r t i c u l o  19 d e l  E s t a t u  
t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  i t a l i a n o  r é g u l é  l a s  r e p r é s e n t a  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e s a  d a b a  p i e  a u n  a m p l i o  
d i s e h o  de  l a s  m is m a s ,  e n  l a s  q u e  t u v i e r a n  c a b i d a  t a n ­
t o  l o s  c o n s e j o s  d e  d e l e g a d o s ,  c o m o ,  en  s u  c a s o ,  l a s  — 
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a .  Y a q u i  r a d i c a  o t r a  -  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  s i t u a c i ô n  e s p a h o l a  y  l a  i t a l i a n a ,  
p u e s  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  p r i m e r a  n o  h a y  u n a  r e g u l a c i o n
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q u e  s i r v a  d e  m a r c o  g l o b a l  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s y n ­
d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s  y  s o l o  s e  e n c u e n t r a  u n a  f u g a z  
m e n c io n  a e l l a s  e n  l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  negio  
c i a l ,  e n  l a  s e g u n d a  h a y  u n a  r e g u l a c i o n  g l o b a l  de  t a  -  
l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  p e r o  no  u n a  d e f i n i c i o n  l e g a l  —  
a c e r c a  d e  t a l  c a p a c i d a d .  La  o p c i o n  i t a l i a n a  e s ,  e n  -  
e l  f o n d e ,  r e s p e t u o s a  c o n  e l  r e c h a z o ,  d e l  q u e  s i e m p r e  
h a n  h e c h o  g a l a  l o s  s i n d i c a t o s  i t a l i a n o s ,  de  u n  i n t e r -  
v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  e n  m a t e r i a  de  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i
v a ,  a l  i g u a l  q ue  h a  s u c e d i d o  e n  o t r a s  i m p o r t a n t e s  ------
â r e a s  de  l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a  - ' l a  h u e l g a ,  e n  e s p e  -  
c i a l - ;  se  p r e f i e r e  q u e  l o s  p r o p i o s  s i n d i c a t o s  e s t ^  —  
b l e z c a n  t a n t o  s u  p a r t i c u l a r  f o r m a  de  r e p r e s e n t a c i o n  -  
e n  l a  e m p r e s a ,  como e l  o r g a n e  c o n c r e t e  q u e  l l e v e  a c ^  
b o  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  e s t e  â m b i t o  o e n  u n o  -  
i n f e r i o r ,
De t o d o s  m o d e s ,  n o  e s  p o s i b l e  t e n e r  u n  c o n o c i m i e n  
t o  a p r o x im a d o  de l a  s i t u a c i o n  i t a l i a n a  s i n  u n a  r e f e  -  
r e n c i a  a l o  q u e  s u c e d e  e n  l a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a ,  p u e s  
é s t a  i n t r o d u c e  p a u t a s  q u e  d e s b o r d a n  e l  m a r c o  f o r m a i  -  
p r e v i a m e n t e  d e s c r i b e  a l  n o  a j u s t a r s e  p l e n a m e n t e  a l o  
d i s p u e s t o  p o r  l o s  a c u e r d o s  i n t e r s i n d i c a l e s  a n t e s  d e s ­
c r i b e s .  Y com o c o n s e c u e n c i a  de  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e  t ^  
l e s  v a r i a b l e s ,  a l a s  q u e ,  e n  s u  m o m e n to  a l u d i r é ,  s e  -  
l l e g a  a l a  c o n c l u s i o n  de  q u e ,  l a  s i t u a c i o n  i t a l i a n a  -  
n o  c o n c u e r d a  c o n  l a  e s p a h o l a ,  p u e s  l a  d i v e r s i d a d  d e  — 
l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a s  e m p r e s a s  e n  a q u ^
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l i a  t r a e  como c o n s e c u e n c i a  u n a  r e a l i d a d  m uy p e c u l i a r  
y  d i s t i n t a  a l a  n u e s t r a ;  l a  f l u i d e z  de f o r m u l a s  e n  l o  
que  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  se  r e f i e r e  m a r c a  l a s  d i ­
f e r e n c i a s  e n t r e  u n  m o d e lo  mâs i n d e t e r m i n a d o  y  e x t r e m a  
d a m e n te  f l e x i b l e  ( 16I )  - p e s e  a l a  v o l u n t a d  r a c i o n a l i -  
z a d o r a  y  a r m o n i z a d o r a  d e  l o s  a c u e r d o s  i n t e r s i n d i c a l e s  
c i t a d o s  y  p e s e  a q u e ,  e n  l a  m a y o r x a  d e  l o s  s u p u e s t o s ,  
n é g o c i é  e l  c o n s e j o  de  d e l e g a d o s -  y  o t r o  m o d e lo  d é f i n i  
do l e g a l m e n t e  y  c o n  u n  m e n o r  m a r g e n  de  i n d e t e r m i n a  -  
c i ô n  e n  l a  p r â c t i c a .  Se c o n t r a p o n e  u n  m o d e lo  p r e s i d i -  
do  p o r  u n a  e x t r a o r d i n a r i a  l i b e r t a d  c o n  u n  s i s t e m a  de  
p r e d e t e r m i n a c i ô n  de  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  nego^ 
c i a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s .
En e f e c t o ,  l a  d i v e r g e n c i a  e n t r e  p l a n t e a m i e n u o s  -  
f o r m a t e s  y  r e a l e s  h a  s e g u i d o  s i e n d o  u n a  c a r a c t e r f s t i -  
c a  d e  l a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a  i t a l i a n a  d e s d e  e n t o n c e s ,  
p u e s  l a  s i t u a c i o n  c o n s a g r a d a  f o r m a l m e n t e  e n  1972 y  —  
1974 f a v o r a b l e  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  c o ns ie  -  
j o s  d e  d e l e g a d o s  n o  se  c o r r o b o r a  c o n  u n a  r e a l i d a d  u n i^  
f o r m e  y  h o m o g é n e a  y a  q ue  se  d a ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  u n  -  
d e s f a s e  e n t r e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  a c u e r d o s  i n t e r s i n  
d i c a l e s  c i t a d o s  y  u n a  d i n â m i c a  p e c u l i a r  q u e  p u e d e ,  i n  
c l u s o ,  p a r t i c u l a r i z a r s e  p o r  e m p r e s a s ;  a s i ,  e l  n i v e l  -  
de  a d e c u a c i ô n  e n t r e  e l  d i s e h o  e f e c t u a d o  e n  e l  P a c t o  -  
f e d e r a t i v o  y  e n  l a  N o t a  u n i t a r i a  y  l a  p r â c t i c a  c o l e c ­
t i v a  n o  e s  p l e n a m e n t e  c o ï n c i d e n t e  p u e s t o  q u e  h a y  n o to ^  
r i a s  d i v e r g e n c i a s  a l  r e s p e c t e  ( l 6 2 ) .  Y ,  e n  e s t e  p u n t o .
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c a b e  d e c i r  q u e  se  e n c u e n t r a n  o t r o s  e s q u e m a s  de  r e p r e ­
s e n t a c i o n  y  o t r o s  s u j e t o s  n e g o c i a l e s ,  y a  q u e  e l  p r o c e  
so  u n i t a r i o ,  p la s m a d o  e n  l o s  r e f e r i d o s  a c u e r d o s  i n t e r  
s i n d i c a l e s ,  d i s t a  m u c h o  de  h a b e r  t e n i d o  u n  s e g u i m i e n -  
t o  l i n e a l  e n  l a s  e m p r e s a s .
A s i ,  e n  l a s  e m p r e s a s  d o n d e  e l  p r o c e s o  u n i t a r i o  -  
h a  c r i s t a l i z a d o  se  s u e l e  r e s p e t a r  e l  e s q u e m a  de  s u j e ­
t o s  c o l e c t i v o s  e n  l a  e m p re s a  y , e n  c o n c r e t e ,  l a  a c t i -  
v i d a d  n é g o c i a i  e s  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  c o n s e j o s  de  
d e l e g a d o s ;  a h o r a  b i e n ,  e x i s t e n  m u l t i p l e s  c o n v e n i o s  c ^  
l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e r i o r  p a c t a d o s  p o r  
s u j e t o s  d i f e r e n t e s  e n t r e  l o s  q u e  o c u p a n  u n  l u g a r  p r i o  
r i t a r i o  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a ,  s o b r e  to^ 
d o  e n  l u g a r e s  d o n d e  n o  h a  c u a j a d o  e l  p r o c e s o  de  f u  —  
s i o n  s i n d i c a l  a l u d i d o .  Es c i e r t o  q u e  e l  s u b i t o  s u r g i -  
m i e n t o  d e  l o s  c o n s e j o s  de  d e l e g a d o s  s u p u s o  u n a  p u e s t a  
e n  c u e s t i ô n  d e l  p a p e l  g e n e r a l m e n t e  o t o r g a d o  a l a s  sec^ 
c l o n e s  s i n d i c a l e s  y , e n  o c a s i o n e s ,  u n a  v e r d a d e r a  c r i ­
s i s  d e  i d e n t i d a d  de  l a s  m is m a s  ( 163) ,  p e r o  a l i i  d o n d e  
t a l e s  c o n s e j o s  n o  h a n  a p a r e c i d o ,  o l o  h a n  h e c h o  d e  ma^  
n e r a  m uy  p r e c a r i a ,  s o n  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  q u i e n e s  
n e g o c i a n  ( 164) .
5 . 3 . 4 . COMPARACION ENTRE EL MODELO B R IT A N IC O  Y EL ES­
P AN O L.
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  s i t u a c i o n  b r i t â n i c a  y  -
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l a  e s p a h o l a  s o n  t a m b i é n  c l a r a s ,  p u e s  se  e s t a ,  e n  am -  
b o s  s u p u e s t o s ,  a n t e  d o s  m o d e lo s  n o  c o ï n c i d e n t e s  e n t r e  
s i :  l a  f a l t a  de  u n a  r e g u l a c i o n  d e t a l l a d a  e n  e l  c a s o  -  
b r i t â n i c o  y  s u  c o n t r a s t e  c o n  e l  r e g l a m e n t i s m o  l e g i s l ^ a  
t i v o  e s p a h o l  t a n t o  s o b r e  l a  m a t e r i a  de  l a  r e p r e s e n t a ­
c i o n  c o l e c t i v a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  como s o b r e  -  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  de  e m p r e s a  o -  
de  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  - t r a s  l a  d e r o g a c i o n  de  l a  -  
l e y  de  1971  e n  l a  q u e  s e  i n t e n t a b a  r e d u c i r  e l  m a r g e n  
d e  i n f o r m a l i d a d  e n  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e l  s u j e t o  nego^ -  
c i a d o r  ( I 65 ) - ,  i l u s t r a  a c e r c a  de  u n a  de  l a s  p e c u l i a r !  
d a d e s  d e  c a d a  m o d e lo .  No o b s t a n t e ,  l a  d i v e r g e n c i a  n o  
s o l o  e s  p u r a m e n t e  f o r m a i  s i n o  t a m b i é n ,  y  s o b r e  t o d o ,  
de  f o n d o  a l  e s t a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  d o s  s i s t e m a s  de  -  
r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  —  
b i e n  d i s t i n t o s  e n t r e  s i . En e l  c a s o  b r i t â n i c o  l a  e x  -  
t r a o r d i n a r i a  f l u i d e z  de  l o s  ô r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  t a i e s  c e n t r o s  n o  p u e d e  o c u l t a r  
l a  e x i s t e n c i a  de  u n  p r i n c i p a l  c a n a l  a t r a v é s  d e l  c u a l  
se  a r t i c u l a  a q u é l l a ,  a s a b e r ,  e l  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  
d e l e g a d o s  de  t a l l e r  - l o s  l l a m a d o s  s h o p  s t e w a r d s -  o —  
l o s  c o m i t é s  d o n d e ,  e n  s u  c a s o ,  t i e n e n  c a b i d a  t a i e s  d e  
l e g a d o s ,  l o s  s h o p  s t e w a r d s  c o m m i t t e e  - i n t e g r a d o s  p o r  
l o s  d i v e r s o s  d e l e g a d o s  d e  u n  c e n t r o  de t r a b a j o -  o l o s  
s h o p  s t e w a r d s  c o m b in e  c o m m i t t e e  - f o r m a d o  p o r  l o s  d e l ^  
g a d o s  de  v a r i o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  ( 166) - ;  o t r a s  v i a s  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  n a t u r a l e z a  i n s t i t u c i o n a l  t i e n e n  
u n  e s c a s o  d e s a r r o l l o  - l o s  c o n s e j o s  de  s a l a r i e s  s o n  u n
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e x p o n e n t e  d e  e l l o  ( 167 ) -  y  n o  a l t e r a n  l a  t e n d e n c i a  ma. 
n i f l e s t a m e n t e  d o m i n a n t e  c o n s i s t e n t e  e n  l a  e x i s t e n c i a  
de  u n  p r i n c i p a l  c a n a l  r e p r e s e n t a t i v e .  L o s  m e n c io n a d o s  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  l l e v a n  a c a b o ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  l a  
a c t i v i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  em­
p r e s a  o d e  u n  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  c a r a c t e r i z a d o s  -  
p o r  u n a  e l e v a d a  d o s i s  de  i n f o r m a l i d a d  ( 168) ,  s i n  q u e  
n i n g u n o  o t r o  o r g a n o  s e  l a  d i s p u t e .
En e f e c t o ,  l a  a u s e n c i a  de  u n  d o b l e  c a n a l  de  r_e -  
p r e s e n t a c i o n  e n  l a  e m p r e s a  ( 169) h a c e  q u e  l a  s o l u c i o n  
a l  p r o b l e m a  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e s t é  m e d i a t i z a d a  
h a s t a  t a l  p u n t o  q u e  n o  h a y a  o p c i o n  p o s i b l e  n i  d i l e m a  
d o n d e  e l e g i r ,  y a  q u e  l a  a t r i b u c i ô n  d e  a q u é l l a  v i e n e  -  
d a d a  de  s u y o ;  m i e n t r a s  e n  e l  c a s o  e s p a h o l  c o n c u r r e n  -  
d o s  c a n a l e s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  y  e l  l e g i s l a d o r  y  l a  —  
p r â c t i c a  n é g o c i a i  h a n  de  o p t a r  e n t r e  u n o  u  o t r o ,  e n  -  
e l  b r i t â n i c o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e x i s t e n c i a  de  u n  -  
u n i c o  c a n a l  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  s i m p l i f i c a  e x t r a o r d i n a -  
r i a m e n t e  e l  p r o b l e m a .
Ha de  t e n e r s e  e n  c u e n t a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  n a t u  
r a l e z a  d e l  ô r g a n o  n e g o c i a d o r  e n  G r a n  B r e t a h a ,  q u e ,  se  
g û n  s u  l e g i s l a c i ô n ,  h a  d e  t e n e r  c a r â c t e r  s i n d i c a l ,  co^ 
mo e n  s u  m o m e n to  s e  v i ô ;  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  g e -  
n e r a d a  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  se  m o d a l i z a n  y  c o n c r ^  
t a n  l o s  ô r g a n o s  s i n d i c a l e s  q u e  e j e r c i t a n  l a  c a p a c i d a d  
n é g o c i a i  l l e v a d a  a c a b o ,  como s e  h a  v i s t o ,  p o r  l o s
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l e g a d o s  de t a l l e r  o ,  e n  s u  c a s o ,  p o r  l o s  c o m i t é s  de -  
d e l e g a d o s  y a  a l u d i d o s ,  q u e  s o n  s u j e t o s  e n t r e  c u y a s  —  
a t r i b u c i o n e s  se  e n c u e n t r a n  l a  n e g o c i a c i ô n ,  l a  hue l_  
g a  y  o t r a s  m e d id a s  de p r e s i é n .  Se t r a t a ,  p u e s ,  de  s u ­
j e t o s  i n c o n t e s t a b l e m e n t e  s i n d i c a l e s  q u e  s o n ,  e n  s u s  -  
t a n c i a  y  p o r  l o  c o m û n ,  é r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a u n  s i n d i c a t o  - e n  e l  
c a s o  de  l o s  s h o p  s t e w a r d s -  o a v a r i o s  s i n d i c a t o s  - e n  
e l  c a s o  d e  l o s  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y a  c i t a d o s .  -  
Se t r a t a  de  ô r g a n o s  q u e  g u a r d a n  u n a  s i n g u l a r i s i m a  r e ­
l a c i o n  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p u e s ,  p o r  -  
l o  c o m u n ,  g o z a n  d e  u n  a m p l i o  m a r g e n  de  m a n i o b r a  y  e s -  
c a p a n  a l a  d i s c i p l i n a  y  a l  c o n t r o l  de  a q u é l l a s ,  p e r o ,  
e n  d e f i n i t i v a ,  h a  de  c o n s i d e r â r s e l e s  s u j e t o s  de  n a t u ­
r a l e z a  s i n d i c a l ,  m âs a l l â  d e  l a  e x t r e m a d a  v a r i e d a d  de 
f o r m u l a s  q u e ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  r e v i s t e n ;  a s i ,  c o n v i e n e  
s e h a l a r  q u e  l o s  m e n c io n a d o s  d e l e g a d o s  s o n  e l e g i d o s ,  -  
e n  m u c h o s  c a s o s ,  p o r  l o s  a f i l i a d o s  a l o s  s i n d i c a t o s  y  
s o n  a c r e d i t a d o s  p o r  e l l o s  ( 1 7 0 ) ,  s i  b i e n  c a b e n  o t r a s  
f ô r m u l a s  e n  f u n c i ô n  d e  l a  p r o p i a  f l u i d e z  c o l e c t i v a ,  -  
e s t o  e s ,  de  l a  f a l t a  de  u n a s  p a u t a s  c o m u n e s  q u e  p r e s i  
d a n  l a  c o m p o s i c i ô n  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e l e c c i ô n  -  
d e  t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y a  q u e ,  a v e c e s ,  s o n  e l e ­
g i d o s  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n  
t e m e n t e  d e  s u  a f i l i a c i ô n .
Lo c i e r t o  e s  q u e  l a  f a l t a  d e  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n  
t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  b r i t â n i c o s
h a c e  q u e ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  
e n  t a i e s  c e n t r o s  c u b r a n  e l  h u e c o  de  j  a do  p o r  l a s  re p re _  
s e n t a c i o n e s  u n i t a r i a s  y  t i e n d a n  a s e r  c o n s i d e r a d o s ,  -  
de  f a c t o  - y a  q u e  n o  de  i u r e -  o r g a n o s  de  e s t a  n a t u r a l e  
z a ,  m â x im e  c u a n d o  s o n  e l e g i d o s  p o r  t r a b a j a d o r e s  s i n d i ^  
c a d o s  y  no  s i n d i c a d o s ;  l a  a n t e r i o r  c o n s i d e r a c i o n  v i e ­
n e  r e f o r z a d a  p o r  l a  e l e v a d a  t a s a  d e  s i n d i c a c i ô n  e x i s ­
t e n t e  e n  G r a n  B r e t a h a  ( 17 I ) ,  q u e  h a c e  q u e  t a i e s  s u j e ­
t o s  c o l e c t i v o s  r e f u e r c e n  s u  c a r â c t e r  r e p r e s e n t a t i v e  -  
d e  u n  c o n j u n t o  de  t r a b a j a d o r e s  de u n  â m b i t o  d é t e r m i n a  
do  m âs a l l â  de  l o s  e s t r i c t o s  t e r m i n e s  de  l a  a f i l i a  —  
c i o n  s i n d i c a l .
La  p r o p i a  f r a g m e n t a c i ô n  de  l a s  u n i d a d e s  d e  n e g o ­
c i a c i o n  c o l e c t i v a  d e n t r o  de  l a s  e m p r e s a s  b r i t â n i c a s  -  
( 172) c o n t r i b u y e  a q u e  l o s  s h o p  s t e w a r d s  s e  e n c u e n  —  
t r e n  e n  u n a  v e n t a j o s a  p o s i c i o n  p a r a  s e r  i n t e r l o c u t o ^  -  
r e s  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  de  u n a  u n i d a d  c o n t r a c t u a l  
d a d a  y  q u e ,  e n  e l  s u p u e s t o  de q u e ,  d e n t r o  de  e l l a ,  —  
e x i s t a n  d o s  o mâs s i n d i c a t o s  c o n  i m p l a n t a c i o n  se  p l a n  
t e e n  p r o b l e m a s  e n  o c a s i o n e s  a r d u o s  de  r e c o n o c i m i e n t o  
d e  u n  c o m i t é  d o n d e  t e n g a n  a c o m o d o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
de  l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s .
La  a m p l i a  i m p l a n t a c i o n  de  l o s  s i n d i c a t o s  y  e l  re^ 
c o n o c i m i e n t o  p a t e n t e  y  s i n  r é s e r v a s  de  s u  c a p a c i d a d  -  
n é g o c i a i  c o n t r a s t a ,  d e  m odo  e l o c u e n t e ,  c o n  l a  s i t u a ^  -  
c i o n  e s p a h o l a  d o n d e  n i  l o s  o r g a n o s  s i n d i c a l e s  t i e n e n
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t a l  g r a d o  de  c o n s o l i d a c i ô n  e n  l o s  c e n t r o s  de t r a b a j o  
n i  v e n  r e c o n o c i d a ,  e n  e x c l u s i v i d a d . l a  c a p a c i d a d  n e g £  
c i a l  e n  l o s  c o n v e n i o s  a n a l i z a d o s ,  d a d a  l a  e x i s t e n c i a  
y  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  de  l o s  ô r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a .
5 . 4 . EL ALCANCE DE LA  NEGOCIACION INFORMAL PROTAGONI-  
ZADA POR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION U N IT A R IA  
EN EL DERECHO COMPARADO Y LA  SOLUCION ESPANOLA.
La  t e n d e n c i a  a p u n t a d a  a l a  a t r i b u c i ô n  f o r m a i  de  
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a s u j e t o s  d e  n a t u r a l e z a  s in d d ^  -  
c a l  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s  - c o n  e s c a s o s  m â r -  
g e n e s  de  l a  m is m a  e n  f a v o r  de  o t r o s  ô r g a n o s -  d e b e  s e r  
c o m p l e t a d a  c o n  u n a  m e n c iô n  a l o  q u e  s u c e d e  e n  l a  p r â £  
t i c a  c o l e c t i v a  de  d i c h o s  p a i s e s ,  p u e s  c o n v i e n e  s e n ^  -  
l a r  q u e  l a  p r i v a c i ô n  a b s o l u t a  de  l a  r e f e r i d a  c a p a c ^  -  
d a d  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  -  
e m p r e s a s  r e s p e c t e  a c u a l q u i e r  m a t e r i a  o s u  a c e p t a c i ô n  
l i m i t a d a  a u n a  d e t e r m i n a d a  p o r c i ô n  d e  m a t e r i a s  s e  e n ­
c u e n t r a  c o n  s i g n i f i c a t i v a s  m a t i z a c i o n e s  s i  se  t r a e n  a 
c o l a c i ô n  l a s  v a r i a b l e s  f â c t i c a s ;  e n  e f e c t o ,  e n  m u c h o s  
c a s o s ,  l a  p r o h i b i c i ô n  l e g a l  de  q u e  l o s  c o m i t é s  d e  em­
p r e s a  o s u s  é q u i v a l e n t e s  n e g o c i e n  t o d a s  o c i e r t a s  m a­
t e r i a s  n o  se  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  hje —  
c h o s ,  p u e s ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  y  s e  
d e s a r r o l l a n  f u e r t e s  t e n d e n c i a s  q u e  e v i d e n c i a n  l a  a c t ^
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v i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  o r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a  
r i a  ( 173 ) .  Se t r a t a  de  p a u t a s  n o  e n c u a d r a b l e s  e n  e l  -  
m a r c o  j u r l d i c o  q ue  s i r v e  de  r e f e r e n c i a  f o r m a i  a t a i e s  
s u j e t o s  y  q u e  se  p r o d u c e r  e n  d e t e r m i n a d a s  s i t u a c i o n e s  
y  b a j o  u n  d e s a r r o l l o  m uy p a r t i c u l a r  d e  s u s  a t r i b u c i o ­
n e s ;  e s t a  d i s o c i a c i ô n  n o  e s  p r i v a t i v a  d e  l a  m a t e r i a  -  
q u e  se  a n a l i z a  a l  s e r  h a r t o  f r e c u e n t e  e n  d i f e r e n t e s  -  
e s t e r a s  d e l  D e r e c h o  c o l e c t i v o  d e l  T r a b a j o  y  t a m b i é n  -  
e n  o t r a s  â r e a s  ( 1 7 4 ) .
C i e r t a m e n t e ,  p a r a  c o m p r e n d e r  b i e n  l a  i d e a  q u e  se  
a c a b a  de  e s b o z a r  h a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  se  e s t é  
a n t e  u n a  gam a de p r â c t i c a s  q u e  u n i c a m e n t e  t i e n e n  c a b i  
d a  d e n t r o  de  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  a m p l i a  d e  l a  n e g o c i^ a  -  
c i ô n  c o l e c t i v a ;  e s  d e c i r ,  h a  de  a d o p t a r s e  n e c e s a r i a  -  
m e n te  u n a  a c e p c i ô n  a b i e r t a  de  e s t a  f i g u r a  p a r a  i n c l u i r  
d e n t r o  de e l l a  d i v e r s a s  f ô r m u l a s  n e g o c i a l e s ,  t a n t o  —  
l a s  t l p i c a s  como l a s  a t l p i c a s ,  t a n t o  l a s  q u e  se  c £  —  
r r e s p o n d e n  c o n  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  f o r m u l e s  como a q u é ­
l l a s  o t r a s  q u e  l o s  d e s b o r d a n  de  f a c t o  y  c o n d u c e n  t a m ­
b i é n  a u n  a c u e r d o  e n t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r ^  
b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  y  e l  e m p r e s a r i o ,  P o r  s u p u e s t o  
q ue  se  e s t é  a n t e  r e a l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  s u  m odo d e  
l l e v a r s e  a c a b o ,  e n  s u s  f o r m a s ,  e n  l o s  s u j e t o s  q u e  —  
c o n c l u y e n  u n o s  y  o t r o s  a c u e r d o s  y ,  l ô g i c a m e n t e ,  e n  s u  
n a t u r a l e z a  y  e f e c t o s  j u r i d i c o s  ( 1 7 5 )  a l  t e n e r  u n  c ^  -  
r â c t e r  h e t e r o g é n e o  y  d i s p a r  e n t r e  s i .
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E l  fe n o m e n o  de  l a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  no  e s  n u ^  
v o , p u e  s h u n d e  s u s  r a l c e s  en  l a s  d é c a d a s  p a s a d a s  y  —  
o b e d e c e  a d i v e r s a s  r a z o n e s  e n  l a s  q u e  c o n v i e n e  d e t e  -  
n e r s e  b r e v e m e n t e ;  l a s  d é c a d a s  de  l o s  c i n c u e n t a  y  d e  -  
l o s  s e s e n t a  s e  c a r a c t e r i z a r o n , e n  l o s  p a i s e s  mâs p r é x i  
m os a l  n u e s t r o ,  p o r  u n  e s c a s o  d e s a r r o l l o  d e  l a  n e g o  -  
c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s  y  p o r  l a s  d e n o d a d a s  
r e s i s t e n c i a s  e m p r e s a r i a l e s  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  -  
s i n d i c a t o s  e n  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o ,  l o  q u e  h i z o  q u e ,  
e n  d e t e r m i n a d o s  c a s o s ,  h u b i e r a  u n  v a c i o  q u e  e r a  l l e n ^  
do  p o r  u n a  a t i p i c a  e i n f o r m a i  n e g o c i a c i o n  l l e v a d a  a -  
c a b o  p o r  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a .  E s t e  
t i p o  d e  a c u e r d o s  i n f o r m â t e s  s e  d e s a r r o l l a r o n  e n  d i f e ­
r e n t e s  p a i s e s  e n  l o s  q u e  t a i e s  ô r g a n o s  t e n i a n  u n  re c jo  
n o c i m i e n t o  n o r m a t i v o  —l e g a l  o c o n v e n c i o n a l - ,  y  s u  n a ­
t u r a l e z a  j u r i d i c a  f u e  d i s c u t i d a ,  e n  su  m o m e n to ,  t a n t o  
p o r  l a  d o c t r i n a  como p o r  I c i  j u r i s p r u d e n c i a  ( 176) .
E l  h e c h o  d e  q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  g r a v i t ^  
r a  s o b r e  u n i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  s u p e r i o r e s  a 1 i e m p r ^  
s a  - g e n e r a l m e n t e  l a  de  ra m a  de  a c t i v i d a d -  ( 177) h a c i a  
q u e  s e  p r o d u j e r a  u n a  c e n t r a l i z a c i ô n  de  l a  m is m a  q u e ,  
s i  b i e n  n o  e x c l u y ô  l a  c o n c l u s i o n  de  v e r d a d e r o s  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  y  l o s  
e m p r e s a r i o s ,  r e l e g ô  a é s t o s  a u n  p a p e l  m a r g i n a l  p o r  -  
s u  i n f r e c u e n c i a  y  p o r  s u  e s c a s o  p e s o  e s p e c i f i c o  e n  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  s i s t e m a  d e  n e g o c i a c i ô n .  A s i ,  c i e r t a m e n  
t e ,  d u r a n t e  l a s  é p o c a s  c i t a d a s ,  se  p r o d u j o  u n a  r e d u c i ^
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d a  n e g o c i a c i o n  d e  l o s  m e n c io n a d o s  c o n v e n i o s  p o r  l o s  -  
s i n d i c a t o s  de  b a s e  t e r r i t o r i a l  - p r o v i n c i a l e s  o l o c a  -  
l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e -  a n t e  l a  f a l t a  de  r e c o n o c i m i e n t o  
de  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a  ( 178) y  l a  pro^
p i a  f a l t a  de  d e s c e n t r a l i z a c i o n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  --------
( 179) ,  q u e ,  e n  e l  f o n d o ,  se  s e n t i a n  r e t i c e n t e s  a n t e  -  
l a  i d e a  de  c o n c é d e r  u n  m a r g e n  d e  a u t o n o m i a  a s u s  r e  -  
p r e s e n t a c i o n e s  e n  l a s  e m p r e s a s .  E l  e m p r e s a r i o ,  p o r  s u
p a r t e ,  p o t e n c i a b a  l a  n e g o c i a c i o n  c o n  l o s  ô r g a n o s  de -
r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  como u n  m e c a n is m o  d e  m a r g i n a -  
c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o  y  co
mo u n  m e d io  de  d e s i n c e n t i v a r  l a  p e r t e n e n c i a  a e l l o s ;  
l a s  p r o f u n d a s  r e s i s t e n c i a s  de  a l g u n o s  s i n d i c a t o s  a —  
t a l  p r â c t i c a  n é g o c i a i  b a s a d a s  e n  e l  p a r t i c u l a r  y  c o n -  
t r a d i c t o r i o  c a r â c t e r  d e  t a i e s  ô r g a n o s  ( 180) - i n s t i t u -  
c i o n e s  a m e d io  c a m in o  e n t r e  e l  c o l a b o r a c i o n i s m o  y  l a  
l u c h a  d e  c l a s e s  ( 181) p e s e  a s u  s i n d i c a l i z a c i ô n -  y  e l  
c r e c i e n t e  p e s o  de  l a s  u n i d a d e s  d e  c o n t r a t a c i ô n  e m p r e ­
s a r i a l e s  m o t i v a r o n  l a  p r e t e n s i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  de  
n e g o c i a r  d i r e c t a m e n t e  y  d e  c i r c u n s c r i b i r  l a  a c t i v i d a d  
de  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  a l a s  f u n  -  
c l o n e s  e s p e c i f i c a d a s  e n  l o s  a c u e r d o s  i n t e r c o n f e d e r a  -  
l e s  p a r a  q u e  a s i  se  s u p e d i t a r a n  a l o s  s i n d i c a t o s .  Aho^ 
r a  b i e n ,  p e s e  a t o d o  e l l o ,  n o  c a b e  d u d a  q u e  l o s  men -  
c i o n a d o s  a c u e r d o s  i n f o r m u l é s  c u m p l i e r o n  u n  p a p e l  d i n ^  
m i z a d o r  d e  l a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  e n  t a i e s  â m b i t o s  y  -  
f u e r o n  l a  b r e c h a  q u e  p o s i b i l i t ô  u n  mâs a m p l i o  d e s a r r o  
l l o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  h a c i e n
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do  q u e  é s t a  c o b r a r a  u n  p e s o  e s p e c i f i c o  y  m o d i f i c â n d o -  
se  l a  e s t r u c t u r a  y  e l  r e p a r t e  d e  l o s  c e n t r o s  de  g r a v e  
d a d  de l a  m is m a  en  b é n é f i c i é  de  l o s  n i v e l e s  n é g o c i a  -  
l e s  i n f e r i o r e s  ( l S 2 ) ,
T a l  s i t u a c i o n  a d q u i r i o  u n a  n u e v a  d i m e n s i é n  a c o n  
s e c u e n c i a  d e l  d e s f a s e  p r o d u c i d o  c o n  o c a s i o n  d e  p r o c e -
s o s  s o c i a l e s  f u e r t e m e n t e  c o n v u l s i v e s ,  e n  l o s  q u e  se  -  
d i o  l u g a r  a u n a  g r a n  d i v e r g e n c i a  e n t r e  l o s  p a r a m é t r é s
l é g a l e s  y i a  r e a l i d a d  de  ' I r a ^ s ^ ' ^ e l a c io n e s  c o l e c t i v a s ,  -
p u e s t o  q u e  l a  m a y o r  i n f o r m a l i d a d  c o n t r i b u y o  a q u e ,  e n  
m u c h a s  o c a s i o n e s ,  n e g o c i a r a n  t a m b i é n  o r g a n o s  de  r e p r ^  
s e n t a c i o n  u n i t a r i a .  En e f e c t o ,  t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s  -  
c u e s t i o n a r o n ,  a v e c e s  de  r a l z  y  d e  modo v i r u l e n t e ,  —
l a s  r e g u l a c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  l a s  l e y e s  o e n  l o s  --------
a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  r e g u l a d o r e s  de  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
c o l e c t i v a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l a  c a p a c i d a d  c o n  -  
t r a c t u a l  e n  l o s  c o n v e n i o s  de  e m p r e s a  o de  â m b i t o  i n f e ^  
r i o r  a e l l a  y  p l a n t e a n  a v e c e s  l a  n e c e s i d a d  de  u n  cam 
b i o  e n  l a  m a t e r i a  o ,  c u a n d o  m e n o s ,  de  u n a  r e v i s i ô n  d e  
l o s  p o s t u l a d o s  b â s i c o s  e n  q u e  t a i e s  i n s t i t u c i o n e s  s e  
a s i e n t a n ,  L o s  c a s o s  m âs c l a r o s  h a n  s i d o ,  s i n  l u g a r  a 
d u d a s ,  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e l  m a yo  f r a n c o s  de  196 8  y  
l o s  s u c e s o s  a c a e c i d o s  d u r a n t e  e l  f i n a l  de  l a  d é c a d a  -  
d e  l o s  s e s e n t a  e n  I t a l i a .
Como c o n s e c u e n c i a  d e l  i m p a c t o  d e  t a i e s  p r o c e s o s  
s o c i a l e s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  y  d e l  p r o p i o  d<e
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s a r r o l l o  d e  é s t a s ,  h a n  c o n c u r r i d o  u n a  s e r i e  d e  v a r i a ­
b l e s  q u e  h a n  m o t i v a d o  q u e  l a  r l g i d a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n  
t r e  p a r t i c i p a c i o n  y  n e g o c i a c i ô n ,  c u id a d o s a m e n t e  a c o g ^  
d a  p o r  u n a  g r a n  p a r t e  de  l o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r i d i c o s ,  
h a y a  q u e b r a d o  e n  m u c h o s  c a s o s  en  s u  a p l i c a c i ô n  a l  i m -  
p o n e r  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  u n o s  h â b i t o s  c o l e c t i v o s  -  
q u e  l a  d i s t o r s i o n a n . En c o n c r e t e ,  l a  d i n â m i c a  g e n e r a -  
d a  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f u n c i o n e s  a t r i b u i d a s  a l o s  
ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e s  d e  t a l  p e c u l i a -
r i d a d  q u e  a r r o j a  c r i t e r i o s  p a r a  c u e s t i o n a r ,  e n  l a  ------
p r â c t i c a ,  a u n q u e  n o  e n  e l  p i a n o  f o r m a i ,  l a  t a j a n t e  —  
d i s t i n c i ô n  de  f u n c i o n e s  y  d e  s u j e t o s  q u e  l a s  d e s e m p e -  
h a n  y  p a r a  a f i r m a r  q u e ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  t a i e s  6r_ 
g a n o s  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  c l a r a m e n t e  n e g o c i a l e s  o —  
c u a s i n e g o c i a l e s  ( 183) ,  m âs a l l â  y  e n  c o n t r a d i c c i ô n  —  
c o n  l o  d i s p u e s t o  l e g a l m e n t e ,  a b r i é n d o s e ,  de  e s t e  m o d o ,  
o t r a  i m p o r t a n t e  f i s u r a  e n  e l  e s q u e m a  f o r m a i .
P a r a  c o m p r e n d e r  f i e l m e n t e  l o  e x p u e s t o  h a  d e  e ^ e c  
t u a r s e  u n a  s e r i e  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  n o s  p e r m i t  j. -  
r â n  d i s c e r n i r  l a s  d i s t i n t a s  v e r t i e n t e s  q u e  p r o p i c i a n  
l a  n e g o c i a c i ô n  i n f o r m a i  l l e v a d a  a c a b o  p o r  s u j e t o s  de  
r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  Y 
a s i ,  u n a  p r i m e r a  v a r i a b l e  a t e n e r  e n  c u e n t a  e s  l a  r e -  
l a t i v a  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o n f e r i d a s  a 
d i c h o s  ô r g a n o s  p r o d u c i d o  e n  l o s  u l t i m o s  a h o s  y  q u e  h a  
de  v a l o r a r s e  n o  s o l o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  c u a n t i t a t i  
v a  s i n o  t a m b i é n  c u a l i t a t i v a  ( 184) .
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En e f e c t o .  s e  e s t â  a s i s t i e n d o  a u n a  p a r t i c u l a r  -  
e x t e n s i o n  dei l a s  a t r i b u c i o n e s  y : i  c i  as;:, c a s  de  l o s  o r g a  
n o s  m e n c io n a d o s  - i n f o r m a c i ô n  y  c o n s u l t a ,  p r i n c i p a l m e n  
t e - ,  com o e v i d e n c i a n  de  modo e l o c u e n t e  l a s  m o d i f i c a  -  
c l o n e s  l e g i s l a t i v a s  p r o d u c i d a s  e n  l a  d é c a d a  de  l o s  s_e 
t e n t a  y  e n  l o  q u e  v a  t r a n s c u r r i d o  d e  l a  de  l o s  o c h e n -  
t a  ( 185) ,  c u y o  e x p o n e n t e  p a r a d i g m â t i c o  e s ,  e n  m i  o p i ­
n i o n ,  e l  i n f o r m e  A u r o u x  p u b l i c a d o  e n  s e p t i e m b r e  d e  —  
1981 e n  F r a n c i a  ( 186) ;  e l l o  h a  a c e n t u a d o ,  e n  o c a s io _  -  
n é s ,  l a  i n c l i n a c i ô n  a l a  c o n c l u s i o n  d e  a c u e r d o s  c o l e £
t i v o s  i n f o r m u l é s  c o n  e l  e m p r e s a r i o ,  y a  q u e  a u n  m a y o r
n i v e l  d e  i n f o r m a c i o n  o a u n  m a y o r  m a r g e n  e n  l a s  c o n  -
s u l t a s  p r e v i a s  s e  h a  c o r r e s p o n d i d o ,  e n  m u c h o s  s u p u e s ­
t o s ,  u n a  m a y o r , p r o c l i v i d a d  a l  a c u e r d o  s o b r e  c i e r t a s  -
c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  u n a  u  o t r a  a t r i b u c i ô n .  Y ,  
a s i ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n a  r e a l i d a d  i n s o s l a y a b l e  -  
c o n s i s t e n t e  e n  q u e  l a  a t r i b u c i ô n  d e  f u n c i o n e s  d e  t i p o  
c o n s u l t i v o  o de  i n f  o r m a c i ô n ,  como l a  e m i s i ô n  d e  i n f  or^ 
m es n o  v i n c u l a n t e s  p a r a  e l  e m p r e s a r i o ,  l a  e v a c u a c i ô n  
d e  u n a  c o i s u l t a  p r e c e p t i v a ,  l a  r e c e p c i ô n  de  i n f o r m ^  -  
c i ô n  s o b r e  a l g u n  a s p e c t o  c o n c r e t e  o u n a  d e t e r m i n a d a  -  
i n i c i a t i v a  d e l  ô r g a n o  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  p u e ­
de  d e r i v a r ,  e n  o c a s i o n e s ,  e n  u n  a c u e r d o  e n t r e  a q u é l  y  
e l  e m p r e s a r i o .  A c u e r d o  a l  q u e  p u e d e  l l e g a r s e  i n c l u s e  
de  m odo c a s i  i m p e r c e p t i b l e  e n  m u c h o s  c a s o s ,  como c o n ­
s e c u e n c i a  d e  u n  a c e r c a m i e n t o  d e  p o s i c i o n e s  e n t r e  am -  
b o s  y  q u e  p u e d e  m a t e r i a l i z a r s e  d e  m a n e r a s  m uy  d i s t i n ­
t a s ,  t a i e s  com o s u  r e f l e j o  b i e n  e n  e l  a c t a  de  u n a  r e u
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n i o n  d e l  c o m i t é  de  e m p re s a  ( 187) c u a n d o  e s  u n  ô r g a n o  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  m i x t a  - p o r  e s t a r  e l  e m p r e s a r i o  r e  -  
p r e s e n t a d o  e n  é l -  o b i e n  e n  u n  a c u e r d o  s u s c r i t o  p o r  -  
e l  ô r g a n o  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  de  l o s  t r a b a j a d o  
r e s  y  e l  e m p r e s a r i o ;  o e n  u n  c a s o  e x t r e m o ,  b i e n  pud i<e  
r a  n o  r e v e s t i r  f o r m a  e s c r i t a , o  b i e n  p a r e c e r  u n a  i n i c i _ a  
t i v a  u n i l a t e r a l  d e l  e m p r e s a r i o , p e r o  s e r ,  e n  e l  f o n d o ,  
d e c i s i o n e s  c o n c e r t a d a s  o c o n s e n s u a d a s  ( 188) .
C i e r t a m e n t e ,  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  e n t r e  l o  q u e  e s  -  
u n a  m e ra  c o n s u l t a  y  u n a  n e g o c i a c i ô n  mâs o m e n os  e n c u -  
b i e r t a  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  l o s  ô r g a n o s  de r e p r e s e n — 
t a c i ô n  u n i t a r i a  s e  p r e s t a  mâs a u n  a n â l i s i s  s o c i o l ô g i  
co  q u e  j u r l d i c o ,  p e r o  e l l o  n o  o b s t a  p a r a  q u e  se  l l a m e  
l a  a t e n c i ô n  s o b r e  l o  q u e  u n  s i g n i f i c a t i v e  n u m é r o  de -  
a u t o r e s  h a  p u e s t o  de r e l i e v e :  l a  f i c c i ô n  d e  u n  e n t e n -  
d i m i e n t o  s i n  m a t i c e s  de  l a  l l n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  l a  -  
l l a m a d a  p a r t i c i p a c i o n  y  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  -  
l a  e m p r e s a  o e n  u n i d a d e s  i n f e r i o r e s  a e l l a  ( 189) .  En 
m u c h o s  c a s o s ,  l a  p r â c t i c a  d e  l a  i n f o r m a c i ô n  o l a  c o n ­
s u l t a  n o  e s  m âs q u e  u n  u m b r a l  p r e v i o  de  l a  n é g o c ia ^  —
c i ô n ,  s i e n d o  l a  i n f o r m a c i ô n ,  e n  e x p r e s i ô n  d e  ADAM ------
( 190) " u n a  p r i m e r a  e t a p a  i m p e r f e c t a  h a c i a  l a  c o n t r a c -  
t u a l i z a c i ô n "  o ,  s e g u n  REYNAUD ( 1 9 1 ) ,  u n  e s l a b ô n  de  n ^  
g o c i a c i ô n  c o n  u n  p e r f i l  p r o p i o  a û n  m a l  d e f i n i d o .
A h o r a  b i e n ,  t a m b i é n  s e  a s i s t e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a 
u n  s i g n i f i c a t i v e  p r o c e s o  de  e x t e n s i o n  d e  l a s  c o m p e te n
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c i a s  de l o s  ô r g a n o s  de r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  en  m a­
t e r i a s  c u a l i t a t i v a m e n t e  d i s t i n t a s  a l a s  s e h a l a d a s  c o n  
a n t e r i o r i d a d ;  me r e f i e r o  a a q u é l l a s  o t r a s  q u e  r e q u i e -  
r e n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  p r e v i o  o l a  a u t o r i z a c i ô n  de  t a ­
i e s  ô r g a n o s  o ,  i n c l u s e ,  l a  b û s q u e d a  i n i c i a l  d e  u n  ------
a c u e r d o  s o b r e  d e t e r m i n a d a  i n i c i a t i v a  d e l  e m p r e s a r i o  o ,  
e n  u n  c a s o  e x t r e m e ,  e l  d e r e c h o  de  v e t o  s o b r e  é s t a .  —  
C i e r t a m e n t e  s e  t r a t a  de  a t r i b u c i o n e s  q u e ,  e n  p r i n c d .  -  
p i o ,  se  l e s  o t o r g a n  s i n  d é m é r i t é  de  s u  n a t u r a l e z a  —  
p a r t i c i p a t i v a ,  e s t o  e s ,  s i n  p r e t e n d e r  r o m p e r  c o n  l a  -  
f i n a l i d a d  q u e  t a i e s  ô r g a n o s  d e b e n  f o r m a l m e n t e  p e r s e  -  
g u i r ;  h a y  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  a b o n d a n t e s  m u e s t r a s  
de  e s t e  t i p o  de  a t r i b u c i o n e s  e n  f a v o r  de  l o s  c o m i t é s  
d e  e m p r e s a  e n  m a t e r i a s  m uy v a r i a d a s  q u e  v a n  d e s d e  l a  
e x t i n c i ô n  de  c e n t r â t e s  d e  t r a b a j o  p o r  c a u s a s  e c o n ô m i -  
c a s  o t e c n o l ô g i c a s  a l a  a d o p c i ô n  d e  c i e r t a s  m o d a l i d a -  
d e s  e s p e c l f i c a s  de  h o r a r i o s  d e  t r a b a j o  ( 1 9 2 ) .
C i e r t a m e n t e  e s t a s  a t r i b u c i o n e s  n o  r e q u i e r e n  d e  -  
m odo n e c e s a r i o  e l  a c u e r d o ,  p u e s  n o  b l o q u e a n  u n a  e v e n ­
t u a l  i n i c i a t i v a  d e l  e m p r e s a r i o  e n  e l  c a s o  de  q u e  n o  r- 
s e  h a y a  d a d o  e l  c o n s e n t i m i e n t o  o l a  a u t o r i z a c i ô n  p r e ­
v i a  p o r  p a r t e  d e l  ô r g a n o  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  o 
n o  s e  h a y a  l o g r a d o  e l  a c u e r d o  e n t r e  é s t e  y  e l  e m p r e s a  
r i o .  E l  p r o p i o  o r d e n a m i e n t o  j u r l d i c o  s u e l e  p r e v e r  fô r ^  
m u la s  q u e ,  d e  m odo s u b s i d i a r i o ,  p a l l e n  l a  n e g a t i v a  —  
d e l  ô r g a n o  c i t a d o  a o t o r g a r  s u  b e n e p l â c i t o  o a  l l e g a r  
a u n  a c u e r d o ,  e s t o  e s ,  m é c a n is m e s  q u e  s u b s a n e n  e s t a  -
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f a l t a  de  e n t e n d i m i e n t o  e n t r e  a m b o s ,  q ue  p a s a n ,  p o r  l e  
c o m u n ,  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  u n a  a u t o r i d a d  admi_ -  
n i s t r a t i v a  o j u d i c i a l  d é c i d a ,  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  so  
b r e  u n a  d e t e r m i n a d a  i n i c i a t i v a  d e l  e m p r e s a r i o ;  e n  l a  
p r â c t i c a ,  e s t e  b l o q u e  d e  a t r i b u c i o n e s  p u e d e n  c o n d u c i r  
c o n  e x t r e m a  f a c i l i d a d  a u n a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  e n  -  
t r e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e l  e m p r ^  
s a r i o ,
A d e m â s ,  h a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e l  h e c h o  de  
q u e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  t e n g a n  r e -  
c o n o c i d o s  e n  d i f e r e n t e s  o r d e n a m i e n t o s  ( 1 9 3 )  a t r i b u c i o  
n é s  e n  m a t e r i a  de  a p l i c a c i ô n  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i .  
v o s  y ,  e n  s u  c a s o ,  de  l a  l e g i s l a c i ô n  l a b o r a l ,  c o n t r i ­
b u y e  a q u e ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  l a  l l n e a  d i v i s o r i a  e n  -  
t r e  l a  p u r a  a p l i c a c i ô n  de  l o s  m is m o s ,  y  e l  a c u e r d o  so^ 
b r e  a l g u n  a s p e c t o  r e l a t i v o  a e l l o s  s e  d i l u y a  y  de  l u ­
g a r  a n u e v o s  s u p u e s t o s  de  n e g o c i a c i ô n  i n f o r m a i .
P o r  u l t i m o ,  c a b e  a n a d i r  q u e  l a  d i s t i n c i ô n  s e  t o r ^  
n a  a û n  mâs d i f l c i l  c u a n d o  s e  e s t â  a n t e  l e g i s l a c i o n e s  
q u e  o t o r g a n  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r ^  
s e n t a c i o n  u n i t a r i a  s o b r e  d e t e r m i n a d a s  c u e s t i o n e s  q u e  
l a  p r o p i a  n o r m a  l i m i t a ;  e n  e s t o s  s u p u e s t o s  h a y  u n a  d i.  
f i c u l t a d  a d i c i o n a l  d e r i v a d a  d e l  h e c h o  d e  q u e  l a  c o n s ^  
d e r a c i ô n  de  t a i e s  s u j e t o s  como d e  p a r t i c i p a c i ô n  y  c o -  
l a b o r a c i ô n  - r e c u é r d e s e  e l  t e n o r  d e l  a r t i c u l o  7 4  d e  l a  
l e y  a le m a n a  d e  1 97 2  o e l  e s p i r i t u  q u e  a n im a  l a  r e g u l c i
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c i ô n  de  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a  a u s t r i a c o s  e n  l a  l e y  
d e  1 9 ' / 3 -  no  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  
u n a  c i e r t a  p a r c e l a  de  a c t i v i d a d  n é g o c i a i ,  como e n  s u  
m o m e n to  se  e x p u s o .  No e x i s t e  e n  e l l o s  u n a  l l n e a  d i v i ­
s o r i a  e n t r e  f u n c i o n e s  d e  p a r t i c i p a c i ô n  - i n c l u y e n d o  e n  
e l l a  t a n  s o l o  l a s  de  c o n s u l t a  e i n f o r m a c i ô n -  y  nego^ -  
c i a c i o n  c o n  a r r e g l o  a l o s  c â n o n e s  q u e  r i g e n  e n  l a  m a -  
y o r l a  de  l o s  p a i s e s  c o n  u n  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  
d u a l  e n  l a s  e m p r e s a s .  La  a t r i b u c i ô n  d e  f u n c i o n e s  n e g £  
c i a l e s  como u n a  de l a s  v e r t i e n t e s  de  l a  c o g e s t i ô n  e n  
u n  s e n t i d o  a m p l i o  - q u e  n o  e s  s i n o  o t r a  m a n i f e s t a c i ô n  
d e  l a  p a r t i c i p a c i ô n -  n o  ro m p e  e l  c a r â c t e r  de  i n s t i t u -  
c i o n e s  q u e  h a n  d e  b u s c a r  l a  a r m o n ia  c o n  e l  e m p r e s a r i o ;  
p a r a  e l l o  t a i e s  o r d e n a m i e n t o s  a d o p t a n  m e d id a s  r e s t r i _ c
t i v a s  q u e  c i r c u n s c r i b e n  f o r m a l m e n t e  e l  a l c a n c e  de  ------
a q u é l l o s ,  p e r o ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  e s  b a s t a n t e  f r e c u e n t e  
q u e  l o s  c o n s e j o s  de  e m p r e s a  p a c t e n  s o b r e  m a t e r i a s  r e -  
s e r v a d a s  p o r  l a  l e y  a l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  e n  p a r ­
t i c u l a r ,  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  s a l a r i a l e s ,  p u e s t o  q u e  e s  
s u m a m e n te  d i f i c i l  s u s t r a e r s e  a l a  c o n n o t a c i ô n  econômd^ 
c a ,  e s t o  e s ,  a l a  i n c i d e n c i a  s a l a r i a l ,  q u e  t i e n e  l a  -  
c o n c l u s i ô n  d e  u n  p a c t o  d e  e m p r e s a  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  
a u t o r i z a d a s  ( 1 9 4 ) .
Una s e g u n d a  v a r i a b l e  a t e n e r  e n  c u e n t a  e s  l a  r e -  
l a t i v a  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  s i n d i c ^  -  
t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  l l e v a d o  a c a b o  p o r  u n a s  u  o t r a s  -  
v i a s  e n  l o s  u l t i m o s  q u i n c e  a h o s  e n  d i f e r e n t e s  p a i s e s
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de  l a  E u r o p a  o c c i d e n t a l ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a l  m a y o r  au  
ge  de  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a ,  p o r  o t r a ,  
q u e  n o  h a n  s u p u e s t o  u n a  e r r a d i c a c i ô n  d e  l a s  p r â c t i -  
c a s  n e g o c i a l e s  i n f o r m a l e s  a l a s  q u e  se  e s t a  a l u d i e n d o ,  
a l  p r o d u c i r s e  u n a  c o m p a t i b i l i z a c i o n  e n t r e  t a i e s  p r â c -  
t i c a s  y  l a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  s i e n d o  l a  f r o n t e r a  en  
t r e  e l l a s  p e r m e a b le  y  e l â s t i c a .  S i  l a  n e g o c i a c i o n  i n ­
f o r m a i  t é n i a  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  g e n e r a l i z a c i o n  d e  
l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  u n  c a -  
r â c t e r  de  s u p l e n c i a  a n t e  l a  i n s u f i c i e n t e  e x t e n s i o n  de  
l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  l l e v a d a  a c a b o  p o r  a q u é l l o s ,  
c u a n d o  t a l  p r e s e n c i a  se  h a c e  e f e c t i v a  s e  o p e r a  u n  cam 
b i o  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  q u e  p a s a  
a t e n e r  u n  s i g n i f i c a d o  m a t i z a d a m e n t e  d i v e r s e .
En e f e c t o ,  l a  m a y o r  a c t i v i d a d  c o n t r a c t u a l  p r o t a -  
g o n i z a d a  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  n o  se  h a  
h e c h o  e n  d e t r i m e n t o  de  l a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  l l e v a ­
d a  a c a b o  p o r  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  u  o r g a n e s  s i m i l ^  
r e s ;  s e  h a  p r o d u c i d o  u n  r o b u s t e c i m i e n t o  d e l  m a r g e n  —  
c o n t r a c t u a l  e n  l a  e m p r e s a ,  q u e ,  a l a  p o s t r e ,  s e  h a  —  
t r a d u c i d o  n o  s o l o  e n  u n  m a y o r  e s p a c i o  n é g o c i a i  p a r a  -  
l o s  s i n d i c a t o s ,  s i n o  t a m b i é n  e n  u n a  a m p l i a c i o n  de  l a  
n e g o c i a c i é n  i n f o r m a i  e n  r e l a c i o n  d i r e c t a  a l a  e x t e n  -  
s i ô n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  o r g a n o s  d e  r e p r é s e n t a  
c i ô n  u n i t a r i a  o p e r a d a  r e c i e n t e m e n t e .
Y h a  d e  s e h a l a r s e  q ue  l o s  s i n d i c a t o s  n o  s o l o  n o
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h a n  s i d o  a j e n o s  a l a  e x t e n s i ô n  de  l a  a c t i v i d a d  c o n t r a c  
t u a i  d e s e m p e h a d a  p o r  l o s  c o m i t é s  o c o n s e j o s  de  e m p r e ­
s a  ,  s i n o  q u e ,  p o r  l o  c o m u n ,  h a n  a p o y a d o  de  modo i m p l ^  
c i t o  o e x p l i c i t e  t a l  p r â c t i c a  n é g o c i a i ;  e n  e f e c t o ,  se  
a s i s t e  a u n a  i n s t r u m e n t a l i z a c i o n  d e  l a  n e g o c i a c i o n  i n  
f o r m a l  b a s a d a  e n  u n  p l a n t e a m i e n t o  q u e  p r e t e n d e  a r re b ^ a  
t a r  e n  c u a l q u i e r  t e r r e n e  - a u n  e n  a q u é l  q u e  f o r m a l m e n -  
t e  se  c i r c u n s c r i b e  a l a  c o n s u l t a  o a l a  m e r a  i n f o r m a -  
c i o n -  a l g u n a  p a r c e l a  de  p o d e r  a l  e m p r e s a r i o  p o r  l a  —  
v i a  de  l a  c o n c l u s i o n  de  a c u e r d o s  de  t o d o  t i p o .
A h o r a  b i e n ,  t o d o  e l l e  s e r a  a c e p t a d o  p o r  l o s  s i n ­
d i c a t o s  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e  c u m p la  u n a  p r e m i s a  i n d i s ­
p e n s a b l e  p a r a  e l l e s ,  a s a b e r ,  su  i n d i s c u t i b l e  s u p r e m a  
c i a  e n  m a t e r i a  d e  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  y , c o n s e c u e n -  
t e m e n t e ,  e l  c o n t r o l  o l a  s u p e d i t a c i é n  de  l a  a c t i v i d a d  
c o n t r a c t u a l  p r o t a g o n i z a d a  p o r  l o s  c o m i t é s  o c o n s e j o s  
de  e m p r e s a s .  De e s t e  m o d o ,  t a l  a c t i v i d a d  s e  d e s a r r o ^  -  
1 1 a  d e n t r o  d e  s u  A r e a  d e  i n f l u e n c i a ,  e s t o  e s ,  p o r  o r ­
g a n o s  e n  l o s  q u e  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  s u  h e g e m o n ia  y  se  
e v i t a n  d i s t o r s i o n e s  o c o n f l i c t o s  e n  l a  n e g o c i a c i o n  c o  
l e c t i v a  de  e m p r e s a  e n  s u  c o n j u n t o ,  y a  q u e ,  s o l o  e n  —  
e s e  c a s o ,  se  g a r a n t i z a  u n a  c o o r d i n a c i o n  e n t r e  d o s  m o -  
d a l i d a d e s  d e  n e g o c i a c i é n  a l  m a r c h a r  am bas t r a s  u n  o b -  
j e t i v o  co m u n  y  d e n t r o  de  u n a  m is m a  e s t r a t e g i a .  I n c l u ­
se  s e  p r o d u c e  u n  d e s d o b l a m i e n t o  t â c t i c o  y  u n  r e p a r t e  
i m p l i c i t e  d e  r o l e s  y  f u n c i o n e s ;  p e s e  a l  t e m o r  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  a v e r s e  d e s p l a z a d o s  e n  s u  p r o t a g o n i s m o  d i -
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r e c t o  p o r  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y  a v e r  c r e c e r  u n a  
a c t i v i d a d  q u e  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n  f r e n o  a l a  n e g o c i a ­
c i o n  c o l e c t i v a  e n  u n  s e n t i d o  p r o p i o  ( 1 9 5 ) ,  en  l a  p r â c  
t i c a ,  a q u é l l o s  p r e f i e r e n  c e d e r  o t o l e r a r  u n  p e q u e h o  y  
c a l c u l a d o  m a r g e n  n é g o c i a i  a l o s  c o m i t é s  o c o n s e j o s  de 
e m p r e s a ,  E l l o  p u e d e  s u p o n e r  u n  m e n o r  c o m p r o m is e  a s u m i  
do  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  p r o p i o s  s i n d i c a t o s  ( 1 9 6 ) ,  d a ­
d o  q u e ,  e n  o c a s i o n e s ,  é s t o s  t i e n e n  i n t e r é s  e n  n o  f i g u  
r a r  como l o s  n e g o c i a d o r e s  d i r e c t e s  de  c i e r t a s  c u e s t i o ^  
n é s ,  p o r  l o  q u e  o p t a n  p o r  u t i l i z a r  e l  s u b t e r f u g i o  d e  
l o s  é r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,
A d e m â s ,  s i  se  p a r t e  de  l a  e l e v a d a  s i n d i c a l i z a  —  
c i o n  s u b j e t i v a  q u e  c o n o c e n  l o s  é r g a n o s  de  r e p r e s e n t a -  
c i é n  u n i t a r i a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  p a r s e s  y  d e l  c o n t r o l  
q u e ,  p o r  l o  c o m u n ,  l o s  s i n d i c a t o s  e j e r c e n  s o b r e  e s t e s
é r g a n o s ,  n o  s o r p r e n d e r â  l a  o b s e r v a c i é n  a n t e r i o r ,  --------
p u e s ,  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s ,  e l  c o m i t é  o c o n s e j o  d e  em­
p r e s a  f u n c i o n a  como u n  p r i m e r  n i v e l  de  d i s c u s i é n  e n  -  
e l  q u e  a v e c e s  se  c o n s i g u e  u n  a c u e r d o  s o b r e  d e t e r m i n e  
d a  m a t e r i a ,  p u e s  l a  p r e s e n c i a  e n  e l l e s  de  l o s  s i n d i c a ^  
t e s  r e d u c e  o é l i m i n a ,  i n c l u s e ,  e l  m a r g e n  d e  f r i c c i é n  
p r o d u c i d o  p o r  e l  e j e r c i c i o  de  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  p o r  
t a i e s  é r g a n o s ,  S é lo  s i  n o  se  l o g r a  e l  a c u e r d o ,  s e  r e ­
e n v i a  e l  t e m a  o l o s  t e m a s  e n  c u e s t i é n  a l a  n e g o c i ^  —  
c i é n  c o l e c t i v a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  p a r a  s u  e v e n t u a l  i n -  
c l u s i é n  e n  e l l a  ( 1 9 7 )  o ,  e n  s u  c a s o ,  s e  a c u d i r â  a l o s  
m é c a n is m e s  de  h e t e r o t u t e l a  p a r a  d e s b l o q u e a r  e l  r e f e r i  
d o  d e s a c u e r d o .
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La n e g o c i a c i o n  i n f o r m a i  e n  l a  e m p re s a  no  s o l o  h a
t e n i d o  v a l i d e z  e n  é p o c a s  de e x p a n s i o n  e c o n o m ic a ,  ------
c u a n d o  n o  e x i s t i a n  g r a n  c a n t i d a d  de c o n v e n i o s  e n  d_i -  
c h o  â m b i t o ,  s i n o  t a m b i é n  e n  é p o c a s  de  c r i s i s  e c o n o m i -  
c a ,  d e s p u é s  de  q u e  se  h a y a  c o n o c i d o  u n  i m p o r t a n t e  d e -  
s a r r o l l o  de  l a  n e g o c i a c i o n  e m p r e s a r i a l  com o c o n s e c u e n  
c i a  de  l o s  c a m b io s  o p e r a d o s  e n  l o s  u l t i m o s  a h o s .  A un  
m a s ,  l a  p r o p i a  s i t u a c i ô n  d e  c r i s i s  h a  s i d o  u n  f a c t o r  
a p r o v e c h a d o  p a r a  i m p u l s a r  l a  n e g o c i a c i é n  i n f o r m a i  mâs 
a l l é  de  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s .
La  p r o p i a  g e n e r a l i z a c i é n  d e l  f e n é m e n o  q u e  s e  c o n o c e  -  
b a j o  e l  n o m b r e  de  n e g o c i a c i é n  p e r m a n e n t e  o c o n t i n u a d a ,  
s u r g i d o  como u n  i n t e n t o  de  d i v e r s i f i c a r  y  d a r  c o n t i n u i  
d a d  a l o s  m o m e n to s  n e g o c i a l e s ,  h a  a c e n t u a d o  e l  a l c a n -  
c e  de  l a  n e g o c i a c i é n  i n f o r m a i  como u n  m e c a n is m o  corn -  
p l e m e n t a r i o  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  p r o p i a m e n t e  d i c h o  
a u n q u e  a q u é l l a  s e a  p r o t a g o n i z a d a  p o r  u n o s  s u j e t o s  -  
c o l e c t i v o s  q u e  n o  p r a c t i c a r o n  e l  c o n v e n i o .
A e s t e  i n t e r é s  se  u n e ,  e n  o c a s i o n e s ,  e l  de  l o s  -  
e m p r e s a r i o s  q u e  p r e f i e r e n  u n a  n e g o c i a c i é n  q u e  r e û n e  -  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n f o r m a l i d a d  y  e l a s t i c i d a d  s u f_ i  —  
c i e n t e  como p a r a  q u e  p u e d a  r e s u l t a r  mâs b e n e f i c i o s a ,  
r â p i d a  y  a d e c u a d a  a l a s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  em­
p r e s a .  A u n q u e  c o n  f r e c u e n c i a  t a l  o p c i é n  e m p r e s a r i a l  -  
c o n e c t a  c o n  s u s  r e s i s t e n c i a s  a l a  a c e p t a c i é n  de  l o s  -  
s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  y  c o n  e l  p r o p é s i t o  d e  o b s -  
t a c u l i z a r  s u  p r e s e n c i a  e n  e l l a s  p o r  l a s  r a z o n e s  y a  c o
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n o c i d a s  y  p e s e  a q u e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  
se  o p o n g a n  e n  o c a s i o n e s  a e s t e  t i p o  de  n e g o c i a c i o n  —  
p o r  e s c a p a r  a s u  a r e a  de i n f l u e n c i a  ( 1 9 8 ) ,  l o  c i e r t o  
e s  q u e ,  p o r  c a u s a s  b i e n  d i v e r s a s ,  c o n f l u y e n  l o s  i n t e -  
r e s e s  de  l o s  e m p r e s a r i o s  y  d e  l o s  s i n d i c a t o s  p a r a  q u e  
l a  n e g o c i a c i o n  i n f o r m a l  s e a  p o s i b l e .
A l i o r a  b i e n ,  p e s e  a l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o ,  c a  
b e  d e c i r  q u e ,  s i  b i e n  l a  f o r m u l a  a d o p t a d a  p o r  e l  E . T .  
e n  m a t e r i a  d e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o de  a m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  - y  e n  
c o n c r e t e ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
d e  l o s  s u j e t o s  de  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a -  n o  e n c u e n -  
t r a  p a r a n g ô n  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s ,  p o d r i a  
p e n s a r s e  q u e ,  de  a l g u n a  m a n e r a ,  t a l  f o r m u l a  e n l a z a  —  
c o n  l a  t e n d e n c i a  c o n f i g u r a d a  p o r  l o s  a b u n d a n t e s  e j e m -  
p l o s  de  n e g o c i a c i é n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  t a l e s  é r g a n o s .
S i n  e m b a r g o ,  t a l  p a r a l e l i s m o  n o  p u e d e  s e r  m a n t e -  
n i d o  e n  r i g o r ,  y a  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  am b os  s u -  
p u e s t o s  s o n  e n o r m e s .  No s e  t r a t a  de  q u e  e l  E . T .  h a y a  
i d o  mâs a l l â  de  l o  r e g u l a d o  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  -  
c r i s t a l i z a n d o  l e g a l m e n t e  l o  q u e  e s  u n a  p a u t a  e x t e n d i -  
d a  e n  p a r s e s  c o n  d u a l i d a d ,  p o t e n c i a l  o r e a l ,  d e  r e p r e  
s e n t a c i o n e s  c o l e c t i v a s  e n  l a  e m p r e s a ,  s i n o ,  p o r  e l  —  
c o n t r a r i o ,  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  u n a  s i t u a c i é n  
q u e  o b e d e c e  a u n a s  v a r i a b l e s  e s p e c l f i c a s  d e l  m o d e lo  -  
e s p a h o l ,  q u e  y a  h a n  s i d o  e x p l i c a d a s  c o n  d e t e n i m i e n t o .
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P o r  u n a  p a r t e ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  f o r m a l ,  -  
l a s  d i f e r e n c i a s  s o n  s u s t a n t i v a s ,  como se  h a  t e n i d o  —  
o c a s i o n  de  v e r  de  modo i n d i v i d u a l i z a d o , d e s d e  e l  mo  ^ -  
m e n to  e n  q u e ,  p e s e  a l a  e x t r a o r d i n a r i a  v a r i e d a d  d e  m_a 
t i c e s  y  de f o r m u l a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r a ­
d o  , n o  se  e n c u e n t r a  e n  é l  o r d e n a m i e n t o  a l g u n o  q u e  ------
a c e p t e  e n  p i e  de  i g u a l d a d  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  —  
l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  y  d e  l o s  o r g a n o s  de  r e p r é s e n t a ,  \ 
c i o n  u n i t a r i a  e n  l a  e m p r e s a ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  t e n d e n c i a  a l a  n e g o c i a c i é n  i n  
f o r m a i  p r o t a g o n i z a d a  p o r  l o s  é r g a n o s  de  r e p r é s e n t a  —  
c i é n  u n i t a r i a  e n  o t r o s  p a r s e s  n o  p u e d e  p a r a n g o n a r s e , 
b a j o  n i n g u n  c o n c e p t o ,  c o n  l a  a t r i b u c i é n  de  p l e n a  c a p a  
c i d a d  n é g o c i a i  a f a v o r  de  l o s  m is m o s  l l e v a d a  a c a b o  -  
p o r  e l  E . T , ,  p u e s  n o  p u e d e  e q u i p a r a r s e  e l  r e c o n o c i  —  
m i e n t o  l e g a l  d e  c a p a c i d a d  j u r r d i c a  a d e t e r m i n a d o s  s u ­
j e t o s  c o l e c t i v o s  c o n  u n a  t e n d e n c i a  f â c t i c a  p o r  m a r c a -  
d a  q u e  s e a .  La  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  p r o t a g o n i z a d a  de  mo 
do  i n f o r m a i  p o r  l o s  c o n s e j o s  o c o m i t é s  d e  e m p r e s a  e n  
o t r o s  p a r s e s  p u e d e  s e r  t r a r d a  a c o l a c i é n  p a r a  i l u ^  —  
t r a r  a c e r c a  de  u n  s u p u e s t o  d e  h e c h o  q u e  a l c a n z a  u n  —  
d é s i g n a i  r e l i e v e  e n  c i e r t o s  p a l s e s  y  p a r a  r e f e r r r s e  a 
u n  p r e c e d e n t e  p u r a m e n t e  f â c t i c o ,  p e r o  e l l o  e s  a b s o l u — 
t a m e n t e  d i f e r e n t e  a l o  q u e  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  h a  c o n -  
s a g r a d o .
A d e m â s ,  h a  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  n e g o c i ^  -
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c i ô n  i n f o r m a l  a c a r g o  de  l o s  o r g a n o s  de r e p r é s e n t a  —  
c i o n  u n i t a r i a  h a  de c o m p a r a r s e  e n  r i g o r ,  c o n  l a  l l e v a  
d a  a c a b o  p o r  o r g a n o s  de l a  m is m a  n a t u r a l e z a  c o n  o c a ­
s i o n  d e  u n a  p a r t i c u l a r  p r â c t i c a  d e  l a s  f u n c i o n e s  de  -  
t i p o  p a r t i c i p a t i v o  a t r i b u i d a s  t a m b i é n  p o r  e l  p r o p i o  -
E . T . ;  e s  d e c i r ,  a l  m a r g e n  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  c a p a c i ­
d a d  n é g o c i a i  p o r  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a -  
d o s  de  p e r s o n a l  c o n f o r m e  a l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  p o r  -  
d i c h a  n o r m a ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  t a i e s  o r g a n o s  —  
t a m b i é n  d e r i v a n  e n  o c a s i o n e s  h a c i a  l a  n e g o c i a c i o n  i n ­
f o r m a i  a l  e j e r c i t a r  a t r i b u c i o n e s  d i f e r e n t e s  a a q u é l l a ,  
como l a s  r e l a t i v a s  a l a  e m i s i é n  d e  i n f o r m e s ,  c o n s u _ l -  
t a s  o a q u e l l a s  o t r a s  q u e  r e q u i e r e n  u n a  a u t o r i z a c i o n  -  
o ,  i n c l u s o  u n  a c u e r d o  de  l o s  m is m o s ,  T a l  e v e n t u a l i d a d  
s u c e d e  c o n  f r e c u e n c i a  d a d o ,  a d e m â s ,  e l  h e c h o  d e  q u e  -  
e l  h â b i t o  c o n t r a c t u a l  e s t â  p r o f u n d a m e n t e  a r r a i g a d o  e n  
l a  d i n â m i c a  de  t a i e s  o r g a n o s  a l  r e c o n o c e r l e s  l a  p r ^  -  
p i a  l e y  f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s .
En e l  D e r e c h o  e s p a h o l  l a  r i g i d a  s e p a r a c i o n  e n t r e  
f u n c i o n e s  de  r e i v i n d i c a c i é n  y  d e  p a r t i c i p a c i o n  q u ie ^  -  
b r a  n o  t a n t o  p o r  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  v a r i a b l e s  s e h a l ^  
d a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  c o n  o c a s i ô n  d e  l o  e x p u e s t o  e n  —  
t o r n o  a l a  n e g o c i a c i é n  i n f o r m a i  e n  e l  D e r e c h o  c o m p a r ^  
d o ,  como p o r  d e r i v a r s e  d e l  e s q u e m a  l e g a l  e s t a b l e c i d o  
a l  r e s p e c t o  q u e  t r a s t o c a  e l  a r q u e t i p o  s o b r e  e l  q u e ,  -  
c o n  u n o s  u  o t r o s  m a t i c e s ,  se  c o n s t r u y e n  e n  e s t e  p u n t o  
l o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s .  De a h i  q u e  e l  p r e â m b u lo
— 2 91 —
d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  E . T .  ( 1 9 9 )  se  r e f i e r a  a l a  pa_r 
t i c i p a c i o n  c o n t r a c t u a l  como u n a  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a -  
c i o n ,  q u e  c o m b in a  am bos p o l o s  e n  l o s  m is m o s  s u j e t o s ;  
l a  e x c e p c i o n a l i d a d  d e l  m o d e lo  e s p a h o l  n o  a d m i t e ,  e n  -  
c o n c l u s i o n ,  d u d a  a l g u n a  ( 2 0 0 ) ,  p u e s ,  como a f i r m a  -  
D R IG U E Z -P IN E R O , l a  f o r m u l a  a d o p t a d a  p o r  e l  E . T .  e s ,  -  
" e n  b u e n a  p a r t e  o r i g i n a l " ,  a l  " c o n f i g u r a r  u n o s  i n s t r u  
m e n to s  de " r e p r e s e n t a c i o n  c o l e c t i v a "  d o b le m e n t e  s i n d i .  
c a l i z a d o s ,  p r i m e r o  e n  c u a n t o  a s u s  f u n c i o n e s ,  b a s t a n -  
t e  l e j o s  d e l  m o d e lo  c l a s i c o  d e  " c o n s u l t a  e i n f o r m a ^  —  
c i é n "  y  q u e  e n  m a t e r i a  d e  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  y  de  
c o n f l i c t o s  s u s t i t u y e n  o s u p l a n t a n  l a s  q u e  e n  p u r i d a d  
c o r r e s p o n d e r i a n  e n  p r i n c i p l e  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  -  
s i n d i c a l e s ,  y  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  de  m e d io s  p a r a  a s e g u r a r  l a  p r e s e n c i a  s i n d i c a l  e n  -  
e s o s  i n s t r u m e n t e s  r e p r e s e n t a t i v e s "  ( 2 0 1 ) .
N O T A S
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C o n v e n io  r a t - i f i c a d o  p o r  e l  E s t a d o  e s p a h o l  p o r  —  
I n s t r u m e n t e  d e  8 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 2  ( B . 0 . E. de  1 
de  j u l i o  d e  1974) r e l a t i v e  a l a  p r o t e c c i o n  y  f a c i l d ^  
d a d e s  q u e  d e b e n  o t o r g a r s e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a .
V ê a s e  a l  r e s p e c t o ,  L . E .  d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i e l — 
p a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  1 7 0  a d m i t e  q u e  e l  r e f e r i d o  Con 
v e n i o  n o  s i r v e  p a r a  f u n d a r  p o r  s i  m is m o  l a  e x i s t e n — 
c i a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  en  l a s  e m p re  
s a s ,  p e r o  s i  e s  e f i c a z  p a r a  e s t a b l e c e r  e l  r é g i m e n  — 
j u r i d i c o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  a c e p t a — 
d a s  p o r  e l  l e g i s l a d o r . A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p â g .  187—188 c r i t i c a  l a  d i s t i n c i é n  d e l  C o n v e  — 
n i o ,  a l  d e j a r  f u e r a  o t r a s  f o r m u l a s  r e p r e s e n t a t i v a s .
2 .  V ê a s e  e l  t e x t o  i n i c i a l  e n  e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e  
l a s  C o r t e s  d e  16 d e  e n e r o  d e  1 9 7 8 .
3 . R e c u ê r d e s e  l o  d i c h o  e n  l a  s e n t e n c i a  d e l  m e n c io n a  
do  T r i b u n a l  2 3 / 8 3  d e  25 d e  m a r z o  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i  
c o  n 2  2 ) .
4 .  A r t i c u l o  5 6 . 2  d )  d e  l a  C o n s t i t u c i é n  p o r t u g u e s a  —
s e g u n  l a  r e d a c c i é n  d a d a  a l  m is m o  p o r  l a  L e y  C o n s t ! — 
t u c i o n a l  nG 1 d e  1 9 8 2  q u e  r é v i s é  e l  t e x t o  d e  1 9 7 6 .
5 . A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t . p â g .  2 06  c r i t i ­
c a  e l  a r t i c u l e  1 2 9  d e  l a  C .E .  a l  q u e  c a l i f i c a  d e  —  
" d e s g r a c i a d o  t e x t o "  y  d e  " a u t ê n t i c a  n o r m a  e n  b l a n  — 
c o "  q u e  " n o  s u p o n e  n i n g u n  c o m p r o m is e  e l e c t i v e  d e  dje 
m o c r a c i a  e n  l a  e m p r e s a " .  F . SUAREZ GONZALEZ " E l  De— 
r e c h o  d e l  T r a b a j o . . . "  c i t .  p â g .  2 3 9  p o n e  d e  r e l i e v e  
s u  a m p l i t u d ;  d e l  m is m o  a u t o r  " L a s  n u e v a s  r e l a c i o  —  
n é s . . . "  c i t .  p â g .  I O 6 c r i t i c a  s u  u b i c a c i é n .  V ê a s e  — 
t a m b i é n  F . RODRIGÜEZ-SANUDO " L a  p a r t i c i p a c i é n  d e  —  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a "  e n  RPS nS 1 2 1 .  p â g .  
426 y  s . s . ;  L . E .  d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i é n . . . "
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c i t .  p â g .  1 0 6 .  J .  RATUREZ MARTINEZ en  e l  v o lu m e n  co  
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 1 -
L a  r a z é n  a l e g a d a  p a r a  e l l o  c o n s t a t a  en  e l  p r e â m — 
b u l o  d e l  p r o y e c t o  d e  L e y  d e  E . T . ,  q u e  a r g ü i a  q u e  l a  
r e p r e s e n t a c i o n  " c o l e c t i v a "  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  — 
l a  e m p re s a  t i e n e  a c o g i d a  en  e l  m is m o  p o r  t r a t a r s e  — 
d e  u n  d e r e c h o  d e  a q u é l l o s ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  
s i n d i c a c i é n ,  m i e n t r a s  q u e  l o  t o c a n t e  a é s t a  h a  d e  — 
r e g u l a r s e  p o r  l e y  o r g â n i c a  d e  a c u e r d o  " c o n  e l  m e r e — 
c i d o  r a n g o  q u e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i é n  l e  h a  d a d o " .
En e s t e  s e n t i d o ,  F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  
r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  1 7 9 ,  M. ALONSO OLEA " E l  Es 
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  36 y  2 1 3 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " D e r e ­
c h o . . . "  c i t .  p â g .  108 . J .  RAMIREZ M ARTINEZ e n  e l  v o  
lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  4 73  y  —  
488 y  s . s .
8 .  V é a s e  a l  r e s p e c t o  e l  a m p l i o  a n â l i s i s  e f e c t u a d o  — 
p o r  L . E .  d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i o n . . . "  c i t .  p â ^  
1 1 0  y  s . s .  T a m b ié n  B. VARELA AUTRAN y  F . d e  LORENZO 
M ARTINEZ " L a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  
l a  e m p r e s a  y  l a  f u n c i é n  d e  l o s  j u e c e s  (e x â m e n  e s p e ­
c i a l  d e l  a r t .  65 . 1 ) "  en  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a — 
d o r e s .  J o r n a d a s  d e  E s t u d i o  d e  l o s  M a g i s t r a d o s  d e  —  
T r a b a j o .  TES. 1 9 8 0 ,  p â g .  243  y  s . s .  J .  CUEVAS LOPEZ 
" E s t r u c t u r a  y  f u n c i é n  d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  c o l e c t i — 
v a  en  l a  e m p r e s a "  Ed. A r a n z a d i .  1 9 8 2 ,  p â g .  2 3 2  y  —  
s . s .
9 . F . SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  —  
c i t .  p â g .  1 7 9 ;  E. BAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  c o le < c  
t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  22 a f i r m a  q u e  " l a s  m o d i f i c a c i o — 
n é s  i n t r o d u c i d a s  s o n  l a  p u n t a  d e l  i c e b e r g  d e  l a  b a  
t a l l a  q u e  s e  d e s a r r o l l é  en  t o r n o  a d o s  c u e s t i o n e s :  
l a  f u n c i é n  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a ,  d e  u n a  p a r ­
t e ,  y  l a  p u g n a  e n  t o r n o  a l  m o n o p o l i o  d e  l a  r e p r e s e n
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t a c i é n ,  d e  o t r a " . J .  RAMIREZ M ARTINEZ en  e l  v o lu m e n  
c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . . "  c i t .  p â g .  4 6 5 -
Un e x t r a c t o  d e  l a  d i s c u s i é n  p a r l a m e n t a r i a  a c e r c a  
d e l  a r t i c u l e  6 l  d e l  E . T .  e n  A . BRIONES FABREGA "D e  
b a t e . . . "  c i t .  p â g .  15 y  s . s .
1 0 .  J .  A . SAGARD0Y BENGOECHEA en  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  
T r a b a j a d o r e s " . I n t e r v e n c i é n  a n t e  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  
d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r i o s ,  c i t .  p â g .  3 3 ;  L . E .  d e  -  
l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  1 6 9 —1 7 0 .  —
F. SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  
p â g .  1 8 1 .  E. B O R R A I0 DACRUZ " E l  h o r a r i o  f l e x i b l e :  -  
p o s i c i é n  l e g a l  y  e x p e r i e n c i a s "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c — 
t i v o  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  P u n t o s  c r i t i — 
c e s ,  c i t .  p â g .  71 *
H a c e n  u n a  r e f e r e n d a  a m p l i a  l o s  s i g u i e n t e s  a r t i ­
c u l e s :  1 8 ,  1 9 . 3 ,  1 9 . 5 ,  2 3 . 4 ,  2 9 . 2 ,  3 1 ,  36 , 3 8 . 2  a y
b ,  4 0 . 5 ,  4 1 . 1 ,  4 3 . 2 ,  4 4 . 1  y 2 ,  5 1 . 3  y 9 ,  5 2 . d  y  ------
56.3 d e l  E . T .
1 1 .  V a l g a n  com o s i g n i f i c a t i v e s  e j e m p l o s  l a s  s e n t e n  — 
c i a s  d e  8 d e  a b r i l  d e  I 98I  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  — -  
n 2 11 ) ,  70 / 1982, d e  29 d e  n o v i e m b r e  y  l a  37 / 1983 , -  
d e  11 d e  m ayo  ( f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  nS 2 ) .
1 2 .  A l  r e s p e c t o ,  v ê a s e  F .  DURAN LOPEZ " C o n t e n i d o  d e  
l a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  a l a  l u z  d e l  n u e v o  s i s t e m a  
( c o n s t i t u c i o n a l ) d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  e n  CDT —  
n 2 4 , p â g .  256 y  s . s .
13 . F .  RODRIGUEZ SANUDO " N e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a . . . "  — 
c i t .  p â g .  426 y  s . s .  F .  VALDES D A L -R E  " R e p r é s e n t a  — 
c i é n  y  a c c i é n . . . "  c i t .  p â g .  I 85 y  s . s .  A . ESTEBAN — 
ROMERO " C o m e n t a r i o s  a l  A c u e r d o  M a r c o  I n t e r c o n f e d ^  — 
r a l  s o b r e  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a "  e n  e l  v o lu m e n  co^ — 
l e c t i v o  d e  i d ê n t i c o  t i t u l o .  l E S .  198  0 ,  p â g .  91 y  —  
s . s .  J .  SERRANO CARVAJAL " P e r s p e c t i v a s  e m p r e s a r i a  —
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l e s  d e l  A c u e r d o  M a rc o  I n t e r c o n f e d e r a l "  en  e l  m is m o  
v o lu m e n ,  p â g .  1 7 8 y  s . s ,  E. GONZALEZ POSADA " L o s  —  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  s u  a p l i -  
c a c i é n  a l a s  PYME" en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  L a  n e g o ­
c i a c i é n  c o l e c t i v a  en  l a s  p e q u e h a s  y  m e d ia n a s  e m p r e — 
s a s ,  c i t .  p â g .  i S O y s . s .  J .  L . GOMEZ CALCERRADA —  
" L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  e n  E s p a h a  d u r a n t e  1 9 7 8 "  -  
lE S .  1 9 7 9 .  p â g .  42  y  s . s .  R. FERNANDEZ d e  FRUTOS —  
" L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  y  l a s  e s t a d i s t i c a s  s a l a  — 
r i a l e s  1 9 7 9 "  lE S .  1 9 8 0 ,  p â g .  1 22  y  s . s .  V a r i e s  a u t £  
r e s  " L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  e n  E s p a h a .  E s t u d i o  —  
c o m p a r a t i v o  1 9 7 9 —198 0 "  F u n d a c ié n  L a r g o  C a b a l l e r o .  — 
1980 . p â g .  118 y  s . s .  y  I I 4 y  s . s .
14* B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  C o n g r e s o  d e  3 0  d e  d i c i e m b r e  
d e  1983 .
1 5 -  v ê a s e  a l  r e s p e c t o  e l  a r t i c u l e  8 d e l  D é c r é t é  d e  — 
a g o s t o  d e  1 9 4 7 ,  e l  a r t i c u l e  79 d e l  D é c r é t é  d e  11 d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 3  - q u e  c o n s i d é r a  a l o s  j u r a d o s  d e  
e m p re s a  com o " c ê l u l a s  b â s i c a s  d e  l a  O r g a n i z a c i é n  —  
S i n d i c a l " —.
16 . L a  t a r d i a  a d m i s i é n  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  — 
d e  e m p r e s a  r e g u l a d a s  p o r  e l  A c u e r d o  d e l  C o m i t é  E j e -  
c u t i v o  S i n d i c a l  d e  7 d e  j u n i o  d e  1 9 7 5 ,  q u e  l î n i c a m e n  
t e  s e  c o n s t i t u i a n  e n  e m p r e s a s  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  
d e  m âs d e  2 5 0  t r a b a j a d o r e s ,  n o  s u p u s o  n o v e d a d  a i g u — 
n a  a l  r e s p e c t o ,  p u e s  n i  e r a n  v e r d a d e r a s  s e c c i o n e s  — 
s i n d i c a l e s  a l  s e r  u n o s  é r g a n o s  s u i  g e n e r i s  q u e  r e s — 
p o n d i a n  a u n o s  p a r â m e t r o s  m a n i f i e s t a m e n t e  in c o n c d ^  -  
l i a b l e s  c o n  l a s  a u t ê n t i c a s  s e c c i o n e s  c o n f o r m a d a s  en 
v i r t u d  d e  u n a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p l e n a ,  n i  t e n i a n  —  
a t r i b u i d a  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  â m b i t o s  a n a -  
l i z a d o s .
1 7 .  E. BORRAJO DACRUZ " I n t r o d u c c i é n . . . "  c i t .  p â g .  —  
380 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  3 -  edd^ —
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c i é n  r e v i s a d a .  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d .  F a c u l t a d  d e  -  
D e r e c h o .  1 9 7 4 .  p â g .  384 . G. BAYON CHACON 3- E. FEREZ 
B O T IJ A  " M a n u a l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  8§ e d i c i é n .  
p â g .  2 1 1 .  A . MONTOYA MELGAR " D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  -  
E s c u e la  S o c i a l  d e  M u r c i a .  V o l .  I I .  1 9 7 4 ,  p â g .  1 2 9 ,  
d e l  m is m o  a u t o r ,  " L a  r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l  en  l a  
e m p r e s a "  I n s t i t u t e  G a r c i a  O v ie d o .  U n i v e r s i d a d  d e  Se 
v i l l a .  1968 , p â g .  160 y  s.s. M. GARCIA FERNANDEZ —  
" U n i d a d  d e  n e g o c i a c i é n  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  c a p ^  
c i d a d  c o n v e n c i o n a l  y  r e p r e s e n t a c i é n  en  e l  D e r e c h o  — 
P o s i t i v e  E s p a h o l "  1 9 7 7 ,  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o ,  p â g .  
71 y  s . s .  J .  V ID A  SO R IA  " A c c i é n  s i n d i c a l  e n  l a  em — 
p r e s a "  en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  D i â l o g o s  s o b r e  l a  em 
p r e s a .  U n i v e r s i d a d  d e  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e la  1 9 7 2 ,  
p â g .  172 . E. M A R TIN  y  J .  SALVADOR " L o s  e n l a c e s  s i n — 
d i c a l e s .  La  a c c i é n  s i n d i c a l  en  l a  e m p r e s a "  C o le c^  —  
c i é n  P r i m e r o  d e  m a y o .  Ed. L a i a .  1 9 7 6 .  p â g .  59  y  — — 
s . s .  F. DURAN LOPEZ " L a  a c c i é n  s i n d i c a l . . . "  c i t .  —— 
p â g .  240 y  s . s .  v é a s e  t a m b i é n  G. BAYON CHACON " L a  — 
e v o l u c i é n  h i s t é r i c a  d e  l a  c o n t r a t a c i é n  c o l e c t i v a  e n  
E s p a h a "  e n  Q u in c e  l e c c i o n e s  s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i  
V O S ,  c i t .  p â g .  83 y  s . s .  M. ALONSO GARCIA e n  p r é l o — 
go a l a  o b r a  d e  M. G a r c i a  F e r n â n d e z  " O b r e r o ,  e m p r e ­
s a  y  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s "  Ed . D i r o s a ,  1 9 7 4 ,  p â g .  — 
4 —5 »
18 . S o b r e  e l  RDLRT e n  g e n e r a l ,  v ê a s e  M. ALONSO GAR — 
C IA  " L a  a p r o x i m a c i é n  a u n  m o d e lo  d e  r e l a c i o n e s  la b o ^  
r a i e s  y  e l  R e a l  D e c r e t o - L e y  1 7 / 7 7 ,  d e  4 d e  m a r z o "  — 
en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  H a c i a  u n  m o d e lo  d e m o c r â t i c o  
d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  I n s t i t u t e  d e  R e l a c i o n e s  L a  
b o r a l e s ,  U n i v e r s i d a d  d e  Z a r a g o z a .  I 98O, p â g .  32  y  -  
s . s .  V a r i e s  a u t o r e s  " N u e v a  r e g u l a c i é n  d e  l a s  r e l a  — 
c l o n e s  l a b o r a l e s " .  V a l e n c i a .  1 9 7 7 .  G. BAYON CHACON 
y  E. FEREZ B O T IJ A  " M a n u a l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  — 
12 e d i c i é n .  1 9 7 8 - 1 9 7 9 .  M a r c i a l  P o n s ,  p â g .  1 2 5 .  Va -  
r i e s  a u t o r e s  " R e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o .  C o m e n t a r i o s  a l  
R e a l  D é c r é t é —L e y  1 7 / 1 9 7 7 ”  C o l e g i o  N a c i o n a l  d e  Docto_ 
r e s  y  L i c e n c i a d o s .  1 9 7 7 *
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1 9 .  A . MONTOYA MELGAR " S i n d i c a t o s . . . "  c i t .  p â g .  2 0 5 .
2 0 .  S. GONZALEZ ORTEGA " L a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  en  
e l  s i s t e m a  e s p a h o l  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  en  e l  -  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  I d e o l o g i a s  j u r i d i c a s  y  r e l a c i o n e s  
d e  t r a b a j o .  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  1 9 7 7 ,  p â g .  1 9 7 *
2 1 .  I b i d e m ,  p â g .  197  c a l i f i c a  a t a l e s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  d e  " f a n t a s m a l e s " ,  s i n  q u e  t e n g a n  r e c o n o c i d o  u n  
m a r g e n  d e  a c c i é n  d e n t r o  d e  l a s  e m p r e s a s .  S o b r e  l a  — 
v a g u e d a d  d e  l a  d i s p o s i c i é n  c o m e n t a d a ,  J .  R IVERO LA ­
MAS " P l u r a l i s m e . . . "  c i t .  p â g .  1 0 0 .  y  L .  E. d e  l a  V I  
L L A  y  C. PALOMEQUE " I n t r o d u c c i é n  a l a  E c o n o m ia  d e l  
T r a b a j o " .  Ed. D e b a t e .  M a d r i d .  1 9 7 7 ,  p â g .  3 0 7 .
2 2 .  P a r a  u n  d e t e n i d o  a n â l i s i s  d e l  p r o c e s o  d e  r e i n s -  
t a u r a c i é n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  v é a s e  M. E. CA — 
SAS BAAMONDE " R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  r e f o r m a  s i n d i c a l  
( j u l i o  1976 a j u l i o  1 9 7 7 ) "  e n  CDT nS 3 , p â g .  1 99  y  
s .  s .
23 . En e s t e  s e n t i d o .  A ,  MONTOYA MELGAR " S i n d i c a t o s . . "  
c i t .  p â g .  205 .
24 . L a  j u r i s p r u d e n c i a  a b u n d a  e n  l a  i d e a  d e  l a  p r o v i -  
s i o n a l i d a d  d e  t a l  n o r m a  y  e n  s u  p r i m a c l a  com o r e p r e  
s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  l a  s e n t e n c i a  d e l  T . 
C . T .  d e  14 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 9  ( A r . 5263 ) a f i r m a  -  
q u e  " d e s d e  l a  v i g e n c i a  d e l  D e c r e t o  d e  6 d e  d i c i e m  — 
b r e  d e  1977 n o  p u e d e  a d m i t i r s e  o t r a  r e p r e s e n t a c i é n  
g e n e r a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l a  q u e  a l l â  s e  r e ^  
l a  e n  s u s t i t u c i é n ,  c o n  c a r â c t e r  p r o v i s i o n a l  y  t r a n — 
s i t o r i o ,  d e  l o s  c a r g o s  e l e c t i v o s  d e  l a  e x t i n t a  o r g a  
n i z a c i é n  s i n d i c a l . . .
25 . I b i d e m ,  p â g .  2 0 5 ;  G. BAYON CHACON y  E. PEREZ BO­
T I J A  " M a n u a l . . . "  c i t .  p â g .  1 2 6 .
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26 . S o b r e  l a  i n t e n s i d a d  q u e  a l c a n z é  l a  p o l ê m i c a ,  m âs 
a l l â  d e l  â m b i t o  p a r l a m e n t a r i o  i l u s t r a  e l  s e g u i m i e n -  
t o  d e  l a  p r e n s a  d i a r i a ;  s i r v a  como e j e m p l o  e l  I n f o r  
me p u b l i c a d o  p o r  C. P LA ZA  en  e l  v e s p e r t i n e  " I n f o r m a  
c l o n e s "  d e  11 y  12 d e  a b r i l  d e  1 9 / 8 ,  y  e l  i n f o r m e  -  
d e l  d i a  18 , l a  r u e d a  d e  o p i n i o n e s  r e c o g i d a  e l  — — 
"A B C "  d e l  d â a  27 d e  a b r i l  d e  1 97 8  y  l o s  a r t i c u l e s  — 
p u b l i c a d o s  e n  " E l  P a i s "  d e l  d â a  12 d e  a b r i l  d e  1 9 7 8 ,
27* T a i e s  a r t i c u l e s  d i s p o n â a n  q u e  l o s  d e l e g a d o s  d e  — 
p e r s o n a l  " e s t a r â n  l e g i t i m a d o s  p a r a  i n i c i a r ,  n e g o  —  
c i a r  y  c o n c l u i r  C o n v e n io s  C o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o — 
p a r a  d e l e g a r  s u  r e p r e s e n t a c i é n  p a r a  c o n v e n i o s  d e  âm 
b i t o  m a y o r "  ( a r t i c u l e  6 d e l  t e x t o  a p r o b a d o  p o r  l a  — 
P o n e n c i a )  y  q u e ,  p o r  s u  p a r t e ,  " l o s  C o m i t é s  d e  — 
p r e s a . . .  e s t â n  l e g i t i m a d o s  p a r a  l a  s o l i c i t e d  d e  i n i  
c i a c i é n  d e  C o n v e n io s  d e  E m p re s a  y  p a r a  d e l i b e r a r  o 
d e s i g n a r ,  en  s u  c a s o ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  l a s  c o — 
m i s i o n e s  d e l i b e r a d o r a s "  ( a r t i c u l e  1 0  d e l  m is m o  t e x ­
t e ) .  R é s u l t a  i n u t i l  b u s c a r  e n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  — 
r e c o n o c i d a s  a l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a  — 
l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  p u e s  e l  p r o y e c t o ,  e n  s u s  d i ­
f e r e n t e s  t r â m i t e s ,  h a  s e g u i d o  e l  c r i t e r i o  f a v o r a b l e  
a l o s  é r g a n o s  u n i t a r i o s .
28 . F. DURAN LOPEZ "Organizacién y accién sindical — 
en la empresa" en el volumen colectivo Sindicatos — 
y relaciones colectivas de trabajo, cit. pâg. 172.
29 . A p a r t é  d e  l a s  y a  c i t a d a s  r e f e r e n c i a s  a F . VALDES 
D A L -R E  " L a  r e g u l a c i é n  c o n s t i t u c i o n a l . . . "  p â g .  248 y  
A . MONTOYA MELGAR " S i n d i c a t o s . . . "  p â g .  2 0 5  v é a s e  C. 
PALOMEQUE D IA Z  " L a  n e g o c i a c i é n  c o l e c t i v a  e n  E s p a h a  
1978—1979 . De l a  C o n s t i t u c i é n  a l  E s t a t u t o  d e  l o s  —  
T r a b a j a d o r e s "  e n  RPS n 2  I 35 ,  p â g .  22  y  s . s .  y 33 y 
s .  s .  J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA y  D. LEON BLANCO " E l  
p o d e r . / b i t .  p â g .  32  y  s . s .  T a m b ié n  e n  e l  v o l u m e n  c o  
l e c t i v o  " L a  t r a n s i c i é n  p o l i t i c a  y  l o s  t r a b a j a d o r e s "  
Ed . d e  l a  T o r r e ,  p â g .  94  y  s .  s .  L .  E. d e  l a  V I L L A  —
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"Nuevas organizaciones sindicales en Espaha" en el 
volumen colectivo Hacia un modelo democrâtico de r_e 
laciones laborales, cit. pâg. 59 y s.s. sobre los - 
sindicatos aparecidos durante la transicién.
3 0 . Para la concepcién sindical de C.C.0.0. vêase —  
"Accién sindical en la empresa" folleto n2 2. Forma 
cién sindical. I9 8O. "Secciones sindicales y accién 
sindical en la empresa" editado por la Unién Sindi— 
cal de Madrid—Regién.19 80. "Criterios de C.C.0.0. — 
sobre algunos aspectos de la negociacién colectiva 
y las nuevas condiciones democrâticas" Cuadernos de 
formacién sindical nô 6. 1978. Vêase también, II —  
Congreso de la Confederacién Sindical de C.C.0.0. — 
Ponencia sobre la accién sindical ante la crisis y 
el paro. Cuaderno de Gaceta Sindical. n2 3 pâg. — 
22 y s.s.
3 1 . véase al respecto N. SARTORIUS "El resurgir del 
movimiento obrero" Coleccién primero de mayo. Ed. — 
Laia. pâg. 130 y s.s.
2. Sobre la concepcién sindical de U.G. T. "Sindica— 
to socialista" Secretaria de formacién federal. — — 
1978. pâg. 45 y  s.s. y 117 y  s.s. Véase también "R^ 
soluciones del XXXIII Congreso Confederal". Circu — 
lar n2 1, pâg. 41 *
3 3 '  V é a s e  a n e x o  d e l  a c t a  d e l  29  C o n g r e s o  d e l  P . S . O . E .  
R e s o l u c i o n e s  s o b r e  P o l i t i c a  s o c i o —e c o n é m ic a ,  s i n d i — 
c a l i s m o - c o o p e r a t i v i s m o . C u a d e r n o  n 2  4 , p â g .  7 9 —8 0 .
3 4*  V ê a n s e  a l  r e s p e c t o  l a s  e n m ie n d a s  n e  374 y  432 —  
p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  g r u p o s  s o c i a l i s t a s  d e l  C o n g r e s o
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3 5 -  v ê a n s e  l o s  D o c u m e n te s  p o l i t i c o s  a p r o b a d o s  p o r  e l  
XI C o n g r e s o  d e l  P. C.E. T e s i s - 2  en  M undo  O b r e r o  ii2 -  
266 d e l  3 a l  9 d e  f e b r e r o  d e  19&4 , p â g .  15- 16 .
36 . Lo d e m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  a b s t u v i e r a  e n  l a  
v o t a c i é n  f i n a l  a c e r c a  d e l  a r t i c u l e  8 5 * 1  d e l  p r o y e c — 
t o  - é q u i v a l e n t e  a l  8 7 * 1  d e l  t e x t o  d e f i n i t i v e -  y  q u e  
v o t a r a  e n  c o n t r a  d e  l a  ^ o i e l t a  a l  t e x t o  d e l  p r o y e c t o  
p r e s e n t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  com o p r o p u s o  e l  g r u p o  — 
p a r l a m e n t a r i o  c o m u n i s t a .
3 7 '  Ha d e  t e n e r s e  en  c u e n t a  p a r a  c o m p l e t a r  l o  y a  — — 
a f i r m a d o  q u e  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  v a s c o  h a b i a  p r £  
p u e s t o ,  e n  s u  e n m ie n d a  nG 405 , q u e  s e  a h a d i e s e  u n  -  
p â r r a f o  a l  a r t i c u l e  85.1 d e l  p r o y e c t o ,  c u y o  t e x t o  -  
f u e r a  e l  s i g u i e n t e :  " A s im is m o  e s t a r â n  l e g i t i m a d o s  — 
p a r a  n e g o c i a r  l a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  m âs r e p r e s e n  
t a t i v a s  c u a n d o  a s â  l o  a c u e r d e n  l a s  p a r t e s " .
U na  v a l o r a c i é n  d e  l a s  m o t i v a c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  
p a r l a m e n t a r i o s  e n  F .M .  PEREZ M IYARES " E l  E s t a t u t o  — 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " .  I n t e r v e n c i o n e s  a n t e  l a  Asam — 
b l e a  G e n e r a l  d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r i o s ,  p â g .  25 y  
s . s .
38 . P a r a  e l l o  h a  s i d o  p r e c i s e  c o n s u l t a r  l a s  a c t a s  d e  
l a s  s e s i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s  c o n t e n i d a s  e n  e l  v o l u  — 
m en " E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  T r a b a j o s  P a r l ^  — 
m e n t a r i o s "  C e r t e s  G é n é r a l e s .  S e r v i c i o  d e  E s t u d i o s  y  
P u b l i c a c i o n e s . I 98O. D os t o m e s .  U na  v i s i é n  r e s u m i d a
d e  l a s  m is m a s  e n  A . BRIONES FABREGA " D e b a t e  p a r l a  — 
m e n t a r i o  s o b r e  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s "  T o ­
me I I I ,  b a j o  l a  d i r e c c i o n  d e  J. A . SAGARDOY BENGOE— 
C H E A . IE L S S .  1982,  p â g .  433  y  s.s .
39 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  REDONDO U R B IE T A ,  e n  —  
D i a r i o  d e  S e s i o n e s  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  —  
d e l  d i a  11 d e  d i c i e m b r e  d e  1979,  p â g .  3 4 2 4 ,  r e c o g i -  
do  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  T r a  
b a j o s  P a r l a m e n t a r i o s "  c i t .  p â g .  5 3 9 .
- 3 02 -
40. Intervenciopx del diputado FUERTES FUERTES, en el
citado Diario, pâg. 3420 y recogido en el volumen -
"Estatuto..." cit. pâg. 535*
4 1 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  SAAVEDRA ACEVEDO, e n  -  
e l  D i a r i o  d e  S e s i o n e s  d e l  d i a  19 d e  d i c i e m b r e  d e  —  
1 9 7 9 ,  p â g .  3765 , r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u  -  -  
t o . . . "  c i t .  p â g .  871 .
42 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CHAVES GONZALEZ, e n  e l  
D i a r i o  d e  S e s i o n e s  d e l  d i a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  
p â g .  3852 , r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  — — 
c i t .  p â g .  9 5 7 -
4 3 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  V ID A  S O R IA , e n  e l  D i a — 
r i o  d e  S e s i o n e s  d e l  d i a  11 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  —  
p â g .  3411 , r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t
p â g .  526 .
4 4 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  FUERTES FUERTES, e n  e l  
c i t a d o  D i a r i o ,  p â g .  3 4 2 0 ,  r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  —  
" E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 3 5 -
4 5 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CHAVES GONZALEZ, e n  e l  
c i t a d o  D i a r i o ,  p â g .  3 8 4 9 ,  r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  —  
" E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 5 4 -
46 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  FUERTES FUERTES, e n  e l  
D i a r i o  d e l  d i a  11 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 4 2 0 ,  
r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 3 5 -
4 7 •  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  REDONDO U R B IE T A ,  e n  e l  
D i a r i o  d e l  d i a  11 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  e n  e l  v o l u ­
m en " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 4 2 .
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4 8 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CHAVES GONZALEZ, en  e l
D i a r i o  d e l  d i a  2 0 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 8 5 1 ,
r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 5 6 .
4 9 .  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  V A L E N T IN  ANTON, e n  e l  
D i a r i o  d e l  d i a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 8 5 7 ,  
r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  — —
962 - 9 6 3 .
50 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CHAVES GONZALEZ, en  e l  
D i a r i o  d e l  d i a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 8 5 0 ,  
r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 5 5 *
51 . I b i d e m ,  p â g .  3 8 5 2  y  9 5 7 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
52 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  V A L E N T IN  ANTON, e n  e l  
c i t a d o  D i a r i o ,  p â g .  3 8 5 7 ,  r e c o g i d o  en  e l  v o lu m e n  - .  
" E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 6 2 .
5 3*  I b i d e m ,  p â g .  3856 y  9 6 1 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
54 . E n m ie n d a  5 6?  q u e  p r o p o n i a  l a  i n c l u s i é n  d e  u n  n u ^  
v o  a r t i c u l o  c o n  e l  t e x t o  s i g u i e n t e  " L a s  c e n t r a l e s  — 
s i n d i c a l e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d a s  p u e d -  n  f o r n i a r  —  
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  en  a q u e l l a s  e m p r e s a s  o c e n t r e s  
d e  t r a b a j o  e n  l o s  q u e  e l  n u m é r o  d e  a f i l i a d o s  a  l a  — 
c e n t r a l  s i n d i c a l  s e a ,  com o m i n i m e ,  e l  10  p o r  c i e n t o  
d e  l a  p l a n t i l l a .  L a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p re ­
s a  d e s i g n a r â n  u n  d e l e g a d o  s i n d i c a l  p o r  c a d a  2 5 0  t r a  
b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  o f r a c c i é n ,  q u e  s e r â  e l  r e p r é ­
s e n t a n t e  p u b l i c o  d e  l a  s e c c i é n  s i n d i c a l .  En l a s  em— 
p r e s a s  d e  m e n o s  d e  5 0  t r a b a j a d o r e s  l a s  c e n t r a l e s  —  
s i n d i c a l e s  q u e  t e n g a n  a l  m e n o s  e l  1 0  p o r  c i e n t o  d e  
l a  p l a n t i l l a  a f i l i a d a  p o d r â n  d e s i g n a r  u n  d e l e g a d o  -  
s i n d i c a l ,  q u e  s e r â  e l  r e p r é s e n t a n t e  p u b l i c o  d e  l a  —  
s e c c i é n  s i n d i c a l " .
- 304 -
5 5 *  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CAMACHO ABAD, en  e l  c i
t a d o  D i a r i o  d e l  d i a  19 d e  d i c i e m b r e  d e  197 9 ,  p â g .  —
3762 e n  e l  v o lu m e n  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  868—869 .
56 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  C AR R ILLO  SOLARES, en  — 
e l  c i t a d o  D i a r i o ,  d i a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  
3849 , en  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 5 4 .
5 7 •  I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  C AR R ILLO  SOLARES e n  e l  
c i t a d o  D i a r i o ,  p â g .  3848 y  3 8 5 0 ,  e n  " E s t a t u t o . . . "  — 
c i t .  p â g .  953  y  9 5 5 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
58 . I b i d e m ,  p â g .  3 8 4 9  e n  " E s t a t u t o . . . "  p â g .  9 5 4  y  —  
t a m b i é n  l a  i n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  CAMACHO ABAD, 
D i a r i o  d e l  d i a  19 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 7 6 3 ,  
en  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  869 .
59 . I n t e r v e n c i é n  d e l  d i p u t a d o  C A R R ILLO  SOLARES, en  — 
D i a r i o  d e l  d i a  2 0  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  p â g .  3 8 5 2 -  
3853 , en  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  9 5 7 - 9 5 8 .
60 . En c i e r t o  m odo e l l o  c o n s t i t u i a  u n a  c l a r a  m a t i z a — 
c i é n  r e s p e c t o  d e  l a  p o s i c i é n  m a n t e n i d a  c o n  a n t e r i o — 
r i d a d  p o r  l a  p r o p i a  c o n f e d e r a c i é n ,  c u a n d o  a u n  n o  s e  
h a c i a  t a n t o  h i n c a p i é  en  e l  p a p e l  q u e  l a s  s e c c i o n e s  
s i n d i c a l e s  d e s a r r o l l a b a n  e n  l o s  é r g a n o s  u n i t a r i o s  y  
c u a n d o  p r a c t i c a b a  u n a  c o n c e p c i é n  b a s a d a  m âs e n  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  u n  m o v i m i e n t o  q u e  d e  u n a  o r g a n i z a c i é n  
s i n d i c a l  e n t e n d i d a  e n  u n  s e n t i d o  t r a d i c i o n a l .
61 . En e s t e  s e n t i d o  J .  BARRIONUEV0 PENA " L o s  s i n d i c a  
t o s y  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s "  e n  e l  v o l u ­
m en c o l e c t i v o  " E l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u  
r i d a d  S o c i a l  en  l a  C o n s t i t u c i é n  e s p a h o l a " .  CEC — —
1980 ,  p â g .  153 .
— 3 05 —
6 2 .  En e f e c t o .  n i  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  n i  l o s  d e l ^  
g a d o s  r ie  p e r s o n a l  r e q u i e r e n  d e  t a l  p e r s o n a l i d a d  pai— 
r a  a c t u a r ,  s i  b i e n  e l  E . T .  l e s  d o t a  d e  u n a  a m p l i a  -  
c a p a c i d a d  d e  o b r a r ,  l o  q u e  en  o p i n i é n  d e  M. ALONSO 
OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  112  s u p o n e  u n a  " c u a s i^  -  
p e r s o n a l i d a d " .
63 . V é a s e  a l  r e s p e c t o  l o s  e x t r a c t o s  c o n t e n i d o s  e n  A. 
BRIONES FABREGA " D e b a t e  p a r l a m e n t a r i o . . . "  c i t .  p â g .  
1 6  y  s . s .  p a r a  l a  d i s c u s i é n  d e l  a r t i c u l o  6 l  y  p â g .  
3 0  y  s . s .  p a r a  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  y  p â g .  6 7  
y  s . s .  p a r a  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a .
6 4 .  La  r e d a c c i é n  d e l  t e x t o  i n i c i a l  f u é  m o d i f i c a d a  — 
p o r  l a  C o m is i é n  d e  T r a b a j o  d e l  C o n g r e s o ,  c u y o  d i c t ^  
m e n ,  f e c h a d o  e l  23 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 9 ,  s e  i n s c r i — 
b i a  p l e n a m e n t e  e n  l a  l i n e a  q u e  c o n s t i t u i r â  l a  s o l u — 
c i é n  d e f i n i t i v a  a t a n  c o n t r o v e r t i d a  c u e s t i é n ,  s i  —  
b i e n ,  a u n  s é r i a  o b j e t o  d e  u l t e r i o r e s  p r e c i s i o n e s .
6 5 .  T . s a l a  f r a n c o  en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a — 
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  584 * T a m b ié n  M. ALONSO OLEA " E l  
E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 73 *
6 6 .  A. OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  448
6 7 . F . RODRIGUEZ-SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i é n . . "  
c i t .  p â g .  455 .
6 8 .  F . VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .
27 .
6 9 .  F. SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  — 
c i t .  p â g .  23 y  s . s .
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0 . I b i d e m ,  p â g .  l 8 l ,  182  y  1 9 1 .
7 1 .  F . RODRIGUEZ—SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i é n . . "  
c i t .  p â g .  4 4 9  y  4 5 6 .
7 2 .  L a  p o l ê m i c a  s e  s u s c i t é  e n t r e  l a s  d o s  c o n f e d e r a  — 
c l o n e s  s i n d i c a l e s  d e  m a y o r  i m p l a n t a c i é n  a c e r c a  d e l  
s i s t e m a  e l e c t o r a l  d e  l i s t a s  a s e g u i r , m a n t e n ie n d o  -
C . C . 0 . 0 .  u n a  p o s i c i é n  f a v o r a b l e  a l  d e  l i s t a s  a b i e r — 
t a s  y  l a  U .G .  T .  a f a v o r  d e  l a s  l i s t a s  c e r r a d a s .  E l  
c r i t e r i o  f i n a l m e n t e  a d o p t a d o  f u é  e l  d e  c o m b i n a r  am— 
b a s  m o d a l i d a d e s  d e  l i s t a s  s e g u n  l a  d i m e n s i é n  n u m ê r ^  
c a  d e  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  e n  c u e s t i é n  y ,  a s £ ,  e n  
l o s  d e  m e n o s  d e  2 5 0  t r a b a j a d o r e s  s e  h a b i a  d e  u t i l i — 
z a r  u n a  l i s t a  a b i e r t a  m i e n t r a s  q u e  en  l o s  d e  m e n o s  
d e  d i c h o s  t r a b a j a d o r e s  s e  u t i l i z a r i a n  l i s t a s  c e r r a — 
d a s .  A l  f i n a l  s e  o p t é  p o r  s e g u i r  u n  c r i t e r i o  e q u i^  — 
d i s t a n t e  e n t r e  am b as  p o s i c i o n e s  y ,  e n  e s t e  c a s o ,  l a  
s o l u c i é n  n o r m a t i v a  z a n j é  l a  p o l ê m i c a  s a lo m é n ic a m e n — 
t e ,  c o n  u n a  f é r m u l a  m a n t e n i d a  p o r  e l  E . T .  a l  p r o c é ­
d e r  a l a  r e g u l a c i é n  d e  e s t a  m a t e r i a .  V ê a s e  u n a  r e f e  
r e n c i a  i n c i d e n t a l  en  F . RODRIGUEZ-SANUDO " N o t a s  s o ­
b r e  l a  r e g u l a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  4 5 5 .
7 3 *  E l  A B I  e s t a b l e c i a  q u e  e n  " l o s  c o n v e n i o s  d e  em — 
p r e s a  o c e n t r e  d e  t r a b a j o  p o d r â n  s e r  i n t e r l o c u t o r e s  
l o s  C o m i t é s  d e  E m p re s a ,  D e le g a d o s  d e  P e r s o n a l ,  e n  — 
s u  c a s o ,  o l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  s i  l a s  
h u b i e r e  y  a m bas  p a r t e s  s e  r e c o n o c i e r o n  com o i n t e r l o _  
c u t o r e s ,  y  s i e m p r e  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l  — 
c o n s t i t u y a  l a  m a y o r i a  d e  l o s  m ie m b r o s  d e l  C o m i t é " ;  
i d é n t i c a  f é r m u l a  —c o n  l a  d n i c a  n o v e d a d  d e  l a  a d ^  —  
c i é n  d e  " o  l o s  d e l e g a d o s "  a l  f i n a l  d e l  t e x t o  r e p r o — 
d u c i d o  y  l a  m e n c ié n  e x p r e s a  a l o s  e m p r e s a r i o s  como 
c o n t r a p a r t e  t a m b i é n  l e g i t i m a d a -  e s  l a  q u e  f o r m a  par^  
t e  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  e n m ie n d a s  a l  P r o y e c t o  d e  
L e y  d e  E . T .  p r e s e n t a d o s  p o r  l a  U . G . T .  y  l a  C . E . O . E .  
com o c o n s e c u e n c i a  d e l  a c u e r d o  c o l e c t i v o  c i t a d o .
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S o b r e  e l  a s c endiente d e l  ABI s o b r e  e l  E . T .  v ê a s e
F . VALDES D A L-R E  " E l  m ode o '^ r a n o l ,  . " c i t .  p â g .  73*
El Am i p o r  s u  p a r t e ,  s e  i n s c r i b e  en  l a  m is m a  l i ­
n e a  d e  r e p r e s e n t a c i é n  d u a l  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a ­
j o ,  como o p o r t u n a m e n t e  s e  s e h a l é ,  p e r o  n o  c o n t i e n e  
u n  p r o n u n c i a m i e n t o  e x p l i c i t o  s o b r e  e l  te m a  q u e  n o s  
o c u p a ;  e n  e f e c t o ,  d i c h o  a c u e r d o  u n i c a m e n t e  s e  r e f i ^  
r e  a l a  " c a p a c i d a d  p a r a  c o n s t i t u i r s e  i n t e r l o c u t o _  —  
r e s "  y  n o  e n u m e ra  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  com o u n a  d e  
l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s  n i  t a m  
p o c o  e n t r e  l a s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a .  En d e f i n ^  
t i v a ,  e l  A m i  p a s a  s o b r e  a s c u a s  en  u n  p r o b l e m a ,  e u  -  
y o s  i n t e r l o c u t o r e s  d e b i e r o n  e n t e n d e r  q u e  y a  h a b i a  — 
m e r e c i d o  u n  t r a t a m i e n t o  e x p r e s o  e n  e l  A B I  y  q u e  h a ­
b i a  s i d o  y a  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  i n c l u i d o  en  e l  t e x t o  
d e l  E . T .  —a u n  e n  t r â m i t e  p a r l a m e n t a r i o —, p o r  l o  q u e  
s e  d e b i é  c o n s i d e r a r  u n  a s p e c t o  e n  c i e r n e s  d e  u n a  so^ 
l u c i é n  p o s i t i v a  a l  h a b e r s e  a s u m id o  l a s  p r o p o s i c i o  -  
n é s  d e  e n m ie n d a s  p l a n t e a d a s  p o r  l o s  g r u p o s  p a r l a m e n  
t a r i o s  m âs r e p r e s e n t a t i v o s  e n  am bas  c â m a r a s .
7 4 *  La  r e s o l u c i é n  s o b r e  p o l i t i c a  s i n d i c a l  d e l  X X X I I I  
C o n g r e s o  d e  l a  UGT l o  e x p r e s a  c l a r a m e n t e  a l  a f i r m a r  
q u e  " e s  n e c e s a r i o  i r  d e c a n t a n d o  a f a v o r  d e l  s i n d i c ^  
t o  l a  d i a l ê c t i c a  e n t r e  S e c c i o n e s  S i n d i c a l e s  d e  Em — 
p r e s a  y  l o s  C o m i t é s .  H a y  q u e  d a r  a l  s i n d i c a l i s m o  e l  
p r c t a g o n i s m o  e x c l u s i v e  d e  l a  r e i v i n d i c a c i é n ,  s i  q u e  
r e i  o s  q u e  a u m e n te  l a  a f i l i a c i é n  y  e l  p o d e r  s i n d i c a l ,  
d e j a n d o  p a r a  l o s  C o m i t é s  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  — 
g e s t i é n  d e  a q u e l l a s  p a r c e l a s  d e  p o d e r  q u e  e l  S i n d i ­
c a t o  h a  c o n s e g u i d o  a t r a v é s  d e  l a  r e i v i n d i c a c i é n ,  — 
n e g o c i a c i é n  y  p r e s i é n " ,  r e c o g i d o  e n  " R e s o l u c i o n e s  — 
d e l  X X X I I I .  C o n g r e s o  C o n f e d e r a l " ,  c i t .  p â g .  4 1 *
7 5 .  No e s  c a s u a l  q u e  l o s  v o t o s  q u e  a p r o b a r o n  e l  a r t x  
c u l o  85.1 d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  p r o v i n i e r a n  u n i c a m e n — 
t e  d e l  g r u p o  s o c i a l i s t a ;  e l l o  e x p l i c a  t a m b i é n  l a  p o  
s i t i v a  v a l o r a c i é n  q u e  e f e c t u a r i a  l a  R e s o l u c i é n  so^ — 
b r e  p o l i t i c a  s i n d i c a l  d e l  c i t a d o  c o n g r e s o  d e  l a  — —
08
U . G . T . ,  p u n t o  4 . 1 . V ê a s e  t a m b i é n  F. SUAREZ GONZALEZ 
" L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  26 a f i r m a  q u e  
" l a  e s t r a t e g i a  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p ^  — 
h o l  l e  h a  p e r m i t i d o  a l c a n z a r ,  c o n  e s e  p r e c e p t o ,  s u  
m âs b r i l l a n t e  r e s u l t a d o " .
76 . " L a  p a r t i c i p a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  4 4 8 *
7 7 *  E. r a y o n  SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s . . . "  c i t .  p â g .  29*
78 . T .  SALA FRANCO en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a — 
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  584 a f i r m a  q u e  " E l  r e c o n o c i m i e n — 
t o  h e c h o  p o r  e l  E . T .  e s  u n  r e c o n o c i m i e n t o  a b s t r a c t o  
y  p o r  e l l o  i n e f i c a z ,  f a l t o  d e  c o n c r e c i é n  y  v i a b i l i — 
d a d  d e  c a r â c t e r  g e n e r a l " .  En e l  m is m o  s e n t i d o  F. —  
SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g
180 .
7 9 .  T . SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a — 
t u t o . . "  c i t .  p â g  584
80 . v é a s e  e l  c a p i t u l e  X I  d e l  A M I q u e ,  d e s p u e s  d e  p r ^  
c i s a r  q u e  e l  d e l e g a d o  s i n d i c a l  s e r â  p r e f e r e n t e m e n t e  
m ie m b r o  d e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a ,  e s t a b l e c e  q u e  l o s  d ^  
l e g a d o s  " p o d r â n  a s i s t i r  a l a s  r e u n i o n e s  d e l  c o m i t é  
d e  e m p r e s a . . .  c o n  v o z  y  s i n  v e t o ,  y  s i e m p r e  q u e  t a ­
i e s  é r g a n o s  a d m i t a n  p r e v i a m e n t e  s u  p r e s e n c i a " .
81 . E n t i e n d o  q u e  e s  a t a l  e v e n t u a l i d a d  a l a  q u e  s e  — 
h a  r e f e r i d o  F .  VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  
c i t .  p â g .  73 c u a n d o  a f i r m a  q u e  " l a  a l t e r n a t i v a  n o  — 
e x c l u y e  l a  n e g o c i a c i é n  c o n j u n t a " .
82 . En e x p r e s i é n  d e  T .  SALA FRANCO " E l  E s t a t u t o  d e  — 
l o s  T r a b a j a d o r e s  ( e n c u e s t a ) "  c i t .  p â g .  2 7 ,  s i  b i e n
- ;o9 -
e s t e  a u t o r  v a l o r a  p o s i t i v a m e n t e  l a  f o r m u l a  e c l e c t i — 
c a  a d o p t a d a  p e r  e l  a r t f c u l o  8 7 . 1  d e l  E . T .  y  a f i r r a a  
q u e  ' 'n o  h a b i a  r a z 6 n  p a r a  a r r u n i b a r  a u n a  o a o t r a  —  
i n s t i t u c i d n  n e g a n d o l e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  s i e n d o  —  
p r e f e r i b l e  l a  s o l u c i o n  a l a  q u e  s e  h a  l l e g a d o ,  mas 
r e s p e t u o s a  c o n  a m bas  r e a l i d a d e s  y  q u e ,  e n  e l  f o n d e ,  
d e j a  e l  te m a  e n  m a n o s  d e  l a s  e m p r e s a s  y  d e  l e s  p r o -  
p i o s  t r a b a j a d o r e s "  y  q u e  " e n  d e f i n i t i v a ,  t o d o  d e p e n  
d e r a  d e  l a  c r e d i b i l i d a d  y  e f i c a c i a  q u e  d e s a r r o l l e n  
e n  c a d a  c a s e  l o s  c o m i t é s  y  s e c c i o n e s " .
83 .  F. R O D R IG U E Z -SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i d n . . "  
c i t .  p a g .  4 53  l o  m a n t i e n e  y a f i r m a  q u e  l a  l e y  n o  a h ^  
d e  n i n g u n  c r i t e r i o  d e  p r e f e r e n c i a  e n t r e  u n o s  y  o t r o s  
s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r .  En e l  m is m o  s e n -  
t i d o  E. RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s . . . "  c i t .  p a g .  -  
5 0 - 5 1 .
84 .  J .  RAMIREZ M ARTINEZ en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  
E s t a t u t o . . . "  c i t .  p a g .  473  a f i r m a  q u e  " s i n  d u d a  s é ­
r i a  i n c o n s t i t u c i o n a l  e s t a b l e c e r  u n  m o n o p o l i o  d e  n e — 
g o c i a c i d n  a f a v o r  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e l e c t o s  ( d e  
l e g a d o s ,  c o m i t é s ) "
85 . L a  d i n â m i c a  c o l e c t i v a  g e n e r a d a  e n  c i e r t a s  e m p r ^  — 
s a s  c o n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  d i s p e r s e s  en  
u n  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  e x t e n s o  h a c e  q u e ,  e n  o c a s i o  — 
n e s ,  s e a n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  n o  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p r e s a  —o l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s — l o s  
q u e  n e g o c i e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  a p l i c a b l e s  a 
l a  e m p r e s a .
8 6 .  T .  SALA  FRANCO " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  
( e n c u e s t a ) "  c i t .  p a g .  27 p a r t e  d e  q u e  " r e a l m e n t e  —  
h a y  r a z o n e s  o b j e t i v a s  s u f i c i e n t e s  p a r a  d e f e n d e r  am­
b a s  p o s t u r a s " .
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8 7 .  U. ROMAGNOLI " E l  s i n d i c a t o  y  l a  c r i s i s  e c o n d m ^  — 
c a "  en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r ^  
b a j a d o r e s . . . "  c i t .  p a g .  6 6 5  a l u d e  a l  " s i n d i c a l i s m o  
p a r a l e l o "  e x i s t e n t e  e n  E s p a f ia ,  e s t o  e s ,  a q u e l  q u e  -  
a c t u a  a n i v e l  d e  e m p re s a  y  q u e  v i e n e  c o n f o r m a d o  p o r  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ;  
s e  t r a t a  d e  u n a  m e n c ié n  m e t a f d r i c a  p a r a  r e f e r i r s e  -  
a l  d e s a r r o l l o  d e  t a l e s  d r g a n o s  e n  l a  e m p r e s a ,  p e r o  
en  a b s o l u t e  e s  u n a  a l u s i d n  a l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  —  
c o n t r a p o d e r  en  e l  s e n o  d e  l a s  e m p r e s a s .
8 8 .  F .  VALDES DAL—RE " C r i s i s  y  c o n t i n u i d a d . . . "  c i t .  
p a g .  407 . F .  DURAN LOPEZ " S i n d i c a t o s  y  c r i s i s  e c o n ^  
m i c a "  en  REDT n °  8 ,  p a g .  4 3 5 .  M. R O D R IG U EZ-P IN ER O  -  
" D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  c o n c e r t a c i d n  s o c i a l  com e i n ^  
t r u m e n t o  d e  l a  p o l i t i c a  d e  e m p le o "  e n  J o r n a d a s  T é c -  
n i c a s  s o b r e  c o n c e r t a c i d n  s o c i a l  y  e m p le o .  lE L S S .  
d r i d .  1982 . p a g .  I 38 ; d e l  m is m o  a u t o r  e n  p r d l o g o  a 
l a  o b r a  d e  J .  C u e v a s  L o p e z  " E s t r u c t u r a  y  f u n c i d n . . "  
c i t .  p a g .  13 .
89 . En l a  d o c t r i n a  e s p a n o l a ,  v é a s e  M . RODRIGUEZ—P I N ^  
RO " L a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a "  en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i ^  
V O  A c c i d n  s i n d i c a l  y  s i n d i c a l i s m o .  Ed . A y u s o .  1 9 7 6 .
p d g .  103 .
En l a  d o c t r i n a  i t a l i a n a  A. ACCORNERO " P a r t e c i p a -  
z i o n e  e p o t e r e :  l a  c h i a v e  è n e l l a  f a b b r i c a "  en  — — 
R a s s e g n a  S i n d i c a l e .  I 969, p a g .  7 .
90 . F . RODRIGUEZ—SANUDO " L a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  — 
e n  E s p a n a  d u r a n t e  l a  c r i s i s  e c o n d m ic a  ( e n e r o —o c t u  — 
b r e  1982 ) "  e n  D o c u m e n t a c id n  L a b o r a l  nS 6 ACARL p a g .  
60 a f i r m a  c o n  a c i e r t o  q u e  " l a  r e l a t i v a  c e n t r a l i z e  — 
c i d n  d e  l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  a l g u n a s  m a t e  —  
r i a s  n o  h a  s u p u e s t o ,  d e s d e  l u e g o ,  l a  c r i s i s  d e  l a  — 
n e g o c i a c i d n  d e  e m p r e s a " .
91 . B . O . E .  11- 1- 1984 .
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9 2 .  A u t o  d e  25 d e  m ayo  d e  1983  d e  l a  S a l a  s e g u n d a  -  
s e c c i d n  c u a r t a  en  e l  q u e  s e  a f i r m a  q u e  e l  t r a b a j e  -  
d o r  p r i v a d c  d e l  d e r e c h o  a l  s u f r a g i o  en  l a s  e l e c c i o -  
n e s  a c o m i t é  d e  e m p re s a  " n o  m a n i f i e s t a  q u e  p e r t e n e ^  
c a  a n i n g u n  s i n d i c a t o  n i  q u e  f u e r a  l a  a c t i v i d a d  s i n  
d i c a l  l a  c a u s a  d e  su  d e s p i d o " ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  —  
d e s c a r t a  q u e  e x i s t a  i g u a l d a d  e n t r e  e l  s u p u e s t o  en  -  
c u e s t i o n  y  e l  p l a n t e a d o  en  l a  s e n t e n c i a  d e l  m e n c i o -  
n a d o  T r i b u n a l  d e  2 3 d e  n o v i e m b r e  d e  I 98I ,  p u e s t o  —  
q u e ,  en e s t e  c a s o ,  s e  t r a t a b a  d e  u n  d e s p i d o  d e  m ie m  
b r o s  d e  u n  s i n d i c a t o .
93 . V é a s e  l o  d i s p u e s t o  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a  
l e s  y  t r a n s i t o r i a  d e  l a  l e y  c r g a n i c a  d e  L i b e r t a d  -  
S i n d i c a l ,  a s !  com o l a  m o d i f i c a c i o n  p r o p u e s t a  d e l  a £  
t i c u l o  67.2 d e l  E . T .  p u b l i c a d a  e n  e l  B o l e t i n  Ofi_ —  
c i a l  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  d e  31 d e  d i c i e m -  
b r e  d e  I 983 .
9 4 . V a l g a  ccm o  e j e m p l o  l a  f a l t a  d e  m e n c ié n  a l  a r t i c u  
l o  64 d e l  E . T . ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  d e l e g a d o s  d e  
p e r s o n a l  v e n  a m p l i a d a s  p o r  l e y  s u s  c o m p e t e n c i a s  en  
l a  p r o y e c t a d a  m o d i f i c a c i é n  d e l  t e x t o  e s t a t u t a r i o .
95 . En e s t e  s e n t i d o ,  M. GARCIA FERNANDEZ " U n i d a d  d e  
n e g o c i a c i d n . . . "  c i t .  p a g .  64 ; d e l  m is m o  a u t o r  " E l  • 
c o n v e n i o  d e  e m p re s a  y  s u s  p a r t e s  e n  e l  D e r e c h o  d e l  
T r a b a j o  f r a n c é s "  en  R IS  n ô  9 9 ;  p a g .  6 l  y  s . s .
96 . J o u r n a l  O f f i c i e l  d e  14 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 2 .
9 7*  " T o d a  o r g a n i z a c i d n  d e  t r a b a j a d o r e s  t e n d r a  d e r e  • 
c h o  a n e g o c i a r  c o n  e l  e m p le a d o r  a c e r c a  d e  l o s  a s u n -  
t o s  r e f e r e n t e s  a l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  e m p le a d o r  
y  l o s  m ie m b r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i d n  q u e  s e a n  t r a b a j a *  
d o r e s  a l  s e r v i c i o  d e  é s t e  o l o  h a y a n  s i d o " .
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9 8 .  Como s e  d e s p i  e n d e  d e  l a  p r e c i s i o n  c o n c e p t u a l  -  -  
e f e c t u a d a  en  e l  a r t i c u l e  6 d e  l a  m is m a  n o r m a  —a l  —  
d i s p c n e r  q u e  a q u é l l a  d é s i g n a  a l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  
t r a b a j a d o r e s — y  d e  l a  p r o p i a  d e f i n i c i o n  d e  c o n v e n u e  
c o l e c t i v o  d a d a  p o r  s u  a r t i c u l e  23» ^
9 9 .  L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d é s ig n â m e s  o s e l e ç i o t i a d o s ,  p a  
r a  l o s  f i n e s  d e  l a  n e g o c i a c i d i r ^ c c J L e c t f i v a ,  p o r  l a  m ^  
y o r i a  d e  l o s  e m p le a d o s  d e  u n  g r u p c  a d e c u a d o  p a r a  d ^  
c h o s  f i n e s ,  s e r â n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e x c l u s i v e s  d e  
t o d o s  l o s  e m p le a d o s  d e  d i c h o  g r u p o ,  p a r a  l o s  f i n e s  
d e  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  en  l o  q u e  r e s p e c t a  a b a r è ­
mes d e  r e t r i b u c i o n e s ,  j o r n a l e s ,  h o r a s  d e  t r a b a j o  u  
o t r a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p le o .  T a l  d i s p o s i c i d n  p a r e c e  
r e f e r i d a  d e  m odo e x p r e s o  a l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  
en  l a  e m p r e s a  a t e n o r  d e  l o  q u e  d e d u c e  d e l  p r o p i o  — 
a r t i c u l e  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  d e  s u  a p a r t a d o  b )  a l  d i ^  
p o n e r  c u a l e s  p u e d e n  s e r  l o s  n i v e l e s  a d e c u a d o s  d e  n ^  
g o c i a c i d n ,  a s a b e r ,  " l a  u n i d a d  p a t r o n a l ,  l a  d e  o f i — 
c i o ,  p l a n t a  o s u b d i r e c c i d n  d e  l a  m is m a "  y  cdm o s e  
d e t e r m i n a n  t a i e s  n i v e l e s  c o n t r a c t u a l e s ; t a l  c o n s id e ^  
r a c i d n  c u a r d a  r e l a c i d n  c o n  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  l o s  — 
E s t a d o s  U n i d o s  s e  c o n o c e  u n  f o r t l s i m o  d e s a r r o l l o  d e  
l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  - e l  â m b i t d  e m p r e s a r i a l  — 
en  d e t r i m e n t ô  d e  o t n a s  u n i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  p o s i  — 
b l e s ^  No h a y L _ i iu d a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  en  c u a n t o  a q u e  
l a  o r g a n i z a c i d n  a q u e  s e  r e f i e r e  d e  m odo g e n ê r i c o  — 
l a  m e n c io n a d a  l e y  h a  d e  r e v e s t i r  c a r a c t e r  s i n d i c a l ,  
com o s e  d e s p r e n d e  c o n  c l a r i d a d  s i  s e  r e l a c i o n a  l o  — 
d i s p u e s t o  en  d i c h o  a r t l c u l o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  — 
e l  a r t i c u l e  7 d e  l a  m is m a  n o r m a  q u e  r e c o n o c e  e l  d e — 
r e c h o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  a " o r g a n i z a r s e ,  c c n s t i ^  —  
t u i r ,  a f i l i a r s e  o a j m d a r  a o r g a n i z a c i o n e s  o b r e r a s ,  
n e g o c i a r  c o l e c t i v a m e n t e  p e r  m e d io  d e  r e p r é s e n t a n t e s  
e l e g i d o s  p o r  e l l o s  m i s m o s . . . " .
v é a s e  a l  r e s p e c t e ,  X .B L A N C —JOüVAN " L a  n e g o t i a  — - 
t i o n  d *  e n t e r p r i s e  en  d r o i t  c o m p a r é "  e n  D r o i t  S o c i a l  
n 2  1 1 .  N o v ie m b r e  1 9 8 2 ,  p a g .  7 1 9  y  s . s .  M. DESPAX —  
" C o n v e n t i o n s  c o l l e c t i v e s "  D a l l o z .  1 9 6 6 ,  p a g .  1 2 4 *  —
D .E .  CULLEN " ï e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  d e  l a s  n e g o c i a c i o
V J
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n e s  c c l e c t i v a s  en  E s t a d o s  U n i d o s "  en  O IT  " L a  nego_ -  
c i a c i d n  c o l e c t i v a  en  l o s  p  a i  s e s  i n d u s t r i a l i z a d . e s  —  
c o n  e c c n o m ia  d e  m e r c a d o "  1974; p a g .  267  y  s . s .
1 0 0 .  Su t e x t o  e n  L . E .  d e  l a  V I L L A  " M a t e r i a l e s . . . "  —  
c i t .  p a g .  175 y  s . s .
1 0 1 .  " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  t r a b a j o  e s  e l  a c u e r d o  
c o n c l u i d o  e n t r e  u n a  o v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  t r a — 
b a j a d o r e s  y  u n a  o v a r i a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  e m p le a d n  
r e s  o b i e n  u n o  o mas e m p le a d o r e s  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  
s e  d e t e r m i n a n  l a s  r e l a c i o n e s  i n d i v i d u a l  e s  o c o l e c t i _  
v a s  e n t r e  e m p le a d o r e s  y  t r a b a j a d o r e s  en  e l  s e n o  d e  
l a s  e m p r e s a s  o d e  u n  ra m o  d e  a c t i v i d a d . . . " .  L a  l e y  
d e  25 d e  m ayo d e  1973 s o b r e  e x t e n s i o n  d e  l o s  c o n v e — 
n i o s  c o l e c t i v o s  n o  h a  a f e c t a d o  a e s t e  t e m a .
v é a s e  e l  " L i b r o  v e r d e  d e  l a  c o m i s i d n  d e  l a s  Co— 
m u n id a d e s  E u r o p e a s .  P a r t i c i p a c i o n  d e  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  y  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e m p r e s a s "  1 9 7 6 .  M i n i s t e r i o  
d e  T r a b a j o  p a g .  1 5 9 .  M. DESPAX " C o n v e n t i o n s . . . "  — — 
c i t .  p a g .  140 .
1 0 2 .  L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  h a n  d e  s e r  c o n c l u i d o s  
p o r  u n o  o v a r i o s  e m p le a d o r e s  —o p o r  u n a  o v a r i a s  —  
a s o c i a c i o n e s  d e  e m p l e a d o r e s — y  " u n a  o v a r i a s  aso_ — 
c i a c i o n e s  d e  o b r e r o s  c o n  p e r s o n a l i d a d  c i v i l "  ( a r t i ­
c u l e  1 ,  p a r r a f o  p r i m e r o  d e  l a  L e y  d e  24 d e  d i c i e m  -  
b r e  d e  192 7  s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ) .
103 . " P o d r a n  s e r  p a r t e s  en c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  l o s  
s i n d i c a t o s ,  l o s  e m p le a d o r e s  i n d i v i d u a l e s  y  l a s  a s o — 
c i a c i o n e s  d e  e m p l e a d o r e s " .
104 . E m p le a  u n a  f o r m u l a  g e n é r i c a  v a l i d a  t a n t o  p a r a  -  
l o s  d e  a m b i t o  d e  e m p r e s a  com o p a r a  l o s  s u p e r i o r e s  a 
e l l a  a l  o t o r g a r  t a l  c a p a c i d a d  l e g a l  a t o d o  é r g a n o  —
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l e g a l  q u e  r e p r é s e n t e ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l o s  i n t e r e — 
s e s  d e  l o s  e m p le a d o r e s  y  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q u e ,  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  t e n g a  p e r  c o m e t i d o  r e g u  -  
l a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  q u e ,  en  e l  e j e r c i — 
c i o  d e  s u  a c t i v i d a d  d e  r e p r e s e n t a c i o n  d e  l o s  i n t e r ^  
s e s ,  d e  u n a  p a r t e  m a n i f i e s t e  s u  v o l u n t a d  c c n  t o d a  — 
a u t o n o m i a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  o t r a  p a r t e  y  a 
" t o d a  o r g a n i z a c i é n  p r o f e s i o n a l  d e  e m p le a d o r e s  y  de  
t r a b a j a d o r e s  b a s a d a  e n  e l  p r i n c i p l e  d e  l a  a f i l i a  —  
c i o n  v o l u n t a r i a "  q u e  r e u n a  l a s  c o n d i c i o n e s  e n u m e r a — 
d a s  en  e l  a p a r t a d o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  c i t a d o .
105 . L a  l e g i s l a c i o n  b r i t â n i c a  m e n c io n a  l o s  s u j e t o s  
d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  a l  p r e c i s a r  e l  s i g n i f i c a d o  
d e  e s t a  e x p r e s i d n  a e f e c t o s  p u r a m e n t e  i n t e r p r é t a t i ­
v e s ,  s i n  e n t r a r  a d e t e r m i n a r  d e  m odo d i f e r e n c i a d o  — 
q u i e n e s  s e r â n  l o s  â r g a n o s  c o n  c a p a c i d a d  l e g a l  p a r a  
c o n c l u i r  u n  c o n v e n i o  d e  e m p r e s a  o d e  u n  â m b i t o  i n f ^  
r i o r  a e l l a .  A s I ,  en  c o n c r e t e ,  e n t i e n d e  p o r  a q u e l  -  
" u n  c o n v e n i o  o a c u e r d o  c o n c l u i d o  e n t r e  u n o  o v a r i o s  
s i n d i c a t o s  y  u n o  o v a r i o s  e m p le a d o r e s  o a s o c i a c i o n e s  
d e  e m p l e a d o r e s . . . "  ( a r t i c u l e  3 0 . 1  d e  l a  l e y  d e  31 — 
d e  j u l i o  d e  1 9 7 4 )  . Se t r a t a ,  p u e s ,  d e  u n a  d é f i n i ^  —  
c i o n  g e n é r i c a  a c l a r a t o r i a  d e  u n a  d e  l a s  e x p r e s i o n e s  
q u e  l a  p r o p i a  n o r m a  u t i l i z a  y  e l  e p i g r a f e  d e l  c i t a — 
do  a r t l c u l o  - " d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  r e l a t i v a s  a — 
l a  i n t e r p r e t a c i d n " — e v i d e n c i a  s u  a l c a n c e ,  q u e  e s t a  
a c o m p a n a d a  d e  m e n c io n e s  c o n s t a n t e s  a c e r c a  d e  l a  v i n  
c u l a c i o n  e n t r e  s i n d i c a t o s  y  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  v i n c u l a c i d n  e n t r e  s i n d i c a t o s  
y  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e s t a  t a m b i é n  p r é s e n t e  e n  —  
o t r o s  a r t i c u l o s  d e  l a  m e n c io n a d a  l e y  y  e n  o t r a s  nor^  
m a s :  a s !  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  s e  e n c u e n t r a  e l  a r t i c u — 
l o  28.1 q u e  d e f i n e  a l o s  s i n d i c a t o s  como u n a  o r g a n ^  
z a c i d n  c u y o s  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  i n c l u y e n  l a  r e  — 
g l a m e n t a c i d n  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  t r a b a j a d o r e s  y  em— 
p r e s a r i o s .  E l  h e c h o  d e  q u e  e l  s u p u e s t o  s e g u n d o  d e l  
a r t i c u l e  28 . 1b  s e  r e f i e r a ,  d e  m odo e x p r e s o ,  a l o s  — 
r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  f i ­
l i a l e s  o a f i l i a d a s  c u y o s  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  s e a n
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l o s  a n t e r i o r m e n t e c i t a d o s ,  p e r m i t e  i n c l u i r  en  t a l  — 
s u p u e s t o  a l o s  c o n v e n i o s  d e  e m p re s a  s u s c r i t o s  p e r  -  
l o s  d e l e g a d o s  d e  t a l l e r  o s h o p  s t e w a r d s  q u e ,  com o — 
e s  s a b i d o ,  t i e n e n  u n  s i n g u l a r  c a r a c t e r  s i n d i c a l .
C u r * io  sam e n t e ,  l a  m e n c id n  a n t e r i o r  no  s e  e n c u e n — 
t r a  en  u n  a r t i c u l e  d e d i c a d o  a l o s  c o n v e n i o s  c c l e c t d ^  
v o s  s i n e  en  u n a  d i s p o s i c i d n  s u p l e m e n t a r i a  en  l a  q u e  
s e  d e f i n e  e l  t e r m i n e  s i n d i c a t o ,  e s t o  e s ,  e n  u n a  nor^ 
ma d e  a l c a n c e  c o n c e p t u a l  q u e  s e h a l a  com o u n a  d e  l a s  
f i n a l i d a d e s  b â s i c a s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  l a  n e g o c i ^  —  
c i d n  c c l e c t i v a .
La  m is m a  i d e a  e s  r e i t e r a d a  e n  o t r a s  n o r m a s ,  c o ­
m o, p o r  e j e m p l o ,  e l  R e g la m e n t o  d e  l o s  r e p r e s e n t a n  — 
t e s  d e  s e g u r i d a d  y  d e  l o s  c o m i t é s  d e  s e g u r i d a d  d e  -  
16 d e  m a r z o  d e  1977 a l  p r e c i s a r  e n  s u  a r t l c u l o  2 e l  
a l c a n c e  d e  l a  e x p r e s i d n  " s i n d i c a t o  r e c o n o c i d o "  y ,  — 
a l  e s t a b l e c e r  q u e  e s  a q u e l  q u e  e l  e m p le a d o r  r e c o n o — 
c e  a " l o s  e f e c t o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s " .
106 . A s I ,  e n  c o n c r e t e ,  y a  l a  r e d a c c i d n  i n i c i a l  d e  l a  
C o n s t i t u c i d n  d e  2 d e  a b r i l  d e  1 9 7 6  c o n t e n l a  u n a  p r e  
v i s i d n  g e n é r i c a  e i n e q u l v o c a  a l  r e s p e c t e  a l  e s t a b l e  
c e r  e n  s u  a r t l c u l o  5 8 . 3  q u e  " i n c u n i b e  a l a s  a s o c i a  — 
c l o n e s  s i n d i c a l e s  e j e r c e r  e l  d e r e c h o  a l a  n é g o c i a  — 
c i d n  c o l e c t i v a " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  C o n s t i t u c i d n  p o r t u g u e s a  r e m i  
t e  a l a  L e y  l a  f i j a c i d n  d e  " l a s  r e g l a s  r e f e r e n t e s  a 
l a  l e g i t i m i d a d  p a r a  c e l e b r a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  — 
d e  t r a b a j o " ,  c o n  l o  c u a l  d i f i e r e  a l a  l e g i s l a c i d n  — 
o r d i n a r i a  l a  c o n c r e c i d n  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  h a n  d e  — 
s e r  p a r t e s  en  t a i e s  c o n v e n i o s  ( a r t .  5 7 * 4  e n  l a  n u e — 
v a  r e d a c c i d n  d a d a  p o r  l a  L e y  m o d i f i c a t o r i a  d e  I 982 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  m o d i f i c a c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  —  
l l e v a d a  a c a b o  p e r  l a  l e y  C o n s t i t u c i o n a l  NS 1 / 8 2 ,  — 
d e  30 d e  s e p t i e m b r e  n o  a f e c t a ,  s u s t a n c i a i m e n t e ,  a — 
l o  e x p u e s t o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  y a  q u e  e n  l a s  m a t ^  —  
r i a s  c i t a d a s  s e  l i m i t a  a a h a d i r  o a p r e c i s a r  a i g u  — 
n a s  c u e s t i o n e s  s i n  a l t e r a r  s u  s e n t i d o ;  a s i ,  t r a s  r e
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c o n o c e r  e l  d e r e c h o  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  -  
a l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  a h a d e  q u e  a q u e l  s e  g a r a n  
t i c a  e n  l o s  t e r m i n o s  q u e  l a  L e y  e s t a b l e z c a  ( n u e v o  -  
a r t l c u l o  5 7 * 3  q u e  s u s t i t u y e  a l  a l u d i d o  58*3 en  l a  -  
v e r s i o n  d e  1 9 7 6 ) .
107 . T r a s  m e n c i o n a r  q u e  l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
r e g i s t r a d a s  t i e n e n  c a p a c i d a d  p a r a  n e g o c i a r  conve^ —  
n i o s  c o l e c t i v o s  ( a r t l c u l o  3 ) ;  c o n t i e n e  u n a  c o n e r e  -  
c i d n  d e  l o  a n t e r i o r  a l  d é f i n i r  l a s  d i f e r e n t e s  m o d a -  
l i d a d e s  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  c o n  u n a  p r e t e n s i d n  
p u r a m e n t e  i n t e r p r e t a t i v a  a l  r e f e r i r s e  a l o s  " a c u e r — 
d o s  d e  e m p r e s a "  com o l o s  c o n v e n i o s  c e l e b r a d o s  e n t r e  
a s o c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  u n  s o l o  e m p le a d o r  p a r a  —  
u n a  e m p r e s a  d e t e r m i n a d a  ( a r t l c u l o  2 . 3 ) .
E l  D e c r e t o —L e y  c i t a d o  d e  1 9 7 9  d e r o g d  a l  nS I 64— 
A / 76 , d e  28 d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 6  s o b r e  r e l a c i o n e s  c o — 
l e c t i v a s  d e  t r a b a j o  q u e  e s t a b l e c i a  e l  m is m o  c r i t _ e  — 
r i o  e n  s u  a r t l c u l o  6 a .  E l  c r i t e r i o  y a  h a b l a  s i d o  — 
a n t i c i p a d o  s i n  t a n t o  d e t a l l e  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  i n  — 
c l u s o ,  l a  p r i m e r a  r e d a c c i d n  i n i c i a l  d e l  t e x t o  c o n s — 
t i t u c i c n a l ,  p e r  e l  D e c r e t o - L e y  n 2 2 1 5 —B / 7 5  d e  3 0  d e  
a b r i l  d e  1975 a l  e s t a b l e c e r  q u e ,  en  p a r t i c u l a r ,  i n -  
c u m b r e  a l a s  a s o c i a c i o n e s  i n d i c a l e s  c e l e b r a r  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o  ( a r t l c u l o  4 . b ) .
108 . véase una sistematizacidn de las mismas en "La 
O.I.T. Organizacidn y  doctrina" Madrid 1 9 7 7 ;  pag. - 
375  y s.s. bajo el epigrafe "Representacidn de los 
trabajadores per una organizacidn sindical".
1 OÇ. En e f e c t o ,  e n  l o s  a c u e r d o s  d e  G r e n e l l e  d e  m ayo  
d e  1968 s e  i n c l u y d  d e  m odo e s p e c i a l  l a  r e f e r e n d a  -  
a  l a  d i s c u s i d n  y  a l a  c o n c l u s i d n  d e  a c u e r d o s  d e  em­
p r e s a  ccm o  u n a  d e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e  l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  s i n d i c a l e s  en  l a  e m p re s a  e i n c o r p o r d  u n a  p r £  
p u e s t a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  c o n s i s t e n t e  e n  l a  m e n c id n  
a l  d e r e c h o  d e  d e t e r m i n a r  p o r  a c u e r d o  l a s  r e g l a s  s o -
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b r e  l a  e s t r u c t u r a  y  e l  m o n t a n t e  d e  l o s  s a l a r i e s ,  -  
p r i m a s ,  y  g r a t i f i c a c i o n e s ,  s i n  q u e  t a l  p r e t e n s i d n  
f u e r a  o b j e t o  d e  a c e p t a c i d n  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e  l o s  e m p r e s a r i o s ; l a  l e y  c i t a d a  d e j d  d e l i b e r a d a -  
m e n te  f u e r a  d e  s u  a r t i c u . l a d o  l a  i n c l u s i o n  d e  l a  ne_ 
g o c i a c i d n  d e  a c u e r d o s  com o u n a  d e  l a s  p r e r r o g a t d ^  — 
v a s  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  o d e  l o s  d e l e g a d o s  
s i n d i c a l e s ,  p u e s  e l l o  p r o d u j o  f u e r t e s  r e s i s t e n c i a s  
a l  c o n s i d e r a r s e  q u e  h u b i e r a  p o d i d o  s u p o n e r  u n a  p c — 
t e n c i a c i d n  d e  l a  e m p re s a  com o u n i d a d  c o n t r a c t u a l ,  
l o  q u e  s e  h u b i e r a  a c e n t u a d o  d e  h a b e r s e  a c e p t a d o  l a  
p r o p u e s t a  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  y a  q u e  e s t a  h u b i e r a  -  
c o n f o r m a d o  u n  v e r d a d e r o  d e r e c h o  a l a  n e g o c i a c i d n  — 
d e  d e t e r m i n a d a s  m a t e r i a s  p e r  t a l e s  s u j e t o s .
En e s t e  s e n t i d o ,  M. COHEN " D r o i t  s y n d i c a l "  en  
R e v u e  T r a c t i q u e  d e  D r o i t  S o c i a l ,  e n e r o  d e  197  0 ,  —  
p a g .  5« M. GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o  d e  e m p r e — 
s a . . . "  c i t .  p a g .  6 6 .  V é a s e  t a m b i é n ,  G. C A IR E  " L e s  
s y n d i c a t s  o u v r i e r s "  F . U . F .  1 9 7 1 ;  p â g .  488 .
1 1 0 .  L o s  C o n s e jo s  d e  s a l a r i e s  b r i t â n i c o s  r e g u l a d o s  
p o r  l a  l e y  d e  1959 c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u — 
c i d a s  p o r  l a  l e y  d e  p r o t e c c i d n  d e l  e m p le o  d e  1975 
—v é a s e  e l  a r t i c u l e  89 y  s . s .  d e  e s t a  u l t i m a — n o  —  
p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  com o d r g a n o s  d e  r e p r é s e n t a  
c i d n  u n i t a r i a .
1 1 1 .  T a m p o cc  e n  l a  l e y  d e  28 d e  e n e r o  d e  1 9 7 1  s o b r e  
c o n s e j o s  d e  e m p r e s a s ,  d e r o g a d a  p o r  l a  d e  1 9 7 9 ;  s e  
l e s  c c n f e r i a n  f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s .
1 1 2 .  D i c h a  n o r m a  d e t a l l a  l a s  a t r i b u c i o n e s  o t o r g a d a s  
a l a s  c o m i s i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  s i s t e m a t i z a d a s  —  
d e l  m odo  s i g u i e n t e :  d e r e c h o s  d e  i n f o r m a c i d n  y  s u  — 
p u e s t o s  d e  d i e t a m e n  p r e v i o  ( a r t i c u l o s  23 a 2 5 ) ;  d e  
r e c h o  a e j e r c e r  e l  c o n t r o l  e n  l a  g e s t i d n  ( a r t i c u  — 
l o s  26 a 31 ) ;  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  e n  l a  r e o r g a n i — 
z a c i d n  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  p r o d u c c i d n  ( a r t i c u l o s  32
— 3 18 —
y 3 3 )  Y ;  p o r  u l t i m o ,  d e r e c h o  d e  p a r t i c i p a c i o n  en  -  
l a  e l a b o r a c i d n  d e  l a  l e g i s l a c i d n  d e  t r a b a j o  y  d e  -  
l o s  p l a n e s  e c o n d m ic o s  y  s o c i a l e s  ( a r t i c u l o s  34 y  — 
3 5 ) .  La  m o d i f i c a c i o n  e f e c t u a d a  e n  1 9 8 2  p o r  l a  L e y  
c o n s t i t u c i o n a l  n 2  1/82 d e  3 0  d e  s e p t i e m b r e  no  h a  -  
a f e c t a d o  d e  m odo s u s t a n c i a l  a l  a r t i c u l o  en  c u e ^  —  
t i d n ;  u n i c a m e n t e  h a  a h a d i d o  d o s  n u e v a s  a t r i b u c i o  -  
n e s ,  a s a b e r ,  l a  p a r t i c i p a c i d n  o g e s t i d n  d e  l a s  —  
o b r a s  s o c i a l e s  d e  l a  e m p re s a  y  e n  l a  e l e c c i d n  d e  -  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l o s  d r g a n o s  
s o c i a l e s  d e  l a s  e m p ie s a s  e s t a t a l e s  u  o t r a s  e n t i d a -  
d e s  p u b l i c a s  en  l o s  t é r m i n o s  q u e  l a  l e y  r é g u l é  -  — 
( n u e v o s  p â r r a f o s  e y  f  d e l  a r t i c u l o  55  q u e  m o d i f i -  
c a  e l  a n t e r i o r  a r t i c u l o  5 6 ) .
113 . En é l  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  " c c m p e t e n -  
c i a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  c o m i s i d n  i n t e r n a  y  d e l  d e l e — 
g a d o  d e  e m p r e s a  e s  l a  d e  c o n c u r r i r  o m a n t e n e r  n o r ­
m a le s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l a  — 
d i r e c c i d n  d e  l a  e m p re s a  p a r a  e l  r e g u l a r  d e s a r r o l l o  
d e  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ,  c o n  e s p i r i t u  d e  c o la b o ^  
r a c i d n  y  d e  r e c i p r o c a  c o m p r e n s i d n " ,  e n u m e ra n d o  a — 
r e n g l d n  s e g u i d o  en  s u  a r t i c u l o  3 ;  l a s  a t r i b u c i o n e s  
d e  t a i e s  d r g a n o s  s i n  q u e  e n t r e  e l l a s  s e  e n c o n t r a r a  
l a  r e l a t i v a  a l a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a .  Su t e x t o  — 
i n t e g r o  e n  " L a  p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  -  
en  l a  e m p r e s a .  T e x t e s  y  d o c u m e n t e s "  I n s t i t u t e  d e  
E s t u d i o s  E c o n d m i ic c s .  1 9 7 9 .  p a g .  29 y  s .  s .
114 . D i c h o  a r t i c u l o  d i s p o n e  q u e  e u  a n  do l o s  r e f e r i ^  — 
d o s  c o n t r â t e s  s e  c o n c l u y a n  e n  e l  s e n o  d e l  c o m i t é  — 
d e  e m p r e s a  l o s  p a c t a r â n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  e m p r e s a  
r i o  y ,  p o r  o t r a ,  l a  d e l e g a c i d n  d e l  p e r s o n a l  d e  -  -  
a c u e r d o  c o n  e l  s i s t e m a  d e  m a y o r l a s ; t a i e s  c o n t r ^  — 
t e s  c o n s t a r â n  e n  e l  a c t a  d e  l a  s e s i d n  e n  l a  q u e  s e  
a d o p t a r o n .
115 . D i c h o  a r t l c u l o  s e  e x p r e s a  e n  l o s  m is m o s  t é r m i ­
n o s  q u e  e l  r e c o g i d o  e n  l a  n o t a  a n t e r i o r .
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l l ô .  E l  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a  l e g i s l a c i o n  a lé m a n a  y  
l a  a u s t r i a c a  es  mas q u e  é v i d e n t e ;  en e s t e  s e n t i d o ,  
L .  E. d e  l a  l ’^I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n .  . . "  c i t .  p a g .  
2 4 2 .
117 . V é a n s e  a l  r e s p e c t e  l a s  a m p l i a s  a t r i b u c i o n e s  —  
o t o r g a d a s  a l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  e n  l o s  a r t i c u  
l o s  74  y  s .  s . ,  i n c l u i d o s  d e n t r o  d e l  t i t u l o  I V  so_ — 
b r e  c o o p e r a c i d n  y  c o g e s t i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  — 
d e  l a  l e y  d e  o r g a n i z a c i d n  d e  e m p r e s a s  d e  15 d e  e n ^  
r o  d e  1972 . U n a  s i s t e m a t i z a c i d n  y  d e t a l l e  d e  e l l a s  
en  L . E .  d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p a g .  
186 y  s . s . ;  J .  M. LUTTRING ER " L a  p l a c e  d u  S y n d i c a t  
d a n s  U e n t e r p r i s e  a l l e m a n d e  ( R . F . A . ) "  E c o n o m ie  a . — 
P a r i s .  1 9 7 9 ;  p a g .  1 45  y  s . s .  A .  OJEDA A V IL E S  " L a  -  
c o g e s t i d n  d e  l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  en  E u r o p a .  L a  e x  
p e r i e n c i a  a lé m a n a  y  l a  l e y  d e  c o g e s t i d n  d e  1 9 7 6 " .  
P u b l i c a c i o n e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  1 9 7 8 ;  
d e l  m is m o  a u t o r  " E l  c o n t r o l  s i n d i c a l  d e  l a s  e m p re — 
s a s  e n  I t a l i a .  Un  a n â l i s i s  c o n t r a s t a d o  c o n  l a  p a r — 
t i c i p a c i d n  g e r m â n i c a " .  lE S .  1 9 8 1 ,  p a g .  89 y  s . s .  -  
v é a s e  t a m b i é n  " E l  c o n t e n c i o s o  d e  l a  c o g e s t i d n  a i e — 
m a n a "  lE S .  D o c u m e n t a c id n  s o c i o —l a b o r a l .  S e r i e  Em — 
p r e s a .
118 . S e g u n  e l  a r t l c u l o  9 d e  l a  l e y  a le m a n a  d e  1 9 7 2  
e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a  p u e d e  t e n e r  u n  m ie m b r o  - e n  — 
e m p r e s a s  d e  c i n c o  a v e i n t e  t r a b a j a d o r e s — y  t r è s  s i  
l a  e m p r e s a  t i e n e  e n t r e  v e i n t i u n o  y  c i n c u e n t a  t r a b ^  
j a d o r e s ,  s i n  q u e  p o r  e l l o  s e a n  c o n s i d e r a d o s  com o — 
d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .  En e l  m is m o  s e n t i d o  e l  a r t i  
c u l o  50 d e  l a  l e y  a u s t r i a c a  d e  14 d e  d i c i e m b r e  d e
1 9 7 3 .
119 . v é a s e  L .  CAMPS R U IZ  y  o t r o s  " P u n d a m e n t o s . . . "  -  
c i t .  p â g .  78 y  s . s .
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1 2 0 .  J . D .  REYNAUD " I ' r o b l e m a s  y  p e r s p e c t i v a s  cle l a  nje 
g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  l o s  p a i s e s  m ie n ib r o s  cle l a  C£ 
m u n id a d "  lE S .  I Ç B l ,  p a g .  1 0 5 ;  M. LU D EVID  ANGLADA -  
" E l  s i n d i c a t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  L a  e x p e r i e n c i a  
e u r o p e a .  E l  c a s o  e s p a n o l " .  Ed. B lu m e .  1 9 7 9 .  p a g .  —  
1 12  y  s . s .  J .  M. LUTTRINGER " L a  p l a c e . . . "  c i t .  p a g .  
l 6 l  y  s . s .  e f e c t u a  u n  a m p l i o  a n â l i s i s  d e s d e  u n  p u n — 
t o  d e  v i s t a  j u r i d i c o  d e  l o s  m â r g e n e s  d e  l a  a c t u ^  —  
c i d n  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a ;  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
d e  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  en  l a  e m p r e s a ,  v é a s e  en  l a  
m is m a  o b r a ,  p â g .  201 y  s . s .  J .  SCHREGLE " L a  n e g o t i a  
t i o n  c o l l e c t i v e  en  E u r o p e  o c c i d e n t a l e ;  q u e l q u e s  p r £  
b le m e s  d ^ a c t u a l i t é "  e n  D r o i t  S o c i a l  n 2  6 .  J u n i o  d e  
1 9 7 8 ;  p â g .  2 0 9 - 2 1 0 .  L .  C m P S  R U IZ  " P u n d a m e n t o s . . . "  
c i t .  p â g .  79  y  80 .
1 2 1 .  X . BLANC—JOUVAN " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p â g .  — 
7 25  y  s . s .  e n  d o n d e  s e  e x p o n e  c o n  c l a r i d a d  e l  j u e g o  
e n t r e  am bas  m o d a l i d a d e s  d e  p a r t i c i p a c i d n .  V a r i o s  au  
t o r e s  " L e s  n o u v e l l e s  a t t r i b u t i o n s  du  c o m i t é  d * e n t e r  
p r i s e .  B i l a n  e t  p e r s p e c t i v e s "  n 2  7 —8 a g o s t o  d e  -  
1 9 7 7 *  D r o i t  S o c i a l .  S p e c i a l  1 .  p â g .  1 1 8 .  S o b r e  e l  — 
a l c a n c e  d e  l o s  c c n c e p t o s  L .  E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r — 
t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  22 y  23 -
1 2 2 .  V é a s e ,  A .  HUECK y  H. C. N IPPERD EY " C o m p e n d io  d e  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  Ed . R e v i s t a  d e  D e r e c n o  P r i v a d o  
M a d r i d .  1 9 6 3 -  p â g .  245  y  4 81  y  s . s .
1 2 3 .  J .  M. LUTTRING ER " L a  p l a c e . . . "  c i t .  p â g .  1 6 5 .  -  
En l a  l e g i s l a c i d n  a u s t r i a c a  e s  s u m a m e n te  s i g n i f i c a ­
t i v e  e l  a r t l c u l o  3 9 . 2  d e  l a  l e y  d e  1 9 7 3 ;  en  e l  q u e  
s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  u n a  i m p l l c i t a  s u b o r d i n a c i d n  — 
d e  l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  a l o s  s i n d i c a t o s .
1 2 4 .  En e s t e  s e n t i d o ,  M. R O D R IG U EZ-P IN ER O  y  L .  E. d e  
l a  V I L L A  e n  n o t a  a p i e  d e  p â g i n a  a l a  t r a d u c c i o n  d e  
l a  o b r a  d e  A . H u e c k  y  H. C. N i p p e r d e y  " C o m p e n d io . . "
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c i t .  p â g .  4 S I  y  s . s .  M. GARCIA  FERNANDEZ " E l  c o n v e ­
n i o  d e  e m p r e s a .  . . "  c i t .  p â g .  58 . L .  CAMl'S R U IZ  y  - -  
o t r o s  " F u n d a m e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  182 .
1 2 5 *  C abe  c i t a r ,  a m odo d e  e j e m p l o ,  l a s  r e f e r e n c i a s  -  
e x p r e s a s  a q u e  e l  p a c t o  d e  e m p r e s a  c o n t e n g a  m e d id a s  
c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  l a  p r e v e n c i d n  d e  a c c i d e n t e s  d e  
t r a b a j o  o e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  l a  i n s t a l ^  —  
c i d n  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  en  l a  e m p r e s a ,  e l  e s t ^  — 
b l e c i m i e n t o  o e l  c c n s o r c i o ,  l a s  i r i e d id a s  p a r a  l a  p r o  
m o c id n  d e  u n  p a t r i m o n i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  ( a r t .  
8 8 )  o l a  p r o p i a  c o n s t i t u c i d n  d e  u n  o r g a n i s m e  d e  c o n  
c i l i a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  c o n  c a r â c t e r  p e r m a n e n t e  -  — 
c o n  v i s t a s  a e l i m i n a r  t o d a  d i v e r g e n c i a  d e  p u n t o s  d e  
v i s t a  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a ,  
c o n s e j o  g e n e r a l  d e  e m p re s a  o c o n s e j o  d e  e m p r e s a  d e  
c o n s o r c i o  ( a r t i c u l o  76 . 4 ) ;  o l a s  m o d a l i d a d e s  d e  d e t a  
l i e  e n  m a t e r i a  d e  r e c l a m a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  p o r  p a r  
t e  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  ( a r t l c u l o  8 6 ) ;  o ,  p o r  u l t i  — 
m o, d i v e r s o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a l a  a r t i c u l a c i d n  
d e  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  e n  l a  e m p r e s a  ( a r ­
t i c u l e s  47.4 y 5 y 55*4) y e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  s u g e  
r e n c i a s  r e c i b i d a s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p u e d e n  t r a d u -  
c i r s e  en  u n a  n e g o c i a c i d n  c o n  e l  e m p r e s a r i o  ( a r t i c u ­
l e  80 . 1 3 2 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  l e y  a u s t r i a c a  d e  1 9 7 3  c o n t i e n e  
u n a  d i s p o s i c i d n  d e  l a  m is m a  n a t u r a l e z a  a l  e s t a b l e  — 
c e r  q u e ,  s i  n o  s e  l o g r a  e l  p a c t o  en  c i e r t a s  m a t e  —  
r i a s  q u e  p u e d e n  t e n e r  c a b i d a  e n  l o s  a c u e r d o s  d e  em­
p r e s a ,  e l  e m p r e s a r i o  o e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a  p o d i a n  
a c u d i r  a l a  c o m i s i d n  d e  a r b i t r a j e ,  a q u i e n  i n c u m b i — 
r â  z a n j a r  l a  d e s a v e n e n c i a ,  s i  n o  e x i s t e n  d i s p o s i c i o  
n e s  a l  r e s p e c t e  e n  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o .
126 . S e g u n  d i s p o n e  e l  p r o p i o  a r t l c u l o  7 7 * 2  d e  l a  m en 
c i o n a d a  l e y .
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1 2 7 .  J .  M. LUTTRING ER " L a  p l a c e . . . "  c i t .  p â g .  l 6 8  y  
s. s. X. BLANC—JOUVAN " L a  n e ; g o t i a t i o n .  . . "  c i t .  p â g .  
726 q u i e n  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  e l  emp en  o d e  l a  DGB — 
p o r  e x t e n d e r  l a  n e g o c i a c i d n  a l a  e m p r e s a .  N. F. — — 
DUFTY " C a m b io s  en  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e m p r e s a r i o s  
y  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  â m b i t o  d e  l a  e m p r e s a "  lE L S S .  — 
1975 . p â g .  23 . H. R E IC H EL " T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  e n  
m a t e r i a  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e n  l a  R e p u b l i c a  F e ­
d e r a l  A le m a n a "  e n  O . I . T .  " L a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  
e n  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s . . . "  c i t .  p â g .  187 y  s . s .  
t a m b i é n  e n  e s t e  v o lu m e n  p â g .  1 0 9 .
128 . J .  M. LUTTRING ER " L a  p l a c e . . . "  c i t .  p â g .  2 0 5 .  -  
M. LU D E V ID  ANGLADA " E l  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  p â g .  1 22  
y  s . s .
129 . v é a s e  e l  a r t i c u l o  97 d e  l a  m e n c io n a d a  l e y ;  e l  —  
c o n t e n i d o  p o s i b l e  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s e  r ^  
c o g e  e n  e l  a r t i c u l o  2 . 2 .  d e  l a  m is m a .
130 . J. M. LUTTRING ER " L a  p l a c e . . . "  c i t .  p â g .  1 7 4 .  — 
U na  n o r m a  s i m i l a r  en  l a  l e y  a u s t r i a c a  d e  1 97 3  - a r t i  
c u l o  39 . 3- .
131 . De a h i  q u e  s e  p r e v e a  q u e  p u e d e  c r e a r s e  p o r  c o n — 
v e n i o  u n  o r g a n i s m o  d e  c o n c i l i a c i d n  p e r m a n e n t e  c o n  — 
t a l  f i n a l i d a d  ( a r t i c u l o  7 6 . 1 ) ;  c u a n d o  s e a  i m p o s i b l e  
l l e g a r  a u n  a c u e r d o  c o n  r e s p e c t o  a u n a  m a t e r i a  r e l a  
t i v a  a l a s  q u e  e l  a r t i c u l o  87.1 d e  l a  m is m a  l e y  c o n  
s i d e r a  i n c l u i d a  d e n t r o  d e l  c o n t e n i d o  d e l  d e r e c h o  d e  
c o g e s t i d n  e n  a s u n t o s  s o c i a l e s ,  d e c i d i r â  e l  o r g a n i s ­
mo d e  c o n c i l i a c i d n  y  e s t a  d e c i s i d n  h a r â  l a s  v e c e s  — 
d e  a c u e r d o  e n t r e  l o s  e m p le a d o s  y  e l  c o n s e j o  d e  em — 
p r e s a  ( a r t i c u l o  8 7 . 2 ) .  T a m b ié n  h a  d e  a h a d i r s e  l o  —  
d i s p u e s t o  e n  l o s  a r t i c u l o s  87 —s o b r e  p u e s t o s  d e  t r ^  
b a j o — 94  —s o b r e  c u e s t i o n a r i o s  r e l a t i v o s  a l  p e r s o  —  
n a l - ,  95 - a c e r c a  d e  i n i c i a t i v a s  d e l  e m p r e s a r i o  e n  -  
c a s o s  d e  e l e c c i d n  d e l  p e r s o n a l  p a r a  c o n t r a t a c i d n ,  —
t r a s l a d o s ,  r e a g r u p a n i i e n t o  y  d e s p i d o -  o l a  p o s i b i l i — 
d a d  d e  q u e  e l  e m p r e s a r i o  a c u d a  a l o s  t r i b u n a l e s  d e  
t r a b a j o  ( a r t i c u l o  96 s o b r e  m e d id a s  i n d i v i d u a l e s  r_e 
l a t i v a s  a l  p e r s o n a l -  102  —a c e r c a  d e  l o s  d e s p i d o s —, 
e n t r e  o t r o s .
132 . A r t i c u l o  9 7 * 2  d e  l a  l e y  d e  197 3  en  e l  q u e  s e  —  
d i s p o n e  q u e  a f a l t a  d e  a c u e r d o  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  
y  e l  c o n s e j o  d e  e m p r e s a  en  d e t e r m i n a d o s  s u p u e s t o s ,  
" i n c u m b i r a  z a n j a r  l a  c u e s t i d n  a l a  c o m i s i d n  d e  a r b i  
t r a j e ,  s i e m p r e  q u e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  l o  s o l i c i t e " ; 
p o r  s u  p a r t e , l o s  a r t i c u l o s 144 y  s . s .  r e g u l a n  l a s  c o  
m i s i o n e s  d e  a r b i t r a j e .
133 . P o r  t o d o s ,  J .  E. M ARTINEZ SERRANO " T i t u l a r i d a d  
y  e j e r c i c i o . . . "  c i t .  p â g .  173 y  s . s .
134 . M. R O D R IG U EZ-P IN ER O  e n  e l  p r d l o g o  a l a  o b r a  d e  
J .  C u e v a s  L o p e z  " E s t r u c t u r a  y  f u n c i d n . . . "  c i t .  p â g .  
13 a f i r m a  c o n  c l a r i d a d  q u e  " L a  s o l u c i d n  e s p a n o l a ,  — 
e n  p r i n c i p l e ,  p a r e c e  a c e r c a r s e  a l a  s o l u c i d n  a l éma­
n a ,  p e r o  c o n  d o s  d i f e r e n c i a s  d e  m a t i z  m uy i m p o r t a n ­
t e s .  L a  p r i m e r a  e s  e l  p a p e l ,  m u c h o  m âs r e d u c i d o  e n  
e l  s i s t e m a  e s p a n o l ,  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  i n f o r m a — 
c i d n  y  c o n s u l t a  n o t a b l e m e n t e  a m p l i a s  en  e l  c a s o  a l ^  
m â n .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  p o s i b i l i d a d ,  q u e  p u e d e  c a l l -  
f i c a r s e  d e  i n s d l i t a  e n  e l  m a r c o  e u r o p e o ,  d e  c e l e  —  
b r a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  a n i v e l  d e  e m p r e s a ,  c o n v e  
n i o s  c o l e c t i v o s  e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  i n n o v a d o r e s  y  —  
a b i e r t o s  a t o d o  t i p o  d e  t e m a s ,  i n c l u i d o  e l  s a l a r i a l ,  
y  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  q u e  a d e m â s ,  e n  —  
p r i n c i p l e ,  a p a r e c e n  d e l  t o d o  a u t d n o m o s ,  s a l v o  p a c t o  
en  c o n t r a r i o ,  p o r  l o  d i s p u e s t o  e n  c o n v e n i o s  d e  âm­
b i t o  d i s t i n t o  ( a r t . 84 ) " .
135 . A r t i c u l o  L . 1 3 2 —19 s e g d n  l a  r e d a c c i d n  d a d a  a l  —  
m is m o  p o r  l a  l e y  d e  13 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 2  s o b r e  — 
n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  y  s o l u c i d n  d e  c o n f l i c t o s  coi — 
l e c t i v o s .
;4
136 . H. CAMERLYNCK y G. LYON CAEN "Derecho del —
T i ' a b a j o " B i b l i o t e c a  j u r i d  ,.ca ‘ . u i L i a r .  1 9 7 2 .  p â g .  —  
42:5. J .  C. J A V I L I E R  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 7 3 -  DU­
RAN y  V I TU " T r a i t é . . . "  c i t .  p â g .  677  y  s . s .  P . D .  —  
O L L IE R  " L e  D r o i t  d u  T r a v a i l "  A rm a n d  C o l i n .  1 9 7 2 .  —  
p â g .  336 . M. DESPAX " C o n v e n t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  215  
y  s . s .  R. V A T IN E T  " L a  n e g o t i a t i o n  a u  s e i n  d u  c o m i t é  
d * e n t e r p r i s e "  e n  D r o i t  S o c i a l  n 2  1 1 .  N o v ie m b r e  d e  — 
1982 p â g .  675 . J .  M. VER D IER  " L a  p r e s e n c e  s y n d i c a l e  
d a n s  1 * e n t e r p r i s e  e t  l a  l o i  du  28 o c t o b r e  I 982 r e l ^  
t i v e  a u  d é v e lo p p e m e n t  d e s  i n s t i t u t i o n s  r e p r é s e n t â t !  
v e s  d u  p e r s o n n e l "  en  D r o i t  S o c i a l  n 2 1 e n e r o  d e  — — 
1983 . p â g .  51 . D. W EISS " R e l a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s "  — 
Ed. S i r e y .  1 9 7 3 -  p â g .  I 46 y  1 5 0 ;  d e l  m is m o  a u t o r  —  
" L e s  r e l a t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  82—83 y  p â g .  6 8 .  M. —
GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g .  83 . ------
G. LYON—CAEN " U n i t é  d e  n e g o t i a t i o n  e t  c a p a c i t é  d e  — 
n e g o t i e r "  e n  D r o i t  S o c i a l  n 2  1 1 .  N o v ie m b r e  1 9 7 2 .  —  
p â g .  687 .
137 • A r t i c u l e  L .  4 3 3 —1 d e l  C d d ig o  d e  T r a b a j o .
138 . D . WEISS " R e l a t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  2 7 6  s e h a l a  — 
q u e  u n  p r o y e c t o  d e  l e y  p r e s e n t a d o  e n  m a r z o  d e  197  2 
q u e  p r e t e n d i a  o t o r g a r  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  c a -  
p a c i ' î a d  n é g o c i a i  f u é  r e c h a z a d o .  V é a s e  t a m b i é n  J .  M. 
V E R L 'E R  " L a  p r e s e n c e .  . . "  c i t .  p â g .  52 s o b r e  e l  p r o -  
c e s o  d e  e l a b o r a c i â n  d e  l a  l e y  d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 2 .
139 . V é a s e  e l  a r t i c u l o  L .  4 2 2 - 1  e n  l a  n u e v a  r e d a £  — 
c i d n  d a d a  p o r  l a  l e y  d e  28 d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 2 .
140 . J .  D. REYNAUD " L e s  s y n d i c a t s  e n  F r a n c e "  E d . — — 
S e u i l .  1975 . Tomo I .  p â g .  1 9 5 *  G. ADAM " L a  n e g o t i a ­
t i o n . . . "  c i t .  p â g .  70 M. GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e  
n i o . . . "  c i t .  p â g .  82 .
1 4 1 .  A . M A R TIN  VAL VERDE " L o s  A c u e r d o s  d e  G r e n e l l e  y  
e l  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  e n  R e v i s t a  d e  T r a b a j o  n 2  26 
1969 . p â g .  49  y  s .  s .  C. LYON CAEN " L e s  j o u r n e é s  d e  
m a i  e t  l e s  a c c o r d s  d e  G r e n e l l e "  en  D r o i t  S o c i a l  j u — 
l i o - a g o s t o  1968 . p â g .  4 4 7  y  s . s .  L a  b i b l i o g r a f i a  so  
b r e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  I 968 y  l o s  c i t a d o s  a c u e r^  
d o s  e s  a m p l i s i m a ;  b a s t a  s e h a l a r ,  a de m â s  d e  l a s  -  —  
o b r a s  y a  r e s e h a d a s ,  l o s  a r t i c u l o s  a p a r e c i d o s  e n  l a  
r e v i s t a  S o c i o l o g i e  d u  T r a v a i l  d e  1 9 7 0  y  1 9 7 1 ;  l a  —  
o b r a  d e  A . TOURAINE " L e  c o m m u n is m e  u t o p i q u e .  L e  m ou 
v e m e n t  d e  m a i  d e  1968 "  E d . S e u i l .  1 9 6 8 ,  e l  t e s t i m o —  
n i o  d e  A . BARJONET " L a  C . G . T . "  Ed . S e u i l .  1 9 6 8 .  p â g .  
145 y  s . s . ,  l a  r e f l e x i d n  p o l i t i c a  d e  A . GORZ " E ^  —  
t r a t e g i a  o b r e r a  y  n e o c a p i t a l i s m o "  Ed. E r a .  I 969 . — 
p â g .  18 y  s . s .  y  e l  a m p l i o  r e p o r t a j e  d e  A . DELALE y  
G. RAGACHE " L a  F r a n c e  d e  6 8 "  E d .  S e u i l .  1 9 7 8 .  V é a s e  
t a m b i é n  G. C A IR E  " L e s  s y n d i c a t s . . . "  c i t .  p â g .  485 y  
s . s .  s o b r e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i o n  d e l  s i n d i c a t o  en  
l a  e m p r e s a .
142 . J .  M. VER D IER  " S y n d i c a t s .  L e  D r o i t  S y n d i c a l  — — 
d a n s  1 *  e n t e r p r i s e "  S e g u n d a  e d i c i o n ;  e n  l a  o b r a  d i r  
g i d a  p o r  G. H. C a m e r l i n c k  T r a i t é  d e  D r o i t  d e  T r a  —  
v a i l ,  D a l l o z  1 9 7 9  a n a l i z a  c o n  d e t a l l e  l o s  d i f e r e n ­
t e s  a s p e c t o s  q u e  l a  l e y  d e  1 9 6 8  s u s c i t a .
L a  l e y  d e  28 d e  d i c i e m b r e  d e  1 968 h a  s i d o  m o d i — 
f i c a d a  p o r  l a  d e  28 d e  o c t u b r e  d e  1982 ; v é a s e  a l  —  
r e s p e c t o  J .  M. VER D IER  " L a  p r e s e n c e . . . "  c i t .  p â g .  — 
37 y  s . s .  y  e l  n d m e r o  e s p e c i a l  d e  D r o i t  S o c i a l  " L e s  
r e f o r m e s  V I I I "  s o b r e  e l  t e m a  " L e s  s y n d i c a t s  d a n s  —  
1 * e n t e r p r i s e  a p r è s  l e s  l o i s  A u r o u x "  e n e r o  d e  1 984 .
143 ' D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  s o c i o l â g i c a  v é a s e  l a  o b r a  
d i r i g i d a  p o r  C. ADAM " R e p r e s e n t a t i o n  e t  n e g o t i a t i o n  
d a n s  1 *  e n t e r p r i s e "  C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  e n  S c i e n c e s  
S o c i a l e s  d u  T r a v a i l .  U n i v e r s i t é  " P a r i s —S u d " .  1 9 7 4 .
- 326 -
1 4 4 -  V é a s e  a l  r e s p e c t o ,  e l  n u m é r o  e s p e c i a l  d e  D r o i t  
S o c i a l  d i r i g i d o  p o r  J .  J .  DüPEYROUX " L e  n o u v e a u  -  -  
d r o i t  d e s  c o m i t é s  d * e n t e r p r i s e "  nS 6 ,  j u n i o  d e  198 3
145 . v é a s e  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l  M. DESPAX " C o n v e n  — 
t i e n s . . . "  m i s e  a j o u r  1 9 7 4 .  c i t .  p â g .  33 y  s . s .  B r ^  
v e m e n t e  en  R. V A T IN E T  " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p â g .
6 7 5 .
146 . En e s t e  s e n t i d o  M. DESPAX " L e s  a c c o r d s  d e  p a r t i  
c i p a t i o n "  en  D r o i t  S o c i a l .  J u n i o  I 969 . p â g .  3 7 8  y  — 
s . s .  M. GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g .
83 .
147 . " L e  c o m i t é  d * e n t e r p r i s e  e t  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  
s a l a r i é s  a u x  r é s u l t a t s  d e s  e n t e r p r i s e s "  en  D r o i t  So  ^
c i a l  n 2 7 - 8 .  1 9 7 7 .  p â g .  26 .
148 . G. DUCHER " L * i n t e r e s a m e n t  d e s  s a l a r i é s  a u x  b e n e  
f i c e s  d e s  e n t e r p r i s e s  t r o i s  a n s  a p r è s  1 * e n t r e e  en  — 
v i g u e u r  d e  l * O r d e n n a n c e  d e  17 a o û t  1967 "  e n  D r o i t  — 
S o c i a l .  M a r z o  1 9 7 2 .  p â g .  1 52  y  s . s . ;  e n  1 9 7 0  e l  p o r  
c e n t a j e  d e  l o s  a c u e r d o s  d e  p a r t i c i p a c i d n  n e g o c i a d o s  
e n  e l  s e n o  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  e r a  d e l  8 3 ;  0 5 ^ .
149 . V é a s e  a l  r e s p e c t o  l a  c r i t i c a  f r o n t a l  e f e c t u a d a  
en  D r o i t  S o c i a l  n 2  7—8 1 9 7 7  " L e s  n o u v e l l e s . . . "  c i t .  
p â g .  105 q u e  c o n s i d é r a  " a b e r r a n t e "  q u e  e l  c o m i t é  —  
d e  e m p re s a  p u e d a  n e g o c i a r  u n  a c u e r d o ;  t a m b i é n  e n  l a  
p â g .  26 d e l  m is m o  n u m é r o .  M. DESPAX " C o n v e n t i o n s . . "  
m i s e  a j o u r  1 9 7 4 .  c i t .  p â g .  36 . M. G ARCIA  FERNANDEZ 
" E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g .  82—83 .
150 . G. F . M A N C IN I  " L e  c o m m i s s i o n i  i n t e r n e  n e l  s i s t j e  
ma d i  r e l a z i o n i  i n d u s t r i a l i "  e n  l a  o b r a  a c a r g o  d e l  
c i t a d o  a u t o r  y  d e  U . R o m a g n o l i  " I l  d i r i t t o . . . "  c i t .
27
p â g .  132 . F . DURAN LOPEZ " L a  a c c i d n  s i n d i c a l . . . "  —  
c i t .  p â g .  41 . G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 3 -
151 . S o b r e  l o s  d i f e r e n t e s  a c u e r d o s  h a b i d o s  d u r a n t e  -  
d i c h o  p e r i o d o ,  v é a s e  G. G H E ZZ I y  U . ROMAGNOLI " I l  -  
d i r i t t o . . . "  c i t .  p â g .  97* L . E. d e  l a  V I L L A  " L a  ——  
p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  77  - G. G U IG N I " D e r e  -  -  
c h o . . . "  c i t .  p â g .  53* Un a n â l i s i s  d e  l a s  f u n c i o n e s  
d e  l a s  c o m i s i o n e s  i n t e r n a s  e n  e l  a c u e r d o  d e  1 9 5 3  en  
M. d e  CRISTOFARO " L e  c o m i s s i o n i  i n t e r n e "  e n  e l  v o l u  
m en c o l e c t i v o  " I l  d i r i t t o . . . "  a c a r g o  d e  G. F . M a n -  
c i n i  y  U . R o m a g n o l i ,  c i t .  p â g .  123  y  s . s .  A. OJEDA 
A V IL E S  " E l  c o n t r o l  s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  17 y  s . s .  
y  43 .
152 . v é a s e  a l  r e s p e c t o  l a  i n t e r e s a n t e  o b r a  d e  R. — — 
A G L IE T A ,  G. B IA N C H I  y  P .  M E R L I - BRANDI N I  " R e v o l u t i o n  
d a n s  1 * e n t e r p r i s e : l e  m o u v e m e n t  d e s  d é l é g u é s  o u  —  
v r i e r s  e n  I t a l i e "  E d i t i o n s  E c o n o m ie  e t  H u m a n is m e .  — 
L e s  e d i t i o n s  o u v r i e r s .  1 9 7 2 ,  c o n  p r d l o g o  d e  F . Se -  
H i e r .  U . ROMAGNOLI " S v i l u p p i  r e c e n t i  d é l i a  c o n t r a — 
t a c i o n e  a z i e n d a l e :  i  d e l e g a t i "  en  R i v i s t a  T r i m e s t r a  
l e  d e  d i r i t t o  e p r o c e d u r a  c i v i l e .  197  0 p â g .  6 1 5 —6 2 6 ,  
r e c o g i d o  en  l a  o b r a  " I l  d i r i t t o . . . "  c i t .  a c a r g o  d e  
G. F . M a n c i n i  y  U . R o m a g n o l i ,  p â g .  1 38 y  s . s .  Un am 
p l i o  a n â l i s i s  e n  G. C EN SI y  o t r o s  e n  " D e l e g a t i  e —  
c o n s i g l i  d i  f a b r i c a  i n  I t a l i a "  E d . F r a n c o  A n g e l i . -  
M i l a n  1 9 7 3 .  G. G IU G N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  55  y -  
s . s . ;  d e l  m is m o  a u t o r  " T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  d e  l a  — 
n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  I t a l i a "  e n  R I T .  1 9 7 1 —2 .  —  
p â g .  3 5 5  y s . s .  G. G H E Z Z I y  U .  ROMAGNOLI " I l  d i r i  -  
t t o . . . "  c i t .  p â g .  99 .
Véase también G. GUIGNI "Il sindacato fra con — 
trati e riforme. 1 9 6 9 - 1 9 7 3 ”  De Donato. 1 9 7 3 ;  pâg. 9 
y  pâg. 80 y  s.s .  E. GHERA "Linee di tendenza délia 
contattazione sindacale 1967—1971” publieado en el 
volumen "Sindacato, classe, società" dirigido por —
E. Bartocci. Edizioni Cedam. Padova. 1 9 7 5 ;  pâg. — — 
288 y  s.s. G. F . m a n c i n i  "Lo statuto dei lavoratori
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d o p o  l e  l o t t e  o p e r a t e  d e l  1 9 6 9 "  e n  e l  m is m o  v o lu m e n ,  
pâg.. 315 y  s .  s .  Y. BENOT " L ' a u t r e  I t a l i e .  1 9 6 8 - 1 9 7 6 "
F. M a s p e r d .  P a r i s  1 9 7 7 ;  p â g .  85 y  s . s .  d e s d e  u n a  —  
p e r s p e c t i v a  d e s c r i p t i v a  y ,  f i n a l m e n t e ,  v a l o r a t i v a .
G. COUFFIGNAL " L e s  s y n d i c a t s  i t a l i e n s  e t  l a  p o l i t i ­
q u e "  P r e s s e  U n i v e r s i t a i r e  d e  G r e n o b l e .  1 9 7 8 ,  p â g .
119 y s . s .
Y p o r  u l t i m o ,  F . DUR.AN LOPEZ " L a  a c c i d n  s i n d i  — 
c a l . . . "  c i t .  p â g .  52 y  s .  s .  d e l  m is m o  a u t o r  "O rga n dy  
z a c i d n  y  a c c i d n . . . "  c i t .  p â g .  I 63 y  s . s .  M. C. P A -  
LOMEQUE LOPEZ " A c o t a c i o n e s  s o b r e  e l  m o v i m i e n t o  ob re^  
r o  y  s i n d i c a l "  e n  RES n 2  31 . 1 9 7 4 - 2 .  p â g .  67 y  s . s .  
y ,  e n  e s p e c i a l ,  p â g .  74  y  s . s .  l u r a  E u r o p a .  I t a l i a .  
40 . 52 . L . E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  
p â g .  80 y  s .  s .
153 . R. A G L IE T A  y  o t r o s  " R e v o l u t i o n .  . . "  c i t .  p â g .  -ir- 
103 a l  a n a l i z a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  e x p e r t e n c i a  —  
c o n c r e t a .  M. R IV A  " L u c i a n o  L a m a ;  s o b r e  e l  s i n d i c a  — 
t o "  C o l e c c i d n  " P r i m e r o  d e  m a y o "  E d .  L a i a .  B a r c e l o n a .  
1976, p â g .  52 y  s . s .  A . OJEDA A V IL E S  " E l  c o n t r o l  —  
s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  52- 53 .
154 . P o r  t o d o s ,  G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  58 .
155 . P o r  t o d o s ,  v é a s e  e l  v o l u m e n  c o l e c t i v o  " L e  n u o v e  
s t r u t t u r e  d e l  s i n d a c a t o "  e n  F r a n c o  A n g e l i c o  E d i to ^  — 
r e .  1975 .
156 . G. G U IG N I " I l  s i n d a c a t o  f r a  c o n t r a t i  e  r i f o r m e .  
1969- 1973"  De D o n a to  1 9 7 3 -  p â g .  12  y  I 04 . G. F . MAN 
C I N I  " L o  S t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  3 27  y  s . s .  a n a l i z a n -  
do  e l  e n s a m b l a j e  e n t r e  e l  m o v i m i e n t o  d e  d e l e g a d o s  y  
e l  s i n d i c a t o  e n  e l  s e c t o r  m e t a l m e c â n i c o . F . S E L L IE R  
en  e l  p r d l o g o  a l a  o b r a  " R e v o l u t i o n . . . "  c i t .  p â g .  — 
2 3*  L . E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  —  
p â g .  8 1 .  A . OJEDA A V IL E S  " E l  c o n t r o l  s i n d i c a l . . . "  -  
c i t .  p â g .  5 2 - 5 3 .
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1 5 7 .  T .  TREU " L * o r g a n i z z a c i o n e s  s i n d a c a l e "  G i u f f r é .  
M i l â n .  1970 . p â g .  2 0 3 ,  t a m b i é n  r e c o g i d o  en  e l  v o l u ­
m en c o l e c t i v o  " I l  d i r i t t o . . . "  c i t .  d i r i g i d o  p o r  G. 
F . M a n c i n i  y  U . R o m a g n o l i ,  p â g .  111 y  s . s . ;  e l  c i t a  
do  a u t o r  a l u d e  a l a  a m b ig u e d a d  d e  l a  s i t u a c i é n  d e  — 
l o s  d e l e g a d o s .  L a  m is m a  i d e a  en  U . ROMAGNOLI " S v i  — 
l u p p i . . . "  c i t .  p â g .  623 . v é a s e  t a m b i é n  F . DURAN LO­
PEZ " L a  a c c i o n  s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  52 y  s . s .  y  — 
8 8 ;  d e l  m is m o  a u t o r  " O r g a n i z a c i d n  y  a c c i d n . . . "  c i t .  
p a g .  164 .
158 . R. A G L IE T A  y  o t r o s  " R e v o l u t i o n . . . "  c i t .  p â g .  —
1 0 9 .
159 . I b i d e m  p â g .  1 1 8 .  X . BLANC JOUVAN " L a  n e g o t i a  —  
t i o n . . . "  c i t .  p â g .  7 2 4 - 7 2 5 .  G. G H E Z Z I y  U . ROMAGNO­
L I  " I l  d i r i t t o . . . "  c i t .  p â g .  9 9 .  L .  CAMPS R U IZ  y  —  
o t r o s  " F u n d a m e n t o s . . . "  c i t .  p â g .  I I 8 y  s . s .  L .  E. -  
d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  5 2 .  M. 
LU D EVID  ANGLADA " E l  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  p â g .  78 , 1 7 4  
y  s . s .
160 . G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 5 - 5 6 .  R. -  • 
A G L IE T A  y  o t r o s  " R e v o l u t i o n . . . "  c i t .  p â g .  1 1 2 .  G. • 
G H E Z Z I y  U . ROMAGNOLI " I l  d i r i t t o . . . "  c i t .  p â g .  99 
A . OJEDA A V IL E S  " E l  c o n t r o l  s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .
4 9 .
v é a s e  t a m b i é n  F . DURAN LOPEZ " L a  a c c i d n  s i n d i  • 
c a l . . . "  c i t .  p â g .  45  y  s . s .  L .  E. d e  l a  V I L L A  " L a  • 
p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  7 7 —7 8 .  L .  CAMPS R U IZ  y  
o t r o s  " F u n d a m e n t o s . . . "  c i t .  p â g .  1 0 9  y  s . s .  N. F . • 
DUFTY " C a m b i o s . . . "  c i t .  p â g .  48 .
161 . G. G U IG N I " T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  
3 7 3 -  N .A L IP R A N T IS  " L a  n a t u r e . . . "  c i t .  p â g .  8OO. — 
L .  E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .
76 .
-  330 -
1 6 2 .  G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  5 6 - 5 7 •
163 . T . TREU " 1  * o r g a n i z z a c i o n e . . . "  e n  e l  v o lu m e n  c o — 
l e c t i v o  " I l  d i r i t t o . . . "  d i r i g i d o  p o r  G. F . M a n c i n i  
y  U . R o m a g n o l i ,  c i t .  p â g .  I I 6 .
164 . T a m b ié n  p u e d e n  a c t u a r  como s u j e t o s  n e g o c i a l e s  — 
d e t e r m i n a d o s  d r g a n o s  d e  s i g n i f i c a c i d n  c o l e c t i v a  d i — 
f e r e n t e s  a l o s  c o n s e j o s  d e  d e l e g a d o s  y  a l a s  s e c c io ^  
n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a ,  com o l o s  p r o p i o s  d e l e g a — 
d o s  o b r e r o s  —t a l  com o s u c e d i d ,  d e  m odo e s p e c i a l ,  a 
l o  l a r g o  d e l  o t o h o  c a l i e n t e  d e  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  
d e  l o s  s e s e n t a  y  a u n  s u c e d e — l o s  c o m i t é s  u n i t a r i o s  
d e  b a s e  u  o t r o s  s u j e t o s  m âs o m e n o s  a r t i c u l a d o s  q u e  
e j e r c e n  t a l  f u n c i d n ,  com o c o a l i c i o n e s  o g r u p o s  o c a — 
s i o n a l e s  h a b i l i t a d o s  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  n e g o  
c i a r  c o l e c t i v a m e n t e  a l  e x p r e s a r  y  d e f e n d e r  u n  i n t e — 
r é s  c o l e c t i v o .
1 65 ' B . C. ROBERTS y  S. ROTHWEL " T e n d e n c i a s  r e c i e n  — 
t e s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s  e n  e l  R e in o  U n i  
d o "  en  O . I . T .  " L a  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  p a i s e s  — 
i n d u s t r i a l i z a d o s . . . "  c i t .  p â g .  4 2 7  y  s . s .
L .  E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  —  
p â g .  53 . M. GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  
p â g .  6 1 .
v é a s e  a l  r e s p e c t o  l o s  a r t i c u l o s  4 4  y  s . s .  d e  l a  
l e y  d e  5 d e  a g o s t o  d e  1 9 7 1 .
166 . K .  COATES y  T . TOPHAM " E l  n u e v o  s i n d i c a l i s m o  —  
( e l  c o n t r o l  o b r e r o )  " E d .  Z e r o .  1 9 7 3  p â g .  76 y  s . s .  
" R e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e n  I n g l a t e r r a .  I n f o r m e  D ono  — 
v a n "  Ed . Z e r o .  1 9 7 1 ;  p â g .  45  y  s . s .  L .  E. d e  l a  V I ­
L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  53 y  s . s .  M. LU 
D E V ID  ANGLADA " E l  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  p â g .  79  y  s . s .  
A . CAREW " D e m o c r a c ia  y  g o b i e r n o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  — 
e u r o p e o s "  E d i c i o n e s  F e lm a r .  1 9 7 6 ,  p â g .  1 0 7 *
J o
167 . v é a s e  a l  r e s p e c t o  l a  l e y  d e  2 0 d e  j u l i o  d e  1959 
s o b r e  c o n s e j o s  d e  s a l a r i e s  ( S . L . G . B . 2 ) ,  n i o d i f i c a d a  
p o r  l a s  l e y e s  d e  31 d e  j u l i o  d e  1974 s o b r e  r e l a c i o — 
n e s  d e  t r a b a j o  y  p o r  l a  d e  12 d e  n o v i e m b r e  d e  1 97 5  
s o b r e  p r o t e c c i d n  d e l  e m p le o .
S o b r e  l a  c o n v e r s i d n  d e  l o s  i n t e r e s e s  c o n s u l t !  — 
v o s  en  n e g o c i a c i o n e s ,  v é a s e  S. W. LERNER " A c u e r d o s  
y  n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s  a n i v e l  d e  f a b r i c a  y  a — 
n i v e l  n a c i o n a l  en  l a  i n d u s t r i a  m e c â n i c a  b r i t â n i c a "  
en  R I T ,  v o l .  69 n 2 1 . I 964 , p â g .  1 0 .
168 . En G ra n  B r e t a h a  e x i s t e  l o  q u e  s e  d a d o  e n  l i a  — 
m a r  u n  s i s t e m a  d e  n e g o c i a c i d n  d u a l  en  v i r t u d  d e l  —  
c u a l  h a y  u n a  m a r c a d a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  n e g o c i ^  —  
c i d n  f o r m a l i z a d a  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  
y  l a s  a s o c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  en  l o s  â m b i t o s  s u — 
p r a e m p r e s a r i a l e s  y  l a  n e g o c i a c i d n  i n f o r m a i  d e s a r r o — 
l l a d a  a l  n i v e l  d e  l a  e m p re s a  o e n  u n  â m b i t o  i n f ^  —  
r i o r  a e l l a  y  d o n d e  s e  c o n o c e  u n a  e l e v a d a  v e r s a t i l i ^
d a d  en  l a s  f d r m u l a s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  y  d e  a c c i d n  —
c o l e c t i v a .  P e s e  a e s t o  u l t i m o  s u e l e n  s e r  l o s  m e n c io ^  
n a d o s  d r g a n o s  - d e l e g a d o s  d e  t a l l e r  y  c o m i t é s  f o r m a — 
d o s  p o r  e l l o s — q u i  en  e s  n é g o c i a i !  l o s  c o n v e n i o s  c o le c ^  
t i v o s  e n  t a i e s  â m b i t o s . V é a s e  a l  r e s p e c t o  " R e l a c i o — 
n e s . . . "  c i t .  p â g .  46 y  s . s .  B. C. ROBERTS y  S. ROTH 
WEL " T e n d e n c i a s  r e c i e n t e s . . . "  c i t .  p â g .  4 I 0 y  s . s .
L .  E. d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  — 
5 3 *  X . BLANC-JO UVAN " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p â g .  — 
722 y  s . s .  M. LU D E V ID  ANGLADA " E l  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  
p â g .  80 y  90 . J .  D. REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .
105 . J .  SCHREGLE " L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e n  E u r o —
p a  o c c i d e n t a l .  A l g u n a s  c u e s t i o n e s  d e  a c t u a l i d a d "  e n  
R I T ,  e n e r o  d e  1 9 7 4 ;  p â g .  8 y  9 .
169 . J .  D. REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  111  p o n e  
d e  r e l i e v e  l a s  r e s i s t e n c i a s  d e l  T r a d e  U n i o n  C o n g r e s  
a l a  c r e a c i d n  d e  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  n o  s in d d ^  
c a l e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  V é a s e  t a m b i é n  F . VALDES 
DAL—RE " D e m o c r a c i a  i n d u s t r i a l  e n  E u r o p a :  b a l a n c e  d e
- 332 -
u n  d e b a te "  en  E s t u d io s  en  h o m e n a je  d e l  p r o f e s o r  B a -  
y d n ,  c i t .  p â g .  5 08 d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  p a r t_ i  
c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  g e s t i d n  d e  l a s  — 
e m p re s a s .  E l l la m a d o  I n f o r m e  B u l l o c k  d e  197 7  s e  m o - 
v l a  t a m b ié n  en  l a  l i n e a  d e  u n  s o lo  c a n a l  —s i n d i c a l — 
d e  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a s  e m p re ­
s a s
V é a s e  t a m b ié n  E. ROJO TO R R E C ILLA  " C o n s id e r a c i o -  
n e s  en  t o r n o  a l  m o d e lo  b r i t â n i c o  d e  n e g o c ia c id n  c o ­
l e c t i v a " ,  c o m u n ic a c id n  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g re s o  Na­
c i o n a l  d e  D e re c h o  d e  T r a b a jo  y  d e  l a  S e g u r id a d  So_ — 
c i a l .  M â la g a  1 9 8 0 , I .  F . p â g .  15  y  s . s .
170 . X . BLANC -JO UVAN " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p â g .  -
7 2 2 .
171 * H. CLEGG " T r a d e  U n io n is m  u n d e r  C o l l e c t i v e  B a r g a i  
n i n g . "  B a s i l  B l a c k w e l l .  O x f o r d .  S o c i a l  S c ie n c e  -  — 
R e s e a rc h  C o u n c i l .  1 9 7 6 ,  p â g .  1 2 , d a  p a r a  1 9 7 3  u n a  -  
t a s a  d e  s i n d i c a c i d n  d e l  50%.  V é a s e  t a m b ié n  J .  L .  —  
GUINEA " L o s  s i n d i c a t o s  en  l a  E u ro p a  d e  h o y "  I b é r i c o  
E u ro p e a  d e  E d ic io n e s .  1 9 7 7 ;  p â g .  248 . J .  SALVADOR y
F . ALMENDROS "P a n o ra m a  d e l  s i n d i c a l i s m o  e u r o p e o "  —  
E d. F o n t e n e l l a .  B a r c e lo n a .  1 9 7 2 ,  to m o  I ,  p â g .  5 9 .
172 . " R e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  28 y  s . s .  J .  D . REY — 
NAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  1 4 5  y  I 46 .
173 . D ic h a  t e n d e n c ia  p r o d u c e  e n  a q u e l l o s  m o d è le s  
c o m p a ra d o s  q u e  a d m ite n  u n a  d u a l i d a d  d e  s u j e t o s  d e  -  
r e p r e s e n t a c i o n  e n  l a  e m p re s a  —p u e s  s i  s6 l o  e x i s t e  -  
e l  c a u c e  s i n d i c a l  e l  p r o b le m a  n o  s e  p l a n t e a  a l  s e r  
l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  l o s  q u e  p r o t a g o n iz a n  t o d a  l a  
a c c io n  c o l e c t i v a  c o n  in d e p e n d e n c ia  q u e  é s t a  s e a  f o r  
m a l o i n f o r m a i -  u n  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  e sq u e m a  f o £  -  
m a lm e n te  e s t a b l e c i d o  y  u n a  m a y o r  o m e n o r  i n v a s i â n  -  
e n  e l  t e r r e n o  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  n e g o c ia le s  d e  l o s
s u j e t o s  s i n d i c a l e s ;  a l  r e s p e c t o  e s  i r r e l e v a n t e  q u e  
l o s  c o m i t é s  o c o n s e jo s  d e  e m p re s a  t e n g a n  u n a  c o m p o -  
s i c i o n  i r . i x t a  —e s to  e s ,  q u e  c u e n te n  c o n  r e p r é s e n t a n ­
t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l o s  e m p r e s a r io s — o q u e ,  
p o r  c o n t r a ,  t e n g a n  u n a  c o m p o s ic io n  u n i c a ,  e s  d e c i r ,  
q u e  e s té n  fo r m a d o s  s 6 lo  p o r  l o s  p r im e r o s ,  p u e s  l a  — 
v a r i a c i é n  e s  p u r a m e n te  f o r m a i  y  n o  d e  f o n d o  a l  p r o — 
d u c i r s e  l a  n e g o c ia c io n  i n f o r m a i  e n  e l  s e n o  d e l  comd^ 
t é  en  e l  p r im e r  c a s o ,  y  e n t r e  e l  c o m i t é  y  e l  e m p re — 
s a r i o  en  e l  s e g u n d o .
174 . A s i ,  p o r  e jm p lo ,  en  l a  n e g o c ia c id n  i n f o r m a i  l i e  
v a d a  a c a b o  p o r  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  e n  l a  Admd^ -  
n i s t r a c i d n  P u b l i c a ,  p e s e  a l  r e c o n o c im ie n t o  f o r m a i  y  
e x c lu  s i v o  d e  f u n c io n e s  d e  c a r â c t e r  p a r t i c i p a t i v e .  -  
v é a s e  J .  LOPEZ GANDIA " L o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  en  — 
l a  r e l a c i d n  d e  e m p le o  p u b l i c o  ( M o d e lo s  d e  D e re c h o  -  
C o m p a ra d o ) "  LES . 1 9 8 1 ,  p â g .  63 y  s . s .  J .  D. REYNAUD 
" P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  117  y  s . s .  T . SALA FRANCO 
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  l o s  e m p le a d o s  p u b l i é e s "  I n ^  
t i t u t o  G a r c ia  O v ie d o .  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  1 9 7 2 ,  
p â g .  78 y  s . s .  L .  ORTEGA " L o s  d e r e c h o s  s i n d i c a l e s  — 
d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i é e s "  E d . T e c n o s .  1 9 8 3 .  -  —
p â g .  215 y  s . s .
175 . M. G ARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g .
81 . J .  D . REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  I 78 .
176 . La  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  d e  l a s  c o m is io n e s  i n t e r ^  — 
n a s  f u é  t a n  i n t e n s a  q u e  M A N C IN I h a  l l e g a d o  a a f i r  — 
m a r q u e  u n  51^  d e  l o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  f u e r o n  — 
n e g o c ia d o s  p o r  e l l a s  e n  1 9 5 7 ;  c i f r a  q u e  d e s c e n d id  -  
a u n  25% e n  I 96 I ;  e n  s u  a r t l c u l o  " L e  c o m m is s io n i  i n  
t e r n e . . . "  c i t .  p â g .  1 3 7 *  G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  — — 
c i t .  p â g .  207 . M. GRANDI " I  s o g g e t t i  d e l  c o n t r a t t o  
c o l l e t t i v o  d i  im p r e s a "  e n  R i v i s t a  d i  D i r i t t o  d e l  L a  
v o r o .  1964* p â g .  96 y  s . s .  A . OJEDA A V IL E S  " E l  c o n ­
t r o l . . . "  c i t .  p â g .  2 0  y  4 7 .  M. G AR C IA  FERNANDEZ " E l  
c o n v e n i o . . . "  c i t .  p â g .  5 9 *
">^ 4 -O  O  '
V e a s e  ta m b ié n  J .  d e  G IVR Y " L o s  a c u e r d o s  d e  em — 
p r e s a  t i p o  R e n a u l t  en  F r a n c ia "  R IT  I 96O n.2 3 p a g .  -  
240— 2 6 9 ;  d e l  m ism o  a u t o r ,  " I m p r e s io n e s  d e  u n a  — 
s i6 n  d e  a lg u n a s  e m p re s a s  d e  F r a n c ia "  R IT .  1 95 7  nS 5 
p a g .  469- 495 . M. GARCIA FERNANDEZ " E l  c o n v e n i o . . . "  
c i t .  p a g .  81 . W. ALBELDA " T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  — 
l a s  n e g o c ia c io n e s  c o l e c t i v a s  e n  l e s  R a is e s  B a jo s "  — 
en  O IT  " L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  en  l e s  p a i s e s  i n  — 
d u s t r i a l i z a d o s . . . "  c i t .  p a g .  390 .
177 . G. ADAM y  o t r o s  " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p a g .  -  
59 y  s . s .  G. G U IG N I " T e n d e n c i a s . . . "  c i t .  p a g .  358  y  
s . s . ;  d e l  m ism o  a u t o r  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p a g .  2 04 y  
s . s .  J .  D. REYNADD " P r o b le m a s .  . . "  c i t .  p a g .  1 35  y - 
s .  s .  N. A L IP R A N T IS  " L a  n a t u r e .  . . "  c i t .  p a g .  7 9 4  y — 
s . s .  O IT  " T e n d e n c e s . . . "  c i t .  p a g .  32 y  s . s .
178 . F . S E L L IE R  en  e l  p r o lo g o  a l a  o b r a  d e  R. A G U E — 
TA " R e v o l u t i o n . . . "  c i t .  p a g .  2 0 - 2 1 .  G. G U IG N I " T e n ­
d e n c i a s . . . "  c i t .  p a g .  362 . A . STURMTHAL " C o n s e jo s  -  
o b r e r o s "  E d ic io n e s  d e  b o l s i l l o .  E d . F o n t a n e l l a .  Bar^ 
c e lo n a .  1 9 7 1 , p a g .  1 0 3 .
A1 i g u a l  q u e  l a  a u s e n c ia  d e  i m p l a n t a c i o n  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  en  l a s  e m p re s a s  f u e  p a l i a d a  p o r  s u  p a u l ^  
t i n a  e i n d i r e c t a  p r e s e n c ia  en  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e — 
s e n t a c id n  u n i t a r i a ,  t a m b ié n  l a  f a l t a  d e  u n  d e s a r r o — 
l l o  p r o p i o  y  e s p e c i f i c o  d e  l a  u n id a d  c o n t r a c t u a l  d e  
e m p re s a  f u e  s o s la y a d a  d e  m odo m uy p a r c i a l  y  l i m i t a — 
do  p o r  u n a  t i m i d a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  d e s e m p e n a d a  —  
p o r  l o s  m e n c io n a d o s  o r g a n o s ,  p u e s ,  p o r  l o  c o m u n , n o  
b u b o  u n a  a c e p t a c io n  g e n e r a l i z a d a  d e  t a l  t e n d e n c ia ,  
s in o  s o lo  u n  d e s a r r o l l o  i r r e g u l a r  a l  d a r s e  e s p e c ia ] ^  
m e n te  e n  l a s  g r a n d e s  e m p re s a s ;  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  
a n o s  c in c u e n t a  y  s e s e n ta  f u e r a n ,  e n  g e n e r a l ,  a n o s  — 
d e  e x p a n s io n  e c o n o m ic a  c o n t r i b u f a n  a q u e  h u b ie r a  u n  
m a rg e n  p a r a  q u e  l a s  e m p re s a s  c o n c e d ie r a n  v e n t a j a s  — 
p o r  e n c im a  d e  l o  c o n t e n id o  en  l o s  c o n v e n io s  d e  ra m a .
J JO
1 7 9 .  F . DURAN LOPEZ "L a  a c c i o n . . . "  c i t .  p a g ,  4 9 .  V ea  
s e  t a m b ié n  H. LE S IR E -O G R E L " L e  s y n d i c a t  d a n s  1 * en  -  
t e r p r i s e "  E d . S E U IL . P a r a s  1 9 6 7 , p a g .  19 y  s . s .  y  -  
35 y  s . s .
l 8  0 . En p a r t i c u l a r  d e  l a  C IS L ;  v ê a s e  F . DURAN LOFEZ 
" L a  a c c i o n . . . "  c i t .  p a g .  4 5 - A . OJEDA A V IL E S  " E l  — 
c o n t r o l . . . "  c i t .  p a g .  2 0  y  26 .
l 8 l .  M. d e  CRISTOFARO " L e  c o m m is i o n n i . . . "  c i t .  p a g . 
1 2 5 .
182 . P o r  t o d o s  G. ADAM y  o t r o s  " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  — 
c i t .  p a g .  67 y s . s .  y  J. D. REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  
c i t .  p a g .  145 y s . s .  X. BLANC-JOUVAN " L a  n e g o t i a  —  
t i o n . . . "  c i t .  p a g .  718  y  s . s .
183 . J .  D . REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p a g .  178
184 * G. ADAM " L a  n e g o t i a t i o n  c o l e c t i v e . . . "  c i t .  p a g .  
426- 427 . A. OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p a g .  4 23  
s e  r e f i e r e  a q u e  a s i s t im o s  a " u n a  ê p o c a  d e  r o b u s t e -  
c i m i e n t o  s o r p r e n d e n t e  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  u n it_ a  
r i a s ,  fe n o m e n o  d e l  c u a l  s u m i n i s t r a  F r a n c ia  e l  e je m — 
p l o  p a r a d i g n a t i c o " .  L . E. d e  l a  V IL L A  "L a  p a r t i c i p a  
c i o n . . . "  c i t .  p ^ g .  56 en  e l  m is m o  s e n t i d o .  V é a s e  —  
t a m b ié n  J .  D . REYNAUD " L e s  s y n d i c a t s . . . "  c i t .  Tomo 
I ,  p a g .  242 y  " L e s  n o u v e l l e s  a t r i b u t i o n s . . . "  c i t .  -  
e s p e c i a l  d e  D r o i t  S o c i a l  nS 7 —8 . 1 9 7 7 ,  c i t .  p a g .  —
1 2 0 .  v é a s e  t a m b ié n  p a r a  F r a n c ia ,  M COHEN " L e s  n o u v e
l i e s  f o n c t i o n s  é c o n o m iq u e s  d e s  c o m i t é s  d J e n t e r p r i  —
s e " .  D r o i t  S o c i a l  n 2  3  ^ m a rz o  d e  I 983 , p a g .  1 65  y  -
s . s .  J .  D. REYNAUD " L e s  s y n d i c a t s ,  l e s  p a t r o n s  e t  —
l * E t a t .  T e n d a n c e s  d e  l a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  -  
F r a n c e "  E d i t i o n s  E c o n o m ie  e t  h u m a n is m e . L e s  e d i  — — 
t i o n s  o u v r i è r e s .  P a r i s .  1 9 7 8 ,  p a g .  1 03 y  s . s .
336 -
l@ j .  V a lg a n  conio  e je n ip io  s i n  a n im o  e x h a u s t i v e  l a  l e y  
f r a n c e s a  d e  28 d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 2  s o b r e  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  p e r s o n a l ,  
l a  h o la n d e s a  d e  5 d e  j u l i o  d e  1 9 7 9  s o b r e  c o n s e jo s  -  
d e  e m p re s a ,  l a  a le m a n a  d e  15 d e  e n e r o  d e  1 9 7 2  s o b r e  
o r g a n i z a c id n  d e  e m p re s a s ,  l a  a u s t r i a c a  d e  14 d e  d i -  
c ie m b r e  d e  1973 s o b r e  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a -  
b a j o ,  l a  p o r t u g u e s a  d e  12 d e  s e p t ie m b r e  d e  1979 s o ­
b r e  c o m is io n e s  d e  t r a b a j a d o r e s , l a  lu x e m b u r g u e s a  d e  
6 d e  m ayo  d e  1 9 7 4  s o b r e  c o m i t é s  m ix t o s ,  l a  F in la n d e  
s a  d e  22 d e  s e p t ie m b r e  d e  1978 s o b r e  c o o p e r a c ié n  en  
l a  e m p re s a ,  l a s  A r r ê t é s  R o y a le s  b e lg a s  d e  12 d e  s e p  
t i e m b r e  d e  1 9 7 2 , d e  5 d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 7 4  e n  a p l i  
c a c io n  a l a  e m p re s a  d e  l a  l e y  d e  2 0 d e  s e p t ie m b r e  -  
d e  1948 s o b r e  o r g a n i z a c io n  d e  l a  e c o n o m ia  y  h a c ie n — 
do o b l i g a t o r i o s  s e n d o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  s u s c r ^  -  
t o s en  e l  s e n o  d e  C o n s e jo  N a c io n a l  d e l  T r a b a jo  d e  9 
d e  m a rz o  d e  1 9 7 2  y  25 d e  j u l i o  d e  1974, r e s p e c t i v a — 
m e n te ,  a s £  com o l a  A r r ê t é  R o y a l  d e  27 d e  n o v ie m b r e  
d e  1973 s o b r e  i n f o r m a c io n e s  e c o n o m ic a s  y  f i n a n c i p  -  
r a s  a p r o p o r c i o n a r  a l  c o m i t é  d e  e m p re s a ,  a s i  com o — 
e l  a c u e r d o  i n t e r c o n f e d e r a l  d a n é s  d e  o c t u b r e  d e  — —
1 9 7 0 .
186 . v é a s e  s u  t e x t o  e n  l a  o b r a  " I n f o r m e  A u r o u x .  La  — 
r e f o r m a  s o c i a l i s t a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  en  — 
F r a n c i a " .  S e r v i c i o  d e  P u b l i c a c i o n e s . M i n i s t e r i o  d e  
T r a b a jo  y  S e g u r id a d  S o c i a l .  M a d r id .  1 9 8 3 ;  e n  c o n c r e  
t o ,  s o b r e  e l  r o b u s t e c im ie n t o  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a ,  
p a g .  71 y  s . s .  y  e l  A n e x o  n 2  3 a c e r c a  d e l  r e f o r z a  — 
m ie n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  p e r  
s o n a l ,  p a g .  121 y  s . s .  V é a s e  t a m b ié n ,  J .  A . SAGAR — 
DOY BENGOECHEA " E l  c o n t e n id o  d e  l a  r e f o r m a  l a b o r a l  
s o c i a l i s t a  e n  F r a n c ia "  e n  l a  o b r a  a n t e r i o r m e n t e  c i — 
t a d a ,  p a g .  39  y  s . s .  M C O LIN A  ROBLEDO " P o l i t i c a  s o ­
c i a l ,  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y  r e l a c i o n e s  l a b o r p  — 
l e s  e n  F r a n c ia "  En D o c u m e n ta c ié n  L a b o r a l  n 2  7 , — — 
1973 , p a g .  67 y  s . s .
187 . J .  D . REYNAUD " L e s  s y n d i c a t s . . . "  c i t .  to m o  1 , —
o /
p a g .  1 9 6 . " L e s  n o u v e l l e s  a t r i b u t i o n s . . . "  e s p e c i a l  
en D r o i t  S o c i a l  n 2 7 - 8 .  1 9 7 7 , c i t .  p a g .  2 1 .
188 . J .  D. REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p a g .  I 48 .
189 . H ay u n a  a m p l ia  c o i n c i d e n c i a  e n  t o r n o  a e s t a  -  — 
a p r e c i a c i o n ;  v a lg a n  com o e je m p lo s  G. ADAM " L a  n e g o ­
t i a t i o n  c o l l e c t i v e . . . "  c i t .  p a g .  438 y ,  d e  m odo e s ­
p e c i a l ,  p a g .  4 4 9  e n  l a s  q u e  e l  a u t o r  d e s a r r o l l a  l a  
i d e a  d e  l a  a te n u a c io n  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  — 
n e g o c ia c io n  y  l a  c o n s u l t a .  X . BLANC—JOUVAN " L a  n e g o  
t i a t i o n . . . "  c i t .  p a g .  7 2 7 - 7 2 8 .  J .  SCHREGLE " L a  n e g o  
t i a t i o n . . . "  c i t .  p a g .  2 0 9 .  " L e s  n o u v e l l e s  a t r i b u  —  
t i o n s . . . "  e s p e c ia l  d e  D r o i t  S o c i a l  nS 7 -8  1 9 7 7 ,  c i t .  
p a g .  2 1 —22 s e  e x t i e n d e  s o b r e  l a  o p o s i c i d n  a r t i f i c i a l  
e n t r e  l a  c o n s u l t a  y  l a  n e g o c ia c io n  y ,  t a m b ié n ,  p a g .
1 2 1 . J .  D . REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p é g .  1 1 4 .  —
D. W EIS  " L e s  r e l a t i o n s . . . "  c i t .  p a g .  83 y  1 5 3 .  Y .D ^  
LAMOTE " P e r s p e c t i v e s  d e  l a  c o o p e r a t i o n  e m p lo y e r s —  
t r a v a i l e u r s  d a n s  1 * e n t e r p r i s e "  OCDE. 1 9 7 2 ,  p é g .  2 3 5 .  
M. RODRIGUEZ—P IN ER O  e n  €^1 p r é lo g o  a l a  o b r a  d e  J .  — 
C u e v a s  L o p e z  " E s t r u c t u r a . . . "  c i t .  p é g .  1 5 .  R . V A î I — 
NET " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p a g .  676—677 a f i r m a  —  
c o n  c l a r i d a d  q u e  t o do  in c r e m e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  —  
c o n s u l t i v o s  d e l  c o m i t é  t e n d r l a  com o r e s u l t a d o  e l  a u  
m e n to  d e  l a  n e g o c ia c ié n ,  c o n v i r t i é n d o l o  e n  u n  é r g a — 
n o  d e  n e g o c ia c ié n  p e r m a n e n te ,  p u e s  é s t a  " m a r e c e  — 
com o l a  p r o l o n g a c i é n  n a t u r a l  d e  l a  c o n s u l t a - .  J .  —  
SCHEREGLE " L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s . . . "  c i t .  pag. — 
7 - 8 .
190 . " L a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e . . . "  c i t .  p a g .  4 4 9 .
191 . " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p a g .  I I 6 ;  l a  m is m a  id e a  en  
l a  o b r a  d e l  c i t a d o  a u t o r  " L e s  s y n d i c a t s . . . "  c i t .  — 
to m o  1 ,  c i t .  p é g .  243 .
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1 9 2 . V a lg a  com o e je m p lo  e l  c a s o  f r a n e e s ,  e n  c o n c r e t e  
l o s  a r t i c u l e s  d e l  C d d i.g o  d e  T r a b a jo  L .  2 1 2 —4 —1 on  — 
m a t e r i a  d e  h o r a r i o s  i n d i v i d u a l i z a d o s  d e  t r a b a j o ,  —  
L . 2 1 2 —4 —2 en  m a t e r i a  d e  h o r a r i o s  d e  t r a b a j o  re d u c d ^  
d o s  y  L .  3 2 1 -3  y  s . s .  en  m a t e r i a  d e  d e s p id o s  p o r  mo 
t i v o s  e c o n o m ic o s  d e  c a r a c t e r  e s t r u c t u r a l  o c o y u n t u — 
r a l  ( v é a s e  s o b r e  e s t e  p u n to  l o  d i s p u e s t o . p o r  l a  l e y  
d e  28 d e  o c t u b r e  d e  1Ç 82 s o b r e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  —  
i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e  p e r s o n a l ,  e n  c o n  — 
c r e t o ,  l o  r e f e r e n t e  a l  a r t i c u l o  L .  4 3 2 - 1 ) .  V é a s e  a l  
r e s p e c t e ,  " L e s  n o u v e l l e s  a t r i b u t i o n s . . . "  e s p e c i a l  -  
d e  D r o i t  S o c i a l  n 2  7 —8 , 1 9 7 7 , c i t .  p é g .  103  y s . s .  
y  u n a  r e l a c i é n  d e  s u s  c o m p e te n c ia s  l é g a l e s  e n  p a g .  
9 7 —9 8 . M. COHEN " L e s  n o u v e l l e s  f o n c t i o n s . . . "  c i t .  — 
p é g .  169 y s . s .  R. VATINET " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  
p é g .  677 .
La  l e y  h o la n d e s a  d e  5 d e  j u l i o  d e  1 9 7 9  e s  ta m  -  
b i é n  u n  b u e n  e x p o n e n te  d e  l o  a f i r m a d o ;  v é a s e  l o s  a r  
t i c u l o s  23 y s . s .  y ,  d e  m odo e s p e c i a l ,  l o  d is p u e s t o  
en  e l  a r t i c u l o  2 7 •
193 . V a lg a n  com o e je m p lo s  e l  a r t i c u l o  L .  4 2 2 —1 d e l  — 
C é d ig o  d e  T r a b a jo  f r a n c é s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n u m e ra — 
c i é n  d a d a  p o r  l a  l e y  d e  28 d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 2 ,  y a  — 
c i t a d a ,  e l  a r t i c u l o  80 . I  d e  l a  l e y  a le m a n a  d e  15 d e  
e n e ro  d e  1 9 7 2  y  e l  a r t i c u l o  8 9 .2  d e  l a  l e y  a u s t r i a — 
c a  d e  14 d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 7 3 . M. R E IC H E L " T e n d e n  — 
c i a s  r e c i e n t e s . . . "  c i t .  p a g .  1 9 4 .
194 . J .  D . REYNAUD " P r o b l e m a s . . . "  c i t .  p a g .  I I 4 . ------
X . BLAN C -JO U VAN  " L a  n e g o t i a t i o n . . . "  c i t .  p a g .  7 2 7 .
E s ta  i n v a s i é n  en  l a s  c o m p e te n c ia s  d e  l o s  s i n d i — 
c a t o s  n o  s e  p l a n t e a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  t e r m in e s  e x  
c e s iv a m e n t e  c o n f l i c t i v o s ,  p u e s  e l  h e c h o  d e  q u e  e n  — 
l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l  A le m a n a  h a y a  u n a  o r g a n i z a c ié n  
s i n d i c a l  a m p l ia m e n te  m a y o r i t a r i a  —l a  D .G . B . — h a c e  — 
q u e  e l  p r o b le m a  d e  l a  c o m p le m e n ta r ie d a d  e n t r e  l a  a £  
t i v i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c o n s e jo s  d e  e m p re s a  y  d e  —  
l o s  s i n d i c a t o s  s e  s u a v i c e  e n  e s t r e m o ; l a  h e g e m o n ia
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d e  t a l  c o n f e d e r a c ié n  c o a d > iiv a  a q u e  e l  r e p a r t o  d e  -  
m a t e r ia s  e n t r e  u n o s  n i v e l e s  d e  n e g o c ia c ié n  y  o t r o s  
y ,  c o n s e c u e n te m c n te ,  e n t r e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  y  
l o s  d e  r e p r e s e n t a t i o n  u n i t a r i a  v a y a  p o r  c a u c e s ,  p o r  
l o  c o n iu n , p a c i f i c o s ,  d a d o  q u e  s e  p r o d u c e  u n a  e v id e n  
t e  r e l a t i o n  e n t r e  l o s  s i n d i c a t o s  y  u n o s  é r g a n o s  pro* 
fu n d a m e n te  s i n d i c a l i z a d o s  d e  h e c h o .
195 . " L e s  n o u v e l l e s  a t r i b u t i o n s . . . "  c i t .  e s p e c i a l  d e  
D r o i t  S o c i a l  n 2  7 - 8 .  1 9 7 7 ,  p a g .  1 2 1 .
196 . M. RODRIGUEZ—PINER O  e n  e l  p r o lo g o  a l a  o b r a  d e  
J .  C u e v a s  L é p e z  " E s t r u c t u r a . . . "  c i t .  p a g .  1 5 —1 6 .
197 . J .  D. REYNAUD " L e s  s y n d i c a t s . . . "  c i t .  to m o  l ,  
p a g .  242 .
198 . J .  SCHEREGLE " L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s . . . "  c i t .  
p a g .  7 .
199 . E l  p r e é m b u lo  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e l  E . T . ,  q u e ,  
com o e s  s a b id o ,  n o  f i g u r a  e n  e l  t e x t o  d é f i n i t i v o  d e  
l a  n o rm a ,  v e r t i a  a lg u n a s  i d e a s  d e  i n t e r ê s  p a r a  l a  — 
c o m p r e n s io n  d e l  a lc a n c e  d a d o  a l a  p a r t i c i p a c i é n  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a s  e m p re s a s  y ,  p e s e  a s u  n o  i n  
c l u s i é n  e n  e l  t e x t o  a p r o b a d o ,  c o n s e r v a  e n  e s t e  p u n — 
t o  p le n a  v i r t u a l i d a d  y  e s c la r e c e  e l  p r o p é s i t o  d e  l a  
n o rm a . A s i ,  e n  d ic h o  p r e é m b u lo ,  s e  h a c ia  m e n c ié n  a 
q u e  " L a s  f u n c io n e s  d e l  C o m ité  s o n  a c o r d e s  c o n  l a  —  
r e a l i d a d  s o c i a l  d e  e s t e  p a i s  y  d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  
d e l  m o v im ie n t o  l a b o r a l  e u r o p e o  r e f e r i d o  a l a  p a r t i — 
c i p a c i é n " ,  id e a  r e i t e r a d a  a l  d e c i r  q u e  e l  t r a b a j a  — 
d o r  n o  d e b e  s e r  u n  m e ro  s u j e t o  c o n t r a c t u a l ,  s in o  —  
" p a r t i c i p a n t e  a c t i v e  e n  l a  g e s t i é n  d e  l a  e m p re s a "  — 
y ,  p o r  é l t i m o ,  q u e  e l  E s t a t u t o  e s  r e s p e t u o s o  c o n  —  
l a s  a c t u a le s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  m o v im ie n to  s i n d i c a l  
e u r o p e o ,  q u e  o s c i l a  e n t r e  l a  p a r t i c i p a c i é n  c o n t r a c ­
t u a l  o i n s t i t u c i o n a l .
—  340  —
E l E . î .  p r e t e n d i é  e f e c t u a r ,  d e  e s t e  m o d o , u n a  -  
l a b o r  d e  s l n t e s i s  e n t r e  d o s  m o d a l id a d e s  d e  p a r t i c i ­
p a c ié n  a l a  h o r a  d e  d é f i n i r  l a s  c o m p e te n c ia s  d e  l o s  
é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i o n  e n  l a  e m p re s a ;  l a  c o n t r a c ^  
t u a i  —l o  q u e  s u p o n e  a d m i t i r ,  c o n s e c u e n te m e n te ,  l a  — 
p o s i b i l i d a d  d e l  c o n f l i c t o — y  l a  i n s t i t u c i o n a l  —q u e  
p u e d e  s u p o n e r  u n a  m a y o r  i m p l i c a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a — 
d o r e s  en  l a  e m p re s a ,  s i  b ie n  e l  p r o p io  p r e â m b u lo  c ^  
t a d o  t r a t a  d e  c o n j u r a r  c u a l q u i e r  v e l e i d a d  c o la b o r a — 
c i o n i s t a  a l  a f i r m a r  q u e  n o  p u e d e  e n t e n d e r s e  " q u e  — 
e l l o  im p l i q u e  l a  i n t e g r a c i é n  e n  l a  m is m a " —.
2 0 0 . De a h £  q u e  F . VALDES DAL—RE " E l  m o d e lo  e s p a  —  
n o l . . . "  c i t .  p é g .  72 s e  r e f i e r a  a l a  f é r m u la  " e x t r a  
v a g a n t e "  a d o p ta d a  p o r  e l  D e re c h o  e s p a h o l  en  r e l a  —  
c ié n  a l  D e re c h o  c o m p a ra d o .  E l l o  d a  p i e  a q u e  J .  CU^ 
VAS LOFEZ " E s t r u c t u r a . . . "  c i t .  p a g .  27 y  s . s .  e u e s — 
t i o n e  l a  id e a  t r a d i c i o n a l  d e  l a  p a r t i c i p a c i é n  y  a d — 
m i t a  d e  m odo e x p r e s o  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  " p a r t i c i p a ,  
c i é n  r e i v i n d i c a t i v a " . S o b re  l a s  a c e p c io n e s  d e  l a  —  
p a r t i c i p a c i é n ,  v ê a s e  L .  E. d e  l a  V IL L A  " L a  p a r t i e l -  
p a c i é n . . . "  c i t .  p a g .  19 y  s . s . ,  p a r t i e n d o  d e  l a  e x -  
t r e m a d a  e q u iv o c id a d  d e l  t ê r m in o .  P o r  s u  p a r t e ,  J .  — 
RAM IREZ M AR TIN EZ e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u  
t o . . . "  c i t .  p a g .  469 m a n t ie n e  q u e  s e  h a  s e g u id o  e l  
m o d e lo  f r a n c é s  e n  m a t e r i a  d e  r e p r e s e n t a c i é n  c o l e c t ^  
v a  en  l a  e m p re s a  c o n  l a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  q u e  supo^ 
n e  e l  a t r i b u i r  a l  c o m i t é  y  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o  
n a l  p o d e r e s  d i r e c t o s  d e  n e g o c ia c ié n .
2 0 1 .  En e l  p r o lo g o  a l a  o b r a  d e  J .  C u e v a s  L é p e z  " E ^  
t r u c t u r a . . . "  c i t .  p é g .  1 0 ;  l a  m is m a  id e a  e s t é  r e c o — 
g id a  t a m b ié n  e n  M. RODRIGUEZ—P IN ER O  " E l  s i n d i c a  — — 
t o . . . "  c i t .  p a g .  61 y  s . s . ,  s i  b i e n  l a  a f i r m a c i o n  -  
e s  a n t e r i o r  a l  E . T .
P o r  s u  p a r t e ,  N. A L IP R A N T IS  " L a  n a t u r e . . . "  c i t .  
p a g .  804 m a n t ie n e  q u e  " l a  c a p a c id a d  d e  n e g o c ia c ié n  
c o l e c t i v a  d e  l o s  g r u p o s  s i n d i c a l e s  ( p d b l i c o s  o p r i — 
v a d o s )  e s  e x c e p c io n a l .  A l l a  d o n d e  e x i s t e ,  o b i e n  s e
— 341 —
e x p l i c a  p o r  f a c t o r e s  h i s t é r i c o s  e s p e c r f i c o s  d e  l o s  
p a i s e s  d e  r e f e r e n c i a  o b ie r .  : : b?  ! n t r  i d u c i do  p a r a  
p a l i a r  l a  c a r e r i c i a  d e  o r g a n iz a c io n e s  p r o f e s i o n a l e s "
CAPITÜLO III
A N A lI S I S  DE LA PRQ BLEM ATICA S U SC ITAD A POR LOS SUJETOS 
CAPACITADOS PARA NEGQCIAR CONVENIOS COLECTIVOS 
DE EMPRESA 0 AM BITO  IN F E R IO R  A ELLA
— 3 4 3  —
1 . A N A L IS IS  e s p e c i f i c o  d e  l a  c a p a c id a d  N E G O C IA I DE —  
LOS ORGANOS DE REPRESENTACION U N IT A R IA
Una v e z  q u e  s e  h a  e fe c t u a d o  l a  v a l o r a c i é n  g l o b a l  
d e  l a  o p c ié n  e s t a t u t a r i a  d e l  a r t i c u l o  8 / . 1  d e l  E . T .  — 
p r o c é d é  d e t e n e r s e  en  e l  a n a l i s i s  p a r t i c u l a r i z a d o  d e  -  
l a  p r o b le m a t i c a  s u s c i t a d a  p o r  l a  a t r i b u c i é n  d e  c a p a c i  
d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o 
é m b i to  i n f e r i o r  a c a d a  u n o  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  
p a r a  e l l o  y  a s £ ,  e n  p r im e r  l u g a r ,  me c e n t r a r ê ,  e n  l a s  
c u e s t i o n e s  q u e ,  a m i j u i c i o ,  p l a n t e a  e l  r e c o n o c im ie n -  
t o  a f a v o r  d e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a .  
Como e s  s a b id o ,  e l  a r t i c u l o  c i t a d o  o t o r g a  t a l  c a p a c i ­
d a d  a l  c o m i t é  d e  e m p re s a  y  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e rs ^o  — 
n a l  en  s u  c a s o ,  e s to  e s ,  l a  r e c o n o c e  a l o s  d o s  é r g a  — 
n o s  r e g u la d o s  p o r  e l  t i t u l o  I I  d e l  E . T . ;  d a d a  l a  p a r -  
t i c u l a r i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  é r g a n o s  m e n c io n a d o s  y  
l o s  d i v e r s o s  p r o b le m a s  q u e  l a  a t r i b u c i é n  a c a d a  u n o  — 
d e  e l l o s  c o m p o r ta ,  s e  im p o n e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e f e c t u a r  
u n  a n a l i s i s  d i f e r e n c i a d o  d e  a m b o s , y  d e  a h i  q u e  s e  —  
p r o c é d a ,  p r im e r a m e n te ,  a l  e s t u d io  d e  l o s  d i f e r e n t e s  -  
a s p e c t o s  p la n t e a d o s  e n  t o r n o  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p re  — 
s a ;  a c o n t i n u a c i é n ,  t r a t a r é  l a  p r o b le m é t i c a  q u e  s u s c i  
t a  l a  c a p a c id a d  c o n v e n c io n a l  o t o r g a d a  a l o s  d e le g a d o s  
d e  p e r s o n a l  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  a n a l i z a r é  l o s  t é r m in o s  
e n  q u e  e l  E . T .  h a  r e g u la d o  l a  h i p o t é t i c a  c a p a c id a d  n e  
go c i a l  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s .
— 344 —
C ie r t a m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  e f e c t u a r  u n  a n a l i s i s  d e  
l a s  u m v e rs a s  c u e s t io n e s  q u e  l a  a ^ r i b u c i o n  d e  l a  c a p a ­
c id a d  n é g o c ia i  a l o s  o r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a — 
r i a  p l a n t e a ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a  p r o c e d id o  a h a c e r  u n a  
v a l o r a c ié n  d e  f o n d o  s o b r e  l a  s o l u c i é n  d u a l  y  e x t r e m a — 
d a m e n te  p e c u l i a r  a d o p ta d a  p o r  e l  E . T .  e n  l a  m a t e r i a  — 
q u e  n o s  o c u p a ;  d e  a h i  q u e  s e  v a y a n  d e s g ra n a n d o  u n o  a 
u n o  l o s  p r o b le m a s  c o n c r e t o s  q u e ,  e n  m i o p i n i é n ,  e l  —  
e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  s u s c i t a  y  s e  a b o r d e  
e l  te m a  d e  m odo d i r e c t o  s i n  r e f e r e n c i a  a a s p e c t o s  t a n  
g e n c ia le s  o c o l a t e r a l e s .
1 . 1 .  EL CO M ITE DE EMPRESA
E l  p a r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E . T .  —  
f o r m u la  e s c u e ta m e n te  l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  d e l  c o m i t é  
d e  e m p re s a  s i n  quey|^ e l  t i t u l o  I I I  d e l  E . T .  c o n te n g a  — 
u n a  p r e v i s i é n  e s p e c i f i c a  s o b r e  l a s  r é g l a s  q u e  h a n  d e  
p r e s i d i r  l a  a c t u a c ié n  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  e n  ma 
t e r i a  d e  e j e r c i c i o  d e  c a p a c id a d  n é g o c i a i ;  e s t a  f a l t a  
d e  d e t a l l e s  s e  e x p l i c a  f é c i l m e n t e  p o r  l a  m in u c io s a  r e  
g u l a c ié n  e f e c t u a d a  p o r  e l  t i t u l o  I I  d e  l a  m e n c io n a d a  
n o r m a ,  a l  q u e ,  n e c e s a r ia m e n t e ,  h a  d e  a c u d i r s e .  E l l o  — 
h a  h e c h o  i n n e c e s a r i o  q u e  e l  t i t u l o  I I I  d e l  E . T .  y ,  e n  
p a r t i c u l a r ,  s u s  a r t i c u l e s  87 ÿ  88 f i j a r a n  u n a  n o rm a  -  
s i m i l a r  a l a  e s t a b l e c i d a  p a r a  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  —  
s i n d i c a l e s  e n  l o s  p r o p i o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  e n  e l
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p a r r a f o  s e g u n d o  d e  s u  a r t i c u l o  87 .1  y  a l o  p r e v i s t o  — 
e n  s u s  a r t i c u l e s  8 8 . 1  p é r r a f o  2 G p a r a  " l o s  s i n d i c a t o s ^  
f e d e r a c io n e s  o c o n f e d e r a c io n e s "  en  l o s  c o n v e n io s  d e  — 
â m b i t o  s u p e r i o r  a l  d e  l a  e m p re s a . U n d e t e n id o  a n a l i^  -  
s i s  d e  l o s  d o s  a r t i c u l e s  c i t a d o s  e v id e n c ia  q u e  n o  h a y  
en  e l l o s  u n a  r é g l a  e s p e c i f i c a  a p l i c a b l e  a l o s  c o m i t é s  
d e  e m p re s a  e n  e l  s e n t i d o  d e  e x i g i r  d e t e r m in a d a s  m a y o — 
r i a s  p a r a  q u e  l o s  m is m o s  p u e d a n  n e g o c ia r  v é l id a m e n t e  
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ;  n o  o b s t a n ­
t e ,  n o  s e  t r a t a  d e  u n  v a c io  l e g a l  q u e  s u p o n g a  l a  i n e  
x i s t e n c i a  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i é n  c u a l i f i c a d a  p a r a  l o s  
é r g a n o s  c i t a d o s  o u n  c a b o  s u e l t o  d e ja d c  p o r  l a  n o rm a  
e s t a t u t a r i a .
De a h i  q u e  h a y a n  d e  a p l i c a r s e ,  t a m b ié n  e n  e l  — — 
e j e r c i c i o  d e  l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a ,  l a s  r e g l a s  g é ­
n é r a le s  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i é n  y  l a  c o n f o r m a c ié n  d e  vjo 
l u n t a d e s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  c o n t e n id a s  e n  e l  
t i t u l o  I I  d e l  E . T . ,  l o  q u e  t r a e  com o c o n s e c u e n c ia  q u e  
s e a  u n  r e q u i s i t e  i m p r e s c i n d i b l e  y  o b l i g a d o  q u e  s u  a c — 
t u a c i é n  s e a  c c l e g i a d a ;  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  s o n  é r — 
g a n o s  r e p r e s e n t a t i v e s  y  c o le g ia d o s  d e l  c o n j u n t o  d e  —  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  e m p re s a  o c e n t r e  d e  t r a b a j o  -  
- s e g u n  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  63 .1  d e l  E . T .  ( l ) -  s ie m p r e  
q u e  a c tu e n  " p o r  d e c i s i é n  m a y o r i t a r i a  d e  s u s  m ie m b r o s "  
- c o n f o r m e  a  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  65 .1  d e  l a  
c i t a d a  n o r m a ,  q u e ,  s i  b i e n  v a  r e f e r i d o  a l a  c a p a c id a d  
p r o c e s a l ,  h a  d e  e n t e n d e r s e  a p l i c a b l e  a t o d a s  y  c a d a  —
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u n a  d e  s u s  a c t u a c io n e s  ( 2 ) -  s ie n d o  t a i e s  a r t i c u l o s  e l  
s u s t r a t o  s o b r e  éd. q u e  s e  c o n s t r u y e  l a  m e n c ié n  e f e c t u a  
da  p o r  e l  a r t i c u l o  87«1 a l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a .
P o r  c o n s i g u ie n t e  y  e n  p r im e r  l u g a r ,  l a s  r e g l a s  -  
c o n f i g u r a d o r a s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  s e  p r o y e c t a n  
c o n  c l a r i d a d  s o b r e  s u  o b l i g a d a  a c t u a c ié n  e n  l a  m a te  — 
r i a  q u e  a h o r a  n o s  o c u p a ,  com o n o  p o d ia  s e r  d e  o t r o  mo  ^
d o ,  y a  q u e  u n  e le m e n t a l  p r i n c i p l e  d e  c o n g r u e r . c ia  c o n ­
d u c e  a l a  e x i g e n c ia  d e  u n o s  c r i t e r i o s  c o m u n e s  en  e l  — 
d e s e m p e n o  d e  l a s  d i v e r s a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  t i e n e n  e n — 
c o m e n d a d a s . T a l  r e m is i é n  s u p le  l a  a p a r e n t e  la g u n a  y  — 
c c n s t i t u y e ,  en  u l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a  g a r a n t i a  d e  q u e  -  
l a  n e g o c ia c ié n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  c o m i t é s  d e  em -  
p r e s a  s e  a d e c d a  a l a  p r e m is a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  c u ^  
l i f i c a d a  e x i g i d a ,  com o e n  s u  m o m e n to  s e  p u s o  d e  r e l i e  
v e ,  com o u n a  d e  l a s  c o n d ic io n e s  p r e v i a s  p a r a  q u e  l o s  
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  a lc a n c e n  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  e s ­
t a b l e c i d a  p o r  e l  E . T .
De a c u e r d o  c o n  l o  e x p u e s to ,  l a  a t r i b u c i é n  d e  l a  
c a p a c id a d  n é g o c i a i  s e  h a c e  a l  é r g a n o  com o t a l  y  n o  a 
u n a  p a r t e  d e l  m is m o  ( 3 ) ,  p o r  l o  q u e  n o  c a b e  f ra g m e n  -  
t a r l o  y  c o n c é d e r  a q u é l l a  u n a  p a r t e  d e  s u s  m ie m b ro s  —  
—p o r  e je m p lo ,  a l o s  e l e g id o s  a t r a v é s  d e  d e te r m in a d o  
c o l e g i o  e l e c t o r a l — p u e s  e l l o  a t e n t a r i a  c o n t r a  e l  p r i n  
c i p i o  b a s i c o ,  q u e  r i g e  l a  a c t u a c ié n  d e  l o s  c o m i t é s  d e  
e m p re s a ,  com o e n  s u  m o r.ie n to  s e  v e r é  c o n  m a y o r  d e t a l l e .
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E l  r e q u i s i t e  d e  l a  c o l e g i a l i d a d  s e  t r a d u c e ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  e n  l a  e x ig e n c ia  d e  m a y o r ia  s im p le  d e  s u s  m i em— 
b r o s  en  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  s u s  a c t u a c io n e s ,  s i  b i e n  
r é s u l t a  d e  i n t e r é s  d e s t a c a r  l a  i d e a  m a n te n id a  p o r  e l  
I . e . T.  ( 4 )  r e l a t i v a  a q u e  e l  c ô m p u to  d e  l a  m a y o r ia  n o  
d e b e  e f e c t u a r s e  en  r e l a c i é n  a l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  
q u e  s ig u e n  com o t a i e s  t r a s  u n a  d i m i s i é n  d e  u n a  p a r t e  
d e l  m is m o , s in o  q u e  e s  p r e c i s o  q u e  s e  te n g a n  e n  e u e n ­
t a  e l  n u m é ro  d e  m ie m b ro s  t e o r i c a m e n t e  p o s i b l e s  d e l  r e  
f e r i d o  o r g a n o ,  p u e s ,  d e  l o  c o n t r a r i o ,  e l  c o n v e n io  p u e  
d e  c a r e c e r  d e  v a l i d e z  en  e l  s u p u e s to  d e  q u e  n o  s e  a l ­
c a n c e n  l a s  m a y o r ia s  le g a lm e n t e  r e q u e r id a s  p a r a  s u  a c ­
t u a c i é n  c o l e g i a l  y  p a r a  l a  a p r o b a c ié n  d e  l o s  c o n v e n io s  
c o l e c t i v o s .  A h o ra  b i e n ,  y  s a lv o  q u e  e n  s u s  r e g la m e n  — 
t o s  d e  f u n c io n a m ie n t o , c o n te m p la d o s  e n  e l  a r t i c u l o  —
6 6 . 2  d e l  E . T . ,  s e  e x i j a n  m a y o r ia s  d i f e r e n t e s  p a r a  l a  
a d o p c ié n  d e  d e t e r m in a d o s  a c u e r d o s  ( 5 ) ,  l a  n e c e s a r ia  -  
o b s e r v a n c ia  d e  l a  r e f e r i d a  m a y o r ia  s im p le  n o  e x im e  —  
d e l  c u m p l im ie n t o  d e  d e t e r m in a d o s  q u o ru m s  s u p e r i o r e s  — 
e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  p r o p io  E . T .  en  m a t e r i a  d e  n é g o c ia  
c i é n  c o l e c t i v a  - o ,  i n c l u s o ,  en  o t r a s  m a t e r ia s  r é g u l a — 
d a s  p o r  e l  m is m o  ( 6 ) —, com o l a  p r e v i s i é n  c o n t e n id a  en  
s u  a r t i c u l o  8 9 . 3  r e l a t i v a  a l a  e x i g e n c ia  d e l  v o t o  f a ­
v o r a b l e  d e l  s e s e n t a  p o r  c i e n t o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  r e — 
p r e s e n t a c i o n e s  p r é s e n t e s  en  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  -  
d e l  c o n v e n io ;  e s t a  n o rm a  s e  s u p e r p o n e  a l a s  r e g l a s  ge  
n e r a l e s  s o b r e  l a  a d o p c ié n  d e  d e c i s io n e s  e n  e l  s e n o  —  
d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a ,  p u e s t o  q u e ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  -
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l a s  p r e c i s i o n e s  q u e  s e  e f c c t u a r a n  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  
a q u é l l a  s e  a p l i c a  " e n  c u a l q u i e r  c a s o "  s i n  e x c e p c io n a r  
s u p u e s to  a l g u n c .
De e s t e  m o d o , l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  p u e d e n  p r o ­
c é d e r  c o n fo r m e  a l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  m a y o r ia  s im p le  
en  t o d a s  l a s  a c t u a c io n e s  r e l a t i v a s  a l a  n e g o c ia c io n  -  
c o l e c t i v a ,  s a lv o  en  u n a *  A s i ,  n e c e s i t a r a n  d e  a q u é l l a  
p o r  e je m p lo ,  p a r a  d e n u n c ia r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o ,  p a  
r a  a c o r d a r  l a  p r e s e n t a c i é n  d e  u n a  p la t a f o r m a  r e i v i n d i  
c a t i v a  d a d a ,  p a r a  c o m u n ic a r  a l o s  e m p r e s a r io s  s u  v o —  
l u n t a d  d e  i n i c i a r  l a  n e g o c ia c ié n  d e l  c o n v e n io  o b i e n  
p a r a  a d o p t a r ,  en  s u  c a s o ,  u n  a c u e r d o  d e  c o n v o c a t o r i a  
d e  h u e lg a  u n a  v e z  q u e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  — 
c l a r a r a  i n c c n s t i t u c i o n a l  l o s  r i g i d o s  q u o ru m s  f i j a d e s  
p o r  e l  a r t i c u l o  3 * 2 .  d e l  D . L . P . T .  ( 7 ) ;  s é lo  c u a n d o  s e  
t r a t a  d e  l o s  a c u e r d o s  a d o p ta d o s  en  e l  s e r o  d e  l a  com i^ 
s i é n  n e g o c ia d o r a ,  3a m a y o r ia  e x i g i d a  s e  c u a l i f i c a  a l  — 
e x i g i r s e  e l  s e s e n ta  p o r  c i e n t o .
En s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  c o m i t é  d e  em 
p r e s a  e s ,  e n  t o d o  c a s o ,  l a  p a r t e  d e l  c o n v e n io  c o l e c t ^  
v o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l o  8 7 * 1  
d e l  E . T . ,  s i  b ie n  p u e d e  s u c e d e r  q u e  n o  t o d o s  s u s  m ie m  
b r o s  p u e d a n  e s t a r  p r é s e n t e s  e n  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o — 
r a  d e l  c o n v e n io ,  com o c o n s e c u e n c ia  d e  l a  l i m i t a c i é n  — 
n u m ê r ic a  p r e v i s t a  p o r  s u  a r t i c u l o  8 8 . 2 ;  e n  e f e c t o ,  d e  
l a  c o m p a r a c ié n  d e  l a s  r e g l a s  s o b r e  e l  n u m é ro  d e  m ie m -
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b r o s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  —f i j a d o  e n  s u  a r t i c u l e  
66.1 en  u n a  c a n t i d a d  q u e  o s c i l a  e n t r e  c in c c  y  s e t e n t a  
y  c i n c o — c o n  e l  l i m i t e  m â x im o  d e  c o m p o n e n te s  d e  l a  C£ 
m is i o n  n e g o c ia d o r a  - d o c e  m ie m b r o s -  s e  c o l i g e  q u e , en  
l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  o e m p re s a s  c o n  m as d e  d o s c ie n — 
t o s  c in c u e n t a  y  u n  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  —y ,  p o r  c o n s i  -
g u i e n t e ,  c o n  t r e c e  o m és m ie m b ro s  d e l  c o m i t é —, s e r a  —
p r e c i s o  q u e  e l  m e n c io n a d o  é r g a n o  e l i j a  d e  s u  s e n o  l o s  
m ie m b ro s  q u e  v a n  a f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o m is ié n  n e g o  -  
c i a d o r a  d e  u n  c o n v e n io  d a d o  ( 8 ) .  T a l  d e s ig n a c ié n  — 
r r e s p o n d e ,  com o e s  l é g i c o ,  a l  p r o p i o  c o m i t é  d e  e m p re — 
s a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  8 8 . 2  —
d e l  E . T . ,  com o u n a  d e  l a s  " p a r t e s  n e g o c ia d o r a s "  d e l  —
c o n v e n io  e n  c u e s t i é n  y  t a l  r e d u c c ié n  n o  a t e n t a  a l a  — 
n a t u r a l e z a  n i  a l a s  r e g l a s  q u e ,  c o n  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  
c o n fo r m a n  s u  v é l i d a  a c t u a c ié n ,  a l  t r a t a r s e  u n ic a m e n te  
d e  a d e c u a r  e l  n u m é ro  d e  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  a l a s  e x i^  
g e n c ia s  d e l  p r o c e s o  n e g o c ia d o r  ( 9 ) .  La  d e s ig n a c ié n  d e  
l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  q u e  v a n  a f o r m a r  p a r t e  d e  l a  
c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  - q u e  lé g ic a m e n t e  h a b r a n  d e  s e r  — 
m ie m b ro s  d e l  m ism o  ( 1 0 ) -  n o  r e q u i e r e  m a y o r  f o r m a l i d a d  
( 1 1 ) ,  p o r  l o  q u e  b a s t a r i a  u n a  m e ra  a c e p t a c ié n  t a c i t a  
o ,  en  s u  c a s o ,  u n  a c u e r d o  e x p r e s o  e n  t a l  s e n t i d o  r e c o  
g id o  e n  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a c t a .
Podria traerse en este punto a colacién la dife— 
rencia entre atribucién de la capacidad négociai y  —  
ejercicio concreto de la misma —y  el articulo 8 8 . 2  —
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d e l  E . T .  l o  c o r r o b o r a - ,  c o r r e s p o n d !e n d o  l a  p r im e r a  a l  
c o m i t é  com o t a l  y  e l  s e g u n d o  a l o s  m ie m b ro s  d é s ig n a  •- 
d o s  en  r e p r e s e n t a c i o n  s u y a .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  n o  n é g o c ia  u n a  e n t i d a d  d i s t i n  
t a  d e l  c o m i t é ,  com o a lg u n  a u t o r  s e n a la  ( 1 2 ) ,  s i n o ,  —  
m as b i e n ,  u n a  d e le g a c ié n  d e l  m is m o  d e s ig n a d a  en  e l  s e  
n o  d e  a q u é l ; l a  a t r i b u c i é n  o r i g i n a r i a  y  p r o p i a  d e  l a
c a p a c id a d  l o  e s  en  f a v o r  d e l  c o m i t é  q u e  d e le g a  e l  -  -
e j e r c i c i o  c o n c r e t o  e n  a lg u n o s  d e  s u s  m ie m b r o s .
En t e r c e r  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  c o n c e d id a  a l a s  par^ 
t e s  d e  u n  c o n v e n io  p a r a  q u e  d e t e r m i n e r  l a s  p e r s o n a s  -  
q u e  h a n  d e  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  —  
d e l  m is m o  s u p o n e ,  q u e ,  e n  e s t e  p u n t o ,  e l  E . T .  h a  s id o  
r e s p e t u o s o  c o n  s u  a u to n o m ia ,  p e r o  p l a n t e a  u n  s e r i o  —  
p r o b le m a  e n  e l  c a s o  q u e  ne s  o c u p a ; en  c o n c r e t o ,  l a  — 
a u s e n c ia  d e  d e f i n i c i é n  l e g a l  e n  t o r n o  a l  s is t e m a  d e  — 
e l e c c i é n  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  q u e  —
v a n  a f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a ,  l o  — -
q u e ,  en  l a  p r a c t i c a ,  s i g n i f i c a  q u e  p o d r i a  o p t a r s e  e n ­
t r e  e l  s is t e m a  p r o p o r c i o n a l  y  e l  r a a y o r i t a r i o .  C i e r t a — 
m e n te ,  t a l  c u e s t i é n  h a  d e  r e s o l v e r s e  e n  e l  a m b i t o  d e  
l a  a u to n o m ia  d e  l o s  p r o p io s  c o m i t é s  —b ie n  e n  s u s  r_e — 
g la m e n t o s ,  b ie n  com o c o n s e c u e n c ia  d e  l a  a d o p c ié n  d e  — 
a c u e r d o s  p r e c i s o s  s o b r e  t a l  e v e n t u a l i d a d - .  A h o ra  b i e n ,  
com o e l  T . C . T .  h a  m a n i f e s t a d o  ( 1 3 ) ,  n o  s e  d é r i v a  d e  -  
l a  l e y  e l  s e g u im ie n t o  d e l  c r i t e r i o  p r o p o r c i o n a l  e n  e l
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r e p a r t o  d e  p u e s t o s  en  l a  c o m is io n  n e g o c ia d o r a ,  p u e s  — 
l o  e x i g i d o  sc; l i m i t a  u n ic a m e n te  a q u e  e l  c o m i t é  a c td e  
c o n fo r m e  a s u s  r e g l a s  p r o p ia s  d e  f u n c io n a m ie n t o , l o  — 
q u e ,  en  m i o p i n i é n ,  p u e d e  t r a e r  com o i n e v i t a b l e  c o n s ^  
c u e r c i a  q u e  e n  a q u é l l a  h u b ie r a  s é lo  r e p r é s e n t a n t e s  d e  
l a  o p c ié n  u  o p c io n e s  m a y o r i t a r i a s  p r é s e n t e s  e n  e l  m en 
c io n a d o  é r g a n o  y  n o  d e  l a s  m i n o r i t a r i a s  en  p r o p o r c ié n  
a s u  r e s p e c t i v a  f u e r z a  ( 14 ) •
T a l  p o s i b i l i d a d  h a  d e  c r i t i c a r s e  a b ie r t a m e n t e ,  — 
p u e s ,  a m i j u i c i o ,  h u b ie r a  s id o  m és a c e r t a d o  u n a  i n d i  
c a c ié n  l e g a l  en  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  p r e s e n c ia  e n  l a  
c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  d e b e r ia  a t e n e r s e  a l a s  r e g l a s  d e  
l a  p r o p o r c i o n a l i d a d .  C ie r t a m e n t e ,  e l  v a c io  l e g a l  en  — 
e s t a  m a t e r i a  g u a r d a  a lg u n  p a r a l e l i s m o  c o n  l o  q u e  s u c e  
d e  en  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s  c o n  
c o n  l a  im p o r t a n t e  s a lv e d a d  d e  q u e  en  é s t o s  s e  a s e g u r a  
en  t o d o  c a s o  l a  p r e s e n c ia  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  s u p e r e n  
l o s  r e q u i s i t o s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l i z a d a  — 
e x ig i d o s  e n  e l  a r t i c u l o  8 ? . 2  d e l  E . T . ;  en  c o n c r e t o ,  -  
e l  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l o  87*3 e s  e l  d e  c o n f e r i r  a l o s  
s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s  q u e  cum  —  
p la n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  r e f e r e n c i a  e l  d e r e c h o  a f o r m a r  
p a r t e  d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a ,  s i n  q u e ,  en  n in g u n  
c a s o ,  s e  g a r a n t i c e  u n a  p r e s e n c ia  p r o p o r c i o n a l  a s u  —  
r e s p e c t i v a  r e p r e s e n t a t i v i d a d .  L a  p r i n c i p a l  c r i t i c a  —  
q u e ,  a m i m odo d e  v e r ,  p u e d e  e f e c t u a r s e  a l a  f a l t a  d e  
d e f i n i c i é n  l e g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  p ro^ —
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v ie n e  d e  l a  c o n s i d e r a c ié n  d e l  s is t e m a  p r o p o r c i o n a l  co^ 
mo m as a c o r d e  c o n  l a s  r e g l a s  d e l  ju e g o  d e m o c r a t ic o  y  
m as a d e c u a d o  a l a  p r o p i a  c o m p o s ic io n  y  a l a  n a t u r a l e ­
z a  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a ,  p o r  l o  q u e  d e b e r ia  t r a s l a —  
d a r s e  l a  r e l a c i é n  d e  f u e r z a s  e x i s t e n t e  en  s u  s e n o  a — 
l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  d e l  c o n v e n io ,  e n  l a  q u e  t e n  -  
d r i a n  c a b id a  t a n t o  l a s  o p c io n e s  m a y o r i t a r i a s  com o l a s  
m i n o r i t a r i a s  e n  a r a s  a u n  e le m e n t a l  p r i n c i p l e  d e  r e s -  
p e t o  a l a s  m i n o r i a s ;  a d e m a s , l a  s o l u c i é n  a d o p ta d a  p o r  
e l  E . T .  en  e s t e  p u n to  c o n t r a s t a  c o n  e l  c r i t e r i o  pro^ — 
p c r c i o n a l  m a n te n id o  p o r  s u  a r t i c u l o  63.3 e n  m a t e r ia  — 
d e  d e s ig n a c ié n  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  e n t r e  l o s  com — 
p o n e n te s  d e  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  ( 15 ) .
Y , p o r  u l t i m e ,  c a b e  a d m i t i r  q u e ,  en  e l  c a s o  d e  — 
q u e  e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  t e n g a  q u e  d e s ig n a r  r e p r é s e n ­
t a n t e s  en  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  p o r  r e b a s a r  e l  num e 
r o  m a x im e  p e r m i t i d o ,  a q u é l  s e r a  s o b e r a n o  p c .ra  c o n f ie  — 
r i r  u n  m a rg e n  d e  m a n io b r a  m a y o r  o m e n e r ,  e s to  e s ,  p o — 
d r é  f i j a r  d i r e c t r i c e s  c o n c r e t a s  a c e r c a  d e l  m odo d e  —  
a b o r d a r  l a s  d i v e r s a s  c u e s t i o n e s  q u e  s e  s u s c i t e n  a l o  
l a r g o  d e  l a  n e g o c ia c ié n  d e l  c o n v e n io  ( l 6 ) ;  a h o r a  — — 
b i e n ,  l a  s u j e c c i é n  a t a i e s  p a u t a s  p e r t e n e c e  a l a  e s f ^  
r a  d e  l a  a u to n o m ia  i n t e r n a  d e  q u e  g o z a n  l o s  r e f e r i d o s  
é r g a n o s  y  e s  e n  e s e  é m b i t o  d o n d e ,  e v e n t u a lm e n t e ,  h a  — 
b r a n  d e  e x i g i r s e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p o r  l a  d e s a d e c u a  -  
c i é n  a a q u é l l a s .  L a  a d o p c ié n  d e  a c u e r d o s  e n  l a  c o m i — 
s ié n  n e g o c ia d o r a  e s  c o m p e te n c ia  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  —
c o m i t é  d e  e m p re s a  p r é s e n t e s  en  e l l a ,  p u e s  e l  a r t i c u l o
89.3 d e l  E . T .  e s  c l a r o  a l  r e s p e c t e  a l  e s t a b l e c e r  q u e  
s e  e x ig e  e l  s e s e n ta  p o r  c i e n t o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d o s  
" r e p r e s e n t a c i o n e s " ,  e s to  e s ,  n o  e s  p r e c i s o  q u e  s e a  e l  
c o m i t é ,  com o s u j e t o  c a p a c i t a d o  p a r a  n e g o c ia r ,  q u ie n  -  
d é  s u  a p r o b a c ié n  a l o s  a c u e r d o s  d e l  c o n v e n io ,  s in o  —  
q u e  b a s t a  q u e  l a  d é n  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  en  l a  c i t a d a  
c o m is ié n ,  t e n ie n d o  a d o p ta d o s  a q u é l l o s  p o r  d ic h o  é r g a ­
n o  y  s ie n d o ,  d e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  j u r i d i c o ,  v i n c u — 
l a n t e  e l  c o n v e n io  q u e  r e s u i t e ,  a é n  e n  e l  s u p u e s to  d e  
q u e  s e  h a y a  p r o d u c id o  u n a  e x t r a l i m i t a c i é n  r e s p e c t e  d e  
l a s  d i r e c t r i c e s  m a rc a d a s  p o r  e l  c o m i t é .  Y e l l o  s i n  —  
p e r j u i c i o ,  c l a r o  e s t a ,  d e  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  i n  
d o le  i n t e r n a  q u e ,  en  u s o  d e  s u  a u to n o m ia  y  d e r t r o  d e  
s u  m a rg e n  d e  a t r i b u c i o n e s ,  p u e d a  e x i g i r  e l  c o m i t é  d e  
e m p re s a  a l o s  m ie m b ro s  d e l  m is m o  q u e  h a y a n  p a r t i c i p a -  
do  e n  l a  n e g o c ia c ié n  d e l  c o n v e n io  o d e  l a  e v e n t u a l  r e  
v o c a c ié n  d e  l o s  m is m o s  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  t r a b a j ^  
d o r e s  q u e  l e s  e l i g i e r o n .
1 . 2 .  A N A L IS IS  E S P E C IF IC O  DE LA  CAPAC ID AD N E G O C IA I DE 
LOS DELEGADOS DE PERSONAL
E l  a r t i c u l o  87 .1  p â r r a f o  p r im e r o  d e l  E . T .  o t o r g a ,  
t a m b ié n ,  com o e s  s a b id o ,  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  c o n — 
v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o d e  é m b i t o  i n f e r i o r  a -  
l o s  " d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  e n  s u  c a s o " .  D e s ta c a ,  a l
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i g u a l  q u e  s u c e d ia  c o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  q u e ,  en  
n in g u n  n „om e ;n to , l o s  r e s t a n t e s  a r t i c u l e s  d e l  t i t u l o  —  
I I I  d e l  E . T .  a lu d e n  a l o s  p r i n c i p i o s  q u e  h a n  d e  r é g i r  
l a  a c t u a c ié n  n é g o c ia i  d e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  -  
y a  q u e ,  u n ic a m e n t e ,  s e  c o n t i e n e  l a  e s c u e ta  m e n c ié n  —  
d e l  a r t i c u l o  8 7 * 1 ,  p a r r a f o  p r im e r o ,  p o r  l o  q u e  h a b r â  
d e  r e m i t i r s e  n u e v a m e n te  a l o s  p r i n c i p i o s  c o m u n e s  a —  
l o s  m is m o s  c o n t e n id o s  en  e l  t i t u l o  I I ;  e l  p la n t e a m ie n  
t o  e n  e s t e  p u n to  e s  s i m i l a r  a l  e f e c t u a d o  p o r  e l  c i t a — 
do a r t i c u l o  c o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  com o y a  s e  —  
v i é  en  s u  m o m e n to , y a  q u e  s é lo  h a y  en  ê l  u n a  m e n c ié n  
n o m in a l  a am bos é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  —  
s i n  m a y o r  e s p e c i f i c a c i é n  a l  r e s p e c t o .
En e f e c t o ,  n o  s e  e n c u e n t r a  n i  e n  e l  a r t i c u l o  87 
n i  en  e l  88 d e l  E . T .  u n a  s o la  a l u s i é n  a l a s  r e g l a s  —  
q u e  h a n  d e  p r e s i d i r  s u  a c t u a c ié n  e n  l a  n e g o c ia c ié n  cc_ 
l e c t i v a  n i  u l t e r i o r e s  p r e c i s i o n e s  a c e r c a  d e  l o s  c o n v ^  
n i o s  q u e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  p u e d e n  p a c t a r ; l a  
r a z é n  e s  m uy s im p le :  t a i e s  a r t i c u l e s  a d i f e r e n c i a  d e  
l o  q u e  s u c e d e  c o n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  o ,  
e n  l o s  c o n v e n io s  s u p r a e m p r e s a r ia le s ,  c o n  l o s  s i n d i c a ­
t o s ,  f e d e r a c io n e s  o c o n f e d e r a c io n e s ,  s e  c o n s t i t u y e n  — 
s o b r e  l a  c e r t e z a  d e  q u e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  
u n i t a r i a  y a  h a n  s id o  r e g u la d o s  p o r  e l  p r o p io  E . T .  y  -  
q u e ,  p o r  e l l o ,  y a  e n  s u  t i t u l o  I I  h a n  q ue d .a d o  s u
f i c i e n t e m e n t e  c l a r o s  l o s  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  d e  s u  v é  
l i d a  a c t u a c ié n .
E l  a n é l i s i s  d e  l a  a t r i b u c i é n  d e  l a  c a p a c id a d  n é ­
g o c i a i  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  r e . v e la ,  e n  p r im e r  
l u g a r ,  q u e  e l  E . T .  n o  h a  s e g u id o  u n  c r i t e r i o  r e s t r i c — 
t i v o  a l  n o  h a b e r le s  h u r t a do  l a  r e f e r i d a  c a p a c id a d  y  — 
a l  s i t u a r l o s  en  e s t a  im p o r t a n t e  a t r i b u c i é n  l o s  h a  s i — 
tu a d o  a l  n i v e l  d e  l o s  o t r o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  
u n i t a r i a  ( 17 ) ;  e s to  e s ,  a s i  com o h a y  u n  c i e r t o  n u m é ro  
d e  c o m p e te n c ia s  q u e  s o n  r e c o n o c id a s  a l o s  c o m i t é s  d e  
e m p re s a  p e r o  ne a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  en  m a te ­
r i a  d e  c a p a c id a d  d e  n e g o c ia c ié n  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i ­
v o s  d e  e m p re s a  o a m b i to  i n f e r i o r ,  e l  E . T .  h a  s e g u id o  
u n  c r i t e r i o  c o m u n . U na  s o l u c i é n  d i v e r s a  h u b ie r a  r e l e — 
g a d o  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  a u n a  p o s i c i é n  d e  —  
é v id e n t e  m a r g in a l i d a d  y  h u b ie r a  p r i v a d o  a l  e l e v a d i s i — 
mo n u m é ro  d e  e m p re s a s  c o n  u n  s é lo  c e r t r o  d e  t r a b a j o  — 
c o n  m e n o s  d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  e ,  i n c l u s o ,  
a l o s  c e r t r o s  d e  t r a b a j o  p e r  d e b a jo  d e l  c i t a d o  n u m é ro  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t e n e r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  e s t ^  
t u t a r i o  p r o p i o .
A d e m é s , s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  i m p o s i b i l i d a d  — 
d e  q u e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p re s a  pac^ 
t e n  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  a p l i c ^  — 
b l e s  t a n  s é lo  a l a s  r e f e r i d a s  u n id a d e s ,  com o e n  s u  — 
m o m e n to  s e  v e r â  c o n  d e t a l l e ,  s e  v a l o r a r a  l a  i m p o r t a n -  
c i a  d e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  —  
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  e f e c t u a d a  p o r  e l  E . T .  a l  —  
c o n s t i t u i r  l a  u n i c a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e  p a c t e n  c o n -
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v e n io s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s  en  l a s  e m p re s a s  o c e n ­
t r e s  d e  t r a b a j o  q u e  t e n g a n  m e n o s  d e l  n u m é ro  d e  t r a b a — 
ja d o r e s  d e  r e f e r e n c i a .
En s e g u n d c  l u g a r ,  c a b e  s e n a la r  q u e ,  d e  a c u e r d o  -  
c o n  l o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  6 2 . 2  d e l  E . T .  c o n  
c a r a c t e r  g e n e r a l  —y  r e c o r d a d o  a d e t e r m in a d o s  e f e c t o s  
p o r  e l  7 7 * 1  p a r r a f o  s e g u n d o  ( 1 8 ) —, l a  a c t i v i d a d  d e  —  
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  h a  d e  s e r  m a n c o m u n a d a ; l a  -  
d e l i m i t a c i é n  d e l  a lc a n c e  d e  t a l  r e q u i s i t e  h a  s id o  a n ^  
l i z a d a  c o n  d e t a l l e  p o r  DE LA  V IL L A  ( 1 9 )  y  BERCO VITZ — 
(2  0 )  y  h a  d a d c  l u g a r  a u n a  c i e r t a  p o lê m ic a  d o c t r i n a l ,  
s ie n d o ,  a m i j u i c i o ,  m as a c e r t a d a  l a  p o s i c i é n  m a n te n ^  
d a  p o r  l o s  c i t a d o s  a u t o r e s  y  c o n s i s t e n t e  e n  q u e  no  s e  
e s t a  a n t e  u n a  a c e p c ié n  e n c u a d r a b le  e n  e l  D e re c h o  c — 
v i l ,  s i n o ,  m as b i e n ,  a n t e  u n a  p e c u l i a r  u t i l i z a c i é n  d e  
l a  e x p r e s ié n  m a rc o m u n a d a , q u e  t i e n e ,  en  l a  m a t e r i a  —  
q u e .n o s  o c u p a ,  u n a  s i g n i f i c a c i é n  b i e n  p r é c i s a .  C o n fo r  
me a e s t a  u l t i m a ,  c a b e  d e c i r  q u e  n o  s e  r e q u i e r e  q u e  — 
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  a c tu e n  p o r  u n a n im id a d ,  l o  — 
q u e  h u b ie r a  s u p u e s to  l a  c o n f o r m a c ié n  d e  u n  s is t e m a  e x  
t r a o r d i n a r i a m e n t e  r i g i d o  q u e ,  m uy p r o b a b le m e n t e ,h u  — 
b i e r a  b lo q u e a d o  l a  o p e r a t i v i d a d  d e l  é r g a n o  e n  c u e ^  —  
t i é n ,  s in o  q u e ,  a l  i g u a l  q u e  s u c e d e  c o n  l o s  c o m i t é s  — 
d e  e m p re s a  b a s t a  l a  m a y o r ia  p a r a  q u e  s u  a c t u a c ié n  s e a  
e f e c t u a d a  d e  m odo v a l i d o  ( 2 1 ) ;  c l a r o  e s t é  q u e  t a l  e x i  
g e n c ia  s é lo  s e r é  p o s i b l e  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e x i s t a n  —  
t r è s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  y ,  p o r  s u p u e s to ,  s i  h a y  —
m as -c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l e v e n t u a l  ju e g o  d e l  a r t i c u l o  
72 d e l  E . T .  r e l a t i v e  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e i e g id o s  —  
p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s  " e v e n t u a le s  o t e m p e r e r o s " - .
P o r  l o  q u e  a l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  s e  r e f i e  — 
r e ,  y  com o c o n s e c u e n c ia  d e  l o  a n t e r i o r m e n t e  a f i r m a d o ,  
c a b e  d e c i r  q u e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d e b e r â n  o b  — 
s e r v a r  l a s  r é g l a s  d e  l a  m a y o r ia  p a r a  que; s u s  a c tu a c io _  
n é s  e n  l a  r e f e r i d a  m a t e r i a  s e a n  v a l i d a s ;  d e  a h i  q u e  -  
b a s t a r i a  q u e  d o s  d e  l o s  t r è s  d e le g a d o s  d e n  s u  c o n f o r -  
m id a d  p a r a  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  l a  n e g o c ia c ié n  p u d ie r a  —  
l l e v a r s e  a c a b o  y  p a r a  q u e  l a  a p r o b a c ié n  d e  l o s  d i f e — 
r e n t e s  a c u e r d o s  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  s u p e r a r a  e l  —  
p o r c e n t a j e  e s t a b le c id o  p o r  e l  a r t i c u l o  8 9 * 3  d e l  E . T . ,  
n o  e x i s t i e n d o  a l  r e s p e c t o  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  m a y o r ia  
s im p le  y  l a  c u a l i f i c a d a  ( 2 2 ) .  A s i ,  b a s t a r i a  e l  c c n c u r  
s o  d e  d o s  d e  l o s  t r è s  d e le g a d o s  p a r a  q u e  s u  a c t u a c ié n  
s e a  v a l i d a ,  n o  h a b ie n d o  d i f e r e n c i a c i é n  e n t r e  l a  m a y o — 
r i a  e x i g i d a  p a r a  l a  v é l i d a  c o m p o s ic ié n  d e  l a  c o m is ié n  
n e g o c ia d o r a  o p a r ;  l a s  d i s t i n t a s  a c c io n e s  q u e  p u e d e n  
€ ;s ta r  r e la c io n a d . a s  c o n  l a  n e g o c ia c ié n  d e  u n  c o n v e n io ,  
- d e c l a r a c i é n  d e  u n a  h u e lg a ,  p la n t e a m ie n t o  d e  u n  c o n  — 
f l i c t o  c o l e c t i v o ,  e t c . -  y  l a  m a y p r ia  e x i g i d a  p a r a  l a  
a p r o b a c ié n  d e  l o s  a c u e r d o s  d e l  c o n v e n io  e n  c u e s t i é n  — 
p u e s ,  d e  l o  c o n t r a r i o ,  n o  h a b r a ,  e n  n in g i î n  c a s o ,  m a y ^  
r i a  y  s i  u n a  a c t u a c ié n  m i n o r i t a r i a  d e  t a l  é r g a n o  i n c a  
p a z  d e  s u r t i r  e f e c t o s  j u r i d i c o s  p o r  s i  m is m a .
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P o r  u l t i m o ,  h a  d e  p l a n t e a r s e  s i  u n  s 6 lo  d e le g a d c  
d e  p e r s o n a l  p c d r i a  p a c t a r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  p a r a  
u n a  e m p re s a  o c e n t r e  d e  t r a b a j o  q u e  c u e n t e  c o n  m e n o s  
d e  t r e i n t a  y  u n  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  y  c o n  m âs d e  d ie z  
o ,  en  s u  c a s o ,  c o n  mias d e  s e i s .  En m i o p i n i é n ,  y  a l  -  
m e n o s  en  h i p é t e s i s ,  c a b r i a  a c e p t a r  l a  n e g o c ia c ié n  d e  
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e m p re s a  l l e v a d a  a c a b o  e n t r e  
e l  e m p r e s a r io  y  u n  s o lo  d e le g a d o  d e  p e r s o n a l ;  c i e r t a ­
m e n te ,  s e  t r a t a  d e  u n  s u p u e s to  d e  m uy e s c a s a  v i r t u a l i  
d a d  p r é c t i c a ,  s i  b i e n  e s to  e s  a lg o  q u e  p e r t e n e c e  a l  -  
a m b i t o  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  y  n o  a l  a r e a  d e  s u  — 
v i a b i l i d a d  j u r i d i c a .  M as co m u n  s e r a  q u e  u n  d e le g a d o  — 
d e  p e r s o n a l  n é g o c ié  c o n  e l  e m p r e s a r io  s o b r e  c u e s t io ^  — 
n é s  c o n c r e t a s  s i n  c c n c l u i r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  p r o — 
p ia m e n te  d ic h o  e n  c u m p l im ie n t o  d e  l o  d is p u e s t o  n o  e n  
e l  t i t u l o  I I I  d e l  E . T .  s in o  en  c t r o s  a r t i c u l e s  d e  d i — 
c h a  n o rm a .
L o s  a r g u m e n te s  a f a v o r  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  
u n  s é lo  d e le g a d o  d e  p e r s o n a l  p u d ie r a  n e g o c ia r  u n  c o n ­
v e n io  c o l e c t i v o  d e n t r e  d e l  m a rc o  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  —
E . T .  s e r i a n  l o s  s i g u i e n t e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  l i b e r  — 
t a d  d e  é n ib i t o s  p r e v i s t a  p o r  e l  a r t i c u l o  83 .1  d e l  E . T .  
q u e  p o s i b i l i t a r i a  q u e  h u b ie r a  c o n v e n io s  e n  c u a l q u i e r  
â m b i t o  f u n c i o n a l  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  n u m é ro  d e  —  
t r a b a j a d o r e s  e x i s t e n t e s  e n  é l ,  e s to  e s ,  i n c l u s o  e n  —  
l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  c o n  m e n o s  d e  t r e i n — 
t a  y  u n  t r a b a j a d o r e s  f i j o s ,  c o n  e l  t o p e  d e  d ie z  o ,  e n
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fc.u c & s o .  d e  s e i s ,  p u e s ,  e n  e s t e s  s u p u e s t o s ,  n o  h a b r i a  
s u j e t o s  c a p a c i t a t e s  p a r a  n e g e c ia r  s e g u n  l e  d i s p u e s t e  
e n  e l  a r t i c u l e  8 7 * 1  d e l  E . T .  P e r  e t r a  p a r t e ,  e n t ie n d e  
q u e  l a  s i g n i f i c a c i d n  c e l e c t i v a  d e  l e s  d e le g a t e s  d e  —  
p e r s o n a l ,  in d e p e r d ie n t e m e n t e  d e  q u e  s e a n  t r è s  e u n e  — 
s 6 l e ,  q u e  d a  f u e r a  d e  t e d a  d u d a  a l  t r a t a r s e  d e  u n  s u  j je  
t e  q u e  r e p r é s e n t a  a l  c e n ju n t e  d e  l e s  t r a b a j a d e r e s  d e  
u n  m a rc e  f u n c i e n a l  b i e n  d e te r m in a d e  y  q u e  p e d r i a  1 1 e -  
v a r  a c a b e  d i v e r s a s  a c c ie n e s  p a r a  q u e  l a  d e fe n s a  d e  — 
s u s  i n t e r e s e s  f u e r a  m âs e f i c a a  y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  n e — 
g e c i a c i ^ n  d e  u n  c e n v e n ie  c e l e c t i v e  e s p e c i f i c e  ( 2 3 ) ;  — 
e b v ia m e n te ,  en  e s t e  s u p u e s te  l a  e x i g e n c ia  d e l  s e s e n ta  
p e r  c i e n t e  p a r a  l a  te n ia  d e  d e c i s ie n e s  n e  t e n d r i a  s e n ­
t i  d e ,  a l  i g u a l  q u e  s u c e d e  c c n  e l  e m p r e s a r ie  e n  e l  c a ­
s e  d e  l a  n e g e c ia c id n  d e  u n  c e n v e n ie  c e l e c t i v e  d e  em — 
p r e s a  e i n f e r i o r .
1 . 3 .  A N A L IS IS  E S P E C IF IC Q  d e  l a  e v e n t u a l  CAPACIDAD NE­
G O C IA I DE LOS COM ITES INTERCENTROS
E l  a r t i c u l e  6 3 - 3  d e l  E . T .  p r e v ê  l a  p e s i b l e  a d m i-  
s i d n  d e  l e s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r e s  cerne u n  d rg 'a n o  d e  —  
c o e r d in a c ié n  e n t r e  l e s  d i f e r e n t e s  c o m i t é s  e x i s t e n t e s  
e n  u n a  e ir p r e s a  d a d a ;  c i e r t a m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  u n a  r e — 
g u l a c i d n  h a r t e  p a r t i c u l a r  ( 2 4 ) ,  q u e ,  p r e c is a m e n t e  p e r  
e l l e ,  r e q u i e r e  u n  a n a l i s i s  m âs d e t a l l a d o  q u e  e l  e f e c — 
t u a d e  c e n  o c a s id n  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l e s  c e —
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m i t é s  d e  e m p re s a  y  d e  l e s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  d a d o  
q u e  l a  m e r c io n a d a  p e c u l i a r i d a d  t i e n e  u n a  é v id e n t e  r e -  
p e r c u s io n  s o b r e  l a  e v e n t u a l  c a p a c id a d  n e g o c ia d c r a  d e  
l e s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s .
A s i ,  s e  h a  e fe c t u a d o  u n a  r e g u l a c i é n  e n f é t i c a m e n — 
t e  r e s t r i c t i v a ,  q u e  c o n t r a s t a  c o n  l o  q u e  s u c e d e  en  e l  
D e re c h o  c o m p a ra d o  ( 2 5 ) ,  l o  q u e  o b e d e c e ,  a m i j u i c i o ,  
a l a s  r a z o n e s  s i g u i e n t e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  é p t i c a  —  
a d o p ta d a  p o r  e l  t i t u l o  I I  d e l  E . T . ,  a l  r e g u l a r  l o s  6 r  
g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  h a  s id o  l a  d e  t o m a r  
com o e je  e l  c e n t r e  d e  t r a b a j o  y  n o  l a  e m p re s a  en  s u  — 
c o n j u n t o ,  y  d e  a h i  q u e  s e  h a y a n  p r e v i s t o  l o s  o r g a n e s  
q u e  h a n  d e  c o n s t i t u i r s e  e n  a q u é l l o s  - c o m i t é s  o d e le g a  
d o s  d e  p e r s o n a l ,  s e g u n  l o s  c a s o s -  y  q u e  s e  h a y a  r e m . i-  
t i d o  d e l ib e r a d a m e n t e  a l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  l a  a d  
m i s i b i l i d a d  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ;  s e  h a  p r ê t e n  
d id o  p r im a r  b â s ic a m e n t e ,  l a  c o n s t i t u c i o n  d e  é r g a n o s  — 
d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  en  l o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  
y ,  p o r  e l l o ,  s e  h a  o b v ia d o  u n a  r e g u l a c i é n  l e g a l  d i r e e  
t a  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  y  s e  h a  d i f e r i d o  s u  —  
e v e n t u a l  a d m is ié n  a l a a i t o n o m i a  c o l e c t i v a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  d i f e r e n t e  t a l a n t e  d e  l a  r e g u ­
l a c i é n  l e g a l  s o b r e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  y  l o s  r e ^  
t a n t e s  é r g a n o s  p o s i b l e s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  e n  
l a  e m p re s a  p u e d e  t e n e r  s u  o r i g e n  e n  e l  d e s e o  e n c u b ie r  
t o  d e  f a c i l i t a r  l a  a c t u a c ié n  l e g a l  d e  l o s  c o m i t é s  d e
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c e n t r e )  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  l o s  c e n t r o s  d e  
t r a b e j o  y  de  d e j a r  a b l e r t a  l a  v i a  p a r a  q u e  p u e d a n  s e r  
l o s  s i n d i c a t o s  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  c a n a l i c e n  — 
l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a s  e m p re s a s  
c o n  v a r i e s  c e n t i o s  d e  t r a b a j o ,  C ie r t a m e n t e ,  l o s  s i n d i  
c a t o s  y  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  s e  e n c o n t r a r i a n  e n  -  
u n a  s i t u a c i é n  d e  i g u a ld a d ,  d a d o  q u e  n in g u .n o  d e  e l l e s  
v e  r e s p a ld a d a  s u  a c t u a c ié n  e n  l a  e m p re s a  e n  u n  p r e c e £  
t o  l e g a l ,  s i n e  q u e  am bos p r e c i s a n ,  e n  e s t e  m e m e n to , -  
d e  u n  r e c o n o c im ie n t o  c o n v e n c io n a l  p a r a  p o d e r  t e n e r  
e f e c t o s  j u r i d i c e s ;  n o  e s  c a s u a l  q u e  e l  g ru p c  p a r la m e n  
t a r i e  m as i n c l i n a d o  a l  m a y o r  r e l i e v e  d e  l o s  s u j e t o s  — 
s i n d i c a l e s  en  l a  e m p re s a ,  p r o p u g n a r a  u n a  c o n c e p c ié n  — 
m és r e s t r i c t i v a  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  p u e s ,  s i n  
d u d a ,  l a s  r é s e r v a s  s o c i a l i s t a s  a e s t a  f i g u r a  e x p l i c a n  
e l  s e n t i d c  d e l  t e x t e  ( 26 ) .
E l  c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e  a p u n ta d o  s e  t r a d u c e ,  e n  
m i o p i n i é n ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  e n  p r im e r  l u — 
g a r ,  l a  l e y  n o  e s t a b le c e  p o r  s i  m is m a  l a  c o n s t i t u c i é n  
d i r e c t a  d e  t a i e s  é r g a n o s  y  n i  s i q u i e r a  h a  c o n c e d id o  — 
a l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  s e a n  —  
e l l e s  q u ie n e s  d e c id a n  s o b r e  s u  c r e a c ié n .  E l  E .T .  h a  — 
o p t a d o ,  e n  e s t e  p u .n to ,  p o r  u n  c r i t e r i o  m uy r e s t r i c t i ­
v e  y a  q u e ,  com o d é c l a r a  e n f a t i c a  y  e x c lu y e n t e m e n t e , —  
" s é l o  p o r  c o n v e n io  c o l e c t i v o "  p o d r é  p a c t a r s e  l a  c e n s -  
t i t u c i é n  y  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s .
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No s e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  u n  te n ia  d e  l a  e s t r i c t a  i n — 
c u m b e n c ia  d e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  — 
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  q u e  l o  a c u e r d e n  e n  u s o  d e  s u  a u — 
to n o m ia  p a r a  a u t o o r g a n iz a r s e  com o m e jo r  l e s  c o n v e n g a ,  
y a  s e a  s e g u n  s e  e s t a b le z c a  e n  s u  p r o p io  r e g la m e n t o  i n  
t e r n o ,  y a  s e a  com o c c n s e c u e n c ia  d e  u n  a c u e r d o  e s p e c i— 
f i c c  en  t a l  s e n t i d c ; t a l  d e c i s i é n  u n i l a t e r a l  s é r i a  s u  
f i c i e n t e ,  d a d c  q u e  l a  l e y  e x ig e  u n  r e c o n o c im ie n t o  p o r  
am bas p a r t e s  y  n o  s é lo  p o r  l o s  é r g a n o s  q u e  r e s u l t a n  -  
d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  ( 2 7 ) .  No b a s t a  ta m p o c c ,  u n  m e— 
r o  a c u e r d o  a d  h o c  e n t r e  e l  e m p r e s a r io  y  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e s to  e s ,  u n  a c u e r d o  i n f o r  
m a l ,  s e g u n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  r e s t r i c t i v a  d i c c i é n  d e l  
a r t i c u l e  6 3 .3  d e l  E .T .
L a  f é r m u la  c o n t r a s t a  s o b r e ir .a n e ra  c o n  l a  a m p l i t u d  
c o n  l a  q u e  s e  h a n  r e g u la d o  e n  e l  E .T .  l o s  r e c i e n t e s  -  
é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a ,  q u e  g o z a n , com o -  
e s  s a b id o ,  d e  u n  r e c o n o c im ie n t o  l e g a l  d i r e c t e ;  e s t a  — 
d i f e r e n c i a c i é n  i l u s t r a ,  p o r  s i  s o l a ,  d e l  d i s t i n t o  t a — 
l a n t e  e n  e l  t r a t a m ie n te  l e g a l  d e  u n e  y  o t r o s ,  p u e s  n o  
b a s t a  q u e  h a y a  d i f e r e n t e s  c o m i t é s  d e  c e n t r e  e n  u n a  em 
p r e s a ,  s in e  q u e  s e  a h a d e  u n  c o n d ic io n a m d e n t o  a d i c i o  — 
n a l  c o n s i s t a n t e  e n  q u e  l a s  p a r t e s  d e  u n  c o n v e n io  s e a  
d e  e m p re s a ,  o ,  e n  s u  c a s e ,  s u p e r i o r  a e l l a  ( 28 ) l o  —  
a p r u e b e n .  Como ta m b iê n  c o n t r a s t a  c o n  e l  c r i t e r i o  s e  — 
g u id e  e n  m a t e r i a  d e  c o n s t i t u c i é n  d e  u n  c o m i t é  d e  em — 
p r e s a  c o n j u n t o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t i c u l e  63.2 d e l  p r o  —
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p i.o  E . T . ,  en  e l  q u e  n o  s e  h a  d i f e r i d c  a u n  c o n v e n io  -, 
c o l e c t i v o  s u  p o s i . b le  a d m is ié n  d e s d e  e l  n io m e n to  en  q u e  
l a  p r o p i a  n o rm a  l o  r é g u la  d i r e c t a  y  n o  c o n d ic io n é id a  -  
m e n te .  Y , a s i ,  e n  e l  c a s o  d e  n o  h a b e r  p a c t o  a l  r e s p e £  
t o  q u e d a r ia  b lo q u e a d a  l a  p c s i b i l i d a d  d e  u n  r e c o n o c £  — 
m ie n t o  j u r i d i c o  d e  t a l  é r g a n o  y  s u  f u n c io n a m ie n t o ,  s i  
s e  p r o d u j e r a ,  r e s p o n d e r ia  a u n a  m e ra  e x j s t e n c i a  f a c t i  
c a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  c a b e  a l u d i r  a l  c r i t e r i o  r e s t r i c ­
t i v e  c o n  q u e  h a n  s id o  c o n c e b id a s  s u s  c c m p e te n c ia s ,  —  
d e s d e  e l  m e m e n to  e n  q u e ,  e n  c o n s e c u e n c ia  c o n  s u  o r £  — 
g e n  c o n v e n c io n a l ,  e l  E .T .  ne l e s  a s ig n a  a t r i b u c i é n  a l  
g u n a  y  r e m i t e ,  n u e v a m e n te ,  t a l  e x t r e m e  a l a  n é g o c ia  — 
c i é n  c o l e c t i v a ;  en  e f e c t o ,  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r ­
t i c u l e  63.3 d e  l a  n o m  a c i t a d a  c c n t i e n e  u n a  r e m is i é n  
g e n é r i c a  a l o  q u e  en  c a d a  c o n v e n io  s e  e s t a b le z c a  s i n  
p r e j u z g a r  e l  a lc a n c e  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  c o m i­
t é s  e n  c u e s t i é n .  La  f é r m u la  u t i l i z a d a  e s  h a r t o  i l u s  — 
t r a t i v a  a l  r e f e r i r s e  a q u e  e s t e s  ” n o  p o d r â n  a r r o g a r s e  
o t r a s  f u n c io n e s  q u e  l a s  q u e  e x p r è s ame n t e  s e  l e s  c c n c £  
d a  en  e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  en  q u e  s e  a c u e r d e  s u  c r é a  
c i é n ” , l o  c u a l  s u p o n e ,  q u e  n o  s e  l e s  a t r i b u y e n  a u t o — 
m é t ic a m e n te  l a s  c o m p e te n c ia s  q u e ,  p o r  s u  i n d o l e ,  a f e £  
t e n  a t o d a  l a  e m p re s a  s i n o ,  t a n  s é l o ,  a q u é l l a s  q u e ,  — 
d e  m odo e s p e c i f i c o ,  l e s  r e c o n o z c a  u n  c o n v e n io  c c l e c t i  
v o . Se d a  p i e ,  d e  e s t e  m o d o , a u n a  p o s i b l e  d i f e r e n c i a  
en e l  a lc a n c e  d e  l a s  c o m p e te n c ia s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s
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c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  r e s p e c t o  a l o s  o t i - o s ,  y a  q u e  — -  
u n o s  p o d r i a n  t e n e r  a t r i b u i d a s  s é lo  f u n c io n e s  r e l a t i  -  
v a s  a l a  i n f o r m a c ié n  o a l a  e m is ié n  d e  i n f o r m e s  s o b r e  
d e t e r m in a d o s  a s p e c to s  d e  l a  e m p re s a  y  o t r o s  p o d r i a n  — 
v e r  r e c o n o c id a  l a  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c c n v e  — 
n io s  c o l e c t i v o s  d e  é m b i to  e m p r e s a r i a l .  Se h a  i n t r o d u — 
c i  d o ,  p o r  t a n t o ,  u n  c r i t e r i o  qu e pu e d e  d e r i v a r  en  u n a  
d e s ig u a ld a d  m a n i f i e s t a  d e  c o m p e te n c ia s  d e  u n o s  y  — — 
o t r o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ,  com o c o n s e c u e n c ia  d e l  a m - 
p l i o  ju e g o  d e  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  ( 2 9 ) .  L a  r e i r i  —  
s i é n  a l a  l i b e r t a d  c o n v e n c io n a l  p u e d e  s e r  i n t e r p r é t a — 
d a  com o u n  a s p e c to  m és d e l  r e c o n o c im ie n t o  c c n d i c i o n a — 
d o  d e  l o s  m is m o s  y  p u e d e  s e r  l e i d a  com o u n a  r e s t r i £  — 
c ié n  c o m p e t e n c ia l  ( 30 ) ,  in d e p e n d ie n t e m e n t e ,  d e  q u e  n o  
h a y a  l i m i t a c i é n  a l  r e s p e c t o  y ,  p o r  e l l o ,  e n  t e o r i a  p £  
d r i a n  r e c o n c c é r s e le s  m és f u n c io n e s  q u e  l a s  q u e  l a  l e y  
o t o r g a  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  ( 31 ) .
L a  i n c i d e n c i a  d e  e s t a  r e g u l a c i é n  r e s t r i c t i v a  s o ­
b r e  l a  p o s i b l e  c a p a c id a d  n é g o c ia i  d e  l o s  c o m i t é s  i £  — 
t e r c e n t r o s  e s  o b v i a ,  p u e s  t a l  t a l a n t e  l e g a l  s e  p r o y e £  
t a  c o n  f i d e l i d a d  en  m a t e r i a  d e  n e g o c ia c ié n  c c l e c t i v a .  
E l l o  e x p l i c a  q u e  n o  s e  e n c u e n t r e  e n  t o d o  e l  t i t u l o  —  
I I I  d e l  E .T .  u n a  s é la  m e n c ié n  a l a  e v e n t u a l  a c t i v i d a d  
n é g o c i a i  d e  t a i e s  c o m i t é s  y  q u e ,  e n  c o n c r e t e ,  s u  a r t i  
c u l o  87.1 l o s  i g n o r e ,  p u e s ,  e n  n in g é n  m o m e n to , h a c e  -  
a l u s i é n  a  t a i e s  é r g a n o s  com o s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a p a — 
c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  c o le c t i v a m e n t e .  A s £ ,  m i . e n t r a s  -
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q u e  l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r e  y  l o s  d e le g a t e s  d e  p e r s o n a l  
t i e n e n  c a p a c id a d  le g a i l  p a r a  n e g o c ia r  c o n v e n io  s  c o l e c — 
t i v o s  d e  em pressa o d e  a m b i t o  s u p e r i o r  a e l l a  en  v i £  — 
t u d  d e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l e ,  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  
n o  l a  t i e n e n  p o r  s i  m is m o s ,  p u e s  n o  h a y  u n a  p r e v i s i o n  
] é g a l  e r  t a l  s e r t i d o ;  s e  e s t a ,  a s i ,  a n t e  u n  r e c o n o c i— 
m ie n t o  l e g a l ,  d i r e c t e  y  o r i g i n a r i o ,  f r e n t e  a u n o  c u y a  
a d m is ié n  s e  r e m i t e  a l  â m b i t o  d e  l o  c o n v e n c io n a l .
P o r  c o n s i g u i e r t e ,  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e l  c o m £  
t é  i n t e r c e n t r o s  e s t a  c o n d ic io n a d a  a d o s  p r e m is a s :  l a  
p r im e r a  q u e  t a l  é r g a n o  s e  a d m i t a  d e  m odo e x p r e s o  e n  — 
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  y  l a  s e g u n d a  q u e  s e  l e  a t r i b u y a  
e s p e c i  f i e  ami e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p a c t a r  c o n v e n io s  — 
c o l e c t i v o s ,  en  e l  a m b i to  d e  l a  e m p re s a .  S i  s e  c u m p le n  
t a i e s  r e q u i s i t e s  - y  s é lo  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  c u m p la n -  
l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  t e n d r é n  u n a  c o b e r t u r a  j u r i d i ^  
c a  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  c i t a d o s ,  —  
p u e s ,  d e  l o  c o n t r a r i o ,  s e r é n  l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r e  o ,  
en s u  c a s o ,  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  l o s  é r g a n o s  corn 
p e t e n t e s  p a r a  e l l e .  T a l  p o s i b i l i d a d  n o  s u p o n e  u n  d e s — 
p la z a m ie n t o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  r e c o n o c id a  p o r  — 
l e y  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r  
s o n a l  o u n a  t r a n s g r e s i é n  d e  t a l  p r e c e p t o ,  p u e s  e n t i e n  
do  q u e  e l  d is e n o  l e g a l  e f e c t u a d o  a l  r e s p e c t o  d a  c a b i — 
d a  a  t a l  e v e n t u a l i d a d .
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A s i ,  p a r t i e n d o  d e  q u e  e l  a r t i c u l e  6 3 * 3  d e l  E .T .  
no  p o n e  t r a b a s  a l a s  p o s i b l e s  a t r i b u c i o n e s  d e l  c o m i t é  
i n t e r c e n t r o s ,  com o y a  s e  h a  p u e s to  d e  m a n i f i e s t o ,  h a  
d e  i n t e r p r e t a r s e  s u  a r t i c u l e  8 7 • !  en  u n  s e n t id o  am -  
p l i o ,  d a d o  q u e  r o  p u e d e  n e g a r s e  l a  n a t u r a l e z a  d e  6 r g a  
n o  d.e r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  a l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n ­
t r e s ,  p u e s  s o n  p r e c is a m e n t e  c o m i t é s  d e  s e g u n d o  g r a d e  
( 32 ) ,  t e n ie n d o  q u e  r e s p e t a r ,  en  t o d o  m o m e n to , l a s  r e ­
g la s  q u e  c o n f i g u r a n  l a  a c t u a c ié n  d e  a q u é l l o s .  C i e r t a ­
m e n te ,  ” e l  c o m i t é  d e  e m p re s a ”  a l  q u e  a lu d e  e l  m e n .c io — 
n a d o  a r t i c u l e  e s  e l  d e  c e n t r e  d e  t r a b a j o ,  p e r o  e l l o  -  
n o  e s  é b i c e  p a r a  q u e  p u e d a  i n t e r p r e t a r s e  e x te n s iv a m e n  
t e  t a l  e x p r e s ié n  e n  e l  s e n t i d o  d e  c o m p r e n d e r ,  en  s u  — 
c a s o ,  a l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s ;  no  h a y ,  a m i j u i c i o ,  —  
u n a  v u l n e r a c i é n  d e  l o  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t i c u l e  87.1 
d e l  E .T .  s i n o ,  p o r  c o n t r a ,  u n a  a d e c u a c ié n  d e l  m is m o  a 
l o  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  p u e d e  a c o r d a r s e  e n  u n  c o n v e n io  C£ 
l e c t i v o ,  c o n fo r m e  a l o  q u e  e l  a r t i c u l o  63-3 e s t a b le c e .
E l  s e g u n d o  a s p e c to  d e s t a c a b le  d e  l a  p e c u l i a r  y  — 
r e s t r i c t i v a  r e g u l a c i é n  e f e c t u a d a  p e r  e l  E .T .  en  m a te ­
r i a  d e  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  e s ,  en  m i o p i n i é n ,  e l  c o n s  
t i t u i d o  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  t a i e s  é r g a n o s  s e  c o n f i g u ­
r e r  com o u n  é r g a n o  c o n s t r u i d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l o s  c £  
m i t é s  d e  c e n t r e  d e  t r a b a j o ,  y a  q u e  s o n  é s t o s ,  p r é c i s ^  
m e n te ,  q u ie n e s  d e s ig n a n  s u s  c o m p o n e n te s ;  a s i ,  l o s  d e ­
le g a d o s  d e  p e r s o n a l  q u e d a n  a b s o lu t a m e n t e  e x c l u i d o s  —  
p o r  l a  l e y  d e  l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s .
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p u e s ,  q u i z a s ,  e l  E . T .  p e n s a r a  en  l o s  s u p u e s to s  m âs co  
m u n e s  er. l o s  q u e  l o s  d e le g a d o s  de  p e r s o n a l ,  s i  l o s  —  
h a y ,  t i e n e n  u n a  m a r g in a l i d a d  m a n i f i e s t a  en  e l  c c n j u n ­
t o  d e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  en  u n a  — 
e m p re s a  d a d a .  A l  c o n f i g u . r a r  e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  C £ 
mo u n  é r g a n o  e n  c u y a  c o m p o s ic ié n  e s ta n  r e p r e s e n t a d o s  
t a n  s é lo  l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r o s  d e  u n a  e m p re s a  d a d a ,  
a q u ê l ,  en  r i g o r ,  e s  m âs u n  c o m i t é  d e  c o m i t é s  d e  cen_ — 
t r o s  q u e  u n  s u j e t o  c o l e c t i v o  q u e  e n g lo b a  a t o d o s  l o s  
é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  e x i s t e n t e s  en u n a  
e m p r e s a .
A h o ra  b i e n ,  e l l o  no  e s  é b i c e  p a r a  m a n te n e r  q u e ,  
e n  m i o p i n i é n ,  l a  s o l u c i é n  l e g a l  e s  c r i t i c a b l e  p o r  -  
r e s t r i n g i r  e l  e v e n t u a l  d e r e c h o  d e  l o s  d e le g a d o s  d e  — 
p e r s o n a l  a t e n e r  r e p r e s e n t a c i é n  en l o s  c o m i t é s  i n t e r  
c e n t r o s  ( 3 3 ) ,  p o r  l a  d i s f u n c i o n a l i d a d  q u e  p u e d e  s u p o  
n e r  l a  a d m is ié n  p o r  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  u n  p r e t e n — 
d id o  é r g a n o  d e  c o o r d in a c ié n  y  d e  r e p r e s e n t a c i é n  g l o ­
b a l  d e  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  e m p re s a  y  d e j a r  
a l  m a rg e n  d e l  m is m o  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  c e n — 
t r o s  c o n  u n  n u m é ro  i n f e r i o r  a l o s  c in c u e n t a  t r a b a j a — 
d o r e s  f i j o s ;  d e s d e  m i p u n to  d e  v i s t a ,  h u b ie r a  s id o  — 
m âs a c e r t a d o  y  m âs c o h e r e n t e  c o n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  — 
é r g a n o  e n  c u e s t i é n  q u e  t a m b ié n  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r ­
s o n a l  s i r v i e r a n  d e  r e f e r e n d a  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  — 
d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s .  U n a  s o l u  —  
c i é n  t a l ,  a p a r t é  d e  r e s p o n d e r  a l  c o n t e n id o  e x a c t o  —
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d e l  n c m b i-e  d e l  d r g a n o  e n  Q u e s t io n ,  c o n s a g r a r ia  u n a  — - 
f ô r m u la  q u e  h a r i a  d e l  c  i t ,  a do c o m i t é  u n  é r g a n c  de c o o r  
d i n a c i o n  u n i f i c a d a  d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d e  u n a  e m p re — 
s a  —t e n g a n  e s t o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l o co m i t é s  d e  —  
c e n t r o — y  s o l v e n t a r i a  a lg u n o s  o t r o s  p r o b le m a s  q u e  t a l  
” d e s a ju s t e  e s t r u c t u r a l  y  f u n c i o n a l ” , e n  e x p r e s ié n  d e  
CASAS BAAMONDE ( 3 4 ) ,  p u e d e  p l a n t e a r  t a n t o  en  e l  o r d e n  
p r o c e s a l  com o e n  n i a t e r i a  d e  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a ,  da  
d a  l a  d e s a d e c u a c io n  e n t r e  e l  A m b ito  d e l  c o n f l i c t o  c o ­
l e c t i v o  o d e l  c o n v e n io  s u s c r i t o  p o r  e l  c o m i t é  i n t e r  -  
c e n t r o s  y  e l  a lc a n c e  d e  s u  r e p r e s e n t a c i é n  h a b id a  e u e n  
t a  d e  l a  f é r m u la  l e g a l  e s t a b l e c i d a  p a r a  c o n s t i t u i r l o .
Y , a s i ,  d e  a c u e r d o  c c n  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to  
c a b e  d e c i r  q u e  l a  p r o y e c c ié n  d e  l a  r e g u l a c i é n  e s t a t u — 
t a r i a  e n  m a t e r ia  d e  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  s o b r e  l o s  Am 
b i t o s  p o s i b l e s  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u s c r i t o s  
p e r  e l l o s  e s  o b v i a ;  p a r e c e  n o  o f r e c e r  d u d a  e l  h e c h o  -  
d e  q u e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  p o d r A n  p c . c t a r  c o n v £  — 
n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  a p l i c a b l e s  a t £  — 
d o s  l o s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  d e  u n a  e m p re s a ,  s ie m p r e  —  
q u e  e l  c o n v e n io  q u e  l o s  c o n s t i t u y a  l e s  r e c o n o z c a  t a l  
p o s i b i l i d a d ,  p e r o  t a m b ié n  - y  e l l o  e s  m uy i m p o r t a n t e ,  
e n  l a  m e d id a  q u e  t a l  c o n v e n io  l o  e s t a b le z c a —. E n  e f e £  
t o ,  d a d a  l a  i n d e t e r m i n a c i é n  d e  l a  f é r m u la  l e g a l  em —  
p le a d a ,  c a b e  q u e  e l  c o n v e n io  m a t r i z  en  c u e s t i é n ,  o t o r  
g u e  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  t a n t o  c o n v e n io s  d e  e m p re — 
s a  c o m o , e n  s u  c a s o ,  l o s  d e  a m b i to  i n f e r i o r  a e l l a  o
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b i e n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e  l a  l i m i t e  a a q u é l l o s  a u n — 
q u e  l o  n o r m a l  e s  q u e  s u c e d a  l o  p r i r n e r o ,  c o m o , d e  m odo 
e x p r e s o ,  d i s p o n ia  e l  a r t i c u l o  61.3 d e l  p r o y e c t o  d e  —  
l e y  d e  E . T .  ( 3 5 ) .  Y , er. c o n c r e t e ,  h a b id a  c u e n t a  d e  l a  
r e g u l a c i é n  l e g a l  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  é s t e  p o d r â  -  
s ie m p r e  q u e  e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  en  e l  q u e  s e  a d m i t a  
a. S I  l o  e s t a b le z c a  ( 36 ) n e g o c ia r  u n  c o n v e n io  d e  e f  i c a -  
c i a  g e n e r a l  p a r a  t o d a  l a  e m p re s a ,  in d e p e n d ie n t e m e n te  
d e  q u e  e x i s t a n  en  e l l a  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  en  l o s  q u e  
ne s e  h a y a  c o n s t i t u i d o  r e p r e s e n t a c i é n  a lg u n a  - p o r  n o  
c u m p l i r  l o s  r e q u i s i t o s  e x ig i d o s  p a r a  e l l o — o q u e  t e n — 
g a n  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  p e s e  a q u e  é s t o s  n o  s e a n  -  
t e n i d o s  en  c u e n ta  p a r a  l a  c o n s t i t u c i é n  d e  a q u é l .
La  t e r c e r a  y  u l t i m a  m a n i f e s t a c ié n  d e l  c r i t e r i o  — 
r e s t r i c t i v o  c o n  q u e  h a  s id o  r e g u la d o  e l  c o m i t é  i n t e r — 
c e n t r o s  esg e n  c o n c r e t e ,  l a  l i m i t a c i é n  n u m é r ic a  a q u e  e l  
E . T .  l e s  s o m e te  a l  e s t a b l e c e r  e n  s u  a r t i c u l o  6 3 - 3  q u e  
t e n d r a n  ” u n  m a x im e  d e  12 m ie m b r o s ” ; a m i j u i c i o ,  s e  — 
t r a t a  d e  u n a  n u e v a  r e s t r i c c i é n  d a d o  q u e  c o n t r a s t a  v i — 
V ame n t e  c o n  e l  n u m é ro  d e  m ie m b ro s  p o s i b l e s  d e  l o s  c o ­
m i t é s  d e  c e n t r o ,  y a  q u e  é s t o s  p u e d e n  o s c i l a r  e n t r e  —  
l o s  c in c o  y  l o s  s e t e n t a  y  c i n c c  m ie m b ro s  —s e g u n  d i s p £  
n e  e l  a r t i c u l o  6 6 . 1  d e l  E . T . —. E n t ie n d o ,  p u e s ,  q u e  —  
h a y  u n a  n e t a  c o n t r a p o s i c i é n  e n t r e  l a  a m p l ia  e s c a la  s e  
g u id a  p a r a  l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r o  d e  t r a b a j o  y  e l  r e d u  
c id o  n u m é ro  d e  l o s  c o m p o n e n te s  p o s i b l e s  d e l  l la m a d o  — 
c o m i t é  i n t e r c e n t r o s ,  l o  q u e  b ie n  p u e d e  d a r  l u g a r  a S£
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tu a c d .o n e s  d e s p i  o p e r c io n a d a s  a l  p r e s c i n d i r s e  d e  c u a l  -  
q u i e r  r e l a c i o n  e n t r e  e l  n u m é ro  d e  m ie m b ro s  d e  a q u ê l  y  
e l  d e  l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r o  q u e  l e s  s i r v e n  d e  r e f e r e n  
c i a  ( 3 7 ) .
A h o ra  b i e n ,  d ic h o  t o p e  c o i n c i d e  c o n  e l  n u m é ro  m £ 
x im .o  d e  c o m p o n e n te s  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o — 
n é s  p r é s e n t e s  en  l a  c c m is ié n  n e g o c ia d o r a  d e  u n  c c n v e — 
n i o  d e  e m p re s a  d e  a c u e r d o  c c n  l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a.r_ 
t i c u l o  88.3 d e l  E . T . ;  en am bos c a s o s ,  e l  l i m i t e  s e  
j a  en  d o c e  m ie m b r o s ,  l o  q u e  t i e n e  u n a  c c n s e c u e n c ia  —  
p r a c t i c a  m uy c o n c r e t a ,  a s a b e r ,  e l  h e c h o  d e  q u e ,  en  — 
e l  c a s o  d e  q u e  e l  c o m i t é  c i t a d o  t e n g a  a t r i b u i d a  l a  C £ 
p a c id a d  p a r a  c o n v e n i r  p o r  c u m p l i r  l o s  r e q u i s i t o s  a —  
l o s  q u e  y a  h e  a lu d j . d c ,  t o d o s  l o s  m ie m b ro s  q u e  l o  f o r -  
m a n , p o d r i a n  e s t a r  p r é s e n t e s  en  l a  c o m is ié n  r e g o c ia d o  
r a  d e l  c o n v e n io  en c u e s t i o n .  E s to  e s ,  n o  h a b r i a  n e c e -  
s id a d  d e  q u e  e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  e l i g i e r a  s u s  r £  -  
p r é s e n t a n t e s  p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o n i i s ié n  n é g o c ia  
d o r a  d e l  c o n v e n io ,  com o s u c e d ia  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p re s a  t u v i e r a n  m as d e  d o c e  m ie m b r o s .  — -  
B ie n  p o d r f a  s u c e d e r  q u e ,  p e s e  l a  n o  s u p e r a c ié n  d e l  t n  
p e  c i t a d o  p o r  e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s ,  e s to s  a c u e r d e n  
q u e  s é lo  u n a  p a r t e  d e  s u s  c o m p o n e n te s  y  n o  t o d o s  — — 
e l l o s  e s té n  p r é s e n t e s  en  l a  c i t a d a  c o m is ié n ,  p e r o  -  -  
e l l o  s é r i a  u n a  o p c ié n  p r o p i a  d e  s u  a u to n o m ia  i n t e r n a  
q u e  n o  v e n d r i a  im p u e s t a  p o r  l a  l e y .
— 3 71  —
P o r  u l t i m c ' , c a b e  a i i a d i r  q u e  a m i j u i c i o ,  l o s  ob_s 
t a c u l o s  p u e s t o s  a l a  c o n s t i t u c i é n  c e  l o s  c o m i t é s  i n  — 
t e r c e n t r o s  r e s p e c t o  d e  l o s  r e s t a n t e s  é r g a n o s  d e  r e p r £  
s e n t a c ié n  u n i t a r i a  h a n  d e  s e r  c r i t i c a d o s  p o r  r e s t r i n — 
g i r  l a  c r e a c ié n  d e  u n o s  é r g a n o s  q u e  p u e d e n  s e r  e f i c a — 
c e s  m é c a n is m e s  d e  c c o r d in a c ié n  e ,  i n c lu s q ,  d e  r a c i o n a -  
l i z a c i é n  d e  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  l o s  d i v e r s e s  c o m i t é s  -  
d e  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  e x i s t e n t e s  e n  u n a  e m p re s a  d a d a  
(38).
A s i ,  e n  c o n c r e t e ,  c a b e  s e h a la r  q u e ,  en  m a t e r i a  — 
d e  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a ,  y  s i n  n e g a r  l a  e v e n t u a l  a c — 
t u a c i é n  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  l a  u t i l £  — 
d a d  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  p u e d e  s e r  e x t r a c r d i n a r i a ,  
d a d o  q u e ,  p o r  uns. p a r t e ,  p u e d e  c o o r d i n a r  l a s  e x ig e n  — 
c i a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c o m i t é s  e x i s t e n t e s  e n  l a  e m p r£  
s a  y ,  p o r  o t r a ,  p r o p o r c io n a  u n o  d e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  
a d e c u a d o s  y  p o s i b l e s  p a r a  c c n t r i b u i r  a l a  e l e v a c ié n  — 
d e  A m b ito s  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e m p r e s a r ia le s  
a l o s  q u e  h a n  h e c h o  r e f e r e n d a  d e t e r m in a d o s  a c u e r d o s  
i n t e r c o n f e d e r a l e s  -m e  r e f i e r o ,  o b v ia m e r . t e ,  a l  A M I y  — 
a l  A I — e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  n e g o — 
c i a c i é n  e n  l a  e m p re s a  d e b e  d e  s u p e r a r  l a  a t o m iz a c ié n  
d e  A m b ito s  f u n c i o n a l e s  q u e  en  s u  s e n o  r e p r o d u c e n  c o n  
c i e r t a  f r e c u e n c i a  y  p r e t e n d e r  q u e  l a  u n id a d  n é g o c i a i  
m in im a  s e a  l a  e m p re s a .
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Que d u d a  c a b e  q u e  a f a l t a  d e  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  
c o n s t i t u i d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e r  e l  E. T . ,  -  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  —  
p u e d e n  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  q u e  a f e c t e r  a l l a
e m p re s a ,  a d m i t ié n d o s e  p a r a  e l l o  c u a n t a s  c o m b in a c io n e s  
p u e d a n  d a r s e  e n t r e  e l l o s ;  e s  d e c i r ,  h a  d e  i n t e r p r e  — 
t a r s e  e la s t i c a m e n t e  e l  a r t i c u l o  8 / . 1  e r  e s t e  p u n t o ,  -  
e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  q u e p a  u n a  n e g o c ia c ié n  c o n ju n t a  -  
p o r  l o s  m e n c io n a d o s  é r g a n o s ,  pu e s ,  p e s e  a l a  s u p r e s ié n  
en  d ic h o  p r e c e p t o  d e  l a  d o b le  c o n ju n c ié n  e m p le a d a  p o r  
e l  a r t i c u l o  85 .1  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  —” y / o e n t r e  —  
u n e  y  o t r o  é r g a n o ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  r o  p u e d e  p r é v a l e — 
c e r  u n a  r e d a c c ié n  a l t e r n a t i v a  s in o  a c u m u la t i v a .  En —  
e f e c t o ,  s i  s e  t i e n e  en  c u e n ta ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  p r e c a -  
r i e d a d  c o n  q u e  s o n  r e g u la d o s  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  
en e l  E . T .  p o r  o t r a ,  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  é r g £  
n o s  d e  i d é n t i c a  n a t u r a l e z a ,  a u n q u e  d e  d i v e r s a  c o n f i g u  
r a c i é n  y ,  p o r  u l t i m o ,  l a  l i b e r t a d  d e  a m b i t o s  e s t a b l e — 
c id a  p o r  e l  a r t i c u l e s  83 .1  d e  l a  n o rm a  c i t a d a  q u e  im -  
p c n e ,  e n  e s t e  c a s o ,  u n a  n e g o c ia c ié n  c o n j u n t a  y  r o  ccm  
p a r t i m e n t a d a ,  s e  l l e g a  a l a  c c n c l u s i é n  d e  q u e  r o  t i e ­
n e  n in g u n  s e n t i d o  p o s t u l a r  u n a  d n t e r p r e t a c i é n  é i l t e r n ^  
t i v a  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E . T .  e n  r e l a c i é n  a l o s  é r ­
g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  ( 3 9 ) .
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E l  a r t i c u l o  87 .1  r e c o n c c e ,  t a m b iê n ,  com o e s  s a b £  
d o ,  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  — 
e m p re s a  o d e  a m b i to  i n f e r i o r  a e l l a  a ” l a s  r e p r é s e n t a  
c io n e s  s i n d i c a l e s  s i  l a s  h u b i e r e ”  y  d e d ic a  s u  p a r r a f o  
s e g u n d o  a r e g u l a r  l o s  r e q u i s i t o s  e s p e c i f i c o s  q u e  l a s  
m is m a s  h a n  d e  c u m p l i r  p a r a  p a c t a r  l o s  c o n v e n io s  q u e  -  
a f e c t e n  a " l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m - 
p i e s a ” , l o  q u e  o b l i g a  a a n a l i z a r  l a  p r o b le m a t i c a  s u s -  
c i t a d a  p o r  l o s  t e r m in e s  e n  q u e  s e  e f e c t u a  t a l  a t r i b u — 
c i o n .  C ie r t a m e n t e ,  l a  r e g u l a c i é n  s o b r e  l a  c a p a c id a d  
n e - .g o c ia l d e  t a i e s  r e p r e s e r t a c i o n e s  n o  e s  u n  p a r a d ig m a  
d e  c l a r i d a d  n i  d e  p e r f e c c i é n ,  y a  q u e  s e  s u s c i t a n  u n a  
s e r i e  d e  c u e s t i o n e s  d e r i v a d a s  d e  s u  t e n o r  l i t e r a l  q u e  
e l  i n t e r p r è t e  h a  d e  v a l o r a r  y  e s c l a r e c e r :  em p r i m e r  — 
l u g a r ,  l a s  r e l a t i  v a s  a l a  g e n é r i c a  r e f e r e n d a  a  " l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ”  y  a l  u s o  d e  l a  i n d e t e r m i  
n a d a  e x p r e s ié n  ” s i  l a s  h u b i e r e ”  e n  e l  p r im e r  p a r r a f o  
d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E . T . ;  e n  s e g u n d o  l u g a r ,  a  l a  —  
c c n f u s i s i m a  m e n c ié n  a ” l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  d e  l a  e m p re s a ”  y  a l a  a l u s i é n  a l a  m a y o r ia  d e  l o s  
m ie m b ro s  ” d e l  c o m i t é ”  e n  s u  s e g u n d o  p a r r a f o  y ,  p o r  u l  
t i m o ,  a l a  i m p r e c i s i é n  d e l  r e c o n o c im ie n t o  i n t e r p a r t e s  
r e g u la d o  e n  e l  u l t i m o  p é r r a f o  d e l  a r t i c u l o  c i t a d o .
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Er m i o p i n i o n  t a l e s  im p e r f e c c io n e s  o b e d e c e n  a —  
l a s  r a z o n e s  s i g u i e n t e s :  p e r  u n a  p a r t e ,  a ’la f o r z a d a .  
i n t r o c t u c c i o n  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n t i e  
l a s  p a r t e s  le g i t im a d a s  p a r a  c o n v e n i r ”  —c c m o , c o n  a c i e r -  
t o ,  h a  s e h a la d o  SAGARDOY BENGOECHEA ( 4 0 ) —; er. e f e c t o ,  
l a  f u e r t e  p o lê m ic a  g e n e ra d a  en  t o r n o  a l  a r t i c u l o  e n  -  
c u e s t i é n  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  com o y a  h e  p u e s to  d e  r e l i e  
v e ,  a c e r c a  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  d e  l a s  r e p r é s e n t a  
c io n e s  a h o r a  a n a l i z a d a s ,  h a  t r a i d o  ccm o c o n s e c u e n c ia  
u n a  r e g u l a c i é n  n a d a  a f o r t u n a d a  en  l a  q u e  a b u n d a n  l o s  
p r o b le m a s  i n t e r p r é t a t i v e s .  L a s  t e n s io n e s  h a b id a s  a l  — 
r e s p e c t o  h i c i e r o n  q u e  l a s  r e f e r e n c ia s  l e g i s l a t i v a s  s £  
b r e  a q u é l l a s  c a r e c i e r a n  d e  l a  s e r e n id a d  y  d e  l a  r e f i e  
x i é n  s u f i c i e n t e s  p a r a  l o g r a r  u n a  r e g u l a c i é n  m as a c e r -  
t a d a  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  t é c n i c a  e m p le a d a  — 
y ,  s o b r e  t o d o ,  d e s d e  e l  f o n d e  d e  l a  mJLsma.
Y , p o r  o t r a  p a r t e ,  la  f a l t a  d e  u n a  r e g u l a c i é n  l e ­
g a l  p r e v i a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  en  l a  -  
e m p re s a ,  com o en  su m o m e n to  h e  a lu d id o  c o n  d e t e n im ie n  
t o ,  t a m b iê n  c c n t r i b u y e  a l a  m a y o r  i m p e r f e c c ié n  d e l  —  
p r e c e p t o ,  p u e s  l a  a u s e r c ia  d e  u n  r é g im e n  j u r f d i c o  s o ­
b r e  t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c o n f i e r e  a l a  n o r m a t i v a  
e s t a t u t a r i a  en  e s t e  p u n to  u n  c a r a c t e r  d e  n o v e d a d  q u e  
p e s é  f u e r t e m e n t e  s o b r e  e l  c o n t e n id o  d e  l a  m is m a . E l l o  
v a  a a h a d i r  u n  f a c t o r  d e  i n d e t e r m i n a c i é n  y  d e  p r e c a —  
r i e d a d  n o r m a t i v a  a  l a  p o le m ic id a d  a l u d i d a  a n t e r io r m e n  
t e ,  l o  q u e  c b l i g a r A  a l  i n t é r p r e t e  a u n  e s f u e r z o  a d i  -
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c i o n a l  e n  s u  l a b c r  p a r a  d e l i m i t a r  c o n  e x a c t i t u d  l o s  -  
p e r f i d e s  d e  l a  f i g u r a  q u e  s e  e s t é  a n a l i z a n d o ; e l  E . T .  
e f e c t u a  en  e s t e  p u n to  u n a  c o n s t r u c c i é n  s o b r*e  e l  V £  —  
c i o ,  e n  e 1 s e n t i d o  d e  q u e  f a l t a b a  e n  e l  m o m e n to  d e  s u  
e l a b o r a c ié n  ] a n o rm a  l e g a l  r e g u la d o r a  d e  l a  a c c ié n  —  
s i n d i c a l  e n  3 a e m p re s a  s o b r e  c u y o  a r q u e t i p o  c o b r e  c c n  
s i s t e n c i a  l a  a l u s i é n  a l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a  -  
l e s  com o s u j e t o s  p o s i b l e s  d e  l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  
en  l a  e m p re s a  o en  u n  A m b ito  i n f e r i o r  a e l l a .
La  s i t u a c i é n  c o n t r a s t a  e n o rm e m e n te  c o n  l o  o c u r r i  
d o  a p r o p é s i t o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j je  — 
t o s  s i n d i c a l e s  en  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e  
s a r i  a i e s ,  y a  q u e  a q u ê l l a  n i  e r a  c u e s t io n a d a  - p o r  l o  -  
q u e  l a  m is m a  n o  s u s c i t é  m a y o r  p o lê m ic a —, n i  c a r e c f a  — 
d e  u n  d is e n o  l e g a l  p r o p i o ,  p u e s  l a  l e y  19/1977 d e  1 -  
d e  a b r i l  r e g u la b a  e l  p e r f i l  g e n e r a l  d e  l o s  s i n d i c a  —  
t o s ,  l o  q u e  d a b a  u n a  g e n é r i c a  y  s u f i c i e n t e  c o b e r t u r a  
l e g a l  a l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  en  t a  — 
l e s  a m b i t o s .  Que d u d a  c a b e  q u e  u n a  l e y  r e g u la d o r a  d e  
l a  a c c ié n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a  - l e y  o r g A n ic a  s e g u n  
s e  v i é — p o d r i a  s o l v e n t a r  - y  p a r e c e  q u e  h a y  v o l u n t a d  — 
l e g i s l a t i v a  d e  h a c e r l o — a lg u n o s  d e  l o s  p r o b le m a s  s u s — 
c i t a d o s  p o r  e l  a r t i c u l o  8 7 . 1  d e l  E . T .  a l  e s t a b l e c e r  — 
u n o s  p u n t o s  p r e c i s o s  q u e  c l a r i f i q u e n  e l  a lc a n c e  d e  l a  
f i g u r a  a l u d i d a  p e r  e l  m is m o  y ,  e n  c o n c r e t o ,  e n  q u ê  —  
t é r m in o s ,  y  en  q u é  e m p re s a s  p o d r A n  c o n s t i t u i r s e .
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P u e s  b i e n ,  v i s t o s  l o s  d o s  c o n d ic io n a n t e s  q u e , en  
mi. o p i n i é n ,  d i e r o n  u n  s e s g o  p a r t i c u l a r  a l  a r t i c u l o  de  
r e f e r e n d a  y  e x p l i c a n  u n a  p a r t e  d e  l o s  p r o b le m a s  q ue  
e l  m is m o  p l a n t e a ,  c o n v i e r e  a d e n t r a r s e  en  e l  a n a l i s i s  
c o n c r e t o  d e  l o s  t ê r m in c s  e n  q u e  s e  p r o d u c e  e l  r e c c n o — 
c im i e n t o  d e  l a  r e f e r i d a  c a p a c id a d  e n  f a v o r  d e  l a s  r e — 
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ;  a m i j u i c i o ,  l o s  r e q u is i_  
t o s  q u e ,  a c u m u la t iv a m e n t e ,  s e  e x i  g e n  a. e s to s  s u j e t o s  
c o l e c t i v o s  p a r a  p o d e r  n e g o c ia r  d e n t r o  d e l  m a rc o  e s t a — 
t u t a r i o  s o n  l o s  q u e  a c o n t i n u a c i o n  s e  d e t a l l a n .
2 . 1 .  A D M IS IO N  f o r  LOS S IN D IC A T O S  DE LAS REPRESENTACIO­
NES S IN D IC A L E S  COMO SUS ORGANOS EN LAS EMPRESAS
L a  m e n c ié n  a  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  — — 
e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  8 7 / 1  d e l  E . T .  h a  d e  s e r  v a — 
l o r a d a  d e l  m odo s i g u i e n t e : / p o r  u n a y ^ a r t e  com o u n a  e x — 
p r e s i é n  d e l ib e r a d a m e n t e  g e n é r i c a , / ^ p o r  o t r a  p a r t e ,  ce  — 
mo u n  p r e c e p t o  q u e  o r t o g a  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p a r a  
p a c t a r  c o n v e n io s  e s t a t u t a r i o s  a l e s  é r g a n o s  d e l  s i n d i  
c a t o  e n  l a  e m p re s a  r e c o n o c id o s  e x p r e s a m e n te  p o r  é s t e  
ccm o  t a i e s  y ,  p o r  u l t i m o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s é lo  — 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  le g a lm e n t e  — — 
c o n s t i t u i d o s  p u e d e n  c s t e n t a r  t a l  c c n s id e r a c ié n .
A s i ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  c a b e  d e c i r  q u e  e l  l e g i s l a — 
d o r  h a  u t i l i z a d o  u n a  e x p r e s ié n  e n  e x t r e m e  in d e t e r r a in a
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da  q u e  r o  p r e ju z g a  l a  f o r m u la  c o n c r e t a  q u e  h a  d e  r e  -  
v e s t i r  en  l a  p r a c t i c a  c c l e c t i v a  e l  s u j e t o  s i n d i c a l  a £  
t u a n t e  e n  l a  e m p re s a .  S in  lu g a r -  a d u d a s ,  e l  E . T .  h a  -  
p r e f e r i d o  en  e s t e  p u n to  u t i l i z a r  u n a  e x p r e s ié n  c o m p re n  
s i v a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  m o d a l id a d e s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  en l a s  e m p re s a s ,  s ig u ic n d o  u n  c r i t e  
r i o  a c u n a d c  y a ,  a o t r o s  e f e c t o s ,  e n  a lg u n a s  n o rm a s  —
d e l  D e re c h o  c o m p a r a d o ;  e n  c o n c r e t o ,  t a n t o  l a  l e g i s l a -
c i é n  i t a l i a n a  com o l a  0 . 1 . T.  o p t a r o n ,  t a m b ié n ,  p o r  —— 
u n a  s o lu c i é n  i d é n t i c a  a l  r e f e r i r s e  a l  E s t a t u t o  d e  l o s  
T r a b a ja d o r e s  d e  1Ç7 0 a l a s  " r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a — 
l e s  d e  e m p re s a "  e n  s u  a r t i c u l o  19 ( 4 1 )  y  e l  C o n v e n io  
1 3 5 ,  r a t i f i c a d o  p e r  E s p a h a , a l  a l u d i r  a " l o s  r e p r e s e n  
t a n t e s  s i n d i c a l e s "  e n  s u s  a r t i c u l e s  3 a )  y  5 .
No h a y  d u d a  s o b r e  l a  i n t e n c i é n  y  l a  f i n a l i d a d  —
d e l  e m p le o  d e  t a l  f é r m u la  y ,  a s i ,  p u e d e  m a n te n e r s e  —  
q u e  c a b e n  d e n t r o  d e  l a  m is m a  l a s  s e c c io n e s  s i n d i c a l e s  
d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  s i n d i c a l e s ,  com o d o s  m a n i— 
f e s t a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  d e  l a  p r e s e n c ia  d e  l o s  s i n d i — 
c a t o s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ;  e s t a  o p i n i é n  —a c e p t a  
d a ,  p o r  u n  e m p l ie  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  ( 4 2 ) — i l u s t r a  
s o b r e  l a  e l a s t i c i d a d  d e l  t e r m in e  e m p le a d o  p o r  e l  E . T .  
N i s e  p r e t e n d i a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  d a r  c u e r p c  l e g a l  a —  
l a s  s e c c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p re s a ,  p u e s  n o  e r a  e s e  
e l  p r o p é s i t o  d e l  l e g i s l a d o r  n i ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  —  
q u e r i a  p r e j u z g a r  l a  m o d a l id a d  c o n c r e t a  q u e  d e b e r ia  r e  
v e s t i r  l a  p r e s e n c ia  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s ;
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d e  a h i  q u e  e l  F . T .  o p t a r a  p o r  u n a  f é r m u la  a b i e r t a  c a -  
p a z  d e  c n g lo b a r  er. s u  s e n o  a u n o s  y  a o t r o s  s e g u r  l o  
q u e ,  en  s u  c a s o ,  s e  d e r i v a s e  d e  l a  a u to n o m ia  c c l e c t i ­
v a ,  l o  q u e  c o n t r a s t a  a b ie r t a m e n t e  c o n  l o  q u e  s u c e d e  — 
e n  l a  l e g i s l a c i é n  f r a n c e s a  ( 4 3 ) .
C ie r t a m e n t e  s e  h a  p u e s t o  e l  é n f a s i s  en  e l  a s p e c — 
t o  r e p r e s e n t a t i v e  y  n o  e n  e l  o r g a n i z a t i v o , es  d e c i r ,  
s e  h a  p r e f e r i d o  a l u d i r  a q u e  l o  im p o r t a n t e  e s  q u e  e l  
s u j e t o  c o l e c t i v o  e n  c u e s t i é n  s e a  r e p r é s e n t a n t e  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  y  no  a l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  c o n c r e t a  
d e l  s i n d i c a t o  en  l a  e m p re s a ;  q u e  d u d a  c a b e  q u e  t a n t o  
l a s  s e c c io n e s  com o l o s  d e le g a d o s  s o n  r e p r é s e n t a n t e s  -  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l o s  l u g a r e s  d e  t r a b a j o ,  com o l o  
d e in u e s t r a n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  q u e  l a s  a d m i t e r ,  
a u n q u e  s e a n  e x p o n e n te s  d e  d o s  n i v e l e s  d i f e r e n t e s  d e  — 
o r g a n i z a c ié n  y  d e  a c e p t a c ié n  d e l  h e c h o  s i n d i c a l  e n  —  
a q u é l l o s ;  n i v e l  m in im o  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s o lo  s e  r e c o  
n o z c a  l e s  d e le g a d o s  —com o s u c e d ia  e n  e l  A M I ( 4 4 ) — y  — 
n i v e l  m a x im o  e n  e l  s u p u e s to  d e  q u e  a de m â s  s e  r e c o n o z -  
c a n  l a s  s e c c io n e s .  C la r o  e s t a  q u e  l a  a d m is ié n  d e  é £  — 
t a s  s u e le  l l e v a r  a p a r e ja d a  ccm o  l é g i c c  c o r o l a r i o  e l  — 
r e c o n o c im ie n t o  d e  l o s  d e le g a d o s  ccm o  p e r s o n i f i c a c i é n  
d e  t a i e s  s e c c io n e s ,  p u e s t o  q u e  s e  t r a t a  d e  d o s  f i g u  — 
r a s  q u e  n o  s o n  e x c lu y e n t e s ,  s i n o ,  p e r  e l  c o n t r a r i o ,  -  
c o m p le i r e n t a r ia s  e i n t e r d e p  en  d i  e n t e s  ( 4 5 ) .
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Er s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  a l u d i r  a q u e  l a s  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  r e c o n o c ic ’ a s  com o s u j e t o s  c a p a c i t a  
d o s  p a r a  n e g o c ia r  h a n  d e  t e n e r  s u  im p l a n t a c i é n ,  p r e c i  
s a m e n te ,  en  e l  a m b i t o  d e  l a  e m p re s a  e n  c u e s t i é n  y  n o  
e n  u n o  e x t e r n o  a l a  m is m a ; e s to  e s ,  y  a u n q u e  e l  a r t i ­
c u l o  87.1 d e l  E.T. n o  l o  d i c e ,  l a  r e p r e s e n t a c i é n  s i n — 
d i c a l  l o  e s  d e  e m p re s a  o d e  c e n t r o  d e  t r a b a j o  e n  s u  — 
c a s o ,  y a  q u e  e l l o  s e  d é r i v a  d e  u n a  m e ra  i n t e r p r é t a  —  
c i é n  d e l  m is m o . En e f e c t o ,  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e l  c o n — 
v e r . io  e s  u n  c o n ju n t o  d e  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  
p u e s  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  s e  h a  o to r g a d o  a e l l a s  y  — 
n o  a u n  é r g a n o  s i n d i c a l  e x t e r n o  a l a  e m p re s a ,  a l  s i n — 
d i c a t o  l o c a l  o a o t r a  c u a l q u i e r a  ( 46 ) ,  p u e s  s e  h a  p r £  
f e r i d c  s e g u in  u n  c r i t e r i o  d e  s i m e t r i a  - e n  e l  s e n t i d o  
d a d o  a l  té rm d .n o  p o r  /XIPRANTIS (4 7  ) —, o d e  " e n  do  g e n  c i  
d a d "  - e n  l a  a c e p c ié n  d a d a  p o r  WEISS ( 48 ) -  e s to  e s ,  s e  
h a  o p ta d o  p o r  o t o r g a r  l a  m e n c io n a d a  c a p a c id a d  a u n  s u  
j e t o  c o l e c t i v o  a c o r d e  c c n  e l  A m b ito  d e l  c o n v e n io  a nje 
g c c i a r ;  n o  c a b e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  q u e  u i l  é r g a n o  e x  -  
t e r n o  a l a  e m p re s a  r e c a b e  p a r a  s i  l a  c o n d i c i é n  d e  p a £  
t e  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  e s t a t u t a r d o  d e  a m b i t o  d e  
e m p re s a  o i n f e r i o r  a e l l a ,  p u e s  c o n t r a d i r i a  l o  d i £  —  
p u e s t o  p o r  e l  E.T.. La a f i r m a c i é n  s o b r e  t a l  c r i t e r i o  
s e  c o n f i r m a  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  l a s  r e p r e s e n t a ­
c io n e s  s i n d i c a l e s  h a n  d e  c u m p l i r  i n d i v i d u a i m e n t e  l o s  
r e q u i s i t o s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e n  l a  e m p re s a  o e n  u n  
c e n t r e  d e  t r a b a j o  y  q u e ,  e n  s u  c o n j u n t o  h a n  d e  s u p e  — 
r a r ,  p r e c i s a m e n t e , l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  com £
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t é  o c o m i t é s  en s u  c a s o  d e l  A m b ito  a f e c t a d o  p o r  e l  - -  
c o n v e n io  en  c u e s t i é n ,  v.,omo se; v e r  a m as a d e la n t e ;  e s to  
e s ,  h a  d e  h a b e r  a d e c u a c io n  e n t r e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  
d e  l o s  m e n c io n a d o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  y  s u  p r e s e n c ia  
e n  l o s  a m b i t o s  d e  c a d a  c o n v e n io .
C ie r t a m e n t e ,  l a  a r t i c u l a c i o n  d e  f u n c io n e s  e n t r e  
l o s  é r g a n o s  d e  u n  s i n d i c a t o  e s  u n a  t a r e a  q u e  s é lo  a -  
é l  c o m p e te ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l  m a n d a te  e s t a b le c id o  
e n  e l  a r t i c u l o  7 d e  l a  G . E .  r e l a t i v e  a l a  o b s e r v a n c ia  
d e l  p r i n c i p l e  d e m o c r a t ic o  en s u  e s t r u c t u r a c i é n  i n t e r ­
n a  y  e n  s u  f u n c io n a m ie n t o ;  a h o r a  b i e n ,  e l  E . T .  im p o n e  
q u e  h a n  d e  s e r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  em— 
p r e s a  —o d e  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  en  s u  c a s o — l a s  c a p a c X  
t a d a s  p a r a  n e g o c ia r .  Y t a l  o p c ié n  c c n d i c i o n a  a l a s  o £  
g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  u n  d o b le  s e n t i d o  s i  p r e t e n  
d e n  c o n c l u i r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l :  
p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  s i n d i c a t o s  h a n  d e  r e c o n o c e r  d e  m o­
do e x p r e s o  a l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  q u e  -  
s e  t r a t e  com o s u s  e s p e c i f i c o s  é r g a n o s  e n  l a  e m p re s a  o 
e n  e l  c e n t r o  d e  t r a b a j o ;  ne b a s t a  c o n  q u e  h a y a  m ie m  — 
b r o s  d e l  o d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  p r e s e n t a d o s  en  -  
l i s t a s  s i n d i c a l e s  o a f i l i a d c s  a a q u é l l o s  e n  l o s  m en — 
c io n a d o s  a m b i t o s ,  s in o  q u e  e s  p r e c i s o  q u e  l o s  s i n d i c a  
t o s  r e c o n o z c a n  e n  s u s  e s t a t u t o s  o e n  u n  a c t a  l a s  c i t £  
d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  c u a l e s q u ie r a  d e  s u s  m a n i f e s t a  
c i o n e s ,  com o s u  p r o lo n g a c i é n  e n  l a  e m p re s a .
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Y, por otra parte, es preciso que-, entre las atr£ 
buciones que se ctorguen a las representaciones sindi 
cales conste la relativa a la posibilidad de pactar - 
convenios colectivos. Asi pu es, los sindicatos son l£ 
bres a la hora de darvjun^ s t a tu rieX.pnainados orga - 
nos que les representen en la empresa ; ahora bien, si 
ne los reconocen o no los conceden la ccmpetencia né­
gociai se verAn privadcs de negociar en la negociacién
de convenios colectivos de empresa o Ambito inferior
ccn la” eficacia prevista en el E.T.; en el casb" de - 
que s e o r gah ô s "sTfTdhfe^ . e s Ricfc errn n los que negocien 
un convenio de empresa o inferior —prActica harto in— 
frecuente en nuestra realidad laboral-, aquél no ten— 
drA efectos erga omnes sino, per el contrario, efica- 
cia limitada, pues, desde el punto de vista jurfdico, 
es incuestionable que la capacidad négociai para pac— 
tar convenios colectivos estatutarios de empresa o am 
bito inferior a ella se otorga a las representaciones 
sindicales y no a los érganos sindicales cuyo Area de 
actuacién trascienda dichos ambitos.
Cuestién bien distinta es el grado de autonomia 
de que gocen taies representaciones respecto a los —  
sindicatos en los que se encuadren, a la luz de lo —  
dispuesto en sus estatutos internos y de la dinAmica 
generada en cada caso segun las peculiaridades de ca— 
da sindicato y de las empresas en las que se enclaven 
las citadas representaciones sindicales. Podra darse
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una mayor o mener descentralizacion en la toma de de- 
cisiones referent es a la regociacion colectiva y, con 
sigu-ientemente, en la libertad de actuacién de las refe 
ridas representaciones y cabe que los érganos exter — 
nos les presten un asesoramiento tecnico (49) con mo­
tive de la negociacién de un convenio colectivo; aho— 
ra bien, no puede negarse que el hecho de que el E.T. 
haya otorgado la condicién de sujeto capacitado para 
negociar a las representaciones sindicales supone en 
realidad, el seguimiento de un criterio descentraliza 
dor que mediatiza de alguna manera el reparte de fun­
ciones en el seno de los sindicatos.
Y, en tercer lugar, no cabe duda que las repre —  ^
sentaciones sindicales han de pertenecer a un sindica i 
to legalmente constituido conforme a lo dispuesto en 
] a ley 19/1977, de 1 de abril; aunque el artfculo en 
cuestién no lo diga expresamente, tal circunstancia — 
se deduce del hecho de que las citadas representacio­
nes han de tener una determinada presencia en el comX 
té de empresa —segdn establece su parrafo segundo— y 
pcra ello, es preciso que anteriormente fueran presen 
tados como candidatos per "los sindicatos legalmente 
constituidos" segun establece el articulo 6Ç.2 del —  
E.T. No cabe, pues, que los miembros de un comité — — 
elegidos tras ser presentados por un grupo de trabaja 
dores, segun dispone el parrafo segundo de este mismo 
articulo, o un mero grupo de facto (50) se constitu —
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y a n  e n  u n a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  p r e t e n d i d o  c a r a c t e r  s i n ­
d i c a l  q u e  a s p i r e  a p a r t i c i p a r  en  l a  n e g o c ia c ié n  d e  u n  
c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  j u n t o  o a l  m a£  
g e n  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s .
C ie r t a m e n t e ,  t a i e s  s i n d i c a t o s  p u e d e n  s e r  d e  i n  — 
d u s t r i a  o d e  o f i c i o  ( 51 ) s e g u n  l a  v i e j a  t i p o l o g i a  e s ­
t a b l e c i d a  a l  r e s p e c t o ,  e s to  e s ,  p u e d e n  a g r u p a r  a l o s  
t r a b a j a d o r e s  in d e p e n d ie n t e m e n te  d e  s u  c u a l i f i c a c i é n  — 
p r o f e s i o n a l ,  o p e r  e l  c o n t r a r i o ,  e x i g i r  com o c o n d £  —  
c i é n  p a r a  a f i l i a r s e  a l  s i n d i c a t o  l a  p e r t e n e n c ia  a u n a  
o a d e t e r m in a d a s  c a t e g o r i a s  p r o f e s i o n a l e s . Lo im p o r  — 
t a n t e  n o  e s  s u  c o m p o s ic ié n  s u b j e t i v a  o s u  m o d a l id a d  — 
o r g a n i z a t i v a  s in o  e l  h e c h o  d e  q u e  e s t é  c o n s t i t u i d o  C £ 
mo s i n d i c a t o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i é n  v i g e n t e  s £  
b r e  l a  m a t e r i a .
2 . 2 .  LA  R E P R E S E N TA TIV ID A D  S IN G U L /kR IZ A D A  DE LAS REPRE­
SENTACIONES S IN D IC A L E S  Y SU AC FPTAC IO N  CONVENCIO-  
NAL
L a  s e g u n d a  c u e s t i é n  q u e ,  a m i j u i c i o ,  s u s c i t a  e l  
a r t i c u l o  87.1 d e l  E . T .  en  l o  r e f e r e n t e  a l a s  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e s  s u  m e n c ié n  a l a  l e g i t i m a c i é n  — 
p a r a  n e g o c ia r  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  o a m b i to  i n f e r i o r  
" s i  l a s  h u b i e r e " .  L a  f a l t a  d e  u n a  r e g u l a c i é n  l e g a l  s £  
b r e  e s t a  f i g u r a  p e s a  e n o rm e m e n te  s o b r e  l a  e x p r e s ié n  —
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estatutaria, lo que obliga a real.izar una irterpreta- 
ci6n c.cerca del alcance de la misma. El legisladcr —  
condiciona su legidimacion al hecho de que haya tales 
represeutaciones, ahora bien, la fdrmula legal ne pue 
de ser mas imprecisa e indetermiriada y, al no haberse 
cerrado el clrculo de la regulacidn legal de la ac —  
c±6n sindical en la empresa, se ha de plantear si el — 
E.T. se refiere a la mena existencia fâctica de repr_e 
sentaciones sindicales en una empresa dada o si, por 
el contrario, se requiere un reconocimiento previo en 
un convenio cclectivo anterior en el que se haya ace£ 
tado expresamente cualquiera de las modalidades de r^ 
presentacidn sindical en la empresa.
U na  p r im e r a  l e c t u r a  d e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l e  po^ — 
d r l a  i n d u c i r  a p e n s a r  q u e  b a s t a r i a  l a  m e ra  e x i s t e n c i a  
f â c t i c a  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p a r a  q u e ,  
s i  c u m p le n  e l  r e s t e  d e  l e s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p e r  e l  
m is m o , t u v i e r a n  c a p a c id a d  n é g o c i a i ;  p a r e c e r i a  q u e ,  a l  
n o  c c n c r e t a r  m as e l  E.T., s é r i a  s u f i c i e n t e  q u e  l a s  r e  
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  e s t u v i e r a n  c o n fo r m a d a s  ccm o  
t a i e s  p c .ra  r e u n i r  l a  r e f e r i d a  c a p a c id a d  p a r a  c o n v e n i r  
a l a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  87.1 d e l  m is m o , p u e s  
e s t e  n o  d i c e  q u e  s e a  p r e c i s o  q u e  a q u é l l a s  h a y a n  s id e  
r e c o n o c id a s  e n  u n  c c n v e n io  c o l e c t i v o ,  s in e  q u e  a lu d e  
v a g a m e n te  a s u  m e ra  e x i s t e n c i a  (5 2). El h e c h o  d e  q u e  
e x i s t a n  d o s  r e q u i s i t o s  s u p le m e n t a r io s  p a r a  q u e  l a  n e -  
g o c ia c i ( 5 n  p e r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p u e d a  —
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l l e v a r s e  a c a b o  c o m p le t a r i a  l a  a n t e r i o r  a r g u m e n t a c id n ,  
e n  e l  s e n t i d c  d e  q u e  n o  s 6 lo  b a s t a r i a  q u e  e x i s t i e r a n  
s in o  q u e ,  a d e m a s , s e  r e q u i e r e  q u e ,  en  c o n j u n t o ,  r e u  -  
n a n  l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie ir .b ro s  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  
y  q u e  s e a n  r e c o n o c id a s  com o i n t e r l o c u t o r e s  p o r  e l  em— 
p r e s a r i o ,  en  c u m p l im ie n t o  d e  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  p a  -  
r r a f o s  s e g u n d o  y  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l e  87 .1  d e l  E . T .  -  
C on e s t o s  d o s  c o n d ic io n a m ie n t o s  a d i c i o n a l e s ,  p o d r l a  — 
p e n s a r s e ,  q u e  s e r i a  i r r e l e v a n t e  e l  d a t e  d e  q u e  f u e r a n  
r e c o n o c id a s  p o r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  p r e v i o ,  d e s d e  — 
e l  m e m e n to  en  q u e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  p a r e c e  a s e g u r a  
d a .
S in  e m b a rg o ,  t a l  l e c t u r a  d e b e  c u e s t i o n a r s e ,  p u e s  
s e  d e t i e n e  en  u n  p r im e r  n i v e l  d e  r e f l e x i é n  y  n o  t i e n e  
e n  e u e n ta  a s p e c t o s  q u e ,  a m i j u i c i o ,  c o n d u c e n  a l a  —  
c o n c l u s i o n  o p u e s ta .  E n t ie n d o  q u e  u n a  i n t e r p r e t a c i O n  — 
t e l e c l O g i c a  y  s i s t e m a t i c a  d e l  E . T .  a p o r t a ^  d a t e s  p a r a  
m a n te n e r  q u e  e s  p r e c i s o  q u e  s e  p r o d u z c a  u n a  e x p r e s a  — 
a d n i is iO n  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  u n  c o n  
v e n i o  c o l e c t i v o  p r e v i o  p a r a  q u e  s e  c u m p la  e l  p r im e r o  
d e  l e s  t r è s  r e q u i s i t o s  q u e  s e  d .e d u c e n  d e  l o  e s t a b l e c ^  
d o  e n  e l  a r t i c u l o  87.1 ( 53 ) *
E l  a r g u m e n te  f u n d a m e n t a l  e n  e l  q u e  b a s e  l a  p c s i -  
c iO n  a p u n ta d a  e s  e l  s i g u i e n t e :  e l  E . T .  e x ig e  i ln ic a m e n  
t e  d e  m odo  e x p r e s o  u n  r e q u i s i t e  d e  m a y o r ia  p a r a  q u e  — 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  p u e d a n  p a c t a r  l o s  c o n
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ver.ios a los que se refiere el articulo 87 •! pOri afo 
segundo del E.T.; es decir, sOlo impone un requisite 
aplicable al conjunto de tales sujetos colectivos, a 
saber, que, entre todas ellas, sumen la mayoria de —  
los miembros del comité, pero, en ningun memento, ré­
gula la representatividad individualizada que cada r^ 
presentaciOn, singularmente, ha de reunir para tener 
derecho a formar parte de la comisiOn negociadcra. La 
construcciOn es diversa a la que se efectua con oca — 
siOn de los sujetos capacitados para negociar en los 
convenios cclectivos de ambitos superiores al de la — 
empresa, pu.es en estos, como es sabido, se impone un 
doble requisite; por una parte, la superacion indivi— 
dualizada de los porcentajes de representatividad alu 
didos en el articule 8 7 * 2 —el diez, o el quince por - 
ciento en su case, de los miembros de los Organes de 
representaciOn unitaria incluidos dentro del Om.bito - 
del convenio en cuestiOn— y, por otra parte, el hecho 
de que los sujetos sindicales présentes en la comi —  
siOn negociadora han de representar, como minimo, a - 
la mayoria absoluta de tales Organes. Como se viO an— 
teriormente con mas detalle, hay des requisitos acumu 
lativos, uno individual, cuyo concurso otorga el re — 
quisito de lo que el articulo 87.3 del E . T .  denomina 
legitimidad y otro colectivo necesario para que la co  
misiOn negociadora se constituya validamente.
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P e r  e l  c o n t r a r i o ,  en n in g u n  m o m e r to ,  e l  E . T .  c o n  
d i c i o n a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l  d e  l a s  r e p r e ­
s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  a q u e  a lu d e  en  s u  a r t i c u l e  — -
87 . 1 , p u e s  n o  h a y  u n a  n o rm a  s i m i l a r  a l a  c o n t e n id a  en  
e l  a r t i c u l o  8 7 . 2  p a r a  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  d e  l o s  — 
c c n v e n io s  s u p r a e m p r e s a r ia le s . A h o ra  b i e n ,  en  m i o p ^  — 
n iO n ,  l a  r e f e r e n d a  a q u e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i ­
c a le s  t e n d r â n  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  " s i  l a s  h u b ie  — 
r e "  h a  d e  i n t e r p r e t a r s e  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e ,  d e  m odo 
i m p l i c i t e ,  s e  e s t a  q u e r ie n d o  c o n d i c i o n a r  l a  r e f e r i d a  
c a p a c id a d  a l  h e c h c  d e  q u e  h a y a n  s id e  a d m i t id a s  e n  u n  
c o n v e n io  c o l e c t i v o  com o t a i e s ;  l a  e x p r e s iO n  l e g a l  h a  
d e  e n t e n d e r s e  h e c h a  a u n a  f u e n t e  n c r m a t i v a  y ,  a f a l t a  
d e  u n a  r e g u la c iO n  l e g a l  s o b r e  l a  f i g u r a  en  c u e s t i o n ,  
hc: d e  r e c c n o c e r s e  l a  n e c e s id a d  d e  q u e  u n  c c n v e n io  c o — 
l e c t i v o  d é  c a r t a  d e  n a t u r a l e z a  a l a s  m e n c io n a d a s  r ^  — 
p r e s e n t a c i o n e s .  Y n o  c a b e  d u d a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  — 
s u  a d m is ié n  p u e d e  s e r  e fe c t u a d a  p o r  l a  n e g o c ia c ié n  cc^ 
l e c t i v a ,  d a d o  e l  t e n o r  d e l  a r t i c u l o  85 .1  d e l  E . T . ,  c o  
mo u n i c a  v i a ,  p o r  e l  m o m e n tc ,  d e  a d m is ié n  d e  t a i e s  r ^  
p r e s e n t a c i o n e s  y  a e l l a ,  p e r  t a n t o ,  s e  h a  d e  r e m i t i r  
a u n q u e  e s t a  o p i n i é n  n o  s e a  d e  t o d o  p a c i f i c a  en l a  d o £  
t r i n a  ( 5 4 ) .
E s ta  i n t e r p r e t a c i é n  p e r m i t e ,  a m i j u i c i o ,  o b v i a r  
e l  d e s f a s e  q u e  s e  p r o d u c e  r e s p e c t e  d e  l o s  s u j e t o s  d e  
l o s  c o n v e n io s  c c l e c t i v o s  d e  â m b i t o  s u p r a e m p r e s a r ia l  y  
a r m o n iz a r  e l  c r i t e r i o  s e  g u id o  e n  am bos c a s o s  a l  p a  —
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l i a r  3 a  c r i t i c a b l e  a u s e n c ia  d e l  r e q u i s i t e  d e  l a  r e p r ^  
s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l .  F n t ie n d o  q u e ,  d e  e s e  m o d o , — 
s e  c u b r e  u n a  la g u n a  e n  l a  r e g u l a c i é n  e s t a t u t a r i a  a l  -  
e s t a b l e c e r  u n  s is t e m a  d e  s e le c c io n  c o n v e n c io n a l  d e  —  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  d a d o  q u e  s o lo  s i  h a  
h a b id o  u n a  a d m is io n  p r e v i a  d e  l a s  m is m a s ,  e s t a s  t e n  -  
d r é n  d e r e c h o  a e s t a r  p r é s e n t é s  en ]a c o m i.s i6 n  n e g o c ia d o ­
r a  d e l  c o n v e n io ,  e n  a n a lo g ia  c o n  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  
a r t i c u l o  8 7 * 3  d e l  E . T .  p a r a  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  —  
q u e  s u p e r a r a n  l o s  p o r c e n t a j e s  e s p e c i f i c o s  o s i n g u l a  -  
r e s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  ( 5 5 ) .  Y a s i ,  l a  a d m is ié n  en  
u n  c c n v e n io  c o l e c t i v o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c ^  
l e s  l a s  f a c u l t a r i a  p a r a  p a r t i c i p a r ,  en s u  c a s o ,  en l a  
c o m i.s i 6 n  n e g o c ia d o r a  d e l  c o n v e n io ,  s i n  q u e  f u e r a  p o s i  
b l e  l a  e x c l u s i o n  d e  a q u é l l a s  q u e  s u p e r a r a n  l o s  r e q u i ­
s i t e s  c o n v e n c io n a lm e n t e  e s t a b l e c i d o s  ( 5 6 ) .
C ie r t a m e n t e ,  l o s  c o n v e n io s  c c l e c t i v o s  q u e ,  h a s t a  
l a  f e c h a ,  h a n  a d m i t i d o  a lg u n a  d e  l a s  m o d a l id a d e s  d e  — 
r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a ,  l o  h a n  h e c h o  — 
p o r  l o  c o m u n , s ig u ie n d o  u n o s  c r i t e r i o s  a c u m u la t i v o s  — 
y  d o b le m e n te  s e l e c t i v o s  ( 5 7 ) ,  en e l  s e n t i d o  d e  q u e  —  
s u e le  e n c o n t r a r s e ,  p o r  u n  l a d o ,  u n a  l i m i t a c i o n  e n  e l  
n u m é ro  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  d e  -  
t r a b a j o  e n  l o s  q u e  a q u é l l a s  p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  com o 
t a l e s  y ,  p o r  o t r o ,  l a  e x i g e n c ia  d e  q u e  e l  s i n d i c a t o  -  
e n  c u e s t i é n  a lc a n c e  u n  d e t e r m in a d o  g r a d e  d e  r e p r é s e n ­
t â t  i  v i d a  d .  No s e  e f e c t u a ,  p o r  c o n s i g u ie n t e  u n a  a d m i —
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sién general]zada sino selectiva en la medida en que 
se cumplen los dos requisitos citados; taies ccndicio^ 
nantes, con unos matices u otros, con una u otra am — 
plitud, son prâctica corriente en los ordenamientos - 
que admiten la presencia sindical en las empresas (58)
Nada importa que el criterio de medicién de la — 
representatividad comûnmente acuhado per la practica 
négociai espahola a la hora de determinar qué sindica 
tos pueden constituir sus respectivas representacio_ — 
nés en la empresa difiera del utilizado por el E.T. — 
para la definicion de los sindicatos representativos 
en los convenios supraempresariales y a los efectos — 
de la llamada representacién institucional; en efecto, 
en el primer caso, tal medicion se suele efectuar en 
relacién al numéro total de afiliados a un détermina— 
do sindicato de entre la plantilla de una empresa o — 
de un centre de trabajo dados, mientras que, en el se 
gundo se efectua respecte del numéro de miembros de - 
los comités de empresa o de los delegadcs de personal. 
La diferencia de criterio, por importante que en si — 
misma sea, es, a los efectos que nos interesan en es­
te lugar, adjetiva y no sustancial, habida cuenta de 
que su finalidad es la misma, a saber, seleccionar al^  
gunos de los distintos sujetos existentes por el jue- 
go del principio de la libertad sindical. A falta de 
indicacién legal sobre la materia, laautonomia colec— 
tiva ha escogido dicho sistema como podia haber opta—
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do  p o r  o t r o ,  y  a s £ ,  p u e d e  s u c e d e r  q u e  u n a  r e p r e s e n t a ­
c i é n  s i n d i c a l  c c n  u n a  c o t a  d e  p r e s e n c ia  en e l  c o m i t é ,  
o c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  e n  su  c a s o ,  i n f e r i o r  a l  d ie z  —  
p o r  c i e n t o  p a r t i c i p e  en l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  a l  —  
c u m p l i r  l o s  r e q u i s i t o s  f i j a d o s  en  u n  c o n v e n io  p a r a  —  
s e r  a d m i t i d a  ccm o t a l ,  p u e s ,  p e s e  a h a b e r  o b t e n id o  u n  
e s c a s o  n u m é ro  d e  m ie m b ro s  e n  e l  é r g a n o  u  é r g a n o s  c i t ^ a  
d e ,  p o s e e  l a  a . f i l i a c i é n  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s t i t u i r s e  
com o r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l  en  l a  e m p re s a  o en  u n  —  
c e n t r e  d e  t r a b a j o .  Como ta m b ié n  p o d r i a  s u c e d e r  a l a  — 
i n v e r s a ,  e s to  e s ,  q u e  u n  s i n d i c a t o  c o n  m és d e l  d ie z  — 
p o r  c i e n t o  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  t e n g a  u n  i n d i c e  
d e  a f i l i a c i é n  i n f e r i o r  a l  r e q u e r id o  p a r a  c o n s t i t u i r s e  
com o r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l ,  s e g u n  l o  d i s p u e s t o  e n  — 
e l  c o n v e n io  d e  r e f e r e n c i a ,  e n  c u y o  c a s o  n o  t e n d r a n  dje 
r e c h o  a e s t a r  p r é s e n t e  e n  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a ;  s e  
e s t é ,  p u e s ,  a n t e  d o s  v a r i a b l e s  d i f e r e n t e s  q u e  n o  c o in  
c id e n  n e c e s a r ia m e n t e .
L a  s e l e c c i é n  m e n c io n a d a  e s  r e s t r i c t i v a  a l  e x  — — 
c l u i r  a  t o d a s  a q u é l l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  q u e  
p u d ie r a n  e x i s t i r  e n  u n a  e m p re s a  o c e n t r e  d e  t r a b a j o  — 
s i n  u n  r e c o n o c im ie n t o  c o n v e n c io n a l  b i e n  p o r  n o  h a b e r  
s i d o  a d m i t i d a s  e n  c o n v e n io  a ig u n o  b i e n  p o r  n o  s u p e r a r  
l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  q u e  a q u é l l a s  p u e d a n  c o n ^  
t i t u i r s e  com o t a i e s .  A s i ,  p u e d e  s u c e d e r  q u e  h a y a  era -  
p r e s a s  c c n  m és d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  —y ,  —  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  c o n  c o m i t é  d e  e m p re s a — e n  l o s  q u e  —
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l a  n e g o c ia c ié n  no  p u e d a  s e r  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l a s  r ^  
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p o r  n o  h a b e r  s id o  a d m i t id a s  
e x p r e s a m e n te  e n  u n  c o n v e n io  c c l e c t i v o  a n t e r i o r ,  l o  —  
q u e  s u p c n e  u n  e le m e n tc  l i m i t a t i v e  d e  im p o r t a n c ia  f r e n  
t e  a l o  q u e  s u c e d e  c o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  o d e  —  
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  c u y a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  es 
d i r e c t a  y  d o n d e  e l  n u m é ro  d e  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  q u e  — 
l e  s i r v e  d e  s o p o r t e  e s  m e n e r  d e l  q u e  l o s  c o n v e n io s  co^ 
l e c t i v o s  s u e le n  f i j a r  p a r a  l a e x i s t e n c i a  d e  l a s  m e n c io  
n a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
P o r  u l t i m e ,  t a l  s o l u c i é n  t i e n e  l a  v i r t u d  d e  r e  — 
s o l v e r  u n a  s e r i e  d e  p r o b le m a s  q u e  p l a n t e a r i a  l a  i n t e j r  
p r e t a c i é n  c o n t r a r i a ,  t a i e s  com o q u e  r e p r e s e n t a c io n e s  
s i n d i c a l e s  c o n  u n a  m in im a  p r e s e n c ia  e n  e l  c o m i t é  d e  — 
e m p re s a  y  c c n  u n a  m in im a  a f i l i a c i é n  p r e te n d a n  e s t a r  — 
p r é s e n t e s  e n  l a  n e g o c ia c ié n  d e l  c o n v e n io  a n t e  l a  f a l ­
t a  d e  u n  r e q u i s i t e  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l  e x  
p r e s a m e n te  r e c o g id o  p o r  e l  E . T . ;  t a m b ié n  c o n s t i t u y e  -  
u n  e f i c a z  m é c a n is m e  p a r a  l i m i t a r  u n a  p c s i b l e  a r b i t r a — 
r i e d a d  d e l  e m p r e s a r io  a l a  h o r a  d e  r e c o n o c e r  a d e t e r — 
m in a d a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  s i n  i m p l a n t a c i é n  
s u f i c i e n t e  e n  l a s  e m p re s a s  ( 5 9 ) .  De e s t e  m o d o , l a  c a ­
p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  -  
s e  c o n s t i t u y e  s o b r e  u n  s o p o r t e  o b j e t i v o ,  a l  s o c a i r e  -  
d e  e v e n t u a le s  p r e t e n s io n e s  in f u n d a d a s  y  s e  e s t a b le c e  
u n  i m p o r t a n t e  e le m e n to  d e l i m i t a d o r  s o b r e  e l  q u e  l o s  — 
r e s t a n t e s  r e q u i s i t o s  e s t a t u t a r i o s  s e  c o n s t r u y e n .
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2 . 3 .  R E P R E SE N TA TIV ID AD  DE CONJUNTO DE LAS REPRESENTA -
C IO NES S IN D IC A L E S ; A N A L IS IS  DE LA E X IG E N C IA  DE -
M AYO RIA DE LOS MIEMBROS DEL COM ITE
2 . 3 . 1 . CO NSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL P /H R A FO  SE­
CUNDO DEL a r t i c u l o  87 .1  DEL E .T .
E l  t e r c e r o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  e x ig i d o s  p a r a  q u e  -  
e l  c o n v e n io  c c l e c t i v o  s u s c r i t o  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  s i n d i c a l e s  t e n g a  c a r a c t e r  e s t a t u t a r i o  e s  q u e  -  
t a s  a lc a n c e n  l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  d e  
e m p re s a ,  e n  d i c c i é n  d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o
87.1 d e l  E . T . ;  e l  a n é l i s i s  d e l  m e n c io n a d o  p a r r a f o  s e  
p r e s t a ,  d e s d e  m i p u n to  d e  v i s t a ,  a l a s  s i g u i e n t e s  — — 
c o n s t a t a c io n e s ,  q u e  d e b e n  e f e c t u a r s e  c o n  c a r é c t e r  p re^ 
v i o  a l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  l o s  a s p e c t o s  p r o b le m é t i c c s  
q u e  e l  m is m o  p l a n t e a .  La  p r im e r a  e s  q u e  s é lo  p o d r â n  — 
e n t r a r  d e n t r o  d e l  c é m p u to  d e  l a  m a y o r ia  e x i g i d a  a q u e — 
l i a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  h a y a n  s id o  r e c o ­
n o c id a s  d e  a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  u n  c o n v e n io  c o  
l e c t i v o  a n t e r i o r  p o r  s u p e r a r  l o s  r e q u i s i t o s  en  é l  p r e  
v i s t o s ;  e s te  e s ,  s e  t r a t a  d e  r e q u i s i t o s  a c u m u la t i v o s  
a l  i g u a l  q u e  s u c e d e  e n  l o s  é m b i t o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s ,  
com o t u v im o s  o c a s ié n  d e  v e r .  No c a b e ,  e n  m i o p i n i é n ,  
q u e  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  f a c t o  n o  a d m i t i d a s  
com o t a i e s  p o r  n o  s u p e r a r  d ic h o s  r e q u i s i t o s  o m ie m b ro s  
d e l  c o m i t é  o c o m i t é s  d e  e m p re s a  p r e s e n t a d o s  p o r  g r u  -  
p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  p u e d a n  p a r t i c i p a r  e n  e l  c é m p u to  -
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d e  l a  m a y o r ia  r e q u e r i d a  p o r  e s t a r  e x c l u i d o s  d e  r a l z  a l  
n o  c u m p l i r  e l  p r im e r o  d e  l o s  e le m e n to s  d e  s e l e c c i o n  — 
i n d c i a l  o i n d i v i d u a l  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s .  Como 
ta m p o c o  e s  d e  r e c i b o ,  a m i j u i c i o ,  q u e  s e  p r o d u z c a  —  
u n a  d e le g a c ié n  e n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c a — 
p c . c i t a d a s  p a r a  n e g o c ia r  d e  m ie m b ro s  d e l  o d e  l o s  c o m i 
t é s  d e  e m p re s a  q u e  n o  t e n g a n  c a r a c t e r  s i n d i c a l  o q u e ,  
t e n i é n d o l o ,  n o  a lc a n c e n  l o s  r e q u i s i t o s  c o n v e n c io n a jL  — 
m e n te  e s t a b l e c i d o s  a l  o b j e t o  d e  a u m e r t a r  e l  r e f e r i d o  
c é m p u to  y  I c g r a r  a s i  l a  m a y o r ia ;  e n t ie n d o  q u e  e l3 o  n o  
e s  p o s i b l e  p o r  t r a t a r s e  d e  d o s  r e q u i s i t o s  —e l  i n d i v i ­
d u a l  y  e l  d e  c c n  j u n t o — q u e  s e  e x ig e r  in d e p e .n d i  e n t e  y  
s u c e s iv a m e n t e . ^  g  /j ^
L a  s e g u n d a  d e  l a s  c o n s t a t a c io n e s  a r e a l i z a r  e s  — 
q u e  s e  t r a t a  d e  u n  m é c a n is m e  s e l e c t i v e  s i m i l a r  a l  p r ^  
v i s t o  p o r  e l  a r t i c u l o  8 8 .1  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  E .T .  -  
p a r a  l a  v â l i d a  c o m p o s ic ié n  d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  
d e l  c o n v e n io  s u p r a e m p r e s a r ia l ,  c c n  l a  d i f e r e n c i a  d e  — 
q u e  ne  s e  e x ig e  l a  m a y o r ia  a b s o lu t a  ’ Como a l o s  s i n d i  
c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  y  c o n f e d e r a c io n e s  q u e  a c tu a n  e n  — 
r e p r e s e n t a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s —, s in o  l a  m e ra  m a— 
y o r l a  ( 6 0 ) .  De e s t a  s i m i l i t u d  b é s i c a  s u r g e  o t r a  c r l t ^  
c a  a  e s t e  d e s a f o r t u n a d o  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o
87.1 d e l  E .T .  - y  d e s a f  o r t u n a d o  n ié s  p o r  l a  f o r m a  e n  —  
q u e  h a  s id o  r e g u la d o  q u e  p o r  l a  f i n a l i d a d  p e r s e g u id a - ,  
a  s a b e r ,  a q u é l l a  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a s u  u b i c a c i é n :  
e n t ie n d o  q u e  n o  s e  h a  s e g u id o  e n  e s t e  p u n t o  u n  c r i t e
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r i o  s i s t e m é t i c o ,  p u e s  h u b ie r a  s id o  m as l é g i c o ,  a m i -  
j u i c i o ,  h a b e r lo  s i t u a d o  en  e l  a r t i c u l o  r e l a t i v e  a l a  
c o m is ié n  n e g o c ia d o r a ,  d a d o  e l  p a r a l e l i s m o  q u e  g u a r d a  
c o n  e l  s u p u e s to  r e g u la d o  en  e l  a r t i c u l o  8 8 . 1 ,  com o —  
a c a b o  d e  s e h a la r .  D e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  e l  p a r r a f o  
en c u e s t i é n  s e  r e f i e r e  a l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  g l o b a l  
d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  q u e  — 
p r e t e n d e n  n e g o c ia r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  
g e n e r a l ,  d e b e r la  h a b e r s e  i n c l u i d o  j u n t o  a l  s u p u e s to  — 
c o n te m p la d o  en  e l  a r t i c u l o  8 8 .1  d e l  E .T .  p o r  l a  i d e n — 
t i d a d  d e  f o n d e  q u e  t i e n e  c o n  e s t e  y  p o r  r e f e r i r s e  a — 
l a  v a l i d e z  d e  l a  c o n s t i t u c i é n  d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia ­
d o r a  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  c i t a d o s .  A s I  s e  h a  — 
b r i a  d i s t i n g u i d o  c la r a m e n t e  e n t r e  l o s  s u p u e s to s  r e g u -  
la d o s  p e r  e l  a r t i c u l e s  87 — l o s  r e f e r e n t e s  a l a  r e p r e  
s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l  t a n t o  en  l o s  c o n v e n io s  d e  em— 
p r e s a  o é m b i t o  i n f e r i o r  com o e n  l o s  s u p r a e m p r e s a r ia  — 
l e s — y  l o s  c o n te m p la d o s  p o r  e l  a r t i c u l o  88 —l o s  r e l a ­
t i v e s  a l a  v a l i d a  c o n s t i t u c i é n  d e  l a  c o m is ié n  n é g o c ia  
d o r a  d e  l o s  c o n v e n io s — y ,  en  c o n c r e t e ,  a l a  r e p r e s e n — 
t a t i v i d a d  d e  c o n ju n t o  o p l u r a l .  E l  E .T .  m e z c la  en  e s ­
t e  p u n t o ,  c o n  é v id e n t e  f a l t a  d e  s i s t e m é t i c a  y  d e  t é c — 
n i c a  j u r l d i c a ,  a lg o  q u e  c u id a d o s a m e n te  d i s t i n g u e  c o n  
o c a s ié n  d e  l o s  c o n v e n io s  c c l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r ia  — 
l e s ,  a s a b e r ,  l a  s e l e c c i é n  i n d i v i d u a l i z a d a  d e  l o s  s u ­
j e t o s  s i n d i c a l e s  c o n  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  c o n ju n t o  
o ,  e n  o t r o s  t e r m in e s ,  c o n  l a  v a l i d a  c o m p o s ic ié n  d e  l a  
c o m is ié n  n e g o c ia d o r a  d e l  c o n v e n io .
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La  b e r c e r a  c o n s t a b a c i  o n  e s  l a  c c n s t i t u l d a  p o r  e l  
h e c h o  d e  q u e  l a  m a y o r ia  a q u e  a lu d e  e l  p a r r a f o  en  — -  
c u e s t i é n  l o  e s  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  o d e  l o s  c o m i t é s  — 
d e  e m p re s a  p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  le g a lm e n t e  
e s t a b l e c i d o s ;  n a d a  im p o r t a  a e f e c t o s  d e l  c o m p u te  q u e  
u n o  o m âs m ie ir .b ro s  d e  d ic h o  é r g a n o  h a y a n  s id o  p r e s e n — 
t a d o s  p o r  u n  s i n d i c a t o  d a d o  s i n  q u e  a q u é l l o s  p e r te n e z ^  
c a n  a l  m is m o , p u e s  l o  d é t e r m in a n t e  e s  l a  p r e s e n t a c i é n  
e n  l a  c a n d id a t u r a  d e  u n  s i n d i c a t o  y  n o  s u  a f i l i a c i é n  
a l  s i n d i c a t o  q u e  l a  p r é s e n t a .  Lo  im p o r t a n t e  e s  e l  n u ­
m é ro  d e  c o m p o n e n te s  d e l  o d e  l o s  c o m i t é s  q u e  h a n  s id o  
p r e s e n t a d o s  en  l a s  l i s t a s  d e  u n  s i n d i c a t o  o b a jo  l a s  
s i g l a s  d e l  m is m o  y  n o  e l  n u m é ro  d e  a f i l i a d o s  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a c a d a  u n o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  p r é s e n t é s  en  e l  
c o m i t é  d e  e m p re s a  ( 6 l ) .  C ie r t a m e n t e ,  en  t o d o  c a s o ,  h a  
d e  t e n e r s e  c o n s t a n c ia  d e  q u e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  
h a n  s id o  p r e s e n t a d o s  b a jo  u n a s  u  o t r a s  s i g l a s  s in c -d c a  
l e s  ( 62 ) ,  l o  q u e  n o  s u p o n e  m a y o r  p r o b le m a  d a d a  l a  e x ^  
g e n c ia  c o n t e n id a  en  e l  a r t i c u l o  7 1 - 2  y  3 d e l  E .T .  r e — 
l a t i v a  a q u e  a q u é l l a s  c o n s t e n  s ie m p r e  j u n t o  a c a d a  —  
l i s t a  —en  l o s  c e n t r o s  c o n  m as d e  d o s c ie n t o s  c in c u e n t a  
t r a b a j a d o r e s -  o t r a s  e l  n o m b re  d e  c a d a  c a n d id a t e  - e n  
l o s  c e n t r o s  q u e  t e n g a n  e n t r e  c in c u e n t a  y  d o s c ie n t o s  — 
t r a b a j a d o r e s - .
La  c u a r t a  c o n s t a t a c ié n  r e m a r c a b le ,  d e s d e  m i p u n — 
t o  d e  v i s t a ,  e s  l a  r e l a t i v a  a l  h e c h o  d e  q u e  e l  E .T .  — 
no  s ig u e  e n  e s t a  m a t e r i a  e l  c r i t e r i o  q u e  VER D IER  h a  —
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d e n o m in a d c  r e p r e s e n t a t i v i d a d  " p o r  i r r a d i a c i é n "  ( 63 ) y  
q u e  s e  c o n o c e  en  d i f e r e n t e s  o r d e n a m ie n to s  c o m p a r a d c s ,  
e s t o  e s ,  l a  q u e  d é r i v a  d e  l a  p e r t e n e n c ia  d e  l a  r e p r e ­
s e n t a c ié n  s i n d i c a l  d e  que; s e  t r a t e  a u n a  o r g a n i z a c ié n  
s i n d i c a l  b ie n  r e p r e s e n t a t i v a  en  e l  p ia n o  n a c i o n a l ,  —  
b i e n  f i r m a n t e  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  a m b i to  supe^ 
r i o r  y  d e  a p l i c a c i é n  e n  l a  e m p re s a  en  c u e s t i é n .  P o r  -  
c o n t r a ,  e s  p r e c i s o  e n  c a d a  c a s o  d e m o s t r a r  l a  r e p r e s e r  
t a t i v i d a d  e s p e c i f i c a  en  e l  c o m i t é  d e  r e f e r e n c i a  s i n  -  
que- p u e d a  s u s t r a e r s e  a e s t e  r e q u i s i t e  a le g a n d o  e l  e n — 
c u a d r a m ie n t o  en  u n a  o r g a n i z a c ié n  s i n d i c a l  r e p r é s e n t a — 
t i v a  en  n i v e l e s  s u p e r i o r e s .
2 . 3 . 2 . AM BITOS POSTBLES DE LOS CONVENIOS CO LEC TIVO S -  
PACTADOS POR LAS REPRESENTACIONES S IN D IC A L E S
E f e c tu a d a s  l a s  a n t e r i o r e s  c o n s i d e r a c io n e s , c a b e  
d e c i r  q u e  l o s  t é r m in c s  c o n c r e t e s  e n  q u e  h a ' s id o  e f e c ­
t u a d a  l a  r e g u l a c i é n  d e  l a  e x ig e n c ia  d e  l a  r e p r e s e n t a ­
t i v i d a d  d e l  c o n ju n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a — 
l e s  p o r  p a r t e  d e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  87.1 — 
d e l  E .T .  p la n t e a n  u n a  s e r i e  d e  p r o b le m a s  q u e  c o n v ie n e  
a n a l i z a r  c o n  u n  m in im o  d e  d e t a l l e :  e n  p r im e r  t é r m in o  
h a  d e  p r e c i s a r s e  e l  a lc a n c e  d e  l a  e x p r e s ié n  c o n t e n id a  
en  e l  c i t a d o  p a r r a f o  " a  l o s  c o n v e n io s  q u e  a f e c t e n  a — 
l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a " ,  r e s ­
p e c t e  d e  l a  q u e  h a  d e  p r e c i s a r s e  s i  s e  a c e p ta  a u l_  —
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t r a n z a  s u  d i c c i o n  l i t e r a l  o s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  h a  
d e  f  l e x i b i l i z a r s e  l a  r,'is .u ,a  : l o s  e s u l t a d o s  q u e  s e  de_s 
p r e n d e n  d e  u n a  u  o t r a  p o s i c i o n  s o n  c o n t r a r i e s  y  r e d u — 
c en  o a m p l ia n  n o ta b le m e .n te  l a  p o s i b l e  c a p a c id a d  n é g o ­
c i a i  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s .  En c u a l q u i e r  
c a s o ,  h a  d e  p a r t i r s e  d e  q u e  s e  e s t a  a n t e  u n  p â r r a f o  -  
c o n f u s e ,  m as a l l a  d e  s u  a p a r e r t e  s i m p l i c i d a d ,  q u e  r e ­
q u i è r e  u n a  d e t e n id a  c o n s i d e r a c io n  q u e  h a  s e r v id o  p a r a  
q u e  u n  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  e n c o n t r a r a  o t r a  a r g u m e n -  
t a c i é n  p a r a  d e f e n d e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o n v e n io s  c o le c  
t i v o s  d e  e f i c a c i a  r e l a t i v a  o l i m i t a d a  j u n t o  a l o s  d e  
e f i c a c i a  g e n e r a l  r e g u la d o s  en  e l  t i t u l o  I I I  d e l  E .T .
( 64 ) .
A s i ,  a m i j u i c i o , y p p d r i a n  a d m i t i r s e ,  en  t e o r i a ,  
t r è s  i n t e r p r e t a c i o n e s ^ ^ l a  p r im e r a  q u e  e l  E .T .  h a  q u e -  
r i d e  c i r c u n s c r i b i r  u n ic a m e n te  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  — 
d e  e s t o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  a a q u é l l o s  c o n v e n io s  c u y o  
a m b i t o  d e  a p l i c a c i é n  s e a  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a — 
d o r e s  d e  u n a  e m p re s a  —y  n o  s i  t i e n e n  u n  a m b ito  i n f e  — 
r i o r  a e l l a - ;  s é lo  e n  t a l  s u p u e s to  h a b r i a  p o s i b i l i d a d  
d e  q u e  e l  c o n v e n io  t u v i e r a  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s ie m p r e  
q u e  c u m p l ie r a n  e l  r e s t e  d e  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a t u t a r i a .  
m e n te  p r e v i s t o s  p a r a  e l l e .  Se t r a t a r i a  d e  u n a  l e c t u r a  
e s t r i c t a m e n t e  l i t e r a l  q u e  c c n s a g r a r i a  u n  r e d u c id o  m a r 
g e n  d e  n e g o c ia c ié n  d e  c c n v e n io s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a  -  
r i o s  p e r  l a s  r e f e r i d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  p u e s  l a s  c i r  
c i n s c r i b i r i a  a n e g o c ia r  t a n  s é lo  a q u é l l o s  q u e  tu v i_ e  — 
r a n  t a l  a m b i t o  f u n c i o n a l  ( 6 5 ) .
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i ,
a, s e g u n d a  i n t e r p r e t a c i o n  p c s i b l e  c o n s i s t i r i a  en  
c o n s i d e r a r  q u e  s o lo  s i  e l  c c n v e n io  a n e g o c ia r  t u v i e r a  
e l  a m b i to  l i t e r a l m e n t e  a lu d id o  p o r  e l  p a r r a f o  e n  e u e s  
t i o n  s e  e x i g i r i a  l a  m a y o r ia  p r e v i s t a ,  s i n  q u e  e n  e l l o  
s e  a g o t a r a  e l  e s p a c io  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  d e  l a s  
r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d a d o  q u e  e l l a s  p c d r i a n  n e  
g o c i a r  o t i o s  c o n v e n io s ,  t a m b ié n  e s t a t u t a r i o s ,  q u e  t u ­
v i e r a n  u n  â m b i t c  i n f e r i o r  a l a  e m p re s a  s i n  n e c e s id a d  
d e  r e u n i r  t a l  m a y o r ia ;  t a l  p o s i c i é n  p o d r i a  e n c o n t r a r
r   '
a c c m o d o  en u n a  i n t e r p r e t  an 'n r»  a s e n s u  c o n t r a r i o  d e l  -  
r e f e r i d o  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E .T .  -  
( 6 6 ).
^  'L a  t e r c e r a  d e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p o s i b l e s  s je — 
r i a  a q u é l l a  q u e  c c n s id e r a r a  q u e  l a  m e n c ié n  l e g a l  d e b e  
e n t e n d e r s e  h e c h a  a l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  q u e  a s p i — 
r e n  a t e n e r  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  
a m b i t o  c c n c r e t o  d e  l o s  m is m o s ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  l a £  
s u s  e n  l a  d i c c i o n  e s t a t u t a r i a  q u e  d e b e  s u b s a n a r s e  p o r  
l a  v i a  d e  u n  e n t e n d im ie n t o  f l e x i b l e  d e  s u  l i t e r a l i d a d .  
C cn  a r r e g l o  a e s t a  i n t e r p r e t a c i o n ,  c a b r l a  q u e  l a s  r e ­
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p u d ie r a n  p a c t a r  c c n v e n io s  — 
c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s  d e  e m p re s a  y  o t r o s  c u y o s  â m b i 
t o s  f u n c i o n a l e s  f u e r a n  i n f e r i o r e s  a e l l a ;  s e  e s t a r l a  
a n t e  u n a  v i s i o n  e l â s t i c a ,  a m p l ia  d e  l a  r e f e r i d a  e x p r ^  
s i é n  a l  n o  r e d u c i r s e  l a  m is m a  a s u  s e n t i d o  l i t e r a l ,  — -  
p u e s  s e  p a r t i r l a  d e  q u e  e l  p â r r a f o  en  c u e s t i é n  h a  u t ^  
l i z a d c  u n a  m e n c ié n  d e s a c e r t a d a  q u e  n o  s e  c o r r e s p o n d e
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c o n  l o  q u e  en e l  m ism o  s e  q u i so  d e c i r .
En m i o p i n i o n ,  l a  i n t e r p r e t a c i o n  r a z o n a b le  e s  l a  
t e r c e r a ,  p u e s  l a s  d e s  p r im e r a s  c o n d u c e n  a u n c s  r e s u l — 
t a d o s  r e c h a z a b le s ;  l o s  p u n t o s  d é b i l e s  d e  l a  p r im e r a  — 
i n t e r p r e t a c i é n  s o n ,  d e s d e  m i p u n t o  d e  v i s t a ,  l o s  s ^  — 
g u l e n t e s :  en p r im e r  l u g a r ,  l a  r e s t r i c c i é n  q u e  s u p o n e  — 
a d m i t i r  q u e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  v e a n  r e d u  
c i d a  s u  p o s i b i l i d a d  d e  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  
e s t a t u t a r i o s  a q u e  é s t o s  te n g a n  u n  a m b i to  f u n c i o n a l  — 
c o ï n c i d e n t e  c o n  e l  d e  u n a  e m p re s a  i r i a  en  c e n t r a  d e l  
p r i n c i p i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  â m b it o s d e  n e g o c ia c ié n  —  
p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  83 .1  d e l  p r o p i o  E .T .  y ,  m âs -  
e n  c o n c r e t e ,  en  c e n t r a  d e l  e n u n c ia d o  q u e  e l  p â r r a f o  — 
p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  8 ? . l  d e l  E .T .  q u e  a lu d e  g e n é r ic a _  
m e n te  a l a  " l e g i t i m a c i é n "  p a r a  n e g o c ia r  " c o n v e n io s  d e  
e m p re s a  o d e  â m b it o  i n f e r i o r " .  No d e ja  d e  s e r  c o n t r a — 
d i c t o r i o  q u e ,  t r a s  l o s  a m p l io s  p r o n u n c ia m ie n t o s  d e  —  
l o s  a r t i c u l e s  c i t a d o s  en  ] o q u e  a l o s  â m b it o s  p o s i b l e s  
d e  l o s  c o n v e n io s  e s t a t u t a r i o s  s e  r e f i e r e ,  e l  p â r r a f o  
s e g u n d o  d e l  â l t i m o  a r t i c u l o  m e n c io n a d o  e s t a b le z c a  q u e  
s é lo  c a b e n  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u s c r i t o s  p o r  l a s  re_ - 
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  c u a n d o  a q u é l l o s  a f e c t e n  a — 
t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  e m p re s a ;  s e  h a b r i a  p r o ­
d u c t  d o ,  a s £ ,  u n a  r e d u c c ié n  a u n  s é lo  â m b it o  f u n c i o n a l  
q u e  c o n t r a s t a  c c n  l a  a m p l i t u d  q u e  i n s p i r a  l o s  o t r o s  — 
p r e c e p t o s .  De h a b e r s e  p r e t e n d i d o  e l  p r o p é s i t o  r e s t r i e  
t i v o  a l u d i d o ,  h u b ie r a  s id o  m âs l é g i c o  q u e  e l  a r t i c u l o
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8 / . 1  p â r r a f o  p r im e r o  h u b ie r a  e s t a b le c id o  q u e ,  p a r a  —  
l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  â m b i t c  d e  e m p re s a  o i n f e ­
r i o r  a e l l a ,  e s t a r l a n  c a p a c i t a d o s  e x c lu s iv a m e n t e  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  en  su  
c a s o  y  q u e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  h u b ie r a  d is p u e s t o  q u e  -  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  s o lo  e s t a r i a n  c a p a c i -  
t a d a s  p a r a  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  -  
- y  n o  d e  â m b i to  i n f e r i o r  a e l l a — s ie m p r e  q u e  s u p e r a  -  
r a n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  en é l  p r e v i s ­
t o s  .
En s e g u n d o  l u g a r ,  u n  e n t e n d im ie n t o  e s t r i c t a m e n t e  
l i t e r a l  d e l  p â r r a f o  en  c u e s t i o n  l l e v a r i a  a u n a s  c o n  -  
c l u s i o n e s  a b s u r d a s  y  d i s p a r a t a d a s  q u e  l o  h a c e n  i n s o s -  
t e n i b l e :  b a s t a r i a  q u e  u n  g r u p o  o c a t e g o r i a  d e  t r a b a j a  
d o r e s ,  p o r  r e d u c id o  q u e  f u e r a ,  e s t u v i e r a  e x c lu i d o  d e l  
c o n v e n io  c o l e c t i v o  c u y o  â m b i to  f u n c i o n a l  f u e r a  u n a  em 
p r e s a  d a d a  p a r a  q u e  e l  s u p u e s to  q u e d a r a  f u e r a  d e l  m arj 
c o  e s t a t u t a r i o ,  a u n q u e  s e  c u m p l ie r a n  e l  r e s t o  d e  l o s  
r e q u i s i t o s  e s t a b le c id o s  a l  r e s p e c t o .  Como e s  s a b id o ,  
u n a  en o rm e  c a n t id a c j - d e  c n n v e n io s  e x c lu v e n  d e s u  â m b i-  
t o  s u b j e t i v o  d e  a p l i c a c i o n  a c i e r t a s  c a t e g o r i a s  o g r u  
p o s  p r o f e s i o n a l e s  en  b a s e  a l a  l i b e r t a d  d e  â m b i t o s  r ^  
c o n o c id a  e n  e l  E .T .  y  en  a r a s  a l a  c o n c u r r e n c ia  d e  d ^  
t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  o b j e t i v a b l e s  y  r a z o n a d a s  —  
( 6 r e s p o n s a b i l i d a d  o f u n c io n e s  d i r e c t i v a s ,  —  
s i n g u l a r i d a d  d e  l o s  c o l e c t i v o s ,  e t c . - ;  d e  s e g u i r s e  a 
r a j a t a b l a  l a  d i c c i é n  a n a l i z a d a  —" l a  t o t a l i d a d  d e  l o s
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t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a " - ,  a q u é l l o s  c c n v e n io s  d e  -  
e m p re s a  q u e  c o n t u v ie r a n  l a s  r e f e r i d a s  c l â u s u la s  d e  e x  
e l u s i o n  s u b j e t i v a  ta m p o c o  p c d r i a n  s e r  s u s c r i t o s  p o r  -  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e n t r o  d e l  m a rc o  e s t ^  
t u t a r i o  c u y o  m a rg e n  s é r i a  r e d u c id i s i m o  a l  v e r s e  a b o c ^  
d o s  p e r  t a l  c i r c u n s t a n c i a  a su  c o n s i d e r a c io n  ccm o c o n  
v e n io s  e x t r a e s t a t u t a r i o s .
L a  s e g u n d a  d e  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p o s i b l e s  d e l  
p â r r a f o  en c u e s t i o n  e s  d e s c a r t a b l e  d e  p ia n o  p o r  l o s  — 
r i e s g o s  q u e  p o d r i a  s u p o n e r  y  p o r  s e r  c o n t r a r i a  a l  e s -  
p i r i t u  q u e  p r e s i d e  e l  p la n t e a m ie n t o  e s t a t u t a r i o  en  ma 
t e r i a  d e  c a p a c id a d  p a r a  c o n v e n i r ;  a s i ,  d e c i r  q u e  s o lo  
en  e l  c a s o  d e  q u e  e l  c o n v e n io  a f e c t e  a t o d o s  l o s  t r a — 
b a ja d o r e s  d e  l a  e m p re s a  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a — 
l e s  h a b r â n  d e  s u m a r l a  m a y o r ia  r e q u e r id a  p a r a  q u e  -  — 
a q u é l  t e n g a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  p r e v i s t a  en e l  E .T .  y  
q u e ,  a s e n s u  c o n t r a r i o ,  s i  e l  c o n v e n io  t i e n e  u n  â m b i— 
t o  i n f e r i o r  a a q u é l ,  n o  e s  p r e c i s o  a l c a n z a r  t a l  r e p r e  
s e n t a t i v i d a d  p a r a  q u e  t e n g a  e f i c a c i a  g e n e r a l  c h o c a  —  
f r o n t a l m e n t e  c o n  l a  c o n s t r u c c io n  e s t a t u t a r i a  s o b r e  l a  
m a t e r i a .  A m i j u i c i o ,  t a l  c o n c l u s io n  e s  d i s p a r a t a d a  — 
p u e s  d e s c o n o c e  l a s  e le m e n t a le s  r e g l a s  d e  r e p r é s e n t â t ^  
v i d a d  s o b r e  l a s  q u e  e l  E .T .  e d i f i c a  s u  t i t u l o  I I I ,  d ^  
d o  q u e  c o n d u c e  a q u e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  
p o d r i a n  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e ­
n e r a l  s i n  q u e  s e  c o n d ic io n e  t a l  p o s i b i l i d a d  a l  c u m p li^  
m ie n t o  d e  u n a  d e t e r m in a d a  r e p r e s e n t a t i v i d a d .
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U na i n t e r p r e t a c i o n  a c o n t r a r i o  d e  l a  d i s e n t i t l e  
l i t e r a l i d a d  d e l  p â r r a f o  a n a l i z a d o  n o  p u e d e  t r a e r  com o 
c o n s e c u e n c ia  l a  c o n c e s io n  d e  u n a  p a t e n t e  d e  c o r s o  p a ­
r a  q u e  t a i e s  r e p r e s e n t a c i o n e s , p e r  e l  h e c h o  d e  e s t a r  -  
r e c o n o c id a s  en  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  p r e v i o ,  s e g u n  l a  
i n t e r p r e t a c i o n  d a d a  c c n  a n t e r i o r i d a d ,  p u e d a n  n e g o c ia r  
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  p r e s c i n d i e n  
d o  d e  c u a l q u i e r  c o n d ic io n a m ie n t o  r e l a t i v e  a s u  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  d e  c o n j u n t o .  E l l o  s é r i a  u n a  e x c e p c io n  —  
c o n t r a r i a  a l a  a n a lo g ic a  e x ig e n c ia  d e  l a  n e c e s a r ia  a £  
t u a c i é n  i r a y o r i t a r i a  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  d e  —  
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  s e g u n  y a  s e  h a  e x p u e s to ,  y  
d e  l a  m a y o r ia  a b s o lu t a  r e q u e r i d a  a l o s  s u j e t o s  s i n d i ­
c a le s  p a r a  l a  v â l i d a  c o m p o s ic ié n  d e  l a  c o m is ié n  n e g o ­
c i a d o r a  en  ] o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r ia  — 
l e s ;  s e  c o n s a g r a r i a ,  en  d e f i n i t i v a ,  u n  m a rg e n  a m p lis _ i 
mo p a r a  l a  a c t u a c ié n  n é g o c ia i  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
s i n d i c a l e s  n o  s u j e t a  a l o s  r e q u i s i t o s  a q u e  s e  s o m e te  
e l  r e s t o  d e  l o s  s u p u e s to s  e s t a t u t a r i o s .
En m i o p i n i é n ,  l a  i n t e r p r e t a c i é n  c o n n e c ta  e s  l a  
t e r c e r a ,  e s to  e s ,  a q u é l l a  q u e  p o s t u l a  q u e  e l  p â r r a f o  
s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E .T .  c o n d ic io n a  l a  c a p ^  
c i d a d  n é g o c i a i  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  
t o d o s  l o s  s u p u e s to s  en  q u e  p r e t e n d a n  n e g o c ia r  u n  c o n ­
v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  n o  s é lo  en  e l  -  
c a s o  d e  q u e  e l  c o n v e n io  t e n g a  p o r  â m b i t o  e l  r e l a t i v e  
a " l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a " ;  -
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l o  q u e ,  en r e a l i d a d ,  p a r e c e  q u e r e r  d e c i r  e l  d e s a f o r t u  
n a d c  p â r r a f o  e s ,  en  m:i o p i n i o n ,  q u e  s ie m p r e  s e  h a  d e  
r e u n i r  l a  m a y o r ia  r e f e r i d a  p a r a  q u e  e l  c o n v e n io  t e n g a  
e f i c a c i a  g e n e r a l  y  n o  q u e  s o lo  s e  r e q u i e r e  t a l  m a y o r ia  
s i  e l  c o n v e n io  t i e n e  e l  â m b ito  q u e  s e  d e s p r e n d e  d e  s u  
l i t e r a l i d a d .  Lo  d e c i s i v o ,  e n t i e n d o ,  en  e s t e  p â r r a f o  -  
e s  s u  f i n a l i d a d  - l a  e x ig e n c ia  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d -  -  
m âs q u e  l a  i n c o r r e c t a  e x p r e s ié n  l i t e r a l  e m p le a d a  p o r  
e l  m ism o  a l  a l u d i r  e l  â m b i to  d e  l o s  c o n v e n io s  en  c u e ^  
t i o n ;  n o  p a r e c e ,  a d e m â s , d e  r e c ib o  q u e  u n  p â r r a f o  e n  
e l  q u e ,  b â s ic a m e n t e ,  s e  p r e t e n d e  r e g u l a r  l a  r e p r e s e n — 
t a t i v i d a d  d e  c o n ju n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a  
l e s  en  r e l a c i o n  a s u  p r e s e n c ia  en e l  c o m i t é  d e  e m p re — 
s a  r e d u z c a  n c t o r i a m e n t e  e l  â m b i t o  f u n c i o n a l  p c s i  — 
b l e  d e  l o s  c o n v e n io s  e s t a t u t a r i o s  q u e  a q u é l l o s  p u e d a n  
s u s c r i b i r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  h a y  p r o b le m a  a lg u n o  e n  c u a n to  
a l o s  é r g a n o s  s i n d i c a l e s  c o n c r e t e s  q u e  p o d r i a n  n e g o  -  
c i a r  t a i e s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  â m b i t o  i n f e r i o r  a 
l a  e m p re s a ,  d a d o  q u e  l a s  l la m a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  —  
s i n d i c a l e s  p u e d e n  s e r l o  t a n t o  d e  e m p re s a  com o d e  c e n ­
t r e  d e  t r a b a j o  ( 6 8 ) ,  q u e  e s t a r i a n  c a p a c i t a d o s  p a r a  —  
p a c t a r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s  e n  l o s  â m b i­
t o s  s e h a la d o s  s ie m p r e  q u e  c u m p la n  l o s  r e q u i s i t o s  exd^ 
g ic o s  a l  e f e c t o  p o r  l a  n o rm a .
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P o r  u l t i m o ,  h a y  o t r o  a rg u m e n te  q ue  a v a la  l a  i n  -  
t e r p r e t a c i é n  f a v o r a b l e  a l  e n te în d im ie n to  f l e x i b l e  d e  -  
l a  r e f e r e n c i a  a l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  — 
l a  e m p re s a  y  e s  e l  r e l a t i v e  a l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  p ^  
r r a f o  e n  c u e s t i é n .  Como e s  s a b id o ,  l a  r a l z  d e  e s t e  p re j 
c e p t o  s e  e n c u e n t r a  en  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  e n m ie n d a s  
a l  p r o y e c t o  d e  E . T .  e n  d e s a r r o l l o  d e l  A . B . I .  s u s c r i t o  
p e r  l a  C . E . O . E . y  l a  U . G .  T . ,  c o ï n c id e n t e s  c o n  e l  c o n t je  
n i  de d e  l a  e n m i e n d  a n u m é ro  3 74  p r e s e n t a d a  p o r  e l  g r u ­
p o  p c . r la m e n t a r io  s o c i a l i s t a ,  e n  l a  q u e  s e  a d m i t i a  e x — 
p r e s a m e n te  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i ^  
n é s  s i n d i c a l e s  " e n  l o s  c o n v e n io s  c c l e c t i v o s  d e  c e n t r e  
d e  t r a b a j o  y  d e  e m p re s a " ,  s ie m p r e  q u e  t u v i e r a n  u n a  r ^  
p r e s e n t a c i é n  m a y o r i t a r i a  en  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r é s e n t a  
c i é n  u n i t a r i a .  E s to  e s ,  n o  s e  c o n t e n i a  l a  m e n c ié n  d e l  
p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  8 7 - 1  d e l  E . T .  a l o s  c o n ­
v e n io  s q u e  a f e c t e n  a l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e  l a  e m p re s a  —q u e  f u é  a d i c io n a d o  e n  e l  P le n o  d e l  Con 
g r e s o -  s in o  a l o s  c o n v e n io s  d e  c e n t r e  y  d e  e m p re s a ; -  
e n t ie n d o  q u e  e l l o  r e f u e r z a  l a  a f i r m a c i é n  m a n te n id a  —  
c o n  a n t e r i o r i d a d ,  p u e s ,  en  d e f i n i t i v a ,  l o  im p o r t a n t e  
e s  l a  f i n a l i d a d  p e r s e g u id a  m âs a l l â  d e  l a  d e f e c t u o s a  
t e r m i n o l o g l a  e m p le a d a  p o r  e l  p â r r a f o  d e  r e f e r e n c i a .
En c o n c l u s ié n  a e s t e  p r im e r  a s p e c to  p r o b le m â t i c c  
d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E . T . ,  c a b e  
d e c i r  q u e  d e b e  p r e v a l e c e r  u n a  i n t e r p r e t a c i é n  s i s t e m â -  
t i c a  y  f i n a l i s t a  d e l  m is m o  f r e n t e  a u n a  l i t e r a l  o u n a
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a c c n t r a r i o  p e r  s e r  l a  p r im e r a  m âs a c o r d e  c o n  e l  e s p ^  
r i t u  d e l  t i t u l o  I I I  d e l  E . T .  a l  g a r a n t i z a r  q u e  s u s  —  
p r e s u p u e s to s  s e  cun p i en p le n a m e n te .  L a s  r e p r e s e n t a c i o  
ne;s s i n d i c a l e s  r e c c n o c id a s  en u n  c o n v e n io  c c l e c t i v o  — 
p u e d e n  p a c t a r ,  p o r  t a n t o ,  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  c o n  — - 
e f i c a c i a  g e n e r a l  e n  l o s  m is m o s  â m b i t o s  q u e  l o s  com i^ — 
t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  - e s  d e c i r ,  
" c o n v e n io s  d e  e m p re s a  o â m b i t o  i n f e r i o r " ,  s e g d n  r e z a  — 
e l  e n c a b e z a m ie n to  d e l  p a r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l o  —
87.1 d e l  E. T . - ,  s ie m p r e  y  c u a n d o  a lc a n c e n  l a  m a y o r ia  -  
d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  r e q u e r i d a  p a r a  t o d o s  l o s  — 
s u p u e s to s  p o r  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  m e n c io n a d o  pre_ — 
c e p to ^
2 . 3 . 3 . LA  M E D IC IO N  PE LA  R E P R E S E N TA TIV ID A D  PE CONJUN­
TO PE LAS REPRESENTACIONES S IN D IC A L E S
E l  c r i t e r i o  e l e g id o  p e r  e l  l e g i s l a d c r  p a r a  dje — 
t e r m i n a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  g l o b a l  d e  l a s  r e p r e s e n *  
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  a l o s  e f e c t o s  d e  l a  n e g o c ia c ié n  ■ 
d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  e s t â ,  en  
l l n e a s  g é n é r a le s  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c r i t e r i o  c c m u n  es- 
t a b l e c i d o  e n  e l  E . T .  ( 69 ) j  a h o r a  b i e n ,  c o n v ie n e  s e h a ­
l a r  q u e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E .T  
h a  e fe c t u c id o  u n a  r e f e r e n c i a  e x c l u s i v a  a l o s  m ie m b ro s  
" d e l  c o m i t é "  l o  q u e  e v id e n c ia  q u e  s e  h a  e s c o g id o  a — 
u n o  s é lo  d e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  —
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e v e n  t u  a im  e n t e  e x i s t a n t e s  en l a s  e m p re s a s  p a r a  d e te rm i^  
n a r  l a  l epM e s e r . t a t i v i d a d  d e  c o n j u n t o  d e  l a s  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ;  e s  d e c i r ,  s e  h a  e x c l u i d o  e n  l a  -  
m e d ic ié n  d e  a q u é l l a  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  l o  -  
q u e  d a  p i é  a l a s  s i g u i e n t e s  r e f l e x i o n e s .  Q ueda c l a r a  
l a  v o lu n t a d  l e g i s l a t i v a  d e  a s o c i a r  l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
n e s  s i n d i c a l e s  a l a s  e m p re s a s  o c e n t r o s  d e  t r a b a j o  —  
q u e  t e n g a n ,  a l  m e n o s , e l  n u m é ro  m in im o  d e  t r a b a ja d c _  -  
r e s  f i j o s  r e q u e r j  d o s  p a r a  c o n s t i t u i r  u n  c o m i t é  d e  em­
p r e s a ,  ccm o s i  y a  d e  a n te m a n o  s e  e x c lu y e r a  l a  p o s i b i ­
l i d a d  d e  q u e  en  l o s  c e n t r o s  o e m p r-e s a s  c c n  m e n o s  d e  — 
c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  s e  c c n s t i t u y e r a n  t a i e s  — 
r e p r e s e n t a c i o n e s ;  i m p l l c i t a m e n t e ,  p a r e c e  j u g a r s e  c o n  
e l  e squ e m a  d e  que  s é lo  e n  l a s  e m p re s a s  o c e n t r o s  d e  — 
u n  c i e r t o  n u m é ro  d e  t r a b a j a d o r e s  p o d r a n  c o n s t i t u i r s e  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  ( 7 0 ) .
De e s t e  m o d o , l a s  m e n c io n a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  — 
n o  p o d r a n  n e g o c ia r  c c n v e n io s  c c l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s  
e n  l a s  e m p re s a s  o e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  q u e  c u e n — 
t e n  c o n  m e n o s  d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  ( 7 1 ) ,  
p u e s  e l  E . T .  h a  s id o  c l a r o  a l  r e s p e c t o  a l  e s c o g e r  c o — 
mo u n i c o  p u n t o  d e  m e d ic ié n  d e  l a  m a y o r ia  r e q u e r i d a  a l  
c o m i t é  d e  e m p re s a .  E n t ie n d o  q u e ,  e n  e s t a  m a t e r i a ,  n o  
c a b e  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  e x t e n s i v a  d e  l a  l i t e r a l i d a d  — 
d e l  p â r r a f o  a n a l i z a d o ,  d e s d e  e l  m o m e n to  en  q u e  n o  h a y  
v i s o  a lg u n o  d e  c o n f u s ié n  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n  — 
c r i t e r i o  t a x a t i v a m e n t e  e s t a b l e c i d o .  Q u iz â s  e l  E . T .  h a
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p r e t e n d i d o  d e s i n c e n t i v a r  2 a  t e n t a c i é n  d e  q u e  s e  c o n s — 
t i t u y a n  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  en  l a s  e m p re s a s  o 
c e n t r o s  c o n  m iencs d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  a l  e v i t a r  
q u e  en  d ic h o s  â m b i t o s  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  
p u e d a n  p a c t a r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s ;  a h o — 
r a  b i e n ,  n a d a  i m p e d i r i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  s e  c o n s — 
t i t u y e r a n  e n  t a i e s  u n id a d e s  l a s  c i t a d a s  r e p r e s e n t a c i o  
neiS y  e s t a s  p a c t a r a n  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  e x t r a e s t a — 
t u t a r i o .
En n in g u n  c a s o ,  p u e s ,  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  
p o d r â n  s e r  d e s p la z a d o s  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n — 
d i c a l e s  a l o s  e f e c t o s  d e  p a c t a r  u n  c c n v e n io  c o l e c t i v o  
e s t a t u t a r i o  ( 7 2 ) ;  c i e r t a m e n t e ,  l a  p r â c t i c a  c o n s i s t e n -  
t e  en  l a  f a l t a  d e  r e c o n o c im ie n t o  c o n v e n c io n a l  d e  t a  — 
l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  en  u n id a d e s  i n f e r i o r e s  a c in c u e n  
t a  t r a b a j  a d o r e s  h a c e  q u e  e l  p r o b le m a  n o  s e  p l a n t é e  d e  
h e c h o ,  s i  b i e n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  a s !  s u c e d ie r a  y  l o s  
d e le g a d o s  d e  p e rs o n a .1  p e r t e n e c i e r a n  a u n o  o v a r i o s  —  
s i n d i c a t o s  o h u b ie r a n  s id o  p r e s e n t a d o s  p o r  e l l e s ,  — — 
a q u é l l o s  p o d r â n  n e g o c ia r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i — 
c a c ia  g e n e r a l  en  c a l i d a d  d e  t a i e s  d e le g a d o s  y  n o  com o 
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p o r  s e r  e l l o  i m p o s i b l e  — 
d a d o  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l o
87.1 d e l  E . T .
E l  c r i t e r i o  l e g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a  c o m e n ta d a  ro m  
p i é  c c n  l a  e n m i en d a  q u e  s i r v i é  d e  m . a t r iz  a l  a r t i c u l o
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en  c u e s t i é n ,  en  c o n c r e t e ,  a l a  n u m é ro  3 74  d e l  g ru p c  -  
s o c i a l i s t a  —y  a s u  a n t e c e d e n t e  c o n t e n id a  en  l a s  p ro p o ^  
s i c i o n e s  d e  e n m ie n d a s  a l  p r o y e c t o  d e  E.T. p r e s e n t a d a s  
en d e s a r r o l l o  d e l  A . B . I . — q u e  a d m i t ! a n  d e  m odo e x p r e ­
s o  q u e  l a  m a y o r ia  d e b e r la  s e r  " d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  co^ 
m i t é  o de  l o s  d e le g a d o s " .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b ié n  c c n  
t r a s t a  a b ie r t a m e n t e  c o n  e l  q u e  m a n t ie n e n  u n a n im e m e n te  
l o s  a r t i c u l o s  87 . 2 , 8 8 . 1  p â r r a f o  s e g u n d o  y  l a  D is p o s i  
c i o n  A d i c i o n a l  s e x t a  d e l  E.T., a l  r e g u l a r ,  r e s p e c t i v a  
m e n te ,  l a  l e g i t i m a c i o n  p a r a  n e g o c ia r  y  l a  l la m a d a  r e ­
p r e s e n t a c i é n  i n s t i t u c i o n a l ,  d o n d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i  -  
d a d  s e  m id e  en  r e l a c i é n  a l o s  d o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n  
t a c i é n  u n i t a r i a  p o s i b l e s  en  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ;  — 
y ,  p o r  u l t i m o ,  t a l  o m is ié n  s e  i n s c r i b e ,  e n  m i o p i n i é n ,  
en  l a  m a r g in a c ié n  a q u e  s o n  s o m e t id c s  l o s  r e f e r i d o s  — 
d e le g a d o s ,  com o y a  h e  s e h a la d o  c c n  o c a s ié n  d e l  c r i t e — 
r i o  s e g u id o  c c n  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ,  a l  s e r  ta m — 
b i é n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  e l  e j  e en  t o r n c  a l  c u a l  — 
s e  a r t i c u l a  l a  r e p r e s e n t a c i é n  i n t e r c e n t r o s .
A s I ,  d a d a  l a  l i t e r a l i d a d  d e l  p r e c e p t o  en c u e ^  —  
t i é n  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a ,  p a r e c e  c l a r o  q u e ,  -  
a â n  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e x i s t i e r a n  en  u n a  e m p re s a  d e l e ­
g a d o s  d e  p e r s o n a l  y  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  u n ic a m e n te  s e  
e f e c t u a r l a  e l  c é m p u to  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  r e s p e c t o  a l o s  m ie m b ro s  -  
d e l  c o m i t é  o d e  l o s  c o m i t é s ,  e n  s u  c a s o ,  e x c lu y é n d o s e  
d e l  m is m o  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  ( 7 3 ) -  No o b s t a n
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t e . e n t ie r . d o  q u e  h u b ie r a  s id o  m as r a z o n a b le  a d m i . t i r  -  
q u e  l a  m a y o r ia  l o  h a b r i a  d e  s e r  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  o 
d e  l o s  c o m i t é s  e x i s t e n t e s  en  l a  e m p re s a  y ,  ta m b iê n ^  — 
d e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  e l  c a s o  q u e  e l  c o n v e — 
n i o  f u e r a  d e  e m p re s a  y  h u b ie r a  d e le g a d o s  c o n s t i t u i d o s  
en  c . lg u n  c e n t r e  d e  l a  m is m a ; h u b ie r a  b a s ta d o  p a r a  e l l e  
q u e  s e  a l u d i e r a  a l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  o d e  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  ; en  s u  c a s o ,  d e  l o s  d e le g a  — 
d o s  d e  p e r s o n a l .
T a m b ié n  c a b e  d e c i r  q u e  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r  
t l c u l o  87.1 d e l  E . T .  u t i l i z a  com o p u n to  d e  r e f e r e n d a  
p a r a  l a  m e d ic ié n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  a l u d i  
d o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  s u  p r e s e n c ia  m a y o r i t a r i a  d e  —  
l o s  m ie m b ro s  " d e l  c o m i t é " ;  e s t o  e s ,  r e a l i z a  u n a  m en — 
c i o n  s i n g u l a r i z a d a  a u n  c o m i t é  com o s i  é s t e  f u e r a  e l  
u n i c o  é r g a n o  d e  r e p r e s e n t a c i é n  p c s i b l e  en  e l  s e n o  d e  
u n  a e m p re s a ,  o l v id a n d o  q u e  l a s  e m p re s a s  p u e d e n  t e n .e r  
d i f e r e n t e s  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  c c n  s u s  c c r r e s p c n d ie n  — 
t e s  c o m i t é s  en  c a d a  u n e  d e  e l l o s  s i  s e  c u m p le n  l a s  —  
c o n d ic io n e s  l é g a l e s  p a r a  e l l e .  P a r e c e  e s t a b le c e r s e  en  
e l  c i t a d o  p a r r a f o  u n a  l i n e a  d e  c c r r e l a c i d n  e n t r e  u n a  
e m p re s a  y  u n  c o m i t é ,  l o  q u e  d i s t a  m u ch o  d e  s e r  c ie r ^  — 
t o ,  p u e s ,  e n  e l  s u p u e s to  d e  q u e  e x i s t a  u n a  p l u r a l i d a d  
d e  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  n o  h a y  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  — 
l a  p r im e r a  y  e l  s i n g u l a r  c o m i t é  d e  r e f e r e n d a .  De a h ü  
q u e ,  e n  m i o p i n i é n ,  l a  m e n c ié n  s i n g u l a r i z a d a  a u n  s é — 
l o  c o m i t é  h a y a  d e  s e r  o b j e t o  d e  u n  e n t e n d ! m ie n t o  f i e —
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x d b le  en  co n e  o n a .n c i a c c n  l o  e x p u e s to  en su  m o m e n to  so_ 
b r e  e l  a b s u r d o  r e s u l t a d o  a l  q u e  c o n d u c i r l a  u n a  i n t e r -  
p r e t a c i o n  l i t e r a l  d e  l a  m is m a ; y ,  d e  e s t e  m o d o , com o 
y a  h a  r e c c n o c id o  e l  T . C . T .  ( 7 4 ) ,  l a  m a y o r ia  r e q u e r i d a  
h a b r i a  d e  c o m p u ta r s e ,  e r  t o d o  c a s o ,  en  r e l a c i d n  a l  o 
a l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  e x i s t e n t e s  e n  e l  a m b i to  d e  — 
a p l i c a c i d n  d e l  c c n v e n io  c o l e c t i v o .
A ] h a b e r s e  a d m i t i d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a s  re^ 
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p u e d a n  p a c t a r  c o n v e n io s  c o — 
l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  p a r a  u n a  e m p re s a ,  p a r a  -  
u n  c e n t r e  d e  t r a b a j o  o , i n c l u s e ,  p a r a  u n  é m b i t o  d i f e — 
r e n t e  - u n  c o l e c t i v o  e s p e . c i f i c o  d e  t r a b a j a d o r e s ,  p e r  — 
c je m p lo —, l o  I d g i c o  e s  q u e  s e  a d m i t a ,  c c n s e c u e n te m e n — 
t e ,  q u e  l a  m e d ic ié n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s e  h a g a  — 
e n  e l  c o m i t é  o l o s  c o m i t é s  d e  l e s  é m b i t o s  d e  r e f e r e n -  
c i a  d e l  c o n v e n io ,  p u e s  l o  c o n t r a r i o  s é r i a  d is f u n c io _  — 
n a l  a l  p r c d u c i r s e  u n a  d e s a d e c u a c ié n  e n t r e  é s t o s  y  l a  
u n id a d  en  l a  q u e  e s t a  c o n s t i t u i d o  d ic h o  o r g a n o .  I n d u  
s o  c a b r i  a ,  e n  s u  c a s o ,  e f e c t u a r  e l  c é m p u to  d e  l a  mayo_ 
r i a  e n  r e l a c i é n  a l  c o n ju n t o  d e  l o s  m ie m b ro s  d e  u n  c o ­
m i t é  i n t e r c e n t r o s  s i  é s t e  e s t é  c o n s t i t u i d o  com o t a l  — 
c o n fo r m e  a l o  q u e  d is p o n e  e l  a r t i c u l o  6 3 * 3  d e l  E . T .  y  
s i  e l  c o n v e n io  v a  a a f e c t a r  a l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r e s  
d e  t r a b a j o  r e p r e s e n t a d c s  e n  e l  c i t a d o  c o m i t é .
Y , e n  u l t i m o  t é r m in o ,  c a b e  a f i r m a r  q u e  p o d r i a  n ^  
g o c i a r  u m  s o la  r e p r e s e n t a c i é n  s i n d i c a l  r e c o n o c id a  e n
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c o n v e n io  q u e  r e u n i e r a  p o r  s i  s o la  l a  m a y o r ia  d e  l o s  — 
m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  o c o m i t é s  d e  u n a  e m p re s a ;  e n t i e n -  
do  q u e ,  p e s e  a l a  l i t e r a l i d a d  d e  l a s  e x p r e s io n e s  em -  
p le a d a s  p o r  e l  E . T .  en  l o s  d o s  p r im e r o s  p a r r a f o s  d e l  
a r t i c u l o  8 7 * 1  y ; p e s e  a q u e  u t i l i c e  l a  e x p r e s id n  " e n  
s u  c o n j u n t o " ,  t a l  e v e n t u a l i d a d  p u e d e  s e r  a d m i t i d a  -  -  
( 7 5 ) y d a d o  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  a l c a n z a r i a  
p o r  s i  m is m a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e x i g i d a  com o p r e m i— 
s a  p a r a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l .  C ie r t a m e n t e  s e  t r a t a r a  -  
d e  u n  s u p u e s to  p o c o  f r e c u e n t e  d a d a  l a  s i t u a c i d n  d e  p l u  
r a l i d a d  s i n d i c a l  e x i s t e n t e  en  l a  r e a l i d a d  l a b o r a l  e s — 
p a n o la ,  q u e  p r o p i c i a ,  p o r  l o  c o m u n , l a  n e c e s id a d  d e l  
c o n c u r s o  d e  v a r i a s  r e p r e s e n t a c io n e s  p a r a  a l c a n z a r  l a  
m a y o r ia  r e q u e r i d a  ( 7 6 ) ,  p e r o  n o  p u e d e  c o n d e n a r s e  s u  — 
e v e n t u a l  v i a b i l i d a d  j u r i d i c a .
2 . 4 .  EL MlfTUO RECONOCIMIENTO COMO INTER!O CUTO RES DEL
CONVENIO
E l c u a r t o  r e q u i s i t e  q u e  c o n d ic io n a  e l  e j e r c i c i o  
d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n  
d i c a l e s  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o d e  — 
u n  a m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  e s  e l  r e l a t i v e  a l  r e c o n o c i — 
m ie n t o  m u tu o  e n t r e  e l l a s  y  e l  e m p r e s a r io  com o i n t e r l o ^  
c u t o r e s  d e  l o s  m is m o s ,  c o n fo r m e  a l o  e s t a b l e c i d o  e n  -  
e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  8 7 * 1  d e l  E . T .  E l  a l u -  
d id o  r e c o n o c im ie n t o  n o  e s  o t r o  q u e  a q u é l  q u e  s u p o n e  -
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l a  r e c i p r o c a  a c e p t a c io n ,  com o e f e c t i v o s  r e p r e s e n t a n  — 
t e s ,  e n ^ r e  l a s  p a r t e s  q u e  v a n  a n e g c c ia r  u n  d é t e r m in a  
do  c o n v e n io  ( 7 7 ) ;  c i e r t a m e n t e ,  a q u é l  s e  p r o d u c e ,  d e  — 
u n  m odo e x p l i c i t o  o i m p l i c i t o ,  en  t o d a  n e g o c ia c ié n  y  
a lc a n z a  u n a  m a y o r  c o m p le j id a d  c u a n d o  h a y  v a r i o s  s u j e ­
t o s  q u e  a s p i r a n  a n e g o c ia r  u n  m ism o  c o n v e n io  c o l e c t i — 
v o ,  p u e s  e n to n c e s  n o  s e  s a b e  a p r i o r i  c u a l  d e  e n t r e  — 
t o d o s  l o s  t e é r i c a m e n t e  p o s i b l e s  v a  a n e g o c ia r  e l  r e f e  
r i d o  c o n v e n io ,  p u d ie n d o  d a r s e  d i v e r s a s  c o m b in a c io n e s . 
E l  p r o b le m a ,  p o r  l o  c o m u n , a f e c t a  d e  m odo p a r t i c u l a r ,  
a l a  r e p r e s e n t a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  p u e s  e s  en  — 
e l l a  d o n d e  s e  p r o d u c e ,  en  o c a s io n e s ,  u n a  p r o l i f é r a  —  
c i o n  d e  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  e s p e c ia lm e n t e  en  e l  a m b i— 
t o  d e  l a  e m p re s a ,  com o y a  s e  h a  s e h a la d o ,  p e r o  ta m  —  
b i é n  s e  o r i g i n a  e n  e l  a r e a  d e  l o s  c o n v e n io s  c o le c t i ^  — 
v o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s  c u a n d o  e x i s t e  u n a  p l u r a l i d a d  — 
s i n d i c a l  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  d i s t i n  — 
t o s  s i n d i c a t o s  s e a n  s u s  i n t e r l o c u t o r e s . Es d e s d e  e s t a  
p e r s p e c t i v a ,  d e s d e  d o n d e  h a n  d e  v a l o r a r s e  l o s  a r d u o s  
p r o b le m a s  q u e  en  e l  D e re c h o  c o m p a ra d o  s e  h a n  s u s c i t a — 
do  en  t o r n o  a l  r e c o n o c im ie n t o ,  y  a l o s  d i f e r e n t e s  mé­
c a n is m e s  d e  s o l u c i é n  e x i s t e n t e s  a l  r e s p e c t e  p a r a  s u p e  
r a r l o s  ( 78 ) ;  t a i e s  c o n f l i c t o s  s u e le n  c o n l l e v a r  u n  d e ^  
g a s t e  d e  l a s  i n s t a n c i a s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  d e  l o s  t r a — 
b a ja d o r e s  q u e  s e  m a t e r i a l i c e  e n  u n a  a u t é n t i c a  p u g n a  -  
p o r  c o n s e g u i r  l a  c o n d i c i é n  d e l  i n t e r l o c u t o r  d e l  e m p re  
s a r i o .  U n a  s i t u a c i é n  t a l  p u e d e  i r ,  com o h a n  s e h a la d o  
DESDENTADO BONETE y  G AR C IA-PER R O TE, " e n  d e t r i m e n t o  d e
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l a  lu c h a  p o r  e l  c o n t e n id o  r e i v i n d i c a t i v o "  y  p u e d e  mer^ 
m a r l a  e f i c a c i a  d e  l a  a c t u a c id n  c o l e c t i v a  d e  l o s  t r a ­
b a j  a d o r e s  ( 7 9 ) .
A h o ra  b i e n ,  l a  a f i r m a c i d n  i n i c i a l m e n t e  e f e c t u a  — 
d a ,  en  c o n c r e t e ,  e l  h e c h o  d e  q u e  h a y a  d e  p r o d u c i r s e  — 
u n  m u tu o  r e c o n o c im ie n t o  e n t r e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  —  
s i n d i c a l e s  y  e l  e m p r e s a r io ,  h a  d e  s e r  d e b id a m e n te  c o n  
t r a s t a d a ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  p a r t e  d e  l a  c o n s t a — 
t a c i d n  d e  q u e  s e  e s t a  a n t e  u n  p a r r a f o  p o c o  a f o r t u n a d o  
e n  s u  e x p r e s id n  y  d e  i n c i e r t o  a lc a n c e  ( 80 ) e s to  e s ,  — 
n o  s e  e n c u e n t r a  e l  i n t e r p r è t e  a n t e  u n  p r e c e p t o  d e  le c ^  
tu r a j^ ^  i n e q u iv o c a  y  d e  s i g n i f i c a c i d n  c l a r a ,  p u e s  in t r o ^  
d u c e  u n a  p r e v i s i d n  d e  a lc a n c e  d u d o s o  q u e  e s  p r e c i s e  — 
v a l o r a r ;  e l  m e n c io n a d o  p â r r a f o  e s  o t r o  d e  l o s  p u n t o s  
c o n t r o v e r t i d o s  d e  l a  r e g u l a c i o n  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o ­
c i a i  en  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o d e  am bj^ 
t o  i n f e r i o r  a e l l a .  P ru e b a  d e  e l l e  e s  q u e  s e  h a n  p la n  
t e a d o  d o s  p o s i c i o n e s  c o n t r a r i a s  e n  t o r n o  a s u  a lc a n c e  
y  s e n t i d o ;  p o r  u n a  p a r t e ,  a q u é l l a  q u e  c o n s i d é r a  q u e  — 
e l  r e c o n o c im ie n t o  h a  d e  p r o d u c i r s e  t a n t o  e n  e l  c a s o  — 
d e  q u e  n e g o c ie n  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a  — 
r i a  com o e n  e l  s u p u e s to  d e  q u e  l o  h a g a n  l a s  r e p r e s e n — 
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  q u e  m a n t ie n e  
q u e  e l  c i t a d o  p â r r a f o  e s  d e  a p l i c a c i é n  e x c l u s i v a  a es  
t a s  u l t i m a s .
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S egu.li l a  p r im e r a  i n t e r p r e t a c i o n  no  b a s t a r i a  q u e  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  o l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  ac_ 
t u a r a n  c o n fo r m e  a l a s  r e g l a s  d e  f u n c io n a m ie n t o  q u e  —  
l e s  s o n  p r o p ia s  —c o le g ia d a m e n t e  e n  e l *  p r i m e r  c a s o  y  — 
m a n c o m u n a d a m e n te  en  e l  s e g u n d o — n i  q u e  l a s  r e p r e s e n t ^  
c lo n e s  s i n d i c a l e s  c u m p l ie r a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e ,  h a s t a  
e l  m o m e n to , s e  h a n  v i s t o ,  s i n o  q u e  s é r i a  p r e c i s e  q u e ,  
a d e m â s , c o n c u r r i e r a  en  am bos c a s o s  e l  r e q u i s i t e  d e l  — 
r e c o n o c im ie n t o  m u tu o  com o i n t e r l o c u t o r e s  d e l  c o n v e n io  
a n e g o c ia r .  Se t r a t a r i a  d e  u n  r e q u i s i t e  a d i c i o n a l  q u e  
p o n e  e l  a c e n to  en  e l  a s p e c to  s u b j e t i v o  y  q u e  h a  d e  — 
a h a d i r s e  a l a  e x ig e n c ia  o b j e t i v a  a n t e s  a p u n ta d a ;  d e  — 
e s t e  m o d o , h a b r i a  e n  l o s  c o n v e n io s  d e  l o s  a m b it o s a n a  
l i z a d o s  u n  d o b le  r e q u i s i t e ,  e l  p r im e r o  d e  i n d o l e  o b je  
t i v a ,  e s to  e s ,  r e l a t i v e  a l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  n o rm a s  
d e  r e p r e s e n t a c i d n  c u a l i f i c a d a  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  p r o — 
p i o  E . T .  y  e l  s e g u n d o  d e  c a r a c t e r  s u b j e t i v o  c o n s i s t e r !  
t e  en  e l  r e c i p r o c o  r e c o n o c im ie n t o  e n t r e  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e l  e m p r e s a r io  com o c o n d i  
c i d n  p r e v i a  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p re s a  
o e n  a m b i t o s  i n f e r i o r e s .
L o s  a r g u m e n to s  q u e  h a n  m a n e ja d o  q u ie n e s  a b o g a n  — 
p o r  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  f a v o r a b l e  a q u e  e l  r e c o n o c i  —  
m ie n t o  a q u e  a lu d e  e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  —
87.1 d e l  E . T .  s e  r e f i e r e n  i n d i s t i n t a m e n t e  a l o s  6 r g a — 
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  y  a l o s  s i n d i c a l e s  s o n  
l o s  s i g u i e n t e s ;  e n  p r im e r  l u g a r ,  e l  p r o p i o  t e n o r  l i t j B
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r a l  d e l  p r e c e p t o  - " e n  t o d o s  l o s  c a s o s  s e r a  n e c e s a r io  
q u e  an'.bas p a r t e s  s e  r e c o n o z c a n  com o i n t e r l o c u t o r e s "  — 
m u e s t r a  u n  c l a r o  p r o p d s i t o  d e  g e n e r a l i d a d  q u e  p a r e c e  
n o  c i r c u n s c r i b i r s e  a u n o  s d lo  d e  l o s  s u j e t o s  e n  c u e s -  
t i d n ;  en  e f e c t o ,  l a  e x p r e s id n  " e n  t o d o s  l o s  c a s o s "  —  
q u e  e n c a b e z a  e l  p a r r a f o  p a r e c e  n o  o f r e c e r  l u g a r  a d u -  
d a s  a l  n o  r e f e r i r s e  a l  s u p u e s to  d e l  p â r r a f o  s e g u n d o  -  
d e l  a r t i c u l o  8 7 - 1  E . T .  s i n o ,  a p a r e n te m e n te ,  a t o d o  e l .  
E s ta  c o n s i d e r a c id n  v ie n e  r e f o r z a d a  p o r  l a  p r o p i a  u b i -  
c a c id n  com o u n  p a r r a f o  in d e p e n d ie n t e  d e n t r o  d e l  a r t i ­
c u l e  y  a p a r t a d o  m e n c io n a d o ,  com o s i  f u e r a  u n  r e q u i s i ­
t e  a d i c i o n a l  a a h a d i r  a l a  c o n d i c i d n  d e  s u j e t o s  c a p a -  
c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  
e m p re s a  o d e  a m b i to  i n f e r i o r  y  n o  u n  a p é n d ic e  d e  u n o  
d e  l o s  d o s  s u p u e s to s  e n  c u e s t i d n .
En s e g u n d o  l u g a r ,  s e  p o d r i a  p e n s a r  q u e  h a b r i a  d e  
a p l i c a r s e  a am bos s u p u e s to s  d a d o  e l  c r i t e r i o  d u a l  s e -  
g u id o  en  l a  a t r i b u c i d n  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  e n  —  
l o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  y  l a  f a l t a  d e  u n a s  n o rm a s  d e  
p r e l a c i d n  e n t r e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  s e g u n  e l  a r t i  
c u l o  87.1 p a r r a f o  p r im e r o  d e l  E . T . ,  a s i  com o l a  a u s e n  
c i a  d e  u n a s  p a u t a s  l e g a l e s  p a r a  l a  s o l u c i d n  d e  l o s  —  
c o n f l i c t o s  q u e ,  e v e n t u a im e n t e ,  p u e d a n  s u r g i r  c u a n d o  -  
a m b a s  i n s t a n c i a s  p u e d a n  e j e r c i t a r  l a  r e f e r i d a  c a p a c i ­
d a d .  E l i o  c o n d u c i r i a ,  i n é v i t a b l e m e n t e ,  a  u n a  s i t u ^  —  
c i d n  n e c e s i t a d a  d e  u n  c r i t e r i o  d e f i n i t o r i o  q u e  b i e n  — 
p o d r i a  s e r  e l  d e l r e c o n o c i m ie n t o  e n t r e  e l  e m p r e s a r io  y
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u n o  d e  l o s  d o s  s u j e t o s  c o n  c a p a c id a d  n é g o c ia i  s e g u n  -  
l o  d i s p u e s t o  en  e l  E . T .  C o n fo rm e  a e s t a  i n t e r p r é t a ^  —  
c i d n  s e  t r a t a r i a  d e  u n a  e x ig e n c ia  a d i c i o n a l  q u e ,  e n  — 
s u  c a s o ,  d i r i m i r a  l a  c o l i s i d n  p r o d u c id a  e n t r e  l o s  d o s  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y  h a b r i a  u n a  r e l a c i d n  d i r e c t a  en  — 
t r e  e l  d u a l is n io  p r e v i s t o  y  e l  r e c o n o c im ie n t o  u l t e r i o r  
com o i n t e r l o c u t o r e s  d e l  c o n v e n io ;  p r u e b a  d e  e l l o  s e  — 
r i a  e l  q u e  e s t e  r e q u i s i t e  s e  p r e v é  en  l o s  c o n v e n io s  — 
d e  a m b i to  e m p r e s a r i a l  o i n f e r i o r  p e r o  n o  e n  l o s  s u p r ^  
e m p r e s a r i a l e s  ( 8 1 )  d o n d e  n o  e x i s t e  e s a  d u a l i d a d  d e  n ^  
t u r a l e z a  e n  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r .
U n im p o r t a n t e  s e c t o r  d o c t r i n a l  a v a la ,  n o  s i n  r ^  — 
s e r v a s  y  c r i t i c a s  a l  p r e c e p t o  d e  r e f e r e n d a ,  e s t a  p r i ­
m e ra  i n t e r p r e t a c i d n ,  p e s e  a s e h a la r  l a s  i n s u f i c i e n  —  
c i a s  y  l o s  e q u iv o c o s  d e l  t e x t e  l e g a l  e n  e s t e  p u n t o ;  — 
RODRIGUEZ SANUDO m a n t ie n e  q u e  e l  p r e c e p t o  e s  " t a x a t i — 
v o "  a u n q u e  e l l o  s u p o n g a  a b r i r  l a  p o s i b i l i d a d  c o n t r a  — 
d i c t o r i a  c o n  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  e l e ^  
d a  " d e  q u e  e l  e m p r e s a r io  d é c id a  n e g o c ia r  c o n  l a s  re^ — 
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  m a r g in a n d o  a a q u é l l a "  ( 82 ) ;  
SALA f r a n c o ,  p o r  u l t i m o ,  s e h a la  c la r a m e n t e  q u e  e l  a r ­
t i c u l o  87.1 p é r r a f o  t e r c e r o  p e r m i t e  q u e  " e l  e m p re s a  — 
r i o  a c e p t e  com o i n t e r l o c u t o r  a u n o  o a o t r o s  e n  f u n  — 
c i d n  d e  l a  c r e d i b i l i d a d  r e p r e s e n t a t i v a  q u e  a q u é l  b u s — 
c a r é  en  e l l a s "  ( 83 ) ,  i n s c r i b i é n d o s e  t a m b ié n  e n  e s t a  — 
p o s i c i é n  OJEDA A V IL E S , p e s e  a  s e h a la r  l o s  é n o rm e s  -  -  
r i e s g o s  q u e  l a  m is m a  c o n l l e v a  ( 84 ) .
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No o b s t a n t e ,  c a b e  e f e c t u a r  u n a  s e  g u n d a  i n t e r p r e -  
t a c i d n  d e l  r e f e i i d o  p é r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  8 7 - 1  
d e l  E . T . ,  e n  m i o p i n i d n  m âs a c e r t a d a ,  c o n s i s t e n t e  en  
c i r c u n s c r ib i ; c i - > ç l  r e c o n o c im ie n t o  m u tu o  a l  s u p u e s to  d e
—y  n o  l o s  O rg a n o s  d e  r e p r e s e n t a c l ô n  u n i t a r i a -  l a s  q u e  
n e g o c ie n  e l  c o n v e n io ;  p a r a  e l l o  p o d r ia n  t r a e r s e  a c o — 
l a c i d n  l o s  s i g u i e n t e s  a r g u m e n to s :  e n  p r im e r  l u g a r ,  h a  
d e  m a n te n e r s e  q u e  e s  a b s u r d e  —e n  e x p r e s id n  d e  ALONSO 
OLEA ( 85 ) — y  c o n t r a d i c t o r i o  c o n  l a  n a t u r a l e z a  y  c o n  — 
e l  m odo d e  d e s ig n a c id n  d e  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r é s e n t a  — 
c i o n  u n i t a r i a ,  q u e  é s t o s  h a y a n  d e  s e r  o b j e t o  d e  u n  r e  
c o n o c im ie n t o  p o r  p a r t e  d e l  e m p r e s a r io ,  com o s i  n o  b a ^  
t a r a  l a  e l e c c i d n  e f e c t u a d a  p o r  e l  c o n ju n t o  d e  l o s  t r a  
b a ja d o r e s  y  f u e r a  p r e c i s e  u n  r e q u i s i t e  a d i c i o n a l  u l t e  
r i o r  p a r a  q u e  e l l o s  p u d ie r a n  e j e r c i t a r  l a  c a p a c id a d  — 
n é g o c i a i ;  u n a  s o l u c i d n  t a l  c h o c a r i a  a b ie r t a m e n t e  c o n  
e l  r e f r e n d o  o to r g a d o  a l o s  m e n c io n a d o s  d r g a n o s  p o r  —  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  e m p re s a  d e t e r m in a d a  y  p o s i b i — 
l i t a r i a  q u e  e l  e m p r e s a r io ,  p o r  s u  c u e n t a ,  p u d ie s e  n e — 
g a r  s u  " p l a c e t "  a q u ie n  f u é  e le g id o  d e m o c r a t ic a m e n te  
p a r a  r e p r e s e n t a r  e l  c o n ju n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  m a n te n id a  —  
i n i c i a l m e n t e  c o n l l e v a  in n u m e r a b le s  r i e s g o s ,  e l  m as im  
p o r t a n t e  d e  l o s  c u a le s  e s  q u e ,  e n  l a  p r a c t i c a ,  e l  em— 
p r e s a r i o  p u d ie r a  e r i g i r s e  e n  é r b i t r o  d e  l a  s i t u a c i d n  
( 8 6 )  a l  p o d e r  o p t a r  p o r  r e c o n o c e r  a l a s  r e p r e s e n t a c i o
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n é s  s i n d i c a l e s  o a l a s  n n i t a r i a s  s e g u n  s u  c o n v e n ie n  — 
c i a  y ,  d e  h e c h o ,  e l  m u tu o  r e c o n o c im ie n t o  p o d r i a  e n c u — 
b r i r  u n  o t o r g a m ie n t o  u n i l a t e r a l  p o r  p a r t e  d e l  e m p re s a  
r i o  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  l a  u n i c a  o p c id n  p o -  
s i b l e  s é r i a  l a  q u e  l e  c o r r e s p o n d e r i a  a l  e m p r e s a r io ,  — 
q u ie n  p o d r i a  d e c i d i r  a c e r c a  d e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  u n o  
u  o t r o  s u j e t o  com o i n t e r l o c u t o r ,  p u e s  l o s  t r a b a j a d o  — 
r e s  n o  t e n d r l a n  o p c id n  a lg u n a  a l  t e n e r  q u e  r e c o n o c e r  
i n é l u d i b l e m e n t e  a l  e m p r e s a r io  com o u n i c a  c o n t r a p a r t e  
p o s i b l e  ( 87 ) .
E l  ju e g o  d e  a l i a n z a s  t é c t i c a s  y  d e  l a s  c o n c e s io -  
n e s  q u e  p u d ie r a n  r e a l i z a r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  r e c o n o c im ie n t o  p o r  e l  
e m p r e s a r io  com o i n t e r l o c u t o r  e n  e l  c o n v e n io  p u d ie r a  — 
a m e n a z a r  l a  u n id a d  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  —o h a c e r l a  
a d n  m és p r e c a r i a — y  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  g u e r r a  d e  d e s -  
g a s t e  p r e v i a  a l a  n e g o c ia c id n  q u e  d é b i l i t é  e n o rm e m e n ­
t e  s u s  p o s i c i o n e s ;  e l  e m p r e s a r io  q u iz é s  s e  v i e r a  t e n  
t a d o  a o t o r g a r  s u  r e c o n o c im ie n t o  a q u ie n  m e jo r  s e  p i e  
g a r a  a s u s  e x ig e n c ia s  a l  p o d e r  e l e g i r  e n t r e  d o s  s u j e ­
t o s  y  p r e m ia r  a a q u é l  q u e  l e  p a r e z c a  m és c o n v e n ie n t e  
( 8 8 )  o a e s c o g e r  l o  q u e  W EISS  h a  l la m a d o  " u n a  o r g a -  
n i z a c i d n  s i n d i c a l  d e  c o m p la c e n c ia "  ( 89 ) .
C ie r t a m e n t e ,  e l  e m p r e s a r io  t i e n e ,  e n  t o d o  m om en— 
t o ,  e l  im p o r t a n t e  l i m i t e  q u e  s u p o n e  l a  i n g e r e n c i a  s a n
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c io n a d a  en e l  a r t i c u l o  2 d e l  C o n v e n io  98 d e  l a  O . I . T .  
y  d e b id a m e n te  p e r f i l a d a  p o r  s u  C o m ité  d e  L i b e r t a d  S in  
d i c a l  ( 9 0 )  p o r  l o  q u e  l a  l i b e r t a d  d e l  e m p r e s a r io  a l a  
h o r a  d e  e f e c t u a r  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  s u  c o n t r a p a r t e  
n o  e s ,  en  n in g u n  c a s o ,  o m n im o d a  a l  c o n t a r  s ie m p r e  c o n  
e l  m e n c io n a d o  t o p e  a s u  m a rg e n  d e  m a n io b r a .  S in  e m b a r 
g o ,  d e  s e g u i r s e  l a  s o l u c i d n  c o n t r a r i a  s e  c o n f e r i r l a  -  
a l  e m p r e s a r io  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n f l u i r ,  d e  a lg u n  m o­
d o ,  s i n  n e c e s id a d  d e  i n c u r r i r  e n  e l  c o m p o r ta m ie n to  a n  
t e s  s e h a la d o ,  p a r a  q u e  l a  o p c id n  r e c a ig a  e n  u n o  u  -  -  
o t r o  s e n t i d o  ( 9 1 ) .
En t e r c e r  l u g a r , e l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c id n  d e l  —  
a r t i c u l o  87.1 d e l  E .T .  n o s  a p o r t a  d a t o s  q u e  c o n t r i b u -  
y e n  a c u e s t i o n a r  l a  i n t e r p r e t a c i d n  q u e  s e  d e s p r e n d e  — 
d e  u n a  p r im e r a  l e c t u r a  d e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  m e n c io  
n a d o  a r c i c u l o ;  en  e f e c t o ,  c a b e  d e c i r  q u e ,  com o h a  s e — 
h a la d o  VALDES D A L-R E  ( 9 2 ) ,  e n  l a  g é n e s is  d e l  m is m o  e l  
p é r r a f o  d e  r e f e r e n d a  a p a r e c la  en  u n  p r i n c i p l e  v i n c u -  
la d o  a l a  c a p a c id a d  n e g o : i a l  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  d e  e m p re s a .  A s i  m i e n t r a s  e n  e l  p r o y e c t o  d e  
l e y  d e  E .T .  e n v ia d o  p o r  e l  g o b ie r n o  a l  P a r la m e n t o  n o  
s e  c o n t e n i a  m e n c id n  a lg u n a  a l  r e c o n o c im ie n t o  e n t r e  —  
l a s  p a r t e s ,  t a l  m e n c id n  a p a r e c e  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  — 
q u e  s e  o t o r g a  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  a  t a l e s  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  y  s u r g e  i n d i s o l u b l e m e n t e  u n id a  a e l l o s ;  b a s — 
t a  t r a n s c r i b i r  e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  s e g u n  l a  v e r s i d n  
d a d a  a l  m is m o  p o r  l a  C o m is id n  d e  T r a b a jo  p a r a  q u e  l a
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a p r e c i a c i d n  s a l t e  a l a  v i s t a :  " e s t a r a n  l e g i t i m a d o s  —  
l o s  e m p r e s a r io s ,  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  l o s  d e le g a  -
d o s  d e  p e r s o n a l ,  e n  s u  c a s o ,  o l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n
d i c a l e s ,  s i  l o s  h u b ie r e ,  y  am bas p a r t e s  s e  r e c o n o c ie — 
r a n  com o i n t e r l o c u t o r e s "  ( 9 3 ) .  Es e n  e l  t e x t o  a p r o b a — 
do  p o r  e l  C o n g re s o  d e  l o s  D ip u t a d o s  d o n d e  s e  e s t r u e t u  
r a  e l  a p a r t a d o  u n o  d e l  a r t i c u l e  87 E .T .  d e  m odo t a l  — 
q u e  q u e d a  a r t i c u l a d o  e n  t r è s  p â r r a f o s ,  e l  u l t i m o  d e  —
l o s  c u a le s  e s  e l  r e l a t i v e  a l  r e c o n o c im ie n t o  com o i n  —
t e r l o c u t o r e s ,  t a l  com o s e r l a  s u  c o n f o r m a c id n  d e f i n i t i  
v a .  P e s e  a e s t a  s i s t e m a t i z a c i d n  d e l  a p a r t a d o ,  l a  e l a — 
b o r a c id n  d e l  m is m o  in d u c e  a p e n s a r  q u e  s e  p u e d e  t r a  — 
t a r  d e  u n  r e q u i s i t e  a p l i c a b l e  u n ic a m e n t e  a l a s  r e p r e ­
s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  y  n o  a  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n  
t a c i d n  u n i t a r i a ;  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  a p o r t a  al_ — 
g d n  c a s o  e n  e s t e  s e n t i d o  ( 9 4 ) .
P o r  u l t i m o ,  c a b e  s e h a la r  q u e  e l  a r g u m e n te ,  e m p le ^  
do  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  c o n t r a r i a ,  r e l a t i v e  a q u e  l a  
s o l u c i d n  d u a l  a d o p ta d a  p o r  e l  a r t i c u l e  87 .1  d e l  E .T .  
e s t a  n e c e s i t a d o  d e  u n  c r i t e r i o  d e f i n i t o r i o  p a r a  s o l^  — 
v e n t a r  l o s  p o s i b l e s  p r o b le m a s  d e  c o n c u r r e n c ia  e n t r e  — 
l o s  d o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  
l o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a  o i n f e r i o r  a  e l l a  c a e  p o r  s u  
p r o p i o  p e s o  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  t a l  c o n c u r r e n  — 
c i a  n o  p u e d e  p r o d u c i r s e  d e n t r o  d e l  m a rc o  d e l  E .T .  a l  
t r a t a r s e  d e  d o s  o p c io n e s  e x c lu y e n t e s  e n t r e  s f ,  com o — 
y a  h e  s e h a la d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  d a d a  l a  m a y o r ia  r e  —
q u e r id a  en  t o d o s  l o s  s u p u e s to s ;  d e  a h i  q u e ,  e n  m i o p i^  ! 
n i d n ,  n o  t e n g a  s e n t i d o  r e f e r i r s e  a l  p r i n c i p i o  " p r i u s  
i n  t e m p o r e ,  p o t i o r  i n  i u r e "  com o c r i t e r i o  d e  s o l u c i d n  
d e  e v e n t u a le s  c o n f l i c t o s  e n t r e  am bos s u j e t o s  c o l e c t i — 
VOS a l  s e r  i n v i a b l e  d e n t r o  d e l  m a rc o  e s t a t u t a r i o  l a  — 
c o n f l u e n c i a  d e  l o s  m is m o s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  r e f e ­
r i d a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  ( 9 5 ) .
En c o n c l u s id n ,  l o s  a r g u m e n to s  e x p u e s to s  l l e v a  —  
r i a n  a c o n s i d e r a r  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p o s i c i o n e s  m a n te  
n id a s  p o r  u n  s e c t o r  d e  l a  d o c t r i n a  —ALONSO OLEA ( 9 6 ) ,  
SAGARDOY BENGOECHEA ( 9 7 )  y  VALDES D A L-R E  ( 9 8 ) -  q u e  e l  
a r t i c u l o  87.1 p d r r a f o  t e r c e r o  d e l  E .T .  e s  d e  a p l i c a  -  
c i d n  t a n  s d lo  a l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  y  n o  
a  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  a  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o  -  
n a l ;  e s t o s  u l t i m o s  t e n d r i a n  u n a  p r i o r i d a d  s o b r e  a q u ê -  
l i a s  p u e s  n o  p a r e c e  a d m is i b l e  d a r  o p c id n  a l  e m p re s a  — 
r i o  a n e g a r  s u  r e c o n o c im ie n t o  a u n o s  d r g a n o s  e l e g id o s  
p o r  e l  c o n ju n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s .  E l  T . C . T .  a l  -  -  
p l a n t e a r s e  e l  a lc a n c e  d e l  p é r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u ­
l e  87.1 d e l  E .T .  r e c h a z a  c la r a m e n t e  q u e  e l  m is m o  p u e — 
d a  s e r v i r  p a r a  n e g a r  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c o ­
m i t é s  d e  e m p re s a  a l  a f i r m a r  q u e  " s i  e l  d r g a n o  r e p r e  — 
s e n t a t i v o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  s e  fo r m é  v é l i d a m e n t e  a 
t e n o r  d e  l o s  a r t s .  69 y  s i g t s . d e l  t e x t o  e s t a t u t a r i o  
g o z a b a  d e s d e  e n to n c e s  d e  t o d a s  l a s  p r e r r o g a t i v a s  d e r ^  
v a d a s  d e  s u  c a r é c t e r  d e  t a l  y  e n  m odo  a lg u n o  s u  l e g i -  
t i m a c i d n  p a r a  n e g o c ia r  o p o d e r  a c t u a l  d e  h a c e r l o  p o  —
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d i a  d e p e n d e r  d e l  s u p le m e n to  d e  a p t i t u d  c o n s i s t e n t e  -  
e n  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e l  t i t u l o  d e  v a l i d o  i n t e r l o c u  -  
t o r  q u e  ab  i n i t i o  l e  c o m p e t ia  p o r  e l  d a t o  d e  s u  c o n s -  
t i t u c i d n  p r e s u m ib le m e n te  a j u s t a d a  a  D e r e c h o " ;  t r a s  —  
t a l  a f i r m a c i d n  c o n c lu y e  s o s t e n ie n d o  q u e  " e l  r e c o n o c i— 
m ie n t o  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  com o v é l i d o  i n t e r l o c u t o r  
n o  q u e d a  a l  a r b i t r i o  d e l  e m p r e s a r io  p a r a  r e h u s a r  e l  -  
i n i t i u m  d e  l a  n e g o c ia c id n  e n  e l  s u p u e s to  d e b a t i d o ,  s i  
n o  q u e  e s  c o n s e c u e n c ia  o b l i g a d a  d e  l a  p r e s u m a b le  j u r i ^  
d i c i d a d  c o n  q u e  e l  p r im e r o  a su m e  y  d e s e n v u e lv e  s u s  —  
f u n c io n e s "  ( 9 9 ) .
U na  v e z  q u e  s e  h a  d e l i m i t a d o  e l  s u p u e s to  d e  a p l i  
c a c id n  d e l  p d r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  8 7 - 1  d e l  E .T .  
y  s e  h a  c o n c l u i d o  q u e  e l  m is m o  s e  c i r c u n s c r i b e  u n i c a — 
m e n te  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p o r  p a r t e  
d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p re s a ,  c o n v ie  
n e  p r e c i s a r  a lg u n o s  e x t r e m o s  p a r a  c o m p r e n d e r  m e jo r  e l  
a lc a n c e  d e l  r e q u i s i t e  q u e  n o s  o c u p e . A s i ,  e n t i e n d o ,  — 
en  p r im e r  l u g a r ,  q u e  n o  p o d r é  p r o d u c i r s e  e l  r e c o n o c i ­
m ie n t o  e n t r e  e l  e m p r e s a r io  y  u n a  o v a r i a s  r e p r é s e n t a — 
c io n e s  s i n d i c a l e s  n o  c o n s t i t u i d a s  c o n fo r m e  a c o n v e n io  
o q u e ,  e s t é n d o lo ,  n o  r e u n e n  l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m  —  
b r o s  d e l  c o m i t é  o c o m i t é s  d e  e m p re s a  en  d e t r i m e n t o  —  
d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p o r  p a r t e  d e  — 
é s t e ;  n o  p u e d e  c o n t r a p o n e r s e  e l  r e c o n o c im ie n t o  d e  — — 
a q u ê l l o s  a  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  q u e  le g a lm e n t e  c o r r e s  
p o n d e  a l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a ,  p u e s
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e l l o  e q u i v a l d r i a ,  en  e x p r e s id n  d e  De l a  V IL L A ,  a u n a  
s u p l a n t a c i d n  d e l  c o m i t é  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n ­
d i c a l e s  ( lO O ) .  L o s  t r i b u n a l e s  h a n  t e n i d o  o c a s id n  d e  — 
p r o n u n c ia r s e  y a  s o b r e  e s t e  e x t r e m e ,  q u e  h a  s i d o ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  o b j e t o  d e  u n  s i g n i f i c a t i v e  c c n f l i c t o  e n  -  
t r e  l a s  d o s  c o n f e d e r a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  m a y o r  re p re ^  
s e n t a t i v i d a d ;  me r e f i e r o  a l a  d i v e r g e n c i a  s u s c i t a d a  — 
en  t o r n o  a l a  n e g o c ia c id n  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  -  
l a  D ip u t a c id n  p r o v i n c i a l  d e  M a d r id  p a r a  IÇ SO  e n  e l  —  
q u e  s e  c o n c lu y d  u n  c o n v e n io  e n t r e  a q u é l l a  y  l a s  F e d e -  
r a c io n e s  d e  S a n id a d  y  d e  A d m i n i s t r a c i d n  P u b l i c a  d e  l a  
U . G . T . ,  ig n o r a n d o  t a n t o  l a  p r e t e n s i d n  d e l  c o m i t é  d e  — 
e m p re s a  d e  n e g o c ia r  e l  c o n v e n io  e n  c u e s t i d n  com o e l  — 
s e n t i d o  d e  l a  c l a u s u l a  e s t a b l e c i d a  en  e l  c o n v e n io  c o — 
l e c t i v o  a n t e r i o r  r e l a t i v a  a q u e  h a b r ia n  d e  s e r  l o s  co^ 
m i t é s  d e  e m p re s a  q u ie n e s  n e g o c i a r i a n  e l  s i g u i e n t e  c o n  
v e n i o . E l  T . C . T .  e n t e n d id  q u e  l a  p r i o r i d a d  c o r r e s p o n ­
d r a  a e s to s  u l t i m o s  y ,  p o r  e l l o  y  com o c o n s e c u e n c ia  — 
d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  r o d e a r o n  l a  n e g o c ia c id n ,  d ^  
c l a r d  l a  n u l i d a d  d e  p le n o  d e r e c h o  d e l  c o n v e n io  c o l e c — 
t i v o  a l a  l u z  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  E .T .  y  e l  C d d ig o  
C i v i l ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  r e c o n o c e r  s u  v a l i d e z  com o p a c  
t o  p r i v a d o  ( 1 0 1 ) .
En s e g u n d o  l u g a r ,  e n t ie n d o  q u e  n o  c a b e  e l  re c o n o ^  
c im i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  e m p r e s a r io  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s  n o  c o n s t i t u i d a s  c o n fo r m e  a u n  c o n v e n io  c o ­
l e c t i v o  o e n  c o n ju n t o  m i n o r i t a r i a s  e n  e l  s e n o  d e l  c o —
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m i t é  en  d e t r im e n t o  d e  l a  c a p a c id a d  d e  l a s  m a y o r i ta ^  —  
r i a s ,  p u e s  e l l o  c o n s t i t u i r i a  u n  a c t o  d e  i n g e r e n c i a  —  
p o r  p a r t e  d e  a q u é l  q u e  c o n c u l c a r i a  l a s  r e g l a s  e s t a b l ^  
c id a s  en  e l  E . T . ;  e l  r e c o n o c im ie n t o  p r e v i s t o  p o r  s u  -  
a r t i c u l o  8 7 - 1  n o  e s  u n a  p a t e n t e  d e  c o r s o  d a d a  p o r  e l  
l e g i s l a d o r  a l  e m p r e s a r io  q u e  p u d ie r a  n e u t r a l i z a r  e l  -  
a lc a n c e  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  a l  s e l e c c i o n a r  a s u  -  
p u r a  c o n v e n ie n c ia  a l  i n t e r l o c u t o r  d e  u n  c o n v e n io  co^ -  
l e c t i v o  ( 1 0 2 ) .
En t e r c e r  l u g a r ,  e n t ie n d o  q u e  e l  e m p r e s a r io  n o  -  
p u e d e  r e c o n o c e r  a c i e r t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
c o n s t i t u i d a s  c o n fo r m e  a c o n v e n io  y  c o n  m a y o r ia  e n  e l  
c o m i t é  d e  e m p re s a  en  d e t r i m e n t o  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  -  
c a p a c id a d  n é g o c ia i  p o r  p a r t e  d e  e s t e  é r g a n o ;  e s  d e  —  
c i r ,  e l  e m p r e s a r io  n o  p u e d e  d e c i d i r  s i  n é g o c ia  c o n  l a s  f 
r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  m a y o r i t a r i a s  o c o n  e l  c o ­
m i t é ,  p u e s  e s t a  o p c id n  p e r t e n e c e  en  e x c l u s i v i d a d  a l o s  
t r a b a j a d o r e s  o a s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  p e r o ,  en  n in g u n  
c a s o ,  a l o s  e m p r e s a r io s .  P u d ie r a  s u c e d e r  q u e  s e  e s t a -  
b l e c i e r a  u n  p r o c e d im ie n t o  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  s e r a n  — / 
l o s  t r a b a j a d o r e s  q u ie n e s  d e c id a n  e n  v o t a c i o n  s i  l a  ne^
g o c i a c id n  h a  d e  s e r  l l e v a d a  a c a b o  p o r  e l  c o m i t é  o —
V
p o r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  s im p r e  q u e  e s t a s  \ 
r e u n a n  l a  m a y o r ia  e x i g i d a  p o r  e l  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  
a r t i c u l o  8 7 - 1 ,  a s f  com o e l  r e s t e  d e  l o s  r e q u i s i t o s  a 
l o s  q u e  s e  h a  h e c h o  m e n c id n  o q u e ,  a f a l t a  d e  aquéü^ -  
s e a n  l a s  r e f e r i d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  l a s  q u e  d e c id a n  -  
s i  n e g o c ia n  a t i t u l o  d e  t a i e s  o com o i n t é g r a n t e s  d e l -
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c o m i t é  d e  e m p re s a ,  p u e s  e l l o  s e  i n s c r i b e  d e n t r o  d e  —  
u n a  p o s i c i o n  r e s p e t u o s a  c o n  l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r  é s t o s  o s u s  r e p r é s e n t a n t e s  —  
q u ie n e s  e f e c t u a n  l a  o p c id n  ( 103) .
En c u a r t o  l u g a r ,  e n t ie n d o  q u e  e l  e m p r e s a r io  h a  — 
d e  r e c o n o c e r  g lo b a lm e n t e  a l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s ,  e s to  e s ,  n o  p o d r a  e f e c t u a r  e l  r e c o — 
n o c im ie n t o  a p a r t e  d e  d ic h a  r e p r e s e n t a c i d n  e n  p e r j u i — 
c i o  d e l  r e s t e  d e  l a  m is m a ; e s  d e c i r ,  n o  c a b e  q u e  -  -  
a q u é l  r e a l i c e  u n  r e c o n o c im ie n t o  s e l e c t i v e  d e n t r o  d e l  — 
s u j e t o  q u e  r e p r é s e n t a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n fo r m e  a -  
s u  v o l u n t a d ,  e s c o g ie n d o  a d e t e r m in a d a s  r e p r e s e n t a c i o — 
n é s  s i n d i c a l e s  en  p e r j u i c i o  d e  o t r a s ;  en  m i o p i n i d n ,  
s d lo  p o d r f a  n e g a r s e  a r e c o n o c e r  com o i n t é g r a n t e  d e  l a  
c o m is id n  n e g o c ia d o r a  a u n a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  —  
q u e  n o  h a y a  s id o  c o n s t i t u i d a  c o n fo r m e  a c o n v e n io ,  -  -  
p u e s , com o a f i r m a  MONTOYA MEL GAR, " l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
s i n d i c a l e s  c o n s t i t u i d a s  a l  a m p a ro  d e  c o n v e n io s  c o l e c ­
t i v o s  e s ta n  " p e r  s e "  l e g i t i m a d a s  p a r a  n e g o c ia r  c o le c — 
t i v a m e n t e "  ( 1 0 4 ) .
P o r  u l t i m o ,  c a b e  a h a d i r  q u e  e l  r e c o n o c im ie n t o  no 
h a  d e  r e v e s t i r  u n a  fo r m a  d e t e r m in a d a ,  p o r  l o  q u e  b a s — 
t a  e l  m e ro  p r o p d s i t o  d e  i n i c i a r  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  —  
d e l  c o n v e n io  p a r a  a t e s t i g u a r  q u e  s e  a c e p ta  a l a  c o n  -  
t r a p a r t e ,  p u e s  e l l o  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l o s  i n t e r ­
l o c u t o r e s  a c e p ta n  l a  s u f i c i e n c i a  y  l a  v e r a c id a d  d e  l a
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m u tu a  r e p r e s e n t a t i v i d a d .  En e f e c t o ,  t a l  r e c o n o c im ie n ­
t o  p u e d e  l l e v a r s e  a c a b o  d e  m odo i m p l i c i t o  o e x p l i c i -  
t o  y ,  e n  l a  m a y o r ia  d e  l o s  c a s o s ,  s e  r e a l i z a  d e  m a n e ra
i m p l i c i t a  s i n  q u e  exi s t  n nn nnt.n FriMiiml - r -  
m ie n t o ;  h a y  c o m p o r ta m ie n to s  q u e  d e  m odo i n d u b i t a d o  e x
p r e s a n  q u e  s e  h a  p r o d u c id o  u n  r e c i p r o c o  r e c o n o c im ie n ­
t o  d e  l a  c o n d ic io iT H e ’ s c r f e t o ^  n e g o c ia l e s ,  t a i e s  com o 
e l  c o m ie n z o  e f e e t i v o  d e  l a  n e g o c ia c io n  p o r  d é t e r m in a —
d o s  s u j e t o s  y  n o  p o r  o t r o s .
E l  e m p r e s a r io  n o  p o d r a  ta m p o c o  e f e c t u a r  u n  r e c o — 
n o c im ie n t o  s e l e c t i v o  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n c r e t a s  n o m b r^  
d a s  p o r  c a d a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  p a r a  f o r m a r  p a r ­
t e  d e  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a ,  p u e s to  q u e  l a  d e s ig n a -  
c i d n  d e  l o s  c o m p o n e n te s  d e  l a  m is m a  c o r r e s p o n d e  a — -  
" l a s  p a r t e s  n e g o c ia d o r a s "  s e g u n  e s t a b le c e  e l  a r t i c u l o
8 8 . 2  d e l  E . T . ,  s i n  q u e  l a  m is m a  d e b a  r e v e s t i r  f o r m a l ly  
d a d  a lg u n a  ( 1 0 5 ) ;  d e  a c u e r d o  c o n  t a n  e l a s t i c a  f d r m u la ,  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  g o z a n  d e  u n  a m p l io  —  
m a rg e n  d e  a u to n o m ia  p a r a  e l e g i r  a q u ie n e s  v a n  a f o r  -  
m a r  p a r t e  d e  l a  r e f e r i d a  c o m is id n ,  s i n  q u e  l a  c o n t r a ­
p a r t e  p u e d a  i n t e r f e r i r s e  e n  e l l a .  A h o ra  b i e n ,  e n t i e n -  
d o  q u e  l a s  p e r s o n a s  e l e g id a s  p o r  c a d a  r e p r e s e n t a c i d n  
s i n d i c a l  h a n  d e  s e r  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p re s a  en  -  -  
c u e s t i d n , l o  q u e  o p e r a  com o u n  l i m i t e  a l a  a u to n o m ia  -  
d e  t a i e s  r e p r e s e n t a c io n e s  ( 106 ) ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  
e v e n t u a l  d e s ig n a c id n  d e  a s e s o r e s ,  p r e v i s t a  t a m b ié n  en 
e l  a r t i c u l o  c i t a d o ,  q u e ,  o b v ia m e n te ,  p u e d e n  s e r  p e r& o
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n a s  a je n a s  a l a  e m p re s a ;  l a  i n d e t e r m in a c io n  de  l a  f 6 r  
n iu la  l e g a l ,  en c o n c r e t e ,  e l  a m p l io  m a rg e n  a s i.g n .a d o  a 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  en  e s t a  m a t e r i a  c o n  -  
t r a s t a  a b ie r t a m e n t e  c o n  l o  d i s p u e s t o  a l  r e s p e c t e  e n  -  
l a  l e g i s l a c i d n  f r a n c e s a ,  c u y o  a r t i c u l o  L . 1 3 2 - 2 0  d e l  
d ig o  d e  T r a b a jo  - s e g u n  l a  r e d a c c io n  d a d a  a l  m ism o  p o r  
l a  l e y  d e  13 d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 8 2  s o b r e  n e g o c ia c id n  -  
c o l e c t i v a  y  s o l u c i d n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  d e  
t r a b a j o -  f i j a  u n o s  c r i t e r i o s  m as p r é c i s é s  s o b r e  l a  ma 
t e r i a  ( 107 ) .
2 . 5 . CONCLUSION
A m odo d e  r e c a p i t u l a c i d n  f i n a l ,  c a b e  d e c i r  q u e  — 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  —s e a n  d e le g a d o s  o sec^ 
c i o n e s — p o d r é n  p a c t a r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c ^  — 
c i a  g e n e r a l  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p r e v i s t o  e n E . T .  — — 
c u a n d o  c u m p la n  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t o s r ^ p e r t e n e c e r  
a u n  s i n d i c a t o  le g a lm e n t e  c o n s t i t u i d o  q u e  l a s  h a y a  a d  
I t i d o  com o s u s  d r g a n o s  d e  e x p r e s id n  e n  l a  e m p re s a ,  -  
a b e r  s id o  r e g u la d a s  p r e v ia m e n t e  en  u n  c o n v e n io  c o le c  
t i v o  q u e  l a s  a d m i t a  d e  m odo e x p r e s o  a l  s u p e r a r  l^ _ _ ^ e -  
p r e s e n t a t i v i d a d  q u e  e n  e l  m is m o  s e  e s t a b le z c a , ( ^ ÿ ^ > é u -  
n i r  e n t r e  t o d a s  l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  
o c o m i t é s  d e l  c e n t r o  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  o d e  l a  em— 
p r e s a  a q u e  v a y ^ t iv  a a p l i c a r s e  t a i e s  c o n v e n io s ;  a e l l o  
h a y  q u e  a h a d i i^ ^ jp i  h e c h o  d e  q u e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  -
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s i n d i c a l e s  s e a n  r e c o n o c id a s  p o r  e l  e m p r e s a r io  com o i n  
t e r l o c u t o r e s ,  s e g u n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
d a d a  a l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  E . T .  —  
C u m p l id a s  t a i e s  c o n d i c i o n e s , l o s  c o n v e n io s  q u e  p a c t e n  
p o d r a n  a f e c t a r  a u n a  e m p re s a  o a u n  a m b i to  c o n t r a £  —  
t u a i  i n f e r i o r  a e l l a  y  t e n e r  d e n t r o  d e  e l l a s  e f i c a c i a  
g e n e r a l .
De n o  c o n c u r r i r  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e h a la — 
d a s  en e l  p a r r a f o  p r e c e d e n t e , l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  
q u e  n e g o c ie n  t a i e s  r e p r e s e n t a c io n e s  t e n d r â n  e f i c a c i a
l i m i t a d a  y  s e  a p l i c a r é n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , ^ s t ^ l o  a l o s
t r a b a j a d o r e s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l l a s .  A s i  (  t s i ^ e ~ ~ t r a -
T)a d e  u n  g r u p o  f a c t i c e  q u e  n o  p e r t e n e z c a  a u n  s i n d i c a  
t o  —l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  e l e ^ i d o s  en  c a m fc ird a tu V s s/ w
p r e s e n t a d a s  p o r  g r  u  p  o s  a b a ja d o r e s  y  n o  p o r  u n  —
s i n d i c a t o ,  p o r  e je m p lo V jg js ü  s o n  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n ­
d i c a l e s  d e  h e c h o  q u e  n o  h a y a n  s id o  a d m i t i d a s  c o n fo r m e  
a c o n v e n io  c o l e c t i v o  a lg u n o  o q u e  n o  s u p e r e n  l a  r e p r e  
s e n t ^ ^ v i d a d  p r e v i s t a  p a r a  p o d e r  c o n s t i t u i r s e  com o t a  
1 e n é g o c i a  u n  o r g a n o  s i n d i c a l  e x t e r n e  a l a  e m p re  
n o  ^ n t r e  t o d o s  l a  m a y o r ia  d e l  o d e  l o s
c o m i t é s  ( 1 0 8 e l  a m b i t o  c o n t p a e t p a l  t i e n e  m e n o s  —
/ A  ^
d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j < b s ,  s i ^ n o  e x i s t e n  c o m i —
t é s  e n  e l  é m b i t o  d e  r e f e r e n d a  p e s e  a h a b e r  e n  e l  m i£  
mo m és d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s ,  e l  c o n v e n io  -  
e v e n t u a lm e n t e  s u s c r i t o  p o r  l o s  g r u p o s  s e h a la d o s  e n  —  
p r i m e r  l u g a r  o p o r  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n
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l o s  c a s o s  r e s t a n t e s  n o  t e n d r a n  e f i c a c i a  g e n e r a l  s in o  
l i m i t a d a .
P o r  u l t i m o ,  c a b e  a h a d i r  q u e  e n  l a  c o m is id n  n e g o ­
c i a d o r a  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  -  
e s t a r i a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  e m p r e s a r io  y ,  p o r  o t r a ,  -  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s ;  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  
a l  r e p a r t e  d e  p u e s t o s  e n t r e  e s t a s  u l t i m a s ,  d a d o  e l  l £  
m i t e  n u m ê r ic o  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  88.3 d e l  E . T . ,  
h a  d e  a f i r m a r s e  q u e  s i  s e  p a r t e  d e  q u e  t o d a s  l a s  r e  — 
p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  q u e  s u p e r e n  l o s  r e q u i s i t o s  
p r e v i s t o s  e n  e l  c o n v e n io  q u e  l a s  r e c o n o z c a  d e  m odo e x  
p r e s o  t i e n e n  d e r e c h o  a p a r t i c i p a r  e n  l a  c o m is id n  n e g o  
c i a d o r a  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o ,  y ,  p e s e  a l  s i l e n c i o  
l e g a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  e n t ie n d o  q u e  d e b e r ia  s e g u i r s e  
u n  c r i t e r i o  p r o p o r c i o n a l  e n  l a  d i s t r i b u c i d n  d e  l o s  —  
c o m p o n e n te s  d e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  p r e s e n  
t e s  en  l a  c i t a d a  c o m is id n .  L a  p r o p o r c i d n  h a b r a  d e  b u £  
c a r s e ,  e n  m i o p i n i d n ,  e n  l a  r e l a c i d n  d e  f u e r z a s  e x i s — 
t e n t e s  e n  e l  c o m i t é  o l o s  c o m i t é s  q u e  s i r v a n  d e  r e f e — 
r e n c i a ,  p o r  l o  q u e  d e b e n  r e p a r t i r s e  l o s  p u e s t o s  d e  l a  
c o m is id n  n e g o c ia d o r a  d e l  c o n v e n io  e n t r e  l a s  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c o n s t i t u i d a s  c o n fo r m e  a u n  c o n v e — 
n i o  c o l e c t i v o  a n t e r i o r ,  s e g d n  s u  r e s p e c t i v a  c o t a  d e  — 
p r e s e n c ia  e n  t a i e s  d r g a n o s .
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L a  d e l i b e r a d a  i n d e t e r m i n a c i d n  d e l  E . T .  e n  m a te  — 
r i a  d e  u n id a d e s  d e  c o n t r a t a c i d n  n o s  o b l i g a  a r e a l i z a r  
u n  b r e v e  a n a l i s i s  s o b r e  l o s  d i f e r e n t e s  é m b i t o s  n e g o  — 
c i a l e s  p o s i b l e s  e n  e l  s e n o  d e  l a  e m p re s a  y ,  e n  c o n c r e  
t o ,  l o s  r e q u i s i t o s  que , p a r a  s e r  e s t a t u t a r i o s ,  h a b r ia n  
d e  s u p e r a r  l o s  c o n v e n io s  d e  f r a n j a ,  e s to  e s ,  y  s e g u n  
l a  d e f i n i c i d n  d a d a  a l o s  m is m o s  p o r  SERRANO M A R TIN E Z , 
a q u é l l o s  d e s t in a d o s  a " r e g u l a r  l a s  c o n d ic io n e s  d e  t r a  
b a j o  d e  u n  g r u p o  e s p e c i f i c o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  em 
p r e s a ,  c a r a c t e r i z a d o s  e i d e n t i f i c a d o s ,  i n d i v i d u a l  y  -  
c o n ju n t a m e n t e , p o r  p e r t e n e c e r  a / o  e s t a r  e n c u a d r a d o s  en  
u n a  c a t e g o r i a  p r o f e s i o n a l  c o n c r e t a "  ( 1 0 9 ) .  T a l  a n a l i ­
s i s  h a  d e  p l a n t e a r s e ,  a m i j u i c i o ,  d e s d e  u n a  d o b le  —  
v e r t i e n t e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  d e s d e  l a  a d m i s i b i l i d a d  d e  — 
l o s  c o n v e n io s  c i t a d o s  com o u n  a m b i t o  n é g o c i a i  p o s i b l e  
d e n t r o  d e l  e sq u e m a  e s t a t u t a r i a m e n t e  e s t a b l e c i d o  a l  —  
r e s p e c t e  y ,  p o r  o t r a ,  d e s d e  l a  p r o b le m a t i c a  q u e  s u s c £  
t a  s u  n e g o c ia c id n  p o r  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  l e g a l  — 
m e n te  p a r a  c o n c l u i r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  
g e n e r a l .
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3 . 1 .  A M B IT  OS P O S IB LE S  DE NEG O CIACIO N INFRAEMP R ESAR I AL.
EN EL ESTATETO DE LOS TRABAJADORES
Es s a b id o  q u e  e n  e l  E . T .  q u ie b r a  e l  p r i n c i p i o  d e  
d e t e r m in a c io n  h e t e r o n d m ic a  d e  l a s  u n id a d e s  c o n t r a c tu a ^  
l e s  ( I I O ) ,  d é f i n i d a s  com o r e a l i d a d e s  o b j e t i v a s  y  p r e — 
e x i s t e n t e s  a l a s  q u e  l a s  p a r t e s  d e b e r f a n  c i r c u n s c r i  -  
b i r  l o s  é m b i t o s  d e  l o s  c o n v e n io s ,  l o  q u e  im p o n e  u n a s  
r é g l a s  d e  ju e g o  d i s t i n t a s  a l a s  a n t e r i o r m e n t e  v ig e n  -  
t e s  en  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  - l e y e s  d e  1 9 5 8  y  1973 
e n  s u  v e r s i d n  i n i c i a l  y  e n  l a  r é s u l t a n t e  d e  l a s  m o d i— 
f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  RDLRT d e  1 9 7 7 — ( 1 1 1 ) .  
A s i , y  p o r  l o  q u e  a l  p ia n o  d e  l a  e m p re s a  c o n c i e r n e ,  -  
y a  n o  s e  e n c u e n t r a n ,  e n  c o n s o n a n c ia  c o n  l o  s e h a la d o ,  
r e f e r e n c i a s  a q u e ,  ade raés  d e l  d e  e m p re s a ,  c a b e n  u n i c a  
m e n te  l o s  c o n v e n io s  q u e  a f e c t e n  a " u n  g r u p o  o s e c c id n  
d e  t r a b a j a d o r e s "  -c o m o  e f e c t u a b a  e l  a r t i c u l o  4 « d  d e  — 
l a  l e y  d e  1958 o a l  c e n t r o  d e  t r a b a j o  -c o m o  h a c ia  e l  
a r t i c u l o  5 A u n o  d e  l a  l e y  d e  1 9 7 3 — ( 1 1 2 ) .  E l  a r t i c u ­
l e  8 l  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  E . T .  s ig u ie n d o  e l  m is m o  c r i  
t e r i o  h e te r d n o m o  q u e  l a s  l e y e s  a n t e r i o r m e n t e  v i g e n t e s  
s o b r e  l a  m a t e r i a ,  a d m i t l a  l o s  c o n v e n io s  d e  e m p re s a ,  — 
l o s  d e  c e n t r o  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  y  l o s  q u e  a f e c t a  — 
r a n  a " u n  s e c t o r  p r o f e s i o n a l  d e  l a  e m p re s a  q u e  p o r  l a  
e s p e c i a l  n a t u r a l e z a  o l u g a r  d e  l a  a c t i v i d a d  t e n g a n  —  
u n a  c l a r a  d i f e r e n c i a c i d n  d e  l o s  r e s t a n t e s  d e  l a  m is m a  
e m p re s a "  ( 113 ) ;  a h o r a  b i e n ,  t a l  o p c io n  n o  c o n t é  c o n  — 
l a  a n u e n c ia  d e  l a s  c o n f e d e r a c io n e s  s i n d i c a l e s  m a y o r i—
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■ fc a r ia s , o p u e s o a s  te n a z m e n te  a l a  c o n s a g r a c ié n  l e g a l  -  
d e  l o s  c o n v e n io s  d ë  f r a n j a T ^ n i  c o n  i d  a q u ie s c ^ n e ia  d e  
c i e r t o s ^ p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  l o  q u e  e x p l i c a  q u e  e l  men 
c io n a d o  a r t i c u l o  f u e r a  e l  b ia n c o  d e  m u l t i p l e s  e n m ie n — 
d a s  p r o v e n ie n t e s  d e  c a s i  t o d o s  l o s  g r u p o s  p a r la m e n t a — 
r i o s  ( 114 ) ,  o p té n d o s e  a l  f i n a l  p o r  l a  l i b e r t a d  d e  am— 
b i t o s  y  s u p r im ie n d o s e ,  c o n s i g u ie r t e r n e n t e ,  c u a l q u i e r  — 
r e f e r e n c i a  p r é c i s a  a l  r e s p e c t e .
La  r u p t u r a  c o n  l o  q u e  VALDES D A L-R E  h a  d e n o m in a — 
do  c o n c e p c id n  o r g a n ic a  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  —  
( 115 ) —e s to  e s ,  c o n  u n  m o d e lo  o r d e n a n c is t a  e n  m a t e r ia  
d e  d e t e r m in a c id n  d e  l a s  u n id a d e s  c o n t r a c t u a l e s  p o s i  — 
b l e s -  t r a n s f i e r e  a l a  a u to n o m ia  c o l e c t i v a  l a  f i j a c i d n  
d e  l o s  a m b i t o s  d e  l o s  c o n v e n io s  ( I I 6 ) y  o b l i g a  a l  i n ­
t e r p r è t e  a p r e c i s a r  s i  c a b e n  t o d o s  l o s  é m b i t o s  i m a g i ­
n a b le s  o s i  é s t o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t i e n e n  a lg u n a  l £  
m i t a c i d n  o b j e t i v a ,  a l a  l u z  d e  l a  e l a s t i c a  f d r m u la  —  
d e l  a r t i c u l e  8 3 * 1  d e l  E . T .
Y , c i e r t a m e n t e ,  b a j o  e s t a s  p r e m is a s ,  c o n v ie n e  —  
a f i r m a r  q u e , j u n t o  a a m b i t o s  q u e  n o  p la n t e a n  m a y o r  p r o  
b le m a ,  com o e l  d e  e m p re s a  o c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  h a y  —  
o t r o s  c u y a  a d m i s i b i l i d a d  h a  s id o  d e b a t i d a  p o r  l a  d o c — 
t r i n a ,  com o s u c e d e  c o n  l o s  c o n v e n io s  d e  f r a n j a .  En m i 
o p i n i d n ,  d a d a  l a  i n d e t e r m i n a c i d n  d e l  a r t i c u l o  83.1 —  
d e l  E . T . ,  c a b e  a d m i t i r  l a  n e g o c ia c id n  d e  c o n v e n io s  d e  
d i f e r e n t e s  é m b i t o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  e m p re s a  —s e c —
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c lo n e s ,  d e p a r ta m e n to s  y  f r a n j a s  d e  t r a b a j a d o r e s  ( 117)-  
s ie m p r e  y  c u a n d o  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  l e s  s i r v a n  d e  —  
j u s t i f i c a c i d n  n o  s e a n  a r b i t r a r i a s  y  c a r e z c a n  d e  c u a l ­
q u i e r  b a s e  o b j e t i v a  o e s c a p e n  a e le m e n t a le s  c o n s id é r a  
c io n e s  d e  r a c i o n a l i d a d ,  p u e s  l a  l i b e r t a d  d e  a m b i t o s  — 
n o  p u e d e  e n t e n d e r s e  d e  u n  m odo o m n im o d o , s in o  q u e  s e  
j u s t i f i c a  e n  s i  m is m a  s i  h a y  d a t o s  q u e  l e  d e n  c o n s i s -  
t e n c i a  ( 1 1 8 ) ;  com o h a  d e c la r a d o  e l  T . C . T . , e l  a m b i to  — 
f u n c i o n a l  d e  u n  c o n v e n io  n o  p u e d e  s e r  a r t i f i c i o s o ,  S £  
n o  q u e  h a  d e  s e r  " a c o r d e  c o n  l a  n a t u r a le z a  d e  l a s  c o — 
s a s "  ( 1 1 9 ) ,  y  s s i  h a y  u n a  s i n g u l a r i d a d  t a l  q u e  d i f e -  
r e n c i e  a u n  c o l e c t i v o  c o n c r e t o  d e l  r e s t e  d e  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  d e  u n a  e m p re s a ,  n o  p o d r é ,  e n  p r i n c i p i o ,  o p o  — 
n e r s e  n a d a  a l a  c e l e b r a c i d n  d e  u n  c o n v e n io  e s p e c i f i c o  
d e n t r o  d e l  m a rc o  e s t a t u t a r i o ,  s ie m p r e  q u e  c u m p la n  l o s  
d e m é s  r e q u i s i t o s  le g a lm e n t e  e s t a b l e c i d o s .
Y e n t ie n d o  q u e  l a  m e ra  e x i s t e n c i a  d e  u n  c o n v e n io  
d e  f r a n j a  n o  p u e d e  s e r  c a l i f i c a d a  e n  s i  m is m a  y  a — — 
p r i o r i ,  y  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  j u r i d i c o ,  com o d i s — 
c r i m i n a t o r i a  ( 1 2 0 ) ,  p u e s ,  p a r a  q u e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  
s e  p r o d u z c a ,  e l  c o n v e n io  h a  d e  c a r e c e r  d e  j u s t i f i c a  — 
c i d n  r e a l  a c a u s a  d e  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  l o s  e le m e n to s  
o b je f c iv o s  a l o s  q u e  h e  h e c h o  r e f e r e n c i a  c o n  a n t e r i o r i  
d a d ;  s d lo  a s i ,  u n  c o n v e n io  d e  f r a n j a  p o d r i a  s e r ,  e n  — 
s u  c a s o ,  t i l d a d o  d e  d i s c r i m i n a t e r i o  p o r  c o n t r a d e c i r  — 
l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t i c u l o  14  d e  l a  C . E .  —s o b r e  e l  
c u a l  e x i s t e  y a  u n a  a b u n d a n te j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u
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n a l  C o n s t i t u c i o n a l -  y  e n  e l  a r t i c u l e  1 7 . 1  d e l  E . T .  —  
C ie r t a m e n t e ,  l a  c e l e b r a c i d n  d e  c o n v e n io s  d s  f r a n j a  es 
e n o rm e m e n te  p o le m ic a  en  e l  p la n e  d e  l a s  r e l a c i e n e s  co  
l e c t i v a s ,  p u e s t e  q u e  a t r a v e s  d e  e l l e s  s e  p r e te n d e n  -  
n e g e c ia r  c e n d ic ie n e s  l a b e r a l e s  e s p e c i f i c a s  p a r a  u n  —  
p a r t i c u l a r  c e l e c t i v e  d e  t r a b a j a d e r e s  d e  u n a  e m p re s a  -  
d a d a  —c e l e c t i v e s ,  p e r  l e  c e m u n , r e d u c id e s  e n  n u m e r e , 
p a r e  c e n  u n a  s i g n i f i c a c i d n  c u a l i t a t i v a  e s p e d a i m e n te  
r e l e v a n t e  p e r  s u  c u a l i f i c a c i & n  p r e f e s i e n a l  y  p e r  l a  -  
c e t a  d e  p e d e r  q u e  l e s  c e r r e s p e n d e  en  e l  s e n e  d e  a q u e — 
1 1 a — c e n  e l  p r e p d s i t e  d e  m a n te n e r ,  c u a n d e  n e  d e  aum en 
t a r ,  u n a  p e s i c i d n  v e n t a je s a  r e s p e c t e  a l a s  c e n d ic ± £  -  
n e s  l a b e r a l e s  d e l  r e s t e  d e  l e s  t r a b a j a d e r e s  d e  u n a  em 
p r e s a  ( 1 2 1 ) .
A h e ra  b i e n ,  t a l  d i s c u s i d n  h a  d e  p l a n t e a r s e ,  en  — 
p r i n c i p i e ,  e n  e l  a m b i t e  d e  l a s  r e l a c i e n e s  c e l e c t i v a s  
y , d e s d e  e s t e  p la n e ,  p e d r a  d i s c u t i r s e  l a  c e n v e n ie n c ia  
d e  p a c t a r  e n e  l e s  c e n v e n ie s  d e  f r a n j a ;  e n  m i e p i n i d n ,  
l e  m as a c e r t a d e  e s  e v i t a r  l a  d i s p e r s i o n  d e  c e n v e n ie s  
e n  e l  s e n e  d e  u n a  e m p re s a  y  p r e c u r a r ,  e n  c e n s e c u e n  —  
c i a ,  q u e  u n  s 6 le  c e n v e n ie  n e g e c ia d e  p e r  l e s  s u j e t e s  — 
c a p a c i t a d e s  p e r  e l  E . T .  c e n te n g a  l a  r e g u la c iO n  d e  l a s  
c e n d ic ie n e s  l a b e r a l e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c a t e g e r f a s  —  
p r e f e s i e n a l e s  d e  u n a  e m p re s a ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  t e n e r  
e n  c u e n t a  l a s  s i n g u l a r i d a d e s  p r e p i a s  d e  t e d a s  y  c a d a  
u n a  d e  e l l a s .  P e r e  l a  p e lé m ic a  e x i s t e n t e  e n  e l  p la n e  
c e l e c t i v e  n e  p u e d e  s e r  O b ic e ,  d e s d e  m i p u n t e  d e  v i s  —
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t a ,  p a r a  n e g a r  p o r  p r i n c i p l e  l a  v i r t u a l i d a d  j u r i d i c a  
y ,  en  s u  c a s e ,  e s t a t u t a r i a  a l e s  c e n v e n ie s  a p l i c a b l e s  
d i f e r e n c i a i m e n t e  a c e l e c t i v e s  e s p e c i f i c e s  d e  t r a b a j a ­
d e r e s  d e  u n a  e m p re s a  d a d a ,  c e m e , e n  u n  s u p u e s te  l e g a l  
m uy p a r t i c u l a r  s e  h a  a d m i t i d e  y a ;  me r e f i e r e  a l e  d i £  
p u e s t e  p e r  e l  a r t i c u l e  9 8 . 2  d e l  R e a l D é c r é té  2 2 0 5 / 8 0 ,  
d e  13 d e  j u n i e ,  p r e m u lg a d e  e n  d e s a r r e l l e  d e  l a  D is p e -  
s i c i o n  A d i c i e n a l  S ê p t im a  d e l  E . T . ,  r e g u la d e r  d e l  t r a — 
b a j e  d e l  p e r s e n a l  c i v i l  ne  f u n c i e n a r i e  d e  l e s  e s ta b l je  
c im i e n t e s  m i l i t a r e s ,  a l  a l u d i r  d e  m ede e x p r e s e  a q u e  
c a b e  l a  n e g e c ia c iO n  d e  c e n d ic ie n e s  l a b e r a l e s  p a r a  "a l^  
g u n e  d e  l e s  g r a n d e s  s e c t e r e s  i n t e g r a d e s  e n  d ic h e  c e  -  
l e c t i v e . . . "  ( 1 2 2 ) .
3 . 2 .  SUJETOS CAPACITADOS PARA NEGOCIAR LOS CONVENIOS
DE FRANJA
L a  s e g u n d a  v e r t i e n t e  d e s d e  l a  q u e  s e  im p e n e  c e n — 
s i d e r a r  l a  a d m i s i b i l i d a d  d e  l e s  c e n v e n ie s  d e  f r a n j a  — 
d e n t r e  d e l  m a rc e  d e l  E . T .  e s  l a  r e l a t i v e  a l e s  s u je  -  
t e s  e v  e n t u  a Im  e n t  e c a p a c i t a d e s  p a r a  n e g e c i a r l e s  y  l a  
p r e b le m O t ic a  q u e  en  t e r n e  a e l l e s  s e  s u s c i t a ;  e s t a  d±  
m e n s iO n  t i e n e  u n  e s p e c i a l  i n t e r é s  d a d e  e l  e b j e t i v o  —  
d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  y  e f r e c e ,  e n  m i e p in iO n ,  u n a  ma 
y e r  d e f i c u l t a d  q u e  l a  a n a l i z a d a  c e n  a n t e r i e r i d a d .  Se 
t r a t a ,  e n  c e n c r e t e ,  d e  s a b e r  q u ie n e s  s e r â n  l e s  s u j e  — 
t e s  c e l e c t i v e s  q u e  h a n  d e  p a c t a r  l e s  c e n v e n ie s  d e  — —
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f r a n j a  en  r e p r e s e n t a c iO n  d e  l o s  t r a b a j a d e r e s ,  u n a  v e z  
q u e  s e  h a  a d m i t i d e  q u e  t a i e s  c e n v e ­
n ie s  p u e d a n  e x i s t i r .  Es s a b id e  q u e  e l  E . T .  h a  s e g u id e  
u n  c r i t e r i a  d i s p a r  e n  m a t e r i a  d e  d e l i m i t a c i o n  d e  l e s  
s u j e t e s  c a p a c i t a d e s  p a r a  n e g e c ia r  y  en  l a  f i j a c i O n  d e  
l e s  a m b i t e s  d e  l e s  c e n v e n ie s ,  p u e s  m ie n t r a s  e n  l a  p r £  
m e ra  h a  e f e c t u a d e  u n a  r e l a c i O n  c e r r a d a  d e  s u j e t e s  e n  
u n a  n e rm a  d e  D e re c h e  n e c e s a r i e ,  s e le c c ie n a n d e  u n e s  —  
b ie n  d é t e r m in a d e s ,  e n  l a  s e g u n d a  h a  r e m i t i d e  a l a  a u -  
te n e m ia  c e l e c t i v a  s u  d e t e r m in a c iO n ,  cem e s e  a c a b a  d e  
e x p e n e r ;  s e  h a  c e n t r a p u e s t e  d e  e s t e  m e d e , u n  n u m e ru s  
c la u s u s  e n  u n a  m a t e r i a  - e n  l a  q u e  s e  p r e d u c e  u n  c l a r e  
i n t e r v e n c ie n i s m e  n e r m a t i v e  a l  e f e c t u a r s e  u n a  b ie n  p r £  
c i s a  r é s e r v a  d e  l e y — y  u n  s is t e m a  a b i e r t e  en  e t r a  —e n  
l a  q u e  s e  p r e d u c e  u n a  d e s l e g a l i z a c i o n  m a n i f i e s t a  a l  -  
r e m i t i r s e  s u  c e n c r e c iO n  a l a  a u te n e m ia  c e l e c t i v a  — — 
( 1 2 3 ) - .
L a  c e m b in a c iO n  d e a m b e s  c r i t e r i e s  t i e n e  u n a s  é v i ­
d e n te s  r e p e r c u s ie n e s  e n  e l  te m a  q u e  n e s  e c u p a ,  y a  q u e  
d e  s u  p u e s t a  e n  r e l a c iO n  v a  a e b t e n e r s e  l a  r e s p u e s t a  
a l e s  t e r m in e s  e n  q u e  s e  p r e d u c e  l a  a d m is iO n  d e  l e s  -  
c e n v e n ie s  d e  f r a n j a  d e n t r e  d e l  m a rc e  e s t a t u t a r i e .  A s f ,  
c a b e  a f i r m a r  q u e ,  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l e s  s u je  —  
t e s ,  l e s  u n i c e s  c a p a c i t a d e s  p a r a  n e g e c ia r  t a i e s  c e n v e  
n i e s  s e n  l e s  c e m i t ê s  d e  e m p re s a ,  l e s  d e le g a d e s  d e  p e £  
s e n a l  e n  s u  c a s e  o l a s  r e p r e s e n t a c ie n e s  s i n d i c a l e s ,  -  
e s te  e s ,  l e s  s u j e t e s  c e l e c t i v e s  a  l e s  q u e  e l  a r t i c u l e
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8 7 . 1  d e l  E . T .  o t o r g a ,  c o n  c a r a c t e r  e x c l u s i v e  y  e x c l u -  
y e n t e ,  l a  c a p a c id a d  c e n v e n c ie n a l  ( . 1 2 4 ) .
U na  m e ra  c e m p a r a c iO n  e n t r e  e l  t e x t o j i e l  p r e y e c t e  
d e  l e y  d e  E . T .  y  e l  t e x t e  f i n a l  d e l  m ism e  e s  c e n c lu y e n  
t e  a l  r e s p e c t e  h a b id a  c u e n ta  q u e  s u  a r t i c u l e  87.1 h a  
s u p r im id e  l a  m e n c io n  e x p r e s a ,  r e c e g id a  en  e l  a r t i c u l e
85.2 d e l  p r e y e c t e ,  a q u e ,a d e m O s  d e  " l e s  c o m i t é s  d e  em 
p r e s a  y / e  l e s  d e le g a d e s  d e  p e r s e n a l  e n  s u  c a s e " ,  e s ta  
r i a n  t a m b ié n  " l e g i t i m a d e s " , e n  " l e s  c e n v e n ie s  d e  s e c -  
t e r  p r e f e s i e n a l  d e  e m p r e s a " ,  e l  e m p r e s a r ie  y  " l a  cem i^ ( 
s i é n  q u e  a l  e f e c t e  s e  e l i j a  p a r a  r e p r e s e n t a r  a l e s  —  
t r a b a j a d e r e s  a f e c t a d e s  p e r  s u  a m b i t e  d e  a p l i c a c i é n " .  
C ie r t a m e n t e ,  e l  p la n t e a m ie n t e  d e l  p r e y e c t e  e n c e n t r a b a  
a c e m e d e  en  e l  d e t a l l e  d e  u n id a d e s  c o n t r a c t u a l  e s  empr*£ 
s a r i a l e s  a d m i t i d a s  d e  m ede e x p r e s e  p e r  s u  a r t i c u l e  Si 
a ) ,  b ) ,  y  e ) ; s i n  e m b a rg o , a l  s e r  s u p r im id a  p e r  l a  C£ 
m is iO n  d e  T r a b a je  d e l  C e n g re s e  l a  e n u m e r a c io n  d e  — — 
a q u é l l a s ,  e l  t r a t a m i e n t e  d e  l e s  s u j e t e s  c a p a c i t a d e s  -  
p a r a  n e g e c ia r  e n  l a  e m p re s a  e en  é m b i t e s  i n f e r i o r e s  — 
h u b e  d e  a d e c u a r s e ,  n e c e s a r ia  e i n e l u d i b l e m e n t e ,  a l a s  
n u e v a s  e x ig e n c ia s  q u e  t a l  m u t a c io n  p la n t e a b a ,  c a y e n d e  
p e r  s u  p r e p i e  p e s o  e l  i n i c i a l  a r t i c u l e  85.2 a l  s e r  i n  
d i c i a r i e  d e  u n  p e lé m ic e  a m b i t e  c o n t r a c t u a l  q u e  c e n tr^ a  
d e c ia  e l  c r i t e r i e  in d e t e r m in a d e  a d e p ta d e  p e r  e l  m e d i— 
f i c a d e  a r t i c u l e  Si d e l  p r e p i e  p r e y e c t e .  E l  t e x t e  fi^  — 
n a l  d e l  E . T .  e s t a b le c e ,  p e r  c e n s i g u i e n t e ,  u n a  e p c iO n  
u n i c a  e n  m a t e r i a  d e  s u j e t e s  c a p a c i t a d e s  p a r a  n e g e c ia r
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c o n v e n io s  d e  e m p re s a  o d e  " a m b i t o  i n f e r i o r "  a e l l a ,  — 
a l o s  q u e ,  en  d e f i n i t i v a ,  d e b e n  r e c o n d u c i r s e  t o d o s  —  
l o s  s u p u e s to s  p o s i b l e s  d e  c o n v e n io s  i n f r a e m p r e s a r i a  — 
l e s ,  i n c lu y é n d o s e  d e n t r o  d e  e l l e s ,  p e r  s u p u e s te ,  l e s  
d e  f r a n j a ;  l a s  r e p r e s e n t a c ie n e s  a d  h e c  y a  n e  t i e n e n  — 
c a b id a  en  e l  m a rc e  e s t a t u t a r i e  y  l e s  c e n v e n ie s  q u e  —  
e v e n t u a lm e n t e  c e n c lu y a n  t e n d r a n  l a  c e n s id e r a c iO n  d e  -  
e x t r a e s t a t u t a r i e s .
A s i  p u e s ,  p a r t i e n d e  d e  l a  f a l t a  d e  u n  s u j e t e  d i — 
f e r e n c ia d e  c e n  c a p a c id a d  p a r a  n e g e c ia r  l e s  c e n v e n ie s  
c e l e c t i v e s  d e  f r a n j a  d e n t r e  d e l  m a rc e  d e l  E . T . ,  s e  im  
p e n e  a n a l i z a r  e n  p r e f u n d i d a d  l a  p r e b le m a t i c a  q u e  s u s ­
c i t a  l a  n e g e c ia c iO n  d e  l e s  m e n c ie n a d e s  c e n v e n ie s  p e r  
l e s  u n i c e s  s u j e t e s  c a p a c i t a d e s  p a r a  e l l e ,  e s te  e s ,  —  
p e r  l e s  O rg a n e s  d e  r e p r e s e n t a c iO n  u n i t a r i a  - c o m i t é s  — 
d e  e m p re s a  y  d e le g a d e s  d e  p e r s e n a l -  y  p e r  l a s  r e p r e  -  
s e n t a c ie n e s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d i  
f e r e n c ia d a s  d e  u n a s  y  e t r a s  r e q u ie r e n  u n  t r a t a m i e n t e  
i n d i v i d u a l i z a d e .
3 . 2 . 1 .  PRO BLEM ATICA DE LA  CAPAC ID AD N E G O C IA I DE LOS -  
ORGANOS DE REPRESENTACION U N IT A R IA  PARA PACTAR 
CONVENIOS DE FRANJA
E l  tema de la admisibilidad de negeciaciOn de —  
cenvenies de franja per les Organes de representaciOn
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unitaria no es del todo pacifico en la doctrina, - — 
pues, junto a quienes niantienen que puede compaginar- 
se la representaciOn universal de los mismos con una 
actuaciOn négociai especifica, se encuentran otros —  
que postulan su radical incompatibilidad. Estes ulti­
mes —entre les que cabe destacar la pesiciOn de SERRA 
NO M AR TIN EZ (125)- basan sus argumentes en el heche - 
de que taies Organes, de acuerde cen el sentide y el 
tener literal del articule 63-3 del E . T .  para les co­
mités de empresa, han de agetar el Ambite de la repre 
sentaciOn que estentan sin que puedan reducirle e cen 
centrarle en un grupe e categerla prefesienal cencre- 
ta al ser Organes representatives del cenjunte de les 
trabajaderes de una empresa e de un centre de trabaje 
dades; tal glebalidad en la representaciOn se verla — 
anulada per la parcelaciOn que supene negeciar un cen 
venie celective cuye ambite persenal de aplicaciOn se 
circunscribe a un celective bien precise de les traba 
jadores existentes en el ambite funcienal en el que — 
les mencienades Organes se han censtituide.
A mi juicie, ha de mantenerse la primera de las 
pesicienes expuestas, este es, la censistente en admi 
tir,al menes en hipOtesis, el encaje estatutarie de — 
un cenvenie de franja suscrite per les comités de em— 
presa e per les delegades de persenal e, eventualmen— 
te, per les comités intercentres —siempre que el cen— 
venie que les admita ne cendiciene su capacidad al h£
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cho de que el convenio a negociar sea de empresa - - 
(1 2 6 )-; entiendo que elle no lmpliea, por principle, 
la quiebra de su representation universal, pueste que 
taies organes, en use de la autenemia que les es inh£ 
rente, efectuaran la lectura que estimen mas cenve —  
niente de les intereses de les trabajaderes a les que 
representan. Y , ceme censecuencia de la referida aut£ 
nemia,pedrân tante negeciar un cenvenie de aplicaciOn 
general a tedes les trabajaderes per elles représenta 
des —sin perjuicie de las especificas cendicienes la­
térales que para cada una de las categerias prefesie— 
nales exist entes en el marce de referenda, la empre­
sa e el centre de trabaje se pacten— ceme cencluir un 
cenvenie celective aplicable tan sOle a una parte de 
les trabajaderes cemprendides dentre del ambite de su 
representaciOn, si cencurren circunstancias ebjetivas 
que le justifiquen.
En este ultime case, el cenvenie en cuestiOn ha— 
bria de aplicarse, necesariamente, a tedes les traba­
jaderes incluides dentre de la franja elegida y ne a 
una parte de elles, ceme ALONSO OLEA (127) y SAGARD0Y 
BENGOECHEA (1 2 8 ) han pueste de relieve, pues este ul­
time iria centra el caracter de la representaciOn de 
les Organes de referenda y, ademas séria discrimina— 
terie al ne haber una base ebjetiva que justificara — 
tal parcelaciOn y al atentar, per elle, al principie 
de igualdad de trate en el sene de la franja en eues— 
tien.
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L o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  com o c u a l q u i e r  o t r o  s u j e  
t o  c o l e c t i v o ,  c u e n ta n  c o n  u n  t o p e  m a x im e  en  c u e n u o  a 
l a  p r e y e c c io n  d e  l a  e s t e r a  d e  s u  a c t u a c io n ,  a s a b e r ,  
l a  e m p re s a  e e l  c e n t r e  d e  t r a b a j e  e n  d e n d e  h a n  s id e  — 
c e n s t i t u i d e s ; a h e r a  b i e n ,  d e n t r e  d e  t a l  A m b ite  t i e n e n  
u n  a m p l is im e  m a rg e n  e n  e l  q u e  p u e d e n  e p e r a r  s i n  n e c e -  
s id a d  d e  q u e  a g e t e n ,  e n  t e d a s  y  c a d a  u n a  d e  s u  a c t u a -  
c i e n e s ,  e l  a m b i t e  i n t é g r é  d e  s u  r e p r e s e n t a t i o n  ( 1 2 9 ) .  
U n a  s e l u c i o n  c o n t r a r i a  s u p e n d r ia ,  a m i j u i c i e ,  m a n te -  
n e r  u n a  p e s i c i o n  m a x im a l i s t a  q u e ,  a d e m A s , n e  s e  c £  —  
r r e s p e n d e  c e n  l a  r e a l i d a d  d e  l e s  h e c h e s .
En efecte, la pesible fraccienalidad de la actu£ 
cién de les Organes de representaciOn unitaria viene 
cerreberada, en mi epiniOn, per les siguientes razena— 
mientes: en primer lugar, cabe decir que, ceme cense— 
cuencia de la libertad de ambites censagrada en el ajr 
ticule 8 3 . 1  del E . T . ,  se encuentran multiples cenve —  
nies celectives suscrites per les citades Organes cen 
innumerables exclusienes subjetivas de ciertes celec­
tives de trabajaderes cemprendides en el area de su — 
representaciOn (I3 0); taies exclusienes ne pueden ser 
tildadas, en principie, de discriminaterias si se - - 
asientan sobre la base de la cencurrencia de determi— 
nadas circunstancias que les dan cebertura (I3I). En 
segundo lugar, ciertas actuacienes de les Organes de 
representaciOn unitaria ne tienen per ebjeto la de —  
fensa de les intereses del cenjunte de les trabajade—
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res, sino tan s6lo de una parte de elles, pues hay —  
iniciativas que se circunscriben al interés especifi- 
ce de una parcela de les celectives que les mismes r &  
presentan; valgan cerne ejemples la solicited de in£ - 
ciaciOn del precedimiente de cenflicte celective ace£ 
ca de la interpretacion de un articule de un cenvenie 
celective que atahe, en exclusividad, a una categeria 
e grupe prefesienal de les trabajaderes incluides en 
el misme, e la cenvecateria de una huelga efectuada - 
per un comité de empresa cen la unica finalidad de d£ 
fender ciertas reivindicacienes e para censeguir la — 
aplicaciOn del cenvenie en la parte relativa a deter— 
minades trabajaderes.
En mi epiniOn, le importante es que les Organes 
de representaciOn unitaria actuen conforme a les prin 
cipies que les son censustanciales segun le dispueste 
en el E . T . ,  a saber, la celegialidad para les comités 
de empresa y la mancemunidad para les delegades de —  
persenal -segun dispenen respectivamente, les articu­
les 6 3 . 1 y 6 2 . 2  del E . T . — (I3 2 ); en el case de que ta­
ies premisas se cumplan, entiendo que la actuaciOn de 
les mencienades Organes tendra el alcance que les mi£ 
mes quieran darle, siempre que, en el case que deci - 
dan parcializarla, haya razenes suficientes que ava - 
len tal cencreciOn.
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Desde mi punto de vista, pues, si asI se decidi_e 
ra por la mayoria de los miembros de los comités de - 
empresa o de los delegades de persenal, taies organes 
pedrian negeciar un cenvenie de franja; er^ ningun ca— 
so. ser£a factible, por el contrario, s e : c i ^ r ^ k  -h
\   ^- X  ^ \  ' \  ' ^
ches organes y reconecer capacidad négociai a una par 
t ^  de ello%) desde el memento en que aquêlla se rece­
nt ce ^ r  ley a taies Organes y ne a un segmente de —  
les mismes, ceme en su memento se viO. Ne cabe, en mi 
epiniOn, argumentar que la existencia de des celegies 
-y en su case de très, segun dispene el articule 7 1 . 1  
del E . T . — que articulan a bloques de categerias prefe 
sienales para la elecciOn de les comités de empresa, 
facultaria a les miembros elegides a través de cada - 
celegie a pactar cenvenies celectives aplicables tan 
sOle a las categerias que les eligieren; ceme tampece 
cabria que les miembros del comité de empresa e les — 
delegades de persenal elegides per les trabajaderes — 
temporales, conforme a le establecide en el articule 
7 2  del E . T . ,  negecien un cenvenie celective aplicable 
tan sOle a les mencienades trabajaderes. Una interpre 
taciOn tal supendria, ceme ya se ha sehalade, desceno 
cer, per una parte, que el comité es un Organe indivi 
sible que ne respende a unes paramétrés categeriales 
e prefesienales en virtud de les cuales cada cenjunte 
de grupes prefesienales integrades en su respective — 
celegie electoral elige a sus représentantes en el ce 
mité de empresa y, per etra parte, que êstes ne pue -
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d e n  a c t u a r  d e  m a n e ra  a u tO n o n ia  r e s p e c t e  d e l  r e s t e  d e  — 
l e s  m ie m b re s  d e l  m is m e  c e m i t e .
P e r  e l  c o n t r a r i e ,  l a  e s t r u c t u r a c i O n  d e  l a s  d i f e — 
r e n t e s  c a t e g e r i a s  e x i s t e n t e s  e n  u n a  e m p re s a  e en  u n  -  
c e n t r e  d e  t r a b a j e  d a d o s ,  n o  t i e n e  m as q u e  u n a  s i g n i f i  
c a c io n  p u r a m e n te  i n s t r u m e n t a l  e p r e c e d im e n t a l  ( 1 3 3 ) : — 
p u e s t e  q u e ,  cem e e l  T . C . T .  h a  e x p r e s a d e ,  l e s  c e le g i e s  
s e  t i e n e n  e n  c u e n t a  "c e m e  fo r m a  d e  d i s t r i b u c i o n  d e l  — 
c e n s e  e l e c t o r a l "  ( 134 )  ^ a l  e s t a b le c e r s e  u n ic a m e n te  a l  
e b j e t e  d e  c a n a l i z a r  a t r a v e s  d e  e l l e s  l a  p a r t i c i p a  —  
c iO n  e l e c t o r a l  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c a t e g e r i a s  d e  t r a b a ­
j a d e r e s  y  d e  a s e g u r a r  u n  r e p a r t e  d e  p u e s t e s  e n  e l  c o ­
m i t é  p r e p e r c i e n a l  a l  n u m e re  d e  t r a b a j a d e r e s  c o m p r e n d !  
d e s  e n  c a d a  u n e  d e  l e s  c e l e g i e s  é l e c t o r a l e s  —s e g u n  e l  
c i t a d e  a r t i c u l e  7 1 . 1  d i s p e n e - .  T a l  s e l u c i é n  c o n t r a s t a  
a b ie r t a m e n t e  c e n  l a  q u e ,  e n  s u  d ia , c e n s a g r é  l a  l e y  d e  
c e n v e n ie s  c e l e c t i v e s  d e  1 9 5 8  q u e  a d m i t i a  d e  m ede e x  — 
p r e s e  l a  f r a c c i e n a b i l i d a d  d e  l e s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  —  
l e s  t r a b a j a d e r e s  en  e l  j u r a d e  d e  e m p re s a  a l  a t r i b u i r  
a " l e s  e n la c e s  s i n d i c a l e s  q u e  r e p r e s e n t e n  l e s  i n t e r e ­
s e s  s o c i a l e s  d e l  p e r s e n a l  a f e c t a d e  p e r  e l  c e n v e n ie "  — 
l a  c a p a c id a d  c e n v e n c ie n a l  e n  l e s  c e n v e n ie s  d e  f r a n j a  
( a r t i c u l e  6 e n  r e l a c i O n  a l  4 d )  ( 135 ) .
Ademas, ha de tenerse en cuenta que, per le ce — 
mdn, les cenvenies de franja tienen unes Ambites de — 
aplicaciOn persenal que ne encajan cen les celegies —
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électorales previstos por la ley, pues suelen referi£ 
se a colecuivos especxficos; que no coinciden neces£ — 
riamente con la amplitud de los grupos profesienales 
incluides en les citades celegies; asI, y a mayor - - 
abundamiente, de admitirse que les miembres de un co­
mité elegides en un determinade celegie electoral pu— 
dieran negeciar cenvenies para les trabajaderes que - 
le cenferman,se impesibilitaria que categerias especi 
ficas pudieran, a su vez, pactar un cenvenie prepie - 
al carecer de una representaciOn diferenciada, le que 
llevarla a un resultade absurde.
3 . 2 . 2 .  PRO BLEM ATICA DE LA  CAPAC ID AD N E G O C IA I DE LAS -  
REPRESENTA C IONES S IN D IC A L E S  PARA PACTAR CONVE­
N IO S  DE FRANJA
Una vez aceptada la premisa relativa a que les — 
cenvenies pactades per las representacienes sindica — 
les ne han de afectar a la "tetalidad de les trabaja­
deres de la empresa" —ceme errOneamente reza la lite— 
ralidad del parrafe segunde del articule 87-1 del — - 
E .T.— sine que pueden también tener ceme ambite de —  
aplicaciOn un centre de trabaje e un celective de tra 
bajadores singularizade per especificas circunstan —  
cias, conforme a le ya analizade, me centraré en la — 
preblemAtica que, desde el punte de vista subjetive, 
plantea la negeciaciOn per las representacienes sindi
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cales de convenios de franja de eficacia general, es­
te es, de aplicaciOn a tedes les trabajaderes cempren 
dides en diche ambite y ne sOle a les afiliades a les 
sindicates a les que representan; elle ebliga a remi— 
tirse a les requisites expuestes en su memento cen —  
ecasiOn del anOlisis general de la preblemAtica susci 
tada per la atribuciOn de la capacidad négociai a ta­
ies representacienes. Ahera bien, pese a la remisiOn 
expresa a las censideracienes générales analizadas en 
su memento, cenviene detenerse unicamente en la preci 
siOn de ciertes aspectes relatives a la materia que — 
nes ecupa, que pueden ser de suma utilidad para perfd^ 
lar aun mas les cendicienamientes y rasges que, al h£ 
le de les requisites ya sehalades la negeciaciOn de un 
cenvenie de franja per las representacienes sindica — 
les suscita.
Asi, en primer lugar, cabe decir que se exige —  
que las representacienes sindicales pertenezcan a un 
sindicate legalmente censtituide siende irrelevante — 
que tal sindicate sea de industria e de eficie, pues 
le decisive es que representen a un sindicate cen pe£ 
senalidad juridica, independientemente del Ambite te­
rritorial y prefesienal del misme. Per una parte, la 
representaciOn de un sindicate industrial —este es, — 
estructurade segun un principie de verticalidad cen — 
ferme al que agrupa a les trabajaderes al margen de - 
su cualificaciOn prefesienal y per les secteres prefe
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sionales en los que prestan los servicios—, podria ne 
gociar un convenio de franja si bien en tal supue;sto 
no agotaria el ambito en el que se ha constituido al 
quedar fuera del mismo los trabajadores agrupados en 
otras categorlas profesienales excluidas de tal cenve 
nie; dicha reducciOn es, en mi epiniOn, perfectamente 
pesible al igual que sucede cen el reste de les suje­
tes celectives a les que el E . T .  hace menciOn. Per —  
etra parte, la representaciOn de un sindicate de efi— 
cie -este es, de aquél cenfigurade conforme a un prin 
cipie de herizentalidad en la selecciOn de sus afilia 
des, que han de pertenecer, necesariamente, a una e — 
mas categerias prefesienales bien précisas— , pedria — 
también negeciar tal cenvenie, en cuye case se predu— 
ciré, per le cemun, una ceincidencia entre el ambite 
de su representaciOn y el del cenvenie de franja, aun 
que cabria, también, una reducciOn del Ambite de éste 
a determinada categerla e celective especifice de en­
tre les varies que agrupa (I3 6 ). El preblema, pues, - 
ne es del Ambite de representaciOn prefesienal del e 
de les sindicates en cuestiOn sine de pertenencia a — 
un sindicate legalmente censtituide; le primere se —  
inscribe de llene en la epciOn erganizativa de les —  
sindicates y cae, per censiguiente, dentre de su auto 
nemia interna —en cencrete, de su libertad de estruc— 
turaciOn, una de las manifestaciones de la libertad - 
sindical- y es alge abselutamente adjetive desde el - 
punte de vista de la hipetêtica capacidad négociai de
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las representacienes sindicales. Asi, ne cabe duda al 
guna de que representacienes de sindicates de ambos - 
tipes pedrlan negeciar un cenvenie celective cenjunta_ 
mente si cumplen el reste de las cendicienes exigidas 
per el articule 8?.1 del E.T., aunque le normal es que 
sean les sindicates de eficie les que pretendan nego — 
ciarle.
De ahl que una representaciOn factica ne pueda ne 
geciar un cenvenie de franja dentre del marce estatuta 
rie, pues ne cumple cen la premisa expuesta; nada im — 
porta que la representaciOn ad hec haya side elegida - 
per el cenjunte de les trabajaderes que cempenen la —  
franja en cuestiOn, pues el heche de ne pertenecer a —
un sindicate legalmente censtituide excluv^^cbhcluven—
temente tal pesibili^ad-^—a^diferencia de le que suc£ — 
dIa en el articule 8 5 * 2  del preyecte del E . T . ,  segun — 
el cual les trabajaderes afectades per el Ambite de —  
aplicaciOn del cenvenie de sector prefesienal eleglan 
una cemisiOn que tendria capacidad cenvencienal. Les — 
tribunales ya se han prenunciade en ese sentide al — — 
afirmar que el heche de que la negeciaciOn del cenve — 
nie ne sea llevada a cabe ceme représentantes syndica­
les, sine "ceme una representaciOn elegida y designada 
ad hec per vias distintas a la sindical" censtituye un 
supueste ne previsto en el citade articule 87*1 del —  
E .T .  ( 1 3 7 ) .
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En segundo lugar, cabe decir que las representa- 
ciones sindicales que aspiren a negeciar el cenvenie 
deyfranja han de cumplir les des requisites de repre- 
sentatividad, singular y celectiva, a les que en su - 
memento se aludiO: haber side censtituidas conforme — 
a le dispueste en un cenvenie celective que les admi— 
ta a txtule de taies y tener ceme minime la mayeria - 
de les miembres del e de les cemitês de centre de tr£ 
baje e de empresa censtituides en el ambite dende se 
encuentran les trabajaderes integrades en dicha fran— 
j a —e, en su case, del comité intercentres, si se hu— 
biera censtituide conforme a le dispueste en el arti­
cule 6 3 * 3  del E.T.— . Taies requisites censagran, ceme 
se vié en su memento, un particular sisterna de repre— 
sentatividad, que ne puede ser subsanada per la cencu 
rrencia de etres factores indicatives de la misma.
Asi pues, ne es suficiente, per una parte, que 
un sindicate afilie a una mayeria e incluse, en un c£
sô extreme, a la tetalidad de les trabajaderes que —  
cempenen una franja si ne hay un cenvenie celective - 
dende se haya recenecide expresamente la pesibilidad 
de censtitucion de seccienes de cfelegades sindicales e 
si/ existiende ta1 çonvenie^ la representaciOn de re­
fer encia ne aieanza el_pprcentaje en el establecide. 
Este ultime, suele ser le usual dade que, corne ya se 
viO, les cenvenies fijan gener aiment e- ceme criterie - 
de representatividad la superaciOn de un percentaje —
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mlnimo de afiliades en el total de la plantilla de un
centre de trabaje e de la empresa en su cenjunte y ne 
- \ 
en un determinade celective ^ e  trabajaderes (I3 8 ) ; —
per elle ne es extrane que el T . C . T .  desestimara la -
pretensiOn demsindicate de cuadres de negeciar un cen
v e n i e  d e  f r a n j a  a n t e f l a  i i^ e c ^ c ib te n c ia  d ^ ^ c e n s t i t u c i O n
de^^sec.^iOii^^sip<^ resa^er parte cteX^misme, -
pese a la personalidad jurldaféa del sindicate al que
la representaciOn negeciadera del cenvenie de franja
pertenecla (1 3 9 ).
Per etra parte, aun cuande tengan una amplia im— 
plantaciOn medida per el grade de afiliaciOn de aqué— 
lias, ne pueden cencluir un cenvenie celective de - — 
franja de eficacia general si, pese a estar censtitui 
das conforme a un cenvenie celective, ne alcanzan la 
ayeria del comité e comités en su case. PuedesuC£ —m.
der que un sindicate renuncie a partacipar en la ele£ 
ciOn del comité de empresa per las razenes que estime 
epertunas, nermalmente, per la censtataciOn de que —  
sus intereses tendran una escasa acegida en diche Or­
gane dada su preperciOn numérica en relaciOn al cen — 
junte de les trabajaderes de la empresa o del centre 
de trabajo en cuestiOn ( I 40 ) y, per elle, que se pre— 
fiera el establecimiente de una via especifica de re— 
presentaciOn sindical e ad hoc que defienda sus pro - 
pies intereses. La cencurrencia de esta circunstancia 
es freçuente al producirse el fenOmene de autoexclu —
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siOn sehalado previamente, en aquellos sindicates de 
eficie que: pretenden pactar, en mu ches cases, un cen­
venie de franja, ceme la practica celectiva demuestra 
de un mede elecuente; ahera bien, cen tal cemperta —  
mi ente se frustra la pesibilidad de que las menciena- 
das representacienes negecien un cenvenie franja de — 
eficacia general, pues, ceme el Tribunal Censtitucie— 
nal ha pueste de relieve, si "el Sindicate se auteex- 
cluye de la participacion en les Organes de represen— 
taciOn" se margina "igualmente de las censecuencias - 
que la representatividad lleva aparejadas" (1 4 1 )-
t"
Per ultime, ha de plantearse una cuestiOn que re 
viste un indudable interés dadas las censecuencias a 
que cenduciria una u etra respuesta, a saber, si par­
ti ende de que el unice sistema de mediciOn de la re — 
presentatividad admitide per el E.T. es el de la may£ 
ria del comité e , en su case, de les comités de cen — 
très de trabaje existentes en una empresa, puede e ne 
fragmentarse diche Organe a les efectes de efectuar — 
el cOmpute de dicha mayeria; este es, se tratarla de 
sabej*^ si las representacienes sindicales han de cen — 
ta^Jx^le cen la mayeria de miembres del comité del c£ 
legie electoral afin al ambito^ 'tîfel cenvenie de franja 
cuya negeciaciOn se pretende W ^ i ,  per el contrarie, 
aquéllas han de sumar, necesariamente, la mayeria de 
tedes les miembres del comité al margen de cualquier 
censideraciOn acerca de les celegicies électorales te
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ni dos en cuenta para la eleccion del citado organe.
En mi epiniOn, es la segunda de las expuestas la 
epciOn a seguir, pues hay un argumente déterminante — 
cuye alcance es impesible descenecer, ceme es el C£ — 
rOcter indivisible de les comités de empresa y la im— 
pesibilidad de efectuar un certe en la representaciOn 
que el misme estenta, ceme ya hemes tenide ecasiOn de 
analizar al tratar la preblematica suscitada per la - 
capacidad négociai de taies Organes. Al igual que una 
parte del comité de empresa ne pedia pactar un cenve— 
nie franja actuande de un mede autOneme y descenecien 
de las elementales reglas de su actuaciOn celegiada, 
tampece cabe dividirle cen la finalidad de medir la - 
presencia de las representacienes sindicales en una — 
parte de sus miembres; las censideracienes efectuadas 
en su memento acerca de la imprecedencia del fraccie— 
namiente del comité son plenamente aplicables al su — 
pueste que nes ecupa, pues, en el fende, son manifes— 
tacienes de una misma premisa. La dicciOn del parrafe 
segunde del articule 8 7 .1 le confirma al referir la — 
representatividad de las representacienes sindicales 
a la mayeria de les miembres "del comité" sin menciOn 
alguna a su fraccienalidad.
AdemOs, ha de tenerse en cuenta que el E .T .  ha - 
seguide, en tede memento, un criterie similar a la h£ 
ra de efectuar la mediciOn de la representatividad de
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los sujetes de naturaleza sindical, este es, ne ha ad 
mi tide, en ningun case, la pesibilidad de niediLr de ma 
nera sesgada su presencia en les Organes de represen— 
taciOn unitaria en la empresa, ceme, a mi juicie, ne 
pedia ser de etra ferma, pues le contrarie hubiera —  
centradiche las premisas en que basa la regulaciOn de 
les mismes en su titule I I ;  en efecte, tante cuande — 
trata de les cenvenies celectives de ambite superior 
a la empresa ceme de la llamada participaciOn institu 
cienal se fija en el cenjunte de les miembres de les 
comités de empresa y delegades de persenal sin que se 
lleve a cabe cualquier subdivisiOn en el sene de les 
mismes. A mi mede de ver, también en les Ambites supe 
rieres a la empresa cabrian, en teerla al menes, den— 
tre del marce estatutarie cenvenies de franja suscri­
tes p e r 3os unices sujetes capacitades per el E . T . ,  a 
saber, les sindicates, federacienes y cenfederacienes 
a que se refiere su articule 8 7 *2 . Ahera bien, el cOm 
pute de la representatividad tante de la singulariza- 
da ceme de la celectiva de taies sujetes se habrla de 
hallar en relaciOn al cenjunte de les cempenentes de 
les comités y delegades existentes en el Ambite del — 
cenvenie, cuya negeciaciOn se prêtende; ne es, en mi 
epiniOn, de recibe la interpretaciOn que pretende sec 
cienar estes Organes cen la finalidad de que haya un 
margen legal para les cenvenies franja de Ambite su — 
praempresarial, basAndese en la utilizaciOn de la ex- 
presiOn Ambite geegrAfice "e" funcienal (142) per el
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m e n c io n a d .o  a r t i c u l e ,  p u e s  e n t ie n d e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  
s im p le  la p s u s  d e l  l e g i s l a d e r  s i n  m a y e r  r e l e v a n c i a  j u ­
r i d i c a  ( 143) .
3 . 3 . CONVENIOS FRANJA Y NEG O CIACIO N C O LEC TIV A  EXTRAES. 
T A T U T A R IA
De t e d e  l e  a n t e r ie r m e n t e  e x p u e s te  s e  c e l i g e  c e n  
f a c i l i d a d  q u e  l a s  r e g l a s  p r e v i s t a s  p e r  e l  E .T .  en  e r -  
d e n  a l a  d e l i m i t a c i O n  d e  l e s  s u j e t e s  n e g e c ia le s  d i f i -
c u l t a n  e x t r a e r d i n a r i a m e n t e  l a  c o n c l u s io n  d e  c e n v e n ie s
d c f r a n j a  d e  c a r A c t e r  e s t a t u t a r i e  a l  c e n s t r e n i r  s e b r £  
m a n e ra  su  r a d i e  d e  a c c iO n  ( 144 ) ;  e s  c i e r t e  q u e ,  d e  —  
a c u e r d e  c o n  l e  e x p u e s te  c e n  a n t e r i e r i d a d ,  l e s  s u j e t e s  
c a p a c i t a d e s  p e r  e l  E .T .  p a r a  n e g e c ia r  c e le c t i v a m e n t e  
p e d r l a n ,  e n  t e e r l a ,  e l e g i r  cem e a m b ite  d e l  c e n v e n ie  — 
u n  p a r t i c u l a r  c e l e c t i v e  d e  t r a b a j a d e r e s ,  d e f i n i d e  p e r  
u n a s  v a r i a b l e s  b ie n  p r é c i s a s ,  p e r e ,  t a m b ié n ,  c a b e  — -  
a f i r m a r  q u e  t a l  e p c ié n  e s  h a r t e  i n f r e c u e n t e  d e s d e  e l  
m e m e n to  en  q u e  s u p r im io  l a  p e s i b i l i d a d  r e c e n e c id a  e n  
e l  a r t i c u l e  8 5 - 2  d e l  p r e y e c t e  d e l  E .T .  r e l a t i v a  a l a  
p e s i b i l i d a d  d e  q u e  u n a  c e m is ié n  a d  h e c  e l e g id a  p e r  u n  
s e c t o r  p r e f e s i e n a l  d e  t r a b a j a d e r e s  c e n c r e t e  p u d i e r a  — 
n e g e c ia r  u n  c e n v e n ie  d e  f r a n j a  ( 145) -
En e f e c t e ,  p a r e c e  é v id e n t e  q u e  l a s  r e g l a s  d e l  —  
E .T .  en  m a t e r ia  d e  c a p a c id a d  n é g o c i a i  n e  e s ta n  p e n s a -
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das para la negeciaciOn de cenvenies celectives apli­
cables a una franja de trabajaderes sine, para aqu£ - 
lies cuye ambite es mas amplie al afectar a las dife­
rentes categerias prefesienales existentes en una em­
presa e en un centre de trabaje dade, ccme pene de r e  
lieve la naturaleza de les sujetes celectives capaci­
tades para negeciar y les criteries de representative 
dad adeptades en materia de sujetes sindicales. Y tal 
ebservaciOn es valida tante para les cenvenies de em­
presa ceme para les supraempresariales, pues les cemi_ 
tés y delegades de persenal representan al cenjunte - 
de les trabajaderes de una empresa e de un centre de 
trabaje y les sujetes sindicales han de cenfrentar su 
representatividad en relaciOn a les miembres de les — 
mencienades organes existentes en el area de aplic£ -
ci6n del convenio. .  ^ l U { Ù c 4 n O j l
El sistema elegide prima, en términe/s générales 
les sindicates de estructuracion industrial e vert£ - 
cal y de caracter mayeritarie, pues elles tendran ma- 
yeres pesibilidades de alcanzar las cotas de represen 
tatividad previstas, le que puede inscribirse dentre 
del planteamiente de la legislacion premecienal de —  
les sindicates de ampli a implantaciOn. |/Y, d eest^^ie—
de, el heche de que les sindicates mayeritaries sean 
decididamente contraries a la celebraciOn de les cen— 
venies de franja —per el riesge de cerperativisme que 
encierran (I4 6 ) al particularizar en les intereses de
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un colectivo singular- conduce, en la practica a su - 
marginaciOn al pretender los citados sindicates lie - 
var a cabo un planteamiente global en la defensa de - 
les intereses del cenjunte de les trabajaderes de una 
unidad dada. Tal tema de pestura se traduce tante en 
la falta de interés de taies sindicates en pactar per 
si mismes cenvenies de franja ceme en la epesicion a 
que les Organes de representaciOn unitaria en les que 
tienen una nutrida presencia les celebren.
Asi, es sumamente dificil e cas! impesible que -
las repHPosentadibnes de les sindicates que aspiran a 
negooia:ir-xnr cenvenie de franja -per le cemun sindica- 
tc fs ~ d e  eficie- super en les des requisites de represen 
tatividad exigides a aquélles para que tal cenvenie — 
tenga eficacia general: que sumen el percentaje de —
aplicaciOn requeride per' el convenio colectîvO'para — 
censtituirse ceme representaciOn sindical y que, de - 
superarle, sumen la mayeria de les miembres del comi­
té de empresa^  Per_qtr.cu-porte> la inf raccienabilidad 
de este Organe tante a les efectes de su actuaciOn —  
-necesariamente celegiada segun vimes- ceme a les del 
cOmpute de la representatividad es etre factor que —  
cendena de facto a les cenvenies de franja a una cen— 
sideraciOn extraestatutaria (147)* De este mede, la - 
pesibilidad de cencluir, de heche, cenvenies de fran­
ja queda diferida al area de actuaciOn de la autenemia 
celectiva situada fuera de le dispueste per el E.T.
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L a s  r e p r e s e n t a c ie n e s  s i n d i c a l e s  q u e  c u e n te n  c e n  
u n a  n o t a b l e  p r e s e n c ia  en  u n a  c a t e g e r l a  e c a t e g e r i a s  -  
p r e f e s i e n a l e s  d a d a s  p e d r a n  s e r  a c r e e d e r a s ,  e n  s u  c a  — 
s e ,  d e  l a  c e n s i d e r a c io n  d e  s i n d i c a t e s  c e n  i m p l a n t ^  —  
c i o n ,  s e g u n  l a  e la b e r a c io n  q u e  a l  r e s p e c t e  h a  e f e c t u £  
de  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l .  E l  p r e p ie  T . C . T .  l e  h a  
r e c e n e c id e  e x p r e s a m e n te  a l  a f i r m a r  q u e  " j u s t i f i c a d a  -  
l a  e x i s t e n c i a  y  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l a  A s e c ia c iO n  rje  
f e r i d a  a l a  q u e  e s t a  a f i l i a d a  l a  m a y e r ia  d e l  c e l e c t i ­
v e  q u e  r e p r e s e n t a b a  e l  9 0 ^  d e  l e s  a p r e x im a d a m e n te  500 
q u e  l e  c e m p e n e n , n in g u n  e b s t a c u le  l e g a l  s e  e p e n e  a s u  
c a p a c id a d  p a r a  n e g e c ia r  u n  c e n v e n ie  d e  a m b i t e  i n f e r i o r  
a l  d e  l a  e m p re s a .  C r i t e r i e  q u e  a de m a s  e n c u e n t r a  a p e y e  
e n  l a  S . 2 9 N e v . 1 9 8 2  d e l  T C . . d e  a c u e r d e  c e n  l e  -  
a n t e r i e r m e n t e  e x p u e s te ,  e l  m e n c ie n a d e  T r i b u n a l  f a l l a  
e n  e l  s e n t i d e  d e  d e c l a r a r  e l  d e r e c h e  d e  l a  c i t a d a  a s £  
c i a c iO n  " p a r a  n e g e c i a r  e l  C env e n ie  C e le c t i v e  d e n t r e  — 
d e  s u  a m b i t e  p r e p ie  y  a f e c t a c iO n  e x c l u s i v a  a s u s  a f i —
l i a d e s  c e n  l a  e m p r e s a . . . "  ( 1 4 8 ) .  Y a s i , p e s e a  l a  a u -  
s e n c ia  d e  u n a  d e f i n i c i O n  l e g a l  d e  l a  n e c iO n ,  p e d r i a n ,  
s ie m p r e  q u e  d e m u e s t r e n  t e n e r  t a l  im p la n t a c iO n  i n t e r p o  
n e r  c e n f l i c t e s  c e l e c t i v e s ,  d e c l a r a r  h u e lg a  e n e g e c ia r  
c e n v e n ie s  c e l e c t i v e s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  p e r e ,  e n  — 
n in g û n  c a s e ,  t e n d r i a h  c â p a c id a d  p a r a  p a c t a r  c b n V ê n ie s
e s t a t u t a r i e s , d a d e  q u e  e l  s is t e m a  d e  r e p r e s e n t a t i v e  —
dad~ adqptade per el E.T. perfila unes criteries que -
n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c e n  l e s  r e l a t i v e s  a l a  a f i l i a c i O n ,  
s e g u n  y a  h e  t e n i d e  e c a s iO n  d e  p e n e r  d e  r e l i e v e .
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Para la censideracion ceme cenvenies celectives 
de eficacia limitada de les cenvenies de franja s u s  — 
crites per sujetes celectives diferentes a les capac£ 
tades po^ J^^ el E.T. unicamente habrla que salvar des e£ 
celles; (el primere, el de la prepia admisibilidad le­
gal de les cenvenies celectives de eficacia limitada, 
cuestion que, en mi opinion, ne efrece preblema algu- 
ne, ceme en su memento se puse de manifieste siempre
que lo^nsujetes pactantes tengan implantacion sufi -
w ! /  )cientej/^^1^ segunda, la relativa a la pesible cencu —  
rrencia entre un cenvenie celective de eficacia gene­
ral aplicable a teda la empresa —e, en su case, a un 
centime de trabaje— y une de eficacia limitada a cier— 
tes trabajaderes de taies unidades, en concrete,a les 
representades per el sindicate e per la cemisiOn ad — 
hec pactante del cenvenie.
El tema es sin duda, delicade y depende de la in 
terpretaciOn que se de al articule 84 del E.T. (149), 
para le que ha de tenerse * n cuenta las siguientes eb 
servacienes: la primera es la relativa a que sOle ca­
bria plantearse la cencurrencia en el case de que les 
ambites de aplicaciOn de les cenvenies en cuestiOn —  
sean parcialmente coincidentes; asi sOle se darla - — 
aquêlla si en el ambite de aplicaciOn del de eficacia 
general se incluyen, también, les trabajaderes que —  
cenferman el celective prefesienal que aspira a tener 
el cenvenie de franja de eficacia limitada, pues, de
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lo contrario, no se produciria concurrencia al tener 
âmbitos personales independientes que no colisionan — 
entre si, por lo que nada se opondrxa, a mi juicio, a 
la conclusion del convenio colectivo de franja con —  
eficacia limitada a los trabajadores representados —  
por los sujetos pactantes. L a  segunda es la referente 
a si, en el supuesto de que haya un convenio de efica 
cia general para todos los trabajadores de la empresa, 
la rlgida norma establecida por el articulo 84 del —  
E . T .  —consistente en la consideracidn del convenio co_ 
lectivo como una "unidad cerrada" respecto de estos — 
ambitos afines ( I 50 ) — bloquearia la negociacidn de un 
convenio extraestatutario3 el problema no es baladi, 
pues, como ha puesto de relieve ALONSO G A R C IA , la — — 
existencia de los convenios colectivos de eficacia re_ 
lativa suscita "delicadisimas cuestiones de coordina 
ci(5n con los convenios de eficacia general, ante la — 
pcsible colisidn de los mismos" (151)* De aceptarse - 
una interpretacidn estricta se impedirfa la célébra — 
cidn de convenios colectivos de eficacia limitada a — 
los trabajadores representados en su negociacidn per— 
tenecientes a una franja determinada.
Ahora bien, el tema, en mi opinidn, no ofrece du 
da habida cuenta de que, como reconoce un amplio sec­
tor doctrinal, el articulo citado se refiere a los —  
convenios colectivos regulados en el E.T. y, en nin — 
gun caso, sera de aplicacidn a los convenios extraes-
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tatutarios, que podrian negociarse sin que se viola- 
ra la prohibicidn de concurrencia prevista por el ajr 
ticulo 84 del E.T. ( 1 5 2 ) .  El problema de la existen­
cia de dos convenios, uno de eficacia general suscrd^ 
to por los sujetos estatutariamente previstos y otro 
de eficacia limitada a los trabajadores représenta - 
dos pertenecientes a una determinada franja se sol— 
ventara, por consiguiente, con la aplicacion de las 
réglas previstas en el articulo 3 * 3 -  del E.T., esto 
es, por la aplicacidn de lo mas favorable en su con- 
junto para los trabajadores en cuesti&n, dado que —  
tal precepto proporciona pautas para la solucion de 
conflictos tanto entre dos o mas normas estatales —  
"como pactadas", al margen de que una de estas se —  
ajuste o no a lo establecido por la regulacion efec- 
tuada en el titulo III del E.T. ( 1 5 3 ) j  tampoco ten — 
dria, a mi juicio, virtualidad alguna lo establecido 
en el articule 89 .1  del E.T., acerca de la imposibi— 
lidad de iniciar la negociacidn de un convenio mien- 
tras esté en vigor otro convenio aun no vencido, por 
lo que, como senala SALA FRANCO ( 1 5 4 ) ,  las partes go 
zan por la via extraestatutaria "de una libertad ab- 
soluta... para la apertura o no de negociaciones". — 
Por dltimo, cabe decir que, en la practica, los con— 
venios de franja mejoran, en ocasiones de modo osten 
sible, las condiciones contenidas en un convenio co­
lectivo aplicable al conjunto de los trabajadores de 
la empresa o del centro de trabajo, por lo que la so
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l u c i 6 n  d e  l a  c o l i s i d n  a p u n ta d a  n o  s u e le  o f r e c e r  m a y o r  
p r o b le m a  a l  s u p e r p o n e r s e  l a s  c o n d ic io n e s  l a b o r a l e s  —  
p a c t a d a s  e n  l o s  p r im e r o s  a l o s  c o n t e n id o s  c o n  c a r â c  -  
t e r  g e n e r a l  e n  e l  s e g u n d o .
4 .  L IM IT E S  A L A  R E V O C A B IL ID A D  DE LOS MIEMBROS DE LOS 
ORGANOS DE REPRESENTACION U N IT A R IA  DURANTE LA  N E - 
G O C IAC IO N  C O LE C TIV A
A n te s  d e  f i n a l i z a r  e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  c o n v ie n e  
d e t e n e r s e  b r e v e m e n te  e n  u n  a s p e c to  i n c i d e n t a l  e n  s i  — 
m is m o ,  p e r o  q u e  t i e n e  u n a  p r o y e c c ié n  c l a r a  e n  l a  m a te  
r i  a q u e  n o s  o c u p a ,  a l  a f e c t a r  a l  e j e r c i c i o  d e  l a  cap^a 
c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o  — 
c i a r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o d e  â m b i t o  i n f ^  
r i o r  a e l l a ;  e n  c o n c r e t e ,  a l a  p r e s c r i p c i d n  c o n t e n id a  
e n  e l  a r t l c u l o  6 7 .2  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  E .T .  r e l a t i v e  
a l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  r e v o c a r  a l o s  m ie m b ro s  d e  l o s  -  
c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d u  — 
r a n t e  e l  p e r io d o  d e  n e g o c ia c ié n  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c — 
t i v o .  A s f ,  a l  e f e c t u a r  l a  r e g u l a c i é n  g e n e r a l  s o b r e  l a  
e v e n t u a l  r e v o c a c ié n  t o t a l  o p a r c i a l  d e  t a i e s  s u j e t o s ,  
e l  m e n c io n a d o  a r t i c u l e  f i j a  u n a  s e r i e  d e  r e q u i s i t e s  -  
l i m i t a t i v e s  q u e ,  t i e n e n  e l  c a r a c t e r  d e  n o rm a s  d e  D e re  
c h o  n e c e s a r i o ^  y  q u e ,  e n  s l n t e s i s ,  p o d r i a n  e n u m e ra rs e  
d e l  m odo s i g u i e n t e :  e n  p r im e r  l u g a r ,  q u e  a q u é l l a  s e  -  
l l e v e  a c a b o  e n  u n a  a s a m b le a  c o n v o c a d a  a l  e f e c t o  p o r
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u n  t e r c i o ,  a l  m e n o s , d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  l o s  e l i — 
g i e r o n ;  en l u g a r ,  q u e  e l  a c u e r d o  d e  re ^ o 'é a  —
c i o n  s e a  a d o p ta d o  p e r  l a  m a y o r ia  a b s o lu t a  d e  é s t o s  —  
p o r  m e d io  d e  s u f r a g i o  p e r s o n a l ,  l i b r e ,  d i i e c t o  y  s e  — 
c r e t o ;  e n  t e r c e r  l u g a r ,  q u e  l a  s i g u i e n t e  v o t a c i d n  s o ­
b r e  r e v o c a c io n  n o  p o d r â  p l a n t e a r s e  h a s t a  t r a n s c u r r i  -  
d o s ,  a l  m e n o s , s e i s  m e s e s ;  y ,  p o r  u l t i m o ,  q u e  l a  re vo ^  
c a c id n  r_o p o d r a  e f e c t u a r  s e  d u r a n t e  l a  t r a m i t a c i d n  d e  
u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  ( 1 5 5 ) .  De l o s  c o n d ic io n a m ie n t o s  
im p u e s t o s  a l a  r e v o c a c id n ,  h e  d e  c e n t r a r m e  e n  e l  u l t d  
mo d e  l o s  s e h a la d o s ,  a s a b e r ,  a q u ê l  q u e  e s t a b le c e  l a  
im p r o c e d e n c ia  d e  l a  m is m a  d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  
n e g o c ia c id n  c c l e c t i v a ,  p o r  s u  c o n e x id n  c o n  e l  te m a  —  
q u e  n o s  o c u p a .
L a  r a z 6 n  f u n d a m e n t a l  q u e  m o t iv d  l a  i n t r o d u c c i d n  
d e  s e m e j a n t e  l i m i t e  c o n e c t a  c o n  l a  l i n e a  d e  f o n d o  d e  
l a  q u e  p a r t e  e l  E .T .  e n  m a t e r i a  d e  c o n f i g u r a c i d n  d e  — 
l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a 
s a b e r ,  c o n  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  p r o m o c io n a  u n  s is t e m a  -  
d e  d e m o c r a c ia  r e p r e s e n t a t i v e  f r e n t e  a u n o  d e  d e m o c ra — 
c i a  d i r e c t a  ( 1 5 6 )  y  q u e  l a  r e p r e s e n t a c i é n  q u e  s e  c o n ­
f i g u r a  e s  d e  i n t e r e s e s  y  n o  d e  v o lu n t a d e s ,  com o e n  s u  
m o m e n to  s e  a p u n to ,  c o r r e s p o n d ie n d o ,  p o r  t a n t o ,  com o -  
h a  s e h a la d o  RODRIGUEZ—P IN E R O , " a  l a  r e p r e s e n t a c i d n  y  
n o  a l  c o l e c t i v o  l a  to m a  d e  d e c i s i o n e s "  ( 1 5 7 ) .
Y , a s i ,  p o r  l o  q u e  a l a  n e g o c ia c id n  c c l e c t i v a  
c c n c i e r n e ,  s e  d e ja  b i e n  c l a r o  q u e  l a  p a r t e  d e l  c o n v e -
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n i o  s o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a ,  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r ­
s o n a l  o ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s  
q u e  c u m p la n  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  a l  e f e c t o  y ,  
e n  n in g u n  c a s o ,  l o s  t r a b a j a d o r e s .  En m i o p i n i o n ,  e l  -  
a r t i c u l o  67.2 d e l  E .T .  n o  e s  m as q u e  u n a  c o n s e c u e n c ia  
d e  l o  a n t e r i o r  y  v a  d i r i g i d o  a a d o p t a r  u n a  m e d id a  c a u  
t e l a r  q u e  r o b u s t e z c a  e l  c a r â c t e r  d e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  
q u e  o s t e n t a n  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g q c ia r ;  — 
p o r  e l l o ,  s e  e n f a t i z a  en  e l  p r o p d s i t o  d e  d o t a r  a l o s  
m e n c io n a d o s  s u j e t o s  d e  u n a  c i e r t a  e s t a b i l i d a d  y  a u t o — 
n o m fa  d u r a n t e  e l  t ie m p o  q u e  d u r a  l a  n e g o c ia c id n  d e  u n  
d e te r m in a d o  c o n v e n io ,  a f i n  d e  g a r a n t i z a r  q u e  s u  m an­
d a t e  n o  s e  v e a  a l t e r a d o  en  e l  t r a n s c u r s o  d e  a q u é l l a  — 
p o r  u n a  e v e n t u a l  r e v o c a c id n  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  —  
t r a b a j a d o r e s  q u e  l o s  e l i g i e r o n .  No p u e d e  o l v i d a r s e  —  
q u e  l o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  t i e n e n  u n a  
b a s e  e l e c t i v e  y  q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  t r a b a j a d o — 
r e s  s o n  s o b e r a n o s  a l a  h o r a  d e  d e s t i t u i r l o s  p o r  d i ^  — 
c o n f o r m id a d  c o n  e l  s e s g o  q u e  d a n  a s u s  a c t u a c io n e s ;  — 
n o  o b s t a n t e ,  t a l  s o b e r a n x a  s u f r e  l a s  l i m i t a c i o n e s  a n ­
t e s  s e h a la d a s  y  l a  c o n s e c u e n c ia ,  en  e l  c a s o  q u e  n o s  — 
o c u p a ,  e s  q u e  en  e l  t r a m o  d e  s u  m a n d a te  q u e  c o ï n c id a  
c o n  l a  n e g o c ia c id n  d e l  c o n v e n io ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  e s — 
t é n  p r i v a d o s  d e  l a  f a c u l t a d  d e  r e v o c a r l o s  p a r a  e v i t a r  
l o s  e v e n t u a le s  v a iv e n e s  d e r i v a d o s  d e  l a  p r é c t i c a  d e  — 
u n  c o n t r o l  c o n t i n u e  d e  s u s  i n i c i a t i v a s  e n  t a l  m a t e r i a  
( 158 ) .  Se h a  q u e r id o  e v i t a r  l e g a lm e n t e  c u a lq u i ^  v e  -  
l e i d a d  a s a m b le a r ia  e n  l a  l i n e a  d e  r o b u s t e c e r  l a  o £  —
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c i d n  o r g a n i z a t i v a  p r o p i c i a d a  p o r  e l  E .T .  f r e n t e  a l
e i  e r c i c i ^ 2]^ ^e ]]u b \je Q n t r o l  d i r  e c h o  p o r  p a r t e  d e  l o s  t r a — 
b a ja d o r e s  c p a io _ _ c e lre G tlv o  l o  q u e  g u a r d a  u n a  c i e r
t a  r e l a c i d n  c o n  e l  c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e  q u e  h a  p r e s i — 
d id o  l a  r e g u l a c i d n  d e l  d e r e c h o  d e  r e u n id n  e n  l o s  a r t ^  
c u lo s  77 a 80 d e l  E .T .  ( I 60 ) .
E n t ie n d o  q u e  l a  p r o h i b i c i d n  d e  l l e v a r  a c a b o  l a  
r e v o c a c id n  d u r a n t e  l a  n e g o c ia c id n  d e l  c o n v e n io  a f e c t a  
t a n t o  a l  s u p u e s to  d e  q u e  n e g o c ie n  l o s  d r g a n o s  d e  r e  — 
p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  com o l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i  
c a l e s ,  p u e s  l a  e x ig e n c ia  d e  q u e  é s t a s  t e n g a n  l a  m a y o — 
r i a  e n  e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  t a m b ié n  p u d ie r a  v e r s e  -  — 
a f e c t a d a  p o r  u n a  e v e n t u a l  r e v o c a c id n  d e  l o s  m ie m b ro s  
d e  é s t e .  En e f e c t o ,  a u n q u e  l a  r é g l a  e s t a b l e c i d a  p o r  — 
e l  a r t i c u l o  6 7 .2  d e l  E .T .  v a  r e f e r i d a  a l o s  d e le g a d o s  
d e  p e r s o n a l  y  a l o s  m ie m b ro s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re ­
s a ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  e l  c r i t e r i o  s e g u id o  e n  m a t e r ia  — 
d e  m e d ic id n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  c o n j u n t o  p a r a  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  c o n d u c e  a q u e  d ic h o  
p r e c e p t o  s e  p r o y e c t e  f i e l m e n t e  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  d e  
l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p o r  p a r t e  d e  e s t a s  u l t i m a s ;  p o r  
c o n s i g u i e n t e ,  s e  b lo q u e a  u n  e v e n t u a l  c a m b io  e n  l a  corn 
p o s i c i é n  d e  l o s  é r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i é n  u n i t a r i a  l o  
q u e  t i e n e  c o n s e c u e n c ia s  in m e d ia t a s  t a n t o  e n  e l  c a s o  — 
d e  q u e  n e g o c ie n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  l o s  d e le g a  — 
d o s  d e  p e r s o n a l  —a l  o b j e t o  d e  e v i t a r  q u e  u n a  m o d i f i c a  
c i é n  e n  e l l o s  a l t é r é  e l  s e n t i d o  d e  l a  m a y o r ia  h a b id a
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e n  e l  m o m e n to  d e  i n i c i a r s e  l a  n e g o c ia c id n — com o e n  e l  
s u p u e s to  d e  q u e  n e g o c ie n  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  s i n d i c a  
l e s  —c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  q u e  u n a  n u e v a  r e l a c i d n  d e  — 
f u e r z a s  e n  e l  s e n o  d e l  c o m i t é  t r a s t o q u e  l a  m a y o r ia  —  
e x i g i d a  p e r  e l  a r t i c u l o  87 .1  p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  E .T .  
o q u e  c a m b ie  e l  s e n t i d o  d e  l a  m is m a —.
B ie n  p u e d e  s u c e d e r  q u e ,  e n  d e s a r r o l l o  d e  l a  au to ^  
n o m ia  c o l e c t i v a  p r o p i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  é s t o s  p o n  
g a n  e n  f u n c io n a m ie n t o  m é c a n is m e s  d e  c o n t r o l  d e  l a  a c — 
t i v i d a d  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p ^  
r a  n e g o c ia r  e n  e l  c u r s o  d e  l a  d e l i b e r a c i d n  d e  u n  c o n — 
v e n i o  c o l e c t i v o  d a d o  p a r a  l o g r a r  u n a  d p t im a  s i n t o n i a  
e n t r e  é s t o s  y  a q u é l l o s  y  p a r a  e v i t a r  d i v e r g e n c ia s  e n ­
t r e  a m b a s  i n s t a n c i a s ;  a s i ,  p u e d e n  e s t a b le c e r s e  d i f e — 
r e n t e s  v i a s  p a r a  l a  i n f o r m a c i d n  y ,  e n  s u  c a s o ,  a p r o b ^  
c i o n  d e  d e t e r m in a d a s  i n i c i a t i v a s  r e l a t i v a s  a l a  a c t i — 
v i d a d  n é g o c i a i  y ,  e v e n t u a im e n t e ,  i n s t r u m e n t e s  d e  c o n ­
t r o l  p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  t a i e s  com o l a  a p r o b a c ié n  — 
p o r  e l l o s  d e  l a  p l a t a f o r m a  o d e l  c a l e n d a r i o  d e  n e g o  — 
c i a c i é n  o l a  e s t r a t e g i a  a s e g u i r  c a r a  a e l l a  o ,  i n d u  
s o ,  l a  r a t i f i c a c i é n  d e l  p r o p i o  c o n v e n io  p o r  m e d io  d e  
u n  r e f e r e n d u m  p r e v i o  a l a  a p r o b a c ié n  p o r  l o s  m ie m b ro s  
d e  l a  c o m is ié n  n e g o c ia d o r a .  En u n  c a s o  e x t r e m e  d e  ma— 
n i f i e s t a  d i v e r g e n c i a  e n t r e  u n a  p a r t e  d e  l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  o t o d o s  e l l o s  y  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  c a b r i a  i n d u  
s o  i m a g in a r  l a  e v e n t u a l  r e a l i z a c i é n  d e  u n a  h u e lg a  d i -  
r i g i d a  a p r e s i o n a r  s o b r e  l o s  p r im e r o s  p a r a  c o n s e g u i r
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d e  e l l o s  u n  c o m p o r ta n i ie n to  m és a c o r d e  c o n  l o s  i n t e r e — 
s e s  dci l o s  s e g u n d o  s  ( l 6 l ) .
A h o ra  b i e n ,  h a y  n o t o r i a s  d i f e r e n c i a s  d e  f o n d o  en 
t r e  e s t o s  m é c a n is m e s  d e  c o n t r o l  y  l a  r e v o c a c io n ,  — — 
p u e s  l o s  p r im e r o s  s e  m u e v e n  d e n t r o  d e  l a  o r b i t a  d e  l a  
a u to n o m x a  i n t e r n a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  s u s  é r g a n o s  -  
d e  r e p r e s e n t a c i o n  y  l a  s e g u n d a  t i e n e  l o s  c o n d ic io n a n — 
t e s  l é g a l e s  a p u n ta d o s  y ,  e n t r e  e l l o s  y  s e h a la d a m e n te ,  
s u  im p r o c e d e n c ia  d u r a n t e  e l  p e r io d o  d e  n e g o c ia c id n  —  
d e l  c o n v e n io ;  e s  d e c i r ,  c a b e n  m é c a n is m e s  d e  c o n t r o l  — 
f a c t i c e  p e r o  n o  j u r x d i c o  d u r a n t e  e l  p e r io d o  c i t a d o .  — 
C ie r t a m e n t e ,  e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  p a c ta d o  p o r  l o s  s u  
j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  s e g u n  e l  E .T .  c o n f o r ­
me a l a s  r e g l a s  d e  a d o p c io n  d e  a c u e r d o s  p r e v i s t o s  en 
s u  a r t i c u l o  8 9 . 3 ,  t e n d r a  p le n o s  e f e c t o s  j u r i d i c o s ,  —  
m as a l l a  d e  l a s  e v e n t u a le s  d e s a v e n e n c ia s  s u r g id a s  a -  
l o  l a r g o  d e  s u  n e g o c ia c id n  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  — 
s u s  r e p r é s e n t a n t e s  y  a l  m a rg e n  d e  q u e ,  c o n  p o s t e r i o r i  
d a d  a s u  c o n c l u s io n ,  s e  p r o c é d a  a l a  r e v o c a c id n  d e  —  
l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  o d e  l o s  d e le g a d o s  q u e  a c t u a — 
r a n  e n  l a  n e g o c ia c id n  a t i t u l o  d e  t a i e s  o com o m ie m  — 
b r o s  d e  u n a  d e te r m in a d a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  ( 1 6 2 ) ;  
l a  v i n c u l a c i d n  j u r i d i c a  d e l  e m p r e s a r io  y  d e  l o s  t r a b a  
ja d o r e s  p o r  e l  c o n v e n io  s u s c r i t o  e s t a  f u e r a  d e  t o d a  — 
d u d a  y  n o  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  a c c io n e s  u l t e r i o r e s  q u e  
m o d i f i q u e n  l a  c o m p o s ic id n  d e  l o s  d r g a n o s  q u e  p a c t a r o n  
e l  c o n v e n io .
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E l  p e r io d o  d u r a n t e  e l  c u a l  n o  p u e d e  p r o c e d e r s e  a 
l a  r e v o c a c id n  e s ,  s e g u n  e l  t e n o r  l i t e r a l  d e l  a r t i c u l o  
67.2 p a r r a f o  s e g u n d o  d e l  E . T . ,  e l  d e  l a  " t r a m i t a c i d n  
d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o " ,  e x p r e s id n  q u e ,  a m i j u i c i o ,  
r e q u i e r e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c io n e s : e n  p r im e r  l u  
g a r ,  p e s e  a l a  i n d e t e r m i n a c i d n  l e g a l  r e s p e c t o  a l  âmbi^ 
t o  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o ,  h a  d e  e n t e n d e r s e  q u e  t a l  — 
c o n v e n io  h a  d e  s e r  d e  e m p re s a  o d e  â m b i to  i n f e r i o r  a 
l a  m is m a  ( I 63 ) ;  e n  e s t e  u l t i m o  c a s o ,  h a  d e  h a b e r  c o in  
c i d e n c i a  e n t r e  e l  â m b i t o  d e l  c o n v e n io  y  e l  d e  l a  r ^  — 
p r e s e n t a c i d n  e j e r c i d a  p o r  l o s  r e s p e c t i v o s  d r g a n o s  d e  
r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a ,  y a  q u e ,  en  m i o p i n i d n ,  p o  —  
d r i a  p l a n t e a r s e  l a  r e v o c a c id n  d e  u n o  o v a r i o s  m ie m  —  
b r o s  d e  u n  c o m i t é  o d e  u n o  o m âs d e le g a d o s  d e  p e r s o  — 
n a l  d e  u n  c e n t r o  d e  t r a b a j o  n o  a f e c t a d o  p o r  u n  c c n v e — 
n i o  c o l e c t i v o  en  f a s e  d e  n e g o c ia c id n ,  p u e s  n o  s e  p r o — 
d u c i r x a  i n t e r f e r e n c i a  a lg u n a  e n t r e  l a  r e v o c a c id n  d e  — 
u n  m ie m b ro  d e  t a i e s  d r g a n o s  y  l a  n e g o c ia c id n  d e  d ic h o  
c o n v e n io .
En s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  p l a n t e a r s e  q u é  p e r io d o  —  
c o m p re n d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r  a c a b o  l a  r e v o c a  
c i d n  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  y  d e  l o s  -  
d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  p a r a  l o  q u e  h a  d e  p a r t i r s e  d e  
q u e  e l  a r t f c u l o  6 7 * 2  d e l  E .T .  s e  h a  r e f e r i d o  a l a  — — 
" t r a m i t a c i d n "  s i n  h a b e r  u t i l i z a d o ,  d e s d e  m i p u n to  d e  
v i s t a ,  u n  t é r m in o  e x c e s iv a m e n te  a f o r t u n a d o ,  c u y a  s i g — 
n i f i c a c i d n  c o n v ie n e  p r e c i s a r ;  a l  r e s p e c t o  p u e d e n  m an—
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t e n e r s e  d o s  p o s i c i o n e s :  l a  p r im e r a ,  a q u é l l a  q u e  c o n s i  
d e r a  q u e  e l  m e n c io n a d o  p e r io d o  a b a r c a  d e s d e  e l  i n i c i o  
d e  l a  n e g o c ia c id n  a l  f i n a l  d e  l a  m is m a  y  l a  s e g u n d a  — 
l a  q u e  d e f i e n d e  q u e  s é r i a  p r é c i s e  e s p e r a r  a l a  p u b l i — 
c a c id n  d e l  c o n v e n io  e n  e l  b o l e t f n  o f i c i a l  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e  p a r a  e s t i m a r  q u e  s e  h a  a g o t a d o  e l  p e r io d o  d e  -  
l a  t r a m i t a c i d n  d e l  m is m o .
En m i o p i n i d n ,  l a  r e s p u e s t a  m âs a c e r t a d a  e s  l a  -  
p r im e r a  d e  l a s  s e h a la d a s ,  m âs a l l â  d e  l o s  e q u iv o c o s  -  
a q u e  p u e d a  c o n d u c i r  l a  f d r m u la  l e g a l  e m p le a d a  ( I 64 ) ;  
p a r a  e l l o ,  s e  e n c u e n t r a n  d o s  a r g u m e n te s  c o n c l u y e n t e s : 
p o r  u n a  p a r t e ,  h a y  u n a  c o i n c i d e n c i a  é v id e n t e  e n t r e  e l  
t é r m in o  u t i l i z a d o  p o r  e l  a r t i c u l e  6 7 - 2  d e l  E .T .  y  e l  
q u e  s i r v e  d e  e p i g r a f e  a s u  a r t i c u l o  8 9 ,  p o r  l o  q u e ,  — 
d e  a c u e r d o  c o n  e l  c o n t e n id o  d e  é s t e ,  l a  t r a m i t a c i d n  — 
c o n c lu y e  c o n  e l  a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s  s i n  n e c b s î~ ~ —
d â d  d e  e s p e r a r  a q u e  s e  c u m p la n  l o s  r e q u i s i t o s  d e  v a ­
l i d e z d e l  c o n v e n io  a l u d id o s  e n  e l  a r t i c u l o  9 0  d e l  m en 
c io n a d o  t e x t o  l e g a l ,  p u e s  y a  n o  s e  p r o d u c e  i n t e r f e r e n  
c i a  a lg u n a  e n  l a  n e g o c ia c id n  d e l  m is m o ; p o r  o t r a  p a r ­
t e ,  s é r i a  a b s o lu t a m e n t e  e x c e s iv o  a l a r g a r  l a  i n v i a b i l i  
d a d  d e  l a  r e v o c a c id n  d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  c o m i t é  d e  em 
p r e s a  y  d e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  h a s t a  e l  m o m e n to  
d e  l a  p u b l i c a c i d n  d e l  c o n v e n io  e n  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
b o l e t i n  o f i c i a l ,  p u e s  e l l o  p o d r i a  o c a s io n a r  s i t u a c i o — 
n é s  d e s p r o p o r c io n a d a s  a l  p o d e r  d e m o r a r s e  l a  c i t a d a  p u  
b l i c a c i d n  com o c o n s e c u e n c ia  d e  l a  e v e n t u a l  a p l i c a c i d n
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d e  l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r t i c u l o  9 0 ,5  d e l  E .T .  ( I 65 ) .
P o r  u l t i m o ,  p o d r i a  p e n s a r s e  q u e  e l  o r d e n a m ie n to  
j u r i d i c o  e s p a h o l  b r i n d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u t i l i z a r  u n  
m e c a n is m o  p a r a  s o r t e a r  l a  i n v i a b i l i d a d  l e g a l  d e  r e v o — 
c a r  a l o s  m ie m b ro s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  a l o s  
d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d u r a n t e  l a  n e g o c ia c id n  d e  u n  —  
c o n v e n io  c o l e c t i v o ;  me r e f i e r o  a l a  d e c l a r a c i d n  d e l  -  
d e r e c h o  d e  h u e lg a  y ,  c o n s ig u ie n t e m e n t e ,  a l a  c o n s t i t u  
c i d n  d e  u n  c o m i t é  d e  h u e lg a ,  q u e  p o d r i a  c a n a l i z a r  e l  
d e s c o n t e n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  h a c ia  s u s  r e p r e s e n t a n  
t e s  en  l a  c o m is id n  n e g o c ia d o r a ,  y  q u e ,  c o n fo r m e  a l  a r  
t i c u l o  5 p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  R D LRT, t i e n e  a t r i b u i d a  -  
l a  p a r t i c i p a c i d n  " e n  c u a n t a s  a c t u a c io n e s  s i n d i c a l e s ,  
a d m i n i s t r a t i v a s  o j u d i c i a l e s  s e  r e a l i c e n  p a r a  l a  s o lu  
c i d n  d e l  c o n f l i c t o "  y  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  a r t i c u l o  
8 . 2  d e  l a  m is m a  n o r m a ,  d e b e r â  n e g o c ia r  c o n  e l  e m p re s ^  
r i o  " p a r a  l l e g a r  a u n  a c u e r d o "  ( I 66 ) ; a h o r a  b i e n ,  t a l  
p o s i b i l i d a d  h a  d e  a c o g e r s e  c o n  e n o rm e  c a u t e l a ,  p u e s t o  
q u e  c u e n ta  c o n  u n a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  c o n v ie n e  p r e c i  — 
s a r  b r e v e m e n te .  (\ H yV
A s i ,  e n t ie n d o  q u e  l a  f u n c i d n  i j i e g o c ia d o r a  d e  
c o m i t é s  d e  h u e lg a ,  a l a  q u e ,  i n c i d e n t a l m e n t e ,  s e  h a  -  
r e f e r i d o  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  e n  s u  s e n t e n c i a  — 
d e  8 d e  a b r i l  d e  I 98I  ( I 67 ) ,  b a j o  n in g u n  c o n c e p t o ,  p o  
d r i a  n e u t r a l i z a r  l a  a c c id n  n é g o c i a i  d e  l o s  s u j e t o s  c a
p a c i t a d o s  p a r a —& e g o t j± a r  c o n fo r m e  a l o  e s t a b l e c i d o  p o r
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e l  a r t i c u l o  8 / . 1  d e l  E . T . ;  l a  r a z d n  e s ,  en  m i o p i n io n ,  
m u y  s im p le  y  c o n s i s t e  en  l a  c o n s t a t a c i d n  d e  que*, e l  co^ 
m i t é  d e  h u e lg a  p r e v i s t o  p o r  e l  RDLRT s e  p r o y e c t a b a ,  — 
p o r  u n a  p a r t e ,  s o b r e  l a  n e c e s id a d  d e  q u e  l a  d é c l a r a  -  
c i d n  d e  h u e lg a  c u m p l ie s e  l o s  e s t r i c t o s  r e q u i s i t o s  d e  
m a y o r ia  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t i c u l o  3 * 2  d e  l a  c i t a d a  n o r  
ma y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s o b r e  u n  e sq u e m a  m a rc a d a m e n te  — 
c o n t r a c t u a l i s t a  a l  r e l a c i o n a r  e s t r e c h a m e n te  e l  e j e r c i  
c i o  d e l  d e r e c h o  d e  h u e lg a  y  e l  d e  l a  n e g o c ia c id n  co  ^ — 
l e c t i v a ,  y a  q u e  e l  p r im e r o  e s ta b a  c o n c e b id o  com o u n  -  
r e c u r s o  a n t e  e l  f r a c a s o  d e  é s t a  o com o u n  in s t r u m e n t o  
p a r a  p r e s i o n a r  e n  e l  c u r s o  d e  e l l a  ( 1 6 8 ) .  A l  h a b e r s e  
d e c la r a d o  i n c o n s t i t u c i o n a l  u n a  i n t e r p r e t a c i d n  l i t e r a l  
d e l  r e f e r i d o  a r t i c u l o ,  c a b e  q u e  d i v e r s e s  s u j e t o s  co^ — 
l e c t i v o s  c o n v o q u e n  u n a  h u e lg a  y  q u e  é s t a  s e  l l e v e  a -  
c a b o  b ie n  c o n  o c a s id n  d e  l a  n e g o c ia c id n  d e  u n  conv_e — 
n i o  o b i e n  e n  e l  p e r io d o  d e  v i g e n c i a  d e l  m is m o  ( 1 6 9 ) ;  
a s i ,  e l  m a rc o  n o r m a t i v e  d e  r e f e r e n c i a  e s  m uy d i s t i n t o  
a l  q u e  e x i s t i a  c o n  a n t e r i o r i d a d  a l a  m e n c io n a d a  s e n  — 
t e n c i a ,  y a  q u e  c o n fo r m e  a é s t a  e s  m uy o t r a  l a  f u n c id n  
q u e  c u m p le  l a  h u e lg a  y  l o s  s u j e t o s  q u e  p u e d e n  d e c la  — 
r a r l a .
De a c u e r d o  a l  n u e v o  e sq u e m a  n o r m a t i v e ,  n o  t e n  —  
d r i a  s e n t i d o  q u e  u n  c o m i t é  d e  h u e lg a  c o n s t i t u i d o  t r a s  
l a  d e c l a r a c i d n  d e  é s t a  p o r  u n  s i n d i c a t o  m i n o r i t a r i o  — 
e n  l a  e m p re s a  o p o r  u n  g r u p o  d e  t r a b a j a d o r e s  p u d ie r a  
d e s b a n c a r  l a  c o m p e te n c ia  n e g o c ia d o r a  d e  l o s  s u j e t o s  -
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c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  s e g u n  e l  E . T . ;  — 
n o  c a b r i a ,  p o r  t a n t o ,  p o r  e s t a  v i a  u n a  m a rg iL n a c id n  d e  
l o s  r ie le g a d r ^  d e  p e r s o n a l  n i  d e  l o s  c n m i t A s  d e  e m p re ­
s a ,  p u e s  o -gU4p o nrir>i  n - r n n d j  p j  dn  d e  d r g a -
n o s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e  u n  c e n t r o  d e  t ra b a J ^ _ ^ _ _ i iP - -u n a —e m p r ^ a  y  s u  c a r â c  — 
t e r  d e  d r g a n o s  e l e g id o s  p o r  t o d o s  p l i e s .  C om o, en  m i 
o p i n i d n ,  ta m p o c d  c a b r i a  r e a l i z a r  u n a  s u s t i t u c i d n  d e  — 
l o s  s i n d i c a t o s  q u e  c u e n te n  c o n  l a  m a y o r ia  d e  l o s  m ie m  
b r o s  d e l  o d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  p o r  p a r t e  d e  u n  
c o m i t é  d e  h u e lg a ,  p u e s  e l l o  i r i a  en  c o n t r a  d e l  c a r â c — 
t e r  m âs r e p r e s e n t a t i v e  d e  a q u é l l o s .  L a  p r e t e n s i o n  d e  
e f e c t u a r  u n  r e c o n o c im ie n t o  d e l  c o m i t é  d e  h u e lg a  t r e n ­
t e  a o c o n t r a  o t r o s  d r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  c o n  e x p r e s a  c a p a c id a d  p a r a  n e g o c ia r  a t en  
t a r i a  a d e m â s  c o n t r a  l a  o b l i g a c i d n  d e  n e g o c ia r  c o n  é s — 
t e s  q u e  e l  a r t i c u l o  8 9 * 1  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  E .T .  e s — 
t a b l e c e ,  q u e  n o  s e  c i r c u n s c r i b e  a l a s  p r e t e n s io n e s  a 
l a s  q u e  l a  h u e lg a  s e  l i m i t a ,  s i n o  q u e  e s  a n t e r i o r  y  — 
m âs g e n e r a l .  L a  c o n s t i t u c i d n  d e l  c o m i t é  d e  h u e lg a ,  —  
p u e s ,  n o  t i e n e  u n  c a r â c t e r  e x c lu y e n t e  y ,  com o h a  a f i r  
m ado  M A T IA  P R IM , " n i  a l t e r a  n i  e x c lu y e  l a  c a p a c id a d  y  
f u n c io n e s  d e  l o s  r e s t a n t e s  s u j e t o s  a q u ie n e s  l a  C o n s — 
t i t u c i d n  y  l a  l e y  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e  a c c id n  s i n d i  
c a l "  ( 170 ) ;  c i e r t a m e n t e ,  s e  p r o d u c e  u n a  m a y o r  c o m p le — 
j i d a d  d e r i v a d a  d e  l a  s i t u a c i d n  d e  h u e lg a  y  d e  l a  a £  -  
t u a c i d n  d e  v a r i o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  p e r o  e l l o  n o  —  
p u e d e  e n t e n d e r s e  en  d e t r i m e n t o  d e  l a  c a p a c id a d  n e g o  —
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c i a l  d e  o t r o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y ,  m ucho  m e n o s , d e  -  
l o s  q u e  t i e n e n  une i r e p r e s e n t a c i d n  c u a l i f i c a d a  p o r  cum 
p l i r  d e te r m in a d o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  l e y  e s t a b le c e .
A dem âs e l  p a c t o  a l  q u e ,  en  s u  c a s o ,  l l e g u e n  e l  -  
c o m i t é  d e  h u e lg a  y  e l  e m p r e s a r io ,  a p a r t e  d e  s u  l i m i t a  
c i d n  f u n c i o n a l  a l a s  c u e s t i o n e s  d e b a t i d a s  e n  l a  h u e l — 
g a ,  no  t i e n e ,  en  p r i n c i p i o ,  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  p e s e  a 
l a  e q u iv o c a  r e m is i d n  d e l  a r t i c u l o  8 .2  d e l  RDLRT a q u e  
" e l  p a c t o  q u e  p o n g a  f i n  a l a  h u e lg a  t e n d r â  l a  m is m a  -  
e f i c a c i a  q u e  l o  a c o r d a d o  e n  C o n v e n io  C o l e c t i v o " ;  d e s — 
d e  m i p u n t o  d e  v i s t a ,  e s t e  p r e c e p t o  s e  r e f i e r e  a l a  — 
e f i c a c i a  n o r m a t i v a  y  v i n c u l a n t e  d e l  c o n v e n io  ( I 7 I )  y  
n o  a s u  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  p u e s t o  q u e  s e  d id  e n  e l  m i£  
mo m e m e n to  en  q u e  e l  p r o p io  RDLRT o t o r g a b a  a l o s  c o n — 
v e n io s  c o l e c t i v o s  e f i c a c i a  l i m i t a d a  y  m u ch o  a n t e s  d e  
l a  p r o m u lg a c id n  d e  l a  e f i c a c i a  e r g a  om n es  p o r  e l  E .T .  
S d lo  s i  q u ie n e s  h a n  c o n v o c a d o  l a  h u e lg a  s o n  l o s  d r g a -  
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  o l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
s i n d i c a l e s  c o n  m a y o r ia  e n  e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  y ,  c o n  
s i g u ie n t e m e n t e ,  e l  c o m i t é  d e  h u e lg a  e s t â  fo r m a d o  p o r  
e l l o s ,  e l  p a c t o  a l  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  s e  l l e g u e  t e n d r â  
e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s i  b i e n  é s t a  n o  r e s u l t a r â  d e  l o  d i £  
p u e s t o  en  e l  RDLRT s in o  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  p r e m i  
s a s  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  E .T .  e n  m a t e r i a  d e  c a p a c id a d  — 
n é g o c i a i  ( 1 7 2 ) .
-  4 ,
En d e f i n i t i v a ,  e in d e p e n d ie n t e m e n te  d e  q u e  en  mu 
c h o s  c a s o s  e l  c o m i t é  d e  h u e lg a  e s t é  c o n ip u e s to  p o r  r e ­
p r é s e n t a n t e s  c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r ,  n o  
e s  p o s i b l e ,  d e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  l e g a l ,  p r o c é d e r  a 
u n a  n e u t r a l i z a c i d n  d e  é s t o s  d l t i m o s  p o r  l a ^ v d a  d e  l a
c o n s t i t u c i d n  d e l  c o m i t é  d e  h u e lg a ,  n i  p u e d e  s e r  u n  —
c a u c e  e n c u b ie r t o  p a r a  b u r l a r  l a  im p o s i b i l i d a d  l e g a l  -  
d e  " h e v o c a r  a l o s  m ie m b ro s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  
a l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d u r a n t e  l a  t r a m i t a c i d n  d e  
u n  c o n v e n io ,  p u e s t o  q u e  e l  m a rg e n  l e g a l  d e  a c t u a c id n  
d e l  c o m i t é  m e n c io n a d o  e n  p r im e r  l u g a r  e s t â  f u n c i o n a h i  
z a d o  a l a  h u e lg a  y ,  e n  n in g u n  c a s o ,  p u e d e  a n t e p o n e r s e  
a l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  p o r  p a r t e  d e  —  
l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  s e  — 
g u n  e l  E .T .  C ie r t a m e n t e ,  l a  d in â m ic a  c o l e c t i v a  est_a — 
b l e c e r â  u n a s  p a u t a s  m âs o m e n o s  p r é c i s a s  y  g e n e r a l i z a  
d a s  d e  a r t i c u l a c i d n  d e  l o s  d i v e r s o s  s u j e t o s  c o l e c t i  — 
v o s  a c t u a n t e s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  u n a  h u e lg a ,  c o n  r e £  
p eb o  a l a s  f u n c io n e s  q u e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  t i e n e  -  — 
a t r i b u i d a s ,  p e r o ,  en  e l  p u n t o  q u e  n o s  o c u p a ,  e l  m a rc o  
l e g a l  d e  r e f e r e n d a  e s  e l  s e h a la d o  y  n o  o t r o .
N O T A S
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E l  E .T .  d e f i n e  a l  c o m i té  de  e m p re s a  com o " e l  6 r -  
g a n o  r e p r e s e n t a t i v e  y  c o le g ia d o  d e l  c o n ju n t o  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p re s a  o c e n t r o  de t r a b a j o  p a r a  
l a  d e fe n s a  d e  s u s  i n t e r e s e s "  ( a r t i c u l o  63 . l ) ;  i n c i ­
d e n t a lm e n t e ,  c a b e  d e c i r  q u e  q u i z â  h u b ie r a  s id o  m âs 
c e r t e r o  d e f i n i r l o  com o u n  o r g a n e  c o le g ia d o  y  r e p r e ­
s e n t a t i v e  d e l  c o n ju n t o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  e s t o  —  
e s ,  h a b e r  a l t e r a d o  e l  o r d e n  de  l o s  a d j e t i v o s  e m p le £  
d o s  y a  q u e  s e  e s t â  a n te  u n  ô r g a n o  c o l e c t i v o  q u e  r £  
p r é s e n t a  a t a i e s  s u j e t o s  - e s t o  e s ,  e s  r e p r e s e n t a t i ­
v e  de  e l l o s -  y  q u e  t i e n e  u n  c a r â c t e r  c o le g ia d o .  P e ­
s e  a e s t a  p e q u e h a  i n c o r r e c c i ô n  d e  e s t i l o ,  l o  c i e r t o  
e s  q u e  n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e s t e  c a r â c t e r  fo r m a  p a r ­
t e  c o n s u s t a n c ia l  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  c o n s t i_  
t u y e  u n o  d e  s u s  e le m e n to s  d e f i n i t o r i o s .
V é a s e  A . M A R TIN  VALVERDE " G r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  
y  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  d e l  p e r s o n a l  e n  l a  e m p re ­
s a "  e n  REDT n2  1 1 , p â g .  3 2 5 ,  a c e r c a  d e l  c a r â c t e r  de  
o r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v e s  de  t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  -  
in d e p e n d ie n t e m e n te  de  l a  m o d a l id a d  c o n t r a c t u a l  de  -  
c a d a  g r u p o  d e  e s t o s  u l t i m e s .
M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 24  —  
a f i r m a  q u e  " c o n  t o d a  s e g u r id a d  l a  im p o r t a n t e  r é g l a  
d e l  i n c i s e  f i n a l  d e b e  s e r  g e n e r a l i z a d a  a f a l t a  d e  -  
o t r a  e x p r e s a ;  n i  e x i s t e  r e u n io n  v â l i d a  d e l  c o m i t é ,  
n i  e x i s t e  a c u e r d o  e n  l a  r e u n io n ,  s i  a a q u é l l a  n o  —  
a s i s t e n  o é s t e  n o  s e  a d o p ta  p o r  l à  m a y o r ia  d e  l o s  -  
m ie m b ro s  d e l  c o m i t é .  P a r a  s u  a c t u a c io n  a d  e x t r a  e l  
c o m i t é  e s  l o  q u e  p o r  m a y o r ia  d e c id a n  s u s  m ie m b r o s " ;  
d e l  m ism o  a u t o r  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  112  y  I I 6 . -  
A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 09  y 228  —  
" t o d a  l a  a c t u a c io n  d e l  c o m i t é  p e n d e  d e  s u  a c t u a c io n  
com o é r g a n o  c o le g ia d o  de  r e p r e s e n t a c i o n " .
V é a s e  t a m b ié n  s o b r e  e l  a lc a n c e  d e  l a  c o l e g i a l ^  -  
d a d  y ,  e n  e s p e c i a l ,  d e l  a r t i c u l o  65 .1  d e l  E . T . ,  B . 
VARELA AUTRAN y  F . de  LORENZO M AR TIN EZ " L a  r e p r e s e n  
t a c i o n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s . . . "  c i t .  p â g .  271  y s . s .
La  a c t u a c io n  c o le g ia d a  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a  h a  
s id o  o b j e t o  d e  u n a  a m p l ia  j u r i s p r u d e n c i a  c o n  o c a  —
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sion de su legitimaciôn para interponer conflictos 
colectivos en la que se exige la mayoria simple de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 65.1 del 
E.T.; hasten como ejemplos las sentencias del T.C.T 
15- 6-82 ( A r .  4 0 4 0 ) ,  19- 7-82 ( A r .  4608) y  2 2 - 1 0 - 8 2  -  
( A r .  6857 ) .
La  i d e a  d e  l a  a c t u a c io n  c o le g ia d a  d e l  c o m i t é  de 
e m p re s a  e s t â  t a m b ié n  r e c o g id a  e n  e l  a r t i c u l o  68 d )  
d e l  E .T .  a l  r e f e r i r s e  a l a  e x p r e s io n  y  d i v u l g a c i o n  
d e  o p i n io n e s  y  p u b l i c a c i o n e s  e n  m a t e r ia  d e  s u s  c o m - 
p e t e n c i a s ;  a l  r e s p e c t o ,  v é a s e  T .  SALA FRANCO en  e l  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  507  y  
M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 3 1 .
S o b re  l a  c a p a c id a d  p r o c e s a l  d e l  c o m i t é  de  e m p re ­
s a ,  v é a s e  F .  SUAREZ GONZALEZ " E l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  
E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  ( c u a t r o  a s p e c t o s  s o £  -  
p r e n d e n t e s ) "  e n  E s t u d io s  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  
y o n ,  c i t .  p â g .  136 y  s .  s .  y  E . RAYON SUAREZ " L e g i t i. 
m a c io n  p r o c e s a l  d e l  c o m i t é  de  e m p re s a "  e n  e l  v o lu  -  
m en c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  P un  
t o s  c r i t i c o s "  c i t .  EDERSA, p â g .  I 63 .
En p r im e r  l u g a r ,  p o r q u e  e l  c o m i t é  de  e m p re s a  e s  
u n  o r g a n o  d e  r e p r e s e n t a c i o n  e x c l u s i v a  d e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  y  n o  u n  o r g a n o  d e  c o m p o s ic iô n  m i x t a ,  com o -  
s u c e d ia  c o n  l o s  a n t i g u o s  j u r a d o s  d e  e m p re s a  y  com o 
s u c e d e  e n  c i e r t o s  p a i s e s  d e l  D e re c h o  c o m p a ra d o ;  vé_a 
s e  a l  r e s p e c t o  y  p o r  t o d o s  L .  E . de  l a  V IL L A  " L a  —  
p a r t i c i p a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  1 1 1 , 115 y  I I 6 . Y , e n  -  
s e g u n d o  l u g a r ,  p o r q u e  l a  c a p a c id a d  l a  o s t e n t a  e l  c £  
m i t é  com o t a l  y  n o  u n a  f r a c c i o n  d e l  m is m o ; v é a s e  M . 
ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 0  y  F . VALDES 
D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  7 5 .
4 . S e n t e n c ia  1 0 - 1 2 - 8 2  ( A r .  7 9 2 7 ) ,  e n  l a  q u e  se  a f i r  
ma q u e  " s i  l o s  a r t i c u l o s  87 y  8 8 , 1  d e l  E . T .  . . .  c o n  
f i e r e n  a l  C o m ité  de  E m p re s a  l e g i t i m a c i ô n  p a r a  n e g o ­
c i a r  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  c e h id o s  a l  â m b i t o  d e  l a  -  
u n id a d  p r o d u c t i v a  y  l e  a s ig n a n  e l  c a r â c t e r  d e  e x c lu
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s i v o  r e p r é s e n t a n t e  de  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  c o m i  —  
s i o n ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  s o l o  3 de s u s  7 co m p £  
n e n t e s  a c o r d a r a n  e n t a b l a r  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  y  f o r -  
m a s e n  d e s p u é s  p a r t e  d e l  e n t e  n e g o c i a d o r  a d  h o c  - s i n  
h a b e r  s i d o  p o s i b l e  l a  s u s t i t u c i o n  a u t o m â t i c a  e x .  — 
a r t .  67.3 d e l  t e x t o  e s t a t u t a r i o  n i  h a b e r s e  c o n v o c a ­
d o  e l e c c i o n e s  p a r a  s a n a r  l a  i n s u f i c i e n c i a  p r o v o c a d a  
p o r  l a  d i m i s i o n  a n t e r i o r  de  l o s  5 r e s t a n t e s -  p r i v a  
de  v a l i d e z  a l a  d e c i s i o n  c o l e g i a l  o r i g i n a r i a ,  d e £  -  
a s i s t i d a  de  l a  m a y o r i a  q u e  e l  a r t i c u l o  6 I . I  ( s i c )  -  
d e l  E s t a t u t o  r e q u i e r e  a l  e f e c t o ,  y  a l  s u c e s i v o  p a c ­
t o  s o b r e  e l  f o n d o ,  q u e  ta m p o c o  a l c a n z o  e l  v o t o  f a v o  
r a b l e  d e l  60^  d e  d i c h o s  v o c a l e s . . . "
M . ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  225  se  
r e f i e r e  a l a  e x i s t e n c i a  de  u n  " q u o r u m  n o r m a l  o e s p £  
c i a l  p a r a  l a  v a l i d e z  de  l a  r e u n i o n  y  de  l o s  a c u e £  -  
d o s  ( s i e m p r e  r e s p e t a n d o  e l  m in im o  d e l  a r t i c u l e  65 . 1) " 
e s t a b l e c i d o  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a .
6 .  V a l g a  como e j e m p l o  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  -  
19.5 p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  E . T .
7 . S e n t e n c i a  de  8 de  a b r i l  d e  1 9 8 1 .  S o b r e  e l  t e m a  -  
e x i s t e n  a b o n d a n t e s  e s t u d i o s ,  e n t r e  l o s  q u e  p u e d e  —  
d e s t a c a r s e  J .  M A T IA  PRIM  y  o t r o s  " H u e l g a ,  c i e r r e  p a  
t r ô n a i . . . "  c i t .  p â g .  1 0 1 .  F .  DURAN LOPEZ " E l  r é g i  -  
m en  l e g a l  d e  l a  h u e l g a  t r a s  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u ­
n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 "  e n  RPS nS 
134,  p â g .  59 . M . ALONSO OLEA " L a  r e g u l a c i o n  a c t u a l  
d e l  d e r e c h o  d e  h u e l g a "  e n  REDT nP 7 ,  p â g .  2 9 0 .  J . E .  
SERRANO M AR TIN EZ " T i t u l a r i d a d  y  e j e r c i c i o  d e l  d e r e ­
c h o  d e  h u e l g a ;  e l  p a p e l  d e l  s i n d i c a t o "  e n  e l  v o l u  -  
m en c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  y  r e l a -  
c i o n e s  l a b o r a l e s .  CEC. 1 9 8 3 ,  p â g .  I 87 . A . BAYLOS —  
GRAU y  A . DESDENTADO BONETE "U n a  v i c t o r i a  d e l  m o v i -  
m i e n t o  o b r e r o :  L a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u ­
c i o n a l  de  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 "  e n  G a c e t a  S i n d i c a l ,  
j u n i o  1981,  p â g .  6 y  s . s .  V é a s e  t a m b i é n  m i  t r a b a j o
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" M o d e lo  n o r m a t i v e  d e l  d e r e c h o  de  h u e l g a "  e n  e l  v o l u  
men c o l e c t i v o  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e , p â g .  115 .
E l  p r o y e c t o  de l e y  de  E . T .  c o n t e n l a  u n a  m e n c io n  
e x p r e s a , s u p r i m i d a  c o n  p o s t e r i o r i d a d ,  a l a  d é s i g n a  -  
c i 6 n  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  e n  
l a  c o n i i s i o n  d e l i b e r a d o r a  d e l  c o n v e n i o ,  e n  s u  a r t i c u  
l o  63 . 1 . 11, a l  r e f e r i r s e  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  
t r e  s u s  c o m p e t e n c i a s ,
La  n e c e s a r i a  d e s i g n a c i o n  d e  t a l e s  r e p r é s e n t a n t e s  
e n  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e l  c o m i t é  t e n g a  m âs de  t r e c e  
m ie m b r o s  e s  a b s o l u t a m e n t e  c o m p a t i b l e  c o n  e l  e s t a b l e  
c i m i e n t o  d e  v l n c u l o s  e n t r e  l o s  c o m p o n e n te s  de  l a  c i  
t a d a  c o m i s i o n  y  e l  r e s t o  de  l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é  
c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  c o n s t i t u c i d n  de  u n a  c o m i s i o n  
a m p l i a d a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  -  
d o n d e  t e n g a n  c a b i d a  u n  m a y o r  n u m é r o  de  m ie m b r o s  d e l  
c o m i t é  d e  e m p r e s a  - y ,  e n  s u  c a s o ,  d e  l o s  s i n d i c a  —  
t o s -  q u e  p u e d a  s e r v i r  de  a p o y o  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  m is m o  e n  l a  c o m i s i d n  n e g o c i a d o r a  y  de  l i g a z d n  -  
c o n  e l  c o n j u n t o  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  o b j e t o  d e  t £  
n e r l e s  i n f o r m a d o s  y  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a s  n u m e r o s a s  
t a r e a s  q u e  s u e l e n  d e r i v a r s e  de  l a  n e g o c i a c i d n  d e  u n  
c o n v e n i o  c o l e c t i v o ;  como c a b r i a  q u e  h u b i e r a  u n a  c o ­
m i s i d n  e s p e c i a l i z a d a  e n  n e g o c i a c i d n  c o l e c t i v a  e n  e l  
s e n o  d e l  p r o p i o  c o m i t é  d e  e m p r e s a ,  q u e  s e . e n c a r g a r a  
de  l l e v a r  a c a b o  l a  n e g o c i a c i d n ,  r e s p e t a n d o  s i e m p r e  
l o s  t i p o s  m â x im o s  a l u d i d o s ,  o u n a  h a b i l i t a c i d n  e s p e  
c l f i c a  a d e t e r m i n a d o s  m ie m b r o s  e n  t a l  s e n t i d o ,  s i  -  
b i e n  e s t o  p e r t e n e c e  a l a  l i b r e  o p c i d n  d e  c a d a  c o m i ­
t é  y  a c o n s i d e r a c i o n e s  p u r a m e n t e  f â c t i c a s  o de  e s t r a  
t e g i a  n é g o c i a i .
9 . A dem âs  c a b e  a n a d i r  q u e  l a  c o l e g i a l i d a d  n o  s u p o n e  
l a  i n d i v i s i b i l i d a d  d e l  c o m i t é  d e  e m p r e s a  a t o d o s  —  
l o s  e f e c t o s ,  p u e s  e l l o  s é r i a  c o n t r a p r o d u c e n t e  e n  —  
m u l t i t u d  d e  o c a s i o n e s  y  c o n d u c i r l a  a s i t u a c i o n e s  p £  
co  o p e r a t i v a s  p o r  l a  f a l t a  d e  f l u i d e z  e n  s u s  a c t u a ­
c i o n e s  y ,  d e  m odo e s p e c i a l ,  e n  a q u é l l o s  c e n t r o s  d e  
t r a b a j o  o e m p r e s a s  q u e  c u e n t e n  c o n  u n  e l e v a d o  n û m e -
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r o  de  m ie m b r o s  e n  e l  c o m i t é .  La s i t u a c i o n  g u a r d a  u n  
c i e r t o  p a r a l e l i s m o  c ' n  m] e s t a b l e c i m i e n t o  de  c o m i  -  
s i o n e s  e s p e c i f i c a s  s o b r e  m a t e r i a s  c o n c r e t a s  c o n  l a  
d i f e r e n c i a  d e  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  se  t r a t a  de  u n a  r e  
p r e s e n t a c i o n  a l o s  e f e c t o s  de  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c ­
t i v a  c o n s t i t u i d a  o b l i g a t o r i a m e n t e  p o r  r e b a s a r  e l  n u  
m e ro  m â x im o  d e  c o m p o n e n te s  p o s i b l e s .
S o b r e  l a  p o s i b l e  c o n s t i t u c i é n  d e  c o m i s i o n e s  e n  -
e l  s e n o  d e l  c o m i t é ,  v é a s e  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e  ------
c h o . . . "  c i t .  p â g .  229 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "
c i t .  p â g .  113. L .  E . de  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a  --------
c i o n . . . "  c i t .  p â g .  I I 6 .
1 0 .  En e s t e  s e n t i d o ,  M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  
c i t .  p â g .  274 y  F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  esp^a —  
h o l . . . "  c i t .  p â g .  84 .
1 1 .  M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 7 4 .  -  
T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u  -  
t o . . . "  c i t .  p â g .  592 .
1 2 .  F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  —  
c i t .  p â g .  2 0 2 .
1 3 .  S e n t e n c i a  d e  2 2 - 6 - 8 1  ( A r .  4 2 7 5 )  e n  u n  s u p u e s t o  -  
e n  e l  q u e  e l  c o m i t é  de  e m p r e s a  n o m b r ô  p o r  m a y o r i a  a 
s u s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  l a  c o m i s i o n  n e g o c i a d o r a .
14 . En e l  m is m o  s e n t i d o ,  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o l u  -  
men c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 9 2 .
15. T a m b ié n  i l u s t r a b a  e l  c r i t e r i o  c o n t r a r i o  l a s  No -  
t a s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  T r a b a j o ,  y a  c i t a d a s ,  
d e  30 d e  e n e r o  de  1 9 7 9 ,  q u e  e s t a b l e c i a n  q u e  s i  e l  -  
c o n v e n i o  a f e c t a b a  a u n a  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s  de  —  
t r a b a j o  y  l a  n e g o c i a c i o n  n o  p u d i e r a  s e r  l l e v a d a  a -
• 4- 8 0 —
c a b o  p o r  t o d o s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s ,  é s t o s  d é t e r m i n a — 
r â n  l a  c o m p o s i c i d n  d e  l o s  m ie m b r o s  d e  l a  c o m i s i d n  -  
d e l i b e r a d o r a  d e  t a l  m odo q u e  r e f l e j e  a d e c u a d a m e n te  
l o s  r e s u l t a d o s  é l e c t o r a l e s ,  a s e g u r a n d o  l a  p a r t i c i p a  
c i d n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s  o g r u p o s  d e  t r a b £  
j a d o r e s  e n  l a  a d j u d i c a c i d n  d e  p u e s t o s .
l 6 .  A. OJEDA AVILES " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 2 9  s e  r e  
f i e r e  a l a  f a l t a  d e  a u t o n o m i a  d e l  p r é s i d e n t e ,  s e c r £  
t a r i o  y  c o m i s i o n e s  d e l  c o m i t é  q u e  " a c t i î a n  com o u n  — 
p o d e r  d e l e g a d o  d e l  q u e  n o  p u e d e n  s e p a r a r s e " .
1 7 •  S o b r e  e l  r e s i d u a l i s m o  d e  l a s  c c m p e t e n c i a s  d e  l o s  
d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  v é a s e  A. OJEDA A V IL E S  " D e r e ­
c h o . . . "  c i t .  p â g .  208  y  2 1 2 .  F . SUAREZ GONZALEZ ------
" L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  1 8 3 *  A b o g a n  —  
p e r  a t r i b u i r  a l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  l a s  c o m p e — 
t e n c i a s  r e c o n o c i d a s  l e g a l m e n t e  a l o s  c o m i t é s  d e  em­
p r e s a  p a r a  s a l v a r  l a  i n d é f i n i c i d n  d e l  E . T . ;  L .  E. -  
d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i d n . . . "  c i t .  p â g .  1 6 3 ;  J . 
RAMIREZ M AR TIN EZ en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u  
t o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 9  y  4 8 0  y  R. BERCOVITZ y  RODRI -  
GUEZ—CANO " L a  a c t u a c i d n  m a n c c m u n a d a  d e  l o s  d e l e g a  — 
d o s  d e  p e r s o n a l  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s "  
en  REDT n 2  6 ,  p â g .  I6 4 .
Como e s  s a b i d o ,  no  s e  p r o d u c e ,  e n  n i n g u n  c a s o ,  — 
en  e l  D e r e c h o  e s p a h o l  c c n c u r r e n c i a  e n t r e  l o s  d e l e g a  
d o s  y  e l  c o m i t é  en  u n  m is m o  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  d a d o  
q u e  e l  E . T .  l o s  c c n c i b e  com o d r g a n o s  e x c l u y e n t e s  en  
e l  m is m o  â m b i t o  y  l o s  d i f e r e n c i a  e n  b a s e  a l  n u m é r o  
d e  t r a b a j a d o r e s  e x i s t e n t e s  e n  u n  c e n t r o  d e  t r a b a j o  
o e n  u n a  e m p r e s a ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  en  
e l  D e r e c h o  f r a n c é s ,  p e r  e j e m p l o ,  d o n d e  am b os  d r g a  — 
n o s  p u e d e n  c o e x i s t i r  en  l a  m is m a  u n i d a d .
M. E. CASAS BAAMONDE " R e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  d e  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a  y  n e g o c i a c i d n  c o l e c ­
t i v a "  e n  REDT nS I 3 ,  p â g .  46 s e  h a  r e f e r i d o  a l a  —  
" d e t e r m i n a c i d n  a l t e r n a t i v a "  d e l  t i p o  d e  r e p r é s e n t a — 
c i d n  s e g u n  e l  n u m é r o  d e  t r a b a j a d o r e s  f i j o s .  En e l  — 
m is m o  s e n t i d o ,  J .  R iiM IR E Z  M AR TIN EZ e n  e l  v o lu m e n  c £
-  4SI  -
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 8 ,  4 79  y  4 S I .
18 , A l  d i s p o n e r  q u e  l a  a s a m b le a  e s t a r â  p r e s i d i d a ,  e n  
t o d o  c a s o ,  p o r  e l  c o m i t é  o p o r  " l o s  d e l e g a d o s  de  —  
p e r s o n a l  m a n c o m u n a d a m e n te " .
19 . P a r a  L .  E . d e  l a  V I L L A  " L a  p a r t i c i p a c i é n . . . "  c i t  
p â g .  156 s e  e s t â  a n t e  e l  "m â s  d i f i c i l  p r o b l e m a  i n  -  
t e r p r e t a t i v o  q u e  s u s c i t a n  l o s  p r e c e p t o s  d e d i c a d o s  -  
p o r  l a  LET a l  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a c i o n  l e g a l  a c a £  
g o  de  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l "  p a r a  r e f e r i r s e  d e £  
p u é s  e n  t é r m i n o s  c r i t i c o s  a l a  u t i l i z a c i o n  h e c h a  —  
p o r  e l  E . T .  d e l  c o n c e p t o  d e  m a n c o m u n id a d  y  a l  d e £  -  
c o n c i e r t o  q u e  h a  p r o d u c i d o  e n  l a  d o c t r i n a .
2 0 .  R . BERCOVITZ y  RODRIGUEZ-CANO " L a  a c t u a c i o n  m a n -  
c o m u n a d a  de  l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  e n  e l  E s t a t u ­
t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s "  e n  REDT nS 6 ,  p â g .  149 y  —  
s .  s .
2 1 .  En e s t e  s e n t i d o .  I b i d e m ,  p â g .  164, q u i e n  a f i r m a  
q u e  " l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  h a b r â n  d e  f u n c i o n a r  
t a m b i é n  c o l e g i a d a m e n t e ,  com o l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i ­
t é  d e  e m p r e s a ,  a u n q u e  d i c h a  p a l a b r a  n o  s e  u t i l i c e  -  
e n  e l  t e x t o  l e g a l  p a r a  a q u é l l o s " ;  L .  E . d e  l a  V I L L A  
" L a  p a r t i c i p a c i é n . . . "  c i t .  p â g .  I 60 y  s . s .  E s t o s  —  
d o s  a u t o r e s  e n t i e n d e n  q u e  e l  c r i t e r i o  m a y o r i t a r i o  -  
e n c u e n t r a  u n  r e s p a l d o  e n  e l  p r o p i o  E . T . ,  e n  c o n c r e ­
t e ,  e n  e l  1 9 . 5  y  e n  e l  89*3 a l  a l u d i r  a c i e r t o s  p o £  
c e n t a j e s  q u e  h a n  d e  c u m p l i r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  t o m a  d e  c i e r t a s  d e c i s i o n e s .  
T a m b ié n  se  m u e s t r a n  p a r t i d a r i o s  d e l  c r i t e r i o  m a y o r i^  
t a r i o  M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  I I 8 ,  A. 
OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 09  y  223  y  F .  
SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .
183 .
En c o n t r a  d e  e s t e  c r i t e r i o ,  M . ALONSO G AR C IA  ------
" C u r s o . . . "  c i t .  p â g .  324 p a r a  e l  q u e  s e  e x i g e  e l  —
— 482 —
" a c u e r d o  u n â n im e  d e  t o d o s  s i n  q ue  s e a  b a s t a n t e  e l  -  
m a y o r i t a r i o " .
2 2 .  BERCOVITZ y  RODRIGUEZ-CANO " L a  a c t u a c i o n . . . "  c i t
p â g .  165 .
23» E n t i e n d o  q u e  n o  p u e d e  a r g ü i r s e  e n  c o n t r a  d e  l a  -  
c o n c l u s i o n  m a n t e n i d a  l a  f o r m u l a  e m p le a d a  p o r  e l  a r ­
t i c u l o  87.1 d e l  E . T .  - " d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l " -  p u e s ,
p o r  l o  c o m u n ,  d i c h a  n o rm a  s e  r e f i e r e  a e l l o s  em ------
p l e a n d o  u n a  d i c c i o n  g e n é r i c a  y  p l u r a l ,  c o n v e r t i d a ,  
a m i  j u i c i o ,  e n  u n a  c l a u s u l a  de  e s t i l o .  B a j o  n i n g u n  
c o n c e p t o ,  e l l o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  n o r m a  c i t a d a  h a -  
g a  a b s t r a c c i ô n  d e  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  s o l a m e n t e  —  
h a y  u n  d e l e g a d o  d e  p e r s o n a l ,  y a  q u e  u n a  i n t e r p r e t a -  
c i o n  t a l  c o n d u c i r i a  a u n  r e l e g a m i e n t o  a b s o l u t e  de  -  
t a l  o r g a n o  u n i p e r s o n a l ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  p a -  
r e c e r l a  q u e  e l  E . T .  s e  h u b i e r a  f i j a d o  t a n  s o l o  e n  -  
e l  s u p u e s t o  d e  e x i s t e n c i a  d e  t r è s  d e l e g a d o s  de  p e r ­
s o n a l .  Una s o l u c i o n  c o n t r a r i a  c o n d u c i r i a  a l a  p r a c ­
t i c a  p r i v a c i o n  d e  c o m p e t e n c i a s  n é g o c i â t e s  a l  d e l e g a  
d o  e n  c u e s t i o n  y  v a c i a r i a  d e  c o n t e n i d o  e l  e j e r c i c i o  
d e  l o s  d e r e c h o s  c o l e c t i v o s  e n  l a s  e m p r e s a s  o c e n  —  
t r o s  de  t r a b a j o  c o n  m e n o s  d e  t r e i n t a  t r a b a j a d o r e s  -  
f i j o s ,  l o  q u e  n o  p u e d e  s e r  e l  p r o p o s i t o  l e g a l .
24 . P a r a  M. E . CASAS BAAMONDE " R e p r e s e n t a c i d n  u n i t a -  
r i a . . . "  c i t .  p â g .  5 0  y  51 l a  r e g u l a c i o n  l e g a l  d e l  -  
c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  se  c o n f i g u r a  como u n  e x p o n e n t e  
d e  " u n a  r e l a c i o n  i n t e r n o r m a t i v a  d e  c o m p le m e n t a r i £  -  
d a d  a r t i c u l a d a  a t r a v é s  d e  l a  t é c n i c a  d e l  r e e n v i o " .  
P a r a  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  
p â g .  7 3 ,  e s  u n  s u p u e s t o  de  " r é s e r v a  e x c l u s i v a "  de  -  
r e g u l a c i é n  p o r  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .
La  l e g i s l a c i o n  e s p a h o l a  c o n t i e n e , e x c e p c i o n a l m e n -  
t e ,  u n a  r e f e r e n c i a  e n  u n  s u p u e s t o  b i e n  c o n c r e t e  a -  
l a  c o n s t i t u c i é n  d e  u n  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s ;  e n  c o n  -  
c r e t o ,  e n  e l  D é c r é t é  2 2 0 5 / 1 9 8 0 ,  d e  13 de  j u n i o ,  s o ­
b r e  e l  t r a b a j o  d e l  p e r s o n a l  c i v i l  n o  f u n c i o n a r i o  e n
48.
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  m i l i t a r e s  ( B . O . E .  l 8  d e  o c t u  -  
b r t i ) ,  a r t i c u l o  8 l .  Un c o m e n t a r i o  d e l  m is m o  e ,  I .  AL 
B IO L  MONTESINOS " L o s  d e r e c h o s  c o l e c t i v o s  d e l  p e r s o ­
n a l  c i v i l  n o  f u n c i o n a r i o  d e p e n d i e n t e  de  e s t a b l e c i  -  
m i e n t o s  m i l i t a r e s "  e n  REDT n 9  1 0 ,  p â g .  l 8 0  q u i e n  -  
a f i r m a  q u e  l a  r e f e r e n c i a  l e g a l  a l  c o m i t é  g e n e r a l  en  
e l  c i t a d o  D e c r e t o  " n o  e n c u e n t r a  p a r a n g é n  e n  e l  E . T . "
25 . A s i  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s  s e  ha  a r t i c u  
l a d o  l e g a l m e n t e  c o n  g r a n  d e t a l l e  l a  c o m p o s i c i ô n  y  -  
l a s  a t r i b u c i o n e s  de  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ;  b a s t e  
como e j e m p l o  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  l e y  a le m a n a  d e  o £  
g a n i z a c i o n  d e  e m p r e s a  d e  197 2  ( a r t i c u l o s  47 y  s . s . ) ,  
e n  l a  l e y  a u s t r i a c a  de  14 d e  d i c i e m b r e  de  1973  s £  -  
b r e  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de  t r a b a j o  ( a r t i c u l o s  80 
y  s . s . )  o e n  e l  C o d ig o  de  T r a b a j o  f r a n c é s  ( a r t i c u l o  
L . 435.1 y  s . s .  e n  l a  n u e v a  r e d a c c i o n  d a d a  p o r  l a  —  
l e y  de 28 d e  o c t u b r e  de  1982 r e l a t i v a  a l  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  de  l o s  t r a b a j a  
d o r e s ) .  En e s t e  s e n t i d o ,  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o .. U 
c i t .  p â g .  214 y  J .  RAMIREZ M ARTINEZ e n  e l  v o lu m e n  -  
c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t ,  p â g .  484 .
26 . De a c u e r d o  c o n  e s t a  a f i r m a c i o n ,  F .  SUAREZ GONZA­
LEZ  " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  184 y  M .E .  
CASAS BAAMONDE " R e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a . . . "  c i t .  —  
p â g .  51 q u e  a l u d e  a " l a s  r é s e r v a s  s o c i a l i s t a s  a n t e  
l a  i n v a s i o n  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  s i n d i c a t o s  -  
p o r  e s t e  é r g a n o  u n i t a r i o  d e  s e g u n d o  g r a d o " .  R e s e £  -  
v a s  e x p l i c i t a d a s  a l o  l a r g o  d e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a  -  
r i o  y  r e c o g i d a s  t a m b i é n  d e  m odo e x p r e s o  e n  " E s t a t u ­
t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  C o m e n t a r i o s  y  t e x t o  l e g a l "  
U . G . T . ,  1980,  p â g .  256 e n  e l  q u e  s e  j u s t i f i c a  e l  t a  
l a n t e  r e s t r i c t i v e  e m p le a d o  p o r  e l  E . T .
Un r e s u m e n  d e  l o  a c o n t e c i d o  e n  l a  e l a b o r a c i o n  —  
p a r l a m e n t a r i a  e n  A . BRIONES FABREGA " D e b a t e  p a r l a  -  
m e n t a r i o . . . "  c i t .  p â g .  53  y  s . s .  e n  d o n d e  q u e d a n  r e  
f l e j a d a s  c o n  c l a r i d a d ,  n u e v a m e n t e ,  d o s  p o s i c i o n e s  -  
a n t a g é n i c a s ,  l a  d e l  g r u p o  s o c i a l i s t a  p a r t i d a r i o  d e  
r e d u c i r  e l  a l c a n c e  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  y  l a  
d e l  g r u p o  c o m u n i s t a  p a r t i d a r i o  d e  a m p l i a r l o .
— 4 8 4 “
2 7 .  E l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  c o m u n i s t a  p r o p o n x a  q u e  s u  
c r e a c i ô n  f u e r a  e f e c t u a d a  p o r  l e s  p r o p i o s  c o m i t é s  de  
c e n t r e s  e n  u s e  de  s u  a u t o n o m i a  ( e n r a ie n d a  n 9  5 5 2 ) .
2 8 ,  E l  â m b i t o  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  e n  e l  q u e  s e  r e  
c o n o z c a  l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  p u e  
d e  s e r  e l  de  e m p r e s a ,  p e r o  p o d r i a  p l a n t e a r s e  s i  p o -  
d r i a  e f e c t u a r l o  u n o  s u p e r i o r  a é l ;  l a  c u e s t i ô n  e s  -  
p o l é m i c a ,  y a  q u e  d a d a  l a  v a g u e d a d  d e  l a  f o r m u l a  l e ­
g a l  " s o l o  p o r  c o n v e n i o  c o l e c t i v o , . . "  c a b r i a  p o s t u  -  
l a r  t a m b i é n  l o  s e g u n d o ,  y a  q u e  e l  a r t i c u l o  6 3 . 3  d e l
E . T .  n o  l o  c i r c u n s c r i b e  a u n o  d e  d e t e r m i n a d o  â m b i t o .  
A h o r a  b i e n ,  e n  l a  p r â c t i c a  n é g o c i a i ,  l o  n o r m a l  e s  -  
q u e  e s t o s  c o m i t é s  s c a n  r e c o g i d o s  e n  c o n v e n i o s  de  cm 
p r e s a  y  s e r a  i n u s u a l  q u e  s c a n  p r e v i s t o s  e n  c o n v e n i o s  
d e  â m b i t o  s u p e r i o r  a a q u é l l a  p o r  s u  g e n e r a l i d a d  y  -  
p o r  su  a p l i c a c i ô n  a e m p r e s a s  c o n  l a s  q u e  p u e d e n  dar^ 
se  d i s t i n t a s  c i r c u n s t a n c i a s ;  u n  e j e m p l o  d e  e l l o  l o  
c o n s t i t u y e  e l  o l v i d o  d e  l o s  ô r g a n o s  i n t e r c e n t r o s  e n  
l o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  d e l  t i p o  A B I ,  AMI y  A I ,  e n  
l o s  q u e  m âs q u e  u n a  p r e o c u p a c i o n  p o r  a r t i c u l a r  l o s  
d i f e r e n t e s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e x i s -  
t e n t e s  e n  u n a  e m p r e s a  s e  e n c u e n t r a  u n  d e s e o  d e  d a r  
u n  c i e r t o  r e l i e v e  a l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  s i n d i -  
c a t o s  e n  l a  e m p r e s a .  Un a n â l i s i s  de  l o s  c o n v e n i o s  -  
e n  l o s  q u e  s e  r e c o n o c e n  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  de^ 
m u e s t r a  q u e  a q u é l l o s  t i e n e n  â m b i t o  de  e m p r e s a .  En -  
e s t e  s e n t i d o  J .  RAMIREZ M AR TIN EZ e n  e l  v o lu m e n  co^ -  
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  484 . V é a s e ,  a m£ 
d o  d e  e j e m p l o ,  u n a  s e l e c c i ô n  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t ^  -  
v o s  q u e  r e c o g e n  l a  c r e a c i ô n  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  
e n  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . , . "  —  
c i t .  n o t a  62 e n  p â g ,  60 a 62 .
29 . A s i ,  p o d r i a  s u c e d e r  q u e  u n o s  p u e d e n  t e n e r  a t r ^  -  
b u i d a s  û n i c a m e n t e  f u n c i o n e s  r e l a t i v a s  a l a  r e c e p  —  
c i ô n  d e  i n f o r m a c i ô n  o a l a  e m i s i ô n  d e  i n f o r m e s  y  —  ^
o t r o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  c a p a c i d a d  p a r a  n e g o c i a r  
c o l e c t i v a m e n t e .
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3 0 .  En e s t e  s e n t i d o ,  M, ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  
c i t .  p â g .  2 1 4  a l u d e  a l a  r e s t r i c c i o n  de  f a c u l t a d e s  
e s t a b l e c i d a .
3 1 .  En e f e c t o ,  o t r o s  a u t o r e s  e f e c t u a n  u n a  l e c t u r a  —  
m âs o p t i m i s t a  d e l  p r e c e p t o  e n  c u e s t i ô n  a l  a f i r m a r  q u e  
d a d a  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  l i m i t e s  l o s  c o n v e n i o s  c o le jc  
t i v o s  p u e d e n  o t o r g a r l e s  c o m p e t e n c i a s  q u e  d e s b o r d e n  
e l  e l e n c o  d e  f u n c i o n e s  c o n f e r i d a s  p o r  l a  l e y  a l o s  
c o m i t é s  d e  e m p r e s a ;  e n  e s t e  s e n t i d o ,  L .  E .  d e  l a  V I  
L I A  " L a  p a r t i c i p a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  I l 6  y  11? y  A. 
OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 1 4 .
3 2 .  En e x p r e s i ô n  de  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  
p â g ,  2 1 4 .
3 3 .  La  c o n c l u s i ô n  q u e  s e  d é r i v a  d e l  a r t i c u l e  6 3 . 3  —  
d e l  E . T .  p u e d e ,  e n  o c a s i o n e s ,  c o n d u c i r  a s i t u a c i o  -  
n é s  de  m a r g i n a c i ô n  de  t a i e s  d e l e g a d o s ,  e s p e c i a l m e n -  
t e ,  e n  a q u e l l o s  s u p u e s t o s  e n  l o s  q u e  h a y  u n  n i im e r o  
c o n s i d e r a b l e  d e  c e n t r e s  d e  t r a b a j o  c o n  e s t o s  ô r g a  -  
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  y  t i e n e n  u n  c i e r t o  r e l i e v e  e n  
e l  c o n j u n t o  d e  l o s  d e  l a  e m p r e s a ,  d o n d e  t e n d r i a  s e n  
t i d o  q u e  l o s  d e l e g a d o s  t u v i e r a n  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  
p r o p o r c i o n a l  e n  e l  s e n o  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s .  La 
e n m ie n d a  nS 552 p r e s e n t a d a  p o r  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a -  
r i o  c o m u n i s t a  p r e t e n d i a  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  f u e r a n  t e -
n i d o s  e n  c u e n t a  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  e n  l a  ------
e l e c c i ô n  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ;  v é a s e  A. BRIjO 
NES FABREGA " D e b a t e . . . "  c i t .  p â g .  55  y  5 9 .
M . E . CASAS BAAMONDE " R e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a . . . "  
c i t .  p â g .  48 n o t a  129 a p o r t a  e j e m p l o s  d e  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  q u e  h a n  t e n i d o  e n  c u e n t a  l o s  d e l e g a d o s  -  
d e  p e r s o n a l  e n  l a  c o n s t i t u c i é n  d e  l o s  r e f e r i d o s  c o ­
m i t é s .
34 . " R e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a . . . "  c i t .  p â g .  47  y  4 8 ,  
a l  r e f e r i r s e  a q u e  se  n e c e s i t a r â  e n  o c a s i o n e s  u n  l i .
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t / i s c o n s o r c i o  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  c o n  l o s  d e l e g a  
d o s  de  p e r s o n a l  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  r i g i d a s  e x i g e n -  
c i a s  q ue  e n  m a t e r i a  d e  l e g i t i m a c i é n  p r o c e s a l  p a r a  -  
i n s t a r  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o  r e q u i e r e  e l  
T . C . T .
3 5 *  En e f e c t o ,  c a b e  s e n a l a r  q u e  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  -  
d e l  a r t i c u l e  6 1 . 3  d e l  p r o y e c t o  d e l  E . T .  e s t a b l e c i a  
q u e  l o s  c o m i t é s  c e n t r a l e s  de  e m p r e s a  - d e n o m i n a c i é n  
s u s t i t u i d a  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  l a  de  c o m i t é  i n t e r c e n  
t r o -  n o  p o d r â n  s u p l a n t a r  l a s  f u n c i o n e s  d e  l o s  c o m i ­
t é s  de  c e n t r o  " s a l v o  p a r a  n e g o c i a r  c o n v e n i o s  c o l e c ­
t i v o s  q u e  a f e c t e n  a t o d a  l a  e m p r e s a " ;  c i e r t a m e n t e  -  
n o  p a s ô  a l  t e x t e  d e f i n i t i v e  d e l  E . T . ,  p e r o  n o  p o r  -  
e l l o  d e j a b a  d e  t e n e r  u n  v a l o r  i n d i c i a r i o  d e  u n o  de  
l o s  p o s i b l e s  c o m e t i d o s  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ,  
a u n q u e ,  f i n a l m e n t e ,  s e  o p t a r a  p o r  u n a  i n d e f i n i c i o n  
a b s o l u t a  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e l  c o m i t é  i n t e r c e n  —  
t r o s  y  u n a  r e m i s i o n  i n d e t e r m i n a d a  a l  c o n v e n i o  c o le c ^  
t i v o  q u e  l o s  c o n s t i t u y e ,  com o y a  h e  p u e s t o  de  r e l i e  
v e .
3 6 . M. E . CASAS BAAMONDE e n  e l  m is m o  s e n t i d o ,  e n  l a  
o b r a  y  p â g i n a s  c i t a d a s ,  p a r a  l o s  s u p u e s t o s  de  c o n  -  
f l i c t o  c o l e c t i v o .
3 7 *  De e s t e  m o d o ,  e l  n u m é r o  d e  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é  -  
i n t e r c e n t r o s  s e r a  i g u a l  p a r a  e m p r e s a s  c o n  v a r i o s  c o  
m i t é s  d e  c e n t r o  y  c o n  u n  c u a n t i o s o  v o lu m e n  d e  m ie m ­
b r o s  de  l o s  m is m o s  q u e  p a r a  u n a  e m p r e s a  c o n  p o c o s  -  
c e n t r e s  d e  t r a b a j o  y  p o c o s  m ie m b r o s  e n  s u s  r e s p e c t ^  
v o s  c o m i t é s  a l  h a b e r s e  e x c l u l d o  c u a l q u i e r  c o n s i d é r a  
c i o n  d e  t i p o  p r o p o r c i o n a l ;  se  e s t é  a n t e  u n  c r i t e r i o  
s u m a m e n te  r e g l a m e n t i s t a  a l  h a b e r s e  h u r t a d o  a l a  a u ­
t o n o m i a  c o l e c t i v a  l a  d e t e r m i n a c i é n  d e l  n u m é r o  t o t a l  
de  m ie m b r o s  de  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  c a d a  e m p r e s a .
M. E . CASAS BAAMONDE " R e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a . . . "  
c i t .  p â g .  55 y 56 a p o r t a  e j e m p l o s  d e  c o n v e n i o s  c £  -
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l e c t i v o s  e n  l o s  q u e  se  h a n  c o n s t i t u i d o  c o m i t é s  i n  -  
t e r c e n t r o s  c o n  mâs de  l o s  d o c e  m ie m b r o s  p r e v i s t o s  -  
p o r  l a  l e y ,  p e s e  a l  c a r â c t e r  de  d e r e c h o  n e c e s a r i o  -  
q u e  t i e n e  l a  n o r m a  e n  c u e s t i ô n .
A f a v o r  de  l a  l i m i t a c i ô n  n u m é r i c a  J .  L .  MONGE —  
" C o m e n t a r i o s  d o c t r i n a l e s  y  p r â c t i c o s  a l  E s t a t u t o  d e  
l o s  T r a b a j a d o r e s " ,  Ed . A r a n z a d i ,  IÇ S O , p â g .  2 7 3 .
Una referenda anterior al E.T. en F. RODRIGUEZ- 
SANUDO "Negociaciôn colectiva..." cit. pâg. 4 2 2 ,  —  
partiendo de la ausencia de menciôn al comité inter^ 
centres en el Decreto 3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  de 6 de diciembre.
38 . En m i  o p i n i ô n ,  e x i s t e n  s ô l i d a s  r a z o n e s  p a r a  q u e  
se  c o n s t i t u y a n  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  q u e  a r t i c u l e r  -  
l o s  d i f e r e n t e s  c o m i t é s  d e  c e n t r o  e x i s t e n t e s  e n  u n a  
e m p r e s a ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  de  g r a n d e s  d im e n s io ^  -  
n é s ,  e n  l a s  q u e  se  d a n  m a y o r e s  p r o b l e m a s  d e  c o o r d i -  
n a c i ô n .  E l  e m p r e s a r i o  p u e d e  o b t e n e r  e l  n o t o r i o  b e n e  
f i c i o  d e  e n c o n t r a r  u n  i n t e r l o c u t o r  c o n  q u i e n  a b o r  -  
d a r  l o s  p r o b l e m a s  s u s c i t a d o s  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  
c e n t r o s  de  t r a b a j o  d e  l a  e m p r e s a ,  mâs a l l â  d e  l a  —  
a t o m i z a c i ô n  d e  l o s  d i v e r s o s  ô r g a n o s  de  r e p r é s e n t a  -  
c i ô n  u n i t a r i a  y  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  p o s i b l e  y  n e c e -  
s a r i a  a c t u a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  e l  m is m o  â m b i ­
t o ;  s e  e v i t a r i a ,  a s i ,  l a  i r r a c i o n a l i d a d  y  d i s f u n  —  
c i ô n  q u e  s u p o n d r x a  p a r c e l a r  e l  t r a t a m i e n t o  de  d e t e r  
m in a d o s  t e m a s  e n  â r e a s  f u n c i o n a l e s  d e s c e n t r a l i z a d a s  
p o r  c e n t r o s  d e  t r a b a j o .  E s t e  i n t e r é s  s e  u n e ,  a l  de  
l o s  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s  y  a l  d e  l o s  c o m i t é s  d e  l o s  
d i f e r e n t e s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  q u e  p r e f i e r e n  t e n e r  -  
u n  ô r g a n o  q u e  s i r v a  d e  l u g a r  d e  e n c u e n t r o  y  d e  c o n -  
f r o n t a c i ô n ,  e n  s u  c a s o ,  p a r a  t a i e s  c o m i t é s ,  y  p a r a  
c a n a l i z a r ,  d e  e s t e  m o d o ,  d e t e r m i n a d a s  i n i c i a t i v a s  -  
q u e  a f e c t e n  a d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  u n a  e m p r e s a  y ,  
e n  d e f i n i t i v a ,  p a r a  d a r  c u e r p o  a u n  ô r g a n o  e n  e l  —  
q u e  s e  p u e d e n  u n i f i c a r  c i e r t a s  a c c i o n e s  d e  i n t e r é s  
c o n j u n t o  p a r a  t o d o s  e l l e s .
39 . M . ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 0  y  e n  -  
" E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 7 4  y  F .  VALDES D A L-R E  -
488
" E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  75 d a n  p o r  s u p u e s -  
t o  q u e  t a l  f o r m u l a  e s  p o s i b l e .
4 0 .  " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  26
4 1 .  En e s t e  s e n t i d o  d e n t r o  d e  u n  a m p l i o  c o m e n t a r i o  -  
d e l  a r t i c u l e  19 d e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  —  
i t a l i a n o ,  G. F .  M A N C IN I  e n  " S t a t u t e  d e i  d i r i t t i  d e i  
l a v o r a t o r i "  L i b r e  Q u i n t e  d e l  l a v o r o  e n  C o m m e n ta r io  
d e l  C o d ic e  C i v i l e  d i r i g i d o  p o r  A . d i  S c i a l o j a  y  G. 
B r a n c a .  E d .  Z a n i c h e l l i ,  B o l o n i a  y  d e l  F o r e  I t a l i a n o ,  
R om a, 1 9 7 2 ,  p â g .  303  y  s . s .  G. G U IG N I " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p â g .  1 0 4 .  V é a s e  t a m b i é n  L .  CAMPS R U IZ  y  o t r o s  
" F u n d a m e n t o s . . . "  c i t .  p â g .  1 1 4 .
4 2 .  F . VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g ,  
7 6 .  A. OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 4 8 .  A . 
MONTOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  l 6 6 .
P a r a  l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s  l a  e x p r e s i ô n  l e g a l  -  
e s  s i n é n i m a  de s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s :  M. ALONSO OLEA 
" D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 6 6 ;  J .  RAMIREZ M AR TIN EZ e n  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 0  
e n  r e f e r e n c i a  a l  A M I ;  F .  R O D R IG U E Z -SANUDO " N o t a s  so 
b r e  l a  r e g u l a c i o n . . . "  c i t .  p â g .  4 5 3 ;  J .  E . SERRANO 
M AR TIN EZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  267  y  
2 6 8 ;  A .  OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJADA 
" E l e c c i o n e s  a r e p r é s e n t a n t e s . . . "  c i t .  p â g .  2 86  y  —  
2 9 3 .  U . G . T .  " E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  3 0 4 *  L . E . de  -  
l a  V I L L A  G I L ,  G. G A R C IA  BECEDAS e I .  GARCIA-PERROTE 
ESC AR TIN : " I n s t i t u c i o n e s  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o " ,  -
E d .  C . E . U . R . A .  M a d r i d ,  1 9 8 3 ,  p â g .  106 .
43  « L a  s o l u c i ô n  e s p a h o l a  c o n t r a s t a  v i v a m e n t e  e n  e s t e  
p u n t o  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l a  l e g i s l a c i o n  f r a n c e s a ,  
q u e  e s t a b l e c e  q u e  n e g o c i a r â n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i ^  
v o s  de  e m p r e s a  " l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s  
r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  e m p r e s a "  - s e g u n  e l  a r t l c u l o  -  
L . 1 3 2 - 1 9  d e  l a  n u e v a  l e y  d e  13 d e  n o v i e m b r e  d e  1982
489
s o b r e  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  y  s o l u c i ô n  de  c o n f l i c t o s  
c o l e c t i v o s  de  t r a b a j o - ,  p u e s  h a  d e  e n t e n d e r s e  h e c h a  
t a l  a l u s i ô n  a l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  t i e n e n ,  
e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  o r d e n a m i e n t o  e s p a h o l ,  u n  r e c o n o  
c i m i e n t o  e x p r e s o  d e s d e  1 9 6 8 ;  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e ­
s a  e s  e x p o n e n t e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  de  l a  c o m p a t i b i l i -  
d a d  l e g a l  e n t r e  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a  y  -  
d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s ,  p u e s ,  s i  r e c o n o c e  c a p a c i d a d  -  
n é g o c i a i  a l a s  p r i m e r a s ,  n o  p o r  e l l o  m a r g i n a  a l o s  
s e g u n d o s  a l o s  e f e c t o s  de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  
como e n  s u  m o m e n to  se  e x p o n d r â .
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a  y  
l a  e s p a h o l a  s o n  o b v i a s  p u e s ,  m i e n t r a s  e n  l a  p r i m e r a  
h a y  u n  p r o n u n c i a m i e n t o  a f a v o r  de  l a s  s e c c i o n e s  s i r i  
d i c a l e s ,  d a n d o  r e s p a l d o  a l a  o p c i ô n  o r g a n i z a t i v a  mai 
x im a  d e l  s i n d i c a t o  e n  l a  e m p r e s a ,  q u e  c u e n t a ,  a de  -  
m â s ,  c o n  u n a  c o b e r t u r a  l e g a l  p e r f i l a d a  p o r  l a  l e y  -  
d e  1968 y  c o m p l e t a d a  p o r  l a  l e y  d e  28 de  o c t o b r e  de  
1982 s o b r e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n  
t a t i v a s  d e l  p e r s o n a l  e n  l a  e m p r e s a ,  e n  l a  s e g u n d a , -  
l a  c a p a c i d a d  p a r a  n e g o c i a r  se  o t o r g a  a l a s  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  s i n  p r e c i s a r  e l  g r a d o  de o r g a -  
n i z a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s ,  y  s i n  -  
q u e  e x i s t a ,  p o r  e l  m o m e n tô ,  u n a  r e g u l a c i ô n  g l o b a l  -  
d e  l a s  m is m a s .
44 . V é a s e  F .  VALDES D A L-R E  " R e p r e s e n t a c i ô n  y  a c c i ô n  
s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  193 y  s . s .  y  L .  E . d e  l a  V I ­
L L A  " L a  p a r t i c i p a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  171 .
45» Véase al respecte F. RODRIGUEZ-SANUDO "Negociu 
ciôn colectiva..." cit. pâg. 426 y s.s.
46 , En este sentido. A, OJEDA AVILES "Derecho..." -■
c i t .  p â g .  448 . F .  VALDES D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p £  -----
h o l . . . "  c i t .  p â g .  75 y  76 . T .  SALA FRANCO e n  e l  v o ­
lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  586 .
-  490 -
4 7 .  " L a  n a t u r e  e t  l e s  a g e n t s . . . "  c i t .  p â g .  7 9 8  y  799
48 . " L e s  r e l a t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  83 .
49 . F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g
76.
50 . J .  A. SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  
p â g .  25 y  2 8 .  F .  G. GONZALEZ DE LENA " L o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  p a r a  u n  g r u p o  p r o f e s i o n a l .  R e q u i s i t e s  l e  
g a l e s  a p a r t i r  d e  l a  t r a m i t a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  y  -  
j u r i s d i c c i o n a l  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  c u a d r o s "  
e n  B o l e t i n  I n f o r m a t i v e  d e  l a  I n s p e c c i ô n  d e  T r a b a j o  
n ^  1 ,  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l .  29 
t r i m e s t r e  d e  1 9 8 2 ,  p â g .  27 .
51 . J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  
p â g .  28 . S o b r e  l o s  c o n c e p t o s  d e  s i n d i c a t o  d e  o f i c i o  
y  d e  i n d u s t r i a  y  s u  e v o l u c i ô n  v é a s e  S. MALLET " L a  -  
n o u v e l l e  c l a s s e  o u v r i è r e "  E d .  S e u i l .  1969, p â g .  51 
y  s . s .  y  M. CROZIER " S o c i o l o g l a  d e l  s i n d i c a l i s m o "  -  
e n  T r a t a d o  d e  s o c i o l o g l a  d e l  t r a b a j o  d i r i g i d o  p o r  -  
G. F r i e d m a n n  y  P . N a v i l l e .  F o n d e  de  C u l t u r a  E conom i. 
c a .  M é x i c o  1 9 7 1 ,  p â g .  I 78 y  s . s .  V é a s e  t a m b i é n  s o  -  
b r e  l a  c o n f o r m a c i o n  de  u n o s  y  o t r o s  s i n d i c a t o s  K .  -  
MARX y  F .  ENGELS " E l  s i n d i c a l i s m o "  E d . L A I A ,  B a r c e ­
l o n a  1976, Tomo I ,  p â g .  274 y  s . s .
52 . L .  E .  d e  l a  V I L L A  G IL  y  o t r o s  " I n s t i t u c i o n e s . . . "  
c i t .  p â g .  129,  a d m i t e  l a  p u r a  e x i s t e n c i a  f â c t i c a .
53» En e s t e  s e n t i d o ,  A. MONTOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p â g .  166 c u a n d o  a f i r m a  s i n  l u g a r  a d u d a s  q u e  -  
" p a r e c e  c l a r o  q u e ,  e n  l a  a c t u a l i d a d  y  a r é s e r v a  d e  
l o  q u e  e n  s u  d l a  p u e d a  e s t a b l e c e r  l a  l e g i s l a c i o n  or^ 
d e n a d o r a  de  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l ,  l a s  r e p r e s e n t ^  -
-  491  -
c l o n e s  c o n s t i t u i d a s  a l  a m p a ro  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i ­
v o s  e s t â n  " p e r  s e "  l e g i t i m a d a s  p a r a  n e g o c i a r  c o l e c ­
t i v a m e n t e  " ,
5 4 .  A f a v o r  de  l a  r e g u l a c i o n  p o r  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  
d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  de e m p r e s a  a f a l  
t a  d e  u n a  l e y  o r g â n i c a  s o b r e  l a  m a t e r i a :  F .  VALDES 
D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  7 5 ,  M. A L ON 
SO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 1 2 ,  T .  SALA FRANCO 
e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  
584 , A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 2 0 .
M. ALONSO G AR C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  -  
c i t .  p â g .  17 y  s . s .  y  " C u r s o . . . "  c i t .  p â g .  225  p l a n  
t e a  l a  " p o s i b l e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d "  d e l  a r t i c u l e
85.1 d e l  E . T .
5 5 .  En m i  o p i n i o n ,  n o  h a y  d u d a  a l g u n a  de  q u e  e l  a r t ^  
c u l o  87.3 d e l  E . T .  s e  r e f i e r e  e n  e x c l u s i v i d a d  a l o s  
s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  e n  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s ,  como s e  d e d u c e  de  —  
u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  l i t e r a l  d e l  m is m o ;  l a  f a l t a  de  -  
e x i g e n c i a  l e g a l  e x p r e s a  de  u n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n  
d i v i d u a l i z a d a  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e s -  
t â  e n  l a  b a s e  d e  l a  f o r m u l a c i o n  q u e  t a l  p r e c e p t o  —  
e f e c t u a .  E l  T . C . T .  l o  h a  e n t e n d i d o  a s i  e n  s u  s e n t e n  
c i a  de  2 0 - 1 2 - 1 9 8 0  e n  s u  q u i n t o  c o n s i d e r a n d o .
Una o p i n i o n  c o n t r a r i a  m a n t i e n e  F .  SUAREZ GONZA -  
LEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s .  . . "  c i t .  p â g .  203  a l  c r i .  
t i c a r  l a  i n c o n s i s t e n c i a  de  s u  r e f e r e n c i a  e x c l u s i v a  
a l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s  d a d a
s u  u b i c a c i ô n  s i s t e m â t i c a  d e n t r o  d e l  a r t i c u l o  e n  ------
c u e s t i ô n ;  l a  i n c l u s i ô n  d e  l a s  m e n c io n a d a s  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  d e b e  e n t e n d e r s e  h e c h a  p o r  a n a l o g i a .
56 . P u e s ,  como h a  s e h a l a d o  F .  RODRIGUEZ-SANUDO "N o  -  
t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  4 5 4 ,  " n a d i e  -  
p u e d e  e x c l u i r  v â l i d a m e n t e  a u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  q u e  
o s t e n t e  l e g i t i m a c i ô n  p a r a  n e g o c i a r " .
-  492 -
57» V é a s e  u n a  m u e s t r a  r e p r e s e n t a t i v a  e n  l a  o b r a  de  -
F .  RODRIGUEZ-SANUDO " N e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a . . . "  c i t .  
p â g .  427 . V a l g a  como e j e m p l o  d e  g r a n  r e l e v a n c i a  en  
e l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  AM I e n  e l  
q u e  se  c o m b in a b a  e l  d o b l e  c r i t e r i o  s e h a l a d o ;  v é a s e  
e n  F . VALDES D A L -R E  " R e p r e s e n t a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  -  
190 y  s . s .
58 . B ase  s e h a l a r  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l e  L .4 1 2 -  
- 5  d e l  C ô d ig o  d e  T r a b a j o  f r a n c é s  y  e n  e l  19 d e l  E s ­
t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s  i t a l i a n o  e n  l o s  q u e  se  -  
r é s e r v a  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  
y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  m âs r e p r e s e n t a t i v a s  
y ,  e n  e l  c a s o  i t a l i a n o ,  a d e m â s  a l a s  f i r m a n t e s  de -  
u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  n a c i o n a l  o p r o v i n c i a l  d e  a p l i_  
c a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a .
59 . A . OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJADA -  
" E l e c c i o n e s  a r e p r é s e n t a n t e s . . . "  c i t .  p â g .  2 93  l o  -  
h a n  e x p r e s a d o  c o n  c l a r i d a d  a l  a f i r m a r  q u e  " p e n s a r  -  
q u e  l a  LET d e s e a  u n a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  i n d i s c r i m i -  
n a d a  c o n t r a d i r i a  t o d o  e l  c o n t e x t e  s e l e c t i v e  o p ro m o  
c i o n a l  de  e l l a ,  e l  c u a l  t i e n e  u n a  i n d u d a b l e  im p o r^  -  
t a n c i a  h e r m e n é u t i c a , . . "
60 . La  e x i g e n c i a  de  l a  m a y o r i a  n o  c o r  s t a b a  e n  e l  A B I ,  
p e r o  s i  e n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  de  e n m ie n d a s  a c o r d a d a s  
e n  s u  d e s a r r o l l o  y  e n  l a  e n m ie n d a  n 2 374 p r e s e n t a d a  
p o r  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  s o c i a l i s t a ;  d i c h a  e x i g e n  
c i a  f u e  i n c o r p o r a d a  a l  t e x t o  d e l  E . T .  e n  é l  p o r  e l  
p l e n o  d e l  C o n g r e s o .
61 . En e s t e  s e n t i d o ,  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o  
l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 8 5 ;  F .  VALDES -  
D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  76 .
-  493 -
6 2 .  E l  a r t l c u l o  7 1 * 3  a ) d e l  E . T .  h a c e  r e f e r e n c i a  a -  
q u e  e n  l a s  l i s t a s  p r e s e n t a d a s  en  l o s  c e n t r o s  de  t r a  
b a j o  de  m âs de  2 5 0  t r a b a j a d o r e s  d e b e r â n  f i g u r a r  l a s  
s i g l a s  d e l  s i n d i c a t o  o g r u p o  de  t r a b a j a d o r e s  " q u e  -  
l a s  p r e s e n t e r "  s i n  m e n c iô n  a l g u n a  a l a  n e c e s a r i a  —  
a f i l i a c i ô n  a u n  s i n d i c a t o  d a d o ;  e s  c i e r t o  q u e  e l  a r  
t i c u l o  71 « 2 u t i l i z a  u n a  d i c c i ô n  d i f e r e n t e  a l  r e fe ^  -  
r i r s e  a " l a s  s i g l a s  d e l  s i n d i c a t o  a q u e  p e r t e n e z c a "  
De t o d o s  m o d o s  c o n v i e n e  e n t e n d e r  q u e  b a s t a  l a  m e ra  
p r e s e n t a c i ô n  p o r  u n  s i n d i c a t o ,  p u e s  e x i g i r  l a  n e c e s a  
r i a  a f i l i a c i ô n  s é r i a  c o n t r a p r o d u c e n t e  e n  e l  m o m e n to  
a c t u a l  d e  n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  d a d a  l a  -  
b a j a  t a s a  d e  s i n d i c a c i ô n  e x i s t e n t e  y  r e d u c i r i a  e l  -  
m a r g e n  d e  m a n i o b r a  d e  l o s  s i n d i c a t o s .
R e f u e r z a  t a l  c o n c l u s i ô n  e l  h e c h o  de  q u e  l a  O rd e n  
M i n i s t e r i a l  de  26 d e  s e p t i e m b r e  de  1 9 8 o  ( B . O . E .  d e l  
2 9 )  e m p le a  l a  e x p r e s i ô n  " q u e  l o s  p r e s e n t e r "  t a m b i é n  
e n  e l  s u p u e s t o  d e  l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  d e  m e n o s  -  
d e  2 5 0  t r a b a j a d o r e s .  Un a n â l i s i s  de  e s t a  O rd e n  e n  
" C o m e n t a r i o s  a l a s  n o r m a s  é l e c t o r a l e s  l a b o r a l e s "  —  
l E S ,  1980 .
63 . " R e a l i t é s ,  a u t h e n t i c i t é . . . "  c i t .  p â g .  5 85 y  s . s .  
V é a s e  t a m b i é n  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  ARSEGUEL " L a  n o ­
t i o n . . . "  c i t .  p â g .  172 y  s . s .  d e n t r o  de  l a  r e p r e s e n  
t a t i v i d a d  p o r  p r e s u n c i ô n ;  p a r a  e l  d e r e c h o  i t a l i a n o ,
G. F .  M A N C IN I e n  " S t a t u t e . . . "  c i t .  p â g .  307  d o n d e  -  
s e  a n a l i z a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  
a r t l c u l o  19 d e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a j a d o r e s  i t a l i a ^  
n o  s o b r e  l o s  s i n d i c a t o s  c o n s t i t u l d o s  e x c l u s i v a m e n t e  
e n  l a  e m p r e s a ,  e n  c o n c r e t o  s o b r e  s u  e x c l u s i ô n  d e l  -  
cam po  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  c i t a d o  p r e c e p t o .  T a m b ié n  J .  
MONTALVO CORREA " E l  c o n c e p t o  d e  s i n d i c a t o . . . "  c i t .  
p â g .  80 y  s . s .
64 . T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a ­
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  586 . F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u ^  
v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  - p â g .  198 y  2 0 3 .
— 494 —
6 5 .  P a r e c e  a d m i t i r l o  J .  A . SAGARDOY " L a  e f i c a c i a . , . "  
c i t .  p â g .  33 c u a n d o  a f i r m a  q u e  " s i  se  p r e t e n d e  q u e  
e l  c o n v e n i o  t e n g a  u n a  e f i c a c i a  l i m i t a d a  a p a r t e  d e l  
p e r s o n a l ,  n o  a t o d o  e l  de  l a  e m p r e s a ,  l a  r e p r é s e n t a  
c i ô n  s i n d i c a l ,  s i  l a  h u b i e r a  y  f u e r a  r e c o n o c i d a  (h^a 
b i l i t a d a )  como i n t e r l o c u t o r ,  p a r e c e  q u e  p o d r a  ( 87 . 1, 
p â r r a f o  2 ) ,  f o r m a l i z a r  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  e f i  
c a c i a  l i m i t a d a  a l o s  r e p r e s e n t a d o s " ; e l  m e n c io n a d o  
a u t o r  u t i l i z a  r e i t e r a d a m e n t e  l a  e x p r e s i ô n  l e g a l  e n  
e l  s e n t i d o  d e  q u e  e l  c o n v e n i o  s u s c r i t o  p o r  l a s  r e  -  
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  h a  d e  a f e c t a r  a l a  " t o t a -  
l i d a d  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  l a  e m p r e s a " ,  i b i d e m ,  -  
p â g .  25 y  28 . En e s t e  s e n t i d o  t a m b i é n  F .  SUAREZ GON 
ZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  198 y  —
2 0 3 .
6 6 .  En t a l  s e n t i d o ,  A . MONTOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  -  
c i t .  p â g .  166 a l  a f i r m a r  q u e  " n a d a  d i c e  e l  E . T . ,  —  
s i n  e m b a r g o ,  a c e r c a  d e  l o s  r e q u i s i t e s  q u e  d e b a  r e u ­
n i r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  s i n d i c a l  ( o  r e p r e s e n t a c i o n e s  
s i n d i c a l e s )  e n  l a  e m p r e s a  c u a n d o  e l  c o n v e n i o  h a y a  -  
de a f e c t a r  n o  a l a  t o t a l i d a d  d e l  p e r s o n a l ,  s i n o  a -  
l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n  d e p a r t a m e n t o ,  s e c c i ô n ,  g r u p o  
o c a t e g o r i a .  En t a l  c a s o  e s  é v i d e n t e  q u e  n o  r i g e  l a  
e x i g e n c i a  de  q u e  d i c h a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  h a n  de  t o -  
t a l i z a r  l a  m a y o r i a  d e  l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é ,  r ^  -  
g l a  r e s e r v a d a  e n  e x c l u s i v a  a l  s u p u e s t o  d e  c o n v e n i o s  
q u e  a f e c t e n  a t o d o  e l  p e r s o n a l  de  l a  e m p r e s a  o c e n ­
t r o  d e  t r a b a j o " .
67 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 8 5 - 4 8 6 .
6 8 .  M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 73  l o  
a f i r m a  c o n c l u y e n t e m e n t e  a l  d e c i r  q u e  l a  " r e p r é s e n t a  
c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a ,  o â m b i t o  m e n o r "  p o d r â  
e s t a r  l e g i t i m a d a  p a r a  n e g o c i a r  s i  r e u n e  l a  m a y o r i a  
r e q u e r i d a .
— 495 —
6 9 .  H ay  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a  u n  p r e c e p t o  q u e  -  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d d v e r s a ,  e s t a b l e c e  l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e  q u e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c o n  m ayo 
r i a  e n  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  p u e d e n  
o p o n e r s e  a l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  u n  c o n v e n i o  o -  -  
a c u e r d o  d e  e m p re s a  q u e  n o  h a y a  s i d o  s u s c r i t o  p o r  —  
e l l o s  ( a r t i c u l e  L . 1 3 2 - 2 6  d e l  C ô d ig o  d e  T r a b a j o  s e  -  
g u n  l a  m o d i f i c a c i ô n  i n t r o d u c i d a  p o r  l a  l e y  s o b r e  n ^  
g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  d e  13 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 2 ) .  —  
A h c r a  b i e n ,  ne  s e  t r a t a  d e  u n a  e x i g e n c i a  p r e v i a  d e  
r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  com o e n  e l  c a s o  e s p a h o l ,  s i n o  d e  
u n  c o n t r o l  p o s t e r i o r  a l a  a p r o b a c i ô n  d e l  a c u e r d o  o 
d e l  c o n v e n i o  p o r  p a r t e  d e  l o s  s i n d i c a t o s  q u e  r e u n e n  
m âs d e  l a  m i t a d  d e  l o s  v o t o s  d e  l o s  e l e c t o r e s  i n ^  — 
c r i t o s  e n  l a s  u l t i m a s  e l e c c i o n e s  a c o m i t é s  d e  e m p r ^  
s a  o ,  e n  s u  d e f e c t o ,  a d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .  Es l o  
q u e  G. LYON—CAEN " U n i t é . . . "  c i t .  p â g .  6 88  d e n c m in a  
l a  " r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  o p o s i c i ô n " .  V é a s e  t a m b i é n  
M. E. CASAS BAAMONDE " O r d e n a c i ô n  d e l  t i e m p o  d e  t r a — 
b a j o  y  c r i s i s  e c o n ô m ic a :  e l  c a s o  f r a n c é s "  e n  RVAP — 
n 2  7 ,  s e p t i e m b r e —d i c i e m b r e  I 983 , p â g .  94  y  s . s .
70 . Lo  q u e  h a  d a d o  l u g a r  a q u e  T .  SALA FRANCO e n  e l  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  5 85  h a  
y a  a f i r m a d o  q u e  s e  e s t â  a n t e  u n  a v a n c e  d e  l a  q u e  p u  
d i e r a  s e r  l a  f u t u r a  r e g u l a c i ô n  s o b r e  l a  m a t e r i a .
71 . I b i d e m ,  p â g .  5 8 5 .
72 . En e s t e  s e n t i d o ,  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  
e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  28 .
73 . En e s t e  s e n t i d o ,  e l  T . C . T .  a l  p o n e r  d e  r e l i e v e  -  
q u e  l a  m a y o r i a  h a  d e  s e r  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  
y  n o  e n  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ;  a s i ,  p a r a  u n a  r e  
f e r e n c i a  i n c i d e n t a l ,  v é a s e  l a  s e n t e n c i a  d e  3- 12-80 
( A r .  6762) y  c c n  m a y o r  d e t a l l e  e n  l a  d e  20—12—80 —  
( A r .  6779) ,  q u i n t o  c o n s i d e r a n d o ,  a l  m a n i f e s t a r  q u e ,  
s i  b i e n  l a  U . G . T .  t é n i a  e n  e l  c o n v e n i o  d e  l a  D i p u t a  
c i ô n  d e  M a d r i d  d e  e s e  a h o ,  u n  2 1 ,2 7 %  d e l  t o t a l  d e  -  
l o s  m ie m b r o s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  " c a r e c i a  d e
- 496 -
l a  m a y o r i a  n e c e s a r i a  p a r a  c o n s t i t u i r  v â l i d a m e n t e  l a  
c o m i s i o n  n e g o c i a d o r a  i j . p t a r  a c u e r d o s  c o n  l a  p a  -  
t r ô n a i " .
7 4 .  V é a s e ,  n u e v a m e n t e ,  l a  s e n t e n c i a  T . C . T ,  2 0 - 1 2 - 8 0  
( A r .  6779 ) ,  q u i n t o  c o n s i d e r a n d o  i n  f i n e ,  a l  d e c i r  -  
q u e  se  e x i g e  l a  m a y o r i a  r e p r e s e n t a t i v a  de  l o s  m ie m ­
b r o s  d e  " s u  o s u s  c o m i t é s " .
75» En e s t e  s e n t i d o ,  A . MONTOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  
c i t .  p â g .  166 ; J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a ­
c i a . . . "  c i t .  p â g .  25 y  3 4 ;  F .  RODRIGUEZ-SANUDO " N o ­
t a s . . . "  c i t .  p â g .  4 5 4 ,  e n t r e  o t r o s .
76 . E. BORRAJO DACRUZ " V a l o r a c i o n  p o l i t i c a l  b a l a n c e  
y  p e r s p e c t i v a "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  E l  E s t a t u t o  
d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  P u n t o s  c r i t i c o s ,  c i t .  p â g .  2 4 0
7 7 .  E l  t e m a  h a  s i d o  a m p l i a m e n t e  e s t u d i a d o  y ,  e n t r e  -  
l a  e x t e n s a  b i b l i o g r a f i a ,  p u e d e  c o n s u l t a r s e  A . GLADS 
TONE y  M. O Z A K I " R e c o n o c i m i e n t o  de  s i n d i c a t o s  y  n e -
g o c i a c i é n  c o l e c t i v a "  e n  R I T .  V o lu m e n  92 nQ 2 - 3 .  ------
1975, p â g .  189 y  s . s .  J .  E R STLIN G  " E l  d e r e c h o  de  —  
s i n d i c a c i ô n "  O IT .  1 9 7 8 ,  p â g .  34 y s .  s .  O IT  " L a  Id^ -  
b e r t a d  s i n d i c a l .  R e c o p i l a c i ô n  d e  d e c i s i o n e s  d e l  Co­
m i t é  de  L i b e r t a d  S i n d i c a l  d e l  C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a  
c i ô n  d e  l a  O I T " .  2â e d i c i ô n .  1 9 7 6 ,  p â g .  1 0 0  y  s . s .  
O IT  " L a s  n e g o c i a c i o n e s  c o l e c t i v a s .  M a n u a l  d e  e d u c a -  
c i ô n  o b r e r a " .  i 960 ,  r e i m p r e s i ô n  d e  1 9 7 6 .  O IT  " L a  n e  
g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a ^  — — 
d o s . . . "  c i t .  p â g .  51 y s . s .  O IT  " T e n d a n c e s  e t  p r £  -  
b l e m e s . . . "  c i t .  p â g .  1 5 .  O IT  " F o m e n te  de  l a  n é g o c i a  
c i ô n  c o l e c t i v a " .  I n f o r m e  V ( l )  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a -  
c i o n a l  d e  T r a b a j o  66§  r e u n i ô n .  1980, p â g .  15 y s . s .
78 . B a s t e  s e h a l a r  l o  e s t a b l e c i d o  e n  l o s  a r t i c u l e s  11 
y  s . s .  d e  l a  l e y  de  12 d e  n o v i e m b r e  d e  1975  de  p r o -  
t e c c i ô n  d e l  e m p le o  ( S . L .  197 5  -  R .U .  2 ) .
-  4 9 7  -
7 9 *  "E n  t o r n o  a l o s  p r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  5 4 9 .
8 0 .  En e s t e  s e n t i d o ,  E. RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s . . "  
c i t .  p â g .  3 9 ,  c u a n d o  a f i r m a  " e l  p r o b l e m a ,  p r o b a b l e -  
m e n t e ,  i n s o l u b l e  t r a e  s u  o r i g e n  d e  l a  r e d a c c i o n  d a d a  
a l a  n o r m a . . . " ;  t a m b i é n  e n  p â g .  5 0 - 5 1 .
1 .  De e s t e  m o d o ,  s e  e x p l i c a r i a  e l  d i f e r e n t e  s e n t i d o  
d e l  p â r r a f o  c o m e n ta d o  - e l  t e r c e r o  d e l  a r t l c u l o  87.1 
d e l  E . T . -  y  e l  d e l  a r t l c u l o  8 7 . 3 :  e n  e s t e  u l t i m o  se  
a f i r m a  q ue  c u a n d o  e l  s u j e t o  s i n d i c a l  r e û n a  e l  re q u _ i 
s i t o  d e  l a  l e g i t i m i d a d  -1 0 %  6 15%, e n  s u  c a s o ,  de  -  
l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é  o d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l -  t e n  
d r â  d e r e c h o  a f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c o m i s i o n  n e g o c i a d o  
r a  e n  l o s  c o n v e n i o s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s ,  s i n  q u e  s e  
a l u d a  e n  é l  n i  e n  e l  8 8 . 1  p â r r a f o  2 2 a l  r e c o n o c ^  —  
m i e n t o  e x p r e s o  com o i n t e r l o c u t o r e s  e n t r e  am bas  p a r ­
t e s ,  s i  b i e n ,  com o e s  l o g i c o ,  a q u é l  se  p r o d u c e  de  -  
m odo i m p l i c i t e  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  se  d a n  co^ —  
m ie n z o  l a s  n e g o c i a c i o n e s .
82 . " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  4 5 5 ;  e l  
a u t o r  c i t a d o  n o  d e j a  d e  c r i t i c a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  -  
d e l  p â r r a f o  e n  c u e s t i ô n  a l  a f i r m a r  q u e  " n o  s e  e n t i e n  
d e  q u e  l a  l e y  r e c o n o z c a  l e g i t i m a c i ô n  p o r  i g u a l  a am 
b a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  p a r a  h a c e r  d e p e n d e r  s e g u id a m e n  
t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  m is m a  d e  u n a  d e c i s i ô n  u n i l a t e ^  
r a l  de  l a  o t r a  p a r t e " ,  i b i d e m ,  p â g .  4 5 4 .
83 . En e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t
p â g .  584- 585 .
84 . " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 6 .
85 . " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  267 .
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8 6 .  A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 6  a l  —  
a f i r m a r  q u e  " l a  l e g i t i m a c i ô n  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  —  
a sum e  u n  d i s e n t i t l e  o r i g e n  u n i l a t e r a l " .  E . RAYON —  
SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  39 -  
a l  a l u d i r  a q u e  " e l  e m p r e s a r i o  p o d r â  a c t u a r  como de  
c i s o r " .
87 . F .  RODRIGUEZ-SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i ô n . . "  
c i t .  p â g .  454 .
8 8 .  A .  OJEDA A\Œ LES " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 6 a l  r e  
f e r i r s e  a q u e  e l  e m p r e s a r i o  p u e d e  r e s i s t i r s e  a u n a  
n e g o c i a c i ô n  i m p e r t i n e n t e  a s u s  i n t e r e s e s .  P a r a  F .  -  
RODRIGUEZ-SANUDO " N o t a s  s o b r e  l a  r e g u l a c i ô n . . . "  c i t .  
p â g .  4 5 4  " n e g o c i a r  c o n  e l  c o m i t é  o h a c e r l o  c o n  l a s  
s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  p u e d e  r e p r e s e n t a r  a l g o  m uy  d i ^  
t i n t o  y  e l  e m p r e s a r i o  p u e d e  t e n e r  u n  i n t e r é s  m uy d i  
r e c t o  e n  h a c e r l o  c o n  u n a  u  o t r a  r e p r e s e n t a c i ô n ,  y a  
q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  y ,  p r o b a b l e m e n -  
t e ,  e l  c o n t e n i d o  d e l  c o n v e n i o  r é s u l t a n t e  p u e d e n  s e r  
m uy d i f e r e n t e s " .
89 ' " R e l a t i o n s . . . "  c i t .  p â g .  1 5 0 .
90 . De n u e v o  l a  b i b l i o g r a f i a  e s  e x t e n s a ;  v é a s e  O IT  
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  R e c o p i l a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  
101 c o n  r e f e r e n c i a  a n u m e r o s o s  i n f o r m e s .
91 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 6  l o  h a  
p u e s t o  d e  r e l i e v e .
92 . " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  7 4 ;  e n  e l  m is m o  
s e n t i d o  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  
c i t .  p â g .  27 .
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9 3 *  E l  t e x t o  d e l  A B I  e r a  s i m i l a r  e n  e s t e  p u n t o .
9 4 .  v é a s e ,  a m odo de  e j e m p l o ,  e l  a n e x o  n 2  8 a p a r t a d o  
a / 5 d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  I b e r i a  y  s u  p e r s o n a l  
de  v u e l o  ( B . O . E .  1 6 - 1 0 - 8 2 ) .
9 5 .  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  
p â g .  27 p e s e  a m a n t e n e r  l a  p r i m a c i a  d e l  c o m i t é ,  a d ­
m i t e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a  p a r i d a d  y  a l u d e ,  e n  e s  
t e  c a s o ,  a l  p r i n c i p i o  m e n c io n a d o .
96 . " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 6 9 .
97 . " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  2 7 ;  e s t e  a u t o r  a f i r m a  
q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  a l  c o m i t é  a c t u a  " o p e  l e g i s "  y ,  
e n  e l  c a s o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  " o p e  
v o l u n t a t i s " .
98 . " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  7 3 - 7 4 ;  e s t e  a u ­
t o r  e n t i e n d e  q u e  " e l  p â r r a f o  3 -  m i r a  d e  f o r m a  e x c l u  
s i v a  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  e m p r e ­
s a "  y  n o  a é s t a s  y  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a  e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  s a l v a n d o  e l  e n -  
c a b e z a m i e n t o  a p a r e n t e m e n t e  c o m p r e n s i v o  d e l  m is m o  en 
e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  e x p r e s i ô n  " e n  t o d o s  l o s  c a s o s "  
s e  r e f i e r e  a l a s  d i s t i n t a s  u n i d a d e s  n e g o c i a d o r a s  p o  
s i b l e s  d e n t r o  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  â m b i t o  
e m p r e s a r i a l  o  i n f e r i o r ,  e s t o  e s ,  c o n v e n i o s  d e  e m p r ^  
s a ,  d e  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  o d e  s e c t o r  o f r a n j a .
99 . S e n t e n c i a  T . C . T .  d e  2 6 - 1 1 - 8 2  ( A r .  6 8 7 3 ) .
1 0 0 .  " L a  p a r t i c i p a c i ô n . "  c i t .  p â g .  1 2 8 .
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l o i .  v é a s e  a l  r e s p e c t e  e l  d e t e n i d o  c o m e n t a r i o  e f e c t u a  
d o  p o r  A . DESDENTADO BONETE e 1 .  GARCIA-PERROTE " E n ~  
t o r n o  a l o s  p r o b l e m a s . . . "  c i t .  p â g .  5 37  y  s . s . ;  t a m  
b i e n  A . BAYLOS GRAU y  A . DESDENTADO BONETE " C o n ve  -  
n i o  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  e i n g e r e n c i a  s i n d i c a l "  e n  
G a c e t a  S i n d i c a l  n 2  7 ,  n o v i e m b r e  d e  1980,  p â g .  21 y  
s . s .  La  s e n t e n c i a  de  l a  M a g i s t r a t u r a  de  T r a b a j o  n2
10 d e  M a d r i d ,  d e  2 0  d e  o c t u b r e  d e  198O y  l a  d e l  ------
T . C . T .  de  20  d e  d i c i e m b r e  d e  1980 ( A r ,  6 7 7 9 ) .
En e s t e  s u p u e s t o  se  p l a n t e a b a  l a  c o l i s i o n  d e  i n  
t e r e s e s  e n t r e  l o s  s u j e t o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a  -  
r i a  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  h a b l a n  n e g o c i a d o  l o s  c o n v e  
n i o s  c o l e c t i v o s  d e  l a  D i p u t a c i ô n  d e  M a d r i d  y  l o s  s u  
j e t o s  s i n d i c a l e s  q ue  l l e v a r o n  a c a b o  l a  n e g o c i a c i ô n  
e n  d i c h o  a h o .  A h o r a  b i e n ,  c o n v i e n e  h a c e r  n o t a r  q u e  
se  e s t â  e n  p r e s e n c i a  d e  u n  s u p u e s t o  m uy p a r t i c u l a r  
q u e  n o  e n c a j a  e n  l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  E . T .  d e s d e  e l  
m o m e n to  e n  q u e  q u i e n e s  n e g o c i a r o n  n o  f u e r o n  l a s  s e c  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  t r a ­
b a j o  d e  l a  D i p u t a c i ô n  d e  M a d r i d ,  s i n o  d o s  F e d e r a c io ;  
n é s  d e  l a  U . G . T . ;  e s t e  h e c h o  o b e d e c l a  a l a  d i v e r g e n  
c i a  e n  t o r n o  a l  â m b i t o  f u n c i o n a l  d e l  c o n v e n i o :  m ie n  
t r a s  q u e  p a r a  l a  c o n f e d e r a c i ô n  s i n d i c a l  c i t a d a  y  p a  
r a  l a  p r o p i a  D i p u t a c i ô n  s e  t r a t a b a  de  u n  c o n v e n i o  -  
c o l e c t i v o  d e  â m b i t o  s u p e r i o r  a l  de  l a  e m p r e s a ,  p a r a  
l o s  c o m i t é s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  e s t a b a  a n t e  u n  —  
c o n v e n i o  d e  e m p r e s a  c o n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d e  t r a b a  
j o . La  d i s c r e p a n c i a  t é n i a  r e p e r c u s i ô n  d i r e c t a  e n  ma 
t e r i a  de  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  p u e s  s e g û n  s e  a d o p t a s e  
u n o  u  o t r o  c r i t e r i o  l o s  s u j e t o s  n é g o c i â t e s  s e r i a n  -  
d i f e r e n t e s ;  e n  e f e c t o ,  d e  h a b e r s e  s e g u i d o  e l  p r i m e r  
c r i t e r i o  l a s  r e g l a s  a l a s  q u e  h a b r i a  d e  a c u d i r s e  —  
e r a n  l a s  d e l  a r t i c u l o  8 7 . 2  d e l  E . T .  y ,  e n  b a s e  a —  
e l l a s ,  s e r i a n  l o s  s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c i o n e s  o c o n f e -  
d e r a c i o n e s  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r ,  -  
m i e n t r a s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  s e g u n d o  c r i t e r i o ,  s e r i a n  —  
l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  
e n  s u  c a s o  o l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  - s e c c i o  
n é s  s i n d i c a l e s  y  n o  f e d e r a c i o n e s -  l o s  s u j e t o s  a p t o s  
p a r a  n e g o c i a r ,  s e g u n  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  8 7 . 1 d e l  -  
E . T .  L a  M a g i s t r a t u r a  d e  T r a b a j o  e n t e n d i ô  c o n  a c i e r -
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t o  q u e  se  t r a t a b a  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  de  e m p re  
s a  c o n  v a r i o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o ,  p o r  l o  q u e  e r a  de 
a p l i c a c i ô n  f o r z o s a  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e s t e  u l t i m o  —  
p r e c e p t o .
No o b s t a n t e ,  c o n c u r r i a n  e n  e l  c a s o  de r e f e r e n  -  
c i a  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  d a b a n  u n  s e s g o  e s p e c i -  
f i c o  a l  m is m o ,  como e l  h e c h o  d e  q u e  l a  p u g n a  s e  pro^ 
d u c i a  e n t r e  s u j e t o s  de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d é s i g n a i ,  
a l  t r a t a r s e  d e  u n  c o m i t é  de  e m p r e s a  t r e n t e  a u n  s u ­
j e t o  s i n d i c a l  q u e  n o  h u b i e r a  r e u n i d o  p o r  s i  s o l o  l a  
m a y o r i a  e x i g i d a  e n  e l  a r t i c u l o  87.1 p â r r a f o  22 d e l  
E . T .  De a h i  q u e  e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  e n  n i n g u n  c a ­
so  p u d i e r a  o b t e n e r  e l  c a r â c t e r  d e  e s t a t u t a r i o  como 
se  p r e t e n d i a  p a r a d é j i c a m e n t e ; s i  l o  h u b i e r a  n e g o c i ^  
do  l a  s e c c i o n  s i n d i c a l  d e  l a  U . G . T ,  n o  a l c a n z a r i a  -  
l a  m a y o r i a  a l u d i d a ,  y  h a b i e n d o  s i d o  n e g o c i a d o  p o r  -  
l a s  F e d e r a c i o n e s  m e n c io n a d a s  t a m p o c o  se  c u m p l i r i a n  
l o s  r e q u i s i t e s  g l o b a l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  a r t i c u l o
8 8 . 1  p â r r a f o  2 2 d e l  E . T .  - m a y o r i a  a b s o l u t a  d e  l o s  -  
m ie m b r o s  de  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e l e g a d o s  de  -  
p e r s o n a l  e n  s u  c a s o - ;  e s t o  e s ,  e n  e s t a  u l t i m a  h i p o -  
t e s i s  l a s  F e d e r a c i o n e s  de  l a  U . G . T .  t e n d r i a n  l e g i t _ i  
m id a d  p a r a  n e g o c i a r  a l  s u p e r a r  e l  10% e x i g i d o  e n  e l  
a r t i c u l o  8 7 . 2  e n  r e l a c i o n  a l  8 7 . 3  d e l  E . T . ,  p e r o  n o  
r e b a s a r i a n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  g l o  
b a l  e x i g i d a  p a r a  l a  v â l i d a  c o n s t i t u c i é n  d e  l a  c o m i -  
s i é n  n e g o c i a d o r a  d e l  c o n v e n i o .  En e f e c t o ,  l o s  re p re ^  
s e n t a n t e s  d e  l a  U . G . T .  e n  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  de 
l a  D i p u t a c i ô n  de  M a d r i d  e n  a q u e l l a  f e c h a  s u m a b a n  e l  
21* 2 7%,  p o r c e n t a j e  p o r  s i  s o l o  i n s u f i c i e n t e  p a r a  l a  
c o n c l u s i o n  d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  e s t a t u t a r i o .
La p r e f e r e n c i a  e m p r e s a r i a l  p o r  l a  n e g o c i a c i ô n  -  
c o n  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  e n  l u g a r  de  l o s  u n i t a r i o s  
e s  c o n s t i t u t i v a ,  a j u i c i o  de  l o s  T r i b u n a l e s  d e  J u s -  
t i c i a ,  d e  u n a  i n j e r e n c i a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  empre^ 
s a r i a l  e n  l a  d e t e r m i n a c i é n  d e  s u  c o n t r a p a r t e  e n  e l  
c o n v e n i o  c o l e c t i v o  a l  m a r g i n a r  l a  p r i m e r a  a l a  r e  -  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  c o n  
c l u s i ô n  d e l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  y  a l  p r o d u c i r  t a l  —  
c o n d u c t a  e m p r e s a r i a l  u n a  g r a v e  l e s i ô n  a l o s  c o m i t é s  
d e  e m p r e s a .
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1 0 2 .  En e s t e  s e n t i d o ,  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  
'1 '"■ ': ivos  , . . ’■ c i t .  n â g .  3 8 .
103 *  E l  p r o y e c t o  de  l e y  s o b r e  a c c i ô n  s i n d i c a l  e n  l a
e m p r e s a  p r e s e n t a d o  p o r  e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  a l  P a r
l a m e n t o  e n  s e p t i e m b r e  de  1977  p r e v e i a  e x p r e s a m e n t e  
l a  c e l e b r a c i ô n  de  u n  r e f e r e n d u m  p a r a  d e c i d i r  e n  c a ­
d a  c a s o  ( a r t i c u l o s  5 h  y  l 8  p â r r a f o  2 2 ) ,  s i e n d o  p r ^
c e p t i v o  c e l e b r a r l o  a n t e s  d e  n e g o c i a r  u n  c o n v e n i o  co
l e c t i v o .
1 0 4 .  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  l 6 6 .
1 0 5 .  M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 7 4 .
1 0 6 .  S i  se  t r a t a  de  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s ,  e n t i e n d o  -  
q u e  e l l o s  d e b e r i a n  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  c i t a d a  c o m i  -  
s i ô n  y  s i  s e  h a n  r e c o n o c i d o  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a  -  
l e s  d e  e m p r e s a  d e b e n  e l e g i r s e  e n t r e  s u s  m ie m b r o s  —  
l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a ,  l o  q u e  
p u e d e  h a c e r s e , e n  c o n c r e t o ,  b i e n  h a c i e n d o  q u e  s e a n  -  
l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s ,  e n  e l  c a s o  de  q u e  h u b i e  -  
r a n  s i d o  c o n s t i t u l d o s  como t a i e s ,  o b i e n  l o s  m ie m  —  
b r o s  q u e  l a  p r o p i a  s e c c i ô n  s i n d i c a l  d é s i g n é  e x p r e s a  
m e n te  - p o r  m e d io  de  u n a  a s a m b le a  c o n v o c a d a  a l  e f e c ­
t o  o e n c o m e n d a n d o  t a l  f u n c i ô n  a l o s  m ie m b r o s  d e  l a  
s e c c i ô n  e n c a r g a d o s  de  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a -  s e ­
g u n  e l  r e p a r t o  p r e v i a m e n t e  e f e c t u a d o .
L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  q u e  p a r t i -  
c i p a n  e n  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  n o  t i e n e n  q u e  s e r  
m ie m b r o s  de  u n  c o m i t é  d e  e m p r e s a  a l  t r a t a r s e  de  u n a  
r e p r e s e n t a c i ô n  d e  d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a ;  l o s  c o n v e  -  
n i o s  c o l e c t i v o s  q u e  r e g u l a n  l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c ^  -  
l e s  s u e l e n  l i m i t a r s e ,  e n  b a s e  a c o n s i d e r a c i o n e s  de  
I n d o l e  s i n d i c a l ,  a e s t a b l e c e r  q u e ,  d e  m odo p r e f e r e n  
t e  h a n  d e  s e r  m ie m b r o s  d e l  c i t a d o  c o m i t é  ( v a l g a  c o ­
mo e j e m p l o  e l  A M I ,  d o n d e  s e  r e c o m ie n d a  t a l  c o m p a t i -  
b i l i d a d  f u n c i o n a l ,  p e r o  n o  s e  h a c e  p r e c e p t i v a ) .  P o r
— 503 —
o t r a  p a r t e ,  c a b r i a  l a  p r e s e n c i a  e n  l a  c o m i s i o n  n e g o  
c i a d o r a  de  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a  q u e  n o  e s t u  -  
v i e r a n  a f i l i a d o s  a l  s i n d i c a t o  de  c u y a  r e p r é s e n t a  —  
c i ô n  s i n d i c a l  f o r m e n  p a r t e  - p r e s e n t a d o  e n  u n a  d e t e r  
m in a d a  l i s t a  s i n d i c a l  o b a j o  l a s  s i g l a s  de  u n  s i n d ^  
c a t o  a l  q u e  n o  p e r t e n e z c a - .
107 * R e s p e c t e  d e  l a  q u e  c a b e  d e c i r  q u e  f i j a  c i e r t a s  
p r e v i s i o n e s  s o b r e  l a  c o m p o s i c i ô n  d e  l a  r e p r é s e n t a  -  
c i ô n  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  c u a n d o  d i s p o n e  q u e  " l a  d e -  
l e g a c i ô n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n  
t a t i v a s  q u e  s e a n  p a r t e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e n  l a  -  
e m p r e s a  c o m p r e n d e  o b l i g a t o r i a m e n t e  e l  d e l e g a d o  s i n ­
d i c a l  de  l a  o r g a n i z a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a  o ,  e n  c a s o  -  
d e  p l u r a l i d a d  de  d e l e g a d o s ,  a l  m e n o s  d o s  d e l e g a d o s  
s i n d i c a l e s "  y  q u e  " c a d a  o r g a n i z a c i ô n  p u e d e  c o n te m  -  
p l a r  s u  d e l e g a c i ô n  p o r  t r a b a j a d o r e s  a l  s e r v i c i o  de  
l a  e m p r e s a , , , "
108 .  J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .
p â g .  2 9 ;  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t _ i ------
v o s . . . "  c i t .  p â g .  3 7 - 3 8 .
109 . " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  2 1 5 .
1 1 0 .  S o b r e  e l  c o n c e p t o  de  u n i d a d  de  n e g o c i a c i ô n ,  v é a  
s e  M. G A R C IA  FERNANDEZ " O b r e r o . . . "  c i t .  p â g .  11 y  -  
s . s .
1 1 1 .  v é a s e  e l  a r t i c u l o  4 de  l a  l e y  d e  c o n v e n i o s  c o le jc  
t i v o s  d e  1958 y  e l  5 de  l a  d e  1 9 7 3 ;  t a m b i é n  l a  modi^ 
f i c a c i ô n  i n t r o d u c i d a  p o r  e l  a r t l c u l o  27 d e l  D LR T. -  
A l  r e s p e c t e ,  v é a s e  M. C. PALOMEQUE LOFEZ " C l a s e s  d e  
c o n v e n i o s  ( u n i d a d e s  de  c o n t r a t a c i ô n ) ; c o n v e n i o s  d e  
ra m a  y  d e  e m p r e s a ;  c o n v e n i o s  n a c i o n a l e s .  A m b i t o s  te^ 
r r i t o r i a l  y  f u n c i o n a l  de  l o s  c o n v e n i o s "  e n  Q u in c e  -  
l e c c i o n e s  s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s .  D e p a r t a m e n t o
-  504 -
d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  F a c u l t a d  de  D e r e c h o .  U n i v e r  
s i d a d  de  M a d r i d ,  1 9 7 6 ,  p â g .  135 y  s . s .  M. RODRIGUEZ 
P INERO " L a  u n i d a d  d e  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  c o l e c  
t i v o  d e  t r a b a j o "  e n  RPS n 2  84 ,  p. 5 y s . s .  M. GARCIA 
FERNANDEZ " U n i d a d  de  n e g o c i a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  17 y  
s .  s .  J .  CABRERA BAZAN " L a  t i t u l a r i d a d . . . "  c i t .  p â g .  
91 y  s . s .  F .  VALDES D A L-R E  " C r i s i s  y  c o n t i n u i d a d . . . "  
c i t .  p â g .  414 y  s . s .  S o b r e  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  y  —  
l a s  u n i d a d e s  de  n e g o c i a c i ô n ,  v é a s e  M. G AR C IA  FERNAN 
DEZ " O b r e r o . . . "  c i t .  p â g .  1 5 6 .
1 1 2 .  v é a s e  p a r a  s u  e v o l u c i ô n  y  c a r a c t e r i s t i c a s  J .  E . 
SERRANO M ARTINEZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  —  
p â g .  225 y  s . s .  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s . . . "  
c i t .  p â g .  13 y  s . s .  J .  M. SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ -  
**Los c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s "  
e n  c o m u n i c a c i ô n  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  -  
de  D e r e c h o  d e  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  M â -  
l a g a .  1 9 8 0 .  I . I .  p â g .  2 y  s . s .
113 . F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  -  
c i t .  p â g .  205 e l  p r o y e c t o  s e g u l a  " e n  e l  f o n d o ,  e l  -  
e j e m p l o  de  l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r ,  p r e o c u p a d a  p o r  
t r a z a r  l o s  e s q u e m a s  o r g â n i c o s  d e  l a  c o n t r a t a c i ô n  co  
l e c t i v a " .  J .  E . SERRANO MARTINEZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c  
t i v o . . . "  c i t .  p â g .  2 6 5 - 2 6 6 .
114. P r o p u g n a b a n  l a  s u p r e s i ô n  d e l  c o n t e n i d o  d e l  a r t i  
c u l o  81 d e l  p r o y e c t o  l o s  g r u p o s  s o c i a l i s t a  - e n m i e n ­
d a s  n2 370  y  4 2 8 - ,  c o m u n i s t a  - e n m ie n d a  n 2  5 7 4 - ,  a n -  
d a l u c i s t a  - e n m ie n d a  n2  7 7 2 -  y  e l  d i p u t a d o  BANDRES -  
- e n m ie n d a  n 2  173- •  l a  M i n o r i a  C a t a l a n a  p r o p o n i a  - e n  
m ie n d a  n 2 2 8 1-  u n a  n u e v a  r e d a c c i ô n  d e l  a r t l c u l o  8 1 
e ) d e l  p r o y e c t o .  Un  r e s u m e n  d e  l a s  i n c i d e n c i a s  de  -  
s u  e l a b o r a c i ô n  p a r l a m e n t a r i a  e n  A . BRIONES FABREGA 
" D e b a t e  p a r l a m e n t a r i o . . . "  c i t .  p â g .  346  y  s . s .
La  p o s i c i ô n  a d o p t a d a  r e s p e c t e  d e l  a r t l c u l o  S i  -  
d e l  p r o y e c t o  g u a r d a b a  u n  e s t r e c h o  p a r a l e l i s m o  c o n  -  
l a  m a n t e n i d a  a p r o p ô s i t o  d e l  a r t l c u l o  85.2 d e l  m i s -
-  505 -
m o ; de  a h i  q u e  e l  g r u p o  s o c i a l i s t a ,  e l  c o m u n i s t a ,  -  
e l  a n d a l u c i s t a  y  e l  d i p u t a d o  BANDRES f u e r a n  p a r t i d a  
r i o s  de  s u  s u p r e s i ô n  - e n m ie n d a s  nS 3 7 4  y  432 , 5 7 9 ,  
776 y  177,  r e s p e c t i v a m e n t e .  La  M i n o r i a  C a t a l a n a  p r o  
p o n i a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  c o n v e n i o  d e  f r a n j a ,  s i  -  
b i e n  m o d i f i c a b a  e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  85.2 - e n m i e n ­
d a  n2  285- .
15 . " C r i s i s  y  c o n t i n u i d a d . . . "  c i t .  p â g .  4 3 2 ;  d e  t o ­
d o s  m o d o s ,  l a  f o r m u l a  e m p le a d a  l e g a l m e n t e  i n c u r r e  -  
e n  u n  d e f e c t u o s o  u s o  de  l o s  t é r m i n o s ,  como e l  a u t o r  
c i t a d o  p o n e  de r e l i e v e  a l  c o n f u n d i r  u n i d a d  c o n  âmbd. 
t o .
16 . F .  SUAREZ GONZALEZ " L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s . . . "  -  
c i t .  p â g .  206 .
17 . M . ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  469 a d m i t e  
l o s  c o n v e n i o s  d e  c e n t r o  de  t r a b a j o ,  y  " p o s i b l e m e n t e "  
l o s  de  s e c c i ô n ,  d e p a r t a m e n t o ,  d i v i s i ô n  o ra m a  y  f r a n  
j  a . En u n  s e n t i d o  a m p l i o ,  v é a s e  t a m b i é n  F .  VALDES -  
D A L -R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  p â g .  8 2 ;  A . MON­
TOYA MELGAR " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  I 65 . A d m i t e n  ta m  
b i é n  l a  e x i s t e n c i a  e s p e c i f i c a  d e  l o s  c o n v e n i o s  f r a n  
j a  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  —  
c i t .  p â g .  28 ; J .  SERRANO CARVAJAL " L o s  c o n v e n i o s  co  
l e c t i v o s  y  l a s  n u e v a s  r e a l i d a d e s  s o c i o - e c o n ô m i c a s "  
lE L S S ,  p â g .  3 2 ;  F .  J .  GONZALEZ DE LENA " L o s  c o n v e  -  
n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 1 ;  A .  OJEDA A V IL E S  -  
" D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 5 ;  L .  E . de  l a  V I L L A ,  G. -  
G AR C IA  BECEDAS e 1 .  GARCIA-PERROTE " I n s t i t u c i o n e s . . "  
c i t .  p â g .  124 y  125. S o b r e  l a s  u n i d a d e s  d e  n e g o c i a ­
c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ,  M . G A R C IA  FERNANDEZ " O b r e r o . . . "  
c i t .  p â g .  19 y  s . s .
La  s e n t e n c i a  d e l  T . C . T .  d e  l6-12-8o ( A r .  6775) 
s e  r e f i e r e  i n c i d e n t a l m e n t e  a l a s  u n i d a d e s  d e  c o n t r a  
t a c i ô n  s i g u i e n t e s ;  e m p r e s a ,  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  f r a n  
j a ,  c a t e g o r i a  o g r u p o  d e  t r a b a j a d o r e s .
5 06
P o r  s u  p a r t e ,  e l  i n f o r m e  p r e s e n t a d o  p o r  l a  --------
D . G . T .  a l a  M a g i s t r a t u r a  de  T r a b a j o  c o n  o c a s i o n  d e l  
c o n v e n i o  d e  c u a d r o s  de  l a  e m p r e s a  S e a t  r e c o r i o c i a  —  
q u e  " e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  n e g o c i a r  c o n v e n i o s  co  
l e c t i v o s  d e  â m b i t o  i n f e r i o r  a l  de  l a  e m p r e s a ,  y  q u e  
no  a f e c t e  a l a  t o t a l i d a d  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  é s  
t a ,  u n o  d e  c u y o s  c a s o s  p a r e c e  c l a r o  q ue  s é r i a  e l  —  
c o n v e n i o  q u e  a f e c t a s e  a u n  s o l o  g r u p o  p r o f e s i o n a l  -  
de  e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e m p r e s a " ;  
v é a s e  F .  J .  GONZALEZ DE LENA " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i ^  
V O S . . . "  c i t .  p â g .  2 5 .
118 . M. ALONSO OLEA " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  468 rech^a  
z a  q u e  l a s  u n i d a d e s  de  c o n t r a t a c i ô n  y  l o s  â m b i t o s  -  
, de  l o s  c o n v e n i o s  p u e d a n  s e r  " a b s u r d o s  y  a r b i t r a r i o s ,  
s i n  f u n d a m e n t o  o b j e t i v o  a l g u n o " .
119 . S e n t e n c i a  1 7 - 1 2 - 8 2  ( A r .  7 9 4 1 ) ,  p e n u l t i m o  c o n s i ­
d e r a n d o  .
1 2 0 .  En s e n t i d o  c o n t r a r i o ,  J .  E . SERRANO M ARTINEZ —  
" E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  2 6 4 ;  T .  SALA -  
FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t  
p â g .  562 a f i r m a  q u e  t a i e s  c o n v e n i o s  " p o d r i a n  c o n s i -  
d e r a r s e  a t e n t a t o r i o s  d e l  p r i n c i p i o  de  i g u a l d a d  de  -  
t r a t o ,  d e  n o  d i s c r i m i n a c i ô n . . . " .  En c o n t r a  de  l a  s u  
p u e s t a  d i s c r i m i n a c i ô n  F .  VALDES D A L-R E  " C r i s i s  y  —  
c o n t i n u i d a d . . . "  c i t .  p â g .  4 3 8 - 4 3 9 ;  M. R O D R IG U E Z -P l-  
NERO "N o  d i s c r i m i n a c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  389 y  L .  E .  -  
de  l a  V I L L A ,  G. G A R C IA  BECEDAS e 1 .  G ARCIA-PERROTE 
" I n s t i t u c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  1 1 9 .
1 2 1 .  V é a s e  J .  SERRANO CARVAJAL " L o s  c o n v e n i o s . . . "  —
c i t .  p â g .  2 0  y  s . s .  m a t i z a  l a  i d e a  e x p u e s t a  c o n   
a f i r m a c i o n e s  b a s a d a s  e n  l a s  p r â c t i c a s  n e g o c i a l e s  d e  
l o s  p r i m e r o s  a n o s  d e  l a  t r a n s i c i ô n  p o l î t i c a .
— 5 07 —
1 2 2 ,  D e c r e t o  p u b l i c a d o  e n  e l  B . O . E .  de  18 d e  o c t u b r e  
d e  1980, c o m e n ta d o  p o r  I .  A L B IO L  MONTESINOS " L o s  de  
r e c h o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  188 ; n o  p u e d e  d e j a r  
d e  s e h a l a r s e  l a  p e c u l i a r i d a d  d e l  s u p u e s t o  e n  e u e s  -  
t i ô n  d a d o  e l  e s p i r i t u  r e s t r i c t i v e  q u e  i n s p i r a  e l  —  
m e n c io n a d o  D e c r e t o .
123 . En e s t e  s e n t i d o ,  F .  J. GONZALEZ DE LENA **Los —  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  25 y  27 .
124 . En este sentido, A. BAYLOS GRAU "Problemas..." 
cit. p â g .  128 y  129 .
125 . " E l  c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  2 33  y  2 6 8 ,  
P a r a  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s ­
t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  562 r e s u l t a r i a  " d u d o s a  l a  l e g a  
l i d a d "  de  u n a  a c t u a c i ô n  se m e j a n t e  d a d a s  l a s  c a r a c t e  
r l s t i c a s  l é g a l e s  d e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  -  
u n i t a r i a .  P a r a  U . G . T .  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  —  
298 t a m p o c o  c a b e n  e s t o s  c o n v e n i o s .  F .  SOMOZA A LB A R - 
DONEDO " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s .  T e x t e s  l é ­
g a l e s  y  c o m e n t a r i o s " .  B i b l i o t e c a  de  T r a b a j o .  M .T .  y
S.S. 1982, p â g .  3 9 4 .
126 . E l  a r t i c u l o  6 3 . 3  d e l  E . T .  n o  s e  p r o n u n c i a  s o b r e  
e l  â m b i t o  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  q u e  p o d r i a n  -  
p a c t a r ,  e n  s u  c a s o ,  l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ,  a d i -  
f e r e n c i a  de  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  a r t i c u l o  61,3 d e l  -  
p r o y e c t o  q u e  se  r e f e r i a  d e  m odo e x p r e s o  a l a  nego^ -  
c i a c i ô n  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  q u e  a f e c t e n  a t o d a  
l a  e m p r e s a .
127 . " D e r e c h o . c i t .  p â g .  4 7 0  a l  a f i r m a r  q u e  d a d a  
s u  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i v e r s a l  n e g o c i a n  p a r a  t o d o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s  c o m p r e n d i d o s  d e n t r o  de  l a  u n i d a d  s e le c ^  
c i o n a d a .
508
1 2 8 .  " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  24  a l  a f i r m a r  q u e  s i  
u n  c o m i t é  p a c t a  u n  c o n v e n i o  p a r a  l o s  o f i c i a l e s  a d m i 
n i s t r a t i v o s ,  p o r  e j e m p l o ,  l o  p a c t a  p a r a  t o d o s ,  p o r -  
q u e  e l  c o m i t é  r e p r é s e n t a  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s .
1 2 9 .  A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  485 a l  -  
a f i r m a r  c o n  c l a r i d a d  q u e  " l a  LET no  e x i g e  q u e  l a s  -  
p a r t e s  n e g o c i a d o r a s  a p u r e n  a l  m â x im o  s u  l e g i t i m ^  —  
c i o n ,  e s  d e c i r ,  q u e  p r e t e n d a n  c u b r i r  e x h a u s t i v a m e n -  
t e  t o d o  s u  â m b i t o  d e  a u t o n o m i a " ,  p u e s  c a b e  l o  q u e  -  
d e n o m in a  l a  " c o n c e n t r a c i o n  i n t e r n a " .  En e l  m is m o  —  
s e n t i d o ,  M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  
258 ; F .  VALDES D A L-R E  " E l  m o d e lo  e s p a h o l . . . "  c i t .  -  
p â g .  82 y  L .  E . d e  l a  V I L L A ,  G. GARCIA BECEDAS e I .  
G ARCIA-PERROTE " I n s t i t u c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  119 y  -
1 7 2 .
130 . E .  RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e n i o s . . . "  c i t .  p â g .  31 
y  s . s .  l o  h a  p u e s t o  d e  r e l i e v e  y  h a  c l a s i f i c a d o  l o s  
c o n v e n i o s  e n  v i r t u d  de  c i e r t a s  c a t e g o r f a s  de  t r a b a ­
j a d o r e s  d e l  â m b i t o  de  a q u é l l o s .
131 . A .  OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 5 5 .
132 . J .  SERRANO CARVAJAL " L o s  c o n v e n i o s . . . "  c i t .  p â g  
3 4 .
133 . En e s t e  s e n t i d o  J .  E .  SERRANO M ARTINEZ " E l  c o n ­
v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  233 .
134. S e n t e n c i a  d e  2 0 - 1 - 8 2  ( A r .  2 0 9 ) .
135 . V é a s e  a l  r e s p e c t e  J. E . SERRANO M ARTINEZ " E l  —  
c o n v e n i o  c o l e c t i v o . . . "  c i t .  p â g .  231  y s . s . ;  J. CU^ 
VAS LOPEZ " E s t r u c t u r a  y  f u n c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  5 8 - 5 9 .
509
1 3 6 .  S o b r e  l e s  s i n d i c a t o s  de  c u a d r o s ,  v é a s e  J .  A , SA 
GARDOY BENGOECHEA y  D . LEON BLANCO " E l  p o d e r  - -  
s i n d i c a l . . . "  c i t .  p â g .  105 y  J .  CR.ESPAN " S i n d i c a l i _ s  
mo d e  c u a d r o s  y  t é c n i c o s "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  -  
A c c i o n  s i n d i c a l  y  s i n d i c a l i s m o ,  c i t .  p â g .  115 y  s , s .
137. S e n t e n c i a  d e  l a  M a g i s t r a t u r a  d e  T r a b a j o  2 de  
l a s  de  M a d r i d  de  19 d e  d i c i e m b r e  de  198 1  ( a u t o s  8 2 0 /  
81 ) ;  r e c o g i d a  e n  F .  J ,  G o n z â le z  d e  L e n a  " L o s  c o n v e -  
n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 8 .  En c o n t r a  d e  l a  -  
c o n c l u s i o n  m a n t e n i d a ,  a u n q u e  s i n  d i s t i n g u i r  e n t r e  -  
c o n v e n i o s  e s t a t u t a r i o s  y  e x t r a e s t a t u t a r i o s ,  J .  M. -  
SANCHEZ-TERAN " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  —  
p â g .  9 .
138. M. ALONSO OLEA "Derecho..." cit. pâg. 4 7 0  man - 
tiene que cabe un convenio franja "si respecte de - 
Los que la forman se demuestra que se ostenta la 
yorfa de la representacion", posibilidad que, en mi 
opinion, no tiene cabida dentro del E.T.
139 . S e n t e n c i a  de  2 5 - 1 0 - 8 2 ,  q u e  a f i r m a b a  q u e  " n o  ------
c o n s t a n d o  q u e  l e s  t é c n i c o s  y a d m i n i s t r a t i v e s  t e n g a n  
a c r e d i t a d a  l a  c o n s t i t u c i â n  d e  l a  s e c c i o n  s i n d i c a l  -  
q u e  l e s  f a c u l t a r i a  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a  n e g o c i a c i o n  
c o l e c t i v a ,  s i g u e  s i e n d o  e l  C o m i t é  e l  û n i c o  l e g i t i m ^  
do  p a r a  p a c t a r  c o n  l a  d e m a n d a d a  t a n t e  e l  c o n v e n i o  -  
de  e m p r e s a  com o e l  de  â m b i t o  i n f e r i o r  a l a  m is m a " .
Ha d e  h a c e r s e  n o t a r  q u e  l a  s e n t e n c i a  c i t a d a  n o  d i f e  
r e n c i a  e n t r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e ­
r a l  y l i m i t a d a .
140 . E . BORRAJO DACRUZ " E l  E s t a t u t o  d e  l e s  T r a b a j a ^ o  
r e s .  V a l o r a c i ô n . . . "  c i t .  pâg. 2 4 0 - 2 4 1 *
141. Sentencia 3 7 / 1 9 8 3 ,  de 11 de mayo (fundamento ju 
ridico nS 3)*
-  510 -
1 4 2 .  E . BORRAJO DACRUZ " E l  b a l l e  de  l a  0 "  p u b l i c a d o  
e n  e l  d i a r i o  " Y a "  de  5 de  d i c i e m b r e  de  198O, p â g .  -  
32;; e n  e l  m is m o  s e n t i  d o  E . RAYON SUAREZ " L o s  c o n v e ­
n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  44  y  s . s .
143 . M. ALONSO OLEA " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 6 9 .
144 . F .  VALDES D A L -R E  " C r i s i s  y  c o n t i n u i d a d . . . "  c i t .  
p â g .  4 3 9 ;  J .  E .  SERRANO M AR TIN EZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c
t i v o . . . "  c i t .  p â g .  276 . A . BAYLOS GRAU " P r o b l e  --------
m a s . . . "  c i t .  p â g .  129.
145 . P a r a  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  
E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  562 s e  t r a t a  de  " u n a  h i p o t e -  
s i s  d e  m uy  d i f i c i l  p r â c t i c a " ;  p a r a  E. RAYON SUAREZ 
" L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  41 e s  " u n  -  
e v e n t o  e x t r a o r d i n a r i o " .
146 . T a l  o p o s i c i o n  se  h a  e x p r e s a d o  e n  d o c u m e n te s  i n ­
t e r n e s  de  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  d e  m a y o r  i m p l a n t a c i ô n  
y  h a  s i d e  o b j e t o ,  a d e m â s ,  de  u n a  f a v o r a b l e  i n c l u  —  
s i o n  e n  c i e r t o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s ,  como e l  AMI y  
e l  A I  a l  a l u d i r s e  a q u e  h a  d e  t e n d e r s e . a  q u e  l a  u n i  
d a d  c o n t r a c t u a l  m in im a  s e a  l a  e m p r e s a .
147 . P a r a  J .  E . SERRANO M AR TIN EZ " E l  c o n v e n i o  c o l e c ­
t i v o . . . "  c i t .  p â g .  267 t a i e s  c o n v e n i o s  s o n  s i e m p r e  
e x t r a e s t a t u t a r i o s ,  s i n  q u e  q u e p a  p o s i b i l i d a d  a l g u n a ,  
p o r  t e o r i c a  q u e  f u e r a ,  d e  q u e  t e n g a n  l a  c a l i f i c a c i o n  
d e  e s t a t u t a r i o s .
148 . S e n t e n c i a  d e l  T . C . T .  d e  2 0 - 4 - 8 3 ,  p u b l i c a d a  e l  -  
d i a  19 d e  J u l i o  d e  1983  e n  l a  r e v i s t a  L a  L e y .
P a r a  l a  n o c i ô n  d e  s i n d i c a t o  c o n  i m p l a n t a c i ô n  e n  
l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  v é a ­
s e  l a  n o t a  147  d e l  p r i m e r  c a p i t u l e  d e l  p r é s e n t e  t r ^  
b a j o .
- 511 -
1 4 9 .  Su a n t e c e d e n t e  e n  e l  a r t i c u l e  6 d e  l a  L e y  d e  —  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s e g u n  l a  m o d i f i c a c i o n  i n t r o d u -  
c i d a  p o r  e l  a r t i c u l e  27 d e l  D LRT.
1 5 0 .  T .  SALA FRANCO e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a  
t u t o . . . "  c i t .  p â g .  567 . M. ALVAREZ ALCOLEA " L a  c o n -  
c u r r e n c i a  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e n  e l  E s t a t u t o  d e  
l o s  T r a b a J a d o r e s "  c o m u n i c a c i ô n  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n -  
g r e s o  N a c i o n a l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u -  
r i d a d  S o c i a l .  M â la g a ,  I 980 . I .  A . ,  p â g .  12 s e  r e f i e ^  
r e  a l a  s o l u c i ô n  d r â s t i c a  d a d a  p o r  e l  a r t i c u l e  84 -  
d e l  E . T .  V é a s e  t a m b i é n  J .  M A T IA  PRIM  y  F .  P E R E Z -E S -  
P IN O S A  SANCHEZ " C o n c u r r e n c i a  de  c o n v e n i o s  c o l e c t ^  -  
v o s "  e n  Q u in c e  l e c c i o n e s  s o b r e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  
c i t .  p â g .  323 y  s . s . ;  A . M AR TIN  VALVERDE " C o n c u r r e n  
c i a  y  a r t i c u l a c i o n  d e  n o r m a s  l a b o r a l e s "  e n  RPS n ^  
119,  p â g .  5 y  s . s .  A . OJEDA A V IL E S  " L a  c o n c u r r e n c i a  
d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s "  e n  RPS nQ 89 , p â g .  3 3 .  M. 
G A R C IA  FERNANDEZ " L a  c o n c u r r e n c i a  d e  n o r m a s  l a b o r a ­
l e s  y  e l  R e a l  D e c r e t o - L e y  de  4 - 3 - 1 9 7 7 "  e n  R e v i s t a  -  
d e  D e r e c h o  p r i v a d o  nQ 9 ,  p â g .  5 89 y  s . s .  E .  GONZA -  
LEZ POSADA " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  
126 y  s . s .
151 . " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  2 4 .
152 . M . ALVAREZ ALCOLEA " L a  c o n c u r r e n c i a  de  c o n v ^  —  
n i o s . . . "  c i t .  p â g .  13 y  14 . T .  SALA FRANCO e n  e l  v o  
lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  2 8 .  J . A .  
SAGARDOY BENGOECHEA " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  2 4 .  
L .  E .  d e  l a  V I L L A ,  G. G AR C IA  DECEDAS e I .  G A R C IA -P E  
RROTE " I n s t i t u c i o n e s . . . "  c i t .  p â g .  I 08 .
153 . T .  SALA FRANCO " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  —  
c i t .  p â g .  28 . v é a s e  a l  r e s p e c t e  M. E . CASAS BAAMON- 
DE " P o l l t i c a  l e g i s l a t i v a  y  c r i s i s  e c o n o m ic a  e n  e l  -  
E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s ;  s o b r e  l a s  n u e v a s  f o r -  
m u l a c i o n e s  d e  l o s  p r i n c i p l e s  d e  a p l i c a c i o n  d e  l a s  -  
n o r m a s  l a b o r a l e s "  e n  F u e n t e s  d e  l a  r e l a c i ô n  l a b o r a l  
y  c r i t e r i o s  de  a p l i c a c i é n  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r ^
— 512 —
b a j a d o r e s .  J o r n a d a s  de  e s t u d i o  d e  l o s  p r o f e s o r e s  e s  
p a n o l e s  de  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o .  l E S ,  p â g .  62 y  s . s .  
s o b r e  e l  a l c a n c e  d e l  p r i n c i p l e  de  l a s  n o r m a s  m âs f a  
v o r a b l e ;  L .  M . CAMPS R U IZ  " L o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  nor^ 
m as l a b o r a l e s "  e n  e l  m is m o  v o lu m e n ,  p â g .  102  y  s . s ,  
D e l  m is m o  a u t o r  " L o s  p r i n c i p l e s  de  n o rm a  m âs f a v o r a  
b l e  y  d e  c o n d i c i o n  m âs b e n e f i c i o s a  e n  l a s  f u e n t e s  -  
d e l  D e r e c h o  e s p a h o l  d e l  T r a b a j o "  M i n i s t e r i o  d e  T r a ­
b a j o .  1976, pâg. 2 9 9 y s s . L .  E . de  l a  V I L L A ,  G. GARCIA 
BECEDAS e I .  GARCIA-PERROTE " I n s t i t u c i o n e s . . . "  c i t .
p â g .  108 .
154 . " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  p â g .  27» So­
b r e  l a  o b l i g a c i ô n  g e n e r a l  d e  n e g o c i a r ,  v é a s e  J .  GAR 
C IA  BLASCO " E l  d e b e r  d e  l a  n e g o c i a c i o n  e n  e l  D e r e  -  
c h o  c o m p a r a d o  y  e n  e l  D e r e c h o  e s p a h o l "  c o m u n i c a c i ô n  
p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  D e r e c h o  d e l  —  
T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  M â la g a ,  198O. I . D .  
p â g .  15 y  s .  s .  S o b r e  s u  a m p l i t u d  y  a m b ig ù 'e d a d  M. —  
ALONSO G AR C IA  " L o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s . . . "  c i t .  —  
p â g .  20 .
155 . C i e r t a m e n t e ,  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  r e v o c a c i ô n  n o  
f u e  p a c x f i c o  e n  e l  p r o c e s o  de  d i s c u s i ô n  p a r l a m e n t a -  
r i a ,  p u e s  s i  b i e n  c o n t a b a  c o n  e l  a p o y o  d e  l o s  g r u  -  
p o s  e n t o n c e s  m a y o r i t a r i o s  e n  l a  C â m a ra ,  e l  g r u p o  —  
p a r l a m e n t a r i o  c o m u n i s t a  p r e t e n d i ô  s u p r i m i r  l a  i n v i a  
b i l i d a d  d e  l a  r e v o c a c i ô n  d u r a n t e  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  
u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ;  d i c h o  g r u p o  e n t e n d r a  q u e  e r a ,  
p r e c i s a m e n t e ,  e n  t a i e s  m o m e n to s  c u a n d o  m a y o r  n e c e s i  
d a d  h a b i a  de  h a c e r  p o s i b l e  l a  r e v o c a c i ô n  s i e m p r e  —  
q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l o  e s t i m a r a n  o p o r t u n o ,  y a  q u e  
l a  r e l a c i ô n  e n t r e  r e p r e s e n t a d o s  y  r e p r é s e n t a n t e s  co^ 
b r a  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  u n a  p a r t i c u ­
l a r  i m p o r t a n c i a ,  c u y a  f l u i d e z  y  c o n t r o l  i n m e d i a t o  -  
h a  de  q u e d a r  g a r a n t i z a d a  p o r  d i v e r s a s  v i a s  s i e n d o  -  
l a  d e  l a  r e v o c a c i ô n  u n a  d e  e l l a s .  La e n m ie n d a  n 2 —  
556 p r e t e n d i a  e l i m i n a r  l a  r e f e r e n d a  a l a  i m p o s i b i -  
l i d a d  d e  t a l  m e d id a  d u r a n t e  l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n ­
v e n i o ;  v é a s e  s u  t e x t o  e n  A. BRIONES FABREGA " D e b a t e  
p a r l a m e n t a r i o . . . "  c i t .  p â g .  139 .
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P o r  s u  p a r t e ,  l a  e n m ie n d a  n 2 471 d e l  g r u p o  c e n -  
t r i s t a  c o n t e n i a  u n a  m e n c io n  e x p r e s a  a l a  i n v i a b i l i -  
d a d  l e g a l  de  p r o c é d e r  a t a l  r e v o c a c i ô n  d u r a n t e  e l  -  
p e r i o d o  i n d i c a d o ,  e n m ie n d a  q u e  c o n t a r i a  c o n  e l  a p o ­
y o  d e l  g r u p o  s o c i a l i s t a  y  q u e  s é r i a  o b j e t o  de  u n a  -  
t r a n s a c c i o n a l  e n  l a  C o m is i ô n  d e  T r a b a j o  q u e  c o n f i g u  
r a r i a  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o .
E l  s u p u e s t o  e n  c u e s t i ô n  c o n t a b a  c o n  e l  a n t e c e  -  
d e n t e  d e l  a r t i c u l e  13.2 d e l  p r o y e c t o  de  l e y  d e  1978 
s o b r e  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
e n  l a  e m p r e s a  e n  l a  r e d a c c i ô n  d a d a  a l  m is m o  p o r  l a  
C o m i s i ô n  d e  T r a b a j o  d e l  C o n g r e s o .
V é a s e ,  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  J .  CUEVAS LOFEZ —  
" E s t r u c t u r a  y  f u n c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  2 2 0  y  s . s .
156 . M. R O D R IG U EZ-P IN ER O  e n  e l  p r ô l o g o  a l a  o b r a  de  
J. C u e v a s  L ô p e z  " E s t r u c t u r a  y  f u n c i ô n . . . "  c i t .  p â g .  
1 2 .
1 5 7. Ibidem, p â g .  13 .
158 . V é a s e  a l  r e s p e c t e ,  A .  BRIONES FABREGA " D e b a t e  • 
p a r l a m e n t a r i o . . . "  c i t .  p â g .  142-143 e n  u n a  r e f e r e n ­
d a  a b r e v i a d a  a l o s  t e r m i n e s  e n  q u e  s e  p r o d u j o  l a  • 
p o l é m i c a  y  a l a s  i n c i d e n c i a s  de  l a  m is m a .
159 . En e s t e  s e n t i d o ,  J. RAMIREZ M ARTINEZ e n  e l  v o l u  
men c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  503»
160 . En c o n c r e t e ,  c o n  l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  a r t i c u l e
78.2 i n  f i n e  d e l  E . T . ,  q u e  a l u d e  a l  c a r â c t e r  i n f o r ­
m a t i v e  d e  l a s  r e u n i o n e s  e f e c t u a d a s  d u r a n t e  l a  n e g o ­
c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  a l  o b j e t o  de  e x c e p t u a r l a s  d e  -  
l o s  p l a z o s  l é g a l e s  de  c e l e b r a c i ô n  d e  a q u é l l a s ,  como 
s i  n o  s e  p u d i e r a  d e c i d i r  e n  e l l a s .  En e s t é  s e n t i d o  
A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 2 0 ,  e n  p a r ­
t i c u l a r ,  e n  n o t a  58 .
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l 6 l ,  A.  OJEDA A V I L E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  2 29 l o  -  
a d m i t e  e x p r e s a r n e n t e .
162 . I b i d e m ,  p â g .  4 4 9 .
163 . S i  se  t r a t a r a  d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  â m b i ­
t o  s u p r a e m p r e s a r i a l ,  e n t i e n d o  q u e  n o  s e r i a  de  a p l i c a  
c i o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  6 7 . 2  p â r r a f o  22 - -  
d e l  E . T . ,  y a  q u e  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  d e l  m is m o  
no  s e  v e r i a  a f e c t a d a  p o r  u n a  e v e n t u a l  r e v o c a c i ô n  —  
de  l o s  m ie m b r o s  d e  u n o  o v a r i e s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n  
t a c i o n  u n i t a r i a  de  l a s  e m p r e s a s  i n c l u l d a s  e n  e l  âm­
b i t o  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  e n  c u e s t i ô n .
164 . H u b i e r a  s i d e  m âs a c e r t a d o ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  r e f e -  
r i r s e  a q u e  l a  r e v o c a c i ô n  n o  p r o c e d e r i a  d u r a n t e  l a  
n e g o c i a c i ô n  de  u n  c o n v e n i o ,  p u e s  e l  t e r m i n e  e s  m âs 
p r e c i s e  y  m âs f â c i l m e n t e  d e l i m i t a b l e ,  y ,  a d e m â s ,  e l  
t e r m i n e  t r a m i t a c i ô n  t i e n e  u n a s  r e s o n a n c i a s  p r o c e d i -  
m e n t a l e s  y  a d m i n i s t r a t i v a s  q u e  n o  p a r e c e n  t e n e r  u n  
e n c a j e  p l e n o  e n  m a t e r i a  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  —  
d o n d e  e s t â n  a c u h a d a s  o t r a s  e x p r e s i o n e s ,  como l a  de 
n e g o c i a c i ô n  e ,  i n c l u s e ,  l a  d e  d e l i b e r a c i ô n .
165 . P a r a  R. M ARTINEZ EMPERADOR " L a  i n t e r v e n c i ô n . . . "  
c i t .  p â g .  25 y  s . s .  se  s u s p e n d e  l a  p u b l i c a c i ô n  e n  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  B o l e t i n  O f i c i a l  s i  l a  a u t o r i d a d  l a ­
b o r a l  h a c e  u s e  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r e v i s t a  e n  e l  a r t ^  
c u l o  90.5 d e l  E . T . ;  e n  e l  m is m o  s e n t i d o ,  A. OJEDA —  
A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  4 7 6  y ,  e n  p r i n c i p i o ,
J .  A .  SAGARDOY BENGOECHEA com o é l  m is m o  s e n a l a  e n  -  
e l  p r ô l o g o  a l a  o b r a  c i t a d a  de  R. M a r t i n e z  E m p e r ^  -  
d o r  y  p e s e  a q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  h u b i e r a  m a n t e n i d o  
u n a  p o s i c i ô n  c o n t r a r i a  e n  " L a  e f i c a c i a . . . "  c i t .  p â g .  
38 . Con u n  c r i t e r i o  o p u e s t o ,  e s t e  e s ,  e n  c o n t r a  de  
l a  s u s p e n s i ô n  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  T .  SALA FRANCO e n  -  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o . . . "  c i t .  p â g .  6 0 7 *
-  515  -
l 6 6 .  M. SEQUEIRA DE FUENTES " E l  c o m i t é  d e  h u e l g a "  en  
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  
y  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o ,  c i t .  p â g .  259  y  s . s .  h a  - -  
a n a l i z a d o  e l  te m a  c o n  d e t a l l e .
167 . F u n d a m e n to j u r i d i c o  n 2  16 .
168 . J .  M A T IA  PRIM y  o t r o s  " H u e l g a . . . "  c i t .  p â g .  112
169 . F u n d a m e n to  j u r i d i c o  n 2  14 d e  l a  s e n t e n c i a  d e l  -  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de  8 d e  a b r i l  de  198I .
170 . J .  M A T IA  PRIM y  o t r o s  " H u e l g a . . . "  c i t .  p â g .  112
171 . A . OJEDA A V IL E S  " D e r e c h o . . . "  c i t .  p â g .  3 2 8 ,  n o ­
t a  32 . M. SEQUEIRA DE FUENTES " E l  c o m i t é . . . "  c i t .  -  
p â g .  275 .
172 . J .  M A T IA  PR IM  y  o t r o s  " H u e l g a . . . "  c i t .  p â g .  113
CONCLUSIONES
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E l  p r o p o s i t o  d e  m i  t r a b a j o  h a  s i d o  e l  d e  a n a l i z a r  
l a  p r o b l e m â t i c a  s u s c t i a d a  p o r  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a  
c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  l o s  t r a b a j a d o  -  
r e s  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  
i n f e r i o r  a e l l c ^  c o n c l u i d o s  c o n f o r m e  a l o  e s t a b l e c i d o  -  
p o r  e l  E . T .  P a r a  e l l o ,  h e  e s t r u c t u r a d o  e n  t r è s  c a p i t u ­
l e s  l o s  d i v e r s e s  a s p e c t o s  q u e ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  
p e r m i t e n  c o m p r e n d e r  c o n  r i g o r  e l  t e m a  o b j e t o  de  m i  i n -  
v e s t i g a c i o n .
E l  p r i m e r o  d e  e l l e s  s e  c e n t r a  e n  e l  a n â l i s i s  d e  -  
c u e s t i o n e s  g é n é r a l e s  q u e  r e s u l t a n  i n d i s p e n s a b l e s  a l a  
h o r a  de  s i t u a r  f i e l m e n t e  e l  m a r c o  j u r i d i c o  e n  e l  q u e  -  
se  d e s e n v u e l v e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  r e g u l a d o s  p o r  
e l  E . T .  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e l  t r a t a m i e n t o  d a d o  a s u  e f ^  
c a c i a  p e r s o n a l ,  y  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  t a n t o  e n  l a  
C .E .  como e n  l a  n o r m a  e s t a t u t a r i a ;  e n  é l  se  a b o r d a  ta m  
b i é n  l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l a  o p c i o n  e f e c t u a d a  p o r  -  
e s t a  u l t i m a  y  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .
E l  s e g u n d o  c a p i t u l e  s e  c e n t r a  e n  u n  d e t e n i d o  a n â ­
l i s i s  de  l a  o p c i o n  d e  f o n d e  e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o
87.1 d e l  E . T .  r e l a t i v e  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o d e  u n  â m b i t o  i n f e r i o r  
a e l l a ,  p a r a  l o  c u a l  se  p o n d é r a  e l  m o d e lo  n o r m a t i v e  d e  
r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a  s o b r e  e l  q u e  se  
a s i e n t a  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  r e f e r i d a  c a p a c i d a d ,  l o s  —  
p r e c e d e n t e s  n o r m a t i v e s  d e  e s t a  u l t i m a ,  e l  p r o c e s o  d e  -  
e l a b o r a c i ô n  p a r l a m e n t a r i a  d e l  m is m o  y  l o s  r a s g o s  m âs -  
s a l i e n t e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  l a  o p c i ô n  e s t a t u t a r i a  e n  e ^
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t a  m a t e r i a ;  l u g a r  d e s t a c a d o  o c u p a  d e n t r o  d e  e s t e  c a p i ­
t u l e  l a  c o m p a r a c i ô n  c o n  a l g u n o s  d e  l o s  o r d e n a m i e n t o s  -  
j u r l d i c o s  d e l  D e r e c h o  e u r o p e o ,  q u e  p o n e  de  r e l i e v e  l a  
e x t r e m a d a  s i n g u l a r i d a d  d e  l a  s o l u c i ô n  e s p a h o l a ,
E l  t e r c e r  y  u l t i m e  c a p i t u l e  a b o r d a  u n  a n â l i s i s  de  
t a l l a d o  d e  l a  p r o b l e m â t i c a  q u e  p l a n t e a  l a  a t r i b u c i ô n  a 
c a d a  u n o  d e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  d e  l a  c a p a c i d a d  p a ­
r a  n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  âm 
b i t o  i n f e r i o r  a e l l a ,  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n -  
d i c a l e s ,  p o r  o t r a ;  s e  c o n l c u y e  c o n  u n a  b r e v e  r e f e r e n  -  
c i a  a l o s  â m b i t o s  p o s i b l e s  de  l o s  c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  
p o r  t a i e s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  a l o s  s u ­
j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  l o s  l l a m a d o s  c o n v e n i o s  
de  f r a n j a ,  p a r a  t e r m i n a r  c o n  u n a  a l u s i ô n  a l o s  l i m i t e s  
a l a  r e v o c a b i l i d a d  de  l o s  m ie m b r o s  d e  l o s  c o m i t é s  d e  -  
e m p r e s a  y  d e  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  d u r a n t e  e l  p ^  -  
r i o d o  d e  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o .
L a s  c o n c l u s i o n e s  a l a s  q u e  h e  l l e g a d o  e n  e l  p re^ -  
s e n t e  t r a b a j o  p u e d e n  s i s t e m a t i z a r s e  d e l  m odo s i g u i e n t e ;
I .  CONCLUSIONES AL C AP ITU LO  PRIMERO
1. L a  C . E .  h a  s i d o  d e l i b e r a d a m e n t e  i m p r e c i s a  e n  -  
m a t e r i a  d e  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  a l  r e c o n o c e r l a  g e n é r i c a m e n t e  e n  -
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s u  a r t i c u l o  3 7 * 1  a " l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a  
d o r e s " ;  c o n  e l l o  e v i t o  c u a l q u i e r  a t i s b o  d e  m o n o p o l i o  
de  l a  m is m a  e n  f a v o r  d e  d e t e r m i n a d o s  s u j e t o s  y ,  e n  —  
c o n c r e t e ,  c o r r i g i o  e l  p l a n t e a m i e n t o  i n i c i a l  de  s u  a n -  
t e p r o y e c t o  e n  e l  q u e  s e  a t r i b u l a  l a  c a p a c i d a d  n e g o  —  
c i a l  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  " s i n d i c a l e s " . L a  p o s i c i ô n  -  
f i n a l  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  se  i n s c r i b e ,  p o r  u n a  -  
p a r t e ,  d e n t r o  de  u n a  l l n e a  d e  m a y o r  r e s p e t o  a u n  e n  -  
t e n d i m i e n t o  p l e n o  de  l a  a u t o n o m l a  c o l e c t i v a ,  n o  p u e d e  
s u p o n e r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  u n  d e s c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o t ^  
g o n is m o  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  h a n  d e  d e s e m p e h a r  e n  l a  ne  
g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a ,  h a b i d a  c u e n t a  d e l  a l c a n c e  de  l o s  
a r t l c u l o s  7 y  2 8 . 1  d e  l a  C . E .  y ,  p o r  u l t i m o ,  d i s e h a  -  
u n  a m p l i o  m a r c o  q u e  s e  a d e c û a  p l e n a m e n t e  a l a  f l u i d e z  
y  v a r i e d a d  d e  l o s  s u j e t o s  c o n v e n c i o n a l e s  q u e ,  e n  l a  -  
p r â c t i c a  n é g o c i a i ,  p a r t i c i p a n  o p u e d e n  a s p i r a r  a p a r -  
t i c i p a r  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a .
La  C . E .  h a  e v i t a d o ,  a d e m â s ,  d e f i n i r s e  e n  m a t e r i a  
d e  e f i c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  p u e s  
t o  q u e  l a  p o l é m i c a  e x p r e s i ô n  c o n t e n i d a  e n  s u  a r t i c u l o
3 7 . 1  r e l a t i v a  a l a  " f u e r z a  v i n c u l a n t e  de l o s  conv je  —  
n i o s "  n o  s e  r e f i e r e  n i  i m p l i c i t a  n i  e x p l i c i t a m e n t e  a 
e l l a  s i n o  a o t r o s  a s p e c t o s  d e l  p e r f i l  j u r i d i c o  d e  l a  
n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a .  De a h i  q u e  n o  s e  p r e j u z g u e  s i  
l o s  c o n v e n i o s  h a n  d e  t e n e r  u n a  e f i c a c i a  l i m i t a d a  a —  
l o s  e m p r e s a r i o s  y  t r a b a j a d o r e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  s u  ce^ 
l e b r a c i ô n  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  u n a  e f i c a c i a  g e n e r a l  a
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t o d o s  l o s  c o m p r e n d i d o s  e n  d e t e r m i n a d a  u n i d a d  c o n t r a c ­
t u a l ,  E l l o  n o  o b s t a n t e ,  n o  p u e d e n  o b v i a r s e ,  e n  p r i n c i  
p i o ,  l a s  e x i g e n c i a s  q u e  u n a  c o m p r e n s i o n  e s t r i c t a  de  -  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p r o y e c t a  s o b r e  e l  a l c a n c e  s u b j e -  
t i v o  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ;  a h o r a  b i e n ,  c o n  e l  
d e b i d o  r e s p e t o  a t a l e s  e x i g e n c i a s ,  e l  l e g i s l a d o r  t i e ­
n e  u n  a m p l i o  m a r g e n  s u s c e p t i b l e  de  m uy d i f e r e n t e s  c o n  
c r e c i o n e s  n o r m a t i v a s ,  p u e s  p o d i a  r e c o n o c e r  u n a  u  o t r a  
m o d a l i d a d  c o n v e n c i o n a l  - o ,  e n  s u  c a s o ,  a m b a s -  e n  f u n -  
c i o n  d e  l a s  d i v e r s a s  v a r i a b l e s  d e  p o l f t i c a  l e g i s l a t i ­
v a  q u e ,  e n  c a d a  m e m e n to ,  s e  p u e d a n  t r a e r  a c o l a c i o n .
2 .  D ado  e l  a m p l i o  e s p a c i o  q u e  e l  c o n s t i t u y e n t e  -  
d e j o  a l  l e g i s l a d o r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  g a r a n t i a  d e l  
d e r e c h o  a l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a ,  e l  E . T .  o p t o  p o r  
r e g u l a r  u n a  v a r i a n t e  b i e n  p r é c i s a  d e  c o n v e n i o s  c o l e c ­
t i v o s ,  e n  c o n c r e t e ,  l a  c o n s t i t u i d a  p o r  a q u é l l o s  a l o s  
q u e  s e  r e c o n o c i a  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s i n  q u e  e l l o  s u  
p o n g a  q u e  h a y a  a g o t a d o  e l  a l c a n c e  d e l  a r t i c u l o  3 7 . 1  -  
de  l a  C . E .  T a l  o p c i o n  t é n i a ,  e n  m i y ( 5 p i n i 6 n , como f u n ­
d a m e n to  t r è s  r a z o n e s  p r i n c i p a l e s : ^  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  
e n o rm e  p e s o  d e  l a  t r a d i c i o n  l e g i s l a t i v a  e s p a h o l a  e n  -  
f a v o r  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  
q u e  h a b i a  im p r e g n a d o  d e  m odo s i g n i f i c a t i v o  l a  m e m o r ia  
de  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  e n  f a v o r  d e  l a  a p l i c a c i o n  
g e n e r a l i z a d a  de  i a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  p a c t a d a s  -  
e n  u n  c o n v e n i o .  En s e g u n d o  l u g a r ,  e l  i n t e n t e  d e  promo^
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c i o n a r  a c i e r t o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s ,  p u e s t o  q u e  l a  p o  
t e s t a d  de  p a c t a r  c o n v e n i o s  de  a p l i c a c i o n  g e n e r a l  s u p o  
n e  c o n f e r i r l e s  u n a  c l a r a  p o s i c i ô n  d e  h e g e m o n ia  r e s p e c  
t o  a o t r o s  s u j e t o s  a l  o t o r g a r l e s  u n  p a p e l  d e  p r i v i l / ^  
g i o  e n  l a  o r d e n a c i ô n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s /  En 
t e r c e r  l u g a r ,  s e  t u v i e r o n  e n  c u e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  a 
l o s  q u e  h u b i e r a  p o d i d o  c o n d u c i r  l a  r e g u l a c i ô n  d e  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  e n  u n a  sd^ -  
t u a c i ô n  d e  b a j a  t a s a  d e  a f i l i a c i ô n  s i n d i c a l ,  q u e  p £  -  
d r i a  h a b e r  c o n l l e v a d o  a u n a  m u l t i p l i c i d a d  d e  c o n v e n i o s  
y ,  p o r  t a n t o ,  a u n a  a t o m i z a c i ô n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  
t r a b a j o  o a u n a  p r o l i f e r a c i o n  d e  l a s  v i a s  a l t e r n a t i v a s  
de  e x t e n s i ô n  d e  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  c o n v e n i o s ,  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  i n t e r v e n c i o n i s m o  q u e  e l l o  s u p o n d r i a .
3 . La  p e c u l i a r i d a d  de  l a  f ô r m u l a  a d o p t a d a  p o r  e l  
E . T .  n o  e s t r i b a  t a n t o  e n  l a  a d m i s i ô n  d e  l a  e f i c a c i a  -  ^
g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  como e n  l o s  t e r m i  
n o s  e n  l o s  q u e  h a  p l a n t e a d o  s u  r e g u l a c i ô n .  Un s u c i n t o  
e x a m e n  d e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  e v i d e n c i a  q u e  l o  n o r m a l  
e n  e s t e  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  com o p r i n c i p i o  g e n e r a l  -  
d e  l a  e f i c a c i a  l i m i t a d a  de  l o s  c o n v e n i o s  y  l a  admi^ —  
s i ô n ,  b a j o  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  y  f o r m a l i d a d e s ,  -  
de  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  m is m o s ;  c i e r t a m e n t e ,  n o  
h a y  u n a  c o i n c i d e n c i a  p l e n a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  o r d e ­
n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s ,  p e r o  s i n  d u d a  e l  m e c a n is m o  q u e  
p r é d o m i n a  e s  e l  d e s c r i t o ,  m âs a l l â  de  q u e ,  e n  u n o s  c a
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SOS, se  e x i j a  l a  r e c i p r o c a  a f i l i a c i ô n  de  e m p r e s a r i o s  
y  t r a b a j a d o r e s  a l o s  s u j e t o s  p a c t a n t e s  p a r a  q u e  e l  —  
c o n v e n i o  s e  l e s  a p l i q u e  y ,  e n  o t r o s  s u p u e s t o s ,  b a s t e  
l a  a f i l i a c i ô n  d e l  e m p r e s a r i o  a u n o  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  
p a r t i c i p é  en  l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  p a r a  q u e  -  -  
a q u é l  h a y a  d e  a p l i c a r l o  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  
é l  c o n t r a t a d o s ,
E l  m o d e lo  e s p a h o l  e s  de u n a  e s p e c i a l  f a c t u r a ,  
p u e s t o  q u e  s u  p e r f i l  n o  t i e n e  p a r a n g ô n  e n  e l  D e r e c h o  
c o m p a r a d o  a l  r e g u l a r  t a n  s ô l o , h a s t a  e l  m o m e n t o , l o s  —  
c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  " e x  a n t e "  o " a b  i n i t i o " ,  
l o  q u e  s i t u a  l a  m e n c iô n  e s t a t u t a r i a  a l a  e x t e n s i ô n  -  -  
- a r t i c u l o  9 2 . 2 -  e n  u n a  m a r g i n a l i d a d  m a n i f i e s t a .  C i e r t a  
m e n t e ,  l a  o p c i ô n  d e l  E . T .  c o n e c t a  c o n  u n a  t e n d e n c i a  de  
f o n d o  r e l a t i v a  a l a  c o n s e c u c i ô n  d e  l a  g e n e r a l i z a c i ô n  -  
d e  l a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s ,  -  
p e r o  l o  e f e c t u a  a t r a v é s  d e  u n  m e c a n is m o  b i e n  d i s t i n -  
t o ; e n  e f e c t o ,  l a  m o d a l i d a d  e s t a t u t a r i a  n o  se  c o r r e ^  -  
p o n d e  c o n  l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  e n  l o s  o r d e n a m i e n t o s  
c o m p a r a d o s  p a r a  s u p e r a r  l o s  l i m i t a d o s  m â r g e n e s  de  l a  -  
a p l i c a c i ô n  a l o s  s u j e t o s  e s t r i c t a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  -  
e n  l a  c o n c l u s i o n  d e l  c o n v e n i o ,  com o s o n  l a  g e n e r a l i z a ­
c i ô n  f â c t i c a  d e l  m is m o  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  
d e t e r m i n a d a  u n i d a d  c o n t r a c t u a l ,  l a  a p l i c a c i ô n  a t o d o s  
l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a t a d o s  p o r  e l  e m p r e s a r i o  r e p r ^  -  
s e n t a d o  e n  e l  c o n v e n i o ,  l a  e x t e n s i ô n  p o r  v i a  j u r i s p r u -  
d e n c i a l ,  l a  a d h e s i ô n  o l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r â t !
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v o s  d e  e x t e n s i o n .  U n i c a m e n t e ,  c a b r i a  h a c e r  u n  p a r a l e -  
l i s m o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  39 p â r r a f o  c u a r  
t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  i t a l i a n a ,  s i  b i e n  l a  f a l t a  d e  -  
d e s a r r o l l o  d e l  m is m o  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  o r d i n a r i a  i m -  
p i d e  h a l l a r  m a y o r e s  a n a l o g i a s  e n t r e  l a  o p c i ô n  e s p a h o ­
l a  y  l a  i t a l i a n a .
4 .  La e f i c a c i a  g e n e r a l  o t o r g a d a  p o r  e l  E . T ,  a —  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  v a  a c o m p a h a d a  de  l a  e x i g e n  -  
c i a  de  f u e r t e s  g a r a n t i a s ,  p u e s  l a  q u i e b r a  de  l a  es^ —  
t r i c t a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  -  
l a  e f i c a c i a  p e r s o n a l  de  a q u é l l o s  - e s t o  e s ,  d e  l o s  e s -  
q u e m a s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  v o l u n t a r i a -  s u p o n e  u n  o r ^  
g i n a l  p l a n t e a m i e n t o ,  q u e  p o n e  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  e l  
c o n c u r s o  de  u n a  s e r i e  d e  r e q u i s i t e s  d e  d i f e r e n t e  indo^  
l e  q u e  o b j e t i v a n  l o s  p r e s u p u e s t o s  s o b r e  l o s  q u e  s e  —  
c o n s t r u y e n  l o s  c o n v e n i o s  r e g u l a d o s  p o r  e l  E . T .  Se d a  
p a s o  a u n  i n t e r v e n c i o n i s m o  n o r m a t i v e  com o c o n t r a p a r t i  
d a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  e f i c a c i a  -  -  
e r g a  o m n e s ,  i m p o n i é n d o s e  d e  e s t e  m odo  u n  p r o n u n c ia ^  —  
m i e n t o  i n e q u i v o c o  e n  l a  n o r m a  d e  r e f e r e n d a  s o b r e  d e ­
t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ,  c u y a  r e g u l a c i ô n  se  s u s t r a e  a l  —  
â r e a  de  l a  a u t o n o m l a  c o l e c t i v a ;  a s £ ,  s e  e s t a b l e c e n  g a  
r a n t i a s  e n  o r d e n  a l o s  s u j e t o s  n e g o c i a d o r e s  y  a s u  c o n  
f o r m a c i ô n  d e  v o l u n t a d e s ,  p e r o  t a m b i é n  g a r a n t i a s  m a t e -  
r i a l e s  o de  c o n t e n i d o  y  g a r a n t i a s  f o r m a t e s ,  y  s e  i n  -  
t r o d u c e  l a  i m p o r t a n t e  n o r m a  c a u t e l a r  p r e v i s t a  e n  e l  -  
a r t i c u l o  9 0 . 5  d e l  E . T .
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5 .  De e n t r e  t o d a s  l a s  g a r a n t i a s  m e n c i o n a d a s ,  c a ­
b e  d e s t a c a r  l a s  q u e  h a c e n  r e f e r e n d a  a l a  s e l e c c i ô n  -  
d e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r ,  
p u e s  p a r t e  de  q u e  se  e s t é  a n t e  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  de  
m a y o r  r e l i e v e  e n  l a  r e g u l a c i ô n  l e g a l  d e  l a  n é g o c i a  —  
c i ô n  c o l e c t i v a ;  l a s  r i g i d a s  y  e x c l u y e n t e s  r e g l a s  de  -  
d e l i m i t a c i ô n  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  
c o n f o r m e  a l  E . T .  s u p o n e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  se  
r i e  de  r e q u i s i t e s  d e  D e r e c h o  n e c e s a r i o  q u e  p r e c e d e n  a 
u n a  s e l e c c i ô n  c u a l i t a t i v a  d e  l o s  m is m o s  y  d a i l u g a r  a 
q u e  e l  b i n o m i o  r e p r e s e n t a c i ô n  c u a l i f i c a d a  y  e f i c a c i a  
g e n e r a l  a p a r e z c a  i n t i m a m e n t e  u n i d o  e n  e l  d i s e n o  e s t a -  
t u t a r i o ,  p u e s  s i n  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a  p r i m e r a  n o  —  
p u e d e  a l c a n z a r s e  e l  a l c a n c e  s u b j e t i v o  m e n c io n a d o  e n  
s e g u n d o  l u g a r .
La  p r o l i f e r a c i ô n  d e  s u j e t o s  n é g o c i â t e s  a l o  l a r ­
go  d e  l a  t r a n s i d ô n  p o l i t i c a  c o n t r i b u i a  a q u e  e l  l e  -  
g i s l a d o r  t u v i e r a  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  d e f i n i r s e  a c e r c a  
de  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  
c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  a l  o b j e t o  d e  r e d u c i r  -  
c u a l q u i e r  v e l e i d a d  e s p o n t a n e i s t a  e n  l a  m a t e r i a  q u e  p u  
d i e r a  d i s t o r s i o n a r  l a  p r e t e n s i ô n  e s t a t u t a r i a .  De a h i  
q u e  s e  e l i g i e r a  a s u j e t o s  de  i n c u e s t i o n a b l e  s i g n i f i c a  
c i ô n  i n s t i t u c i o n a l ,  como s o n  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n ­
t a c i ô n  u n i t a r i a  y  l o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  y  q u e  —  
e x i j a  t a x a t i v a m e n t e  l a  s u p e r a c i ô n  d e  c i e r t o s  p o r c e n t a  
j e s  e n  l a  c o n f i g u r a c i ô n  de  l a s  p a r t e s  d e l  c o n v e n i o  y
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en la propia conformacion de voluntades necesarias pa 
ra la aprobaciôn del mismo.
De este modo, los sujetos con capacidad négociai 
-y he preferido este termine trente al de légitima -- 
cion para negociar utilizado por el articulo 87 del - 
E.T., pues, en definitiva, se estâ ante una especifi- 
ca manifestation de su capacidad de obrar- han de cum 
plir los diferentes y acumulativos requisites estable 
cidos por la norma. Los comités de empresa y los dele 
gados de personal han de actuar conforme a sus reglas, 
esto es, de modo colegiado y mancomunado, respectiva- 
mente; los sujetos de naturaleza sindical son objeto 
de una regulaciôn mâs compleja, dado que individual - 
mente ostentan una representaciôn limitada y, en prin 
cipio, parcial.
En los convenios colectivos de empresa, se exige 
una representatividad de conjunto a las représenta —  
clones sindicales que aspiren a pactar un convenio co 
lectivo de eficacia general, sin que exista un pronun 
ciamiento legal acerca de la representatividad singu­
lar que cada una de ellas ha de ostentar. En los con­
venios colectivos supraempresariales se establece un 
doble y acumulativo requisite de representatividad: - 
el primero dirigido a delimitar individualizadamente 
a los sindicatos, federaciones y confederaciones, co­
mo es la exigencia de que superen el diez por ciento
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- y ,  e n  s u  c a s o ,  e l  q u i n c e  e n  u n a  c l a r a  c o n c e s i ô n  a l a  
e s t r u c t u r a  a u t o n ô m i c a  d e l  E s t a d o -  d e  l o s  m ie m b r o s  de 
l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  o d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  d e l  âm 
b i t o  g e o g r â f i c o  o f u n c i o n a l  d e l  c o n v e n i o ;  e l  s e g u n d o ,  
t e n d e n t e  a e x i g i r  u n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c o n j u n t o  a 
l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  q u e  c u m p la n  e l  r e q u i s i t e  a n t e ­
r i o r ,  como e s  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  s u p e r e n  l a  m a y o r l a  
a b s o l u t a  de  l o s  c i t a d o s  m ie m b r o s  a f i n  d e  q u e  p u e d a n  
c o n s t i t u i r s e  v â l i d a m e n t e  como p a r t e  de  u n  c o n v e n i o  co_ 
l e c t i v o ,
6 .  T a m b ié n  h a  d e  c o n c u r r i r  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  —  
c u a l i f i c a d a  p o r  p a r t e  de  l o s  e m p r e s a r i o s ,  p u e s  e n  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r i a l e s ,  l a s  a s o c i a  -  
c l o n e s  q u e  l o s  r e p r e s e n t e n  h a n  de  s u p e r a r  e l  d o b l e  y  
a c u m u l a t i v o  r e q u i s i t o  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i -  
d u a l i z a d a  -m â s  d e l  d i e z  p o r  c i e n t o  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  
a f e c t a d o s  p o r  e l  c o n v e n i o  o ,  e n  s u  c a s o ,  e l  q u i n c e  —  
p o r  c i e n t o -  y  d e  l a  d e  c o n j u n t o  - l a  m a y o r l a  d e  t a i e s  
e m p r e s a r i o s - .
En e l  s u p u e s t o  d e  q u e  se  c u m p la n  l o s  a n t e r i o r e s  
r e q u i s i t o s ,  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  q u e d a r â  v â l i d a m e n  
t e  c o n s t i t u i d a ,  d e b i e n d o  o b s e r v a r s e  a l o  l a r g o  d e  t o -  
d o  e l  p r o c e s o  n e g o c i a d o r  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  r e p r e s e n ­
t a t i v i d a d  e x i g i d o s .  A h o r a  b i e n ,  e l  E . T .  h a  i d o  m âs 1 ^  
j o s  a û n  y  h a  e s t a b l e c i d o  q u e  e s  p r e c i s e  q u e ,  e n  t o d o s
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l o s  c a s o s ,  c o n c u r r a  e l  v o t o  f a v o r a b l e  d e l  s e s e n t a  p o r  
c i e n t o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d o s  r e p r e s e n t a c i o n e s  p r e s e n  
t e s  e n  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  d e l  c o n v e n i o .
Como se  v e r â ,  e l  E . T .  d i s e h a  u n  s i s t e m a  e n  e l  —  
q u e  s e  d é t e c t a  u n a  e n o rm e  p r e o c u p a c i ô n  p o r  a s e g u r a r  -  
l a  s u f i c i e n c i a  r e p r é s e n t â t i v a  de  l o s  s u j e t o s  p a c t a n  -  
t e s  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o .  T o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  —  
t i e n e n  i g u a l  v a l o r  y  h a n  d e  c o n c u r r i r  n e c e s a r i a m e n t e  
p a r a  q u e  e l  c o n v e n i o  t e n g a  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  c o n s t i t u  
y e n d o  u n a  f ô r m u l a  c e r r a d a  q ue  n o  a d m i t e  s o l u c i o n e s  —  
m i x t a s ,  p u e s  b a s t a r i a  q u e  n o  se  c u m p l i e r a  u n o  d e  l o s  
r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  q u e  e l  c o n v e n i o ,  a l  q u e  e v e n  
t u a l m e n t e  s e  l l e g u e ,  t e n g a  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  e x t r a -  
e s t a t u t a r i o  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d i s f r u t e  de  u n a  e f i c a  
c i a  g e n e r a l  l i m i t a d a .
7 .  C i e r t a m e n t e ,  se  e s t â  a n t e  u n a  r e g u l a c i ô n  e x t r e  
m a d a m e n te  r i g i d a  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y  d e  l a  c o n  
f o r m a c i ô n  d e  v o l u n t a d e s ,  p e r o  t a l  c o n s t a t a c i ô n  h a  de 
t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n  i n t e r v e n c i o n i s ­
mo g r a t u i t o ,  s i n o  d e  u n a  c o n d i c i ô n  s i n e  q u a  n o n  p a r a  
e l  o t o r g a m i e n t o  a l o s  s i n d i c a t o s  de  f u n c i o n e s  p a r a l e -  
g i s l a t i v a s .  L a  v a l o r a c i ô n  d e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  l e g a l  
e n  m a t e r i a  d e  g a r a n t i a s  s u b j e t i v a s  p u e d e  h a c e r s e  d e s ­
d e  u n a  p e r s p e c t i v a  c i r c u n s c r i t a  t a n  s ô l o  a d i c h a  m a t ^  
r i a  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a t e n t a  a u n  p l a n t e a m i e n t o  —
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m âs a m p l i o  y  c o m p r e n s i v o  d e l  t a l a n t e  c o n  q u e  e l  l e g i s  
l a d o r  h a  a b o r d a d o  l a  r e g u l a c i ô n  de  l o s  d i f e r e n t e s  a s ­
p e c t o s  de  l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a .  S i  se  a d o p t a  e l  -  
p r i m e r  c r i t e r i o ,  q u e  d u d a  c a b e  q u e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  
e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  y  e l  r e s p e t o  a l a  a u t o n o m l a  c o l e c  
t i v a  se  i n c l i n a  d e c i d i d a m e n t e  h a c i a  e l  p r i m e r  p o l o ;  -  
a h o r a  b i e n ,  s i  s e  s i g u e  e l  s e g u n d o  de  l o s  p u n t o s  de  -  
v i s t a  s e h a l a d o s ,  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  e l  m a r g e n  d e j a -  
do  a l a  a u t o n o m l a  c o l e c t i v a  e s  a m p l i o ,  d e s d e  e l  momen 
t o  e n  q u e  e l  f u e r t e  i n t e r v e n c i o n i s m o  o p e r a d o  e n  l a  ma 
t e r i a  q u e  n o s  o c u p a  c o n t r a s t a  c o n  e l  c r i t e r i o  s e g u i d o  
e n  l a  r e g u l a c i ô n  d e  l o s  â m b i t o s  c o n t r a c t u a l e s ,  e n  l a  
d u r a c i ô n  d e  l o s  c o n v e n i o s ,  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  mis^ 
m o s ,  y  c o n  l a  i n e x i s t e n c i a  de  u n  m e c a n is m o  d e  h o m o l o -  
g a c i ô n ,  e n c u b i e r t a  o r e a l ,  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t d ^  -  
v o s ,
La  r i g i d e z  e n  m a t e r i a  d e  d e l i m i t a c i ô n  d e  l o s  r e ­
q u i s i t o s  s u b j e t i v o s  y  e n  l a  c o n f o r m a c i o n  d e  v o l u n t ^  -  
d e s  p u e d e  s u p o n e r  u n  f u e r t e  c o n d i c i o n a n t e  d e  l a  c o n  -  
c l u s i ô n  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  -  
- m â x im e  e n  u n a  é p o c a  de  f u e r t e  d e s u n i ô n  s i n d i c a l - ,  l o  
q u e  s e  t r a d u c i r l a  e n  u n a  p r o l i f e r a c i ô n  d e  c o n v e n i o s  -  
de  e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  c u y a  a d m i s i b i l i d a d  j u r l d i c a  n o  
o f r e c e ,  e n  m i  o p i n i ô n ,  l u g a r  a d u d a s ;  l a  f a l t a  d e  r e ­
g u l a c i ô n  l e g a l  d e  e s t o s  c o n v e n i o s  n o  e s  ô b i c e  p a r a  —  
q u e  p u e d a n  c e l e b r a r s e  c o n f o r m e  a l a s  r e g l a s  p r o p i a s  -  
d e l  D e r e c h o  c o m û n ,  t e n i e n d o  s u  c o b e r t u r a  e n  e l  a r t î c u
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l o  3 7 «1 d e  l a  C . E .  y  s u p o n i e n d o  u n a  v â l v u l a  d e  e s c a p e  
a l a  r i g i d e z  d e  l a  r e g u l a c i ô n  e s t a t u t a r i a .
8 .  La  n e g o c i a c i ô n  p o r  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a ­
c i ô n  u n i t a r i a  de  c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  n o  ------
p l a n t e a  m a y o r  p r o b l e m a  e n  o r d e n  a l a  e v e n t u a l  c o n c u l -  
c a c i ô n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p u e s t o  q u e  a q u é l l o s  -  
s o n  e l e g i d o s ,  e n  t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  p o r  e l  c o n j u n t o  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  u n a  u n i d a d  f u n c i o n a l  p r é c i s a .  
A h o r a  b i e n ,  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  t a i e s  c o n v e n i o s  p o r  s u ­
j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  s u s c i t a  u n a  s e r i e  d e  ------
c u e s t i o n e s  e n  r e l a c i ô n  a l a  r e f e r i d a  l i b e r t a d ,  p u e s  — 
h a  de  a c u d i r s e  a c i e r t a s  c o n s t r u c c i o n e s  t e ô r i c a s  q ue  
j u s t i f i q u e n  l a  r u p t u r a  d e  l o s  e s t r i c t o s  e s q u e m a s  de  -  
l a  r e p r e s e n t a c i ô n  v o l u n t a r i a ;  e n  e f e c t o ,  n o  s e  e x p l i -  
c a ,  e n  p r i n c i p i o ,  cômo u n o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  b a s a  -  
d o s  s o b r e  l a  l i b r e  a f i l i a c i ô n  p u e d e n  a f e c t a r  c o n  s u  -  
a c t u a c i ô n  a t e r c e r o s  q u e  n i n g u n  v i n c u l o  j u r i d i c o  g u a r  
d a n  c o n  e l l o s .  P a r a  s u p e r a r  t a l  o b s t â c u l o  h a  de  a e u  -  
d i r s e  a l a  n o c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  l o s  s i n ­
d i c a t o s ,  c u y a  a p a r i c i ô n  h a  m a r c h a d o  a l  h i l o  d e  l a  e v o  
l u c i ô n  d e  l a  p r i m i t i v a  c o n c e p c i ô n  p r i v a t i s t a  - r e p r e s e n  
t a c i ô n  d e  v o l u n t a d e s -  h a c i a  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  
i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  r o m p i e n d o ,  -  
a s i ,  l o s  c o n c e p t o s  p r o p i o s  d e l  D e r e c h o  c i v i l  e n  e s t a  
m a t e r i a .
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P e s e  a l a  f a l t a ,  p o r  e l  m o m e n to ,  d e  r e g u l a c i ô n  -  
g l o b a l  de  l a  n o c i ô n  de  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  
e n  l a  l e g i s l a c i o n  e s p a h o l a ,  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  C . E .  -  
c o b e r t u r a  s u f i c i e n t e  p a r a  p o n e r  e n  e n t r e d i c h o  u n a  v i -  
s i ô n  r e s t r i c t i v a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a ­
t o s ,  d a d o  e l  a l c a n c e  d e  s u  a r t i c u l o  7 ,  como e l  T r i b u ­
n a l  C o n s t i t u c i o n a l  h a  p u e s t o  de  r e l i e v e ;  t a l  l a g u n a  -  
l e g i s l a t i v a  n o  h a  c o n s t i t u i d o  u n  im p e d i m e n t o  p a r a  q u e  
h a y a  h a b i d o  u n a  i m p o r t a n t e  a c e p t a c i ô n  n o r m a t i v a  de  l a  
n o c i ô n  d e  r e f e r e n c i a ,  q u e  t i e n e  u n a  i m p o r t a n t e  p la s m a  
c i ô n  - s i  b i e n  n o  l a  u n i c a -  e n  m a t e r i a  de  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a  y  e n  l a  p a r t i c i p a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l .
9 .  L a  a d e c u a c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d ^  -  
c a l  y  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c i a c i a  g e n e  -  
r a l  a l a s  e x i g e n c i a s  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  h a  s i d o  
o b j e t o  d e  u n a  f u e r t e  c o n t r o v e r s i a  d o c t r i n a l  y  d e b e  en  
j u i c i a r s e ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  b a j o  u n a  d o b l e  —  
p e r s p e c t i v a .  En p r i m e r  l u g a r ,  d e s d e  d e  l a  ô p t i c a  de  -  
l a  c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  t a i e s  n o c i o n e s  y  l a  r e f e r i d a  
l i b e r t a d  c o n s i d e r a d a s  e n  s i  m is m a s  y  e n  a b s t r a c t o  y  -  
l a  s e g u n d a ,  d e s d e  l a  ô p t i c a  d e  s i  e l  r a n g e  d e l  E . T .  -  
- l e y  o r d i n a r i a -  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  a l b e r g a r  l a  r é g u l a  
c i ô n  d e  l a s  m a t e r i a s  a r r i b a  i n d i c a d a s ,  d a d a  l a  u b i c a -  
c i ô n  y  e l  a l c a n c e  d e l  a r t i c u l o  2 8 . 1  d e  l a  C . E .
D e s d e  l a  p r i m e r a  p e r s p e c t i v a  c a b e  d e c i r  q u e ,  s i  
b i e n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  r é s u l t a  a f e c t a d a  p o r  l a  n o -
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c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l ,  n o  l a  \ m l n e r a ,  
s i e m p r e  q u e  r e s p o n d a  a mâs p r e m i s a s  d e  p o l i t i c a  l e g i s  
l a t i v a  q u e  e n c u e n t r e n  a c o m o d o  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  e l e  
m e n t o s  o b j e t i v o s ,  com o l a  O IT  h a  p u e s t o  de  r e l i e v e  r e i  
t e r a d a m e n t e .  De a h i  q u e ,  s i  se  r e s p e t a  t a l  p r e m i s a ,  -  
n o  s e  i n c u r r a  e n  d i s c r i m i n a c i ô n  d e  u n o s  s i n d i c a t o s  —  
T r e n t e  a o t r o s ,  p u e s  e l  t r a t o  d é s i g n a i  e s t â  b a s a d o  e n  
s i t u a c i o n e s  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e s ;  l a  n o c i ô n  d e  
r e p r e s e n t a t i v i d a d ,  a c e p t a d a  e n  m u c h o s  p a i s e s  c o n  p l u -  
r a l i s m o  s i n d i c a l ,  p u e d e  s u p o n e r ,  i n c l u s e ,  u n a  g a r a n  -  
t i a  p a r a  l a  p r o p i a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  u n  m e c a n is m o  -  
d e  s e l e c c i ô n  p r o m o c i o n a l  q u e  l o s  p o d e r e s  p u b l i c o s  u t i  
l i z a n  p a r a  s e l e c c i o n a r  y  p a r a  o t o r g a r  e l  e j e r c i c i o  de  
d e t e r m i n a d a s  a t r i b u c i o n e s  a a q u é l l o s  s i n d i c a t o s  q u e  -  
c u e n t a n  c o n  u n a  b a s e  m âs a m p l i a  y  q u e  r e p r e s e n t a n  mâs 
f i e l m e n t e ,  e n  u n  m o m e n to  d a d o ,  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  -  
t r a b a j a d o r e s .
L a  a c e p t a c i ô n  p o r  e l  E . T .  d e  l a  r e f e r i d a  n o c i ô n  
n o  s u p o n e ,  p o r  t a n t o ,  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  u n  c r i t e r i o  
i n c o n c i l i a b l e  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p u e s t o  q u e  se  
h a  s e g u i d o  u n  m e c a n is m o  d e  d e t e r m i n a c i ô n  d e  l a  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  i n e q u i v o c a m e n t e  o b j e t i v o ,  como e s  l a  c o ­
t a  d e  p r e s e n c i a  e n  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i ­
t a r i a .  A s£  l o  h a  e n t e n d i d o  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
a l  a f i r m a r  q u e  l a  o p c i ô n  e f e c t u a d a  p o r  e l  a r t i c u l o  87 
d e l  E . T .  n o  v i o l a  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  l a  m e n c io  
n a d a  l i b e r t a d  y  a l  a c e p t a r  t a m b i é n  l a  p r o y e c c i ô n  de  -
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l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  e n  o t r a s  e s t e r a s  de  l a s  r e l a c i o ­
n e s  c o l e c t i v a s ,  s i n  q u e  e l l o  s u p o n g a  q u e  se  h a y a  p l a n  
t e a d o  f r o n t a l m e n t e  l a  p r o b l e m â t i c a  q u e  t a l  n o c i ô n  s u s  
c i t a .
L a  c o m p a t i b i l i d a d  t e ô r i c a  de  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  
d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
n o  o f r e c e ,  p u e s ,  l u g a r  a d u d a s  s i e m p r e  q u e  se  a d o p t e n  
f ô r m u l a s  q u e  c o n d i c i o n e n  l a  p r i m e r a  a l a  o b s e r v a n c i a  
d e  c i e r t o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  p r o p i a  l e y  e s t a b l e c e ;  —  
d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  e n t i e n d o  q u e  e l  c û m u lo  de  
g a r a n t i a s  f i j a d a s  p o r  e l  E . T .  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  l a  
e f i c a c i a  e r g a  om n es  e s  s u f i c i e n t e , d a d a  s u  e x t r e m a d a  
r i g i d e z ,  l o  q u e  é v i t a  q u e  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  c o n  e s c ^  
s a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  p u e d a n  p a c t a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i ­
v o s  q u e  s e  a p l i q u e n  a t e r c e r o s  n o  r e p r e s e n t a d o s  e s t r i c  
t a m e n t e  e n  s u  n e g o c i a c i ô n .
1 0 .  La  e x i g e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  de  q u e  e l  c o n t e ­
n i d o  e s e n c i a l  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  se  r é g u l é  e n  —  
u n a  l e y  o r g â n i c a  y  n o  e n  u n a  o r d i n a r i a  i n t r o d u c e  u n a  
v a r i a b l e  de  i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  c o n d i c i o n a  
l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l a  r e g u l a c i ô n  e s t a t u t a r i a  e n  
l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a .  En e f e c t o ,  e l  d e s a r r o l l o  l e  
g a i  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  p u e d e  e f e c t u a r s e  p o r  
m e d io  d e  u n a  l e y  o r d i n a r i a  a l  s e r  u n  m e ro  d e r e c h o  c i -  
v i c o ,  p e r o  h a  d e  p l a n t e a r s e  h a s t a  q u e  p u n t o  l a  a d m ^  -
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s i ô n  d e  u n a  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l  s u p e d i t a d a  a l a  r e  
p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s u j e t o s  p a c t a n t e s  y  l a  i m p o s i -  
c i ô n  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n i o s  r e q u i e r e  
u n a  l e y  o r g â n i c a  p o r  a f e c t a r  a l  n ü c l e o  de  l a  r e f e r i d a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l .  En m i  o p i n i ô n ,  h u b i e r a  s i d o  n e c e s a  
r i o  q u e  am bas  m a t e r i a s  h u b i e s e n  s i d o  r e g u l a d a s  p o r  l a  
û l t i m a  m o d a l i d a d  de  l e y  s e h a l a d a ,  p u e s t o  q u e ,  p o r  u n a  
p a r t e ,  se  p r i v a  a l o s  s i n d i c a t o s  q u e  n o  s e a n  c o n s i d e -  
r a d o s  mâs r e p r e s e n t a t i v o s  d e l  e j e r c i c i o  d e  i m p o r t a n  -  
t e s  a t r i b u c i o n e s  a l  c o n s a g r a r s e  u n  m o n o p o l i o  e n  f a v o r  
d e  a l g u n o s  d e  e l l o s ;  e n t i e n d o  q u e  s i  h a y  u n a  p o s i c i ô n  
g e n e r a l i z a d a  f a v o r a b l e  a l a  r e g u l a c i ô n  p o r  l e y  o r g â n i^  
c a  d e  l a s  s e c c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p r e s a ,  c o n  m a y o r  
r a z ô n  d e b e  de  s e r  a d m i t i d a  p o r  u n a  l e y  d e l  m is m o  c a  -  
r â c t e r  l a  n o c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l ,  y a  
q u e ,  e n  am bos  s u p u e s t o s ,  h a y  u n a  a f e c t a c i ô n  d e  l a  l i b e r ^  
t a d  s i n d i c a l ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  d a d o  q u e  t e r c e r o s  n o  p e r t e n e c i e n  
t e s  a l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  p a c t a n t e s  d e l  c o n v e n i o  -  
r e s u l t a n  v i n c u l a d o s  p o r  é l ,  h u b i e r a  s i d o  p r e f e r i b l e  -  
q u e  l a  a d m i s i ô n  d e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a ­
c i a  g e n e r a l  s e  h u b i e r a  e f e c t u a d o  t a m b i é n  e n  u n a  l e y  -  
o r g â n i c a ,  como u n a  d e  l a s  a t r i b u c i o n e s  r e s e r v a d a s  e n
e x c l u s i v i d a d  a l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s ;  u n  ------
p l a n t e a m i e n t o  s i s t e m â t i c o  d e  l a  n o c i ô n  d e  r e p r e s e n t a ­
t i v i d a d  y  d e  l a s  c o m p e t e n c i e s  a t r i b u i d a s  a l o s  s i n d i ­
c a t o s  m e r e c e d o r e s  d e  t a l  c a l i d a d  y  e l  p l e n o  r e s p e t o  a
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l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  n e g a t i v a  h u b i e r a n  e x i g i d o  l a  i n ­
c l u s i o n  e n  u n a  l e y  o r g â n i c a  d e  l a  m e n c iô n  a l e s  c o n v e  
n i e s  e r g a  o m n e s  a f i n  d e  n o  d i s o c i a r  l a  r e g u l a c i o n  d e  
l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  y  d e  s u s  a t r i b u c i o n e s  y  como 
g a r a n t i a  s u p l e m e n t a r i a  d e  l a  a f e c t a c i o n  a t e r c e r o s  n o  
a f i l i a d o s  a l o s  s u j e t o s  p a c t a n t e s  d e  l o s  c o n v e n i o s .
E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  n o  h a  a b o r d a d o  e n  t o -  
d a s  s u s  v e r t i e n t e s  l a  p r o b l e m â t i c a  s u s c i t a d a  p o r  l a  -  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  y  p o r  l a  n e g o c i a c i o n  d e  —  
c o n v e n i o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  a l  a c e p t a r  am b as  c a t e -  
g o r i a s  s i n  c a l i b r a r  l a  i n s u f i c i e n c i a  n o r m a t i v a  d e l  —
E . T .  p a r a  r e g u l a r l o s .  E n t i e n d o  q u e  d i c h a  n o r m a  h a  s a -  
c r i f i c a d o  l a s  e x i g e n c i a s  f o r m a l e s  a l a s  p r i o r i d a d e s  -  
m a t e r i a l e s  s i n  r e p a r a r  d e m a s ia d o  e n  l a  i n c i d e n c i a  q u e  
e l l o  p o d r i a  s u p o n e r  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  E l  p r o y e c t o  d e  l e y  o r g â n i c a  s o b r e  
e s t a  m a t e r i a ,  a c t u a l m e n t e  e n  t r â m i t e  de  d i s c u s i o n  p a r  
l a m e n t a r i a ,  p r e t e n d e  p a l i a r  l a  r e f e r i d a  i n s u f i c i e n c i a  
y  r e g u l a r  e n  u n a  n o r m a  c o n  e l  r a n g o  a d e c u a d o  —y  d e  mo 
d o  g l o b a l -  l a  n o c i o n  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l ,  -  
a s i  com o l a s  a t r i b u c i o n e s  o t o r g a d a s  a l o s  s i n d i c a t o s  
m âs r e p r e s e n t a t i v o s  y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  n e g o c i a c i d n  de  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  e s t a t u t a r i o s .
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I I .  CONCLUSIONES AL CAP ITU LO  SEGUNDO.
1 1 .  Un a n â l i s i s  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o â m b i t o  i n f e r i o r  a -  
e l l a  n e c e s i t a  c a r a c t e r i z a r ,  p r e v i a m e n t e ,  e l  m o d e lo  de 
r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  a d o p t a d a  e n  t a i e s  â m b i t o s  —  
p o r  e l  m o d e lo  e s p a n o l  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  Y a l  -  
r e s p e c t e  c a b e  d e c i r  q u e  é s t e  s e  i n s c r i b e  d e n t r o  de  —  
l o s  s i s t e m a s  q u e  a c e p t a n  u n  d u a l i s m e  r e p r e s e n t a t i v e  -  
e n  l a s  e m p r e s a s  ( ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  -  
- s u j e t o s  s i n d i c a l e s - ) ,  a u n q u e  h a s t a  e l  m e m e n to  —y  h a -  
c i e n d o  a b s t r a c c i ô n  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e ,  e n  e s t e  
p u n t o ,  p u e d e  i n t r o d u c i r  e n  s u  d i a  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  
o r g â n i c a  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l - ,  l a  l e g i s l a c i ô n  espano^ 
l a  t a n  s ô l o  h a  r e c o n o c i d o  e l  p r i m e r o  d e  l o s  s u j e t o s  -  
c o l e c t i v o s  m e n c i o n a d o s .  A s i ,  d e s d e  e l  r e s t a b l e c i m i e n -  
t o  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  s e  h a  p r i m a d o  r e i t e r a d a m e n  
t e  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  d e  l o s  
d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ;  b a s t e  s e h a l a r  l a  i m p o r t a n c i a  -  
d e l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 d e  d i c i e m b r e ,  s o b r e  e l e c -  
c i ô n  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l  
s e n o  d e  l a s  e m p r e s a s  y  e l  f r a c a s o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  
l e y  a n t e r i o r e s  a l a  C . E .  y  r e g u l a d o r e s  d e l  d o b l e  c a  -  
n a l  d e  r e p r e s e n t a c i ô n .  L a  C o n s t i t u c i ô n  n o  im p o n e  u n a  
o p c i ô n  p r é c i s a  e n  l a  m a t e r i a  q u e  n o s  o c u p a ,  p u e s  s e  -  
l i m i t a  a e s t a b l e c e r  u n a  a m p l i a  y  d i f e r e n c i a d a  c o b e r t u  
r a  a p a r t i r  d e  l a  c u a l  l a  a d m i s i ô n  d e  u n o s  y  o t r o s  s u  
j e t o s  c o l e c t i v o s  p u e d e  e f e c t u a r s e ,  s i  b i e n  s u  r e s p e c -
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t i v o  r e s p a l d o  c o n s t i t u c i o n a l  e s  d i s p a r :  e l  a r t i c u l e  -
1 2 9 . 2  e n  e l  c a s e  d e  l o s  o r g a n e s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i  
t a r i a  y  e l  7 y  28.1 e n  e l  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n  
d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s ;  de  e l l o  s e  d e r i v a r â n  i m p o r  -  
t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s ,  s i e n d o  l a  m âs i m p o r t a n t e  l a  de  
l a  d i f e r e n t e  m o d a l i d a d  n o r m a t i v a  e x i g i d a  p a r a  s u  e v e n  
t u a i  d e s a r r o l l o .
1 2 .  E l  t i t u l o  I I I  d e l  E . T .  s u p o n e  u n a  c o n f i r m a  -  
c i ô n  de  l a  p r o c l i v i d a d  a r e g u l a r  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e  
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  s i  b i e n  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  c o n  -  
j u n t o  d e l  a r t i c u l a d o  i n d i c i o s  de  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  -  
d u a l ,  e s t o  e s ,  de  l a  a c e p t a c i ô n ,  i m p l i c i t a  e n  u n o s  c ^  
S O S  y  e x p l i c i t a  e n  o t r o s ,  d e  u n  c i e r t o  p r o t a g o n i s m o  -  
de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  e m p r e s a :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  
e x p r e s a  m e n c iô n  d e l  a r t i c u l e  61 d e l  E . T .  a l a  p o s i b l e  
e x i s t e n c i a  " d e  o t r a s  f o r m a s  d e  p a r t i c i p a c i ô n ” , c u y a  -  
n o v e d a d  e n  r e l a c i ô n  a l  p r o y e c t o  e v i d e n c i a b a  e l  p r o p ô -  
s i t o  l e g a l  de  n o  e f e c t u a r  u n a  r e g u l a c i ô n  e x c l u y e n t e  -  
e n  m a t e r i a  de  r e p r e s e n t a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a ,  l o  q u e ,  -  
p o r  o t r a  p a r t e ,  y  m âs a l l â  de  l a  c a r g a  s i m b ô l i c a  q ue  
a l c a n z a  l a  d i s c u s i ô n , n o  h ib ie s e  s i d o  p o s i b l e  d a d a  l a  co  
b e r t u r a  c o n s t i t u c i o n a l  de  l o s  s i n d i c a t o s .  En s e g u n d o  
l u g a r ,  l a  r e i t e r a d a  u t i l i z a c i ô n  d e  l a s  g e n é r i c a s  a l u -  
s i o n e s  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  de  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  q u e ,  p o r  e l  m o m e n to ,  s o n  l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a  y  
l o s  d e l e g a d o s  de p e r s o n a l  y  q u e  b i e n  p u d i e r a n  s e r  e n
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e l  f u t u r e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c u a n d o  a d  -  
q u i e r a n  u n  s t a t u s  l e g a l .  En t e r c e r  l u g a r ,  l a  e x p l i c i ­
t a  a c e p t a c i ô n  de  q u e  l o s  s i n d i c a t o s  p u e d e n  p r e s e n t a r  
c a n d i d a t e s  a l a s  e l e c c i o n e s  a l o s  ô r g a n o s  a n t e s  c i t a -  
d o s .  Y ,  p o r  u l t i m e  y  como i n d i c i o  m âs i m p o r t a n t e ,  l a  
s o l u c i ô n  d u a l  d a d a  a l a  a t r i b u c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  n ^  
g o c i a l  e n  l a  e m p r e s a .
L a  a u s e n c i a  de  l a  a d m i s i ô n  l e g a l  de  l a s  r e p r e s e n  
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s  h a  s i d o  p a l i a d a  -  
p o r  s u  t i m i d a  y  d e s i g u a l  a c e p t a c i ô n  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  
c o l e c t i v a ,  a l a  e s p e r a  de  u n  d i s e h o  l e g a l  a c a b a d o  de 
l a  d u a l i d a d  r e p r e s e n t a t i v a  e n  l a s  e m p r e s a s .
13 . L a  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a  a d o l e c i ô  d e  u n  m a r c o  
j u r i d i c o  q u e  e s t a b l e c i e r a  u n a s  p a u t a s  c l a r a s  e n  m a t e ­
r i a  d e  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  ma­
t e r i a  d e  c a p a c i d a d  c o n v e n c i o n a l ,  s i  b i e n  e l l o  n o  s u p u  
s o  u n  o b s t â c u l o  p a r a  q u e ,  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l o  s u c e  
d i d o  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a ,  s e  p r o d u j e r a  u n a  
p r e f e r e n c i a  p o r  s u  a t r i b u c i ô n  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e ­
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  m âs  a l l â  de  c i e r t a s  r e f e r e n c i a s  -  
g e n é r i c a s  a l a  e v e n t u a l  a c c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  E l  
RDLRT c o n t e n i a  u n  p r e c e p t o  - l a  D i s p o s i c i ô n  A d i c i o n a l  
T e r c e r a -  q u e  f l e x i b i l i z a b a ,  s i n  r e f e r i r s e  e s p e c i f i c a -  
m e n te  a l o s  c o n v e n i o s  d e  e m p r e s a ,  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y  d a b a  p i e  a q u e  l a s  c o m i s i o n e s  n e
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g o c i a d o r a s  f u e r a n  m âs r e p r e s e n t a t i v a s  d e  l o s  s u j e t o s  
a f e c t a d o s  p o r  e l  c o n v e n i o  r é s u l t a n t e .
E l  D e c r e t o  3 1 4 9 / 1 9 7 7 ,  d e  6 d e  d i c i e m b r e ,  mâs -  -  
a l l â  d e  s u  d e c l a r a d a  p r o v i s i o n a l i d a d ,  a t r i b u i a  l a  c a ­
p a c i d a d  n é g o c i a i  a l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  a l o s  d e ­
l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  s i n  q u e  l a  a l u s i ô n  a " l a s  a c c i o -  
n e s  q u e  e n  e s t e  cam po  p u e d a n  e j e r c e r  l o s  S i n d i c a t o s  -  
de  T r a b a j a d o r e s "  h a y a  d e  e n t e n d e r s e  como e l  r e c o n o c i -  
m i e n t o  de  u n  c r i t e r i o  d u a l  e n  e s t a  m a t e r i a .
U na  m u e s t r a  d e  l a  f a l t a  de  u n a  p o s i c i o n  c l a r a  y  
u n i f o r m e  l o  c o n s t i t u y e  e l  c r i t e r i o  m a n t e n i d o  p o r  l a  -  
D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  T r a b a j o  a p r i n c i p l e s  d e  1 9 7 9 ,  e n  
e l  q u e  se  p a r t e  de  l a  a d m i s i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n e g o  -  
c i a l  e n  f a v o r  de  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a ­
r i a ,  p e r o  e l l o  n o  e s  ô b i c e  p a r a  q u e  s e  a c e p t e ,  e n  -  -  
c i e r t o s  s u p u e s t o s ,  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  s i n d i c a t o s  en  
l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a .
L o s  i n t e n t o s  de  d o t a r  de  u n  m a r c o  j u r i d i c o  p r e c i  
so  y  c o n  v o c a c i ô n  d e  p e r m a n e n c i a  r e s u l t a r i a n  i n f r u c  -  
t u o s o s  a l  f r a c a s a r  e n  s u  t r â m i t e  p a r l a m e n t a r i o  l o s  —  
p r o y e c t o s  d e  l e y  q u e  p r e t e n d i e r o n  c l a r i f i c a r ,  e n  l o s  
a n o s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s  a l a  p r o m u l g a c i ô n  d e  -  
l a  C . E . ,  l a  a c c i ô n  c o l e c t i v a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  -  
l a s  e m p r e s a s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  c a p ^  
c i d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  d e n t r o  d e  d i c h o s  âm b^  
t o s .
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1 4 .  La  r e g u l a c i o n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  —  
l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o d e  â m b i t o  i n f e ­
r i o r  se  e f e c t u a r i a ,  p o r  e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T . ,  eu  
y a  e l a b o r a c i c n  c o n s t i t u y o  u n e  d e  l o s  a s p e c t o s  m âs p o -  
l é m i c o s  d e l  c o n j u n t o  d e l  n u e v o  t e x t e  l e g a l ,  Como t e  -  
I o n  de  f o n d e  s e  e n c o n t r a b a n  l a s  c o n c e p c i o n e s  a b i e r t a -  
m e n te  e n f r e n t a d a s  d e  l o s  d o s  s i n d i c a t o s  d e  m a y o r  r e  -  
p r e s e n t a t i v i d a d ;  a m bos  a d m i t i a n  e l  d u a l i s m e  de  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  e n  l a  e m p r e s a ,  p e r o  m a n t e n i a n  c r i t e r i o s  -  
o p u e s t o s  a l a  h o r a  de  t r a z a r  l a  l i n e a  d i v i s o r i a  d e  l a s  
c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i ­
t a r i a  y  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  y ,  e n  c o n c r e t e ,  a l  -  -  
o t o r g a r  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  G .G ,  
0 , 0 .  l o s  p r i m e r o s  d e b e r i a n  s e r  l o s  t i t u l a r e s  d e  l a  —  
m is m a  e n  e x c l u s i v i d a d ,  p a r a  U . G . T .  d e b e r i a  e f e c t u a r s e  
u n  r e c o n o c i m i e n t o  e n  f a v o r  d e  am bos  s u j e t o s  c o l e c t i  -  
v o s .
T a i e s  p o s i c i o n e s  f u e r o n  a s u m id a s  e n  e l  d e b a t e  —  
p a r l a m e n t a r i o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o r  l o s  g r u p o s  com u -  
n i s t a  y  s o c i a l i s t a ,  r e p r o d u c i é n d o s e  a s i  f i e l m e n t e  e n  
e l  P a r l a m e n t o  e l  a n t a g o n i s m e  d e  c o n c e p c i o n e s  e x i s t e n -  
t e s  e n  e l  â m b i t o  s i n d i c a l ,  L o s  a r g u m e n t e s  d e l  p r i m e r o  
d e  l o s  m e n c io n a d o s  g r u p o s  g i r a r o n  e n  t o r n o  a l  h e c h o  -  
d e  q u e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r ­
s o n a l ,  ô r g a n o s  e l e g i d o s  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  de  u n a  e m p r e s a  o c e n t r e  d e  t r a b a j o  d a d o s ,  o s -  
t e n t a n ,  e n  t a i e s  â m b i t o s ,  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  m âs g l o -
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b a l  q u e  l a  de  l o s  s i n d i c a t o s ;  l a  d é b i l  i m p l a n t a c i o n  -  
d e  é s t o s  e n  l o s  l u g a r e s  de  t r a b a j o ,  s u  c o n d i c i ô n  d e  -  
ô r g a n o s  n o  c o n c e b i d o s  d e n t r o  de  l o s  e s q u e m a s  c l â s i c o s  
d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l o s  e m p r e s a r i o s ,  l a  a m p l i a  -  -  
a c e p t a c i ô n  e n  l a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a  de  l a  n e g o c i a c i ô n  
p o r  l o s  m e n c io n a d o s  ô r g a n o s ,  l a  i n d u d a b l e  p r e s e n c i a  -  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  e l l o s  y  e l  m a y o r  m a r g e n  p a r a  l a  
c o n s e c u c i ô n  d e  u n a  u n i d a d  de  a c c i ô n  s i n d i c a l  c o m p l é t a  
r i a n  e l  c o n j u n t o  de  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  m a n t e n i d a s .
E l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  s o c i a l i s t a  a b o g ô  p o r  e l  -  
r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  l o s  s u j e  -  
t o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l ,  j u n t o  a l o s  ô r g a n o s  de  r e  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  y  b a s ô  s u  p o s i c i ô n  e n  l o s  a r g u  
m e n t o s  s i g u i e n t e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  g l o b a l i d a d  de  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d a d o  q u e  s u  im p la n t a ^  
c i ô n  n o  s e  r e d u c e  a l a s  e m p r e s a s  s i n o  q u e  l a s  t r a n s  -  
c i e n d e  c o n  l o  q u e  s e  e v i t a n  e v e n t u a l e s  v e l e i d a d e s  c o r  
p o r a t i v i s t a s ; p o r  o t r a ,  l a s  e x i g e n c i a s  c o n s t i t u c i o n a -  
l e s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  a c a b a r  c o n  u n a  s i t u a c i ô n  q u e  —  
h u n d e  s u s  r a i c e s  e n  u n  s i s t e m a  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r ^  -  
l e s  d e s c o n o c e d o r  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  p e r s  -  
p e c t i v a  d e  s i t u a r s e  e n  u n a  l i n e a  a f i n  a l a  d e  l o s  o r -  
d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s  m âs p r ô x i m o s ;  y ,  p o r  û l t i m o ,  -  
l a s  m a y o r e s  g a r a n t i a s  q u e  i m p l i c a  l a  n e g o c i a c i ô n  d i^  -  
r e c t a  p o r  s u j e t o s  s i n d i c a l e s ,  m âs a l l â  de  p l a n t e a m i e n  
t o s  f i c t i c i o s  a c e r c a  d e  l a  u n i d a d  de  a c c i ô n  e n t r e  -  -  
a q u é l l o s  s i  q u i e n e s  n e g o c i a n  s o n  l o s  c o m i t é s  de empre^ 
s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l .
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15» L o s  r a s g o s  m âs s a l i e n t e s  de  l a  o p c i o n  f i n a l -  
m e n b e  a d o p t a d a  p o r  e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T .  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  d u a l i s m o  e n  l a  a t r i b u  
c i ô n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  e s t o  e s ,  s u  r e c o n o c i  -  
m i e n t o  e n  f a v o r  de  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i ­
t a r i a  y  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  r e c t i f i -  
c a n d o  l a  f ô r m u l a  c o n t e n i d a  i n i c i a l m e n t e  e n  e l  p r o y e c ­
t o  d e  l e y .  E l  a p a r e n t e  e c l e c t i c i s m o  d e  l a  o p c i ô n  n o  -  
s u p u s o  l a  a d o p c i ô n  d e  u n  c r i t e r i o  t r a n s a c c i o n a l  e n t r e  
l a s  d o s  c o n c e p c i o n e s  e n f r e n t a d a s  e n t r e  s i ,  p u e s t o  q u e  
se  s a t i s f i z o  p l e n a m e n t e  l a  p o s t u l a d a  p o r  e l  g r u p o  s o ­
c i a l i s t a .  E l  a s c e n d i e n t e  d e l  A c u e r d o  B â s i c o  I n t e r c o n -  
f e d e r a l  s u s c r i t o  e n  j u l i o  d e  1979  s o b r e  e l  t i t u l o  I I I  
d e l  E . T .  y ,  e n  c o n c r e t e ,  s o b r e  s u  a r t i c u l e  87 . 1  f u é  -  
d e c i s i v e  y  e s t â  e n  l a  b a s e  d e l  c a m b io  d e  ru m b o  p r o d u -  
c i d o  e n  r e l a c i ô n  a l  s e n t i d o  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y ;  se  -  
t r a t a  d e  u n  c l a r o  e j e m p l o  d e  u n  p r e c e p t o  p r e n e g o c i a d o  
p o r  c i e r t o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  - s i  b i e n ,  e n  e s t e  c a  -  
s o ,  n o  p o r  t o d o s  l o s  d e  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d -  q u e ,  
c o n  p o s t e r i o r i d a d  y  c o n  a l g u n o s  r e t o q u e s  a c c i d e n t a  —  
l e s ,  se  v e r l a  r e c o g i d o  e n  u n a  n o r m a  l e g a l .  Se q u e b r a -  
b a  d e  e s t e  m odo e l  m o n o p o l i o  l e g a l  d e l  q u e ,  h a s t a  -  -  
a q u é l  m o m e n to ,  h a b l a n  d i s f r u t a d o  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e  
s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ;  l a  s o l u c i ô n  e s t a t u t a r i a  r e a l i z a  -  
u n  r e a j u s t e  de  l a  d i s t r i b u c i ô n  d e  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  
l o s  ô r g a n o s  u n i t a r i o s  y  l o s  s i n d i c a l e s  y  s u p o n e  u n  -  
p r i m e r  y  n a d a  d e s d e n a b l e  l o g r o  d e n t r o  d e  u n  p l a n t e a -  
m i e n t o  d e  f o n d o  c o n s i s t e n t e  e n  c o n s e g u i r  como o b j e t i -
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VO a l a r g o  p l a z o  l a  t i t u l a r i d a d  y  e l  e j e r c i c i o  p o r  —  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e  l a s  m âs i m p o r t a n  -  
t e s  a t r i b u c i o n e s  e n  e l  â m b i t o  d e  l a s  e m p r e s a s .
En s e g u n d o  l u g a r ,  se  h a  s e g u i d o  u n  c r i t e r i o  a l t e r ^  
n a t i v o  o e x c l u y e n t e ,  d e s d e  e l  m o m e n to  e n  q u e  n o  c a b e  
l a  n e g o c i a c i ô n  c o n j u n t a  p o r  l o s  d o s  s u j e t o s  l e g a l m e n -  
t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  c o n v e n i r ;  n o  e s  p o s i b l e  q u e  am bos 
c u m p la n  s i m u l t â n e a m e n t e  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p o r  -  
e l  E . T . ,  a l  t e n e r  q u e  a c t u a r  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n ­
t a c i ô n  u n i t a r i a  c o l e g i a d a m e n t e  y  a l  s e r  p r e c i s e  q u e  -  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  r e u n a n  a l  m e n o s  l a  m ^ 
y o r i a  d e l  c o m i t é ,  l o  q u e ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  e s  i n c o n c i ­
l i a b l e  e n t r e  s i ,
P o r  d l t i m o ,  l a  a p a r e n t e  i g u a l d a d  e n  l a  a t r i b u  —  
c i ô n  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e n  f a v o r  de  a m bos  s u j e ­
t o s  c o l e c t i v o s  s e  t r a d u c e ,  p o r  e l  m o m e n to ,  e n  u n a  d e -  
s i g u a l d a d  m a t e r i a l ,  d a d a  l a  f a l t a  de  u n a  r e g u l a c i ô n  -  
l e g a l  d e  f o n d o  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  de  
e m p r e s a .
16 , La  o p c i ô n  p o r  u n o  u  o t r o  s u j e t o  q u e d a  a s i  d i.  
f e r i d a  a l o  q u e  r e s u i t e ,  e n  c a d a  c a s o ,  d e  l a  p r â c t i c a  
c o l e c t i v a ,  q u e  h a b r â  d e  i n c l i n a r  l a  b a l a n z a  e n  u n  s e n  
t i d o  u  o t r o .  En m i  o p i n i ô n ,  d e b e r i a n  s e r  l o s  ô r g a n o s  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  l o s  q u e  e j e r c i t a r a n  l a  r e -
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f e r i d a  c a p a c i d a d  h a b i d a  c u e n t a  d e l  a m p l i o  a r r a i g o  c o n  
q u e  e l l o  c u e n t a  e n  n u e s t r a  r e a l i d a d  c o l e c t i v a ;  l a  -  -  
f u e r t e  s i n d i c a l i z a c i ô n  d e  t a i e s  ô r g a n o s  g a r a n t i z a  l a  
p r e s e n c i a  d e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de  l o s  s i n d i c a t o s  e n  
e l l o s  y  é v i t a  q u e  se  c o n s t i t u y a n  e n  ô r g a n o s  a n t i s i n d i  
c a l e s  o c o r p o r a t i v i s t a s  y  s e  c o n f o r m e n  com o u n  m o v i  -  
m i e n t o  p a r a l e l o  e n  e l  s e n o  d e  l a s  e m p r e s a s .  L a  e x i ^  -  
t e n c i a  d e  u n  m a r c o  com un  de  r e f e r e n d a  c o n  u n a  f u n  —
c i ô n  p o t e n c i a l m e n t e  u n i t a r i a  - s i n  d e s c o n o c e r ,  p o r  ------
e l l o ,  q u e  l a  u n i d a d  de  a c c i ô n  s i n d i c a l  d e p e n d e  d e l  —  
c o n c u r s o  de  f a c t o r e s  de  m a y o r  a l c a n c e -  y  l a  p o s i b l e  -  
p r e s e n c i a  de  l a s  m i n o r i a s  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  d e l  c o n v e  
n i o  c o m p l e t a r i a n  l a  p o s i c i ô n  m a n t e n i d a .
17* H ay n u e v o s  e l e m e n t o s  s u r g i d o s  o a c e n t u a d o s  -  
c o n  p o s t e r i o r i d a d  a l a  a p r o b a c i ô n  d e l  E . T .  q u e  h a n  i n  
c i d i d o  o p u e d e n  h a c e r l o  e n  e l  f u t u r e  e n  l a  c u e s t i ô n  -  
que  n o s  o c u p a .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a  c r e c i e n t e  c e n t r a l i s a  
c i ô n  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  - c o n s e c u e n c i a  d i r e c -  
t a  d e  l a  c r i s i s  e c o n ô m i c a -  y  e l  p r o p i o  r o b u s t e c i m i e n -  
t o  d e  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  y  f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  -  
h a n p r o d u c i d o  u n a  p é r d i d a  de  i n t e n s i d a d  de  l a  p o l é m i c a ,  
s i  b i e n  l a  c o n t r o v e r s i a  a c e r c a  d e l  p r o t a g o n i s m o  re p re ^  
s e n t a t i v o  e n  l a  e m p r e s a  s i g u e  a b i e r t a  y  se  m a n i f i e s t a  
a t r a v é s  d e  o t r a s  v i a s ,  e n  o c a s i o n e s ,  e x t r e m a d a m e n t e  
s u t i l e s .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  d e c i d i d o  c r i t e r i o  p r o m o c i o n a l  
d i s p e n s a d o  p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a l o s  s u j e ­
t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  y  l a  e x p r e s a  d e c l a r a c i o n  -  
d e  q u e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  n o  e n t r a n  d e n t r o  d e l  —  
c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  s e  t r a d u c e  
e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  l i e  
v a d a  a c a b o  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  l a  
e m p r e s a  p u e d a  s e r  o b j e t o  de  u n  r e c u r s o  d e  a m p a r o  c o n ^  
t i t u c i o n a l ;  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  l a  p r e e e m i n e n c i a  de  
l o s  s i n d i c a t o s  s o b r e  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  —  
u n i t a r i a  p u e d e n  c o n d i c i o n a r  l a  o p c i ô n  e f e c t u a d a  e n  l a  
p r â c t i c a  c o l e c t i v a  e n  u n  s e n t i d o  f a v o r a b l e  a l  e j e r c i ­
c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p o r  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  
d e  i n d o l e  s i n d i c a l .  L a  p r o y e c t a d a  l e g i s l a c i ô n  promo^ -  
c i o n a l  d e l  s i n d i c a t o  y  e l  i m p l i c i t e  p r o p ô s i t o  d e  d e b i^  
l i t a m i e n t o  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  
l a t e n t e  e n  e l  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e l  t i t u l o  I I  
d e l  E . T . ,  p u e d e  t i i m b i é n  i n c i d i r  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i  p o r  u n o s  u  o t r o s  s u j e t o s  l e g a l m e n -  
t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r .
P o r  u l t i m o ,  l a  f a l t a  d e  p l a n t e a m i e n t o s  u n i t a r i o s  
e n t r e  l a s  d o s  c o n f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  e l  momen­
t o  a c t u a l  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  p u e d e  d i f i c u l -  
t a r  s o b r e m a n e r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  c o m i t é s  d e  -  
e m p r e s a  y  d a r  p a s o  a l a  p r e f e r e n c i a  p o r  u n a  a c t u a c i ô n  
i n d i v i d u a l i z a d a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i n d i c a t o s  p r e s e n  -  
t e s  e n  l a  e m p r e s a .
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l 8 .  La  v a l o r a c i ô n  de  l a  f ô r m u l a  d e l  a r t i c u l e  -  -
87.1 d e l  E . T .  a l a  l u z  d e l  D e r e c h o  c o m p a r a d o  i l u s t r a  
a c e r c a  d e  s u  e x t r a o r d i n a r i a  s i n g u l a r i d a d ,  p u e s t o  q u e  
n o  s e  e n c u e n t r a  p a r a n g ô n  e n t r e  l a  s o l u c i ô n  e s t a t u t a  -  
r i a  y  e l  c r i t e r i o  a d o p t a d o  e n  e s t e  p u n t o  p o r  l o s  o r d e  
n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s .  En é s t o s ,  y  m âs a l l â  de  l a s  p e -  
c u l i a r i d a d e s  de  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  h a y  u n  i m p o r t a n t e  
r a s g o  e n  c o m u n ,  como e s  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  c a p a c i d a d  
p a r a  n e g o c i a r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e m p r e s a  o -  
de  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a  s e a  a t r i b u i d a  a s u j e t o s  de 
n a t u r a l e z a  s i n d i c a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  u n a s  -  
v e c e s  se  p r o d u z c a  e n  f a v o r  de  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i ­
c a l e s  c o n s t i t u i d a s  e s p e c i f i c a m e n t e  e n  l a  e m p r e s a  y  —  
o t r a s ,  d e  m odo g e n é r i c o ,  e n  f a v o r  de  l a s  o r g a n i z a c i o -  
n e s  s i n d i c a l e s .
En l o s  p a i s e s  e n  l o s  q u e  s e  a d m i t e  u n  d u a l i s m o  -  
d e  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  -  
l a s  e m p r e s a s  s e  p r o d u c e  u n  r e p a r t o  d e  f u n c i o n e s  e n  —  
v i r t u d  d e l  c u a l  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e le g a ^  -  
d o s  d e  p e r s o n a l ,  e n  s u  c a s o ,  t i e n e n  r e c o n o c i d a s  com pe 
t e n c i a s  d e  c a r â c t e r  p a r t i c i p a t i v e  y  l o s  s u j e t o s  s i n d d  
c a l e s  c o m e t i d o s  e n t r e  l o s  q u e  s e  i n c l u y e n  l a  n e g o c i a ­
c i ô n  y  e l  c o n f l i c t o .  A h o r a  b i e n ,  t a l  e s q u e m a  n o  t i e n e  
l a  m is m a  c o n c r e c i ô n  e n  l o s  d i v e r s e s  o r d e n a m i e n t o s  j u -  
r i d i c o s ,  y a  q u e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  a l g u n o s  c a s e s  se  p r ^  
v a  d e  t o d a  c o m p e t e n c i a  n é g o c i a i  a l o s  ô r g a n o s  de  re^ -  
p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  e n  o t r o s  s e  l e s  r e c o n o c e n  l i m i ^  
t a d o s  m â r g e n e s  n e g o c i a l e s .
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1 9 .  Un d e t e n i d o  a n â l i s i s  de  l o s  m o d e lo s  c o m p a r a ­
d o s  m âs p r ô x i m o s  c o n f i r m a  l a  o r i g i n a l i d a d  y  n o v e d a d  -  
de  l a  f ô r m u l a  a d o p t a d a  p o r  e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T . :  
e n  é s t e  s e  c o n t e m p l a  u n a  p a r i d a d  a b s o l u t a  e n t r e  l o s  -  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  s u s c r i t o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  s u j e  
t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c i a r  s i n  e x i s t i r  d i f e r e n c i a  
a l g u n a  e n  s u  n a t u r a l e z a ,  c o n t e n i d o  y  e n  l o s  p r o c e d i  -  
m i e n t o s  y  m e d io s  de  p r e s i ô n  e v e n t u a l m e n t e  u t i l i z a b l e s  
e n  e l  c u r s o  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a .
No p u e d e  e q u i p a r a r s e  l a  s o l u c i ô n  e s t a t u t a r i a  a -  
l a  e x i s t e n t e  e n  e l  D e r e c h o  a le m â n  n i  e n  e l  a u s t r i a c o ,  
p u e s  e n  e s t o s  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  p a c t o s  de  e m p r e s a  o 
d e  c e n t r o  s u s c r i t o s  p o r  l o s  c o n s e j o s  d e  e m p r e s a  y  l o s  
c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  c o n c l u i d o s  —  
p o r  l o s  s i n d i c a t o s .  L o s  p r i m e r o s ,  a d e m â s  de  t e n e r  u n a  
n a t u r a l e z a  j u r l d i c a  p r o p i a  y  d i f e r e n t e  a l a  d e  l o s  -  
s e g u n d o s ,  c o n o c e n  u n a  i m p o r t a n t e  l i m i t a c i ô n  e n  s u  c o n  
t e n i d o  y  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a b l e s  e n  e l  s u  -  
p u e s t o  d e  d e s a c u e r d o s  s u r g i d o s  e n  t o r n o  a s u  n e g o c i a ­
c i ô n .
L a  o p c i ô n  e s t a t u t a r i a  t a m p o c o  c o n c u e r d a  c o n  e l  -  
m o d e lo  d i s e h a d o  p o r  e l  D e r e c h o  f r a n c é s  e n  m a t e r i a  d e  
c a p a c i d a d  n é g o c i a i ,  p u e s  e n  é s t e  s e  c o n s a g r a  t a x a t i v ^  
m e n te  e l  m o n o p o l i o  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  -  
r e p r e s e n t a t i v a s  e n  l a  e m p r e s a  y  e s  u n  c l a r o  e x p o n e n t e  
d e  l a  r e s i s t e n c i a  a o t o r g a r  a l o s  c o m i t é s  de  e m p r e s a
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y  a l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  f u n c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s .  
La  u n i c a  y  m a r g i n a l  e x c e p c i ô n  e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  
r e c o n o c i m i e n t o ,  n o  e f e c t u a d o  e n  t e r m i n e s  e x c l u y e n t e s ,  
d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e , e n  e l  s e n o  d e  l o s  c o m i t é s  —  
- ô r g a n o s  de  c o m p o s i c i ô n  u n i t a r i a - , s e  c o n c l u y a n  a c u e r  
d o s  s o b r e  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  b é n é f i c i é s  d e  l a  e m p re  
sa  y  c o n t r â t e s  de  i n t e r e s a m i e n t o .
La  i n é d i t a  f ô r m u l a  e s p a n o l a  n o  e s  e q u i p a r a b l e  a 
l a  s i n g u l a r  s o l u c i ô n  i t a l i a n a ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  -  
f a l t a  de  d e s a r r o l l o  d e  u n  m a r c o  l e g a l  d e  r e f e r e n d a  -  
s o b r e  l a  m a t e r i a .  E l  s e n t i d o  d e  l o s  d i v e r s e s  a c u e r d o s  
c o l e c t i v o s  i n t e r c o n f e d e r a l e s  r e g u l a d o r e s  d e  l a s  c o m i ­
s i o n e s  i n t e r n a s  y  d e l  p a c t e  i n t e r s y n d i c a l  h a b i d o  e n  
l a  d é c a d a  d e  l o s  s e t e n t a  s e  m u e v e  d e n t r o  d e  u n o s  p a r ^  
m e t r o s  b i e n  d i s t i n t o s  de  l o s  q u e  c o n f o r m a n  l a  l e g i s l ^  
c i ô n  e s p a n o l a :  p r i m e r o  se  s u s t r a j o  a l a  c o m p e t e n c i a  -  
d e  l a s  c i t a d a s  c o m i s i o n e s  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  y ,  —  
p o s t e r i o r m e n t e ,  s e  l a  a t r i b u y ô  a l o s  c o n s e j o s  d e  f â —  
b r i c a ,  q u e  t i e n e n  u n a s  c o n n o t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d i f e  -  
r e n t e s  a l o s  de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  r e g u l a d o s  e n  -  
n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o •
E l  m o d e lo  c o n s a g r a d o  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  y  e n  l a  -  
p r â c t i c a  b r i t â n i c a  t a m p o c o  e s  p a r a n g o n a b l e  c o n  e l  e s ­
p a n o l ,  p u e s  s e  c o n s t r u y e  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  u n i c o  c ^  
n a l  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  s i n d i c a l  y  s o b r e  u n a  r e a l i d a d  -  
d e f i n i d a  p o r  u n a  e l e v a d a  d o s i s  de  i n f o r m a l i d a d  y  d e  -
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f l u i d e z ,  e n  l a  q u e  se  p r o d u c e  l a  e x i s t e n c i a  d e  p e c u  -  
l i r e s  s u j e t o s  m u l t i s i n d i c a l e s  q u e ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  n e  
g o c i a n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s .
2 0 .  E l  a n â l i s i s  d e  l a  r é s e r v a  f o r m a i  de  l a  c a p a ­
c i d a d  n é g o c i a i  a s u j e t o s  de  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  e n  —  
l o s  o r d e n a m i e n t o s  c o m p a r a d o s  y  l o s  e s c a s o s  m â r g e n e s  -  
d a d o s  e n  e s t a  m a t e r i a  a l o s  ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  
u n i t a r i a  d e b e  c o m p l e t a r s e  c o n  u n a  m e n c iô n  a l a  p r â c t ^  
c a  c o n s i s t e n t e  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  i n f o r m a i  p r o t a g o n i z a  
d a  p o r  e s t o s  u l t i m o s .  La  d e n o d a d a  r e s i s t e n c i a  e m p r e s a  
r i a l  a l a  p r e s e n c i a  d i r e c t a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  
e m p r e s a s  e n  l o s  a n o s  c i n c u e n t a  se  t r a d u j o ,  e n  a l g u n o s  
p â i s e s ,  e n  l a  a p a r i c i ô n  d e  u n a  a t i p i c a  a c t i v i d a d  c o n ­
t r a c t u a l  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  r e f e r i d o s  ô r g a n o s  q u e  
c u b r i a  a s i ,  d e  a l g u n  m o d o ,  e l  r e d u c i d o  a l c a n c e  d e  l a  
n e g o c i a c i ô n  e n  t a i e s  â m b i t o s .
La  r i g i d a  y  f o r m a i  d e l i m i t a c i ô n  e n t r e  f u n c i o n e s  
p a r t i c i p a t i v a s  y  r e i v i n d i c a t i v a s  h a  p e r d i d o  n i t i d e z  -  
a l  i n t r o d u c i r  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  u n a s  p a u t a s  c o le c ^  
t i v a s  q u e  l a  h a c e n  m u c h o  m âs c o m p l e j a .  E l  p r o g r e s i v o  
a u m e n to  de  l a s  t r a d i c i o n a l e s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  ô r g ^  
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  o p e r a d o  a l o  l a r g o  d e  
l o s  û l t i m o s  a n o s ,  l a  a t r i b u c i ô n  d e  n u e v o s  c o m e t i d o s  -  
c u a l i t a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  a l o s  a n t e r i o r e s  - e x i g e n -  
c i a  d e  c o n s e n t i m i e n t o  p r e v i o ,  d e  a c u e r d o  o c o n c e s i ô n
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d e l  d e r e c h o  d e  v e t o -  h a n  c o n t r i b u i d o  a p r o p i c i a r  e l  -  
d e s a r r o l l o  d e  u n a  a c t i v i d a d  n é g o c i a i  p o r  p a r t e  d e  l o s  
a l u d i d o s  ô r g a n o s ,  m âs a l l â  d e  l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i ^  
d o s  l e g a l m e n t e .  L o s  s i n d i c a t o s  h a n  c o n s e n t i d o  y ,  e n  -  
o c a s i o n e s  p r o p i c i a d o  e s t a s  p a u t a s  p o r  l o  q u e  e l l a s  
n o  s e  h a n  r e a l i z a d o  a l  m a r g e n  d e  a q u é l l o s  y  e n  d e t r i -  
m e n to  d e  l a  n e g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a  t x p i c a  s i n o  d e n t r o  
d e  l a  p r e t e n s i ô n  d e  i n c r e m e n t a r  l o s  m â r g e n e s  c o n t r a c ­
t u a l e s  e n  l a s  e m p r e s a s .
La  f ô r m u l a  a d o p t a d a  p o r  e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E .T .  
n o  o b e d e c e  a u n  i n t e n t e  d e  c o n s a g r a r  l e g a l m e n t e  l o  —  
q u e  s e  d a  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a  de  c i e r t o s  p a i s e s ,  
s i n o  a l a s  p r o p i a s  p e c u l i a r i d a d e s  y  e x i g e n c i a s  d e l  mo 
d e l o  e s p a h o l .  En n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o ,  l a  s e p a r a c i ô n  
e n t r e  f u n c i o n e s  d e  p a r t i c i p a c i ô n  y  d e  r e i v i n d i c a c i ô n  
q u i e b r a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  e s q u e m a  l e g a l  y ,  e n  c o n  
c r e t o ,  d e  l a  p l e n a  a t r i b u c i ô n  a l o s  c o m i t é s  de  e m p r e ­
s a  y  a l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l  d e  c a p a c i d a d  p a r a  —  
c o n v e n i r  y  p a r a  d e c l a r a r  m e d id a s  d e  c o n f l i c t o  c o l e c t ^  
v o  y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  h u e l g a .
I I I .  CONCLUSIONES AL C A P IT U LO  TERCERO
2 1 .  L a  e s c u e t a  m e n c iô n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t i c u l e
87.1 d e l  E . T .  a l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c o m i t é s  
de  e m p r e s a  se  v e  n e c e s i t a d a  d e  u n a  r e m i s i ô n  a l a s  r e -
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g l a s  s o b r e  s u  a c t u a c i ô n  c o n t e n i d a s  e n  s u  t i t u l o  I I .  -  
De a h i  q u e  s u  a c t u a c i ô n  h a y a  d e  s e r  c o l e g i a d a ,  e s t o  -  
e s ,  q u e  h a y a n  d e  a c t u a r  p o r  d e c i s i ô n  m a y o r i t a r i a  de  -  
s u s  m ie m b r o s ,  p u e s  l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  r e f e r i d a  c a p a ­
c i d a d  se  h a c e  a l  ô r g a n o  com o t a l  y  n o  a u n a  p a r t e  d e l  
m is m o ,  p o r  l o  q u e  b a s t a  l a  m a y o r i a  s i m p l e  p a r a  q u e  s u  
a c t u a c i ô n  n é g o c i a i  s e a  v â l i d a .
La  p o s i b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  n u m é r o  d e  m ie m  —  
b r o s  de l o s  c o m i t é s  - e n t r e  c i n c o  y  s e t e n t a  y  c i n c o -  y  
e l  n u m é r o  m â x im o  d e  c o m p o n e n t e s  de  l a  c o m i s i ô n  n e g o  -  
c i a d o r a  - d o c e -  p u e d e  p l a n t e a r  p r o b l e m a s  de  a d e c u a c i ô n  
s i  a q u é l l o s  s u p e r a n  l o s  t r e c e  m ie m b r o s ,  p u e s ,  e n  e s t e  
s u p u e s t o ,  s e r â  p r e c i s o  q u e  s e  e l i j a n  d e t e r m i n a d o s  -  -  
m ie m b r o s  p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  m e n c io n a d a  c o m i s i ô n .  
La  a u s e n c i a  d e  d e f i n i c i ô n  l e g a l  a c e r c a  d e l  c r i t e r i o  -  
d e  e l e c c i ô n  d e  l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é  p r é s e n t e s  e n  -  
l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  d a  p i e  a q u e  p u e d a  o p t a r s e  —  
p o r  u n  r e p a r t o  p r o p o r c i o n a l  o m a y o r i t a r i o ,  s i e n d o  c r i  
t i c a b l e s  l a s  c o n s e c u e n c i a s  a q u e  p o d r i a  l l e v a r  l a  -  -  
a p l i c a c i ô n  d e l  s e g u n d o  d e  e l l o s .  E l  c o n v e n i o  c o n c l u i -  
do  e n  e l  s e n o  d e  l a  c i t a d a  c o m i s i ô n  v i n c u l a r â  j u r i d i -  
c a m e n te  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  e l l a  r e p r e s e n t a d o s  y  e l  
p r o p i o  c o m i t é  de  e m p r e s a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  -  
se  h u b i e r a  p r o d u c i d o  u n a  d i s o c i a c i ô n  e n t r e  l a s  p o s i  -  
c l o n e s  d e l  c o n j u n t o  d e l  c o m i t é  de  e m p r e s a  y  de  l o s  —  
m ie m b r o s  de  é l  p r é s e n t e s  e n  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  -  
d e l  c o n v e n i o .
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2 2 .  L a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  d e l e g a d o s  de  —  
p e r s o n a l  r e q u i e r e  t a m b i é n  d e  u n a  r e m i s i o n  a l o s  p r i n -  
c i p i o s  c o n t e n i d o s  e n  e l  t i t u l o  I I  d e l  E . T . ,  d a d a  l a  -  
p r e c a r i e d a d  c o n  q u e  s o n  a l u d i d o s  e n  s u  t i t u l o  I I I .  Su 
a c t u a c i ô n  d e b e  s e r  m a n c o m u n a d a ,  l o  q u e  a s im is m o  s e  —  
t r a d u c e  e n  e l  r e s p e t o  a l a s  r e g l a s  d e  l a  m a y o r i a ,  -  -  
p u e s  n o  s e  e s t â  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  u t i l i z a c i ô n  c i v i -  
l i s t a  d e  l a  m e n c io n a d a  e x p r e s i ô n .  E l  h e c h o  d e  q u e  s e  
h a y a  o t o r g a d o  l a  r e f e r i d a  c a p a c i d a d  a l o s  d e l e g a d o s  -  
d e  p e r s o n a l  s u p o n e  q u e  se  d e j a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  
de  q u e  l a s  e m p r e s a s  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  c o n  m e n o s  de  
c i n c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  t e n g a n  u n  c o n v e n i o  c o le c ^  
t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s i n  q u e  e n  e s t e  p u n t o  se  ha^ 
y a  e s t a b l e c i d o  u n  c r i t e r i o  d e  a t r i b u c i ô n  d e  c o m p e t e n ­
c i a s  d i f e r e n t e  a l  a d o p t a d o  c o n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a .
23 . L a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  d e  l o s  c o m i t é s  i n t e r ^  -  
c e n t r o s  e s t â  f u e r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  r e s t r i c -  
t i v a  r e g u l a c i ô n  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t i c u l e  6 3 . 3  d e l  -  -  
E . T .  q u e  o b e d e c e  a l  d e s e o  de  q u e  n o  o c u p e n  u n  e s p a -  
c i o  p r e s u n t a m e n t e  r e s e r v a d o  a l o s  s i n d i c a t o s .  De a h i  
q u e  t a l  c a p a c i d a d  e s t é  s u p e d i t a d a  a d o s  p r e m i s a s :  q u e  
e l  c o m i t é  i n t e r c e n t r o s  se  a d m i t a  d e  m odo e x p r e s o  e n  -  
u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  y  q u e ,  a d e m â s ,  s e  l e  o t o r g u e n ,  
e s p e c i f i c a m e n t e ,  f u n c i o n e s  n e g o c i a l e s .
L o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s  se  c o n s t i t u y e n  t e n i e n d o  
como r e f e r e n c i a  u n i c a  a l o s  c o m i t é s  d e  c e n t r o  d e  t r a -
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b a j o  y  n o  a l o s  d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  l o  c u a l  h a  de  
s e r  c r i t i c a b l e  p o r  l a  d i s f u n c i o n a l i d a d  q u e ,  e n  c i e r  -  
t o s  c a s o s ,  p u e d e  c o n l l e v a r  a l  v i n c u l a r  e l  c o n v e n i o ,  -  
e n  s u  c a s o  r é s u l t a n t e ,  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  —  
l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  d e  t r a b a j o  d e  u n a  e m p r e s a ,  y a  -  
t e n g a n  c o n s t i t u l d o s  c o m i t é s  de  c e n t r o s ,  y a  d e l e g a d o s  
de  p e r s o n a l .
24 . La  r e g u l a c i o n  de  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  de  —  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e s  h a r t o  d e s a f o r t u n a -  
d a ,  l o  q u e  s e  e x p l i c a  p o r  l a  f u e r t e  p o l é m i c a  q u e  s u  -  
a c e p t a c i ô n  s u s c i t ô ;  l a  f a l t a  d e  u n  m a r c o  l e g a l  r é g u l a  
d o r  de  l a  a c c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a s  e m p r e s a s  —  
c o n t r i b u y e  t a m b i é n  a q u e  se  p l a n t e e n  d i v e r s e s  p r o b l e ­
mas i n t e r p r é t a t i v e s .  E l l o  o b l i g a  a s i s t e m a t i z a r  l o s  -  
r e q u i s i t o s  a c u m u l a t i v a m e n t e  e x i g i d o s  a l a s  r e p r é s e n t a  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  p r e t e n d a n  p a c t a r  c o n v e n i o s  c o  -  
l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e n e r a l .
A s i ,  h a  d e  p r o d u c i r s e  l a  a d m i s i ô n  p o r  l a s  o rg a n d y  
z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d a s  de  l a s  r_e 
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  com o s u s  ô r g a n o s  e n  l a s  em­
p r e s a s ;  t a i e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  h a n  d e  a r t i c u l a r s e ,  —  
p r e c i s a m e n t e ,  e n  l a s  e m p r e s a s  o e n  l o s  c e n t r o s  d e  t r a ^  
b a j o  y  n o  e n  u n  â m b i t o  e x t e r i o r  a e l l a s , p u e s , s i g u i e n d o  
u n  c r i t e r i o  d e  s i m e t r £ a , s e  d o t a  d e  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
a l o s  s u j e t o s  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  e s t a b l e c i d o s  e n
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a q u é l l o s  y  n o  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  c u y o  âm 
b i t o  s e a  e x t r a e m p r e s a r i a l , L a  a l u s i ô n  a l a s  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e s  d e l i b e r a d a m e n t e  g e n é r i c a  e i n -  
c o n c r e t a  y ,  e n  e l l a ,  p u e d e n  c a b e r  t a n t o  l a s  s e c c i o n e s  
s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a  com o l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s .
25 . La  f a l t a  de  m e n c iô n  d e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  —  
E . T .  a l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l i z a d a  o s i n g u  -  
l a r  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  n o  d e b e  s e r  i n  
t e r p r e t a d a  com o l a  s u f i c i e n c i a  de  s u  m e r a  e x i s t e n c i a  
f â c t i c a  a l o s  e f e c t o s  de  p o d e r  p a r t i c i p a r  e n  l a  n e g o ­
c i a c i ô n  d e l  c o n v e n i o .  Ha d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  e s  p r e ­
c i s o ,  e n  t o d o  c a s o ,  q u e  t a i e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  cum —  
p l a n  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o ­
l e c t i v o s  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  a d m i t a n ;  e s t a  c o n c l u  —  
s i ô n  p e r m i t e  o b v i a r  e l  d e s f a s e  q u e ,  d e  o t r o  m o d o ,  s e  
p r o d u c i r i a  e n  m a t e r i a  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n g u l a r  -  
e n t r e  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e  âm 
b i t o  s u p e r i o r  a e l l a .  N ada  i m p o r t a  a l  r e s p e c t o  q u e  —  
l o s  c r i t e r i o s  de  s e l e c c i ô n  c o n v e n c i o n a l  de  l o s  s i n d i ­
c a t o s  q u e  p u e d e n  c o n s t i t u i r  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a ­
l e s  e n  l a s  e m p r e s a s  s e a n  d i f e r e n t e s  a l o s  e m p le a d o s  -  
p o r  e l  E . T .  a l  s e g u i r s e ^ n o r m a l m e n t e ,  e l  c r i t e r i o  d e  -  
a f i l i a c i ô n  y  n o  e l  d e l  p o r c e n t a j e  d e  p r e s e n c i a  e n  l o s  
ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a .  Con e l l o  s e  e l im d ^  
n a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
c o n  u n a  m in im a  i m p l a n t a c i ô n  e n  l a  e m p r e s a  o e n  e l  c e n
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t r o  d e  t r a b a j o ,  p u e d a n  p r e t e n d e r  n e g o c i a r  u n  c o n v e n i o  
c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  se  c o n f i g u r a  u n  e f i .  -  
c a z  m e c a n is m o  p a r a  l i m i t a r  c u a l q u i e r  a r b i t r a r i e d a d  —  
d e l  e m p r e s a r i o  t e n d e n t e  a r e c o n o c e r  a r e p r e s e n t a c i o  -  
n e s  m i n o r i t a r i a s .
26 . L a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  c o n j u n t o  d e  l a s  r e  -  
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  r e g u l a d a  c o n f u s a m e n t e  e n  -  
e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T . ,  p l a n  -  
t e a  u n a  s e r i e  de  p r o b l e m a s  i n t e r p r é t a t i v e s .  Su u b i c a -  
c i o n  e s  c r i t i c a b l e ,  p u e s  d a d a  l a  f i n a l i d a d  q u e  p e r s i -  
g u e ,  d e b e r i a  e s t a r  i n c l u i d o  d e n t r o  d e l  a r t i c u l e  8 8 . 1  
d e l  E . T .  p a r a  q u e  q u e d a r a  c l a r a  de e s t e  m odo l a  d i f e ­
r e n c i a  e n t r e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n g u l a r  y  l a  d e  —  
c o n j u n t o .  La  m e n c iô n  e f e c t u a d a  e n  d i c h o  a r t i c u l e  r e l a  
t i v a  a l a  e x i g e n c i a  d e  m a y o r i a  d e l  c o m i t é  " e n  l o s  c o n  
v e n i o s  q u e  a f e c t e n  a l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
de  l a  e m p r e s a "  a d m i t e  d i v e r s a s  l e c t u r a s :  l a  p r i m e r a ,  
q u e  e l  E . T .  h a  q u e r i d o  l i m i t a r  l a  c a p a c i d a d  de  n e g o  -  
c i a r  p a r a  p a c t a r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e ­
n e r a l  a a q u é l l o s  q u e  a g o t e n  t o d o  e l  â m b i t o  f u n c i o n a l  
de  u n a  e m p r e s a ;  l a  s e g u n d a ,  q u e  s ô l o  s e  e x i g i r i a  l a  -  
m a y o r i a  s i  e l  c o n v e n i o  a f e c t a r a  a l a  r e f e r i d a  t o t a l i ­
d a d ,  s i  b i e n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  p o d r i a n  
n e g o c i a r  c o n v e n i o s  d e  u n  â m b i t o  i n f e r i o r ,  t a m b i é n  e s ­
t a t u t a r i o s ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  r e u n i r  t a l  m a y o r i a ;  l a  -  
u l t i m a ,  q u e  l a  e x p r e s i ô n  de  r e f e r e n c i a  h a  d e  e n t e n d e r
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se  h e c h a  a l o s  c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  p o r  l a s  r e p r é s e n t a  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  a s p i r e n  a t e n e r  e f i c a c i a  g e n e  -  
r a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  â m b i t o  c o n c r e t o  d e  l o s  —  
m is m o s ,  e s t o  e s ,  a f e c t e  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  -  
u n a  e m p r e s a ,  d e  u n  c e n t r o  d e  t r a b a j o  o ,  e n  s u  c a s o ,  -  
a u n  â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l o s .
En m i  o p i n i o n ,  d e b e  m a n t e n e r s e  l a  t e r c e r a  d e  l a s  
i n t e r p r e t a c i o n e s  p o s i b l e s  d e l  p r e c e p t o ,  d a d o  q u e ,  l a s  
d o s  p r i m e r a s  c o n d u c e n  a r e s u l t a d o s  r e c h a z a b l e s ;  l a  —  
p r i m e r a  i r i a  e n  c o n t r a  de  l a  l i b e r t a d  d e  â m b i t o s  e s t a  
b l e c i d a  p o r  e l  p r o p i o  E . T .  y ,  e n  c o n c r e t o ,  d e  l a  l i t e  
r a l i d a d  d e l  p â r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  -  -  
E . T .  y  c o n d u c i r i a  a r e s u l t a d o s  a b s u r d e s  a l  s e r  s u f i ^  -  
c i e n t e  q u e  u n a  s o l a  c a t e g o r i a  d e  t r a b a j a d o r e s  n o  e n  -  
t r a r a  e n  e l  â m b i t o  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  c o n v e n i o  p a r a  —  
q u e  é s t e  se  v i e r a  p r i v a d o  d e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l .  L a  
s e g u n d a  s é r i a  c o n t r a r i a  a l  e s p i r i t u  q u e  p r e s i d e  l a  r ^  
g u l a c i ô n  e s t a t u t a r i a  a l  p e r m i t i r  q u e  l a s  r e p r e s e n t ^  -  
c l o n e s  s i n d i c a l e s  p a c t a n t e s  de  c o n v e n i o s  q u e  n o  a f e c -  
t a r a n  a t o d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  de  u n a  e m p r e s a  e s t ^  —  
r i a n  d i s p e n s a d a s  d e  r e u n i r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  —  
c o n j u n t o .  La  t e r c e r a  de  l a s  l e c t u r a s  p o s i b l e s  e s  l a  -  
a d e c u a d a  p o r  e s t a r  a c o r d e  c o n  l a s  p r e m i s a s  s o b r e  l a s  
q u e  s e  c o n s t r u y e  l a  r e g u l a c i ô n  e s t a t u t a r i a  e n  m a t e r i a  
de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c o n j u n t o  y  de  â m b i t o s  d e  l o s  
c o n v e n i o s ;  h a  de  m a n t e n e r s e  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  f i n ^  -  
l i s t a  f r e n t e  a u n a  l i t e r a l  o a u n a  a s e n s u  c o n t r a r i o .
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p u e s ,  mâs a l l â  de  l a  d e s a f o r t u n a d a  r e d a c c i ô n  d e l  p r e ­
c e p t o ,  e n  e l  c a s o  de  q u e  e l  c o n v e n i o  a s p i r e  a t e n e r  -  
e f i c a c i a  g e n e r a l  l o  d e c i s i v o  e s  l a  e x i g e n c i a  d e  l a  ma 
y o r i a  r e q u e r i d a .
E l  c r i t e r i o  d e  m e d i c i ô n  e l e g i d o  p o r  e l  l e g i s l a  -  
d o r  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c o n j u n t o  
d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  - " l a  m a y o r i a  d e  —  
l o s  m ie m b r o s  d e l  c o m i t é " -  s u p o n e  q u e  se  h a  d e s c a r t a d o  
u n  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i r r a d i a d a  o p r e s u m i d a  
y a  q u e ,  é s t a  h a  d e  d e m o s t r a r s e  e n  c a d a  c a s o ;  p o r  o t r a  
p a r t e ,  s e  h a  e x c l u i d o  como p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  a l o s  
d e l e g a d o s  de  p e r s o n a l ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e ,  e n  l a  p r â c ­
t i c a ,  e n  q u e  l a s  e m p r e s a s  o c e n t r o s  d e  t r a b a j o  c o n  me 
n o s  d e  c i n c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  f i j o s  n o  p u e d e n  t e n e r  -  
u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  e s t a t u t a r i o  p r o p i o  s u s c r i t o  p o r  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s .  T a l  o m i s i o n  se  i n ^  -  
c r i b e  en  l a  m a r g i n a c i ô n  a q u e ,  e n  d e t e r m i n a d o s  s u p u e ^  
t o s ,  s o n  s o m e t i d o s  l o s  m e n c io n a d o s  o r g a n o s  y  r é v é l a  -  
t a m b i é n  u n  i m p l i c i t e  p r o p ô s i t o  d e  no  p r i m a r  l a  c o n s t ^  
t u c i ô n  de  l a s  c i t a d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  e n  l a s  p e q u e  -  
h a s  e m p r e s a s .
27 . L o s  t é r m i n o s  e n  q u e  h a  s i d o  r e g u l a d o  e l  mu -  
t u o  r e c o n o c i m i e n t o  como i n t e r l o c u t o r e s  - p â r r a f o  t e r c e  
r o  d e l  r e i t e r a d o  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T . -  p o n e n  d e  r e ­
l i e v e  q u e  se  e s t â  a n t e  u n  p r e c e p t o  de  i n c i e r t o  a l c a n -
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ce  q u e  se  p r e s t a  a d o s  i n t e r p r e t a c i o n e s  c o n t r a r i a s :  -  
s e g û n  l a  p r i m e r a  s é r i a  p r e c i s o  q u e  s e  p r o d u j e s e  e l  r e  
c o n o c i m i e n t o  i n t e r p a r t e s  e n  t o d a  n e g o c i a c i ô n  t a n t o  s i  
e s  l l e v a d a  a c a b o  p o r  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  -  
u n i t a r i a  como s i  l o  e s  p o r  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i  
c a l e s ;  l o s  a r g u m e n t o s  u t i l i z a d o s  p a r a  c o n f i r m a r l o  s o n  
l a  l i t e r a l i d a d  y  l a  u b i c a c i ô n  d e l  p â r r a f o  e n  c u e s t i ô n ,  
a s i  com o l a  n e c e s i d a d  de  e s t a  t é c n i c a  de  i d e n t i f i c a  -  
c i ô n  s u b j e t i v a  de  l a s  p a r t e s  d e l  c o n v e n i o  d a d a  l a  d u a  
l i d a d  r e p r e s e n t a t i v a  c o n s a g r a d a  e n  m a t e r i a  d e  c a p a c i ­
d a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e m p r e s a  o 
d e  u n  â m b i t o  i n f e r i o r .
De a c u e r d o  c o n  u n a  s e g u n d a  i n t e r p r e t a c i ô n ,  e l  r e  
c o n o c i m i e n t o  s e  a p l i c a r i a  t a n  s ô l o  a l o s  s u p u e s t o s  e n  
q u e  n e g o c i a r a n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ;  é s t a  
e s  l a  p o s i c i ô n  q u e ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  d e b e  man 
t e n e r s e ,  p u e s  l a  e x i g e n c i a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  p o r  e l  -  
e m p r e s a r i o  e s  c o n t r a d i c t o r i a  c o n  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  
d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  y ,  a d e m â s ,  
p o d r i a  i m p o n e r  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  u n  p o d e r  q u e  n o  l e  
c o r r e s p o n d e ,  y a  q u e , p o r  e s a  v i a ,  e l  e m p r e s a r i o  p o d r i a  
i n f l u i r  d e  a l g u n  m odo  e n  l a  c o n c r e c i ô n  d e  s u  i n t e r l o ­
c u t o r  e n  e l  c o n v e n i o .  E l  p r o c e s o  d e  e l a b o r a c i ô n  p a r l a  
m e n t a r i a  d e l  a r t i c u l e  87 . 1  d e l  E . T .  c o n f i r m a  q u e  e l  -  
r e c o n o c i m i e n t o  e s t a b a  p l a n t e a d o  como u n a  e x i g e n c i a  —  
a d i c i o n a l  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  —  
p o r  p a r t e  de  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  y  n o  p o r
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l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l ;  -  
a e l l o  h a  de  a h a d i r s e  q u e  n o  e s  p r e c i s o  u n  c r i t e r i o  -  
d e f i n i t o r i o  d a d a  l a  d u a l i d a d  de  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s ,  
y a  q u e  l a  c o n c u r r e n c i a  e n t r e  a m bos  e s  i m p o s i b l e  a l  —  
t r a t a r s e  de  d o s  o p c i o n e s  e x c l u y e n t e s  e n t r e  s i  y  a l  —  
s e r  l o s  p r o p i o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  —  
l o s  q u e  d e c i d i r â n  c u â l  d e  e l l o s  h a b r â  d e  n e g o  -  
c i a r .
C on  t a l  c o n c l u s i o n  s e  l i m i t a  f u e r t e m e n t e  e l  m a r ­
g e n  d e  m a n i o b r a  d e l  e m p r e s a r i o  q u e  n o  p o d r â  r e c o n o c e r  
a r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  e n  v e z  de  a l o s  o r g a n o s  
de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  a u n q u e  l o s  p r i m e r o s  cum -  
p l a n  l o s  r e s t a n t e s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  t a n  
t a s  v e c e s  c i t a d o  p r e c e p t o  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  s i  a q u e  —  
1 - lo s  n o  l o s  c u m p le n ;  como t a m p o c o  c a b r i a  u n  r e c o n o c i ­
m i e n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  m i n o r i t a r i a s  
f r e n t e  a l a s  m a y o r i t a r i a s  q u e  r e û n e n  t o d a s  y  c a d a  u n a  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  p a c t a r  c o n v e n i o s  -
d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .  P o r  u l t i m o ,  l o  a n t e r i o r m e n t e  ------
a f i r m a d o  h a  de  c o m p l e t a r s e  c o n  e l  d e r e c h o  a p a r t i c d ^  -  
p a r  e n  l a  c o m i s i ô n  n e g o c i a d o r a  d e  t o d a  r e p r e s e n t a c i ô n  
s i n d i c a l  c o n s t i t u i d a  como t a l  c o n f o r m e  a c o n v e n i o ;  to^ 
d o  e l l o  t r a e  como c o n s e c u e n c i a  q u e  l a  f i g u r a  d e l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  t i e n e  u n  a l c a n c e  m u y  r e d u c i d o ,  p u e s ,  d e  
h e c h o ,  s e  l i m i t a  a u n a  m u tu a  c o n s t a t a c i ô n  d e  l a  s u f i ­
c i e n c i a  r e p r e s e n t a t i v a  d e l  e m p r e s a r i o  y  de  l a s  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  a n t e s  d e  c o m e n z a r  l a  n e g o c ia ^  -  
c i ô n  d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o .
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2 8 .  S i  e n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  no  c o n  
c u r r e n  t o d o s  y  c a d a  u n e  d e  l e s  r e q u i s i t e s  e n u m e r a d o s ,  
l e s  c o n v e n i o s  q u e ,  e n  s u  c a s e ,  r e s u l t e n  t e n d r â n  e f i c a  
c i a  l i m i t a d a .  E s t e  e s ,  s i  s e  t r a t a  de  u n a  r e p r e s e n t a -  
c i o n  e l e g i d a  a d  h o c  q u e  t e n g a  u n  s u p u e s t o  c a r â c t e r  —  
s i n d i c a l ,  d e  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  s i n d i c a l  f â c t i c a  n o  -  
c o n s t i t u i d a  c o n f o r m e  a c o n v e n i o  o d e  v a r i a s ,  a d m i t i  -  
d a s  s e g u n  c o n v e n i o ,  q u e  n o  s u p e r e n  l a  m a y o r i a  de  l e s  
m ie m b r o s  d e l  c o m i t é  o s i  n é g o c i a  u n  o r g a n e  s i n d i c a l  -  
e x t e r n e  a l a  e m p r e s a ,  e l  c o n v e n i o  e v e n t u a l m e n t e  c o n  -  
c l u i d o  n o  t e n d r a  l a  c o n s i d e r a c i o n  de  e s t a t u t a r i o  a l  -  
n o  r e u n i r  l e s  s u j e t o s  e n  r e p r e s e n t a c i o n  de  l e s  t r a b a -  
j a d o r e s  l a s  e x i g e n c i a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  E . T .
2 9 .  L a  d e l i b e r a d a  i n d e t e r m i n a c i ô n  d e l  E . T .  e n  m ^ 
t e r i a  d e  u n i d a d e s  c o n t r a c t u a l e s  - q u e  c o n t r a s t a  c o n  e l  
c r i t e r i o  s e g u i d o  e n  l a  l e g i s l a c i o n  a n t e r i o r  y  e n  e l  -  
p r o p i o  p r o y e c t o  d e  l e y -  s u p o n e  q u e  c a b e  q u e  l e s  c o n ­
v e n i o s  c o l e c t i v o s  p u e d a n  t e n e r  d i f e r e n t e s  â m b i t o s  i n -  
f e r i o r e s  a l e s  d e  l a  e m p r e s a  o e l  c e n t r o  d e  t r a b a j o  —y  
e n t r e  e l l o s  l o s  q u e  a f e c t e n  a u n a  f r a n j a  d e  t r a b a j a d o  
r e s -  s i e m p r e  q u e  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  l e s  s i r v a n  d e  —  
j u s t i f i c a c i ô n  n o  s e a n  a r b i t r a r i a s .
S i  e n  m a t e r i a  d e  â m b i t o s  n é g o c i â t e s ,  e l  a r t i c u l e
83.1 d e l  E . T .  h a  s e g u i d o  u n  c r i t e r i o  a b i e r t o ,  r e m ^  —  
t i e n d o  a l a  a u t o n o m i a  c o l e c t i v a  s u  c o n c r e c i o n  e n  l o  -
— 5 éo —
r e l a t i v e  a l o s  s u j e t o s  c o n  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  e l  a r t i  
c u l o  87 h a  o p t a d o  p o r  u n a  r e l a c i o n  r e s t r i c t i v a  y  s u j e  
t a  a l a s  r î g i d a s  r e g l a s  y a  a n a l i z a d a s .  L a  c o m b i n a c i ô n  
d e  am bos  c r i t e r i o s  l é g a l e s  r é v é l a  q u e  u n i c a m e n t e  l o s  
s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p o r  e l  E . T .  p o d r î a n  n e g o c i a r  u n  -  
c o n v e n i o  de  f r a n j a :  l a  m o d i f i c a c i o n  o p e r a d a  r e s p e c t e  
d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  n o  d e j a  l u g a r  a l a  d u d a .
L a  n e g o c i a c i ô n  d e  c o n v e n i o s  f r a n j a  p o r  l o s  o r g a ­
n e s  de  r e p r e s e n t a c i o n  u n i t a r i a  h a  s i d e  o b j e t o  d e  u n a  
f u e r t e  p o l é m i c a  d o c t r i n a l  y ,  e n  m i  o p i n i o n ,  c a b e ,  en  
t e o r i a ,  q u e  e l l o s  l a  l l e v e n  a c a b o ,  p u e s  n o  e s  p r e c i ­
se  q u e  a g o t e n ,  e n  t o d o  c a s e ,  e l  â m b i t o  s o b r e  e l  q u e  -  
p r o y e c t a n  s u  a c t u a c i ô n .  Lo  r e a l m e n t e  d e c i s i v e  e s  q u e  
l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  a c t u e n  c o n f o r ­
me a l a s  r e g l a s  q u e  l e s  s o n  c o n s u s t a n c i a l e s ,  e s t e  e s ,
d e  m odo c o l e g i a d o  y  m a n c o m u n a d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  ------
s i e n d o  a d j e t i v o  a e s t e s  e f e c t o s  q u e  d e c i d a n  p a r c i a l i -  
z a r  e l  a l c a n c e  s u b j e t i v o  d e  l o s  c o n v e n i o s  q u e  c o n c l u -  
y a n ,  s i e m p r e  q u e ,  o b v i a m e n t e ,  c o n  e l l e  n o  i n c u r r a n  e n  
u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i s c r i m i n a t o r i o . L a  e x i s t e n c i a  d e  -  
d o s  c o l e g i o s  é l e c t o r a l e s  p a r a  l a  e l e c c i o n  d e  l o s  comi^ 
t é s  d e  e m p r e s a  n o  d a  l u g a r  a q u e  l o s  m ie m b r o s  e l e g i  -  
d o s  a t r a v é s  d e  c a d a  u n e  d e  e l l o s  p u e d a n  p a c t a r  c o n v ^  
n i e s  a p l i c a b l e s  t a n  s ô l o  a l a s  c a t e g o r i a s  q u e  l e s  s i £  
v e n  d e  r e f e r e n d a ,  p u e s  e l l o  s u p o n d r i a  d e s c o n o c e r  q u e  
e l  c o m i t é ,  com o t a l ,  e s  u n  o r g a n o  i n d i v i s i b l e  q u e  n o  
r e s p o n d e  a u n o s  p a r â m e t r o s  c a t e g o r i a l e s  y  q u e  l a  s i g -
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n i f i c a c i ô n  d e  l o s  r e f e r i d o s  c o l e g i o s  s e  l i m i t a  a l o  -  
p u r a m e n t e  i n s t r u m e n t a l .
L a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  t a m b i é n  p o d r i a n ,  
a l  m e n o s  e n  h i p o t e s i s ,  n e g o c i a r  c o n v e n i o s  d e  f r a n j a  -  
d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ,  s i e m p r e  q u e  c u m p la n  t o d o s  y  c a d a  
u n o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  y  a c u m u l a t i v o s  r e q u i s i t e s  y a  e x  
p u e s t o s .  U n i c a m e n t e  h a  d e  p r e c i s a r s e  q u e  t a i e s  s u j e  -  
t o s  h a n  d e  r e p r e s e n t a r  a u n  s i n d i c a t o  l e g a l m e n t e  c o n ^  
t i t u i d o  - s i e n d o  i r r e l e v a n t e  q u e  e s t é  e s t r u c t u r a d o  s o ­
b r e  u n a  b a s e  i n d u s t r i a l  o de  o f i c i o - ,  s i n  q u e  b a s t e  -  
u n a  m e r a  r e p r e s e n t a c i o n  a d  h o c  e l e g i d a  p o r  l a  t o t a l i -  
d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  f r a n j a ,  A d e -  
m â s ,  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  d e b e r i a n  r e u n i r  
l a  d o b l e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i n d i v i d u a l  - d e  a c u e r d o  a 
l o  e s t a b l e c i d o  e n  e l  c o n v e n i o  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  ad  
m i t e -  y  l a  de  c o n j u n t o  - l a  m a y o r i a  d e  l o s  m ie m b r o s  -  
d e l  c o m i t é - ,  n o  b a s t a n d o  q u e  a q u é l l o s  a f i l i e n  a u n a  -  
m a y o r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  f r a n j a  e n  c u e s t i o n ;  
e n  n i n g û n  c a s o ,  c a b r i a  l a  f r a g m e n t a c i o n  d e l  c o m i t é  de  
e m p r e s a  a l o s  e f e c t o s  d e  c o m p u t a r  d e  m odo s e s g a d o  l a  
r e f e r i d a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  g l o b a l ,  d a d a  l a  i n d i v i s i h i  
l i d a d  d e  d i c h o  o r g a n o .
L a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  c o n c l u s i o n  d e  c o n v e n i o s  
de  f r a n j a  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s t a t u t a r i o  s o n  n o t o r i a s ,  
p u e s  l a  r i g i d e z  d e  l o s  c r i t e r i o s  a d o p t a d o s  e n  m a t e r i a  
de  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  h a c e n  q u e , d e  h e c h o ,  l a s  p o s i b i -
— 5^2 —
l i d a d e s  a n t e  r i  o rm e  n t e  a p u n t a d a s  s e a n  h a r t o  i n f r e c u e n * -  
t e s  e n  l a  p r â c t i c a  c o l e c t i v a .  S i n  n e g a r  e x p r e s a m e n t e  
l a  c o n c l u s i o n  de  c o n v e n i o s  d e  f r a n j a  d e  e f i c a c i a  g e n e  
r a l ,  e l  E . T .  d i s e n o  u n a s  r é g l a s  p e n s a d a s  m âs b i e n  p a ­
r a  l a  n e g o c i a c i o n  d e  c o n v e n i o s  d e  â m b i t o s  m âs am ------
p l i o s ;  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  f a v o -  
r e c e  l a  c o n s e c u c i o n  d e  c o n v e n i o s  d e  u n  a m p l i o  e s p e c  -  
t r o  s u b j e t i v o .
L o s  c r i t e r i o s  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  e x i -  
g i d o s  p r i m a n ,  e n  u n  c l a r o  p l a n t e a m i e n t o  p r o m o c i o n a l ,  
a l o s  s i n d i c a t o s  d e  b a s e  i n d u s t r i a l  f r e n t e  a l o s  o r g a  
n i z a d o s  c o n  c r i t e r i o s  c a t e g o r i a l e s  u  h o r i z o n t a l e s .
F r e n t e  a t a l  s i t u a c i o n ,  q u e d a  a b i e r t a  l a  v i a  a -  
l a  n e g o c i a c i ô n  d e  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  f r a n j a  de  -  
e f i c a c i a  l i m i t a d a ,  p u e s  e n t i e n d o  q u e  l a s  r i g i d a s  r e  -  
g l a s  s o b r e  l a  p r o h i b i c i ô n  d e  c o n c u r r e n c i a  de  c o n v ^  —  
n i o s ,  e s t a b l e c i d a s  e n  e l  a r t i c u l e  84 d e l  E . T . ,  n o  s o n  
d e  a p l i c a c i ô n  a l a  e v e n t u a l  c o l i s i ô n  e n t r e  a q u é l l o s  -  
c o n v e n i o s  c o n  u n o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .
30 . P o r  u l t i m o ,  l a  r e v o c a b i l i d a d  de  l o s  m ie m b r o s  
d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  d e  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o  
n a l  d u r a n t e  l a  " t r a m i t a c i ô n "  de  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o ,  
c o n t e n i d a  e n  e l  a r t i c u l e  67.2 p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  E . T .  
p r e t e n d e  e v i t a r  u n  c o n t r o l  d i r e c t e  d e  l o s  r e p r e s e n t a n
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t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  c o m i s i o n  n e g o c i a d o r a ;  -  
s e  g a r a n t i z a  d e  e s t e  modo l a  e s t a b i l i d a d  d e  t a i e s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  a l  i n t r o d u c i r  u n a  f u e r t e  l i m i t a c i o n  a l a  
a u t o n o m i a  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d i r i g i d a  a r o b u s t e c e r ,  
e n  e l  p e r i o d o  s e h a l a d o ,  u n  s i s t e m a  d e  d e m o c r a c i a  r e  -  
p r e s e n t a t i v a  f r e n t e  a e v e n t u a l e s  p r â c t i c a s  a s a m b le a  -  
r i a s .  L a  s e n a l a d a  p r o h i b i c i ô n  a f e c t a  t a n t o  a l o s  s u  -  
p u e s t o s  d e  n e g o c i a c i ô n  p o r  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a -  
c i ô n  u n i t a r i a  com o  a l a  l l e v a d a  a c a b o  p o r  p o r  l a s  r e  
p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e  l a  r e v o c a c i ô n  d e  —  
l o s  m ie m b r o s  d e  l o s  p r i m e r o s  p o d r i a  p r o d u c i r  c a m b io s  
e n  s u  c o m p o s i c i ô n  y  t a m b i é n  e n  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  -  
d e  l o s  s e g u n d o s .
L a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  s e  c o n s t i t u y a  u n  c o m i t é  d e  
h u e l g a  c o n  f a c u l t a d e s  n é g o c i â t e s ,  c o n f o r m e  a l o  d is ^  -  
p u e s t o  e n  e l  RDLRT, n o  p u e d e  s u p o n e r  u n  c a u c e  p a r a  —  
s o r t e a r  l a  i n v i a b i l i d a d  l e g a l  d e  r e v o c a r  l o s  m ie m b r o s  
de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p r e s a  y  l o s  d e l e g a d o s  d e  p e r s o n a l  
d u r a n t e  l a  n e g o c i a c i ô n  d e  u n  c o n v e n i o  c o l e c t i v o  d e  —  
e f i c a c i a  g e n e r a l  d a d o  q u e  e l  c o m i t é  de  h u e l g a  n o  p £  -  
d r â  n e u t r a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c i d a d  n é g o c i a i  
p o r  p a r t e  de  l o s  s u j e t o s  l e g a l m e n t e  h a b i l i t a d o s  p a r a  
c o n c l u i r  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l .  —  
T a l  a f i r m a c i ô n  r é s u l t a  r e f o r z a d a ,  a l  e x i s t i r  t r a s  l a  
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  8 d e  a b r i l  -  
d e  1981 , u n  m a r c o  j u r l d i c o  d e  r e f e r e n d a  q u e  r e l a t i y i  
z a  d e  a l g u n  m odo  l a  f u n c i ô n  n é g o c i a i  d e l  c o m i t é  d e  —
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h u e lg a  t e n ie n d o  e l  p a c t o  a l  q u e ,  e n  s u  c a s o ,  l l e g u e  
c o n  e l  e m p r e s a r io ,  u n a  e f i c a c i a  l i m i t a d a .
ADDENDA
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L a  p u b l i c a c i ô n  e n  e l  B o l e t l n  O f i c i a l  d e l  C o n g r e -  
s o  d e  l o s  D ip u t a d o s  de  d o s  p r o y e c t o s  de  l e y ,  u n o  r e l a  
t i v o  a l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  e l  o t r o  s o b r e  m o d i f i c a -  
c i ô n  d e  d e t e r m in a d o s  a r t i c u l e s  de  l a  L e y  8 / 8 o ,  d e  8 
d e  m a r z o ,  d e l  E . T .  ( l ) ,  o b l i g a  a e f e c t u a r  a lg u n a s  c o n  
s i d e r a c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s . Que d u d a  c a b e  q u e  h a  de 
e s p e r a r s e  a l a  e v e n t u a l  p r o m u lg a c io n  d e  t a i e s  p r o y e c ­
t o s  p a r a  e f e c t u a r  u n a  v a l o r a c i o n  e n  p r o f u n d i d a d  d e  —  
l o s  m is m o s ,  p e r o  e l l o  n o  e s  6 b i c e  p a r a  q u e  se  r e a l i  -  
c e n  u n a s  r e f l e x i o n e s ,  d e l ib e r a d a m e n t e  b r e v e s ,  q u e  n o  -  
p r e t e n d e n  m âs q u e  p o n e r  de  m a n i f i e s t o  e l  s e n t i d o  de  -  
a lg u n o s  a s p e c t o s  de  l o s  c a m b io s  p r o y e c t a d o s .  P a r a  -  -  
e l l o ,  s e  r e s a l t a n ,  d e  u n  m odo s i s t e m a t i z a d o ,  a lg u n o s  
de  l o s  p u n t o s  q u e ,  a m i j u i c i o ,  g u a r d a n  u n a  é v id e n t e  
r e l a c i o n  c o n  l o s  d i s t i n t o s  te m a s  y a  a b o r d a d o s  a l o  —  
l a r g o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  s i n  q u e  s u  t r a t a m i e n t o  —  
a g o te  e l  s in n u m e r o  d e  p r o b le m a s  q u e  am bos p r o y e c t o s  -  
s u s c i t a n .
1 , E l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p r ^  -  
t e n d e ,  com o u n a  d e  s u s  f i n a l i d a d e s  b â s i c a s ,  d o t a r  de  
u n a  n o rm a  c o n  r a n g o  a d e c u a d o  - l e y  o r g â n i c a -  a l a  n o  -  
c i 6 n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l ,  q u e  s a l v a r i a  -  
t o d o s  l o s  r e c e l o s  q u e  e l  t e x t o  e s t a t u t a r i o  h a b x a  d e s -  
p e r t a d o  a l  i n c l u i r  e s t a  m a t e r i a  e n  s u  a r t i c u l a d o ;  s e  
a s p i r a  a a c a b a r ,  a s £ ,  c o n  l a  p r e c a r ie d a d  n o r m a t i v a  —  
q u e  h a s t a  e l  p r é s e n t e  h a  c a r a c t e r i z a d o  l a  r e g u l a c i o n  
d e  d i c h a  m e n c iô n  e n  e l  o r d e n a m ie n t o  e s p a n o l .
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P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s i  t a l  p r o y e c t o  s e  c o n v i r t i e r a  
e n  l e y  se  a c a b a r x a  c o n  u n a  e ta p a  d e f i n i d a  p o r  l a  d i s ­
p e r s i o n  y  p a r c i a l i z a c i o n  n o r m a t i v a  d e  l a  r e p r e s e n t a t i  
v i d a d  s i n d i c a l  y  s e  d a r x a  p a s o  a u n  m a rc o  l e g a l  a c a b a  
d o  s o b r e  l a  m a t e r i a .  D ic h a  l e y  p o n d r ia  f i n  u n a  c o n s i  
d e r a c io n  a to m iz a d a  d e  l a  m is m a , y  a s u  c o n t e m p la c io n  
a p l i c a d a  y  n o  s u s t a n t i v a ,  e s t o  e s ,  r e f e r i d a  a l a  t i t u  
l a r i d a d  de  c i e r t a s  a t r i b u c i o n e s  y ,  p r e c is a m e n t e , a -  
l a  r e g u l a c i o n  e f e c t u a d a  s o b r e  c a d a  u n a  d e  é s t a s .  La  -  
n o v e d a d ,  p u e s ,  n o  c o n s i s t e  t a n  s o lo  e n  e l  c a r â c t e r  de  
l a  n o rm a  p r o y e c t a d a ,  s in o  tc im b ié n  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  
se  a b o r d e  e n  e l l a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  c r i t e r i o s  
de  d e t e r m in a c io n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  q u e  t i e n e n  -  
u n a  v a l i d e z  g e n e r a l  y  l a  a s ig n a c io n  d e  u n a  a m p l ia  g a -  
ma d e  c o m p e t e n c ia s ,  S in  d u d a  a lg u n a ,  e l  E . T .  h a b x a  a n  
t i c i p a d o  y a  l a  n o c io n  y  l o s  c r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ô n  d e  
l o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s ,  p e r o  l o  h a b x a  h e c h o  -  
d e  u n  m odo f r a g m e n t a r i o  - s ô l o  a d e te r m in a d o s  e f e c t o s -  
y  e n  u n a  l e y  i n s u f i c i e n t e  p a r a  c o n t e n e r  s u  r e g u la c iô n ,
E n t ie n d o  q u e  l a  n o rm a  p r o y e c t a d a  s u p e r a  l o s  o b s -  
t â c u l o s  q u e  a l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l a  n o c iô n  d e  -  
l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  p u d ie r a n  o p o n e r s e ,  p u e s  
e n  e l l a  se  i n c l u y e n  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  q u e  fo r m a n  —  
p a r t e  o q u e  p u e d e n  a f e c t a r  a l  c o n t e n id o  e s e n c i a l  de  -  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  En c o n c r e t e ,  e r a  n e c e s a r ia  l a  -  
r e g u l a c i ô n  e n  u n a  l e y  o r g â n ic a  t a n t o  d e  l a  c i t a d a  n o ­
c i ô n  y  d e  s u s  c r i t e r i o s  d e  d e t e r m in a c iô n  com o d e  l a s
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d i f e r e n t e s  c o m p e te n c ia s  r e c o n o c id a s  a l o s  s i n d i c a t o s  
q u e  a lc a n c e n  l a  c o n s i d e r a c io n  d e  r e p r e s e n t a t i v o s ,  
y ,  e n t r e  e l l a s ,  l a  p o s i b i l i d a d  de  n e g o c ia r  c o n v e n io s  
c o l e c t i v o s  "e n  l o s  t e r m in e s  p r e v i s t o s  e n  e l  E s t a t u t o  
d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  ( a r t l c u l o  6 . 3 . b ) ;  com o t a m b ié n  -  
s e  r e q u e r i a  l a  m is m a  m o d a l id a d  l e g a l  p a r a  l a  a d m is io n  
d e  l a s  s e c c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  e m p re s a  q u e  d i e r a  c u e r  
p o  a l a  p r e c a r i a  m e n c io n  c o n t e n id a  a l a s  r e p r e s e n t a ­
c io n e s  s i n d i c a l e s  a l u d i d a s  e n  e l  a r t i c u l o  87 .1  d e l  —  
E . T .
Y , a l  r e s p e c t o ,  c a b e  e f e c t u a r  l a s  s i g u i e n t e s  o b -  
s e r v a c io n e s :  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  p r o y e c t o  se  c e n t r a  e n  
l a  r e g u l a c i o n  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n t e n d id a  d e  m(0 
d o  e x c lu y e n t e  com o u n  d e r e c h o  q u e  s e  c i r c u n s c r i b e  a -  
l a  a c c io n  s i n d i c a l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y -n o  a l a  a<c -  
c i o n  c o l e c t i v a  d e  l o s  e m p r e s a r io s ,  l o  c u a l ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  e l  s e n t i d o  d e  u n  r e c i e n t e  -  
a u t o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( 2 ) ;  d e  a h i  q u e ,  no  
se  c o n t e m p le ,  e n  n in g u n  m o m e n to ,  l a  a p l i c a c i o n  d e l  —  
c o n c e p to  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  
e m p r e s a r i a l e s ,  p u e s  i m p l i o i t a m e n te  se  e n t ie n d e  q u e  —  
e l l o  p u e d e  s e r  o b j e t o  d e  d e s a r r o l l o  p o r  u n a  l e y  o r d d  
n a r i a  ( 3 ) «  E l  s e n t i d o  d e l  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i o n  de  
c i e r t o s  p r e c e p t o s  d e l  E . T .  c o n f i r m a  l a  a f i r m a c i o n  -  -  
e f e c t u a d a ,  p u e s  e n  é l  s e  p r o c é d é  a v a r i a r  l o s  c r i t e  -  
r i o s  d e  d e t e r m i n a c io n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  d ^  -  
c h a s  a s o c i a c io n e s ;  e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  p r o y e c t a d a  v ^
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r i a c i ô n  d e  s u  D i s p o s i c i ô n  A d i c i o n a l  s e x t a  e s  c l a r o  a l  
o m i t i r s e  e n  e l l a  c u a l q u i e r  m e n c iô n  a l o s  s i n d i c a t o s  -  
r e p r e s e n t a t i v o s  - p u e s  s u  r e g u l a c i ô n  se  l l e v a  a c a b o  -  
e n  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  o r g â n ic a  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l -  
y  a l  r e d u c i r  s u  a lc a n c e  a l a  f i j a c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n ­
t a t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  a l o s  e f e c t o s  de  l a  p a r t i c i p a  -  
c i ô n  i n s t i t u c i o n a l .
Y , p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n v ie n e  p o n e r  de  m a n i f i e s t o  
q u e  l a  a t r i b u c i ô n  d e  c o m p e te n c ia s  a l o s  s i n d i c a t o s  re^ 
p r e s e n t a t i v o s  - e n t r e  l o s  q u e  se  c u e n ta  l a  n e g o c ia c iô n  
c o l e c t i v a -  se  r e a l i z a  c o n  u n  t a l a n t e  d e c id id a m e n t e  —  
a b i e r t o ,  p u e s  t r a s  e l  d e t a l l e  de  l a s  r e c o n o c id a s  d e  -  
u n  m odo e x p r e s o ,  se  i n c l u y e  u n a  g e n é r i c a  a l u s i ô n  a l  -  
p o s i b l e  e j e r c i c i o  "d e  c u a l q u i e r  o t r a  f u n c iô n  r e p r e s e n  
t a t i v a  q u e  s e  e s t a b l e z c a " ;  e l l o  s u p o n e  u n  d e l i b e r a d o  
p r o p ô s i t o  d e  n o  e f e c t u a r  u n a  r e g u l a c i ô n  c e r r a d a  de  —  
s u s  p o s i b l e s  c o m p e te n c ia s  y  de  d a r  u n  a m p l is im o  mar^ -  
g e n  d e  a c t u a c iô n  a l o s  s i n d i c a t o s  m e r e c e d o r e s  d e  t a l  
c o n d i c i ô n ,
Y , p o r  u l t i m o ,  h a  de  s e h a la r s e  q u e  e l  p r o y e c t o  -  
d e  l e y  u t i l i z a  u n o s  c r i t e r i o s  d e  d e t e r m in a c iô n  d e  l o s  
s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a t i v o s  y a  a n t i c i p a d o s  p o r  e l  E . T .  
- s u  r e s p e c t i v a  a u d ic e n c ia  e l e c t o r a l - ,  s i  b ie n  i n t r o d u  
c e  n u e v a s  p a u t a s  d e s t in a d a s  a f a v o r e c e r  l a s  o r g a n i z a -  
c io n e s  s i n d i c a l e s  "m âd '' r e p r e s e n t a t i v e s ,  com o se  v e r â  
a c o n t i n u a c i ô n .  C ie r t a m e n t e ,  e l  m e n c io n a d o  p r o y e c t o  -
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i g n o r a  a b s o lu t a m e n t e  l a  c o n o c id a  e l a b o r a c io n  e f e c t u a d a  
p o r  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a c e r c a  de  l o s  s i n d i c a ­
t o s  c o n  i m p l a n t a c i ô n  y  d e  l o s  d i v e r s o s  c r i t e r i o s  p o s i  
b l e s  p a r a  d e l i m i t a r l o s ,  p o r  l o  q u e  t a l  c o n c e p to  s e g u i  
r â  s ie n d o ,  e n  s u  c a s o ,  u n a  c a t e g o r i a  j u r i s p r u d e n c i a l  
u t i l  p a r a  c a p a c i t a r  a a lg u n o s  s i n d i c a t o s  a d e t e r m in a ­
d o s  e f e c t o s .
2 .  En m a t e r i a  de  c a p a c id a d  n é g o c i a i  de  c o n v e n io s  
c o l e c t i v o s  de  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  d e  â m b i t o  s u p r a e m p re  
s a r i a l ,  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  m o d i f i c a c i o n  d e  c i e r t o s  
a r t i c u l o s  d e l  E . T .  p r o c é d é  a u n  im p o r t a n t e  c a m b io ,  eu  
y a  r a z 6 n  d e  s e r  e s t r i b a ,  f u n d a m e n ta lm e n te ,  e n  l a  r e g u  
l a c i ô n  d e  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  s i n d i c a l  e f e c t u a  
d a  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  o r g â n ic a  d e  l i b e r t a d  s i n d i  -  
c a l .  En e f e c t o ,  s e  p r e t e n d e  a l t e r a r  e l  s e n t i d o  d e l  v i  
g e n t e  a r t i c u l o  87.2 d e l  E . T .  c o n  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  -  
t r è s  c r i t e r i o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i o n  -  
d e  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a d o s  p a r a  n e g o c ia r :  p o r  u n a  p a r  
t e ,  " l o s  s i n d i c a t o s ,  f e d e r a c io n e s  o c o n f e d e r a c io n e s  -  
q u e  t e n g a n  l a  c o n s i d e r a c io n  d e  m âs r e p r e s e n t a t i v o s  a 
n i v e l  e s t a t a l "  o " a  n i v e l  d e  C o m u n id a d  A u tô n o m a  r e ^  -  
p e c t o  d e  l o s  c o n v e n io s  q u e  n o  t r a s c i e n d a n  d ic h o  â m b i­
t o  t e r r i t o r i a l " ;  p o r  o t r a ,  " l o s  q u e  c u e n te n  c o n  u n  m ^ 
n im o  d e l  d i e z  p o r  c i e n t o  d e  l o s  m ie m b ro s  d e  C o m ité s  -  
E m p re s a  o d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l  d e  â m b i t o  g e o g r â f i c o  
o f u n c i o n a l  a q u e  se  r e f i e r e  e l  c o n v e n io "  y ,  p o r  u l t i ^
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m o , y  e n  l o s  c o n v e n io s  d e  â m b i t o  e s t a t a l ,  " l o s  s i n d i ­
c a t o s  d e  C o m u n id a d  A u tô n o m a  q u e  c u e n te n  e n  e s t e  u l t i ­
mo â m b i t o  c o n  u n  m in im o  d e l  q u in c e  p o r  c i e n t o  d e  l o s  
m ie m b r o s  de  l o s  C o m ité s  d e  E m p re s a  o d e le g a d o s  de  p e r  
s o n a l " •
U na  s im p le  c o m p a r a c iô n  e n t r e  l a  p r o y e c t a d a  m o d i-  
f i c a c i ô n  y  e l  t e x t o  d e l  a u n  v i g e n t e  a r t i c u l o  8 7 . 2  d e l  
E . T . d e m u e s t r a  q u e  l a  d i v e r s i f i c a c i ô n  e fe c t u a d a  o b e d e -  
c e  a l  p r o p ô s i t o  d e  a d e c u a r  d ic h o  p r e c e p t o  a l o s  n u e  -  
v o s  c r i t e r i o s  de  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  y  d e  s im p le  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  p r e v i s t o s  e n  l o s  a r t i c u l o s  6 . 2 ,  —  
7 . 1  y  7 - 2  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  -  
l o  q u e  o b l i g a  a r e a l i z a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  c o m b in a d a  
d e  a m b os  p r o y e c t o s .  P o r  u n a  p a r t e ,  e l  n u e v o  a r t i c u l o
87.2 d e l  E . T .  se  v e  d e s c a r g a d o  de  e s t a b l e c e r  l o s  m e c ^  
n is m o s  d e  s e l e c c i ô n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  m a y o r  r e p r e ­
s e n t a t i v i d a d  a l o s  e f e c t o s  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i ­
v a ,  p u e s  a q u é l l a  s e  c o n s t r u y e  e n  e l  m a rc o  g l o b a l  d a d o  
a l a  n o c iô n  d e  r e f e r e n c i a  p o r  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  -  
l i b e r t a d  s i n d i c a l .
F o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  c r i t e ­
r i o s  d e  d e t e r m in a c iô n  d e  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  -  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  o p e r a d o  e n  e l  r e f e r i d o  p r o y e c t o  s u ­
p o n e  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  u n o s  c a m b io s  q u e  t r a s t o c a n  e l  
m o d e lo  s o b r e  e l  q u e  l a  c a p a c id a d  n é g o c i a i  e n  l o s  c o n ­
v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s  se  a r t i c u l a  e n  -
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l a  a c t u a l i d a d ,  C ie r t a m e n t e ,  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  l i ­
b e r t a d  s i n d i c a l  p a r t e  de  l a  a u d ie n c ia  e l e c t o r a l ,  e s to  
e s ,  d e l  g r a d o  de  p r e s e n c ia  e n  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n  
t a c i ô n  u n i t a r i a  com o u n  c r i t e r i o  de  r e f e r e n c i a  p a r a  -  
m e d i r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  ( a r t i c u l e s  6 ,2  a ,  7 * 1  a y
7 . 2  d e l  p r o y e c t o ) ,  p e r o  i n t r o d u c e  u n  c r i t e r i o  d e s c o n o  
c i d o  h a s t a  a h o r a  e n  n u e s t r o  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o ,  co  
mo e s  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  c o n f e r i d a  p o r  e l  h e c h o  
d e  q u e  " l o s  s i n d i c a t o s  o e n t e s  s i n d i c a l e s "  e s t é n  a f i -  
l i a d o s ,  f e d e r a d o s  o c o n f e d e r a d o s  a u n a  o r g a n i z a c iô n  -  
e s t a t a l  o de  c o m u n id a d  a u tô n o m a  q u e  t e n g a  l a  c o n s id e -  
r a c i ô n  d e  m âs r e p r e s e n t a t i v a  ( a r t i c u l o s  6 ,2  b  y  7 * 1  b) 
A h o ra  b i e n ,  e n  e s t e  u l t i m o  s u p u e s to  s e  i n c o r p o r a  u n  -  
n u e v o  c r i t e r i o  c o n s i s t e n t e  e n  l a  e x i g e n c ia  d e  q u e  l o s  
s i n d i c a t o s  d e  c o m u n id a d  a u tô n o m a  c u e n te n  c o n  u n  m i n i ­
mo d e  1 . 5 0 0  r e p r é s e n t a n t e s ,  c o n  e l  d e c la r a d o  p r o p ô s i ­
t o  - p u e s t o  d e  r e l i e v e  e n  l a  e x p o s i c i ô n  d e  m o t iv e s  d e l  
p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l -  d e  r e s p e t a r  e l  
p r i n c i p l e  d e  i g u a l d a d ,  d a d a  l a  h e t e r o g e n e id a d  y  d i f e -  
r e n c i a s  de  p o b la c iô n  a s a l a r i a d a  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  -  
c o m u n id a d e s  a u tô n o m a s  d e l  E s ta d e .
Se a c e p t a r i a ,  p o r  t a n t o ,  e n  e l  D e re c h o  e s p a n o l ,  
u n  d o b le  s is t e m a  d e  d e t e r m in a c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i ­
v i d a d ,  e l  p r im e r o  n e c e s i t a d o  d e  l a  s u p e r a c iô n  d e  l o s  
p e r c e n t a g e s  e s t a b l e c i d o s  y  e l  s e g u n d o  d e  l a  m e ra  p e r -  
t e n e n c i a  a o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  m âs r e p r é s e n t â t ^  
v a s ;  s e  d a r i a  p a s o  de  e s t e  m o d o , a l a  r e p r e s e n t a t i v e -
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d a d  i r r a d i a d a  ( 4 ) ,  d e n t r o  de  u n  p la n t e a m ie n t o  q u e  p r e  
t e n d e  r o b u s t e c e r  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  l a s  c o n f e d e r a c io  
n e s  s i n d i c a l e s  m e r e c e d o r a s  d e  t a l  c u a l i d a d  e n  u n  c l a ­
r o  p r o p ô s i t o  p r o m o c io n a l  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  m a y o r  -  
im p l a n t a c i ô n .  Se p r o d u c e ,  a s i ,  l a  q u ie b r a  d e  l a  e s t r i c  
t a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  e l  â m b i t o  d e  m e d ic iô n  d e  l a  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  y  a q u é l  e n  e l  q u e  l a  a c t u a c iô n  de  -  
l o s  s i n d i c a t o s  se  p r o y e c t a ,  l o  q u e ,  e n  o c a s io n e s ,  p u e  
d e  d a r  l u g a r  a s i t u a c i o n e s  p a r a d ô j i c a s  ( 5 ) »
La  i n c i d e n c i a  de  l a  a c e p t a c iô n  d e  e s t e  n u e v o  c r i  
t e r i o  e n  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e s  m uy c l a r a ,  p u e s  
c o n  l a  m o d i f i c a c i ô n  i n t r o d u c i d a  n o  s Ô lo  e s t â n  c a p a c i ­
t a d o s  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p ra e m ­
p r e s a r i a l e s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a  -  
l e s  r e p r e s e n t a t i v o s  e n  e l  â m b i t o  f u n c i o n a l  y  t e r r i t o ­
r i a l  d e l  c o n v e n io ,  s in o  t a m b ié n  a q u é l l o s  o t r o s  e n c u a -  
d ra .d o s  d e n t r o  d e  u n a  o r g a n i z a c iô n  s i n d i c a l  m âs r e p r e ­
s e n t a t i v a  d e  â m b i t o  e s t a t a l  - o  d e  c o m u n id a d  a u tô n o m a  
e n  e l  c a s o  d e  q u e  a q u é l l a  r e d u z c a  s u  im p la n t a c iô n  a l  
â m b i t o  d e  é s t a - ;  h a y ,  p u e s ,  u n a  p r e s u n c iô n  a b s o lu t a  -  
de  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  " l o s  s i n ­
d i c a t o s  y  e n t e s  s i n d i c a l e s "  i n t e g r a d o s  e n  u n a  o r g a n i ­
z a c iô n  s i n d i c a l  c o n s id e r a d a  m âs r e p r e s e n t a t i v a ,  p u e s ,  
com o r e c o n o c e  e x p r e s a m e n te  l a  e x p o s i c i ô n  d e  m o t iv e s  -  
d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e l  E . T . ,  n o  h a y  
" n e c e s id a d  d e  a c r e d i t a r  u n a  a u d ie n c ia  e s p e c i a l  e n  e l  
â m b i t o  d e l  c o n v e n io " .  B a s t a r i a ,  p o r  t a n t o ,  l a  a c r e d i -
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t a c i ô n  d e  q u e  se  p e r t e n e c e  a u n a  o r g a n i z a c iô n  m e r e c e -  
d o r a  d e  t a l  c o n d ic iô n  p a r a  q u e ,  a u t o m â t ic a m e n t e ,  se  -  
t e n g a  d e r e c h o  a f o r m a r  p a r t e  de  l a  c o m is iô n  n e g o c ia d o  
r a  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l ;  e l  -  
s e n t i d o  d e  l a  m o d i f i c a c i ô n  p r e v i s t a  d e l  a r t i c u l o  87.2 
d e l  E . T .  i n t e r p r e t a d o  a l a  l u z  d e  l o s  a r t i c u l o s  6 .2  y  
3 y  7 .1  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  l i b e r t a d  s i n d i c a l  n o  -  
o f r e c e  l u g a r  a d u d a s ,  p u e s  e n  e l l o s  s e  o t o r g a n  c i e r  -  
t a s  a t r i b u c i o n e s  a l a s  o r g a n iz a c io n e s  q u e  t e n g a n  l a  -  
c o n s i d e r a c iô n  d e  m âs r e p r e s e n t a t i v a s  y ,  e n t r e  e l l a s ,  
s e  h a c e  e x p r e s a  m e n c iô n  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l a s  c o -  
m is i o n e s  n e g o c ia d o r a s  de  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  
l e s  t e r m in e s  p r e v i s t o s  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a ­
d o r e s .
Como c o n s e c u e n c ia  de  l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to ,  
e s  i r r e l e v a n t e  q u e  u n  s u j e t o  d e  n a t u r a l e z a  s i n d i c a l  -  
p e r t e n e c i e n t e  a u n a  o r g a n i z a c iô n  m âs r e p r e s e n t a t i v a  -  
c u e n t e  c o n  m e n o s  d e  u n  d i e z  p o r  c i e n t o  d e  l o s  m ie m  —  
b r o s  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p re s a  o d e  l o s  d e le g a d o s  de 
p e r s o n a l  d e l  â m b i t o  d e  a p l i c a c i ô n  d e l  c o n v e n io ,  p u e s ,  
e n  t o d o  c a s o ,  t e n d r i a  c a p a c id a d  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  s u  
n e g o c ia c iô n .  T a l  o p c iô n  p l a n t e a  u n a  s e r i e  de  p r o b l e  -  
m a s , s ie n d o  u n o  d e  e l l o s  e l  r e l a t i v e  a l  n u m é ro  d e  -  -  
m ie m b ro s  d e  l a  c o m is iô n  n e g o c ia d o r a  q u e  d e b e r ia n  c o  -  
r r e s p o n d e r  a l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  c o n  r e p r e s e n t a t i ­
v i d a d  d e d u c id a  d e  s u  e n c u a d r a m ie n to  e n  o r g a n iz a c io n e s  
m âs r e p r e s e n t a t i v a s .  E l  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e l
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E . T .  n o  a p o r t a  u n  c r i t e r i o  d e  s o l u c i o n ,  p u e s  m a n t ie n e  
i n a l t e r a d o  e l  t e n o r  d e  s u s  a r t i c u l o s  87.3 y  8 8 . 1 ;  t a l  
o m is io n  se  i n s c r i b e  e n  u n a  l i n e a  de  t e n d e n c ia ,  y a  man 
t e n i d a  p o r  e l  t e x t o  e s t a t u t a r i o ,  c o n s i s t e n t e  e n  l a  —  
f a l t a  d e  u n  c r i t e r i o  l e g a l  d e  r e p a r t o  d e  l o s  co m p o n e n  
t e s  de  l a  c o m is io n  n e g o c ia d o r a ,  a d o p ta n d o  e n  e s t e  p u n  
t o  u n a  p o s i c i o n  m a n i f ie s t a m e n t e  c o n t r a r i a  a l a  r e c o g i  
d a ,  e n  s u  d i a ,  p o r  e l  a r t i c u l o  8 6 . 2  d e l  p r o y e c t o  d e  -  
l e y  d e  E . T . ,  r e l a t i v a  a l a  d e s ig n a c io n  d e  t a l e s  com po 
n e n t e s  " e n  l a  p r o p o r c io n  q u e  r e s p e c t iv a m e n t e  c o r r e s  -  
p o n d a " .  En m i o p i n i o n ,  y  p e s e  e l  v a c io  l e g a l ,  h a  de  -  
s e g u i r s e  u n  c r i t e r i o  p r o p o r c i o n a l  e n  e l  r e p a r t o  d e  —  
l o s  p u e s t o s  e n  l a  r e f e r i d a  c o m is io n ,  p u e s  l o  c o n t r a  -  
r i o  p o d r i a  c o n d u c i r  a u n o s  r e s u l t a d o s  q u e  n o  r e f l e j a -  
r a n  f i e l m e n t e  l a  r e s p e c t i v a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  r e a l  de  
c a d a  u n o  d e  l o s  s u j e t o s  s i n d i c a l e s  c o n  d e r e c h o  a p a r ­
t i c i p a r  e n  l a  c o m is io n  n e g o c ia d o r a  d e  u n  c o n v e n io .
En m a t e r i a  d e  c a p a c id a d  n é g o c i a i  d e  l a s  a s o c i ^  -  
c lo n e s  e m p r e s a r i a l e s  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  de  -  
â m b i t o  s u p e r i o r  a l a  e m p re s a ,  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  so^ -  
b r e  m o d i f i c a c i o n  d e  d e t e r m in a d o s  a r t i c u l o s  d e l  E . T .  -  
i n t r o d u c e  u n  s i g n i f i c a t i v e  c a m b io  c o n s i s t e n t e  e n  q u e
a q u é l l o s  h a n  d e  c o n t a r ,  a l  m e n o s , c o n  e l  d i e z  p o r  ------
c i e n t o  d e  l o s  e m p r e s a r io s  " y  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s "  ------
a f e c t a d o s  p o r  e l  â m b i t o  d e  a p l i c a c i o n  d e l  c o n v e n io .  — 
T a l  c r i t e r i o  e s t â  p r e s e n t e  a s im is m o  e n  l a s  m o d i f i c a  -  
c lo n e s  p r o y e c t a d a s  e n  m a t e r i a  d e  c a p a c id a d  d e  l a s  aso^ 
c i a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s  d e  c o m u n id a d  a u to n o m a  q u e  p r ^
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t e n d a n  p a r t i c i p a r  e n  l a  n e g o c ia c iô n  d e  c o n v e n io s  c o  -  
l e c t i v o s  d e  â m b i to  e s t a t a l  ( a r t i c u l o  87.2 p â r r a f o  s e ­
g u n d o )  y  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  ( d i s p o s i ­
c iô n  a d i c i o n a l  s e x t a )  y  r é v é l a  u n  a c e r t a d o  p r o p ô s i t o  
d e  c o m p le t a r  e l  m ô d u lo  d e  r e f e r e n c i a  d e  l a s  c i t a d a s  -  
a s o c i a c io n e s .
La  a d i c i ô n  d e l  n u m é ro  de  t r a b a j a d o r e s  c o n t r a ta ^  -  
d o s  p o r  l o s  e m p r e s a r io s  a g r u p a d o s  e n  l a s  a s o c ia c io n e s  
e m p r e s a r i a l e s  s u p o n e  l a  a c e p t a c iô n  d e  u n  f a c t o r  de  —  
e q u i l i b r i o ,  d a d o  q u e  l a  u n i l a t e r a l i d a d  d e l  c r i t e r i o  -  
d e  l o s  e m p r e s a r io s  e n c u a d r a d o s  e n  a q u é l l a s  c o n d u c ia  -  
de  h e c h o  a u n a s  c o n s e c u e n c ia s  i n j u s t i f i c a d a s ,  a l  p r o -  
d u c i r s e  u n a  e q u ip a r a c i ô n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e m p re s a  
r i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a d e t e r m in a d a  a s o c i a c iô n  e m p re s a ­
r i a l ,  a l  m a rg e n  d e l  n u m é ro  d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  u n o s  y  
o t r o s  e m p le e n .  C on e l l o  s e  c o n s ig n e ,  d e s d e  m i p u n to  -  
de  v i s t a ,  u n  p o s i t i v e  p e r f e c c io n a m ie n t o  d e l  c r i t e r i o  
e m p le a d o  p a r a  a s e g u r a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c u a l i f i c a d a  
de  u n a  d e  l a s  p a r t e s  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u  -  
p r a e m p r e s a r ia le s .  A h o ra  b i e n ,  l a  p r o y e c t a d a  m o d i f i c a ­
c iô n  d e b e r ia  i r  a c o m p a h a d a  d e l  c o r r e s p o n d ie n t e  c a m b io  
e n  e l  m is m o  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l o  8 8 . 1  p â r r a f o  s e g u n d o  
d e l  E . T . ,  p u e s ,  d e  l o  c o n t r a r i o ,  s e  d a r i a  l a  p a r a d o ja  
de  q u e  p a r a  l a  d e t e r m in a c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  
s i n g u l a r  d e  l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r i a l e s  se  s e g u i r â  
u n  c r i t e r i o  m ix t o  - n u m é ro  d e  e m p r e s a r io s  y  de  t r a b a ja ^  
d o r e s -  y  p a r a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c o n ju n t o  s e  exd.
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g i r i a  u n  c r i t e r i o  u n i l a t e r a l  - e l  n u m é ro  de  e m p re s a  —  
r i o s  a f e c t a d o s  p o r  e l  c o n v e n io - .
A l o  a n t e r i o r  h a  d e  a n a d i r s e  q u e  e l  c r i t e r i o  d e  
l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  i r r a d i a d a  n o  e s  r e c o g id o  com o u n  
c r i t e r i o  q u e  c a p a c i t é  a l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r ia  -  
l e s  a f i l i a d a s  a l a s  o r g a n iz a c io n e s  m as r e p r e s e n t a t i  -  
v a s ,  p u e s ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  c o n  l o s  s i n  
d i c a t o s ,  n i  e x i s t e  u n  m a rc o  j u r i d i c o  g e n e r a l  s o b r e  l a  
r e p r e s e n t a t i v i d a d  e m p r e s a r i a l  -c o m o  ta m p o c o  u n  p ro y e c ^  
t o  e n  t a l  s e n t i d o - ,  n i  u n a  s o l u c i ô n  a n â lo g a  a l a  a d o p  
t a d a  p o r  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  P o r  
e l l o ,  l a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r i a l e s  q u e  p r e t e n d a n  n e  
g o c i a r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  h a  -  
b r â n  d e  a c r e d i t a r ,  n e c e s a r ia m e n t e ,  s u  r e p r e s e n t a t i v i ­
d a d  e n  e l  q u e  s e r a  s u  â m b i t o  d e  a p l i c a c i ô n ,  s i n  q u e ,  
e n  n in g u n  c a s o ,  t a l  c o n d i c i ô n  se  p ré s u m a .
3 .  L a  n e g o c ia c iô n  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  de  
e m p re s a  t a m b ié n  r é s u l t a  a f e c t a d a  p o r  l o s  c a m b io s  p r é v is  
t o s ,  p u e s ,  a u n q u e  e l  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i ô n  de  d ^  -  
t e r m in a d o s  a r t i c u l e s  d e l  E . T .  n o  v a r i a  s u  a r t i c u l o  —  
87 . 1,  se  e n c u e n t r a n  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  
s i n d i c a l  im p o r t a n t e s  c u e s t i o n e s  q u e ,  d e  a p r o b a r s e ,  i n  
c i d i r l a n  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  
d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s .  No s e  e f e c t u a ,  —  
p u e s ,  i n n o v a c iô n  a lg u n a  d e l  m e n c io n a d o  p r e c e p t o ,  y a  -
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q u e  s e  s ig u e  m a n te n ie n d o  l a  s o l u c i ô n  d u a l  y a  a n a l i z a -  
d a ,  p e r o  e l  m a rc o  j u r i d i c o  s o b r e  e l  q u e  se  p r o y e c t a  -  
l a  c a p a c id a d  n é g o c ia i  de  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e s  
s u s t a n c ia lm e n t e  d i s t i n t o  a l  e x i s t e n t e  e n  e l  m o m e n to  -  
d e  p r o m u lg a r s e  l a  n o rm a  e s t a t u t a r i a ;  l o s  t é r m in o s  d e l  
a r t i c u l o  e n  c u e s t i ô n  s ig u e n  s ie n d o  l o s  m is m o s  p e r o  n o  
e l  c o n t e x t e  j u r i d i c o  e n  e l  q u e  d ic h o  p r e c e p t o  s e  i n s ­
c r i b e ,  p o r  l o  q u e  se  im p o n e  a n a l i z a r  b r e v e m e n te  l a s  -  
l i n e a s  de  t e n d e n c ia  d e  l a  p r o y e c t a d a  r e f o r m a  e n  e s t e  
p u n t o .
E l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p r e t e n d e  
c o n s a g r a r  e l  d u a l is m e  r e p r e s e n t a t i v e  e n  l a s  e m p re s a s ,  
a c a b a n d o ,  d e  e s t e  m o d o , c o n  l a  m a n i f i e s t a  y  r e i t e r a d a  
p r o c l i v i d a d  l e g a l  a r e g u l a r  u n i l a t e r a l m e n t e  l o s  ô r g a ­
n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  t a i e s  â m b i t o s ;  se  -  
p o n d r i a  f i n  a s i  a u n a  s i t u a c i ô n  de  c l a r o  d e s e q u i l i ^  —  
b r i o  n o r m a t i v e  e n t r e  l o s  s u j e t o s  c o l e c t i v o s  q u e  r e p r e  
s e n ta n  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a s  e m p re s a s  y  se  h o m o l^  
g a r i a  l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a h o la  c o n  l a s  d e  n u e s t r o  e n  -  
t o r n o  c u l t u r a l  m âs p r ô x im o .
La  p r o m u lg a c iô n  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  l i b e r t a d  
s i n d i c a l  v e n d r i a  a r e s o l v e r  a lg u n a s  d u d a s  i n t e r p r e t a -  
t i v a s  s u s c i t a d a s  p o r  l a  m e n c iô n  e f e c t u a d a  e n  e l  a r t i ­
c u lo  87.1 d e l  E . T .  a l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  s i n d i c a l e s  
a l  i n t r o d u c i r  u n  m a rc o  l e g a l  d e  r e f e r e n c i a  q u e  e v i t a -  
r i a  l a  c o n s t r u c c iô n  s o b r e  e l  v a c io  h e c h a ,  e n  s u  d i a .
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p o r  a q u é l  p r e c e p t o ;  a h o r a  b i e n ,  s i  c o n  e l l o  s e  s o lv e n  
t a r i a n  c i e r t o s  i n t e r r o g a n t e s  y a  a n a l i z a d o s  e n  e l  p r e ­
s e n t e  t r a b a j o ,  s e  s u s c i t a r â n  o t r o s  q u e ,  m uy b re v e m e n  
t e ,  c o n v ie n e  p o n e r  d e  r e l i e v e .
A s i ,  e l  a r t i c u l o  8 d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r ­
t a d  s i n d i c a l  d i s t i n g u e  c la r a m e n t e  e n t r e  l a  p o s i b i l i  -  
d a d  de  c o n s t i t u c i o n  d e  l a s  s e c c io n e s  s i n d i c a l e s  y  s u  
d e r e c h o  a l a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a .  La  p r im e r a  n o  se  
r e s e r v a  a l o s  s i n d i c a t o s  m âs r e p r e s e n t a t i v o s ,  p e s e  a 
q u e  e l  a r t i c u l o  6 .3  d ) l a  i n c l u y a  com o u n a  d e  l a s  m a­
n i f  e s t a c io n e s  de  l a  " c a p a c id a d  r e p r e s e n t a t i v a "  d e  d i -  
c h o s  s i n d i c a t o s ;  e n  e f e c t o ,  n o  se  s ig u e  u n  c r i t e r i o  -  
r e s t r i c t i v o  e n  l a  c o n s t i t u c i é n  de  l a s  s e c c io n e s  s i n d i  
c a l e s ,  s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  é s t a s  p u e d e n  e s t a -  
b l e c e r s e  s ie m p r e  q u e  h a y a  a f i l i a d o s  a u n  s i n d i c a t o  e n  
u n a  e m p re s a  o c e n t r o  d e  t r a b a j o  y  d e  c o n f o r m id a d  c o n  
l o  d i s p u e s t o  e n  s u s  e s t a t u t o s .  La  c o n s t i t u c i o n  e s ,  —  
p u e s ,  l i b r e  a l  n o  e s t a r  c o n d ic io n a d a  n i  a c r i t e r i o s  -  
d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  n i  a l  n u m é ro  -  
d e  t r a b a j a d o r e s  e x i s t e n t e s  e n  l o s  r e f e r i d o s  â m b i t o s ;  
l a  r e s t r i c c i o n  s £  a f e c t a r l a ,  p o r  c o n t r a ,  a l a  d e s ig n ^  
c i ô n  d e  l o s  d e le g a d o s  s i n d i c a l e s ,  y a  q u e  é s t o s ,  d e  —  
a c u e r d o  c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t i c u l o  1 0 . 1  d e l  p r o ­
y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  s e  c o n s t i t u i r â n ,  -  
e n  l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  d e  t r a b a j o  c o n  m âs d e  dos^ -  
c i e n t o s  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s ,  p o r  l o s  s i n d i c a t o s  —  
c o n  p r e s e n c ia  e n  l o s  c o m i t é s  de  e m p re s a .
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A h o ra  b i e n ,  e l  a r t i c u l o  8 .2  b )  d e l  m e n c io n a d o  —  
p r o y e c t o  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  a l a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i ­
v a ,  " e n  l o s  t é r m in o s  e s t a b l e c i d o s  e n  s u  l e g i s l a c i ô n  -  
e s p e c l f i c a " ,  a " l a s  S e c c io n e s  S i n d i c a l e s  d e  l o s  s i n d i  
c a t o s  m âs r e p r e s e n t a t i v o s  y  de  l o s  q u e  t e n g a n  r e p r e s e n  
t a c i ô n  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  o . . .  c u e n te n  c o n  d e le  
g a d o s  de  p e r s o n a l " .  Se h a  e f e c t u a d o  e n  e s t e  s u p u e s to  -  
u n a  o p c iô n  s e l e c t i v a  q u e  s u p o n e  u n  l i m i t e  a l  c r i t e r i o  
e s t a b l e c i d o  c o n  o c a s iô n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  s e c c io ­
n e s  s i n d i c a l e s  de  e m p r e s a ; a h o r a  b i e n ,  s e  h a  a c e p ta d o  -  
u n a  p o s i c i ô n  i n t e r m e d i a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q ue  t i e n e n  de^ 
r e c h o  a l a  n e g o c ia c iô n  t a n t o  l a s  s e c c io n e s  de  l o s  s i n ­
d i c a t o s  m âs r e p r e s e n t a t i v o s  com o a q u e l l a s  o t r a s  c o n  rie  
p e e s e n t a c iô n  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  e n  d e le g a d o s  
d e  p e r s o n a l .  Se p r e t e n d e  c o m b in a r ,  d e  e s t e  m o d o , l a  ca  
p a c id a d  n é g o c i a i  de  l a s  s e c c io n e s  c o n  p r e s e n c ia  e n  l o s  
ô r g a n o s  de  r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a  e n  l a s  e m p re s a s  c o n  
u n a  l l n e a  de  f a v o r e c i m i e n t o  d e  l a s  o r g a n iz a c io n e s  m âs 
r e p r e s e n t a t i v a s ,  e n  c l a r a  s i m i l i t u d  c o n  l o  y a  e x p u e s to  
e n  m a t e r ia  de  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  s u p r a e m p r e s a r ia le s .
No o b s t a n t e ,  c o n v ie n e  a d v e r t i r ,  p o r  u n a  p a r t e ,  —  
q u e  n o  se  c u a l i f i c a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  s e c c io n e s  
s im p le m e n te  p r é s e n t e s  e n  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  o e n  -  
l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o n a l ,  e s t o  e s ,  n o  s e  e s t a b le c e  u n  
p o r c e n t a j e  m in im o  d e  p r e s e n c ia  de  a q u é l l o s  e n  é s t o s ,  a 
d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  c o n  l o s  s u j e t o s  c a p a c i t a  -  
d o s  p a r a  n e g o c ia r  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  de  â m b i t o  -
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superior a la empresa, por lo que parece que bastarâ 
la mera representacion de los sindicatos en los refe­
ridos organos para que sus secciones en la empresa —  
puedan participar en la negociacion. Por otra parte, 
cabe senalar que el articulo 8,2 del proyecto de ley 
de libertad sindical contiene una expresa remisiôn a 
que lo dispuesto en él ha de entenderse "sin perju^ - 
cio de lo que se establezca mediante convenio colecti^ 
VO"; en mi opinion, ello podria interpretarse en el - 
sentido de que pueden anadirse en la negociacion co^ - 
lectiva otros "derechos" no previstos de manera expl^ 
cita por el mencionado precepto,pero también en el sen 
tido de que, eventualmente, pudieran imponerse ciertos 
minimos de representatividad a las secciones sindica­
les de los sindicatos que sin pertenecer a los mâs re 
presentativos tienen presencia en los organos de re - 
presentacién unitaria. Esta convencionalizaciôn en el 
tratamiento de importantes aspectos de la accion sin­
dical se mueve dentro de una llnea de fondo, présente 
también en otros articulos del titulo IV del proyecto 
de ley -el ejemplo de su articulo 10.2 y 3 es paradig 
mâtico-, lo que contrasta abiertamente con los impor­
tantes limites de Derecho necesario existentes en la 
regulacion de los organos de representacion unitaria 
y de la negociaciôn colectiva efectuada por los titu- 
los II y III del E.T. (6).
Por ultimo, conviene efectuar las siguientes ob- 
servaciones: la primera, relativa a que, de convertir
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se en ley el proyecto de libertad sindical se desvela 
ria la incognita de la genérica alusion estatutaria a 
las "representaciones sindicales", pues éstas no se - 
rian otras que las secciones sindicales de empresa re 
conocidas expresamente en el mencionado proyecto. Que 
duda cabe que se habrîa posibilitado la opciôn organi^ 
zativa mâxima del sindicato en los lugares de trabajo 
al no reducirse a los delegados sindicales, como hizo 
en su dia el AMI,y al propiciar que en las empresas o 
centres con mâs de doscientos cincuenta trabajadores 
se constituyan taies delegados.
La segunda, referente a que, de mantenerse la —  
fôrmulaciôn del articulo 8.1 a) del proyecto de ley - 
de libertad sindical, se confirmaria la posiciôn man- 
tenida en el présente trabajo acerca de la necesaria 
admisiôn por los estatutos del sindicato al que perte 
necen de las secciones sindicales.
La tercera, hace menciôn a que, a salvo de lo —  
que pudiera establecerse en un convenio colectivo, se 
seguiria un criterio mucho mâs permisivo en materia - 
de determinaciôn de la representatividad individual - 
de las secciones sindicales capacitadas para negociar, 
dado que el proyecto de ley no se corresponde con las 
restrictivas consecuencias derivadas de la interpréta 
ciôn consistente en exigir la aceptaciôn por convenio 
de las representaciones sindicales en las empresas.
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L a  c u a r t a  e s  l a  r e l a t i v a  a q u e  e l  a r t i c u l o  8 .2  -  
d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p a r e c e  n o  se  
g u i r  e l  m is m o  c r i t e r i o  q u e  e n  e l  a r t i c u l o  87.1 p â r r a ­
f o  s e g u n d o  d e l  E . T . ,  a s a b e r ,  e l  h e c h o  d e  q u e  m ie n  —  
t r a s  e n  e l  p r im e r o  s e  to m a  com o p u n to  d e  r e f e r e n c i a  -  
l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  s e c c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  t a m b ié n  e n  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r ­
s o n a l ,  e n  e l  s e g u n d o ,  com o e s  s a b id o ,  s e  h a  e x c lu i d o  
c u a l q u i e r  m e n c iô n  a é s t o s  u l t i m o s  a l a  h o r a  d e  d e t e r -  
m in a r  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  c o n ju n t o  d e  " l a s  r e p r e ­
s e n t a c io n e s  s i n d i c a l e s " .  P e s e  a q u e  se  m a n te n g a  l a  r e  
d a c c iô n  d a d a  a l  p r o y e c t o ,  e n t ie n d o  q u e  l a s  s e c c io n e s  
s i n d i c a l e s  c o n s t i t u i d a s  e n  u n a  e m p re s a  o c e n t r o  d e  —  
t r a b a j o  c o n  m e n o s  de  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s  s e g u i r â n  
s i n  p o d e r  n e g o c ia r  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  e f i c a c i a  
g e n e r a l  a l  p e r s i s t i r  e n  e l  c i t a d o  p r e c e p t o  e s t a t u t a  -  
r i o  l a  e x i g e n c ia  de  l a  m a y o r ia  "d e  l o s  m ie m b ro s  d e l  -  
c o m i t é " .
4 . Se e n c u e n t r a  e n  l o s  d o s  p r o y e c t o s  de  l e y  c o  -  
m e n ta d o s  u n  d e c i d i d o  p r o p ô s i t o  p r o m o c io n a l  d e l  s i n d i ­
c a t o ,  m a n i f e s t a d o  u n a s  v e c e s  de  u n  m odo a b i e r t o  y  ------
o t r o s  d e  u n a  m a n e ra  i m p l l c i t a  o i n d i r e c t a ;  d e s d e  m i -  
p u n t o  d e  v i s t a ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  s e  t r a t a  de  u n  —  
c l a r o  i n t e n t o  d e  a u m e n ta r  e l  g r a d o  d e  p r o ta g o n is m o  d e  
l a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e n  
q u e  s e  p r o y e c t a  s u  a c t u a c iô n ,  l o  q u e ,  c o n s e c u e n te m e n -
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t e ,  p u e d e  a f e c t a r  a l  e j e r c i c i o  de  l a  c a p a c id a d  n e g o  -  
c i a l  e n  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e m p re s a  o d e  u n  -  
â m b i t o  i n f e r i o r  a e l l a .  A s i ,  n o  s o lo  v a  a r e p e r c u t i r  
e n  e l l a  e l  r e c o n o c im ie n t o  l e g a l  d e  l a  a c c io n  s i n d i c a l  
e n  l a  e m p re s a  o l a  r e g u L a c iô n  d e  l a  m a y o r  r e p r e s e n t a -  
t i v i d a d ,  s in o  t a m b ié n  l a  i n t r o d u c c i o n  d e  u n a  s e r i e  de  
m o d i f i c a c i o n e s  r e l a t i v a s a  l o s  ô r g a n o s  de  r e p r é s e n t a  -  
c i o n  u n i t a r i a  t e n d e n t e s ,  f u n d a m e n ta lm e n te , a r o b u s t e -  
c e r  e l  p e s o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  e l l o s ,  o ,  d ic h o  e n  -  
o t r a s  p a l a b r a s ,  a a c e n t u a r  l a  s i n d i c a l i z a c i ô n  d e  l o s  
s u j e t o s  c o l e c t i v o s  e n  l a  e m p re s a ,
A s £ ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  m odi^ 
f i c a c i o n  d e  d e t e r m in a d o s  a r t i c u l e s  d e l  E . T .  p r u e b a s  -  
s u f i c i e n t e s  de  q u e  se  p r e t e n d e n  i n t e n s i f i c a r  l o s  m â r -  
g e n e s  de  a c t u a c io n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  c o n fo r m a  -  
c i o n  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p re s a .  A m i j u i c i o ,  p u e d e n  -  
t r a e r s e  a c o l a c i o n  l o s  s i g u i e n t e s  a r g u m e n te s :  e n  p r i ­
m e r t e r m i n e ,  l a  m o d i f i c a c i o n  p r e v i s t a  e n  m a t e r ia  d e l  
p r o c e d im i e n t o  e l e c t o r a l  d e  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  e s  
s u m a m e n te  e lo c u e n t e ,  p u e s  s i  e n  e l  v i g e n t e  a r t i c u l e  -
71.2 d e l  E . T .  e n  l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  de  t r a b a j o  —  
c o n  m e n o s  d e  d o s c ie n t o s  c in c u e n t a  t r a b a j a d o r e s ,  se  e_s 
t a b l e c i a  u n  s is t e m a  de  l i s t a  a b i e r t a  e n  l a  q u e  s o lo  -  
s e  p o d ia  v o t a r  a l  s e t e n t a  y  c in c o  p o r  c i e n t o  d e  l o s  -  
p u e s t o s  a c u b r i r  - f a c i l i t a n d o  a s i  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  
m âs a m p l i a - ,  e n  s u  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i o n , p o r  e l  —  
c o n t r a r i o ,  s e  i n s t a u r a  u n  s is t e m a  de  l i s t a s  c e r r a d a s
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p a r a  l a  e l e c c i o n  d e  l o s  c o m i t é s  - e s t o  e s ,  e n  e m p re s a s  
o c e n t r e s  de  t r a b a j o  c o n  m âs d e  c in c u e n t a  t r a b a j a d o  -  
r e s - ,  A e l l e  h a  d e  a h a d i r s e  q u e ,  s i ,  a c t u a lm e n t e ,  e n  -  
l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  c o n  m âs d e  d o s c i e n t o s  c in c u e n ­
t a  t r a b a j a d o r e s  l a s  l i s t a s  c e r r a d a s  h a n  d e  c o n t e n e r ,  
com o m in im e ,  t a n t e s  n o m b re s  com o p u e s t o s  a c u b r i r  m âs 
e l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  d e  d ic h o s  p u e s t o s  - a r t i c u l e  -
71.3 a )  d e l  E . T . - ,  e l  p r o y e c t o  e s t a b le c e  q u e  - y  l a  —  
d i s p o s i c i ô n  e s  com ûn  p a r a  l a s  e m p re s a s  o c e n t r e s  c o n  
m e n o s  d e l  n u m é ro  de  t r a b a j a d o r e s  i n d i c a d o -  e n  l a  e le c  
c i o n  d e  l o s  c o m i t é s  de  e m p re s a  l a s  l i s t a s  c o n t e n d r â n  
"c o m o  m in im e "  t a n t e s  n o m b re s  com o p u e s t o s  a c u b r i r ,  -  
s i n  q u e  se  p r o n u n c ie  s o b r e  e l  m â x im o  p o s i b l e ,  l e  c u a l  
n o  d e j a  d e  s e r  c r i t i c a b l e .  L a s  p r o y e c t a d a s  m o d i f i c a  -  
c io n e s  p r e t e n d e n  r e f o r z a r  e l  m a rg e n  d e  q u iê n e s  p r e s e n  
t a n  l a s  c a n d id a t u r a s  y ,  e n t r e  e l l e s  y  de  u n  jn o d o  esp ie  
c i a l ,  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  l e  q u e  se  t r a d u c e  e n  u n a s  im  
p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c ia s  r e s p e c t e  d e  l o s  p r o p io s  e l e c -  
t o r e s ;  a s i ,  s i  s e  d e c id e  p r e s e n t a r  t a n  s o lo  u n  n u m é ro  
de  i n t é g r a n t e s  d e  u n a  l i s t a  i g u a l  a l  d e  p u e s t o s  a e le ^  
g i r , l o s  e l e c t o r e s  n o  t e n d r â n  o p c io n  a e s c o g e r  a a q u e -  
l l o s  c a n d id a t e s  i n c l u i d o s  e n  a q u é l l a .
En s e g u n d o  t é r m i n o ,  e l  p r o y e c t o  d e  m o d i f i c a c i o n  
d e l  a r t i c u l e  7 1 . 2  b )  d e l  E . T .  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  e x -  
c l u i r  de  l o s  c o m i t é s  d e  e m p re s a  a l o s  c a n d id a t e s  d e  -  
l a s  l i s t a s  q u e  n o  h a y a n  o b t e n i d o ,  com o m in im e ,  e l  c i n  
c e  p o r  c i e n t o  d e  l o s  v o t e s  d e  c a d a  c o l e g i o ;  t a l  o p  —
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c io n  d e  p o l i t i c a  l e g i s l a t i v a ,  c u y o  p a r a le l i s m o  c o n  —  
c i e r t o s  c r i t e r i o s  v i g e n t e s  e n  n u e s t r o  s is t e m a  d e  r e p r c  
s e n t a c io n  p o l i t i c a  e s  c l a r o ,  v a  a p r o p i c i a r  u n  p r o c e -  
so  d e  c o n c e n t r a c io n  d e l  v o t o  q u e , s i n  d u d a ,  f a v o r e c e -  
r â  a l a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  m a y o r  im p l a n t a -  
c i o n .  L a s  c a n d id a t u r a s  p r e s e n t a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  -  
g r u p o s  de  t r a b a j a d o r e s  y  p o r  s i n d i c a t o s  c o n  e s c a s a  au  
d i e n c i a  e l e c t o r a l  s e r â n ,  p u e s ,  l a s  p e r j u d i c a d a s ,  l o  -  
q u e  q u i z â s  se  t r a d u c i r â  e n  l a  p r â c t i c a  e n  u n a  s e n s i  -  
b l e  r e d u c c iô n  de  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  l o s  c o m i t é s  de  
e m p re s a  y  r e d u c i r â ,  e n  a lg u n a  m e d id a ,  l a  f u e r t e  a to m i  
z a c io n  de  f u e r z a s  p r é s e n t e s  e n  t a i e s  ô r g a n o s .
En t e r c e r  l u g a r ,  e s  t a m b ié n  s i g n i f i c a t i v e  e l  s e n  
t i d o  de  l a  p r o y e c t a d a  m o d i f i c a c i ô n  d e l  a r t i c u l e  63.3 
d e l  E . T .  r e l a t i v e  a l o s  c o m i t é s  i n t e r c e n t r o s ,  e n  c o n ­
c r e t e ,  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  i n t r o d u c c i o n  d e  l a  —  
o b l i g a t o r i e d a d  d e  g u a r d a r  e n  s u  c o n s t i t u c i ô n  " l a  p r o -  
p o r c i o n a l i d a d  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  s e g u n  l o s  r e s u l t a d o s  
é l e c t o r a l e s  c o n s id e r a d o s  g lo b a lm e n t e " .  E l  s e n t i d o  d e  
t a l  i n n o v a c iô n  se  i n s c r i b e  e n  l a  l i n e a  y a  a p u n ta d a  de 
r o b u s t e c im ie n t o  d e l  p r o ta g o n is m o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  
l a  a c c io n  c o l e c t i v a  l l e v a d a  a c a b o  e n  l a s  e m p re s a s ,  -  
d a d o  q u e  s e  p r e t e n d e  q u e  u n ic a m e n te  e s t é n  r e p r e s e n t a -  
d o s  p r o p o r c io n a lm e n t e  e n  l o s  r e f e r i d o s  c o m i t é s  l o s  - -  
s i n d i c a t o s  c o n  p r e s e n c ia  e n  l o s  d i f e r e n t e s  c o m i t é s  de 
c e n t r o  d e  u n a  e m p re s a  d a d a ;  s e  e x c l u i r i a n ,  p o r  t a n t o ,  
l o s  m ie m b ro s  de  e s t o s  c o m i t é s  e l e g i d o s  e n  u n a  c a n d id a
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t u r a  p r e s e n t a d a  p o r  t r a b a j a d o r e s  n o  p e r t e n e c i e n t e s  a 
s i n d i c a t o  a lg u n o .
En u l t i m o  l u g a r ,  c a b r i a  a n a d i r  o t r a  e v id e n t e   
m u e s t r a  d e l  p r o p o s i t o  g l o b a l  s e h a la d o ,  s i  b i e n  e s t a  -  
se  e n c u e n t r a  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  l i b e r t a d  s i n d i ­
c a l  - a r t i c u l o  1 0 . 3  1 2 - ,  a s a b e r ,  e l  d e r e c h o  d e  l o s  de  
le g a d o s  de  p e r s o n a l  a a s i s t i r  a l a s  r e u n io n e s  d e  l o s  
c o m i t é s  d e  e m p re s a  y  de  l o s  ô r g a n o s  i n t e r n o s  e n  m a te ­
r i a  d e  s e g u r id a d  e h i g i e n e ,  c o n  v o z  p e r o  s i n  v o t o .  —  
T a l  m e d id a  c o n s a g r a r ia  le g a lm e n t e  u n  c r i t e r i o  y a  a u s -  
p i c i a d o  e n  e l  A . M . I .  y  s u p o n d r ia  u n a  m a n i f e s t a c iô n  —  
m âs d e l  i n t e n t o  d e  g a r a n t i z a r  l a  p r e s e n c ia  d e  s u j e t o s  
d e  c a r â c t e r  s i n d i c a l  e n  t o d a s  l a s  v e r t i e n t e s  e n  q u e  se  
a r t i c u l a  l a  a c c iô n  c o l e c t i v a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  -  
l a s  e m p re s a s .
A e l l o  h a  d e  s u m a rs e  o t r a s  m e d id a s  c o n t e n id a s  e n  
l o s  p r o y e c t o s  de  l e y  c o m e n ta d o s  q u e  d e n o ta n  u n  d e c i d i  
d o  p r o p ô s i t o  d e  d e b i l i t a r  l a  a c c iô n  d e  l o s  ô r g a n o s  de  
r e p r e s e n t a c i ô n  u n i t a r i a ,  e n  e s p e c i a l  d e  l o s  c o m i t é s  -  
de  e m p re s a .  A s i ,  p o r  u n a  p a r t e ,  c a b e  d e c i r  q u e ,  a d i -  
f e r e n c i a  d e  l o  q u e  s u c e d e  c o n  l o s  d e le g a d o s  d e  p e r s o  
n a l  - c u y a s  c o m p e te n c ia s  se  e q u ip a r a n  a l a s  d e  l o s  comd^ 
t é s -  n o  s e  p r o y e c t a  a m p l i a r  l a s  c o m p e te n c ia s  d e  l o s  -  
c o m i t é s  de  e m p re s a  e n  u n a  l i n e a  d e  r o b u s t e c im ie n t o  i n  
t e g r a l  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  
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" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  T e x to  y  c o m e n t a r io  
b r e v e " .  E d . C iv i t a s .  M a d r id .  I98O.
" L a s  f u e n t e s  d e l  D e r e c h o ,  e n  e s p e c i a l  d e l  D e re c h o  d e l  
T r a b a jo  s e g u n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  R e a l A c a d e m ia  d e  j u r i ^  
p r u d e n c ia  y  l e g i s l a c i ô n .  M a d r id .  1 9 81 .
" L a  r e g u l a c i ô n  a c t u a l  d e l  d e r e c h o  d e  h u e lg a "  e n  REDT
nô 7. 1981.
" I n s t i t u c i o n e s  d e  S e g u r id a d  S o c i a l " .  E d . C iv i t a s ,  8s 
e d i c i ô n  r e v i s a d a .  M a d r id .  I982.
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" L o s  p a c t o s  d e  s e g u r id a d  s i n d i c a l .  A lg u n a s  d e c i s io n e s  
r e c i e n t e s " ,  REDT n@ 1 2 .  1 9 8 2 .
" E l  m o d e lo  c o n s t i t u c i o n a l  d e  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  y  
l a s  d e c i s i o n e s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l " ,  e n  e l  v o  
lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  C o n s t i t u c i o n a l  y  r e l a ­
c io n e s  l a b o r a l e s ,  CEC, M a d r id .  1 9 8 3 •
" E le n c o  d e  l a s  s e n t e n c ia s  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
e n  te m a s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  l a  S e g u r id a d  So­
c i a l "  en  e l  m is m o  v o lu m e n .
" D e r e c h o  a l  T r a b a j o "  8s  e d i c i ô n  r e v i s a d a .  U n iv e r s id a d  
C o m p lu te n s e .  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .  M a d r id .  I 983 ,
M. ALVAREZ ALCOLEA
" E l  d e r e c h o  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i— 
t u c i ô n  e s p a h o la  d e  1 9 7 8 "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  E s tu  
d i o s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  1 9 7 8 .  U n i v e r s i d a d  d e  Za 
r a g o z a .  L i b r e s  P ô r t i c o ,  1 9 7 9 .
" L a  c o n c u r r e n c ia  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  e l  E s t a t u  
t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  c o m u n ic a c iô n  p r e s e n t a d a  a l  1 
C o n g re s o  N a c io n a l  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  l a  S egu  
r i d a d  S o c i a l .  M a la g a .  1 9 8 0 .
J .  A P A R IC IO  TOVAR
" A p r o x im a c iô n  a d o s  te m a s  s o b r e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s "  
RPS nS 1 1 0 .  1976 .
" L a  c o n t r a t a c i ô n  c o l e c t i v a  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l i ­
é e s "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  C o n s t i t u — 
c i o n a l  y  R e la c io n e s  L a b o r a le s .  CEC. M a d r id .  I9 8 3.
P . ARAGONESES ALONSO
" C a p a c id a d  p r o c e s a l "  e n  N u e v a  e n c i c l o p e d i a  j u r f d i c a .  
Tome I I I ,  E d . S e ix .  1 9 5 1 .
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J .  A R IZ A
" S e c c io n e s  s i n d i c a l e s  y  C o m ité s  d e  E m p re s a " ,  e n  A r g u ­
m e n te s ,  m a rz o  1 9 7 8 .
ARSEGÜEL
" L a  n o t i o n  d * o r g a n i t â t i o n s  s y n d i c a le s  l e s  p l u s  r e p r e ­
s e n t a t i v e s " .  T e s is  d o c t o r a l .  U n i v e r s i d a d  d e  C ie n c ia s  
S o c ia le s  d e  T o u lo u s e . 1 9 7 6 ,
A . ARTIGO
" S v i l u p p o  e c r i s i  n e l  n e o c o r p o r a t i v i s m o  d e m o c r â t i c o " .  
E d . F r a n c o  e A n g e l i .  M i l a n ,  1 9 8 3 .  V o l .  S t a t e  d i  E m er— 
g e n z a .
A . BARJONET
" L a  C . G . T . "  E d . S e u i l .  P a r i s .  1 9 6 8 .
G. BARREIRO GONZALEZ
" L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  d e r e c h o  d e  h u e lg a  y  s u  g a r a n  — 
t £ a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  e n  RPS n 2  1 2 1 .  1 9 7 9 .
" L a  h u e lg a ,  e l  c i e r r e  p a t r o n a l  y  e l  c o n f l i c t o  c o l e c t i  
v o "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  CEC. M a d r id .
1 9 8 0.
" E n s a y o  c r x t i c o  s o b r e  l a  p a z  l a b o r a l  e n  e l  c o n v e n io  — 
c o l e c t i v o  c o n  e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a s u  c a r â c t e r  im m a ­
n e n t e "  e n  REDT n 2  4 *  1 9 8 1 .
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J .  BARRIONUEVO PENA
" L o s  s i n d i c a t o s  y  l a s  a s o c ia c io n e s  d e  t r a b a j a d o r e s "  • 
en  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o la "  CEC, 
M a d r id .  I 98O.
A . BAYLOS GRAU y  A . DESDENTADO BONETE
" C o n v e n io  d e  e f i c a c i a  l i m i t a d a  e i n g e r e n c i a  s i n d i c a l "  
en  G a c e ta  S i n d i c a l .  M a d r id , n o v ie m b r e  I 98O,
"U n a  v i c t o r i a  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o :  La  s e n t e n c ia  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 "  e n  Ga— 
c e t a  S i n d i c a l .  M a d r id ,  j u n i o  I 98 I .
A . BAYLOS GRAU
" E l  d e r e c h o  d e  h u e lg a  en  l o s  s e r v i c i o s  e s e n c ia le s  p a ­
r a  l a  c o m u n id a d " .  E d . U n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e ,  t e s i s  
d o c t o r a l .  M a d r id  I 981 .
" P r o b le m a s  a c t u a le s  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  E ^  
p a h a "  e n  t e x t o  d e  l a  c o n f e r e n c ia  p r o n u n c ia d a  e n  l a  —
E . O . I .  en  f e b r e r o  d e  1 9 8 2 .  S e p a r a ta  d e l  p r im e r  c e n t e -  
n a r i o  d e l  C o le g io  d e  T i t u l a d o s  M e r c a n t i l e s .  M a d r id ,  —
1982 .
" A lg u n a s  n o t a s  s o b r e  l a  l e g i t i m a c i ô n  s i n d i c a l  p a r a  —  
p r o m o v e r  e l  p r o c e d im ie n t o  d e  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s "  — 
en  REDT n 2  1 2 .  1 9 8 2 .
G. BAYON CHACON y  E . FEREZ B O T IJ A
" M a n u a l d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  82 e d i c i ô n .  M a r c i a l  — 
P o n s .  2 v o lu m e n e s .  M a d r id  1 9 6 9 - 7 0 .
" M a n u a l d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  12 e d i c i ô n .  1 9 7 8 —1 9 7 9  
2 v o lu m e n e s .  M a r c i a l  P o n s .  M a d r id .
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G. BAYON CHACON
" L a  e v o l u c io n  h i s t o r i c a  d e  l a  c o n t r a t a c i ô n  c o l e c t i v a  
en  E s p a n a "  e n  e l  v o lu m e n  Q u in c e  l e c c i o n e s  s o b r e  c o n v je  
n i o s  c o l e c t i v o s ,  U n iv e r s i d a d  d e  M a d r id .  F a c u l t a d  d e  -  
D e r e c h o .  1 9 7 6 .
Y . BENOT
" L ' a u t r e  I t a l i e .  1 9 6 8 —1 9 7 6 " .  F . M a s p e r ô .  P a r i s  1 9 7 7 . 
R . BER C O VITZ y  RODRIGUEZ-CANO
" L a  a c t u a c iô n  m a n c o m u n a d a  d e  l o s  d e le g a d o s  d e  p e rs o ^  -  
n a l  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  en  REDT n 2  6 .
1 9 8 1 .
R . BLACKBURN y  A . COCKBURN
" L a  c r i s i s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  l a b o r i s t a s "  E d . A y u s o .  — 
M a d r id .  1 9 7 2 .
X . BLAN C -JO U VAN
" L a  n e g o t i a t i o n  d * e n t e r p r i s e  en  d r o i t  c o m p a r é "  e n  — — 
D r o i t  S o c i a l  n 2  1 1 .  N o v ie m b re  1 9 8 2 .
E. BORRAJO DACRUZ
" I n t r o d u c c i ô n  a l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e s p a n o l " .  E d . —  
T e c n o s .  M a d r id .  4 ^  e d i c i ô n .  1 9 7 5 .
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  e l  n u e v o  m a rc o  d e  l a s  r ^  
l a c i o n e s  l a b o r a l e s  ( u n a  i n t r o d u c c i ô n  a l  E s t a t u t o  d e  
l o s  T r a b a j a d o r e s ) " .  RES n ô  1 .  1 9 7 9 .
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" L a  r e p r e s e n t a c i o n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  m a n d o s  i n t e r m e -  
d i o s .  L a  c a r g a  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d "  en  e l  d i a r i o  Ya 
13 d e  n o v ie m b r e  d e  I 98O.
" O b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  o l i m i t a d a  d e  l o s  c o n v e n io s  -  
c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  E l  E s­
t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s ,  P u n to s  c r i t i c o s .  E d e r s a .  
M a d r id  I 98O.
" V a l o r a c i ô n  p o l i t i c a :  b a la n c e  y  p e r s p e c t i v a "  en  e l  v o  
lu m e n  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e .
" C o n t e n id o  d e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  s e g u n  l a  
C o n s t i t u c i ô n "  en  e l  v o lu m e n  c i t a d o .
" E l  h o r a r i o  f l e x i b l e :  p o s i c i ô n  l e g a l  y  e x p e r i e n c i a s "  
e n  e l  v o lu m e n  c i t a d o .
" L a  r e c a u d a c iô n  d e  l a s  c u o t a s  s i n d i c a l e s  p o r  l a  e m p r^  
s a  e n  e l  D e re c h o  f r a n c o s "  en  E s t u d io s  d e  D e re c h o  d e l  
T r a b a jo  en  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y ô n .  E d . T e c n o s .  Ma 
d r i d .  1980 .
" L a  o b l i g a t o r i e d a d  g e n e r a l  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t ^  — 
V O S  d e  t r a b a j o  en  e l  n u e v o  d e r e c h o  e s p a h o l "  e n  RPS —
126 . 1980 .
" E l  b a i l e  d e  l a  0 "  p u b l i c a d o  en  e l  d i a r i o  Ya d e  5 d e  
d i c i e m b r e  d e  198O.
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  — — 
C o n s t i t u c i o n a l " ,  p o n e n c ia  e x p u e s ta  e n  l a s  J o r n a d a s  T e £  
n i c a s  s o b r e  E n j u i c i a m ie n t o  L a b o r a l  c e le b r a d a s  e n  M ^ — 
d r i d ,  o c t u b r e  d e  1 9 8 3 ,  e je m p la r  f o t o c o p i a d o .
A. BRIONES FABREGA
" D e b a te  p a r l a m e n t a r i o  s o b r e  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a — 
j a d o r e s .  R e p r e s e n t a c iô n  c o l e c t i v a ,  d e r e c h o  d e  r e u n iô n  
y  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s "  Tomo I I I  b a jo  l a  d i r e c c i ô n  d e  
J .  A . S a g a r d o y  B e n g o e c h e a .  lE L S S .  M a d r id .  1 9 8 2 .
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A , BRUN ET GALL AND
" D r o i t  d u  T r a v a i l " ,  to m o  I I ,  E d . S i r e y .  P a r i s .  1 9 7 8 . 
J .  CABRERA BAZAN
" L a  t i t u l a r i d a d  y  e l  e j e r c i c i o  d e l  i n t e r e s  c o l e c t i v o  
e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o "  I n s t i t u t o  —  
G a r c ia  O v ie d o .  S e v i l l a .  1 9 6 7 .
G. C A IR E
" L e s  s y n d i c a t s  o u v r i e r s "  P . U . F .  P a r i s .  1 9 7 1 .
G. H . CAMERLYNCK y  G. LYON CAEN
" D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  B i b l i o t e c a  j u r i d i c a  A g u i l a r .  Ma 
d r i d .  1 9 7 2 .
L .  CAMPS R U IZ , J .  M . RAM IREZ M ARTINEZ y  T . SALA FRAN­
CO
" F u n d a m e n to s  d e  D e re c h o  S i n d i c a l " ,  E d . De l a  T o r r e .  
M a d r id .  1 9 7 7 .
L .  M. CAMPS R U IZ
" L o s  p r i n c i p i o s  d e  n o rm a  m âs f a v o r a b l e  y  d e  c o n d i c i ô n  
m âs b e n e f i c i o s a  e n  l a s  f u e n t e s  d e l  D e re c h o  e s p a h o l  —  
d e l  T r a b a j o "  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o .  M a d r id .  1 9 7 6 .
i
" L o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  e n t r e  n o rm a s  l a b o r a l e s "  en  
e l  v o lu m e n  F u e n te s  d e  l a  r e l a c i ô n  l a b o r a l  y  c r i t e r i o s  
d e  a p l i c a c i ô n  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  J o jr  
n a d a s  d e  E s t u d io  d e  l o s  P r o f e s o r e s  E s p a h o le s  d e  D e re — 
c h o  d e  T r a b a j o .  lE S .  M a d r id .  I 98 I .
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J .  L .  CAN TALAPIED R A
" L a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  en  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a "  en 
CDT n 2  4 ,  1978 .
A . CAREW
" D e m o c r a c ia  y  g o b ie r n o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e u r o p e o s "  
E d ic io n e s  F e lm a r .  M a d r id .  1 9 7 6 .
C AR N ELU TTI
" T e o r i a  g e n e r a l  d e l  D e r e c h o " ,  M a d r id .  1 9 5 5 .
M . E . CASAS BAAMONDE
" R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  r e f o r m a  s i n d i c a l  ( j u l i o  1 9 7 6  a 
j u l i o  1977) "  e n  CDT nS 3 .  1 9 7 7 .
" P o l i t i c a  l e g i s l a t i v a  y  c r i s i s  e c o n ô m ic a  e n  e l  E s t a t u  
t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s ;  s o b r e  l a s  n u e v a s  f o r m u la c io ^  — 
n e s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  n o rm a s  l a — 
b o r a l e s "  e n  F u e n te s  d e  l a  r e l a c i ô n  l a b o r a l  y  c r i t j e  —  
r i o s  d e  a p l i c a c i ô n  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s ,  
J o r n a d a s  d e  e s t u d io  d e  l o s  p r o f e s o r e s  e s p a h o le s  d e  De 
r e c h o  d e l  T r a b a j o .  lE S .  M a d r id .  I 98I .
" R e p r e s e n t a c iô n  u n i t a r i a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  em 
p r e s a  y  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a "  e n  REDT n 2  13 . 1983 .
" O r d e n a c iô n  d e l  t ie m p o  d e  t r a b a j o  y  c r i s i s  e c o n ô m ic a ;  
e l  c a s o  f r a n c e s "  e n  RVAP nS  7 ,  s e p t ie m b r e —d ic ie m b r e  —
1983 .
F .  d e  CASTRO Y BRAVO
"T e m a s  d e  D e re c h o  C i v i l " .  M a d r id .  1 9 7 6 .
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M. CATALA R U IZ
" L i b e r t a d  s i n d i c a l .  E l  te m a  d e  l a  u n i d a d " .  M a d r id
1 9 6 4 .
L .  M. CAZORLA P R IE T O
En e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  d i r i g i d o  p o r  F . G a r r id o  F a l l a  
" C o m e n t a r io s  a l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  E d . C i v i t a s .  M a d r id .
1980 .
G. C EN SI y  o t r o s
" D e l e g a t i  e c o n s i g l i  d i  f a b r i c a  i n  I t a l i a " ,  E d . F r a n ­
c o  A n g e l i .  M i l a n .  1 9 7 3 -
A . CESSARI
" P l u r a l i s m e ,  n e o c o r p o r a t i v i s m o ,  n e o c o n t r a t t u a l i s m o "  
e n  R iv i s t a  I t a l i a n a  d i  D i r i t t o  d e l  L a v o r o ,  a b r i l - j u  
n i o  d e  I 983 . A ho  I I ,  n 2 2 . G u i f f r é  e d i t o r e .  M i l a n o .
H. CLEGG
" T r a d e  U n io n is m  u n d e r  C o l l e c t i v e  B a r g a in i n g "  B a s i l  
B l a c k w e l l .  O x f o r d .  S o c i a l  S c ie n c e  R e s e a rc h  C o u n c i l
1976 .
K . COATES y  T . TOPHAM
" E l  n u e v o  s i n d i c a l i s m o  ( e l  c o n t r o l  o b r e r o ) "  E d . Z e r o .  
M a d r id ,  1 9 7 3 .
M . COHEN
" D r o i t  s y n d i c a l "  e n  R e v u e  P r a c t i q u e  d e  D r o i t  S o c i a l ,  
e n e r o  d e  1 9 7 0 .
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" L e  d r o i t  d e s  c o m i t é s  d ' e n t e r p r i s e "  2 -  e d i c i ô n . I 98I  
L G D J. P a r i s .
" L e s  n o u v e l l e s  f o n c t i o n s  é c o n o m iq u e s  d e s  c o m i t é s  — 
d * e n t e r p r i s e " .  D r o i t  S o c i a l  n 2  3  ^ m a rz o  d e  I 983 .
M . C O LIN A  ROBLEDO
" P o l i t i c a  s o c i a l ,  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y  r e l a c i o  
n e s  l a b o r a l e s  e n  F r a n c i a " .  " I n f o r m e  A u r o u x "  e n  D oeu 
m e n ta c iô n  L a b o r a l .  ACARL n 2  3 , I 982 .
" P o l i t i c a  s o c i a l ,  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y  r e la c io ^  
n e s  l a b o r a l e s  e n  F r a n c i a " .  En D o c u m e n ta c iô n  L a b o r a l .  
ACARL n 2  6 y  7 . 1 9 8 2  y  I 983 .
C C .0 0 .
" E l  s i n d i c a l i s m o  e n  E u r o p a "  U n iô n  s i n d i c a l  d e  M a d r id .
1978 .
" C r i t e r i o s  d e  C C .O O . s o b r e  a lg u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  n e — 
g o c i a c iô n  c o l e c t i v a  y  l a s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  d e m o c r â -  
t i c a s "  C u a d e rn o s  d e  f o r m a c iô n  s i n d i c a l  n 2  6 .  1 9 7 8 .
" A c c iô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a "  f o l l e t o  n 2  2 .  F o rm ^  — 
c i ô n  s i n d i c a l .  I 98O. " S e c c io n e s  s i n d i c a l e s  y  a c c iô n  — 
s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a "  U n iô n  S i n d i c a l  d e  M a d r id —Re — 
g iô n .  1980 .
" I I  C o n g re s o  d e  l a  C o n f e d e r a c iô n  S i n d i c a l  d e  C C .O O . -  
P o n e n c ia  s o b r e  l a  a c c iô n  s i n d i c a l  a n t e  l a  c r i s i s  y  e l  
p a r o " .  C u a d e rn o  d e  G a c e ta  S i n d i c a l  nS 3 , 1 , I 98I .
CORTES GENERALES
" E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  T r a b a jo s  P a r la m e n ta  —  
r i o s .  S e r v i c i o  d e  E s t u d io s  y  P u b l i c a c i o n e s . I 98O. D os 
t o m o s .
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G. COUFFIGNAL
" L e s  s y n d i c a t s  i t a l i e n s  e t  l a  p o l i t i q u e "  P r e s s e  U n i  
v e r s i t a i r e  d e  G r e n o b le .  1 9 7 8 .
J .  CRESPAN
" S in d i c a l i s m o  d e  c u a d r o s  y  t é c n i c o s "  e n  e l  v o lu m e n  c o  
l e c t i v o  A c c iô n  s i n d i c a l  y  s i n d i c a l i s m o .  E d . A y u s o .  Ma 
d r i d .  1976 .
M. d e  CRISTOFARO
" L e  c o m is s io n i  i n t e r n e "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " I l  
d i r i t t o  s i n d i c a l e "  a c a r g o  d e  G. F . M a n c in i  y  U . Ro 
m a g n o l i .  I l  M o l i n o .  B o l o n ia .  1 9 7 3 .
M. CRO ZIER
" S o c i o l o g i a  d e l  s i n d i c a l i s m o "  e n  T r a t a d o  d e  s o c io lo ^  
g £ a  d e l  t r a b a j o  d i r i g i d o  p o r  G. F r ie d m a n n  y  P . N a v i 
l i e .  F o n d o  d e  C u l t u r a  E c o n ô m ic a .  M é x ic o .  1 9 7 1 .
J .  CUEVAS LOPEZ
" E s t r u c t u r a  y  f u n c i ô n  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  
e n  l a  e m p re s a "  E d . A r a n z a d i .  P a m p lo n a .  1 9 8 2 .
D . E . CULLEN
" T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  l a s  n e g o c ia c io n e s  c o l e c t i v a s  
e n  E s ta d o s  U n id o s "  e n  O IT  " L a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  — 
e n  l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  c o n  e c o n o m ia  d e  m e rc a — 
d o " .  1974 . G in e b r a .
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DAUBLER
" L a  h u e lg a  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o la "  CDT n 2 4 . 
S ELS A . 1978 .
A . D ELALE y  G. RAGACHE
" L a  F r a n c e  d e  6 8 "  E d . S e u i l .  P a r i s .  1 9 7 8 .
I .  DELAMOTTE
" P e r s p e c t i v e s  d e  l a  c o o p e r a t i o n  e m p lo y e r s  t r a v a l l e u r s  
d a n s  1 * e n t e r p r i s e "  OCDE. 1 9 7 2 .
" T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  
F r a n c ia "  e n  O IT  L a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  l o s  p a ^  — 
s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  c o n  e c o n o m ia  d e  m e r c a d o .  G in e b r a ,
1974 .
DESDENTADO BONETE y  G ARCIA PERROTE
"E n  t o r n o  a l o s  p r o b le m a s  d e l  c o n v e n io  d e  e f i c a c i a  l i  
m i t a d a  e n  D e re c h o  e s p a h o l " ,  REDT n 2 4 . 198O.
A . DESDENTADO BONETE
" N e g o c ia c iô n  y  e f i c a c i a  d e l  c o n v e n io  en  e l  d e r e c h o  —  
f r a n c e s "  e n  L .  E . d e  l a  V i l l a  " M a t e r i a l e s  p a r a  e l  e s ­
t u d i o  d e l  s i n d i c a t o "  T E S . M a d r id .  1 9 7 9 .
" N i  h o m o lo g a c iô n  n i  e f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  c o n v e n io "  e n  
" E l  P a i s " ,  23- 2- 80 .
" A u to n o m ia  c o l e c t i v a  y  e f i c a c i a  d e l  c o n v e n io  e n  e l  E ^  
t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s " .  C o m u n ic a c iô n  p r e s e n t a d a  
a l a s  J o r n a d a s  d e  e s t u d io  s o b r e  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  —  
T r a b a ja d o r e s .  D e le g a c iô n  P r o v i n c i a l  d e  T r a b a jo  d e  Ma­
d r i d .  1980,  e je m p la r  f o t o c o p i a d o .
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M. DESPAX
" C o n v e n t io n s  C o l l e c t i v e s "  e n  T r a i t é  d e  D r o i t  d u  T r ^  — 
v a i l  d i r i g i d o  p o r  G. H. C a m e r l in k .  P a r i s .  1 9 6 6 .
" L e s  a c c o r d s  d e  p a r t i c i p a t i o n "  e n  D r o i t  S o c i a l .  J u n io
1 9 6 9 .
" C o n v e n t io n s  c o l l e c t i v e s "  e n  e l  e s t u d io  c o l e c t i v o  — — 
T r a i t é  d e  D r o i t  d u  T r a v a i l  d i r i g i d o  p o r  G. H. Cam e£ -  
l i n c k .  D a l l o z .  1 9 6 6  i  m is e  à j o u r  1 9 7 4 .
G. D IEG ÜEZ CUERVO
" L a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  en  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  Co­
m i t é  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  d e  l a  O IT "  e n  RPS n 2  1 1 2 .  ■ 
1 9 7 6 .
L .  D IE Z -P IC A Z O  y  A . GULLON
" S is t e m a  d e  D e re c h o  C i v i l " ,  v o l .  I ,  E d . T e c n o s .  Ma 
d r i d .  1976 .
" L a  r e p r e s e n t a c i é n  e n  e l  D e re c h o  P r i v a d o " ,  E d . C i v i  
t a s .  1979 .
J .  L .  DOMINGUEZ GARRIDO y  C. MOLERO MANGLANO
" L a  p a r t i c i p a c i é n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  en  l a  e m p re s a  — 
en  l o s  p a i s e s  d e l  B e n e lu x "  lE S .  M a d r id .  1 9 7 9 .
G. DITCHER
" L * i n t e r e s a m e n t d e s  s a l a r i é s  a u x  b e n e f i c e s  d e s  e n t e r ­
p r i s e s  t r o i s  a n s  a p r è s  1 * e n t r é e  e n  v i g e u e r  d e  l * O r d e n  
n a n c e  d e  17 a o û t  1 9 6 7 ”  e n  D r o i t  S o c i a l .  M a rz o  1 9 7 2 .
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N. F . DUFTY
"C a m b io s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e m p r e s a r io s  y  t r a b a *  
ja d o r e s  e n  e l  a m b i t o  d e  l a  e m p re s a "  lE L S S .  M a d r id .  —
1 9 7 5 .
J .  J .  DUPEYROUX
" L e  r e g im e  j u r i d i q u e  d e s  o r g a n i t a t i o n s  p r o f e s s i o n a l l e s  
d a n s  l e s  p a y s  m e m b re s  d e  l a  C E C A ". L u x e m b u rg o . CECA.
1966.
F . DURAN LOPEZ
" L a  a c c id n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a ;  s u  p r o t e c c i d n  l e  * 
g a i " ,  R e a l C o le g io  d e  E s p a n a . B o l o n ia .  1 9 7 6 .
" O r g a n iz a c id n  y  a c c id n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a "  e n  e l  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  S i n d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  
d e  t r a b a j o .  C o le g io  d e  A b o g a d o s  d e  M u r c ia .  1 9 7 8 .
" E l  d e r e c h o  d e  h u e lg a  e n  e l  n u e v o  o r d e n  c o n s t i t u c i o  • 
n a l "  e n  A r g u m e n te s ,  j u l i o  1 9 7 8 .
" C o n t e n id o  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  a l a  l u z  d e l  . 
n u e v o  s is t e m a  ( c o n s t i t u c i o n a l )  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a • 
l e s "  e n  CDT n °  4 .  1 9 7 8 .
" E l  p a p e l  d e l  s i n d i c a t o  e n  e l  n u e v o  s is t e m a  c o n s t i t u ­
c i o n a l "  e n  RPS n e  1 2 1 .  1 9 7 9 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  ( e n c u e s t a ) "  e n  A r g u ­
m e n te s ,  m a rz o  1 9 8 0 .
" S i n d i c a t o s  y  c r i s i s  e c o n é m ic a "  e n  REDT n e  8 .  1 9 8 1 .
" E l  r é g im e n  l e g a l  d e  l a  h u e lg a  t r a s  l a  s e n t e n c ia  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  8 d e  a b r i l  d e  1 9 8 1 "  e n  — - 
RPS n e  1 3 4 .  1982 .
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" E l  D e re c h o  d e l  T r a b a j o  e n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i ­
b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l "  e n  e l  v o lu m e n  E l D e re c h o  d e l  —  
T r a b a jo  y  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  en  l a  d é c a d a  d e  l o s  8 0 . 
I I I  C o lo q u io  s o b r e  R e la c io n e s  L a b o r a le s  ( J a c a ,  2 3 -2 5  
d e  s e p t ie m b r e ,  1 9 8 2 ) .  U n iv e r s i d a d  d e  Z a r a g o z a .  F a c u l -  
t a d  d e  D e r e c h o .  1 9 8 3 .
J .  E R S TLIN G
" E l  d e r e c h o  d e  s i n d i c a c i o n "  O IT . G in e b r a .  1 9 7 8 .
R . ESCUDERO RODRIGUEZ
" S o b r e  l a  e f i c a c i a  g e n e r a l  o l i m i t a d a  d e  l o s  conve^ —  
n i o s  c o l e c t i v o s "  e n  REDT n 2  1 ,  198O.
" M o d e lo  n o r m a t i v e  d e l  d e r e c h o  d e  h u e lg a "  e n  e l  v o l u  — 
m en c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  y  R e la c io ^  
n é s  L a b o r a le s .  CEC. M a d r id .  I 983 .
C . ESPOSITO
" L o  S t a t e  e i  s i n d a c a t i  n e l l a  C o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a "  
e n  I I  D i r i t t o  S in d a c a le ,  v o lu m e n  c o l e c t i v o  b a j o  l a  d ^  
r e c c i é n  d e  G. F . M a n c in i  y  U . R o m a g n o l i .  I l  M u l i n o .  — 
B o l o n ia .  1 9 7 3 .
A . ESTEBAN ROMERO
" C o m e n t a r io s  a l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r c o n f e d e r a l  s o b r e  — 
n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  d e  — — 
i d ê n t i c o  t i t u l o ,  IB S .  M a d r id .  I 98O,
G. ESTEBAN VELASCO
" P a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p re s a  y  r e  
f o r m a  d e  l a s  s o c ie d a d e s  a n o n im a s "  IB S ,  M a d r id .  I 98O.
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f a l z e a
V oz  " C a p a c i t é "  e n  E n c i c lo p e d i a  d e l  D i r i t t o ,  E d . G u i f f r e  
P a d o v a .  V o l .  V I .  I 9 6 0 .
R . FERNANDEZ DE FRUTOS
" L a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  y  l a s  e s t a d i s t i c a s  s a l a r i a ­
l e s  1 9 7 9 "  lE S .  1980 .
V . FERNANDEZ GONZALEZ
" L a  v i n c u l a c i d n  d e  t r a b a j a d o r e s  y  d e  e m p r e s a r io s  a - 
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  l o s  q u e  n o  e s t u v i e r o n  r e p r e  
s e n t a d o s " .  C o m u n ic a c id n  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g re s o  Nd 
c i o n a l  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  l a  S e g u r id a d  So  ^ - 
c i a l .  M â la g a .  I 98O. I . E .
M. F . FERNANDEZ LOPEZ
" E l  S i n d i c a t o .  N a t u r a le z a  j u r x d i c a  y  e s t r u c t u r a "  Ed. 
C i v i t a s .  M a d r id .  1 9 8 2 .
G. FERRARO
" O r d in a m e n t o ,  r u o l o  d e l  s i n d a c a t o ,  d in a m ic a  c o n t r a  
t t u a l e  d i  t u t e l a " ,  P a d o v a .  A . M i l a n i .  I 98I .
B . DA GAMA LOBO X A V IE R
" E l  a c t u a l  r e g im e n  s i n d i c a l  p o r t u g u e s "  en  CDT nS 1 - 2 .
1975 .
G. G ARCIA BECEDAS
"A  p r o p o s i t o  d e  l a  u n id a d  s i n d i c a l :  C o m is io n e s  O b r^  —
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r a s  ( d e  l a  A s a m b le a  d e  B a r c e lo n a  a l a  e s c i s i é n  u n i t a -  
r i a ) "  en CDT n 2  3 . 1 9 7 7 .
" M o v im ie n t o  o b r e r o  y  a s o c i a c io n  s i n d i c a l "  e n  e l  v o l u ­
m en c o l e c t i v o  La  t r a n s i c i d n  p o l l t i c a  y  l o s  t r a b a j a d o — 
r e s ,  E d ic io n e s  De l a  T o r r e .  M a d r id .  1 9 7 8 ,
" A p u n te s  p a r a  u n  a n a l i s i s  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  en  
l a  C o n s t i t u c i o n  e s p a n o la "  en  RPS nS 1 2 4 .  1 9 7 9 .
" D e m o c r a c ia  y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  A k a l  U n i v e r s i t a  -  
r i a .  M a d r id .  1 9 8 2 .
" S i n d i c a t o s  y  p a t r o n a l e s  e n  e l  b i e n i o  1 9 7 8 -1 9 7 9  ( M a t^  
r i a l e s  p a r a  l a  h i s t o r i a  in m e d ia t a  d e l  s i n d i c a l i s m o  e £  
p a n o l ) "  e n  RPS n 2 I 39 . I 983 .
J .  G ARCIA BLASCO
" E l  d e b e r  d e  l a  n e g o c ia c id n  e n  e l  D e re c h o  c o m p a ra d o  y  
en  e l  D e re c h o  e s p a h o l "  c o m u n ic a c id n  p r e s e n t a d a  a l  I  — 
C o n g re s o  N a c io n a l  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  l a  S egu  
r i d a d  S o c i a l .  M é la g a .  I 98O. I . D .
E . G ARCIA DE EN TER R IA  y  T . R . FERNANDEZ
" C u r s o  d e  D e re c h o  A d m i n i s t r a t i v o " ,  E d . C i v i t a s .  Ma 
d r i d .  1983 .
M . G AR C IA  FERNANDEZ
" E l  c o n v e n io  d e  e m p re s a  y  s u s  p a r t e s  e n  e l  D e re c h o  —  
d e l  T r a b a jo  f r a n c é s "  e n  RPS nS  9 9 .  1 9 7 3 .
" O b r e r o ,  e m p re s a  y  c o n v e n io  c o l e c t i v o "  E d . D i r o s a .  —  
B a r c e lo n a .  1 9 7 4 .
" U n id a d  d e  n e g o c ia c id n  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o ,  c a p a c _ i 
d a d  c o n v e n c io n a l  y  r e p r e s e n t a c i d n  e n  e l  D e re c h o  P o s i—
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t i v o  E s p a n o l " .  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a jo .  M a d r id .  1 9 7 7 .
" L a  c o n c u r r e n c ia  d e  n o rm a s  l a b o r a l e s  y  e l  R e a l D e e re *  
t o - L e y  d e  4 - 3 - 1 9 7 7 "  e n  R e v is t a  d e  D e re c h o  p r i v a d o  n2  
9 .  1 9 7 7 .
F . J .  G ARCIA GONZALEZ y  M. M. Z O R R ILLA  R U IZ
" A s p e c to s  d e l  t r a t a m i e n t o  j u d i c i a l  d e  l a s  c o n t r o v e r  — 
s i a s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o " ,  p o n e n c ia  p r e s e n t a d a  a l  I  
C o n g re s o  N a c io n a l  d e l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  y  d e  l a  Se­
g u r i d a d  S o c i a l .  M a la g a .  I 98O. I . G .
R . H. GARCIA GONZALEZ
" P a c t o s  c o l e c t i v o s  e x t r a s i n d i c a l e s "  e n  RPS n ^  1 1 0 .  —
1976 .
F . GARRIDO F A LLA
" C o m e n t a r io s  a l a  C o n s t i t u c i o n "  E d . C i v i t a s .  M a d r id ,
1980 .
E . GHERA
" L in e e  d i  t e n d e n z a  d e l l a  c o n t a t t a z i o n e  s in d a c a le  1 96 7 " 
1971"  p u b l i c a d o  e n  e l  v o lu m e n  S in d a c a t o ,  c l a s s e ,  s o  — 
c i e t à  d i r i g i d o  p o r  E . B a r t o c c i .  E d i z i o n i  C edam . P a d o ­
v a .  1975 .
G. G H E Z Z I y  U . ROMAGNOLI
" I I  d i r i t t o  s i n d a c a l e " ,  Z a n i c h e l l i ,  B o l o n ia .  1 9 8 2
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G. G U IG N I
" T e n d e n c ie s  r e c i e n t e s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  en  
I t a l i a "  e n  R IT .  1 9 / 1 - 2 .
" I l  s i n d a c a t o  f r a  c o n t r a t i  e r i f o r m e .  1 9 6 9 - 1 9 7 3 "  De — 
D o n a to  B a r i .  1 9 7 3 .
" L e  v ic e n d e  d é l i a  c o n t r a t a z i o n e  c o l l e t t i v a  i n  I t a l i a "  
e n  E. B a r t o c c i ,  S in d a c a t o ,  c l a s s e ,  s o c i é t é .  E d i z i o n i  
C edam . P a d o v a .  1 9 7 5 .
" N e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a  e n  e l  o r d e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o  
n a l "  e n  C u a d e rn o s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  n 2 4 , SELSA .
1978 .
" D e r e c h o  S i n d i c a l " ,  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a jo  y  S e g u r id a d  
S o c i a l ,  M a d r id .  I 983 .
J .  d e  G IVR Y
" I m p r e s io n e s  d e  u n a  m is i d n  d e  a lg u n a s  e m p re s a s  d e  — -  
F r a n c ia "  R IT .  1 9 5 7  n 2 5 .
" L o s  a c u e r d o s  d e  e m p re s a  t i p o  R e n a u l t  e n  F r a n c ia "  R IT  
i 960 n 2 3 .
A . GLADSTONE y  M. O Z A K I
" R e c o n o c im ie n t o  d e  s i n d i c a t o s  y  n e g o c ia c id n  c o l e c t ^  — 
v a "  e n  R IT .  V o lu m e n  92 n 2 2 - 3 .  1 9 7 5 .
J .  L .  GOMEZ CALCERRADA
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  e n  E s p a n a  d u r a n t e  1 9 7 8 "  lE S  
M a d r id .  1 9 7 9 .
— 616 —
GOMEZ ORBANEJA y  HERCE QUEMADA
" D e r e c h o  P r o c e s a l  C i v i l " ,  V o l .  I ,  M a d r id .  1 9 7 9 .
A . J .  GONZALEZ G AVIR A  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJADA
" E l  t é r m in o  " r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s "  en 
l a  i n c o a c id n  d e l  p r o c e d im ie n t o  d e  c o n f l i c t o  c o l e c t i — 
v o "  en  REDT nS I 4 . I 983 .
F . G. GONZALEZ DE LENA
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  p a r a  u n  g r u p o  p r o f e s i o n a l .  
R e q u i s i t o s  l é g a l e s  a p a r t i r  d e  l a  t r a m i t a c i é n  a d m i -  
n i s t r a t i v a  y  j u r i s d i c c i o n a l  d e  u n  c o n v e n io  c o l e c t i v o  
d e  c u a d r o s "  e n  B o l e t x n  I n f o r m a t i v e  d e  l a  I n s p e c c ié n  
d e  T r a b a jo  n 2  1 . M i n i s t e r i o  d e  T r a b a jo  y  S e g u r id a d  -  
S o c i a l .  22 t r i m e s t r e  d e  1 9 8 2 .
S . GONZALEZ ORTEGA
" L a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e n  e l  s is t e m a  e s p a h o l  d e  — 
r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  I d e o lo  
g l a s  j u r l d i c a s  y  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o .  U n i v e r s i d a d  
d e  S e v i l l a .  1 9 7 7 .
E. GONZALEZ DE POSADA
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  e f i c a c i a  g e n e r a l  y  s u  — 
a p l i c a c i d n  a l a s  PYM E" e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  L a  n e  
g o c i a c io n  c o l e c t i v a  e n  l a s  p e q u e h a s  y  m e d ia n a s  e m p re  
s a s .  IM P I .  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a  y  E n e r g la .  M a d r id .
1982 .
A . GORZ
" E s t r a t e g i a  o b r e r a  y  n e o c a p i t a l i s m o "  E d . E r a .  M é x ic o .
1969 .
— 617 —
M. g r a n d i
" I  s o g g e t t i  d e l  c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  d i  im p r e s a "  e n  
R i v i s t a  d i  D i r i t t o  d e l  L a v o r o .  1 9 6 4 *
" R a p p r e s e n ta n z a  e r a p p r e s e n t a t i v i t à  s i n d a c a l e "  en  L 
R iv a  S a n s e v e r in o  y  G. M a z z o n i ,  N iio v o  T r a t t a t o  d i  D i ­
r i t t o  d i  L a v o r o ,  C edam . P a d o v a .  1 9 7 1 -
J .  GU ASP
" D e r e c h o  p r o c e s a l  c i v i l " ,  lE P .  1 9 6 8 .  Tomo I ,
J .  L .  GUINEA
" L o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  E u ro p a  d e  h o y "  I b é r i c o  E u ro p e a  
d e  E d i c io n e s .  M a d r id .  1 9 7 7 -
G. HOGBERG
" T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  l a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  en 
S u e c ia "  e n  O IT  L a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e n  l o s  p a i  -  
s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  c o n  e c o n o m ia  d e  m e rc a d o .  (xLne -  
b r a .  1 9 7 4 .
A . HUECK y  H . C . N IPPERD EY
"C o m p e n d io  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  E d . R e v is t a  d e  De 
r e c h o  P r i v a d o .  M a d r id .  I 963 . ( T r a d u c c id n  d e  M. R o d r l  
g u e z - P in e r o  y  L .  E . d e  l a  V i l l a ) .
J .  C . J A V IL IE R
" D e r e c h o  d e l  T r a b a j o "  lE L S S .  M a d r id .  1 9 8 2 .
- 6l8 -
0 . KAHN-FREUND
" L a b o u r  a n d  t h e  L a w " S te v e n s  L o n d r e s .  1 9 7 2 .
A . F . K L E IN
" L a  r e p r e s e n t a t i o n  d u  p e r s o n n e l  e t  l a  r e p r e s e n t a t i o n  
s y n d i c a l e  d a n s  1 * e n t e r p r i s e " . D a l l o z .  1 9 7 4 .  P a r i s .
H. LE S IR E -O G R E L
" L e  s y n d i c a t  d a n s  1 * e n t e r p r i s e "  E d . S e u i l .  P a r i s .  —
1 9 6 7 .
J .  LOPEZ GANDIA
" L o s  a c u e r d o s  c o l e c t i v o s  e n  l a  r e l a c i d n  d e  e m p le o  p d  
b l i c o  (M o d e lo s  d e  D e re c h o  C o m p a r a d o ) " .  lE S .  M a d r id .  
1981 .
J .  LOPEZ LOPEZ
" C o n s id e r a c io n e s  e n  t o r n o  a l a s  d l t i m a s  im p u g n a c io n e s  
d e  c o n v e n io s "  RFDUC n 2  58 . I 98O.
M. LU D E V ID  ANGLADA
" E l  s i n d i c a t o  d e n t r o  d e  l a  e m p re s a .  L a  e x p e r i e n c i a  -  
e u r o p e a .  E l  c a s o  e s p a h o l " .  E d . B lu m e . B a r c e lo n a .  — —
1979 .
J .  M. LU TTR IN G ER
" L a  p la c e  d u  S y n d ic a t  d a n s  1 * e n t e r p r i s e  a l le m a n d e  —  
( R . F . A , ) "  E c o n o m ic a .  P a r i s .  1 9 7 9 .
- 619 -
C. LYON CAEN
" L e s  jo u r n é e s  d e  m a i e t  l e s  a c c o r d s  d e  G r e n e l l e "  en  
D r o i t  S o c i a l .  J u l i o - a g o s t o  1 9 6 8 .
" C r i t i q u e  d e  l a  n e g o t i a t i o n  c o l l e t i v e " ,  D r o i t  S o c i a l
1 9 7 9 .  n 2 9- 10 .
" U n i t é  d e  n e g o t i a t i o n  e t  c a p a c i t é  d e  n e g o t i e r "  en  —  
D r o i t  S o c i a l  n 2 11 . N o v ie m b re  1 9 8 2 .
" C o n s t i t u c i o n a l i z a c i é n  d e l  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  e n  -  
CDT n 2 4 . 1978 .
D I  MAJO
V o z  " L e g i t i m  z i o n e "  e n  E n c i c lo p e d i a  d e l  D i r i t t o  v o l  
X X IV .  E d . G u i f f r é .  P a d o v a .  I 96O.
S. M ALLET
" L a  n o u v e l l e  c la s s e  o u v r i è r e "  E d . S e u i l .  P a r i s .  I 969
G. F . M A N C IN I y  U . ROMAGNOLI
" I l  D i r i t t o  S in d a c a le " .  I l  M u l i n o .  B o l o n ia .  1 9 7 3 -
G. F . M A N C IN I
" L i b e r t é  s in d a c a le  e c o n t a t t o  c o l l e c t i v e  e r g a  o m n e s "  
e n  R i v i s t a  T r i m e s t r a l e  d i  D i r i t t o  e P r o c e d u r a  C i v i  -  
l e .  1963 . n 2  2 .
" L e  c o m m is s io n i  i n t e r n e  n e l  s is t e m a  d i  r e l a z i o n i  i n — 
d u s t r i a l i "  1965 e n  l a  o b r a  a c a r g o  d e l  c i t a d o  a u t o r  
y  d e  U . R o m a g n o l i  " H  d i r i t t o  s i n d a c a l e " .  I l  M u l i n o .  
B o l o n ia .  1973#
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" S u l  m e to d o  a l c u n i  g u i r i s t i  d e l l a  s i n i s t r a  e x t r a p a r -  
l a m e n t a r e " ,  P o l i t i c a  d i  D i r i t t o ,  1 97 1  n 2  1 ,
" S t a t u t e  d e i  d i r i t t i  d e i  l a v o r a t o r i "  L i b r e  Q u in te  —  
d e l  l a v o r o  e n  C o m m e n ta n te  d e l  C o d ic e  C i v i l e  d i r i g i d o  
p o r  A . d i  S c i a l o j a  y  G* B r a n c a .  Ed* Z a n i c h e l l i  ( B o lo  
n i a )  y  d e l  F o re  I t a l i a n o  (R o m a ) .  1 9 7 2 .
" L o  s t a t u t e  d e i  l a v o r a t o r i  d o p e  l e  l o t t e  o p e r a t e  d e l  
1 969"  e n  E . B a r t o c c i  S in d a c a t o ,  c l a s s e ,  s o c i é t é .  E d i 
z i o n i  C edam . P a d o v a .  1 9 7 5 .
" I I  p r o b le m a  d e l l  a r t i c o l o  39 ( l i b e r t é  s i n d a c a le  e — 
c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  e r g a  o m n e s ) "  en  C o s t i t u z i o n e  e 
m o v im e n to  o p e r a r i o .  E d . I I  M u l i n o .  B o l o n ia .  1 9 7 6 .
P r d lo g o  a l a  o b r a  d e  F .  D u ré n  L é p e z  L a  a c c ié n  s i n d i — 
c a l  e n  l a  e m p re s a :  s u  p r o t e c c i é n  l e g a l .  P u b l i c a c i o  -  
n é s  d e l  R e a l C o le g io  d e  B o l o n ia .  1 9 7 6 .
H. MARAVALL
" A n é l i s i s  d e l  T x t u l o  I I I :  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a "  
e je m p la r  f o t o c o p i a d o .  I 980 ,
E . M A R TIN  y  J .  SALVADOR
" L o s  e n la c e s  s i n d i c a l e s .  L a  a c c ié n  s i n d i c a l  en  l a  em 
p r e s a "  C o le c c io n  P r im e r o  d e  m a y o . E d . L a i a .  B a r c e lo ­
n a  1976 .
A . M A R TIN  VALVERDE
" L o s  A c u e r d o s  d e  G r e n e l l e  y  e l  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  
en  R e v is t a  d e  T r a b a jo  n e  26 • 1 9 6 9 .
— 621 —
" R e fo r m a  y  a c c ié n  s i n d i c a l  e n  l a  « n p r e s a "  e n  A c c ié n  
s i n d i c a l  y  s i n d i c a l i s m o .  E d . A y u s o .  M a d r id .  1 9 7 6 .
" C o n c u r r e n c ia  y  a r t i c u l a c i & n  d e  n o rm a s  l a b o r a l e s "  en  
RPS n e  1 1 9 .  1978 .
" E l  d e r e c h o  d e  h u e lg a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  d e  1 9 7 8 "  en  
RPS n e  1 2 1 .  1979 .
" G r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  y  r e p r e s e n t a c i d n  u n i t a r i a  —— 
d e l  p e r s o n a l  e n  l a  e m p re s a "  e n  REDT n e  1 1 ,  I 982 .
" E l  o r d e n a m ie n t o  l a b o r a l  e n  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  —  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l "  e n  RPS n e  1 3 7 *  1 9 8 3 .
R . M A R TIN E Z EMPERADOR
" L a  i n t e r v e n c i d n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  l a b o r a l  e n  l o s  
c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o  
r e s " ,  lE S .  M a d r id .  I 98 I .
J .  M A T IA  P R IM  y  F .  P E R E Z -E SP IN O SA SANCHEZ
" C o n c u r r e n c ia  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s "  e n  Q u in c e  le c ^  
c lo n e s  s o b r e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  U n i v e r s i d a d  d e  Ma 
d r i d .  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .  1 9 7 6 .
J .  M A T IA  P R IM , T . SALA FRANCO, F . VALDES D A L-R E  y  J .  
V ID A  S O R IA
" H u e lg a ,  c i e r r e  p a t r o n a l  y  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s " ,  — 
E d . C i v i t a s .  M a d r id .  1 9 8 2 .
MARX y  F . ENGELS
" E l  s i n d i c a l i s m o "  E d . L a i a ,  B a r c e lo n a .  1 9 7 6 .  Tomo I .
- 622 -
G. M A ZZO N I
"  M a n u a l e d i  D i r i t t o  d e l  L a v o r o "  5 -  e d i c i o n .  G k i i f f r é  
e d i t o r e .  1977 .
L .  S . M E R R IF IE R D
" L a  p a r t i c i p a c i d n  d e l  t r a b a j a d o r  en  l a s  d e c i s io n e s  
d e  l a s  e m p re s a s "  e n  REDT n 2 1 2 .  1 9 8 2 .
C . d e  M IG U E L ALONSO
V o z  " L e g i t i m a c i d n "  en  N u e va  e n c i c l o p e d i a  j u r l d i c a ,  
Tomo X V . E d . F . S e i x .  1 9 5 1 .
C . MOLERO MANGLANO
" T e n d e n c ia s  u n i f i c a d o r a s  e n  l a  r e g u l a c i d n  c o l e c t i v a  
d e  l a s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a j o "  en  Q u in c e  l e c c i o n e s  — 
d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s ,  D e p a r ta m e n to  d e  D e re c h o  d e l  
T r a b a j o .  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r id ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .
1 9 7 6 .
" D e r e c h o  L a b o r a l "  E d . R e u s . I 98O.
J .  L .  MONGE
" C o m e n t a r io s  d o c t r i n a l e s  y  p r é c t i c o s  a l  E s t a t u t o  d e  
l o s  T r a b a j a d o r e s " ,  E d . A r a n z a d i .  P a m p lo n a .  I 98O,
J .  MONTALVO CORREA
" L a s  n o rm a s  d e  o b l i g a d o  c u m p l im i e n t o . U n e s t u d io  s o ­
b r e  e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  d e l  E s ta d o  en  l a  n e g o c ia c ié n  
c o l e c t i v a  e n  E s p a n a "  ENAP. M a d r id .  1 9 7 2 .
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" F u n d a m e n to S  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  E d . C i v i t a s .  Ma. 
d r i d .  1975 .
" E l  d e r e c h o  d e  l i b r e  s i n d i c a c i d n  y  l a  " m a y o r  r e p r e — 
s e n t a t i v i d a d "  s i n d i c a l "  en  E s t u d io s  d e  D e re c h o  d e  —  
T r a b a jo  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y é n .  E d . T e c n o s .  -  
M a d r id .  1 9 8 2 .
"El concepto del sindicato més representativo en los 
sistemas sindicales europeos", lES. 198O.
A. MONTOYA MELGAR
" L a  r e p r e s e n t a c i d n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a "  I n s t i t u t e  
G a r c ia  O v ie d o .  U n i v e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  1 9 6 8 .
"Derecho del Trabajo" Escuela Social de Murcia. Vol.
I I .  1974 .
" S i n d i c a t o s ,  c o n v e n io s  y  c o n f l i c t o s :  e l  d e b a te  c o n s — 
t i t u c i o n a l "  e n  CDT nS 4 , 1 9 7 8 .
" S i n d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o :  e l  — 
d e r e c h o  d e  l a  t r a n s i c i 6n "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  —  
S in d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o .  C o le — 
g io  d e  A b o g a d o s  d e  M u r c ia .  1 9 7 8 .
" E j e r c i c i o  y  g a r a n t f a s  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a le s  
e n  m a t e r i a  l a b o r a l "  e n  RPS nS  1 2 1 .  1 9 7 9 .
"Derecho del Trabajo" 4 -  edicidn. Ed. Tecnos. I 98I .
" C o n v e n io s  c o l e c t i v o s  a l  m a rg e n  d e l  E . T . "  A E D IP E . —
1982 .
" E l  d e r e c h o  a l a  n o  d i s c r i m i n a c i é n  e n  e l  E s t a t u t o  d e  
l o s  T r a b a ja d o r e s "  e n  D o c u m e n ta c id n  L a b o r a l  ACARL nS 
7 .  1983 .
— 6 2 4- —
A . MÜLAS G ARCIA
" L o s  p a c t o s  s o c i a l e s  e s p a h o le s .  De l a  M o n c lo a  a l  — — 
A c u e rd o  I n t e r c o n f e d e r a l / 83 "  en  D o c u m e n ta c id n  L a b o r a l  
ACARL n 2  7 .  1 9 8 3 .
O IT
" L a s  n e g o c ia c io n e s  c o l e c t i v a s .  M a n u a l d e  e d u c a c ié n  — 
o b r e r a " .  I 9 6 0 .  6â e d i c i d n .  R e im p r e s ié n  d e  1 9 7 6 .
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l " ,  R e c o p i l a c i d n  d e  d e c i s io n e s  — 
d e l  C o m ité  d e  L i b e r t a d  S i n d i c a l .  O . I . T .  G in e b r a .  — — 
1 9 7 6 .
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  R e c o p i l a c i é n  d e  d e c i s io n e s  —  
d e l  C o m ité  d e  L i b e r t a d  S i n d i c a l  d e l  C o n s e jo  d e  A d m i— 
n i s t r a c i é n  d e  l a  O I T " .  2 ^  e d i c i é n .  G in e b r a .  1 9 7 6 .
" L i b e r t a d  s i n d i c a l  y  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  d e t e r m in a r  
l a s  c o n d ic io n e s  d e  e m p le o  e n  e l  s e r v i c i o  p u b l i c o "  en  
DA j u l i o - s e p t i e m b r e .  1 9 7 9 .
"F o m e n to  d e  l a  n e g o c ia c ié n  c o l e c t i v a "  I n f o r m e  V  ( 1 )  
C o n f e r e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  d e  T r a b a jo  6 6 â r e u n ié n .  —
1980 .
B . O L IE T  G IL
"La estructura sindical espanola y la contratacién - 
colectiva" en Quince lecciones sobre convenios colec 
tivos. Universidad de Madrid. Facultad de Derecho. —
1976 .
A . OJEDA A V IL E S
" L a  c o n c u r r e n c ia  d e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s "  e n  RPS nS
89 . 1971 .
— 625 —
" L a  c o g e s t i o n  d e  l a s  g r a n d e s  e m p re s a s  e n  E u r o p a .  L a  
e x p e r i e n c i a  a lé m a n a  y  l a  l e y  d e  c o g e s t i o n  d e  1 9 7 6 " .  
P u b l i c a c io n e s  d e  l a  U n iv e r s i d a d  d e  S e v i l l a .  1 9 7 8 .
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l "  en  RPS nS  1 2 1 .  1 9 7 9 .
" D e r e c h o  S i n d i c a l " ,  e d .  T e c n o s .  M a d r id .  I 98O.
" L a  l e g i s l a c i é n  p r o m o c io n a l  e n  E s p a n a "  e n  RPS nS 1 2 5 .
1980 .
" E l  c o n t r o l  s i n d i c a l  d e  l a s  e m p re s a s  e n  I t a l i a .  U n  — 
a n é l i s i s  c o n t r a s t a d o  c o n  l a  p a r t i c i p a c i d n  g e r m é n ic a " .  
lE S .  M a d r id .  I 98I .
A . OJEDA A V IL E S  y  J .  MAEZTU GREGORIO DE TEJADA
" E le c c io n e s  a r e p r é s e n t a n t e s  d e  p e r s o n a l  y  p r o m o c id n  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  m és r e p r e s e n t a t i v o s  e n  l a  L e y  — — 
8 / I 98O" e n  RPS n ô  137 . 1983 .
P .  D . O L L IE R
" L e  D r o i t  d u  T r a v a i l " .  A rm a n d  C o l i n .  P a r i s .  1 9 7 2 .
L .  ORTEGA
" L o s  d e r e c h o s  s i n d i c a l e s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p u b l ^  — 
c o s " .  E d . T e c n o s .  I 983 .
M . C . PALOMEQUE LOPEZ
" L e g i t i m a c i d n  a c t i v a  p a r a  l a  i n c o a c i d n  d e  e x p e d ie n  -  
t e s  d e  c r i s i s "  e n  RPS n ô  9 3 .  1 9 7 2 .
" A c o t a c io n e s  s o b r e  e l  m o v im ie n to  o b r e r o  y  s i n d i c a l " .  
R e v i s t a  d e  E s t u d io s  S i n d i c a l e s  n 2  3 I ,  1 9 7 4 —2 .
— 626 —
" C la s e s  d e  c o n v e n io s  ( u n id a d e s  d e  c o n t r a t a c i d n ) ; c o n  
v e n io s  d e  ra m a  y  d e  e m p re s a ;  c o n v e n io s  n a c i o n a le s .  -  
A m b i to s  t e r r i t o r i a l  y  f u n c i o n a l  d e  l o s  c o n v e n io s "  en  
Q u in c e  l e c c i o n e s  s o b r e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  D e p a r ta  
m e n to  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o .  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .  -  
U n iv e r s id a d  d e  M a d r id .  1 9 7 6 .
"U n  p r o t a g o n i s t a  r e le g a d o  p o r  e l  m o m e n to ; L a  a c c i d n  
s i n d i c a l  d e  e m p re s a "  en  A r g u m e n te s ,  m a rz o  1 9 7 8 .
" L a s  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  e n  l a  C o n s t i t u c i d n :  D ie z  
m e s e s  d e  d e b a te  p a r l a m e n t a r i o "  en  A r g u m e n te s ,  j u l i o  
1 9 7 8 .
"Un Estatuto de los Trabajadores" en Argumentes, no— 
viembre 1979.
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  ( e n c u e s t a ) " ,  A rg u  — 
m e n to s ,  m a rz o  I 98O.
" E l  s i n d i c a t o  com o s u j e t o  p o l i t i c o "  en  E s t u d io s  d e  — 
D e re c h o  d e l  T r a b a jo  en  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y d n .  -  
T e c n o s .  M a d r id .  I980.
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  e n  E s p a n a  1 9 7 8 —1 9 7 9 .  De l a  
C o n s t i t u c i o n  a l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  en  RPS
ns 135. 1982.
" E l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  i g u a ld a d  en  l a s  r e l a  -  
c lo n e s  d e  t r a b a j o "  e n  D o c u m e n ta c id n  L a b o r a l .  ACARL —
n e  8 .  1983 .
P .C .  E.
D o c u m e n to s  p o l i t i c o s  a p r o b a d o s  p o r  e l  X I  C o n g re s o  • 
d e l  P . C . E .  T e s i s - 2  en  M undo  O b r e r o  n e  266 ,  f e b r e r o
1984 .
— 6 27 —
R . PASCRE
" L a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  a p r è s  l a  l o i  d u  13 d e  n o ­
v e m b re  1982"  en  D r o i t  O u v r i e r ,  f e b r e r o  1 9 8 3 .
M . PENA
" L n  c i c l o  e n  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  e s p a n o la :  De l a  
M o n c lo a  a l  A . N . E . "  B o l e t i n  i n f o r m a t i v o  d e  l a  I n s p e c — 
c i d n  d e  T r a b a jo  n e  1 .  M TSS, 2e t r i m e s t r e  d e  1 9 8 2 .
F. FEREZ AMOROS
" C o n s id e r a c io n e s  e n  t o r n o  a l a  r e g u l a c i d n  d e l  c o n v e ­
n i o  c o l e c t i v o  en  l a  l e g i s l a c i d n  f r a n c e s a "  en  RPS n e
128 . 1980 .
V . FEREZ D IA Z
" E le c c io n e s  s i n d i c a l e s ,  a f i l i a c i d n  y  v i d a  s i n d i c a l  • 
l o c a l  d e  l o s  o b r e r o s  e s p a h o le s "  e n  e l  v o lu m e n  C la s e  
o b r e r a ,  p a r t i d o s  y  s i n d i c a t o s .  I N I .  M a d r id .  1 9 7 9 .
F. P E R E Z-E S P IN O S A  SANCHEZ
" L o s  p r o t a g o n i s t a s  d e  l a  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a "  e n  — 
e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  La  n e g o c ia c id n  c o l e c t i v a  en  l a s  
p e q u e h a s  y  m e d ia n a s  e m p re s a s .  I M P I ,  M i n i s t e r i o  d e  I n  
d u s t r i a  y  E n e r g ia .  M a d r id .  1 9 8 2 .
" E l  a r b i t r a j e  e n  m a t e r i a  l a b o r a l "  e n  e l  v o lu m e n  J u  — 
r i s p r u d e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  y  R e la c io n e s  L a b o r a le s .  
CEC. M a d r id .  I 983 .
" L a  r e l a c i o n  e n t r e  L e y  y  c o n v e n io  c o l e c t i v o :  a p r o p o  
s i t o  d e  l a  v i g e n c i a  d e  l a  l e y  d e  j o r n a d a  m a x im a  d e  — 
29 d e  j u n i o  d e  1 9 8 3 p e n d ie n t e  d e  p u b l i c a c i d n  e n  —— 
REDT.
— 628 m »
F . M. FEREZ M IYAR ES
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " .  I n t e r v e n c i o n e s  an  
t e  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r io s .  —
1 9 8 0 .
M. FEREZ FEREZ
" L a  n u l i d a d  p a r c i a l  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o "  e n  REDT
n o  9 .  1 9 8 2 .
C. P LA ZA
En e l  d i a r i o  " I n f o r m a c io n e s "  d e  11 y  12 de  a b r i l  de
1 9 7 8.
F . J .  PRADOS DE REYES
" E l  d e r e c h o  d e  r e u n io n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  em­
p r e s a "  e n  REDT n2  9 . 1982
L .  P R IE T O  CASTRO
" D e r e c h o  p r o c e s a l  c i v i l " .  E d . R e v is t a  d e  D e re c h o  P r i  
v a d o .  1969 . V o l .  I .
P .S .O .E .
A c ta s  d e l  29 C o n g re s o  d e l  P . S . O . E .  R e s o lu c io n e s  so  -  
b r e  P o l i t i c a  s o c io - e c o n o m ic a ,  s i n d i c a l i s m o - c o o p e r a t i  
v is m o .  1981. C u a d e rn o  n 5  4 ,
J .  M . RAM IREZ M AR TIN EZ
" H u e lg a  y  c i e r r e  p a t r o n a l  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  e s p a n o ­
l a "  e n  E s t u d io s  d e l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  m e m o r ia  ■ 
d e l  p r o f e s o r  B a y ô n , E d . T e c n o s .  M a d r id .  1980.
- 629 -
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  C o m e n ta r io s  a l a  
L e y  8/ 1980, de  10 d e  m a r z o " .  E d . R e v i s t a  d e l  D e re c h o  
P r i v a d o .  M a d r id .  1 9 8 1 .
F .  RAMOS MENDEZ
" D e r e c h o  p r o c e s a l  c i v i l " ,  L i b r e r i a  B o s c h .  B a r c e lo n a
1980 .
E . RAYON SUAREZ
"N u e v a s  e x p e r i e n c ia s  d e  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  e n  E s -  
p a h a "  e n  CDT nG 4 . 1 9 7 8 .
" A lc a n c e  d e l  p r i n c i p l e  de  l i b e r t a d  s i n d i c a l :  v a l o r a -  
c i ô n  d e l  t r a t o  d é s i g n a i  d a d o  p o r  l a  A d m in i s t r a c i o n  a 
d i s t i n t o s  s i n d i c a t o s "  e n  REDT nG 2 .  1980 .
" L e g i t i m a c i o n  p r o c e s a l  d e l  c o m i t é  d e  e m p re s a "  e n  e l  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  -  
P u n to s  c r i t i c o s  c i t .  EDERSA. M a d r id .  1980 .
"U n a  n o rm a  e x h o r b i t a n t e : l a  r e g u l a c i ô n  a d m i n i s t r a t i -  
v a  d e  l a s  c o n d ic io n e s  de  t r a b a j o  p o r  ra m a s  d e  a c t i v ^  
d a d "  e n  e l  v o lu m e n  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e .
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  p a r a  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o  -  
r e s "  I n s t i t u t e  d e  E s t u d io s  S o c i a l e s .  M a d r id  1981 .
" E l  c o n t r o l  d e  l a  l e g a l i d a d  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i .  
v o s  p o r  p a r t e  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n "  e n  u n  c o m e n t a r io  
a l a  s e n t e n c ia  d e l  T . C . T .  d e  8 d e  f e b r e r o  d e  198 2  e n  
REDT n e  9 .  1 9 8 2 .
" S i n d i c a t o s  de  c u a d r o s  y  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a .  E l  -  
e s ta d o  d e  l a  c u e s t i o n  e n  l a  d o c t r i n a  d e  l o s  T r i b u n a -  
l e s "  D o c u m e n ta c iô n  L a b o r a l .  ACARL n 2  9 . 1 9 8 3 .
" L a s  v i a s  d e  im p u g n a c iô n  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i  —  
v o s "  e n  REDT n e  15 . 1983.
- 6 3 0 -
H. R E IC H E L
" T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  e n  m a t e r i a  d e  c o n v e n io s  c o l e c ­
t i v o s  e n  l a  R e p u b l ic a  F e d e r a l  A le m a n a "  e n  O IT  " L a  ne^ 
g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  e n  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  c o n  -  
e c o n o m ia  de  m e r c a d o " .  G in e b r a .  1 9 7 4 .
P . RESCIGNO
" I l  c o n t r o l l o  d e m o c r a t ic o  d e i  s i n d a c a t i "  e n  R i v i s t a  
d e l l e  s o c i é t é .  I 961 . R e c o g id o  e n  l a  o b r a  d e  G . F .  - •  
M a n c in i  y  U . R o m a g n o l i .  I l  d i r i t t o  s i n d a c a le .  I l  M u­
l i n o .  B o lo n ia .  1 9 7 3 .
S . d e l  REY GUANTER
" L a s  a s o c ia c io n e s  e m p r e s a r i a l e s  e n  e l  s is t e m a  d e  r e ­
l a c i o n e s  l a b o r a l e s ;  u n a  a p r o x im a c io n  i n i c i a l "  e n  RPS
no 1 37 .  198 3 .
J .  D . REYNAUD
" L e s  s y n d i c a t s  e n  F r a n c e "  E d . S e u i l .  P a r i s .  1 9 7 5 . — 
D os T o m o s .
" L e s  s y n d i c a t s ,  l e s  p a t r o n s  e t  l ’ E t a t .  T e n d a n c e s  de  
l a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  F r a n c e "  E d i t i o n s  E c o n o ­
m ie  e t  h u m a n is m e . L e s  e d i t i o n s  o u v r i è r e s .  P a r i s .  -  -
1 9 7 8 .
" P r o b le m a s  y  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i ­
v a  e n  l o s  p a i s e s  m ie m b ro s  d e  l a  C o m u n id a d "  T E S . Ma -
d r i d .  1981 .
M. RIVA
" L u c ia n o  L a m a : s o b r e  e l  s i n d i c a t o "  C o le c c io n  " P r im e ­
r o  d e  m a y o "  E d . L a i a .  B a r c e lo n a .  1 9 7 6 .
- 631 -
J .  R IVER O  LAMAS
" E s t r u c t u r a  de  l a  e m p re s a  y  p a r t i c i p a c i o n  o b r e r a .  E ^  
t u d i o  s o b r e  e l  j u r a d o  de  e m p r e s a "  E d . A r i e l .  B a rc e lo ^  
n a .  1969 .
" L o s  s i n d i c a t o s  y  l a  a c c io n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i t u  
c i o n "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  E s t u d io s  s o b r e  l a  C o n s  
t i t u c i o n  e s p a n o la .  F a c u l t a d  de  D e r e c h o .  U n iv e r s id a d  
de  Z a r a g o z a .  P o r t i c o .  1 9 7 7 *
" L a  c o n t r a t a c i o n  c o l e c t i v a  e n  e l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r ^  
c o n f e d e r a l  d e  5 d e  e n e r o  d e  19 80"  e n  e l  v o lu m e n  c o  -  
l e c t i v o  C o m e n ta r io s  a l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r c o n f e d e r a l  
s o b r e  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a .  lE S .  M a d r id .  1980 .
" D e m o c r a c ia  p l u r a l i s t a  y  a u to n o m ia  s i n d i c a l  ( A c t i v i -  
d a d  p o l i t i c a  de  l o s  s i n d i c a t o s  y  C o n s t i t u c i o n ) "  e n  -  
E s t u d io s  de  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e  
s o r  B a y o n . E d . T e c n o s .  M a d r id .  1980.
" P lu r a l i s m o  s i n d i c a l  y  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a "  e n  e l  
t r a b a j o  c o l e c t i v o  H a c ia  u n  m o d e lo  d e m o c r â t ic o  d e  l a s  
r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  I n s t i t u t e  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r ^  
l e s ,  U n iv e r s id a d  d e  Z a r a g o z a .  1980.
J .  R IVER O  y  J .  S A V A T IE R
" D r o i t  d u  T r a v a i l " .  P . U . F .  P a r i s .  1 9 7 5 *
F .  ROA R IC O  y  J .  A . SOMALO GIM ENEZ
" L a  f u n c i ô n  d e  l o s  ju e c e s  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a ­
b a j a d o r e s .  P r o c e d im ie n t o  y  c o n t e n i d o "  e n  e l  v o lu m e n  
E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  J o r n a d a s  de  E s t u d io  
d e  l o s  M a g is t r a d o s  d e  T r a b a j o .  lE S .  M a d r id .  I 98O.
— 632 —
B . C . ROBERTS y  S . ROTHWEL
" T e n d e n c ia s  r e c i e n t e s  d e  l a s  n e g o c ia c io n e s  c o l e c t i  -  
v a s  e n  e l  R e in o  U n id o "  e n  O IT  L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i  
v a  e n  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e n  p a is e s  c o n  e c o n o m ia  
de  m e r c a d o .  G in e b r a .  1 9 7 9 -
R O D R IG U E Z-P IN E R O  y  GONZALEZ ORTEGA
" A c u e r d o s  i n t e r p r o f e s i o n a l e s ,  c e n t r a l i z a c i ô n  d e  l a  n e  
g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  y  L e y  d e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ­
j a d o r e s "  e n  RPS nG 1 3 7 . 1 9 8 3 .
M. R O D R IG U EZ-P IN ER O
" E f i c a c i a  g e n e r a l  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o " ,  I n s t i t u t o  
G a r c ia  O v ie d o .  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a .  I 9 6 0 .
" L a  r e l a c i o n  c o l e c t i v a  de  t r a b a j o  a t r a v é s  d e  s u s  ma 
n i f e s t a c i o n e s "  P u b l i c a c io n e s  d e  l a  U n iv e r s id a d  de  
M u r c ia .  1 9 6 1 .
" C a p a c id a d  c o n v e n c io n a l  y  r e p r e s e n t a c i o n  p r o f e s i o n a l  
(E n  t o r n o  a l a s  p a r t e s  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o ) "  RPS 
nS 6 4 .  1964 .
" L a  u n id a d  d e  n e g o c ia c io n  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  de  
t r a b a j o "  e n  RPS nQ 84 . 1 9 6 9 .
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  -  
A c c io n  s i n d i c a l  y  s i n d i c a l i s m o .  E d . A y u s o .  M a d r id .  -
1976 .
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l a  C o n s t i t u c i o n "  e n  CDT ne
4 . 1978 .
" E l  s i n d i c a t o ,  l o  s i n d i c a l  y  l a s  n u e v a s  e s t r u c t u r a s  
s i n d i c a l e s "  e n  S in d i c a t o s  y  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  de 
t r a b a j o .  I l u s t r e  C o le g io  de  A b o g a d o s  d e  M u r c ia .  1 9 7 8 .
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" E l  p r i n c i p l e  d e  i g u a ld a d  y  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  
e n  RPS ne  1 2 1 . 1 9 7 9 -
P r ô lo g o  a l a  o b r a  d e  J ,  C u e v a s  " E s t r u c t u r a  y  f u n c iô n  
d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a  e m p r e s a " .  E d . -  
A r a n z a d i .  P a m p lo n a .  1 9 8 2 .
" D e r e c h o  d e l  T r a b a jo  y  c o n c e r t a c iô n  s o c i a l  com o i n s ­
t r u m e n t e  d e  l a  p o l i t i c a  d e  e m p le o "  e n  J o r n a d a s  T é c n i  
c a s  s o b r e  c o n c e r t a c iô n  s o c i a l  y  e m p le o .  lE L S S .  M_a —  
d r i d .  1982.
"N o  d i s c r i m i n a c i ô n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s "  e n  -  
e l  E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a ja d o r e s .  Tomo I V .  C o m e n t^  —  
r i e s  a l a s  le y e s  l a b o r a l e s  d i r i g i d o  p o r  E . B o r r a j o  -  
D a c r u z .  E d ^ s a .  M a d r id .  1983 .
B . RODRIGUEZ-SANTOS
" E s t a t u t o  de  l o s  T r a b a ja d o r e s .  C o m e n t a r io s .  L e g i s l a  
c i ô n  p r e c e d e n t e .  D e re c h o  e u r o p e o  c o m p a r a d o "  2ë e d i  ■ 
c i ô n .  E d . N o va  d i x .  V a l l a d o l i d .  1980 .
F .  RODRIGUEZ SANUDO
" O r g a n iz a c iô n  y  a c c iô n  s i n d i c a l  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n " ,  
p o n e n c ia  p r e s e n t a d a  a l  I I  C o lo q u io  s o b r e  r e l a c i o n e s  
l a b o r a l e s .  J a c a .  1 9 7 8 .
" L i b e r t a d  s i n d i c a l  y  c a p a c id a d  c o n v e n c io n a l " ,  t e x t o  
f o t o c o p ia d o .  1 9 7 8 .
" L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p re s a "  
e n  RPS nS 1 2 1 . 1 9 7 9 .
" N o ta s  s o b r e  l a  r e g u l a c i ô n  a c t u a l  d e  l a  c a p a c id a d  —  
c o n v e n c io n a l "  e n  REDT nS 4 .  1 9 8 0 .
" L a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  1 9 7 8 "  
e n  e l  v o lu m e n  D e re c h o  d e  T r a b a jo  y  S e g u r id a d  S o c i a l
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e n  l a  C o n s t i t u c i o n  e s p a n o la .  CEC. M a d r id .  1 9 8 0 .
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  e n  E s p a n a  d u r a n t e  l a  c r i s i s  
e c o n o m ic a  ( e n e r o - o c t u b r e  1 9 8 2 ) "  e n  D o c u m e n ta c io n  L a -  
b o r a l  ne  6 ACARL. 1 9 8 2 .
" J u r i s p r u d e n c i a  s o b r e  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s  d e  t r a b a  
j o "  e n  RPS n2  137 . 1983.
E . ROJO T O R R E C ILLA
" C o n s id e r a c io n e s  e n  t o r n o  a l  m o d e lo  b r i t â n i c o  d e  n e ­
g o c i a c i o n  c o l e c t i v a " ,  c o m u n ic a c io n  p r e s e n t a d a  a l  I  -  
C o n g re s o  N a c io n a l  d e  D e re c h o  de  T r a b a jo  y  de  l a  S egu  
r i d a d  S o c i a l .  M a la g a ,  I 980 . I .  F .
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  a n t e s  y  d e s p u é s  de  l a  C ons  
t i t u c i o n  (e n  p a r t i c u l a r ,  s o b r e  l o s  p a c t e s  de  e f i c a  -  
c i a  l i m i t a d a  de  â m b i t o  s u p e r i o r  a l a  e m p r e s a ) "  S e p a ­
r a t a  de  l a  R e v i s t a  T é c n ic o  L a b o r a l .  V o l .  I V .  ne  13, 
B a r c e lo n a .  1 9 8 2 . .
U . ROMAGNOLI y  T .  TREU
" I l  s i n d a c a t o  i t a l i a n o  t r a  s is t e m a  d i  f a b b r i c a  e s i s  
te m a  p o l i t i c o "  E . B a r t o c c i  e n  S in d a c a t o ,  c l a s s e ,  s o ­
c i é t é .  E d i z i o n i  C edam . P a d o v a .  1975»
" I  s i n d a c a t i  i n  I t a l i a :  s t o r i a  d i  u n a  s t r a t e g i a "  I l  
M u l i n o .  B o lo n ia .  1 9 7 7 *
U .: ROMAGNOLI
" S v i l u p p i  r e c e n t i  d é l i a  c o n t r a t a c i o n e  a z ie n d a le :  i  • 
d e l e g a t i "  e n  R i v i s t a  T r i m e s t r a l e  de  d i r i t t o  e p r o c e  
d u r a  c i v i l e .  1 9 7 0 . R e c o g id o  t a m b ié n  e n  l a  o b r a  " I l  
d i r i t t o  s i n d a c a l e "  d i r i g i d a  p o r  G . F .  M a n c in i  y  U . • 
R o m a g n o l i .  I l  M u l i n o .  B o l o n ia .  197
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" I l  c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  d i f i c i l e "  e n  E . B a r t o c c i  — 
S in d a c a t o ,  c la s s e ,  s o c i e t à .  E d i z i o n i  C edam . P a d o v a .
1 9 7 5 .
" E l  s i n d i c a t o  y  l a  c r i s i s  e c o n o m ic a "  e n  e l  v o lu m e n  ■ 
c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  C o m e n ta - 
r i o  a l a  L e y  8/ 1980, d e  10 d e  m a r z o "  E d . R e v i s t a  de  
D e re c h o  P r i v a d o .  M a d r id .  198I .
M . V . RUSSOMANO
" P r i n c i p i o s  g é n é r a le s  d e  D e re c h o  S i n d i c a l "  lE P .  &ïa 
d r i d .  1977.
J .  SAAVEDRA
" L o s  C o m ité s  y  l a s  S e c c io n e s  s i n d i c a l e s  d e  E m p re s a s "  
e n  A r g u m e n te s ,  m a rz o  1 9 7 8 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  e n  I n t e r v e n c io n e s  
a n t e  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r io s .
1980 .
J .  A . SAGARDOY y  F . DURAN
" E l  p r o y e c t o  d e  L e y  o r g â n ic a  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l "  -  
I n f o r m e s  lE E .  M a d r id .  1 9 8 4 .
J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA y  D . LEON BLANCO
" E l  p o d e r  s i n d i c a l  e n  E s p a n a " ,  P la n e t a .  lE E .  M a d r id
1982 .
J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA
" E l  d e s p id o  l a b o r a l  y  l o s  e x p e d ie n t e s  d e  c r i s i s " .  
E d . D e u s to .  B i l b a o .  1 9 6 9 .
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" L a  n e g o c ia c io n  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i v o "  e n  C o n t r a t a -  
c i o n  c o l e c t i v a  e n  E u r o p a .  I b é r i c a  E u ro p e a  d e  E d i c i o -  
n e s .  M a d r id .  1 9 7 5 .
" L o s  s i n d i c a t o s  e n  l a  C o n s t i t u c i o n " ,  p o n e n c ia  p r e s e n  
t a d a  a l  I I  c o l o q u io  s o b r e  R e la c io n e s  L a b o r a le s ,  J a c a .
1978 .
" L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a n o ­
l a " .  S e r v i c i o  d e  P u b l i c a c io n e s  d e l  M i n i s t e r i o  de  T r a  
b a j o .  M a d r id .  1 9 7 9 .
" E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  e n  E s p a n a "  R IT ,  v o l .  -
100- 1 . 1981 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  e n  I n t e r v e n c io n e s  
a n t e  l a  A s a m b le a  G e n e r a l  d e l  C i r c u l e  d e  E m p r e s a r io s .  
M a d r id .
" L a  e f i c a c i a  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  y  s u  c o n t e -  
n id o  e n  e l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s " .  T E S . Ma —
d r i d .  1980.
" P o l i t i c a  g u b e r n a m e n ta l  y  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  -  
u n  c o n t e x t e  d e  c r i s i s  e c o n é m ic a "  e n  E s t u d io s  d e  Dere^ 
c h o  d e l  T r a b a jo  e n  m e m o r ia  d e l  p r o f e s o r  G . B a y ô n  C h ^  
c o n ,  T e c n o s .  M a d r id .  1980 .
" L o s  R e g la m e n to s  d e  R é g im e n  I n t e r i o r  y  e l  E s t a t u t o  -  
d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  e n  D o c u m e n ta c io n  L a b o r a l .  ACARL
n e  6 . 1982 .
" E l  c o n t e n id o  d e  l a  r e f o r m a  l a b o r a l  s o c i a l i s t a  e n  —  
F r a n c i a "  e n  L a  r e f o r m a  s o c i a l i s t a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
l a b o r a l e s  e n  F r a n c ia .  lE L S S .  M a d r id .  1 9 8 3 .
T .  SALA FRANCO
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  l o s  e m p le a d o s  p u b l i c o s "  I n s ­
t i t u t e  G a r c ia  O v ie d o .  U n iv e r s id a d  de  S e v i l l a .  1 9 7 2 .
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" L a  p r o t e c c i ô n  d e  l a  a c t i v i d a d  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re ­
s a  e n  l o s  o r d e n a m ie n t o s  e s p a n o l ,  f r a n c é s  e i t a l i a n o "  
R e v i s t a  de  E s t u d io s  S i n d i c a l e s  n e  31 , 1974»
" C o n t e n id o  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  P a r t e  c o n  —  
t r a c t u a l  y  p a r t e  n o r m a t i v a "  e n  Q u in c e  l e c c i o n e s  s o  -  
b r e  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s .  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o .  U n i -  
v e r s i d a d  de  M a d r id ,  1 9 7 6 .
" L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  e l  p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l "  
e n  A r g u m e n te s ,  j u l i o  1 9 7 8 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  ( e n c u e s t a ) "  A rg u m e n  
t e s ,  a b r i l  1980 .
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  e x t r a e s t a t u t a r i o s " . lE S .  -  
M a d r id .  1 9 8 1 .
" L a  e f i c a c i a  j u r i d i c a  d e  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s " ,  
e je m p la r  f o t o c o p i a d o .  1978 .
En e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  " E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a j a ­
d o r e s .  C o m e n ta r io s  a l a  L e y  8/ 1980, d e  10 d e  m a r z o " .  
E d . R e v i s t a  de  D e re c h o  P r i v a d o .  M a d r id .  1 9 8 1 .
J .  SALVADOR y  F .  ALMENDROS
"P a n o ra m a  d e l  s i n d i c a l i s m o  e u r o p e o "  E d . F o n t a n e l l a .  
B a r c e lo n a .  1 9 7 2 .  D o s  to m o s .
J .  M. SANCHEZ-TERAN HERNANDEZ
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  d e  g r u p o s  p r o f e s i o n a l e s "  -  
e n  c o m u n ic a c iô n  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g re s o  N a c io n a l  d e  
D e re c h o  de  T r a b a jo  y  d e  l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  M â la g a .
1980 .
F .  SANTORO P A S S A R E LL I
" N o c io n e s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  lE P .  M a d r id .  196 3
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F . SANTORO P A S S A R E LL I y  U . PRO SPERETTI
E x t r a c t - c s  de  a r t i c u l e s  r e c o g id o s  e n  l a  o b r a  I I  D i r i ­
t t o  s i n d a c a le  d i r i g i d o  p o r  G. F . M a n c in i  y  ü ,  Rom ag­
n o l i .  I l  N L i l in o ,  B o l o n ia .  1 9 7 3 .
N . SARTORIUS
" E l  r e s u r g i r  d e l  m o v im ie n to  o b r e r o "  C o le c c ié n  p r im e r o  
d e  m a y o . E d . L a ia .  B a r c e lo n a .  1 9 7 5 *
" E l  s i n d i c a l i s m o  d e  n u e v o  t i p o .  E n s a y o s  s o b r e  C o m i -  
s io n e s  O b r e r a s " ,  C o le c c iô n  P r im e r o  de  O c t u b r e .  E d . -  
L a i a .  B a r c e lo n a .  1 9 7 7 .
J .  SAVAT1ER
" L a  n o t i o n  d e  r e p r é s e n t a t i v i t é  d e s  s y n d i c a t s  e n  D r o i t  
F r a n ç a i s " ,  M e la n g e s  B e a u l ie u .  P a r i s .  1 9 6 8 .
"L e  f o n c t io n e m e n t  d u  c o m i t é  d ’ e n t e r p r i s e  : q u e lq u e s  -  
d i f i c u l t é s "  e n  D r o i t  S o c i a l ,  m a rz o  1 9 8 2 .
J .  SCHREGLE
" L a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e n  E u ro p a  o c c i d e n t a l .  A ig u  
n a s  c u e s t io n e s  de  a c t u a l i d a d "  e n  R IT ,  e n e r o  1 9 7 4 .
" L a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  E u ro p e  o c c i d e n t a l e ;  —  
q u e lq u e s  p r o b lè m e s  d ’ a c t u a l i t é "  e n  D r o i t  S o c i a l ,  j u -  
n i o  1978.
F .  S E L L IE R
P r é lo g o  a l a  o b r a  " R e v o lu t i o n  d a n s  1 ’ e n t e r p r i s e  : l e  
m o u v e m e n t d e s  d é lé g u é s  o u v r i e r s  e n  I t a l i e "  E d i t i o n s  
E c o n o m ie  e t  H u m a n is m e . L e s  e d i t i o n s  o u v r i e r s .  P a r i s
1972 .
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M. SEQ UEIRA DE FUENTES
" E l  c o m i t é  de  h u e lg a "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s ­
p r u d e n c ia  c o n s t i t u c i o n a l  y  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o .  —  
CEC. M a d r id .  1983 .
J .  SERRANO CARVAJAL
" P e r s p e c t i v e s  e m p r e s a r i a l e s  d e l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r -  
c o n f e d e r a l "  e n  e l  v o lu m e n  C o m e n ta r io s  a l  A c u e rd o  M a r 
c o  I n t e r c o n f e d e r a l  s o b r e  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a .  lE S .  
M a d r id  I 981 .
" L o s  c o n v e n io s  c o l e c t i v o s  y  l a s  n u e v a s  r e a l i d a d e s  so  
c io - e c o n o m ic a s "  lE L S S .  M a d r id .
" L a  h u e lg a "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i s p r u d e n c i a  -  
C o n s t i t u c i o n a l  y  R e la c io n e s  L a b o r a le s ,  CEC. M a d r id .
1983 .
J .  E . SERRANO M AR TIN EZ
" E l  c o n v e n io  c o l e c t i v o  d e  f r a n j a  e n  e l  o r d e n a m ie n to  
e s p a h o l "  e n  L e c c io n e s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  hom e 
n a je  a l o s  p r o f e s o r e s  B a y o n  C h a c ô n  y  d e l  P e s o  y  C a l -  
v o .  U n iv e r s i d a d  d e  M a d r id .  F a c u l t a d  de  D e r e c h o .  1 980 .
" T i t u l a r i d a d  y  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  d e  h u e lg a ;  e l  -  
p a p e l  d e l  s i n d i c a t o "  e n  e l  v o lu m e n  c o l e c t i v o  J u r i ^  -  
p r u d e n c ia  c o n s t i t u c i o n a l  y  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  CEC 
M a d r id .  1983 .
F .  SOMOZA ALBARDONEDO
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  T e x t o s  l é g a l e s  y  
c o m e n t a r i o s " .  B i b l i o t e c a  d e  T r a b a j o .  M. T . y  S . S . 
M a d r id .  1 9 8 2 .
— 64-0 *“
G . SPIROPOULOS
"L a  l i b e r t é  s y n d i c a l " ,  L . G . D . J .  P a r i s .  1 9 5 6 .
F . STAME
"U n o  s p e t t r o  s i  a g g i r a  n e l l a  s i n i s t r a :  i l  g a r a n t i s  -  
m o " ,  e n  C r i t i c a  d e l  D i r i t t o  n 2  1 5 . 1 9 7 8 .
A . STURMTHAL
" C o n s e jo s  o b r e r o s "  E d . F o n t a n e l l a .  B a r c e lo n a .  1 9 7 1 . 
A . SUAREZ FERNANDEZ
" L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  F r a n c ia "  —  
R .T .  n e  63 y  64 . I 9 8 l .
F .  SUAREZ GONZALEZ
" E l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s  
( c u a t r o  a s p e c t o s  s o r p r e n d e n t e s ) "  e n  E s t u d io s  d e  D e r ^  
c h o  d e l  T r a b a jo  e n  h o m e n a je  a l  p r o f e s o r  B a y ô n .  Ma —  
d r i d .  1980 . E d . T e c n o s .
" E l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  e n  L e c tu  
r a s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a n o la .  V o l .  I I ,  UNED. -  
M a d r id .  1 9 7 8 .
" L a s  n u e v a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  y  l a  L e y  d e l  e s t a t u  
t o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s "  C i r c u l e  d e  e m p r e s a r i o s - P i r a -  
m id e .  M a d r id .  1980 .
A . SU PIO T
" L e s  s y n d i c a t s  e t  l a  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e "  e n  D r o i t  
S o c i a l ,  e n e r o  1983 .
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J .  L .  TORTUERO P LA ZA
" L a  j u b i l a c i o n  f o r z o s a  d e l  t r a b a j a d o r "  e n  e l  v o lu m e n  
J u r i s p r u d e n c i a  C o n s t i t u c i o n a l  y  R e la c io n e s  L a b o r a le s  
CEC. M a d r id .  1 9 8 3 .
A . TOURAINE
"L e  co m m u n ism e  u t o p iq u e .  L e  m o u v e m e n t d e  m a i d e  1 9 6 8 "  
E d . S e u i l ,  P a r i s .  1 9 6 8 .
T .  TREU
" L ’ o r g a n iz z a c io n e s  s i n d a c a l e "  G u i f f r é .  M i l â n .  1 9 7 0 .
" S t r u t t u r e  s i n d a c a l i  a z i e n d a l i ;  i l  p r o b le m a  d e l  r i c o  
n o s c i m ie n t o "  e n  R .G .L .  1 9 7 2 .
U .G .T .
" S i n d i c a t o  s o c i a l i s t a "  S e c r e t a r i a  d e  f o r m a c iô n  f e d e ­
r a l .  1 9 7 8 .
" R e s o lu c io n e s  d e l  X X X I I I  C o n g re s o  C o n f e d e r a l " .  C i r c u  
l a r  nS 1 . 1983 .
" E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  C o m e n ta r io s  y  t e x t o  -  
l e g a l " .  U .G .T .  M a d r id .  I 980 .
F .  VALDES D A L-R E
" L a  a p l i c a c i o n  d e  l o s  c o n v e n io s :  v i g i l a n c i a ,  i n t e r  -  
p r e t a c i ô n ,  c o n f l i c t o s "  e n  Q u in c e  l e c c i o n e s  s o b r e  c o n  
v e n io s  c o l e c t i v o s .  U n iv e r s id a d  d e  M a d r id .  F a c u l t a d  -  
de  D e r e c h o .  1 9 7 6 .
" L a s  c o m is io n e s  p a r i t a r i a s  de  l o s  c o n v e n io s  c o l e c t i ­
v o s "  e n  RPS n e  109 . 1 9 7 6 .
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" L a  r e g u l a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o  -  
l e c t i v a "  e n  C u a d e rn o s  de  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  n e  4 —  
S E LS A , 1 9 7 8 .
" A n o t a c io n e s  a l a  r e g u l a c i ô n  d e  l a  n e g o c ia c iô n  c o le c  
t i v a  e n  e l  p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l "  e n  A r g u m e n te s ,  -  
j u l i o  1978 .
" L a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n "  e n  RPS 
n e  1 2 1 . 1979.
" I d e o l o g i a s  p l u r a l i s t a s  y  r e l a c i o n e s  de  t r a b a j o "  e n  
RFDüC n e  55 . 1979 .
" D e m o c r a c ia  i n d u s t r i a l  e n  E u r o p a :  b a la n c e  d e  u n  d e b a  
t e "  e n  E s t u d io s  de  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  h o m e n a je  -  
a l  p r o f e s o r  B a y ô n . E d . T e c n o s .  M a d r id .  1980.
" R e p r e s e n t a c iô n  y  a c c iô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p re s a  e n  -  
e l  a c u e r d o  m a rc o  i n t e r c o n f e d e r a l "  e n  e l  v o lu m e n  Co -  
m e n t a r i o s  a l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r c o n f e d e r a l  s o b r e  n e ­
g o c i a c i ô n  c o l e c t i v a .  lE S .  M a d r id .  1980 .
" E l  s is t e m a  d e  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s  e n t r e  l e g i s l ^  —  
c iô n  y  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a "  e je m p la r  m e c a n o g r a f i a -
d o .  1980 .
" E l  m o d e lo  e s p a h o l  d e  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  de  c o n d i.  
c io n e s  d e  t r a b a j o "  e n  e l  t r a b a j o  c o l e c t i v o  L a  n e g o  -  
c i a c i ô n  c o l e c t i v a  e n  l a s  p e q u e h a s  y  m e d ia n a s  e m p r ^  -  
s a s .  IM P I .  M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a  y  E n e r g la .  M a d r id
1982.
" C r i s i s  y  c o n t i n u i d a d  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  n e g o c i ^  
c i ô n  c o l e c t i v a "  e n  RPS n 2  1 3 7 * 1 9 8 3 .
B . VARELA AUTRAN y  F .  d e  LORENZO M ARTINEZ
" L a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p re s a  
y  l a  f u n c i ô n  d e  l o s  j u e c e s  (e x a m e n  e s p e c i a l  d e l  a r t .  
65 . 1 ) "  e n  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  J o r n a d a s  
de  E s t u d io  d e  l o s  M a g is t r a d o s  de  T r a b a j o .  T E S . M^ —
d r i d .  1980 .
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V A R IO S  AUTORES
" L o s  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  e n  E u r o p a ,  A c ta s  d e l  C o lo  -  
q u io  d e  B r u j a s "  E d i c io n e s  de  l a  R e v i s t a  d e  T r a b a jo .  
M a d r id .  1 9 7 4 .
"L e  n u o v e  s t r u t t u r e  d e l  s i n d a c a t o "  e n  F r a n c o  A n g e l i ­
c o  E d i t o r e .  1 9 7 5 .
" L a  C r i s i s ,  l a  R e fo rm a  y  l o s  t r a b a j a d o r e s .  A n u a r io  -  
d e  l a s  R e la c io n e s  L a b o r a le s  e n  E s p a n a  1 9 7 6 "  E d ic io i  -  
n e s  De l a  T o r r e .  M a d r id .  1 9 7 7 .
" N u e v a  r e g u l a c i ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s " ,  V^a -  
l e n c i a .  1 9 7 7 .
" R e la c io n e s  de  t r a b a j o .  C o m e n ta r io s  a l  R e a l D e c r e t o -  
L e y  1 7 /1 9 7 7 ”  C o le g io  N a c io n a l  d e  D o c t o r e s  y  L ic e n c ia ^  
d o s  e n  C ie n c ia s  P o l i t i c a s .  1 9 7 7 .
" L a  0 . 1 . T .  O r g a n iz a c iô n  y  d o c t r i n a "  A s e s o r f a  j u r f d i -  
c a  d e  l a  O r g a n iz a c iô n  S i n d i c a l .  E d i c io n e s  y  p u b l i c a ­
c io n e s  p o p u la r e s .  M a d r id .  1 9 7 7 .
" L e s  n o u v e l l e s  a t t r i b u t i o n s  d u  c o m i t é  d ’ e n t e r p r i s e . 
B i l a n  e t  p e r s p e c t i v e s "  n 2  7 - 8  a g o s to  1 9 7 7 . D r o i t  S o ­
c i a l .  S p e c ia l  1 .
" L a  t r a n s i c i ô n  p o l i t i c a  y  l o s  t r a b a j a d o r e s "  E d . d e  -  
l a  T o r r e .  A n u a r io  d e  R e la c io n e s  L a b o r a le s .  E d . d e  l a  
T o r r e .  M a d r id .  1 9 7 8 .
" L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p re s a .  
T e x t o s  y  d o c u m e n to s " . lE E .  M a d r id .  1 9 7 9 .
" L a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  e n  E s p a n a .  E s t u d io  c o m p a r ^  
t i v o  I 979- I 98O " F u n d a c iô n  L a r g o  C a b a l l e r o .  I 980 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  C o m e n ta r io s  a l a  -  
L e y  8/1 9 80, d e  10 d e  m a r z o "  E d i t o r i a l  R e v is t a  d e  D e­
r e c h o  P r i v a d o .  M a d r id .  1981.
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" L e s  r e f o r m e s  V I I I "  N ilm e ro  e s p e c i a l  d e  D r o i t  S o c i a l  
s o b r e  e l  te m a  " L e s  s y n d i c a t s  d a n s  1 ’ e n t e r p r i s e  a p r è s  
l e s  l o i s  A u r o u x "  e n e r o  1 9 8 4 .
R . V A T IN E T
"L a  n e g o t i a t i o n  a u  s e in  d u  c o m i t é  d ’ e n t e r p r i s e "  e n  
D r o i t  S o c i a l  nS 1 1 . N o v ie m b re  d e  1 9 8 2 .
J .  M. VER D IER
" R e a l i t é ,  a u t h e n t i c i t é  e t  r e p r é s e n t a t i v i t é  s y n d ic a  - 
l e s " ,  e n  E tu d e s  de  D r o i t  d u  T r a v a i l  e n  h o m e n a je  a A. 
B r u n .  L i b r a i r i e  S o c ia le  e t  E c o n o m iq u e .  P a r i s .  1 9 7 4 .
" S y n d i c a t s " ,  e n  T r a i t é  de  D r o i t  d u  T r a v a i l  d i r i g i d o  
p o r  G . H . C a m e r l i n c k ,  1 9 6 6 .  E d . D a l l o z .  P a r i s .  1 9 7 6 ,
" S y n d i c a t s .  L e  D r o i t  S y n d ic a l  d a n s  1 ’ e n t e r p r i s e "  Se- 
g u n d a  e d i c i o n ;  e n  l a  o b r a  d i r i g i d a  p o r  G . H . Camer^ - 
l i n c k  T r a i t é  d e  D r o i t  d e  T R a v a i l .  E d . D a l l o z .  P a r i s ,
1 9 7 6 .
" L a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a n o la ,  l o s  s i n d i c a t o s  y  e l  d e r e ­
c h o  s i n d i c a l "  e n  CDT n 2 4 , 1 9 7 8 .
" L a  p r e s e n c e  s u n d ic a le  d a n s  1 ’ e n t e r p r i s e  e t  l a  l o i  - 
d u  28 o c t o b r e  1982 r e l a t i v e  a u  d é v e lo p p e m e n t  d e s  -  - 
i n s t i t u t i o n s  r e p r e s e n t a t i v e s  d u  p e r s o n n e l "  e n  D r o i t -  
S o c i a l .  e n e r o  1 9 8 3 .
J .  V ID A  S O R IA
" A c c iô n  s i n d i c a l  e n  l a  e m p r e s a "  e n  e l  v o lu m e n  D i â l o -  
g o s  s o b r e  l a  e m p re s a .  U n iv e r s id a d  d e  S a n t ia g o  d e  Corn 
p o s t e l a .  1972 .
" G é n e s is  de  l a s  n o rm a s  l a b o r a l e s  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  
e s p a n o la  d e  1 9 7 8 "  e n  E s t u d io s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo
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e n  m e m o r ia  d e l  p r o f e s o r  C a s p a r  B a y ô n  C h a c ô n . E d . T e c  
n o s .  M a d r id .  I 980 .
G . V ID A L  CARUANA
" I n f o r m e .  S i t u a c i ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  ■ 
e n  E s p a n a  t r a s  l a  C o n s t i t u c i ô n .  P r o y e c t o s  l é g a l e s  y  
n o r m a t i v a "  APD. M a d r id .  1 9 7 9 .
L .  E . DE LA  V IL L A  G IL  y  J .  A . SAGARDOY BENGOECHEA
" E l  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  E s p a n a "  d o s  v o lu m e n e s .  —  
TE S . M a d r id .  I 98 I .
L .  E . DE LA  V IL L A  y  A . DESDENTADO BONETE
" E l  p e l i g r o  d e  i n j e r e n c i a  d e  l a  a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a  
t i v a  e n  e l  c o n t r o l  d e  l e g a l i d a d  d e l  c o n v e n io  c o l e c t i  
v o "  e n  REDT n *  9 .  1 9 8 2 .
L .  E . d e  l a  V IL L A  G IL ,  G . G A R C IA  BECEDAS e I .  G AR C IA- 
PERROTE ESC AR TIN
" I n s t i t u c i o n e s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o " ,  E d . C .E .U .R .  
A . M a d r id .  1983 .
L .  E . de  l a  V IL L A  y  C . PALOMEQUE LOPEZ
" L e c c io n e s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  lE L S S .  M a d r id .  -
1977 .
" I n t r o d u c c i ô n  a l a  E c o n o m ia  d e l  T r a b a j o "  E d . D e b a te .  
C o le c c iô n  U n i v e r s i t a r i a .  M a d r id .  1 9 7 7 .
L .  E . d e  l a  V IL L A  G IL
"E s q u e m a s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a j o "  F a c u l t a d  d e  D e re c h o  
V a l e n c ia ,  e je m p la r  f o t o c o p i a d o .
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" R e p r e s e n t a t i v i d a d  y  e s t r a t e g i a  s i n d i c a l e s "  e n  CDT -  
n 2  0 .  1 9 7 4 .
" M a t e r i a l e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  s i n d i c a t o "  T E S . Ma -  
d r i d .  1979,  y  A d d e n d a  1980.
"N u e v a s  o r g a n iz a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  E s p a n a "  e n  e l  -  
v o lu m e n  c o l e c t i v o  H a c ia  u n  m o d e lo  d e m o c r â t ic o  d e  r e ­
l a c i o n e s  l a b o r a l e s .  I n s t i t u t e  d e  R e la c io n e s  L a b o r a  -  
l e s .  U n iv e r s id a d  de  Z a r a g o z a .  1980 .
" A lg u n a s  r e f l e x i o n e s  p a r a  l a  r e g u l a c i ô n  l e g a l  d e  l a  
h u e lg a "  e n  E s t u d io s  d e  D e re c h o  d e l  T r a b a jo  e n  h o m e n ^  
j e  a l  p r o f e s o r  B a y ô n .  E d . T e c n o s .  M a d r id ,  1980.
" L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  e m p r e s a "  
lE E .  M a d r id .  I 98O.
" A lg u n a s  e x p e r i e n c ia s  e u r o p e a s  d e  a c u e r d o s - m a r c o "  e n  
C o m e n ta r io s  a l  A c u e rd o  M a rc o  I n t e r c o n f e d e r a l  s o b r e  -  
l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a .  lE S .  M a d r id .  1980 .
" E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s "  E d . M u tu a  C a s t i l l a  
M a d r id .  1 9 8 2 .
"P a n o ra m a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o l e c t i v a s "  E d . T e c n o s .  
M a d r id .  1 9 8 3 .
D . W EISS
" R e l a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s "  E d . S i r e y .  P a r i s .  1 9 7 3 .
" D e m o c r a c ia  s i n d i c a l  y  d e r e c h o  c o l e c t i v o  d e l  t r a b a j o  
e l  c a s o  i t a l i a n o "  RFAS n 2 4 . 1 9 7 4 .
" L e s  r e l a t i o n s  d u  t r a v a i l .  E m p lo y e u r s ,  p e r s o n n e l ,  - -  
s y n d i c a t s .  E t a t "  3 -  e d i c i ô n .  D u n o d . 1 9 7 5 .
" P o l i t i q u e ,  p a r t i s  e t  s y n d i c a t s  d a n s  1 ’ e n t e r p r i s e "  -  
L e s  e d i t i o n s  d ’ o r g a n i t a t i o n .  P a r i s .  1 9 7 9 .
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M. M. Z O R R ILLA  y  F .  J .  G A R C IA  GONZALEZ
" L a  n e g o c ia c io n  c o l e c t i v a  y  l a  f u n c i ô n  d e  l o s  j u e  —  
c e s "  e n  E l  E s t a t u t o  d e  l o s  T r a b a ja d o r e s .  J o r n a d a s  de  
E s t u d io  d e  l o s  M a g is t r a d o s  de  T r a b a jo .  T E S . I 980 .
M . M. Z O R R ILLA  R U IZ
" A p l i c a c i ô n  j u d i c i a l  y  e x p e r i e n c ia s  d e l  D e re c h o  d e l  
T r a b a jo  e n  e l  p e r io d o  de  t r a n s i c i ô n  d e m o c r â t i c a "  -  • 
T E S . M a d r id .  198O.
C . Z A G O -G A R E LLI
" L i b e r t a d  y  a u to n o m ia  s i n d i c a l e s "  e n  CDT n 2  0 . 1 9 7 4 . 
INFORMES
I n f o r m e  D o n o v a n  ( s e l e c c i ô n )  e n  RT nS 2 2 .  M a d r id .  1986
" R e la c io n e s  l a b o r a l e s  e n  I n g l a t e r r a .  I n f o r m e  D o n o v a n "  
E d . Z e r o .  1 9 7 1 .
" L i b r o  v e r d e  de  l a  c o m is iô n  d e  l a s  C o m u n id a d e s  E u r o ­
p e a s .  P a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  e s t r u c t u r a  
d e  l a s  e m p r e s a s "  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o .  M a d r id .  1 9 7 6 .
" R a p p o r t  A dam . La  n e g o t i a t i o n  c o l l e c t i v e  e n  F r a n c e "  
e n  D r o i t  S o c i a l ,  n o v ie m b r e  1 9 7 8 .
" L a  e c o n o m ia  y  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e l  g o b ie r n o  y  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  e n  G ra n  B r e t a n a "  D e c la r a c iô n  c o n  -  
j u n t a  h e c h a  p o r  l o s  S in d i c a t o s  (T U C ) y  e l  G o b ie r n o .  
T E S . M a d r id .  1 9 7 9 .
" T e n d a n c e s  e t  p r o b lè m e s  r é c e n t s  e n  m a t iè r e  d e  n e g ^  -  
t i a t i o n  c o l l e c t i v e  d a n s  l e s  p a y s  i n d u s t r i a l i c é s " . Co 
l l o g u e  d e  V ie n n e  (N o v e m b re  1 9 7 7 ) ”  B . I . T .  1 9 7 8 .
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" L a s  c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  y  l a  n e g o c ia c iô n  c o l e c t i v a  
( E n c u e s t a ) "  lE S ,  M a d r id .  1 9 7 9 -
C o m e n ta r io s  a l a s  n o rm a s  é l e c t o r a l e s  l a b o r a l e s "  lE S .
1980.
" E le c c io n e s  s i n d i c a l e s .  B a la n c e  c o m p a r a t iv e  1 9 7 8 - 8 0 "  
e n  C IL  n °  3 . 1982 .
" E le c c io n e s  s i n d i c a l e s  8 2 "  e n  C IL  n 2  1 3 -1 4 »  1 9 8 3 *
" I n f o r m e  A u r o u x ,  La  r e f o r m a  s o c i a l i s t a  d e  l a s  re l_ a  -  
c io n e s  l a b o r a l e s  e n  F r a n c i a " .  S e r v i c i o  d e  P u b l i c a c i o  
n e s .  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a jo  y  S e g u r id a d  S o c i a l .  Ma —
d r i d .  1983.
" L e s  n o u v e a u x  d r o i t s  d e s  t r a v a i l l e u r s "  L e  M o n d e . -  -  
D o s s ie r s  e t  d o c u m e n ts .  N u m é ro  S p e c ia l  j u n i o  1983 .
